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A L A C A T O L I C A R E Y N A N V E S T R A 
Señora Doña Marianade Auftria,hija de Fernando elTer^ 
cero, nieta del Religiofifsimo Fernando el Segundo, Em-
peradores de Alemania, M adre- y Tutriz de Carlos el 
Dcfcado , Segundo deíle nombre,Rey de Ef-
paña jy Goucrnadoravnicadefus 
Coronas. 
Efpaña,que 
dola a fus pies por lo que tien e de mia/Bie creo, 
que a muchos ha de parecer objtquio volunta 
rio.masyo le tengo porrón empeñofor cofofues 
i quando no fe mire a losFortunios,ydemas Re 
yesque fueron lAonves iklosFermudos , Alonfosty Ramiros, 
c¡ueganaron para V , Aíagefiad ^confu efpada ,jy confitfangre 
toda la tierra que pifa, todo lo que alean c a con los ojos ,J/todo lo 
que con fu gouierno abraca , bapanme las Rey ñas qns toma* 
ron elévelo yj entrando en la'Religión,amaron tanto la claufu* 
r a , para que nadie tenga por noitcdad , que falga de ^na cel-
da .como la mía, <vna Corona, quando a las del Claufirofireti* 
varón tantas y tan grandes ¿ornólas áefas progenitores,huyendo 
los embarazos del mundo. 
%Vein te Rey ñas y mas de treinta Infantas * déla fangre que 
vueflra Mageftadtlene de Efpaña ,he hallado en los Autoresv 
quedexaron a los -umbrales de la R eligion Momjl ica las Coro-
nas que Dios les aula dado , J puefoen la cabera 5 colgándolas 
dclascolmias de fm Clauftros, habiendo del oro , de queefla-
uan fabricadas, hsliaues, y cerraduras délas puertas, losgri-
líos con que dettmieron fttf pajfos , y Us efpofas de las ma-
noseen que aprifonaron y ataron la libertad de fus acciones,De 
faReaUsfriantos^HelasG^ ¿¿ih negro conque 
ítiorA 
tñoríif carón U t Ucencias de la ^ i f a y(()hn los f^iofos dymaH* 
U h & afros Jtuantaron las humildes f andes de ?nsJor eme-
rramiwtp. Pues que de tantas Coronas, yadcshcduis y Idre jo 
vna con la pluma, paravueftra Magtjlad , fmdo hija here-
dera, y fucejfora fuya . Efiotnas es boluerle parte de, loque es 
proprío, que darle loque por encubierto 9y negado podía lenerfc 
por areno. 
Con dos Coronas Je oro , J de yerro determino la antigüe-
dad que fe coronaren los once Emperadores de fu Cafajefde A l -
berto el Segundo ¡hafta elprefente Leopoldo, hermano de <vuef~ 
tra Magcjlad, queviue (y v'ma muchos anos.) Con ellas coro-
no Clemente Séptimo a fu tercer abuelo Carlos Quinto. L a pri-
mera ,porel Impemde Jlemania, L a fegun-da , por Rey de 
Lomh ardia • pero en ejias de Efpana, que por Efp*ña le ofnzs-
coyde tres metales las vera labradas. L a primera 9del oro de G a 
licia %y Us Aflurias ^queCartago , J Roma tanto codiciaron. L a 
fegunda ,de la plata qw guarda el Pkjneo , J encubrían los po-
zeos Andaluces. L a tercera, del indómito metal de la Canta* 
hria. T aunque en el fe reprefentenlos yerros que licuaran mis 
eferitos, dado que la intención fea de plata y y de oro todos mis 
de fe os, quijiera queejla Corona la efilmar a mucho vuellra M a -
gcjlad , pues fue la mas antigua en nuefros Reyes ,y con que le ad-
quirieron,y ganaron las de Oro {y plata los Cajlellanos viejos 3que 
ojia firmen, 
S up i m a vueflra/tdageflad la reciba con el agrado que fue-
te 3 puesdevnave&que laregifirety p j^fe por los ojos,hallara en 
ella ¿omoenel efeudo que para Eneas fabrico cBuícano en los 
volcanes del Etna las imágenes de fus mayores, con mas verdad 
en fus acciones herojeas , que las que pufo, y pinto el Poeta en 
ffoberamas tan fingidas. N o hallara aquí aqudla loba y a ^ 
Procubuiíít Lupá c™0 >y a'mento con fu leche aquello s dos lolitt^ , y 
gemmos huic ve. Remo , que dkron muros ¿ R o m a , y los anamaífaron con 
Luciere pendetes * J * * S * de l l e n a s ; mas vera dos lobos en fus bander 
7Ency,8. 
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yovpohiírcoHÍxs vítítentds* J ; oreados m^rmomios a Roma $ 
r/his vera las c h i donrdlts negadas ,jy ^ w^? redimidas de los 
Moros , que las pechan por trtuHlo , j pecho , para multi-
plicar f: los flgáidorcs de Mahorna i acofla de la hompidad 
Chríjiiam , como tas Rawiro el Segundo , glenofo abuelo 
devmfira Magertad0aprecio de muchas vidas. N o fa?npo- ,', 
co pintadas algmaj paces perpetuas con los Adoros i como hi-
zj&oníos Rímanos con los''agram idos Sabinos; c j i m vna c Srabant,&Ca?rá 
perpetaa ruerra , cont invada por cafi mxeckntos anos, hafi fa iongebanc fce^  
t.^q^e fíiqiimto ahucio, el Católico Fernando , acabo de ga^ ^eraporca, 
narles ejlos Rejnos ^ ahítela elTerccro > ReyFelipo , fne 
el vltimó •& arcillo con que fe arranco la mida Jetva que ama 
médadq mezclada con la buena, tampoco hallara pinta- x 
dos ios poyebs KJ Catones t d dando a los Romanos leyes, ¿ Secreíofqjpioi 
mas vera defcuhiertos les antiguos Legisladores que tuuinm, hís dan teta iura 
métodos fueron Rejfi Soberanos , y con otros muchos que la Catonenii 
antimedad tenia cubiertos con el polvo que levantaron lo£ 
anos. 
Finalmente (Señora ) puedo de^ir avuefira Mage/lad^ 
melé ofrezco en c¡la Corona, to qtícdixo Qlaisdaano 3 meie tri~ 
hato aRomanacfvraEjpana ; noel trigo roxoen Andanc ia ) . gocrw-** 
que le rendía Sicilia para fojlentarta^ no Soldados que la fir-
viejfen , militando en fus banderas , como Francia $ no Cana* 
Urna ligera con qmfudaua el Africano ,fmo Emperadores que la ^ 
mandajfen en fu profiera fortuna , cómo lo ¡nzJeron 'Tra* 
jane, y Adriano , e j la defendiejfen en la aduerfa , como 
lo hifderon los Tbeodofios, Eftoseran los qm tnhutaua E¡~ c ^ d r ? - ^ ^ ^ 
pana a Rema ¿iiy$s antiguos Rejes enciena.y eme efla Corona, cu|a débii ít . 
queaunque mirados de lexos ( y aun de cerca) parezcan peque- Trajanuu): Series 
ños %hs ojos de la émbídia yy emulación de otras Naciones, no h i s í p n t i b u s ^ : 
les niegan qm han fulo el grano dg mo¡laz*a, a quien compa- ^ ^ ^ * 
ro Chrijh el Rey no de los Cielos , quefí los efparcenpor latie-* Matth,cap;i^ 
rray crecen como arboles y ob^hs, que hazjn fombra^Us mas 
Reales ai-iesde los ayres > y filos muelen,y deshaunjoazjn llo-
rar con fit viiirtCídad alosmas hombres, comofueran niños. 
J V ¿ qut fe vca,pues^flifcnclomícm¡)Cnolea V , Aí^efladtffc 
numero de fus Progenitores , conque Dios ha coronado nmjiros 
CUiiflros .y vera que es poco el poner a fus pies effa Corona, en re* 
temo de tantas ,y en obftquioatm Reales fauores, como recibe 
eleftado Keligmh cada dia, Defia celda, y ConueniodeSan 
M a r t i n . 
Capcllan.y menorvaíTalIode V.Magcflad? 
que fus Reales pies befa. 
JídAtfiroFray Gregorio dt 
R P 
R E T E S D E E S P A Ñ A Q V E V I S T I E R O N E L 
Hahko de San cBcmto> 
EV Q i l l C O , penulcimoRey de Ios$«euosde Galicia, en el Monafte- CathaLJ^caUf, i9* 
riü de San Martin de Damio, junto a la Ciudad de Braga , año de p^m^Uardofoin 
V^amba^ey deI()sGodos,enelMonafterjodc S. Vicente dé iPamplic- p,$Qgttemtu 
g3 ,áíuribcrade Arlanconíañodc68o.¿ bC.nc.iiTolefc.U 
D.Ber nudoel Pnmero.Reyde Aftunas,en eiMonañeriodeS.Viccntc tfíavh.an q9o.re 
d e O u j e d o , a d o d c 7 í ? o ^ p*..>tq.¿*1*%4** 
DjaAionfoe lCi í to ,Segurtdodeí lc tambre, Rey de Aí lur ias^nSan á í { p ¿ a J i l > , ^ c S . 
Julián de Sanaos, y enSantaMariadc Valpu^ a.añodey^u.^ Chron ^IheLapud 
D.rortunioG4rcés,R£yde Nauarra .Segundo dcííenoaibrCjén elMo- T i p ^ t ^ a ^ ^ . c ^ 
nafteriodeS.Salvadot de Lcyrc.añode^oi. í e gariy /^tia c 6* 
a.íiiro el rerccrOjRey deLeoi^enel MonafteríOdeS.PcdíodeCo tíaubian* S85.». a« 
ue,ó enS.PedrodeCabatucrtajóenS» PedrodcArladla, juntoáCoua- Tepa.^,ítrt%99i¿*i 
r r u b i a s . a ñ o d c p ó á . / ÍHauh*<in%9te>l¿% 
D Aíoníoe lQuarto .ReydeLeoni cnSanBenito de Sahagun^node g r ^ . ^ ^ i j . A4 
W i * * 
DouAlonfoei Sexto, Rey de Leen j en San Benito de Sahagun^ año h %j>rlL6.c,j$,re. 
DianHanuroel Segundo , Rey de Aragón , en el Monafteno de San 2# 
Pon^c dcTomem.y dcfpuesen San Pedro de Huc íca^ñode Í093.Í irep ¿ n A„ ,T?J1¿ 
D j . a a y t n c e l P á . n c r o ^ e y d e A f a g o n ^ i í t i ó e l h a b u o d e d e C i í t c t c n c . l !y\kr\x J p L 
dMjnalteriodcPobiet ancesdefnorir,aiíode / , % * 
R L Y N A S D E E S P A n A M O N j A S . 
rom LEubígi tar ia^eynadcEfpaña^.ugefde lRey EruigiodelosGodos,, a &auh9 inCÍ.* 
ene lMonaí tcnodcS.N.áe laCiudai j deToledo^í iode^S / , ^ anM^mi.ConciL 
U Gaudiofa,ReynadcAílurias,íEr.gerdelRey DonPclayo,Monjaenel d e Z ^ r ^ i . u n ^ 
Moivaíkriodc Sama Cruz de Cangas,año de 7 ^ 8. ¿ b i^«¿.^ .7^8.« ,x 
Fcuiluba,Rcynadc Aíturias,muger d i lRcyD.Faui la .Müdjacnc lMo- ^«.7^9.« t. 
naftcriotlc Santa Cruz de Cangas,afíode 759^ c ¿« .739 . 
^AJoíiuda.RcynadvrAllunaSímugerdcl Rey DonSilofMonjacnelMa ^ tiauh, ^«».78^, 
0afleriodeSautaCruzdeCaMgas,añode78?.¿ S^Etker.ep.adBlip 
Doña Vrraca.muger del Rey Don Ramiro el Primero, Rey de Ailu. Sonden fu idae, f>s 
rias.Monjaen San Salvador^ SanPclay odc Ouiedo.añode 861* Í Í^^^ 
D ma AragontaGoc^alcz.Reynade Aítunas.Leon, y Galicia,rauger t Tep, t* 5 , ^ . 7 5 1 « 
d c í R ; y DoaOrdoaoelS;*gondo,añodc 921. cnel MonaltcnodeSal^e- f o L i ^ , 
da,rjcrradv;Saudc en Galicia./ {S¿wp*wO*Áf fp* 
DoñaGodoMuúoz^' .ynajVmugerdel R c y D o n S a n c h o d e í o l o G a l i . g^,é¿ 9^ 
cia^onjaenPombeyre añode 9-9 ^ ¿ T i t l t 9 6 A * 
Doña Tercia, mu e^r del Rey D.)u Sancho el Gordo. Rey de Aílurias, 8 
'Leon.y Gaiicia.enelMonaiteno de San luán B ipcilUde León ^ydcípucs ^ Yct.t K an ng% 
Abadeíacnel acS Pelayo>dc Oaiedo.por el año de966.y 9 9 6 . m f 1**1017» ' 
Dofu VriacaFcrnandez,hijadclCoade f cruanGon^akz , uiuger del * ' ' ' 
Rey 
i ^ . . $ ^ 7 $ , K c y D . O r d o ñ o d T c r c c ^ ^ n c l M o r a f t e n o d c S n u C o í n i f ,> D^inn tic 
Garih.Uo.c.p,'^ Doña Elvua,Rcyna de Aüui ias,Lcon,y Oahaa, n^ ngci U-yUon 
V^rmudoti Sco-.icio^nclMonaaciiodt Ouicao.anodcioiyJv, 
D^Ha T c r c í a ^ u g c r d c AiKialla . Uc> Mc^deTolcdo . Abndt-ia en t i 
M n a l t c r i o d c S a u P c í a y o d c O i i c á o ^ o r c l a á o i o z o . l i b í c u i d a p ü r b a n . 
U D o ñ a E l v i r a M e n d c z , primeraaiugcrdelRey Don Alonfocl Qiiínto 
% u r ^ t , ^ 4 é ^ h d.-Lcon.Adunas^ Galicia, cneiM^naí lcuodcSan Martín de Dütiuo, 
DoñaMania Sánchez , mugerdd Rey de Ñauaría , y Aragón Doa 
SanclK)clMayor ,CMiciMonaaeríodeOa3,noi c i a ñ o d c í o 6 3 . « 
Doíia Eli fc íania, Rey na ó c Mauarra-tf&igcr del Rey D,García San^  hez 
deNajverajencl Menaíleno de Santa Coioina, dos leguas de la Ciudad, 
porelañv')dci052.o 
DoñaSancba Aionfo,Pveyoa de Lcon^Galicia^yCaOilb.rr.iiger del Rey 
D.Fernando cjiGiSnde, y e) Pnmcro^cn ei Monaücnode íuan Bnptula 
de Leon,oyS.iiidoro,pcrcl ánodo l o ó j ' p 
DoñaTereia,ReynadeLeon,rnuger del Rey Don Aíonfo el Npno^ey 
d c Leon,y Galicia .Monja en el M onaíic io deSanPclayo.ySanuManadc 
t, t^hfiLiQ.yTe LorvanenPortugaKjuntoáCoiinbra.añode 1200.^ 
D<>ñiTerefaGii de VidaurCjRcyna de Aragón,Monja ene! Monafic* 
rio de NucÜra Señora de Gracia,cu Valencia, de la Cou^regaciódc Cif-
icr,3n'>dei2.?' 
Doña Leonor Jiijidel CondcdeMet íz deLorena 5muger dcTcobaldí) 
el Pí iiueio^Rey deNauarra,eneiMonaí lcnodcHafi ia , por los años de 
f 
I N F A N T A S D E E S F A r s A M O N J A S . 
¿r. 11*cap, 3 7. 
1 Vbivn.clec lar. del 
Chron.an.9y 2 «.2.-
n Tep.f,6>efcr,i6* 
y a a. 10 4.7 *cap,^ .y 
efcr.lf .apead* 
o Tep.t.ó.an.iCji 





r ^ AAart.dtf^jcja* 
Chron.V'dlencJ i . 
Gdnbd* $2* Comp* 
cap* 6* 
UdfcLirAth.JvlQ* 
^ A N T A Florcntina,bija deScucriano*, Duque de Gartagena, y níéra 
I dereodoricoA<o?lo Rey de Í05 Oftrogodcs de ícaíi? ^deD-o-
a Luitpr.lnfrag, ña Sancha, Rey na Eí p:- ña, hermana de ios Sanros,Lcandr o j í i d o i o.y 
Fuígencio.y cuñad a del Rey Leouigildo, Monjaen el M o n a í k n o d e N , 
Señora del Valle, en Hzija , por ios anos de 570.^ 
La^dancia Jitj idclRey dclosGodosLiuba , Monja cnclMonaílcrio 
de San Salvador delMoral,y Abadcía,por e i a á o d e ^ , / . 
Abc¡ina,deii ían§re del Rey Kccarcdojrfon) a, y pnenera Abadeía ea 
SantaCruz u-Xuairos^ncieuadeBurgos.por el añode^oo.í 
Sa ;taRcnUnira,pnraadclRey Rccarcdo ,Monja,y AbadcíacnelM©-
n a ft e r 1 o D J p i 1 c c d c S. S c b a íh a n d c S d o s. p o r c 1 a ñ o cfc <5 o 6 ^  
FhniaD^ajicia.hcfmaiadclaRcynaRccJuerga uwget del RevChin-
daíuirKio^I ^jienclMunalteriodeSanSalvadofcaCuencacic Campos, 
por el ano d^ 651.^ . * 
Enc .ana .h . j íJ t IRey B.cccf..in:l<,.M0n,!,. y Abadcfaen el Motafterio 
de ^'3eBOratl< Aaiia,t^l€2<kBurdos año de 681 / 
A. W t : , hl|?ta^b,cndcilccclu:;d;>hcM.anaV.Jyl>y (uccfforacnla Ai>auiade Auin.an )de bSi.^- J s 
B. adica .h i jadclRíy E.u,slo.y (JcLeul,^ , ( a . M o n i * cnclManaf-
num*ii']'y 129, 
b Hauh, ia Chron* 
C Hauh, inChron* 
d fíaab.iaChron* 
C ílaub. inCbrartn 
an.6) \ num.^ ., 
i H.tníf, ¿ti Chron* 
g T/I¡:'J. in Chron* 
wridde S. M. de Toledo l por el ano d c ( 5 S i . h r /juLmChro^ 
LeociJia pri imdelSinco B.cy Vvamba .Monjacn el Monaftcrio de «fM.#8a« «.4. 
S. N . de i i Ciudad de Avila , por el awo de 687. Hs tenida por Sai» i /« chroni 
Lcbilia^Ijadel Rey de AfturiasDon Fauila^AbadefaenclMonaftcrio K HatiluinChrom 
d e S . S s l v a d o r d e O u i c d o , p o r e i a n o d e 7 5 2 , a n r ¡ ( > x * n 2, 
Lancia.hijadelRey de Af.tunasD.Fauiia^MorjacnelraefmoConuen- 1 kattluinChton* 
t o d e O u i e d o , p o r e i a á o d e 762, / ^ . 7 6 2 . « . ! . 
VÍTiarana,hijadeiReyD.AlóíocI Catolico,MorjaenclMonafter¡od£ rp Jiauh.inQhtQn^ 
Santaluüaen Galicia , oy SanVieyode las Donas , por los años de an,iei<n.\* 
María, hija del Rey de Afturias Don Silo , Mo^jaencl Monafíerio de ohifp, p t g . i i ü . S . 
SanraCruzdcCangas, eonlaReynaAdoílndu,poreídñodc78j , ía Mffah Bpift. a i 
Doña Ximena, hj ja del Rey Don Frueia el Primei o( para trn clScgun E¡ip*rep% t^anm 
do)hermana de D. AionfoelCafto,MonjaenS,Salvador deOu¡edo,oy S« 774-
Peiayo,porelanode 794.» . o JíáukhChron* 
0 .>auia,hwfinanadc la Reyna Paterna , mugerdelRcy Don Ramiro el at/.ygq n ^ . v . J í a 
Primero^Monja en el Monaíteno de San Vicente de Fíft oles, Aifübifpa- á r J ^c^Tep%t,\ 
dodrBjrgosJuntoalapuentede Arfejporeiañode 844./? ^,7^8 cap,x, 
Arancia,hijade Orduario^ondedeCaftiila^de OCA ,nieta del Con« p Hmh^nChron^ 
de Don Rodngo,vilnieta del Principe Adelgaftro, hi)o del Rey D. Silo^ ^ 8 4 4 ^ 4 . 
MonjaenS.Mig ielde Pedrofo,jüntoá Belorado,añode848. ^ q Hw^mChroa* 
Eltliana , hermana de Arancia , y del Conde de Caftilla Don Dic- ^«.8 48 .« .5 . 
goPor^cl, Mjn;a eaSanMiguel dePcdrofo, óenSan Felices de Oca, r Haub/mChrcni 
Suidcreda, hermana de el Rey deNauarra Don Iñigo Ximener , y { ¡¿¿éfa mChroa* 
hija de Don Ximeno Sánchez , Monja en el Monaíleriode Arica, año anú- j i , 
Velinda, hija del Rey Don Ordeño el Primero de Afturias , León, ^ . 8 7 9 . « ^ , 
y Galicia , Monja en el Manaílerio de SantaCruz de Cangas , año de u B ^ n h ^ i n C h r á » ! 
Sulla, prima del Conde de Caftilla, Orduario , Abadcfa primera x HauhJfiChronl 
del Monaítcno de Santa Mana de Vileña, cerca ¿eVircuclca , añodc attM9\^¿ * 
^ % U . „ < i t , , / y ILmhJnChrQn* 
Dona Sancha, hija,^ hermana del Rey D.Alonfo el Tercero^onja en ^ - n S ^ . i j , 
e lMonafteriodeS.N.deTurigan3,añode89?.x z ¿ / ¿ ^ m h * ? . 
Fidcs.hermarja del Condede BarcelonaVvifredoel Vellofo,Abadefa n u m a o ^ 
cnN.StñoradcMonrerface ,añodc899 * 
DoñaMaria.hjja del Conde deBar^eionaVvifredo el Velloío,Monja 
Cn N.Señora de Monferrace,afío 909.^ 1 
Paccrna.hi ja,6 hermana delRey Don Aionfo el Tercero(ó loera de al -
gunodcrush:Jos)MonjaenclMonaaeiiodeS.SalvadordeCinisenGa- « rr^i^U i^rl , 
Jicia,anodc9:2. 4 3 ™ ™ m™*H 
De-ña Elvira Sánchez , hija de los Reyesde Nauarra Don Sancho u t -V^al t l a 
Abarca . y DoñaThodaAznar , MonjaenSan Miguelde P e d r o i o , a ñ o L « n 
d e 9 2 ; . ¿ a *Hm%lt . 
DoniHermefind3,hcrmanadelaRcynade Nauarra DoñaToda, Mon- C ^*1**"0"™** 
jieoel VIjna(tcriodeSantaColoma>cercadeNaxera>año950l<r 
D o ñ a E I v i r a , h i j a d e I R e y d e L e o n . y G a h c i a D . Ramirocl Segundo, t f ^ ' t * * * ' 
MonjaenclMonaitcnodeS.SalvadordcPalazdeRcy.dcnuodeaquclla y**9'7 
Ciudad.y ea S.Pciay odeOuicdc^año 950.^ 
C y^.'J, InChroH* 
an. 95^. miriwvft 
f VlxiL in Ckro». 
h Tep,t. 5. ^« ,798 . 
f.i-í.5.<r«, 1017, 
1 TV^.A?» ¿» .793 . 
fdp^.t^.an, 1017. 
1 lArchiu.deOndy 
¿> ecerJib, 2 ./o /. 9 o. 
m i^r'ch, deOnd, 
foLiS, 
O Card< intyigioU 
€,% Brito.inCbro'n, 
q C¿rd* in <y4£id% 
Patcrna.bijactcl Rey DonRamiro el Scgiirtlo,Morja en el M<^n'Heno 
deS.niMiirundc DiifPÍp»jiiiuoahCiududdcUraoa ,por( 1 a u o d c ^ H ^ 
DoóaVrraca,hijadcl Conde TcrnanGonplez.Mojacnlatjlladc La-
ra,^! el Monaí^cno de Santa Mafia de las Vinas.por c i a ñ o d e 960,/ 
Doña Vrracajuja dciConde Garci Fernandez, Monja, y ADadefacn 
S.Colme^' S.Damián de Couarrubiasíaño5?7S.^ 
DoñaTerefa,hijadclRey D.VermudociSegundodcI,con,Morjacn 
clMonaí ler iodeS.PelayodcCuicdo,porcl añode 1020. b 
Doña Sanchn^ija del Rey D, Vermudoel Segundo de León, Monja en 
clMonaíteriodeS. Pelayode OuiedOjañodeio^» i 
DoñaChriftina,bijadclRey D.VermudoelScgundo.MonjacnclMo^ 
nifteno'de S.Salvador de Comeljana^or el año de 1024. 
DoñaOnccaGarcés^hijadcl Conde Garci Fernandez dcCaílilla.Mon^. 
jaenS.IuadeCiliaperl3ra,yprimera Abadcíade S.SalvadordcOña^ño 
dcion, l 
SantaTigridia^hijadclCondedeCaftillaDon Sancho García, Moa. 
ja,y Segunda A'uadeía de S. Salvador de Oria,por el añode xv ié -m 
Doña Sancha,hi ja del Rey de Portugal D. Sancho el Primero, Monja 
en elConucntodeSamaMariadcLcrvan.y SávaMariadelasCcllas,cer-
ca deCo imbra^añcdcnop ,» 
D.Aldonja, hijadelReydeLcSD, AIonfoe lNono ,ydeDoñaTere fa , 
Monjaencl Monafteriodc Lorvan3aiiode 1250. 0 
I>oñaMalfaIda,hijadelReydé PortugalD,Sancho, Monja enclMo^ 
aaílcriode Arouca,por el añode 1200» Es tenida por Santa p 
DoñaMaria .h i jadc lRcyDonDionys^ne lMonaf ter io de Adiadas; 
añode 1300, 
L I -
Z I C E N C I J X C O N F Í R / d A C I O N D E l R E ^ E R E N 
dtfsimo Padre M'^ft^o FraJ luán de la K é a , Ahad dos ve~ 
• z¿s del Real Momfierio de San Salvador deOna, Dtfirádor 
M a y o r y Generaldela OngregacwndeS/BenitoiPridkadort 
deftí Magcflad. 
NOS clMaeílroFray IuádeIaRiba,GcneraldcIa Congregación deS. Benito de Eípaña,e Inglaterra, por la prefente confirmamos al Pa-
dre Maeíiro Fray Gregorio de Argaiz, Croniftadc hueftra Rel igión, la l i -
cencia^ licencias q liene de nueftros anteccífore$,pára poder imprimir los 
toroosqucticncercritos,cúyosntülosfon : Tohlaáó» BclejtafiicadeMfpañA 
con la noticia de fus primeras h onras, MlcreMto de los muertos >y Corona í(eal 
deEfpana por Efpana.La Soledad laureada par S benito,y fus hijos en las Ijrle~ 
fias de Efpana: Atentoyc[ en v ir tud de 1 as dichas iicencias,ha obtenido las de 
masq difponcnias Reales pragmáticas deíuMagcítad encftosReynos.D**? 
daennueítroConuentode San Martin de Madrid, átreintade lunipdcraU 
íeiícientos y felcnta y fiete años. 
M¡GeneraIde San Be/tito* , 
POÍ mandado de fu Paternidad Reucrcndifs, 
• . . i i | 
Fray Gregorio de SQIÍS„ 
A P R O V A C I O N D E L J R E V E R E M D 1 S S I M O 
Padre Andrés Mendo de U Compañía de lesvsi Predicador 
defhMagejiad. 
T ) O R Orden del Señor Do^or DonFrancifcoForteza,VicarioGcncral 
1 deíla Villa de Madrid.ylupamdo, he vi í tovn libro, cuyo titulocs: 
JLlcrt.iito de Jos ^Murrios , y honores rejliíutdos a lasIglefias de Mfpaña, y fa 
Autor el PadfcM eftroFray Gregorio de Argaiz, Croniftadc laReligion 
deS3nB:nito, Hehalladocnclmuchaerudicion,claridad, ycomprchen* 
iioniy fien<io Apologética la obra,irata con gran modeftia al mifmo Efcri-
tor que rct'u ta.Dcxallana.y cierta la vcnidadel DiuinoHyerotcoáEípaña,y 
clauer r idoObi lpodelaSantalg lc í iadcSegouiai y esgrande luftrcdeeftc 
Reyno,y de aquellainfignc Iglefia aucrgozado varón tan eminente. E l 
atjcr viftotamos.y tancxquifitos Autores,coroocita, yArchiuosqucrefic-
ie.manificftafu deívelo,y cuidadoíafatiga^queíchalogradobien, puesha 
acnfoladoviu vcrdad.qucporícrtanantiguafcncsaua. Noayeneftelibro 
cofa contra la Fc,ni buenas cofturabres,c(sn que merece la licenciaque fcpi* 
dcparaimprimiríc. Enertc Colegio Imperial de la Compañiade Icfusdft 
Madrid,a 8.de Forero de 1667.año^ 
'pudres ¿ í e n d ^ 
I J c m U M Ordinario: 
N 
Ó¿ clDoaorDonFrandfcoFortczaAncariodcftavilladcMadrid, 
y fapartido.porel EminentifsimoSeñor Cardenal Aragón, Ar^o; 
biípo de Toi edo^^riT-ado de las Efpañas^a S e ñ o r ^ c , 1 ^ la prefente da« 
mos Ucencia para que fe puedairapnmir vniibro,inritulado : ElCreditode 
los tnuut.s^honoresrcfiituUoskUs Iglcfas Je Ufp*U , compueílo por el 
Padre Macftio Fray Gregoho de Argaiz, Croniftade la Religión de Noel-
troPadre S. Benito. Acento que por nos ha f idov i í to , y examinado, y en 
el no ay cofa contra nueftra Santa Fe,y buenas cofturnbrcs . ni i icne que cn^ 
mciKlar. Dada cu Madrid ánueue días dchucs de Febrero de m\ k i í c i c n -
^osyfefentayílece 
Poríu mandado; 
. A P R O B A C I O N D E L R E V E R J B N D l S S I M O 
Padre Francifeo de Salinas déla Compañía de lefus ,Jf deis 
ImtadelaQortceticíon. 
M . P . S . • " • 
f ) OR comifsi on de V . A he vií lo con aceheion el libro que fe intitula :JB I 
i crepito de Its muertosty honores refíituidQs a IdsIglefíás deEfpana , cooj^ 
puefto por el Padre Maeftro Fray Gregorio de Argaiz ,Cronifta de la clcla-
iccidaRcligiondeSanBenito, y enel cituloricBcfu aprobación , quaadoii 
erudicion^ue 1c íobra,lc falcara. No hallo en el cofa qoc dcfdiga de nueF 
traSantaFe^buenascoiiuinbres.Eiaflfmnpto, fiendo de cofastan antigua^ 
nopidcproban^acaidcnce.tinoprouablcyaunvcrofimiliparticularmerité 
Tiendo dcla glona de los Santos.y de nueftra EípañaJmpugnacon baftantes 
fcindatncntos,á quien con nacnorc$,ó iguales quiere que íe"crca quanto di -
Idc^tili ze,coaio verdad cierta. EícriucS.Aguíbn a Honorato : Noay cofa masía-
tdt. cred\ cilqrje pcríuaduíc v n o ^ u c é l d i z e l a verdad,y q u c c l í o i o e $ q u i c n h a o p ¡ . 
nado mejor,) ha hallado lo «as cicrto^cro mas io cs,quc no ay coía mas di-
fícultoia.qt.'cclconocerla,y hallaría. Habladc lovManichcos,auclcauiS 
ind u cid o u i cr o y ente f uy ocn la itiucFnud.y dando la i azon poro i* c íc apar*" 
i « d c & * . y f u c í c u d v M « ^ 
ha ior ia icop io los .ymase íuduüscnconcradecu iadotr ir .ade otros que 
caprobar la íuyaprop^ta« . 3 1 
I^pu^ud p.^íciuc Autor á otro^orag el Sarco Dcdor alManiijhcoi y 
parece que ron-.ó en fuaffumpto las palabrw.como los intentos al Sumo, 
quandole dixoquedcíc\rjaq'Jclostalcs,dcxadasíiisciiipi cíasJ y ijncMbo 
Des,las burlas.y razonesgraues,y pefádasde dichos,y de vozes llcgaffcft 
ealasdí('pLi:as,connricndo palabracunpalabra,rasiones conrazones <| 
f^rnidiciíc vnacaaíacon 00^ ,00^0 íe andeniascipadasenel dnclo. Ob 
iikpmá*t*e¿H aucmtJntaM illeaiefeparatií reugis locomm cojhtmfó res c& 
rc¿*uí*cfa£*uí*,r* fac^ dudar que fi cite 
docuoientodcS Agaítiníe coniidcraaEcncamcnte^íe hallara la ventaja 
q u d i a z e d l c a d u í u p r o p a r a íu verdad al contrano.Yqnanio todo eftonü 
cíluuieiadeparcedcUníctodertelibro.dcüj^aíerleido^yeilinEadoipor . . 
quedizcdcípuesel^xvixQ*Sino[ehaáecreerjtnoaquelloq^efefdhejjuymdo 'J¡£ , 
íidnóí;r:'dsopinión3y de op'mdrjeuefeeojejjarper^acofa torpe>y miferahlei 4Ptli* 
parártele demconfíierárqueay much* diferenií* entre elju^garyno quejabs, 
y / ¿ entedst&m nofabcT defiü s dos ex? remos edque crea inautd® con a ¡guna an» 
torid.td, iibraje del caer en ekñmen del error d? la inhumanidad»y de la foher* 
mid', poique preguntóos mofe ha de creer aquello que nefefake ^ como fímir* les 
Lujosa lo s padres* Como y ¡aran de piedadeon ellos en U ^eje^Como )os tedr¿ 
el reciproco awonf cneilos^e-nos .¡tno creyeran^ erafuyos porautoñáad.por* 
c¡ferjuyos no lo fahenpoj ra^njívo mediando la autoridad de la madre,y atm 
di'pues de nacidos no hajla cjj ajino q ha di' Ínter pone rjc la autoridad de la ama 
<¡ leerla con fu leche,y comunica elpecho3por(J pudieron hurtarlo, y [uponerh 
otih agenojon q fita encanan laq le p a re ¡puede engañar la q leería J^as aqui 
como creemos y jin duda creemos lo q claratnenteconfejfamos q no [abemos ^ y 
ecbafe dj "ber q ejla mtty bien fundad J lo q ejlr'tua en tal autoridad-, puesj^cs h/-
jos apelaran a q no lofabian con ratone lar a q lo eran de talespadns.y los pa* 
dres q lo eran de tales hijo* Jciñóla xa elfentijsimo vinculo de la piedad del hi-
jocanelpadre yelamor del padrecon el hijo,q tiene elgenero humano3y alhU 
Jo (¡ lo quebrar a y r opiera,fundado en efja rdi^ on ignorada. le tauierapor cruel 
jinoles prefiaraa lospadreseJJeohjequio^aunq deyerdad no fueran aquellos 
fu t padres ya q na lecafltgarun las lyes afiles dexara defemirpor folamete el 
temer ¡i eran jus Verdaderos padres tójo lo puta tifies ^ quedara la piedadhuma- . 
na Vuiteraday (inyigoralguno.¡inos dcttrminaramosanocretrjino aquello 
^ueporclaray euidentera^onfabemos.y aleanpamos t de donde COncluvc: 
Nihilomnino humana focietatisremanerefuiíbilcredeHj¡atuerimí¿j^uodno 
paffumus tenereperceptum, 
Eiladoílriuadetáiníigne Doí lor dclalglcfia.euideten^teniuclliaq 
bufearcuidéciasparadar ice alos fu cellos humano5,y hdloricos^s af;e* 
no de todabuena razo,y rneaospcdirlas ios cj ñola uenc para lo q quiere 
peiíaadir.Y lastnatenasdepiedad,y Rel ig iOdeuéeneí tapane le í veta-
jofas^ '] por cí íodixo el Sáro: ^fiddínintelligerefinceramn pojjumus > au% ^ P l i ^ i 
t!yj.ritareqHídedecipiwiferüe(}¡edcertemiferiusnoa moueri.Qoti elle ícnti-
m; t jo de S. A gníun fe v c.q no porq fe pueda reci bir error en da r fec a las 
huiorias.oeicruosanriguos^moclcfnosjedeu-negarleshiee , porq li 
es imfcrablccofaclerror crcyédojnjasmiíerablesíur.losqnocreéíy mu-
cho naisfcdcuecdaticc a iashi í lonasq fonhonorificasalosSantos ^las 
Igieiias^y alasProüin-iasqtiene por gloriafuyaelauer fidofus natura-
les, y Paftorcs.enque nadie puede recibir agrauiodignodei azon.Yode 
mipai t.-di^o alosque atodo poncnachaques.loquecl Santo,y quiero 
lo que él deíeawVow eMuitfspienfitét hominum inhac re fedeor medí ocre ciejí-
dtfO.Táta enhn líber ijiehabet qua? jimiiiafunt his quar aalpiunt, ")>/ m g^" 
j h ¡ t i f i a mihi yideatur non, CP hftnc^ acctpere , c^ » fi qlti^ ¡ l i coS 
los /Vutorc&eacl üclcndidos.porque nolo ícrán los c«fttiai K ^,ensucie 
hailAiicoías,ócoi-nobsquc cncltosie refiercn,6 mas increíbles t Pói c;uc 
en ellos libros hade aucr co.asaüadidas.o lingulas.y no cu lus Autores, 
y hbru&^Sj clteinododcarguirnocs baitam cajos hombres que íabcn.niu-
g v i n o o t i o l c s paieceráíuhcienteenlosqueimpu^nan ,con que á limif-
uios íehazeaiaguerraipücslusfundaíiientosparaloqucdizcn,)' picnJan 
cftan iugetos alas mcfmas opoiiciones con que impugnan. Y ala verdad, 
eamatcíiade Hitlonas^iíedálugar aícinejantesmodos de impugnar a y 
coüíradezir,mngunahifíoriaeíla Icgura^iEcleíiafticajm pioíana, paia 
que íe ie pueda dar fec,© codito.Por efiacaufaíedenc mucha atención, 
y coníideiacion en lo que juítamenceíe admite al c r é d i t o ^ juftauscnteíe 
deshecha^ara que no fe le de. Y cu macerias como las deíle libro,y de I os 
que íe le oponen mucho mas, pues toca en la Religlon^ cuho, y pnuile-
gios de ios Santos,que donde no ay euldentcs inconuenieníes, ni cierra-
nicntemasqueptobables,nopuedeníerdeíechados^ireprobados, Ea 
que SanHyeroiheoícaEípañol ,y aya fido ObiípodeSegoüiajno íepue-
de bailar coía abluida ala Religión, y buenaseoítumbres, y en mipugnar 
a los que lo ati/ mau^en do Autores tan antiguos, no íe hallará vtilidad 
publica aigunapucdajuftamentcdaralientoalaimpugnacion.El efludio 
quehapuellocl Autordeítel ibioeneítablecerlo que otros tantos años 
amesdeiiaroneícrito^cümuy difgnodeaiaban^a,y le compete de dere-
chOíporalsiítiralaciadiciondelosMonaílerios de tan gtaue Religión 
comoíadcSanBenitOidequeparecenopuedcn ier tcfhgos fauorablcs 
Aütop;sEítfargeros>nidej:ar detcneríepor lofpechoío , como ni por 
cmuio^par ticularnienie encontrándole en fus pareceres con el de I "le fias 
lanilulhesenEíparia^uyahonra,)' honores íe defienden. Y e í k p u m o c s 
de tantopeío.quenada puede contraponeríele^ueleuame„ni vn cábe-
110,1a balanza contraria en la materia puramente Hiítorialjpucs firuepa¡a 
las Canonizaciones^ t ic í lasdeSantos.quecs propr iadc la fé , y dar de 
manoalosccí í imoniosconqueíuelelaIgiefiadeclai^r Jaíautidad de los 
que la tienen en el Ciclo,paraquc íea venerada en la tien a,por ar gumé-
tosdeteiiigos.q tienenmuchasexcepciones,aun para podcrlofcr eneüa 
caufa^oparecefe puede dexar de reparar.corooloreprueua efte libro. 
Porloquai (icntoqueV.A.deuc darle la licencia que pide para eftam-
parleen vtilidadcomun.yglonadelosSantos^uioridad, y crédito de 
las Igleíiasde Eípaña,aun masque de Jos muertos3ypor la honra que íe-
lultaatoJalauaciondeloquc en efte libro íe períuade con tan fuertes 
argiuientos^ razones.En efteColegíoImperial de la Compañía de le-
íusdcMadnda veinte días del mcsdeAbril de 1667.años, 
Francifco de Sa linas % 
Suma del frlutUgié; 
.^•«^Tenepriuilcgi(HJ.c fuM ^cltail.y de l<íi,.ScnaicsdclCcfcjc>Ucal, 
I por ciciivodcdiciauos^ci VzÚtt Macího f íáy Gicgono de 
Argaiz.Chronigagcneral del Orden de Sán Éemto, j)aia poder 
i.Tipriniiir eíte 1 ibro WMMÍÚ&'ÍO:E!CreJito d? IOÍ muertos,y t oroPia 
\edldt Efpaña.por.Bfpana>lJc\ <\m\ ncnchcchaccís íuná Mekhur Ale* 
grc ,comomasiarg3iDcnLeconíhde íuur igr . ía icnc lonc iodc Arcíl i . 
drid a23.de lüho de 1666. 
Jree de Erratas. 
Tpv Ag,4.col . i . l in.5. í inoes, iee ünoqüeJp.5.c,2.Lio.íoChroí]icaJeede 
^^ChrünoufiSjp.y.c .z . iegjmpuUiinumJeeiníui íunun^p.is . t .z .J . 34, 
quaí íicut,lec qu¿EliuK.pi2^ca J.y^roa) urgo^ec niayoríp.27.c.2d,24,JC•-
feIt,lcereferre,p.í9.c,^.i.43vten^lí^e,lee texuiííe,p.30,c.2,i iS^dentfos 
lee DextíOjp.61.c .1 .I .37.ncda. lecnciea^.é i^c,2 ,1 , lo . temajceíchüya, 
p,67.c.2.1>42,fon!,lceíkut,p,69 c.1.1.4^.qnü^ceilu^ro 7C.2 1.27, de 
Oclatojce Deodato,p.85,c,i.l,34.halía,let habla.p,109.ciscantes fr» 
lecautcsqi"[,p.ii4*c.2d.49>aran,iíuanco,p.í30.€,iJa7.el€ccíOnJtcicc« 
cion,p.i4f ,c.2.1.42.dcntloílecDcxtío1p.I56.c«I.L4^Maeílre^keMar-
JO,p.l 6i.c,i.l.33,cl hazcr,lce el apc/oJp,i63.ca J,^.vanilis,lee v a x ü e s , 
i .43. l id, leeCidJp.i64.c.ul . i2Ínndó,keficndo3la3kal>leea£l ,p. 168.1^ 
i»l>i4,maximo>kcmaxiroinoJp.i75.c.i.l.9.1os1kcqlos,p.20$. c. i . k 6 « 
geniHt,lee lerHil>p.22i.c,i,!.i.Toldt'la,lee BorgoíiaJp,222.ca»kf . T o l o í a , 
lee Boigoña^p,232^.2.1.5X313^1 Arana,p,236.ea.l5.prmiera,di Pritna-
dajp^ój . t . i . l .y .Ahorahi ja^i Aboraya,p»278,c.i , l .42.de pontinojdi Si-
pontino.p^S »,c^d. i4víacfai uin,di íacr 1300,1.22.eicccion,ni por ckGcion»; 
p,294<cad.42.tedírá>tediia,ditedexXp.29é.ca.l«i7»eieccion>dilec« 
cion,c.2,i 19 chapon,dichapin,p,jo2.c.2,1.3i,ioban,difi vanap.305,colt 
Lij.tudcra^i tcdcxajp^n.e.aJ^.pneme h Rc)na,diPuen£e la Rey-
na.p.^i'C, 1.1.7. Aliaga,di Aliaga,p,3 33.L28.iübrin,üilGbr 0^^.334.). 
14, )ncenoJ4"itiono,p.334.ki9.Rcgili,j,üiPelagi),Oígaizl, di Áigaia 3p. 
340<c.i,K28.Sanipio>dibaínpiro>p.342.c,2.K?7.Is'ía,di igleíia>1.39«dete-
nolo,dt dcíüalo^.146,c,i.I.12.cir vellw.diCid bclln^l.x^.cnviua^di vi-
da,p 348 c.2.1.i6 ieiennunus^i Sereniísunus. 
hite libro í n t i t u l a d o ^ r o r o ^ ^ / á f ^ ^ t t ^ ^ c / J S / ^ ^ / u n d a d a en «I 
creditodclosmuertos.coneftascrratas t o i í e i p o n d e c o n í u ouginakMa-
dridao.de Diziembrede 1668, 
DOHIUAH de ^ y a l a JAanrlqfte. 
Y 0 ^ a b r i e l dcAreftiy Lariazaual,EktiuaRodcCamaradeiRcy nueC: 
t rokñor ,de lo sque icficlenen iu ConlcjoA ertifico,que auiendoíc 
viOoporlosícñores del vn hbro irftuuladü,^^ 
pana fundado en el Crédito de los /««í,//oj-,cpmpacÜo por el P.Fr.Gregoi 10 
de^Aigaiz .Coionif íadclOídendeS Bi nuo^que con licencia de dichos 
íeñoreshaí ido imprcíío.tóflaron a ícis n.araiicdiscada pliego,y el dicho 
libioparece tienenouentay d o s p l i c g o S j l í n p n n c i p i ü s , n i tablas^que al 
dithorelpcto monta quinientos y cinqoeray dos marauedis.quc al dicha 
precio,y no mas mandaron fe venda el dicho libro, y que efta certificaciQ 
íepongaa! principio de cada l ibro^ pai a qucc®ntte la doy. EnMadrida 
ouzetic Eaerode miiy íei ícicnios y íeieraa y nuencaños, 
Giil riel de ^refli* 
PRO» 
P R O T E S T A D E L A V T O R . 
CVmpliendo con la obediencia que detio a nucñrá Madre la Igicíla^y ales Breucsde AisSantifsiníiosVi-
carios!digo,y declaccq codo quancó en efte libro va 
eferito, ferecibadebaxode fucorreccio,como yolo eftoy 
en todo,y e xpuefto a ¡a enmienda luya,y de los qne mejor 
finticreníy en virtud defl:aobligacion,y declaración,dcfde 
luego aprueuo5y confirmo eneftos eferitos lo quela Santa 
Iglcfiaaprobare,y reprueuo , y doy por no dicho loque 
dla,y fus Miniftrosno tuuicren por bueno. 
jfid.Fr .Gregorio de A r g a i u 
P R O -
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S A T J S F A C I O N L Y R E S P V E S T A 
alos Lectores, Reí igiofos , y 
Seglares, 
.<¡f A IEN Sabes(Modefto5yCortefanoLcaor)quc no fe puede 
*tñ 1 ^ Iab?ai vnaCorona(ieadcoiO,fcadcplaia)roenos que a 
: & ü S ^ ^ Q é golpe de martilio.y con el trabajo de laliiria;porguecon 
aquel ícigualanlasdificultades^granos coque ícfor-
f roóenelhorRillo, yeoneftafc perticionan, ypu»en, ía . 
gg^jj hendo mas diíuntaslaslabores.y roas lucidos jviltolos 
Josla^os.Pucslo miimohnllaras en efta Corona Real de nucítra Eípaña, 
queuoíolohci i indadoenlaopinion^y crédito que íe deuea jales muer-
ros .comolosquedcf íeado.f inoquelahe fundido con el oro de íus autori 
dades, ' ! n 
Margllo juzgarás que fonalgunasvezes mis palabras,y afuera lima mis 
vozcSjmastcu por cici toque no tirana ofender a los que impugno, y ref-
pondo,(inoa que depongan lu diítarneii.que con tanta fegandad cano-
nizan./^'^ ow^^/^^uizc ciEípiritu Santo crios Probcruios,fegun T r c u t ^ i l 
la veríionde los Setenta.luzgacon fanaintcncion a tedos, y todo lo que 
oyeres,y dixcren,ccha]o abuena pai íevConlomiímo tepreuen^opara lo 
que ley eie sen el diícuriodcfteiibf o No enciendas que lo eícriuo con le-
tra colorada,y que paíía mi intención aofcndei las períonas de cuya opi» 
nion procuro del viarte,porque las venero por lulangrc,por fu Rchgion, 
y por íuslctras,Twn porcierco,que íl hablo tal vez con algún calor en el 
cttdo,no es por qauarleslaeíl imacionque merecen,íino por aííentar lo 
queesde tanto luíheaEípana.Qae oficial veras deííos metales que la* 
braquCnofelcpegue.y comunique algún calor por la v »zindad del fuego 
conqueloslimpia^ puníicaíEi SabiOioprcumo^aduirt ío , aun en ios ^ c c l e f i ^ 
queaidancocaiidoloslicores.y olores, que piríicipan íieaipre algoty 
fclesquedaenrtcIosdedos.Lomiírao facedealasplumasde los quceí-
criuen,impugnando,oimpugnanefenutendo-porque ay raacciias tales, 
que fon como la liga paralas plumas del os paxanllos. que la ocaíion del 
dczii fe pega de tal íuerte,quc con dificultad fe 1 ib. an. A tiende pues al fin 
íolamentcqucprctendo,noalascircuaftanciasde que van rodeados ,y 
ceñidos losdi fcui íos .comolo hazen los cuerdos cnlacuracion de las en» 
fermedadcs^'heridaSjquenohazcnduelocontra los rigores de los que 
cortan,fangran,y cauienzaniantes los admiten, y abracan: porqne íabcu 
quela intención que licúan es la í aludqucal euferrao íolicitan. Fuera de 
que fihisleido los prólogos de los dos tomos que íaqué a luz con el titu-
lo de P >b!acionEclefiaíticadeElpaña,hallarás que he íido prouocado, 
tirandoalgunos afepulcarraicredito^ defvanccer mis defeos, y que es 
jófto cuydar de la dcknfa.no folo paralo imp reíío,llao para lo qus he de 
íacar a luz.y ella puefto ya cnla p í e n l a , quelo deleopaiamayoi gloria 
deDios,y dcnueílraNacion. \ 
Dosperíonas he fabido han pucílo dudas en el crédito que fe deuc 
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í cion,y lctra$,Cu cuyo nombre rae han dicho liabla,y no se íi lo c r ^ O i m 
el MacüroFray Fraucilco Duba^dehRelígionPrcmonftraicnlc cni af. 
tilla quecnvnarcí^ucaaquecchóavolarcnvnpapcl íuclto , conna la 
adición fegunda que pufe en el íegundo ton\o>d^^fí l i :S ieJ]c ^ í { U r n0 
f * l . i * toscercadelMonachatodelSanco Ar^obiípoNorberto^y de algunos 
Conii^ntosdeíuRclígion)^^^^.*?»/»!-»^/^/^^ deyiera dar en ellas-. Y 
concediéndole las aiabanpsdc íus hbros^ y del deípacho que han teni-
do canfcU&,qiie oohan íldo oidos,ni viilos^y íe lo crco.No fcípondo por 
* viadcapelacion:porqueoomcrcconucnga,dequcla renuncié por leu. 
nrque yo cenia roa! pleito, Refpondo por via de íuplica ,quecsen los 
K Tfibunalesotrapuertaparaieguirfujufticiacaciavno,y lo cierto c$ s y 
Í z fe me puede creer que deíco la vcidad en lo que eícriuo , no por. 
contradezir gaftar cneftoel tiempo, fino por defeubrir las que he ha. 
Uadoenlos Archiuosquehe viftoiiüasque el de Santa Maria de Agui-
lar,y maspriuilegiosqueclvnicoquemueítraelPadreMacftro 3 por no 
cae rea el peligro del que no íabe leer mas de por vn libro. Rcípondcieie 
pues,y procurare iatisíacer á ios que huuiercn kido fus pliegos con la 
breuedadpoísiblc, 
Alaprimcradudadc que Odauiola feala antigua villa de Aguilar de 
$f/i .> a Campo, cerca de Príucrga.Digo^üeyaíeimprmiiian en la teiccra par-; 
* ledciaPobhcionEclctiafticadc Eipaña.y comentarios a Dcxtro ,los 
funiamemos. Tenganeípera íu Rcuerendifsima, y los c» rio Jos , que 
no tengo fuerzas para bazeríudat la prenía^niíoyfeñor del tiempo para 
apreíurarh^yjnocsbienfacaiciascoíasdcíulugar^qual es el Chromcon 
de Dex tro. 
Alofegundo,qiicdixe:de que no fe contradixoPhilipo Bcrgomen» 
feeadez ir^ucnoíabiaqueOrdcne iac lPremoní lratcn íe , auiendo t L 
t) erko tres renglones antes laReglaque auia guardado el Fundador al 
T principio. Yadixe loqueíent ia ,y quecnlo primero hablauadc lo que 
el fabia'qucbieu noticiólo era i pues cícriuio el SHppUmentum chroni. 
<-o/*w.Obra tancrecida.y alegada por los Autores, y en lo í c u n d o d e 
la ignorancia que auia déla dicha Religioncntrelosltalianos, donde ea 
aquel t iemponoauiacmrado.Aísimeratif ícoenlüdKho;porque no me 
fadshcelarefpncftadelPadieMaertroDubalipucsayeldiadc oy cnla 
Is lc í iaCatohca^nFlandes^nAlemaniaRel ig iofos Magdalcnos Cru 
cigeros.Paaliaas.Oliueranos.Gaillclmiftas, qwe í a b c n m o u e i^gla 
guardan,y deziraos con verdad,y fincontradicio^que no íabémos otic 
iU'hgioíos ícan, ^ y 
Alotercerodi3o.quetampocohablómalc lBcrgomcnfc»n¡ errd en 
hGeographia.yntuaciondelObiípadodcLaon.ó Lauducieníe donde 
tuno principo la Religión Premoi.íhatcnfciporque el no d á o Ctütí el 
ObifpauodcLaoneradclaPfouinciade Colonia, que bien labria era 
^MaRcmenieJmoquctuuop:inciPiocnlaDioccfiLauduncufe,porNor. 
Lcrto queeradeiaProuinqadcBalouia. Al Sanco hazede la Proum-
ciaColomcnfccomoeravcrdad^noal Obiípado de Laon. Bien dáro 
¿"J^Ueslaceuíura. Repicólas palabras A% Ptulipo, ^ 
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¿g* d( m i í r l y t t y die* f *4$éi rum principio c lüri tn Vremnftfttdtenfc en el 
Óhfyttn L>iM¿*HC*(tj:!>.4X0 de U «¿gUáffSék BcnitotpQrcierto VaVon JU-
&tN.**bert(> 1¿Trozincia deC* 1<>*1<*. Nosc que aya cofa mas clara., 
E t> li que es querer contradezirpor contradecir , y íin hmdaaicntOi 
piiv^ pira dar a cutertdés que io.ticae, coica a la autoridad Jas pala .; 
bras. 
L.> .]uarro,dcquecl Mouaílcno de SantaMariadc Agv.iiar fucile ea 
cíeí l^do fegundo dc-Mongcs de San Bcmtoscomo cnel tercero 4et Ga-
noni^osPrcní ).)ilra:cníes<escnuy buen punco, y me huelgo lo dude, y lo 
iaipifgaecl Padre Mie'Vo Dubükpor-.juc coala intelig^nciade aquel fu 
priiulcgio vnico que mucilra.conoccva el citado de otros muchos Con* 
ucncosdeílos Ücytio.squepidencxplicacion.Dexo apaiteque no me ref-
ponde al Concilio de Valcacia de Don luán » celebrado el año de mil y 
cinquenca, reynando Fernando el Gf ande, donde declaran los Padres, 
qu e co do s I os M jns ík r i os de E ípana guardauan 1 a Regla d c San Benit o, y 
inindaronque i a g a a r d a lí e a. A a i i o c r ^  e n e 1 Obifpo Don Fray Prudencio 
dcSindoualenla vida del Rey Don Fernando: Yepcs pone el Canon en el 
toni )í 'exi:oJanodemüy cincucncajóai (iguiente. G i l G o n p l e z load*; 
merecen el como tercero de fus Tcac'rosj, en el de la ígleíia de Ouiedo^ 
p i¿ . í; o. A q u í íi que le dio el Padre Maeíhopor deicntendido. 
Loque tcípondocs;qucendezirqueel Abad Opila, y iu Ccnucn-
toen fu reítanmcion,nc>cran MongesBenicos.aunqucle llamó Abad , y 
Morjges vna vcz:pocque dc ípues ios llamo Clei igosdos vez es en el di í* 
curio y narraiiuadcl i-uiímo p nuilegio, digo que es engaño grande, por-
qae endarics titulo de Clengos^iolcs qu i tó el eílado Monalhco , iioa 
9ucdeclu í oquecjanMongcs 0/dcnados'de Orden Sacro, y Sacerdotes 
muchos d c l l o ^ l o qual no Icscouuenia^nilo íigniíicauael Notario por la 
v o ¿ . v v í ^ « , f q ^ o r q u e no cílauael Sacerdocio antiguaraeme anexo ai 
Momchato j ino a ü i d i d o p o r p r i u i le¿ i o ,y er a h on i a í ob r c p u c íla. Oiga al 
P a p a S a n C i r i c i o e í c r í u i e a d o a í m c r i o Ar^obi ípo de Tarragona , certa-
de los años de trecientos y noncrn a y dos; jAotdchosquoqfie,qnOs tameu 
moruyngraaltíti¡tjr-^it^e,acfide'ijfipjtutío SatMa tomnenáat Clericomiq 
offici/s agreg.irjyolutnus.C? optainas* 
Fandaiel e ella verdad en;azoncs^uDOwborcs delalglcfía acn exetrj-
jplares .yenpriujilegios* En razones,porque illas perfenas , y íubduos 
del Abad O p i l a , al p r i n c i p i o f u c r o n M o r g c s > y 1 u c g o f e 1c hicieran Clé-
rigos Regula res, ó Scculac es al Notario, dixciamos que era Cónucnto 
de tramoya,y de apariencias,como las Comedias de aota, que eran vna$ 
ívnagencs^bultosdeperfpe^iua^jue mirándolos el Notario por vn la-
JoJeparceicronMongcsBenitos,y por otro 1c pareciera» Clerigoi, 
Pae í lo envnapartclaCapilla,lcpareciaBonctc,ypueftocn otra el Bo« 
netc.le parecía Capilla/iendo lo cierto que los llamo ^ ¿ r f í / ^ c ^ ^ X ^ * 
p^releitado.y ¿Vf/vV0/jpor la honra del Sacerdoci0,y Orden Sacro que 
tL-man,'/de que no fue yerro del eferitor poner al principio Mongcs , lina, 
h-ibhrconmuchoacierto^ adner£encia,veralocon claridad, aunque iq 
lea amedianochecon lo ijguicnte» 
En D^dtorcsdela I-^dia lohallará.leyendofolo a San Gerónimo eí-
criuicodoaRuftico.S^tt/Vi-rrr/^off^o.wi'/^pra(entiopu[culo UGÜ JeClc-
rlcis difputdrcjcd Mondchú injiituerc^anclifunt Cleriá , (jy onmiam ^tté 
Uttd.f'ui licita erg) J ^ C ^ Ymc in ^ U j i d j h ñ o ^ ^ CUfktís efe mere/th. X 
l> R O L O (; O , 
rn poca mas ihwO'Cumddperjeútm atatcm ^euerif >ftc4mcu >ÍM cnmcs 
fucnr,(jrtc^clTopu/A/,><'/VotiftxCiuitdihinClertm cUgcrit,*^to cjn* 
MacllTo^ V quccniliuiiai lo^Clcf igos a los M(>I\SCS}CI a ciczu ti K'-iuo ij 
c^ an Sacerdotes,y cjuc no era iituIo^nicOado cxi liiíiur,i,i opiicíta ., l/j t* 
hpor a foi >J cpu ella. y con í u s v irt u Jes adquir id ;ÍH'nd/s í(¿x ^ ¿ t t y i l ro-
f h c t í s ^ S c h q u U c n d h ^ c x o ^ i fi RO acc ,ó igame. 
Hnexempiareslcacl pnmciocl miftnoSanGcronimo^qiic íícncío M5-
geCeaüuita.coraocouíla de tamas car tasíuyas ,le llama l^rcsbyteio ja 
IglcfiacAnnefti o venerable Veda íicBdoMoDge. le llama tairbjcn Piei-
bytcro.A SanMiilandelaCogolla^^atrondeEfraña,üendo Morge.y 
AbaddeMonges ,dc lamiímaíuct£e , y con e í l o s títulos dt Pieíbytert-s 
n o s l o s p o n e l a í g l e l i a j p a r a q u e r e z c B n o s d c i l o S j C o m o a losMoijgci Obií-
posdebaxo del titulo de Obiípos. 
En los primiegios de los Monafterio^y Archiuo5,dc Cafiilla, le clare 
al Padre Moeftro Dubalvnc vf ^ / ^ « A w, Vay a cent an d o, y mu el os A u • 
¡ ¿ f ^ 25, íores que le moilraré.donde puede verlos.A los Morges de Santo Tori' 
bio de Lieuana los llama Clérigos el Cocde de LcbeñaD.AIonío^n vna 
donación que haze al Santo,y al Comcmo.£tt ibi0.pi lats4bhati , i j?Cle. 
rkisjbidcm Dcofer&iMtíbujMAo vill:o,y leido en el Archiuo de aquella 
Ca.a.donde cíiá original,y traclo Sandonal en el libro de lus cinco Oti í* 
pos. A losMongesdc Saa luán Baptifta de Leo,los llama Clérigos la Rey-
naD.Sancha.muger del Rey D.Fernando el Primero, mucho antes que 
enttaranenaquelConuentolosCanonigosreglaresdeS. Aguílin : dize 
que les coníii ma a eilos^ alas Monjas las heredades, á^samas hodie te? 
neíFroiía ^yhascnm CUríás^eljororihus eidem JMomtJIerio díjeruienti-
^ . Y c p e s t o m ^ . e í c r i r . i y . A l ü s M o n g e s d c San Felices de Occa los Ha* 
nía Cicngosel Conde Don Diego Porcel de Caílilla , hablando con el 
Abad de Staetq.EttibiTatriSeuere ^ í b a t i ^ n e c n o ^ ^ ómnibus tibifnh-
¿e¿}/sC¿encis,ib dem dietnoÚuqHe Chrifiofamulántíbus&úü en d libro del 
F o l i o t . BeeerrodeSanMillan.AiMonarterio,yMongc$de Sama Mana de Ca-
ñas^osllainaa Clérigos el Rey DonGaiciaSanche2,y íu madreD.Toda, 
Heyesde Nauafra^queeftaenelmiímoBecerro. Alos Monges de Santa 
if'o/.ij, de Sobrado en Galicianos llama Clérigos íupropr io Abad Gutlc* 
™Z*Etego Gutierre¿dhbascutnCoUegio Clerkorumyyel jrf.onáchorum>.Q\z* 
rigos,ó Monges.NocVmVor^w.c^^oa^Wa^comoOfueran perfonas 
ditcrentes,rmo cVí'r/ío/aw^c/^o/í^i-o/^/w^tcnicndolospor vnosYcpcs. 
A Í^Monges de San Martin de Froiniíta,Príorato d é l a Abadía de Ca-
Tom.^ rriun^osliamaCIerigos la Reyna D.Mayor fu Fundadora, Ycpcs, A los 
^ / . 4 0 . Monges de San Miliao de laCogolla los llama Clérigos el Rey Don 
f } ^ ^arc,a Sánchez ^on fu madre Doña Toda , y fu muger Doña Tcie ía , el 
W Rey Don SanchoelMayorconfumuger DoñaMana^cl Rey Don GÍV-
fot io* í:iaS:lLlchezf«hijo.coalaReynaD Eitcphama.El Rey D. Sancho el No-
326 J?1C ^"^R^ynaD.PíaceQCKnAlosMongcsdeSanMcdel , y Celedón 
F . ¡ ^eTaranco.It)slhma Clérigos elCondeD.FernandoHetmencgdde. y lu 
• 5 ^ hcrraar:oDNuñoJcomofe pueden ver lascfcriturasdel libro del Bece-
Tol . i s f!r0de S•^^^"•qfitf p^RoaUmaigen. A los Monges de Santa María la 
^/.185. ^^^axerajlama Clérigos el Rey D.Garcia fu Fundador ^ el Rey 
Fo\ Don^ío'jfoe! OíbuolosUamaMonges .Veanfclas eferiturasen Ycpcs. 
Tom* 6. * (^0n()|^í,^n3qiii mejor las palabras de arriba. Sie í lc Amor oo dixera 
í roítverdtdcrilloqueím'prinacdeSacramcntis^occnloq^uc entiende de 
priuile£Íos,poca,oninguuafeeíclcpudicradarcaeUos» Coi* 
IJ R O L O G O j 
Con cfto me parece quedara íans<ccho,yicaiu.Kl<)acrecí que el.Mo-
naAcfiodcS.M.inadc Agmlar facdclOiticndcS,I5cnitu.iio falo de (de 
I ircí lauraciondeO^iIaluí la algunosanosantcsouc íc cncregara a Jox 
Caaonigos PicmonH:iaccarí;s>íinoantesdcladcíhyicioiuíc Elpaña. v;o-
£SocícriLiicnelicgundotO!n()Jaáode407,n.5.y qucnofueioníino aducr 
tcnciadclElcntoruclpriuilegio,lUa)arlosCle4;¡gos,y Mongcs. 
Hize f'uci £a el P.M.Dabal,^ que nohafido praUicada nunca en los JMa Fot%\*ft% 
gesydímAs ^ligiojes ttntardxxactontfueaytnytnidoafet Clérigos 
/^ / .Aeí todigo , ( |uepluguieraaDio . sc |uee í lo iuefaafs i , y que tumera 
razonjmas auiade leer á Tritemio^y a lM.F / ,Anton ioYcpes , y viera 
los Monaitcriosquecn Aieinama,y Francia,en Italia »y Flandcs paííaron 
de Manges rcbxadosa Clérigos Seculares,co^en§:ando por las eoílnm-
b'-es^iueéralonaas,aponeiíecuello,ybonete,queera lo menos. Que íx 
d i ze e l í? robe r u i o qu e el h abi t o no li aze ai M onge cambien dize el Hípi-
ritu Saato.,^ -mÚitscorporís tifus dcntmm^ingfejus homints amneiant E ,> 
^fo^quc porel habito exterior fe conoce chnrerior del hobrcyfus coi- ee ** * ^ 
lumbres. Por nueíhaconfuíiondexodecótaflealgunosibaftéeldeAgui-
lar ycldcSan MartindeAlbeldajuntoaLogroño. Secularizarianle los 
de Águilar pallado el.año de rail y ciento^y lecularcslos hallo el Carde-
nal lacinto,y fue muy juíto que a vn Abad Andrés relaxado, y fecuiar íu -
cedicííc otro Abad Ándrcs.cxemplar.y regala Premonftraíéíe,para cjuc 
nofilcaííe Rel igión cnaquel íuclo . 
jancoal vltimopuntodcl auer fido San Norberto Canónigo Re-
glar en Sames antcsdelerCabcf a ,y Fui^j|dor de fu Religión Ptemonf-
tr3tenfe,noquieroma$deloqueel PadreMacftroDubalcOBfíeíra3deqüe > 
enlavuladclSanto ,cap.^,hal ióqueeñauacícr i to: O « o » / t ^ i ^ ^ / ^ / ^ 
ylomiímoenocrosmanueícruosquchuuoalasroanoSjCnmendado el Se- ^ 0^^%l^ 
í«Amf quetCDian/uftitüycndo el i^^/^m^y aunquefíguio la lección de 
que au ü íido íeglar,crea que es mas cierta laOtra, y que el que eferiuió 
¿"^«/.«r/V jtuepor loquedixoprimeroelelcritor de fu vida en Surio, 
ybi\u€r(tt ¡tjp efatCanonkfts Secuhtr'ts* Pero los que enmendaron , po, 
niendo ¿{e^uUris aíiraron mejor , atendiendo a la confcfsion del 
D jan , y C a b ü d o , que le conocieion Reglares Obferuantes de la Regla 
deSanG egor io ,ydeSanl í idoro:porquemejo i lofabriael Conucnto, 
y Cabildo, que eran la parte formal que le componia, que no el Efcritor, 
Niobilauaala Regularidad entonces ,eÍ que fe huuieííe quedado el San» p ¡ 
to con algunas rentas Eclcíiafticas para juzgarle í e g l a r , como le pare-
ce; pues o/ vemos a muchos Rchgio íos de Religiones muy obícr-
uaates , que gozan tenias de Capellanías, y no los tienen por fegla-
res. 
QjchRegla de S m l í í d o r o , y la del Concilio de Aquifgran fuef-
íe la Je S m B.-aico modificada, y quitadoloincompatiblc para los Ca-
n^iig ^deCithsiralcs,Colegiales,y otras Comunidades de Canoni-
gos. ^adixcquelo tengo eferuo en los Theatros Monaíhcos de las 
Prouncias'Tarracorienfe.yBetica.ydeuc darme termino mas que vlrra-
mirmo.pira que falgi i a luí con otras antigüedades.que no fon papeles 
íuel eos los míos,que los tengo de echar al ay re,fin a probación, fin iicen-
ciadclConÍJj j . í ine l no n')i*edel ImpreíTor.contraloquemanda el San-
to Goficiliodsfrcntoiy masqn.indolosefenuencontrabajo , y cftudio 
de íjachosaiios iusdjci íos .Eael ínterin puede ver a Fray Antonio de 
Vepes coja j .año Siy.cap.i.qucyonosequeayacofamas cuídete para 
P R O L O G O . 
' 1 ''.Jrncioqiicl'uwocmonccf cntotlaAIcmaniutlcU K gladí Saíl A<;nf-
iin lino Cinlonjg*»bcniiosícuiií()rnK la RegU dcl Santoen íu rí^or, 
ilen JoMon^;^omodificadas,y tcmi.l.i(la$l(¡siuut'MíUitits j ai Sun U<.~ 
Ti í cepr iloro,ypoi dCuncilic»cic AciuisgranJicntloCai^nigus.KcnwM le a Ctei 
^ k j mcnicK-Ayncvo. cjnc a.curalabCaihcdralcwuxau^ ti J r g i a i c n a uc C a -
í l / ' i i rionioot Ben iu ^con iaamuiidad del Ecmr.uuilsnno C a i c k n a l / i k i o, 
jgJ r«- deNticioní:u;lcsíqU(Mracpag1f4j .Cor .tit^iu;vcc>coiiciiic fundamento 
' pucdeq i i i t a ra lS in to Arfobiipoiajc^nlandad Montí t ica ya iui>plada 
enSances1yarigtirola5dclfmcsoiuceílut.ocnla Abadiad t S:gcbtJ^y en-
t re íosCanonigosdeRodahaf taquedc ípncs touü lac i i i c k dio d G l o -
riofoDo¿toi SanAg.ntu<parari,y para lo scompañao . de quien 1c ha-
ziacabrea.por veilos Cicngos Scglaies.y no ju?gó que era prudenua 
paitados de e í t r e iuoacf t re tno jqueeüaacc ion cjiicdaleparaJa diuina la. 
biduna.que coca de fina nn,y diíponc con íuamdad,y fortaleza. Demc 
ci Padre Maeftio Duba] vo pi iuüegio fi quiera de aquel tiempo, que ha^ 
b l e d c R c g l a d e S a n A g u ñ í M e m c i o e n S a n i e s . y veiácocaoconucnimos: 
qucdczir P e d r o C a m u s O b i í p o d e B e l i e y , q u e el Gonuento de los Ca . 
nonigosdcRoda^ndondt f e rccog iaSanNüiber io^erade Aguít inos; 
no KÍ? conuencetporque no trae inílrurocnto,y hablaíiguiendola voz del 
Yulgo.quc en oyendo ia voz Canónigo Reglar^ucgo lo juzgan, y t iene» 
por Agnítino^otnoionocaniuy bien el Maeílro Yepes, con que quitan 
grandes ftigetos a ia Orden de StBenito, 
^oh^ptx Enloque dize también jquel l le fcashabló impíopriameme en lla-
mar MongeaSanNorberto^y a íusprimerosDÍfcÍpu!os3antes de rcciiw 
1)ir la Regla de manode San Aguftin,deuicndollanaailosCanónigos, No 
sé como puede llamailaimpropriedad,teniendo en el BreuiariO la reí-
puefta contra fiipues en la vltima Iccciondcia vida del Sanco, que íe 
ordenode laquec fcnu ioe lBeatoHugoJuce í íor í u y o , í e d i 2 e ,^ 116 íe 
apareció el almadcl Santo Ar^obifpoaclcrroMorge íuyo. No dize a 
a cierto Canónigov^ítf*^<j¡uiOrdinisápfaruit in ffofrU prhnum (fi~ 
gie\moxmíitátá injlorem miricánderej^uam lAtjrehjtifcipifttíef in toelum 
deferehánt. V 
Enioquearguycdcqucnotcngamos en el Brcuiario a eíle Samoj 
pues vn tiempo fue nueftro^igo que noefíar en el cuerpo del Bicuiai io, 
porque la Santidad dePauloQuintonos qui tódél muchos Sautos d é l a 
Orde^pordarlugaralRc^ode las Ferias,y nos pufo otros de lugufto , y 
puesnosquito aSanLeandro^anindoro.SanRofendo.San Iñigo, S, V i -
cente^ otrosSantos de Eípaña, Y de Alemania á San Bonifacio ,Bcda, 
Suit bcr to c^on otros que peí feuctaron en la Ordcn^o es mucho que quu 
taí íeáSanNorbdiOAiucnopcríeueróencl la .Fueradcqucfi lo quitó del 
cuerpodel Brcuiariojo tenemos en el Quadernillo,y no íc tardómas de 
c incoañosenrcf t i tu ir lcpuese lde ió i i . f c abra^óaquclBrcuiari^y el de 
i6i6 . l¿ imprimio ,y puK)cnclQuadernillo,ficndo General clRcucrcn* 
dilsnnoFr.Grcgüriol^iiccro/jmuriQObifpodeTortoía^afsi lciczaíros 
coa ohcio fcmidoble.y lidiará en el quan fin paíston, y atedaejon habla 
nucüra Religión dd Sanco Arfobiípo^por no aucr muer toen nudlro gre 
in 'o .pt icsdondcfepuíocnlas lecc ioncsordcnadas .y opiobadas por la 
cantidad de Gregor ioXV.qfeaparec io .O . /V ír^v /o^ í /^ /^O^/ /^ : fuf-
i m i y o h u l c h g i o n d e e a f t i l h r r ^ ^ i ; ^ ^ nq paralíe pciiüi?io 
üe nuejtrapartcaURegladeS.Agultu^y Cañoneos l^cmodhatcn^ 
pues el oancoao m u ñ o MongcdnoCar.onigo» i 
Bien1 
V 
P R O L O G O. 
Bien pu Jici i i crpondcr a otras cofas que el I^drc Mapílro Dubal me y 
¡(n1>c>iwC.ica!opara cumplir iusquatruplic-os)co<iK) el (juc íaeaííc el 
húMcoM >.ir{hcod.*lUs pieles de la Abadía de Sigcbergh cofa quenomc 
panís6por el ()c:afa¡nicnto,cümoconítadcmi Adición , lino que íacó U ' 
ob cr i i i !K¡- i . .kl iSintaRcsladeSanBcnito,coi i ioaHiicguardaüaiLca-
h o ra / e i . ^ a e b i e a c l a r o d i g o l o q u e h u u o e n e l c a í o . 
Tim^ienais impone que yo digo.que ios Canónigos Preraonftf aten* 
ícs ionM )ii 'e¿Bcnicos,potquc guarden las auíleiidadcs que San Ñor-
bercolesañ 'adiüdelaR'gladjSanBenuo^ampocodixctal c o í a , n i de 
lisaacaridaJesqueyopaledclCardenallacobo de Bitríaco íaqué yo 
ix\ CQ.\ Q'Ydcnci^ Jdnopara ^ ue feyieff equan hidelebU tema el Santo en ¡a 
me noria }y en el a Ima el Santísimo Horherto la B e^gU de S* 'Benito que auia 
gisarijdoen S.intes,y en Sigcherg,k\\\C lt á n i mp re flas ,bu el van a leeríc, Y 
c íexcrupUque crac de Samo D-mingOjdc Giízman,dequcno poraueríc 
cnaio en c l M a u tile no de ia V i d Je deuen llamar ios Padres Dominicos 
Cinooigosd.el Os den PiemonÜrateníc,no escontrami,!!! loaplica bici 
pues no aa^uBenicos J)OS hijos de San NoibertOianceshaziancn rai fa-
u a i p ar a la p c i ío na de N o rbc r to: por q ue y o teng o dos iníirumentos 4 en 
que aie dizcn,quc Santo Domingo no foloíe crió en ia V i d , deípues de 
aiicr c i ado en Sanco Domingo de Süosconcl Santo Abad Don Rodrigo, 
que CÍ a ludcudo. í inc^iuc íueCanónigoReglar3yPí ioren nueftra S e ñ o -
l adc i a V i d, an ce s. ó ti c l p u c s qu e f a i fe líe para Canónigo, y Suprior en la 
Igleiiadt Oí .na»conquicneítaua vnida.Es el vnovnaconcordia que h i -
2JCÍ A' jad.yConucmo deia V i d con el Abad, y Conuento de San Pedro 
de Gu iucl,donde entre los Cano!»igos finna::z>¿»winicusdeGu'xma> Triar 
Surtid^ , M irÍ# de ta Vide, Es el oes o el libro de los Obuos de los 
Can;>n!gu^deaqueiConucntotdonde üenenpueüalamuerte de S. D o -
mingo el ifiilmodiaque\^\^í^^>é^\^\txÁ^\0^it%l)GmmKusdeGu7¿r¿aa9 
Canónicas huías ¿tírAy/^.Dicfonmclos cllando y o en Olma, Y en el C o n -
nencode Silos cita ouaconcoidia íobredicEnios, con ia Cathedrai de 
Oíma^hcchae laáode 1201,a i?.de E n e r o ^ o n ü e d e í p u e s del Obilpo D . 
M a r t u > íi. Í ^  a i v h r m a n d K z y 1 e i s' C a n o n i g o s c o n el Pr ior Don Diego de 
A¿cbcs.y5ntieeUos/i?c//«/«/(:»jDAo/^í^j J ^ r / o A Pues mire el Padre 
Maéíl ro Dabal,y ios demás,íi co tales teítigos pueden tener a S.Domin. 
god-Gazman por Canónigo Premoib acenle,comodeOfma,lin paííai eíía 
licencia a íoi ReÜgiofos Daraimcos.quele reconocen por Padre, que lo 
auíaio h izem v5 los Monges de San Benito con S.Norberto.Eíla es mi íu-
phca .paiaciConíejodc los Lectores,y el Padre Macftro Dubal cftimeíus 
iccias^oinoyolohago,noechandolasal ayrcenpapelluelto, p . , 
N& n'i^ramc'itoréptusinculinam^ PL 
Cordilus madido tegatpapyrot r *-2, 
VclTharls ypiperi[qí4íftt ¡íHcullul* ^Pg*1* 
Heme alargadoenelio porque es ley tan introducida.y puefta a los que 
riCfiuen,ei dar cuenta a los Ledorcs dei fii^y motiuo de íus obras, quepa 
recicraocioía libertad de conciencia el no bazerlo.Es como la obligación 
tMtreel criado,)' el diieño:cmre el íieruo,y el íeñor,quepor el miiroo ca-
loquc lo reci JC en caía por fuyo.íe obliga a obedecerle, como lo inunda 
SanPcd <».aunque fea mal acondicionado, y que no le gouicrne po}las 
/r/£;/.í ;^//;V<?/^,AisieldiaqucvnofepOneaeícriuir vn libio , fe h a 2 c ^ . 2 . ' 
iieruo,y lugew a todos quamos leleen,paraqne como din. ñys k p r e g i m , ' ' 
p r o £ o g o : 
icnJ6riprchcntlan.ylcpid.iiiraxonde laqucliihc(Jio;y Jrloquc [»adí-
cho.y d,} etienta de donde lu lahdo iodo lo que gaftado »y confumido 
dtd tieinpo.coiuoíiducrahu/.ícndaíuya.Aliiiics vnauto de Inqulficionel 
quepaífociitre vn Lectori,y vu libio que c(ta haziendo la períona del 
Autor v iuo .ódi íunio^aís i es mciieiler (|uc vaya picncnido de paia-
br a r, (y r a z ouc s, p ai a c q u i en l e I e c fe ío 1 s i e gu e jy ía t i s fl g a. 
Lo quecepidopucsLeClioí (quaiquicraque tuícas,í) bicn.ó mal acon-
dicionado) es .que te precies mas de docil,qncdc poiíudo i pues los 
quecligci^y ainanloprunero^tienenaDiOsdeñi partc^omodixocl mií-. 
i f iá fS* moalos increduioscieíuDiuinidad.E^ftw/o?»»^ JíJ¿r/^ /7/VZ)f; : y los fe* 
gundsosalprimer enemigo que Dios tuuo.y pcríeuera irrcducible^dequié 
dizcelPiofeca^ue íuíoberuiaeitáhumcando íiempre.y oponiendoíe c5 
laprcíumpciondereíabido.Yameentiendes :los ingenios que en con-
tradezirfcquierenrnoílrar fíondoSíno danmuchocuydsdo.-poiqucal pri 
raer aliento,al primer c ípiricudc vnarcípucfta.íe íes cae la ílor3y qued a a 
hrlados.coaio el almendro al reípuar el cicr^:o.Los que con el tiempo ^ y 
la lección de muchosaños en vna facultad haamaduradoelffuto.eíío&de-
ucniemcffe^y cftimaríe,a eííos venero yo mucho,aeftos cftimo, y quiero 
^ üie eníeñcn:porque páralos primeros baila el dardo de vna pitm^y pa* 
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ricoyy trata al Tadre Gerónimo de la Higuera : fundamentos que pone 
contra ÚDextro: Autores Extrañgeros q^ ue alega :poca fidelidad, con que 
hs cita excépcionesifuepadecen') contra él § . ó . j | i 
pcs^y cohpiédras de tales cortesj tani 
nueuos , que aun la pluma con qnc las 
cincelojcítá tetriendó el menor dejeni-
db,qüantomas yo, qbe he de guiat la ,y-
regirla: porque el titulo Real, que va 
delamte.me eftápidiendo laleguridad 
en cada letra que eferiuó, y la verdad 
en cada clauíula quepronuncio j parí 
que en el entendimiento, y juizio de 
los dodos hallen las propóíiciones el 
fuelo firme, y el acierto que pide tal 
óbra,y edificiojpues en fii memoria hani 
dé concert3rfe,y enellahadc hazeríu 
voluntad la planta, 
Para efla obr a, a q u i en d o y p or t í r u-
\o:La Corona l^etl deEfpan.rporEfpana* 
Mche de valer dcAuthorcs,y dcArchi 
nos;losArchiuos tienen vn íobreícnto 
detíita vencracion.qnoay quicios mi-
re, fino es cómúchareuer eciajteniédo-
los por fagrados,y por fagrarios,por feí 
ctiftodiasdc las ant igüedades^ como 
C A P , h 
ARA deshaiervnedi-
fício fiemprc le da 
principio,y íeponéla 
manoén las mas vif-
tofas piedras,Porlos! 
mas leuantados ca-
piteles, y por lá coronación mas curio, 
fa comienza el Palacio mas Auguftoa 
dcmbarfe.Dixolo clgloriofo Dodor 
y S.Ambrofio: Si faher dowum renoüaré 
' '* difponat noh afundanitníis ¡fedactilmi-
ñihus incipitjoluereyetrftaf Peropíí-
raleuanrarle, comicncafe abriendo los 
cimientos, y quantomas altas han de 
ftibivlas paredes , tanto mas profundo 
ha de cabarfe.confiiltandoenefíoel ar-
te la fcgnridad en lascohinas^y perpe-
t(iiJ;ul cnlascoronas. 
Q icro reí ouar el edificio Real de 
Hipsña con diferentes marmoles,y ^aí-
£ E l Crédito 
almas de los tiempos I f»orqiM íc minm irinaPriíciliana afqüerbfo álbafttf de 
cuellos los íuccllos paliados, como íi 
cíluuícraiiprcícntcs^ y los Juzgan por 
vnosteftigos vinos. No ticncncííc pri-
uilcgiolos Autores, porque como ya 
ion muertos ,ay quien les pierde á ve-
zescl re ípeí to , comoalcorabidado de 
piedra. Los que lie dcíeguir en ei af-
fumpto raro que he tomado por mi cue-
ra ion cinco, ó feis, y de ios mas anti-
guos que reconoce Efpaña,quc fon Fla-
uioLuc. DextrOjMarcoMaximo^Hau-
berto Hifpalenfc, LuythprándoCre. 
monenfe, Aulo Halo» y íulian Pcrez^ 
dexando otros de menos can s^ muy dig 
nos de Veneración por fus acertados 
juizios, y difeurfosenio que eferiuie-
ron. El crepitodeftosmuerdos quiero 
las galladas hcrc giav , pues ludas iu$ 
auia recocido cala luya. 
Lo miímo quiero hazer aorajeípon-
diendoalMarqucs dc A^ropoli, Don 
Gaíparlbañcz de Segoiua^uc es Au-
tor del dicholibro,q tomíidopor titulo 
dcfendei' el Patronato de S.Trutos ea 
la Ciudad de Scgotiia, y quitando /no 
íolanientefu legitima CatcdraalSan-
t o> y D i u i no H y c r o t h eo3 P r e 1 a do íu y o, 
ííno condenándole enlastemporalida. 
des, haziendole eftraño deeftosRey-
noseón el entredicho de aguá,^ fuego, 
toma por tema, y por af(umpto,quccl 
dicho'Cronicon de Flauio Dextro,quc 
Jo afirma, fue ficción del Padre Gero. 
nimo Román de la Higuera, Religiofo 
defender, Lovno, porqueloulosque ^doíto, ygrauc ídc laCompañiade le 
me dan mas noticias de las grandezas lus, y eftimado por fus letras de todos 
defta Monarquiade Efpaña, qué la re- ios que le conocieron . y tratáron, me-
nianios tletópOs, y laantiguedad muy tiendo también en|ftepleito al Padre 
retirada, y tengodc labrar con fus me- Thomas de Torralba , Váron de tanto 
morias , y plumas eftaCorona Real de exemplo^y letras^e Hiftoria^y Expb-¡ 
Efpaña, por Éfpaña, Lo otro, porqué fitiuo^que le llama el Padre luan Gelc-
bafaíid^ vnlibrito con titulo de Dif- ^io. Record el Colegiode Vuormaciá; 
curfo HiftQrico.cnqúe fu Autor, ^al- Varóneftüdiorifsimo de laantiguedad, ^ 
gunosquele afsiftcfi (íinfacarcnlaim- y Predicadorde aquella Ciudad: JPuit 
preísionlacara) han dado endefacrc- hícprahícansVuormdcie»Jisffilíus anti- g ¿ 
dicar a Rosque han dado ala Nación lá qvitátis fludiolífsímus* ^¡.x 
gloria que veremos, Y fupuefto qué Eleftilodci Autores tal, que pone 
corrcfiíinueítiua, es bien que le figa- grima á los lea:ores,queeftanacoftum-
mos los paííos, y vamos en fu alcance* brados á lo blando, y luaue de otrasplu 
para reforma de fus propoílciones. mas, que con las vozes Cortefanas, y 
Para efto me ha parecido negoció llenasdedulfura, dizenfupenfamien-
m a s b r e u e h a z e r i e á é l , y áfus afeaos to, y configuen mejor lo que deíeari. 
la fuman a, imitando al Santo Pontiíice 
León elGrande.y el Primeroi que para 
refponder, y refutar a muchos Herejes 
antiguos , cuyos eferitos andauanef. 
parcidois^epareció^Uclohazia todo 
de vncamino,refpondiendo jy conde-
T oriento ft quimtra (lé l lama) en dejluf-
íredenueftraÑácion tínanchada con tan 
ir reí ¡¿tofosfingimientos. Y luego: \nfiel 
archireño deejla wentida ficción, Yc í lo 
en el prologo á los ledoi es ,que es lo 
primero que fe Icé , y masía voluntad 
nando á Pnfciliano: porque en ¿ 1 , y fu CDncilia. Forjada (dizeque fue)poco¿ 
heregia eftauancifradas las de fusan-
tercííoresMenandro.y Bafilides,Eb¡5, 
y Cherinto,conlosdcfvanecidós Ma-
íiiqueos. Alsilo h i í o c n aquella cele-
brada carta,queefermió a SantoTo-
nbio .Obi ípo de Aíloiga.y Tuy.honra 
dclaMuiiíanadcl Carmelo^ denuef-
tro Reynodc Gahciajlaa.ádo a la dóc-
pocóy fegunfeiban recibiendo las noticias, 
ejue efparcia'.cuya acceptacion primera le 
dio ojjadia para tontitiu^r el engaño. Ca-
lificando luego en profecialoquc váeL 
Criüiendo Don Nicolás AntonioenRo-
ma, qUc ni lo ha vil loi ni ha í a l i d o á 
luzhaftaaorar llama al dicho Cro, ico: 
Crecido tropel de ficciones, que ihtrodvxo 
ion 
rt'onfuT>extrafíiguert. Tratando luego 
cíeD.Lorcn^üdcPadilla?dizc:<r/fr/-
cnuió antes que fe introdnxeflcn los pn-
gimientos que oy defienden ¿¡uantosjtguen 
cflasquimerAsdeliiguera-xuyfipMidw 
c'tafuc tan corta, que le falto mewor}*, 
C^c Válgate Dios por Higuera, que de 
maldiciones le hecha por el fruto que 
hadado, valiendo mas quecayeran,co-
mo ladeGhrifto fobre las hojas fin fi u, 
í o . q u c í o b r c e l fruto fin hojas. De la 
ho/adeue de fer tentado el Autor,pues 
le tira tales puntas, aunque no me per-
íuadoael lo ,pnes le faltan los eompa-
í e s para herirle; 
Su peníamientb Iofunda,fchquequá* 
do pcríonasdoiaas,y curiofas^le muia-
«an apcdiralgunas clauíulas del Cro-
nicón de Dextro, que tenia copiado en 
Toledo ,no les embiaua iodo el Gro-
jiicon enteró,ycumplido,no pidiendo» 
foellos, ó porque (quando lo pidie-
ran ) no les quifohazer barato < y con 
razón) de lo que el dicho Padre eftinja-
ua rantoi maliciando coneí ío , que lo 
íbafraguando,yfíngiendodentrodeíii 
celda. Anade par a la íoí pecha ^ el que 
dize, íehallarondelpuesden)uerto al-
gunas clauíulas íueltas en boríoíi, de ía 
ínifmá letrá del dicho Padre Higuera, 
en vnos borradores de vnamanera , en 
otrosdeotrá- .y qüec í lo s l e coníeruan 
enlaiibreiia del Conde deVilla Vnu 
brofa,y enpoderde DonloiephPelU-
cer, Croniíia rtiayor de ío M a g e í h d , y 
de ellos Reyhos.de donde infiere vna 
vconícquencia á íu parecer muy llana, 
y á mi parecer deípeñaderO , de que 
•aquellos fragmenios,y papeles eranlos 
protocolos de Dexiro,con que borran-
do, cnmendando^quitando.y añadien-
do, pulia.y componíalas clauíulasihaí-
ra dexarlas en elcílado que parecieíícn 
fnejor á l o s q u e l a s pedían, y lashuuicf 
fende rccibir.y leer. Eñe esvnodclos 
fundamentos que tiene para llamarle 
fingido a cftc Cronicón, y que el nom-
bre d c D e x t t o í e lo impulo á dcuocion 
de ín propria voluntad. 
€ Vi l* kl Segundo fundamento que ha'J.i 
paula lüípcííhacs^qucauicndoít buí-
de los Muertos. 3 
cadoenlalibrcriadcl imperial Monji . 
tcnodcSanS tluadoi Je I uUlac n A k , 
mama, dcdor.dedizeníc naxo U to* 
píalacadadel vcrdadtioDtxtro.m h i 
psaic cido tal original, aunque 1c han 
buícadoalgunos Padi es de la Compa-
ñia^ loltcitados por caitas de ocrosde 
ellos lUynoj iparaconfe rir vnas clau-
íulas» con otras, Tiespoi ieporteí t igos 
el Autor ,vnocl Padre Cornelio á La- , 
pide, quedize:SaneFuld*ilíudfmdlO' **Chtomi 
seperquijífii, nec inumu Ocio el Padie ad 
Lamberto Kltrauio , Rtóíor del Colé- t^ípoft* 
gio de la Compañía de Fulda, tjuee^ri 
uió al Padre Melchor Hinchofer,como 
tiolo auiaenacjueilalibieria, y quetá-
póco fe tenia ñor icia que huuiefie tita ^g»fjJ^¿jk 
doencUac6losdemaslibros'.^f fcrip. ^ ¡*cr £ erip*
th Flauij CDextrif vpius ex me quxritur 
perlituraj.ldem refpondereotrnihus co- C*P%W* 
gor in hacB/hlíofhecanon fupertjf e eum 
t^éuthoreníifednecconfíanfuerir neali-
quandotmultominus an Tolletum in Hif~ 
pania mijf ut jit. Tercero es el Padre 
luán Geieno , Reítor del Colegio de 
Vuormacia,que r eípond lerdo ald n ho 
Padre Melchor Hinchofer , le d?zc Hinchofe* 
epado efperando eí que ¡eme diefje noticia yhijupy 
de los Cronicones manuferiptos deJFíattío 
Dextrd.y de J4arcc J^aximo, que fáa 
emhib a Toltdc def it Vuom acia ei Tadre 
Thomas de Torralha* fíemos hs L ufcado 
en donde hemos podido i^aaa hemos halla* 
do» ni memor'm^el Cronicón, nidelTaáre 
¥orralha. Lo quefalemos es .quey a je fue 
¿otrapane^yq eraTredicadira< Vufir^ 
macia.ymuyeftudlofo.yaficionado * an-
tigüedades .Con todo efjo hicimos di ¡ig en-
cías porfaher algo defuhoca . pero antes 
niega que é l aya oído alguna cofa alguna 
V ^ , No dirá el dicho Autor, que del 
texto le falto alguna letra. 
De aqui dize que infieren truchos 
hombres de eruditcion.aÍM de E paña, 
como de fuera de eíi os Rey ros, qne el 
prefenre Cronicón, que in»primioFiay 
luán Calderón en Zaragoza, Cjiicconc 
por todas partes , y que iluílrócon tan 
grandcsCommentanos tlMacítro V i . 
uar. no es el que compuío FlamoLucia 
Dcxiro.hijodcSaa Paciano. y dedicó 
Aa al 
qf E l credito 
alglm-ioíb Doftor San Gerónimo, de mu a< ion,lo otro^porque fe ignora por 
que hazc mención en los I .< npcoicj 
Eclcfiaíl icos.y 4 deípues icnunódtt-
d icado, y aumentado k Paul o o. olio, 
í ¡nocsquccsf íng ido ,y compücílopor 
el dicho P. Gerónimo Román de la Hl* 
güera. Como alega cftc A\jtor con car-
tas fucltas,cfcrítas por Eftrangerds allá 
en Handcs,IíaUa,y Alemania, y que no 
podemos recurrir álos originales por 
no cftarimpreíías, fuerza es crííer coa 
fee humana, que afsi lo cfcriuiridnipor 
loque tiene de cortefia clcrccr envna 
carta íuclta. Afsi vamos poniendo el 
numero, y los nombres de losdo^os, 
que en tan humilde concepto lo tienen* 
^cfidl, ad Hlprimero (dize )es Harberto M i . 
fcnpuEc- reo, que éícriuceftas palabras i "EtudU 
tlef* 'Diu* tishacfr^gmentíiyidentuY eiufdetn Td* 
Míen fina cumB e r o ¡ s í n n i j P*íteri?ievJis*PíU 
gunos eruditos tienen eftos fragmen-
tos por de la meíraa harina que ios del 
Berofo Aníano. 
E l fegundo es Heribcíto Rofuucido: 
que en vnacartamifsiua para el Padre 
luán Ge l eño , de quien arriba fe ha he-
cho raen c i o n, le d i z e: j A u i t i yin doÚi 
fuppofititium, C0 fitíitiftm endant, Ego 
inultos errores in e& reprehendo contra 
pientem dliorttm Hiflericorum, Muchos 
Varones do^os creen que efte Croni-
cón es fingido, y fupucfto. Yo muchos 
errores hallo en él contra loque fíntic-
ron otros Htlloriaáores. 
\ E l tercero es el Padre Cornclio aLa-
pide, Elk hablando de 1 a roifmafuerte 
Chfm eferiue lo iíguienie:iVo« tiullltameem* 
dd i^ift, diti^nihus deris eft crifis, fpufiu cenfenti 
¿4poJh ^élcertéaliorum Ucinijsaffutum^>/, 
ciatfimMftmquiajHlus rudior&extrifli. 
iutn ñon 4ec¡udt\ tum quiaparadoxis, fj? 
fdrdchronifmis infperfum Itidetur ; tum 
¿¡nia Irhiytjp qnando ,tJ>*d(]uopoj}totf<e~ 
€uldprimó repertumjit ignoratur.bAgu. 
nosdoftos.y riguro'osccnfores tienen 
acfte Chronicon por exputio, ó a lo 
roenos por viciado con adiciones de 
otros. Lovno, porquclarudezadeíu 
cf t i lo ,noioualacóclc í \ i lodcDexrro; 
lo otro por cílar mezclado con para-
¿oxas , y claufuias^uecxccdenkad-
quicn , y quaudo, y doudc íc ha dclcu^ 
bjeno. 
Pero fuponiendo^como cílá manifíct 
to a los k¿torcs,quc cftos tres primeroj 
iiohazcncn lu huor^linoq refiere fin de^ 
clarar quienes ion los eruditos q l o c ó * 
tradizen.nodcteniendomeenHauber-
toMirco, poi q nodize roas de aquellas 
quacro pa]abras,á q reípondo b» eUcmc 
tc^ q quando vean la veidad de Fr; luán 
AÍÍH) ViteruieníCjCOnoceiáladefuBe* 
roíb^eómolo manífcftaránlos comenta* 
no$q tengoefcritosaDextto,y anuef« 
troHaubei to ,yqe í tadeBeio ío ,yDex* 
tro es la harina, y la fuya es el íaluado, 
fin detenerme tápoco en las palabras de 
Her iber to^por ícr palabras de v na car-
t a íu eh a , y n o d e 2 Í r q halla errores có-i 
ira la verdad, fino contra el dictamen ^ 
otros han tenidoiq aquel íerá el errado, 
como vetemosá lu tiempo , ío loquicro 
haecr pauía en la autoridad q pone del 
P. Cornclio , para q vayan los ledores 
defapafionados,y do^os aducitidos.q 
alega con muy poca fid elidad los Auto* 
res,Muchos cxemplosvcránen loqfe 
fuere dizicdo,y el primero ha defér el 
dicho P.eornelio:cl qual eftá tan lexos 
de fentirmal de Dcxtro,q anteslecita; 
y le figue enlaCronotáxis qpuío alprin 
cipiode los Adiós de losApoftolcs cin*. 
co vezes. La i ,el año de Chrift o ?7,dL 
ziendojq en él entro Sant lago en Efpa-
na:q es propofícion de Dex tro. La 2, el 
de 6 ti poniendo áS.Pablo en ella,y c ó -
üittiendo aSanta Xantipe ,y Polixena^ 
La el año de éq.ponicdola muerte de 
S.Bernaué en Chipre. Y aquile nobra: 
Eodetnanno SanftumBdrnabdm in Cipro 
occifu traditLucius Dexter, La4, el año 
de 66.poniendo la muerte dcS.Mathias: 
JFÍOC anno occifum Santtü jMdthidis ípo-
floíú traditLuCsDexter^Onuphrius in 
Chfónico, siddifDexterMeiena .Adcabe* 
norum ReginaChrifliana,floretHy;ro¡Om 
lim is p nedlcatioue ^ Apofio ioru conuc rfa. 
La 5 el año de pS.tratádo de vn muerto 
q refucitóclEuangeliftaS.IuanenEfc-
ío^cfpucs de aleado eldeftierro.q def 
puesde citará Eufebio,aSo§:omeno. y 
al 
Iti 
v f dclos Muertos 
al Cardenal Baronio,añádela autori- thorü(cjUmoftic¡f*h¡íf/r^ roho,ta»t 
dad de Luc.Dcxiro: porque dizcel no-
bre dcldii"unco,qaecilos,u callaron,6 
no fupieron: ^ utn (;eícriue ) a*Lucius 
2>ext€rinChronicoannoíhrijii loo. 
icus{in^mt) %ot[cit ^elGetulicl flius. 
Ote* Y poniendo toda la claufula de 
Dextro concluye: H*c tile-, de cu tus fide 
dkam inftneChroftot¿xis,B{ioDcxtroide 
cuyo crédito diré al íinde fo Chronica. 
YcDpliendofupalabradizclofiguiSte. 
Mota anteannos feré i2OO**eu0 S*Hie-
roniwitKjr t^ugujlini Flau.LucS) exter, 
filius S .Tacia»í,poJ}eaEpifcofíBarano« 
nenps\TfafeBus Tratorio Orientis¡uh 
Tbeodofio ImperatoreHifpanusjí?* tíifya. 
nortí encomiares^ctiffitChronkon ana-
ta'li Chriftiyfque ad tnnu Chrtpi 4^  o.quo 
tnortutí s efi S ,ys4ugufimus ¿lludque hedi-
cauit S.HieronimoijO3 eo iamyitafanclo 
Taulo Orol¡o)yt tpfeteflatur lih.deferipr* 
Ecclefjnfine^cjfiem librum S.Bieronimus 
llpícifsim eideLuc.iyextro infcrippt.^ua-
fiuit illudCard.Baroniíistfednon reperiti 
foftmortem ñus inuentum ejl in Bihlio» 
teck Barcinonenji^oolim traflatumcxBi* 
hlíotheca Fuldenft > ^tiferunt , typifque 
editpt ej¡ in Bifpania Cafaraugujla dn-
no Dnu\6Í9*cúappendkihus JJL* j M a -
ximi^Bráulionis y^ jp jFfelec*tEpífcoporu 
Cafarau^ujlanc rÜ^qui illud a hernat ima 
CP*fmcejjiué yfqueadfua témpora conti-
nuarunt y %Sr prorrogalunt. Jlíulti lt iri 
dutVttprdfertim Fíifpani illud anide arri» 
funtyi uantqueNon nullitam en eruúiti, 
quihuí acris efi crijJs/fpurium cenjent^el 
certe aliorum lacintjsaíjutujC*? yiciatui 
tum quiayaria eius circun e^runtuvexem-
phiriayqua int€r¡e\ctria72t>i¡jy difonant: 
tum quia ftilus rudwr D extri flilum mn 
¿rquatMum quiaparadoxis^^Tarachro-
ni\misinfperjum yidetur\ tuqum)>é>i, (jy 
éjuandoXJ?- ac¡uopcfltot¡<ecuUprim6 re-
pertúfujgnaratuuSané Ful da illudjlu-
diefeperquijiuiyntchueñi* Nolim egoin 
hac lite federe a rbiter^ec tanti ^utboris 
iudicium mihi^lnáicare 1 fidem Uh de~ 
rogí, y el arrogem. ^iud.o c¡¡ e in Hifpa~ 
niaqui illndrecufuri^ li.rituri^eiqne 
fiácm arrogaturi fint. Sai tilde fi nf\, n r, 
tlludcirthoy pr^lertimyhtyLriji'hUiorify 
CP- rariora narra/js,<tliorugraujií ^ln* 
Eílo es, 
Nota que avrá cali ü.ií y docifnPrtí 
años q en tiempodcS.GcronimOjy de S. 
AguftinFlau,Luc,Dextro,hijodcS.Pa 
ciano.qdcípucsfuc Obifpode Barce-
lona,Prefe¿toPretoriocnel Orlete im, 
peradoTheodofio^Efpaño], y afc ¿to a 
Efpaña,enfusefcritosfacóaluz vnCro 
nicondefde el Nacimiento de Chrilto, 
hafta el año de 430, enq murió S. Aguí -
tin. DedicóloaS,Geronimo( y muerto 
elS.Dodor}fe lodedicó aPaulo OÍ oíio) 
como el efcriuealíin d é l o s Eícritores 
E c leíiaft íc os, cu y o 1 ibro fe lo d e d i c ó a 
Dextroenaeradccidorctorno.Buícólo 
el Car denal Barcnioeíle CronicÓ; no lo 
hallo. Dcfpucfr dcl muerto fe bailó en 
vna librería de Barcelona,, rfaidoaeíla 
antigúamete del Monafterio de Fulda, 
comoeícriué,)7 fe cuéta.Imprimióíe en 
Zarago^ael a ñ o d e i 6 i 9 . c ó l o s A p é d i -
cesdcM.Maximo,deS.Braulio,ydeHe» 
leca, Obifpos de Zaragoza, \ loconti-
nuaró, y vno deípucs de otrolo fueron 
añadiendo,Muchos Varonesdoítosjpar 
licularméteEípañolcSj lo hanrccibido 
co aplaufo,y co d ic 1 a.y lo alegá tCon to* 
do eííoalgunos eruditos, y de nguroía 
ceníuraje ju^gá por expuriOjO alo mas 
cierto^poi a ñ a d i d c y viciado en algu* 
ñas clauíulas.Lo vno,porq ion vanos los 
trasladosqdélandan.y noconuiene en 
algunas claufulas,Lootro,porq larude 
zadel efíilo nofc iguala al de Dextro, 
Lo otro,porq eftá lleno de noticias q ex 
cedclaádmiració.Lootro.poiqnoíe ía-
be q u á d o ^ n d o d e y por quié fue halla-
do primero. De verdad yole bufquc en 
Fulda c ó cuidado.y no le halle. Terojm 
emha rgo dellosy dem auerlc hallado^ es 
lo cj profigue? Oyga los LeBoresNo quie-
ra Diosqueyoracmeiaá íer luc^ entre 
ellos,y ta grande arbitro q quiera darle 
crédito , ni qui t ai fclo.Tengonoticia.q 
lo han debolucr á imprimir en Efpaña 
algtinoLsyq lo han de íacar muy limado 
paro q fe 1c dé toda lafee q fe dcnei mas 
cótodoeíTo,yo (aunq pocas vezes)lo 
citarc.y en particular dódc tocarcjotl 
n cp:iiccie,cmasíinguUr,y vcníímil.y 
ajuftadocon elteftiironiodeouos oru-
ucsAu:orcs. A 3 Eüc 
E l crcJifo 
Eftccs el jn i i ía qncbazc,y el n í p t * < ion lotln efta veneración, y c o r t e é 
t o c ó que habla de Dcxaocl PAJouu:. 
lio i que nacoííicntoconaucile cuado, 
y feguido las cinco vexes pucíkas en la 
Cronoiaxis, hazedeípues loque pio-
roetcipoique le alegaje íigue,y le nom-
bra íobre elcap.u, dclosA^os dé los 
Apní lo les , no menos que fietc vezes á 
el,yaHeleca ^quandohabiade lavi-
da^predicacion, y muertede Sant lago 
el MayorXai.con S.IÍydoro,cerca del 
aucr ciento la cartaCanonica lacoboel 
nucftro,yno lacobo el Menor, Obifpo 
de leruíalé. Cenfef SanBusIfydorus,c^* 
Zm,T}exteraaPc,Lzz.al mo de 4i,di2ei 
rtm/lMhLM€ÍusT)€xt€r ifi ChromcoX lue-
go pone todaslas palabras forncialesde 
Dfxtro. Lag.fobre e lañodc fu muerte 
del Apoíkl , alega con el mifmo. "^ÍÍ; o* 
L.Dexter m Chron* tradclit S Jacohum oc-
cifjum anno Chnfti 42. JifV zf^Mártf/, 
Donde fe aduiei ta^ue con la dicha au-
toridad acredita la opimo deOnuphrio 
Panuino, y de luán Mariana, y no con la 
delloslade Dextro, La 4, tratando de 
ladiuifiondelosApoftoles apredicar 
por el mundo, 1c alega conGenebrardo: 
>^uo circa L , Dexier w Chron Gene* 
hrardus in ChronologiCenfent dittiftonem 
^pqfiolotüfeBamanno Dominiq.x. La 
5. confirma la falidade los Apollóles á 
predicar mucho antes d d a ñ o de 44, c5 
la aiiioridad de Dextro,diziendo; Con-
jtrwóturprimo,quia LSDexterin Chronl-
CQyiiP3 alif tr&dunt S. lacoham armo Chr* 
| 7 . proffBum infuampro&'mtiam,puta 
tíifpdni^m. No fe le da cofa el callar los 
nombres de los demás, porque con el 
nombre de Dextro le parece que va la 
hablft4e Dc xuo.y de luC;» umeonel 1*, 
CJoirncho» no cmbara^ardolc losar giu 
nicruosde loJscnuco^>,,o el conieílaj q 
nv)le auiatopado,quandolc bulcauacn 
Lulda.Con taleliimacic) 1c ak g3,y ello 
quando 1c impnimoehextodclnudo, 
y con todas las impci lecciones, y ei 1a-
tas de los qlc copiaron: pues tonquátJi 
mas le nombiara^quandolalio iluli rado 
có loscomentanosde lM. Fr.Fianciíco 
dcViuar? Veafeaoracon que t i tuló le 
junta con los demás nueüro Critico Eí -
paño l , y íi loavrá muy colorado, para 
que no le crean, quando con tan poca 
fidelidad alega , y trae las autorida-
des. 
Lo raifmohaze con otros qferá bien 
que los nombremos*. Trimoque in limine 
T ^ r ^ j - . Sea pues el primt 10 D.Roque ' 
Pyrro ,encl libroque e íenuio de las 
noticias del Reyno de Sicilía,y íu s lg l e 
fiasque llegando álaMctropolitanadc 
Mccinalepone de íuparte contra Dex-
tro.No trae fus palabras:pero buícadas 
pag.24P. nohazc mas de refcrir,dequc 
parece a muchos que es íupueíto;no fe 
mete en feguirlosjinofolo en probar, q 
laclaufula que habla de la carta que la 
Virgen eílandoencarnemorralefcnuió 
alosdelaCiudadde Mecina en Sicilia, 
fue añadida a las demás de Crónico de 
Dextro,oponiédolc al P.Mtlchoi Hin« 
chofer, que la defiende- St cíprimo opuf* 
culum ifludDextti ficíithm, c?"fuppofi-
tftmspartusplHrimts^fqueapprinie do* 
Bis ^ irisyifus f/. Y q u 1 eu fon los que Ie 
juzgan por fingido, y fupueaoeReiraííc 
el Le<aor de oírle. El que pone antes de 
opinión b icn guardada, y acompañada, todos,y como Capí tan, es el P, Corne-
cóc l Angel de la cárcel, alega con He 
leca, Obifpo de Zaragoca, q adicionó 
áDc!írro.Braulio,y Máximo: Talisfuit 
h*c Rjjode: dequ.-r ii. fcr'thit fíelecás Ep}f. 
COptts C.efctr.íujrnft wus '¡n Chrcnicon Z/yc, 
^ r : . v . ^ r . V r . . 4 Y l « c S o p o n e l a s nlegaconelmilmoCornel io d e q u i e í 
hctuosviftohspalabras.ycl re ípedo 
toii 
conmncha autoridad enopimondelmif 
mo D.Roque Pyrro, ^Acwultwr, (p ro-
''Z^) deeareacrisizdkijyi, Ccrnelifss A 
LtpiAtfuhfincChromtaxisquddd^iSus 
^pojloíorufiinterpietationem pr.emíf-
palabras iodadas de HwLcu. 
7 ac ios Muertos, 
conqucictrat^t ínofc í i treucalc i lucz hm commim&b k pr*f**íhé r'ej 
del,aidcllosiy Lubce todo^niel vnotiii 
el otro hazen ocia «.oía que retern , con 
que de. echo, y conque legu: idad pue-
de clpcrai buena ienccnciaci Autoi del 
ducado Hiftonco, ú eltos ímios teíti-
gos principales, y primeros que contra 
Dextropie íentaí Porque íi Corneiioa 
Lapide veneró la autoridad del dicho 
Cronicón, el Abad le califica mas que 
ocros.porque por el miímo cafo que pre 
tendeprobar que aquella clauíuia de la 
carta de la Virgen, es añadida alas de-
nías.y no delCronicon que publicó el Pi 
Higucrajes raanífeítai le verdadero,grá-
dc.aniiguo, y el legitimo que eícnuíó 
Dextro.y ded ico a Paulo Oí oíio; pues 
conoce que fino la conuence de íer aña-
dido, queda él vcncido¿yconuencidos 
fin probar lo que pretcnde.Y afsi loma, 
mfíefta enlas palabras vltimas poco mas 
ihz fo'.Tríeteteacjuihus is liberyef%s 
naturalis f*etm Flau, Luc* DeXtriyijuí 
eptnegari haudpoj/e cjuintMftlta illk ah 
alíjjperjraudemconjrejia ejjenf* 
Otro de loSque alega, y confícííaj 
que con mas libertad, óc í t i lohaze de-
ídhmacionde Dex tro, es elP.Maiheo 
Radero^cuyaspalabíasdizequclonias 
iiguicnces: Hoc Cimiconnihil aliudefi, 
quam jdrrago fabularum, partim recen-
te f ex coaitatarum^partitnfam*e a Uquot 
[aculis continúate mendatio confirma* 
tatuw. Eíic Ch rom con no es otra cofa 
que vn deíceho,'vn montón, vnas gran, 
a^s , y hahechaduras de Fábulas, parre 
cocidas de algunAuthor moderno^ar-. 
te ^ara confirmar con la meiuiradclias 
la de oct as mas antiguas. 
También aqui leuantavñteftimcnio 
a Kadero, haziendole Autor deflas pa-
labras, y de otras que trac Don Roque 
Pyiro de nonienor deiahogo: porque 
no dize tal el Abad , í inoquefe lo el-
crimó nfsi aRadcro vno n quien deuió 
decomumear ,y pedirle que íentia de 
aquel Cronicón , y le icípondió de 
aquel modo, Oygamos loque depone 
eílcfLftigo: JAinus plácttlt ir U'ocllus 
^M-tthco '\idtro e SuietsJe jff» ; 
íj/fod dic árnicas jLn['¡ínt Lus >td'LuJíoc 
fhronicon nihil almdtft, ijnaw fitHtgá 
fabularum partim reetnter cxcogttatñ* 
rum i partim fama'taliqüot jaculis con-* 
tinuat* ¡menaatio conprmatamm. Ha* 
hent nimirum Hijpani ¡uum ^Anmum 
yiterbienjtm i habueruntque lam olim 
lultum Js/lcrcaiorem 4 in pulfii imum 
fahrum decreta Uum epijiolarum Román* 
Totificam , e¡uas ex Iíi¡pania pnmum 
allatas docet Barontus jub ann, Chriju 
865. tom* 9. earumque impofimas j<epé 
detegit Eltas íci las pal íb iasqucdize 
el AbadPyrioe ícnuioenlacattaaqucl 
amigo a Radero :que leí la algún Here-
ge Uc aque. partido de Alemania, don-
de ay libertad oe conciencia, como lo 
mueííia la Lbeuad de jas palabras» 
opuefto a Dextro: potqne habla d é l a 
veneiacion de hs imagines , y cuitÉ 
de las Reliquias de los Santos, y 00 o í 
artículos de la Igleíia Romana que é l 
deuia de aborrecer. Pues para qué , y 
con qué juílicia pone por Autor luyo 
á Raciero ? Y íiquicic dezirque acue-
lla fue diíimulation , censó lo míinua, 
el Abad quanoo dize : Itaemmfinein± 
úidia fuam credo deponit¡entemiam, X 
efto lo íoípecha, porqnc íiempreaq4ip| 
Autor refuta a Viuar , y a De.vtro, 
quando le viene la o^añon , como lo 
haze lib.i,ep>gr, 16,y epigr. 62, libi 
10. ep5gr,9a. Digo iopini cro, que yo 
no rengo de juzgas al dicho Auior^pof 
loque el Abad Ioípecha , Uno por lo 
e í c u t o , y probado que ha cónfeflíado 
por íu boca i y el que connadiga Ra-
dero a Dcxtro, y a Viuaren lacxpli-
cacionde dos, ocres epigramas , ello 
opinión, que 1c parecería aR.^ dero^ 
como era humamíia , aunque uc mu-
chas , y buenas letras; peí o no de las 
antigüedades Ecleliatticas de Elpaña^ 
de ^ucnopodialabermasqueDcxtio, 
ni Vinar dentro de íus caías, como lo 
mneftra Inpoca noticia de los pueblos 
deEfpaña, quando exphea a Marcial 
11 b. r. e p i ¿ i a-n. 5 o. ^td L icinutnum y 
lib.4«epig tf.^f. Luciitmiy aísiotíos: 
qucui labcudondctcaiaudí i t io , y los 
nuiiN 
I III crédito 
noinhrcsdcanra,y los cícxa tan ñuli- de vft pnuilcgio de San Salnacíor de 
gcftos, y crudos como ames . pOrque Ofuin, tuyo brigltlál he kulo u .uhas 
• cí íopertenece masalosbípañolesque vezesry concílannuy clam.y bie n ira-
\o4tm> 3. z \m¿Q k\cmZúxi i e^ideteru efl, de tado.le leyeron tan mal ^ b á i b r t para 
ierra loquitur, , darle por falío % y echar a perder vn 
Sexto,y íeptimoíonluanBolando, pleyto.Eslacícri i iua2i .dca;juelApc^ 
y G o d e f r i d o H e n í c h e n i o . q d i z e n : ^ - dice. Pero pregunto yo eQ^c khazen 
beantChronicohocquo yolentlóco'.nosnec cííosaccidetcsparadat poi tállala íubf 
í&tktfiofTjnimod*tíifloriti ejjecenfemas, tancia del Cronicón ? y mas deípucs de 
neceafidefcnptü^tcius fiareAuthorirate aduercidos,y corregidos por vuos Co-
eogamur. Tengan otros efte Cronicón en mentái ios, y Comentadoies como V i * 
laeíhmacion,y lugar qquiíieien^q noío uártD.TomasTamayodcVaigaj;y Ros-
tros ho le tenemos por la omnimodaHil- drigoCharoVAfsiqpdcorurdohazéluíi 
toriadeDextro^niefcritoco aquellafí- Bolando ,y (jrodcfndoHcnichenio, 
delidad que nos obligue áíc^úirle. Otro de los Autor es que junta e n í u 
E í lo s lón losque parece hablan mas faaor,esD.PedroMarca, qcn íu Hif-
de parte del Autor del Patronato deS. toriadeBcarne,lib,2.c.6>n.6.hablando 
Pmtostperoen nodáralgünárazólegi de IiilianPereZ,enquien íe halla la jorr 
riraa,y eíicaz/q lesmueuaá no admuir- nadadeCarlós MagnoaTülcdo,quere-' 
le /declaran q no fon HiftoriadOres,nO fícre tl\xr^\nió\ZQ'S'memhargonojeptte'» 
Croniftas, fino co l lcáorcsde vidasde de poner en duda ¡eforjoefiapiéfa en Ef~ 
Santosacomo las hallaren efcritasay co- pana^dondelos Bfparióles ejian habitúa-
mofe lasembiaren de Éípañalosde Ef- dos afupomr obras con nombre de los an* 
paña3y de Italia los de í caí ia : y afsi no iiguos, Ionio lo hiñeron antes de Ja ¡puJ 
los admitimos en el numero de los que blicacion defle lultano con la Hijloria de 
pueden con fu eftudio dar cu idado^or !25a:fn).Por dos cofas no haze tuerca ef 
ver la pufilánimidad con q huyen del te Autor jni prueua cofa conefto^quien 
trabajar en el 1 impiarle délas imperfee» c nfu iánor le alega: Lo vno,poaq no dk 
Ciones^ deícnld os aecidentales^q ocá. en eftás pálabrás razón q le mueua con-
í ionalápocaintel igénciadelos^ loco- traDektíOenpárticularimas de hablar 
piar5deIaleiraGoíica,quandoala pn- con reíolüciori, y Con generalidad: y 
mcraviftaíearailanaron , y quárldonó iáfsicolamifmaledeícchamos.Lootro, 
dan otra razón de la fuga,fino el q no ef- porque lá nota q en los E(pañoles pone, 
ta copiadoficlmentetiVff f^f/£-r/)?/»t para coger debaxo dclla al P, Geroiu-
l>temsfloreautorttatecogamur.V01 eíía mo Román de laHiguera,no cabe en les 
tazón tampoco admitirán alosObifpoS Católicos deEípañaimciorcáé enlos 
ífydoróPacenícJdacioLameceíesSe- HcrcgesdcBearncrporqüenopuedcna 
baft ano de Salamanca, San Piro de Af. die habituarle a vna coía,menosque co 
torga,y Pelay o de Leon,c6 luliano Ar- muchos ados, y nadie comentó can té> 
^¡prefte de SJoíla:porq a los cinco pri, prario a fupóncr eíías piceas, y íoi jads:s 
meros los imprimió el Obifpo D.Fr. enlalglcfiacomolosHc-reges.Debaxo 
Pí udencio de Sandoual có muchos ye- del nombre de Ori gines publicaron mil 
rrds en la Latinidad// en la impi efsión, chas heregias^como reconbeen muchos 
comoeftauacnfnsonoiriales^alnlia- fenlasobrasdeaquelantiguo Eícritor, 
riólo copiaron los F. anccles(ó quien lo Con el nombre deles Apoüoles fihfcíijl 
parcc.aenla.gnoranaadeloscareae- ronlibros,y nueuosEuangclios.como 
rcsGo:icos)conninchaSerrataS.ydef. íequcxaS.Lconenlacar.aquecfcrio.d 
cuKiosarabajoqoydKifuccdeenlaco aS.Tonbioenel r.f c v S T ^ . k , . . Q , 
. í de los p, •u.lcg.os el fe prclc-n.an en Leanc„ h fuy^camotueran elá ^ 
o.Canfe,os.CWpil.ntl . .b„bSreUcia. lará AdosdeS.Thanus.yeldc o Á" 
ne^ncr, ugIc« . ¡ u c l . u o e! Maraes tas dcS.A.drcs,y .1 d . l )s AaVn dcS 
dcTtoc.W,.1enevnacop.aJIfParatad. í a ^ l o s c í c r i a i d í l H e ^ L c - c T o 
cjlos 
délos Muertos^ P 
cOos elqucnombraronmcinoriadclos cuyaClaííc craPcnoto¿lospufic{Tcpor 
Apollóle*, y haíta losnéposprcícntes 
han ido continuando eUosaótos con tan 
repetida maliciaeomololígi-irtcalavi-
A gilancia dclSantoTnbunal de lalnqui-
iició tú Elpaña3para q noetitren de Frá-
ciataleslibros ,por la vczindadq tiene 
con el Principado de Bearne.Y aísi deí 
carcueíeD.PcdroMarca á G,yk\osfa' 
y os pr'mero de fupoítciones tales, que 
íon-y tuero fiépfc, mas nociuas ala Igle 
íia,f coneííokrefponderemos,acoída 
doíc de lo q dixo S.Gerónimo del He-
rcgeVigilanciojqueaunqucFraneia n& 
síüia tcmdo aquellos nooníli uos q la an-
t i g ü e d a d ^ eloquenciaGncgaíingiavn 
Heregc comóaquel que auia engendiá-
d o , y entrado enEfpaña.auía baftado 
para manchar muchas Igleí ias, y exec-
tlcr atodoslosmonftruos. 
Otroponeeldifcurfo HiíloHfco lla-
mado ThcophlloRaunaldOi nohevifto 
íuspalabras^y pues ñolas rcfíerc,nodc« 
uen de tenerfuer f a. Rcíponderc quádo 
lasdigaenformamasexpecifíca,y cuef 
tele fu trabajo en leer los ip. tomos de 
• :Th';ophilo,y entócesle rcípóderemos. 
Pone dcípües aLeon Al aero, y a lu-
das HofteniOjCon titulo de Moníeñores, 
y primeros cuftodcs de la librería Vati-
cana,como fi cnElpaña importara para 
el cafo las feñof ias,y cuftodias de aque-
lla librcria,quandó ícíabe las pretende 
•por los gages^ y acoftámientos ¿q traen 
coníigo,antes q por afición a deícubrir 
con lu eíhidio la ver dad en las antigüe-
dades déla Hlftotia. Si los tales oficios 
ínfundicranciencia,los libreros de Eu-
topa fueran Gerónimos,y Aguftinos, y 
los mayores Dodoresdc la Igleíia. 
D.Gabnel Penotoesdelos principa 
ks papeiesquealcga contra Dextro el 
difcuricHiftorico.No 1c cuf to yoentre 
Jos ilemas-.poiq ya el M, Fr. Franícifco 
de Viuar le reípondioloq conuenia, y 
baíhua para que callalíe a! Hn délos co-
-rr^ntarios a M.Maxtmo y íabemosq le 
h,- .íionlninucítiuacl vt i que Dextro 
pnlicííc alos Hermitañosde S. Agulltn 
por lvji>sprimogcnitosdc aquel Santo 
Uüctoi .y a los Canónigos Reglaics.de 
fegundos, 
Ludouico Nonio bien íabe, y deuc 
íaber,queenmatcriaEclefiafticanotíe 
ne voto:y aun délas Seculares fue poed 
noticiofo de las de Efparía , como lo 
mueftra clpequeñolibro que eferiuió» 
Erafu profeísion de Medicina, y íúpd 
mas delacompoíicion del mundo me-
nor, que delmayor, 
Eftos fon los Autores qne trac el Mar 
qües ch fu Hyftoricodifcurfo: y bien fe 
ve,que los principales có que haliecho 
frente, no fon en fu fauor j fino en ti de 
Dextroy q los alegó,y trasladó fus pa-
labras no c on 1 a fíd e 1 i d ad q deu i a: c On ^  
los demais.cuiaspropoítcloncs encubre, 
no hazen fuerza en el nombrarlos * pu s 
le podemos dar pcrfoípechoío en fus 
alegaciones. Fuera deí>o.quando todos 
hablaran por vna boca jpadecenexeep 
ciones de Eftrargeros, que no han mfc-
tido el pie cnfefpaña;que fon calidades 
que para verificar loque dizen fon muy 
rcícuantes. Y pocohazc para el calo<J 
feandoíaos en otrasfaciilradcs:f oiquc 
paraelpuntocscomo lifueran Maihc^ 
maticos. Menos importa clde^u que 
fon Icfuitasfeis dellos: porque fncia de 
quclOstrae injuftamcntealegador por 
fu parte, defiendo yo otros lefuuas na 
menos granes, y nomenosdoélosiant es 
mucho mayores en las noticias dcEipa 
ña,como lo fon el d icho P, Gerónimo de 
laHiguera.el P.Marnn de Roa, y c iP, 
Antonio dtQiJintana Dueñas.Fueia de 
q le daré yolefuitasEftrágeros muy doc 
tos,para mucho de lo queDcx r ro eferi-
ue, como Corncíio a Lapide, Pedro de 
Haloix, y Melchor Hinchofer: y de los 
no lefuitas.aClaudioRobcrto Francés^ 
quealcgaconDextro^M Maxímocn 
fuGalia Chriftiana,cnlos Ar^ubifpos 
deHaux,y deTurin.yaD.GabrielBu-
celino , Monje Benito Alunan , en íii 
Cronicon,que le cita al año de Chrifto 
37.a n.44. a n^o .año^i , an.64, an¿ 
67, a n. 143. a n. 156. a n, i6or 
an.ipo. y en otros muchos 
adelante, 
• o 
C A P . 
l i o D e l cfedito 
j^nal aaini uljul, y antlgnccíad.irasdc 
C A P . ÍU con IH^^0 : Ix^pic laMuios <juc 119 
l ia í tc tccv iuc l l igo lo lo .aui qut lea el 
ZAuttra Bfpwolesqueakg* el TAutor luefroo Catón, comocUMIK S.-.I GCI O. 
contrarío en f» difeurfo* No prueua que rimo: fuñique nfii, nequeiatoni credU 
(eantodosefKOttttario.Eftilo del^AuUr tum efl. Pero muele acompañado , y 
pocorfado,sírgumMoquehaif contraU oygaa lObi ípo loqucdiZC úy Dcxuo, 
yerbad de Dextro, y el que deuiera y de luliano, que también es de los que; 
ha^renjauor juyo.contra el nota fu pluma , quando cniia e í t r i . 
$.6* f . y . j í . S . uierjdolaHiftoriadeialgkfiadcTuy, 
íoli%Xierto es queYtnoSantiago aEf* 
Í » V L r \ timas de cttos Toldados auxilia- fana en el ano treinta ffeis deChripo, co~ 
resciue'iatra^0^e^uera el A-11- mo hdi%¿Vextro>ylulÍAno>(0Arfif>refit 
tor conciano, á quien he de rcfpondcr, deToledo\quefon las mejores efirellasquc 
pone de Efpañaonce,áD.Fr,Prudencio en lo antiguo nos guian* Oyga también 
deSandoual .Obifpo de Pamplona, al ^omohablaelmifraoObifpo del Padre 
MaeftroFr.AloníoMaldonado.al Doc- HigueraenlaHiftoriade Cardcña,tra^ 
tando de M. M á x i m o , que vino cbn 
Dex tro de Alemania, defpues de aueij 
dicho como eftaua también en la libre* 
ría del Conuentc de la Sisla dctoledos 
Efíimatonlo en foco aquellos Tadres ¡j} 
yino a manos de^n Librero que logaflo m 
cartones, tíallbyna copia del ya Tadre4 
déla Compañía delejusenyn Monaflem 
rio de Alemania y lo emhioalTadreGe^ 
ronimo df hhiguera de lamifma Compdm 
íí ia, hombre r/.uy do&o curiofo. Efti 
comento? es contra DexrroSandoualí 
Habla contra el crédito del Padre H i -
guera^ dizequele fingió? Pucsí íafs i 
cita á los Autores, ya Caftellanos, ya 
LatinoSjComo quiere que le creá,y que 
no le miren á las manos,y a lo que efed^ 
uela plvima? De la miímaforma, y para 
que fe reforme, es bien que oygaal mií^ 
mo Autor la cftiroacion que haze del 
dicho Padre Higuera en laalegada Híjf 
loria de Tuy :(?o^</t» ^ (dize alfoKn,) 
mi buena fuerte de la y entura que el J 
dre Gerónimo Román de la Higuera, J{e¿ 
Ug 'wfcdoÜo yycuriofodela Compañía de 
lefus, ha tenido en hallar libros ,papeles¿ 
fragmentos $ memorias degran antigüe* 
dad%que porgtandiligencia hanyenido A 
¡us manos, y me los ha comunicado* De 
ellos fony nos fragmentos decofasque ef~ 
criuio S a ^  ta na ¡¿o t no el de^ 4 lexandria, 
fino ¿Iprimer Obifpo dcZ^arago'ra, Y vn 
poco mas abaxo.tíuuoeftos fragmentos 
elTadreHgucrademanodelTadre bar* 
tdot/je 
torSalazarde Mendoza, a D.IuanBap-
tiftaPerez, ObifpodeSegorbe, a Don 
Martin Carrillo, Abad de Monte Ara-
g ó n , al Padre Hernando de Salazar, al 
M,Fr.Iuan de la Puente, a Fr.Franciíco 
Calderón,aD.Mart in deAnayaMal. 
donado, y al Do^or Ahumada. 
Boluiendopuesporiahonrade algu 
t íos , cuyas palabras pone con tan poca 
íinceridad,comolasdcl capitulo paíTa-
(do, quantoaí primero digo: que el fe-
ñor Obifpo Sandoual antes le acredita, 
quando habla de M . Máximo ^ a quien 
figueen lafundacron de San Pedro de 
Cárdena § . i.a quien pretende eldicho 
Autor debhazer, por el orden miíroo 
queaDcxtro: porque también íe im-
primió, y vino con él defde Alemania. 
Trauadc vnaspalabras qdixo el Obif-
pocontraD.Mauro Ferrer , litigando 
íobre el priuilegio de la batalla mila-
grofa de Clauijóiy en que t iempo fe def 
pacho.quc íoneftas: Valefede^n^Au. 
tor llamado Dextro \ cuyafee.yauthori-
dadyale muy poco enmateria tangraue* 
N i de las oora* delfabemos mas de loque 
qui¡ocie~it H'güera. Si atendiera el Au-
tor á las palabi as ,y el propofitoa que 
lasdixo, no las puiiera contra el Dex-
tro de Higüera: porque en ellas no dize 
que cstaifo.ni fiiigido por eldicho Pa-
dre, y tjuc: poreflolc ayuda poco; fino 
porque lo pone fplo, y iknipoya Ferrer 
fus propoiicior.cs cun otro que í tade 
de los Muertos. 
tolo me ¡ á á i f Ú de Oliuenfit , Ltfior de 
Thcologia d e d í c a l a , de la Compañía de 
jejHi-.qucyendoporTrouinciaUCerdeua 
ios hallo en jAonafleito aquellaif-
la ,y en \na librería ée ty4ragon. Ello el 
Obiíbóde Tuy SandouaLMire con qua 
diferente cftilo habla del P.Geronirao, 
para que 1c alegue el Marques enfauor 
Ueíudi¿tamen,pueslas palabras que él 
trae las dixo contra D.Mauro Ferrer, 
antes de íerObirpo de Tuy, aunque las 
imprimió de rebutirá quandoera Obif-
po de Pamplona, entre las Hjft crias de 
los c i n c o O b i f p os d e E f p a ñ a, y d e o t r o s 
Reyes, por no dexar fin refpiíeíla á D , 
MauroFcrrer, cnloque d i x o d e l a b á -
talla.ypnuilcgio de Clauijo. 
El ícoundo es elM. Fr. Alonfo Mal-
donado de la Orden de Santo Domin-
go. También aellc lehazc agrauio en 
K>do:porqueenel crédito deDextrofe 
©cupo haziendo en íu fauor vna Apolo* 
gia. comohizootraenfauordel Bero-
ío ,que íaco a luz Fr.Iuan ÁniOique en-
trambas andan impreíías en fu Croni-
cón de los tiempos. 
El tercero es el Doftor Salazar de 
Mendoza.defte trae vnas palabras de lá 
Jiiftóría^y vidadel Ar^obiípodeTole-
¿ o D.Pc¿ro Tenorio, que con deíprc-
cio rebate ( como él dize ) a Dextro, 
guefon eftas; SanEugenio JAartyrypri-
mer^/írpohifpo dtToledoyque efloadmite 
fút cierto ¡como recihido,y creído en tantos 
Jtglos ,j/ en edades tan dilatadas, ñola no -
uedadcjue intentan introducir, los quedi-
T^ en auerauido antes deSah Eugenio otros 
dos; 6 tresisírfohifp'os t mouidos dennos 
fragmentos ( no tan Ubres de excepción) 
deEfcritores antiguos, nueuawente ha~ 
liados tfino inuentadosporalguh moder-
«í.EftoSala^ai dcMendoza.quehablá 
€laro;peroaduiertael Leaor.que eftas 
palabras las dixo quando andauan los 
raanuícritosde Dextro de mano en má-
no, fin llegar á ía imprcísion. Dixolas 
antes quelalicííenala luz cómnn,y cer-
ca de lósanos de 1609. pe. o qnand o lle-
gó al de lóiS.quandoimpriíruocl lil^ ro 
d^las Dignidades &e|Íaréf deCa^iÜai 
bailarcftios^ que ía venida de Sant lago 
1 I, 
a Efpaña, la pone el mi ímo afio C\ De xr 
110. porque al fin ic miran UR JUI las co-
fas que al principio. La villa délos tres 
SolesenBípañaeldiaqucnacióChri í -
to Señor Nueftro , que la tomó Santo 
Thomas con otros de lo que Dextro cf-
cr iuió , que fue el primero, también lá 
íígue, Y deuieraeldicho Marques mi-
rar mas I i b r os d e los q ue eí cr i u 1 o c 1 a 1 e* 
gado en fu fauor, aunque no fuera fino 
la Hiftona del Grande Cardenal de Ef-
paña DonPedroXjor^alez de Mendo-
za.que lajmprimióen Toledo el año dé 
milfei ícictosy veintey cinco;de(pues 
de impreííos Dextro, y M.Maximo ¿ y 
alli hallara enelpiologoalLedor^que 
reformó toda la claufula que eícriuió 
contra Dextro ala pagin.y.por eftas 
p al abr as: Lo fttbfiancial de lo que fe ha di* 
cho f^pecia Inientelo quecaufarenouedad^ 
y no Je tehumeredado tylutor.) es de Lucio 
Flauio Dextro natural de'Bafcelonay en 
los fragmentos defu Omnímoda fíifloria* 
imprejjo efios anos en Zaragofa Fuecon* 
temporáneo,y amigo intimo de SsGercnu 
mo, aquien dio intención de dedicarle fus 
obras,y por fu muerte las dedico >«o de los 
lluflres Varones .y Efcritores Ecclefíajli-
eos,él por é l , como diteí^aphaeív álate* 
rram\ fin que fe pueda dudar de la identú 
daddefuperfona* Eftodtzccl que auiá 
efcritoañosánteslas palabras que alc-
gacontrael P.Higuera, y fu Dextro, 
Efto el que años antes auiallamado no-
uedad inuentada por aígun moderno: 
quando vio, y ponderó el dichoCroni-
con impreíío por el P.Fr.Iuan Caldero, 
y losAiuorestangrauesquecita,y lúe 
goponelosAr^obifposdeToledo,co, 
meneando por SanElptdio, porSanlu. 
lian, por SanEugenio,Pues quemayor 
gloria para el Dexa o del dicho Padre 
Higuera ,queconfeí íaije , Cantándola 
Palinodia por legitimo, el que le tenia 
por fupucfto? Que mayor confu(ion pa-
ra el Autor del diícurfoHiftoricojvien-
dofercfpondido con el miímo Autor? 
Pero no me admiro defto , que al fin 
violo aísi cfciito3 y copiólo bien. Lo 
di^node repnrocs , que alegue contra 




MimoaldichoCronicon^y a Mar.Ma, 
xiraoi fiemloaísñquc todo es akontra-
rio , y tenemos en el otro Co ine l ioá 
Lapídc:porquedcl Padre Sabcar(aun^ 
que no nos quiere alegar en donde le 
norobra.y icpLueba:porque no le redar. 
guya£nos)yaíabemosqueesencltomo 
qefcriuió de^onceptione, cap.xxxv, 
"^.2. alii pues nombra con veneración al 
P,Gerónimo de la Higuera entre los 
dodos, y eruditos Varones de íu tiern* 
pojy vahendoíedelteft imoniodeDex-
Ero „ y de M , Máximo jcerca de la anti-
guedadde lafíefta dsla Concepción de 
ia Virgen enEípaña , no í o l o n o iore-
prueba^fínoqueioadmite^y como pala-
bras dichas por el legitimo Dextro/bi-
jo de San Paciano las interpreta, como 
las de otros granes Dolores , aunque 
m cftauan impreífos, íinoque andauan 
nianufcntos;. porque efte Autor impri-
mió el tómodelaConcepcionel año de 
IÍ5Í8. y Dextro fe imprimió en Zarago-
za el año de 1619, O y gamos fuspala-
braSjnnm.ij.JBrf l>eróaej&# defiauiocir-
cumferuntur, ipfa etidm fliligracilitatt 
muitatem prJefeferunt, CP* haBenus m 
fcheúisy cattís hahentur, iSPc* Sed tan 
tnen quid crédulas eJJemalo, quam m do~ 
cilisjtjlimonia quidem Uhens admitvaa* 
men ^ Authores illosgrauifsimos non de 
ConceptioneVirginis SauBiftima locutos 
exifiimo (liceat diceré) pafsiue, t^efed 
«Biué, Ello es j empero aquellos tefti. 
moniosque fe aleg5 de Fiauio Dextro, 
y andan de mano en mano en lo flaco, y 
delgado del eftilo reprcíentan en fi no-
uedad: y haftaaoranoaodanfinoenpa* 
peles fueltos: pero porque quiero mas 
íer dócil enci creer,queíerduro enel 
dexarmeeníeñar, de verdad yoadmito 
de muy buena gana aquellos icftirao. 
nios (el de Dexrro^y el de M.Máximo) 
roas foy de parecer, que aquellos gra-
uifsimosAutoresiiohablarondclaCon-
cepcion pafsiuadc la Virgen enlas en-
tran is de Sania Ana, nnodcla aótiua, 
quando ella concibió ai Verbo Diuino 
humanandoíe cnbs íuyas. Ello el Pa, 
dre Saladar de Flauio Dextro, miren 
m ere (Uto 
i (sino pncilc de / ir el Marques que c» 
VftO'dc l<is<iiif comencaron a dudar de 
fu ce r t e % a, y defpJCCU ftl au t or 1 d a d. 
Con tales uilimoniosj.tan íimdtra^ 
mente alegados,y tmidos,traioal Pa-. 
dre Higuera, como fe vio en el eap.pri*; 
mero,y noíoioa éUíinoalosdcmabque 
Í jguenáDcxtro ,Máx imo , Braulio, y 
Heleca,llamandolosfeaarios,nombrcs 
que parece íe losembiaron de Olanda, 
y de Saxonia: porque enEípaña, ni en-
tre Católicos, noíe que íeden ,y vfen, 
íinoes quando fe hablaaóefcriuecontra 
Hereges. También vía de la voz mwí 
tifa, tan condenada en Eípañaá perpe-
tuo filencio. Ylaconcluíion de los ar^  
gumentos es: es mentira eflo , he* * ..^  
goesfaljedad ejlo o/fOvPudiera ir exa- H l 
minando los cinco Autores que faltan: , 
pero como hemos de venir a ver las ra^ 
zones que tiene, y argumentos quepo-; 
ne deíde el capitulo quarto adelante* 
me fobrefeo de examinar fus dichos 
por nofacaracafomasfangre. 
Solo digo en general contra algunos 
que tienen tan extrauiadosdiéframenes* 
que toda efta incredulidad nolafundan 
en otra cofa que en vn filogifmo que ha* 
zen conforme la Lógica que tienen e í . 
tudiada. Yes elfiguiente. No ay mas 
verdades efciitas a ni fücedidas en el 
mundo de las que hemos leído enloslK 
bresque por nueftras manos han paífa^ 
do: lasque efle Cronicón tiene, ñolas 
hemos vitto,ni leído enotro de los que 
haíla oy íehan ciento , y hanfalidoa 
luz 1 luego esf íngido,y íupueftoí Con 
eño les parece que pueden dezir: Con* 
clufum eftcontra Jidanicheos* La mayo^ 
laformande vanidad,y foberuia ,y ea 
prelumlr que todo lo eferitolo han lei-J 
do.y eftudiado.y padeceefta premiíía 
v n conocido vici o. La menor la compo-
nen de laignorancia:y eílafe les conce-
de,porque les falta de leer muchos Au^ 
tores, aun de los comunes, y corrien-
tes, muchos Archiuos, yesneceííarío 
para eüovjuir mucho-conque la con-
fcquenciano vnlc,y fe les niega. 
Mas agraciaran fi formai 5 el en rhime-
mai]omCntCt Muchomasdeloqi ebe-
mos 
ddos Muerto*. 1 \ 
iroslcidc.yfaberaos ha pnííado en el ro, Tíírresmhil'ir"»f""f'rf'',',,n'1'miJ/í" i'Kf£><>< 
ComodixoUhlcci, y vanu.s a ni AO-mundo, y c n l a l g k í i a C a t o l i c a . y aun 
dcnnodclapatna de cada vno : lücgo 
loque nos dá c ñ i efenrura puede 1er 
verdad ? Luegoloque fccontiene en el 
prefenceCronicó.íerádclasqnohemoS 
alcan^adoíEílaconfequenciaesmasfe-
gur3,porque la vida es cor ta^ llenade 
ocupaciones: Loque ha paitado en Eí-
pañaquien hade alcanzarlo todo?Mu-
cho nos efeurecieron las entradas de 
Jos Cartaginenfes, y Romanos: mucho 
Vándalos,) Godos, los Arabes mucho, 
y masque todos: y afsi eftaspueden íer 
verdades de lasque efian ocultas. Tal 
difeurfo hazcaloscuerdos, refpetando 
lafee humana que íedeue aFlau.Luc, 
Dex tro, y querer beber el agua que ía-
í e d e vnaFuente.quebrando los arcadu-
ces por donde viene, que es lo que pre-
tende el Autor del diícurío Hiftorico 
en el dcícrcditodel Padre Higuera /no 
viene bien. Y esquebrarlos arcos de 
Carmona, ó los déla Puetc de Scgobia, 
C A P . Úh 
Traehafecon rd tynes, que Dcttro, e l d ú 
Tetdre Hlguefa , es elyerdadero i ytjfíeel 
crigtnal efiaua en %AUtoMnia* ^ r g á * 
mentó contra los cenjerej de 7) exiro^  
para e l 9 §<iO* 
Y A hemos vifto, y reconocido las fuerzas queticneei Amor del di í 
cut loHií \or ico ,ya el rumero deles Ef-
critoresquedizeeftande fu parte,q le 
hemos reformado con las excepciones 
que padecen. Pucsporquc no entienda 
que por flaqueza, y falta de tazones, íe 
ha hecho el paitado examen jiomadoles 
losd'chos,y acudiendo cnalguros de 
cllosalaviftadeojos, y que eftá muy 
delamparada la parte contraria, quan-
do lellega a tacha de tcfligos. Digo 
aora.quepor graciade djfpura,y ma-
yor claridad , y rcfplandor de la jufti-
cia í e lo sdoy todos juntos,los conficf-
fo muy calificados , y que hablando 
por vna boca Jizen todo lo que preten-
de: pues aunque fuera mayor el nume* 
lies que fonlos empeños de las autori. 
dades, y de las purpuras: porque picar) 
enlomas pundonoroío dtlalma, y de 
losefpiritus,quecs el entendimiento, 
y el ingenio. 
Hagolcs,pues,departe de los qu^ 
hazenlade Dextro vn argumento. Hi-
te Dexiro,que llaman del Padre H i -
guera , y dizen que no lorecib^o del 
Monafterio ,y hbreriadcFulda , fino 
que lo fingió eiduho Rehgiolo den-
tro de fu celda, fraguándolo poco 2 po-i 
co ,eícriuiendo ciauíulas cenforme al 
guáode losquefe lasped ian ,e smeni i -
roío en ellas, ó verdadeio <? Contiene 
verdades, ó no Verdades? S.dizen que; 
no fon verdades ^ luego aunque no las 
dixerael Padre Higtcia,fir oel verda-
dero , y anti gno Dex tro, el h; jo ue Sait 
Pacianosy aun el mi JmcSar Gerónimo, 
lasauiamoí. dcdelierrar de h memoria 
detodos.? Porque ls mentira 10 laacr e« 
dita, ni la dá eíhmacicn la autoridad 
delaperíüria,íinoc]uetiseritiía le que-
da , y heregia íe queda, hioerajcomo 
antes 3 nunca tiene lequitoj atitcstlli 
esde tanmaladigeftion, qnedeíauto-
rizaalaperloná que miente:) noolfta-
na el legitimo Dexvro, fr ellas traían 
el deferedúo coníigo para despreciar-
las? 
Si lasclaufulasque tiene fon verda^ 
deras , y ciertas, no lasdcíacredita el 
que el Padre Higuera la-huuiclle com-
puefto ,pongalesein<>n bre del Ci oni-
con,© e ldclaVariaHií tonade Dextro; 
lia meic Cr onicon de luán, ó llámele de 
Pedro, que ya toda la mofquetcna,y 
rociada de balas,y perdigones viene a 
dar en el ncmbic , ro en las claiHuIasj 
pues por ei miímo cafo que nielas daa 
porverdadeia?,raelashan dedar ajuma-
das con todos los entendimientos i y1 
todos los hombres, fi letienen, las han 
d c a br a a r j v e nc r a r: 1 u e go c* v an a p r e-
íumpeion el querer parecer doetos , y 
eruditoí,haziendolc ceníoresde loque 
nopucdcn.y a mamíicito peligro de c6-
íiimar íu emulación, y lu embidia? 
j V E l credito 
Armiyo lo íc^iimlo : íi l^firtfiió %\ ra d fl^lo ilc Cionuon Anottlmo , 6 
I iil lcnlc i la mc ima (.aluumiu ama tic 
pád^cjr dí losCr^iCo|| jorque aman 
de bul.a. el AI.OÍUUU., y jxucr lircrc-
dijtd en mayorcb apnciui. : porgue la 
mentira no uene Icguutlad, m confif-
tcncia. De cuyas ilaciones facamps 
por confcqucncia la íinecridad f y ver, 
dad del ditho Rcligiofo, y que elle es 
el verdadero Cioni con de Dcxtro, c e 
piado del prigimd Fuldeníe , aunque 
con algunos de ícu idos , que ion acci-
dentes muy extriníccos,que no varían 
la fubílancia ¿ ni deshazen la cftiwa-
icion. 
A los teíligos quepone de fu parteel 
Autor contrario, de que como puede 
íer copiado de original que fe ha buí-
cado,y nofe ha topado3ni parece en los 
Índices de aquella Biblioteca ¿ relpon-
démosles con mui ha facilidad, finólo 
han mas de por cíío-.y es, quedeuen có -
Tiderar tres colas. La primera3qiie tal,/ 
tan grande es la librería de JFulda, La 
Segunda , de que cuerpo es el dicho 
Cronicón. La t ercera, que es loque ha 
paííado por ella, Paia latisíacer alo 
primero,admerta, que la librería de 
Fulda fue, y es, de las mayores, y co-
piólas que Alemania tuuo j pues afirma 
Gaípar BrufquiO en lasCentuuas , en 
la palabra Fulda ¿faz tan grande, que 
igualauavn tiempo con la de Philadci-
pho Rey de Egipto ¿ qüe iaantiguedad 
celebró tartto^ que fabido por Ariíléas, 
y por boca, y pluma de EufebiO Gefa-
rieníe,que llego a tener quinientos mil 
libros, fe dae todüi Leaie á Bruíquio 
traducido en Yepes, y ton eíío irá for-
mandodecllamuy diferente concepto. 
Paralo íegundo , yafabé que el texto 
de Flan.De xtroJ epe imprimió Fr. luán 
Cakieron^rraylcnoDomihicanOjComo 
el dize ii)aducrr]damente,fino de S.Fru 
cilco.csvná cofa muy pequeña,y de tal 
cuerpo, que podía, y lo puede efíar oy 
Padt c Higuera, o fue de fu cab< \ a. UN 
ucncion luya, o lo CompAffo tU" 
dio , y lección de ottos Autborcs an-
tiguos que llegaron a fus manos, y los 
eílúdió , y miró muy de efpaeio, para 
facar cnclaufulas íueltas las grande-
zas de Efpaña. que las juzgan los EU 
trangerospor afectación. Si lo prime-
ro deuen confeííar al Padre Geróni-
mo Rortián por vnode los mayores in-
genios que ha tenido , no íolamente 
la Compañía , fino toda Efpaña , ó 
( con mas acierto de palabras) por vn 
Do¿tor iluminado , a quien Dios in-
fundió milagroíamente las noticias dé 
las cofas paífádas , y martyrios dé los 
Santos , con todas las de los lugares 
donde padecieron , que nadie los fa-
bia, y menos el numero , ni los nom-
bres de todos j al modo que iluminó 
a Moyfes paracfcriuir ,y 1er Prophc-
ta d é l o paííado ? Si lo hizo con eftu* 
dio, luego no fue Author de eftasno-
ticias que otros eícriuieron , y no fe 
fabian , fino compofitor ? Lue go de-
ucle Efpaña, y no menos lá Igieüa vná 
Corona $ V no concediéndole cfta ven. 
taja por conocerfe de tales nocías cor-
tos , y embidiofos , deuen conceder 
Jo qüe fe pretende , que tuuo Croni. 
con donde eflauan eferitas quando las 
copió , para darlas en publico tal qual 
el fucífei? Llámenle de Sanliian,óSan 
í^edro , quando no quieran refpon-
der a las derechas , coníeííandole de 
t>extro ; pues ya es queíhon de folo 
nombre 
Dirán a efto,quc aunque lo copiaf-
fe de otro ( por no hazerle Ci oniíla 
de milagro ) que por lo menos fe le 
ha cogido en mentira ( voz , y pala-
bra de nueftro Author ) dizicndo,quc 
íe lo embiaron copiado de Alemania, 
pudier.do dezir que era Anónimo , co-
mo el Emihaneníe , y llamrle Fuídcn-
fei no de Dcxtro, pues ya fehavifto 
por teftigos tales , que el original de 
Dcxtro no khan topado en la hbieria 
dcFulda. • 
A eQo fe refpcnde , que fi el die-
¡ík i 
14^ 
enquadernado enrre otros Autores ,4 
hagan íVenieaquien los mira (y ice lo-
lo la primera hoja , como oy los ve-
mos culi Biblioteca de los Padres an-
tiguos , y enotiasenquaderiiauí nt-s. 
Lito 
eklos Muertos. ' f 
raonopuedcncoarlo.pncsla peque- antiguosaiiiacíit]las:por,]ucrl( o.ulc 
ñcz fuyalo cita clamandooy dia con Palatinodcl Kl i in^a ia lomun lakiya, 
uncrIoimpicííocnquarto,quehizieTa quenendoque fucilelamcjorqicíucí-
á f 'oI io íPuesquéfechazenlosquedi - íc poísible3dcípojólasde Alemamadc 
zen oue lobuícaron, yno lo hallaron losmejorcslibrosqiicpudo,yaporhof 
(como fi fns dedos fueran candelas') en tilidad, ya por cortcíia, y canas, con q 
vna librería tan grande, folo en virtud obligóamuchas Iglefias Catedrales, y 
de vna cartamifsiua^endo vna obra ta Abadiasle íiruieííen. y le dieííen gufto: 
pcqneña,para facar eftc Autor por con- y luego que fe rebeló al Imperio i afpi-
clufíon oue no eftá en ella ? Y aun- randoaReynode Bohemiajabernos^q 
que cftnuierac/e por fi era mala confe- entrando laguerraenelPalatinado, íc 
qucncia. No lo he hallado: luego n o c í , lacogieronlos Capitanes del Empera-
tá eneila? Digarae, quantomascreci- dor, y lehizieron dclla vnprefente al 
docuerpoeranloslibros Morales deS, SummoPontificc, Eíloennueftrostiem 
Gregoriofobrelobi pueslos eferiuie- poshaíucedido: todosloíabemosjpues 
ronenpergaroinOjy eftauancnla libre- quien dificultará,que a vna carta del 
ría Vaticana en tiempo delRey Chen- Condepara vnAbad dcFulda,qlepe-
dafuindoíQuanto menor era aquella li- dialibros antiguosnolc firuieííscon 
breria entonces, defpuesde aucr fido la ellos,y que aDextro,y aM.Maximono 
Ciudad entrada^y íaqueadá tresvezes les cay eííe la fuerte? Y que fabemos fiel 
por los Godos, y los Vándalos :y fin P.Higueralohuuodealgunalibreriadc 
embargo deíto^cndoáRoraapor ellos Elpañafubrcpticiameniesylodifimuló 
el Obifpodc Zaragoza ^ayo ennom- con la de Fulda, por efeufar inconue-
bredel Rey, dclReyno,ydel Concilio, nientcs,pucselP.Cornclio ene! lugar, 
clglefiadc Efpaña , para copiarlos, y alegadoenel capa, dizcquefue halla-
traerlos, y auiendolosbufeadocó har- do en la librería de Barcelona^ quede 
ta mas diligcncia;yefpacio,pues iba tieropomuyantiguoloauíantraidoco» 
foloaeíTo,t'uemenefter defpuesde al- piadodeFulda: porque comoDextro 
gnnos meíeSjqucDios obraííc vn mila- ¡oefcriuió en fu Patria Barcelona^pudo 
gro para hallarlos-, y que S, Gregorio,y UeaarfeaFglda el origina^óalgunaco-
todoslos Pontífices baxaííen del Cielo piaí'uya, y falcando enBarcelona,pro-
bara raoftrarfelos,ydeziríe donde efta- curar fuphrlo con original, o con copia 
iian.LcaelfucefloalpTircipiodeladi- traída de Alemania. Repitamos laspa-
chaobra^lCardenalBaronio^aorros: labras del P , C o r n d i o : c ^ « ^ y / w mud yfofa* 
pues pará qué haze milagros efteÁu- Card. 'Baroniusjedmnreperit^poftmor* 
tor,de que vnaobnlla comoeftaade tan tem eiusinuentum eftinBibliotheca Bar* 
pequeñocuerpo^iolas topaííc vnReli- emonenjt, eoelim tjdnshtum exBiblio* 
giofo particular, rti dos encaíaagena^i ^ ^ - ^ « / ^ ^ H f t o c r e o y o q u e í u c e d e -
micsmueue mRey,niReyno,rinovna ria por Dextro. De la Biblioteca de 
curiofidadparticular,paradiíimular el Barcelona loavria immediatamente el 
creer ,1o que de fu nación fe dize ? Aun P.Geronirao,traido a ella,© el orioin-^ 
quandoentonccsnoeüuuiera,nofepo- orc í l i tu ido, pues entodo era lufUcia 
diainfenrquenoeriuucquandoloco- deaquellaCiudad,mediataméte avria 
piaionparaembiaralP,Higucra:por. vcnidodeFuldaaíusmanos:efto diría 
quedeldequeeaohizicron.hafta que aquelReligiofo,y nofabrianotrosex, 
loboluicronabufcar, paííaronmasde plicarlo,llcgandoamezclarconlaver-
Vdinteaños.Encuyodifcuríodctiem- dad circunftancias que la viciaífen ! 
pCycílofealoterceroqueíeaduicrra) como lo vemos cada dia emboluer vna 
fuccoicron porlashbrci las de Alema- verdad entre dos , y masquenolofon 
n.amuchas diminuciones, y menoíca- conque queda fin la eftimacion • me! 
bosdclosraiiscurioíoslibios.quedelos rece, ' 
fue-
I ncradcílo, no quiero quclo Henal, 
íc el Conde Palatino, tamiHx on^S VaU 
gacaoíCgundo,quelccoj)iallc ac l'..ii. 
eclona, que lo tengo por mny creíble, 
niel ver que cada día de la noche ala 
mañana faltan librosde las librerías de 
los Conuentos, como lo expenmeman, 
y lo duelen los Prelados, y yofé mu-
cho de eíío, vamos a otra razón. D.Ga-
briel B Jcelino,Monge de S.Beniro^ue 
efcrimócl Cronicón vniuerlal de las 
Hiík>nasEcleíiafticas,y Scculares,que 
dedicó al Emperador D.Fernandoj y 
llegaconélhafta e laño de 1632. y lo-
bre efto eferiuió los Anuales Ecieíiáfti-
cois 1 que fe conferuan en fu ConuentO 
Vveingárteñfe , donde era Prior, bien 
cierto es que bufearia libros curiofos 
entoclaslásllbteriasde nueftrb Ordetl 
en Álemania,y nomenosen Fulda:pues 
dedondefaben que nofacaria dellael 
original deDextro íNo me darán razón 
defta neganua:pero yo dareles razón de 
íaafii mátiua, y que lo facáría: porqué 
nofolo cita a Dexrro el deFr .luán Cal-
d e r , y de Higuera, fino que le figue 
muchas ve^ es^ y pone fus palabras, de-
xandoaBaronio.Diié algunas claufulas 
de Bucclino,paraq fe entretenga nuef. 
troAutor to ellas: porque a cafo nohatí 
llegado a íus manos, como a las miasj 
que le tengó. 
Año de C h r i ñ o ^ . d i z e Dextroqué 
comentó Sant lago la predicación del 
Huangelio en Elpaña:que edificóla Ca» 
jpübdel Pilar de Zaragoza,y que es lu-
yala carta Canónica que ay deíacobo, 
y nodelMcnor ,Obilpo de leruíalcm, 
íiendolaprimeia clcritura del Nueuo 
TelUmento. Pues oyga á Bucelino: 
tyúnn, ^7 . optvne meretur de Hifpañis 
Santiu) lacohas .tf*primaw in orbe fub 
honore Deíparentis coudit Ecclefiam Ca-
¡ataugítjtte* Scrihit item Hp-flolam Ca~ 
nomcani primam [criptutam houiTefia-
menti. 
A ñ j 4 i . d i z e D e x c r o , que auiendo 
buel oSa u lagoaGerufilé tueaEphe-
ío con la VK gen. y conS.luán Euange-
liftéi: y que eltc añoeícnuio fu Euange-
lioS.Mifhco P u c s o y g a á Bucelino* 
credíto 
l^irj/í.¿\.í.Nr/:jl>/l¡/¡^K ^ iJ(rrf//r lo.t;;^  
para^fj? Jacob*» ¡ 1 .i n ( ijmp.u/lo ante ex 
Ji' /p..'/;//.( rrítotoai , 'Prtmus hvc anno 
jcnbitÉuangclium JVlatheus Ella no-
ticiaes también délas que ^uíoCoi nc-
lio a Lapide. 
Aiiodcjo.dizeDcxtro que vino S% 
Pedro aElpaña, y que uaxo aella di-
ferentes imágenes. Y que dizcBuccli-
no? ^inn^ o. Tetrus perfcípjuw Bifp4~ 
nijs conjulit^ ¡acras imagines inferí, 
A ñ o d e 63* pone Dextrola muerte 
de Sant lagoelMcnor,y ladcS. Berna* 
uéenChipre, Loni í lmoeldicho Mon-
ge, j ^ / z . 6 v lacohus .M'wor é cinntt 
Templi deijcttur* ñamabas in Cipro oc* 
cumbtt. También es de las que puío el 
PadreCorneliói 
A ñ o 6 4 . p^neDextro lávenida de 
S.Pablo aEipaña. Loraifmo haze Bu-
cclino; isinn* 64. Tauius tnHtjpani^ 
proficticituf* 
Año de 67. pone Dextro la rouertq 
deSenecatdizicndoaqui,y enelue64% 
que fue ChnítianOi Pues mire eimiik.D 
añoaBucelinOi cuando á Dextro con 
San Aguíhn,y S.Geronm o. 67. 
tollit é medio Senecam JSdagijirum Ne* 
ro* Senecam Cbri/íianum t tyáffgufiínus, 
JHie>oniinus , CP" Flau, Dexter conten-
dunt* Hale perdido el original de Dex-
tro^ 
A ñ o d e 112. pone bexrró en Efpaña 
iamuertedeS.Euthiqiiioenlaviiiade 
Santoyo.PucsBücelmo. ijám$iib*pé* 
tituftuHtfpania Santlus huthiquius* 
A ñ o 143.due Dextro que clPhilo-
fopho luítmo prelemovn Apologed-
coal Emperador Antomnoi Pues vea-
mos al deHigucracitadoen Bucelino co 
igual auroiiclad que lade Eufebio Cc-
íanenfe, y vera (í es del original buena 
copia. ^ « « . c ^ / y A 143, Eufehius, (jr 
^Dexter lujímum nunc pro Cathclkis A-
bruw .^ Antonino porrexiffc yolunt. 
Año 156.pone Dextio enBlanescl 
manynodcSan Bonolo, y Maximianoj 
p u e s l o m i í m o B u c e l í i i O : ^ / ^ ^ , , ; ^ 
Kifpéhh obetmt SSSonojus, Maxi-
mia/jHSi 
A ñ O 
Délos 
AÍVJI6O. poncDcxtro cnEíponat l 
martyrio de Santa Domnina Virgen; 
pucslomiCmofigucBucclino.dexa; do 
al Cardenal Baronio, que dezia pade-
cí ó en I calía : ISÍV». 160, ttimfbU* 
SaKcf.i Vomniníi Virgo féjfá inierannij 
in Hr¡OAK¡js\ non in ItalU> >/ ^oluií 3A~ 
re u tus* 
Eílos teftimonios baíhn: porque íi 
les puTi era todosjfuera copiar la mitad 
del dicho Autor, quanto a loque dize 
de Erpaña.íiguicndoaDextro, Que íí 
cldcld iíciníoHiílorico dize que es el 
del P.Hígtiera, ya es verdadero lo que 
eícriutó, pues 1c creen dos tan califica* 
dos Autores comoBucclino, y Corne-
Jjo,y que no hablóbien,liamandole en 
el Prologo ^or/í'w/o/^ quimera en def. 
¡ujlre de nuejtra Kitcion , mdnchada con 
tan irreíigiofos fingimientos. Siconfíeí-
ía n.uelo copió del vei daderoDextro^ 
y de íuor io ina lGot ico iya creara que 
cítara cnFulda, ó en poder de Buccli* 
ro, ó enBai eclona, como eferiue el Pa^ 
drcCotrclio. 
Pero infiíUrá el dicho Autor en fu 
porfiaco otros dos, ó tresCriticos mo-
dernos^ e que lo fingió el dicho Padre, 
y quecsíupueftoi Puesacabemosya, y 
hagolceftearguinento,y dileí»a»Dize 
que esíalio ? Luego fabe ya qual es el 
verdadero Cronicón de Hau.Dextro, 
del hijo de S. Paciario, y qüe dedicó á 
San Geroinmo, y el qucllcgó a noticia 
del Santo Dodor, aunque no alus ma-
nos? Pues por que no lo mueftran para 
conferir vno con otro? Porque no pue-
de dezir, menos que con temeridad tq 
csl;alfo,íinoes teniendo noticia/y cier-
ta .del verdadero , r e í p e ^ o d e l qual 
ponga en cfte eíTa calumnia. Nadie afir-
maqueeftecolor esblanco,fino es el q 
fabe del color negro, nadie djzc cftoes 
rtgro, fino esel que tiene conocimicn-
todcl color blanco, y de las calidades 
por quien'edifiingnen, y diferencian: 
po-q foncorreiacmos.y opueftos, ion 
comparaciones ,que clq-sefc pone en 
mcdioa juzgarlas hade conocer los ex-
tremos. 
V vengan a cuentas los eruditos. 
muertos, J J 
aiiontrnos^iirpufimoscncl ca^.i, N > 
dixcionq tcniaupoi expinio ..i Dcx-
IfodclP H l g u c i a : ^ w / ^ / ^ « - ^ ^ r ^ / / ^ ' 
Dexírilfiliuw non aquañCíOtrCOííl P, ^ ^ 
Cornelio que loc ícnnió de ellos) por-
queelcftiloesmuy rudo, y no iguala al 
de Dcxtro? pues donde vieron clCro. 
nicon,y variaHiftoriadel hijodeS.Pa-
ciano?ComOacufande rudo eleftilodc 
efté Dextro,refpc¿lodel otro,íino le há 
vifto? Y file han viftoadigan en donde, 
y enq librerías de Alemania,© Flan des, 
para que leconfiiamos, y ÍQ vea el mal 
pecado del P,Higuera» Si lé tienen los 
eruditos.porquénoleimpritnenparaq 
lo veamos i puesíaben la gloria, y ios 
aplauíos que eonfe guií á ¿t EípañOlcSi 
y Eilrangeros ^e íu publicación,}'del 
deftierrodeftebaftardoideíteexpuíio, 
y deíla quimera? pero nolohazc nadie, 
ni lo hará , ni puede hazerio.porque nOf 
esotroqueelpre íeme. Sidizenquenof 
parece jorque íe perdió (como quiere 
períuaditlo) 5 que loqíeconferuafon 
vnos fragmentos dclaprimera parte^ 
cfchuio deíde la creación del mundo, q 
llegan hafta la grande íeca de Efpaña,y 
eflosefiantraducidos enlcgua antigua 
Lemofina,mas que los demás no fe ha-
Uan.Si efto lefponden, luego es dclca-
be^amiento temerario hazer compara» 
cion del Latin dcHigucracon la lengua 
antigua Lemorina,y e n u e l o q u e e x i í t e 
con lo q no cílá en íu opinión en el mun-
do? 
Eftos fon como lostefti^os quepo-
niá los ludioscótra la verdad de laRe-
furreccion. que jurauan,quc eílando 
durmiendo vinieron losDi í c ipuJos ,y 
llenaron el cuerpo de Chnfío del Se-
pulcro, Deuian defer aquellos loJda-
dos en el dormir , y en la valentía co-
mo las liebres (i dormían con los ojos 
abiertos ; o eftos teibgos como ios 
de Fuente One juna en Hlpaña , que 
quien mará a eftc Author no ha de 
poder auenguaiíe. Lo que me parece 
es . qnc el Dcxtro poi quien le regif-
trande falío, es como el cfjfum.o , que 
quena refucitar Sin.or, Mago enopo-
licion de los milagros de San Pedro^ 
l a fe-
E l Crédito 
n ú 
los 
ícguncfcríucSanL;no,qi iclri inm. 
la cabera , o ic le ainlau.» , Ú\ uia I 
bra^os^mencaunlosi j>cio nunca íal^o 
dclas andasparaándarporíu \úz> íino 
que fe quedo tan muerto como antcsi 
con que Te conoció que iodo era embuí 
te de aquel Mago, y que la Verdadera 
rcíurreccion fucladel Apoítol San Pe-
dro.Dizcnloscruduos,loscruicos,Ios 
Eftrangeros, y nucllro zcloío Autor, 
que el Dextro del P. Cicronitno Román 
lo fingió, que es fa l íb , que no fe parece 
en el eftilq al verdadero. Pidenlas que 
íalga aluz* quefalgádelas andas eíVe 
fu DeKtrOjy nunca reíucita.ni le vemos 
andar.co que fe conoeé que en los vnos 
esembjdiade las grandezas deEípaña* 
y de la gloria de nueftra Igk í ía , y Na-
c ión , en los otros lapreíumpcion del 
faber,que es el primer paíío déla igno-
rancia, pues fe contentan con queáfü 
Dextrofele ande la cabera, Obliganá 
que fe hable defte modo, quando eítan^. 
do de por medió la autoridad del iJuf* 
trifsimo ÍXFr, Aguftindc tefus, Ar^ro. 
bifpb de Biagajqüt íacó dos traslado^ 
del Dextro Fuldenfe en forma proban-
te,vnoparael ReyDon Felipe c lSegü-
do,otro para fu perfona,quando era V i -
fitador de la Prouincia de Alemania, y 
queda feed ello D.LuisLaíío,Conde de 
Añouer,junto conD.Baltafar de Zuñi-
ga,CoraendadordeLeon,del Orden dé 
Sant lago, que cftauapor Embaxador 
del Rey Católico alCeííar, con otros 
teftigosde nomenorcahdad que nom-
bra Rodrigo Caro en el prologo a fus 
ñoras, y íobre todo auerfe hallado vn 
pedazo deldíchoCronicon eferito en 
pergamino en el Conuento de Santa 
CruzelRealde Coirobra ,ningunode 
eftos creen,de ninguno hazen caíopara 
deponer fu difamen,como fiellos lo 
alcanzar an: tan cafados,y contemos ef-
tan con fus ingenios , y lo que tienen 
áprcndido,y nprchédido,(icndocnefte 
articulo como los Gnofticos que fcle-
uantaroncaLiIglena,ócomolOsque le 
pnficron el titulo ai rogante de Ho-
milias.o por hablar mas claro 
imd ¡gentes* 
C A l \ IV, 
J{jtT(ones no cntcmii<Uj del t jiutor con* 
trario^uanto al modo decontarpor «fios, 
y eras de Cbr i (lo ¡yde Ccjjdr. Tejhmomos 
JeEuJebio, SanGeromnío^ydcotros* 
No entendió a Díoníjio el Exiguo, 
contra el 
Bien creo, quelos Lcótores de fapaf, íionadosiquefonfiemprc en citos 
)nformes luezes de los que litigan, 
avran conocido la fuerza deftas razo-
nes, y que por lo menos han de conde-
naren rebeldía aefte Dextro, que los 
críticos eílanefper and o/como los He-
breos alMcíias.y como otros al Berofo 
Caldeo enopoíició del de Pr.lua Amo, 
dandolahonra, y la manutencion.alquc 
tenemos impreíló, y comemadopor el 
M. Vinar. No lo hará eíío el Abogado 
de S.Frutos, fínoque apelara para las 
razones que tiene guardadas,y recogi-
das para la reuilla. Ya las he Vifto^ d o / 
porviftas ,y notificadas, aunque nocí-
tan preíentadasen jiuzio. Laprincipal, 
y valiente, que le parece no ay contra 
fu fuerza reparó» pone en el ^.XI, y es, 
que Dextro el de Higuera cuenta los 
fuceífos por años de Chnlloide aqui la-
ca.queesfingido,noporquediefle tal 
Irazon ames que otros ,finoporque lo 
aduirtieron primero de los Eípañoles • 
DonluanBaptiftaPereZjquefueObif-
po deScgoibe, y Gafpar Eícholano en ¿¿J 
fus Anuales de Valencia i de los Eftran-
geros luán Bolando^y Henfcheniopero 
pues es vltimo el dicho Autor del dif-
curfo Hiftor íco,cs fuerza que con él ha-
blemos , pues viue, y es el que ha reíu-
cuado cita opinión de entre los muer-
tos, Y para que fe vea haíladonde llega 
con la lección de los Autoresque cita, 
que es bien que fe la confcíTemos,oy gá 
fus palabras. No fe introduxo hajh cien 
anos,defpues que floreció Dextro Ja forma 
de regular t\ tie».popor U Natiuidad d* 
Nuefiro^edemptor'.afsifederan los Cro+ 
nkones de Eufemio, San Gerónimo cohti ftt 
pot-aneodeDextrOtTrofperotlcU ,^ yrít~ 
dalos hfiAcrtou 
faifdtyKjfeadtdlfJ f crios Confuí i por 
i (uicsucl{uma,\ ( iKtbabaxo vnpoco. 
li-tfia ioniih Exiguo y qucfiortcioporlos 
anos m X X V U no tuuoprincipo ejle ca-
puto.X deípucs apretando mas cita di-
ficulté para acabar de repelei á D c x -
tro, dizc: guando el eferiuia aun no fe 
yfauala epocha del Nacimiento, ni fe ha-
llara en a Igunos ano r defpues quien la 
huutejjefeguido, mayormente en Efpaha^ 
en cjue bajía que lo prohibió el Xgy 'Ddua 
el Segundo jjkmprefe contó por la era del 
CrJJar'. y efiecomputo figuen luán Vicia» 
nnfetSanlfyaoro,y los demás que fe les f-
guen.Dc aquiíacaícr falío cite Dexti o» 
y íüpueíto 5 pues va contando por años 
dcChnrtocnelCromconi 
Reípondoíc que no creyera qué 
q u and o c 1 c n u ia c Ü o el M ai q u e s ei a pa-
ra íacarlo a luz , y darlo ala ellairpaj 
porque d; gamc: como pu Jo e ícnuir , q 
JIO íe introduxo el contar por años de 
Chrino los Ctóniftas haíla cien años 
dcípues de Dcxrro , y nos pone por 
exemplares a Eufebioay a San Geróni-
mo? Pues Euíebio no eítá ¡mpreífo, y 
anda en las manos de t o d o s í N o ella da-
do vozes d é l o totrarioéniashbrerias, 
que comienza fu Crónicondeídclacrea 
cion por años delmundo: luego añade 
la cuenta de las Olimpiadas, y en nadé-
doCh' iíio profíguc por añesde Chrif-
tocEukbio viuióén tiempo de San Sil-
uclíre Papa, y del Emperador Conftan* 
tinomas deciento y veinte años antcS 
qucDextroi pues comodizcqüeno fe 
vlólacuentadcChriftohaítacien años 
delpuesdclhijode S.Paciano?Y íi quic 
le cuadirie con queeííos años los pon-
drían los iropreítorcs jqueesel efugio» 
que han tomado contra el P.Higuera, 
para el fingimiento que con grande car-
go de conciencíale imponen,no vcqüc 
tiene contrálí el teilin.oñio de l íydoro 
Obiípo Paccnlc , que anda imprelío có 
otros quar ro O ÍMÍ pos antiguos, por di-
iigcnciadc D.Fr.Pfudenciode Sl^i^tl-
naKqnccxpicnarucmcdize que Eníe-
bio t fenutó .ii Ciomcon por años de 
IjfJ.Tac CKnlicíOygaíusp.ilabras: Fj**t ¡gi-
iu rab exord.-o ¿JM un di yfqutin ard 'ucep-
tam icptingCfitifi'vaKi mfhigcfvuam /<•-
cundít yjfc* TJ CCCCLlin* annopr*-
f a t i o Ü a u l i n i X L l l - $mfi*m narum 
fecund'tm tíljhriamEccleliificam Vomi-
ni Eufcbij Cafarienfis Epífcopt in iiku 
éera VLOyga áEuíebioqliando proft-
gue el Cronicón : le¡us Chrijlus Films 
D ei in Beth leem lude a nafeitur, ejuo anno 
capit Chriftianorntn falus^quiC* prinms 
anntts Cbf t¡liana [alutis numerAtur* Bi-
ta contento? 
Pues no menor teftimonio leuama á 
San Gerónimo; porque cfte Santo nofo« 
lo traduxoenLatin d e l G i í t g o e l dicho 
Cronicón deEufebio, fínoque le conti-
nuó también por los años deChrifto,íín 
dexar los del Mundo, y las Olimpiadas 
cnla miímafbrma, comen^ardo el año 
de Chrifto 33b. por auer acabado Euíc-
bioelde 529.cichtoy vnañosamesque 
Dexrro comerf ara el íuyo. 
No agramo menos a San Profpero 
Aqunanicotporque continuo el Croni-
ton de San Gerónimo enlamílma for-
ma,comando por años de Chrifto,y del 
Mundo . defde el de 382; hafta el de 
448, ocho mas adelante de donde dc-
x ó D e x t r o el íuyo , de quien fue conte-
poranco en los vltimos. Mire el Autor fí 
le valiera mas auei callado^y elcufado 
elhazertal argumento, 
Lamífma noticia muéftradel Cronú' 
con de Idacio.diziendOjque cuenta por 
Confules, y por los años de Roma: por-
que ni cl,ni los Santos alegados,conta-
ron por los añosde la fundación de Ro-
ma, y en particular Idacio, ni por ellos, 
ni por los Confules , ni por los años de 
Chrifto.fino por las Olimpiadas. A i an-
dairopreíTo con Ifidoro ^onSebaít ia-
no jy SariPiro, veahlolos Lcótoies, y 
juzguen lo que fueie de jufticia. 
N o eftá menos, ílno mas remoto de Ja 
inteligencia de Diomfio el Exiguo ¿ y 
de los Autoresque trae con él , creyen-
do que comentó la cuenta de los años 
del Nacimiento de Chrifto por el de 
D X X V I . poiqucBofiOjy Barónio ,quc 
de íu para- alega , no hablardíi de ella 
cuenta , como lila ccmer^aia Dioniíio 
.aip.tí ot'ücir paia lab Crónicas,y fucef-
íos 
• 
a o 1U ere dita 
ios del mmulo Iklcfianicos, y fcti.la- los dcmtl M nmenoy. 
res, ni podían abrirla bota ci. t l!c len. 
tidOj teniendo, como teman deianiedc 
los ojoslob Cronicones didio&dcEu-
lebio , San Gerónimo, y Piolpcroj íino 
parala cuenta delCy cío Solai ,yLiinas, 
por quienes oi debauala Iglcíia la dif. 
poíicion de lasíicílas mouibles, y cele-
bración de las Paíquas , pai a no concu-
rrir con las de los ludios j negocio que 
muchos años cftuuoarmado oc dificul-
tades entre hombres doctiísimoSíy Sa-
tos. Lea a San León P apa epift. ^ 4. 65. y 
éS. y 95. Y en ias miímas palabras del 
Carvlenal, y de Bofio podía hallar las 
leccionesjpues hablan todos del Cy cío 
Paíqual. Rcconuengolc coníolamente 
las palabras de Baronio, que pone con-
tra Dextro, para que las mire mejor: 
potquehablandodcDiomfiodizc://!'/? 
pí/ i .Jiy. debemus quod inCyclo fuo atinos non per 
OíimpiadeS) "bel Confutes ^ aut indiBiones% 
fedaChrifli DominíNojhí Incarnatione 
#umerareí:*píf*S/lÍTe como nos vk dando 
las armas para impugnarle, y defender 
loque e lcnuió Dextro, 
Pudiera detenerme en cfto mucho.* 
¿om.i. peroremuole a que lea al M . Fr. Anto. 
^ » . 5 5 0 , mo4eYcpcs,y vcráqDioni í io noco-
f4r/a« men^ó el computo de Chnfto paralas 
Ciomcas,fino para la celebración de la 
PafcuadcReínneccionry porque vnos 
contauan de iañode la Encamación del 
Hijo de DJOS , otros del Nacimiento, 
otros dc lde íuPais ion , ordenó que fe 
contaííe vmueiíalmente del año del 
Nacimiento para el dicho cíe do. Y aun 
da a entender Yepes íe comentó aun 
antcsdeEukbioenlaPrimitiuaiglefia 
la cuenta de los añosdeChrifto : porq 
disequeDiocleciano, y Maximiano 
mandai onque le contaííe por los años 
>hifmpr. ^clu lfnper»o: Ejkruando a losChr 'iflia-
nos¡tguiaj]en¡JOYU Verdadera cuenta ,y 
"berdidero principio ¿jnees Chnlh, LUCÍ^O 
íi lo c itoruar on y a le v 1 a ua, ó come n c a -
uan los Fieles a v i a i l o í Reciba el Au. 
tor c.ia reípuella^ remitalaá luán Bo-
landü, para que corrija la opinión, de 
quecn tiempo de Dcxtro no íevlauala 
cuenta de los años dcChnllo, yaque 
Siguclfi KOffl lo u u ero j de que OUQ 
taidumuiho mabciiEípaña cita tuen* 
taainiiodLcii ícpoi auci manitiado el 
contal por la del Celar^ \ aquihabla 
no loio como fi iueramob cltiaíios de 
Elpaña, íino aun de i os libros, y oe ios 
pnuikg/os in picííot qeila tiene mas 
coinemes.yiepaiecequenolos hemos 
leído. Lopnmciodizcquehaiia que 
el Rey D.Iuanci Seguí do prohibió la 
Era, nole vío,de la cuenta dei Naci-
miento, Etto paííolo y o por maduertc-
cia, que no celso la Era por Don luán d 
Segundo, íino por orden de Don luán el 
Primero, dado d año de 1383* en las 
Cones que celebro en Segobia,coma 
clcnuen Saladar de Mendoza en lus 
Dignidades, Y epes. Colmenares, y to-
dos. En lo íegundo,no puede negar que 
ya taita á la certezadelca ío . El Rey 
Don luán el Primeto mandó 3 quenoíc 
comaííe de allí adeiameporla Era de 
Ccfar, mandó que no le pufiefle enlas 
cícrítur as, é inítrumentos, donde halla 
entonces aura íido muy común j mas nó 
¡mroduxoÍosañosdeChri í to ,que ef-
tos ya le víaron en tiempo de losMoros, 
y de los Godos en las e í emuras , cnios 
pnuilcgios , en los Concilios, en ios 
epitaphios, y oír as tales, que es coía 
muy d i í t m á a . L a c r a q u n ó . y e lañode 
Chnfto lo de xo: conque no tiene tucr-
fa íuargumentOjlinoespara probar el 
impetuoio huelo de íu pluma, Y pa^aq 
conozca eíio^iirando mejor ios libios, 
le quiero poner lo que digo delante de 
los ojos; porque íe , y eÜoy cierto, que 
meló hadeagiadccer, 
< El año de 824, reynando Alonfo el 
Callo, Segundo deíie nombre,conce-
dió fueros a los de Brañoíera(lugar cer 
canode Aguilar de Campo) el Conde 
deCaltílla D.MunioMuñiz,coníu con-
forte Doña Arguilo , y dize la data: 
^Anno al Ivcarnatione 'Domini DCCC* 
nantc gloriofijsjnw J^ ege ^defotífo i * 
Oneto^ ego ^ MunioJJuni'^ m Ctftét* 
la. Ella en el Archiuo del MonaÜc-
riodeSanPcdjro de Arlan^a, que tie-
ne 
de los A f intos , * I 
nc hnzicnch en B'rañÓ^. Tiftflb Vrpcsto-n.s í f t l ^ t i t . 
Ano de Syó. (íc^un algunos) fe jun- Laliu.dacion.y Cllfíádcíaoi :K loiulcl 
roc tMicilio en Santiago para la conía- M'MMÍlcrio de San Pedro dt l>« ( (¡npor 
giación del Templo del Apoílol ? y lo 1) Miro^Obifpo. y Conde de Girfcñl, 
cuentan porelañode la Encarnación de ciisLLoncta,y ano'.Ex<iraue(}igi/arh*ffc 
Chrifto^por lacra ,di2iendo fe jun- feriptura die fexto Nofiarum lulij era 
taronlosObiípos ; I n prhra aie, quod JM.Xl;rIJncarnationisC\MLXXPUU 
erat Nonas Ji lad¡j anno Incarnatioms Indicíionefexta YepeS teiiu^.eltr.io. 
DomiKi .www*EraT>CCTLXXIX, El año de 979. hizo teítanfiento el 
Con eítoserrores lo trae San Piro im- Santo Conde Don Oííorio Gurierrez, 
preííoporel ObifpoSandouaí. Fundador del Conucnto de Loren^ana, 
Ano de 888, Vvifredo el Segundo tiene el año de Chní ío í in la era, aca-
Condc de Barcelona, coced io a la Aba- bando*. Tía firme con mi propria mano en 
día de Nueíha Señora de Ripoll , vn dia fena lado tq es á i*] .ae lunio ano de no-
priuiíegío , y tiene el año de Chrifto uecieniosjefenta y nuetit* Yepes tom.j. 
íin la Era del Celar: FaBageftá, W<¿b- íefcr.18. 
naí ioneXII. K j l j á a i j anno primo reg El año de mil treinta y tres íeohfírmá 
nante odone í{ege. Ie[ú Chrifti Dom'mi felRey de Ñauaría Don Sancho el Ma-
NofíriannoT)CCCLXXXVIIL Traeló yor ála Abadía deHyracht t\ Caltilio 
Fr, Antonio de Yepes tomizf, eícript, deSanBíieuande Monjaidin. Tiene el 
16. año de Chrifto fin la eia*. Scriptum efi 
él El priuilégio que concedió el Rey hoc>is>*rohorAtum anno Donnni de Vir* 
T),AlonfoclTerceioalaIgleí iadeSanc gine nati mil¡e¡mo trkejimo tertio* 
lago el día de fu confagracion, tiene lá Traeio Yepes tcin.3xlcr»25v 
data el añode la Encarnación ílnlaera El de 1070. da el Rey de Aragón D , 
de Ccíar. Ideoquefecundo nonas JMfatf Sancho Ramírez vn priuiíegío ú Mo-
lanno Incdrnationis fDomink<e ?)CtX\ naílerio de S, Saluadot de Leyre* tíciiC 
L X X X X J s n i J e c ü d a f e n a J í v w l o V c - la era de Celar,y el año de Chnfto: Fa~ 
irer íácado del Arehiuo de la Catedraí Bacana era ^yiCVIlh i ^ X a l . ^ a j in 
de OuiedoiÍib).4,cap,i9. SanBo Saluatore anno dh Incurnatione 
Año de 9*3* concedió fu hijo el Rey ^ M L X X . i n diñiofie V I H . Yepes tora, 
Don OrdoñoelSegündo vnpriui legió 4.eicT.i5i 
alMonaüenode Santa Coloma, cerca VnpriuilegioddReyD. Alonfo el 
de Naxera ¿que yo he leído el original Sexto al Monafterio de Sahagun, y á fu 
muchas Vezes, y cftá con el año déla Abad Don Bernardo,que delpuesíuc 
Encarnación,y con ía era de Ccíar: Fa¿ Ar^obifpode Toledo, eítá con era del 
Ba feriptúra tcjlamenñ[uh-dieXIIJ^ah Ceíar, y año de Chrifto: Texíus, atqué 
Nouernb, Era DCCCCLXI* anno falicU tenor comefsionis ifiius dekriptus tyh 
terl^fgmno¡irinonos commoranteinDei VIII', Idusj i íay , era JACXP'IIIiiyin* 
nomine¡nCaftellumNagérayannoIncar* noDomina IncAmationis L X X X * 
nationisDni, Nojlrilefa Chrifti DCVCC, in dict3. ^»«0 VIIIGrtgQrij TapaSep. 
^X/^/ .Traelo Yepcstom 4.eicr.20. timi. Yepes tcm.3.elcr,9. 
¡ A ñ o 9 2 6 , e l R e y de ffdo Galicia D . A ñ o d c 1090. haze vnadonacíonD. 
Sancho el Primero,hijo mayor de Don Alonfo el Sexto al Monafterio de San 
OÍ óoñocl ScgunuOjdá vnpriuilcgio á Pedro de Cluni.quceftá en el Arehiuo 
D.Gutierre Mencndez , Padre de San de San ZoildeCarrion , y tiene éjítñoi 
Rofendo^y eíiá con era,y año de Chnf deCbní lo íin la era: DataapudBurg s 
ÍO : F.jtfj fxriptura don tíinnu X V I , Ciuít.itemanno ab Incarnatione Dúi.'.lni 
K'fl- ^Ltdiaf era •DCCCCLXIV. cvm- J^rXCJ ' i dld.i^Tafcha dtebus^Yt^cs 
mora.'.T¡[ u< ¡n I'tivonñneCaldclasánno 10111,4, cícrip.34. 
hi.arnatiú/üs Chn/h V C C C C X X V U Elnuímo añoconccdióatroprinile-
gio 
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gioclllcy de Aragón Pon S.-mcho Ka. S i j fMÍéJ¡0f0 <<1H fi/wmis Mor/fMfdtf, 
imrcz. al Monaílcno ele S;in luande Ja 
Peña, tiene la era,y d a ñ o de U m í t o . 
JFófla cArtd tra J A C X X V l l l * Otlauo 
iduf Jrfay< in Sanlh loanne amo terlio 
Tontificattis Domini J'rhani Sccundl 
Tapa anno ab Incarnatione "Domini 
M X C*. in itéí* otfaua ^ TracloYepesef-
cripc i , tom.j. 
Año de 109 .^ el priuilegio que el 
imímo Rey de Aragón Don Sancho c 6-
cedió ai Monaíieno de San Ponce de 
Torneras, tiene la era^ año de Chrifto: 
Facía ¡fiacartat^lfcríptura V.Konaj 
^Madij era J A C X X X I * yinno Domi-
nica Jncarnationis^MXCIII* ¿{egnante 
MeSaacio^c.Yepestow^j.eícr. iq. , 
Elpriuilegio q DoñaXimina Díaz , 
muger del C i d , concedió al O b i í p o D , 
Gerónimo Petragoras , que lo fue de 
Valencia, Salamanca, y Zamora, cftá 
de la mifma fuerte iFatla carta huius 
donationis XII , Kjtl. I u » i j era Jtf, 
C X X X I X , anno DominiNdcfu Chrifii 
JWCL Yepestom,6.cfcrip.52. 
El año de n z i . l a C o n d c f a D o ñ a A n -
derquina,rauger del Conde Don Suero, 
hizo vnadonacion a la Sanca Igleííadc 
Burgos, y dize, FaÜa carta teflamenti 
,NonasJbtarty era J\ACLlX*anno ab 
JncarnationeDominiJvlCXXl, indiít, 
1 ?' K!rgtna Vrtaca regnantc in Legio. 
«í.Traelael Marques de Trocifalcnfus 
relaciones Genealogicaseícrit.i 5, 
El teftimonioque íe halló dentro de 
lasarcasde S,ViC£ntc,Sabina,y Chrif-
tetacnei Monaíieno de San Pedrode 
Ailanf a,quado ei año de 1571 .fe abrie-
ron íiendo Abad Fr. Sancho de Ozalla, 
dezia feauiá puefto allí el año deChrif. 
to,nolaeradeCelar ,milcienco treinta 
y nueue: Quorum omnium triumfratrií 
corpora hic transía ta funt, c?* repofita 
anno Domini M C X X X I X , Trailo 
Yepesrom.6.eícr,2 9. 
En el paño delClauftro de San V N 
cenfedeOuiedo,quecaeal mediodía, 
eftáclfepulchiodel Abad Don Rodri-
go, y acaba el Epitaphio que tiene con 
el año de Chrulo, no con la era de Cc-
far. 
ecccitiíNti* tclis noí)istc^ M*f* dolorisy 
v4nM ^ I C L X X F n i , 
Laconlagt aciode lalglcliadeSaha-
gun, que le hizoen tiempo del Rey Ü% 
Alonío el Oótauo.eílá elemaen vnapic 
dradellapor año de Chrifto t loanne 
^AhhateBcchjíam SS. Facundi, & Tri* 
mitiui gubernante anno Domini ,^ f^ 
C L X X X l l U idihus ^yiprilij, IraeJa 
Sandoualcnlahindacion de Sahagun, 
^ Ixi, y Yepcs iom.^ann.756. 
Las capitulaciones que fiimarón la 
Reyna DoñaLeonor ,y todos ios Em-
bax adore s de Caftilla en Sal i geft ad^a* 
rael matrimonio de Doña Bercnguela, 
hija del Rey Don Alonío el 0(3:auo,c6 
Conrado, hijo del Emperador Federi-
co, fueron por año de Chrifto, y era de 
Cefar: Fatia carta anHo Domtme Incar* 
nationis j A C L X X X V l l l * in dtB* 6* 
Nono K^al, Jtfay. era J 4 C C X X V U 
TraelasTrocifal eícr.^p. 
El trueque entre Doña Maria Pérez J 
Abadeía de lasHuelgasdeBurgos,con 
Alon íoRuiz ,h i jode Rodrigo Ruizdc 
Caftelde San a c i n í d i z e : ^ ^ cartaeu 
el mes de Febrero ano del Señor jyt* 
C C X X X / . Son te í t igos ,&c, Tioci, 
faí efenpt, 114. No 1c acuerdan de la 
Era. 
El añode 1232.Don Rodrigo Gon^a-
2ez Girón, y íu hermano Don Gonzalo 
González, hazen concordia con la di-
cha DoñaMariaPeie2,Abadeía,y cue-
tanpor año de Chnfto, FaBa carta J 
tres di as po r andar del mes de oBu¿>re,año 
del Señor J t f C C X X X I L Trociíal c £ 
cript.71. 
La ventadeDoñaSanchaFernandez 
hija del Conde DonFernando,al Obif-
po de Burgos Don luán, de los hereda-
mientos que tenia en Tordomar, dize: 
Facía carta en Burgos menfe lanuarij ,y 
dias andados anno ab Incarnatione jtf . 
CCXLlls M^gnantefi^c, Trociíal ef-
Ctipr.152. 
D. Gil Pérez Marañon ,y Doña Inés 
Pérez fu hermana, hazen donación a la 
IglefiadeBurgos.y alObiípo D.lunn, 
de todos los vaííallos que teman c-ri 
V i -
de ios Muertos. 
Villa Frucla,y cuenta por aiunlc Chrií- |icníatni(MHo«»<^:ív:ina t«fus.( -
CO, f a l c a r í a en Ejcoi i ella menje Scp~ 
temhris tres dUs andados, anno ahincar .^ 
n.uioncjAZCXLII* erajrfCCLXXX. 
BHtHsrci fftnt te(líg,Kjrc* Trociíul cf-
crjpt.74. 
La donaciondeDoñaMayorgoArias 
al Obiípo de Burgos D.Iuan,por fu al-
ma, y la de íu marido Don Garda,-di2e: 
JFatta carta en el mes de Otiubre anno J U . 
CCXLII, Trocifal efer, 158. 
ElMongcdeS.MilIanFernando^ue 
floreció por aora en el prologo de la 
Translación del cuerpo de aquel Santo, 
cuenta por añodcChriftOíy nofeacuer 
da de laera de Cefat,In£cciejíay¿>inunc 
yexeraturejlcolocatum anno Incamatio. 
lis Vominic* JrfLXVllSá&ovídX Hift; 
de S.MUlan, f .xii. 
La carta de D.Viuían,Obiípode Gá-
lahorra, de Indulgencias que concede 
paralosquevifitarenlalglefiadc San^ 
1 .Mana la Real de Naxera, el diadela 
Translación de San Prudencio, eftá con 
el año de Chrifto,y fin laeradel Ccfar^ 
concluy edo: ^inno ^uuJACCLxVII* 
Yepcs ioii).6. e ícr.24.y helalcido ori-
ginal. 
I Encl Clauftro de S.Vicente de Ouie-
dofchallaelEpitaphiodeDonGon^a-
lo Gutiérrez,marido deDcñaluanaEf-
teuanez , ?fquc comienza por año de 
Ohrifto, íin acoidaríe de laeradel Ce-
fariyeseí le . 
tsinnusmíllénis tercentumcum 
dmdenis 
mtus es 3 Chrifii , migrauit 
tutísciuis ifle* 
Pareceme que para eftá información 
baitan veinte y fiete te í l igosde Caua-
Ucros , Condes,Reyes ,y Obilposdc 
iodaEípaña,queíchanvifto;pues haf-
talos muertos hablanporíus piedras, 
para que íe vea el engaño del dicho 
Autor, y dclosEihangeros3ycieaqiic 
no introduxo el Rey Don luán el Pri-
mero el año de Chrilio» fino que quitó 
íolanientc la era , pues por los dichos 
inftrumcntos conüa , cjuc le efenuian 
con él.y con iaá güito d.lob Notarios, 
y que poi elle camino han tjucdadü fus 
tro at i c<lirado,pucslolia vil!()<1. (<lclík 
entrada de los Moros cu Eípáñai J o 
qual confirma Pedro López de Ayala ^ , ; . 
cnlaHiftoriadcDonPedroelluflicie. cap^ % 
ro:que efcriuióantesquereynara Don 
luanel Primero, contando por años de 
Chriílo. 
Y porque tambencrca, que entre los 
Godos huuo eíía coftumbre^ entre los 
Católicos Efpañoles db aquel tiempo, 
puede colegirlo de otra eferitura mas 
antigua que todas las que he puefto, y 
de indnftria la he guardado para la poí -
tre.EsdelRey MorodcCoimbra, que 
íe halló en la batalla que perdió el v 1 ti-
mo Rey Godo Roderico, dsd a en fauor 
de los Monges de San Mimes df Lorban 
en Portugal, que dize la data fue oror-
gada£r^ de Chriftianis D C C X X X I V * 
El año de Chriílo fetecientos treinta y 
quatro, Afsi la traen Ferrer lib,4. cap. 
iS.ySandoualenfuIdacio pag.89.De 
donde fe conoce,que fi quandoentrarorí 
los Moros, lo hallaron en vfo „ que lo 
guardauan IosGodos,y loppman enmu-
chos priuilegiosque fe perdieron. Yes 
de reparar en los dichos inttruraentos 
alegados3que íino es vno,o dos, todos 
ponianel añodela Encarnación j con^ 
aunque dieramos que el Rey Don luán 
el Primero aula hecho alguna mutacio 
ene lañodeChri f to , fue quantoala de 
los myftcrios de fuDiuinidad ,y Hu-
manidad, y que dcxaííen el de la Encar-
n a c i ó n ^ tomaííen el del Naci miento. 
Falta de reíponder al Amorquanto 
a otros cargos que haze a Dextro para 
darle por fupucílo. Vnocs,elque 11a-
maífe tan prefto Samo a San Gerónimo, 
al punto que acabó de uiorir,en ladedi* 
coioria que hizo a Paulo Orolio. Hizo 
bien, diziendoloentrc dientes al fin de! 
dicho^.xi. Masreípondole, quedeuia 
faberqne aquella palabra era titulode 
correfiaporaquel t i empo;que íedaua 
no íólo a los muertos, fino ranibien alos 
viuosjy de cílos auna losHereges. No 
quiero y iflar nempo. En otra ocalionle 
daré haríostcíhtnonios^-jue cíhrá can« 
íadodclospaí ladcí .Poi aorabaíicquc 
íe-
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ícj»a,qnc no era ac|wclla palabra de Dcx 
tro Canonjzación tiü SaiiGciommu, iu 
menos Ufingiocl P.H.gi.cia,y ciurc-
tamo ka las cartas tanuhares de San 
Gerónimo«Ncpociano , á Paulino, a 
Lucimo, aThcophilo ,a Caítrucio, a 
Exuperaneio^a Cioniacio,y topará a 
cada paííoel nombre de Saniosy dcBca 
í o , con que trata á quien e í c n u e , y de 
quien habJai y con aquellas lecciones 
quedará mas inftruido, masdeícngana-
do, y menos ekrupulofo» 
Da luego en otro embarazo, que co-
fiefía es del Obiípo de Segor be D. luán 
Bapufta Pérez, que alega contra Dex-
tro: y es ,qiielacucntadelos años de 
Chriíto,y losde la fundación deRoma, 
los tomó el P. Higuera arrimándole a 
OnuplmoPanuino, Autor rooderno,pa 
ra componer íu Dextro. Y cfto dizc: 
^uees euidenciit. Válgame Dios loque 
ciega la paision: no tiene ííempre culpa 
Ja »g4iorancia. No fuera bueno qüemi-
faia primero í i e lObi lpo tenía razoné 
Vo creo que no d i s e r a t al c oí a h h u u ic. 
Ta leído a!gunos Autores mas antiguos 
queS.Gerommo, y queEuíebios pero 
y a que no lo hizo5y vale mas tarde que 
nunca el enmendarle JeaaTitoLiuio, 
y aSuetonio,q efcriucn,cl vno la Hiíto-
lia Romana , y el otro las vidas de los 
Ccfares.y verá que leguian, y gouier-
mn por los años de la fundación deRo-
ma.Lca también a Paulo Oroíío, deudo 
de Dextro^ de vn tiempo, y verá^que 
los ííete libros quecfcriuió de laOrmef 
ia(ócomoquierenIosCrit icosOrchcí-
ta) Mundi, los lleua por los años de la 
íundaciondc Roma.antes.y defpues;cÓ 
que íoíícgará los ímpetus ele íu difeur-
íoHiftorico, fundado eníadeuocio del 
Patronato de S,F(«to^y cteerá,qiie an-
tesOnuphrio imuóeiiladifjjoficion de 
fus faltos a Dextro el que halló el Pa-
dre Gerónimo, y nofu Dextro aOniu 
phno. Con que podrá ir cf eponiendofu 
difamen • yrindiendoloarantoshom-
bres doctos. Iglefias, y Prelados, 
como le han clUmado, y 
abi ndo, 
(O 
C A P , V , 
^r^fnenios qticvonecl ^yitíior del dtf^  
turfo HtjtvncOy no tunenjueifa, yfejn 
pmdefe if <t todos dios ^ ontra. 
Ifí 'iOÁ 
J ^ E Í p u c s d e l argumento paliado, q coiuantosdixcs adorn do opu-
ío a Dcx tro , en que galló cldi ícurío 
del j> 4xi,dacl Autor alegado vn gran, 
deíaltohaí lael ^.xxxiiu y buelue co-
mo por apéndice á ponei caigos al di-
cho P.GetonimoRoman,contr a ponien-
do a íu Dextro fingido ( c o m o é l d j z e ) 
el que en opinión luya es v erdadero,có 
los argumentos íiguicntes, y razor.s, á 
que le iremos relpondiendo con mucho 
^uíio : porque cx)modixoSan Ignacio 
Martyr: Iniquifas eorum mea ¿OBTÍHA ty'í 
ejk ^ 
E l pritreroes,que Flau, Dextro el 
veidadero,cl hijo de SanPaciano, y el 
amigo de S,Gerommo(a quien el Santo 
DoSordedico e í h b r o d e los Eícrito-
rcsEtlehaiticcscl año de C C C X C I I , 
en que lo acabo) íue Pi eícóí o Pretorio 
el añode C C C X C V . íegun confia del 
CódigoTheodo í iano^ de icyes íuyas , 
remitidas a él íierdt> Confuk^Ohbr/o, 
y Probino,y ei C C C C I V . ya no lo eta: 
porque S.Geronimo,eícriuicndo aquel 
año contra Rufíno,lib,2,io dáaentéoer . 
áizitxiáoxCumDcxter amuus meas b qui 
T rafeBuram adminiJlrauittm€ro£aj[Jett 
C>c, Y fiendoaísi, quedelde trecien-
tos nouenta y cince^afta el de quatro-
cientos y quarenta, en q el Dextro del 
P.Higueraconfieííaleacabaua,paííaron 
quarenta,y cinco años^io le puedepre-
íurair que ama de cílar tanto tiempo re-
tirado íin oficio alguno^mctido en lu ca 
ía,quien auiaexeicidotaldignidad,/ 
con acepcióde todos,findexarquexo-
íos,par a poder eíconder la caí a, pues el 
dizc la adminiftró Citrapudorem* 
Aefto fe lcrclpondeconíu buenalí* 
cencía, que aplicando vn pocodemas 
cuidado a la car ta que efen uió Dex tro 
a Paulo Orofio # hallará que r.o dize: 
Tojh 
de los Muertosí 7-í, 
Tcfíauríw czOrhntc hmmnndi)\c*f>'ít de canas con experiencia para el | 0 
mt téfútf*' wnncrK puUki* Dtfpucs 
que ÜCÍ OJ KI te me bolui a mi taía, 
ccr.!ci)fó a dajme en roíuo , y tener 
aitio de la Dignidad , y otiejo publi-
co qut iut.e. No dizc tal cola enfin-
gular, íino. ¿Munium fublicbruM* De 
Jas honras > y oficios públicos. De 
donde íe v e , que otios masiuuoen 
la República , dados por los Empc-
radoies,quien de veinte y cincoaños 
de edad auia íido Ptcfc^o PrctoriOi 
no íoio en el Oriente * íino en el Oc-
cidente. Echaíe de ver eftopor vno de 
que el ha^c memoria el año de cien-
to , qual fue el fer Gouernador de 
Toledo , de donde lato los materia-
les para el Cronicón 5 pues añade en 
la dicha carta , que deípues ckl can-
íancio , y fatigado los tales cficios, 
y ocupacionts , le dio al citudio de 
Ja Hiíloria i én que galio buena parte 
de iu vida : que careando eftas pala-
bias, con las que dize al a ñ o d t cíen-
l o , de que gouerró tíos años a ToJe-
do a cucuyos Archiuos halló coías 
dignas de laberíe, jfiaxinaTvlfta' 
mrtitn cum Barctmncjí^ hus necejsitado 
cofftrahitnr , oc I^ÜO Ctuitatim illam 
e£o 7?exter hicnio reú , Tabula-
tijs eiufdcm yrhij mu ¡ta fí itu digna repe-
njje me jattor. De aquí digo le v é 
qtjc tuuo mas oficios , y mas ocupa-
ciones 3 que la Dignidad , y JaPre-
íe¿turaiComo íe conoce por la de To-
ledo, y eíios dentro de Eípaña. Con 
queceí íaelelcrupuiodc tan larga ocio-
í idad,y retiro de quaiema años ,que 
imagina en perlona» y lugeto, a quien 
ocuparon tan temprano, 
Y puede corregir dos cofas antes 
que lo hagan otros. Vna el maraui-
llarfe de que tueííc Conde de diez y 
nueue años : que fiei do del patrimo-
nio priuado , fáltale de probar , que 
fí't üe lo miímo que en Eipsña Pie/i. 
de nte de Hazienda el dia üc oy * quan-
do podía íer lo milmoque Guarda lo-
yaj en primero , o íegundo grado. Y 
ocuia acordarle de los Coníulados, 
que eran oficios mas ruido ios , y pi-
uicino , le los dañan a mam cU s , y 
á n iño5 , como lo hallamos en Üm* 
rentes Emperadores , y aun cnauan 
Celares, y Colegas en el gouicrno, 
poniendo para el cxcrctcio, y el cui-
dado otros Varones granes, que lia* 
manan lufe&os ,quedandolecllos con 
el titulo honrólo , y Jos ouos con el 
oncroío. 
La otra que ha de corregir es, el 
que antes de 1er Pretexto Pretorio en 
el Oriente , aura íido Gouernador de 
Toledo dos a ñ o s , y añadir con tan-
ta confiarla, que éi milmo ío afiegu^ 
ra , y queaísi parece de luS pdabras^ 
pues de la miín ácana íe cocuence lo 
contrario , y que eí auerfe dedicado 
a efcnuir fue defpucsde iodos los ofíi 
cios , ya viejo , continuando ,y curai 
pliendo ^ y llenando el dicho Croni-
c ó n ^ OUnnimodo Hi í i cna , q u e m ó l o 
auia comentado. Con que puede en* 
jugar las irónicas lagrimas quederrá. 
ma a y la lañima que le tiene de ver-
le arrinconado quarcma años j pues 
mas pudieiamos teneila deque hon* 
rado, y eftímado el día de c»y en Eí-
paña^ptetenda enludilcurfo arrinco-
narle , deípues de tantos úgios cícon* 
dido. 
El íegundo argumento qUe hazc cs^  
que dize iacartadedicaiot ia a Orolio, 
e n e l d e H i g u e r a , q u e a u i a í i d o Prefec-
to Pretorio del Oriente. Tojiquam tst 
Oriente ( yhi feut nejit Tt^ettus Tía* 
torio fui ) domum redij, Y cfto dízc 
es fallo, Oy gamos: Lo queno admite du-
da es ,gue nofueDextro TreftítoTretOm 
rio del Oriente , fino de Italia, Eíl o di, 
ze le reconoce de las milmas leyes del 
Código Thcodofiano. Y pruabaiorpor-, 
quelacobo Gotifrcdo aouirtió en vna 1 
ley dadaquando ciaPreíevto,quedize 
pertenece toda a la Prouincia de Cara inmf.ad 
pama. Dexter TrafcBo Tratorio ¡uh i'od.Theo* 
Honorio Imperatore ( feilicet ItalU) adl^. Je 
quod h*C ¡ex ojte/Jit > cum ad Campa Indulgen* 
nírtwpropriepertifJcat.ELioiqucilutii. (jf ¿4 j] 
Cünílllr0- fÁ&tHfn 
En ella opinión , y juizio que hizo¿ ,„¿/4 
C Go, 
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Gotifrcclo , fiind.i aquella íegtIVA p^ <i tro el <lcl Pa ire I lionera . que el 
poficion fuya nuclho Auwv , cuque verdadero iw» 11; i oon fu ^iomcon, 
dizc : No ad'ftite d/iJ.i, rci wtlexan- y Omnuno ) i 1 lillotia , que ordenó 
do que es mis verdad ,1o que vuo cf- dcfdc el principio del mundo, mas 
ci iue por C\ quando vino , que loque de al tiempó de,la gia ulc íeca de E L 
el cítraño difeurrequando muerto ,le paila % qtie ponen tos Autores mucho 
refuto eíía imaginación del luriícon- antesdel NicutiicntoJe Chfií lo. Trac 
fulto, y el auerañadido de íu cabera por íu parte el teílimnnio, de DonLo-
{Cálicet Italia ) que lo auia fido de ren^o de Paddla, Arcediano de Ron-
Italia , por hablar la dicha ley de U da , y Cronifta del Emperador Car-
Campania : porque deuia fáber, que los Qninto , que dizc de Di xrro i el 
efta Campania , que es donde oy eftá hij > de San Pacuno : Tuuo ejh Santa 
la Ciudad de Ñapóles , pertenecía al >i h .jo lUma^Q 7)-€xtro , cuya ¿illgeni 
Imperio Griego , y los Empelado- cU ,y fajrictdádfue tanta , cjutiCúligiv 
res de Conílantinopla proncian en alguna* Tíi/lorlas de los antigmiS- 9¡$* 
Campania , y todo el Rey no de K a - yes de Efpana^qtie fueron en ehkt haf~ 
polcs los oficio., güardaaanfc fus / i / / ^ ^ - ^ ^ / Í ^ . De aquí faca * qué lá 
prouífiones , y leyes, en todas las fecunda parte , que corre deíde el 
Ciudades de la cofta , por lo qual Ñiziraiento de Chrifto » ó ño ía eícri-
cran llamados Ital í Grsci, Griegos 
Italianos: y el Rey no de Ñ a p ó l e s , y 
Campania , la ^Magna Grecia , Gre-
cia la Grande: por auerla ganado los 
Griegos , y poblado grandes Ciuda-
des. La de Crotón fue vna, otras las 
de Arpi , Thuno , con otras muchas. 
uio-jó fe perdió : y que af<;i efte Dex-
tro del Padre Higuera nocs el «el hi-
jo de San Paciarao, fino el que ha fin-
gido. 
Confírmalo condezir 3que DonLoJ 
ren^o, eícnuiendo de los Santos-. jSLo 
(o lo no le cita y pero n i ¡nombra ninguno de 
t&c, Lea en San Geronimó la carta, los. que refiere defeonoci dos, ha ¡ta ju pu~ 
que elcriuió á Paulino , que comí en. blkacion: antes por el contrdrio da a en~ 
^ 3 : Frater ssimhrofuts* Qje hablando tender no paffauanfusHotkiasdeíagra» 
de Architas Tarencino dize : Otam feca* y 
Italia , cju^ e quondam magna Gracia A eftó le reípondo j que no tiene 
dtcehatüt lahoñofsim? peragrautt, Pli- fuerza,ni valor alguno fu argumento, 
mo hb. ^ capiu LO. alegando con M . mas de para proaar , que la primera 
Bairon tiene lo mifmo. Cicerón 2. de parte no pareció cumplida j fino haf-
Orat. dize : F t^ferta quondam Italia ta ci dicho año de la íeca ; y eíía no 
^Tytagoreormn juit,; tum cum erat in eo lengüa Launa , fino traducida en 
hacgente magna illa Gracia, Y en la legua antigua Lcmofina , y qué cita-
4- Tufculana, dize: Cum flore., ua en el Archaio de Monícrrate, co-
ret in Italia Gracia potcntifshnis , (j>> 
wagnis_ Tr}hib fis k ¿¡v* magna ej} di-
lia, Jyíiie con cito quan uiala confe. 
quenciacs la fuya, y la de GcudVe-
do,en'pcnfar,que pOiqutla ley per-
tenecía, a laC impa.'ia.íe íegir.a, que 
Dcxrro era Preie^ü de Itulia , y no 
del Oí icntc: pues antes el nombrarla 
Promncia de Campania , co' ru ma la 
ve. dad de lacai l aeícntaa Paulo Oro-
fio : pues dei Onenre venían dcípa-
chada« á? leyes y ptouifioues. 
mo el miirao dexa confcííado en el 
vu. mas no para probar que no cf-
cuuíó la iegunda : y afsi mejor difeu-
meron Rodrigo Charo , y e] Padre 
Franciíco Portocarrero3con otros, en 
qiic la que precedió al Nacimiento de 
Chullo fue la perdida, y haíia oy no ha 
paiecido cumplida, como le auia per-
dido la iegunda,y que verdaderamen-
tccftuuo cumplida^ íoloay elfragmcr* 
t o L e a ¡ o (i n o, d e q u e h a 2 e m e m o r 1 a: p e -
ronoconcluye,queeftadci Pad-e Hí-
Ei terceroa.gumeuto centra Dex^ gueranoíea iafegundaparte dd ver-
da-
délos Muertos. >7 
dadcro pextro, que también auiacíU-
do oculta ,y pedida, y íc ha ganado 
por diligencia íuya , y orden iupc-
rior. 
Y con fu rtiifnia confirmación le re-
arguyo en fauor de Dextro el que de-
fiendo : porque el dezir, que Don Lo-
renzo de Padilla no habla de Santo al-
guno de los que pone Dc*cro en la 
fegunda parte, conqucquiereperíua-
d i r , que íe ha perdido i es contra 
la luz del medio dia : porque trata 
del Martyrio de San Félix , Fortuna-
to, y Aquileo: de San Euciquio.Ho-
norio , y Efteuan 4que padecieron los 
tres primeros en Valencia ; los tres 
vltimos en Afta , que es Xerez de la 
Frontera, y lo mifrao es de otros que 
pone luliano de Santa lufta , como es 
Santa Biuiana, que todos cftanen Dex-
tro. De que fe vea Don Francifco de 
Padilla, Mire bien, quan mal mirado 
ifo.i.Cí7íA.|0 tjCne% FUera deque el poner Dex-
j . cap. i . tro mas 5antos qUe no conoció Don L o -
ívrcn^0jarguye ignorancia deellos,no 
pI'^Í4» el queDcxtrolosf ingie í íe . 
E l quarto argumenro, me peía de 
auetlo icido, por lo que defeoelcre-
dito, y eftimacion del Autor para con 
CÍA . 0^^ 05, Eftá enel ^ xxxiv* Repara en 
los nombres de nueftro Cronifta Fla-
1110, Lucio , y Dextro,ydize : Em~ 
fiefd, pues, dfsi el aparecido Dextró, 
ititrodfíccíoH > ó dedicatoria de fu Cro* 
nicon quimérico, Flauij Lucij 'Dextrii 
quondam TrafeBi Tratorio Orientii* 
SH tflas palabras fe nos da a entender 
que fu nombre pro frió era Flauio: fu fa* 
nilia Lucia: y el linaje Dextro , fegun 
la oLiferuacion antigua que ejlilaron los 
Romanos en el tiempo que florecía fu J^ e-
publica en la mayor altura : pero de 
ninguna manera eflilada en el que yiuio 
IDcxtro en Efpaña,de donde fue naturaU 
En efle argumento nos raueítra el 
Amor del diícurfo Hifíorico , lo que 
íabe de eitas antigüedades : y afsiref-
pondo , que dcfde la primera lena, 
hafta la vltima , es todo engaño , lo 
que ha dicho. Hi nombre de Flauio 
( íeñor mio)cra titulo; y prcnornbre 
de nobleza , no proprio. Dieron l()s 
Romanos en víarlo , delpucs que en-
tró en el Imperio Titoí ' iauio Vcipa-
fiano , que era de la gente , y íamilui 
Flauia , de quien comienza á hablar 
Suetomo con las palabras líguientes 
en la vida de Vcípafiano : ^uafiya-
gum Imperiumfufcepit firmauitquegens 
Flauia , obfeura illa quidem , ac jtnt 
Htllis maiomm imaginibus j fed tameh 
¡{eipublicie hequaquafn pwnitenda. Y 
en el numero , ó capitulo u . tratan-
do de la llaneza, y medianía, con que 
feportaua Veípaliano defpuesde Em-
perador , conociendo íus principios, 
dize , que hizo burla de los que por 
lifonja querían hazerle delcendicmc 
de vn compañero de Hercules , que 
au'ia íiihdado a la Ciudad de Reate, 
Cenantes quofÁam originém Flauij gé* 
neris ad conditores J^eatinos ¿ comi» 
temque Herculis , cuius monimentum 
extatii>ia Salaria , referí 9 írrefii \/fro. 
Tan poco leuantados decabe^a, y va-
nos eran los Flauios antes , licuando 
cfte nómbrelos de aquella fangrc,por 
fer a vna manó rübiOs de cabelio; pe-
ro premiando el Cielo cfte conoci-
miento proprio de Veípafiano en ella 
vida , quedos tenido el nombre de 
Flauio por titulo figmfícanuo de no-
bleza : y afsi no ío lo fe hallará def-
pues el nombre de Flauio en los Ro-
manos de efte linage, y fangre en Sue-
tomo , y en difentcs piedras Roma* 
ñas , que traen Luis López en la Hif-
toria de Zaragoza i y Arobrofio de 
Morales en las deEipcma, y cnCiu-
dades i y r ío s , como FlauioBnga,y 
Aquas Flamas , y Interamnum Fla-
uium , que fon Biluao la Vieja, Cha-
ües , y Ponferrada i fino IngleíeSi 
en Godos , Vándalos , Godos, Lon-
gobardos , y Eípañoles. Sino diga* 
me jCra nombre proprio enFlau.Smn-
thila, en Flauio Tulga, y Flauio Chin-
dafuindo Godos ? en Flauio S.ilcon, 
que era Vándalo > En Flauio E;ui-
gio, y Flamo Paulo Suindo,que eran 
C i Grie-
Suetom 
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G-icgos? Enriau,15cnliiriOo longo, cíb^pncrlliandcs.y i)r¡nclp¡os,qucfoa 
bardo í En el Poeta Manió Amelio 
Pnidcnno , q«c ©raBfp«flol i tic que 
cftan llenas las fíiítorias : pues para 
qué dize que el nombre de rklHOtUa 
el propno , y pcr/onal de Dcxtro? 
Haíl?el Emperador Coníhntino tema 
el prenombjre de Flauiocon ierde In-
glaterra , como íe lo da Luis Viues 
en el prologo a los libro Ciuitar, 
D e i . y en él íe nombra aísi Epiftola 
ad Probianum , y Theodoíío Eípañol 
hzLt lo rmfmo. En el de Lucio tam-
bién í e engaño , diziendo era el de 
lafamilia;porque fevfaua anteponer-
le al proprio de aquellos que nacían 
al amanecer , y defpuntar la luz del 
Alna , como fe lo darán digerido , y 
cftndíado Hcnrico Eííephano en fu 
Didionarjcií Híftoríco , y Ambroíío 
1.» Grauun.iiK a de la Hiíloi ia, 
Elquiiuo argunCRtO contia nueftro 
Dextro,cs , que le llame elPadreGc-
rommo Roma n Luc io,M*rco 7)entro* Y 
queconlamiímainaducrtcnciale citaa 
el P.M.Fr.IuanMarqucz.y GafparEí-
colano ^M¿no Flauio 'Dentro. Dizc 
que es reparo del Obí ípode Scgorbe, 
5 que el nombre del verdadero es Fia, 
uioLucioDcxtro. 
Eftc argumento, aunque viene vcf-
tidode Pontifical, no tiene fuerza,ni 
autoridad alguna. Es trabar de peli-
llos. Deuiera aduerur( y lleudo por 
refpuefia) queFlau. LucioDextro vi-
no copiado a manos del Padre Geróni-
mo, junto con Marco Max imo3comobié 
íabe, y que en eíía forma fe imprimíó.y 
que entromeier elpienombre deMir-
...^.^..^.v,, j " • " ^ • v " ~ i — ^ - — " r • 
Calepino, El Emperador Aureliano fe co, que era el de Máximo concldcFla-
IlamauaLucio ,y era de Vngna. Enlas uioDextro,mezclandolcconeldeLu-
Cronologias.que eftán al fin del Dio- ció v nos, y con el de Flauio otros, que t>-— ' *T~ 7 — 
doró Siculo. que imprimió enGr ego, 
y Latín Lauret cio Rodomano , verá 
• mas Lucios de los que quifiera 3 y a(si 
en gentes de difeicnnfsimas Naciones* 
y profefsiones, Lucio EraíícíoGram-
matico era de Tarenro, Lucio Plocio 
R¿ thorjco , era Francés , léalo enSue-
tonío.En Rorna auia muchos con clpre* 
nombre át Lucios como traen TiroLi-
uio ,CoM)ehoTáci to , y Marcial y^ no 
fuerondcfcuidos de muchachos, y cf-
criuienres diuertidos. Y cffo no para 
perjuizio a los Autores entre hombres 
d o á o s , Podia verlo experimentado 
ene ld i fcur .odc íudi fcur ío;áFr , luan tf,VI| 
Calderón le llama Frayle Dominica-
ílendo Rcl ig ioío de San Francif-no 
co.Al Rey D.Iuan el Primero,que man. ^ yr 
dó quitar laeradeCefarJcllamaDon^' ' 
luán el Segundo. A Fr, Pedro Chriftia-
menosenEíp3ñaenperfonas,y piedras no ,Obi ípode Aftorga, le llama Abad 
eícritas, como Lucio Luceyo Hsbero, de S, Martin de Carracedo,pordezirS. S'ft 
y L>JCIO Emilio K c ü o : deque íe vea MartindeCaftañeda.Viniendoavifitac 
Lms López en el lugat?álcgado, y Mo- al Reuerendií. P.M.Fr,Dicgo deSilua, 
rales. El mifmo engaño padece en y pedirle el libro que ama impreíío de 
dezir ,qnc no le vfauan eftos antenom- N . S de Valuancra.no para aplaudirlo, 
bres enEfpaña en tiempo de Dextro* finoparaimpugnarlo(comofi pudiera) 
Espropoficion defeaminada viéndolo fe le olmdo tanpreíto el nombre déla 
concraiioenella, noíolo en tiempo de perfona ,dcíde el Conucnto ala calle, 
Dextro, fino de los miíraos Godos i y ñ y llenando configo el libro, que le lia-
íeacuerdadelosA'fobi fposdeTolcdo maFr.Franciícodc Silua,poi Fr,Díe- J 
Fiamo AfturioAnolino,ydeFlauioMa- go, Y íabiendo todos que fue General 
ximo Aijdcncio,cu tiempo délos Ro. íoloquatioaños,y de la Congreoacion 
manos, acuei dcíe también de Flau. Pa- de CáfiitlH i no de Portugal, ni Aragón, 
temo , Juliano Campeyo, de Sinticio le llama i General abíoluto de la Relil 
FaltonioProbo,ydePa!mncioPaul¡no, gion de San Benito. Pues fi en eftos 
encicmpode Godos.conquedexa- deícuidos fuyos ,por ícr de la memo, 
ra de caníarle, y de ocupr.: a otros en na noíc i epara, ni fe haze cafo dcllos: 
pa-
para que loh^zc de vnoque toroctie. 
ronioscícnuic-iitcs,y copiítas^ilizicru 
do,LucioMarco Dcxtro,por i;)auioLu-
cio Dcxtio , teniendo lu ocaíion para 
cquiuocailc delame de los ojos con 
Marco Máximo , para entroineicr el 
Marco? No tiene razón i y pudierapo-
ner otro argumento que fuera mayor 
de marca,aunquelopidicraprcftado a 
D.PedrcMarcá. 
El íexto reparo es cofa grande. D ¡ -
zc , quecomopuede íere í teDcxtroc l 
verdadero, llegando al añode quatro-
cicntos, y quarenta coníus clauíulas, 
como clcfcriuc,y dedicarfeloaPaulo 
Orofio ,quc no podía viuir entoncesj 
puesefenue Genadio: cVrfr«/V extremo 
feneHonorij ImpefAtoris tempore. Yes 
coníhote murió eíic Principe diez y 
r!eteañosanrcs,coniei doeldequatro-
cictos veinte y fíete a quince de Agofto. 
Eue argumentomecbliga aboiuer a 
laGrammaíicü,y aeftudiariaeó XzCopia 
yerhorum* Para íaber las fígniíkacioties 
de los verbos. Rc ípodo lcque el verbo 
CUruit^o fignifíca acción iiiftantanea, 
como es la del morir: que aquella en di-
ziendo jrforitur. De vno, o JAortuns 
e(l* Muño. Lo dize todo^ y no ay paííar 
d e v n a ñ o ,dcvnmes,nide vndia:que 
ódizen verdad , ó noladizen, quando 
cícnuende vnaperíona, murió talañoi 
atantosdctal mes. Peroel verbo Cía* 
ruit, y el Yiuit* Tiene el vno toda la 
longitud de la vida , y el otro todo el 
iiempo)dcí deqne comienza con íus le-
tras,ó vin udes aíobreíalir entre losde» 
mas, y dat le a conocer en el mundo.Af-
ii el dicho de GcnadiocÜámuy bueno, 
y ajufiado al tiempo en que floreció 
Paulo Orofio. Y n huuieia leído las 
cai tas de S. Aguíhnpara S. Gerónimo 
y las Actas del Concilio de Ahica, ee-
icbradocercadel año de quatrocictes, 
hallara que ya comen^auaaler lugeto 
muy lucido: y alsi le nombra San Piof-
pero At|iutaniGO el añode 398. Por d 
de 400. era mancebo de tieinta de 
edad, porque era Sacerdote. Djzclo 
San Ag'ntin. El de 427. cuque nui.ió 
Honorio cllauamuy av>iouechado , y 
á e h s Muerto!. t § 
concinquenta , y íic te bien Ctimpl kdoii 
viuicnuo íu Madiio San AyoUiu, l;u 
elb íazon duc muy bitnOeiudo.y coa 
razón CUrutu El de quatrocicntos y 
quarentaeftaua con letenta, y paííaua 
dcllos, en cuya lazon le dedico Dextro 
el Cronicón, yaunpalsoadelame con 
Ja vida, rouriendoei de letenta y vno¿ 
con cien años de edad , como elcriue 
Marco Máximo: pues en qué halla cite 
Author la dificultad? Noloalcan^o; ^ . 3 ^ 
Deuiódejuzgar quclcleauia pegado 
la enfermedad del Emperador Hono-
rio^ quedar»/* era lo miímo quej^o. 
r'itu r. 
Séptimo reparo haze con el argume-
to íiguientc* La omninio Hjftoria de 
Dextro nadie ha dudado le dedico a 
San Gerommoipues lodizc aisi c l í a -
grado Doítorjy no pe día paííar del año 
de 392. en cuyo tieirpo haze memoria 
de ella jpucs como la alargahaíia el de 
4^0. quando auia diez años que era 
muerto el Santo $ O íc ha de dezir qucí 
la relación que de el la haze San Geró-
nimo, hablando de Dex i ro , íue en pro-* 
phecia, 
Rcípondcícle, concediendo que cf* 
taua comentada el año de 392, y cííb 
prueba la memoria que de ella haze 
San Gerónimo j pero niegafele que tí~ 
tuiuííe acabada. Ni eflo lo prueuanlas 
palabras del Santo. Y aísi hablando 
con los milmos Autores que trae,que 
es vno luán Gerardo Vil io , digo,que 
el auerla comentado entonces , y el 
propofito de dedicarla Dextro a San 
Gerónimo , agiadccido de que a pe-
t ic ión íuya huuifle e í c n t o el librodc 
los Éfcntores Eclefiafticcs t y tenerlo 
íigmíicado a muchos amigos, coma 
lo iignifica en Santo: Ferturadmeem» 
»ímodam Hiflortam tcnuijja Baüó pa-
ra hazer memoria della , y de íu Au-
tor, aunque no la auia acabado j ni re-
mitido, por lercoía de tanto eítudiOj, 
como ceñir los fuccÜos defdc la Crea-
ción dei Mundo,haíta el quatrocicntoSi • 
deípucs de Chní lo . Tomoel Sato Doc-
t (JI-, ag 1 ad Í c i Üo a íu am 1 go: 7 / ? ^ / ^ ^ 
^ ; / A / o . Y a í s i n o a y encuétroaiguno, 
G3 co. 
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de Ififlor, coaiocl contrario ¡maf»i(i.i..ví7r/.( ' Ditx* efiiU« ÉfMrttllt, y ti fefWfldai 
fatinJ¡lfk teropuí hocnondaml^rja(r.tf ( a u « üd-
ÍIO) faltvmmndHvi Cílidcrut. Sol ¡(¡ero -
nymus%yhiex4mktst qui U opu* Yidc 
runttCognoutfatfuhlocnOmmcfcnptum 
irh tatn eatn remgratara hahuit, ye non 
contentus >/>/, éc Uhtftnon dttm Icttiy <íut 
líhiyifiy'neminiffc^tiawpraunrereTíex^ 
tmm yoluerit , dffcclus fui ttílimomo, 
quod efje yolttit dicatione huius lihri de 
fcriptoribu? Bcclefiaílkis. 
No sé como teniendo eftas palabras 
en el § . xxxiii. fe pone a dmcultarlo, 
echándolas enoluido tanprefto.Dcllas 
fevéqueef ta obra que la ania comen-
tado ya el año de 392. poj cüya cauía le 
püío San Gerónimo elvitimo de todos 
los Éfcrítofes jlafueprofiguiendo po-
co a poco, dándole lugar fus Ocupacio-
ncs:y llegando a morir el Santo Dodor, 
noel añode420 . (comolepareceal di-
cho Autor) ¿ n o e l d e 4 2 6 . coiroeferi^ 
ueDextro, l l egó con ella al de 4^0. y 
añadida luego baila el de 440. íe la rc-
mitió,y dcdicoaPauloOroíiOjComolo 
dizc lamifmacarta bienclaro. Donde 
hallaaqui las dificultades? Exeroplares 
le dariadelornirmodozic'tosaños ade-
lante, Lea el prologo de la vida de San 
Miilan, que efcríuióSan Braulio, Obif-
pode Zaragoza,)? hall ara la cornen^adá 
vvn ticpOíéin eriümpjda muchos áños, 
haíta que porfías de vnos3 é importuna-
cioneb de otros, le obligoacontinuar-
hti y concluirla. Vea también a S. Á¿íif* 
nncníu*. Rctraracioncs ,lib.2. cap.4-. 
toüi.i.y halla, alo que el Santo Doítof 
tardó en acarbar los libros de la Cíu* 
dad de Dios,dcícle que losauia comen-
tado, y qued irá fatisfecho. 
Otra eífcrañeza pone por oílauo , y 
grandeenel contentodcfle Autor, pa. 
ra dar por fingido el Dcxtro prefenre 
contraGcronimoRomán. Y cs^ue te-
ga la dedicator ia ni principio de la fc-
gnndaparre , dizicndo , que íicmprcla 
ponen todos al principio de vn libro: y 
' qnccorapomédoíc* de dos laOmnimoda 
HiftoriadeDCKHO, e^ hazt-Mnos creer 
que demjlogro íe conferuo ladcdica-
tOíia,y fcpcrdióJjprim'.rnparte, que 
ReÍDondeÍ9i que notenutnoi elfo a 
n>tUtt] o, luioqnc iiMioie, licdoiaudoc-
to.y leidüique ella dt ditaioria era tar-
ta iuelta, y mif5lUa,tnil)iada a Oioiio, 
V íeparadadelCronicom noenquader-
ffodéál principio, como íe ponen aoia 
en los libros impresos: y afsicn quaU 
quiera pártela podian poner los copia-
dores de Dcxtro, como aora hevif ío 
muchos libros de letra, y dcimpi cisión 
antigua, que tienen la dedicatoria al 
fin , y las aprobaciones j y no menos el 
año.y el dueño de la impreision}q aora 
ícponf en la primera hoja:y sé yo que 
el librillo del cerco de Fuente- Rabia, 
que eícríuió el Ctoniíta del Rey no de 
Nauarra , í icnc la aprobación, y licen-
cias de ínRcl ig icnen el Vlfinao folio. 
En el original de Fulda,ó Barcelona ci-
taría a!apoftre de laíegunda parte, y 
pondrianla al principio, por faltar la 
copia de laprimera, Y válgale Dios, no 
mirara laleccion que nos dan los Minif-
tros,y Procuradores de los Tribunales 
de Madrid, y de todaEfpaña, que eq 
auiendo de prefentar en ellos libros, 
compulías \ priuileglos, Ó qualquiec 
Otro inftrumento, eftos licúan, y ponen 
delante , antes de la petición que pre-
fent an, que es como la car ta del que l i -
tiga? Pues para que cftrañas que la de 
Dcxtro para Oroí io , yendo lucha , la 
copia líen a los principios , óalapofirc 
d el C í o ni c on, donde hal lau an mas pr o-
prio lugar,y quclapuíieílen al princi-
pio de laiegist da paítc,quarido noba-
llaiianla primera? 
Nona. ,yvl t ímaopof ic ion.quehaze §Ak 
al Dextro del Padre Higuera,es, que 
en la carta dedicatoria aOroliodize, q 
Tarragona cftácn la Lalctania,eAando 
en la Coíetania.Prucbalo con autoridad 
de Plinio,quedize.J^/o Cofetaniafla. \ 
men Sxcuhi , Cohn'ta Tatraco > Sctpio» 
fiur.i opíd, Y con vna piedra de Hcrmo-
lao Baibaro, en quelec : Tarrocoyrhs 
Colttatioríit)7% 
Pata que vea quan fácilmente fe le 
reíponde. nole quiero poner contra t f-
íosdos Autorcspfíraños, por quien fe 
muel-
de los Muertos. 
mncflra tan apaísionndo ( que ho me cf-
panio, porquclonhucl^ccics) mas tic 
A VÍI Eípañol..que labia vn poco mejor 
las tierras de Eípaña: y leaMarcial.quc 
elcnuiendoaLicinianoluamigo, que 
Hhuepij" ifi venia a Eípaña, le dize: 
50. usfprica tepetes Tarracoms litíer¿> 
TfiamqueLaletaniam. 
• Bolucraíte alasabiigadasriberas, y 
coftasdeTarragona, y alatuyaLaleta-
nia.DiráqueíoodiftintaslaLaletania, 
y la tierra de Tarragona, puesai no las 
junta,ni dize queíean vna nñínnaregío, 
efcnuiendoiíTuamque Laletania ,qy\£ es 
laLaktaniatuya,haziendola opofiti-
na de Tarragona, Pero aguarde verá 
que lo ha entendido muy íinieíhamen-
te.Enel lib.i^.í/fXfw^nuna.i^.ha^ 
blando del vinodeTaríagona, y que fe 
coge eníu termino^ y campo, dize le 
parece mucho al quclecogeenla Pro-
111 nc i a de Toícanaj pcronoaiquelleua 
la campaña de Roma : porque aquel es 
mejor,y le lleuamuchaventaja, 
T(trraco campano tantum ctjjura Uao 
BacgenuitThufcU emula "Vinacadis, 
/,14, Aora Piinio: Vinum Laletanum ma-
gis copia qúam honitaté laudátum* No 
vé como al vino que Marcial llama de 
Terragona, Piinio le da el nombre de 
Laletano? Luego Tarragona en la Lale-
taniacíiaua,y cita depteícnteíContra-
d i z e í e P l i m o í N o p o r cierto. Y íi gutla 
que lo c x p i i q u e j o h a r é de buenagana. 
Aduierta.quc laLalctanía coraprchen-
diadcbaxode í i , como el genero alas 
eípecieSjOtras Prouincías,y territorios 
de menosjuri íd ic ioniVnoseran los Co-
í iranoSiOtroslosl lercaoncSjen c í los íe-
guiidos cae la Ciudad de Tortofa con 
roda íu junídtcu.ir, en la par rida de los 
Col i taños , Tarragona con la íuyai co-
mo en Caíbila l a V 1 ej 1, que los Antri-
gones comptth-ndian debaxo de fu 
nombre los Canltios. A!bcnfcSjVardu. 
loSjG^bio^, Vereiones, AmanienfcSiy 
otros. Aísi Maicial. ni Hhmono íeopo-
ncm antes Autorizan n Dcxtro.quc lla-
mó áPanlo Ofofio Hípañol Lalciano. 
Coneí tohc icíponduioa 1 odas la; difi-
cJ!tades, de q fe: á Iucze-s los Lc^cit , 
C A P . V i . 
Defiende fe el crédito dcLuitprando Oe* 
mo7ierfe3y Uyerdaddejus cfcñtosi 
contra e l § ' l l * 
QVedan fatisfechos, a lo que y o al cá ^o, los argumentos que auia pucl-
toennombredcotrosé l Áuiórdeldjf-
curío H ftoncocontra el primer diíun-
to, cuyashonrofas.y acreditadas ceni-
zas le dauan en los ojos,y temía noíc le 
p u fie íí en e n i a f r e nte »Ei le gu nci o c or. t ¡ a 
quien la arma, y hazenucuocmpcño^cs 
Luítprando Cicmonenfe,ilaniaJoa si, 
porque de Subdiacoho de Toledo, y 
Diácono de Pauia en Italia, macuo 
por fus letrasaícender ai Obiipauodc 
Cremona. Declarándole tambicn por 
inuencion del Padre Higueia , aísi el 
Cronicón , como los Aüueríarios , ó 
fragmentos que íacoaluz DonThomas 
TamayOdeVaigas^convnas aduerten-
Ciasmuy do¿las ,ydi2eíer fruto del niií 
mo árbol, hijo de tal Padre, y hoja de la 
mifmaHiguera, diíimulada conel titu-
lo, y nombré de Luüprantío.Con las ra-
zonesque fe íigucn3aqueleiremosref-
pondiendo : para que quede también 
acreditado, y por Amor noble : /^ í ' r 
mortms liber. Para loquai aísiemo en 
fauor íuyo aí D o ü o r Saladar de Mí ado-
za.porque es Autor a quien traxo con-
tra Dextro, aunquedelpues arrepenti-
do. Elle lo eftimó tanto, aun ames que 
fallera impreíío,quamo H' piicde ver en 
Rodrigo Caro, en las notas adentro ni 
añade 300, hablancfo de Santa Leoca. 
dia. 
La primera que pone ,no folamchte 
es p o r q u e l a p c r í o n a l A t i e n e por fupueí 
1.1, fino por las noiicias que nosOtjxo 
e ícruas , ya en el CiCnuOn, ya en los 
Aducríanos. Ladeftoses, que dixeíic: 
le vencrauanaCarios Magno per San-
to en /'.kinania , Francia , y l landcstn 
f n n c m p o i íi c n d o n f b 1, q 1: e i a B1 J I a d e 1 u 
C a n o n 1Z a c i 61 e d 1 o ó i fu ; J e M C L X V I . 
cennó ad j :cnc el Ca; C'K na¡ Ba/oii 1 o.De 
dc:ídt cc'igcfc fuin.o el Ciomconpor 
Tfal 87, 
¡>í/A798 dificultades finge: y mas pudiendo 
- * ' verque Luitprandor.ohablaclela Ca-
nonizaciondelPoütiticc, tnviitu<1 de 
ApoítolicaBulb^puesnodize.rifcñala 
^% E l crédito 
algún moJcrnoOrícial.oMacftroddtas ddia de íuíícftaiqucniolviiicra podia 
ficciones» 
Acítoíc le rcfpondc.que íc conoce, 
que los fragmencos de Luicpi aiido, ion 
mal mirados (aunque no dcícortelcs) 
porque fi bienlofueran,conocieraquc 
allí no habla de la venaracion que en 
FranciaFlandcs Alcmamaíe ceniaá 
Garlos Magno, que rcíulia déla Cano-
nización del Pontífice, fino de lanoti-
cia que teman todos los tres Reynos, y 
Hilados, dé las virtudes en que aquel 
EmperadorauiarcfplandecidoJLaqual 
veneración * y culto fue tan viada fiem-
pre,quc no he menefter traer deAleroa-
nia los cxcmplares. £ n £ípana fe los 
acordaremos, y pondremos delante de 
los ojos. A l Rey D.Fernando ei Terce-
ro ha mas de dozientos años que la lla-
mamos el Sanco, y Santo Rey Don Fer-
nando 1c nombrárnoslo citando Cano» 
nizado, ni Beatificado, aunque fe trata 
dello: y el día de San Clemente fe laca 
cnproccfsion la eípadacon que ganó a 
Seuilla el Conde Don Oíorio Gutie-
rrez , Fundador del Conuento de San 
Saluador de Lorcnjana en la Dioccfi de 
Mondoñedo,es tenido por Santo. y co 
tales demonftraciones en aqucllaparte 
de Galicia,qiie ay peregrinación de los 
naturales á lu íepulcro,y le ofrecí Mif-
íasenia Capilla donde yaze, fin citar 
Canonizado , llamándole el Conde 
Santo: de que fe vea al Maeftro Fray 
Aruomode Vepestom. 5. año 969, El 
Rey Don Alonío el Caíto en Ouicdo, 
fin eftar Canoi Ü 2 ado haíta el d ra de oy, 
le vencrauan .y dauanel Culto de San-
to^e tal modo Monjas de San Bcni, 
todel Monaftcrio de San Pelayo , y á 
viftadelosanriguoiObiíposde Quie-
ro .que tenían del formadas oraciones 
pai ala^Mil íasquelcdczian, y fecon-
íeruancníu Archiuo.Todas treslas po-
ne elmiímo Ycpcs, adonde me remito. 
Mire aora el Abogado de San Frutos, 
y defenfor de fu Patronato, ^uc monre 
icirlc con razón de lu piophetia,y que 
crraííeLuitprandocl cirode tanlexos: 
pero mejor nos podremos reir de quien 
lo yerra de tan cerca,.trayendo Auto-
res deide ltalia,y Flandcs, teniendo el 
aciei to mas feguio dentro de Elpaña. 
Segunda objeción escomía ti Cro-
nicón, y hazcnla luán Bolando, y Go-
dofridoHeníchcnio,reparando tomo 
cítaua en Italia aísiít icndo aBe rengario 
fu Principe (íegunafsiema el Autor en 
fu nombre deellos)qual parece por las 
obras,y fe conocen legitimas de Luic-
prando : y al mifmo tiempo eítaua en 
Toledo}en compañía de Traílemundo, 
como aífeguran lasnueuamentc apare-
cidas noticias,y clauíulas, 
Larcfpueilaqueles doy al dichoAu-
tor,y a fus dos compañeros,es , que íof-
pecho no han leid o el Cronicón iluftra-
do por DonThomasTamayo, alome» 
nos con la atención que fe deue*porquc 
fi lohuuieranhecho,eícufaran lapro-
poficion ,y ladudaiaunqueno leyeran 
mas del titulo del libro, y las dos car* 
tas de Tra¿iemundo a Luicprando , y 
deLuitprando aTraítcmundo: porque 
de lo primero coníta,que en Toledo ef* 
tuuo mancebojy Subdiaconocon Trac* 
temundo, q ue eftaua en el Orden de Sa-
ccrdote;yeiKoncesnoefcriuiócofaque 
íepamos, EnPauia eítuuoDiácono, y 
entonces e ícnuió las primeras .obras 
de fu ingenio,como claramente fe lo di -
ze Trattcmundo en la carta, Y deíte-
rrado por Btrcngaj io en Alemania^rc-
cogiendofealMonafterio Fuldeníe,def 
de allí le reípondio, y alli cícriuió el 
Cronicón que los Autores rcprueuan, 
citando Traóteraundo ya Obifpo en 
Granada, Eito coníta del tenor de lasdi 
chas cartas: pues donde hallaron que 
eftaua en dos lugares cite cuerpo,aun 
mifmo tiempo efenuiendo fus obras^ 
comoenPau¡a ,y en Toledo? En Efpa-
ña .yenLombardia íS i l ed ize TraAe-
mundo , y le eferiue defdeCranadaá 
Fulda ; Gratanter aecepijihrum tuum, %plk 
idefl, rertímgcftarum in Europa Uljloria-, ¿titp* 
CP* prutena ydntopodojm tu* C*T n*inet 
pro* 
puiide deidc Fulda . Gratum mihi{l>e*~ 
tí¡jimeT<fp(t idcDommc multumobfer-
HAnde) quod ^ Antopodoits n ¡ha , incjUA 
nunc carruinet nunc p fofa Ludo , tándem 
ad manus tuas perucnerií* De donde, 
pues(digo)facan,yleuantanIosdichós 
Autores cal quimera? Si le pide Trac-
temundo aLuirprando,qucle buíquc 
clCronicondeDextro,y deM.Maxí -
IDO en las librerías de Alemania, y que 
él añada algo defde donde acábóel íu-
yo M.Maxiíno, hafta el prefente año t y 
nempoquecorria: Sicubi inGermaniie 
Bihliofhecu delttent D extri 3jMiarci^ue 
JAaximi ¡cripta mtmhranis Chronica, 
qua nufquam in Hifpanijs reperhetietui 
[cripta admeqT.amprin/um mitas: CP de 
ttto addas ah anno DCXII* ybi ftniuit 
. Ttfaximtisyfquead tua témpora^hoc 
ad annum DCCCCL2C* \ Luiiprando 
promeciendolelo en el principio de la 
s&xili{qu<era ttbiChronicon Dextrty quod 
^\Í.jAaximusJ\£onachuó BenediBiuus, 
pofle* Efpifcoptts Ctefaraugujianus pro-
fecut»4tl¡) iobufca,y lohallaantesdc 
acabarla, por embiarle la continuación, 
que lepidc>y le trabaja el breueCroni-
con, y continuación que deíea, y fe lo 
crabia: Torro Chronkon, quodfietis ( el 
cíe Dcxtro, y Máximo ) in huiusbiblia-
thecterepert yetufla membrana [criptum^ 
adietiqueilttiuJJum ejlahjie,annortimfe-
riem ad h¿ec yfejue ten.pora idejlad annü 
1DCCCCLX, Si todoefto mueftra,qüc 
LuuprandoelUuadcíterradodeiialia, 
y en Alemania, comodizen quceftaua 
aun miímo tiempo en Italia, y en Tole-
do? Bienclaro ledizenelvno alotrola 
chtciencía del tiempo,y ladiftanciadc 
los lugares donde eftauan de preíente,y 
donde eíbiuieron en los paitados. L i . 
brur» hoetij feuerini diligcnter noj dúo 
percuruinusToleti, cum tgo Tr<esbiter 
ejjem , ti.que Suhaiatonas illtus Saníl* 
£.ctlc}f*Toi. fan*. Efto el ObifpO. Y 
quéie ípondió Luitprando deldc Ful-
da c1 Scdpjulo mehíts ¿pchamus\cum To -
lett quondimcoKuenit/l.fis. Peí o al^o m • 
jor 1 )naflauamosqu.in^o aniguainLii-
ic viui^iiios juntos en Toledo, £ i to 
de los Muertos. 
J. u n p i;; n11 o, V c n n , y l) n fí] 11C n a o:;»i <, s 
Lcituj es losíuii<iamcnios lobi e qre 1c-
u a n i a u e í I a s t u r i e i> i o s q u c q u i é r e 11 c 11 ni -
batir tales vcrdadcs:porque yo aunque 
las ííento, no las veo, ni los hallo. 
En dos cojas pudiera el Autor del 
diícuríohazcr otros reparos que íe 1c 
han paitado pot alto:y por fi mañana ca-
yereenellos,quiero rtíponderlc oy,Es 
el vno: como al principio de la caí ta ef-
cnuiaLuirprandoal Obifpo que buíca-
ra losCioniconesdeDextio,) M. Ma. 
ximo,y í e l o s e m b i a r á a ñ a d i J c S j y con-
tinuados ? Y luego al fin dize , que y a ie 
los cmbiacon la adicionde años que le 
pide: quefiendonomenes qde C C C , 
L1V. de eípacio,pareceiropoísibíete-
niendo en el tantas noticiasen calidad, 
y numero,que pedían muchoticn)pc,y 
muchoeftudio. 
Peroae í lo le iefpordo,qne me diga, 
fí le aconteció alguna vez,encomendé-
dolé alguna diligencia , comenfar la 
caita dizicndo que lahará, y antesde 
acabarlahazerla, y aguardando eldef-. 
pathc,y la conclulion para embiarlo to-
do junto en otro correo, dar fin enton-
ces alacana, remitiendo hecho lo que 
al principio prometió que hana? Bien 
creo q l eavtá íuced ido como aorros. 
Pues tcrgaloporreípucfta,Yal hazer-
fclediíicultoío tantas noticias,y tantos 
ños,y efcriuirlas entanbreues dias:le 
<3i go lo v no, que los n genios no fe han 
de medir con v na vara, como ci paño, q 
fon como los corieos,quc vnos caminan 
adiez leguas,onosalas veinte. Tam-
bién relpondo.quc no fe lo remitiria tan 
cumplido como deípues lo hallaron, 
por loque diiemosluego. 
La otra duda es: como efte Cronicón 
de Lui tprandocóneldeM.Maximo,y 
Dexn o no fe hallaron en Granada en 
donde era Obifpo Tra¿temundo, y a 
donde auianlidodirigidos,íinoen To-
ledo? Porque vn mam lento Toledano 
corficíía DonThomasTamayode Var-
gas, que lo facó .que rema en fu libre-
ría , á las primeras palabi as de fus No-
tas; Chro n icenEutrandi^tue Luitp randi, 
C^c. ¿ ic tiíulus ijlein Jrf.S,Toletauo, e-' 
CJUO 
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íjHoChrüfikonfXccrpfitconvipul^fur, Y P.n:i nlínuar cíla vcnlail, y (jUe fe 
edando cnToleclo cll^ulrc (icionínio ttfngA^Ol cienos L o l t u b ^ l d l Kuit-
Koman Uc h I (igucra^uc c$ con quien prando, con ios «Jemas .oy^an la auto-
tienen laoxcri^a,y íoípccba deque fin- ndad clclObifpo IX Vr. Paitiencio de 
g i ó a D c x t r o , y áM.Maximo.chdarlcs Sandoual, cerca de M Máximo , que 
grande fundamentoparaque 1c ahimcn 
Cn la ficción de Luitprando. 
Eftc reparo fe le oluidó á nueftro 
Critico, y a los que tantas vezes coro-
naconclclogiode eruditos. Pcrorcf-
pondcíeks.quc quádoentre Granada,y 
Toledoeíluü»eralamuraUade la China 
. paranocomunicarfe los libros entre los 
Eclefiafticos Mozárabes aguel tiempo, 
o cftuuicra el grande Chaos, que dezia 
Habrahan auia entre el mendigoLaza-
ro,^ el atormentado AuaricutOjfalícra 
mas acreditado efte Cronicón con el 
defengañoque hallarán cnlaabfolució 
deftaduda^omofe verá bien claro. De 
Luitprando afírmaluliano deSanta lui-
rá, quedefpuesdc auer tenido honro* 
íosofícios enLalia.vinoa Efpaña cerca 
del año de nouicicntos fefenta y feis, 
. donde vifítando a la Santa Igleíia de 
Toledo,fe le cumplió el curío de la vi-
da , y murió fiendo Ar$:obiípo Fé l ix , y 
que fue fepuítadoporel Ar^robifpo en 
lalglefiadcSantalufta, que érala Ca-
tedral de los Mozárabes , donde auia 
£^,975* feruidode Subdracono:Eodemanmye~ 
P»5II. nitToIetum Eutrandus Nohilis tíifto-
ricus\aut alias ihifueratStthdiaconuswc 
multo poflmortuus in Ecch^a SanBtelu-
Jt<e hovor'ifice a Felice [¿epelitur. Efto en 
clCronicon.Puesquiennegará.o difi-
cuitará , que fe traería configo íusdcf-
vcIos,fuseícriros,fu Chronicon traba-
jadoconelde Dextro,y e l d e M . M á x i -
mo, que auia copiado iramediatameme 
-por dar gufto a Trademtjndo i pues le 
e-'criuiónofe hallauanen Eípaña ? No 
se que aya quier. ponga en ello duda, 
quandoíaben todos loque cftima cada 
vnoloshijosdefn ingenio, y que parió 
íu trabajo. Afsi , aunque íc hnuieran 
quedado en Granada, y fepultadosen 
oluido, quadaron en Toledo muy vi-
nos , y renonada íu eftimacion defde 
entoecs éntrelas alhajas^ papeles del 
difunto. 
aqu i es grande. Comienza la fundación 
de San Pedro de Cárdena, y dizc: 7>ef~ 
tas dificultddcj nos faca algo >« fragmen', 
tOtópartede^na Biflor ta , que eferiuio 
iMaximo, ohifpodeJ2aragofa3yJMon. 
ge de San Benito,Efcriuio ejíe Santo Doc* 
tor algunas materias deTheologia,y le* 
tras Sagradas Jegunel efliloqueenaejue* 
líos tiempos f t tenia. 0¡$$^na jtíijh^i^ 
breuety como memorias de los J{eyes Go-
dos deJEfpana, y de las cofaf memorables 
della yy fundaciones de los Jbíonallenos 
de fu O rdtn ¡y dedico lea ¡sírghuito, Obif~ 
po deOpertOidequien ay memoria en elCo» 
cilio t^oledano Tercero,cjuefecelebro la era 
que es ano de Chrifio 2?, 
L X X X I X * Tuuieron efie Cronicón los 
Tadres de San Gerónimo del ^Monaflerio 
déla SisladeToiedo,qmfelo dexo alli el 
Ohifpo D , Tedro Ttcha, quefehi-^ o Fray* 
ledeefleOrden* Efiimaronle enpoco aque* 
líos Tadres, y yino a manos deítn librero, 
que legaflo en cartones. Hallé copi* 
del >/i Tadre de laCompania de le fus en yn 
JMonajlerio de ^Alemania ^ y lo emhióal 
Tadre Gerónimo Román de la Higuera 
de la mifma Compania7hombre muy doBop 
y^io/o. Efto SandouaLLuego,fi antes 
que naciera el Padre Higuera con mas 
de dozientos años,por el de mil trecic-
tos y cincuenta viuia el Obifpo D . A l ó -
ío Pecha (no Don Pedro) Obifpo de 
laen, que fe hizoFray le Hcrmitañode 
San Gerónimo, y mandó a San Bartolo-
mé de Lupiana, yaNueftra Señoradc 
la Sisla, todoquanto tema, comoeferi-
ueGil González en el Teatro de laen. 
Si entonces cftaua el Cronicón de M . 
Máximo enToledo.antesque la fegun-
da copia la embiaran defde Alemana al 
Padre Higuera, cerca del ano de mil y 
íeifcientos: luego traxoloLuirprandO, 
qoando vino con Dextro, y fu Croni-
cón, y quedó entonces en Toledo? Y aí-
ííes declarudaemulacion dar por fingi-
dos quatro modernos los libros que ion 
u 
Délos mutrios, ! > 
lahonradcEfpaua.y dclalgícfia^por- nuímo LnítpranJo , pnc*: edAüfl < !, m 
nuenoayaníal ido aluzpor mcdiofu. poder,quandomurió,cond <lcM.Ma-
yo. Con que el manulciiio de Toledo, ximo, y Dcxcro. De cuyo dileui lo fa 
dcdondclofacóDonThomasTamayo, conoccqucloS fragmentos ,ü3tliK'ría-
deuc tenerle porrauy verdadera copia, riosíonfuyos^por la verdad queen to» 
y aunque 1c aumentarla de noticias el das fus claufulas parece. 
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AVLO HALO , Y IVLIANO DEFENDI DOS. 
Acredttafe Aulo Halo»y hilan Perez^ \ con la verdad de fm pro-i 
pojidones, j noticias que dan de SanHy erotheoy 
contra el $. 35. 
-OL- -íb CJÍI ílá I'.) vibfj&liftlJ ,0115''/HDo* 
SaHi Tucohil ^ ehedai fííli i4dÉifpam4s\ 
fundatwHértique ah €o faBatti3i¿Mari#% 
Cafaraujruftan<ecí€ Tilarit Idépífc t>no lim 
bro ^efjé^s^eroicisiVttam-É'aiftBi B l p u 
dij lulianii Sántúrnitot rHúfití4Üfi9 y&^ 
^ltfaheliiUugenfy , olimfif^Grigorij% 
•'lAfiit'rty'l ¿js/lelantij ¿Mterius Olimpij, 
l ldephonfi^IuhamXéiiu JMLúHímni^  
JttanitBial íj í ferui faéi, & aliomm , ad 
Tafchatemufque Tbletanum Tontifictm 
elejranttjHmis 'Verjthus i Coronationem 
lldephonlt > J{eymmdi f J i ; v E'piíaphia 
fnultasqua dedicauit D uio BernardOiSír* 
chiepifcopoToletano: iamgrandautís 
cecimt in pr^efefitia multoru mTmjtificu, 
xsAbhatunt vüSb T á l a t i m t u m elepjnter 
• ti 
Taneg'i nenm carmem, Sydoniuw ^ p o l U 
narem imifdtas in laucltm ejufcíemlmpe*, 
ratoris* Ohij* hocanno Calen, Fehruar¡j\ 
iacetcfue in].acelloBcclcj¡a nwwrh quod 
ej)SauB*\jtfargartttf, Ertocs. 
Por eííc ncpD.V mi a Aulo Halo Poe-
ta , natural dcBurdeos, aquierí el Em-
perador D. Alonío el Sexto hi^o por 
íu priuifegio vezino de la Ciudad de 
T<. Ldo. Di ícn vinodc Francia con la 
Rcynn Doña Confianza ( hija de Henn-
00 Rey de k s Franecies , y hermana de 
Philipo. D olcel Magiufico Empera-
dor VHÍD.:.ir pequeño , quelos Arabes 
lhi'\r.io.i!¡ M? r.albi:! , y onos Uamauan 
Villalun Fuc fieu^preal:biadoPoeta. 
Eictiuio en elefante veiío iavcinda d 
Bf-
TrOídelos que declara por fingí* 
dosel Abogado de San Frutos, 
es Aulo Halo! Llega á impugnarle con 
tantocalor,ypGluarcda,qne con menos 
pudiéramos peí derá Don Bel tran. Pa-
ra contradecir a LuitpráhdO,y armár la 
queftion contra el Principado de Gata-
luña,y fuCiudad de Ampurias, fe vale 
de la Autoridad de A4jloHalo, y aora 
oluidadodel fauorquele hizo,U paga 
laafsiftenciaconllamarlePhantafma,y 
que también ítede los fupueftos,aunque 
no fe a trcue a dezír qtiien le ha fingid OÍ 
porque ha trucho que murió ti Padre 
Higuera. Da noticia de Aulo Halo, lu-
liano de Santa lufta , a quien también fe 
las tiene jut adas.como al CondedcMo-
ra ,aqnien llama el Elifeo de Higuera, 
d i z i e n d o q u e l e d e s ó l o s p a p e l e s , y el 
clpiriiu que tenia ( dando aenrender q 
para fingir ) y lo que dize de Aulo el 
Arcipieí le ,cs lpÍ!guienic . 
Viuehat hoc ttmoore tawetate decre-
pltus s^uluiiP/alus, Toeta Burdgalett' 
fis, donatus ciuitate Toleti ab Imperar o* 
re,y4IphonfoSexto , quem dicunt^en-jje 
exGallia cum Dotxtna J{tpina ConHun-
t i a ^ l i i ít^gis Gallorum HrtiTici , Sóror 
J{ eg isThi l íp i cuimagnijicus Imperator 
de xrratWllulam ^ Afjhue diciam J*Aí-
n.tli.ijm^tb(tlijs topdtmn V U n í a l o -
nis. Sen. t-rr b-cTo(T¿íce¡(i>r:jfiiit>Scf ¡^. 
ftt e-j'iw eLgantijsituo ctrmtnedducnrum 
E l Credito 
l'lpañadcSamí.ip/niHjotIcr/.rbcilco. 
lAKmdacioiiacIalglcíiadt SAI^I Ma-
nadclPilardcZarago^;«.y c í l o a i v n l i . 
bro en vciioHeroico. Las vidas de San 
Hlpidioluliano, lasde SanSauirnino^ 
Honorato, M,Marcclo Eugenio, OI ira-
p í o ^ r e g o n o ^ f t u r i o . M e l a n c i o ^ h m -
pio'el Segundo, Ilefonío, luliano, Cel-
io. Montano, Vi/itano, Blas, Sicruo de 
Dios^ de otros.haftael Ar^obi ípode 
Toledo Pafcual, y con clegantiísíma 
pocí ía.Lácotonacion del Emperadoí: 
Don A-lonfo^hijodc Don Ramón. Mu-
chos Ep¡taphiOs,<juc dedicó al Ar^ro. 
bifpo DonBernardo.Siendo de mucha 
edad oró,y dixo vna oración Panegeri-
caenalaban^adel Emperador D.Alort^ 
íoen verfo9 imitando el cftilo de Sj do-
nio Apolinar, en prefencia de muchos 
Obifpos, Abades, y Caualleros de Pa-
lacio. M u d ó cfte año á primero de Fe-
brero^y cftá fepuhado en la IglefiaMa-
y or, en la Capilla de Sanca Margarita* 
Efta es la relación lLatina,y Caftella-
pa, que luhano hazc de Aulo Halo:quc 
ya,que enel^. treinta y cincoladiui-
uidió en partes el dicho Autor, para <5 
Viftoporlos Lectores el proceí ío , que 
le hazia, conocieífen que con razón le 
condenaua, Yodigolahejuntado:por. 
que efta relación la tengo por cípejo 
Criftalino, donde íe hade ver la her-
mofura de vnosjy las fealdades de otrosí 
lías verdades que IuIiano,cnfu Crónico 
profefía, y en los Aduerfarios,como las 
impcrfe¿tas,y cor tas noticias deocros, 
y no fuera bien dexaria en los mifmos 
fragmentos, y partecicas: porque en-
tera le verá mejor en ella, y íu difeur-
ío,elroftro, y la perfección que encie-
rra en lo que dizc de Aulo Halo,mejor 
digo, irá afsi que repartida en pie^as,y 
quebrada. 
Aísientoloprimerola autoridad de 
la períona de lulianPcrczrporqiic aun-
que en la miprefsion primera,^ es Jaque 
corre,y fe hizo en París por diligencia 
de D.Lorcn^nRamirczde Pradojal ió 
muy mendoia,llena de crratas.los años 
en las margenes dcíígnales de muchas 
claüíulas,poraucr HadoeJcopiarlodc 
I i ancefcii^ pCrfonil que lo parecían ct) 
noCOhOCC i lüscaia¿tciesGt>nc<>s,y de 
tijUtfl tiempo, c i jqc í la i iac l cmo;ptro 
ninguno de dios t idc¿los 1c pata per-
juizio entre losdo¿lo6,q han kido Ar , 
chiuos,y tienen conociujtiode lasan, 
t iguedadesdcHlpaña .enqvac ld i tho 
Amor con vna marauilloía concoi día co 
loquedixeron Dcxtro .M.Máximo, S^  
indoro,S,llcfonÍo,Haubcrto,Luitpiá, 
do,el At^obifpoD.Rodngo, D.Lucas 
dcTuyJaHiftoriaCencrál del Eípaña, 
conldacioJfidoroPacéfc^cbaft iano, 
S.Piro,Pclayo,y ortos tales. Finalraén 
teconlosmas claficos Autores de nuef-
traEfpaña,queflorecieronantes,y def-
pues deluliano.Ydezira losdefapafsio 
nados,queD.LorenfoRamircz dePra» 
do, ni otro alguno, fingió, ófi aguo tal 
Autor de fu cabe^a,como lo eícriuió de 
los Efpañoles D.PedtoMarcá ,y nueílro 
Autor lopuíoporiextodefuEuágel io^ 
es grande , y deíconcertadodeíahogo> 
Y quandoaísi córner a , y pudieran 
perfuadirlo aalgunos^o auia de correr 
turbio en todo, ni en parte i pues ama-
mos de boluct a hazcrles otra v é z a l o s 
Criticos el argumento que enDextro, 
queeticlkpuntocorte,y conuence en 
fauor deftos Autores defendidos. Por-
que íi es verdad lo que dize el fingido 
luliano : luego eftimaríe tiene como 
verdad ? Y poco importa que tenga el 
nombredeIuliano,pocoeldeArf iprcf 
te, ni de Alguacil de Toledo, y que fe 
fingiera,y compuíieraenEípaña, óen 
Paris. poco el que el Conde de Mora 
fea otra iegundaHiguera^ó fégundo pe-
cado original é como nueftro diícurfo 
Hiílor ico diíparaiporquela verdad ,aü-
que íalgapor boca de Demonio, deue 
relpetai fe, Hizolo Chrifto, como lo re -
paróTertuliano.Si es mentira lo conte-
nido en el Cronicón,aunque lahuuiera 
cfcritoS.Iuliandeuia delpreciarfe. Si 
refponde, q efte luliano fe ignora el in-
troduaor,cl derecho le fauorecc, pues 
efta en poííefsion, y crédito de • lulia-
no fu Amor fue fu apellido Pérez , fu 
Dignidad de Ar^ipreftede Santa lufta 
dcToledo,quandocftaua enviíperadc 
i » ' 
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ganarlacl vI(5lonofo Rey Don Alonfo, perinde atquen tdmv^th^-hUx, couía 
y q u e v i u i ó muchos años , baila cerca 
del de mil ciento y quarenta, 
Supuefto elari;urnento,y queref-
ponderáqueíea^eidadcrojcafal íoen 
laperfona, np'todas las claufulas de-
tienadmitir<e,nícreeríe: yquecítade 
AuloHaloes vnade ellas, veamos en 
quepadece detrimento, y excepcio-
nes. Si d ize lo primero, que el nombre 
eftá achacofo : porque no fe halla en 
aquel tiempo alguna perfona que tu-
uieííe el de Aulo HaloPoeta, íinoel de 
Alón Grammatico^y alega con vn códi-
ce antiguo, eferito de letra Gotica,que 
fue de Miguel Ruiz de A^agra, enque 
fe contienen eftas palabras: ty4lomjF 
Grítmmatici quatuór epitaphia m fepul-
chro Canftantitf Regtnal>xoris yidefúnfi 
Sexíí.Y trae de fu par te la memoria que 
haze del D.Fj'.PrudcnciodeSandoual, 
diziendo de laReynaDoña Confta^a; 
D e ella efe-riuio lo jt^ u i en te ^ Alonfo Gra-
mático. Si eílc cargohaze al nombre. 
Refpondole que fe ha deñruido:por« 
que mehamoftrado que no ha leído a 
Suctonioenel libro ¿le illftfí? ¿has Gra-
tnatius'. porque fi lo huuiera hecho, íu-
pierade aquel Autor, que Poetas.Grá-
maticcs,y Oradores,óRethoricos,eran 
tenidos por vnos, y por vna la profef-
íion. Darele fus palabras cortadas por 
l»ff C^r ^ arS'as: Gráwwdtica ol imllovía,ne 
in lifu cjuidem ¡ne dum iñ honoreyllo erar, 
Zyc, Inlttuin qtioque eias mediocre extu 
t i t , jt^idem anticjuifsimi DoBorum 
{qui ifdern ZJ?3 Toeta?, c?" Gratares femi 
Grací) c^c, JSLihilampliusquamGrace 
interpreiahantur , ac fiquid Latine ipfi 
compofuijjent >yr¿eUgehant. La Gi am-
matica, m eílauaen vlo,ni en cftimacion 
antiguamente en Roma. Su principio 
fue fnediano,y efpadofo:porq los anti-
quifsimos Doítores ( entre los qualcs 
eran lo milmo Grammaucos que Poe-
tas,y Oradores) como medio Griegos, 
nocícriuian.m ínter pre tañan lo que ef-
cnuian, (inoenGriego:y í! componían 
algoen Larin, en Gncgolo traducían. 
Lo tnilmodizc ene! libiodc losClaros 
\\vMoñLQW'í{cthLrL¿qnoq!:e apnd not 
buena Iicécia,cllc Autor AloníoGtanu 
matico,comoSandoual efcnuc,yA16o 
Grammaüco, comodjzcqucef lácn el 
líbrodc Miguel Ruiz de Azagra,cscl 
mifmoAiiloHaloPocta.Ypodiacono-
cerlaeuidencia: porq li dizeellibrode 
Miguel Ruiz que eran íuyosde Alón 
Grammatico aquellos quatro epiia-
phioshechos a la Reyna D. Confianza, 
lo mifmo declara Juliano de Aulo Halo, 
diziendoquecícriníó entre otras cofas 
JLpitaphia multa. Muchos Epitaphios» 
Con que queda conucncidoconíu mif-
mo libro de Miguel Ruiz de A z agí a , q 
floreció en tiempo del Rey D , Alonfo 
elSexto^ dcD.Coní lanfavnexce le te 
Poeta .llamado Aulo Alo, y que habla 
verdad luliano el fíngido,ó el verdade-
ro,! 1 amele D.Loren^o Ramírez,lláme-
le Higuera, llámele Conde de Mora, ó 
como le diere gufío.y baptizare. 
Con ella prueua podiayo alpr la 
mano del papel para paífar adelante; 
pues creído que huuo tal Autor, tan 
antiguo, tandodojycftimadodel Re/i 
Don Alonfo, y de lo mejor de España,' 
y eííeha mas de feifcicmos años q fío-
recio, quedaualaqucítion fenecida, y 
concluido que es vno de los mas gra-
ues que Efpaña nene, para acreditar^ 
con fus palabras loquedixo de otros, 
y nofotrosdixercmosdeíiraefmo, Pe-
ro pues nos d¿ maíeria,y ocaíionacada 
lineaparareíponderle,conla acrimo-
nia de fus palabras, nodcxemosakla-
ua donde afsiríe i pues quedarán de 
vna vez con crédito eftos dos muer-
tos. 
No tale de que A ulo Halo d iga fueífc 
hecho vezino de Toledo por priuile-
gio del Rey Don Alonfo j y haze defta 
honra poxa cltimacion , pareciendole 
fingida, por enfaldar á Toledo : Tan 
grande coJa(dizQ ) era ferye^ino de^na 
Ciudad reden gafada ¿c los t^f o ros}para 
q necefsitíiffedeefpzcialpriuilegio cimas 
ejlranoñ ¡cq.'.'ijhjjcane^tndar enella^. T 
tan digno de memoria , que por tal lo 
rejiaa nmfiro BI<r¡tor en ^na Crónica% 
qual parece la que fe le atrihuye \ Tero 
D 4» 
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tn tocando * "Toledo no Ay menudencia 
fin mijkrio en iodos ejlos tutores re-
cien introducidas , por Uf*á* f* If'fto-
ria de e¡lfanc%as dc¡conocidas> hajht fu 
publicación, A toledo letocaua hablar 
primero en cftaocaíion, y corte de ra-
zones : pero dexando fu precedencia 
a faino en el faiisfacerlas 3 digo que fue 
circunftanciamuydignadcquéluliano 
la pufiera: porque darle vn Rey vezm-
dad en Toledo a vn particular, eftra-
ño de cftosReynos, era, y fuefauor 
muy grande para calificación de Aulo 
Halo 3 y quedar acreditado. Lovno, 
porque con la vezindad le hazia parti-
cipante de todos los vtilcs, y honores 
que comen^auan a gozar los Caftclla-
nos Conquií ladores, que la auian ga» 
nado con dcívelos , y fangre derrama-
da en la campaña, Lootro, porquecon 
eííepriuilegío le daüanobleza ,como 
la dio amilHijofdalgo Efpañoles que 
dexópara vezmos, yguarnicion dé la 
Ciudad, de quien hizo Alcaydealnun-
ca vencido Rodrigo Diaz deViuar.Ma-
yoreoía es la Ciudad de Tortofa,quc 
vnFrances particular, yeft imóenmu-
cho el priuilcgio que le dio Philipo 
Quarto el Grande,cn premio de lafide» 
lidad quemoftró enlasinquietudesde 
Cataluña, de que fus hijos fueííen hon-
rados con pí iuilcgios de Caftdlános 
Viejos, y pudieííen obtener en la Igle-
íiajCiudad, y ArfobifpadodeBurgos 
oficios, y Beneficios. A eíío mirauanlos 
Antiguos en pretender priuilegios de 
CiudadanosRomanos.PoreíTohizode-
mónft ración de cííc priuilcgio San Pa-
blo, quando en Geruíalera quifieron 
afi cntale:y afsi el darle vezindad a Au-
lo Halo (iendo vn Francés particular, 
tuuodchonramucho ,y muthodepro-
uechoiporquecomodizecl prouerbio 
Caílc llano r^ iVf.-fj >alemigajade J{ey,que 
merced de Señor. 
Procura demás defto el Auror con-
trario el prolcguir en lu prcter.fion,cc-
furando el dezir dc luüano , que vino 
A u lo H j lo de Fr anc i a con la R e y n a U o-
ñ.rCoiiUnnca: porque la haze hjja de 
Hcnriquc el primero: y ponefeiuego a 
E l Crédito 
probarquccraliija de Roberto Duque 
de Um^ona,y de laDuqucfa l l d i í a d c 
Samin . Pero Ion las razones donofas. 
Dos pone dcfpuesde vna íartade Aiu 
toresl'ranceícs que alega, que eniiam. 
basfonncgatiuas.que mcnrrcTheoIo, 
gos , ni entre lunítas , ni en Hiílorias 
tienen valor alguno. La vna es, por-
que el Epitaphio que de Aulo Halo 
pone Sandoual en la Hiftoria del Mo-
nafterio de Sahagun , no dize que 
era hija de Rey , fino: Troles Franco* 
rum* Que en íu Grammatica efte Au-? 
tor quiere que fignifíque folamentc 
fer dé la fangre Real de Francia-.por* 
que era hija de Roberto , hermano 
de Henrique. Pero fí fe acordara que 
Troles no ílgnifica fino es lato mo-
do , los deudos, y fobnnos , y que 
propriamente fignifíca el hijo , no lo 
echará por la boca, quantomas eferi-
uirlo. LeaelHymnoque cántala Iglc-
íía a las Virgines , y hablando con el 
Verbo Diuino Humanado, y verá que 
lellama: Ki^/W^fo/fj , Y enlavltiraa 
Scrophadize: 
GloriaTatrltgenittequeffolu 
En lo primero Hijo de Maria enqua^ 
tohombre. EnlofegundoHijodel Pa-
dre Eterno enquanto Dios. Lomifmo 
hallaremos en los Ados de los Apofto-
lcs,dondellamandoa Diana h i j á d c l u -
piter,dixeronalosdeEphefo, quetü-
muhauá contraladoótrina de S.Pablo: 
ViriEphefijyquisenim eflhominum, qui " 
nefeiat Ephejiorum duitatem culticem 
ejje JAagna Diana ijouifcjueprolis, Y 
limo, hablando conEolo, Dios dé los 
Vientos , íolicitando fu fauor contra 
losTroyanosle dixo,y prometió'por 
mnger la n)as hermofa Nimpha délas 
que le aísiíhan , para que tuuielíe de 
ella hermofos hijos : Et fukhrafa-
ciat te proleparentem. Luego antes fe 
ha puerto el dicho Autor el cuchillo 
a la garganta i pues Juliano , Aulo 
Halo , y el Epitaphio que alega , la 
liátton hija de eí Rey de Francia en 
\\^ \\z\\'\lt{eg<ilts proles F rancorunu Ni 
hazen al cafo las razones , y pala-
bras de que los Amhoies Franccfes 
no 
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ro íedS^ hija aHcuriqur el Primero,ni 
jjj.i bailan, íino es Guillcímo de Gc-
rnicec : porque cííe baila para el credi-
rodeluliano, ydc Aulo Haloj pues fien 
derecho vale mas vn tcíbgo que sfirma, 
queciento queafirmanqueno loíaben, 
quantoraas valdrán trescjuelocontcf-
tanj aunque Guillermo de Gcnicgesno 
alcar.fa a fabercomo feilamaua} pues 
losEtpañolcsIoiabian. 
En aucrkdado el pucblodc Alón al 
dicho Aulo Halo Don AlonfoelScxto¿ 
y que los Arabes le llamauán Mcnal-
bia , aduiertd que no tomó el nombre 
de Villalon,porque de aqui adelante 
fucffe de Aulo Halo : porque <Je fi-
ólos anteriores tenia cííc nombre. D i -
zelo Haubcrto , y fignííícalo lulianó 
d i i icndo:^^ aiijsyocotam. Hablan-
do de pretérito , y no de futuro 
éHjs^ocandítm* Ni derepente auiade 
pereci el riombre Arábigo de Menal-
También haze empeño el Autor del 
diícoríb , en que diga lulíano que fue 
ccbradoopQeraAulo HalOj examinán-
dole los verlos heroicos, teniéndo-
los por muy poco elegantes , aunque 
les alaben Don luán Tamayo de Sala-
zar , y el Abad Don Martin dé la Fa-
Tina, en la aprobación que hizo de to-
dos ellos por orden del Cardenal de 
Toledo Don Bal talar Mofeólo, Dizc, 
pues , que ¿os tales verlos no Ion del 
verdadero j y antiguo Aulo Halo, fi-
no del fingido ^ y nucuo ^  y que el que 
lo fingió , los hurtó muchos de ellos 
de la ITWÍ Chriflia del Maeílro Aluar 
Gomee, inligne PoetaToledano, que 
floreció en tiempo del Emperador Car-
los Quinto. 
No se que diícurío diera en efla 
imaginación para quitar a tal Autor el 
créd i to , y laopinion quetenia ganada 
conlaPoe/ia ¡ porc]uc íi eQaobra déla 
vcnidade Santlago,cantadaconeldi. 
cho poemahcrcyco.no es luyahorque 
reconoce en ella vt ríos de Aluar Gó-
mez, nilo es la fundación de la Cap illa 
dei Pilar, tampoco lo íeran hs vida^dc 
los Arcobilpos d i Toledo , ni la co-
ronación del Emperador Don Alonio 
Kamom porque no ay mas razonen vu 
verlo que otro. Lo miímodíi á en los 
Epitaphios, Con que Aulo Halo el 
antiguo quedará finados polsitiuos, 
ni demonftraciones de Poeta, ni otras 
prendas perfonales para 1er eftimado 
por ellas, y por íu ingeniodel Rey D . 
Alonloel Sexto. Pues quienquiere que 
íeIocrea?Quienlehadeperíuadirquc 
auia moderno alguno,y Poeta, de hazer 
todos aquellos verlos, y Epigramas, 
ó Epitaphios alos Santos, defeüiman» 
do fu nombre, y poniéndole la maleara 
de Vn difunto , fiendo los Poetas tan 
amigos de 1er conocidos, y como dixo 
el Otro Satirico: Etakierhice/ft 
Lo que han de creer iosdeíapafsio- i , 
nados , y que íniran eítt» con mejores 
ojos,y difcurlo,es3qucclMacliicAluar 
Gómez huuoen íu poder, como eftaua 
también en Toledo, y era tan curiólo, y 
cftudiolo, las obras, y veríosde Auio 
Halo,y cogió de tilas losque mejor 1Q 
parecieron , y agradaron para compo-
ner, y hermolear íu Tal i Chrifnay an-
tes que entender, que fe cansó algua 
moderno en ha^cr veríosalos Santos* 
y disfrazar fu nombre con ei de otro 
Poeta antiguo^en que perdía ehiem-. 
po , y la honra , ya que no para con 
Dios el mérito. El primer oficio , y 
mañavdeváierle los modernos del tra-
bajo de los antiguos , v íadoes ,y cof-
tumbremuy aueriguada. Faltonia to-
mó verlos a Virgilio, y muchos cen-
tones para lus elcritos de la Vida , y 
palsionde Chrifto; Virgilio vfurpó 
de Enio , y de Homero muchos para 
la Eneyda , y no menos de la Sibila 
Cumca , ó Erithrea , para la Egloga 
quarta:y el diícuríodel Autor en loque 
ha dicho, tira a que creamos al contra-
rio,eílo cs,que las Sibilas hurtaron ver-
fosa Virgilio dclus Eglogas,que Enio, 
y Homero de lus Eneydas, y Virgilio 
de los verlos3y vidadcChnilodc Ani-
da P robaFa Ironía. 
En quanto a las vidasque eferiuió 
Aulo Halo, legunIuliano,de los Afc$. 
bilposde Toledo, qucalhnombia.bten 
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crcoqucno tomaría Alütftt GfiWftlXlp.Oj-
qiicnolc bazianíusvciíos al |»<>i>oíi-
to. Loque yojukgode Aulo'Halo es, 
que no todos los Epigramas ion íuy os, 
linoqalgunosdcotros Poetas,hechos 
áotrosSamos/ los juntó concllos.para 
hazer vna collcccíon lamejor quepu-
dicííe, en meiiioha,y honra dcllos. Eíto 
loconozcoporelque puíodeSantaTi-
gridiaAbadefa deOña:porqueenéHe 
conoce que lo hizoMongc de Oria,quá-
dola Santa teíplandecia en milagros, 
pues en vndsñichodize; 
BacOhienjts ctat tumyiuenslnclyta 
prohs 
Nojiri Ceenihij , quam colit omnis 
amor, 
TraeleDon luanTamayode Saladar 
en íuMartyrologioHiípan,toratd,á22. 
deNoüicmb. 
Vlticnaroente acomete a láspalabrás 
de luliano , en que pone la muerte de 
Aulo Halo el año de mil ciento treinta 
y dos, a primero de Febreroíy dizc que 
todoesíalfo , Para eftoqtiiercque cfte 
Halo fea vn Obi ípode Aftoiga^que vi-
uia por efte tiempo, y firma algunos pri-
uilcgios, llamandoíc en vnos Alo. eti 
otros Alonfo : el qual dize que l legó 
deídc ci año de mil ciento veinte y 
vno , hafta el de mil ciento veinte y 
nucuc, y fue íuceífór de Don ÍFr, Pedró 
Chrittiano,Monge Gifterciertíc. Ábad, 
no de San Martin de Carraccdo (comó 
el dize) fmo Monge de San Saluadorde 
Carracedo, y Abad luego de San Mar-
B l creílito 
como yo la hallo por ellos, es la que 
fe ftgite ; 'i>ow Tcijyo llt ga al año de 
1120. por pmiilcgio que ¡ama de Do-
ña Vn acá aSanZoil de Can ion , quc es 
la donación de Arconada. t i la en íu 
Arthiuo. ^ / o í c hal laüddc el año de 
112^ . halla el de 1130. en qub fíima la 
donación del Lugai deSanteruas aSa-
hagun , por la Infama Doña Sancha, 
hermana del Emperador Don Alonio, 
Yepestom.3. an. 756,101.185» DcnTe* 
dró lo era el de 1131. por donación que 
firma del Emperador Don Alonfo,}; de 
DoñaBerengueiaa 27. deMar^o.Trae-
JoSandoual enlacaíadeSardoual. V i * 
u i ó p o c o , óíuepromouido. Sucedióle 
a)on J(oherto,V\m*z\ año de 1135, y el 
de i n 6 . íegun Sandoual enla Hiftoria 
de Sahagun, $.24.y Diego de Colme-
nares en la Hiftoria de Segouia» ÍDOH 
Xmeno* Era Obiípo el de mil ciento 
y qnarenta. Sandoual enla Hiftoria del 
Rey Don Álonfo par de Emperador, 
cap. 38, Don ^Amadeo ?el de mil ciento 
quarenta y dos, Ponelo Gi l González* 
IDOM uAmaldo 3 el d e mil cicntó qnaren-
ta y quatro,quarenta y fiete,y cincuen-
ta. Firma elcrituras que traen Yepes 
tom.y. efcript,3 :, y Fray Ángel Manri-
que en íus Annales3tom.2.an,ii50.cap. 
n.y Sandoual Hiftoria dclEroperador, 
c.54.y c.55.2>,c^?/í?«/ocl demilcictoy 
cincuentaadelante.HallalcGil Gonzá-
lez eneícrituras del Archluodc Salá-
manca, Deueíele crédito porque lo vio 
de eípacio, Don Fr, Tedro Chrifliano, 
tin deCaftañcda, Coneí lodá porfalfo MongeCiftercienfe.Comien^anlasfír-
aldicholuhano, ybuelue aencender-
ft contra aquellos fingidos introdufto-
resquehá foñado.y le le metieron def^  
de los principios en la cábela. 
Mas fi elle Autor huuierá mirado 
de eípacio \ y por eferituras el Ca-
talago de losObifpcs de Aftorga, co-
nociera, que cík Alo Obiípo Tuyo, es 
muy diftiatodc ADÍO Halocl Poeta, y 
iacái a por el mílmo íulianola verdad, 
que ay en ello , como en la fuceísion 
de los dichos Prelados , que también 
trabajo poco G.l Goriplcz , por no 
aucr vifto pnuilcgios. La íucefsion 
mas de las eferituras defde el año de 
mil ciento cincuenta y tres adelante, 
cincuenta y quatro, y cincuenta y cin-
co. Traclas Yepes tom. 7. efcript.S. 
Manrique toni.2. an.ii53,cap.i6.num. 
9. todos eftos Autores fon doftos, 
leidos , y ladrones de caía. Mire 
el Le3or aora dos coías. La vna, 
quan mal trabajada tenia nnertro de-
fenfor de San Frutos el orden , y fe-
rie de los Obifpos de Aftorga, quan-
do dize de ^Ahn'. Yesciertofucedio ín 
efiít 7^(Licia A Don Fr.Ttd o ChrijJja-
fto j cjn? de ffifKer ,4haddeSjn JKÍJr fin 
de 
je ¡04 MiAeriús '. 41 j 
I e n ruedo (por (iczir de Caítañeda) Toledo^all í cíU fcpu|tado¡pu« \ auct 
Je ¡Orden de €ijhrtp*í* 6 á Ohij] v de ^ j -
torga el ario de vid ciento Veinte y yno* 
La otra, de donde confta, que cite Aló , 
o Alonío, fue el Poeta Aulo H4& p^es 
vemos que irurió en opinión iuya el 
a ñ o d e i n p . y en lospriui legioselaño 
de mil ciento y treinta? 
Lofeguroes j que Aulo Halo4Pocta 
viejo , y decrepito nunca llegó afer 
O b i í p o d e Aftorga,fino que ío lo fué 
Secular, y Señor de Villalon, murióen 
llegado a la Dignidad Eípilcopul , o 
aucrla renunciado,nolo ignorara lulia-
no.y menos la callara, c]Uicnoidenocl 
diícurfodc fuv idaenaquelc log io ,dó . 
de contó cofas de tan inferior calidad. 
Quantoal año de lamuertc deAnloHa^ 
lofucedió paííado elañode milcicnto 
treinta y cinco, lupuefto que dize lu-
liano que eícriuió la coronación del 
Emperador Üón Alonío ,que fe hizO 
entonces. 
C A P . V I I L 
H A V B E R t O D E F E N D I D O . 
Pondera fe el crédito i y mtoridad de Hauherto Hifpdenje i y de fu i 
eferttos y y enmiéndafe el efiúo del Ahogado de San Frutos i 
contra d $ . 16 . 
• 
' T T ' A queda aífentadala autoridad 
i 1 dequatroEfcritores de nueftra 
Efpaña, que tan poft rada quería 
íjue eftuuiefiíc elDiícurfo Hií loricodc 
S.Frutos;peroveo,que nocotento quié 
íoefcriuiq con tocar alospaí íadoscon 
ía exalacion de fus palabras, páíía la fe* 
^ * ueridad contra ííaubcrto Hifpalcnfc, 
' MonjcdeS.BcnitOjantesdefaliraluz, 
y dcialfuerrc.,quepreuiencal6s Rea-
lesConfe jos lo miren, y examinen, fin 
fer fáciles f n fu licencia, como í o han íi-
doconlos dichos Áutores^iziendoles 
de pallo, que: por eftafacilidad que tie-
nen ( palabras proprias íuyas) padecen 
íos JSfpano Ies deferéditos dejuperjtkiofos* 
Noten eftas vozes losLe¿lores , y ve-
rán , que la Inquificion Suprema no ful. 
minara cenfura con tanta foberania*. 
porque cfte Samo Tribuna! eftiendefe 
acaftigar los muertos eníu eftaiua , ó 
fus cenizas, a los viuos en fus perfo-
ras : peronofemetc conlosque cftán 
de por nacer, y dcprouarlcs lo delin-
quido. Ello lo eícriue en Caílellano 
ílanocomo lo demasiara que lo enrien-
dan todos. ConficlTo fuera bien el :ef-
poncierleenLacimpero fiel deferedito 
corre en lengua déla Patriaren el mifmd 
cftado, y opinión quedara afsi el Autor 
como lo cícrito: y fuera como reftituir, 
y boluer la honra en Griego al que íc la 
quitaron en Árabigo.Yoaquellas pala- ^ 
brasdelÉfpirituSanto,en que manda ^ ^ S S 
que al inaduertido fe le rcfponda con 
igualdad áfü inaduertencra, entiendo-
la^ de cfta fuerte. Que fe reíponda a! 
que defacredita, y íc desliza enlas pa-
labras con el miímo eftilo que cenfü-
xa. 
jAonBruo le llama a Huberto: y que 
le tengopreuenido vn monftruoa Efpa-
ña. Y hablo bien/Ilaintencionno tu-
uiera tato de fegund , y en la finecridad 
fuera primera. Vna fola vez en tro en mi 
celda , yde ver los Comentarios por 
defuera , como losdcmas libros (los 
de mi celda digo ) IchallamadoMonf-
truó, t íabló como Profeta: porque eífc 
titulo de Monftruo ha tenido fieroprc 
la faraa , por fer toda plumas para el 
buclo, toda vozeSparalasatencioncs-
del oidó f toda ojos para alurabrar a 
los ciegos , y dcfpertar ajos dormidos, 
Eííc nombre ledio el Poeta,yMoníiruo 
grande. 
n3 j ¡ * 
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Ex templo LibU rrugn** it ¡ama per 








ya del h^xuao. Bs {&VL^queponctan* 
tos Jvfartyret enEfpaha , ácfpues de U 
llamarle grande, y eslopor la luz que predicado deSant J<*jro}y tanitówcdiatos 
ha c^e dar alas HiftonaS: porlo que con J tlUMantos ConfLjJvres,y Vlrgenesjon 
fu Cronicón íe han de multiplicarlas [ucejjostan raros ^ ue excede a toda credu. 
plumasde losEfcritores dcEfpaña ,y lidad-.yfueraimpofsible cjUeno huuier* 
• \ s • 
atraer a ella los afeaos ^ue eftánmas 
defviados. 
Dcfpucs de auerle dado cfte notn-
bre.y ocrostales.parcciendolequeerá 
dePaícuas , falentande regí a fus pala-
bras, que le mortifica con eílos de Qua-
refma: Solo espftcifo de t^r con gene rali-
dadla eprane%ay defproporcio defla obra, 
tan llena de delirios%deignorancias¡de ya* 
riadaden elefiUo^y en la Cronología , </ no 
las puede expfejjarelmayor encareamie-
to^mo fragua da cofuma ignorácia^de las 
Hiflorias, de los fucejjos.y de lasperfonas 
^^«/ f />^/^ . Hafta aquí el difeurfodel 
Autor,y no me períuadojfinoq fallero 
efta? palabras en fu libto déla imprcfsio 
de Zaragoza, y fe oluidaron dcfacarlas 
entre las erratas. E ü o í e conoce por la 
palabra ¿íf/Zr/W: porquelas de e/Irañe-
%a,y defproporaonichtocftz que aqual-
quiera,quc ha U ido poco, le ha de pa-
recer eftiaño lo mucho, y hade juzgar 
por ddproporcionado aíuentendimie 
to la proporción del que es trayor en 
toiJo, Afsi lo preuinoN.P.S.Gregorio 
ikio.ció* cníusMoralcs. t^uidquiainope,eméri-
tas approhat camalí fapicníi¿e faínum 
fonat. La fabiduriadelacarnc.que no 
fabe masde cngordar,tienc por locuras 
ías verdades. Y conocefe que qual, 
quicraque di xeííe tales palabras,habló 
fin conocimiento deílc C¡ onicon, y íin 
verlo, como tampoco lo vio el dicho 
Autor, pues confieíTa que habla del con 
generalidad, Deuiendo dczir , que clau-
fulas ion la? que arguyen ignorancia de 
Htftonas , de Cronólogo .dcfnccííos, 
y deperfonas. Pero el que le leyere, co 
p oc t) no ci c i o fo c] de fe 2. au 11 íi n los com-
mentarios. conoce; á que es muy pafbi. 
uala i¿'".oran cía. 
yenido deT adres diíjos por tradición tan 
to nutoero>y quemiTadreno me lo huuie-
ra dicho ^ y (ushyosno lo huuieramcs o¿-
dOip artuularmente la Cátedra deS^Tíyc* 
rotheo* 
Parafati$faceraeftadifíci]ltad,y dc-
xandoaparteque es el primer vezino 
deSegobia, a quien parece mal tanto 
ganado,como tüuo Sant lago, y adqui-
rió con íu predicación para Chnfto, 
y la primera oueja que no quiere tener 
vn buen Paítor, digo que efteargumg-
to alguna fuerza tuuicraífi el dicho Au-
tor tuera hijo ¿ ó nieto de Anaftafío Bi-
bliotecario, que le pudiera enfeñar lo 
que auia leído cnlalibreriaVancana,y 
enlos Archiuos deRoma j pero no lo 
fiendo ,no ledeue admirar que no Jcdi-
xeííe algo deíias cofas,ni que Sant lago, 
y íusDifcjpulcs huuieflcnconíu e ípi-
rituengendiadotantonumerode Mar-
tyrcs.y Vngines cnÉípañaen tanpoco 
tiempo, íupucfto que íu padre no le cria 
ua para Hiítonad or, fino para Caualle-
ro.Y dadoquefu padreno^elodixera, 
deuia entender, queparapanr Santos 
la gracia, no ha meneíter cíiar preñada 
nueue meíescccadavno,cómola natu-
raleza. No sé quekntirá el Autor de 
lies mil almasqueconuirtiócl Apoftol 
San Pedro en Geruíalem con el íermon 
primeroque predicó , y de otrascinco 
roilqucconuinióenrl fegundo,y c^ ue 
fueron Santos: de q da ice, y teílimonio 
el Euangelifta SanLucascn íuHiftbna: 
Do™¡ñus antem augebat^uifaluifiercnt 
qtiotidiein ui¡pfiihi* Lo n ihnodigo de 
quatronii^tja viÜadc vnmilagro con-
uirtioSanlanuano , Obifpo en la Ciu-
dad dePo^uclosenel Rey no de Ñapó-
les,/de los quaremamii quefee muir-
n e ó n 
capA' 
r / )dos mvcrtos. A 5 I, , ( m en r.ur.plona con Id p W i i :>c fon 
(IcSanSatiirniíioPbiípoac Tolola.c ^ 
molienda Iglcíia, y las tíift<**íl <K1 
Ratno de Nauarra: CVCÍ/Í €t£o Evangi-
Pcrfuadefe ala ¡mpofturadc Hauber-
ro iporquedizcque nohuuo Martyrcs 
cnlaIglefiaCatolica,niauncnRoma, 
an tes de la perfecucion de Nerón, Va-
le íe de vnaspalabras del Marty rologio 
Romano á 24.de lunicx.que ales quepa-
^ccieron en Roma aquel día Caifamen-
te aculados del incendio de la Ciudad,, 
queauia executado elmiímoEmpera-
cfor Nerón cl añode fefénta y feis^los 
llama Primicias de los Martyres:£rrf«^ 
'/ñomnes^féftóíorum7>ifcif>uli3i^ 
mitiaijM.artyruin,cjuasjftomaha Eccle* 
j ía , fenius ager yiartyrum^nt€\yifd' 
jloloftiM necem ifdrfmtfsit <td l>omU 
num, 
Pero perdóneme el dichoAutor.que 
le ha engañado fudiícurfo, y pudiera 
aUcrlo mirado mejor, antes de deriuir 
con aquel eíUÍo : porque allihabla el 
Marty logio ele los Martyrcs de Roma, 
y que dentró de Roma padecíeí on , no 
delalglef íaRcmanaJcgunloque ícef-
tiende fu fec^abra^ando a Bípaña! Fra-
cia,y Alemania^ a todo el OibeGhrif-
tiano, queentonceslaconocia,y fu pre-
dicación del Euangalio auia llegado: q 
eneftas Prouincias, y otras, muthiísi-
mos padecieron antes de la perfecucion 
de Nerón por los luezes particulares 
dclasCiudades, y Villas Caberas de 
Partidos , y por tumultos del Pueblo: 
porque como era punto que tocauaen 
mudanza dé Religion,quc auian mudo 
ellos, y fus paííados , celauanlo hafta 
los Alcaldes de las Aldeas. 
No lepongo porexemplo a San Eu-
lidio,priroerObifpodeSegobia,aquic 
apcdrcaionlos Gentiles en la Villa de 
Madrid clhñodequarenta y quatío.in-
rentando matarle rporqneno diga que 
lodizeHauberto, aqnicnimpugna>rino 
a los que en vida del mifmoSant lago,y 
caíia ínsojos.tiicron muertoscnclBur-
/0W-6' g'ui . Campoílel la, y traen de Mauro 
<ff-}o. Caitdla I circr lib.2, cap. 1, Don luán 
Tttjñteyi tic Snla^ir en fu Martyroio-
^io^nyosiionjM.; ^a.'i >• I 10( < líVha 
]>icdia¡yiftfejquedc.\*>. > l li<»CJI 11 
dichaCoinpoUcllaiy oyicconfcruacn 
el IluftrcMunaíteric drMonp*; de San 
Benito,dedicado a San Payo, Podia ta-
bien el dicho Autor, yaque vio el tex-
to del Mar tyrológiojccrquatrol incas 
mas abaxo la nota, y explicación del 
Cardenal Baronio,donde los llama Pri 
tnicias nobles de los Martyrcs Roma-
no s;,^ír'Vo<pí, primitia nohiles 1{oma~ 
norum^artyrum eJJe dicuntur* N o p 1 u 
mícias de los Martyrcs , refpeóto de 
Ffanccfes,Al emanes, y Efpañoles. Vea-
fe también a Corneho Tácito Iib. 15. 
AnnaK ponderado de Rodrigo Caro en 
l a s N ó t a s a D e x t r o ^ a n n . ^ 
Y aürircfpcéiode Roma fue modo de 
hablar del Marty rologio llamar áaque* 
líos Santos Píímicias delos Marty res 
Romanos, entendiéndolo refpe&odc 
lo que auian fembrado los Apodóles, 
defpues que San Pedro pafsóíu Cathe-
drade Ahtíoqüía aRoma,riodc los que 
huüo conuért idos por la predicación de 
otros DiícipUlos deChriílo, y fuyos, q 
yafcauiaUéfpaícidopor elmundo.Po, 
día aducrtirlo de Suetoílioenla vida, 
y acciones deTyberio,que hablando de 
los Chriftianos, que cftauan en Roma, 
entendidos con el nombre de Iudios,d¡-
ze: Externas ceremonias, Egipcios ^Iu- c^p*^\ 
daicofejueritus cowpejcu ft: coa&isquifu-
perfiitione ea tenehantut \ religiojas^e* 
flesctím infyruinentoomnicomhuffre Tu-
daorum iuuentutemperj'peckm Sacramc 
ti in TrouintiasgrauUrts cfc //"difirll u/r% 
Rjliquos gentis eiufdem , "bel fimtlia fe-
mantes , ^rkeftih n. ouit Jubpa?na perpe-
tua [eruitutis, ntfí o b temperaJJent* Y íí 
le parece que aqni no declara mas ty-
rios, y muertes, íínodeftierros, vegafe 
al ArchiuodeSan Martin defta Villa de 
Madrid.y lemoftraiemosvnteítimonio 
de las Reliquias de SanZcnon , y de fus 
C n m p r fu- r o s d c q 1 u c n h a z c m e n c i o n e l 
Marryrolngioanucuede lulio, y vera 
como fncró muertos en tiempo del Em-
perador 1 y heno , mucho antes de h 
perkeucion de Nerón , y aün antes qi c 
cn-
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cntraííccndImperio. SacaVonfc algu- Uialcs, y dcla UcHgioiule San Benito. 
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nasdclMonaitcriodcSauAnallaiio^iuc 
cfta a las tres fontanas el año de 1^6, 
bara traer a Eípaña con licencia del Sa-
íno Pontife Sixto Oarnto, y dd Ea)¡-
nentirsimoCardenarAIexandioFarnc-
íio. Abad perpetuo Comendatario por 
teííiTr.oniodc Notario Apoftolico:y po 
nrendo en el inierta la relación antigua, 
que eftáfobre la puerta de la cueba, o 
t% grutadonde yaze.dize: c ^ f e i > ^ / « ^ 
¿Archifio portAtnCauerna, fiueSanBttarijyc> efia 
» San foCronkislegiíur)¡Jrftrtyresipjuyide-
(€m ntillia ¿uctnt't c?* tres numero fue* 
fmnf , ¿{¿gnAHte Tyberh Imperatort in 
montef SunBonuncupaío, adaquasiug'u 
termanantes in ipfa 'bailepropter diuini 
aeminit exdltationem , upe, interfetít, 
V JAartyri-taU fuerunt* Etto elrefti-
inonio que elíá en el prefente Archiuo 
de San Martin. lunto a eftelas laminas 
del Monte SantodeGranada,quedin el 
que íabe El paña,de los que padecieron 
el año de cincuenta y nueue, fíete años 
antes de las Primicias Romanas. Vea el 
dicho Autor aora.fi hallaotrarazon, y 
fundametomasícguiocontracíleHau-
berto, que tanto cuidado le ha dado: 
porque elquepufo ya eftádcshechp,y 
derribado. La autoridad de Tertulia-
no , deque no huuo Martyres hafiala 
perfecucion de Nerón , puedeguardar* 
la para otra ocafion que íalga mas luci-
da.queencftanoesdeprpuecho ,y es 
perderla.y malograrla: porquefucrade 
que fon de mayorías que he puefto, fe 
le refponde, que Tertuliano habló de 
los Mar ty res de Africa,cuy afee la pre-
dicó el Apoílol S.Ped ro^quando paísó 
aellaelañodecincuentay vno.deípucs 
de auer eftado en Eípaña, como eícri-
uen Dexiro, Haubcrto, Bucelino , y 
otros:yaqucllosMarty res comentaron 
mas tarde. 
Reípondcrafele mas lárgame real di-
chodcíeníor de San Frutos en las clau-
fúlasdr losComentariosdcHaubcno, 
quandoconuiniere,naíolocon Autores 
gi auiísimos que Icacompañan, (¡no con 
quarenta y fíete Aichiuos de lasCathe-
quele abill' n, ve u nioscumo lob derri* 
ua con los Autores Híhangcr os,y dos, 
ó tres modernos Uc lu gciuo, que Ion 
para el aííumpto como lo&LetHtd os que 
aran, y acaban, dequien le rtia con ra-
zonclviuo ingenio de D. Fianciíco de 
Qucuedoi porque aunque lean doftos 
eniu ticrra^odrán hablai enclla,no en 
la agena, en donde no han puefto el pie, 
y para hablar de Vallccas , mas ha de 
creerft al vexino, y al labrador ancia-
noalli nacido.que aDon PcdioMarcá, 
aunque íeaArfobifpo de París j mas ai 
Cura de aquel lugar^que al Cardenal 
Baronio, a quicnle notó no pocos def-
cuidos el Maeftro Fr, luán de la Puente 
en fus Aúnales de dcntro,y fuera de Ef* 
pañaj otros muchos Bucelino en las co-
fas de Alemaniaiotros el Maeftro Yepei 
en las cofas de Italia. Aun cnlosirif-
mos naturales ay eftos peligros. E l 
Obifpo DonFr.Prudencio deSandoual, 
defautor i zando el pnuilegiode los vo, 
tos de Sant lago en la Hiíloria de San 
Mi Han, que cícríuíó qnando era Mon-
ge, feretratodellocniaHdtariadc U 
Iglefia de Tuy »q clcnuio fifndoObif-
po fu y o, porque l legó a tener mas noti* 
cías, como¿1 conficlla fol.122. y tampo-
co yo me doy por libre: poique foy de 
la roí íma condición, y maíía deque los 
otros fe formauan, y lugeto al error,y a 
laignoranciai 
Veremos, pues , para concluir con 
efte capitulo , en que fentido nueftro 
Gronifta, y Mongc Hauberto esMonf-
truo, en que ignorante, en que fragua fe 
formó para darle titulode bárbaro, í ¡ . 
no es que llame barbaridad las incon-
gruencias Latinas que tiene, conforme 
lollcuaua lo militar de aquel tiempo, 
y fe conoce en los pnuilegios Reales: 
pero íi citóle valieraparadeiacreditar-
Ic,y axarle la memoria,venia a laft imar, 
y tocar la mifma cenfuraen vn grande 
numero dcPreladosgrauifsimos>y San-
tifsimos, como IdacioLameccnfc,1(1* 
doroPacenfe.ScbaftianoSalmanticen-
fe,SanPiro Aíluriccie,y Pelagio Oue-
tenícihaíla el Ar^obifpo Don Rodngo, 
/ien-
de los Aíl'.crfos. 4 5 
fié&dd como fon vozes mas dulces por ueólmas, regulando clmm <l<.. y foi h.. 
íus verdades a los oídos de losdottos, 
y defapaísionadüs, que los fíngimicn. 
tos que nos tracn at ipañacon eiLatin 
atesado, <;on la imprefsion de Amucr-
pia.conlasenquadernaciones^npafta, 
que tanto les licúa los ojos, y los íenti-
dos aalgufios , no cautelando que fue-
ron los primeros colores con que Mar-
tin Lutero, Caíuino, y otrosHereges 
del Norte afeytaron fus Hcregias, co-
roolo notaron los Católicos Í de que fé 
veaIlleícasehíuÍ?ontifícal. 
Loqueaconfejoal Autor delHifto-
rico D i í c u r f o , y a losquepadecieren 
el mifrao achaque de eferiuir luego in-
cdios.ju)! buueiabcn t : u ^ n ni, m 
del teionpío Uocioi Sau (rtronimi di 
coníejoquedaua a fu Diícipulo KuíH-
co: NcaJ/cr iiendum cito projilUs > le* 
uUucaris infdnia, multo tempere difee, 
^«oi/i/oc^f:porquelcs aíícguiOjquc pío 
ra Dcxtro ¡ Luitprando, AuloHalo, y 
los demás que defenuerran, ion el cu-
chillo de los Inocentes, que les aííegu-
rómasla honra, y calificó mas fu nom-
bre con la muerte, que en los cuerpos 
executó fu acero, que les fuera de pi oi 
uecho alargándoles la vida, y afsi 
ha de fuceder con eílos 
Efcntores» 
. 1 : 
C A P . I X : 
S A N H T E R O r U E O F V E N A T V R A L D E C Á T A L V N A . 
Sale de Efpam paraGrecia ibuelue muchas vez^esparapredicar en 
ella yy lo que dtz^en los Autor es defendidos de fu vida^ y acciones, 
ímebafe que fue EJpanol, contra el § . 1. 
J | . 1 4 ^ ^ . 2 4 . 
H E dicholo quealcanfoboluié-do porlahonra délos muertos^ acordándome de laquetuuie-
ron v íaos : confió de los Leílorcsque 
avránmudadoconcepto,y los tendrán 
en mejor lugar del que el Autor ( a q u i é 
refpondo)lcsdaua alas perfonas tenién-
dolas por éftatüas, ó quimeras. Dados 
ya por verdaderos, y que los e/critos q 
corren debaxo de fu nombre, fon hi jos 
legi timosdeí ingenio de cada vnojvea-
niosaoraíilofueronenlaspalabras,y fi 
ioníuyas aquellas quemas de íve lo , y 
dolor hancaufadoalosque han impug-
nado fus cftudios: porque hablando del 
pnmero,dixeronlosCricicos,alegádos 
con el canladó, y repetido elogio de 
eruditos,que fino era expin io Dcxtro, 
cftauaporlo menos conalgunas clauíu-
las añadidas por otros, y viciado: J^el 
cerre'aliorum LiciníjsaJJtítftnj.Oimoúo 
al Padre Corncho. Lomiímo Pedro de 
Haloix ; FAteor eqaidfm notmuUain co 
Chromconexamorepatrite^t fit, pueah ¿e fcrlpt 
iAuthore ipfo, fmepoftea abaüjs rerr* ^ - ^ f* 
Hi¡pamie attributa ej]e> qua? yidcAiitur u . _ 
alijs nation 'thus^yel aqué , yeí aqulus "J 
trihuipofíei 0* deberé* Deíta fojpech;i 
én común tomaocaíionel Autoí de id i í , 
curfo Hií lorico, para defeendér a fena-
larvna en particular >y probar que es 
añadida; queíealoporelPadre Higue-
ra,© no lo fea, probando que fea faifa en 
íi,poco importa que fea dichaporDex» 
tro, ni por fu Padre SanPacianoj y fíes 
verdadera también importa menos que 
fea de las añadidaSjpues hemosde acu. 
dir á lafubftancia , y punto deíaver-
dad. 




nauegan íuelen tomar el rumbo mas al-
to para v cnir a dar en el Puerto que de-




íolo es añadida , Tu»0 agcn;ulc la ver-
dad. afirma, no íolatncmc que no íuc 
Obifpodc Scgoüia.pcroíu Eípanol.y q 
nunca vio a Efpaña de íus ojos, queae-
do y ponicndoícaprouar , que d pri, 
mero que locícriuio fue Ambrofiode 
Moralcs^aquicnarguye dcpococ íUi -
diofo , y muy cquiuocado , por nó 
paífar aotras vozes, y razones mas gra-. 
ues. 
Para refpotrdcr a eft e pumo, que es 
a donde mira la pluma> que en eftc mar 
del papeles laque íiruc yade remo, ya 
de aguja,haíidoneceírario el auferpuef-
lo los ocho capítulos paífados etique 
fehancalificadoíosceftígos Luitpran-
do, Hauberto, luliano, yAuloHalo, 
que fon las eftrellasquenos guian, y los 
índices que nos mueftran Jo que fe buf-
ca, y quandefvanecidaqucdalaimagU 
nación déiftc Autor en todas tres propo, 
fícionesj porque fabremos queeftuuo 
en Efpaña i que cnEfpañanació,y que 




d^oi Eípañacon vn grande hijo, fu Real 
Coroná mas lucida, y Segouia con vn 
Padre, en quien fol o entre los hombres 
permirió Dios que fe depofitaífc el 
nombre que le damosdediuino; pues 
en loloHyei otheo fe conoce. 
Gygamos, pues,loquevandÍ2:iehdo 
los Autores alegados, y fea Dcxtroel 
^úmQXQ'.^AmwDom'ífi ¡ L X X I . Sancius 
fiyerotheus natione Hifpanas ( quem a 
Tauh conuerfum difcipuli fui DhftyftJ 
gloriaclarum fecit) adHifpanids con-
tuUttpriusEpifcopus tyítheniertfís', pofi 
Secohi* in tyif€UAcis JEpifcopns Santíi. 
tate nahimémi hahetur. San Hyerotheo 
de nación Efpañol, que auia Hdo con-
uertido por el Apoftol San Pablo , a 
quien hizoiluftrelagloria dclauer tc« 
nidopordifcipulo aSanDionifioAreo-
pagita, vino aEfpaña el añe de Chnífo 
íc;enta y vno. Fue primero Obifpodc 
Athenas , dcfpues de Segouia en los 
Arcuacos , y es tenido en admiración 
editó 
de todos por fu mucha fanridad. 
Que es lo que dizc Hmibci 10 en fu 
Cronicón,figuiendoa Dcxti o las pifa-
das, y aumentando fus noticias ? ^inm 
Chrijh^^^ Centurlns O plus» Hycro-
thats Hifpdni cred'tdermt inChri/io mo' 
rÍ€fíteÍ7¿Cruce* El añode Chnfto trein-
ta y quarro el Centurión Opio, y Hye-
rothcoEfpañülcs,creyeron enChnf, 
to,quando le vieron niorir enlaCniZi 
Y alañodefefenra y tres que dize? 
TdtilusiApojlo ¡usad tíifpan tas fecontu* 
lit\pradkauit in cuntíis ciaitatihus Hif~ 
paniarum in focietate Tauli Narhonee 
Mpifcopi) Byerothei SícohiJes ¡{jifini der* 
tufa .TalgáUjiAuca, Éíle año de fe-
tcnta y tresentroenEfpañael Apoftol 
San Pablo: predicó en todas fus Ciuda-
des en compañía de PabloÓbifpo de 
Narbona.deHyerotheoObifpode Se-
gouia, de Rufino de Tortofa, y de Pal-
gaí íoóbifpo de Ceca, Eíta es la prime-
ra entrada que hizo San Hyerothco en 
Efpaña ya ChíiftianOídeípwcs que auia 
falidodella Gentil. 
Vamos á otilas palabras fuyas en el 
Catalago de los Obifpos de Segouia, q 
fueíu primer feniicioqhizo alas Igle-
fías de Eípaña vSegobienjes Bpifc&pi in* 
cipierunt tempore ^ ommorum inpradi-
catione Santíilacobi t^pofloli* Trimus 
eorumfmt ^Aulidius j^ídrtyr anno Tía* 
m i n t X X x y i I . cui faccedemnt tíyero* 
theus Jrf.artyr * difcipulis Sanííi Tauli 
^tpoflo H anno Domini LXIl .Los Obif-
pos de Segouia comentaron en tiempo 
dé los Romanos con la predicación de 
Santiago Apoftol. El primero fue A u -
lidio Mártir el año de treinta y íiete: a 
quien fucedieron Hyerotheo Mártir, 
diícipulo de San Pablo, por el año de 
fefenraydos. 
El año deferentay vnó ,boíuiendo 
a Efpaña fegunda vez, de donde auia 
fal¡do,dizeiofíoUicntedclmifmoSan-
to: Hoc eodem anno Santi¡sÍmiViriOne* 
jtmus , Hyerotheus cttm J i^r i^ntbux 
Talixena, ^  Sarratranfluleruxiadfíif-
pania J cjuatdtm Imaginemh. Viro-.jrfa -
W^, (juamfacrauif Bcatns TeTru.< ^Apo-
Jtolus , pojjutrunt etm in á forttjs 
délos Muerto t i 4 7 
to^tswytlleyeMnt&c^fo*^ O b i í p o i l c l a m i t a l Cíisdld, Miu- hlc 
nniímo JosSantifsimos Vai oiics Hyci o 
thco^y Oneísimocon las Vírgenes l^)-
lixena, y San a, paitaron a Efpaña cier-
ta irragen de la Virgen Mana, que auia 
coníagradoel Apoítol SanPcdro, y la 
pufíeron en los monres Diftercios en el 
Valle Venaría (que cseldeValuanc-
ra ) efta verdad toca al Monalteno de 
Nueftra Señora de Valuanera, en euyo 
ArchiuoeftaDlosteftiraoniosconfirma-
roriosdeftaverdad,queyohevifto, y 
l e ído: y no los pongo aora: porque los 
guardo páralos comentarios defte Au-
íor; que aora voy folo aboluerpor ci 
crédito de Dextro, y de Ambrofiodc 
Morales,queniefte fueel primero^iel 
otroquedó folo^ finfegundo. 
A i año de íetenta y cinco adelantan-
do masefta gloriade Eípáña, y deSe-
gouia.eícriue lo Cí°mQmciSa»tfifsimus 
ílyerofheus patrUiyiwpuritanus ,aTeiu 
lo tSípoflolo cohuerfus , ad tíifpanias 
fe referí : (jui poflcjuam Epifcopatum 
^thehienjem úcctípauií ¿ecouienfis JEpif 
copus fit : cjtto fuccedit jMarcus Celias 
JAUIUS. ElSantifsimoHyerQtheó,na-
turalde Ampurias, auiehdo íido antes 
conuertido por San Pablo, fe buelue a 
Efpaña: elqüal défpiiesdc auer ocupa-
do el Obi lpadodeÁthenás ,eshecho , 
y nombradoObifpo de Segouia, en cu-
ya Silla leíuccdio dcfpucsMarco Ce-
lio Aul o. Concuerda en lo principal co 
Dextro. Añade la patria, ycOniiiene 
coníigo mifmo en el Caihalago de los 
Obüpos de Segouia, quepohe por fu-
cefforínyo al mifmo Celio Auloj y no 
querrá dezir que aora lehizieron Obif-
po de Segouia, fino que fe refiere alo 
que dixo Dexiro, ó el vno, y el otro 
lublaron por anticipación dándole el 
Obiípadocntonces^ ppofteiu <-'. 
Y para que acabemos conHauberto 
el añode i52 . dize lo figuientc ^ocw-
dem dfjtio memoria haheturSanBi Tíyero-
thñ Secouienfís Eptfcopi: yitam eiusferip 
¡nTctrus y eiujdcmCiuitatis Epijcopus* 
Ejamuy celebrada eíte año mifmo la 
memoria de SanHyeiothco Obiípode 
Segouia : cuya vida cfcnuió Pedro 
ráiifícflbüftantcmcmeiCn quecíteSam 
rei'ueB^pafiol, obiípode Ságoma, y 
que bolulóaEípaña tres vczes: vna < 6 
San Pablo, otra con San Gneis uno, ter-
cera folo paragoucrnai halla morir lus 
ouejas. 
Tercero enantiguedad, y orden es 
Luiiprando. Efte en los fragmentos al 
num,2 io ,d i2e lo f i gu i en te : t l^c f#y í -
rotheus Empuritanus olimfuh Impera* 
tore Tyherio Tarraconeniís Gubernator, 
perreut amo X L V, Cipru m^ >h i Tau lum 
audiensy cc?tuer¡us ejiadfidemeuw fe* 
cutus efl* MacerHyerotheo, natural de 
ArapunaSíqueauiafidoanteSjen tiem-
podel Emperador Tyberio, Goucrna« 
dordelaProuinciaTairaconcnfe , fue 
el año de Chrifto quarenra y cinco a 
Chipre , donde oyendo a San Pablo fe 
conuirtió alaFe,y le figuió de allí ade-
lante.No tiene aqui palabra ociofa,cb-
ITÍO lo coníieíía el contrario. 
, La quarta coluna deíle edificio es 
Aulo Halo, que lodize en el Epigrama 
maquehizodefteSanto,quelotraeD, 
luanTamayodeSalazar cnfuMartyro-
logio, y el Abogado de San Frutos, y 
quiero ponerlo enteramente, para te-
nerlo todo junto quandolaayamosroc* 
hefter. 
Exgenere Hifpanus nafcensfuit uAfti-
g'ts Vrnax 
'ÍAfi* Hyerothens fie mihi nomen in 
eft. 
Dimitens Tatrtam , Tatriam mihi 
prahetiAthenas 
fíic Sophia myfthes, turafeuera dedu 
TuncTauli in luxitcíarummihi dog-
maj^íagiflri 
Cmus a m&na fide^erha facratahihi, 
lAntifles gregem pafcens , en lumine 
plenus 
In Tatriam repedans lucís a hyfft* 
fruor, 
Chriflum demonfrans tua prifea Se* 
gouia cerno 
jdüenia t tuncc]ue tui Trafulis onus 
amo, 
Explicarelo: porque dependede fu 




v»ia catharatamuy grande. Siendo (di. 
ze el Santo par bocade Aula Malo) de 
íanorc, y de hnage E(pañol, fue la Glll-
dad de Ezijami Icpulcro . y un nombre 
esHycroihco, DexandoaEípaña,y a 
mi Patria, tomé por Patria íegunda la 
Ciudad de Athenas, porqueauezinda-
doen ella me admitió por Ciudadano 
fuycEttudie all i las ciencias déla Phy-
lofophia, y Ley esconde vine a darlas 
cene! oficio deluez entre los Areopa-
gitas. Entonces fuy alumbrado por San 
Pablo, a quien tuueporMaeftro,y que-
dé muy inftruido con fu claradoárina. 
Siendo en Athenas Obifpo, y apacen-
tando el ganado que fe me encoraen-
do. Iluftrado ya mi entendimiento con 
la luz fuperior 3 y Uenodclla, bolui a 
IDÍ Patria Efpaña^y gozé del abifmo de 
la diuinaluz,enfeñando, y predicando 
aChrií lo. Entonces, ó Scgouia] come-
ce auer tus antiguas murallas, y abracé 
amante la carga, y el cargo de fer Pre-
lado tuyo, 
Efto el Santo. Y dixe que con efta 
explicación fe les auia de acrecentar al 
Autor del DilciiríoHiílorico,y aotros 
la noticia deíla verdad: porque han en-
tendido que eñe Santo auia nacido en 
laCiudaddc Ezijaen Andaluciai y es 
ceguera: porque no fue Patria íuya,íino 
ícpulcro,y que muriócn ella dizeipues 
l^rna, nienBocabulario, ni Cale pino 
hallarán que íignifíque la cuna, fino la 
íepuhura, y Ing^ r donde vn cuerpo fe 
depoíita,óel vafo donde fe ponían las 
cenizas de los quemados hueííos de 1 os 
Héroes , y Emperadores; y eflo por 
translacioniporquerigurofamcnteJ^-
nacscX cántaro con que fe coge el agua 
de la fuente, ó el cántaro, y vafo donde 
fe cchauan las fuertes, ó cédulas de los 
votos en las elecciones de los oficios 
. honrofos de la República: 
ney ' forti&us P'rna tdixocncicvtZQCZÜoncl 
Poetaiy porque las cédulas^ votos las 
metían en vnas bolil las de plata, cobre, 
ó madera en Forma de nueces, y cal vez 
fe ba; ajaualaclcccionporalgunauuli-
dad, y boluia a hazcrleeielcrutinii'.íe 
dio principio alprouer biode ito M#4* 
uto 
mos IJS nueces <tl cántaro . que era l<j 
milmoquc.iu) boluamosal pleyto. De 
aquilo tiasladaiou el nombre de Vina 
a ligniíicarel ícpulci o: poi que las ceni-
zas de los difuntos las guaidauan en 
caiuarosdcbronce ,ócobie . Auiande 
leer aLucano cnfuPharlalia, que ha-
blando de los cuerpos de los muertos 
en vna batalla,y de otros quecareccii 
dcentierro,y fcp ult u ra ,d i ze qu e no ay 
que tener pena, pues el Cíe lo firiie a 
todos de cubiertajde lapida, y de hon-
rado mauíeolo:Caf/0 itgiturquinonhd-
betVrnam* Y en las notas ai Cronicón '7* 
deHaubett0 2.p. an.yj.loprueuomas 
largamente. Afsi, quedezirfue Ezija 
laVrna de San Hyeroiheo,cs lo roifmo 
que auer enella muerto. De fuer te,que 
nació en Ampurias,comoefcnuenHau-. 
berto, y Luitprando, Fue Obiípo de 
Athenas,y Scgouia,como eferiuento-
dos quatro , y dilatandofe con la pre-
dicación del Euangelío por Eípaña,co» 
molos Apollóles , vino? morir en Ezi -
ja : y d e í k nacimiento para el Ciclo ha-
blaron los antiguos, que fundaron la 
tradición, para que los modernos le tu-
meíTen por natural fuyo, y que alli hu--
uieííe nacido para el mundo, 
Eftos fon los Autores que hablaron 
deílc Santo, y los mas noticiólos de las 
antigüedades de Efpaña ,que el menor 
tiene mas de feifeientos años; v ea pues 
aora, y confidere qualquiera, quaníin 
acierto,ó atiento, fepufoadezirenel 
DifeuríoHiftorico,quc Ambrofio de 
Moralesauiaíidoel primero que hizo 
aefteSantonaturalde Efpaña. Y aña-
de culpaáculpa, diziendo^que todos 
le contradizen: porque ninguno lo ha-
zeaíirmatiuamente con teftimonio an-
tiguo, fino que cuerdamente fe retiran, 
diziendo, que cnlos Autores que han 
leido no han hallado jo que él dezia: 
VwizzLonno'.^lpHd jáetaphrafiem Sf* 9 
»ov reperio, alios^é,quoájAoralcsfeti- ^ n ' , 
fíclía Martinde Roa* B un cjueh afta aora 
yo na lo hcVijlo en los que he le/Jo. Col -
menares de la mifma fuerte : En todo lo 
que hafia oy fe ha ¿mprcjjo de jiZichael 
Sificclo, ^ nxhm , y Grrporio'r.n hime* 
res, no éynotk'iá clcju l'afrut, ni aun en 
ios mariuferitos, que permanecen en lagra 
lihreria delBfcoriaL Coníidercíc como 
no niegan afirmatiiuurcnie cinc fucffc 
Efpañol, fjnoqycconfidían que no lo 
auianlcidoenlos Autores irapreíTos,ní 
manuferitos, Gncgos.niLacinos. Lo 
qual no hazc contra Ambroíiode Mo-
rales , que lo veria enlosquc no vie-
ron ellos i antes bien la ncgatiua de 
ellos califica la afírmatiua de Mo-
//¿.I,*.I2 rales : Que dize efte Autor ? Tcr el 
nombre , que es Griego , le pudieran 
contar por de [u tierra t // la fuer ja Je la 
yerdadno los necefsiíara a áatjtlos & la 
nuefíra ellos ¡on los que lo afirman, 
que fue £ [panol, Y que dize Simeón 
Metaphralíe en vna oración ia' ga qué 
el h i l ó , y cícnu 10 á e Sai. Hy er 01 heo, 
y la l eyó Diego de Colmenares en los 
manuící iros Griegos . que citan en la 
librería de San Lorer^o? Confr/Ja qué 
ignora fu Ta tria , y Taires, y moao de 
crianf a, pomo auer leído c/íutor algu-
no que lo dixej]e* Pues tal teftimonio 
negatiuo de vn Griego de autoridad 
tanta , y en tal materia, como el buf-
car vidas de Santos para^ícnuirlas, 
y mas las de íu tierra , es todo en fa-
uor del diieurío de Moialcs, y de íu 
opinión j quando no le aísifticran ios 
que hemos puefto: poique aquella nc-
gatiua de Grecia en el Metaphraftc, 
ayuda,y califica la propolicion afirma-
riua ,que lohaze de Eípaña. 
Lo que tuuo de equiuocacion Ara-
brofio de Morales fue dezir >quc San 
P a b l ó l e auia conuertido en Eípaña, 
quando entró en ella el año de ícícn-
ta y dos • porque aquella conuerííon 
fue ladeSanPhclipe Philothco, como 
eferiuen Dentro ,Haubcrto , y Meta, 
phtafte : maseíía equiuocacion no fue 
para quitar a nueítra Nación tal San-
to, fino quanto áfeñalar d a ñ o de íu 
conuerííon: porque eíía fue mucho an-




délos Miicriot, • \ >  
< .l iiccumcnocnhl C.JVIII.KK los|.M> 
digios que íuccdicion cnlitnuttte tic 
CluiíU),DizcloMjuberto.<<H'..oluí:c-
dió en Cayo Opio Centurión otros mu 
chos,deqha¿ereIacionelUuarí;cl!l!;i ^ ' ^ ^ . 
S.Lucas,yai«iítclcs Villegas culos vSíí-
tos de Eípaiia^alcgando a S Diomíio, 
El de 45.kconu1rt10clApoiiolS.Pa 
b loen la í s ladcChip iecone lProco lu l 
Sergio Paulo3comoefciiueLuitpiádo, 
yayudaálavcrdad elmiímoEtiágeliíta, x* 
Blde52. íehal lauacn Atheriasconcl 
iniíiiio Apoilol 3 mas ilurmuado, mas 
crecido enlaFcjmasinílruido en los di-
u i nos my íl c r i os ^ com o d i íc ipul o q u e I e 
auia í tgu ido ^ tenidolepor Maeílro, 
íegun Bucelino: y eft os mayores creci-
mientos dieron ocaíion para creer mu-
chos con AüloHalo ,quea] l iau ia fido 
conu c r t i de: y c o n fu nd am e nt o;p 01 auer 
allí íobreíahdomasla de^tnnajacien-
cia,y la íanndad , y Thtoiogiamyítica 
luyalo el Obiípado dcAthenas>donde 
coai c n c ó a í e r d líe i p ul o íu y o S. Dioni-
iio Ateopagita, 
E l de 56. ó el de 57.fe hallóen Geru-i 
fajen al traníitoíobe rano de ia Virgen* 
donde predicó aíus honras delpucsde 
los Apol ló les ,conel cípiritu,y cloqué-
ciaíoberana que eícriue S.Dionifio.tcf 
tigoq fehalló preíente^y buelto a A.he 
hasexerció enella, y en muchos pue-
blos de íu jnrifdicion,y de Grecia,el 
ofíciodcObiípo,y dePredicadorApof 
tolico^encópi'iñiadel miímo Dionifio. 
Elde 62, o el de 65. entró en Eípaña 
conel Apoítol S Pablos quien auia ido 
á ver á Roma d eíp ues que fu'p ole amaa 
dado por librcTcnemos lode Dc> rro, 
y de Haubcrto, Eítuuo picdicai doen 
ella:y caficnlasniilmasCn dadesq el 
Apolto^hallaque conel íaiió deba,y 
y no puede negarle que ellariaenCaca-
luña, y viíuana íu Patríala Ciudad de 
Arapunasjy menos?qiie en Segouia;dó-
de predicaría, y con la conuciíion de 
muchos quedaría como luíado para íer 
dcípuesObifpoíuyo.y lomiímoíc ía-
be de fu predicación conuerliones hc-
chasen Ezija,donde reconocen poi fu 
Patronal ApoüolS.Pablo. 
H El 
^ ñ E l crciüto 
El de 71. boluio aln predicación íle mayor feria cerca del de ochenta. 
Eípaña.como atierra de lu nacumeíno, 
y en c íb ocafion traxo a Valium i a la 
Imagen de la Virgen, en la ío. 4uc 
Haubcrto, y el Archiuodc Valunnd a 
lo alíeguran, y contirman: y boluicado 
a íu I l^cfia de Athenas, cítuuo en cora-
pañiadc Dionifio^azicndo los dos vi, 
das de Angeles, vidas de Scraphinesi 
masenel Cielo ,qenlatictra, queaun 
cnlas peregrinaciones no parece (j ni 
con las plantasla piííaiian,como lo roueí 
tran los eferitos de laTcologia myftica 
del dí íc ipulo, y loque él cícriue de fu 
Maeího, 
E l d e y j . b o l u i ó d c Athénas,dexan-
doa Dionifio por íuccííor íuyo, y abra-
enEípaña el Obifpadode SegouÍ3,q 
«ftaua íin Prelado(que íepamos} mucho 
auia,por la muerte de S.Eülidio,y de S. 
Epencto,y otroaroniroo: y predicado, 
comoen ella, en otras Ciudades de Ef-
paña,donde le lleuaua íu efpiritu,Ucgó 
ala de Ezi ja,y auiendolaalumbrado có 
fu prcíencia,y do(5tnna,vinoamorir en 
ella. No íabemos que año, aunque por 
crunolo ALU> Halo» 
MxgcnercHijpaHus nafcem¡ftit^lJJi. ^ 
Celébrale la Iglefiaa quatro de O&u 
bre.afsi laGnega , tomo la Launa. En 
el Kalandarlo de los G iegos reparo, 
que eítá a tres San Diomho contuulo 
de Arcopagíta , y Martyr, fin llamar ic 
Obifpo de aqnciia, m de otra Ciudad; 
ya quatro hablaido de San Hycrothco» 
eícriue,: Hyerotheus, JEpifcopus ^ Athe-
vtrum* Y no le da titulo de Martyr% 
Tampoco el Martyrolc?gioRomano,ní 
el Menologio, ni otro Autor d e los co-
nocidos,y me aula dado que peníar, en m 
íi el original de los Obiipos de Segó-
nía eílaua en Hauberto Byerothert* 
jV[4cer,y no conociendo q ei Macer era 
fu nóbre proprio Élpañoi , copiaron & 
fíyerotheus jMártyrStxCi pues lo afir-
ma Huberto,no tengo de quitarle por 
cftaíofpecha lalauieola,aunquelepa-
xeció buena al Dodoi Don Chriüoual 
de Moya en la rcípucíiaque dio al Mar* 
quesde Agropoiij 
P ^ O S I G F E ^ L A N A T r R A L E Z A D E S A N H T E R O 
theo m Efpáña , con la antigüedad de fu proprio nombre* 
por Autores, y por AYchinos % contra 
e t § . p % 
D Irán atodo eftolos déla parte contraria, que aísiíbeien al difcurío Hiftorico del Parro-
natode S.Frutos,queaunquceinco Au 
torcSjComolos nombrados, porfer tan 
calificados, y de tanta antigüedad,fea 
los verdaderos que andan en los eferi-
tos: y las noticias defte Samo, y rodas 
fcan hijos legitimes de íu entendió ié« 
to, y íru to de fu elludio, pueden pade-
cer excepción en las palabras; porque 
al fin ion hombresey fi dizeel Eípiritu 
TJdutl^' Santo ; On.nis homo mendéx* Qne todo 
hombre es mentiroío, Elloesíahbleen 
fu naturaleza , y que en las })alabraí 
pueden engariarfe todos, quantomas 
iosparticulaics, y roaslosdichosqua-
tto , que bien mirado figuen todos a 
vno,que esFlauioDextroi que pudo 
engañarfejy que aísi,poniendo excep-
clones releuátcsá laspalabrasdeDcx-
tro.quedanlas d é l o s otros que le l iguí 
cnelayre:yqdeuenoiifc,y admitnfe. 
Digo á clto:que es verdad quepueeje 
auer engaño en vno, y los demás que 
le liguen padecerlo, fifucre. como la 
de los carneros la fequela : mas no lo 
í ieqdo,f inoquccadavnoduelapropo-
délos M t i W k C 
í rdonfo i diferente cátnindi y aftadift* 
4o*tftán obligados aponctcxccpcion 
s cada vno: porque es como idi lio m-
dependente, y diícrcntc de losotios 
enfusdepoficiones, Y pucscl defeníor 
de S, Frutos pufo a todos tachas en las 
períonas, también es de creer que las 
tendrá , y razones muy buenas contra 
las palabras. 
| , j f . Lo primero dize, que el nombrede 
Hycrcrheocsconocidamence Griego, 
Jefcrlpt* Adü ie i t e ioPedrodeHalo ix :^ í /^«o -
Orient* wen ipfum ££ycrcth<eí nihil nec Latiné 
Íú\ ftip* fomrc\ necHifyánicum fedpuré Gr*cu* 
Lo miíoi o íientc él Doctor Valdes.C«w 
fit>oxGr*c4erheos', qmd cftDeus, CP 
BycronySacrum/Bco Sacratus homo\qui 
4de 6 ipfypm exfitit, 'PtDiomfius ^Areo^ 
fsg'ita prdfiietfur ab co omnia dedicijje* 
Theos es voz Griega fígniíka Dios, 
Kycron Sagrado. Aisi llamófe Hyero-
iheo>quc es io miímo que hombre con-
fagrado3ó dedicado a Dios: porque fue 
tan iní igne, que San Diomíio Areopa-
gha eonneiia,que todo lo aprendió del. 
Lo miíaio eícriue Corneho a Lapide; 
jEi mmen ipjum indkdtfnijje Grtcum* 
Theos enimGr<ece idew efiquodfacer^el 
fdcnttus Dco, Confíente en todoe í lo 
Ambrollo de Moral es: Luego ette San-
to fue Griego, y no Eípañol? 
Confírmalo cfto con el Mcnologio 
Griego: porq en virtud de reconocerle 
lodaaquella Iglcíiaporfuj o jíeeícri'» 
uc cn e 1 a q ua [r o de O«ílubre:Santti Tai' 
tris NjfiriHycroíbati , Lo qual adlierti-
doporMoiano, y que tambienlo auia 
pue lio de efie mod o V íuar do en el Mar-
i y r ol og i o d c 1 o s Sant o s d c 1 a I g l e íi a La-
tina;quitóel7^?(?y??•^dizisdo:2?/í•^«rfr-
/<* .í-í^í?/ Tatrts Hyírothrt t , Epijcopi 
t^díhcnarum. Tcincndole por Padre, 
no delaLatn a.rinodejalgielia Grie-
ga, De donde Tálela conlequcncia, de 
iiuc íi huuiciafidodelOccidente jy te-
lado Prelacia en Segouiajtjo auia razón 
p.nano llamarle cambienÍ\ZAÍÍ/?;O. I 
Co;iíirir.alo tambicn co vna paridad, 
y i-Kcmplode S.Beniíorporquc í¡ de lia 
líAr áSaa BaíiiioPadíieíuyo en el ca-
li i t ulo vltimo de (u K cglfl .1 c jil t gnn po c 
Motigc de San DaíiiiQ ftntoiilo ( 
nio,l;r. DicgodeCona, Fr.Geli himri 
Koman,l;r.LuisdeMitnnda,i;i.Ai ittfo 
Clauel.y Fr,Dicgí) Niícno . lu< go lla-
mándole lalglcfiaGricga PadíC nuef-
tro a SanHycroihco, csconícqiicnda 
que también fue Griego, 
A cíle arnumentó, armadodedos 
confírmíicioncs, refpondemcs enfauor 
de Dcxtro, Lo primero, que le conce-
demos ante todas cofas,que el nombre 
de Hycrotheo es Griego, y ninguno fe 
I o n i ega i p e r o 1 a c o n fe q u c nc i a no e s de 
valor alguno , y como dizc el Padre 
Martin de Roa» es el nombre muy Haca 
ramaparaafsiiíe: porque fuera probar 
que los nombres de vnas Naciones auia 
íido toralmét c incómunicables aotras. 
Cofa que no 11 eua camino:porque íí v c-
mos en Eípañael nombre de Martín aq 
esdcyngria,y eldc Gctonimode Dah 
roacia.cideBernardcFranccs^lde Ro 
derico,y Amalarico Godos,el deMe-
ro,y AriamiroSucuos,pcrauer eítado 
cíias gentes en Efpaña3como puede ne-
garfealosEfpañtóleseideHyerotheo 
Griego ^ quando vemos el de Eugenio, 
Leocadia,Theodoi a, Dorot heatheo-
do í ia^ Thcodoíio,que Ion de perfonas 
EfpañolaSiRcyeSíy Santos,y ion Grie-
gos? Aun lo hallamos cafado el nombre 
conelde losGodos ,y Sueuosenlosde 
Thcodoraiio,Theodorico,yTheonádo, 
Pero como me lob»an relpuefías,y fa 
thíacioncsacfladuda jledoy otra re* 
miticndole a las palabras de Morales, 
que dizc: Ttrece que deuu de tener otro 
nombre 3 pues ejic es Griego, Y al P. Gaí-
par Sánchez: que conociendo la verdad 
en Dextro, quanto a fer Eípañoli y la 
efcriucLuitpiando^dandoie el nombre 
pi opio q tenia , dize: Hyerotheus enim ¿epr^¿ 
Gracum cftnomen : C? mvtA repotuitcü ^ p ¿ / 
J^jligionenomcnanticjiíum^yelcognome 
fmt¿iuimil l insyiri ; nonnomen, Hyc-
ror heo es nombre Griego. Pudo mudar 
el nombreantiguoque tcniaconla mu^  
danca de Religión , ofuclobrcnombre 




¿ E l crcdHo 
tomonoticncFucr^clarginrcmono. tan afu ¡(Ittftó: Digo lo primero,que 
rainal cíuchiaioíCiuc tic querido echar- U coníequcincia queíaéaron ddacoi-
Icdchuueal Pld^GaíparStníhcz^qUC tcfiadc San BcniiO de llamar Padre 
novio de l'us ojosa Luitprando,!!! creo íuyo á San Bafiho , para hazcrlc dif-
que ai Padre Higuera,m conoció aD. cipulo , y Mongc de lu Religión , fe 
ThomasTamayo de Vargas,paraque la doy por un deícaimnada de las 
coneíío quede acreditada la naturale- prcrailTas , que con los miímos Gric. 
zaEípañoladenuef troSantocnDex- gos que alega, queda el dicho Au-
tro, y el nombre proprio que le die, tor , con íus alegados , y allegados, 
ron'de Jtfacer íus padres , quando conuencidos para conocer lo contra, 
nació , de que daremos cuenta lúe- rio: porque en el Kalandario Grie-
go, go eftá puefto San Benito a catorce de 
Alacouíirmacionprimcra,dequele Mar^o , con eftas palabras : SanBus 
llaman los Griegos en el Menologio; TaternoflerVeneddtrts* VealoenBu-
y ^ r ^ o ^ f J ^ ^ o / ^ » ^ Digo, que aun celino al principio del Cronicón, y 
tiene mas relpueftas para juftificar aque en Gcnebrardo al principio Je fu cx-
Uacortefiajy aunobiigacion»íinparar poficion íobre los Píalmos. Luego íi 
perjuizioaEípaña.Laprimera,porque í i cndode Nurfia > a las puertas de 
cfte Santo comunicó deíde que nació Roma Monge Latino , y íin gota de 
con Griegos, por íer Griega la mitad fangre Griega f por ío lo fer Patriar-
de la Ciudad de Ampurias , como, fa- ca de los Mongcs en el Occidente, le 
bcn,y tonfieíían los contrarios. La fe- llaman los Griegos Padre Nueíhopot: 
guncbjporquc quando grande paísóá Vrbanidad > y cortelia > y no pudie-
Athenas,en Alhenas eftudió,y fue vno ron inferir, fino c s í o ñ a n d o , que San 
delosluezesdel Areopago, Eícnucn- Benito fucífc Griego 3ni aunhjjodel 
locó Aulo Halo otros muchos Autores, Padre de la Grecia San Bafilio, tam-
que trae para mayor condenación fuya poco de que a San Hyeroiheo le den 
el Autordcl Patronato de San Fruto de las palabras Cortcíanas de TaterNo~ 
Segouia, La tercera, pOiqObifpos de fler tíyerotheusyú que lea Griego, y 
Athenas,honróconfüperlona,y íobe- no Latino , y Efpañol ? Antes hago 
rana ciencia aquella Iglefia, y toda fu aora el argumento ^ ^ w / W w contra 
tierra. Pues qué razón auia, para que los que hazían Monge de San BafiJio 
los Griegos en el Menologio no le lia- a San Benito : porque fi de llamarle 
mzviTaternoper fíyét otheus, fi fuePa- Padre íuyo(los Griegos aSan Hyero-
dre.Paftor^y Prelado aurqfueííeLati- theo no le figuc que fue Griego, co. 
no^ EípañolíDedonde fe vé,quemuy roo fe ha vifto , y veremos adelante 
aduertidametepaísóVíuardolaspala- con hartas euidencias , tampoco el 
bras meímasdel MenologioalMany- vrbano cftilo de San Benitoen íuRe-
rologioíuyojpucsmilitauanlasrazo- gla, conelglorioíoSanBafil io, lehizo 
nes mil mas de auer fido Efpañol, prc- Monge Bafílio. 
dicado en Efpaña^yaüer tenido el Obií No le quietará con cfta claridad el 
padoScgouienfej y quien procedió en Autor contrario , pues llama ficción 
quitar el Nofier coninaduertencia fue del Padre Higuera también el Croni-
luanMolano, con dc Luitpiando,y fus fragmentos, 
Alaconhrmacionfegundalerefpon- por verqucconformaconFlauioDex-
do , que me ha traído el exeraplo de tro en hazer a efte Santo Efpañol , y 
San Benito , no folo para contra íi, feñalandola Ciudad dc Ampunaspor 
lino para que matedevn tiro muchos fu Patria, mas pues le cípamó en 
pájaros , ó por lo menos los que me Luitprando la fombra , mas le def-
han lenalado , y le parece que can- mayará viéndola tan crecida con 
Hau-
délos MuifHíl V | 
Hanbcrroqiiclodixoprimc^vnocr- do ( oní.ilrs Marco ( cr(^o. y 1 IU i.. 
0*. 4. 
tandocn Elpiña, y cr; el Rcynodc Ga 
licui. quandnlocícriuiói otro en Ale-
mania q na-,dolo publicaua;para que no 
los tenga por vna boca , ni por vna 
pluma, ó lengua, fino por dos, y tres, 
que valen ya por muchas. Para que 
deshaga lo que finge , digo en corrr 
probación cftos dos Aufores, que 
bien fabe que la Ciudad de Ampurias 
en Cataluña fue poblada la mitad por 
Efpañoles , y la otra mitad por Grie-
gos Phoceníes de Marfella. La parte 
que c;ua á la Marina tenían los Grie-
gos , la parte que caia a la tierra los 
Eípañolcs antiguos,con itniroen me-
dio, que la atrabefaua toda, y la par-
tía : cuyas puertas cen auan de no-
che , como íi fueran enemigos , hafta 
que en amaneciendo íe abrían: íingula-
ridad 3 que por grande la encomendó 
a fu pluma Tito Limo • jtfiraretuf 
fjuis cum cerneret averío wariah alte-
ra parte ; ah altera H¡¡pañis tanfsra, 
ijp hellicofa gente ohieciis , qua res eos 
tutaretur* Qualquieralcadmlrata(di» 
ze ) viendo aeítosGriegos conferuar-
fe i teniendo delame el Mar, y a las 
efpaldas la fiera, y guerrera gemede 
los Eípañoles,y quenumen,quc genio, 
cjue deidad los defendía. Y tenia ra-
zón: porque nunca fe comunicaron en 
l iabi ío ,cn Rehgion,nienleyes, nun-
ca m lengua 3 y no se fi tampoco en ma-
trimonios. Afsi quando los Griegos 
admitieron las leyes Romanas , la ju-
hfdicio^y lengua,pulietonen vnTem* 
pjo que Icuamaron a Diana ellapiedra. 
JLmporitani fiopuliGracihoc templu-
fuh nomine^ Dian^ e Ephef.eo temporc com~ 
froj, £juo felicía Gr<ecorum livgua i nec 
Idioinate p.ttrií? Ibenr recepto in mores 
in lingHMn , tn tura * in ditiofiern ceffere 
¿{omancru n Jft, C t^ega^ tj? Luc^pro* 
HtoCoff. Eí iocs . 
Los G' icgosdcfte pueblo de Ampu-
íí'is uuaoiarondlc templo a Diana 
Epueíia , quando dexando iajengua 
Gi.t^a, y noad.niticndo la Eípañola, 
tomaiOíiUdelosIvomanoí,con leyes, 
ca4upbtó& iic-bgion,yjui'idicion,íiá-
Apromo. Si C1Í:!|»UMÍI.I . y Lis palnbir. 
de Tito Liuio las ponderara el Amor 
del Difcutío.Müíc cípantar.í,qucl¡edo 
Efpaño) Empuritar.o^iuciy Griego , y 
celebradoporlosGritgos, aunque no 
huuieraíuioíu Obilpo en Alhenas, ní 
eltuuierandepoi medioAuloHalo con 
otros Autores. 
Laíegundadifícultadqueponces , ^ 
como Tiendo tan grande Santo, no hizo 
memoria de íu nombre alguno de los Ef 
cr itores, que fiorecieron antes, y dcf-| 
puesde Dextro .en tiempo que era ira* 
poísible aueríe cícurcciáoíu predica-
cioD,y Caihedra? comofaltaentrclos 
Efcntores, y Varones Iluftrcs de S. l í i-
dorOjSJlefoníoj S,Fel!xí Comolicra 
Eípañol, y Prelado de Segoiua ?Eftos 
argumetos, y admiraciones propone, y 
luego,reconoei édolos por fíacos entre 
losdodos,q íabenloq efcurecierolas 
noticias antiguas del liempo de los Ro-
manos, las entradas de los Godos,Van« 
dalos,Aianos,y Suecos,có fus guerras; 
y deftruicionesde Ciudades Jearrima 
otra duda del P.Pedro de Haloix, y es, 
q fi fueEfpaño^comonir'gunodclosEí 
pañoles lehalla deide entonces conel 
nombre de Hyerotheo ? Como ( proíi-
gue)nuncaícle leuantólgleria,Capüla, 
ni altar dedicado a íu nombre ¡? N i aun 




do (como deuiej a ) que S J í ldoro , San 
llefonfo, y S, Félix,eran Godos,y que 
nacieron en Efpaña, y cícriuieron de í . 
pues de padecidas las dichas calamida-
deseneíla tierra, no fe le hiziera mu-, 
cho que San Hyerotheo fe les elcon-: 
diera, quando quedaron en el mifmo 
lilcncio otros muchos mas , de que 
dcípues fe han dcfcubicrto acciones, 
y memorias , no fulo de Obifpos de 
Segouiajino de todas las Iglcíias.Mi-
re el cuidadofo trabajo,deD, Francif-
code Padilla en las Cronologíasq fa-
có dalaslglcfiasdc Efpañaalfín de fu 
HiltonaEclcliaftica.y verá los grandes 
vaciosdcadoz.)icutos,trccictos,ycjut-
& > nicn* 
^ 4 
nicmos años en muebns dcllas ^que la-
bemos fueron Caihcdíales , y tuuicron 
Obifpos dclde el ticnapodcSaut lago. 
Donde cftán los Obiípos de Valpclla 
defde el tiempo del Emperador Conf-
tantino?Q^ienhaoidodclos Obifpos 
de Oña dez ir algo dcfdc el tiempo de 
Chindaíumdo? Pues yo los tengo la-
cados de fus Archiuos con los de do. 
zicntas,y masIglefiasCathedralesque 
ha tenido Eípaña.Bien pudieraeftoad. 
ucrtirlotambienenPauloOrofio, mas 
antiguo que SanIiidoroay Sanllefon-
ÍO dozicntos y cincuenta afios^ y en los 
fíete libros que eícriuió de fu Hormcf-
taria,qconícr Eípañol trató poqui ísú 
mo de Efpanacporque la eícriuió quan-
do los Godos la abrafauan a fuego , y 
íangre. 
Al Padre Haloix íe le rcfponde, que 
de laíuerte que no probara cofa alguna 
contra laCathedra delApoftol San Pc-
dro,porque defpuesdelnoayamosvíf-
tocnfuSil laotrodclmifmonombreíni 
contraía Dignidad Abacial de San Be-
nito en Monte Cafino: porque no aya 
tenido aquel báculo alguno con el roif* 
mo nombre en mas de mil y cien añosj 
ais i tampoco prueba contraía Cathe-
dra de San Hyerotheo en Segouia el 
que no aya tenido fuceífores con fu no-
bre. Conforme efta imaginación tam-
bién dudáramos del Rey no de Pclayo, 
porque ningún Rey deípues del lo ha 
tenido. Donde ertá en Roma otro San 
Lino? Donde en Efpaáa los Quecos, 
Gonias ,Be la íUs , Vmas, Cíe, y Belliti 
del tiempo ant iguo,que y a eftáñ pueí-
tosenolu ido íDiránqueenlase fcr im-
ras,queíehanfacado dé los Archiuos 
de pocos años a efta parte. Pues lomif. 
inoreípondercmcsnofotrostqueenlos 
rnifmos, y en Autores masclaficos ha-
llará clnóbredeíleclarifsinno Varon,íí 
lo cftndia mas el vno,y fe viene a Efpa. 
ña el otro a fer compañero , y de no 
aucrIohecho,ni qucrerhazerlo,no tie-
ne culpa laSantalgleíia de Segouia, 
Para íatisfacerfe, y quietaríe mas, 
aduierta, que el nombre proprio dcDe 
Santo no fue tyn&mvác yaconficf-
la. 
H crédito 
i.i, que es Griego, y que icio puíicron 
losGricgos ,poraiicr lidotan ilumina-
doconlaluz-dclCiclopaiala doófnna, 
que participó a lu dilcipulo Dionilio, 
Ello lo reconocen todos. El proprio 
nombrefue j á t e t r * DixoloLuupian-
docn fus fragmentos, aquicnlobteel 
dcfcredito de Dextro quilo hazer 1Q 
miímo de mancharle con íiccionesima-
ginadús:mas dexe fusdifeurfos, y ten-
galo por cierto-, que fue Eípañol, y fierq 
prc lo ha fido.cl dichonombre: y habló 
muy noticiólo Luirprando en llamarle 
J-Aacer fíyerotheus, Traerelc teftimo-
nios defde el tiempo de los Apoftoles, 
por cfpaciodemil y c i e n a ñ o s , paraq 
acabe deperfuadirfe ,queí i iopinion,y 
la dé los Eftrangeros que alega,ha fido 
todofueño . 
Marcial en el Epihramraa quehazc 
de Apolonio, le acuerda de vnM^ccr, 
habland o con Regulo fu amigo. 
£>uintum proTtecimo^pro CraffoH e^* m 
gulejtfacrum B 
¡alutahat Rjjefor istpollo* 
nius* 
En el libro oitauOjEpigram^.habla 
con el mifmo Maccr, y dando a enten-
der fu liberalidad con las Damas, muef 
tra a losLeílores que eraCauallero poq 
los anillos de oroque vfaua, q.ueno po-
dían traerlos menos q u e a í c r Cauaílc-
ros,y nobles. 
Eum donas jAaccr anmlos pueU 
lis 
Wefíjlijtfaceránnulos hahere. 
En el libro dezimo, Epigram.diez y 
flete, raueíhael raifmo Poetala doctri-
na, las letras, la grauedad en las coftQ-
bres de Maccr , y quanhombre erade 
veras, pues habí ando con fu Muía , y 
que no guftaua de lus donqy res, fino es 
en las ocafiones,y tiempos mas feftiuos, 
ledize: 
Saturnalitie jAacrum ffáucUre tri* 
htito 
Fí u/Ira JAufa cftpis, mn licet, ipfe 
petit. 
Soiemnejqiielocos, nec irifltt carmi-
na pofcitt 
E t qn*r¡tm W£¿soh(íC»¡{¡c meas. 
. Aten* 
de los Muertosl < s 
fmjlMmk ¡onglsJeÁnum yAcattpjc datics tic Doniicii' M.u cr, nniural acia 
if.68. 
i¡ bel lis: 
fyipié, qutdfacies, [¡Ugit ita ^M¿~ 
cer* 
Sea para el rmímo.ó fea para otro del 
mifmo nombre, en el dicho libro al n. 
yg.dá aenccnderqueivaporGouerna-
dor deDalmacia, y á la Ciudad de Sa-
lonaMacer: y en él íigniíicaquan de-
íinterefado auia de adroiniftrar el ofi-
cio, boluiendopobte dedonde los de-
más bueluen ricos. Tiene por titulo 
isldjtiacrum* Eslargo,ycortarele, ^ 
ibis Ltttoreas, ^Mácer, S alonas: 
ibit rara fides* amorque recíL 
CP*Jecum comitem trahet pudorestS c^* 
Nos Celtas, jMacer, KJ? truces Iberos 
€um dejyderio tutpetemus, 
Sedqtiocumquetamenfereturillinc 
Tifcoficalamo T$0 notata 
Jdacrum pagina noflranominahif* 
Otroiníigne varonamigodelmifmo 
Marciíil ( quienfabe íj es el mifmo) ha-
llamos proucido en Andalucía,como lo 
di ze hablando con el rio Betj¿de Inftá-
cioRufo ,quelefucediaen el cargo, y 
era ámigofuyo: de quien fe acuerda en 
otro lugar. Eftá el prefentc en el l iba i . 
Epig.98. 
Ofnmihus lictis yejlras Inílantius 
i; oras 
Jntret\ i*» hícpopuUs, Cipriasannns 
o 1 taf% • •:- - '• ¡> 
Non ijrno'rat onus quoÁ fit fuccedert 
.^ Macro - iU 
^ u i fuá metitur, fondera ferré po-
teft. 
Mire aorael Leftordodo,y defapaf-
fionado, fiera conocido el nombre de 
Maccr, que da Luitprando a nueftro 
Santo, en Efpaña, en Roma, y entre to-
dos.entiem'po délos Apodó les , y de 
Chi illo Señor Nuc ího; 
E! qucfuéííe de Efpañolesantiguos, 
que yanacianen Efpaña, ya morian,ya 
íe ivaná viuir á la Corte Romana para 
fus prctcnljoncs, y medras, como aora 
íc praíticajdizcnlodos Autotes.y tel-
uros bien gvancsicl V]noloestahtoco-
mo vna piedra de fepultma, que trae 
Ambiofio de Moralcj» en fus antiguc-
Villa dcConfuciiftenlaManchti^te» 
muriendo en Motó oro, le d ¿c* 011 ít p u 1 -




L* T* in Fronte X V . in agro T. X X . 
EÜo es. 
Aqui eftá ícpultado QuintoDom¡-
cioMaccr, natural de Ccnluegra,aho-
rrado de Quinto,El lugar fagradodeíla 
fapultura tiene por eüa frente que mi-
ra al camino quince pies i y el campo 
adentroveinte pies. 
E l otro es de nueftro Marco Máximo* 
que ciego le ceníur a, como tam bien fin-
gídopor el Padre Hjguera, aunque en 
iapreteníiondequererapagareítaslu-
zes morirá, y acabaráludiícurfo como 
lasmaripofas en las raifmas llamas.Tra-
tando; pues, efte hijo, y difeipuio que-
ridode Benito de la muerte de S.Nar-
cifo^Obiípode Girona,y quien era Re« 
gidor entonces t y Gouernador de la 
Ciudad, feñalaque lo erai-ucio CeííO-
nio Macer. Taffus tji{ dize al año de 
612.de íu Cronicón ) Garímda;(uhLu~ 
CÍO Cejjdnio JMLacro : Lucilio J^jifímano 
H'ifpania CittrioHsTr^fúeyirQ confuían 
ri, Luc.Uomicto^yiureliano c A u g u ^ ^ » 
CkioIulioCapitolmo CoJJ. Padeció fíen-
do Confuí es en Roma el Emperador Lu 
c ió Domicio Aurcl iano, con Cay o Iu-
lioCapitolino. Prcíidente , y Gouer-
nador déla Efpaña Citerior (que era 
la ProuinciaTarraconenfe , con otros 
enfanches) Lucilio Rufíniaro, Varón 
Coníular, y fundo Regidor^ luíticia 
de GironaLuoioCeílonioMacer. Vea 
fi el nombre de Macer fe conocia,y vía» 
uaenEípaña,enCataluña,enGirona,y 
enel Ampurdán,y fidizebicn Dcxtro 
debaxo del nombre Griego de Hyero-
theo ,que era Eípañol efteSanto , y 
Lintprandovfandodclde Macer, que 
cranatural de laCiudadde Ampunas, 
tan vezina de Girona, como/abemos, 
pues ci Cabera de codo aquel Parti-
do. Con queno fera ya Ambíoíio de 
Morales el que hablo íiu íundamento 
de 
ák oíros roas antiguos • como lo csU 
verdad. 
El que no les puíicíkn los Padres a 
loshijos el nombre de Hycrocheoadc 
que tanto íc admirad dicho Autor, y 
el Padre Haloix, era mucha razón (da-
doqueno íabemoslocontrario,ydado 
que D.ChriftoualdeMoya poncvno) 
porque el dicho nombre era poí l izo , 
cracncomio que le dieron los Griegos 
por fu celeftial do^rinaiy como de pr ef 
ta do, y no proprio , no preualeció en 
Efpaña.nidurómasde loquefuvida, 
con que luego en muriendo cfpiró en la 
mcmoriadelosE{paáolcs,y conrazon. 
A Scoto le llamaron el Stml, á Beda el 
Venerable ,á SimoThomas el Angelí* 
c o , á S a n Bernardo el Melifluo ; pero 
defpucsque murieron a ningunReiigio-
íol lamanFr,Suti l , Fr, Venerable,Fr. 
Angél ico , ni Fr. Melifluo, finólos pro-
prios de lasperíonas^uelos demás crá 
dados por fus letras,ófantidad. E i de 
Macer era el de nueílro Samo, y eíte 
perícue-róen Bfpaña, y en Cataluña. 
Y Para que acaben de creer elPadre 
Haloix,y el que lealega^uanpocono-
ticiofos hablan de lo que ponen endu-» 
da jaduiertan ,quc los Eípañolésanci-
guosfueron masdcuotos al diuino San 
Hycrotheo, debaxodel nombrenatu^ 
ral de Macer, de loquehanenefto al-
can^adoel vno, y difeurridoel otro, y 
fihuuiera el Abogado dcS.Friifos leí-
do priuilcgtos., y curiado Archiuos, 
huuiera hallado a fu Santo Patrón mas 
honrado de los abuelos, délo que les 
parecealosnietos, Oygapues/ 
En tiempo del Rey deN^arraDon 
Sancho el Mayor, era muy conocido 
entre los nobles de Nauarra, y Caftilla 
Macer: cuyo hijo Smcho Maceratiz, 
tomando por apellido el Patronímico, 
l legó a tantacilimacioncon elReyD, 
García Sánchez, hijo del Rey D, San-
cho, quele hizofeñor de la Ciudad de 
Occa, entre Burgos , y Bdorado, yfír-
maqnconlos Ricos hombres j y Gran-
des del Reyno.EI año de 104 .^ D.Gar-
cia Ximtnez .Rico hombre dcNíauarra. 
coníu muger Doña Fronilda, dio a San 
£ 1 cr cdtto 
I íu^o 3 Abad á i Ona, el Monaílcriodcí 
San íuandeCampo,qiic oy poííccBios, 
y ítmia con los Obiipos de Naxcra, 
A lana, y Burgos: Semor Sumió jAtce* 
rítriT^Dominator^ucca* Eíiá en el l i -
bro^, del Becerro de aquel Archiuo, 
fohyy.pago. y l ib^.bi.impaga, 
_ El año de 1046, ciRey Don García 
Sánchez,con la Rey na Doña Ellepha-
nía,lc dan á Sanlñigo el Monaíierio de 
San luán enla Villa de Pancoi uo,coa 
otrarouchahaziendaquctiencdadael 
Conuentode Oña a cenío perpetuo a 
los vezínos,yfirma:5rf«í:;o jMaccrati1^ 
teflís T>om\mtor^Auc4s. Eüá en el lib-. 
i . f o l ó S . p a g ^ . y l íb ,2 , io l .3 i .pag, i . 
E lañode 1048, dan el dicho Rey, y 
RcynaalmifraoAbad San Iñigo el lu-
gar de Alphania con íuMonafterio, y 
otras Igleíias,y hazierda-, firma tambic 
con los Obifpos,y Grandes: ^«/orírf* 
cius jydaccratt^D o m ¡nato r ^siuaa.'El-
ta en el lib.2. fol,2?. pag4a. y lib,4,fol. 
S).pag.i- , 
Tuno D. Sancho por hija vna grande 
Señora que viuia en tiempo de D. Aio-
íoe l Sexto, y vn hijo de no menos cali-
dad ; pues llegó a ícr Conde , y otra 
que l legó a tener fuccfsion. Ella fe 11a-
maua Doña Sancha Sánchez Macera-
tiz, el Conde Don Sancho Sánchez, el 
tercero Don Aluar Sánchez. Por no 
aucr tenido hijos efta íeñora, hizo do^ 
nacional Monafteno deSanMillandc 
JaCogolla, y al Abad Don Blas de la 
Torre,q\ie teniaen laCiudad deNaxe-
ra, en el Barriode Sopenaña, con todas 
fus heredades anexas, y conlospriui-
legíos de libertad, y de nobleza que te-» 
nía la dicha Torre, por el alma de Ai 
primo hermano Sancho Aluaicz ,hijo 
de íu tío Aluar Sánchez, Por fu alma 
manda vnas caías que compró de Don 
Sancho Efcriuano en lamiixnaCiudad 
de Nnxera ,eonlofMolinosdc Prado, 
y fusviñas.y hcredadesanexasJosPa* 
lacios, y hazicnda que tenia en Villa 
Mezquina,que llaman oy Villa Rica, y 
cfladcípobladariporqucfu madre icio 
mandó-porfii.vid.a, con condición, que 
íi mor a i n hijos, l o máda ííc, y d ex á ííe 
tic los Muertos. 
íiSanMillíini yafsi^oha/ia. Tfltnblcn 
dcxoal Cohuento los cólU^os que ic-
niacnHirrauri, Su principio dcílado^ 
nación es. 
Sub Chrifli nomine ^edewptorls no-
firi. 
Ego T)omna SanciaffltaSancij J & ¿ ' 
eeratiT^ Uctt Domint [eruitio indigna, 
C^r. Y acabado có las maldiciones,y pe 
ras ordinarias concluye, i ^ ^ ^ i ^ -
ge tAdtfonfo in Toleto3Cr i» tota fíifpa-
uta, tffub tfus Imperio Comité Garjia 
dominante in Nagera , c?" Calagurra> 
Comité Gomicio dominante Tetralata, 
Tonticurho, CP* Kf£e % d^cfon[o Jú-
nior* regnanté inWamplona , 
^Aragona* FaBa carta in Era JAC* 
X L I I L 
Comité Garfia tefiis* 
Sen, Lope Gonfalhi^ tefí. 
Sen, Lope Lopi^tejt* 
Sen, Garfia Fortunionis te(l* 




Sen* García 'García iefl* 
F t omnis populus Naxarenfis* 
La Era es la de milcientoquarema 
y quairo, y anodeChriftotml ciento y 
ÍCiSi 
Dentro de quatro años el Conde 
Don SanchoSanchez Maceratiz íu her-
mano, dio por buena cftadonacion,y lo 
y 7! 
eferiuió al pie de ella por cAa-spaU. 
bias. 
Ftcgo Comité Sancio iUa h<ef edita te 
inNaicra^ in VillajAciflmna.quam 
dedit mea germana Domna Sancta ¿San-
fio Fmihatio jtcut inhaccarta refonaf, 
ita firmo, (J* roboro eam, tam pt o mea, 
anima quam pro meo congermano per 
Omniajacula ydmen , in mediato %Maio 
in Capitulo SanBi Bmihani Era jMC% 
X L I I I I . 
£ítá la dicha donación en el librodel 
Becerro deSanMillanfol.jy.col^.q 
y o m i í m o h e l e í d o , y rengo copiada. 
Hela pueft o con tama claridad pai aque 
fe vea quari aciegas cícriuen aigunos^y 
en particular los Ertrangcros^üclas co-
fas de nueftraEfpaña, y mucho mas ios 
Efpañolesque losc i ian ,y figuen^co-
mo ü fueran Euangchfías, íabiendo q 
losmasdoótos de otras Naoones han 
de pedir á los de la nueftra las noticias 
delimofmajquandoefcnuierendclla, 
como noíbtros á ellos quando cícri-
uieremosdelafuya. 
Hela pueílo también paradczir vn 
jpeníaraiento mío ,y es, quedelnorobrc 
de Macer de nneftro Santo, y del Pa-
tronimico de Maceratiz, tengo íol^ 
pecha muy grade que falló el apellido 
Macerado, q cftá cal ificado con difcré-
teshabitos,y aí lcsdenoblezaaunquc 
aheradoalgo, dizcnMadra^o,yMa* 
dera^o. 
C A P . X I . 
S A N H T E R O T H E O F V E I V E Z A R E O ? A G I T A E N 
Alhenas, Es imaginación que Je dnjfe el oficio a folamente 
los nacidos en aquella Ciudad;contra el $ , i 5. 
¿ . 16 .y $. 17. 
I^jRoíiguc el alegado difeurfo, en veinte , todos los materiales que en 
que noíue Eípañol nuertro San- ellos junta,es para hazer vn filogiímo, 
to , con otras razones,deídecl que á íu parecer concluye .y es en la 
^.quinccadelante^omotomandonuc- prefenteforma, SanHyerotheo fue de 
uo aliento, y yoquícrotomailo tam- ¡os luezes Areopagitas: Nopodiafer-
bitn con capitulo 11 ticuo. De lo que di- lo , (ino es que fue natural de Athcnas: 
zc end , y en el figmciue, haíb el luego cite Santo fue Aihcnicníc . fuq 
•s o * . ^ 
Griego,nQEfpaftol tno Amjpürltanol i<> vltlwo j ijuí Ricílc aueekctadoéit 
J.amayoi U prueba iMcnconclMcnco Athcnii, quofoaaffc dcfíuiiucrotty 
Griefto(quc era ltttí¿lccciopdcdife« CiudtdanotPefoc[ue él fneíTi nacidq 
rentes Hyamos, y Elogias oe Santos ensmuella'Ciudad^óíucpadrciióftbue*; 
denquella I¿l«ífia)que dlüc a.qnatro loiporníngun cafo» finoque íudk dc 
¿cOd.ubre',Brat hicíMt^rcopa^oyms Taii Ki homada, y nacido cu lugar ho-
r' «eí/fw Senatorihus* Y con el Mcnolo- ncíh). Eftocontiencnlas íiiitoi ictadcs cj 
gioquedi^cel inifmo dia;A^^//j- hapueílo,y paraquecallen barba$, y 
¿liVdttis noftfi Bycrotheix quijuit ^ nus hablen carrascas pondré alos Lcílores 
enumero^rcof¿¿it4funu Y conlalcc- dclantede los ojos , poraque íc vcala 
c ió vulgar de Máximo Margunio, don-, verdad: y que bien prueba la menor pa-
fnfynaxfjs dcfclce; tíicjuit^nus exnou€?nts4reo- ra fus inientos. 
fol.tf* sriConfUiáríjs* Coneftastres autonda- Laprunera csdcSanMaximo, que Ttokjfc 
'des llena cinco hojasdel^^ quince: la ¿ii^Uoncuiüucontingchtt ^teofagi- D'ior^ 
qual concedemos ¡iberahísimamente, tamfieri,ftd ijsréfifun^quiapud^yíthe-
y le dames demás á mas otra,que es la tiienfes ¿enere, opibus exc dieren t. No 
de AuloHalo: que le tiene delante de alcan^auan el íer luezes del Areopa-
los ojos, y como le tiene agrauiado, pa- go, fino ios q entre los Ciudadanos de 
rece que íe khan de boluer, en toman- Alhenas eran conocidos,y ieauéiajaua 
doíe en las manos, íapos , y culebras, en linage , y en riquezas. Aquí no nos 
Dizepues AuloHalo: d i z c e o í a d e nsclmiemoenAlhenas. 
Dimiiens Tatriam , TatrUm mihl La fegunda es de Ocor ge Pachime- Tro^m] 
frthettAthents tt%Non cuímlibee erat inter ssireopd- m 
'Jíic Sophiét J\4yftes turá feueu de di, giids coop ta. rtjed qa efapientU injijrnis, p\r% 8 | 
La menor íe le niega abíolutamence, yitáf* proha^eji culp* 'pJU obnoxia ad nT 
de que para íer Areopagita auiadetc- hancdignitatem prouenijjet. N o c i a n ó -
ner fangre Aihcnieníc , y aucr nacido brado entre los Areopagitas,fino aquel 
en Alhenas: porque todas las Authori- qera muy fabio.y de buena vida,y coí-
dades que trae le contradízen coman- tumbres, y a quien no íe le huuieííe co-
ta claridad endos^^, muy largos,que conocido vicio.No dize cola, 
mas parece las acumuló , y amontonó LaterceraesdeMichaclSyncelo,q 
paraoftcntacion.quc íabiaGriego,que dize no eran criados para tan infigne ¿ncod 
para conuencer , y probar loquepre- Magií\rüóo:NiJtpr*terfap}ent¡amtc*. pJonÍ. 
tendía: pareceralcsa losLedores, que teraqaeanimiornamenta, temperantia, 
he dicho mucho,y que me pongo ave» CP0 iujlittam, acfortitudintm etiam ge. 
cervnadifículradiníaperablciy puedo ñus per Ulujlrc, habuijjet* Sino es que 
aíícgurarlcs,quc ninguna cofa en el reí- tunieíleletras^y las demás virtudes que 
ponder a e í tedi ícui ío , roehacoftado adornan el elpiritu,y laperíonazqua-
mcnoseítudio.ymcnosrrabajo^orquc les ion templarla, jufticia, y fortalc-
ninguna de ellas prueba, que para íer za, y el íer de bucnlinage. Tampocoen 
vno luez del Confejo del Arcopago, eftanosdize coíaque lefauorczca.y le 
auia de íer natural, y patrimonial de ayude, fino es a caenporque encía íuc* 
aquella Ciudad, fino qucíuefíedebue- goenei ^.i6,y eíparciédopor redoel 
na íangre , para que los peníamientos autoridades, y que las masnohazenal 
fueffengencroíos. y nobles, nobaios, caío , pondré lolo tres, donde íe verán 
y ruincsiquetuyicííchaziendaiporquc como en efpejo las ocias. Supone que 
lapobrczanolchizieííedoblarlajuíU- auiacnAthenasvnos Mapiftiadolmc 
ci»,yd,cíTenenvendcrla,ycodicioíoi norcs/^uecranannualcs, délos nuales 
q.efuencdebucnas.yloablescoftum. íubianal fei íuezesdel Areopa.oicomo 
bies por eílar enlugar . rpueftoque los que aíciendcn oy en lo C p E 
dcuiadar bucncxcmploalosdemás. X de vuoeu otro, haüael dé la C ^ a! 
Lia* 
Délos mncrlos. 
jl^auanfccftosmcnorcsoíícios.-íCr.v, y fca'iflOl| fe! é l pregunte a l^K fti toi 
Sabidocílo la -.joarca autondad es de 
lulioPalux, queponiendo, y ponde-
rando las circunítancias que precedían 
alaadmiísion dec í los pucílos ., d íze: 
g.í.io £f(tt quoddam Thefwouurum 
l& ' examen apf elldtum \ anjeilket ex)>tro* 
que párente * tertia rfque generattone 
^thenienfes eJfeHt7 C50 exquihuspopu-
lisian A r f ó l o effet HUA Tatrius, a » 
Júpiter tíerceust étnpdrentibus heneftee* 
rent? An fropatt iá militarent'i án 
cet fur/iidoneumhaherent. Haziafeinfor 
míiCíOna los Theímotetas para el afeé-
io de Arcopagítas,de fi eran Athenien-
fes de fu per íona, padre, y abuelo^ de 
que pueblos? Si auianíído muy deuo-
tos alculto,y veneración delosDiofcs, 
reucrenciandoa ApclopoíPadrc,yh9* 
f ando enfus caías á lupítcí ?Si aiuáhe-
chobicnafusPadrcs? Si auian peleado 
por la Patria? Y íi teman baftante ha-
hienda, Ef toIu l ioPo l lüx .Dondefc vé 
que no habla de que hnuieííen nacido 
en Athenás, fínoqucfueiíen vezinos, y 
en ella huuicííen pagado vezindad cllo ,^ 
ó íus padres,© fus abuelos: porque aü-
que fe pudiera entender deinazimicn-
to por las primeras palabras: ^An feili. 
cet ex y troejíte párente atertU ^¡quege-
rerattone¿Atkemenjes effení. Luego fe 
expiicaiinmediatamcntc diziendo,, y 
añadiendo; Mi exquihus populis* Y de 
quepucblos,eiaanaturales, y venian. 
Conque artes le deíautorizan íupen-
íatmento aquellas palabras. 
Masloexplican,paramas condena-
ción fu y a, las de Samuel Pctit :que po-
niendo el inierrogatorio, para aueri-
guar la naturaleza, luftre , y nobleza de 
los Thefmoteias , que paflauan a 1er 
Areopagitas , dize la formula : dh 
Auisl?trinque cmes eíjent ^thenienfes9 
cj>' cxcjf'-o ropuloSx de vno^y otro abue-
iocran Ciudadano? Athenicnles,ó noj 
y de qué pueblo eran? Que cola pudie-
lanocr coiiíraf] masenidentc ? y que 
no h^bla iino del cflado , y calidad de 
Ciudadanos^ nodc Ianaturaleza;quá-
do añade, el que lobreícr Ciudadanos, 
én que lugar nucieionio! ptítendíci^ 
tes; Et ex (¡«opopulo* 
Traygopor ícxiaautoiidad $ytmu 
monioladel íocratcs: que pone e l nucí 
tro Au tor del Patronato en e l 17.que 
hablandodel Senado de los Arcopagi-
tas3dizc, /«<7«íw ctdineinaÁn:iti nc\as 
trtt nifihontjio heonatos^ l>triute> ac 
modeftia prtfflantifsimof&t a inde^ 
ciblcque ícadmiiicílen en aquel orde, 
ííno a los que auian nacido en lugar ho-
ncfto,en lugar, quiere dezir,califica-
do, y de non bte, no en Aldeas, y corti-
jos, y que fueffen auenrajadiísirnos eu 
virtud , y modeftia deuida. Puesíi v é 
efías palabras, íi Iz* ha leído 3 y cícr i to 
de lu ix.ano.y que no hablan de nazimié-
toen Alhenas, nidekr pafiiraomaics 
en ella, ímo del íei Ciudadanos,y veni* 
dos de lugares horados a viuir en aque-
lla Ciudad:paí a que quiere probar coa 
tilas, que por íer Areopagua San Hye-
rotheo, comoioconki íanios , íe íeguía 
que nocía Elpañol.qnandolasniiímas 
leyes no peoian que fueffen allí naci-
dos jíinoaili connatural izaoos,aunque 
fucilen originarios de otrapartc? 
D c d o n d c í e c o n o c e , que la autori-
dad de Ps í l e l lo , dequeno podían ícr^ 
Arcopag itaí menos que íiendi? porpa^ 
drcmaorc^buelos^o biíabuclos Athe-
nicnfcs ,ent icníkíe quanto alaciuili-
dad, no quamo al nazimiemo: y aísi 
qucdarebatidala razón del Padre Pe-
dro deHaloix con fus proprias «rmas,)? 
palabras. Dixo: Natus ejl fíyerotheus 
lAthenis in Gracia, probatio y na, CP"* 
fohda ej},quiajuit yn&sex ¿dreopagitis* 
Nació San Hycroihco en Athcnasry 1c 
razón vnica, y íciida es , porque fuá 
A1 c o p a § i t a, C o n f u s p a 1 a b r a s d 1 g o q u e, 
le refpondo,traídas al fin del ^".ló-pues 
dizeriVrfwadeonécefféritttotfuit 3eos qui 
in ^ireopago aanmi petcítint ejjc auei 
^thenienjes, >/ ne quidem inttr 'ihefmo-
tetas ( qui ordo inferió f e/2, C^^d ijlum 
fit tranfí^us) cenf'ri quifqua»* p f£e í t n'ifi 
^flthefiienjemexytroque párente a ter* 
tid^lquegeneíatticecompiobaref% Ciu-
dadanos c ó iieíí a a qn 1, qn e hall a u a p ar a 
S-.ií 
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fer ThefwetctMi no Mcldpi. Luego tueKlndátídiyéliflttk cnAtlicnascoii 
fftlfafucUínenoríqUfin^ft*0^1 lr,,l,)1 primlcijfoact indáganos,aunquehu, 
dcSan priuosptifoénelfilog>ftn»#dé¿| ui( fíen nftt ido enotvotpuebloi«coino 
ama de ícr nacído en Athenalcl Ateo- también fe pia¿iicaua en Komapata el 
pagtta,paíallcgw í talMagiftradó i y Couíulado. 
que pucr,SanMycroihcoloauia alean- De donde fe infiere: que tampoco fe 
^ado,craeuidcntc que auia nacido en puede argüir con cílosincdios^qucSan 
Alhenas,y no en Efpaña?Falla,digo, Dionií ioíuclle natural de Athcnas.poi 
pues con fusmefmasautoridadeSjy Au aucr lido Areopagita .y afsipucdeboU 
tores le he moftrado lo contrano.y que ucr por pafbiua el titulo del 1^7% 
no pedían mas del connatural¡$:arfe, el 
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E n San Hyerotheo para fer Sacerdote de las Diofas del Cajiigo en 
Alhenas -> no era necejfario fer natural de aquella Ciudad^ 
c o n t r a e l $ . i % * § . j 9 . $.20. 
DTxcron los que eferiuicrondel fueííe Efpañol ,que yaquedaprobado San t o P reía d o d c Segou ia^u e baÜ an 11 m e n r e j p c ro p OÍ q 1 u e go bue J uc fe auia llamado Hy erotheo en- á picar de lógico con íu íy logifmo, 1c 
tre los Griegos , dexando el nombre quiero laushcerbi enemente, como en 
Efpañol ?ypropriodt Macer: poique el capitulo psííado, 
pafíandoaGrecia,y eftando auezinda- Aísieuto.puesjóprimcro^queíueí-; 
doen Alhenas,fcgundaPatrialuya,co íentres losSacc idotcsde las Éumenú' 
tnolcllamó AuloHalo, por aueríe en des ,óDioíasdclCaft igo ,qparacreer* 
ella connaturalizado, conocida enlas lo Don ThomásTaroay o batíala opinio 
4 tinieblas de laGentilidadia integridad . de Demoítenes,conqueloprüeua:pues 
de las coftumbres.llcgóa leí Sacerdote lo uguieron Guil lclmoBülio,y Carlos 
i^e-fo^fl?, que quiere dezir; Sacerdote Sigomoj fuellen quatrOj ó roas en nu-
t:o«/>^JorfíZ?/W: que cftaua dedicad o ir ero, comoelcriucMeuríio. Eíto ten-
con otros a ofrecer facriíícios a las Bu- go por proiiable.de que fue también Sa« 
menides : que eran las Deidades que ccidoie dedicado a los íacrificios de 
prefidian al caíligo de los delinquen- lasDioíasdclCaítigo:poraquellaspa-. 
tes. Afsi lo efcriuieron Don Thomas labras de AuloHalo, quedize enelfc-
Tamayode Vargas.y el DodorMoya, gundo Dyftico ;£ri£-/í3/;^;> myjhs iurd 
Cobtrala propoíiciondeftos dos Auto- / ^ ^ J Í Í / Í . porque como di ze Arobro-
rcs,aíTcntadaenel^.i8. fearmaenlos í ioCalepino.alegandoeonAufonio,co 
l%% d e s e q u e fe í iguen^l Autor del Pa- Sencc^y ouos, ^yP*diftifacra difee-
y*l9' tronatoconelcftilo tanmilitar, y fan- res, tj?imtiatifacrisalkuws Hummú* 
^ . 2 0 . gr]cnt0 Como al principio. Y aunque L l a m a n t n l e l o s q u e e f t u d i a « a n 
pudiera dexar de refponderle: porque paraSacerdores'losqueivanpoi elca-
tuuie í íee lnombrcdcHyerothco, por rninodcla Religión,y dtauan ya orde-
aqucll3sDeicIadcsdclCaftigo,quan- nados . y dedicadosalosíacrif íciosde 
d o e r a G m n ^ o a u c r í d o d a d o d e í p u e s alguna Deidad. Dezir,pues, AuloHa-
losCarolicos ArhcnienfesporlaíobC' lo,c.-nnombredelSanto.quelopriracro 
rama de fu doarina^de quefue tanalú- q tnuo en Athena^ fne Sopht* JMyíles, 
bradoqumdohR'fuObiípo. nada i m- SJccrvlore dedicadoaiacicncia. y ícr-
por táua para el intento principal,dcq u i c iodeDio í c s :y de ípucsqfue Juez, 
y 
dclosMuertüsl í l | 
V A^miníflrncíoníc lan fcncras kycs, c6lasccrcmonh*;aconíil)r:uI r.n.rii.r, 
bicnclaromncílraquc fufl Sacmiotc Vfeii^ftgiflfttloiDiofíi CÓ piqdtd 
dcaqncllasclcidatlcs,/ dclpues luez lü(] cojuiticia íc Icsdcum. l)c:j.¡uiía-
del Arcopago.íucííc todoa vn cicmpp, ca,qauia de 1er natural de Atlienas prc 
incitecndiícicntcs.por no ícr el vno c i íaméicS.Hycroihto: porque íipara 
compatible conelotro. Rcynaíe pedía elíanatuialeza: porque 
Eí toademado,y aduertido , entra ama de lacnHcar, y íer Saccrdotila, 
aora el Autor con eftc S y l o g i t ó o : Los mejor íe pediría para el váron . y Sa-, 
Sacerdotes de las Eumemües , ó l e u e - cerdotcíPcro pregunto yo que ucuc 
ras Diofas.auian también de fer preci- que ver el pedirque íca Ciudadana,co 
íamence Arhcnieníes,quantoala uatu- el qfueííc nacidaen AchenasíAlliCm* 
ralczaiSanHyero heo quieren que lo dadanalapide: írf«x/ í^cV«f .Eítablc 
fucíTe en Athcnas deftas D i o í a s , y que cio.'Ho'.SaMXit eje nata, no q huuieííc 
por eíTo le dieron 1 os Griegos el lobre- nacidojpues bucluolc el ai gurnenio;Si 
noirbrehonrofode-fi^f/o/^io : Luego Theleonomádoqíucf le natural de A -
qUcda cxeluido|jor cíle oficio de 1er thenas la Rey na para 1er Sacerciotiía, 
EfpañolíComoporel de Arcopagita? í i n o q i e c o r e t o c ó ^fucíícCiudadana, 
Bien pudiera yo dezir, que el Hyc- Luego tapocotuc neceílai 10 q clq íuc* 
rr theo íe l ó puficron los Carbólicos íaSaccidoie dclaiEumenidas nacteííé 
defputs de iluminado con la luz de la enAiheuas.íinoqbaftauaíueííeCiuda* 
Fc,y entróagozarjguítardeaquel los danoíconqS.HycrOíheopudo íeí]o,y 
regalos de U Thcologia Myíhca de ganar por ei Sacerdocioaquei elogio? 
iq Dioslehizotanfoberanoplato en la Yparaqnocanlemos.y laveidadlc 
Oración Mental. Coneílioquedauaeí- vca ,kaníe laspalabiasdelrai ímcDe-
cuíadodclarefpuefta.negando con el moítenes.qbueluearepetir^qnotoml 
tniímo Auior(por darle gufto ) q fuefle en la boca el nobre de nacido en el va-
Sacerdote de las Eumenidcs, y que tu- ron,nie} de nacida en la hebra, íino el 
uieííc tal origen el nombre de Thymo- q feanCiudadanoS,5;» hofpes muliercm, 
theojpero puesenel preíence j . vige« Ciuem duxcrit.^c.Simthter j t ^ p t r e i 
íimoconricíía>quehuuofamilias llama grina ciui cuipia nufjcrit}ij^c.l)óácáz 
dasHyeraticas,alegando con Samuel aentéder q pnacio cihuciped, y iaq 
Petu,quiero rcíponderlc a lu Dilcur- es de fuera le auian de hazer Ciudada-
fo.neganJolclamayoriy propolicion nos.y íer admitidos emre cllospor pri 
primera >de que para ícr Sacerdotes uilegiodcla Repúbl ica , q ^ d i e í l e d 
crancccffarioquehuuicíTen nacido en caíaríeiporqueíe miraua aqla Repu, 
Athenas,Prueualoeftoconla Oración b l i c a c r e c i e l í c y fe aumentaííede ve-
de DemoílcnescontraNcdraay ton la zinos,y n o a ^ í e difminuyeííe ,com6 
mií ma le prueuo yo lo contrario: Y pa- fucedenalicuádoíe cóíigoel forafteroá 
raque iosLc<aores juzguen, quienen- laciudadana,yladefuciaal ciudadano 
tiende mejor á Demoítenes,oigamos BicnconocióeíUscoíase l Autorcó 
las palabras.que íonde la ley que pufo trario,dizi é d o : . ^ / / * ^ o t r o s hono-
Theíeoa los Athemenfes.en que man- rcr/í admiticjjenlos cfirSgeros,recibidos 
d6,quelamiigcr del Rey de Alhenas porCiudadanos^eflaua exceptuada tXprc 
tucííc Athcmenfe: Vxorem autem eius (ámetefarafcreleBos strchotes'.dccuyo 
hgefanxit e£e ciuem .non alteftcommix* J^lagijlrado pójfauanectjj arUmente * l 
itm^irojedVirginem duecuddm^t p*~ de^reopagita^sitabiecomoptr* elS* 
trio ritu ¿rcanaj acra pro ¡{epublica im* cercocio dequalquicr Hierafchia, oI)ei* 
ttoIureHtHr^iujlsnijsfiefoiuctetur. ¿ i ¿ Pone para echar lallaue.y cerrar, 
EOableció por ley .queiu muger del a íu parecer la puerta vn texto de 
Rey tucííe Ciudadana de Afhcnas , y h ley Artica, que dize : véJfehifÉ 
Doncella.pavaque hiziera los íacnfr autemetues ne ^rchontes (ortiunttir* 
ciosalosDiole^por la República ^ Los Ciudadanos ^  
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Jnmiy Icxos .df t í i ir^niny remotas, y ^<>/.anaprinllrp/iotlf Uomano,y COv 
nupiiftlaulcr Arcoiucs.ni icnci alj'tm mo 1er Aaliontc en Ailicnas, qua era 
Si, ciclocioiliicjv^^ncinlolo lulc» San oln 10 publuoile ludu ta ,y de I4 Hc, 
1 lynoilicotlc Iftf IMUDCHUICS.y Ateo- ,pul>hea,pctlia rclidn peílonalihenic: 
p.i^ita.cscuicleneia que no lne l lj>a- porciíuinandanalaley,c]uclosCiuda-
fiol. danos AíciticioSjquc viuian lcxos,y 
Tres rcfpucílaslcdoy al argumen- noqucnantcncrcn Alhenas continuo 
to.Laprinrtcracs.qucladicha ley que dOmicilio,notuüieíícnlahonradc A N 
es del libro primero titulo tercero, ya chontes ^  ni la del Sacerdocio, como 
cftaiiaantiquada,y vulnerada,comolo fentaoy en muchas Iglefias i lo qual 
cftauan otras de Theíeo en fu tiempo, no tocaua aSan Hy erotheo. que no ío, 
y por el mi ímo Legislador, que fegurt lo era Ciudadano, fino que tenia en 
Eufcbio,floreció en tiempo de l e p t é , Athenas íu afsiílencia, y habitación 
luezdelfráehpuesauiendo fido fuya continua^ 
lapaí íada,dequ6elRey fe cafaííecon La tercerafcfpuefta que le doy es, 
Doncella,Ciüdadana de Athenas, fe que priuaua aquella ley a los Ciuda, 
casó con Phcdra ,hija de Minos ,Rcy danos Afcmciosique eránde kxos,y 
de Creta,y fe reboluió con Hipolitai les faltaua a losvezinos la noticia de 
Reyna de las Araa^onas,y como no du- la íangre, linage , y nobleza , como 
ró aquella, tampoco la fegunda du^ . les fucediácon muchos, y íucede oy 
raria, ennueftra Nación para los puettos ho-
La fecunda es,quequando en tiem- norofos *, ceííaua también cita igno-
pode San Hycrotheo tuuicííe fuerf ai rancia en San Hyerotheo s porque la 
-y eftuuiclíe 7« yiridl obferuantia , no mitad d é l a Ciudad de Ampurias era 
ihabla con é l / i n o con aquellos, que fo- deGnegos,y era tanta la comumea-
lopretendianferCiudadanos,par3go- don que los Griegos teman con Elpa^ 
zar delospriuilegios de Athenas , y ñ a , como nos lo dizc el RcynodeGali. 
eftar viuiendoeníusPatrias, yCiuda- cia,todo poblado de Griegos , y las 
des ifin refidir enAtheUas,como los Ciudades que auian fundado en las 
queeranCiudadanosRomanos,y nun- Coilas,y loimerior del Reyno, Vea 
ca velanaRoraáde fus ojos: Vno de c o n e í l o , y conozca que efta claufula 
cllosel ApoftolSan Pablo, que Tiendo noes de las añadidas a Dextro, fino 
ludio,y natural delaCiudad de Tar- de las legitimas , pues la ílguieron 
fo en SiciliaicraCiudadano de Roma, Hauberco,LuitpraBdo,y AuloHalo, 
üp C A P . X I I L 
LasohmdeSanDionifmAreo^^ \ j efamidas 
mucho antes queFlauio Dextro naciejfejontra 
EN el párrafo veinte y vno entra el car>ts cierto fe efcrlulocofxmd ignorada^ Autor con canta viueza,que no ay indigna ée&fiómfa ni referírje A Ejcri* 
quienleeiperefu eftilo : porque para tor alguno de mediano nombre. Y paraq 
examinar otras palabras de la dicha esefto ? Para leuantar a Dextro el 
claufuladcDextrcpaieciedoleqauia verdadero , ó a Dextro el falfo , vn 
quedado vidoriofo en las primeras, falfo teftimonio : porque le leuanta 
entra h^ziédolcanocomiacócl figuie que dizc:<g>ue el ynico medio que dio cía-
te cúúo . La claufula jf ofrecemos exph* . ri¿*d:y opimtaStfíycrothcojHelajr/oria 
tíclos MíAcrlosI 6 ¿ 
4Jne k prAHgt'Aron $ S<tH 7>ioklfiiIHiff** 
priasyir(^des,X es contraía vcidad.y 
rcx to,quc cílá en todas las Imprcísio-
Uéstporquc nodizc tal coía,ínio \ 
^(tuloconuajumT>i(cipulilui Dyoni' 
fijgloriachrumfecit* Que le dio clari* 
dad la glonade aucr tcnidopor Dilcí-
puloaSanDionifioitnas no dizc, que 
aqael magifterio fue el vnico medio, 
cxcluyendoalas virtudes , y prendas 
pcríbnalesqueclSanto tenia antes de 
íerMaeftrodeDionifio.Pues comolo 
ínge^araformar vn párrafo $ Efta íí 
^ue es quimera, y pues eftá fundada 
íobrcfalío,noay quehazer cafodella* 
Pafa luego a o tro medio, para pro-
bar qucla claufula es íupi|CÍta: porqué 
dizc^que en tiempo dél verdadero 
Dcxtro^noeíbuan publicas las obras 
de San Dioniíio Areopagita a y que 
i icndoafs i ,qucíolodeS.Hyerothcoíe 
acordar ó el Menco^Mehologio.yMar-
*yrologio,que fueron muchos años 
•defpnesjacapor conelufíon, que afsi 
clJos^comoel fingidor de Dexiro,pu-
/ieron efta memoria 3 y elogio honrólo 
iiSanHyeiotheo,por aucr leidolas 
obras de S.Dionifio3quando falierona 
luZiPrueualoefto con dexir^quedcS* 
Hyerothco nunca fe acordaron Oi ige-
«es9Eufebío,San Gerónimo, Genodio, 
y otros de los antiguos que florecie-
ron antes que las obras de S. Dioni í io 
ícpublicaífen,íino deípues que falie-
rona luz, y que a í s k s la claufula aña-
dida^y de lasque jumaron al dichoAu-
tonporq nofchall^ celebrado S.Hyc* 
rotheo,fíno es por las palabras que del 
dexó S,Dioniíio cí¿<itas. 
Aeftofelc pudiera tefponder lar-
gamente parafacarle de fu continuado 
engaño:porque lo tengo eferito, y tra-
bajado en los conmentarios a Flauio 
Dextro,añode roo, num. n . y no me 
coftará roas de trasladarlo , pero no 
íjuicro trafpalar de vna parte a otra 
mi trabajo, que foy enemigo de que 
me digan dos vezes vna cola fila oigo, 
y enti¿dodelaprimera:y aísicreoque 
fon los demás. Tenga paciencia el 
Autor,que no quiero, des 11 orar aera 
l(»(¡iicy<)*nardopan tiempo qnr k.i 
de mas gforjfl p->M San I mms dr l.i 
que leda c) Diicudo HJÍI<MUO, So-
lamente 1c digo breuenienic , que el 
argumcnioque hazcide que ames de 
Dextro no coman las obras de San 
Dioni í io , para hazer de ellas men-
ción aquel Autor, es ncgatíuo, no 
peíanlos tales en las Efcuclas: y dos 
refpueítashededarle, 
Laprimeraes,que Orígenes, Eufc-
bio,SanGerónimo, y Genadio no fe 
acordaron de las obras que eferiuió 
San Dioniíio: porque los tres dellos 
eferiuieron en el Orieatc ,pero Dex^ 
troíabia dellaS , porqué las eferiuio 
clSantoenelOccidente, dirigiéndo-
las a San Eugenio Ar^obifpo de Tole* 
do^y auiendole encargado el Santo¿ 
como Maeftro a Difcipulo, que aque* 
lia dodrina no la corounicafle fino con 
los Obifpos fus compañeros , con 
los Sacerdotes mas dodos , con los 
mas pcrfc í los , por 1er materias muy^  
altas jpor elía taaon ejftuüieronocul* 
raspara muchos del Oriente , y de 
losEícritores, y aun para el Vulgo de 
Eípañamucho tiempo: con que igno^ 
rarlaslosdeí Oriente,no es argumen-i 
to para probar que no cftuuíefien co-
nocidas , y fábulas« fino para cono-
cer que San Eugenio obedeció a fu 
Maeího San Dronifio, en guardar, y 
eftimar comoreliquialoque le cmbia-
uaeferito, Y Tiendo alsi que confieí. 
ía Dextro el año de ciemo,c orno eftani 
doGouernador de Toledo dos años* 
halló cfcntas.y guardadas en fus Ar-
chiuos cofasmtichas?y muy dignas de 
faberfe.indicio es, que por auer to-
pado con eftas de San Dionifio , y 
lo que alaba , y efenue de fu Maef-
tro San Hyerotheo.dixo: que la glo-
ria de tal Difcipulo>y la honra quele 
hazia con fu pluma, le auifi dado nom-
bre. 
Y fino dígame cfte Autor, con que 
probará que Dextro no tuno noticia 
de lasobrasdcSanDionifioíDedondc 
faca q en Eí paña no eran publicas?Piics 
coníoio Dextro que lashuuicia leí Jo 
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cnlo íc inulo i l t vn/Vrílihio.juKli^cll .«pul /V^^nurcalrj-n .cnciuaíccou. l 
luiiiinu ni( .y ( i m Loca tic vnOs y < mit.a [üdUdanluUi «mmuilia vcr-
dfill.Cl'K* ai jumento pirul í «pie lia/.r. 
4:i)n<j!K nolc ^Mi^fitiiicn'tl < >iiciuc,y 
yconel lile'" lodrOn^ciics, y hulc-
bioc'^i M,JC ÍÍ: Í,¿,,C* Í TLC 1 U14"*a 
no fibcnbtiutípalíiMi paiso cnMadrid; 
l u c g o m o l o í a b e n l o s v c i i u o s , y mxwr 
íalc^dc Madfid t Qniíicrá quclos 
riofos leyeran el 4^ 22* deíle diioisilrío 
HiftóricOiy rc^araílcn en los; Autéres 
^c^lcgaiq)Uetodos.loshallaTá®í1:rar¿ 
gerosvy deaGarrcó, de Italia^ Bdaneiá, 
AlcraaniaiFlandcSiy entre ell#s/algül 
nosHepcg^ s,ycsmuc hoqucnol csapli 
ijue el cbgip d^er<u4it©s¿Syá q u é í e lo 
negó a Sanio Thoraasj a-San Buenav^ 
t a í a ^ San iU^rtoMagnOí en el.^* *Ú 
pero d e AtROres. Efpmdbsv no $otti» 
/cbos y huyc ^CíeiloACOino del fuegél 
r «Mq entiend^aiguno^ueyotnéápaA. 
iiono por laNSatisa I^ Jcfia de Segt)tfia^ 
1^ por la& de*Eípañi | JXÍ por la; Na* 
cion, ftafondatnentos bafllntes^y juf* 
tiísimps rOigaíj los.argúmeatos 4 - bt 
Autor,SaaGreg^ri^lVja.gno ( que fflo* 
recio por ios 'Años |de 5 91* ¡adelante ,eii 
€liPontiíicado)dixo em vna Homiliai 
¡fartur y ero&iió t tpj ius^reépag < f m 
dicere t^Po* v Cuentaíe; ique IKqniífio 
Arcopagitaantiguo > y Venerable Pal 
áf cidjzedtíliponeraquel verbo , iftáb 
/|«/iíaca aora efta cOaíeq'Uenoia^ Lue-
go las obras 4e San Oiont íionei cftadari 
psubltcasemoníéesi, ai/íí conocían cbla 
IgMa? 
i ^ucsdigame:dcdaracntéderaquel 
^antoPontiHce en el verbo , Fertari 
«|ue las obras .de Sun Dioniíio no la^ 
tenia en íu libreria, ni, las auia leído, 
como tampoco las de otros Santos 
Doct Jícsdigueíq que las dichas^obras 
noefe^u ui pal^Ucas ? antesfauia.de>in-
fenr lo con t ra r io , v que pues el Saneo 
íe h,i¿e<e. «go Je oui^ d^ lo qui^  San 
P;uuúiodc¿ ia cn l ü ü ^ l j r u s , gue era, 
leüaf q ;i ' 1 :n qn manos dc os, 
tju: t . K Jc Vlli.a . y iCN 
*>|1<>S. 1 
Ni rirtictpir dí^'i uidaríccon las 
l.il)i.p,dc( .lytM.mo.qncdize (en Vip« 
r 1 ul di Ihs de S í ¡ egoi i(>)f |iic el Santo 
\U\Gí\^x r^im '^^ der ¿jjcnHiAnthorem 
horu/n liorórum rcjjf 'DiOttyjiMn ^ r e á -
pxgkmn vVwíiuv ú retirbes, porque 
no las/fliUta 1 cido,ni teniaíns 1 ibrosipc* 
f b ñ o í e íiguequeno andauan en pubii^ 
cbyenjtnanoís.dc;onoSjqüe es müy di . 
renireívno de otro, Y muchas obras 
corren amiguas rque,aun tl4ia de oy 
ndíabeinostxon' certiclutnbre quiencis 
fneíiprífusAutotes^Vcaníc las que los 
liobanjcde^Mart ennrefacad© > y apatl 
cado deias deiSaii|Aguftmii de a^s, de S; 
Berhardo^deSán jAíílelúaoyy otros Pa*. 
dres. , KJ^]! oí 1 , b 
La otrarefpueftaque le doy v d e 
^u¿%i^ftpS* GéroRimd c^re ios ' i f» 
CFÍwrcSílSkDi<Miiíioifucípprqiíe!íui{i*! 
tencieaeia CÍCMun ios que; teiw i^Eilft 
íelpio Ccfíaríenie yajacado^^y añadi^ 
Jos que deipues la igieíia auiá; tcntdo^ 
y afsida bmilsion caelobreel CéíTarié*; 
í e qucíla callo de malicia,p0r eftar to"; 
cá do d e laheregia dt A n io^conrr a qui l 
auia téíiifnobiosenlas obr as de S Dáb^ 
íü ií oípcw^ m S. Ma xiíno Monge ef ¿rilié 
queS.DAC^iíí© AlcxandíjnoiluUró lai 
obras ddDionj fio Areopagita con ex-
ccleí«e$ vcoroentanos : y cíle Sacj* 
to floreció an t c s d c £ u í e biocinq uc ni a 
años ,por los de 250, y aísi*mabciola.i 
nacnte lo cailójComo pafsó en filcncio á 
i>íi:osexcelentes Varones, y íus cí en-*, 
tos^ qual fue vno lheognoftoaantiqttífj 
Ctnb Theologo.dc quien hizo mención 
S. Athanaíio en el ConcilioNiceno.Dfe 
eílo íe vea el Cardenal Bar enio en las 
NotasalMartyrologioa 9,dc Otubrc^ 
que lo ponecon rauc ha erudición, cén 
qneeldifcurío.y el atguméto de nucí* 
tro Autor queda latibíceho» 
Poneotroíincmbargo de lodlchoí, 
y.es,q ue cn vna J ü 1 a q.1 e 1 u u o el año de 
DXXXILpor arátbdodcl.Lsnpcradoí 
luíliniano,de ciertos Obdpos Caroli-
to^coi iat ío^euci ianos^ q cran C J l 
roa-
mmlm tn el Oriente ¡ aUgftndo loi te .y Iti conocían porfuyii. no fola 
§ M(, t.itvs con vndi palabrjis de San 
{>;o í!!í«> Avcopagiia. Rcípoiul icron 
los Católicos lo figuienie. Bfiosnfti* 
nkintús deDiónijlo} de donde podéis mof' 
trarquefon Verdaderos como Vofotros lo 
fofpechais) Si fueran fuyo t no podían OCHU 
tarfe a San Cirilo ¡niaun a San ty4tana-
fío'.porquefifueran feguramente de Dio* 
mfio los primeros de todos y los opufera el 
Santo en el Concilio Niceno contra las 
blasfemias de^Ar>ío* Tues de los auti. 
guos ningunofe ha acordado ¿ellos, com<¡> 
podéisaora moflrarqnefonfuyos\Tonoló 
/¿J.EftocIObiípo Inocencio Maromea: 
de donde faca eñe nucílro Autor con 
ios demás que pone de fu parte, que no 
fe eícriuieroneftas obras haíla defpues 
del quanofíglo, 
Pero yo rcfpódo cola mifraa autori-
dad'porquc he icido la conferencia ale 
gacia,y para que los Leyeres fean jue-
zes,y dénlafcntencia,aduíerto,quefe 
ttiuocn el Palacio Imperial de Conf-
tantinopla entre Obifpos folamentc^ 
que todos eran de la Igleíia Griega, 
Los cincoCatolicos,Inocencio de Ma-
ronita.HypaciOjAr^obifpodcEphefo^ 
loanObi fpodeVeí ina , EítcuandeSe-
leucia.AntymodeTrapezunto, y Dc-
metriOjObifpode Philipis^ue por en-
fermedad que le íobreuino , no pudo 
aísiftirpcrfonalmentealalunta ,y afsi 
fueron cinco los Católicos.Los Scueri» 
nos eran Sergio.Obifpo de Lino, Tho-
tnasdeGermanicia^Philoneno de Du-
liquio^PedrodeTheodoíiopolis, loan 
de Conftantina^y Nono de Cefarina. 
Esrarabien de faber, que eftos íeis 
vhiraos eran de parte de los Obiípos 
delOr¡ente,quefeguianaScucro. Di-
zeloelObifpo Inocencio en la carca 
que eftápueüaal principio. Tropterea 
tífico,VenerandeFrater, eOquodprop' 
terOrientalesEpifceposy quicum Seucro 
* SanflaCatholiea, cjr ^pofioíiea Ec-
< lefia fepaTatifunt}euocatífuwus, 
EítofupucilOjdigo, que antes que-
dan conuencidos los contrarios,de que 
l^ s dichas obras de S. Diomfio Aico-
patita corrían publicas por el Onca-, 
numcIt^.Saiciiaiios, íino Ifelf ItOUfj 
eos.porque cu ( lia rCÍpUl i\% q | l diC 
ron.no negaron qnc Sun pioniUÓ aUÍ^ 
íidoEfemor ,y ¡Doftor en la Igleíia 
Ano que aqucilat-i palabras que (rata-
uan de vna naturaleza en Chnllo: Tv/t 
^ /V/W^Jasbuuic í í cc í cntoSanDio-
nifio,y eftyuiclícnlos tcítimonlos que 
alegauan entre íus efentos^y eílo antes 
cradarfcelosvnosay los otros en fa-
uor de fu publicación, y que eran leí-
dos; pucslos vnos traían autoridades 
del Santo para fu intento, y otros las 
rcdai guian defalías^y que ñolas aman 
Icidoipero no negauan los eferitos: an-
tes bienios aprobauan los Catól icos , 
negando 1er del Santo aquellas autori-
dades rporque como en el derecho: S^-
cept'io iuris firmal regulam in contra* 
>7»w.Alsi proponer teftimomos de los 
libios'de vn Santo vnos^y rcdaiguirlos 
^efalfos.ydeíupucfíosios otros, fue 
firmar la noticia de los libros ,cn los 
vnos parafalíearlos,y en los otros pro. 
bando ferfalfos cllos.y coníeííar ?y co-
nocer loslibros por verdaderos. Oigai 
mos las palabras de los Seucnauos* 
"Beato enim Cirilo , c> Beato lyíthanafio 
t.A íexandrln* Ciuitatis Epijcopis9}ehci 
etÍAmsc^ Ifilio RomanaEcchfia? 3 G*em 
gorioquin etiam mirahiliumjañori, C9* 
Dionifw tyireopagiía ^nam naturam 
UeiVerhipcft ynitionem decernentihusi 
hosomnes tranjgrefifunt i l l i 3 qui po(í 
Ynitionem pr<rfumferunt ¿vas naturas 
pr<edkar€,Aqm de ios eícritcs hablan 
d e S a n D i o n i í i o , y de los teílimonios 
que ellos fingianjdandolos por tan pú-
blicos,como ios de los Padres ñora-: 
brados, 
Y que rcfpondieron los Católicos,1 
defpues de aucr dicho de los deroas 
Doctores,y moíhando que los auiaq 
faiíeado los Apolinariftas, ingiriclijdd 
aquellas palabras ? Démosles audien-
ciaenLatíndelo quepuís imos arriba 
cnCai\dhno,lllaenimt(jf¡monia 3qu* 
yosDiomfij s4rcopagit<e dicitis , ynde 
potefiis ojlcnáere Vera ejjeyficut fufpica' 
mmlSicmm tws eránt t mn potu'ijf tnt 
66 ( / rdifo 
l*fnrl\e¿fumCtriltif». ¿Ruid dntcm ilc 
Bt4to Cirik Vico ? J t^tdndo, ts* licstnr 
^r/'.tutili/ujiprjcrr/oft i/Jcf n/s > I/<>/Jr* 
ánfr oiffnia inNiccno Concilio di conjul)-
//1 n ri. tljQ r/v ité U ('< fdfW r' "" 0">-' ¡' ro* 
tulidt'taducrjas yirij diucrf.r jubftan. 
ti<rhltff?hcmids,hí\iú bien claro ella, 
que habla Je particulares autoridades, 
que alegauan de S.Diouiíio iy que eíTas 
nopodianpiouar lerfuyasipcrocnniu-
gumnododcloslibros: antes confícf-
íancon efto que eran los eferitosde 
aquel Santo, muy notorios en todo el 
Oriente,Leafc a S.Athanaíío en el to* 
moi.lib,dcfan¿í:itate Diomí i j , donde 
elraifínoDiomíio fe quena de auerlc 
deprauado.y adulterado íus cartas los 
Hereges,y todo lo refiere alo largo S* 
Athanafio. 
Y lo confirman las palabras íiguien-
tzsSiautemnullus ex anticjuls recorda* 
tus efted^ nde nuncpotejlis oftedere\ quU 
illhti[unüX (\ ninguno de los antiguos 
halló,ni fe acordó de tales teftimomos, 
porque protocolos prouareis que fon 
verdaderos en las copias que tenéis? 
Auianles prouado los Católicos por 
falíarios alosApolinariílaSjde vnacar" 
tadeS. Athanafio,efcrita a Epitheto^ 
porquela anian conferido con el origi-
nalquc tenían. Refpondian los Seue-
riauo8,qiicellosprobtuian por losAr-
( huiosdc Alcxandua íus prOpo|¡¿|p« 
^eijV icplicaK '.c 1 (Ibif^O tno<C.IICIO:Y 
por donde probai C IS qnc Ul palabias 
qncu acisdc S .ud )M ':ii(,n íonvtidade-
ras$Nc/(./o ;No lo alcan^ ).N o nieganef* 
tas razones los libios,(ino aquellas pa-
labras. Y duobíen:quc ni ellos las vc-
ní icaria ivuel lo fabe:porque cÜauaa 
en Efpafia,y enTblcdOiy ao en el Ar-
chino de Alcxandria. Y eíie modo de 
conucnccr es,y ha (ido víadocnla Iglc« 
fia en todosfas iiglos,y Concilios , y lo 
esoy conualosHcreges^elosque eí-
cnucncontraellos. 
Aora den los Lectores lafentencia, 
que ya han vifto la verdad con que eí-
criuenlosqucdizeneílauan ignoradas 
las obras de aquel Santo , y ocultas a 
tlau.Dextro^parapoderferíuyo aquel 
elogioque dioaS,Hyerotheoipues de 
los mifmos teftimomos que él trae,que-
da con uencido,dcí engañados losSanta 
Marcas,conloan Sarraceno, y otros, de 
quien feayudaua para darlos enterrar 
dosjy perluadidos también de que no 
lose íc t iu ioenAthenas el Santo,,fino 
en Francia originalmente^y del remiti-
dos a Efpaña,donde eran conocidos, y; 
eftimados. 
C A P. X I V . 
• i 
VUuh Dextro hablo muy bien en dar el elogio de Tymotheo a S, E u ^ 
nto Arphtffo de Tole doy prueuafe ^ je le dedico S. Dionijio 
el libro deY)\\x\n\$ n o m i n i b u s , c o » / r i i d $ . 2 3 , 
^^Cupafeluego inmediatamente el 
V ^ / defeníbr de S.Frutos, en prouar, 
qn^cn el dicho Chronieon del Padre 
Higuera le haze mención de las obras 
deS.Dionilio.y que auiendo prouado 
(a fu Dareccr) que no íe publicaron en 
la Igiofiahaftaddpues del año de qui-
nientos treinta y dos, es conlequencia 
fuya,que aquellas noticias tueion in* 
ueniada, porotios. Aísi es verdad, que 
trataDcxcrode S, Diopjfio ,y de fus 
obras dos vezes. La vnael año de ico. 
e n q u e d i z c i e d c d i c ó e l Santo a S.Eu-
genio el libro de DiftinisnomimbmJB.Í~ 
tasíonfuspalabras:í?/o»/y/ir/j- ^Areofa» 
gita^ dtcat fingen ¡o jMarcelIo difloprop* 
ter ingenij cxcellenfiam Tiwotheo / /-
brum cíe mimms nomifiihus* La Otra,el 
añode 220.enquedize,qucpor entoir 
ees andauaen manos de todos vna carta 
eícrita áM Ma, cello Eugenio, Ar^o-
bifpo deToledo,cnqucel Autor, y Ef-
cri-
tirios M u c r f i ^ : 
<?> j'1 le ii:inv> ini<>,) i imotha», WaloiXJjriWtetigi p<»» rcfpcfta <|nc 
|«lUm6Tiinothcoiporqueiiioftré«] ln-
yciuo.y fucxcelcnciacu líomaraDios 
cntot 
c[k |l0|,honrado de Dioi < que no podii 
f^ngraTimothéoel de Ephcíoí pói 
tme acfuel ya era muerto niüchp ama. 
A la primera noticia le tía el Aboga-
do nombre de Paímoía, y le parece que 
iadáponmpoís ible el M. Viuanpor-
quedixo3queno[tauia oidootra ye%jlo 
ííngular,y admirable tiene por repug-
nancia;lalu? lajuzgarapor efeundad: 
porque las antecedentes tinieblasíelc 
hazialucidiísima claridad ,y baftance 
ciencia de noticiasjteque de San Euge-
nio fe tenia. Aísicomiencaá impugnar-
la con eüos milagros.¿o^í^í" hifveef. 
trdneyt es lafuma ignorancia de la len-
jníárGriega¡conqueprocede nmjiro Dex. 
írojm embargo de faponer fe Trej eBo Tre-
torio delOriente , donde precijamenté U 
deuio de aprender* Supucíta la ironia de 
laspalabras,toraapoiMaeftroal Padre 
HaIoix,y dize que Tnnothco fignifíca 
Jíonorans 'Denmjd que honra a Dios, y 
^ueno fignificaexcelencia de ingenio, 
Negueenim lymotheus (dize HaJoix) 
ingenijexcelltntiatn nótate fed honorem 
*Dei,efienim Tymehonor'i non autem /'«• 
^ « / a w . B i e n h a z e el Autor del Patro» 
náto en paflar eítoala ligera,ieconocic 
dofer menudencias poco reparables, 
mas no quiero pallarlas; porque íi eíía 
excelenciaactma.óafinidad excelen-
te áefu ingemojamoíbóíiempre nuef-
tro Ar^obüpo de Toledo en el ferui-
cio de Dios^ en aumentar íu culto con la 
dilpoficionde las Iglcfias de Eípaña, 
haziendo a vnas EpiícopaIes,a otras 
Metropolitanas , juntando Concilios 
para la acertada economía de cada vna, 
y para el gouierno político de todas 
juntas,deiatádolafee del Euágeüocó 
Ja Predicació ,como todo íe veecnel 
dichoChronicondeíde que S.Eugenio 
cnt'óenEfpavia,y pa:ó haziédo punto 
enlaCiudaddeToledo^arahazerputa 
alaldolatria-.pues tila excelenciaide 
ingcmo.y cfteingcmo ocupado en ta-
les honras de Di os,podíale llamar 73»-
^ /¿eocr .Gr iego .y en Latin,/^«on/«j 
'Demmjj H^nrador de Dios cnCaftcUa-
noíParecemequenolonegara el Padre 
iAnn^ok 
num, 43, 
con tales exe 1 cicios. 
¿ o masfu^aaciales, que el libio 
de los Diui nos Nombre 5 lo diíiicaffe -s. 
Dioni í ioaS M.ir. Márcelo Eil^enlOia 
eüe f egu ndo Ti mo 1 he o: y ello c i n; 111 h a 
verdad,nofolo porque lo dixo también 
luliano^Arcipieíie de Santaluílajen el 
Chromcon^que también lo íacana del 
ArchiuodeToledo. í inoporquc lono. 
tó el CardenalBaronio, aunque losdc-
mas haílaoy no lo aduirnere n: porque 
hazemencionenel dicholibrode vnas 
palabras de S.Ignacio Mártir ,quando 
leileuauan preio a Roma, que era ya 
muerto y auiédoíidocl martirio e laño 
deciento y diezmesconfequenciaque el 
libroa lo mas temprano, le eícriuió el 
de ciento y onzc:y TirootheoelObiípo 
de Ephelo era tallecido tanto antes 
que el Martirologio Romano dize mu-
rió antes que íu Maeftro S. Pablo, por 
cuya caula dizen confagró el Apoítol 
en fu lugar a Onclsimo.Simeon Meta-
phraftedizemuuóelaño de ochentay 
tres al principio del Imperio de Doroi-
ciano.YIuhanPercz^quc esquíen mas 
lealargalavidaenlos Aducrí .d ize l le -
góal decientoy ocho, Luegoei libro 
nolopudoS.Diomí lodedica i alObif- l A ^ f ^ 
podeEphcfocNoaldifcipulodeS.Pa- niim% IV. 
bloííinoalnueftro Timotheo Eípañol, 
a nueftroM.Marcelo Engento. 
Confírmale poique en la carta que 
S, Ignacio e lcnuió a los de Philadcl-
phia^uandoibaprefo a morir, hablan-
do délos Santosque aman muerto Vír-
genes,les pone entreellos aTimoilreo. 
jMemorfuv/ {a?iBi¡atis ^tflrafícut Eli¿e 
funtlefu Ñaueficut Jtfelchijcdech , tyc* 
Sicut d'deBijóimt dijcipuli Jtcut Tywom 
theiy y el eorum qui in cajiitate deuita 
exierunt. L u e g o y a e r a m u e r 1 o S. Ti mo-
theoel de Ephelo añosamaí 
Coníirmajc lolegundo,porque en la 
carta a los de Antioquia la deHeronen 
la de losEphcfíos ícacuei da S, Ignacio 
deS.Onelsimo.íiicen<»i de S.Tinunco 
cnEplieío^como de Perlado que cfta-
Jíl Crédito 
uaviuoiIucgoS»Timoteoyátitinufiri i Wgo <inr púe'de |utrdlttai para otra 
toídcdondcconcluyOíqííC nb folocl 
afiele c ierno y dic/. era difüRtO, fitlO 
tai»bicftclmiín!»oSJgnftcio:yai8icldi. 
choTirtoil>co,aquicBpiónifíoAreO' 
pagicacfcriuc , y nombra en el dicho 
libro,es nucílro San Eugenio. Y íi los 
Impreííbres en el titulo , ó los Autores 
menos noticiofos,añadieron el titulo 
de Ephefmoú&o. Obifpo, quítenlo , y 
bórrenlo,poniendo, y reftituyendoel 
titulo d e í o / í » o , Y elPadreHaloix 
puede guardar aquellas palabras, que 
tan guftoíb abraca el Autor del dif-
curfo Hjftorico, de (jueno es de "Dextro 
eflaclaufuU^m la de Idearía alegadafíno 
draJgunhomhrehaxo % é ignorante, que 
afyuerojamente las pufo con las demás* 
ÍH alioiviu.uulurki nía COQtiaalgunoi 
Scctm iosc ej uece io idé Flandcsipor, 
que aquí no vienen bun.deudo tan vet 
daderas3y legitimas de Dextio ^onio 
las otras. Lo que me ha dado güilo del 
dcfcnlordeS,Frutos,que aquí no le 
atreueadezirqueesdel Padre Geró-
nimo Romamporque como murióanres 
que el Cardenal Baronio ,quc antcuio 
el no fer paraTimotheo el de Ephcfo^ 
nopudodezirquelaauiafacadodelos 
efentosdelCardenal;mas contcntófc 
condezirquelovioprimeio,y que fi 
esdel verdadero Dentro ,1o íupopor 
reuelacion , y que fí es del Padre 
Higiiera,lapufo alguno,y añadiódeí-
pucs. 
C A P. X V . 
E l Ahogado de S .Frutos no interpretahienalos Autores CaJlelUnosI 
que eferiuenfae EJpamlSan Híerótheo, y confirmare Ja 
mturalezja peregrinación en Efj)am>con* 
traet^.z^,. 
PRoflguicndoenfu difeurfo Hifto-riconueftro Autor al examen de la 
claufulade Dcxtro,quetoca aS. Hie-
roiheo,forn3Ó el párrafo veinte y qua-; 
tro contra aquellas palabras: fí ij-
paniasfccontulit* Que fe vino alasEf. 
pañase lañode íe tentay vno: Y dizc 
queesfalfo,yque S. Hicrotheo nunca 
vinoa Efpaña,conquenoíolam€nte lo 
quitaalaIglefiadeSegouia,no icio a 
muchas Ciudades que honró con íu 
Predicacion,línoala Nación Efpaño-
la.El párrafo es poca cofa, aunque dize 
mucho con redundancia de palabras: 
porquenoticnecon que probarlo po-
íitiuamente;y aísi gaftael tiempo y y el 
difeurfo en torcer las de los Autores 
que iigucnaDexcto.imerprctandoles 
laintcncion.yfano,y cuerdo fcntido, 
con que hablaba íu modo.para defacre 
dita ría con el íu yolero en ninguna pro 
pollcionha de lalir masdeíay rado que 
cncfta,ycon juO:¡da,pucs a toda fu 
nación fe atreue, 
Dixo Don Tomas Tamayo, coma 
era el primero que íalió a defender a 
Dextro.^Wo esfaciI,fi»o es laprsteua de 
fuyenida aEfpana teH que yo defe9 qtie 
otromeguie. Pues cfta dificultad que 
halla,reconoc¡endoeiJ fila falta dcAuw 
tores,é inftruroentos para probarla,di-», 
2C,que es apartarfe dclla, y defprc-
ciaila.Note el Lector fi defear vno te-
ner otro Autor que le acompañara, 
aísiftiera,diziendofu venida aEfpaña; 
fíes dcíprecio, Eílo roifmo dixo San 
Aguílin en algunas queftiones que tra-
tó contra luliano Pelagiano,y en otras 
de otras materias inditerentcsXa ver-
dad escuela venida deftc Santo a Ef-
pañanohallara quien lodiga: porque 
del que nunca la v i ó í c d i z e : que ^ iene^  
quedelqueenclla nace,y hazc al^n-
naaufcucia^uofe dize que viene^fi* 
no 
de los Mcierti á $ 
luclíie, Nohallnria n.'M><)Di;is los odio capitiilosjirijncrosjypbl 1. i 
.i.ul ihyl ic |la Ir^ ioy t i A |i luno del ÜmlqUiflimO 
>aiitttahotlcvalaartcra,(iut claj anicii 
no que 
Tauuiyo,<liucn con propicw v 
queeianodclctciuuy vñd vilioa I I 
paña S.Hyciothco,tiiashaUaria quien teia tiene eícritala venida de J lycro-
Sttvc(Tc,qUcbclpi6)y iic)laprimcra>(i. ihcoaí•Ipana.eiuloslu^ arcs;Vna.cn M 
¿olaícgundavczJ.a vna.por clai'ipcic libro del ÜcccaoJfol55.0aa,alpiedc 
íefencay trcs.Laotra^clprcíéntc.Vca- vnacícnturadcdonacion de vn vezi-y trcs.Laotia,eip 
Dize el PadreMartin de Roa : No 
felodichocnelcap.p- , "odeNaxera:quecnentranibasparives 
Hablando de áqucílá Santa Imagenf y 
¿udo cabérmenos e muy grande parte de quien la tra xO a tan cerradó fil io,ii -
de fus trabajos a Efpaíia t fi como dí^e 2 c la ffiemoria ib íígu i ent c, 
IhDeinomine* 1 
tíac eji tradítióhuius ccenóhij Tlyero* 
:uscum alíjslmdptnempcfíuit* L ^ r * 
2?éxtrocino a ella, 
: E l Padre Fray íiian deli Pijcátc cíta 
et\nt id fíguienre: 'Tkmbíen dt%en Wu¿fé 
Vifeífuíó dté*Í>^hl&» efluuo en Éfpana, 
Si éft& "ó Htrddd^i^nihien 'faétipivflhó' 
í J t l ^ á ñ M i í ü t n t ^ z h h ¿1 Padre 
Ant^tóo de ^ r ^ t ^ a O u e ñ á s éh Ya"- ^iV 
da poné á t É M f e i o t t í t Q , ^ p r M 
S SMjeróthtó "év MyM^f^Mft^tajm: 
iudd e ^ S é u i l l a ^ ^ M ^ i k ^ h i efíos tres 
Híodóá eondi¿íoDáiés con cjué háblátí 
éto^tres Pad ré% í c^ i ttáe en fáf faüórdi-
ziendorque no es otra cohacjiúéiiSléft 
kei^éyd4^cfi 'tk¡t \cái iú\ó'dé tóeriti-
M,cx^tcífertaoártlfiüóíaraente lafoí-
pechácónla toñtrápütftá duda de fu 
pr obauüí dad .Y iiiego comienza a M -
tiKiáríéi'y hazcikei dúcio ala venida 
the s  l¡jsl a¿t j]uít* 
clurus ¡cóndidit eam\ JEandem inuenit 
%MuníUs,tóannés dedit J^egüWfá: Tofi 
féiít Canónicos Tétrus , ^luarUs tefof* 
mauit&eo daiusit$* Óhdu'Uíti' JZpifcopí 
htc tümülairiiacent* 
•• • ;EN E L N O M B R E D E DIOS, 
fefía ¿si á tradición deftc Cdnuefító, 
H^-ero theceón otros corapañer os gtt^ : 
io ^ueftáÍiBa|cñ,£icondióla A r á u -
TójHanól^ Munio, loan dió la Reglad 
Pufo Pfedrb los Canónigos, Aluato los 
ícformofXbs Ó b i í p o s d e O d a t b ^ Ob* 
duiidéiiiana^ui fepültados. (2on cftd 
mé'parece quedará íoííegado el dífi 
curíb3no trabajárá tánto,nÍ tendrápor, 
fuy o aDdnThómas Tamay d , ni a los 
de SaüHyeróiílco aEfpañavcon iagri- ^uc finge amigos, 
n*as fingidas^ómV fi-xrfóS'Autores la , En val críe del rnódb de hablar d é 
hauicflen mueitóiy fepültado cbn cales los otros tres ,(kuia 'íabei /y acordar^ 
paUbras.y áísí &hh\tyhgrdhdedefgrd-' íe^.que las condiciónales pfdp'qáció^ 
eiHhacorridótfikftpfMóti!,'útVihtXudoU ACs'ntíal^ai^ni baxán en la íubtíahciá 
dtla matíírd que fe ha yijloj f ú f & t f é ú ? de lo que ie 'iti íkSi ti Sol l u c e t é í¿ 
- Para qüc veá^ijesVqüeeños Auto-
res no la cntiér rari^orqnc uo ¡quieren; 
m íu diícürfotíj¿M"'ífcíría'^porque ha 
püede/aunqu'eTen|Tadle fuparcedos \ óf 
tres modernós , fepuíturcros , c nt^  
que véalas g ü i s q u e tiene Don ^Hb^ 
masTamáyo.paraqnc Icadicíhc, y no 
le cema lacuida La prinicra.cs dcHau-
bérro al radinó atíb. Laiegunda, Luit-
pi-ando en los fragmentos.' La'tericra^ 
AuíoHalo.Laqnai (¿JaKano'Laquin-
ta Ambroiio de MoralcsUVneród^; c^i 
coiusdci íb reUxiuidos cic^duo1 cri 
5.) Í40V ?tS^t« 3 
ñ ál e^ e e$ dedia.Qiiieii i c ha di dio qró 
la luz del"Sol queda deíacreduada , yf 
cíéui'écidá^porqiie le pongan debaxo 
decoíkheionfdsluei micntosc' Aquella 
ctíndlcibríal no esdíminuiiuade la luir 
del Sol,(ino astes abmentatiua/y honó 
rifica de iu hohrofo'oHcio^ue es el Iu-* 
clí'ipnesfcdizc que íerá dia fí lucc'ei 
So) .El dczir ^t ixSi 'San't íycroihíb >il 
noaBfpana y fucnutf ro cX?/ <¡íol ¿ O t$ 
n'e g a r 1 c 1 a v c n i d a, í i n o a ü f i: c t a 11 e 1 a íi ó • 
racó el ntulo,y Apoftoladoíuyo. Tc:^  
«•> fuesen la luémbría pava adelante,^: 
Co/idJtioualcjpyopofííio , riihilp^or.it in 
yo U C r edito 
C A P . X V I . 
I 
SanTIyerotheofueprimeroObiJpode Menas^antes que de Segouial 
pracuaft largamente contra el $ . 1 $ .$.z<S.$.:z7> 
np Amblen quería poner a pleito, y 
X hazcrlitigiofo el Obiípado de 
S.Hycrotheo en A thenas,entrando en 
clparrafo veinte y cincojpcrocontcn-
tandofe, diciendo, que auia tomado 
cftcObifpadode AthenasdclChroni-
condcGenebrardo,de quien ay mu* 
chasclauíulas,vienedcípues aconfef-
far, que San Hyerotheo fue Obifpo 
Athenienfe,conuencido,por ver que 
Ib tiene el Martyrologio dcVfuardo^y 
también los Griegos en faKalendario, 
diziendoa quatro de Ocubre : Hyero* 
theu? Jípifcof>usiS&thenafHmt\QC[\xÚ li-
guen todos los modernos. 
La dificultad mas granada es la del 
parrafofíguiente,y los demás, por las 
palabras que dize Dcxtto.THasMfif, 
copus ^ 4 th eme fifis* Que primero fue 
ObiípodcAthenas;porque éntrala du-
da en ¿i fue el primer Obifpo que tuuo 
aquellaIglcfia,6 no: porque fi fue el 
primero^ antes que S. Dionifio Areo-
pagita,queda muy grande lugarpara 
fer dcfpuesdcbu^ltoaEfpañaíObifpo 
deScgouia,y verificados entrambos 
Obiípados íuceísiuamente en la per-
fona del Santo, y perdido el Difcurfo 
Hiftoricodc nueftro Autor;pero fino 
fue el primero.quedacerradala puerta 
para poderlo íer dcSegouÍ3Jquando lo 
efcriuenDextro,y los demás alega-
dos^ y aunparalode Athenasmuy tar-
derporquedeípuesde S,Dionifio eli-
gieron a San Publiojuego a San Qnar-
to^on que es fuerza íer el quarto San 
Hyerotheo,y quedar impoísibiliiado 
pa^afer Obifpo de Scgonia,que es lo 
que el Autor conirai iodcfea. 
Laopinion primera,y la verdad era, 
fefjnda.comoqueda vüto, no folainé-
tecnriauioDcxtio^ue dizefuc pri-
mero Obifpo de Athc ñas, y luego de 
Segouia^fíaocuHaubcrto, que alano 
defetenta y cinco,primero le da el 
Obiípado de Alhenas,defpues clde 
Segouia. ^uipo^quam ^íthenienfefn 
EpifcopatumoccupduitSecouienfisEpif* 
copusfitX en Aulo Halo,quc lo eferí, 
uiócnelEpigramaalcgado en el cap. 
9,cnlosdos vltimos fiiftichos ; y en 
luliano, que le haze Obifpo en Efpa-
ña^uandoyaSanDionifio dexado lo 
de Athenas^cftaua en Francia. En vir-
tud dcantiguedad tan venerable como 
ladeftosAutores,Ueuan lo miímo de 
los modernos el M.Er Juan de laPuen-
te:el ^.Martin de Roa: el P, Quintana 
Dueñas:Diego de Colmenares: y el 
Do^or D.Chriftoual de Moya^on to-; 
dos los que adentro han authorizado 
cnEfpaña. 
Las razones que fobre la grauedad 
délas períbnastracn/on de mucho pc-
fo;reduceníc a las que pone el Padre 
MartindeRoa,que ion ajuftadifsimas 
al mejor diícurlos porque llanamente 
fe acercamos a todabuena razón>que 
primero au ia de fer Obifpo el Macftro, 
queelDifcipulo,ytalMaeftrocomoS* 
HyerothcOjajuiziodelmifmoS^Dio-
niíÍo,y de todos. AlegaRoacó vn Brc-
uiarioGriego, que en aquella lengua 
dize lo figúrente en la Latina : Ndñus 
efl primHmfui CatechifteTdaium ^ p o » 
(lolumündefufrajriftcreatíis Epifcopus 
tyfihcuarum^Lucgo con el Prologo de 
las obras de San Dionifio , eferitas en 
Griego, que traduxo en Latin Pedro 
Lanfeliojefuita,donde fe d i í e : que 
deípuesde aucr íido inltruido S. Dio-
nifio por San Hyerotheo en los Mifte-
riosdelaIe,y T h e o l o g í c o s J e p u f o S . 
Pablo en Athenas por Obifpo: Luego 
primero íue Obifpo Hyerotheo ? Alfín 
el pone otras razones muy bien diieu-
nidas.que puedenverfeen aquel Au-
tor,enlaHiftoriadcEzija,y yolas de-
xo. 
í í M 
ur 
daddclosalc^ulos,l>aíUi>^líiMiui!lo 
todos.Fucrudcquc ponuclolas tÚÉÚ 
U^iyltfc^tosquccl contrario j)onc pa-
raquitailclaCathedra de Sfgouia. y 
viendo las rcípucílas 911c íc dará a to-
das ellas, quedará mas acrcditadala 
verdad que 1c difputa. 
Lo primeroJpues>quc pretende, es, 
que no hazen fuerza las razones del Pa 
dreRoa,y porque no Ueua la opinión 
de Don Thomas Tamay o de Bárgas^i-
2C,queíe le oponc,y defacreditaMücn 
q m á o íe ilamó deferedito de vn Macf» 
troenlasEfcueias^l no íeguir todos 
íu opinión. Qniííera el Autor,que el 
Padre Roa licuará la opinión de Don 
Thomas Tamayo-porquelecortará mas 
trabajo el impugnarla, A la razón de 
íerlo.que el Macftro precedicííe en el 
Obiípádo alDifcipulOjdizc'.que igual» 
mentefueconuertido San Hyerotheo 
con SanDionifioien Alhenas.y q fien-
do igualéis en la conuerfion,y tiempo 
de la Fe, no auia precedentia die tna-
giÜerio paraob ener primero aquella 
I)ignidadSanHyerotheo. Alegacon 
(EhMenoiogioGriego.qüe drze aqua-
trodeOtiibre•.Í\Zíí/íí//\f Sanfti Tatris 
noftrifíyerothei^uifuitynusé numero 
U ¿nflruBus efiltña cum magno i lio 7) JO-
zz /^o,De donde infiere, que Tiendo inf-
truidoenlaFé juntoconSan Dionifio, 
que no huuo antigüedad, nodeuda, ni 
obligado deprecedeneia^as en Hye-
rotheo que en Di oniíio. 
Mas doy le por refpuefta,que buelua 
a leer eftas palabras, y hallar á que ha-
blande la vnidad,c igualdad que hu-
no entre los dos, quanto a tener vn 
Maeftroenlainílruccion como S. Pa-
bloiinas no habla de la eonuenon ,y del 
Baptifrao,qucíoncoíasrauy diftinias, 
SanHyerothco el año de treinta y qua-
trolehal lócn lcrufalen,y tunólas pri-
meras luces delaFc^quádocnla muer 
te dcChnfto perdió laíuyaelSol,y los 
dos Soles de íu humanidad íe eclipfa-
ron por tresdias,y retiraion lasfups, 
como cícnuio Haubcrto, El año de 
Jilos Muertos: 7 H 
<]uai( ii(:ivclnrorílnuo cn ( hlph y 
Ino iiilhniclo.y baptltUtO | "i Sin l'.i-
bio.y le ÍMMiocomoDilcipulo.iMiC /_ 
crovque Betnpf'cfbia ÓM\ ÉffCndieodoi 
tcncmoslodc l.mipiando. J IK ^(»:uin-. 
queen Arhcnas delpuesdc conucaido 
San Dionií iojosinílruycííc,entrando 
dcnueiiOjCOmo cntraua entonces San 
Dionifio a leí D i í c ipu lo , !© 1c íigue 
que eran igualesen tiempo, y en Ja Hí-
cuela de Chrifto, y dei Apoüol \ Vn 
Macftro muchos Diícipulosenícña.y a 
vnticmpojpcrono Ion todosiguaJcs,ni 
en edad , m en entrada de la Eícutla, 
A í s i e l Menologio a entrambos dizc 
que los inftruyójperono, ique cntram-
boscomen^aroen vn í iempoaícr inf-
truidos,con que la lupcnoridad en 
cdad,yíabidüria era conocida, quan-
to a la Fe en S,Hyerothco,reípeáo de 
San Dionifio^ para piccí derle en Ja 
Dignidad EpifcopaLY es imaginacio 
deMaíuero,elquc cí Magiilcno deS, 
Hyerotheo eníeñando a San Dionifio 
ama fído,quandovno,y otro eran G é -
tiles,porfer Dionifio menor en la 
íedad,y SanHyerotheo mayor : porq 
lo fue en los mifterios T h c o l ó g k o s , en 
«que el Samó eftaua Cathequizado , é 
infir uido deídc q le vio morir a Chnf-
tOjy oyópredicaraSanPabloen Chi-
prc,ni es conforme a Ja íantidad deSan 
Dionino,qucauia de preciaríe de 1er 
Difcipulode S.Hyerotheo,m alabar 
fuMagilteiio:porqucenla Idolatria,y 
en la Gentilidad le auia enfeñado a íer 
mas Idolatrabas Gentil, y en las ti-^  
nieblas le auia ayudado a efiar mas 
ciego. 
Dezir también el Autor.que fiendo 
HyeiothcoAreopagitajnopodia fal-
tar de AthcnascporqueJa Dignidad,y 
Oíícioerapcrpctuo, Conque a Jos dos 
fue necefiario conuerriilos juntos en 
Arhcnas,es cofa que no Ucua funda-
mento^ nolaprueua,nipuedeha2er-
lo:porquemiliiauacontialosdos San-
tos;pues los hallamos fuera de Arhc-
nas antes de conuertitíe: á Hyerorheo 
cnIeruíale[),ycnChipre*á Dionifio en 
cnEgipto,cnla Ciudad dcEliopolis. 
con 
£1 Crédito 
tonelPhilofofoApololanei ,finando tjuclncOhiípcí muchos afios adelas 
i 
i ]irlftg imu io,como el milUM I Samo d -
cune , y tlcípncs de tomicn idos mas 
Vczcs.conqucla Dignidad de Arco, 
pagi ta mas era annual .que perpetua,/ 
aunque lo fuera auia de probar que no 
la podía renunciar.ó íultuun en otro, 
y quepediaafsiftcncia perfonal, con 
que vcniaafcr vnaprifion honrada,te* 
niendo por cárcel ala Ciudad toda la 
vida. 
Las palabras de Nizephoro Calix-
to las de HoracioScogho, no prue-
uan cofa alguna que obftc ala precede 
ciadeS.Hyerotheo,parano darle pri 
mero el Obilpado,y antes que S» Dio-
ni{io,queenfu comparación era Neo-
phitory buelualas a leer con mas aten-
ción,con las deMafuciO:porque repa-
ro en la facilidad que alega por fu par-
te Autores aquienpor el penfamiento 
nolespaíía el dei&ir lo que abfoluta-
'ídyít* mente afirma. Pongo el exemplo en 
Taul.1,6* Mafucio,quc no diziendo q fue Maef-
troS.Hyerotheo duSan Dioni í íocn 
en tfempo del Gcntihfmo abfoluta-
mente,fino que acafo pudo íer afsi: 
JFortaffc antequam ^A.then*s Tdulus 
ycniJJefDtonyltítmetdte minonm fceu-
Urihus cruáteratdifciplinis.'Ho repara 
en aquella palabra, Portaj¡e> y que 
íígniíícaacaío ó porventura,y luego 
lo dá lodudofo poraííentado , y cier» 




paraq parezca algo alosLed:ores,le 
leuára vn teftimonio ;pues diziendo, 
queSan Pablo po? votosde los Fieles, 
hizo Obifpo de Athcnas a S^Hycro-
theo,quando com^n^óa formar íu Igle 
íia.conlos queauia conuertido , dize 
queeraimpofsible:porque eligir por 
votos del Piicblo,yClero,no fe v só en 
la Iglefíaa los principios j í i s - iqueab-
fohuamcntc los Apollóles tligian los 
Obifpos.pornoaucr Pueblo Chnftia-
no.niClero paraeíTasInnras , y Elec-
ciones por votos,y que íi fue S. Hyc-
roihcocleftopor votos.es eiudencia 
te,conque no pudo in t IpriOMtOqiie 
tuuo Ailu n ií^iii oclquauo, 
Pir iUtC puellainia,quificiaprcgun 
tarle dos colas, Lavnaes, que uui.Uc 
dixoell5reuiarioGritgo,qucauia fr» 
do creado Obilpode 11 anode San Pa^ 
blo,por votos: Toj>uii> ts- Ckricí,át\ 
P ü c b l o . y d c l C i e i o í A i l i no loclcru 
uióRoajtampoco Bcmaido de Aldc, 
rete.Pucs para que hazc loque dizcel 
Probei mo.fifigere hojlem^ucmferia^ 
Al l i no quiett dezir, que por votos 1 
del Clero..y Pueblo juntos en Cabil-
do,echadosencaniaro,ni por eferuti-
nioíecreto ,fico que con güilo de los 
Fie iesqueauia , f? iodió ,y nombré el 
Apoftol por Obilpo luyo, porque era 
Diícipulomas inlhuido, y antiguo ,y 
conocidodetodos,por íer Ciudada, 
no,y SanDiomíioera recién conuerti-
do,y nueuo en la Fé,paía leí Maeílro,^ 
gmarlas almas. 
JLaotrapreguntaes,qucme diga,íí 
auiaenlaiglelia votos cofult iuosceí-
de fus principios, fuera de los deciíi-
u o s í N o me parece que los ntgaia, 
por no negar la elección de SarMai tas, 
qfueporconfuitade San Pedro, y ios 
Ápoítoles c5Dios,y por fuertes.Tám# 
poco la de los fieteDiaconos.y otras q 
poneS.Lucas.Yel mifrooChnltocóiuI 
tó cóelPadre,y el Efpiritu Santo enla 
Oracionlaelccion de los doze Apoí-
toles,que fuero los primeros Obilpos. 
Siendo pues verdad Catholica,rio auia 
meneílcrSan Pablo votos deciísiuos, 
no cartas conuocatorias,no lus diligc-
cias que fe vfaron defpues, fino coníul-
tarloconlosque traía conligo, y con 
los Fieles conucrtidos en Athenas,pa-
raconíagrarleObifpoieííos llamo vo-
tos. 
Y paraqueno fe canfe,aduíerradel 
TcxtoSagiado,queSan Pablo eftuno 
muchos días , y mefesen Athcnas, no 
de pafo^omo entiende.Tenia cóíígo a 
Silas,aTimot{ieo,quc de Athcnas los 
auiacmbiado a llamar, Y mucho antes 
quele UamaíícnalConfcjo , y Tribu-
nal del Arcopago3paraque diefferazo 
de fu do¿trina,auia predicado en las 
calles. 
caiics,y ^loffin íos O é f t d t o ' ytcn¿-
dodií'crcnccschíputas con los Filoifó* 
fosScoycos,y Epicúreos,Antesdcíio 
tjirabicnauia entrado en la Sinagoga: 
y difputaua todos losd ias con losHc-
breos, que no creian,y con los q aman 
creidoenel Euangeho, con los vnos 
para reducirlosaconiosotros para có-
fínnarlos,y confcriiarJos. Y no me ha 
de afsir de aquellos que conuirtló en 
el Sermón, que predicó al Confejo de 
I os Areopagi tas^  que parece eran po-
cos,poreímodoconque habla S. Lu-
csLS,^ uodam Iteró "biri adherentes eicre 
dederuntinquihus Dionyfms ^Areopa* 
gitítSvbO al diícurío de lo que c ícnue 
dcfpues de entrado en Athenas t Porq 
Érfí/Í7 pueftoenelIa,comodixe,enabióalla-
C' mar a Silas, y a Ty moiheo, y los ettu-
uo eíperando, íln comentar a pedri* 
car,ni defcubrii'fe,hflfta que viéndola 
Ciudad toda3paíleadoíus calles, mira 
do J US placas, y vi litado íusíTcmplos, 
como el Euapgelifta, y el Apoftol di-
zenjeincí co íu efpintu,a que comen-
f alíe a predi car ,y por donde comento 
fue por los Hebreos, predicando enla 
Sinagoga, donde auia muchos Fielcs¿ 
y también incrédulos,XJ/'/ps^rfí í/i* 
tur in Sinagoga cum ludai?, Cf* líen" 
tihfts % & m Joro per omnes dies ad eos% 
enmaderante LncgoentróenlasdiípU' 
tas con los Stoycos,y Epicureos.Deí'-
puesdctodoeltofucedióel Scrmon,cj 
predico al Confejo. Deíuerte,que no 
poique de los Ar eopagitas no coiuiir-
l ió mas de vno q^ue íue San Diony íio, 
poreííofe {iguc,que nocóuirtiootros 
muchosdcHcbrcos.yGentiles. Con 
que la imaginaciondefte Autores va-
na en períuadir, y perfuadirfeque no 
auia pueblo conuettido , para hazer 
Obifpo de Alhenas a San Hycrothco, 
por medio del confultatlo con ellos. 
Todo esfinfundamemoi yalsiqueda 
muy en íu fuerza el Biemano Grie-
Yanndelmifroo Texto de SanLu-
casJfacaraos dos cofas. La vna.quc Sá 
Hy erotheo noiiTe cóucrtido cu Alhe-
nas en la ocafion p ielente. fino años aa 
(cs/. iíuuM-ft r!!iM!Li)ír|M .'i<Í<>:po:(|uc: 
íicnch» ,c<»iiK>i()ii'-% qiiK id' lue /Airo 
nftg\Qti^ onaoDiouy lioombtftrtic S« Not^ 
Lucas con elpceialídad?m3s no dccla^ 
randomasde vnoqueera San Diony-
fio , paraautorizar el ñuto de aquel 
Sermón, acompañándola conueríion 
íuya con la de vna muger fola que no-
bra,argumento es, q de los que al pre-
íente eran Areopagitas,no couirtió en 
toncesotroalguno,y que SanHyero-
theo,erarauy antiguoChriítiano, C5 
qucíef igue la otra de que fue primer i 
Obifpode Alhenas, y ant es que el rc% j 
cien conuerndo Diony fio. Y aísi pue- í 
de nueftr o defeníor de S.Frutos canee 
llartodoeiparrapho vcmrey feisde 
íu Diícurío. 
Con la miíma feguridad puede cor- . 
rcrlapluraadcaltoabaxoenelí iguie- §% X^VÚ 
te,que es apend ice del paííado,porq[ 
pone por titulo,y concluííon. SmHye. 
rotheo , no¡uepritnerOhifpo de '^ Athe* 
nas.X eíládo probado,que es falía,po^ 
las flacas impugnaciones quehapuef^ 
to a las razones de el Padre Roa] 
queda efle Apéndice deshecho. Solo 
t oca en el tiempo que dizen fue nucí., 
tro Sato Obifpo de Ai henas:y porqutí 
aigunos,como Diego deCoimenares¿ 
le dántresaños , deíde elde cinquen-
ta y dos,haftaelde cinquentay cinco 
leimpugna:peroellaes talfuimpug-i 
nación,que es fácil la reípueíla s porq 
d i ze ,quec lañode cinquentay ocho, 
quandomurióla Virgen,y cftuuo en 
compañía de los Aportóles, le llama 
Sacerdote Georg io Pachimcrcs, fegu 
la verííon de Corderio.O/irw Sacer*. 
dotes[ttperahat J\iagnus Byerotheus* 
Con que faca la conclufíon,^«/>/j dlr ,^ 
pues y que en e(le tiempo era San Hyero* 
theo ohifpoy(íquien tanauentajadame^ 
tejonderaftis alaban fas, di^^folo ex* 
cediaa los demás Sacerdotes^  Pero fi le-
yera q S. Pablo llama Sacerdotes a los 
Obifpos quádoelcriucaTito, c.i,y q 
efcriuiedoalosHebreos.a Chrifto le 
llama Sacerdote, lefusautemeo^tíod 
waneatin ^ternum fempiternum hahet 
Saccrdotium. Llamándole San Pedro 
q o b i í -
1 
7 ^ hICrdifo 
OtolfúO CouurrítrPttiV'Pofrm, r r i - ma S.u cnlorc*: ,y duéUlfetóAÍl ¡Ve, 
/ . ra tAtfibírñqattlá [glciiaénlof'oficios eerdbtei itio blftiéMiVtípAtfA^hocóD 
5Píí,i*^a« dek Mlfl^ de dueños ObiípbiAl0illli fcán flacoimautkaks^ camp c^^ fiiift^  
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San Dionjfío Aféopagitafoeel fegmdo Ohtfpode Athenas ¡defiiues 
de ian Hyerotheo^yef primero de toshijos naturales de 
aquella Qudadtfontrael$.z%. 
COMO íl hmiicra el Autor con lo la fubílitucion por SanHIerothco. 
.^ ueha ascho deíembarü^ado la Terccro.csJ MáximoMonge ,^ di 
I¿ .<la de Aíhcnas.deíviandü aS Hyc %e.ConflituituraChriftiferoTaulo cs4-
ioiheo ddla.con la palabras de!,que themcnjmmpJclíumEpif:opus* Menos 
coíübidauaal qnc en la mefá tomaoa le tauorece eík% 
ti logar qoc ettaua guardado par a o- Q^íartOjesSuidas^quedizcdc San 
uomash ornado, y guardándole para Dionyí io . UícTanlum ^Athems conr 
mas de cienaños adelante: coaiien^a eionantemaudiult c Chr'ijlum^utRj* 
f g eí párrafo veinte y ocho, conque San ftttrtB'ionemcum libertateGracisanü* 
* Dionyfiofae el piiínci Obi ípode A* tiantar, atejue Taulicomionem fidem 
thenas,Todo loprucbaconautorida- adhibens^abeoEpijcopus ^Athenienfis 
des, Vnasque noleayudanencofa al- ordinatuu M i renque autoridades ef-
guna,otras mal lacadas, y todas no tasparatraerlasenluf3uor,paiapro-
bien encendidas,Las que no le ayuda, bar que tue San Dionyíio pnmer Obif 
pone a la poftre,para que hagan bulto: pode Athenas. 
pero yo las pondré al principio, para De 1 as mal lacadas ,fon I as de Eufc 
que lo deshagan» bio:y dedosquepone^tápoco le ayu-
Laprimera esdePedroGallefinocn dala vna.comolasquauoanteceden--
fu Martyrologio ,que dize lo íiguien- tes. Habla de las acciones hcun ca^ s 
Otu9 ^.Dionyllusciuis Athemenjis opihust de San Pablo'.y acaba Stdxf DiOr.ylltt ^ 
fapientiacjueclarus^nits ex^Areopagr xArcovagitam apud^tbi nas íiueLu* ñ^A 
tif Tudicibus in Chriflum credif^uo te- ca.< defcrtffitprimum Taí4lo prtedicante 
poreJy.Taulust^Apofiolus ¡yithenis ceiidij]e^sj?- inrerfocios eittsjujjje^ CP 
mt'acjuo hapti'xatus t^themenfiEccle* Ecc¡efite yiíhemcri¡iumconilat Sacerdo* 
^ / ^ / t t / í » r . A q u i b i e n vee c lLe í tor tium ¡ufcepijje. Aquí bien conoced 
qucnodize fue í i ee l primero,niel le- Leétor,que nodize Euíebio jque fue 
gundoObifpode Athenas. el primer O b i í p o , linoqucfueel pri-
Segundo,es PrimoObifpoCabilo- mer creyentcrredjai tela predicado 
nenie mas antiguo que Galleímo: que del Apoüol crul Ar<?opapo , y que 
en fu topographia.hablando de S.Pa- deípoesfuc vi o de los Compañeros 
hXo.áxzG'vionyjiumhtercatcros,^' de San Pablo. Vltimamente, folo 
rcoptgitasconuertitsjr Vpilcopum¡ub conÜa^ue tuuoel Obiípado de Athe 
fliiuit. Aquitampocoie eícriueque nas,íinmeterle Euíebioenfi pTimero, 
fueelpnmero ; amesel v e r b o f c g u n d o . n i tercero. Puc oygaelmo-
tuit qucfiínificá fubftituir por orto, do decfcriuir: y quepocoíiei traduc-
da a entender que otro fue el prime- ror teníamos paia alguna verfion de 
ro:y nuauicdo ñdo primer Obiípode la Sagrada %{anm\%AdáM*^f f** 
Athenas el Apoitol.dáaenccnder fue pagitanuUumrDíony[u.mnomine><¿tie 
in 
Dejos Á í ¡Hrfos : 7 ^ 
úonemin ^rcopJgo, tpud^ithemen* 
Lucasin lyffltf ^ApoCiolorum jcnUfét' 
^uem primum ^Athcnienjls Bccl(¡i<e 
Epifcop,deftgnatí4m aUusquídam 7)io" 
nyfms Corinth'iorutn Taflorjcriptorfa* 
ne per antiquus ,ndrrat* Eíhs fon fus 
palabras, citando a lamargen el capí-
tuloquartodela Hiftona Eccleíiaíti-
ca, y todos los capitulosquartosde 
los diez libros de Eufebio que he lei-
do,noay talauroridad ,ni tales pala-
bras, en que hable de San Dionyíio 
Areopagita, íino es en el capituloquar 
to de elhbro tercero^ue habla de fu 
Obifpado, en la forma que yolohe 
puedo,fin raeteifeeníi fue pnaiero, 
ni fegundo. Pero aunque fueran ver-
daderas, no probaban lo que preten-
día : porque aquel TV/V^w, no era 
ncmbic numeral,que adjiiinajido con 
elJEpifcúpum , fignificauaqueauiafi-
doel primer Obilpo de Alhenas ..ílno 
aduerbio, que %aiíícaua,queÍoque 
primeramente auia tenido, auia fído 
el Obíí pado Arhemeníe, no refpeílo 
de <?anHy'erocheo, y de ios qiie le fu-
cedieron,finorefpeáodel Obifpado 
dcPariSjy legacía de Ei'paña, quea* 
uiatenido, dequeenotra parte daré 
cuenta, Y veriíicaíe eftoconla mif-
roa figniíicacion adueibial que tiene 
t \Trimumác la verdaderaautoridad, 
y palabras que pufe del miímo Autor 
arribai 
Laotraque pone de Eufebio, di-
2iendo,qucesteftimoniode ^anD o-
nyfío.Obifpode Corintho , no íola-
mente no le ayudaua, íino que le def-
truia.fi también cftuuiera como él di-
ze.ylaimprimió. Oiganlaloscuiio-
íos . Declaratpraterect ( el de Corin-
tho ) Tiíonyjturn ^Areopagitam h Tan 
yu¡i vuila(l,p()ii|i.c('l l; >;, 'i<!<> ÍUQlí 
de Pans.Pciciíak con 111:1«-p.il.Uu;i'.,íi 
1 a s h u u i e i a 1 a t a d () li c I o M u i c, y a 1 s i c 1 -
tuuicran eicritáS por Eultbio. Pero 
no dizeial toía.y le quiero feruirtiaí 
ladandolas como cíUn en Eufebio en 
el mifroolugan alegado, que fon de el 
libroquarto déla Hiftoria Eclcíiafti-
ca;capitulo23. y n0 22« comoélcita» 
JE/ illudineadem dt(ignatEpiJtola,quod 
Dzonyííus ^Areopagnaqui ah <^ 4poflo' 
loTaulo inflruÚuscredidit chri¡lo{fecú^ 
dum ea, qtae in lApojlolorum ^ Atiihus 
¿ejtgnantur) prtmus apud ^Athenas ah 
eodern ^pofiolo Epifcopus juertt ordU 
nams. Cuenta JanDionií io en aque-
lla carta que aictiuióa los Atheníen-í 
í t squeS .Dion l í io fue ordenado pri" 
met obilpo de Atíienas,J 
Eita es la autoridad que hazeen fu 
fauor folameme,cuyas palabras han 
crcydo el Venerable Beda: AddonVie 
nenie.^NnthKcno^y AddonTreuiré^ 
íeenlosMartyrologios ,y en el Chro-
nico^de quié lo tomó el Romano que 
ordenó el CardenalBaronio» El i.di* 
ze : Katale SanBa Dionyjijs ^Areoi 
pagit¿e\cjui ah ^Apoflolo Taulo inflru-
Buscreáidlt Chrifio^ primus he-
ñís ah eode v a p o p ó l o Epifcopusfuit 
ordlnatus* Ad don que floreció por el 
añodeSSi.enVienajefcriuelomifmo; 
\sidpradkationem 3eati ^Apofloli w 
pud^Athena? adfidem Chrifliconuerfus 
pr'imuseiufdem Cíuítatis Epifcopu* ah 
eodem eficonJlitufus.Aádon Ar^obif-
po de Treuer is, que flót eció el año de 
1077. TambiendizeenluMartirolo-^ 
gio. Trimus apud ^ Athenas ah eodem 
^A-pofiolo Epifcopuseft ordinatus* Jan 
Not hKeno, que floreció por los años 
deiooo.repitclomifmo. hhkpoflolo 
Taulo ad fidem deduÜus , ahip{o ctiam 
lo APofloloadfidcmconucrfum{pccmm prunus hthenarum Epifcopusefí ordi 
t^itla i^pop.olortwi referunt) primum 
lArhemenjts Eccleft* Epífcopatu?» ad' 
niinitir.rjfe. k q m n o ó i z e Jan Diony-
lioelConuthoquecl Areopaguafue 
el primer obi fpo de Alhenas, lino que 
el dclal^leí iadc Alhenas, fue el pri-
VM/^Aeílostrafladó el Cardenal en 
elManyrologiOjdiziendo: 3?ionyfíífs 
ah Apofroh Taulobapti'xatus pnmns 
Atheuievfis Epifco fus ordwatur. Dc« 
fuerte,que todos los dichos Padres 
Latinos lo han copiado de el Griego 
0% Eu-
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luiícl)io,nnaM:ulirp.i!abr.inIiv,nnn/]nc (cmidohablo Ann I)¡OH¡ÍÍÜCU1C 
con cHcíinlas lie copiado todas, para l iiuho.y ciuiuc lonua coáoiloi Mar-
(jucíc vcaqueno les iaho en lilaba*. tyiolo^ios aunciut huana nu íc luhu 
con C|UcrcípoiRUcndoaIuílebio,quc mcííen lallcatlo. DUe pues cklitho 
csclprimer funciamcnioquetlaeicdi Autoi ,c íct iuiendoüc .van Dionyíio 
fícioderribado, Arcopagita, lo íigiiieiue,///í:í«w ¿v^. 
La refpuella pucs,qiie \t doy^s va- ti Tauli cUti¡siinis oculis ollcnfus ef* s'»cel 
liendomcdclasmiímas palabras,y del fai iS^diuimSaccrdot'tjgrddrt mdica-
mifmo Aiuoi-.y digo,c] (i todalatuer- tuu^AthenarnmEptfcopusabipfopñ-
^a la poneel Marques, en queEuíebio mutehgitur^ fua.fyfm patria Ta~ 
díze,qiicafsi loefcriuióS. Dionyfio, teUecUratur , C93 pnm'ttia negotio-
ObirpodeCorinthoenlacartaqneera rationabil'mni in maHm tradun-
bió a los Athenienfesjlea todo el capi tür* atqnepopulus iflblc jidem ampie. 
tnlo,y verá de autoridad de el miímo m s í p j h é d i m n Oportebat emm,yt cr 
Cefaneníe, como aquella carra, y las uitasqua;hunceáidcrat>aluerat>tj?em 
deraasqelSantoefcr iu ióalosdeGor dierat Jtpf6prlogermmi\ij>> alumno >«t 
tinaenCreta.alos deNicoraedia.alos queeruditioncprima omnium illuflra-
de Amaftria.alosGnoíios^y alosRo- retur-.primoeorum ex ¡pfa oriendofum, 
manos,todas fe las falíearon losHere* qmfpirUualitenChrifiojalutis^utho 
ges de aquel tiempo,añadicdo,y qui- rebat í fuemnt Quique ómnibus quiVi-
tandoloqles parecía. Oiga nueftro ta^rationeprimasobtinet, magnifi-
OpofiforafnEufebichabiandodeS. cepraej/et. Como a efte Mantelo vief, 
Diony fio de Corimho. ídem autem de íe San Pablo con la perípicacia, y cía-
epiftolisfmsjanquamfalfatis^qmbuf ridaddefusojos, y le juzgaí íedjgno 
dam^acfcrihit^piflolasemmquafda ^ ^ c e r d o c í o , fue ordenado ti pri. 
fratribm rogantibus me fcripfuquas ta mer ObifpO de Athenas, y declarado 
tnen ApofloliSathana ^¡-¿amy reple- poi Padiede fu raiíma pacnajentrega 
uerunt>qu¿ddmauf€rente¿s atiaaute dolé en fus manos las primicias de ios 
aidentes ¡quihusya repofttumefl intu- negocios de las aimas,y a eíte pueblo 
dicto nei, Porquenoreparaen eftoel que auia abracado la Fet\ De verdad 
difcurfoHiftorico,yporqaenolole- conueoiaquela Ciudad , quele aoia 
yófuAutor,pueselcapitulocsbreue? engendrado,parido,ahmcntado3y en-
Yíi lo leyó,porquecal ló?Pues fiEufe feñado,fuerailuftradaprimera deto* 
bio,y elmifmoS.Dionyfiodizen,que das por eftelu propio fru o, eh i jo íu-
fuscartas todas ,lasque eferiuió. las yo.y que magníficamente la preíidief 
deprauaron losHereges, quitando, y fe,íiendo el primero de los que de ella 
añadiendo lo que querían, que fee ha auiande nacer,y de los que eípirmial 
zelas palabras de la que elcriuió a los mente nacieron en C h n ü o j pues a to-
Athenienfes,donde para períuadirles dos fus hijospiecedia en vida,y en en-
algunaheregia que les entrometerían tendimiento. 
en ella,les querían faborear, y hazer Eito iyncelo.Decuyas palabras fe 
buena boca,con que el gran Dionyíio vee clariísim.?mente,que habla,y lia-
Areopagitaauiaíido íu primer Prela- maa .ían Dionyfio el primer Obifpo 
d»? de Alhenas de los hijos naturales, 
Bariauaeílarcfpiieftaparadeshazer que en ella auiannacido,y fidocria. 
fu credito.pero no me duelen prendas, do, y enícuado : y que conuenia que 
y quicrodarlcotni.queesla que ten- afsi le huuieífe efeogido el Apoftol 
gop-repidentc. Es dcMichael Syn- entre losque comiirtióen cllaporpri 
celo ó5ingcl j,Auto\ Griego, que la mero dé los que auian de nacer para 
traecl miímo^paraqueconclla ledel- Obiípos,y primero de lós encIJa na* 
hagamos:porquc fe verá claro en que cidos.que Alhenas tenia: pucsloscy-
cedia 
Délos Mel los: 77, 
ccdia.cnvida.cícncia.ycoOmnbrcs^ gciidró parala VjcnnnqiicllnCi.ul 
Pcronoh^blodcícrprimcrocnordc. luccl Piclado j)f in.tio ^pHffia P*, 
iuccision,y numero de los Obiíposc] drcdcíu pama5,DionyuOj 
tmioAthcnas ,nirc ípcaodcSan Hyc CfififtíñalofcftplaautOrUUdd« Orí 
ro[lico,qucnoerahijo dcla Ciudad, genes.comonotael Padre Coinclio, 
aunquecraCiudadano.paracruraren íobrclos Aólosdclos Apoftolcs^li- ~ ' y ' W 
Jahonradelosoficios,coiroquedaef- z icndoiucró hijosnaturaltsdcAibc Co'0J' 
cntoenelcap, n , yqueeneftcíenti- nas.Dionyíio^ublio,Athcnagoras,y l ec to r , 
dohable el de Connto,fuerade las Quadratoquefe íucedieron, 
palabrasde-Syncclo.quelo explican. La tradicionque el Abad Hildui-
loeftá diñandolamiímarazon.y doc» nodize.que teníanlos Griegos,y los 
trina de ^anPablotporqueíieltácnfe" naturales de Alheñasen fu tierapo^c 
i íandoaTymotheo,qucelquchuuie- que auiafido elle íá to fu primer Obií-, 
redeafcenderaObifpo^noíeade los po,tambienloponceldifcurfo Hifto-
rccienconuertidos,y nueuoscnla Fé. rico.y tampoco la entiende bien* porq 
i^o«Areo/?¿/>^w.Comoauia Jan Pablo eralolode que^anDionyíioauia fido 
de ordenar a Jan Dionyíioporpíimcr elprimci Obiipode Athenas .^a- í / i^ 
Obifpoal punioqucleauia conueni- Tymotheus Taul l difcipulus Ephefiom 
do,y baptizado? Comoauiadehazer r um rexif MccleJíam.Qiúáo Tymotheo 
lo contrario de lo que mandaua en pre difcipulo de Jan Pablo,regia la Igle-
fenciadelmiímoTymorbeo,deJilas, fiadeEphefo, Yeí tegouiernodeTy^ 
deHyerotheo,y demasdicipulosque motheoabracó el tiempodc J . Hyero 
tenia configo doá:o$> yproue í losen theo y de J.Dionyíio,piicscomer^óa 
laFé^Nadadeftocabiaenel Apoftol, ícr Obifpo.refidemeenEphefo,cerca 
queenajuílar fus acciones,y obrasco del año de felenta y ocho, hafta el de 
las paíabras,craMaeftro,y exemplo de ochenta y tres^quando tntrauacn é l 
íusdicipulos.Afsi esc ierto ,queeneÍ ImperioDomiciano,y aunotroslo 
ordtndelos Gbifpos, el primero fue largan mas , hafla eldc ciento y ocho> 
jan Hy ero i heo,y en el numero de los como fe d ixo en ei cap,i 4, 
hijos naturales de A thenas, y que en* 
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San tPuhlioiy S.Qjiadratofueron Ohfpos de Jthenasytercero>y quartOidef 
pues de S.Hyerotheo.Ahjurdosgrandes deldifeurfo Ui / íor ico, en ha^er a 
mefiro SantOtQuarto en orden^contra el § .29.y §. 30.J § . 3 1 , 
A C A B A D A eíla difputa , pone ^/V^,No pruebacofa alguna: y afsí fe 
ddpncse lde ten íordc J . Fru* lacóccdemos.Otraesdei Martilopio 
los por Obifpo íegundo a j.Pubho co Romano a 21,de Enero, que hablando 
Uxix ^ f ^ ^ e ^ q u e a u n fonmasflacas q de J . P u b l i o d i z e r / ^ / ^ W ^ J.^/c 
% laspaíiadas,paraloqueimporta alpü nyf ioydefpuesM^rt^V^cVih^d 
to^unque el las tienepor muy fueres ceraesde PedroGalleí ino.Quartala 
y eííenciales 1 porque va procurando del Abad D.FracifcoMaurolico.Ouin 
ccrrarlapuerraparaentraracftaCate ta es,delCardenal Baronio,cn los Ana 
draJ.Hycrotheoporaora,y para dar- les^ci^w^S.Todas ellas puedenía. 
íclaenticmpo,qucderpues quede im lir íincoítas délas apreturas de vn cor 
poísibilitadociprobarqucfue Obif- toj)arrafo,dondeci Autor lasauiacn 
podeJegonia. VnaesdeJ.Dionyfio caiccludo,porquenodizencoía cócrg 
deCorintoalcgado^^iied.ze-^j^ h verdad,y autoridad de Dextro ni 
T'ibho,[itcrj¡ordcS.Diony¡h KArto£*z O j ¿ a . 
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< l í tbedraic SAU l l y c r o i l u o . m m% nt v\uU> ícr (jfetfpO á i Atl>cn:is Sa,, 
de li íuccuiondciU SAMO en d * ^w* \\yc\oiUco,h,ijia d i f f t u J é h f é Jteif* 
pido* tofcfcntay / m , y aun añade, y itpnCt 
Las que pncJen rcgiílrar fe , y que s/ r) ^«c /,< /««o , (Omo du<Un muchosi 
íc v ca i u j«"' i Í 11 v. i o i»1 a s <.! c \ ' í u u i ti u, y Qu c a ui 11 c bu clue a ai i i mar, a los que 
de Addón : porque el pritncrO dizc. aun laCathcdra de Athciiasíclaquic 
m U l i s É i é t i T*hk Bffifoofil ? gm'fi? ren negai- i y trac las dudólas palabras 
IftW** fo/t 'Dionyfmm ^Arcopagitam deComelio á h ^ i á c ^ d d u n t a l i c ¡ u i 
i yitheniefmn Bcclcjiam rcxit fiobiliter, Byefotheum fmjle Epijcopum ^ithe* 
y a fefta digo'.quc no tiene tuerca: porq men¡em i ¡cdnihi l talehabet %Mdomm 
elfer íegiindo,rcfpe¿todc Dionyíio, gium .y conigual guüolasde Lorino, 
noeshazer le fegundo , ie ípedode ios concraloan Scoto,quelehaze Obií-
Obiípos todos,norefpectodeHyero- p O ^ i z i e n á o i T a r a d o x a m i h i t C n a r * 
. theo.Al f egüdoqued ize ,de ípuesde ra t ío faI fay ide íur ,Yczv§aád¡ )uesz l 
auerreferido algunas particuianda- PadreHiguera ( óal inucntordela 
desde San Public: Uam primus claufula,qucimaginaañadida) code» 
Dionylms y inde Tuhlius i ¡le ^ á t h e - z í^quela tomódeGenebrardo,quele 
bu prtefuiu Refpondo , que ha-- hizoeifoljObifpode Athenas. 
blan en virtud de loque d e x ó ef- Con todos ellos Argumentos, con-
crito Euíebio de San Dionyíio de tentonueftro Autor, acaba coneftas 
Connto : roas quedando íabido por razones. Con queauiendofereconocido, 
lo dicho en el capitulo paííado , que no fue antes que S a n D tony fio ,[e infiel 
hablan de los Obiípos naturales de contadaeuidencia lafalfedaddejiextro, 
Athenas, y no de los que eran de fue- y que es imponible^ueelS% tíyerotheo, 
ra5deuerefponderfe, quefueíegundo difcipulodeSanTahloJequehahlaSan 
San Publio : porque eranaturalde la &ionyfio,feaelobifpo de Athenas* ni el 
Ciudad,refpeao de SanDiony ÍÍo,no q u e f u e O b t f p o ¿ e n h e n a s ¿ c u y a d i g n h 
deSanHyerotheo, conelqual era en dad>mpudo llegar hafia defpues del año 
orden el tercero. Y lo meímo habló de cientofetentay tres, dexandofu primera 
las palabras del Venerable Beda, que JglefiaJueJfeTreladode la nueftra el de, 
pufo en fu Martyrologio a í8 , de Fe- [etentayyuo* 
brero. NampriusDionyfius%indeTu* Pero para que quede,noíolaraente 
hlius ifle lAthenis prajuit* conten to,fínopagado,digo;queauie* 
xxx. El ^ .treintaesdclafucefsiondeS, dofereconocidoíue antes de S. Dio-
QuadradoaSan Publio en el Obifpa- nyfio Obifpo de Athenas, por autori-
dode Aihena:quetodoelfe loconce- dad de tantos Autores de Efpaña, y 
demos con grande gufto t porque nos fuera del la.eldi ícipulode San Pablo, 
va poniendo las armas enias manos, el Maeíh o de San Dionyíio, el Hy ero 
Dize murió efíc Santo en la perlecu- thco,ilamadoporexcelenciael Diui-
cion de Adriano el año de ciento vein no,el que llaman Obifpo los Kalenda-
. te y ocho. Pone luego el^ f. treintay nos Gnegos,y Latinos, fe infiere con 
y vno;y no queriendo tampocoque en- todaeuidenciaia verdad de Dextro, 
traííc San Hyeroiheo en Athenas el y defu clauíula , y lapocajufticiade 
añodc ciento veinteynueue adelan- losquehanefcritolocontrario. D e . 
te.quiercprobarcnél , q n o í u e O b i f . uianueftro Auiorcreerloque dizcel 
po;haftadefpnesquemurióSan Dio. PadrcHaloixipuesponefuspalabras: 
ny fio,Obirpo de Coriniho,confo]oel Quod(t Kyerotbeus ^Athems Epifco-
filcnciodclte Santo, y de no auerle nó pus fuit^erte primusfult, Dlonyfms 
bt ado con Dionyíio Arcopagita Pu - autcm¡ecundns%nam Vionyfio (uccefsit 
blio,yQnadrato;y a ís ire lue lue^uc Tubl íusThbUo^uadratus .$o iC\C\ác~ 
g0 
Velos 
go no viera laímporsibilidad para ícr 
San Hyt'iothco Obilpotlc Alhenas, 
del añodccicntofctcniay tres adela-
terpor^ued Santofuedetnasedad q 
SanDionifioArcopagitafucíuMael-
tro:conficííanlo todos,y el mifmo dif-
cipulo en el libro dt 23 iuinis nominM^ 
blando de San \>ú>\o>lllenofler,pr*cet> 
/or//^«í«q/?W2?»A".AquelCapitanmio 
y de miMaeftro.Quando nació S, Dio 
nyfioíEiañodeChriftonueuetporque 
el mifrao Areopagita confíeíía que el 
año de Chrifto treinta y quatro,quan-
donotó el Eclipíe que íucedioen fu 
muerte,teniaveinte y cinco años, y q 
ef tauaenEgyptoconelFi lo íofo Apo 
lophanes: pues reftados veinte y cin-
co^ dc los treinta y quatro, quedannuc 
Muertos: y *) 
uc:y cnclícauomicuc dd < lirlfto lu-
ció San l)ioiiyíi():pvuS(jU.;i»iMtiKli ia 
el MaclU o í N o l c demos nías de micuc 
de edad,y que vimefle anacer thml-
mo año de Chrifto Señor Nucftro. Ve 
nia con cftojegun el computo que ha-
ze el Autor de nueftro difeurío a en-
trar SanHyerotheo en el Obifpado de 
Arhenas.con ciento fetcnta y tres de 
edad,En verdad que eftá bien diícur-
rido en todo fu difeurío hiíloi ico, y q 
echó muy buen empleo. La dicha es 
pr ucba ReaLy pues a la Ariíraetica de 
Moya pertenecelaquenta, Moyacn-
i iendoguefe lacorreg irá ,comoyolo 
confio de fus muchas le tras, crudicio, 
y zelo de la honra de fu Santa Igíc-
fia. 
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San Hyerothcofuepromouidoa Segouia 5 es eltercero\ o quarto que 
en ella fe halla, defpues de San Eulidio, Defiendefc al Pa-
dre Gerónimo Román de la Higuera ¡con-
t r a e l § . i 2. 
COMO filas palabras que ha di- esHidalgo.SíesCaualIero.Siesbien cho,y las cuentas que ha hecho, nacido, Afsi ferá razón queal dicho 
noíelashuuÍerandecorrcgir,y tomar átSaní íyerotheonofueOhifpoáeSejro-
dellas cuentas generales, forma glo- «i^:fe oponga el t i tulo^zij^f/o/ /^ 
nofcy refueitoel^.treintay dos .có f#eObiffodeSegouia,Ya{si\ohago,y 
f. xxxij c&zthi i lo .San&yerotheonofueOÍtfpo lo digo: porque de lo que fe ha trata-
do en los capiiulos pallados,auránco 
nocido todos los Lectores, quanfun-
deSegoma, Y todoél feocupaporef-
pacio de quatro hojas en alabar fu dií 
cuifojcalificarfusprueuasoy hazero-
tra fcgundainucntiuacontrael Padre 
Gcr onimo Román de la Higuera, co-
mo fi la primera la tuuieramos oluida-
da. Yo he eftado determinado gaL 
tar cfte capítulo en boluerle la orado 
por pafsiuatporque cierto me parece, 
que no le cumple con la conciencia de 
otro modo, y mas teniendo eftclibro 
ti cítulodel creditode los muertos, y 
la honra reftituida: porquefial que fe 
la quitan,lo hazen con el No.No es Hi 
daloo.NoesCatiallerro. No es bien 
nacido,)' fcdeiiereftituircon vnSi.Si 
dada tiene fu jufticia,contraquien le 
quiere quitarlofolamenrelaCathe-
dra de Segouia,fino ponerle apleyto, 
y endudalade Athcnas,y aun defter-
rarlede fu patriaEfpaña, hazicndole 
vn iudiuiduovago,y vagamundo. 
Picnfogaftarparre defte capitulo, 
y refpondeilc,boluiedole las palabras 
de aquellosmiímosAutorcs de que íe 
valccontra fu patria: y digo que pues 
cfcriueDionyíio Halicamafeo, que 
aquella es buena Hií loria .que por la 
mayor pane íe acerca a la verdad,aim 
que en pocas coías^y de poco numero, 
y mo-
t o J 4 Crédito 
y tAOm0ntOiffl0n|lAcn»y WtC adía . >// /;7. / i , .^^r/7V/r/f / /»ryr/rt>^^¿^ 
Jila optint.i ((/i \ [/Ji i.to Lt .ijn.f in fluri 
f>it sfcopinnobrif^if , in p<i/n if.úfuis ttb 
errat, La pre 1 cutccs Ix)iuIsima:por("j 
noiia fal cadé de U vendad»ñi en ta pa-
iria.m en el nombre Jel Sáto,iii en I os 
Obiípados qu c t u u o de A t li cnas, y Se -
gouia,nienel tiempoquelosadminif-
tió,ni en la muer te,ni en lalcpultura, 
cnlaformaqucloefcriuieronDextro, 
HaubcrtOjLuiiprando, Aulo Halo, y 
conferuan los Archiuos alegados de 
los Monaílerios de Santa Mana de Val 
iiane'.a,SauMilUn,y Oñaiy que íu Hif 
toria^y diícurío ha fido^noíolo malo, 
íinopefinio^oponiendofeala verdad, 
y creditode ios difuntos, con Autores 
eftrágcrosay modernoSjy có antiguos 
nideníendidosjguiandofeporcompu 
tos mal hechos, 
Dize^ue el rranfitode los Obifpa-
dos,y promociones,H« hlglejtaTrimt 
t'ma eraimpraBkdble, como prohibido 
porCanon Apoftolico* CitaConcilioí» 
Engañaíc.En tendiólos mal.Nomeef-
panto^queno esdeiuprofefsion. Lo 
que prohibieron los Concilios, fue la 
promoción aftiua de los pretendien-
tes , por ambición, y por aumentos de 
roascalidad^iashonra, ymasprouc-
cho períonal,nola pafsiua quando fon 
promouidos porlos Supcriorcs,a quié 
pertenece por el oficio el mirar por el 
mayor prouechode Usalmas. Podia 
boluer los ojos a San Pedro, pronioui-
dodc la fillade Annoquia, alade Ro-
ma,porordendeChrifto,dequienera 
Ittdado (icfdc^níioquid a ¡{i vjd t 
poder f//r/orapf ofiC< bit tft9¡¡0% 2 B§tftn 
biodc "Vna pcíjunirt Ciftaéd fpf étntcffc 
dad yípoflolicajuc mudado a tyilcxan* 
dria.TFclhdc^na Ciudad, dondepore-
Iccciondc el pueblo auiajtdo clefto porfa 
dotlrhta.y buena ^ ida 3por común pare* 
cer de los Ohijpos y Sacerdotes yy ¡¡e ios 
pueblos juemudido a Ephejo,y no fepo~ 
dra de%if$ucanda deCiadaden Ciudad^ 
elqueno lo ha%edefu yolíitad, 6poram 
h icio fino por auerfido llenado porotros, 
y entronizado porfuerf a, 6 conflrenido 
pornecefsidadyOporprouecho del lugarx 
o del pueblo a dondefemuddi no ton fobet 
uiajmo tonhumildad\ queelhombre^ee 
lacara^mas 7)iosyeeelcorafon% (jrc* 
Con cfto3y con leer el Canon 72, decl 
Concilio primero Nicenoen ¿"eucri-
noBinio,pag.36o.col.i.y cli'ardiccn-j 
fe,cap.T.enei míímo,pag,4?3,y aJan 
Leon,epift.84. Jabrá de que promo-
cioneshablael Canon Apoftolico , y 
las que prohibió defpues el dicho C 5 
c i ] ioNiceno ,que íe celebró nouenca 
años defpues defta Decretal, Y als i^ 
Hyerotheo pudo 1er trasladado de 
A thenas a ^ egouia, aunque fueífe me-
nor que Athenasrporque íiendoen Eí-
pañadondeauia nacido,y predicado, 
podiaefperarmasfruto. Conque no 
tiene el excmplo que traen los íanta 
Martas^aranegar.quc^anDionyí io 
el Areopagita paííaífe de Athenasa 
Paris,porque Athenasfueííe mayor,/ 
Paris Ciudad entonces pequeña. No 
tiene(digo)fuer^a: porque el mayor 
Vicario,comoefcriuió ¿"an LconPa-
Serm, 11« pa, Tediuinispraordinationibus ante 
SS.^ipof ihant^honorpotejlatis^gloriapaf prouechoque fcefperauaen Paris la 
Tetr ,^ (¡onis, Dcuiera mirar la Decretal de d hazia mayor que la de Athenas,quc 
TauL Papaban Anthenos.deípachadaalos erapatria,y ocafionada para otras 
ObifposdcEfpañaelaño de2^2, que cofas,qucno fabemosi y el raeiitode 
explica lo que eftana prohibido en a- la obediencia, conqueíe lomando Sa 
quclpunto^yloquenoeíUua, Oyga Clemente Papare dauaaParisgráde-* 
vnpocotraducido. 2a,y opulenciaenelconccptodcDio* 
£>uantotoca (dize) awndarfelos nyíio, 
Obifpos de^nobifpado a otro tfobre cjue PaíTa adelante con fus conduíío* 
¿ucísyucridjconfultara USede^Apof- nes : y como recopilando, loque dci 
folícj^Sabcd.qucefioferMicifOy quando xamal probado , dize : Vimos que 
^hlxjerepornecefsidad , y per publica San Hyerotheo era ^ithenien¡e i fi/es 
con 
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„ qucMot 'tfi(* nos han de per(n<tdir dc~ 
x^l/t'ítfffpachlo.pctra^eníf a enfáiaral 
,iu(Jiro iCon (jaiennopodia tenerdepen* 
M'/iCí<itn i conocimiento, Bucluaporpaf-
íiua cita oración,y diga conmigo, fíe* 
mosyJ/io,que San Hyerotheo era Efpa* 
no hpues con quemotiuo auia dedcxat\y 
oi¿iidaraEfpana}y efiarfe enGrecia.y en 
t^lthtnaspn alumbrar a los¡uy os conla 
predicación delEuangelio.Votía razón, 
íi valiera algo, también podia negar, 
qaeios Apoítoleshtmieííen predica-
do^y enícñsdolacobo aEfpaña, loan 
Ja Aís iajPedroal ta l ia , )? Matheo la 
Efhyopia,donde no eran naturales, ni 
reman mas conocimiento,ni amiftad q 
Ja oueja co el lobo:y dezir podia,que 
nunca auian íalido de Galilea, ni Pa* 
leíHna:mas pues no dirá tal cofa, crea 
que vino de Alhenas a Efpaña,no por 
mandado de San Pablo, que el Apof-
10Í ya era muerto, í inoporimpulfode 
el EfpirituSantOjquelemoueriainte-
i iormctejComolohaziaconlosApoí-
tcleSjquando queria, comoquena,y 
para donde queria. Diga quien era ei 
c;ue mouió a San Pablo, para paííar de 
Áísia a Gcr'iíalen, y de Theíalónicaa 
Achenas? Y quando me refpondiere 
con San Pablo. ^Alligatusego fpiritu 
Itadz iní/yerufalem , y quandoleyere 
deSanLucasqueenAthctsas, Incita^ 
haturfplritus eius in i^/ó,Entonces ía-
bráquienobligauaaS Hyerotheo pa* 
íti venir íe a Scgouia* 
Como fi humera concluydo a los 
LedorcSjbuelue a requerir frutos 
de la Higuera,comofii"ucranhojas,pa 
rantíaldccii los,y dize. ^AqsiedYiado}(¡ 
el n.ifn:cque la forjo ttuuo alptinupio 
¿líter, o d.Burxcn: pues quando efe nula 
kr JKxjittm* déTolcdo, hablando muy de 
pro¡ tfiro de S, Hyerotheoyniciía a T> ex. 
t f%xi i ¡encuerda d< talobifpado de Segó 
*'4 iintes poreícentrartoafirma ¡ que 
viurié en ^sírb ' nas.Puct pregunto^ Si 
UHi i to i iadcToledolae íc i iu ióe l Pa 
dre Higuera, ames que viniera Dcx* 
tro alus manos, como auiadcEfcrinir 
de San Hyci orheo fu muerte, y Gbif-
p.ulojlnocsconf jrmc lascortasnoti-
t jas (pie del tenia .como todos lo«i i 
pañolesíYíi la l lillcii laellaua IttifwU 
í a , o en manos de otro, orno amule 
adiicrtirlo,añadiendoenclla$ Sime; 
probara que primero tuno en fus ma-
nos a Dextro,y que fin cmba.Tgo,eícri 
uiendo defpues la Hiíloriade Toledo 
callo el Obifpado de Segouia , y fu 
muerte en Efpaña,crcyei a yo, que Hí 
gueraauiafor)adoaDextro,paraha-
zer buen gufio a perfonas amigas de 
nouedades, y de engañar; y aun fucrá, 
liuiandad mia,creerque vnReligiofo 
Doóto ,y graue líiziera talcofa,enga-
ñando a Iglefias, y Ciudades de toda 
Efpaña,al Rey no, y a las Religiones; 
pues quanto maslejos eftá de creerfe, 
fabicndoquelaHiftoriade Toledo la 
eferiuió primero, y con paruidad de 
noticias? Afsi,que el nomoftrar tan-
tas aquel Padre en laHiftoriajnoes ar-
gumento que fingió él a Dex ti o, fino 
quequandolaefcriuió,moauiallega» 
do a fus manos la copia de el Chroni^ 
con* 
Nife í íguetampóco.quefeaañadi ; 
dalaclauíulade S.Hyerotheo enDcx 
tro, porque en la hiftoria de Toledo 
cite^y eícriuanoticias,que tiene Dex 
troique es el vltimo argumeto que ñ a 
zea los Lectores, para que le crean. 
Porque fe le iefpéde:que las noticias 
d e Dextro, que pone en la hiftoria era 
comunes a otros Autores, y no las po-
ne porque fueíícn de Dexrro partícu-
la! es.Y a u n . d a d o q u e l o f u e l í c n j e l e 
rtfponde,quelasqucponc citándole, 
lasiacódemcmorias,y fragmentos, q 
andauanluciros, y maltratados c ó l o s 
deM.Maximo^acnelMonafterio de 
laSisla de Toledo ,yaen poder de L i -
breros, como eícriuecl Obifpo San-
doual,cuy as palabras fe vean en el ca-
pí tiil,60nus defpues huno la copia re-
mitida cumplidamente de Alemania, 
donde cítauan las demás claufulas fuel 
tas , que andauan en los fragmentos 
pcrdidos,cóqi icnofal ió todo lo que 
delle Santo íabemos ya, en la Hillona 
Toledana. 
HaíUaqui l lcganlasfuci las , y las 
razo 
t i B¡ CnJ im! 
rüoncsclccldífcurro Hirtm icocn el 
¡parrapliotrcinray dos : y u abnlccon 
vnacxortacionalos Hípaiíolcs, a que 
nocrcancl dichoCliromcoiKaqncno 
tengan por Obiípo de Scgouia a San 
Hycrotl ico,niporEíf)aí ioI , íino por 
vnSantoGrifgo:qucfi fue Obií pode 
Athenas.en Athenasmurió. Pioeqtw 
no feamos ta fáciles en creer , deípucs 
de tanros defengaños. Ponenos por 
cxcmplo a los Francefes, qae no creé 
ya,quc San Dionyfio Areopagita.fue, 
y es.el Apoftolde Francia, aunquelo 
tuuieron creydo los antiguos,en vir-
tud de teíHmonios Griegos,y Lati-
nos. Y que pues los mas eruditos de-
fienden que San Dionyfio eldeFran-
ciaanocsel Areopagita, que no aca-
rnos tampoco en virrudde Dextro^ni 
de lo que dixo Arabrofio de Morales, 
que S.Hy crotheo fea Efpañol jn Obif 
podeSegouia.Gitacontraía Nación, 
y deuocionFranceía nueue Autores, 
y añade eftas palabras. Tues porque 
nos ha de harer emharafo la autori-
dad áeDextro fondo fupuejlo ^aunque 
fuera fegura , \e pudiera fin temeridad 
feguit de falfat Ponenos por exeropl o 
a í o s g l o r i o í o s D o d o r e s San Geróni-
mo , y San Auguftin,aquienenmatc« 
IUS HlflOflCII dexamoíacada pnfToí 
lucx fo rqnel? de h.tyr í.tfjfo cafo de 
loquvdixo Dextro ? Nt> le lalio masal 
Scrmon.y exortaciondel Autür , iiigS 
de acabar con gracia,y gloria, 
Keípondolc pues,que en el entendí 
miento de cada Leótor ay Tribunal de 
juíiicia iyque por aora, íegun loque 
fe ha probado por vna parte, y por o-
tra.lojuzgarán, y daránla fentcncia^ 
Yentre tanto que no trae otros mas fe-
guros fund amentos, ni quieren ir con, 
t ra toda Francia, enlode San Diony* 
íiOííinocreer.quc aquel iluminado A , 
reopagita,eselqueí iendo Obifpodc 
Athena5,lofuedefpuesdePans,yA-
poftoLy Patrondeaquel Reyno: porJ 
que los eruditos quelo contradicen, 
aunque fean nueueino fon los de la fa, 
ma.Quiere creer también que S.Hyc-; 
rotheo, íiendo Efpañol Ampuritanoj 
fue el primer Obifpodc A;henas,y el 
tercero,© quartode Segouia.,deipues 
de San Eulidio, de San Epencto, y dg 
otro Anonimo,en la forma que nos íp 
bandado, nofolamentcDcxtro, üno 
Hauberto , Luitprando s Aulo Halo, 
Morales, conlatradicio* denueítra 
Efpañaty yomoftraré en elCarhaíogq 
de los Prelados de aquella Igleíia* 
C A P . XX. • 
h á trádídon inmemorial de amr tenido Segoma por fu Ohijpo a S ¡ 
HjcrQtheo^íverdadera^onJiante^ycmtimadajylomef-
mo la noticia de la Concepción de la Virgeni 
contrae¡$. i 8.^.3^. 
DESDE clparrafo treintay tres damcntosquelaSanta'Tglcíiadelegó 
adelante,gaílaotros quatroen uiahafacadoaluz,enfauor, yconle-
í . x x x ü j enleñarnosqualfueelverdaderoDex quenciadeloque dizeDextro,cerca 
j>- xxxiv tro.Qualclfalfo,yen defacreditara dcladicha Cathedra de .9anHyero- J 
í . x x x v . AuloHalo.yHauberto^aquedanto- rheoenella; y comeii^andodeídeel y** 
$.xxxv). doscaliíicados,y coucredito,comolo párrafo treintay fíetcdeípuesdcaígu 
han oido los Lectores en elprincipio ñas autoridades de Tucvdides3Libio, 
deftadefenfa,y tratado. yPolibio,y Bodino, queno hazenal 
Proíigue luego en deshazer los fuu^ calo.Elprimeroqueimpusnacsel de 
la 
D i los Muertes'. 
U fT.i'lícion.jr porque el rWh/r Don iki\mt fu ndniirublc vUIaVt aít I la» 
Chnnoiiul ^ ^ Moya.Picbcaclatlodc 
aqnclla ^iMuilg\cíia,dizccii Ki vida 
q Í ic h a c i C n t o d c S a n H y c r o t h e o, q 11 e 
¿/ÍJJ^.» eflas noticias oty tradición conf» 
tanteen eftaTrouincia,y principalmen' 
te en tfjrá Ciudad de Scgoniayé tghpi* 
tedraLScopone a eí lo en todo, y por 
todojdiziendofercrgaño ,y comien-
§:aelparrapho treintay ocho conde* 
zir:¿>ueejta libertad procede de la poca 
rtjidencia que je tomaalos Ejcritores, 
quandopublica[us relacioneshijhricas, 
Y cierto .q aunque habla bien, lo de-
ifieta eícuíai ipucs íi a fu diíc urío Hif-
t o r i c o í e k hubieran tomado, y lohu-
üierapreíentadoalRealConícjo, y al 
Vidaj loEckf ia í l ico , paiaquc lo vic-
ran,y exaoQinaranjno impiimicndolo, 
conclordcn, y porclcaminoquelíc-
t'ó tan extraui do , ementito praio, 
BohniHCia facadoaluz tan peregrinos 
penfumientos. Pero es digno de repa-
io,comolo aurán hecho ios curiólos 
qtk hanleido^]dcfde ia primera hoja 
comentó a incun ir en lo q condenaua, 
Dize.que no es tradicionde laPro-
uincialanaturaleza, y predicacionde 
^an Hyeroiheo en Elpaña, y begonia. 
Trae vna autoridad de Caíaubono,q 
habl mdo de la uadicionen comunídi-
NeceJJeelÍ>yt traditiones, ad quaru 
confirmationem hoc axioma adhihetur^a 
principio nafcentisEcclcfi* ip¡¡ nota ¡a f 
c[uey[uTpat<efuerint. Luego añadeo-
tta de San Aguftinjque dize,ha de íer; 
Noninterrumpta ferietemporum certa 
connextonei&fuccefsíone, Y parccien-
dole,queen tnasdemily leiicienios 
años no íe ha tenido noticia de tal Sá-
to,dc fu predicación,y de lu Obiípa-
do .dá por tállala iriormacK>n quele 
hizo el año de 1660, 
Pero yo le quiero moftrar quan en-
gañado loefcriue.tomandoie iasauto 
ndadesdelaboca.paramayor,y mas 
honrofa euidencia. Dc íde la muerte 
de San Hyerothco,quctue cerca de el 
añodeochetade C h n f t o j é continuó 
lanoticia^hartael de ciento cinquenta 
ydosAlucPcdíO^bi i^uds Scguui4f 
lKri():u¡tn 1 .mu } tflf|«myiEitrcqtta. 
tiocici t osy ucima ¡txupt viuui,) < 1 
CTiuiaDextro,yal<)havilto,y k nity, 
Lucgoeldenouccicntosdicy y munc 
cuque Haubertoacaboíu Chiomcon, 
ya íc conoce, continuada con tan co-
piofas noticias de el Santo,y de fu fa-
ina. ^iguiófcLuivpí ando,que l legó 
con^l Chronicon,y fus fragmentos al 
de nouecientos y íe]cn t a , que nos dc-
xóefcritofu nombrey el lugar.con el 
año d e lu conuei fien. Continuófe hafia 
el de mikenque era conocido, y vene-
rado el nombre dcMacer^poniendcfe-
loCaualkros Gaftellanos a fus hijos a 
deuocion de SanMacer Hyeiotheo, 
Véale el cap.io.Páío adelante al tiepo 
de AuÍoHalo:y rey nado Alonfc el Scx 
to eran conocidos 1 osCamaíleros de el 
apclhdopnrenimico de ^ Macerati^ 
como queda probado en el miimo lu-
gar poi eici 11 ur as de dos Archuios . y 
tftopor los años de mil ciento y ocho, 
deípues de ganada SegouiadelosMo 
ios, Sufíeniauale poi eldc milciemo 
yquaientaenioscícri tos de luhano, 
en íu memoiia3y en lu pluma ^ quando 
íe acuerda de iosColég ios de la Sagia 
daTeologia,que fe inílituyciom y k-
uantaronen Eípaña en tiempo dé los 
^annfsimosObil pos Diony Í10 A¡ eo-
pagitaay Hyeroiheo. Veaie foChro» 
nicon.Puesíiauia corrido ianadicion 
del Sá o,de 1 anaturaleza,dcl nombi e, IC% 
deiObilpado,delasaccio{ie5^ydeia „fom 
muer te por eípacio de mil y cien arios, 
fin auerla borrado las pcríecucioncs 
de lo* Romanos, las entradas d é l o s 
Godos: lapofleísiontanlaigade los 
Arabes en Scgouia,comopod!afalta£' 
íu memoria en ios quimétos de Padres 
ahijos.y nietos, noauiendoíelaCiu-
dad,ni deípoblado, ni ganado por otra 
Nación,dcfde el tiempo de IuUanóttii 
faltado en ella la lucelsió de los Ch f^ 
tianosque iiaitu cutonecs la aman c6 -
tinuado? 
Entra^uera de lo dicho, otroluex 
Conferuador delta dicha tradición , q 
coaujuuaalaini;ormaei6hcclia,y a la 
ver-
2 : 
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v^uliult lclostcAifoí .qi icc-ívn IWc. Dondt ÍiÓpttr.ta»I¡cz jUc^'lc l-ncro. 
uianomuy .int¡giio((|iic( lmiliiu)Au ohitum^uirkiBpiJcopi olitum 
tor ( <>hcl(a*i le cít I UIK» aiucsdcl ano s.tnUi jA4íthci J:.f>i¡iofñ t A ou¿Ctjc 
mil y trecientos y ícícnta );i)()i(iuc en hbnl'Vcpoftrio florr/pult H'pijcopi, A ds \ 
1^ cíli pUCftaUíiciladelaC:onccpciül trece.V^¿7^iírtgrm*CorJal;a,Q^Q]a 
y í ícndoafsi ,quccrtaíülcmnidad, y trac lu amigo Un tprando,aquu;n ha ^ ^ 
culto anda junta con la noticia de ^an condenadora dctticrro,A veinte y qUa 
HycrotheoenDextro.Hauberto, y troácliúio.BaríholomeitCpIacobi^, 
M.Máximo,es confcqucncia, quede pojlolorumyC?obttusSanÜa? Sccu¡ina 
la miíma fuerte que fe continuó CiHo- (^átaqtambiédefcubreLuitprado,) 
da Eí paña la trad icion defte mifteria, A fíete de Agoílo SaBi^ametis Caf* 
y l legó a eftar tan viua el año de mil farUiijrobitus Saníl íFxlicis , Epifco* 
trecientos y ícfenca,queconlaraifma ^ i r o / ^ ^ D ó d c hallará a diez y nue 
vmon, y viuezallcgóal miímo í.áola uedeNom£brc,SaffíCrifpmi£pifcopt 
notictade^Hyerotheo^ydefuObif- ^/?^/>,Traelofumuy obligadoFlau, 
pado Jegouienfe. Conquelatradicio Ldc.Dextro.Bié cierto cftoy q no los 
ic va por boca,y plumadel Autor con hallará en los dichos Breuiarios de el 
erario probando,y lainfonnacion ve* año de oail trecientos aeftaparte.Pues 
rifícando^y dando por legitima. vayaaldichoMonafterio decanto D a 
ContinuoíelanotíciadelaConcep mingode Silos,de quienettádepen6 
cion recibida enefta Igíeíiaotros cien dente el Priorato de San Frutos, y los 
toyocho años: porqueeldicho Bre- topará en él Kalendario del Ceremo-
uiarioconfícíía el miímo Abogado de nial Gott ico^ueef tá en la Librería,^ 
^an Frutos,que tiene lo iiguiente al cnotro KalendariOjqueeftá juntoconl 
principio, Mfe Breuiario mando aquí las obras de ^,Ifídoro.Teniendo pues 
fixar tyilfonfoGonp alende León (que cftopor llano,doyle por refpuefta, ^ 
. a>iósaya)Canomgoquefuedefia Ighpa al paííoqhanidoquitando,y añadien-
elanode%MCC€OLXPrIILl.{s^o \ba do Feftiuidades>y rezos de Santos las 
continuada iabienladeJ,Hyerotheo. IgIe í ías ,yapordi ípof íc i5dclosObi í 
puestodf» cltauaen Dcxtro,ycn los posenlasDiocefis^yapormadadodc 
demás Aur.01 es plegados? los Papas ,afsieftarian en los Breuia-
Yclargumentoquecl Autorcotra- r iosant iguosde la lgk í iade Segouia 
r iohaze^equeenclBrcuiar ioef tá la lafíeftadeSanHyerotheoconiade la 
Concepción,y fu fiefta*.peronolano- Concepcion,y l l egadoe lañode 1560 
ticia de ían Hyei otheo, no prueua q quitarían la de S, Hy eroiheo,de quic 
nolaauiaentrelosCiudadanos.yEcle Dextro, Hauberto,y los demás les 
fiafticos, fino fojamente que no fe re- auiandadorelacion, y dcxarianeníii 
zana del entonces, por no aucr tantos lugar la de la Concepción de la Vic* 
5antospueftos enlos Kalendarios,co- gen, 
moaoramoíoloenla lg le í íade «íego. Elfilcncioquenotacn lorge Bac» 
uiajperonieniaRomana^omoaicon- dei'epulucda.quadodixozqwelalglc-
trariovemos,quenoíerezaoyderou* fia de^cgouiaania tenido Obifpos an 
chos de quien entonces rezauaraos, tesde ladcftruyciondeEípaña,no es 
Auiadever losqueíehan quitadodc argumentoelnoaucrpueftoa . í .Hye-
losBreaiaiosdel orden de i'anBenito rotheorporquecn todas las de Elpa* 
deldeelanodeiiiT.ylosqueccniael ñatopará vaciosdeadocientos, qua' 
Bremario Gottico,quceftáenel Mo* trec ientos ,yquinientosaños ,no de 
nnfteiiodecanto Domingode ^ylos, vnObi fpn^nodemucbos .y lo sverá 
de quien íe rezauaentonecs. llenos,dandomeDios vida, y fuerzas 
De donde probará que no íe rezó paraíacarlos a luz:y muchos mas auia 
de^anHyerothco en ligios paliados? antes que D.Garda de Loayía impri-
micííe 
IhlosMucrtosl o j 
nJicílclosConciliostlcKfpañaporcu ¡émfis^imsié jjlontlhrium r , , . 
yasfírniasdclosquc aísilUcron íc han ginh de J t t k t H t P t*§ertt1*9Íh*$ 
hecho difcrcntesChronologias de las jeJHuitasperpetuo ¿¡signaretunn /<JÍ-
Iglcíia$,quc trae D. Francilcode Pa* lendano jtft'mit*t*m%& proapiocjjcf 
¿jjla, tum capis fericis, Oygan tíimbicnlas 
Conlodichoqueda rcfpondido al clauíulasde lainlUiucion de la dicha 
titulodel párrafo treinta y nucue,quc folcmnidadquela rracconñguicie en 
f 39* áitt.No tuuo BreYtario UlglefiadeSe- forma probante;FV/?», ¿oyda U denun 
goúiaten que fe refiera el Obifpado de Sa ciacid puertos fue fecharen como en ht di' 
Hyeroth'eo* Porque no haziendocafo chalgkfta tnon ¡e ¡olia facerla fiefta de 
dclafatisfacion con que vn Autor Se- la Concepción de Santa JMt^KI^* 
glardUe*. NotuuoBreuiario* Pudicn- tPc^mdajohteello deliberación> pot 
do dez ir.Nof ? hallaua Breuiario, Ref- fa^erferuicio a Santa JM ^ í B J ^ l , reci 
pondo^que el que conííeíía del año de hieron la dicha fiefla con el dicho encargo 
i36o.enque efta laíieftadclaConcep e ellos que la celehrajjen fokmnemente 
cionibafta para creer q la huuoraemo de cada ano Natiuitatis p.ú'mmi&fa 
riadeSanHyerotheocnlosmasanti- CCC\LX ,e mandáronla poner en e¡ Vjt-i 
guosaque ie pr eccd ieronXa razón es¿ lendario* 
porque al paífo que el hallarfe la Con- Efto, los inftruraehtoSquc el Autor 
cepcion en aquel, no es arguraentopa deldifeuríopone, dode fe vee que no 
ra creer que no eílaua en los raasanti- habla del rezo,í¡no del hazerle fiefta, 
guos,pues pudonoíer pueftade nuc- y folemnizarla^y que mándale ponga 
uo,fínodexada,y conferuadaparaque en el Calendario de las Fieílas, 
íecontmuaííe delantiguaj afsi tampo- [eruntquodhac fefliuitas perpetuo af't 
co lo es, para creer que no eílaua San fignaretur in Calendario fefíiuitatum* 
Hy erotheoen él.y que no le quitarían Antes da a enrender^que fuponia íe re 
enclnucuo,por iosexemplarcspuef- 2auadelladeimmeinorial,puesno le 
tos^  añade mas de lafolemnidad, y laííef-
La itiifma eferítura que trae en el ta,Coquequedafirme,yenpielapre-
parrafoquarenta,dequelafíeftadela fumpeiondequeandaua cambie enlo 
Í40» Concepción la comentó a celebrar la muy antiguo con el rezo de la Con-
Igleíiadc Segou iae lañode i36o , le cepcion el de S.Hyerotñeo. 
condena'.porqueenella nofedize.ni Loque no puedo callar ^  nidi(¡mu-
halla del rezo,f¡no de lacelebíacionpy lar con íilenciOies lo que toca a las lee 
del fólemnizarla con procefsion,y ca- ciones,que tiene la Santa Iglcfia para 
pasdefedaíqueescofamuy diferen- e ld iadc laDedicac ioníuya . Púnelas 
tc:porqueelíolcmnizarla,pediadota cnel í . treintay nueue: y pararepro-
cioníy envirtud dcque ladotóe l barlasdizede antemano, ^ue quien 
nonigoGerardoGutierrezJeeftable- laspartkipoal Vottor jAoyatqui¡o a* 
ciópor fieftaino porque dellano fere- creditarfuperfticiofatnenteefrapreten* 
zaííc. Oyganlos Le<aorcsla cícritu« didaCaíhedrade San Byerotheo. Efte 
ra. Autor no deue de faber lo que fígniíí-
.^««o DominijM. CCC* L X * fexto ca la voz Superfticion^ en que íignifí-
Idvr Decembris in Ecclefia Segouienfi cadoeftá o y recibida en el Santo Tri -
h*c fefliuitas incepta ejlcelehrari yiu~ bunalde la Inquificion: porque fi íu-
hente Eptfcopo eiufdem ciuitatis T>iio pieraque (Igmfica Religión vana, Re-
loanne^plenocapituloadinflantiam ligionnecia, y culto que fe acerca a 
'VniGetardiGuttierre^diftteEcclcft* idolatría ^ y que efta (ígniíícacion ter-
(-'¿'ionici^nicamdatauitcccLmorope- ceralatienerecibidael Santo Tribu-
tivisfuperdowibus ^Archidiaconi Coh nal ,dequeíe puede ver San Acruftin, 
/.I Crédito 
^'..^tinloiir.ChrJl.orr-i"-^"'-!- Pe* rO h^CO ¡ Íl COfi que n?) puede paL 
tírqutlA honnulc Oblfpo dü St$Om íailc , qiuuuomas digerliK; 
uiacsíupciíticionaaiiclaaAau Hye-, 
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Arios quefac Obi/po de t igmia San Hyerotheo. Muerte Jwytiy fe* 
puliera en EZiíi^fa Qihecaprimero en Segouta ; luego en Smdomh 
y Colegios que lemnto de Theologta en Efpañaiconíra el 
E 'NTRAyaenel examen el difeur- otros defenfores de Dextrocntendle ^jfo hiltoríco de las vhimas pala* ron también quelavltiraavenidadefte 
brasdeDextro , en que hablando de Santo^ memoria de íu vida era c laño 
J'^1 SanHyerotheo.dize^^^/Vrf/^w/r^- de fetentay vno:mas hablaron confor 
dfishahetttr, Y como íi cíle año de íe- me a las noticias que tenían entonces, 
renta y vnolopufieraporrauertOjy q y aorahablamosde lo que ya fe íabe 
enélauiaíalido ddtavida, comienza fobreellas. 
a d jfpu taren donde tnurió,y en donde Quantoa lo principal del aífumpto,1 
eííá enterrado. Antes de paitara ver refuelue, que efte Sato muriócnÁthe 
lo ;]uedize,y refuelue, le aduiertoq nas.Laspruebas que trae fonlas pala-
ha ido en vn error continuado en todo bras del Martyrologio Romano , que 
íudifeurfo, creyendo, que Dextro le á\zQ*hthemsSanÚiHyerOíheiyy las de 
daua muerto efte ano : porque loque Gale í ino ,quedizecne l íuyo . A / ¿ f ^ 
íignifícael Hahetur tQ%e\ íer eftimado tíyerotheiEpifcopu Que coníxííanJo 
por fu fantidad de vida.corao tan ad- lo tomo del Horologio Griego .es dar 
Lih.^de mirablc.EítofedizedelosviuoSi í t e - aentender, que tambienlos Griegos 
Brauo 2. ¿eoypendo yputoyerha arftimatíonif.Di' dirán las mifaiaspalabras» Yslarcf-
fp€cie, zen los Latinos. De los muertos dezi- pueítaq da el Padre Antonio de Qam 
nios.Kif/ íf^/í í^j;^/^^,ordinaria tana Dueñas „ de quepo íigmíicanque 
mente^y que ion venerados por fu fan- all i rour icíTe, fino que allí floreció, y 
tidad paflada, y íus milagrospielen- fucObífpo, Reíponde.que. MJJo es 
tes.Afsi^queel^átoviuoeliauaelaño oponerjeaiyfocomundetodos los jtfar 
de íe temay vno;y tanviuo . q u e e n é l tyrologlos.en que por la hreuedaáyque 
traxoaEfpaña la Imagen de Naeílra oyfcfuitnjenalandeejjcmodoelfttiodo» 
SeñoradeValaanera, en compañía de de murieron los Santos que tejieren con 
San OnelimojSantaPolicena, y Jarra, uncowuny recibido efiilo,quefaera o' 
comoefcnueHiuberto^y diximosen ciofidad el com proba ríe aora, 
e\c;íp,9.y boluió afalirde Eípaña aíu Yoadmirolarcfolucion, y feguri-
ObifpadodcAchcnas;donde teniaen dad con quecíle Autor habla, y q roa-
fu lugar^y como Vicario a fu dicipulo giftralmentc aísi^ta vnadoanna, que 
SanDio-.yfio.yno í e lodcxóhaf tae l no llena camino para llegar a oirfe: 
año defeteta y cinco,que boluio aEf- porque ninguno medianamente leydo 
paña para no falir mas dclla, tomando ignora que aquellas palabras, y nom-
el Ob: ípado de Scgouia, y quedando bra uiento de los lugares enlos Marty 
porObilpodeAthcnasDionyrio,quc rologios^s.porqueenellosaó nacie-
19 gouerno h.\rta el de ochenta y tres, ron.o fiorecicroi^o murieron, ó ftíCl 5 
que vino a Trancia. Concédele que a ellos trasladados. Pudiera ker al 
Car-
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rJIOjt>gio en i r l i j i e t o i d 6 ü e 
diadclauuicuc , y lambient l día en 
qnca vnolcconíagraroncn Obiípo.A 
lucíludioleremito.Enquanroalatjaí 
Jacjon ion muchos los exemplares. Sú 
Martin Obiípo^munoen Candacc :y 
y porqueeiaObifpodeTuron^y fuca 
Turonlkuadoclcuerpo.dizecl Mar-
tyrologio. Turonis in Gallia nata~ 
lis Beati ^artini Epifcopi, Sanria-
gomuriócnGerufalera.ylecclcbraen 
Efpaña por fu translacion3San Barto-
lomé en Armenia, y íe cekbracnRo-
raapor el miíroorelpeíto.San Cíeme-
ce muertoen Cheríonefo de la raiíma 
íuerte, porque a Romaíe licuaron fus 
reliquias,Por la celebración folaméte 
por aucr fido Obifpo redargüyóle con 
jasmiímaspaiabrasde Baronio,y de 
Gaicííno: porque ninguno de los dos 
dixo Kthenis Katalh SaB'ttíyeróthetg 
quceseuidcnciaiquenoí int ieróel los 
queen Athenasauiamuertoani naci-
do i pucsquitaronla palabra Nata lis* 
Sino que fe eclebraua porauer íido íu 
Obifpo. Ypües conGricgosarguyCi 
porquenotraxolaautoridad delMe-
nologio^Aquibieníe vee,quc nopro» 
cedióconlacandidcz ,y finceridad q 
deuia, porque no le fauorccia cofa al-
guna,íino que antes ponía depeor con-
dicionfucaula* Peroyolas pondré, 
quefoneftas. Natalis SanBi Tatris 
noftríríyerotheiyCjHifuit y ñus exnume~ 
ró Kreopdgitarnm¡quiahh-pofloloV¿tu 
lo eftinftruBits^nacií mdgno illo Dio, 
nyfio\camque religio filnx'ijfet tnijrrauit 
adnomimm* Mire como los mifmos 
Griegos calla el nombre de la Ciudad 
de Achenas.por no íaber que de allí fa 
licííe parad mundonaciendo, ñipara 
el Ciclo muriendo? Puesyaq pufoal 
principiodcl párrafo las vhimaspala 
biasdeftaclaufuiaporquenopufolas 
primerasíBicn dio a entender que íen 
tian los Griegos lo contrario 
El citarla cabera deíte Santo en el 
Monarterio de íandoual. ccrcade la 
Ciudad de Lcon , y tener efecko en 
f »p»t » creer A d Santomuiiócn Aihc 
na j qucencmviuii fiftpreObifpoi 
pues t ambién podía moni en on I ( m 
dad de les Gricgos,y ponerle en Gnc 
go el titulo: y alsi nomctcce nombre 
de argumento. Lo que íolo prucua es, 
que el que lo eferiuió íabia eferibir en 
Gncgo.y lo entendía: y dcc í íos auia 
inumcrablesenEfpaña^quádoiosEmpc 
radores de Conftantinopla tenian en 
ella muchas Ciudades que en Andalu-
ciaeranconocidas,y la cótinua comu-
nicación de Griegos con Eípañoles, y 
deEfpañolesconGriegosapuedcver-
feenlasHi í lor íasdel Ar^obi ípoDon 
Rodrigo del Rey D. Alonlo .y dc^an 
IfídorOiaPaulo Diácono deMerida^y 
otrosmüchos. 
Deshecha y a eftaopimoa.cntra el a* 
ncr iguardondcmun6ef te íanto ,y en 
donde eftá fepultado, QuamoaeOc 
punto , quierenalgunosqueenSegO'" 
uiamurieííe porlamifma razón que el 
contrarioprctendiaprobarqucen A -
thenas, y con mejor derecho,y funda 
tnento:porq fí eftefueíu vi timo Obií-
pado,y fi en Efpaña fe hállala cabera, 
bien fe infiere, que en íegouia feria fu 
muerte,y fepultura. Afsi lo eferiuió 
elDoftor DonChriftoualde Moya,y 
queeratradicion qcftauaenvna Igle-
í iaqueamesde la perdida de Efpaña 
ciaCatedral. 
Pero eftaopinión fe hade rendir, y 
ceder a la de AuloHalOjpor fu antigüe 
dad5y claras noticiasquetuuo de la vi 
da,y muenedc í l c^anto , y creer que 
murióenlaCiudadde Ecija: que co-
mo aquel Santo Do^loi íiguiendo las 
pifadas de los Apodóles, y obedecien 
do al ÍEfpiritu 5anto,como fu Maeího 
J,Pablo,noparauan en Ciudades, até 
diendo ala predicación de la palabra 
Diuina,y dilatación del Euügelio^acu 
diendo a donde auia masnecefsidad^y 
fcefpcrauamaspronecho,al paííoque 
S.Dionifio^biipode Alhenas fediU 
puío para morir enl:raneia3S.Eugenio 
laliddc toledopara predicaren Ai: 
l l i les 
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l( s,ymor¡rcnr:irIsiafsiniu íb<> dio- tcu s con dilcrcntcs AiuMf s.y Tcx-1, 
nolo D ^ lor (aliodc ScgouiapWAhfl tos clcl deW6h%lquil a inuolostjuc 
rai co fu mucitc,y fus rtUqiliftl ^ í «i» 1°diuiarcn J V el cicci que la Ciutlacl 
daddeEcija,comocnlunouíbrclQCÍ- dcScgoma políce iucuerpo cn cicna 
ciiuió AuloHalo, Ig lc í ia .qucaniesdela dcílnucion dc 
EípañacraCaihcdial , ícgunla tradi-
£ x mm nifpAnusmfccnsimt ¡sifiM cion,raasloccngoyopor cqumocacio 
trisyrna. muy grandcy qucnoíeráí ino clcucr 
JkfiUyerotheus ftc mihino?n€n in efl. po dc San Epcneto, lcgundoPrelado 
deScgouia ,hijo dc aquella Ciudad, 
Qucallipcrfcuereel Santo cucrpoen comoioefcriueHaubcrtoenlafegun-
cliugarqDiosfabe,tengolbporcier da parte defu Chronicon,anno 64. 
torporque d c f d e c l a ñ o d e mil ciento que no es pequeña gloriaíuya,Dc que 
y veinteen que AuloHalo florecíalo yo doy cuentaenmi Población Ecle-
íe ocultara translación taa grande , íi íiaftica. 
fchuuieratraydoaSegouiaporelfof Muy verifimile$,quela Iglefía, y 
fiego q han gozado fus Ciudadanos, Ciudad de Jegouia alcanzó la cabep, 
defdequefueganada,finoesquefchi comoauiaíídofuPrcladcde laCiudad 
zieííc luego que boluió la paz a la deEcija,y defulglefiacn tiempo de 
Ig lc í iaent iempodc los Romanos^cn losGodos.yquc perfeueroenellaen-
el íiglo vltimo délos Godos. Por lo tre los Chnftianos Mozárabes : que 
menos la translació de la cabera, creo paíTandofe deípucs algunos al Reyno 
yo que fe haría cn tiempo deftos,quá- deLeon^efeandolahbertad^enal-
do los Emperadores Griegos tenian guna de las entradas v i á o n o f a s que 
tantas Ciudades en Andalucía,por cu fus Reyes hizieron hafta Toledo,y Ma 
ya caufa eferiuirian el titulo eniGrie- drid fe licuarían efta joya, y vendría a 
go alguno de fus moradores. pararen poder de los Fundadoresdc 
Por eíla poífefsion, y poraucren aquel Conuento. Coque no tiene que 
ella predicado^tiene muy bien funda hazer milagros el Autor contrario 
dalaCiudaddeEcijacltitulo dc lia- deque conjeturaífe Diego dc Col-
mailenaturalíuyo: y fiexercioentre menares,yelDo¿lorMoyadixeífeque 
los primeros hijos conuertidos algu» Scgouiánosfueion Fundadores de el 
na función Epiícopal,deve fer tenido Conuento de Sandoual, pues concur-» 
por Obifpofuyo, conclmiíraodcre- rian a la honra con tan grande Parrón, 
choquelosdcmas Apoftoles » y Dici- contal teforo,ffiasprecioíoqueei de 
pulos,comoSan Pedro.quefucObif- laspiedras,y tapiasconquefcleuanta 
po de Antioquia,y de Roma,San Dio- ron los Ponces de Minerua,queíiendo 
niílode Athenas,yPaiis,SanNarcifo efte fu apellido, y Minerua Diofadc 
deBraga,de Augufta, y deGirona, y lasciencias^eidad porlos Athenicn-, 
afsi otrosinumcrablesiy elmiímo Sm íes venerada,nopodiamenosquefun-' 
HycrotheodeAthenas,y íegouiary íi darícfobrelacabe^a^ afsiftencia de 
no los exercio, finoquefue Predica- vn Hyerotheo^de vn Obiipo de Athe 
dorfuyojniartirizadoenEcija,como nasquelefiruieííedeoliua.de palma, 
dizcHaubertoenelGathalogode los y decorona, cuya memoriahaqueri-
Obiíposdc begonia, eííc titulofolo, do Dios queoy refucitc,y cuya dc-
bafta para tenerle por Padre, y natu- uocion íe aumente , deshechos al Sol 
ral,y maspoíícycndoíucuerpo^y go de la verdad las nieblasdclaignoran-
zaudofushueíTos.y cenizas:piicsbaf cia.y oluido.puespor é l , deípues del 
taeíToparadarlc naturaleza, como lo Apoílol Santiago, tenemos luz dcla 
pnvebimuydodíamente Donliiani-o mas a l t a ^ verdadcia Teología que 
lanodcl igucioaeníus^autosde Ca- Eípañolesapienaiciün, y Eipaíiolcs 
p r c 
D e los A l e r t o s : Hp 
prcJicaro:i,y cnfcfuiron! porqueco- BliyarcUcíonhcmirado tnmlnni ym-
j^odizclul ianoél hicel que gOUtrnS* 
Jo la Cátedra de Sctjouia, y audand o 
honrando a nueíira Éípaúale. coaiuni-
có las ciencias que en Áthcnas auia a-
prcndido.y qdc i'.Pabloauia eítudia-
do.leuanrandoen diferentes Ciuda-
des deíta Nación Colegios »y Eícue• 
las de la ScigradaTcologia^ayudando* 
k í u DicipuloS.Diomlio. Dizelo lu-
liano^legadü porrai otras vezes, cu-
yas ^alabiasíoneítas 3hablando deel 
año 185 .aunque con mendoíaChrono-
logia.^f/^/^- Thco logice erigunturhoc 
annoyt olimfuetdhtt[uh[antlífsimis 
Tontifiahus fíyerotheo , p^* Dionyjio 
^yireopogira, Eíloen el Chronicon^a 
cuyo Jantodedico eftetra6ajo : efte 
crédito de Jos muertos, pues le toca: 
Elkdefenfa,por íu patria Ampurias^ 
por íu Santa Efpofa la Igleña de .Sego-
uia^noraenosporlaCiudad de Eci-
)a,depoíico,y vrna dichofa de fus huef 
íos ,y cenizas, a cuy os hijos engendró 
mediante el Euangelio3 como a otro 
grande numero por todo el Reynocn 
íres vez.es que4ie anduuo vifi lando.Eí} 
c! crédito tic las lamas Iglcliasi ... 
drales.y Metropolitanas a<iuitn il.ma 
el Autor opucfto,y comranocnin dií 
curiojcomoenlu imaginación la nota 
de fáciles en creer,como alos Reales 
CÓÍejosen dai licencias.donde cran y^ 
fon interesadas en la fatisfacion Ja 
Primada de Toledo con el EmiDCntif-
fimo Cardenal Sandoual,quctatocui-
dó en defeubrir los Jamos de íu Ar^o 
biípado,lade 5euiUa, que 1c compi-
tió en el zelo de íacar a luz los íuyos,1 
las d e Iaen,Coria,Plaíencia, Tuy , la 
Villa de Arjona con íus Mártires, Ja 
Ciudad de Granada con fuMonte 5an-
to.Eranlo muchos hombres de Los di^ 
chos Cabildos, y de diferentes Reli-
gionesino menos de ios otros eítadosj 
que del menor dellos tuuierayoamu-
cha honra llegar a íer Dicipulo, y te-
nerlos por Maeftros^ y alfíntocauacn 
JaFé de diferentes Archiuosde Eípa 
ña,de cuya Corona Real tratar é aora,1 
envirtud,ycrediíode tales muertos^ ' 
pues por ellos vendrá a tener vida^ 
A L O S 
y a 
A L O S L E c r O R E S , 
I 
A N u c u a l u z q u c cada día nosamanccc en la lección 
de los librosjde las cofas que han paíl ado por cfta M o 
narquiade Eípañajtan ocultas, y negadas a nucílros 
o jos>me ha metido en efte empeño de facar vn Cátalo 
go de las cabegas,q han gouernado efte cuerpo, de los 
EmperadoreSíy Reyes q han tenido por íbya cfta her, 
mofa^y fértil parte de Europa, dóde el Diuino Pintor de la fabrica del 
Orbe empleo al parecer los mas delicados pinceles.Tábic ha (ido tenta 
cion,para tomar efte aífumpto^l conecer q a muchos curiofos preren-
dietes de antigüedades de Efpaña,les ha negado la fuertejlo q a mi me 
ha concedido>de auer llegado a mis manos papeles que a otros ha quita 
do de las Tuyas: en que me parece he defeubierto vn nueuo Mundo.Por, 
el difeurfode efta obra fe veranlos Reyes,)7 las Reynas,los Principes,^ 
las Infantas, que faltauanalos Cathalogos Reales,yalas Hiftorias 
nueftras,que hafta oy eftan efcritas;y no fe mepuede negar, que la co»; 
dicia que fe ha tenido fiepre,y defeos de faber,era de los que huoo def-
de eí principio del mundo,hafta el año de la Gracia.El ver cumplido, y1 
lleno aquel vacio de los primeros tiempos,era lo que fe buícaua: E l te-
ner vna verdadera fene,y memoria de los Reyes de nueftra Efpana, ya 
con eífe tituIo,y a con el de Duques,Confules,ó Gouernadorcs, era lo 
apetccido,yl o eftaua clamando la grandeza defta Monarqu ía , queio 
fue como veremos defde antes del dilubio.Eño,pues, ofrezco a los cu-
riofos con eftas aduertencias. 
L a primera es,que le doy por titulo Corona tf{ed de E f f m a ^ o r E f f a 
«4:porqueIaquetuuieron los Romanos, y Cartagineíes, no era pro-
pia de 1(eyes naturales. L a que tuuieron los Godos, fue también com-
prada con fu fangrejVendiendofela el Emperador Honor io , bien ven-
dida^y no era ella tampoco la natural de Efpana, y mas remota que !a 
que tuuo el Arabe,y el Africano.La que fe pedia era la de nueftros pr* 
meros Efpanolesjla de los Cántabros, lade nueftros Caftellanos vie-
josjque llamaron Veterones los antiguos,que la fabricó Tubal del ye-
rro de Cátabria,aunq pudiera también del oro de fus venas.Efta,pues, 
que taltauajes la que ofrezco de padres a hijos.y a nietos Efpañoles,en 
particular defde el Nacimientode Chrifto: Y G en los antecedetes años 
falt o por algún tiempo la linea de los varones,y hembras: pero nunca le 
faltó a Efpana vna Cabera en la de Cantabria^ en la de Caftilla,y N a 
uarra,que fue defde Tubal el coraron defte poderofo Reino. 
L o legandoaduierto:que comiendo defde la Creación del Mundo: 
por 
porque licuó por opinion,(inc(IcfJc antes clcl PilubtetKUW)poblada 
Eípana con diferentes Ciudades cnaqucl clpaciolargo del ucmp i, 
que corrió defde fus principios. Aísiftcnmc Authores .y IMZ mes ( i 
la Sagrada EfcrituracontraGenebt-ardojtiucdize en ¡fu ^ ^ ron | lpgUj 
á noeftuuo poblada>ni aun dos rpil años dcípues del Dillibioj y qiu: a - ; ^  4 • 
quellacdadlapaflaron, y viuicifonlos hombresenPaleítina, y Siria: 
H ¿ c ¿ t a s Didetnr traducía nitra Orhismediterránea: iteCüeroailfines ' 
hfm*iEbrtofX9& Afsí íeperueniJfe .Sie&oíaerackvtOy noauiamenef 
ter Dios para defpoblar la tierra de ios hombies^que las aguas del O c -
ceano crecicffenjque bulleíTen las fuentes^que todos los rios la inundaf 
fen/ino que el menorarroyodePaleftinafueffevn mar bermejo j que 
los fepultaflé enagua,y en arena,y los encerraíTe en el oluido. 
Prúebanlo también aquellas palabras de M o y fes: que combidando 
al puebl o a fer agradecido a Dios por los beneficios recibidos) y memo 
ria que auía dellos tenidojdefde que crió el Mundo>Ies dizcjque les te-
nia deíde los principios del Mundo feñalados los términos de cada T r i 
bu,que au ia de gozar en la tierra de promifsion:j2«^o dmidebat altif- ?>tu*c< 5 
Jimtísgentesjquondofeparahat pitos A^w.Quandod iu id ia el Al t i fs i -
mo lasGentesjquando apartaua los hijos de Adamjefto es, quandolos 
efparcia por todo el Mundo^para que lo poblaffen) viniendo íu Padre 
Adam/eña lando a cada familia > y linage de aquellos primeros hom-
breóla Prouincia>y Rey no que auia de habitar^y poblar > como de he-
cho lo hizieron.Dcfde entonces les tuno feñalados, a los que auian de 
fer hijos de Ifraeljfupartejy porción de tierra>y Prouincia. Deíliertej 
q Efpaña)Italia,y Francia>y al fincafi todo el vniuerfo eftuuo poblado 
en el efpacio de los 16 5 6.años que huuo de la Creación al Dilubio. 
Aduier tolo tercero^que van con eftaGenéalogia^y Corona Real> 
otras que la acompañen > para que aun por eferito la finían las memo-
rias>Ias cenizas,j los nombres de fus vafallosjconforme vfa la lealtad de 
Efp aña.La vnaesjdelos Enriquez^excelentes Almirantes de Caftilla> * 
ycftaporlosReyesGodos.Laotraes, ladelos Saluadores antiguos, 
Condesde Bureba>queov fe conoce con el Apellido de Sarmietos d i -
latados de mar a mar en fus hojas, yrenueuos,enlos Condes Salinas, 
Ribadauia,Saluatierra5y Gondomarjque por hembrasjy matrimonios 
toca las Cafas de Aguilar5Bejar,Medina-Celi, y otras muchas. Efta 
por los Reyes Sueños.La otra^es de los antiguos Condes de Mondón, 
del apellido de Aflures,c Hineftrofas { queoy efta por Baronía en los 
Marqueíesde Peñaflor,y Códes de Arcnales,ay por matrimonios, to 
ca có lo alto de las Cafas de los Duques de Arcos de los Señores de V iz 
c3ya)y otrasNobilifsimas Familias) y aeftar fin eftas memorias aí^fti-
da, juzgara por indececia tal íbledad en tal Corona,có ell as no, fino c6 
w guarda q fe deue a nueftros ^(cyes^endo eftas de aquellosCañcila-
nes 
nos vicjosjqncconlos gauUanei Je vnacortacfpacla hi / ícronprciram 
lasmasrcmontaclasauc.s,li.i(l.i l.m Aguilastlcl Imperio. 1 lizc clccciorj 
también de tales caíasjpor hallármelas cu el Claulíro de la KeIigi6,por 
fer ellos deípues de los Reyes de Caílilla los mayores bienhechores q 
la de San Benito conoce en toda efta circunferencia de E lpaña , en que 
cumplo la obligación de Sacerdote agradecido, pues la gratitud, dize 
S. Pab! o a los Hebreos, es hofl ia>y facrificio por lo q fe da por obliga-, 
¿o.Benefficentííex<CFcommumomsnoliteohliutfchtalilus enhn hojlijspro* 
meretur [í)ens.X finalmentejporque con eftas Genealogías > y Corona^ 
abraco a toda la Nobleza Caftellanaíinucha de Aragón > y de la Bet i-
ca^finoluidarmedela del Rey no de Galicia > como fe irá viendq 
en fu difeurfo, con que no quedara quexofo alguno* 
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A D ¿ i N , T E V A : 
OS Dos primeros Pa 
dresdélas Gentes, 
los dos primeros 
Emperadores del 
Mundo, y configie 
temcntelosdosRe 
yesprimerosdeEf 
pañaiaei on Ad an^ y Eua. Entraron en 
ia pofleísion de todo,no por herencia: 
- que denadie fueron hijos,ni tuuie 
ion Padres de quien heredar Señorío 
tan grande. Tampoco lo ganaron por 
co-K]iH(la : porque aunque tuuieron 
nuiy grandes, y poderoíos enemigos, 
"o reniá armas materiales corra ellosj 
m cíTas,quandolastuuician. lesfuciá 
^eproTuccho , pues eran los Principes 
^elastinichlas.Huuicróel Rey no por 
^^nacion, y pr juUegiodequié les dio 
c' ^cridequiene ae ldueñode todaeí» 
ís. viíiblc muchinade lo criado, Ei tnu 
lo,y eferituralo trac MoyfescnelGe: 
nefís^y es el titulo Real, queconoce-
mos mas antiguo, y mas autorizado, 
por quienfe ha tomado el eftilo para 
otros Creced* jMultiplicad. Llenadla GeH^áft\ 
tierra* Sugetadla* SedSeñores de lospe* 
ees del mar,y de lasaues del ay re,y deto* 
dos los animales que anda f orla tierra* 
Htgoos donación de toda layerua que 
iraefemillayde todos lo? arho les que ta' 
bten la traen enjimijrros rfara dar fruto, 
¡egun la especie de cada y no'porque os jtr* 
uanpara^ucflro alimento \ afsia yofo-
tros^ como a los animales de la tietray a 
lasauer del ayre ^ a todos los >/«/>«-
tes que tuuieren alma fenjhiua, Efto 
el priuilegio;queluegolofirmó,y lig-
nócl miímo Dios,(jgnificandolo cnel 
bcndizirks. Bentdixitqueillis 7)eus* 
Encuya virtud tomaron la po í í c ÍMon 
de iodo el Mundo, y le exeemo lo di-
cho 
-VJ-k 
M CofOMf ReAlde EfjfAlíéli 
cho^otnoloidiirerceMoyreifdisieii- 7>iUf**ei>htdOrlentiin , < vOceldiiú 
aiics.y aniimlcsiuasrciu()la;idosíy líe Tal íuc el piiuilcgiotiucUiostoficc- ' 
ros les i cconocicron vaíallagC, y les dióanueí l iospniueiosI ' ac l rcs^cdC-
prcftaroiiobcdicncia,ponieticloleclc- (Icenlas capias de los que conceden 
b a x o d c í u s p i c s , como lo rcpiiio el JosReyes^l'i incipcs.íuclc íubíhtuir^ 
Sanco Rey Dauidcn vnodefus IMal- fea vna Cruz en vez del íigno , aun 
i o mo?. Ommafubiecijiifubpcdibuseius para diuidir ios campos de los cícu-
ouesits3 bouesymuer¡as)in¡up€r,ijr pe* aos, 
íora campi.Fofacra Coe l i ^ pifies m a El modoqüctuuierondegouernar^ 
ristCjmperambítUntfcmitasmaris* V fenueftros Reycs,loelcnue el Sagra-
dixequeloí ígnó,porqueenlaben( íÍ - doTexco.Njesraenefterque ferepi-
cionfuelaCruz, l a q u c í i r u i ó d e l l g - ta.Baftefaberquelofueron por efpa-
nojellafue el ícllo primero, y en que ciode nouccientos y treinta años,Eftc 
Dios nos moftró las armas de quedef. largo tiempo les fue Maeftro,queIcs 
puesauiadevfar laperíonade fu hijo dio muchaslecciones deeftado, que 
haziendofe hombre, íupueftoque pa dexaronafushijoSiy vafallosrqueref 
raícñalaranueftros Reyes.y prime- pedo dcilosioshijos fueron vaíallos, 
rosPadrcse lSeñor io ,^ lapoffeision y alosvaíal loslostrataron corooahi 
del mundo^nque los poniaalargó fu |os accionqucauiande imitarlos def 
liberalidad infinita la mano primero c e n d i e n t e s ^ c o n e l d e f e ñ o r e S í y de 
al Oi iemc: luegolarccogióalOccidé Rc^esjuntaráeltitulodcPadiesípucs 
te,boluióla al Septentrión, y defpues con eífofueran verdaderos Reyes, 
al Mediod ía , y alsi quedóformadaia Tuuierongrandenuraerode hijos,1 
Cruz, y como fignado el priuilegio, y de hijas, que naciendo pareados, yk 
donde la lengua de Diosf iruiódeplu cafandofe hermano con hermana , í c 
roa^enota^ deeílilofuspalabras^He multiplicó fobre todo numero i por-
p e r g a m í n o e l a y r e , y C i e l o , que por que aunque Haubertoles da quarenta 
Tí* ! IO? cíf0£l1X0 ^auic^enc^crcol3^mo<-^ :,::- hijos,y quarenta hijas, otros les dan 
^ tendente^lum¡leutpeUem,YCitXoío. ciento,3Ís¡varonescomohembras.El 
Hamo tambienelayie,como notó San priraerohijo,aquienle veniaportitu 
G¡egorio,y lacaxadondefeguardafc Iodehcrencia ,noío loElpaña, f inocl 
donacion,y priuilegio tangrande.qui Mundo todOjfueCainfuprimerahija 
ío que fueííe del hombre la memoi ia. Caimana,Otros la llaman Sauc. Los fe 
Quciea verdadlodicho ,deqfuc í - gundosh i jo , éh i ja ,Abe l ,y Delbora» 
fe la Cruz el primer fello deíie priui^ Lasterceros,Seth,y A§:ura*Deftosco 
legio, lasDiuinasletrasnosloenfcñá, nocemos los nombres por la Sagrada 
pues las vezesque Dios para bende- E{critura,ylosAutores.Delos demás 
zíravnohanombrado todaslas qua- no^porquenoimportauanalcafo. Lo 
troparces déla tierra, ha fido en eífa que fe multiplicaronenelMundo,fue 
forma.Veaíelabendicion,ycomopri con tanto e x c c í í o c n l o s trecientos 
u i l cg ioqueDios l econced ióa lPere - añosprimcrosjquemercraiioalacué-
grino lacobde fecundidad en hijos, y ta Anlmctica.que haze el Licenciado 
defeñor ioenlat ierrá ,y de coronas, MatutedeContrerasenfuProfapiade ¿ x¿ 
quandolehablódcfdc loa l tode laef - Chriílo. Con ellos fe pobló Efpañaco ~ * 
cala: queíue nombrando primero el roo las demásProuincias, 
Oncnte , lucgoe lOccidente ,de ípues En vna fola cofa faltó Adán en el dif 
el Septentrión, y luego el Medio dia, curfode fu vida, qucfuecl íerdefobe 
forroandode cita fuerte la Cruz, para diente a Diosencl Precepto,y Ley.q 
íiguihcarquclaCrazerafu íello,y el l e p u í o d c laabftinencia de vn arboU 
figno con que alfcguraua la eferitura. pcropagolo con vna larga penitencia, 
y do 
Par Efpt 
y dolo» rft íuítülpal,^ con difcremci, 
V g í J d C S i i abajos que pi5l éR)bjótqUCÍ 
íuc la primcrpci <¡onqiicIiall.uiu*scar 
gada íobie el bcncficiopnmcio^jual 
tuc vnala muerte de Abel amanosde 
Cain^ luego el caítigoque Dios hizo 
en el homicida, que todcsfueron ales 
ojos de los Padrcs,aqiiefe Ilcgarólas 
incomodidades con que paíso la vi-
dajpuespaia auerdcíuíleutarfcy veí 
iiríe,auia de trabajar por fus roanos, y 
valerícdc la ind uft ria.Fue doótifsimo. 
Enfcñó alus hijos las Artes liberales, 
y mecánicas :y ellos fueren tan inge-
nioíos ,quc añadieron a ellas muchas 
de 1 i cad e z a pr i more s .Lo m ifm o hi* 
zoEnacon las hijas. 
Tuuolaí i i la ,y Corte deluMonar-
quiaenSiriajenelcampo Damaíceno, 
eníaCiudad deHebron.En ella murió. 
En ella í'uefepultado por los principa 
leshijos,y nietosque le afsiftiancon 
la grandeza,y veneracionquefe deuia 
tMé 9 S 
poilusmanos,y (jttf ICfOflcffenBpill 
¡iocondignoselogios ik: quu ii ama d -
do,y de íus virtudeslangiaiuU s.í orno 
íu Imperio,parece lo ligmfico lolnc. 
dohablandodclaCiiKbddcllc:-
bion,llamadaalosprincipiosCariailif 
Ar6é di xo. ^^am^aximus ibi inter 
Enaciwfituselh Alli cltáíepuhado A -
clam,cl grande entre los hijos dcEnac. 
De que le vean 5á Gerónimo, íobre el 
capi tu lo27 .de íanMaiheo ,y lobreel 
cap1tul05.dela Cartaalos Épheíios, 
cuyofentirí lgucíanlf idoro.Fallcció 
a25,deMar^oelañode nouccientosy 
treinta,deípues que Dios le auia cria-
do. Es tenido cnla IgleíiaCatholica 
porSantoj rezandeel algunas Reli-
giones. Elquequiíiere ver mas cofas 
defte primero Rey de Efpaña, y de to-
doelmundojeaal ^agradoTextodcl 
Genefis^elde el cap.i.hartael 5-A Ge 
uebrardoen fuChronologia, a Benito 
Pereyra>íobreel Genefis,aDiego de 
a v na perfona, que Dios auia formado Matute y Contrcras, 
C A Í . II. 
SETH , T JZPRJ. H, 
OR el homicidio de Abe^quc có 
J mct ioCain ,quedópr iuadodee l 
derecho del Impeno,y Monarquia de 
el müdo:y pafsólaCoronaaSe{h,que 
era elhijotercero:que cafado có Azu 
raíuhcrmana vterina,y conquié auia 
nacido, entró en la poííeísion dec í la 
Real Coronade todo el Orbe j queiu 
herraanoliempre íeportó,como dese-
rrado , y aunque fe multiplicómucho 
íu generacion,mnguno dcllos aípiró a 
elle donainio.auuque paliaron muchos 
aEfpañajComoaotras partes del míK 
do y las enfermedades que Dios pulo 
enCain.conquele fcñalo toda la vida 
lehiio inhábil para el cetro. Entróei^ 
el gouicrnoSeíh,cnedaddeochocié-
tosañosiporque al año 130, le engen-
dró Adam. Fue adornadlo de gi andes, 
y Reales virtudes , y en particular de 
la piedad. MoíUóla primero conEaa^ 
queviuiódiczañosdefpuesde muer-
to Adara^ falleciendo lapnmeraRey 
na,Madre de las gentes.el año de 940, 
324. dcMar^o, iadiolepulturacn la 
Ciudad deHebrcUiConquedeídcen-
toncesquedó íeñalada pata depoluo 
de otras lluílics Coronas que allí ya-
cen,y lahizieron Ciudad Realjiendo 
vrna del primer barro que le leuantó 
del poluo de la tierra. 
Gouernó Seth ciento y dozeaños . 
Fue dodifsimoenla Allroiogia.Elpri 
mero que pufo nombres a las Hit relias* 
para explicar la diftincionde lusinflu 
xos,y efectos, Elquehal ló las letras, 
ycaraóteies Hebreos, por quienfuella 
madalenguaíanta. Del lo íe vean Sui-
das^ loiepho. 
Tuuo por primer hijo a Enos , en 
quien dibujólas mayores vit tudts , q 
peiLcneccnal culto Diurno, Sin é l t í n -
oca 
•y 6 Corona Real de Efp*fia¡ 
j¿ciiJiüotrosmiiclioshijo5,clnjrts:(<»- ¿c Iccai-uouconláshíjasdc losdcfc^ 
dios de loables coíliimbies,tic (uauc dientesdcCain,aclluslUmahijosdc 
ingenio,piacloíos,ainjgo$de la Kcli- D í o s i y aellas hijas de lós hombres, 
glon, yeítudiolos. DU'erenciíMe unto IngrefcifuntfilijVeiédfilUíhQmihnm* 
de Caín contodafu generación, que a Murió Seih corriendo el añodc 1042, í o ^ 
fus hijos de Scth los Uaraaua la Hícri- de la Crcaciondcl mundo, en edad de 
turapcrexcelcnciahijosdeDios^co- nouccientosy dozcañoSíCOnfornaccl ^f/í 
ven*. 6. v^ cnciGcnclis:qucquandodi- SagradoTcxto. J *,5i 
• 
C A P . III. 
v EKOS RET. 
TErccroEmperacJordel raundo,y el primero que inuocó el nombre d é 
Rey de nueftra Efpaña.fueEnós; Dios, Tetragrammaton thehouah,^ 
que no fe dize en la Efcritura Sagrada es adtmrablc,é inefable entre los Hc-
con quien casó^aunque es cierto, que breos, aunque Gcnebrardo de Trini* 
lo efttiuo con quien era hermana íuya, tatelib.z.di2e.quccl^/o«^>6£/<r; 
Entróené lcoochoc ie tosy fíete años i&/«,loinuocaron Adam.Abel.y Scth,' 
deedad.Fuc varonfanciísimo, yelpn E l de Ihehouah lo enfeñó Dios a 
wcro que refpe^o a las virtudes de fu Moyfes,con que folo el de Tetfagrtm 
padre Scth,y alasfuyas propíasmere matonlo inuocóEnos. Fue Enóscl q 
cióferllamado hijodc Dios:porqfuc comentó a leuantar Oratorios,^ Iglei 
tan dado al cul to DitHno,que con aaer fias, donde fe juntaííen en comunidad 
Adam.Abel.Caln.y Sethofrecidofa- losdefu linageaalabar aDios enfor^ 
crificios a Diosdefdc el principio del ma de Conuentos.fiendo la primera &\ 
mundo,deftefaato Rey fe dize por ex* gura,y fombradel eftadoReligioío ,y 
celencia,que el comentó ainuocar el MonalUco.y haziendopucblo, como 
nombre de DiosJfiscepitinuocareno* explica el Padre Mariana. Veafedcfto 
Gctt,c, 4, menDomint' porque lo hizocon mas al Licenciado Diego de Matute y C6- tctlfy 
conti nuacion,mas ceremon ias,raas lo- treras,que lo explica muy curioíamé-
lemnementeque ruspadres,y abuelos; te. 
y en tiempo que los defeendientesde ReynóEnósnouentay ochoanOs,y^ 
Caín tratauande darfealas cofas del dexandoiluftre, y copiofa generación 
mundo,aumentarhaziendas,teíoros,y dehijos,hijas,nietos,y vifnietos,mu« 
regalos conque paííar la vida,y aun en rióen paz.teniendo deedadnouecien-
hasereftatuas,ycorae9arlaidolatiia, tosycincoaños,corr¡cdoeldelaCrca XIioi 
comoquierenalgunos(aunqueyono c ionde lraundo i i40 ,D ize íoe lGoro-
í igo tal opínion,y péíaraientouie que niftamas verdadero de la Igleíia,y Le 
fe veaGenebrardoenfu Chtonologia giíladorMoyfcs, &en¿h 
pag,6,)Cayetanodizc,que Enósfuc 
C A P mi. 
1 
; D E CAINAM. 
EN l u g a r d c E n o s , q u e d ó c o n e l I m fefsion . fiendodeedad de ochocícñ-
pcr io ,y ReynoCamam.primogc- tos y veinte años. Con tantos queria 
to de h . u^.Entrüconch i tu lo , y pof- Dios qae entraííen aler Rcyes,c6 tan-
tos 
A44C experiencias para enícrunu^ tuscUrcoíbdo. i lepk BOUfUM IflOli 
Jocl ta id^criar íc .yhazcrícvnRc'y , Notli/.r[éBÍCíllOl•> qiiícn tUC1 "' i -
n hadcícrbucno>y cluc íüicrc cnc- íort téMurióeMeni l ldoc i l lo iy trcln 
llosmadurcz.y j u i z i o , ^ ^ ^ ! ^ , tadelaCrcacion, connouccicntos y 
ydandopordelgraciado,yrmvcniu- dic/decdad,dcxandoIluftrcgenera- 0efftC^ 
ra el Reyno,a quien le cabe vn Rey ni- cion,que 1c fucíucedicndo de lujos, y 
ñ o , y mas teniendo malos Mir idiosa de hijas. 
loslados,puesparael Reynoíonpun 
C A P . T i 
MÁLALEEL. 
V C E D I O en el Reyno Malaleel, 
hijoprimogenitodeCamamrpor 
quien fo/pechoque íu padre fue iluí-
trado con el donde la Proíecia, no me 
nosquetíeHebcr alccndientcde Ha-
bram.lo notan los Hebreos en el Sede 
rolara; porque a fu hijo el Piincipe le 
pulo por nombre Malaleel, que fegun 
San Gerónimo, y los Interpretes íigni 
fita laudas reúne.MI que alaba a Dios 
y auerleiodadodelde lunacimiento, 
arguye quefue coníoberano cípiriiu. 
alumbrado dc qucpóríu hijo fe auiaa 
de multiplicar mucho los judos enla 
IgleliaCaiohca, Entro a reynar con 
ochocientos y quarenta años de edad, 
Reynócinquentay c i n c c M u n ó e l de 
mil docientos ochenta y cinco de la 
Creacion,teniendoochocientos noué 
tay cincodeedad. Notenemos d e é l 
otra noticia enla Efcritura, m del no. Gett*e ^ 
bre de laRcy na,Dexógran numero de 





IARED;hijo prlmogcnitode Mala-leel.íuced ió aíu padieen el derecho 
y Icñjriolegitimo de la tierradeEf. 
paña.Entró a reynar e lañode ochocié 
tosy treinta de luedad, Reynóconla 
miímafelic»dad,y aiencionalascofas 
del culto Dmino que fu padre i en que 
Malaleel le eníeño a cl,y a toda fu pof-
tcridad.Alosciétolefentay dos años 
de fu edad tuuo por hijo primogénito 
aHenoc,aquienconíei Principe here 
derodel utulo.ydignidad Real lodc-
dico^ ofreció al leiuiciode Dios con 
particular voro ( aloque íigaifica fu 
nombre conforme loslntcrpretes)por 
queHcnoc es loraifmo que Dedicd-
/^.Dedicado > yf^o lotuepor voto 
Particular del padie.finoqueél volun 
tanameuce fe dedico deípuesal culto 
Diuino,cs muy cierto q u e í e l o d i o c S 
elpintu dcprofccia, y que fue Mala-
leel Rey,Sacerdote, y Profeta. Rey, 
porfei primogénito, y defcendiente 
de Adara por Seth, Sacerdote,porque 
lo eran entonces los mayores hijos, y; 
Profetaipuesdio enel nombre del hi-
jo indicios de loque ama de fer def-
pues,eomo de Cainam íu abuelOjque-j 
da notado, 
Fuedetanfanta vidaeftc Principc,: 
que muchos dizen fue el inftitutor pri-
mero del cftadoMonaftico3ial qual en-
tonces eílaua,que era como fombra de 
el preleme ,y Padre de los Religiofos 
dedicados a Dios. Con muchos Auto-
res Sagrados tengo probada cfta pnr 
poíicion en lafolcdad laureada, to. i , 




5) K Corona Real Je EffilHdl 
dcUvi.lailcílcSíinto , que le I tnoir CIK in) en lengua Ahifsina. Hablan 
ciomasqueaningunode íus aícciulifi dellc hbrode BflOC Orígenes Jlonnl, 
iSr/fl A///w. l eímliano lti>,áeIíioUtrUk 
lihk Úé V mil iif'u ,1 ih.de í í a h i t u J t a h e r 
y á :\tiaei\L ¿tionescl ,y Ongcncr In 
te s)mir.in<lol^ >,( oai(»apenOMaStlCft 
da a í» cnlc JCO particulares ojos: por 
que 1c hizo Profeta > que anuiicio las 
coías que auian de vcnir.nololo predi 
ca i > d ol as en v oz, y d c pal a bra, al mu n -
do.ííaoEfciitor de tan foberanas pre-
dice iones , como dexó en fu libro, q 
coneltitulodc Henoc Profeta cita el 
Apoítol San ludas en fu Canónica, cu-
ya* palabras fon las que fe ítguen.TVo-
phett uitautem > O* de bis fept ímns ah 
^Ad-Jtm JEnoch dicens^Tiae^emt Domi~ 
ñ&< ih [anilis mil libas fuis faceré indi' 
ctkm contra omnes ^ argaereomnes tm 
píos de ómnibus operihus impietatls eo-
rtmirfuibüs impleegerunt, C>* deomni* 
bus duris cjUce locutifuntcontra Deutú 
^ r ó c ^ ^ w i ^ / ; . Qtras muchas autori-
dades^ columnasenteias traeTenu-
líano defte libro de Enoch. Losque ef 
criuenfobre la Canónica deSan ludas^ 
conuienenertqué Noe lo guardó con 
otras cófaspreciofas^yteforos efpiri-
tuales de aquellos primeros Padres 
en el Atrcá que fabricó, premniendofe 
contraelDi luvió ,y que duró mucho 
tiempo entre los Católicos Hebreosj 
y defpues en la Primitiua IglefíarperO 
que defpues fe perdió", mas no obftan-
lc di zen que fe conferua en la Etiopia^ 
jinaccphalcofisjib.^ .de T rimipysXÁz 
g;indoeltc Santo al ano tteciemos fe-
lenta y cincodc íu edad le lleuó Dios, 
y trasladó cncuerpo,y almaal Paray. 
ío ,oa otro lugar de deícanfoconElias, 
donde los tiene a entrambos, como lo 
fiencen muchos Padre de la fglefia, no 
II cgando a heredar la Corona,y el Im-
periodelatierra'.porque fu Reynonp 
era defte mundo, Tcniend ó ent onecs 
lared, fu padre quinientos y veinte y. 
ficceañosdeedad ,y aun en eftadódc 
Principé. Alcanzó a conocer Enoch a 
Adam,y aEuaJegun lacuenta.y com-
puto que haze Genebrardo: y añade q 
fue vnodelosquecuidaron de fusexc 
quias.Veafepag.d.y 7,deíuChrono^ 
logia, 
Boluienddal Reyno de lared, entro 
comodixearriba,enla herencia de e í 
Rcyno,teniendoochocieniosy trein-
ta años de edad. Gouértió cien o ícfeti 
ta y dos. Murió el ario de ia Creación 
de 1417 connoueciemos le lenta y dos 
de edad,excediendo a nueftro Padré 
Ádam en treinta y dos añosde vidai 
.-•1 C A P. VIL 
DEL REYMATHVSALENt T D E NOEMA RETNA 
y principio de la Monarquía de Ef paña. 
MVcrto laredifucectió en el Rey-no Mathuíalen fu nieto,hi jo del 
NOT^A. ^'^o Profeta Enoch, Encuyafucef-
fi^n.yaucrdexadoalos hijos fegun-
dos^ncda conocido el derecho natu-
ral,y 1 egi t tmo de los nietos fer mejo^ 
que el de los hermanos, ohijosfegun-
^'S.y q u e dcuen preceder,y fer pre-
j^idos en lafucefsiondeel Reyno.y 
n^íencia de los padres difuntos a los 
T í o s . 
EntróMatufalen con fetecientosy 
treinta años de edad.Gobernó dodcii 
tos trei nta y nueue. Concurrió con los 
hijosdcLamcth(clquecradelalinea 
de Cain)Iabel>y luba^y ThubalCaia 
aü¡do§cndosmugeres,quetuuo,Ada^ 
y Sclla.Éíhua concllos enfexto,y íep 
timo grado de confangainidad , como 
conftade los capítulos 4.y 5,del Gene 
fis. Fueron eftos trescabef as de lina-
ges de la linea de Caín los mas hábiles 




/ v Efp 
lloncs, y tUndM tic campana |>ai .1 los 
pi&óteStY aun para mayor atlornodc 
los lechos^ camas,como íc vía enere 
los mayores Principes.Tubal íahóta 
dicftro en la mufica del organo>y déla 
cythara.queíueelinuentor.yMacítro 
dclos iníhumentos de ay rc^y de cuer -
da,Tuba! Caín lalió grade Artifíceen 
todogenerode metales, hallandoel 
arte.y modo para conagua,fuego,ay-
re^ y arena labrar el yerro, el cobre, la 
plara,yeloro,y al f íncl inuétorde las 
herrerías para fabricar las armas. Haf 
ta vnahermana de Thubal Cain,liama 
da Noema.fue tan ingciuoía^que dize 
Genebrardo quehalioel modo para la 
brar lalana,hiiarla,texeila,yhazerde 
ella veí l idos ,dexando las veftiduras 
de pieles conque andauan antes cu-
biertos.Fueron demás dé lo dicho to-
dos los dcílalinea de Caín muy gran-
des,y diípueüos decuerpo,y Gigan-
tesjas mugeres hermoias,y dcgennl 
di ípolicioa. Dio cílo principio, y roo-
ti uo,para que los de la 1 inca Real, y Sa 
ceidotal de Seth,que auian eftado íe-
parados delosdcCam comcncaííena 
cafarle, y juntarle cenias mugeres, y 
las hijas : con que fe fue oluidandoia 
deuocion,y atención al CultoDmíno, 
y trataron de daríeatoUo genero de 
dc íeytcs .Due lüe lSagradoTexto .^ í 
dmtcsfilij 7) ei fitas hominu m, quodef-
[entpulchréacceperunt¡Ihiyxores exom 
uihuscjaaselejrermt* A í s i e l R e y casó 
con No^ma 3 hermana de Tubal Caín, 
h'iadeLimcch.y desella íulegunda 
rouger(yodaiédeípues la razón,) De 
fuerte^q t,! malexemplocomcu^opor 
los Reycs.No (iempre tienen los vafa-
lloslacuipa. El primerpunto,que íc 
luelta en la obra de la aguja.es ocaíion 
dedeshazerfe la labor roas primoroía, 
V el puntofixode las virtudes que a la 
publica hermofean,y componen, y 
traen alosvaíallos concertados, es la 
vida,y excroplo de los Rcyes,y en fal 
tnndoalasatcncionesdelá dignidad, 
y -^coronajedeshaze^y deícompone 
^i tificio.aunquc de lu condición fea 
1°* vaiailüs incUiudos ulo bueno, 
arla] 9 9 
CrioDIoslalu/^para qucfocravo-
moMadiciUlNol.y Ifi pancra^ra 
queconelicynaia , y frcfidiciaa l l i 
c r i a t u r a s i 11 í e r i o i e s, p a i a q u c í 11 c i a 1 a 
medida de los tiempos, y COn/íff Cfi fi 
tanherinoía,y queie prometi amuclio 
lucimiento parad Ciclo , y no menor 
para la ticn a, quilo citar liemprc im-
r a n d o 1 a: p o r q u e fí e m p r c c í t u i! i e líe e n 
vnlcr,y íiempre fucile buena, y llena 
de virtudes,© influccias virtuolas. Yo 
afsi entiendo ei fcntidoliteral delGe-
r&ÜuVidi tDeus lucem}cjuodcJf etbona* Q€íhl% 
VioDioslaluz,Porquela vioíPorque 
íe lae í íuuo mirando ? Porque fucile 
buena.Nodixo^&í/f// lona. Porque 
esbuenajnidixo: £>updf/^í,porque 
erabuena.Sino^^É)^'^/ ¿c?^,porque 
fuera buena:porque íiempre períeue-
raííc en la perfección de la*» virtudes, 
y lasinlluyeraeniaLuna/y ene! ayre, 
en los animales,y las planras: porque 
enfaJtandodemirarDiosalaluz, y en 
aparrar deila la villa, auia de eícure-
cei fe.Afsi en faltando a los Reyes eíía 
villa, y manutención Diuina, aunque 
lean hijos de Dios, quedaran ciegos, 
como quedáronlos de la linea Real ,y 
Sacerdotal,tomándolos juítos por mu 
geres alas hijas de los hombres ,a las 
de los pecadores, 
Jucedióeftoenlapreferte ocaHcn, 
quereinauaM^thuíalen.Dizelo^ Oé-
telo alsiFrccuípho, Obilpo Luxc use-
fe en fuh ifto t i a,poniendo el lu c e í k en 
la íeptima genei ación ..que c s ch a 5y ha 
Hoque tiene iazon,vicndo que las ma-
dres,que eran hijas de la linea de Caín 
ponianalos hi jos que renian délos de 
lalineade .Veth , los miímos non bi es, 
como vemos en el Tex tonque auiaMa * 
u i ael c ni relo s de Ca i n, y M al a 1 ecl c n -
tre los de Scth.Y era primos en quan o 
grado.Maihuíaelenla de Caín , y Ma* 
ihuía lemenlosde Seth, aquel no tu 
quartogiado , y dle fobnro en quin-
to.Lamech enlosdcCain,yLaiiicch en 
los de ^ech, Aquel tio en quiniCiy elle 
íobrinoeníextü giado eíia Cpmbl» 
naciondenombres,y ín irnjjo í ic ic íuie 
vnos?y üi ios loaurbuyo aiaucifi' 
! oo Corona Real Je MJpéiStt 
rnniy.-ulocftosmatnmóníoí. De don- qucllaticnavcxinanlosPucMosCaL 
d. I.u <» y<>, ,|i»r M.nhul.ih u tasoron ncs.y li ludieron en mcmoiia iklti.oi, 
NjcinaJujadcLameclulcla linca de 
Cam.pues pulo a lu hijo ci nombre de 
fu padre Lamcch, ynocidclu padre 
de M iihiifalen^llainandolc larcd.l'or 
ínófc en tiempo dcMathuíalen por t í 
ÍC I abano, donde cdilicaion a Hnoj,^  
Todo dio (digo) iutcdióen iicmp(H| 
rcynóMatlmlalcnjqueauniiue le Ueno 
entonces de vicioi'y regalos el mün-
do,y ocaíionaron el diluvio los peca* 
1; 
tos Giganres la Monarquía de Eipaña, dos:pcioael ticnéle los Hebreos por 
buen Rey .amigo de Dio^y que no 
uoculpaentalcscxccflos. 
Tuno hijos,chi)asen grande nume» 
ro. El que primero cuerna la Elcritura, 
esaLamech.lobrino (íupucíio lo di-
cho) o nieto de Lamech el de la linea 
dcCainaqucfue bigamoay nogozode 
el Rey no de íu padre antes ^nidelpues 
deldiluvio;porqueíobreuiuióMaihu 
que fue muy podcroía.porqucdexan 
do la Ciudad de Enochia,o Enós edi 
(¡cada porCainen el monte de Líbano 
paitaron e la í s i en todc la Corte, y de 
los Reyes al Occidentcy en Efpaña, y 
d'cídeEfp aña comentaron a gouernar 
y ícrfeñorés del mundo, Aísi lo he no-
tado en B jrofo 1 ib. i . Scrihunt illis tem 
porihm circaLihanumfm¡je Unos Vr 
hemmaximam Gigantam' qui^muerfo falen.Pornietoíuyotuuo aNoe^ que 
Orhi Jominabantuf ab occa(u ¡alisador' 
//^w.Efcriueie (dizc ) que en aquellos 
tiempos auiavna Ciudad cerca del L i 
banollamadaEnós, fundadapoi Gigá 
tes,los quales reynauan deíde donde 
fe pone el Sol hafta donde nace.Nodi-
ze dcfde donde nace hada dóde fe po-
tápoco vio el cetro antes del diluuto, 
aunque defpues fi. De Lamech tengo 
fundamento para creer que fue Profe-
ta,pues quandoie nació fu hijo, le dio 
clnombtedeNoe.* Yquieredezirdef „ 
canfo,y ceííacion,diziendo:7/^o/í/í)- ^<*'í•^  
lab i tur nosab operibas , labonbus 
nc:defdc Oriente a Poniente,ÍÍno deí- manuum nofirarum mterracjuamwale* 
del Poniente al Orien tejando a emen X>/3w;/í»j.Eftc nos cóíolará en ias 
dcr.que de elPonientcdel SoLquees obras,y trabajos de nueíiras manos ea 
Efpaña gouernauanel mundo, Afsiel latierraque Dios tieneraaldita, Paia-
aucr hallado aoraThubalCainlasfra- bras que los Sagrados Intetpretcslas 
guasjicrrcrias, las Artes delabrar el entienden por el vino que halló para 
hierro,yazeroparaforjarlasarmas^y clahuiodela vida humana: que íien» 
no otro de fus anteceííores, creo que do inuencion defpues que palsó el di-
fae porque defJe la traslación déla li* luvio,y nolo vio .mguíto Lamech, ni 
Hade el ImperiodefdePaleíhnaaEf' los de aquella edad , ieveeque habió 
paña,hallando las minas del y erro,pía con eípiritudc Profecía, 
ta^ oro, y comodidad para labrarlas. L lcgoc lañodc la Creacionde mil 
Les diuücaíionparaferinuentoresdc leiícientoscinquenray feis , en que fe 
aquellas Artes, y adelgazarlos inge- cumplieron docientos treinta y nueue 
nios, no auíendolo hecho antes ellos, añosdelReynodcMathufalcn,y nouc 
ni otros por falta de materiales,loqual 
ayudavcrcl lugar de Camen las Aítu 
rías de Ouiedo^concl grande numeio 
de venas,y montes de yerro, que tie-
ne Efpaña cnlaCácabria, y en el Obif 
padodeTara^ona en términos de Voz 
mediano, y aun fondosPueblosios q 
tienen el nombre de Cainde abaxo, y 
Casnde arriba:y quicnaurá que no re-
pareen que f c l lamen Aítu lias de Liba 
no^  y I.ibaneníescnlos pnuilcgios a-
c iemosíc fcnta / í iueuedefuedad : y 
auiendo llegado la malicia,y las óten-
las de los hombres contraDios a gran 
deexccíTo.particularmenie qnantof 
los vicios de la carne. Determinó fu 
Dmina julbcia de anegarios a todos 
con las aguasde vn general diluuio. 
Aparto para conferuacion de laefpe-
cie a Noc.niero de Maihulalé.y a tres 
hijos con 1 as mugeres , con quien elU-
uancaíados^y prctunolecon qnctabri 
caííc 
caííc vna Aicafamoilo dcnauc.coi» tal do par epttlfelft fdlClOn mmúk 
6* (|j(poíicion,y iMiincrodcrepartiniicn- de totlocl Sayradu'l exio. 
tos^iuccupicíícn en cllatoUas las c í - Lo(]uc íucediótlcMailiiiíalc n.cí la 
pccicstle animales terrefties , y aucs pai udoeh opiniones. Algunos dixc-
delayre con los alimentos de yerna,y roirque Dios poríus virtudes le auia 
grano que auiade comer cada vno. Di referuadodefta inundación, guardan-
xoíelocicnaño^ antes,y tanto tardó do le ,noenc larcac6 íunic toNoe ,nno 
enhazerla,teniendo quinienios dec- en vn lugar feparado,a donde no per-
dad,quandorecibioeIauifo. Execu- minótocaflcn lasaguas, comoreícr-
tófe el caftígo.Llouió Dios vniueríal- uó a Enocrde que fe vean Perey ra.Frc 
menteportodoelmundo. Roropieró- culph^Luxouiéfc.yMatute,dándole 
fe las venas de las fuentes, crecieró los de vida cator ze años dcípuesdel dilu 
rios,buUcron agua los campos, y vino uioidcquc íe vean rambicnían Aguí* 
a perecerellinagehunrano,íinoesNoe tinenelhb-i5,deCniitateDcicap,n 
con fu mugcr.y fushijos ,e hijas, que y Pineda eníuMonarqniaEclefialtica 
también lo eranlas nueras porque co- lib.i,Oiros(y es lomascreito.y íegu-
mo era juílOjnotuuoque obrar en él la ro)dizenmurióenti a ñ o del diluuio, 
Diiúna jufticia, en paz,y quicíüd,y que auiédo de co-
Sucediócomen^ajeldiluuioadiez menear eldi íuuioa diezde Abril ,a* 
yí lctcdel mes de Abril : de donde fe guardó DiONÍiete días,para que ksfe 
tomólaocahondelProueibiosquedi- pultaííen,y le hizieí íenlasexequias 
zctPor Abril aguas mil. Perecicio los Reales,y deu idas fus hijos, y deícen-
hombres.lahermofurajlosrcgaloSjlas dicntes.Tr aelo Matute de Contrcras, 
aues, y los animales,quedando rodos alegaconRabbiHeloenlahifioriadel 
cmbueItosenlasaguas,quehizieron, Gencfiscap.y.citaaGenebrardoÜbro 
y leuantaronvn eterno monumento, y i.^E^at.i.pero no toca ella, fmolapri^ 
rnaufeolodefu defgraciada fuerte en 
la memoria de los hombres, quedan-
mera opinión» 
• C A P y n i j 
• -
D E L A M E C U P R I N C I P E . 
Siendo cierta la opinio de queDios diUro e lDi luuio í íe te días .aten-
diendo alas honras de Mathufalen,íi-
gueíeque otros tantos,pQrlómenos, 
ó algunos maSjhaftaque murió ahoga-
do Lamcch fu hijo en las aguas ,pudo 
gozar el titulohcreditano de Padre, 
Señor, Emperador de el mundo, y Rey 
dcEfpañatperoyoíaco , y tengo por 
mas cierto que no fue Rey ,n i l l egóa 
heiedar.finoqueraunócincoañosan-
M é 
tes de fu padre en eftado de Principe 
heredero , fiendoclfegundoqucmu-
nó,y falródefte mundo, fin verfedue-
ño fuyo.Efto lo pruebo,porqueMatu-
falenlu padre lo engendró claño 187, 
defuedad.Lamechviuió yyy.dizelo .5 
el Texto. Sumaneftosañadidosalos 5» 
187.delavidadeMatufalen964. Ma-
tuíalen llegó al de 969. luegoLamech 
murió cinco años antes que fu padre? 
Afsi no fue Rey/mo Principe, 
C A P . 
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C A P . I X . 
D e N o e , y de Tythea , odauos Reyes de 
Efpaña» 
DVró elDiluuío vn añotquc fue el primero de el Imperio de Noes 
aunque pidiendo la naturaleza del fu-
ceflo el morir entonces conlos dcmaSi 
como en mundo quecome^auadenue" 
uo,y connueuas criacuras^nofeledc-" 
uc contar de íeñorio a Noe k fínodeíde 
que íalió del Arca: pues aquel calligo 
de Dios tan jullificado, fue conioauo* 
caraíi el tenorio que a.los hombres 
les auia dado de feñores del mundo, y 
reuocarles el titulo Real queicsauia 
concedido enlápcríona de Adán, Big 
claro lo moftró en las palabras deíG j -
nzfotTyclehohominem^quem creauia jd 
cié terrédb homine)yfqueádanimantia> 
a reptihyf^uead^olmres Coeli.Tenitet 
enim mefeaffe eos. Borraré al hombre 
que cric, y desbátele de la fupeifície 
de la tierra. Dcfdc élhaftalos anima-
les. Defdelosqucandan, yarraílran 
por el íuelo batta los que huelan por el 
ayreiporque me peía de auerloshechc* 
hóbrcs:de aucilos hecho ReycSjpues 
los hize pat aque preíidieran en el mu-
do. Afsi el pnneipiode fü Reynoio 
cucnrodcíJe ^ue íal iódel Arca: pues 
el mifmo Dios ^ioquerieridoque va-
licíí^cl titulo Real que aniaconccdN 
doaniicO-iopadre ^dan,lcdiootrodi-
ferente, y iwas cumplido: ^ ueíuede el 
tenoi liguíente. 
Sa/ je C/JA .Arca tu y y tu wujrer, tus 
hijos.y 'jusíOfifortes fu Igw cofitigo. Los 
anima tes todos que tienes de toda carne ', 
afsi de aues}como debefiias de Id tierrat 
falgan fuera también. Bntraden lapo(m 
fefsion delmundo*Crecedy y multiplicaos JTJ^^' 
en éLTor ningü, cafo echaré mas ía maU T^TO 
dicionala tietrapor caufa, de los hom. T%l}s\h 
hresiporcfueyeo,1} conozco, que fus penfa KPj 
mientos >y fentidús ejtan inclinados al 
mal defieju junentuá. No cafilgaré puet 
todas las animas yiuientes, como lo he 
hecho aor ajino que andarán fin defeanfar 
eldiaja noche^ elfrio^ elcaIon ílIbierno, 
y elejlio%y los di as deljtmbrar la? mtef-
fes.y cogerlas,CfeC€d{ digofegundaye^ T f á ' 
mu bip licaos Jlenadla tierra* Vuejtro TiJTQ 
temor,y efpanto^uelhafupcfioridadyy SkGH 
fenorio .fea fobre todos los animakr déla 2?^ « 
tierra^aues delayre ,y todo «• los can-
da nfemou i entes en ella, fíafla los intra-
tables fugitiuos ,y retiradospeces}pongo 
y entrego en yuejiras manos. Todo lo que 
tiene y ida,y fe mucue yferci yuejlra comi* 
da ¿orno antes lo eran las yeruas,frutos 
y legumbres de la tierra Jaluo que no a-
ueis de comer la carn econ la fa ngre^  porq 
bu fea re la Vida del hombre, no jo lo dema 
no de las beflias queme lematarenpno de 
Id delmifwo hombre y que le quitare Id 
yia\rtau?¿q ¡eafupropio bermanc^^Jen 
derramare faugre achowbretfef a chrra -
m<tda l-t fu ya: porque elhomhrf eJf 'tmage 
de T>ios. Vofot ros pues creced, J/lulti-
plicaos,Entradenel fenorio del mundo, 
y llenadla tien** Yo haré concieríoí0» 
yo-
VorFfiKiña: I U 
t.l¡,(uicrcconU¡ot¿os >afsUues primen- nosJaLcy,y las contliciunc s iU los t6 
íosso'm ganados que tuukraics yyhán natos de los honibics, y cnlcñai nos 
faúdo deletrea, To {digo) haréconckr- la loJcmnid ad con que íe auian de l)a-
fot(]He}irmareconyofotrostqHepornin' zerlascícrnurasde traníaccjonde ha 
run modo [eran muertos los hombres, ni 2Ícndas,y vio dellas ( fino es que líim-
^todacameconaguasdeldiluuiotnidura bien fe huüieííe víado antes del diltu 
otra ye^diluuio ¡obre la tierra que la def ü ío )deque ayandepreceder tres tra-
truya. Digoterceraye^cjueeffaferala tados^comoaoraíevía^acoftumbra, 
^ , (énaldel concierto,y paflo entremi^yo' 6 puede íofpecharfe , que como Noe 
.pO fotros,y toda anima fluiente queejiuuie tendría noticia, y Fe de la Santiísíma 
rvQjl-fccony^otfos en Usgeneracionesque^i Trinidad^y que era tresperíonasaqui-
C^ uterev-que pondré mi arco en las nubes ¡y fo Dios afleguiarle con aquellas tres 
ejje[erala[enalciertaquecumplire lotf repeticioneSjy tratados,paraqueen* 
digo, guando cubriré coulas mhes el . tendieííc , que fí eran tres las perfo-
Cielo.aoareceréenellasmiarco.yféru'r nas-peroquetodaseiandevna volun-
. ra de memoria defte mi concierto con o^fo tad% 
Cúndício- ffosyContojoa,}imaiyiuienteqíie¡'edn Fue Señor, y Emperador foberano 
*<s y" limen ta y crece en la ht^ce ¡a tierra, y del mundoNoe,por virtud deftedre-
no aura mas aguas deldiiurdo que la dtf cho^y comentó a gouernarle, guarda- , 
truja,y anegMe.<S>u:ando ejhuien, digo, do las condiciones que Dios ie auia 
en las nubes mi arco >yo lo^eré y me acor puefto.Fue Señor3y Rey deladefíerta 
daré del dicho cocterto perpetuo que que- Eípaña ciento y treinta y vn años . La 
da hecho entreT)ios>y todo animalyiuie reíidenciacraenArmenia,y laScytia* 
te>ytodaéfpecie,ygenero decarne que ay De allí fe iban multiphcandoa toda ' 
fohreUtierra.TdgojinalmentetqueeJle priefaloshombres, Peroconíideran-
fera la[enaldel concierto y y confedera- do3que Dios les auia dado el Imperio 
t\on quehago entremi ^ y entre todac¿r~ de latierratoda^nololoacl, íniocara-
nñ bien a fus hijos^ comolo figmfícauá las 
. Éílocontieneeít ituloíqücfuedef. palabras del titulo. Ingredimtnijuper 
pachado^y concedido año de la Crea terram'Cre[cite> ty taultiplicamini [w 
cion 1657«a 17,días del mes de Abril, pcrea-YkopháavezXrefcite, w» / -
tomo cólta del cap,8.del Gcncfis'. que tiplicamini^ repleteterram, tjrter' 
ponela íahdadela Arca 3ellacriíicio ror^efteractremorfit JupercunñaanL 
de Noe^ la cabeza del dicho titulo^y rnalia terr* manuiyeftra traditi 
couciaco a27.diasdel mes íegundo, q junt.Y tercera vez, p'osautem multi' 
es el de Abi il,corriendoelde feifcié- plicamini^a*'ingreáimmifupcrterram, 
tosy vnodelaedad de Noe: pues el c^' /w/ ' /^íww.Palabias^ue fihishu-
de quiniétoslc auisoDiosquchizief- uicianotadoel CanonigoIoandeVer 
fe el A rea. Ciento tardoen la fabrica, gara en lu libro de las ocho qucltioncs 
y a lde le i íc ientosdefucdad comen- y el Padre Fray Melchor Cano,Iib.n, 
f aronhs agiu^Dondereparo, que en de Locis Sacr,5er.cap.6. pag. 365. no 
cfteritulotyefcmuiadedonacian, y impugnaran al Berolo de Fíay loan 
pmiilcgio q le da, les repite por tres Anio,^ daua muchos hijos a Koe deí-
vezes el cieced^ailnplicaos.y llenad pues del diluiño, negándole los efec-
l uiena. Tres vezes pone las condi- tosdclabendiciocjueechaua.y echó 
clones,y íeñalesdcl concierto,quces Diosa todosquatro; pues loa lca i^ó * 
t\ arco en las nubes.que ballandopaia cito la antigua Thcologia de los Phc, 
UJQsnjedlá palabra por fer la miíma mees.aunque contulamemcllamando 
Vwdid.y&icfiwdfticllil.como di- lcCoelus,y al>lu'ateiTa.VcalcEi>íc 
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btoiib.t;]ie^r«§«BuMi^ «7« Cmfidi w p m n 'fíJUitiJIiTU miMjty 
f jndo p u c í N o c q i t c nunca IriUlocou Mt ius^crtcndicánlinis omncmcumcfr 
el folo.niconclhijomayor, luunjnca Dcluciic/iuctuiioclgoiiicriioUc tu 
todos tres , y acl cndcic^ó las pala- ropa^y conliguicincmcmcdc Blpaíja 
bras: trató de dailcsparicdclnumdo los dichos ciento y ti cima y vn años, 
alostres primeros^ hazcrlcsducnos y loicnuncióenlaphcc el dé la Crca« 
a cada vnodelo que le parecía conue- cion de 1788. La vida, y acciones de 
nicntc:yaísiAfsialadioaScra. Afri- e l le íantoRey,Emperador, fegundo 
caaCham,y Europaladioa lapher. PadredeiasGentes,yclraasjultoque 
haziendolos Reyes deftas tres partes fchallauaentodoel mundo a los ojos 
de la tierra- y é l í e quedó como padre deDios.dexo^yapucftas muy alalar-
conelSeñorio fupremo, ycomoEm. gaenlosComemanosaHauberto3y 
perador,de quien dependieííelaíuma población EclefiaíUca de Eípsña^ue 
de las cofas mas granes del gouierno, anda impreíío , alli rae re mito al año 
como iodixo por Ouidioi.Faft, de 
C A P . X. 5 
I J P H E T , T N O E L A . 
EL noueñó Rey de Efpaña fue la- troafupadreNocyllaraaronleAthU phet.Nació antes deid iluuio, cor le Mauro: porque muñó en la Prouin. 
riedoel añude 1Í01 .déla Creac ión^ ciade Mauritamajdexando el nombre 
casó con fu hermana Noela, con quien de Athlante al monte donde murió > f 
de vnparto auia ía l idoaluzde la gran donde auia viuido algnntiempo dat& 
de Ty thea.Fuc de los dos,a quiéechó a la efpcculac on de las Éftrcllas,y eje 
Noelabendicionporauercubierto ín c íade la Aílrologia. De donde tomó 
defnude2,quando fe embriagó con el fu principio la fábula, de ^ue Atblan-
vino.como fe efer iue enlaSagrada Bi- te íc auiaconuertido en móte^y que te* 
<?í«.p. blia.i'inMÓ^aísiftióa Nodos ciento nia fíendoviuoel Ciclofobre fus om-
y treinta y vnaííos que eíiuuoen Ar- bros.TratandelDiodoroSículo,Iibr, 
menia^y la Scy tia.Cay endole en fuer- 4, hiftor, Berofo lib. 1. llamándole la-
te la Europajue fuya nueftra Eípañai pitoaylib.2,lellama también Ccphus, 
aunque períeucraua defpoblada: por- y Atala el primero, que eslo mifrao q 
que no auían tenido lugar^t i épo pa- Athláreclprimero,porquehuuo otro 
ra entrar enella^yhabítarla.Eftaua ya íley deEfpañ3,quefueel fegundo , y 
con ciento y ochenta y fíete años de aunotro Griego, Deíte trataEufcbio, 
edad quadocayóEuropaenfuerte fu- confundiéndole conelíegundo.hablá 
ya,TuuDÍTetehijos:quefueró Comer, dode laTeologiadc los Phrigioslib, 
MagogMadai.Iauan,Thubal,Mofoch 2,cap,.|,dePrvTp. Eu.Lomiímohaze 
y Thyras^defeandorepartir entreto lib^.y lib.5.di2iendo:poblogranpar 
dosmuchodelatierradeEuropa.lle- tede la Africa, Con harta cojiíufion 
gario e! añoldoze de fu Rey no, le d¡ó también hablaron de laphet, debaxo 
el de Efpaña aThubaUque era el hijo dclnombr?,de Athlama los Pheniccs 
1S00, quincfique cftaua con grande fiicefsió en fu anrigiiaThcologia.de que íc 
y vinien lofc con 04 fu madre Nocla, vea Eufcbio lib.i.dc Pr^par, 
fe qnedo laphet en aquella parte de Euan.cap.7. 
Atrica.qnellamanlaMauritania. Pue 
laphet hombre dodi ís imocn la Adro 
logia,y Matcmatica^eniédo porMaef 
C A -
iorE/piria. j o ? . 
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T h u b a l , y Se 
SVccdióene l Rcyno de EfpañaTu bal,quinto hijo de laphet. Sien-
do en orden el déc imo Rey de los Ef-
pañolesdeípuesde la Creación de el 
inundo.El tercero defpues deldiluuio 
y el primero defpues que íe comencó 
íegünda vez a poblar Eípaña, Casó có 
Scpharad.hijadcNaragucb.fegü Hau 
bcrco.EntróenladeficrtaProuinciaa 
tomar poííefsion deftos Rey nos,y ref-
tauraríu Monarquía, el año de rail y 
ochocientosdelaCreacion, Trayen" 
dograndenumerodehijos, nietos,y 
deíccndientesqncDios leauia dado, 
cumpliéndole losdefeosaNocquan-
do pidió.quea laphet íe lo dilaiaííe3y 
aumcmaííe Nac ióThubalc lañotre in 
ta y tresdeípuesdeeldi luuio ,y d é l a 
Creació i68o.Deíuertcque teniapor 
aora,quandocomcr a reynar en Ef-
pañacicntoy ve inteañosdeedad.De 
íembarcócon fus genresenel puerto 
delaEmpollajdonJeel Ebro entra en 
laMar.Conociendo la grande capaci-
dad del no , que enronceseranauega-
ble,íubiópor élenbircas,haftadondc 
fe poblaroudcfpues Logroño, Canta-
bria, y Varea. Reconoció la beneuo-
le 
nciadcel clima,-juecia muy dofto 
enlasMitematicas.G^o^ncnia.v Phi* 
l'>íophianatural, y lasauia aprendido 
de fu padre,y abuelo, y agradandofe 
de h nbeia (uya , pobló !a Ciudad de 
Taf;iUacn loque oy es Rey no de Na-
uariadlauiúdolaThiibalia^aRc) noía. 
yhaziendo Cabera deíu Reynoacfta 
fegunda^deque í e v e a l o dicho en la 
PoblaciónEcleíiafticade Eípaña año 
1800. que ya tengo impreíía. Los hi-
jos,nietos,y demás gentes,repartien-
doíe enefquadras, y compañías dife-
rentes, y viendo los frutos naturales 
de la tierra^ue fin experimentar larc 
ja del arado fe los ofrecía, fe cíparcie"; 
ron por toda fu ribera a lo largo3haíl:a 
llegar alas fuentes de donde nace, y 
edificaron a Calahorra.Occa.Nouela, 
Amaya,San Martín de Elines,Segeda, 
Saíamon,y aReynofa,juntoa las fuen-
tes del Ebro, 1 laraandola también Thu 
balia.En Cataluña, boluiendoa baxar 
por el Ebro, dieron pr incipio a Tan a • 
gona,y a la Villadc Auloth enci Obif 
padode Vique. 
i'ineftas poblaro en laBeticaotras, 
y ícnan las que llama PlinioScgeda, y 
Iulia,Reftiuita,adcuoci6 de la pnruc-
ra^Ieridaen laLuíitama.y al fin otras 
en laRioja,y Nauarr3,deque doy cue-
taen los Comentarios a Hauberto en 
ladicha Población EcleliaíUca aldi* 
c h o a ñ o d e iSoo.nu.zy dondemepei-
ínado^juehizoTubal particularalsif-
tcncia en eíta ribera de el Ebro deíde 
Tafallaa Reynofa .fuc en el valle de 
Tubahna , cuya principal población 
es oy la Ciudad de Fi ias,hazier,doCa 
bepamasde quaicnta Lugaies. Lo 
o» rOipdVqiiC cae dé tro de los antiguos 
tcimaiüs de los Vete i ones , como íc 
pue-
pii. Jcvcrcncl dicho I luihcnoamio l)íia(y clhcd» \\ (l iioint.rciic losí>yr{ 
) 73 5, Looirot pot U ftniiquifiinii Sg" j^ eoi tiOcCflñOaqultrAn otros que \ t i 
n 11 icac i Oft que t i cu c el aoi nb r c ti c l va-
lle de TubaMnft (pTobalina) qucffl . i 
reprefentando aueríelo dado por la 
memoria^ rcucrcncia deftc Rey nucí-
hViihuic Motnco^ic conocí do pucr 
todeVi^cayaié Ipttscoa(quc no io í i -
EJiíícüfc también en fu tiempo la 
tro,y Cabera de nucllros padres,que Ciudad deTolcdoJiesella laquella-
aís i lUnaenclde modo que le llama* maTharcnucíhoHauberto,ponicdo-
rían Valhs Tubahna por eííe reípec- la íobrecl Taxo, y ílneílas otrasmq-
to, chas en toda Eípaña, 
loíeph More c^Cotoniíla del Rey no,. Munó la Rey na. Madre de Tabal, y 
dcNauarraenfusInueftigacíóneSjtie mugerde laphet 3dioIa fepultura en 
, nepor dificultofa la opinión de aucr Tubalia, la que etta junto ala$ tuea-
entradoenEfpañaTubalporelma^y tcsdelEbro.queesRcynofa. 
el Ebroarnbairrasdeuiaíeacordarde Tuuo Tübal por hijos conocidos a 
aquel verlo del Poeca.enql laaióalos Tearcon ,ó Tarrao,a Sempcophail a, 
hijos de Iaphec,atreuido linagedelas Ibcr,aDabarid,dehíjasa Amphanfti' 
gentes , pues fueron los primeros que da,y íin eftos aotros mnchos.Enfeñóa 
cauegaron fus aguas, todos los deícendientes las Mathcraa-
t^AxdaxIaphetigenasprimttmfecre* ticas,y la Philoíbphia,y loquemasinv 
dere tranjlris-
Y para fu opiniom, y la mía, mas hazc 
el auer aportado a Efpaña, y íubido 
por el Ebro, haílaNauarra ,y Caftilla 
vicja,que dezir,ni penfar que viniero 
por un largo camino de tierra, como 
el pone haziendo puentes de piedra pa 
rapaííar tantos rios profundos, ó a ca-
dapaíío barcas para nauegarlos, 
VinoluegoelPatriarcaNoe,abue-
lo de Tubala ver al níeto.como Empe 
rador que era entonces del mundo, íe-
gun queda efcrito:y edificóotrasCm-
dades en Galicia^iue fueron Nocla,y 
Nocgla,dandoles clnobre de fus nue-
ras,que tarabícneranhijas ,oy fe lla-
man Nauia y Noya,Villasconocidas% 
Lo miímo hizo cnlaLulÍtania,y quien 
fabe n fueron a la Villa de Sethubal 
porhonrade fu nieto \ En la Beticaa 
Illiberi, juntoaGranada. EnlaCan-
tabriaaTriciode Rioja^untoalaCiu 
dad de Nagcra^ a Pamplonia,fino es 
que por nombrar a Tr icio en la Canta* 
portauaelamar,y temer a Dios, reco* 
ciendolepor Autor, y Señorvniuer-
fal de todos. Llegó con la vida al año 
de mil noueciemos,y cinquenia,y con 
docicntos de cdad,y ciento y anque-
ta de Reyno,raurió en paz el añodela 
Creación que he dicho.Fue fepultado 
envnacueuade los Pyrineosj y dixc 
fer probable que en la de San loan de 
la Peña,en el Obifpado de laca: porq 
noay por alli otra mas celebradas y a-
yuda el Ilamarfe aquellos montes Ce-
tubales,de Sctubal,óThubal,La Rey-
naSepharad,rK)íabemosquando mu-
rió,bafte faber que por memoria íuya 
dieron los Efpañoles a Efpaña el nom 
bre dcSepharad,como probé el año do 
i8oi.de laPoblacionEcleíiaftica,d6'' 
de remito los Le^ores, porque foyer, 
nemigo de repetir las cofas. Alli 
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IBER, T JMPIURISTIDJ. 
Q VccdióaTubal porvndecimoRcy 
^ de Efpaña fu hi jo Iber,q uc los dos 
Tarrao^ySemptophail, óeranmeno-
rcs,ó murieron en vida del padre.Na-
ció el año de mil ochorientos y vno* 
Casó con fu hermana Amphariftida* 
Comentó a gouernar en edad de cin-
quentaaños.Edifíéola Ciudad de Sal 
duba, qoycsladeZarago^ade Ara-
g ó n ^ la ribera del Ebro, También d¡o 
principio a otras de las que eftán en a» 
quella Comarca, aunque no las nom-
braHaubertp.Dio fu nombre al Lugar 
delberoenlajuridiciondePamplona 
alrioEbroaqucfellamaen Latinlbe-
í o , A toda Efpaña 3 que fe comentó a 
dczir Iberia.y a losEfpañoles Iberos. 
Reynóquarenta a ñ o s , y murió elde 
mil nouecientos y nouenta.Tuuo por 
hijos a Iuualdo,quele íucedió, y Az i 
radach,y por hijaa Aftroé con otros, 
que noay de fus nombres memoria. 
Tod o lo dicho eícriuenel Berofo 
de Fray loan Anio. Euftaquio Comen-
tador de Homero , y Autor de mas de 
mil y cien años de antiguedad^o Hau 
bertoHifpa!enfe,y otros. Y poco pefa 
para conmigo elque fe vaya continua 
do lapaísion, y la embidia de algunos 
contra el Bcroíodel dichoMaeítroFu 
loan Anio:puesfuerade que enla pri-
mera parte delaPoblacionEclefíafti-
cadeEfpañaalañoi656.pongo lasra. 
Zonesque ay paratencrlea el por ver 
dadero(aunqucdirainuto) y afusCen 
fores por noentendídos en el hccho,y 
el derechoienlasAdicioncsqucpuíe al 
principio de la fegunda pane de la di 
cha Poblacion,hize el aban^o3y cuen' 
tadelosquelc ccnfuran,y de los que 
le ííguen,y defienden, a donde pueden 
verle. Y es digno de ftotar.que ay an de 
fertenidosper demás ingenio, y dig-
nos de eftiraacionlosquedizenmahq 
los que dizenbicnjdeuiendoferal c ó -
irario:puesparaelmal ayudalanatu-
raleza^quecomodixoDios, Trand efi Gw¡ 
admahm.Y el dezir bien ^ és mas difi-
cil,por caminar el difcurfo contra ella 
y fubiendocueftaarriba. Hamcdado 
ocafionpara efta digrefsíon el Padre 
lofcph Morete, amigo m i ó , en fus In-
ucítigacioncsdel Rey no de Nauarra, 
obra bien trabajada, que fígue la opi-
nión de los que no le admiten ,dizien-
do líííameme:queFray luaii Aniocot* 
rompióalBerofo:peronoent iédofc- Lih,i\c7± 
guirfudiótamen,porqucno mehazeri ^^.y^, 
fuerza las razones que pone, porqué 
todas las veo negatiuas. Haziendoíe* 
le algunas cofas de las palladas muy 
difícultofas,quando vemos deprefen 
te otras,que fon decredito,mas dudo^ 
lo,y las creemos, porque las tocamos 
conlas manos: y loque m é d i z e l a e x -
penencia, es que mas fundada v á e n 
nueftra ignorancia la repulía de loque 
dixeronlosantigUos,que enauernos 
adelantado a ellos en el ingeniar, y dií 
cumr. 
• 
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IPVALDO. 
O Vccd ió luva ldo^i jodc lberoafu dadesenlosmontesDiftcrcios.quclla 
Opadre.Nofabcmosconquien eftu- manoy lierrade Valuanera.y losGeo 
uocafado. Fue de los buenos Reyes q graphospor elle Rey dizen luvaldos, 
conoció Efpaña. Edificó muchas Cm» Iuveldas;y Idubcda^:porque cambien 
le 
j o 8 Corona He al de Efprfl u 
ic lUmiron Llnbrda.Las que Ico MÍO- y u mj). ano lo hermana Arfto^, y 
ccníoii Oliutna .Tardalta, oy I JH Ja- tlacli el auodc <Un u.ily ocho. Tuuo 
xoscaaqucllatierra, cercóle Aona. poi lujosconoculr.s.! lii .go.tjuclclu 
AlbcMa.Albcriic.luucia.Kcíiílulgta, ccdio(y a laradcd. lUyi.uldcmay |,c 
Biricia,y otras, EnOállicia hizomic te año^.Munü tíUk'doMtiilv CIIH^C, 
fusccnres.qucembioalla^dirtcaaen ta y leis.Veaic mi Población Eck(iaf, 
ala Cuidad dclria,que oyesla Villa tica,dondc lo hallaun probado los Le 
del Padronfconottaaq»iica Uaraaroii tores». 
Togada,Murieron deígraciadaracnte, 
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Slguiófe en la Corona de Efp?ña Bngo terciodécimo Rey deí- -
2055. pues de la Creación , fexto defpues 
dcJ düuniosy quartoderpuesdelare« 
población deEípaña. Casó con A n-
phariítidaiegundadeftc nombre,Fue 
muy inclinado a fundir Ciudades, y 
Caftillo?. Deí losleuantovno^ndon-
deoyfe veeUhe^n ^aCiudad dcNar 
bonaenlaGaUiaGottica. Dedondc 
feconoce que ha h ella fe cítédta en-
t >ncesel íU'ynode Efpaña, y que no 
fucaccelsion o ¡eua lac^uefe hizodc 
kProumciaNat boneía en tiempo que 
en Efpañ ireyuaron ios G )dos, Ó ^ o 
en donde fe veeoy la VilladeSanSc-
bcltiandcel Pajage,enlas mannasde 
Ipuzcoa.Eítosalos prmcipios.queco 
roen^óarcynarique deípues f ie,o mu 
chos mas lospueblosque íeedifícaron 
con fu nombrc^p xrquc fe hallan Belo* 
radocnlaPronmciadeBureba, a q m é 
llamóBrigia.Deipucsla llamaró losRo 
manos Bclliforatútpero "nicdó Jomas 
amiguo^y noble delta Ciudad, que lo 
fue muy grande .con el titulo de Villa 
Brigia,y oy llama a vno de fus barrios. 
Villa BiejaconB.y nocon V, Briones 
cnlaRioja Llamándola Brigones.Ar-
cos en el ObifpadodeCuencajó Alca-
ñiz en Aragón Jlnmandola A»co Bri* 
ga. Betan^oscn Galicia,llamándola 
Bngancio.Canrabrig i,junto doidc íc 
cdifícódcfpuesla Cuidad de Logro-
ño. Vinardeel Cid^quienllamaron 
Dco B; iga.Eftas pongopor aora : por-
que pueden ver íc las demai en los Co-
mentarios.y Població Ecleííafticade 
Eipañaalañode2065,dcla Creacio. 
Paitaron en fu tiempo grandes colo-
nias de Eípañoks a Iiglatcuai y po-
blaroncn ella.En Italia hizieró lo roif-
m >: pero la mayor lalida íue pata Af-
íia.dondehizicronaisicntOtpoblaroQ 
y dierounobrea la ProuinciadePhri-( 
gia,llamíindoU Bngia, y de ípucs ios 
Aíslanos comarcanos dtxeró Phnoia, 
En Elpaña hizo camas poblaciones a 
la Ribera de Ebro diez leguas defpues 
de fu nacimiento, que llamaron toda 
aquella tierraBngia,y dclpucj Caftc. 
lia Bngia.Deaijui tuuo prmcipioel to 
mar eíteKcy pordiuiía,y blasó vn Caí 
tillo,que oy perleueraen lose ícudos 
Reales por el mas antiguo de Efpaña» 
Es muy probable que dio principio a 
la Vilia de la Baftida,cerca de Bnones 
dandoleelnobre delaReyna Ampha-
riOida, Edifícófe tan bien la Ciudad 
dcOriguelatnel Reynode Valencia-, 
y en fu riempodizt Haubcrto,qiie vi-
ho a Efpaña ¿i Paniarca'Habuhan, y 
predico la Fe de vn veidadeio Dios 
contraalgunos,queauian comentado 
adcslizaríeenla vencracióde los He 
roesantccedcntcs.dandolejmasdclo 
que fe lesdcuia.La probabilidad, que 
cltotenga^exopuefíael añode ao5o, 
en la primera parte de la Población E -
clefíaíhcade Efpaña,Llcgóei Rey Bri 
gr>a reynar cinqnenta y vnaños .haíta 
el de dos mil ciento y fíete, Dcxando 
hijosque le facedieron. Fueícpuha-




Vor EfbánAé \op 
n0acV^cncia>quccíi:ipocoivicMi()S(] Vcanfc BCfOÍO , I Imoctto . (A(iin|,<,. 
a hiadu > y laltoauan ChenonicíOí O a r i b i y i M m i dcMcrwioat* 
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VcediócnelReynoBendo,hijode 
J BngoXlamaronlc por íobrcnom-
breTago:y por ef tc íegüdohaf idoco-
nocidcy nombradohaíla oy, Casó có 
TrahéiuFue muy buen Rey,dio Ley es 
parajbicp vmíra losElpano les , y fue 
muy jufticiero, particularmente coa* 
rralosiadroncs^ homicidas.Dcxóíu 
noaibiealhmoí'c.iioTaKo el Mayor, 
tiue paíía por Toledo, y no sé íí cam-
bien a ce i o Taxo el menor de Aiuialu-. 
cia,quelOi Motos llamaron Gnadala-
biaf ,nombice¡iie coníeruade preíen-
r e, H a z e n d é i UA e u c i o a lo s A u t o r e s ar -
riba Citados, 
Rey uó trece años: porque fue muer 
toaefpada el año de dos mil ciento y 
veinre.Dcxandoíuceííor,<.juetucelli-
guicnic. De que fe vea Haubertocn 
iaprimerapartedcmiPoblació E d c 
íiaíticadc Elpaña:y en la fegunda pat-
ee del miímo Autoi el año de 66. de 
Chiiílo,nu,6,Doridcponc a Tugo por 
quinto Rey de los que tuuo Efpana 
dcípucs dei diluuio,y deTubal: que 
es OH o de los teftiraomosque llene el 
Bcrolo Amano en favor fuyo^ po es mas 
de quatrocier.cosañosantcs Fi aylua 
Amo vinieraal mundo conocían loseí 
cruosaes por íu quinto Rey aTago^o 
rao en el dicho Autoi lo hallamos. 
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Ktro en la Corona de Eípaña Bct-
IOJIÍJO del.Rey Tago/aquien de-
de pocacdad.No íabemosconquié 
casó:íae muy buen Rey páralos Eípa-
ñoles3y para la honra del Rey no: porq 
a él engrandeció con la íundacion de 
muchai,CiudadesenlaBetica.que por 
el UJILOÍU nombre aquella pai te mcri 
diona^y tccundiísimadeEipaña. Las 
noinbíadas porHaubcrtotuerou Co-
centaiDiienclRcino deMurcia^ Vri -
benea,que noséqual fea eldiade oy, 
Xcrcz en tie) ra de Seuilla, Tortofa, y 
Tibiíaenel Principado de Cacaluña, 
XatiuaenelRcyno de Valencia. Para 
los Eípañoles dio excelentes , y admi-
rables Ley es3para que fiiuiétfcn,y te-* 
mieífcnaDios. 
Tuuo por hijo a Efauchunas fue def 
graciado^quemurió pequeño , y í íen 
d o c omo P i incip e j urado, Yo ent icij-
do que 1c quedaron otros hijos:ruasno 
hcredaion la Corona, como veremos. 
Ucynó Bctto quarcmay nucue años. 
Murió el de dos mil ciento íc lcntay 
n u e ue d e la C; c ación d el m u ndo, íe g u 
Haubcrco. 
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ACabofe cu Bctto la Genealogía de Eípaña laphee , que por Varonía '-alddfinco 7,atriaica>y Rey auiacomdoueaC'wOiy othciuay va 
K ano* 
i 
i i o ('oraría Rc 
i i loidffdícldet7SI»ydeWé Tabal 
í^í.Enti'óenel Etimo Deaboí ttúbnt 
flqUicnUawnRéy nnrufo Berofo.y 
Hanbcrto^Mcn.unlro.y (:\iíiniu),libr, 
a.dcaniiq'Hi- y Hcrnandc Illancs,en 
laluíloria que coala de Aulla impri-
niió Fi ay Luis At U,jfXcOn otros mu 
chos.De dotvdc fe conoce.que queda-
ron hijos legítimos deBetto para el 
Reyno;quet"uc vfurpado por la pocen 
cía deíte Rey. Llamáronle Gerion los 
Eípañoles,qucquiere dczir Advene-
dizo,)^ Eftraño:y quenodefeendiade 
los antiguos y naturalesRey es de Ef-
paña,Sin embargo era deudo de Bct-
to,porqueerahijodeHyarbas,Rey de 
Numidiaen Africa , llamado por otro 
nóbre Dioniiío el Libico.nic to de Sa-
bá el Thurifero,vifnieto de Cus, ter-
cerniecodcChá,hcrraano de laphet. 
Dcruercc,qiiecraprimo en qaíntogra 
do del Rey Brigo>tioen fexto grado 
al de E f u n d í 
dr 1 ajM>.y eníept imode l'rttO:conrj 
v i t io . i icr Intruso en el ReyQ^attitndo 
enl'-lpaiKioiios mas cercanos deudos 
para el Remo-.quandono buuierá que-
dado hijos de Becto. 
Fue bombee codiciofo,auariento,y 
tirano,dio en labrar las minas del oro, 
que aura en Eípaña, y beneficiarlas de 
modo q uc íaco dellas grandes tclpros* 
De donde vinieron a llamar 1c Deabo, 
y Chrifeo, que quiere dezir dorado, 
pero fue con grande oprefsion de los 
naturales; por cuya cauía los Efpaño. 
lesdelaBetic3,quefucronlosquepri 
mero fin rieron fu rigor, poreftarmas 
cerca deAfrica,de dondeauia venido, 
pidieronfauor a Ofsiris Rey de Egip-
to^ ue vino con grande armada; y de-
fembarcandofusgenteSípelcóconél, 
y le venció,y mató,juto aTarifael año n^; 
dedosmi lc i ento íe fentay tres. De-
íuerte,quc no rey no mas de tres años, 
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Gerwnes. 
DExó Deabo tresfiijosmuy va. lientes, conocidos por elapelli-
ciedeí padre^orque losliamaron Ge-
nones.-pero íns nombres particulares 
fucronDeríitano, Ambulo^ Bello, y 
como Oís insno venia a fer Rey d é l o s 
Efpañolcs,íino a reprimir las tiranias, 
que Deabo vfaua con el los, atendien-
doque el padre eftaua ya conocido, y 
obedecidoenEípaña,y al deudo,y sa-
gre Real de todos con él(que alíínerá 
del mifmotronco,y tiode todos tres 
cno^auogrado)lesreparri6clReyno 
deEfpaña.que auiacftadofierapre in-
diuifo, entres partes. A vnodiola Pro 
iiinciaBctrica.Aotrola Lufitama, Y 
al otro la Turraconenfeiy eíla fue la pri 
meradiiiifion,y particióenque íc vio 
efte Ueyno. 
Rey naron los tres hermanos Gerio-
nes có alguna paz alosprincipios:por 
que de tres hijos que trajo coníigo el 
Rey Oís i r i s^ercu le s , Macedonio, y 
Anubis,losdosvltimos quedaron con 
fus excrcitos en Efpañarpero paííando 
con ellos a lo interior della, y comen-
fando a tocarle en el coraron que era 
CaftiUa vieja^y Cantabria j tratando 
dehazerfcellos Reyes,o Señores de 
losCantabros,llegandoabatalla, fue 
vécidodelIosMacedonio al año3174 
Perdió en efta batalla fus vaderas Ma-
cedón, qucíudÍBÍfa,yblafonera vn 
lobo.y en teíhmonio defta vi í iorialos 
tomaron los Cántabros por diuiía,haí 
ta el de oy, íiendoantes la Cruz íola-
mente: De que fe v ea Diodoro Siculo, 
lib.i.Ydigoque tenianantes la Cruz 
íolamentCjporque el que vfafen della 
enla Ley de Gracia,como efcnui en la 
primera parte de la Población ¿al año 
de2474. hicquanto al qnartel fupe-
1 lorqnc le feñalaron por la mayor ho* 
ra con q quedó con la muene de nucí-
tro 
o lU'ífcmptor,como veremos el año laKcynairs¡sfuuiailrc.cnirocnl:.íi»a 
deChriltoi}8 LosGcriones,pcrtlif-
¿o el rczclo.y queriendo víar líbreme 
teiJciugufto,y dilatqr cadavnolapar 
tcdclRcyno,quelcauiacabido con-
tra los demás hermanos, comentaron 
ahazeríeguerraslos vnosalos otros 
por los años de dos rail ciento ícíema 
yíietc. 
Duraron algún tiempo, y concerta-
dofe»trataron de cótentaríe cada vno 
con lo que tenía.y poblar íu Rey no; y 
afsi hallamos,que dos de losGcriones 
edificaron cada vno vna Ciudad, que 
llamaronGcriona,y aora Girona,la 
de laTarraconéíc,perfeuera Ciudad 
principal,yEpifcopal. OtradelaBc-
iicacftauaalacoíladelmarMediterra 
neo,Llcgó a acabarla el tiempo, y lla-
man oy a vna pequeña poblacionquc 
ha quedado.la Fuen Girona. 
Gozando con felicidad todos tres 
de i as riquezas que les rendíala tierra 
de Efpaña,comcn5:aron ainquietaríe, 
y tratarde vengar la muerte de fu pa-
dre : y confpirandofecon otros Reyes 
Gigantes,yTyranos,hizieronque Ti-
phon quuaí íe lavidaaOfsir is , como 
lo executó. QuedandopuesHercules 
hijo fuyo .llamado por otro nombre 
OíonLibio,paraíorabra,y amparo de 
ñaconexcrc i to comía ft\\o$ , que 1c 
aguardaron con podcrolos tlquadro-
ncsde íoldados.quc cílauanmuy diel* 
tros enla milicia, y fe comento vna íu-
nofaguerraenliípañarpoiqucíc ayu* 
daron mucho los tres hermanos: pero 
al fín los v ino a vencer al vno cerca de 
Coimbra:al otro en el Rey no de Tole-
doencl CampodeMonñel , Al terce-
ro en la Cantabiia,en tierra de Miran-
da de Ebro, como loprobé enlos Co« 
mematios de Haubei to prima parte, %2QO% 
el año dos mil y docientos de laCrea-
cion^con cuyas muertes acabóel Rey-
nado de Gcrion.y de fus hjjos:quedu 
ró íolo treimaanos.y fi bienque ceísó 
por eñe ramo lalinea deCham en Elpa 
ña:pero proíiguiófe por otro,comolo 
veremos luego. A eftos tres llamaXo* 
Mm'ísGorfusSny LuysÁriz ,corao ü ffip6r¡¿ 
fueran vno íolo/iendotres , y llaman- *u i ¡ 
dofe Lominios que es lo miímo que £0¡ g ' 
Principes,y Señores de Prouincias, y 1 
vafalios,y aquella palabra 3?o^»j,mc 
períuado.que eftá viciada en elljbro, 
donde la ley ó.y que vorfut ,a! udien-
d o al nombre del vn Gerion, a que 1 la-
mo Hauberto Dorfitino* que es otro 
teftimonio,quc acreditaaquella clau^ 
fula de fu Chronicon, 
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Hercules. 
fus hijos los tres Geriones' pero al fin 
deícendientedela l ineadcCham,hi-
jos.y nietos de dos hermanos. 
Gouernó Orón Libio a Efpañaper-
fonalmentcíieteaños'-y deícando paí-
MVcrtoslos Geriones,quedo el RcynodeEípañapor Orón L i -
b:o.FuehijodeOfsiris,y delísis.Rc^ 
yesde Egipto. Es Oísiriselquela Sa-
grada Eícncurallama Mcírain,hazic • 
dolé hijo de Cham^y nieto de Noc.Dc faraFiaBcia,Italia,y otras partes Ide-
ó l o , ^criequeOfsiris óMciraimyCüsher xóporVirrey aíuhijoHifpan-querN 
manos eian: Sabá Thui itei o, hijo de g ió a los Efpañoles con mucha paz, y 
Cus(aquicnBetolollamaCur) primo quietud treinta años. Boluiendodel-
Carnal de Orón Libio, oHcicules, y pues de grandes, y heroyeas acciones 
c í le t iodc DiOnilioLibico,oHyarbas quehizoenlas dichasProuincias , y 
Rey dcNumidu, en tercer grado. En otras.a Eípañalangió glonoíamcntc 
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fijcrrc qtipfMeRcypropri^f rlp»yibí 
rolutOCÍnq««nt$ y mu uc uios.hall.u l 
de dos mil docicmos ciaqncma y nuc-
uc 
E Jiíícaronfc muchas Ciudades en 
¿fte la rgo tiempo: que las mas pcrleuc 
rancnparce.ociuódo, como Laminió, 
oy Minaya,cerca,ocncl campo,deMo 
nd Pneledado aquel nombre por los 
Gcnones,aquien, como dixe arriba, 
llamaron LominioS, queera lo miímo 
que PrincipesdeProuincias. Zurana, 
y Orón en tierra de Miranda de Ebroi 
Croen Alaba en tierra de Viñoria.Le 
bifora,oy Lezuca^nel Reyno de To-
ledo.La deÍTalaueradelaReyna, lia-
mida antes Libora.La de Totana eneí 
Reyno de Murcia, 
Edifícófelc vnTemploen Cádiz pá 
ra 'fepulcrodcíushueííos^quandomu-
rieííe,que fue defpues muy celebrados 
no porque letuuicííen por Dios verda 
dero2fi io por varón ¡nfigñe en muchas 
virtudes morales ,ni le dieron adora-
ción de Latria,hafta muchos años ade-
Janre.que torcieronen ellalavcnera-
cion honrofa,quc fe le daua ,comoá 
hombrecxcelentc jen que ferian cul-
pados los Phenices ,qu3ndo vinieron 
a Cadizjpues a eftos cárgala IJolatria 
Eufcbio Cefarienfe^ libro i,ca^, 6, dé 
Praep.Euan. íent i l ium igitur omniuni 
erroryqno Deorum mtdtitudinemfal(o 
ej]e c redi del unt, a Theenkihus , <ttque 
tAEgyptijSyincipiens^tS^ah hiscate-
roshomines¡atquelpfos quqcjue Grecos 
*£gf<¡l*** Llamófe Hercules de pro-
pionombreOro,y Oron.elLibioquic 
re dezir encendido, y el que traefue-
goconfigo.-y ello fue, porqueladiuif-
íadelefcudo cían vnas llamas de fue-
go , y era Líbico , lo mifmo que Flami-
jrtr. El aoavore de Hercules lo alcan-
zó porl.i grande fortalezadccora^ori 
y valcndaique tuuo^conquefalió con 
1 
al de / ' / / M / / . / , 
^i.nuU-.cinpi v ifas, venciendo, y ^ 
tlildotnucbpi ni.nios. 
tfuupmuchoi hijoiep diicrctcsniu 
j'/ ics.que y o d e X u p u c ü o s e l aviode 
225 9.en la Población Eclcliyll'ica. Las 
quctueionlcguimaSjCicohícionAra» 
xa,fe gunda deüc nombre ,que entien-
do muño,antes que enu árala prmieia 
vez en Eípaña, En cllahuuo cinco hi-
jos. Dclpuesen Armenia, que erado» 
celia natural de T o í p i s , hüuo cinqué, 
tahijos.LlaroaronlosTolpiades.Caso 
defpúcs có Galathea,hija deGalathe 
Rey de Francia, DequehuuoaGala. 
the.A Auttholohuuoen Omphala:de 
loshijosnaturaies delade Tofpi, no 
fabemos los nombres^as que de Sar* 
do,TuuoporhijotábicnaHifpariaqle 
fucedió en el Reyno de Eípaña,y creo 
qfueotrodelos auidosenladichadó 
celia Armenia. Yno ay q raarauillar de 
eftas generaciones en hobre ta robufto 
y fuertemo eneftadebilidad, y tener 
tantas mugeres,ocohcubinasipues ya 
la bigamia eftaua muy introducida, 
aun en los muy Santos deípuesdel di-
luuio^orque Dios ama en ella difpcn 
fado, Habrahan tuuo a íímael en Agar, 
fuefclaua, lacoboíu nieto tuuodoze 
hijos,y vna hijaen quatro mugeres, 
Dauid tuuo muchasmugeres^yconcu 
binas diez, Salomón luhijo muchas ai^r 
mas. Seienta tcniacon grandeva de 
ReynaSjy fe ponian corona en la cabe 
r^a, y ochenta eran las mancebas. Alsi 
no es mucho Oró Libio íuuieiíe aquel cM 
numero en fu juuencud,pues no era grá 
de eldequatro. 
Murió muy viejo: y creo que con 
mas de ciento y cinquenta años , aun-
quei no llegó a los de fu abuelo Cham 
que fueron quatrocientos treinta y 
ocho,como dixeen la Población Ecle 





C A P XX. 
D E L RET HISPAN, O i m V A l O. 
MVrió Orón Libio, quedó en el Reyno,y Corona de Efpaña Hif 
panluHjjürcjueíeguncl tiempo en que 
comenfoagoucrnarporfu padre, te-
nia mas de íetenta años. Fue de los 
buenos Reyes que tuno Efpaña: y tan 
querido de fus vaíal los , que oiuidan* 
doel noaibreque teniaelía Pronincia 
de Iberia,y de Sepharad, fe comentó 
allaraar porfu rcípectoEípaña:y aun*, 
que dcfpuesle dieron arrogue fue el 
de Eiperia:peroel de Hilpamaes el q 
hapreualecido haíia oy. Es llamado 
tambicnHifpalo.y algunos han entcn-
did o,que auian íido períonas,y Reyes 
difhmos: Efe*s es engaño, comodize 
Haubertó,y otros Aiitores.Quádogo-
ucrnaua poi (u padre Orón Libio,edi-
ficó la Ciudad de Hi(palis,quc oyfc 
llanera Scuilla.nberadeGuadalquiuir. 
Y diola fu nombre de Hi fpalis, que du 
ra en U lengua Latinahaftaoy'.con que 
feconcuerdaalas opiniones de que la 
edifícaíícHcrculcs.o Hifpalo.-pues to 
do es verdad, porque Hercules fu pa-
dre rey ñaua entonces^llo mandaría/) 
cóíentiria.y el lujo,qu€ era el Virrey 
loexecutariaeníunombre También 
edificó otra Ciudad con el rarfmodc 
Hilpa!is,enel Condado de Rolellon. 
Corocf ó en fu tiempo a conocerfe,y 
florecer en Eípariav na figura comoef-
tatuadel e í l a d o d t l o s MonjesCeno-
bítaSíque anresdeldiIüuioauiaEnós, 
y Enoch dado principio. De lus colas 
dixeenlosComcnranosde Haubcno 
año 2259,num.2.y como fueron lombrá 
del perí'eüoellado R d i g i o í o que mf-
t i tuyóChri í lo , y deque hablaren-as 
largamente en la íoledad laureada, ca-
pit.i . 
Tuuo Hsfpan por hijosaHefpero^ 
Heber,y Aihlantejy otros que no han 
l iegadoaminoncia .Reynó cinquenta 
y cinco años,y murió el de dos mil tre 
cientos y catorze. 
C A. P, XXI. 
HESPERO, r ABRAIDA: 
AHifpanfucedióHcfpero íu hijo mayor .Casó con Abraida. Fue 
muy parecido al padre, en el amor que 
los Eípañoles le tuuieron.Y él añadió 
aiKcyno,y Prouinciade Caft illa mas 
Ciudadesjque hizo poblar enlaMenn 
daddeBureba. Vnafuelade Viruief-
ca,ribera de el rio Oca. Otra Obona, 
vnalcguamasabaxo.llamadaoy Qjiin 
tani l ladeBon.OtraVeíga.aquienl la 
ma HauberioOccfica.queya eftádef-
truidajO mudado el nomb.ic.Ot i a Pan-
coruo.ties leguas.oquatrodeVuuief 
ca.LlamoiaSegcrada. EnAllunas en 
o de Omedoeítá otra Villa 
le llama Obona. Pudo íer fundada 
én aquellas parres por efi-eRcy, o los 
Chriftianosquefcretirarondelos Mo 
rosentiempode ladtftruicionde Eí-
paña^aturales de eftaona Obona ,1a 
poblaron,y dicronel nombre. 
Murió en fus dias el Infante Hcber, 
fuhermano,y la Rey na Abraida el año 
de dos mil trecientos y diez y licte. 
Fueron íepultados en Obona la de Vir 
11 i e fea. 
Quedando íinconfortc ( y no fabe-
raosfi tenia íuceísion)feal^o contra él 
fu hermano Athlante: queera muy be-
licofo,y guerrero ,y lcobli'>óa dexar 
clRcyno, y irfealialia el año dedos 
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i 14j Cororid Real Je f'fp.iíí.í, ^ 
reyIUÚOen Ilí^íiiKitreceaí'iosíolamc- oy los I.ainun.TratadcílocOBmUChi 
ec.Eo Itllitftfl l>ic nic* ibulo.y lnc lie diUincioiv, y claridad l;rav luán Anio 
dumuordcl Rey lan<0( ¡7»iul 'dcllc en lulultoi i;idc lascólas de laTolca. 
nombib tiendo . y pojtandoíe como na»explicando la ciuanatabla Cibe-
Rey .De modo.qnc poi íu relpeókoíuc tai ift^ J ilTtrtio qu*ritur,Y lo miímo Ma 
ron llamadas El pana, y Italia Eípen^s riana,y demás AutorcsHlpañolcs, 
y de ellos nombí es víanhaíta el día de 
C A P . XXII. 
D E A T H L A N T E , R E T J D E L E f C M I J , T D E PLE: 
yonaReyms. 
EChadoHifperodeEfpaña, quedó doque fu hermano Hcfpcrocíhua en 
en pacifica poííefsion Aihlanteíu Italia poderofo,y eltima<Íocoi)laTu. 
hermano. el íegundo deíte nombre, toria de laño el íegundo, cuyopropio 
ííendo el primero el He y Iaphec,hijo nombre era Cambo jh jo de Biaicon! 
deNocaquicllamaronAthlantcMau paísó aSiciliaccn exetcuo de Eipa^ 
ro.porauer muerto en Africa en iaPro na,y laganó:dcallia Ifalia}qiieporíu 
uincia de Mauritania,como a efte fegOT^ hermano tenia y a el nombiede Htfpe-
dole llamaron A thlanie Italo,por auer r ía , y pretendiendo quitarle la tuto» 
también reynado en Italia, y Aihlante riade Cambo Blafcon, lo procuró por 
Kitin.que es lomi fmo.Üe primer ma. fuerza de armas, aunque notuuoefcc-
trimomo casó con Leucar ta, q en Grie to: porque rouriendoluego fu herma' 
goes lo mifmoque Blanca. Deila hu. noje dierólacrian^ade CamboBlaf-
uoa Jos.Vicorios,y a Laco. Casóle» con,a quien cafando con lu hi ja Hlec-
gnndave¿ con Plcyona. De quien hu- tra, lo pufoen elTrono, y Rey no de 
uoí ieteh jas.que po? íer todas taher* Tofcana:Deqtieíe v e a n B e r o í o J i b ^ . 
molaslasllamafonlas Plciadas, y <iic- y lib^.y fuComeniador Anioenlahif 
ronocailona la fábula de que íeauian tona Toícana ,que alli pone toda la 
conuertidoeneftrellas. Losñombrcs grandezadeAihlate Italo loque rey* 
eranElcctra,Miia,Celena, Amerope, nó.Loshijosquctuuo.y otras coías,4 
Alcione.Sceropcy Traygete.De citas a mí nomc toca mas de ¡o deEfpaña, y 
Infantas llamadas Athlantidas por el íaberque Uegóel Re; node Athlante 
padre^ habla E ü í c b i o h b , ! . de Prxp. en ella al año de dos mil crectent$f 
Euang, cap. 4, aplicandolasal primer treintay dos ,dexandonosenclla dos 
Aihlantemoesculpaíuyai fino d é l o s hijos llamados iiconos,y a Lacca,co-
Phngios. modixearuba, 
Gouetnó aEípañacincoaños,y vié* 
C A P . XXIII. 
D E L R E T SIC~0R0 EL P R I M E R O . 
P ARA conocer mejora eftc Rey, El5/Vcradicc¡on,y voz.quc ílgnifica-aduuito , que el nombre propio ua Capitán, y guia, que iba delante da 
fue Oro.Diolelo fu padicArhlatcpor lus Lldados.y vaíallosenlasgnerras, 
mCmo na del abuelo O í ó L i b i o , óHcr q n c e s nom bre Se i t i co, y ^ r a rn, a q u e 
culcsidequicnqucdahecha mención. corrcipondecnLatinladiccionX>^. 
y en 
Tor Ejfpáfíé* 1 1 | 
¿ngfp lAi l»de !D^*A 'l iado Amo .uncmlo v fado los !• ^ ..11 M>K v I p», 
^cuíotcap.»i*y pruébalo con Aucórif los Rey csitntcileí o* glona^de ^  
dad ,y paljbias dc Tiogo Püinpcyo, los 1 unieron grande»,/ b^iiCOlOl.mai 
yíuÁbrcuiador luftino,Ub.43, que que otras Naciones,y tul fue Sic Oro, 
dizen: íí¡pannosolimnon propne ha- Rey dcElpaña.Lo quul veremosven-
hu ijji'^esyfcdeleíiijsimos PucesMzs fícado mas en Sic Oro el leguudo, por 
endezirqucvíarouiosErpañolcs dar autoridad de Haubeno , y en ouos 
cíU palabra Sic a los que las gouerna- que íucedieron. 
uan,porque no eran propiamente Rc^ Fue Sic Oro afpero de condición, y 
yes,íinoCapitancs,y Duques muy cí- acaío í iadoenlaporenciacon que A -
cogido$,engañanfcafsiTrogo , como ihiantclu padre reynauaenItalia ,y 
luíüno.y Amo: porque antes íe la an- cilia,vsodealgunastiraniasconlos va 
tepufíeron por 1er propios Reyes en íallos:y aísi tuuopocoel Rcyno, que 
ferDuques,Guias^CapirancSjqueía no ledu iomasdeemcoaños , Edifíca-
liancon ellos alas guerras períonal . roníe con todoeí íotres Ciudades en 
mentCjy íeponiancn las batallas en las fu tiempo a los principios de íuReyp.o 
Vanguardias arccibir,y dar, los pri- en Cataluña, y Aragon,quc fuc 1 ot. Le 
meros golpes,y heridas endefenía de rida,Balaguer,y Monte-Agudo, todas 
el los .Prucboloeí tocoelSagradoTex a la ribera del Segre,que poreíte Rey 
to,quccs demás autoridad que Trogo fe comentó a llamar J/Vor/j ySicorias, 
y luítmo'.porque pidiendo los líraeh» oy Segrc.TábieníehallaíuiidadaVer* 
tas Rey a Samuel ,canfandoíc de te- gua: y eneliatue iepultada la It tanta 
ncr Iuezes,que los gouernaflen lc dixc Lacea,que murió en el miímo tiempo, 
ron: Danos l{ey como tienen las demás Delamuérte deik Rey dize Hauber-
Kaciones«Rjy quefemOs* Eterimusnos to : Ohijtfie Onus J^txtan.quamDuyi 
qaoqueficiit o rmesgentes, CP- iudkauit JFíifpannorum,]dóái: ie aduiei ta el nuf-
Hosí{cxnoftef tty*egredieturentenosteriodeque fue ReyjComoDuque, y 
ipugnahit bella nojlrapro nohis* Con ejjo Capitamy no Duque,ni Capuan,coaia 
ferémos^como todas las gente? >y nos j u ^ Reyjpues íigmíicael auer íido propia^ 
gtrdnueflro I{ey,yfaldradeíantede no- mente Rey;pues hazia también oficio 
Jorro s a la guerra, y peleara por no fo- de Capitán en las batallas^ íc cotn-
tros* Deaquife v é , q u e l o s verdades prueba quelapalibra ^/V,erad¡ílinfa 
ros, y propus Rcycscranlosqueha- del nombrepropio,y quediftinta^en 
zianoficiotambiendc Capitanes,y fa te hadeeícriuiríc. Muriócfte i(cyel 2",^ 7 
lian períonalmenrea las guerras^ pe- año de dos mil trecientos treinta y lie * 
leauan delante de fus vaíallos, eltando ie. 
losprimeros en los eíquadi ones. Aísi 
C A P . X X I V . 
15BL 5Er S/CO^OEL U . T D E A C E R A D R E T N d . 
SVcedióenelj^eynoSic Oro el fe- ña.Enfutiepofctratódepafrarla Cor gundo,hcrmana íuyc .No le cono- te a la Ciudad dcSegouia .dexando la 
^!5iunl0SqUC eícnuier0n los ^yes deTafallacnKauarra,o^cynoíacnla 
dcEípañapordi l t into, poríer devn Montaña,qiieauiaíidoUprimera/Rci. 
milino nombre con el hermano prime- no en paz quareta y cinco añüs,Muno 
»o. Fuecahdocon Abcrad. Edjficóa eldedosaultrcacnfosochemay dos 
^Cnuiaddc Vigel.aladc Pallas, y dclaCreacion.Miralarazódenoauer 3l82-
^^uaiuuenelPnacipadodcCatalu' conocitloacíle ij^ cy en la Población 
Hclclí:Ulicai.p.au.ij37 .n.a. CA» 
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c, A r. xxv. 
Dtt REFiI(r41^0 , T CESES KETNdi 
EMtró en el gouicrno de Efpaiu losqncalli fe connaturalizaron, Yf i 
Ano-qucfuc i^ ey muy valcrolo.y bien,que el nombre de los Sicaiuosde 
guerrero, y mereció el elogio de Du- Itaha,nK'ga l;i ay loan Anio,quc loto 
que^ Capitancnlaformaquclosdos raalíendel i^ ey de Eipaña. lmodeot io 
anteccííores,y afsi 1c añadieron el .Í/Í: Sicaniomas antiguo,;^.y de Vctulo. 
llamándole í / V ^ o . Execucó el paf. ma,y delosíanigcnas.quc ciahijode 
fa) iarc(idcnciadelosi<eyc$deEipa- MalothTayget isalegandocóBerofo, 
ña ala Ciudad de Segoiua , que ya íe lib^quando trata de Armairue,J^cy 
auiamouido el hablarlo en tiempo de nono de los Babilonios! pero Virgilio ¿ ¿ 
SicOro, alosSicamosde Italia,aducncdizos, 
PafsoSic Anoa iiciliacon exerci- los haze,y no naturales, 
tonumeroíode gentes, que llamaron Paíso cite i^ ey portodaItalia^L5 
Sic Anos3opor el i^ ey que los gouer- bardia , y atrauefándolosAlpeSjen-
naua^ ) porque eran muchos de aquella trandoenBorgoña, edificó la Ciudad 
partedclaLuíicania.quellcimáExtre- dc ^ equana^ dio nombre al rio Jequa* 
madura,, y riega el rio Ana (oy Guadia na.CasoenSiCilia,oen Efp. ña con Ce 
na)a quien dioel nombre Sic Ano.Ga. rcs.Di¿elo ClaudioMa» 10 Arcnnocn 
noaquellaIsla,venciendo alosLcftri- laChorographiade Sicilia, pocodeí . 
gones,y deídeeftet iempoíel lamóSi» pucsdelprincipjo. Llcgoconlavida, 
cania, y losSicilíaoosSicanos, Entró y el J^eyno al año de dos mil quatro-
cnltalia, y alcanzó grandes victorias clentosy diez,au)endoteynado vein" 44 
de los Aborigénes 5 Enotrios, y Ligu- tey ochoaños .Dexando varonque le 
res,y dicrónle también a vna parte de íucedieííe, 
ella el nombre de Jicama, y Picaños a 
C A P. XXVI.' 
DEL JRErS/C-ELEO: 
SV c c d í ó e n e l i^cyno de Efpaña eon,h!)odeBlafcon,ydc Elc^ra^íja 
JEleo. Afsi le llama expreííamcnte de nueüro Kcy de Eípaña Athlante 
Hitíbetio^SuccediteiEleusialionomine Italo , quemucrtoMorgeíCÍu herma-
Skeleusi De donde fe comprueba lo q no,auia heredado el Reino de los lani 
dixe hablando de Sic Oro, de que la genasde Italia;y íiedo aís¡,qíaíiocra 
voz Sic era antenombre de dignidad, el hijomayorje pretendió quitar Dar 
PeníamicntOjnofolodeFr.Iuan Anio, danoíu hcrmanomenorelReyno .con 
fino de Beuter,y deGanbay .alegados ayudadclos Aborigénes, Valióle la-
en los Comentarios^ Pobiacion.Eclc fiodeSicEleo.Rey deEípana quecra 
í iatt icacldichoaño.Fuci^eymuybe- deudonmycercano.porque crat io íu 
Iicoío^Paíso a Italiacongrandeexer- yo.Paísó a Itaha.y por guerra hi-
Citodc£fpañoles, en huor de lalio. zieronaDardano, íecompufieron las 
J c^y de Iraha.quele pretenda quitar cofas.de modo , qnehizo le dexaíícel 
el i^eyno Dardano lu hermano. í r a n Reyno en paz^ Dardano r e c o n o c i ó 
Ijfio' y Dardano d« ^ b o Blaí. fe a fu hermano. Acompañaron a Sic Eleo 
Vor 
Blcoeiieftiigu*rr»iktnofolát¿fcnteBÍ 
nanolcsjinolos^icihanosat l . ^iu», 
íjuccílauanyaconnaturali/acloí» cna-
qiicllalsla,y aiiduiioian v i Ü o n o l o c l 
Key c]uecxcluyóalos Aborigénes,q 
ajjiaiuenidopartcenelReyno^deio-
do genero de honores, por auer tenido 
culpa en cftasreuoluciones. Deque íc 
diopor tanfenndoDardano^quetuuo 
modo para matar alaí ioa traycioa.an-
tcs que Sic Eieo falieííe de Italia.Exe 
cutada.y temiendo fuira,íe fue huye-
do a Phrigia; donde andando el tiem-
podio principio ala Ciudad Dárda-
nia^uedefpuesllamaronTroyajy Sic 
Eleo,auiendo nombrado aBa^hijo de 
laíloporRey de ios dichos lanigenás 
U f a : i » / 
tic- l i a l í a . L I c g o c o n l i r í í r o n a a l a n o d l 
doitniicj^acrocientoiyt Inquenn y 
no.sclnuuii<)Ciil.l|>.in.í(ocii I i ili uBÍ 
to íegundo llena BU cuan de Qaribay, 
Yomasmeinclinoaloiuimnorimiq 
auiendo vencido,y cchadodch alia a 
Dardano.y pucÜocnlapoíícísiondel 
RcynoaBan fu fobrino,có ladignidad 
y titulo de Corito ,que éralo miímo 
que Rey, de donde le llamaron abre 
uiadoel nombre Cor¡bin:diíicultoía-
metecreoquefe eftuuieradozc años 
enltalia,y Sicilia. 
D e x ó Sic Eleo entre otros hijos a 
Eraftido,y Luío,que le fucedicró, por 
el camino que veremos. 
Á P. XXVII. 
I 
D E E R A S T I D O R E T , T D É A M B M I C I D A 
Rey na. 
VcedioÉrañidoafu padre SicE- ^orcuyabreuedad,ni le alcanzó Bero 
Meo Esver i í imi l ,quegouernóaEf fo ,n i losAutorcsdeEfpañá,quelef i -
pañacont i tu lode Virrey todoeltie- guen, callando tambienel nombre de 
poqueíupadreef íuuo enlas guerras laReyna,ydeue^gradecerfeeldefcu-
de I talia^que fuero mas de doce años, brimiento anueftroHauberto.Veanfe 3452* 
Caso c5 Ambaricida.Reynódosaños, los dichos años, 
. . : . • • 
C A P . XXVIII. 
D E L F S O , R E T , T D E D O N E D Í A R m j . 
POR muerte de Eraftido, entró en el Reino de fu padre Lufo, herma-
no fcgundofuyo. Casó con Donedia. 
Fue grande Rey,por el buen gou ierno 
que tuuo, procurando lapa^yquie-
tuddeíus vaíallosapara cuyo fin les 
dio muy buenas Leyes, DioefteRey 
fu nombre a la parte mas Occidental 
de Efpaña^ del mundoviejo^llaman-
doíc por íurefpcaoLufitania.Edifico 
encllauui chas Ciudades: pero íolamé 
tenombia Hauberto a Vilco,y a Done 
diadel nombre de la Re y na, que no se 
quenombretengaeldiadcoy,oriell¡á 
^«-Itiuyda, 
Reynó veinte y ocho años.Muriócl 
de dos mil quatrocientos y ochenta 2 
años, A cite le dieron ehitulo deMag-
no,^ es el Rey mas antiguo , enqnicn 
y o lo he viilo.Con el habla de fu muer 
te Haubcrto,Dexópor hijos aMarcio 
el primero.Marcio elfcgundo^ a Vio: 
que aunque nO lo explican Berofo, 
y Hauberto.no tenemos cofa en 
contrario, 
C A P . 
480.; 
118( Corona JlealJc Efp*ñ¿ 
C A P . X X I X . 
EMiró por raucrtc de Lufo Sic Mar dio principioen el Reino de Nauarr»; 
cío No le conoció ü c r o f o , ni Ma- llamadolaMarcia,y noSicMarcia co« 
neton.quc le continuó. Fue muy beli- moíc puede leer en Hauberto* 
coío,y guerrero; y por auci por fu per Casocon Adobara.Reynóveintcy 
íona aísiftido a las guerras, y batallas, tres años.Fue muerto por vn hermano N 
le honraron con el antenombre de J/V, íuyojlamado Siculoel añode dos mil 
qucclpropioera Marcio, como fe vé quinientosy tres^ como veremos lúe* 
en 1 a fundación de vna Giudad,a quien go. 
C A P . XXX* 
S)E SÍC~MJ%CÍ0 E L SEGFNpOpT L E I ES QVE iDJft 
a Efpaña. 
A. 
ni SVcedió en la Corona de Eípaña grandcs ,mur¡óelañodedosmil quú Marcio el fegundo: que también nientosydoce.auiendo reynadonuc-mcreció el prenombre feonroío , que uc años. En cuyo tiempo florecieron 
orrosanteceííores: y afsilc llama Sic muchos fieruos de Diosen Efpaña,ha-
Marcio. Tampoco tuuierondel noti- ziendovidaíolitaria,y hcrctnetica.al 
cía,ni luz Berofo,niManeton.Deucíe modo de los Mongesde la Ley de Gra 
íodoanucftro Hauberto. P u é d e l o s cia,aunqueeranfombfadelosqChrif 
grandes ReyesquetuuoEfpaña .Rcy toinft ituyóenella,comolofaerontá-
nóenpaz}y dioílmtifsimasLeyesaios bienlosde laLeyefcrita;y es much» 
E pañoles. Hizoefclauos a todos los gloriadenueftraNacion,quc median-
ladrones,y homicidarios, o condeno, tela Fcimplicitadc Chrifto,y antes 
los a perpetua cárcel .Diopeíos,y me que dieííe Ley cfcntaalos Hebreos, 
didasalosMercaderes.Prohibió que huuieííe Diosdado tales mcdiosalos 
las raugeresfuelTen comunes a todos,o Efpañoles^araquefeíalvaflenjComo 
qucvnhóbretuuicífemas de vna mu- fe faluaro infinitos en aquellos fíglos, 
ger^que como eran los Reyes quete- Afsidi^eSan Aguftin, refpondiendo 
niaEfpañadcfdeGerion, y Oion L i - alaqueftionfcgundadelObifpo Deo 
biode lalineade Cham, quecn e ñ o Gratias, Defdc el principio delmundé, *á 
auia fido m'-iy incontinente.aurian íido to^s los que creyeron en que a u ü deye-
remiííos.y aun confentido cite abuío: ChrijioydHtuukronFi, en la jor* **** 
de que dixcalgo en la vidade Noe, en maycUridadqaebaftauay yiuianpi*' 
la Población Eclcíiaílica en los Come dofamente, guardando los Trcceptos de 
tar io$añodc i99 i .Rcmedio lo ,pues , U Ley natural,ejue le* auia dados* do-
SicMarcio. Fuenuiy piadoíolconlos de.juieyacjueyhianjefaluauanfmal' 
pobres.leuantantlohofpirnles, y para ¿ u n a duda, y mas claro vn poco mas 
Uj'.uicntnddhulios. Puloeitclauibra abwo.VeJde el principio del Iwage hu-
lasq-ic Uamauan Rcligioíasdcaqucl manp¿t tmmástu ldmci* 
tiempo en lntorm;i que yt>lodcxo eí- nosocomo a laT> mina prouldcxcU hpa-
cruocncliugaralcg:ido. adonde me recia difponetlo.nuttca dexo de [cr prvfe-
remito. Ocupado en eftas cofas tan ti^xdoChrijloin)faU¿de¡de^Adanj. af-
ta 
Por r/ihmt: ' 19 
ta T^oyfe^uicnen r l c r ryr l J i^i ís iMn- ramc, fc¡<- ili¿(*n<i U y e r h l ,.if.ti><J, 
tro del T u é U del fré i l , tmp (n Us de' yf¡ifromtfl*% éñlnjpnQ h félté^ fueJ/É 
masgentes*rh47¿endo\c mantón éá Us dignofy¡i U jalío.t á (<>nno,}n<-j'<»<jnt /u> 
Stjtrádásísttf** dcVarOnesSantos J e f eradJgno,hí\ov\ Santo. ( Oh¡QUC 1« v<-. 
deelfMp9 deHabrahan^uemetan de quantauoi ccidaíc vio Eípafiacn nc-
íufangre.mdeladclacob^ide los adue- po dcSic Mamo el fegundo „ conío-
'tiaos^ucabrafauanULcydejrfoyjes, bicnaturalesauxilios,qiiaiidoauiatü» 
quefuaonpartictpantesyy tupieron lu^ tos dedicados a leruir a Dios en la tor-
defte mí¡kno3por^ueno hemos de creer^ ma, y íegun el grado que teman de fu 
buuo otros tnumerables entre las demás conocimiento, 
gentes quefefaluaron, aunqueuó[eha* Fue fepultado Sic Marcio en la Ciu 
lien c¡cHtosty nombrados eh UsDiuihas dad de Elbora, que es la Villa de Ta-
letrasiVefuerte^que lafaludde la J^eü* laberade lalleyna. 
gion Católica ¿por quien [ola» y yerdade-
G A P . XXXI. 
• 
'DE S I C - F L O ^ E Y i Y <DE L A ^ E í K A E M E R I T A : 
\ Á íin hijos SicMarcio.Entró Siculos todos los Sicilianos hafta oy; 
¿Vl£enelRcyno Sic V io , hermano y la Isla, d ex ando el nombre de Síca-
íuyo,.jUcerayamuy viejo. De donde nia delosSicanios, iOmóeldc5iculia, 
ic vc ,q e i a e ü e el que mató a Sic Mar- que íc conun tió en el de Sicilia, Éncu 
ció el primero, y que todos tres aman ya relación fe engañó Fray luán Anio, 
iído hermanos..SVrtW//' Sic jyíartwfra llamándole Siculoclfcgnndo re ípedo 
(neiítsSkulus iamSeneXiáizz Hauber del hijo deAthlantelcalo:porqaquel 
to .Dcaqui íecohge,queefteSic Vio, nofe l lamóSiculo, í ino5icOrio , co-
tjuandoniacoafu ncrmanoffc fue hu- moquedavifto,y menospor c^nipor 
yendock Eípaña: y es moy probable, Sic Eleo fe llamaró Siculos los Sicilia 
que íc paisoen Afnca-.poique tuuo vn noSjComotambiéhaLueinaiCáp.i^. íi 
b)jo ilamado TheftaTnton, que llegó noporefteRey Siculo ,pr imcrodeí le 
a iei Rey, a quien llagan Africano los nombre, no íegundo. que el titulo de 
antiguos Autores jqual es vno Mane- 5 / ( ;» /^/»«/o^,dequienél í indudatu-
ton: y íiendo cierto fu dicho, y el de uo noticia conf'uííajue hijo defte, co-
fíauberto,quelellamahijode Sic V - moveremos.Franciícode Cepcdaen 
lo , esconlequencia, qne en Africa le íuRefumptaHi(lorial,lib.i.cap.2.fol. 
aunanacidoenlalsladeTritonjquan 12.dizeíDeí lcRey.quefue grande ma 
dofeaufentódeEfpaña,poi auer muer nneio,quetuuopor mar muchos bage 
to al Rey iu hermano. les,y q los Gentiles le llamaron Nep-
Paísó dcípucs a Sicilia,como era tic tuno,y alsiüele Hauberto^ue tratan-
rradcE.pañolcs^anada^'conquilla- tando de la Reyna fu coníortc duc: 
da por ellos en tiempo de los Reyes CasóSic Vllocon Amerita,llamada 
Athláte Italo^y deSicanio,comoque- porononombícNeptuiia3mu§cr aítu-
davifto.y esmuy conliguicnteq reinó ta.y fagaz^ue viendoaSic Viloimpe 
<-iKllamuchosaños,y que allí enuege. didoconla vegez,y otras enfermeda-
cío .haítaque muerto fu hei mano Sic des^ouernóel Reynocon grande ar-
M cío clíc g u nd o, íc v i no ,0 f ue 11 a ma t i fie i o,a 1 Rey f e le d ar i a a q u e 111 tu 1 o d e 
00 de los Elpañolcs, paraque tomaííc ^eptuno, por 1er tan Marinero,y a la 
cl aeytio delus paludos: porque no Rcynaporcl i^cy.Alterófe laBeiica. 
am ' l'idcxadofucclsion. porque veo. No (abemos la cauíatpero juntando el 
llue c elte Rey tomaionel nombiedc J^cy fus gentes,y gouernadaspor me-
dio 
l 2.0 Corona AVJ/de tfifétidl ^ 
tliodcfuhijo.ylnicnoir.apunncsjia laslnílon.is. I.' ^OÍqlpCChtl^ee(Ü 
i ijnoto.iu la piouuuM.i iniii *>i>íiuii(» era,oAfru ip8i09Í< lliini, Suc^did^l 
abCnuiui dcMerida,yiU^andofc cAioelaño^doimil quinientosvdq ^ 
atjtigttanacniíc Morarle oíó el nomUi c te y cinco. 
fuyolaRcyna.y dckic ciuonccstuuo LlcgoclKcy conlavula,y clllcy. 
el de E nerita, tiuc aunque llaubcrto no,halla chic dos ttnlqunnC ios yqua 
cU'¿elattindó,noíiic.(inorelhuiiació. rcntayniicue.l>cíuertcqueiuuolaCo 2j49 
Fue el íTouicrnodeltiRcyna muy odio ronadeli ípañatícimay íicic años,Tu 
foa losEfpañoles , y moíharoníe coa tiopoi lujosa Vlio.y aThelta,Vcaníe 
ella tanbrauos, que laqucmatonfinpo losTcxcosdcítas noticias ciiHaubcr. 
dcrlo impedir el Rey ,iucciioraroeii to.cada qualcníuaño, 
C A P . X X X I L 
D E r L L O E L S E G F N D O . 
I^ N t r ó c n e l Rey no Vilo el íegun- dre^ mas no a fu padre, refpcdo de Sic 
^do^iijomayor deSic Vlloclpn- Oro^de SieElco;que ion diferentes 
mero.NouciatuuodélFr, loanAnio. nombres.Reynoíolamcnteíeismefcs, „ 
Elle es el que el auia de llamar J/V»/^ y aísi no quedo nottciade fus accio-
teio^porquelofue re ípeüo de fupa nes, 
C A P. XXXIII. 
D E L R E T T H t S T A t T R E T N 4 G A L A D I A N A : ¿ 
O Vcedióenfu lugar Thefta, hijo de y las principales Canhagcna enla Be-
vjlSic VUoJcgunHauberto- que es . tica,llamándola ThtÜJda,aunquedef 
indicio era hijo del primero,)' herma- pues mudó el nombre enl heucnca 
nodeVilo:pues al pad re le dio el titn- Carthago noua,) Denia cnel Reino de 
lo,y amenombre de /^V,y lo negó al hi Valencia, 
jo llaraanioleVllo ío lamétcFue Rey Tuno por hijos a Sic Danio,y a Ro-
muyvalerofo: y aunque no le llama el mulo.Fucmuy jufticiejo. Hizo matar 
a550, HifpalenfeSícThefta.dizeio por otro al Principe SJC Danio: porque cortóla 
i\\oáQ,t^nnoi%')0*í{e£natTheflafilif4s cabera a vna hermana luya. Fue vno 
Slculijam^uam DuxHtfpánnorum'.Qo de losLegisladoics de Elpaña:porque 
efta f.aííc queda canonizado por vno lesdio alos vafailos muy buenas Le-
delos Reyes que íe víananentonces en yes.Rcynó treinta y íeis años. Murió . 
EípañaJoldados.Capitanes^ valero el dedos mil quiniécos ochenta y feis, 
ios Duques, o guias de íus gentes, a y el raifmo añofalleció rábicnlaRcy-
quicaescrácfcudoseu hs batalias,y q na.Fueron íepultadosen laCiudaddc 
poniáíosv/id isc i lospcligros,porouar Denia, enla c o í u d e c U U y n o de Va-
dar lasdefus vafallos-CasóconGala- leticia. 
diana.Eiifico muchifsiuiasCiudaJcs, 
C A P . X X X I V . 
•DEL RET R O M F L O . T D E O S O L A S A R U N A . 
p O ^ 7 " ' ^ e T h c l > . e n t r ó R 0 m u mo de los den,Autores IVc-.fdo-
25! 
Vor FffKtt'hi, m 
tcccíforcs.cr) que dioprincipioa IIC% ilr ^ iamlc lici moíma. 1 >( lia | |.iu 
en Elpafta^todasdcdicad.is, y iciula 
das con fu ao4nl>rc:la primera, y prin-
cipal fue lio milacniosf íJctanos/pic 
es la infigne Ciudad de Valencia de 
Aragón,qucaunqucHaubcrto la pone 
en los CótelUnos,quc fon los del R e y 
no de Murcia ,no eltá ,ííno cu íus vezi* 
nos los Edetanos. Ocrosla llamaron 
Ríma,comoalRcy dixcróRomo. Def 
j)iies la dieron iosi^piDanos el nombre 
de Valencia.La 2.fue enel Principado 
de Cataluña: también la llamó i^oma, 
La 5,enel i^eynode Toledo,quedef* 
pues la llamaron Romana :y creo que 
es Romaneos en tierra de Guadalaxa-
ra.pueblobicnconocidodc prefence. 
Casó pómulo coa Oíolana, doncella 
bctio.quc eri hlJádéSiibtttótt. En Ibi 
Comentarios dcxocícrito .quái . i pro 
habilidad tenga, que es cílc clqilc U 
cícritura llamaSalmon Principe de la 
Tribu de ludá , que por aora era 1 cc ió 
entrado del deíitrto a la tierra de P10-
rnifsionconlosdemashijasdc Iíracl# 
Yííendo aíccndicntcdc Chriíto,no 1c 
podia vemrmayorgrandeza ala Coro 
nadcEfpaña, Veaníelas razones que 
allí juute.Vuuo concita i^cy na diez y 
nueueaños.Muno Oíolana el de 2^05, i^oj* 
Sobreuiuiócl i^eyquinze. Dcíucrtc 
quemuriócldc dos mil íeifeientos y 
vcinte^auiendoreynado treimay qua 
tro,dcxandodoshijos quelc íuccdic-
ronPala£uo,y Ery ihrio. 
a 520» 
r 
C A P . XXXV. 
B E h R E r P 4 L A T F 0 . 
SVccdiócnelj^eynOPalacmi. Si-guióla inclinaciondeíu padre,6-
ÍÍJO. chando mas guarniciones al i^eyno, 
quales eranlasfundaciones de las Cid 
dades,conque cada diaíe iba aumen-
tando lagente,y lagrandezadc Efpa-
ñacrecia.gozandode lapaz que Dios 
dauaaeftosJueyes, Lai.fuePalencia 
enlos puebioá, Vaccos.a la ribera del 
rioCarnon: que ha íido ,y esCiudad 
principal.Ta abien edificó a Pacernia 
na en la Prouincia de Alaba, qoy cita 
deftruida,y reducidaen vnlugarcillo 
dicho Taráco.Tábiéfoípccho ícrobra 
fuyaotraPalcaciaenel ^eynode Va-
lencia: porque ay en él otros pueblos 
IlanudosPalacuos,y Palcnciaidc que 
íc hize menciónenlas guerras de P ó -
peyocócraíertorioyellaua ribera del 
no Tuna. Pero noediHcó a Palenque-
la. ribera de Arlando.porque fclcdie-
ronadehntelospimcipios.EnlaMe-
rindad de Bu: eba,fundó tábien el J(ey 
otraCmdad , a quien dio pornombie 
Abolana.pcro no se que nombre ten-
ga oy. 
v "•o) a E! paña a la entrada de fu i^ei-
no por Embaxador de otros jueyes A 
PaiatuoelCapitáDionif ío Bacho; y 
efteíiguió tambiencl camino miímo? 
porque deteniéndole mucho en Elpa-
ña,y paííeandola toda; edificó en ella 
dosCiudades ,1a vna en las cumbies 
de los Pirineos ala paííadade Fran-
cia, Diolepor nombre Laca, y oy fe 
llamalaca.EsCiudad Bpilcopal ,pe» 
queñ3,noblc,y fuene.poreftar cntiÓ-
tera.Láotratuela Ciudad de Nebri-
ía.oy Lchrija,Villaconocidacntier' 
rade Jeuilla, 
J^cynóconeftagrandeza, y paz el 
i^ey quarenta y quátroaños.En cita la 
fon corriendo el de dos rail Ieifeien-
tos íéícm a y quatroíe leuantó contra 
él vn Principe délos Arígoncíes , Ila-
niandoLicinio,y por raal nombre Ca-
c o. E ite 1 cuant an d o gen te k* a 1 j ó con 
la dicha tierra. Acudióa refiítirlc con 
exercitoformado. Aguardóle conel 
fnyoLicimoCaco.ccrcade Taraq ona 
j dándole batalla,hic vécido Paluiuo, 
y fe huno de retirar .quedando tanor-
gul lo íoLic imoconla victona^quepu 
í o e l nombre íuyo al monte vezino de 
h doat 
2654, 
112 < 'orón.t l\c,íl Je F/pJ/i i , 
doadf í c d Í o l a l n t a l l a j ( k ull»adcliU año í i^mt iuc vino a ícr muerto Pal^-
te íc llamo Aion.* cvui, oy Monta- tuoi c(¡padAjnofabioncbquiefO^attoQ 
yüt huuo.y pororiicncIcNjiucu. IKÍiicuc 
Noparocncí locl íuccí ío iporquccl que m u n ó c l d c i ó ó j , ify. 
C A P. 
DíB L t c m i o CACO %ET IKT^FSO: 
QVcdóLicinio Caceen el Éeyno: denueftros J^éyes.Lafabuladcquecf porque Ernhreo hermano de Pa-
laiua^nilosíuyos^opudieron impe-
dirlo tan pteílopor las armas; pero te-
haziendoíe Erythrco,como el i^eyno 
era cofa legit imúíuya, vinoa batalla 
con JLidmo^y le vencióJy 1Q m á t ó ^ él 
rauriólaego.porqueno tuuoeii^eyno 
mas de vn añoeícaíbicó que no ie puc 
de tener por interrumpida la íuceísió 
XXXVI. 
te Caco fe palso a It alia, i^obócl ga-
nado^ vacas de-fifpana^y queeícun-
dicndolas envna cucuadelmonte A-
uentíno engoma, fue allí muerto por 
Hercules Alceo,llamadolraclis,ya U 
dexoimpugnada en los Comentar ios, 
y Población £clefiaftica de Efpaña% 
Veaníc los años de cada J^ ey en ellos» 
C A P. XXXVII. 
¡ D E L M r ^ ^ I C T ' ^ E O E L f <SJME'IiO: 
CO N la muerte de Lícinio Caco, juedo deshecha la turbación de 
el A>7no,y Eiy^rco lo comentó ago 
ueruaL tonpa2 ,y quietud. VifitolaLu 
íitan¡a, y en ella, dizc Hauberto,quc 
edificó vna Ciudad llamada Eriítrea, 
Tengoentendid6,queeí luuocnla l i -
la de Cádiz: por cuyo nóbre lallama-
jróri Ery ajea, como también Gadita* 
na,porauerfeedifícadocófetos,y pa*» 
hzadasotra,andando lost iepos, quá-
do eneraron en Eípaña los Phenices^c 
quefedirá aíu t iempo.Veaíe la iazó , 
y autoridad de Plinio en los Comenta 
rios. j^eynó con grade felicidad Ery c-
tr'eo en Eípaña treinta y cinco años. »70ft» 
Marióe lde laCrcac iondosmi ly íetc-
c ictos .Dexandoiucef loralqíe ligue» 
c A P. XXXVIII. 
ÍDE E ^ l c r ^ E O E L S E G F N í D O , Y !DE J M E i D U T i h Y N J : 
A A VcrtoEri¿treoel primero,fucc 
i V J dioErictrco fegundo deílc nom 
1700. bréiCasó có Amcdia. Era hi jo de Eric 
treoel priniciOjy el primero i aunque 
Hjuberto lo llama filiusTalaínitno 
fueíinohermano.y tucdc íeuydode la 
copia.queeílariala primera letrafoia-
mente, que haze a Fllius , y a Frater, 
Prucbaíeconcl miimo Hauberto.que 
¿ize^uePalatuo^y Enctrcolaheima 
nofucedieron afupadrei^pmuloenel 
Rcyno. A í s i E n d r e o e l pnmeroher. 
manoeiadePalatuo,y no hijo, Tam« 
pocopodia ícr hijode Palatuo Eiic-
tteo el ícguudo , porque l legó a icy-
narfetentayfeisaños, y aunquehuuie 
ranacidocl año mifmo que mataron a 
Palatuo,eradificultólo - pues viniera 
a tener ciento y once años de vida,por 
lómenos, Por hijo de En¿treo el pri-
me-
¡ mi . * i ; 
mcrolc tcngo.cn cuyo ^n^<ncy^ .u ' , ÍCK i.rny (< .s.KiMiocnlaHryiu A m e 
noay cofa mcmoiablc en l l iubcno. fWtaOorgOíUiqUfllí l ltdifti 
y75, Murió el aúo decios mil íctccicntos 
C A P . x x x i x : 
¡ D E L i t á t O A ^ O A ^ O , t £ É AlD E T I C A N A P í i E Y Ñ A t 
SVccdió a £ry¿ircocl íegüdo Gar* goriolu hijo,a quien comuaincnte 
JlamanGargons^CasóconAdencana^ 
Jequiencuuopor hijosaAbeceio , y 
AbideSjyporhijasaCcIeía.y Abdo. 
randaníuDe donde ící-onocc ícrfalío 
dezirque noiuuoíuceííorcs varones, 
queheredaííeneÍReyno(conqueha-
uode paííaralos nietos,hijos de íus 
Díofe cftc Rey aedifícar Ciudades: 
¿os pone Hauber to Gargobnga en ías 
montañasdelaca^y alJivaleraen los 
Areuacos, qucnotengolaluzqucyo 
quiíierade que nóbies conferuen acr 
ra:pcroenlo quemas fue conocido ef-
te Rey , fue en el cuydado, y aíicion 
quetuuoacriar,conferuar,y aumentar 
elexerciciodelasavejas, para apro-
uecharíede primores de aquellos la-
borioíos , y exemplares animalejoSi 
Eftoiohiiocon tátocuydadojy la vei 
lidad tanconocida,quele dieron el a-
pcllidodeMellicola: queeslo milrao 
qucelCultiuado^y Labí)rcadordc la 
miel. 
Murióenfusdiasel Principe Abe* 
ceroclanodc dos mil y ochociemeso 
La Rcyna Adcncana el de dos md o-
chocientosy tres. El Rey fue de muy 
larga vida: porque llegóconcllaal de 
dosmilocbociéiosíeícmay feisí y no 
seíi reynó todos ellos,o íi renunció la 
Corona en A bidés (u hijo Icgúdo, por 
íer tan viejo.c impedido. Cucntaiuie 
ctte Rey ,que au 1 end o c ay do v na d e 1 a s 
Infintas en v na flaqueza, fue tanto el 
íencimientodcel padre , que procuro 
quicar la vida al meto, que lellamaua 
Ab.dcs: pero que librándole Diosde 
^ ^ p c i i ^ r o s . p o r ^ l ó ^ n l a g u a r -
d^opara4u . i e fU( ;ca , , i í cCnd^ 
tio^vinoa conocerlo dcípucs de mu4 
chobaños,quejuzgauaeiamucrto,Eí 
Autorluñino^equienlofacan todos* 
Pa ra ad un 11 r d L aq tu ad e iant e e ft a r c 1 a 
cion.auiade fabcrle, que Gargoüs no 
auia tenido hijos, y que elvno no fe 
llaínade AbideSjraashallamos.quc tu 
uodos,yque lí bicnraunóel Piincipc 
Ab ¿ccro.qucdó Abides^ Tambié auia 
de probaríeque Abidcs murió en vi* 
da del padre, y que vna de las Infati* 
t ás, v te nd o íi n íu cefsi on G 1 Re y no, ca-
y ó en aquella flaqueza,y que fucedié-^ 
doel librarfe cioietó de Gorgorisde 
todoslospeligrosque cuentaluftino, 
le auiaadoptado por hijo el abuelo; 
raasnolabcmosquemuneííecl liifan-, 
le Abides,ni fu muerte pone Haubcr-
to,como lade Abecero: antes v i ni os, 
que a AbideSjquelelueedióí le llama 
claram€nte,nonictodc Gai gorjs^ino 
hijo'Aís icrcomasanueíbo Monje ¿J 
a Iultino,pues íiguióa Htílonadores 
mas antiguos,)' naturales de Eípaña, 
comolofucMello, L o q u e y o í o l p e -
choes.qucluít ino aplico elle fuccílo 
a nueft ro Rey G argor 1 s .y a i u h ¡) o A i i 
desconpota aduertcncía : porque el 
Auítor d(:\F¿[c!Cu¡Hs temporuw 1 que 
floreció por el año de mil quati ocíen-
los y nouenta atribuye cite fucefio a 
Apveros^Rey d e C i e t a í n o ío loe lde l 
ingenio decnaj las aucjas: caílrarlas, 
aprouecharíede lacera , y de la miel, 
finocldc auer tenido hija , que IÜÜO 
f.)eia de mattimemo por hijo a Abi-
des jconquicnel v i e j o abúclohizoa-
q u el los e x re ííos d c c 1 uc Ida ci ,q uc mas 
huele a relación dcGiiegos fabuloíos, 
quea Hiftona verdadera: pues a que-
rer marai al meto .no auiamcneftci a-
qucllos rodeos, quepaiccciul juego 
h% de 
Corom Real de SfpAÜ 
de clruoconclvaronqnc qurcrcni.v nuo.jM.i«i i. < UÍK IM) IMII im> ( uKtcf, 
t a r y i c l c v a a c l a s v ü a s . ^ ^ ^ . B^tAoifil Mamaalos AmUlims 
^ ^ ^ / ^ / / ^ « / « í ^ í e ^ ^ ^ / * ^ t|ámaronleMcllicol»ijmc'ílí tvlp^c. 
l i J i f i l iusrr^ iu i fx^d' i t 'h^ l^ i f^ íb i quien liazcn mención loh Ucitoics 
d U ' l e m t c c í t , O' hoyesattitroprimus de Eíp^ña.cuyadckcrKiicmLlímul-
EltoponccldichoAutor.dc- cccasóconclCana^incí . Ainuál, ¿o-
b a x o d e l a ñ o d e 3644.de la Crcaaon mocfcriucManana^raeftc Gargoris, ^..^ 
o c h o c i e n t o s y q u a r e n t a y q i J a t r o a ñ ü S quealtcrandoclnombre quele auian *,9, 
adelanccdcdondevamos. No habla dadodcMclicola leeríandtipUesMe 
deftc Rey Eufebio/inodc Ciclon,aii- i l ico.y Milico, Vcaíc de Alv.dcs lo q 
teceííor f u y o , q u e l c d á reynandoen yacícriuienlaPoblaciónHclcí ia íbca 
Cretac lañode;530 . y puesconviüa deEípaña.dondetundoel que paiecc 
dcluftinodixo el dicho Autor, que huno dos Abides,cl hijodcGargorjs, 
auiaenCretaCycon Apteros}Succdi. y el nieto, quchuuo de gananciavna 
doel cafo,tengolo por cierto,que Gar de las Infantas, 
gonsnueftro Rey de Eípaña fue >ino-
A P. L. 
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VícndomucrtoGargorió , qtíc- L l e g ó pues el trabajo r hafta el año A 
do conel Reyno Abides. Hijo íu 
yo le U a m a e l H i f p a l é f c . ^ ^ o 1876. 
OhtjtGdrjror¡usJ{fx,SucccMtfilius eius 
Bien claro habí a. 
Fue Abides cafado con Madrunia-
da.dc quien huuo a SicMarcio,y a Ada 
lina.Fücfeñaladifsimo fu i(eyno con 
aquella fequedad,y hita de aguas que 
padecióEfpaña, tan celebrada de los 
Audores' pero muy mentida en la ic-
Iqcionrpues dixcronjquc noauia lloui 
doencllapor e ípaciode veinte v feis 
años,y que fe auia def poblado toda,no 
quedandofiiente,nirio ,quc no le í e -
clíTe, faluoel Ebro, y Guadaiquinir, 
Q ic todos los nobles, y ricos per^cie 
ron: que lo> pobres que fe acogieron 
onnempo a Francia,y otras parres/c 
faliuron-y que dcfpucs bojniei 5apo 
blarl.i Gritas de Francia con los Ibe-
ros .Entodofeñ! toa laverdad en la mi 
tad delo jufto:pnesd¡zeHauberto .q 
duró la (eqnedad fojos trece años-que 
fibienhi? trabijo grande, mis no baf 
tantc pira dcfpoblaríc Efpmia ,ni aun 
dca-uiríc hs Ciudades en ios edifi-
cios. 
de dos mil ochocientos ochent a y nue 
iie;cn cu y a ocaíion Abide s auia paíía-
doel aísientodeíü Cortea Caílilia la 
Vie ja.cn lo que toca a Cantabria, co» 
moi^joja. y la ribera de Ebro, baila 
j^eynola, porque en ella con los mon-
tes auiamasfrefeurajasfuentes^ los 
nos íon mas grandes,los ayres mas 
delgados,y humedos,y losrocios mas 
abundantes, > aqm paísó, hamaque 
Diosv i í i tócon i luu iasa E(pi>ña,qiic 
fue defde allí adclanre. La que pade-
ció mas,fue la tien a de Aragón. Los 
naturales fe rctirarun a ios Pirineos, y 
dcfpues bolvieron ellos, y muchos 
de! os Celtas Francefcs,y caiandofc,y 
habitai dootravez la ribera Je Ebro, 
dieron vnos,y otroscóeQosmatinncu 
risos al nób'e de Celtiberos y de C d -
nbena en cítatierrafupiincipio. 
Llego Abidesalañode dos milno' 
uecientosy vno, y aniendo reynado 
veinte y cinco años, falleció entre los 
Cántabros , y el miímo añomurió el 
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jcS/y quanproucchoíoíucpuralarc- tanos^y poblaciónBckílaítica, 
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SVcedió en la Corona de Efpaña Adalina.Cesóconeílola Varonía 
de la linea de Cham,hi jo de Hoe en la 
Corona de Efpañarque auianpoííeido 
defdeelRey DeaboGerion,y íustres 
h¡jos,y defdeOróLibiOjqauiadurado 
fetecietos treinta y vn años.Fue Adali 
na la primera en quien coraencó laLey 
de heredar las hembrás.quc dura haf-
taoy, muy conforme a la voluntad de 
Dios:que declaró por ley en eldeíier-
xo.tíomo cum mortuusfuerit, ahfqueji* 
HoadfiHám ejustranjibit h a regías.Q2L 
sblacl Rey Abides con vn Cauallero, 
llamado Salado, viendo que teniaen 
el Principe SicMarcio heredero para 
elRemc.QuienayaíidoSalacio,nohe 
vifto Autor que me lo d ga:porq Hau-
berto, que aora es cn tal es antigueda* 
des elNorte,no lo fignifica. Valiéndo-
me del di ícurío , yo entiendo que elle 
Salacio era de lalineadelaphec ^ y de 
nueftroPatnarca, y Rey Tubal, y que 
cneifeboluio a reftaurar con efte ma-
irimonib la quiebra de aquella exce-
lente linea.En lo que me fundo es, que 
todoel linage de Tubal^donde prime-
ro pobló , tue en la Cantabria, como 
queda vifto en los Comentarios de el 
Chroniconde Hauberto, y Catalogo 
délos Reyes:y toda eftá tierra lallama 
ronlade losEfpañolcSjPrifcos.y Ve* 
teroncs,por íer los primeros, y anti-
guos.Pues Abides^onde viuió de af-
liftenciaentodoeltiempodcla feque 
dad de Efpaña,que fuci 6 los trece pri-
meros años de íu Reyno, y los vlcimos 
onze de íu vida^ue en lo^Cantabros, 
y entre ellos reüdia quando murió. Ef 
toHaubcrtolo coníicíía de íu mnerre. 
y deladelPrincipe.t^fn«oaí?oi,o¿//f 
^Aoides Inter Cántabros^ it<t, filius 
\ T * sÍcM*rtiá*% Luego es indicio q 
entre ellos cl igiócl cafar ala Infanta 
Adalina,y aísi boluió a entrar concite 
matrimonioenclgouierno del ^.cyno 
lalineade laphet? 
Yo he cftado coníídcrando el nom-
bre de efte Principe Palacio; y quando 
veo el antiguo apellido de Saladar, en 
lo interior.no folo de la Cantabria, í¡-
nodelos Vcteroncs , yquedeiroemo-
ria l t iempoael taparte íehal íaníüsca 
ías ,y folares entierTadeMedinadecl 
Pumar,y en Valde Gobia,que t odo es 
Cácabria,y el Valle de Salazar enNa<' 
uarra>mehadadoqueloípechar, fina 
c i ó de Salacioeftc apellidoen Valles, 
y Pueblos, y hnagcqueha fído íiem» 
pre nobilifsímo. Aueriguenlo etto los 
Autores de los Nobiliarios, y Gcnea* 
logías,que no quiero definir lo,conten^ 
tandomecon auerlcuantado el argu-
mento, y ayudarlescon laannguedac! 
del apellido de íos Pachecos,queíi la 
prueban todos deíde Biuio Paciecp, 
Eípañol , que viuiaen tiempode las 
guerrasdeCayoMario,y LucioSilla4 
porlos años de 3900. que mucho que 
huuieííeleuanradofeel apcllidodeSa*; 
lacio, dando principio en eílealnom* 
bre de Salazar, pues no lo faca de otro 
origen los Vargas , losSoías , los Pal-
mas,Siluas^otros^uc de losmiímos 
í i tu los ,y vozgs ,quecl Idioma Eípa-
ñol ha vanado con el tiempo, 
J^cyno pocos años Adahna:porque 
ííendo Salacio altiuo, y o r g u l l o í o , y 
teniendoíc los Efpañoles por iguales 
enlaíangre (natural,y antiguo acha-
que de Caftcllanos viejos, Montañe-
les,Naiiairos,y Vizcaynos) trataron 
de quitarle,y negarle la obediencia, y 
que de allí adelante no fe goucrnaíícn 
por períonas que tuuicíícn titulo de 
Jueyes, queleaocafionaua mucha ío-
L j kiii 
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Ix iuinlaCorona ,qnandonoaiiianc6 tacnic cl l'l>HKMiiiacnclmardc Tof* 
cllanacido, finocond titulo de 1)»»- luía. A ladcCÍjamlc le dio paricdc 
qucs.Híkoíccxccniocou volumad . y Africa,y todaHgipury ücntiarondc 
voto de todo el Rey no de EípaA* ¡ pe* cílc linagaíneron luiopaia rey nar per 
roaduici toJtiuceílosDut]Ucs>el tieru lonaspainculafeSiCOino L)eal)o,lushi 
pocjucdnroícmcjanie genero dego- jos ,OionLibio,ylosíuyos,noparapo 
uierno.fuero por herencia,no por elec blara Hlpafu^uc yalocllauaquando 
cion.Verémosioluego. Loquepodia ellos vimeion.y menos la Caniabria,y 
dudaríeera.f íauianíidodclhnagedc CaftillaconNauana,quceran, y efta-
lapdct, y de Tubal, o fi de Chara por uan muy populofas tierras. Aísi todos 
Cus,yMcírain,comoauianíídolosRe eftos Duques^tengopor cierto, qfuc-
ycspaíTadosdefdeGerion^haftaAbi- rondelosantiguos Eípañolesj y aun 
deseYaeliorefpondo^ue como Sala- laopoficionaSaiaciode verle rcynar 
c r fue de lalinea de Tuba^y Eípañol con Adalina^ tcnerfepor de la miíma 
de los Veterones,y Cántabros, afsi lo fangre, y tanbueno como é l , obligóa 
fucronlosl)uquesquefucedieró,que negarle la dichaobediencia; y quede 
folo fueron quacro. La razón es, por allí adelante no fe liamaííen Reyes, fi. 
que la generación deCham, no entró noDuques^Capitane^comofecura-
€nEfpaña,como en partefeñalada por p l i ó l u e g o , eligiendo vnoqué losri. 
Noe para toáos los deaquellinage/i- g i e í í c , al paíío que obraron lo tnifmo, 
noladeTubahaeftafeledioefta Pro- quando negaron los mífmos Caftella-
uinciaparaquelapoblaí íecon fus ge- nos,y Cántabros la obedicñciaa los 
tes, como lo hizo toda fu defeenden- Jueyes de León muchos años adelante 
da en todala Cantabria, y Cartilla la y eligieron luezesenCaftilia» 
ieja,con mucha tierrade Aragon.haf 
• 
• -
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EL primer Duque de losEfpañoles fia,y noíelibró por efforpórqoemurió 
fe UamóNatahan.Gouernó dos, o en la Ciudad de Tórtola el año de dos 
t re sañosa lomas largo , y en tiempo railnouecientosyquatro, spo 
uabajofojporque padecieron hambre. Sin embargodefte trabajo quepa-
y pefte las dos Prouinciasde Canta- decióCaftil la vieja, y Cantabria, fe 
bria,y de Bureba,y murió grande par» édificó,y pobló en la BeticalaCiudad 
te de la gé te .E l Duque parece fer que deCazotla,llamandola Tartefia, que 
fe retiró apartes mas fanas defte coma- dio nombre a los TarteílosEípañolcs, 
gio,comof ue el Principado de Catalu aunque otros dixeronfer Taripha, 
C A P . LUI 
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P N t r ó c n f u l u g a r f u hermano Pha. fabcraos^cnlamifmaCiudad. Edifí-
L r a n n o . Eftcgoucrnóquatro años, cófc aorala Ciudad de Vellicacn lo$ 
wunodefgraciadaincm^quelemató Cantabios,quecsla VilladeEfpinoía 
^ o 8 » tó^T^ í í * nat"raldcTortoía,el delosMonteros, comoeferiueLuit-
o « uos mil nonecientos y ocho.No prandoen fus fr agmentos, 
CAP-
TorF/pma: • ' 
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SVccdió eqlaDignidad Obelerino* y íolaics,particularmente los Varones 
hermanodelosdos paliados- que dclctras,y dclgouicrno, con quien íd 
luí duda murieron fin hi jos:porque los coníuhaua-.porquc deíde el Kcy Abi-
deftcquelostuuojieredaronel titu- deseftauamuy flondaenletras E(pa-
lo. D e d o n d e í e v é , q u e n o i b a n e í l o s ña,yauiaTribunalcs,yChancil lerias 
Duques por elección 3 finopór fucef- para juzgar las caulas dé los Efpaño-
íion,y herencia.Fue elle Duque de ai- IcSjConforme las Leyes de los Reyes, 
pera, y terrible condición, aun con lo y Legisladores que auiá tenido.Acor^ 
masnobledelos vafallos.Quitó amu- taronle los palios que Ueuauael Du-
chosla vida. Defterró aotros, y mu- que enel gouierno.porque fue muerto 
chos íe defterraron a fi miímos.huyen. de los fuyos el año de dos mil nouecié-
dode íu aípereza, retirándole a viuir tosy veinte:auiendoloíido íolamente 2920* 
en los montes en íus particulares cafas do¿e, 
¡ , . .• - • • • 
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P ' N t r ó e n e l gouierno de Efpañafu donzellasReligiofas3queeftauan íir-í 
•^hijoNathando, en que le ve lo que uicndoaDios en perpetua virginidadj 
dix,e,dcque iba ello por herencia^ en y auiendoloexecutadoenalgunas, y 
faniiiia,y linage antiguo, que fin duda perdiendo otras la vida, defendiendo 
eradelosprimeros Reyes que en Cafti fu integridad,cay ó del Cielo vn rayo. 
Ha v ieja,y Cantabriaíe hallauan. Sa- que le quitó la íuy a a elle bárbaro Du-
liómuy belicofoNathando,y muy da- que,íiendoocafion de grandes traba-
doaraugeres. En fu tiempo íe edifica- jos^y mudan^asenel gouiernode Ef-
ron en los montes de los Antrigones paña:porqne coneftolas Ciudades íe 
muchos pueblos. Ellos montes ion los reduxeronaRepublJca,y Señoria^o-
delosPirineos,por aquella parte que uernandoíecadaProuinciapor Coníe 
correnpor lai^ioja,y Burebaide ellos jos.y Coníulcs ,oIue2es ,dequclosc6 
a^ilbao, íe llamaron Antngoncs los ponian.alrnodoqueoy vemosotrasde 
moradores de lo mejor de la Catabria. Europa.Sucedió la muerte de Narhan 
En todos eííos fe edificaron muchos doelañüdedosmilnouccicto^y trcin 
pueblos.queaunque no los léñala, al- ta^uiendogouernadofolosdícz años. y* * 
gunos,erafacilíeñalaryomuchos,por y acabando có tan mal excmplo, tomo 
auerandadoefta cierra.Decuyaaccio clíuyo^os Duques de Efpaña,quela 
ie conoce, que dondelos Duques te- gouernauan toda con aquel titulo, en 
man íucontinuarefidencia,eraen ella opinión de nueltroHauberto,quc dizc 
partedeCaílilla,aqu¡en tenianpor la íecomen^;ó agouernai Efpañadeaqui 
c ibeza,y principio de fu jjey no. adelartc,como República , rcducien. 
PafsoNathandoalaBciica,dondc düleavnConíejodeEítado, que cuy-
perdió la vida dclailradamcie: porque dauadelas cofas déla paz,y dclagucr 
dexinuioícllenar de fus vicios,quilo ra. Aís icnt icndoyobspalabiasdc í ! 
acreucrfe a profanar vn Conucnto de Autor^uandodiziendolamucrtf de 
Na-
f ¡ i l Corond Real de Ffpatial 
N l t f l l o á b jWKcluYíj T/ii 'Irfarrunt tíos JatU r/i \{<ff'Hl>¡ua, Tero (aVCÍ-^  
pucesnojlrh&BiÍP'tnlapcrmtthosaH dad que tcnga.vciemosci>cl íuccllo^ 
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EStosmuchosaños,qucfegoucrnó antigaodelosRcycs,ycl¡gieronvno; 
Efpaña,corao República,fueron quelos defendidíede talescncraigos; 
cientofeíentaycinco.Enellosapren- tan vezinos,taraokftosa y poder oíos, 
di eron los Eípañoles,y conocieron la que fue Argantonioiqüe era en íu con-
diferencia que tieneel gouierno Mo- cepto el roasapropofito de quantos 
narchicodel Ariftocratico, que es eí conocían, aís ienlanoblczadelafan-
depocos, y buenos : el de la Oligar- gre,comoenlaexperieciadel artemi 
gia,que eseldcpocos:ycldela De- litar,paragouernarlasarmas, 
mocracia, que es el popular (fia cafo NotuuonoticiaelHifpalenfeaono 
Ioprobaron,quelodudoOEneftelar- IcpufoenfuChroniconrporqueloal-
goc ípac ionofe halla otra memoria q jarían en la Be trica*, mas hazen de el 
la del Poeta Homero enEfpaña,y de memoria Cicerón, y don Lorenzo de 
íumuerte,a quien Haubertohaze Ef- Padilla^rcediano de Ronda, con Fr, 
pañol de parte de madre, Ocallonóa Luisde Arizenla hiftoriadeAuilasq 
losEfpañoleselmudar de gouierno la es opinión lo trae Dextrocnla prime-
fundación de la Ciudad de Carthago, ra patte de í u omnimodahiftoria,cuya 
en Africa.por gentes de Tyro,y deSy fragmentoeícnuenalgunos,quellcg5 
donen la Prouincia de Pheniciatque haftala feca general de jBfpaña, cola q 
fucedio corriendo el año de tres mil dificulto mucho,puesfucedióentiena 
3095, nouénta y cinco: porque auiendo ere- podeAbidcs; 
cido mucho eftaRepublica, y hazien- La edad en que le cogió lacleccionj 
dofe dueños de el mar con fus nauega- fueenla juucntud : porque lanecefsi-
ciones,procuraronerjriquezerfeacoí dadpediaardimientoen las execucio 
tade las Ciudades maritimas de Efpa nes.como madurez par a el confejo.Dc 
na.que lo eftauá mucho de plata^ oro, fendiópues también con las gentes de 
como lo dizen lascomrataciones,y co la Betica aquellas coftas, que laarma-
roercios que tenían a los principios,no da de los yhenices dexaron aquella 
íolamételosdeTyro.fino los Hebreos, empreíía,y trataron de entraren lo ín-
confederandoíc las armadas de Hyrá, teriorde£fpaña,baxandofe ala tiena 
Rey de Tyro ^cDauid , y Salomón, deCataluña,comolohizieron,moleí-
ReyesdeIírael ,paralleuardeEfpaña tandolesa los naturales con diferctes 
plata.y oro, como aduerti e l a ñ o d e entradas, 
398o.enlos Comentarios de Hauber- Loque leduró lavida.y elRcyno,y 
to. Auezindaronle enlalsla de Cádiz la edad,en que murió^fta de por auc-
conlosEípañolesEryihreos^peroha- riguarfeconlacertidumbrc que pide 
ziendofe alriuos.y íoberuios, coaien- vna hjftoria.Ciceró le da ciencoy vein 
faronamoleíhr por mar 3 y tierra las teañosen clhbro que e lcnuió dcSt-
Ciudades. Viílas pues por los de la Be ne&uuMsimoTaUiou ciento y trein-
ticaeltascofas,yquelasdeladefenía, ta : ^alerioMaximohbr, 8.cap.i4.' 
queauiadchazerla República de £ f . ciento y quarenta. hiendo electo Rey 
5)aña,cuyofupi emoConíejoeftauaen de leícntaíiños, y rcynando ochenta, 
lo interior de Calhlla, iba de efpacio, Silioltalico dizcque trccientüs,y ti 
determinaron de boluer al gouierno vi goroío cu las fuerzas, y valor íi;ili' 
tat 
tara! Bh.tOrtlÓllIpflñcMb.l láfcélf nfl iKrpoKjiic Ic pAftfCÍÓ «1"«' ÍIC¡ .un.i ic-
luraJclcC^arthayaJcaclh^oAlj'/í na i a rj(4ofiff¿ftflacB^ÚCíl|a j> nu Je l.i T. 
jmi^uaC^ari l i c y a . q u e t u c r i í j u i í s i i n o tica nías ilc vn Ai r, HIMm'sy hulítfftrfo 
cnoro.tccundiffiimociilagciu-'racion, accioiit smcuuMablcsdctitsKc yc sde 
y fucc í s ionde hijos,y iuctos,comocn vnmifmonombrc , que la goncntaion 
j a n o b l c z a d c l o s a í c c n d i c n t c s , que es en diftintos tiempos, jumólas todas, y 
¿ a r a c n t e n d e t í e r d e losantiguos Re- a p l i C o l a s a v n o : e o n q u c í c v i o o b l i g a -
^ e s d c E í p a ñ a . Yqnantoalvivir tre- d o a d a r l c t r c c i c n r o s a ñ o s d e vida. La 
cientos anos , que es lo dificultofodc opinÍon,pucs roas verdadera, y íegura 
í i e c r e n e í t e c i c m p o ^ o m c c a u l a a d m i - es ]adcCicer6:qiiediO de vidaal p r r 
ración: porque por cí los r a í m o s viuia roer Argantomo ciento y veinte años , 
í n l i ' d c a e l Profeta Ahyas Silohitcs, que aun es mucho;A file pone por p n -
l'Kfg' *' de quien íe acuerda el SagradoTexro, mero clCaihaiogode donLoren^ode 
]i.í.i4- y d i z e d é l e l S e d e r O i á r o R a b b á d e l o s Padilla.y Fr.Luis A r i z , 
'HcbreoS jqucfuedeiosqneraasviuic E l año que murió , no puedo aucrH 
ronenelroundo^y determinandoloel guar ió , roas elReynadotue por l o s d é 
Malenomim//2yrrf?/íí/,dizeviuiófe¡f t r c s m í l c i c n t o y cinqueta y ocho por 315. S 
f i c n t o s a ñ o s ^ e í d e el tiempo de Moy que entonces pone Habberto la enrra-
J ^ / * / . / , fes>haília eldeElias. VeafeaGene- da que hizieron los Phenices por el 
b r a r d o e n h C r o n o l o g í a , p a g . ^ . que Ebroarrrha.y ganado rodo loqucpu-
jaináaíiondcla armada d é l o s Pneni- dierdn,pelearon,y veneicroalosCck 
c e s c n C i i i z J a p o n c c l a ñ o d e j }i4¿>. t í b e r o s , j a n c o a l n o S ^ g r e , y licuaron 
coala hadic io de aquella Citidaden roncha plata,y oi o-.conqueboluieron 
lonpaiiiaá¿ 1 os E í p a ñ o l e s naturales, riquifsimos afus tierras,y eftofue por 
5^  la vid a d c Ah y as S11 )h i r a el de f 15 o. auerlos auiado,y echado c ó las armas 
Deotros í i suchos viuidorespodiapo- los Andaluces de fuscoftaspor el cui-
Jie rous ex enripio s,c orno de Neftor, a dado de Argantonio.Dc laeiitrada. y 
qu iendánotros trecientos,y dé los de e í t n c i a e n E í p a ñ a d e los P h e m c e s ^ i á 
laPiOumciade Echolia ,que viuiana teAimoniolas macius monedas que í e 
i l oc i en tosanos ideqae fcacuerdá Pii- hallan de piara enel Rcynode Nauar-
2io,y Iuaena},diZÍendo: E le d e N e í - ra.y A r a g ó n , y cercade Paroplona^co-
.^1 í o r . q u e c o n t a u a l o s años por los de- m o e í c r i u c l o í e p h M c r e t e e n f u s í n u e í ' 
i8 '^'^ dv)sdelam:ino cícrecha , queeselnu- t igacioneslib.i .cap.i .^.pag. 25. en 
^ ^^"mero que fe ponia a laño én la íuya, en yo poder cl lán algimas j y vna en el 
IOt ' Pero es el cafa.q ..yiho I tá l i co , aun- mío , y todas de vna-mi ím a forma, efi-
queErpañol ,y antiguo p a d e c i ó enga- gies,y letras Phcrucias que el dizc, 
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DEfpuesdelamuertede Arganto Leyes independentes de otras: auria 
uo^oncfiel ArcedianodeRon. paz ,nomolc í lar ian l a s N a c i o n e s c f t i á ' 
Qa.y b'rayLais Anz interregno que g e r a s c ó hoí l i l idades lascof tas tenrra-
n u ü o d e a á o s en E í p a ñ a . e n q u e nolc nanconbiandnra.para coraerciarcon 
«Alia Rey, ni Duque pava el gouierno c l lo írgnardanan lasLcycs pnclbs por 
dela p u , y de l a g u é r r ^ V noieriapor los Rcyes.LcjisIadores anriguosrcon 
R'^ehUaiÍJii cabepsencada Proum- que iriacomendoel tiempo. C o n c í l a 
Cía. dnoporquecada Ciudad con ro- quietud y lasfatoi lasque inan aííen* 
i ^ i a s d c l u p a r t i d ü í c í c g i i i a n p o i í u s t a u d o h s N a c i ü n c s ^dieron principio 
a mu-
JI imichasCiudades,imítatulüc.notlo 
i b i dlchoi 11< lueoi»! Pí?nic«, to-
mo incíiMi los Griegos Foccnlus.dcl.i 
l^roumcia de lonia i los de Sicilia cu 
AísiadelaT'rouinciaZycidcatiiKjuc 
no ícíabcdetcrníinadamcntc lósanos 
de cadacmrada.y íundaciones, yuc-
dcíccrcerquc vna dellas fue la Ciu-
dad de Auila por Alcidco,h¡jodc A l -
cjdcs,qucafsiliamaronaHcrcuks el 
Griego,yelThcbano,cotilo también 
Iraclys .Aís i lodcriuióHernadel l la-
i?cs,hijodcMillandclllanes,Aiuorq 
eícriuió por lósanos demil y ciento, 
cuyahiftoria lacóaluz el Padre Fray 
Luis Ariz,Monje, y Abad deNueflra 
Señora de Yaluanera : cuy a elección, 
poríu antigüedad, y fincendad nene 
|)aranii tnuchocrédito, acompañán-
dola el ObifpodeOuiedo D . pelayo 
jconlaíuya. E l fundamento que tengo 
cs.quc p o i t i l o s tiemposnofe nombrt 
Kcy en I'.lpaíu, p a n i c u h ú m e m e en la 
lictica.donde por las villas, quedan^ 
alus i ollas diferentes Naciones, era 
ocaüonpaiaíobreíalu cmicloshípa^ 
íioles de aquellaspancs^l nombre de 
Kcy;y cílandoíineílaamoridad aque 
llapartcdclaiktica , dondeellá Gi* 
braltar,oHcraclca,y elmonte,opro* 
momo/iosde /Vuila,yCalpe,ay lugar 
y tiempoparafuceder, loque efenue 
Fernán de Illanesde Hercules, Alcco, 
y de Auila, íeñoiapoderoía.quaudo 
ci díchoAmor figuca Menandro ,y a 
CriípinoJib.2%dc Antiquit.y a N e ü o 
riño con otros Eícrítores Griegos, 
auoquelcaplicana efíc Hercules A l * 
ceo muchas acciones del Egipcio, co-
mo felo notaron todos los Latinos que 
han eícrito con mas verdad» 
C A P. LVIII. • 
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f T \ Affado cftc vacio de años ( y tan-
J tosaños)íin cofa memorable, po-
nen el Arcediano de Ronda.y Fr. Luis 
Arizal íegundo Argantonio ,defcen-
dience delprimero.como lo da a ente-
derelno.nbrcque quedó en la memo-
riadelosdcícendicntes muy acepto, 
Conoceícla vida^Reinodellediltin-
todelpafíadotporqueelT'adrcMaria-
f.i^iy.Z' na^iaziendomenciondela fundación 
pC E orna, dize: que concurrió con la 
edad de Argmtomo: y poniédolaHau 
?i52, berto,fundadaelañodc3?52,y el di-
cho T'adrc, fegun fe cuenta el año de 
524S 3i48.co\noparecccncilib.4.cap.i.y 
^ * qnando ya imperaua en Babilonia N i -
bucodonoíor,el padre.no podia íer cf 
te Argantonio el primero, yendo co-
mo varaos,conIa opinión de Cicerón, 
de queaquel no VIMÍÓ mas de ciento y 
veinreañosaloraaslargo, yrucbaíe 
t S %¿ tamblcn con autoridad de Elleuan de 
6 ¿ 7 e l (faIibay>tluedizcnacio Argantonio 
V • tianodcfcifcicntosochcntay dos,an-
tes del Nacimiento de Chri íb, que fe-
gun íu cue ta, es el de la Creación tres 
mil docientos fefenta y nueuc ^ có que 
eflá tan lejos de conuenir al pi imercq 
aunno vieneaefte íegundorconqueíc 
ve la deflación deftos Reyes, ' 
LoquefucedióenclReynado,y t ié 
podefte Argantonio el íegundo, que 
toqueanucllra Eípaña,es coíadificul 
tofifsima de aueriguárlas, para dará 
cada vnolo que le pertenece : porque 
las juntan cnvno por la larga edad que 
leíeñalauan.üc lavida declprcícnte 
podemos creer , que feria de ciento y 
mas años :y que del hablarían Afsinio 
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DHfpucsdeArgantonío.ponenel niáFlauioDcxtío,pueftosenlaprimé dicho Arcediano de Ronda, y rapartcdefuCroniconicuyoÜragme-
Fr. Luís A r i z a E g a , N a i i e n e l q s a ñ o s toclla en poder de algnnos curiofos, 
quereinó,como tampoco los paitados: aunque nome períuado, que quieneí-
y aísi quedan en fu ke, y créd i to , por criuió la fegunda parte con la diftin-
auer fido Coronifta de el Emperador ciondcaños.y dclosfuceííos^auiadc 
Carlos Qiiinto:y haré de los que pone cícnuir con tal confuíionios i^cyes en 
memciiaiporquefcentiédaloshevif- laprimera, 
to,y porgue ay Autor que dize los te-
, • 
C A P. 
<DE MEDON: 
HfpucsdcEga,poneaMed5.De Arcas 18. D rtte d izcque patt ióel Reyno ^ OJubai^; 
entre íushijos,y luegofe comentaron Laronjo, 
allamarDjqucs,nombiandolos Ariz, Didymoit. 
por el fígaiente orden. B udubelon, 
Tale^on tprimer'Du^uede Ejparta- Seuedano tuno tres hijos 23» 
^ ,que es tierra de Car thagena, Bard omino 24. 
Cako, 2) uque Celtiberio, que es el Eredeuino 25, 
J^einode Aragón, Polo 26. 
tyír^arítofiw$I)uqueJe la Betica» 
B a lio ,7) uque de Galicia, DefpuesentraconRemifmundo: y d^ 
Barea&uque de Lufitania' opxzzsll vn grande falto, halíalos tiemposdel 
Eftrcraadura. ^ IntanteD.Pela/o:queioshe puertoal 
Occa/DuquedeCantahxU* picdclaletra^araqneie yea la bar-
Sarmíno. baraconfuíionde quic primerolospu» 
* Kfermo. í"¿),y laignoranciadelquc juzgareque 
^//0, En ejle tiempo Vtno la feca en todos cítos fueron Reyes de Hlpaña:y 
Efp<tna, que aísi los eicriuiria Ucxrrorporquc 
<Mgara.Hecuyotiewpo.haflaTero» íacadoslosquatro.qucvan feñalados 
no fe halU memoria de la facefsiov.y paf ala margen con eítieiias,todos los de-
Uronioo.anos, masnadicloshaconocido por Reyes 
cntcda^ii en parte alguna de E;paña, 
Teron 10. Duque, Tino algunos dellospoi Capitanes no-
^roni i» bradosporalgunas Repúblicas, para 
B'leltagoiz. detcndei íede Carthagmelcs ,0 Roma 
Mandonio 13. nos,quádoíevciriaprctadas :y djlos 
^rpcdoni4. hallo memoria en los Elcniores Lati-
^ablol(^5. nos.de Mcgara.Bihíbgo. y Mádumo, 
^arpedonitf, btéconocidos fueron,Mcgara,Capi tá 
erci i7« de los Numantinos coima ios Rou.a-
noii 
fl 3 x Carón* lie al de Efp.m. ^  
nos,Lo$ otros dos.ya en contra, ya cu ncs,o Duques de Efpañacn jlgnnndc 
íauor dclosCathayinclCS: De qucfc las nombradas ProUindÜ. A Í M d c x á . 
vean Ambroíio de Morales. y loan de dolos por aora para hazer de líos lula, 
Mariana. Ucmodo, que losdeiuasyo y re lac ión mas larga , paflcmOialo$ 
los tengo por incógni tos , y cícondi- dichos eres Reyes, que p o n d r é cad» 
dosalosojosdelosAuiotcs.yqucno v n o c n c l l u g a r q u e t u c r c l u y o » 
« c q u i c n l o s ayan tcmdopor Capica-
A P T T 
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<DE J^GANTONIO EL TB^CEXO. 
D: EfpacsdcMedoiUleyde Erpa-ña,cnlaopinionqueheteferido. 
Cuero ArgantOfiio.que legun lodscho 
es el tercero , í e a c o n e l u t u l o d e Du-
qucfeaconeldeRcy.Dc Ar^antonio 
dizc Garibay en el lugar alegado^ue 
nació el añodelaCreació tres mildo-
cientos íetenra y nucue: Y íiendo cfto 
cierto^o puede entenderle del prime 
ro^ni dei íegúdo:por las razones puef 
cas arriba en el prime ro-.y aísi conuie-
ncelañodefte nacimiento con el terec 
ro.Gouernó muchos anos. Tuuo fu or-
dinario aísiento en la Betica en la Ciu 
daddeCartaya.Dexói iuí lre íuceísio 
cnellá^haziendoopoficiona los Feni-
ccs.quceílauanapoderadosde la lila 
deCadiz. AlpafloquevnosllaiLana 
Argantonio,Rey deJSfpaña , comolo 
liazeSilioItahco.otroslc llama Prin-
cipe de los Tarteííos , yes porque ha-
blan del prefentc.Munó cerca del año 
d*la Creación tres rail trecientos y 
Í5S0, ochenta^ con el vigor militar, que íi 
fuera mop.como dezia Caleb a loíue, 
luez de los Ifraelitas. Aoi a oigamos a 
nueftroSilio,lib.i.^a ,heU,Tun, ha-
blando de los Toldados que íacó Aní-
bal de Efpaña contraRoma,y api 1 qac-
1^14« 
raosle lo que al primero. 
^irganthontacos nrmM Cartela ne* 
potes, 
J^expmauisfuit humani d Bifsimu^ 
*euu 
Terdcnos decics emenfns belligetait-
nos* 
Armo Ortheyaalosnictos.y defceii 
dientes de Ai gantonio^ue fue Rey, y 
dcfcendiente de Reycsjpueslo fueron 
fus terceros abuelos, y riquifsimo ío-
bre todos los hombres de íu fíglo,quc 
l legó a viuir trecientosaños,y medir-
les el tiempo con íu VAda,tan belicofo, 
y guerreroalfín,comoal pnncipio.Ri 
quifsimo también de años,y de oro, 1c 
llamó Bipt i f taMantuano. /»^/ /»^»» 
fo. Viejo,rico,y Rey de las tierras de 
la Betica. 
Et yetfisillc duri diues, diftlfsimu* 
Hefperijs quonddm JRcx ¡sirgante' 
nius orts, 
Ello es loque alcanzo defíos dichofo» 
Reyes de nucllra Eípaña;cuya muerte 
(de el preícnte) íucedióreynandoen 
Gerufalcn el Santo Rey lolias, cerca 
del año v cintc de íu Corona, 
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TOmaronlos Cehibcroscl exem Phenices^ demás Naciones cocí icioj plodelos Andaluccs;y viendo ías de las riquezas de Eípaña,hiziera 
qucc i ig icndoReycsquelosgouernaí elloslomifmo^ombrando por íu Rey 
icn, aman defendido luscoitasdc los aTcron. Fuccn ocafioo que Taraca, 
Rey 
TorEfpma. 
GadvtAni ex.uhiofo TWHMlMl fflunU 
naulbns lQngU\CQmmi¡¡oquep '¡-i¡o .id-
huc aquo J/iiirteQonfijtentcs fHgM% (m 
bitainjMgam^erfefuntrc Vhf. MHfft/l* 
mulcjue ¡wprouijjo ignccornpítv cofijlu 
grauerunt* Vaneas m i .íjuijuper futtÜP 
Rey tic los Ethiopcs,íiniacon excrer 
to de mar, y tierra inolcílaua el Key no 
de Egjpto,y el dcSiiia,y corría las col 
tasde todoel M e d ¡ t c r r a n c o , l l e g a r d o 
al mar de Barcelona. Capitán le llama 
Florian de Ocarnpo aTeron,lib.2.cap, 
14.y c a p . i j . p e r o c o n í i c íía que otros le hofliumcaptiindicauernnt, appamiffe 
dan titulode J^ey de los Celtiberos, ¡IbiLconesprorisGaditani€cU¡sis¡uper 
yth í*t* qUai £s vno Macrobio, y yo le í i go por fiantes: CÍ^  (uhito fuas ñaues immijsis 
í cr tan antiguo,y lu poder no era ío lo radijsguales in folis capite pinguntur, 
de Capitán ,quando no folo d e f e n d i ó exujhs, 
a Cata luña de la arraadade T a r a c a , í ] -
noque le obligoa diuertir la guerra 
por otra parte. Concurr ió Taracacon 
Scnacherib,J^cy de los A í s i n o s , y c ó 
Exequias Rey de l i idá3de quien fe ha-
ze mención en la Hiltoria Sagrada de 
los Jueyes, Cnmqueaudijjet da Tayaca, 
iKeÍ,c* J{e£e jíMíhiopia (Senachenb) dicen-
tes>Ecce tgrefjus efi ¡yt pugnet aduersu y Aibitamentc dieron a huir,y remoh-, 
tCtC? iretcontraeumytjrc. Lo mifmocf narfe las ñaues deTeron.y cncendien* 
ta en la Profec ía de l ía las ; Conque te dofe fuego en eLas,comentar ó aabra< 
//i/.f.jy, niendoyaluz de la C r o n o l o g í a , le la- íar fe.Cog icr oníe a IgunosCap t iuos: y 
be, guando re y no Te ion enuclos Ef- preguntada la c a u í a d e i i i g a can inopi-
pañoles Celtiberos, poique Taraca, n a d a j c í p a n d i e r o n . q u e a m á v i f t o L e o 
nesviuosen las pioas de las Caleras. 
C o m o í u c e d i e l í c , q u e Tcron, Rey 
de la EfpañaCi tenor determináíe def 
pojar el Templo de Hercules, y cofa* 
ror militar oí denaííc vnaeíquadra de 
namosjos de Cad 12 íe preumiei6 pa-
ra la de fe nía. Calieron al encuentro CQ 
fus va íos ,que eran ñaues largas. Acó» 
m e n e r o n í e : D u r ó i g u a l m e m e l a p e k a 
336S. 
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Exequias^ Senachenb reynaron por 
l o s a ñ o s d e l a C r e a c i o n tres mil trecie deCadiz ,y que los ama pareados j fa-
ros íeíenta y ochoadclame ,y efteera lian dcllos rayos de fuego , como los 
e l a ñ o d i e z y f i e t c d e a q u e l S a n c o P v c y , del Sol , con que atemorizados aiíiaii 
poco menos de los veinte y nueue que huido, viendo que íe encendían iosva* 
H^»c* f c ¿ a Je Reynoel T e x t o S í g r a d o . los con aqncl calor.,y fuego. Efto Ma?» 
P r o í i g u i ó T t r o n e n e l gouierno de ci obloen el lugar citado. De donde 
aquella parte de E í p a ñ a , y viendofe í e c o n o c c q n c L o d a l a E í p a ñ a C i t e r i o r 
defembarapdodc iaarmada del Rey tema Rey a T e t ó n , y la goueruana to-
de Ethiopia,pulola mira en echar de 
Andalucía los FeniceSjque cilaua apo-
derados deCad iz^ y de fp o j ar 1 e s d c J as 
riquezas que teman a i e í o r a d a s c n el 
TeiDplode Hercules. Armaion íe tam-
bién los Fenices paraladcfenla, y or-
moia V k é r i o r de los Andaluces Tar-
teli >s a Argantomo. 
No íal emos qtiantos anos v i ü i o : 
quien le l u c e d i ó .porque nolo hallo 
en los Amoies:|>eiobaftael aner íabi* 
do q u c atiria t en 1 d o ot r os Rey es an \¿f 
d e n a d OÍ. íu s v a í o s, v i n i e ron a d ar íe b a c cd e n i e s l a 1^ 1 í m a p a t r e d e E j p a a 3, E i 
talla en lámar ,do i idc fue ió deshechas prodigio de los Leones , embiaralo 
y de íordenadas las galcra^y ñaues de Dios para dcmoíh ar lo que quiere ie 
Tcron,c.uinulagroiarnente. C u é n t a l o fcfpctcnlosTcrtiploS^y no íe d e í p r e -
M d c r ob 1 o, p OJ e ti a s p a 1 br a s. c i c í a R el \ g lon^y 111 as e n aq u c 1 Templo 
Cu v Tcron B x^Hijpan 'ia Citeriorjf de HerculcSiCJÜe auia tidolley Iuíi:o,y 
cumadexpncrn.tfuhiwí/ercuhs Tcm¡ ¡u enenngo de c 1 ranias,fuelíc adoj ado t ó 
*gcfcCur¡;{rore injiruclo cxaxiíanatiiüj lati la.o diily a. 
M 
11 .j; Com, i Re4 de F/ptá i* 
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Ventos Argantonio, y Teron, quedaron tan deshechos, que con cñ^ 
^ : o m o n ü labcmosafccndieíícal bacalla.y vi t loriaíehizoíeñor, y cliie 
íu i iodc losh¡ jos ,mctos ,y viinictosa ñodctodaEfpaña^eídceli i iarMecii-
faCorona^noqucíccói inuaí íec l go- jterranco^haítael Cantábrico, 
«lernodciaRepubhcacniafori-naqirc EntróentodalaPíouincia , Violo 
íolia,comcnf arona dcfmandaríclos Fe mejo t delia: y auiendo reconocido el 
races,y coníedcrandoíecon vnos,y va niodo,y leyes que tenían para gouer-
liendoíe para otros de las amias, gana- naríc, Diuidio a Efpaña en quatro par 
fonrauchodclaBet ica .Nolesdi iró ia tes, y Tetrarchias ^ nombrando otros 
,grandcza,cortandoies la dicha, y for • tantos Gouernadores^ Sátrapas, que 
tun'i,queibanteniendo la potencia de eníunombrelatuuieííeni y el comen» 
Kabucodonofor el fegundo deíle no- $6 a intuularíc Rey de Efpaña, deíde 
brcjlamadodelos Aurórese! Grade, el año de tres nul trecientos y ochenta 
M ñ c auiendo tenido cercada la Ciu- en que fucedió ella Vitoria, 
dad de Tyro,concraquien auiaprofeti Edificaronfe concito muchas Ciu» 
J g S S l , xadoGcremias j y auiendoíe defendí» dades por las gentes que tmaenlaar-, 
po con elfauor de ios Fenices de la isla mada.qucCcomodixe) eracompueña 
de Cádiz ,que auíanembiadoíu arma- de Naciones, LosMedos,y Caldeos 
4a llena de E (pañoles de focorro,que- edificaron aEcijaXos Pe rías a Cordo 
do fentido de la acción, y rcíUtencia q ua.A Scuilla la aumentaron muchojo^ 
halló en ella;/ auiendo buelto aílciar- que quedaron en ella. Los Hebreos de 
45,vlnoaginarla.No paró cneí ío .an- la captiuidadde Babiloniaa Aícalo-
tcs bien acudiendo contra los deCa- natA^eca3Maqueda3Noucs,y Guada-
dizquclcauian eftavisoria, y cóquif laxara^ Yepesenel Rcynode Tole-
ra retardado, vino con vna poderofa do,y a eña la iluftraron mucho con Si-
ria ad a, y faliendole al encuentro los nagogas, y noticias de el verdadero 
feniecs ícdieron vna batalla a vifta de Dios/nas claras que antes. En el Rey-
Cadifc,que por los efedos, y por los q no de Murcia dieron principio a He-
pdcaron,fuefindudade las mayores, Iin,y a otras muchas que no me acucr-
ff fangrientas que vieron aquellas cof- do:De que fe vean nueftro Hauberto, 
tas,y aguas del Mediterráneo: porque que buelue a ayudarme, Losnombies 
los Feniceserámuy poderofos,y dief de los Tetrarcas,oquatro Gouernado 
tros por la mar,y los Efp añoles de laBc i es que dexo en .Efpaña, feguraraen te 
t icadelamiíma fuerte, como criados nolosconozco todos, Vno dellosfue 
con ellos.aquienauian de acudir todas Pirro^or fobrenombre Nabn^ardan. 
íasCiudadesdclHcyno. De parte del Es Autor San Atanaíio^Diícipulode 
Rey de Babilonia venia (oldados Per- Sant-Iago Apollol, que hablando dei 
fas,Caldeos ,Mcdos,Hebreos,y de SanroProfctaSanmelelícgundo.qne 
quantas Naciones fu padre, y elauian vino a Efpaña en cfiaocafion^dizcíquc 
vencidocnAf5ia,y Pdlcftina.Fueraae Pnrofue Prcfeao de los í f p a ñ o l c s , 
effotraiaconfi^olamifmavétura^ue pornombiamiento deNabuchodono-
erala voluacadde Dios,que les auia í o t . r e n e r a t c n d u o d c c i m r r l b u h n s t m f -
diclao.y am-na^ado a codos, que auiá fis a mbuchodonoform U Ü p t m i t H i e n 
clclcruiralíley NibuchodoMoíor : y roiolimis-DuceNahuchoCcrliH W l V i ' 
m tueroa vencidos los Fcmccs , y rM0fp*mi9rmtrtefe(h< Tratólo el 
Obií- • 
TorEfpañ*: TfÍ% 
ObifpoSaiiJoualcnlaHiítoriatlcTiu l ncdichoíocIRcyno en cOc elénu 
fol.n.Viuai í obreDcxtro .yo i ros . Y p o . í c g u n í c d l c n d i o c l c u l t o d c l v e r * 
aunque IcUamaPrcfcdto de los Efpa- dadero Diosen lodoe^poi medio dc 
ñoles , nolofuedetodos, finodc vna Jos Hebreos, Auiendoniuclioslicruos 
parccdellos.y comoTetrarcha. E l l e í u y o s , y deErpañoleSjqucíeconucr-
gundofüc Hibel.Elle gouernó la pai-
te de CaftillalaVicja,quc es lo Scten-
tnonal de Ef paña,como Pirro:creo, q 
la Meridional. Deíle doy cuentaenlos 
ComentariosdeHaubeno, y Pobla-
cionEcler iaf t icaelañode3y4i2 . De 
3os otros dos no me acuerdo,ni losha 
tianporíupredicacio.y cxcmplo .£ ir 
trecUos fue celebrado el Proteta Sa-
muel el fegundo,quefue hijode Vrias 
también Profeta^y Mártir. Murió ¿'a-
mueldeípues de veinte añosde aísif, 
tenciaenEfpañaelde tres mil y qua-
trocientos,concoloefcrioeSan Atha-
llo^aunque fofpechofuetó losquc di- ñafio cnel dicho fragmento alegado, 
re abaxo.Reynóen Eípaña Nabucho, Defpues de feifeientos y treinta y fie-
gouernádolacftosquatro,masdetrein te años de difunto boluió a rcíucítar 
ta y dos años^orque el añode tres mil m los principios de la Ley de Gracia, 
quatrocientos,y doze.murió el padre por méritos de el Apoftol San-Tiago, 
Habel,oelTetrarchaHabel,y enter. que en el baptiímo le llaoió Pedro, 
randole junto a Caftro Xeriz fu hijo y fue nombrado primer Ar^obiTpo de 
Athcges^dizeíque eraentonces elaño Braga,cuya prodigioía vida eferiuire 
treinta y dos de ei Reyno de Nabucho en el TheatroMonatUcode laProuiu-
enEfpañaXlegóa ide 5 4 ^ 6 . ciaBracareníe, 
C A P, LIV 
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MVrió Nabuchodonoíor el 1. el añodetresrail trecientos noue 
ta y vnoJegunMethañeneSjquele da 
treinta y cinco de reyno en Babilonia, 
Coma de fuhijo el año onzeno deRey 
de Eípaña:que entrandoenla poflelsió 
del de Babilonia, y gouernandoioqua 
rentay cinco(quetantosleda Methaí 
tenes) l legó a íer Rey de toda Eípaña 
cinquentay íeisaños,muriendo el de 
laCreació tres mil quati ocié tos trein 
tay feis,coroodixeaniba,Enlu lugar 
entró Ataiazor. Yo entiendo que iuc 
cltercer Tetrarcha dé los quarro de 
Eípaña^ el quarco Agathael.de quié 
diré luego*, por que Nabu^ai dan jHaba 
•^ o ,^ ^abel.Azarazorjy Agaihael. Todos 
fon cílraños nombres de los naturales, 
y primitiuos Efpañoles, y propios de 
Caldeos,Perías , y Hcbieos. A cite 
Azarazor tengo por cierto,quefabida 
lamuertc de Nabuchodonoíor, le nó* 
braronReyde Eípaña, queriendo feij 
indcpendentes de J5uilmerodach Mili 
no, que auiafucediJo en Babilonia a 
Donoior.Coníeruó Azatazor en la Te 
trarchia,quetenia,aAgathaei, y dio 
lasotrasdosaCaradiano.y Aiuho, q 
los tengo por £ 1 pañol es, coinolo re-
prefentan los nombres. No sé quien 
fueííee! quano Tetrarcha. Soípecho 
lequedoconella Azaiazoi: y queíue 
la de Caíblla la Vicja.y Cáíabna .que 
cralaCabezadcl Reyno , porque ve-
r e m o s q u c e n c l l a v i u i ó ^ iniirió. 
Goven ó en paz ; el año dezimo de 
fu Reino murió (1 Tetrarcha AgaihacJ 
llenode días.«^f/;/;^ ^4 46. Q Í ü j t p í e -
ñus dieruni ^ g A t h á e l T c t r a r c h a Hifpa 
nornmpro Kjge ^ ^ar. t ^or, Eilo Hau-
berto^cdificaronaldequarenray nuc-» 
ue los ludios la Ciudad de felina en 
Nauarra,aunque al figuiente dellruye 
ronotra,llamada Madaraha. Llego 
M i ton 
344^? 
3 4 4 ^ 
Í4' 
13^ Corom R^tldc Ffp.iu.t, 
conUvuh ¡ y fc'yfl > 1 irklói» «Ide b/ i . - i . j^aoaaomlcíc ínnduU de I.o. 
tres nul qnacrocícrttoi < nwjnoiu y giono. 
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I ladiftancia d c E í p a ü a aBabilo 
niajii el b e h e o í o natural de los 
iiípuíiolcs podía prometer duració en 
el goucrnarlc por Reyes tan aparta-
d o s . y e í b a n g c r o s ^ q u a n d o c o a l o s p r o 
pios^y de ÍÜ íangre teníaníusputos en 
materia d e la libertad a que alpirauan. 
Todo era v i o l e n t o j y a í s i luego q mu-
rió Azarazor,como no huuieí íe queda 
do ei gomerno de Efpaña mas de en 
dosTetrarchasnaciiraIes,cDii)o dixc, 
Aruiio, y Caradiano, y era también 
muerto Agarhael,no curando los Eípa 
ñ o l e s de los Perfas, Medos, Caldeos, 
ni Hebreos, queauian quedado entre 
€lios:porq de razón todos juntoseran 
cofa poca.refpedo del Rey no.Trata-
a-ó de elegir Cabera que los gouernaf 
íedefusnaturales^ypriraitiuosEípa-
ñ o Í e s , y que boluíeí íeala linea pri-
mera de Iaphet,y de Thubal ; porque 
pareccauiabueitoaladeChamipues 
Nabuchodonofo^ya por li)sReyes de 
los Afsirios , y apor los de Babilonia, 
era della:y lo ttlilmo Azarazor, fegua 
el SagradoTexto.PeropartíóíeElpa 
ña en dos bandos,que v nos queriá go-
Óenefao, ucrnaííc con titulo de luez, y Comul 
dcjEfpaáaCaradianorouosArulio.Vi 
nierona encenderfe en guerras j y paí-
só tan adelante, que dcfde el año de 
trcsmilquatrocientosy ít ícntay tres 
haftacldefctenta y vno,todofue vna 
continua pelea, por eípacio de ocho 




íoluro,y íoberano para las cofas de la 
paz,y d é l a guerra. De entrambas ay 
dosteftimomosdefu tiempo. Vnael 
aucríe edificado en la ribera del jEbro 
14, 
ynolcxosdclaCiudad de Calahorra 
la Ciudad Aui cliana, o Maureliana el 
añode tres mil quatrocientos íetenta 
y dos. De laotra eselauer defendido 
lascof tasdelaBet icadélos Carthagi 
neles ,pomédo por Gouernador de las 
armas a Baucio Caropo, a quien otros 
llaman Bocio Capeto,Capitan muy ex 
perimentado,y natural de Tuderro,o 
Turdeco.Hazedefte valiente Capitán 
memoria Garibay'.pone las batallas, y 
victoriasdél ,y l o s^ ípaño le s^u idas 
cot r a lo s Car thaginefes el año de quí 
nientosdiez y íe isantesdel nacimien 
to,y ícgunHaubertocsel de la Crea-
ción tres mil quatrocientos ochenta y 
quatro,yíi bien que nueftro Mongeno 
leacuerdadehmasfloreció en tiempo 
de el ConfulCaradiano,porque viuia 
poraora. Comentarontambienaora 
los Carthagincíesapretcdcr la entra-
da en Eípaña,inducidos por los defpo 
jados Fcniccs deTyro,ySydon , que 
defdeque lasqui tó Nabuchodonofor 
lo q en £fpaña teman, y el trato gran* 
de con que fe enriquecían,íuípuauan 
por el bicnperdido, ya que nopodian 
por íi foIos,porqueno teníanlas fuer-
jas que íolian,folicitauan a los Carta-
gineíes lo pretendicííen;pues tanpo-
dcroloseílauan , dándoles cuenta de 
todo.-conque determinaron entrar en 
JEfpaña,y defde aoraíehade cortar el 
principio de la poííefsion, que en par-
te deila tuuieran,aunque no enelRei* 
nodeCaitillala Vicja.niCácabíia.quc 
eran laCabcfa de todo , como lo ire-
mos viendo:Fuerade que aora, como 
auianfido vencidos de Baucio.aunquc 
cftc muriólucgo^io trataron decnti nr, 
íínocomo vezinos,y conícdcrandoíe 
conlos Turdetanosdcla Betica. Life*' 
góCaradianoíal afíotic tres mil qna- tcmdo el ^ouicnio Jr p f p a ñ ^ t ü i ü 
• trocicntosochciu.iy íu: íC:yauicndo- p a n a d o , / lulo UUS u u n u y feü 
fe moftrado afpcro con algunos , fue anos. 
muerto de los í u y o s propios, auiendo 
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NOfabemos eí fuceííor que tuuo dieron vna tangrande^yfangncma en 
Caradiano.Loquc veo es , que el ReynodcToJcdo.cj qncda íon mucf 
enlos cien años que í e í í g ü e n , í e fuero tos treinta rail í u d í o s a mauos de los 
haz íendo tanto lugar los Cartaginen- E í p a ñ o l e s , 
les c n E f p a ñ a ^ u e juntaron a ís i mucha Qaicnfue í í e luez.oConful^nolo ef 
parte della por alian^as^y a m i ü a d c s q criuc Hauberto: mas andando el tiem* 
hizieroncon vnospueblos,por tratos po hallamos que eligieron a/VíaurcliO, 
y comercios, y por j úcaríe para i a gue Eíle fue hombre mu; b e l i c o í o ^ y g u e r -
rra3oy con vnos,mañana con o t í o s , T o rero^y de fend ió también aCa íb l la jKa 
d o p a í s ó c n l o Meridional de Eípaña» uarra^Cantabria, y Aragón , que n o í c 
D e í u e r t e , q u e con E ipaño le s de la Be- halla que con ludio*., ni Cartaginclcs 
tica ganaron mucho de las Islas de Si- tuuie í íc algunas guenas, ni ellos in-
c i l i a , C e r d e ñ a , M a l i o r c a , y Menorca, quieta líen cite Rey no, conrencandoíe 
E n l o interior de E í p a ñ a no entraron los vnos con fus tratos, y los otros con 
tanprcftorporquc los Cali ellanos, que loque tenían en la Bet íca:y í i í e altera 
eran la Cabera,y fuerza del ^ i n o . t é - uan,eian vencidos, 
gopor ciertoqueehgicron íus luezes L í c g ó e f t c l u e z c o n í u gonierno haf 3672* 
y C(>níules,que los gouernauan, y re- ta el año de tres mil í e i i a e i u o s í e t e n -
gian. 1 ta y dos^y en él murió.en la Ciudad de 
Dexandopucsa los C a r t h a g i n e í e s Sajduba,queeslade Zaragoza*.De q 
(que nunca hizieron RepüSí ica en Eí - hrizc menc ión Hímbei to , cumdole los. 
paña . )E lcgado el a ñ o de tres mil qui- t í tu los de belicolo^ de guerrero, 
3597, n i c n t o s n o u é t a y ííere ,parece íer que ^0567 2. ^Matirel&s ¿ W Í / W , Í W l u d e » 
los ludios que auia en el Rcyno de To ftofptnmmm>/> befticofós, tg> bflirge 
ledo d e í d e la venida de Nabuchodo- raior Saldaba ohijt. Y con razon lo di 
no íor .au iancred ido tan io^qucqu i í i e - z.-porque coní..t valor,yappatO idic-
ronalparcabera contra los anngnos ron mucha peíadurrbrc lo > B e n c o t i j ó 
Eípañoies-y l l egó a tanto ,quc forma- Andalucei a los Ca í í a g i n e í c s , delde Li'b*%,Cs% 
r on e x c re i t o s d e v n a p a r i c, y d e o 11 a. e 1 a ñ o d c 3 63 6. h a (Ka iimni c r t e: d e q u c ^ • 
.V l i e g a a d o a c n c o n r i a i í c en batalla, íe fe veaa G.iribay c ó O c a r a p o , y otros» 
t i A 1. L V 11. 
é É M A V ^ K O , I V E Z , Y C O N S F L 'DE B S f A n J : 
ENlugardeMaurelio e l ' g i ó ta Re- ragíi c íes que teniarnj^u ñas plf.cas en 
pubiicade Elpaña poj luez .^ í . 1- his coilas dt i mar Mt -d¡ ten a» eu 4 le ri 
^-'J3Mjurino. l'uc pcjlonadc ipuho neia fcffáVd'^Va B. tica.tU' U atte-
va|or,y grande jnizio. C o n l e i u ó el u;ar co: eral^s E,p'úolci ,Ir . -u.»q»cají . 
^•ynutnpa/,) noioiameiuc les C Ú Í . |*¿ | \& cíUmn^an , como lo h i / . - c ion 
i j j Corotu fícddc /'./¡hult, 
acmsgcn ic s i l c lo s í . i l l o s C .í l.as: toti tlaiqtic < ;iiilaiKil.l KcpnMicadc Car* 
tago contrajulhcia enít'Ódtl las cbft 
tasdcl Mediten anco. Pidió tomaííci 
Eí^añadcbaxodc laprotccei5 de íus 
arraa$fy tambien lo figmfico Maurino 
que no lolaincntclo admitió Alcxan» 
drOjíino que remitió con el fu armada 
contra los Car tagineícs , y como traiá 
la raifmaíorcuna^pclcaron los Griegos 
Macedonios con la armadadeCartha-
goen el Med itcrranco,y fueron los A' 
trícanos vencidos. 
7^aíso efto el año de tres mi 1 íeifeic-
tosíecentay cinco: y rcconociendofc 
agradecidos los Efpañoles, eligieron 
por i^ey íuyoa Alexandro, con cuyo 
titulo paísóenlacarrera, ycurío deía 
v idaJoqucdel la lefahaua.Deíucrte , 
quegouernóMaunnoaEípañacó ab-
fol u to dominio de luez, y Confuí tres 
años. Algunos le llamaron MarintOiy 
añaden, quefuedefangre Hebrea de 
laSacerdocal Tribu de Lcuijy que fu 
cumplido nombre fue SiraeonMarinto 
híjodcAííamoneOjquc fueron abuelos 
dé los valientes Machabeos. luliano 
de Santa lufta e s q u i é l o d i z e . Deque 
yo trataré enlos Comentarios a Dex^ 
tro ann. 3y.nunu.a ellos me remuo. 
que (epoblarongi andenumci(.dc< m 
dadcS.Pe. 1 o i><»íe íündo dcllos M . n n i -
no,y COrttünf arido a inqu 1 ctai a Ios 1 ic-
ticos, tratodcacabai cómoda Hipa-
ña , que fe arrunalícn al amparo de va 
Rey} que loshbralíe de vna vez de ta 
molellosenemigos ten quienes porla 
mar conocían ventaja,y íupei iondad: 
porque eran los de Carthago dieíhos 
en el arte de lanauegacion,como tenia 
íuspnncip iosde los Fenices. El que 
entonceserael vnicohijode la fortu-
na,y con enyáshazañas fe veian emba 
ra^adaslaslenguas.y vozesdelafama 
era Alexádro Magno. Propuíolo a los 
Eípañoles .VinieroneaeUo: y atuen-
do de nóbrar Embaxador para tan grá 
decmpreífa3y aPnncipe tan grande, 
quifo él tomarlo por fu cuen ta. De efto 
es Autor el mas antiguoTito Liuío.El 
fegundo Amano lib. 7. degeflhiAlm 
E l terceroPaulo Oroüo.El quartoTro 
go abreuiado porluíHno.LoegoFi ecul 
phoLurobicníetom. i .hb .y .cap. ió y 
vltimonucftro Haubeno.con mas cir-
cunftanciasque todos.Llcgóa Babilo-
nia. Propufo laembaxada a Alexádro, 
queveníadela lndia , y aula parado en 
aqucUaOudad.Quexóíedelasmolef 
C A P . LVIII. 
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£ ^ Omento el Reyno deAlexandro 
v^en Efpaña defdela dicha vuoria 
uitf/tfpanniapro tanto benefficio. Dize 
Hauberto.Las cofas deíle Rey eícriuie 
ron Arnano, luílino, y Quinto Curcio 
d c p 1 o p o fu o. L o q u e p e n e 11 e c e a E f p a 
ñacs^que Ale xandro admitió el ofre-
cimiencoquclchtzicron los Elpaño-
lesde la Corona de Eí paña, nocó me-
nos gufto que quando ic puíieron laCo 
ronade Aísia en la cibcf alosEmbaxa 
doresdeotras Naciones: porque ícgü 
dignifica Arrianoalacnrrada del Icp-
timolibro.ya tema clprciiicduadü lie 
garhafta las colunas de Hercules con 
fusarmas, y que fus cauallos beuic ífen 
las aguas dei Betis, Plinio da cui ta de 
elle Señorío de Alcxandroen Efpa-
ña,quando tratando de laPiouincia de ^ 
Macedoma , entendiendo debaxo de 
cite nombre la pcrl'oria,y acciones de 
Alcxandro,dizelofigaiente, H^ccfl 
^Macedoma Ttrrarum Imperio potito. 
cjfiOK'dj/n , c>¿. fÍ4Clnd\* ViÜnxper 
yfefítgU Liben patrisyatqutHenul'uyii • 
g*taM$&A csMacedonia la que gozo,y 
podeyó antiguamente el Imperio de 
las tien as.Eüa es laque vencida la In-
dia anduno figuicndolaspiladas de el 
PadrcLibcro.y de Hercules. Dizelo 
cítopor £ípaña>cn particular donde 
Hei? 
HcrcuIcsfdcRcy,dondccftuuo6lPa- añovodosc l lospac i / í cos . N o í c a t i c -
drc Libero que lo entiende por Noc: 
porque fino vino Alcxavidrq en per fo-
na^oraolo dcíeaua, vinieron fus excr 
€¡tos,comofehavifto, Dclosqnales 
fehade entcndciel SagradoTexto de 
losMachabeos.quando dizede Alc-
xanáro.Obtlnuit omaium munitiones, 
ujlfich interfecitRegesTerra' O*pertran-
l\s fij* ddfines terríS, que 11 egó a los 
fínes.y términos del mundo, que es JBÍ 
paña,¿no en pcrlbna,pcrollegó fu ar-
gjada. 
fue Rey de Bfpaña Alexandro feis 
uie ionlosCaitagmeícsainoucrcIpic 
y lomiímohizierai^fi viniera mucho, 
Tantoe iae lra iedo^reípeólo que tc-
nianafu nombre losmaspodcroios Kc 
yes. Munódandolc fus enemigos vene 
no,quefino le valiera del poder,y fuer 
fas de la naturaleza, no pudieran con 
las fuyas. Falleció el ano de tres rail 
feifeienros ochenta y vno .^^a \6%t 




C A P. LIX. 
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VcedióalGrandeAlexandro Ba-
^ bilano. Es muy venfimil ,quefe 
iuia criad o en fu Corte, y con é l , por 
loque dize el Sagrado Textode ios 
Machabeos de Alexandro'.quceflando 
fkStrth Paia ü*01*t%VQC4»itpuffpsfups nobíUst 
j, qui[ecumerantnutriti(*íuuentutc¡utti 
iS»d'iuifitillisregnumfuumycum adhuc 
Maertá Era criado en Efpaña,como fe 
verá en el íuceí íor.LuegoquclosCar 
taginefes fupieró de la muerte de Ale 
x á d r o ^ entradadeBabilanocnelReí 
no^oracn :^aron a renouarlas guerras^ 
con tanto animo,y rigor,queen vnpü-
iofevióleuantadatodaEípaña. Losq 
primero comentaron la guerra, fuero 
losTurdulosde Andaluciajdequeha-
^'J^o 2emencionGaribay ,y dízefcdcfen 
^ a- dio efte de ochenta y vno. 
^/bilano. il, e  Ay falta en todos íosAutorcsde lo í 
encendidos encuentros que tuuicion 
los vnos contralos otrosjy cftocon tal 
rilencio,que defde el año de tres mil 
íei ícientosfeientay ocho,haflaelde 
tres mil fetecientos treinta y quatro, 
noay mención de guerras por efpacio 
decinquenta y feis i ames parece eíla-
uan en paz,y queauia leua de gente Ef 
pañolade parte de \ot Carraginefes, 
paralas guerras de SiciliacótraPirro^ 
Rey de los Epír otas: pero ello es cier-
to quelashuuoiuego que c u n ó Babi-
lanoenelReynoteiqualen vna bata' 
lia que fe dierontue muerto : con que 
no gozó el Reino mas de vn añoxn que 
^ .wv,» wv...^^ hemosdccreei a Hauberto, que dize 
* dieronbicn losCartaginefcs.Ponc ef- lo í1guiente,dcípues quepuíolamuer 
rasrebucltasel a ñ o n e s mil fciícicn- t e á e A\cxzi\úto*Bal>tl*m¿ fax&lf/>$* 
tos feteta y ochoures ante s de la muer vptam fucccdit ^Ahxkndra t Magno in 
le de Alexandro, y de la enti ada de Ba fceptro Uifpanviarum. Ipfea Carthagi-
bilano. pero mas ciertocs , que face- niñfibftj in helio interjdius cft* 
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de E/paña, 
T 7 ^ ll,gar de Babilano enrró en el nombre,fobrino íuyo,o nieto. tor^> 
í iR .eyuoMauf iaOj fcguadodc cite BahiUno nepos cuu jAaurmus* í:ue 
Rey, 
r.jo Corórf.i Rtmw z f f t á á i 
y aJoi iiudo con la virtud de Up^ledid. 
y uiiíci uurtliaconlos pó&'i 6i y aísi le 
ila cU11)gi(ulc 11ulh i í^ftb lU y de Hf 
pauanuclhoMoi'gc. Kcyno {o¡;ni\cnic 
oc h a a ñ os? cí'uc fu c hflr t a 'de fgratí i a p a -
ra c 1 Re y no, poi lo s aum c n t o s r a ndcs 
q ibaccnicndocn¿cme,y poblaciones 
cjue hízkronlos Turdulos, y los Cú-
tasdcbBeaca.íal icndomasde trecié-
tasrail peí lonas defdc la tierra dcCor 
doua a poblar a las riberas de Guadi a-
na,coiiioiohizieioncn laseoínarcas 
G A 
culo nucnoi de t lLuílt if l l ik ludo 10 
aiüjo la uuici tc.tpic ir tog iom la(viU 
dad ck ScjMvnKMpic nblfl labe S l á a u k 
iu-clvo alsR iuode ÍU Cortc,coinoluju 
zoSic Oro , Rey a n t e c d í o r í u y o . No 
d c K ó h i j o s q n e íuccd ie í í cncn el Rcy-
nojino vnaliija,c]uc esla figuicnte: Y 
lalcgunda vez que e n t r ó a h c f c d a r el 
Keynohembra,hiccfta. ^ í / ^ . ^ 6 8 9 . 
Jrfaurhus J { í x l l ¡uflrifsimnsi CP- mije' 
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SV c e d i ó en laDignidad Atherinia-na,hija d e M i ü i m o , y auiendo de 
tomar eítad j , casó de voluntad , y c ó -
fe jo del ReynDconluuino: que feria 
d e í o s a a n g u o s E í p a ñ o k s , y de igual 
Nobleza , y caudal para gouernar tan 
grande p e í a , como ci que tiene con íu 
graaedad.y f o b e r a u t a e í l a N r c i o n . ^ f 
tediteifilia e ' m s t h ¿ r i n 'utna i q u á t l a * 
uinttm traatiitinconlupem. 
Gauernaroncon mucha paz mas de 
quarencaaí íos : en l o s q a a l c s í e pobla-
ron grande numero de tierras en Fortu 
gal.nofolaraence entre Guadiana, y el 
Taxo. í íno entre elTaxO;)' el Duero, y 
entre el Daero^Muio^onioda U L i -
mia. Enel coraron de C i í h l l a f a c i ó 
m i r a i o . L o s C a r c h a g i n c í c s , y los Ro-
manos eftauan c o n í e d e r a d o s , nofolo 
en:rc con cafamiemos, lino con los 
mi ímos EípanolcSjOcu pando fe en go » 
xar l a f ^ r c í l í d a d d c l a tierra. En la Lufí 
tania quieren algulos,que lo^ Turdu-
los, y Ce I c a s A nd a 1 u c e s fu d a líe n a Sá -
tarcn.aCoimbi a .a Oport o.engrande-
cieron a Bra2i ,y dteron principio a 
Viana;y aun qu i c ren qne d and o buc 1 -
taaCaiUila pOrGdicta, y León l i i z?c 
ron lo mifmo de la Cuidad dcAlt ^ga, 
(y a c a l o í c í í a m a y o r aumento el que 
la d a r i a n , ) D c t o d o é f l o fe pueden ver 
Fior iá de Ocampo,y Ganbay.Loque 
dize Haubeno es,que íe poblaron por 
los Romanos la Ciudad de FnasenTo 
balina,lade Bel f ía , la de Medina deel 
Pumai-jElmia^ Villa.Sandinoenios 
Vetcrones,que eran parte de los Can-
tabr os,y enlos Vaceos.De que fe vea 
lo que yo digo cerca deilas enlos Co-
mentarios, y P o b l a c i ó n E c l e í i a ü i c a , 
primera parte,del de el año de tresmil 
i c i í c i e n t o s ochenta y nucue, haíta ci 
de tres rail fctecientostreinra y fe í s . 
Todos ion tertimonios de la paz, co 
que eihiRey na.y louino gonernaron,/ 
el í é ñ o n o queentonces tenían en E í -
pafia,donde Romanos, y Carragine íes 
eítauan a fu obediencia , y quando mu9. 
chop oí íe ia a 1 o s Cart a g 1 ne i e s al g u ñas 
pingasen Andaluc ía , y la eolia donde 
e í l auanafu dcuocion algunas Ciuda-
d c s ,y o t r a s q u e e 11 o s a u i a 11 f u n d a d o: c 5 
cuya g é t e folian ref01 ^ar las armadas, 1 
componer los exercitos, y paííar a ha-
zerlagucrracontralos enemigos que 
tenia aquella Repúbl ica de Carcago 
cu S i cdia.LlegarQn.nl o que enriendo, 
eítos Re y c s c ó la Co 10n a a! a rio d c r res 
mil fetecreorosy treinta, poco mas., o 
menos^or loque ver emoí. cu los í i u e f 
los verudcros. C A P . 
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C A P. LXII.' 
j y E M A V R I H O E L T E R C E R O D E S T E N O M B R E ^ D F ; 
que dc'Efpaña. 
M V r i ó l a R c y n a . y p a r e c e q u e d c los Romanos. Los vczinosdc vnpuc-íuuino(q^eacaloranlbie auna bIo,y de vnbarrio a losdelotro.hafta 
lillccidoantes)nocuydaronios Eípa los muchachos fe bafcauan para quii 
ñoIes:y j untos para la e lecc ión , diero taríe las v idas.Tan furiofa comentó la 
eirupremodorainio aMaarino,conti- guerra ciuil en El paña. De quehazc 
tulode Duque.y esel tcrcerode efíe mención Hauberto el año de tres rail 3745^  
nombre.No se aquieneche la culpa^íi í c t e c i e n t o s q u a r e n t a y trcs.Concuer-
alosErpaiioles,queandauan variando daconé lEí teuandeGanbay , comofi, 
cítostitulos,yadeRcy ,yadeConfu- lehuuieralcido. Quedáronlas gentes 
les,Iuezes,y Duques ,oa ladc ígrac ia deUmifma Efpma rebueltas enguer* 
d c í t o s t i e m p o S j e n q u e v a m o S j y hallar rasciuíles>y domefikdSjquehuraroncin 
í een ellos Efpáña con dos gentes de co anos conmuertes degentes y ajjolacio 
dos Repúblicas tales emolas de Ro, nes dcTrOuincia?,y pueblos ,ineendios3 
ma^ y Cartago: porque defdc aoraco- robos,y talas de Campo-acabo de los qua* 
trien^aro las guerras entre ellos de mo les quedaron losónos yy ¡os otro^ tan faw 
do^ que aunque losEfpañolcs quiíi^rá tigados y quebrantados el mas no 
mirarlas deíde afuera, y dexaxjque íe poderlos reduxo a quietud en el ano dedo-
gaftaííen ,y confumieííenentreellos, cietoscinquentay fd¿* EftoGanbay, Lih.^cai 
no fue poísible , porquenos meperoa que habladel añoantes del nacimien-
laguerra dentrode c a í a , h a z í e n d o a to,y eseldela Creacionel de tres mil 5744"! 
Efpañapla^ade armaspara vengarfus íececientosquarentay quatro, 
paísiones,y agrauios. Las caulas que Quedaron con ertoquietos.y el Du 
cuuicron Roma,y Cartago^ae í lánef queMaurinocontinuauafu gouierno*. 
cri iasporTitoLiUío,y otrosmuchos. de quienfcdize ,que reftaurólaCiu-
Loque tocaamipropoí i toes ,quedef dad de Paccrnianaen Alaba el año de 3747Í 
d e c l a ñ o d e tres rail letecicntos trein quarentay íiete, Peiorebolmeronfe 
Í75J« ta y cinco, Tiendo Duque de Efpaña los Cartuginefes con lo^ Efpañolcsen 
Maurino comentaron las primeras ba- Cataluña, de modo, q vinieron afor* 
talIasdeRomanoSíy CartagmefeSjgo inaríe cxercitos, aqueacudióMaurí-
uernando las armas deCartago Ainil- no con íusgentes,y peleando junto a la 
car Barcino,y de los Romanos Apio Ciudadderorto ía , c lDuque ícahogó 
Claudio Caudice. Nomedetermmo dcTgraciadamenteenelEbro N o í a b e 
en íicfta batalla primera fe di o en Si ci- mos quienes vencieron. Fundamento 
Üa.ofi enEfpaña,alode Sicilia me ia- tengo para creer que los AíricanoSjCU 
clino mas.De cftas guerras, y de aquel yasciá por Cartagoalgunas Ciudades ' 
fuego del Ethna Siciliano lalró a Efpa de aquel Principadorporque luego los 
ña v na cent ella.quc prendiendo en ios Eípañoles le confederaron con los Ro-
cora^onesdelosRumanosqneenclla manos.^««.^748. JKl4utinusah[tsy -574ÍÍ 
CÍlauan connatuializados , y cafados, üZuxTíjfpamwrumcontra Carthagincn* 
leuanró vn fuego , que no paróhaíhi fespugnatprúpeDertufam Ipfepcri* 
queaCartago, y amuchas Ciudades utttnlberofluuio. E i t o c l l h í -
l a s c o n u i r t i ó en cenizá,porque mata- palcnfc, 
uan las mugeres Romanas a los mari-
dosCartagineícsiy lasCartagineías^ 
C A El L X H I . 
D E L ORISSON. 
H Afta el prcfentc difcurío de los l>cr<ts,y aguds dcloccetno* Guerreo a los 
años ,heíeguidocl orden de ios Empanóles iberos cjuc hahitauan a 1«? 
Rcycs,y PrincipeSsíoberanos, que há riberas de el Bhro t y a los TahefiE 
idogouernandoaBípañapor el mtímo yatodotfugeto .y rindió imatando a fH 
que los ha puerto nucltro Haubertü. Capita y^uquel/tollacio^ueeradeios 
Vox el preíence hallo en los fragmen- Celtasjuntoconjti hermano^con otros 
ros de DiodoroSicuio, que ha tradu- Capitanes nobilifsimosty auiendo hecho 
cidoLaurencioRodomano, AuiOi có - prifionerósatresmil, losjunt&conlos 
d enado, de Griego en Latin, a v n R ey íuyos,para que miUtaffen con ellos^£,4 
de Eípaña llamado Oí iflon)cuyos en- najfcn fueldo porCarthago. Indortcsa. 
cuencros, y victorias contra el Carta- mendocogidonuenamentecinquentamil 
gines Aímlcareícnueconbaí iácedi í - hombres,antes de pelcaryylpetalenemi'' 
tinción, y circunítancias para tenerle go-.huy 6 ,y fe retiro a^n lugar fuert e.Cer 
por vei dadero.De la entrada de Amil cole^Amilcar* Huyo de noche fegunda 
carenefte Rcyno defpuesdc muchos ye^y fue muerta por el africano gran' 
rencuentros, que tuuocn Sicilia con departe de el exercito 3y poco defpues fue 
losRoraanos,todaslas plumas de Ef- prefo Indortes 3y traldoViuo a fu fr e[en. 
pañalohancícrito'.peroiiegandoaer- cia'^ ue luego lehí%ofacar los ojosyy tra 
ra batallaba efte Rey3a las acciones de tandole ignominiojamenté le mand po* 
cíteCapltaneaErpaña antecedentes a neten^taCru^Jd los demáscapf «uost 
íu muerte nadie con las particularida- y priítoneros dioles libertad^ne eraidie^ 
des que Diodoro.EÍcriuenTito Li uío, mil. Cogió cou efla acción muchas duda-
IoanTzeTzes,Floriande Ocampo^EÍ- deseque fe Udleródefu^oluntad^ otras 
mían de Gaiibay,v el Padre Mariana, rindió por las armas.l\emiti b a fu yerno 
la batallarla muerte del Afncano:pe ^A¡druhdla á f r i c a a la guerra de los 
roquehiecontralos Eípanoles natu- deNumidiatquefeauiaHreuelado aCar* 
rales y^ por ellos muerto.Siguen a T i ' tago\dequienes mato ocho mily hi 0^ dos 
toLtuio:CallandoqucRcy alguno los milprifoneros'los demás hendió por ef~ 
n g i e í f e , y quefuedadajuntoala Cm- clauos. Entre tanto ^ milcarjugeto a 
dadilamadaCaftro AUo.conquecier- Cartago ottas muchas Ciudahes en Efpa 
raneneltareiacionla plana Para que ñay edificoyna,qué pcreljitio la dio por 
fe veapuesel fuceíío^que no llegó ala nombre en Griego ^ Acraleuca, en Latín 
noticiadeLiiiio,y quanta glonadeEf ^Arxcandida^uees lo mifmoqueCa/kl-
paña fe le efeondió a la diligencia íu, bUncoXercb a la CiudaddeHilicexy autf 
ya.pondréelTextodeDiodoro^radu do emhiado a hibernar los E Ufantes y U 
cido de fu quinta Egloga,y de loan mayqrpattedelexercjtea lanueuaCiu-
TzcTzes. dadde^Acralcaca^o Cajlelblame^eque* 
E l Capitán ^ m i l i á r ¡teniendo elgo* dócon la otra .continuando el jitio que te 
niernode las armas deCarthago ^ de.tal nía fohrela Ciudad, Dejcado puese!l\ty 
fuerte acrecentó lagloria deju patria, cj Orifonfocorrer a los cercados, y so de^n 
llegó con las gentes ty banderas hafia las ardid agudo, que fue ofrecerfealferuicxú 
tolumnus deHercule* ¡aportando con fu de Awilcar.y autendoleadmitido, ¡eper 
armada la Isla de Cédifa Co lonia de los mitio ^ ue dicjjea los deHilice ¿j]*!' 
Fenices,¡tríuda en lo > ¡timo del OPhe ty to\ con que juntandofe con lo* de la Ctu~ 
que tjla U C'udadcon fu puerto a las yr dad,metió elfocorro, y reholnUndo luc 
i y 
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i #ibrf***i*Mr* XtinMw ,lefom* que.Diodoró (ólo cfcfItttfi Tf t¡*tif4* 
iétOW*!***0*enhuida.S¡guióleOrij* tor<tl> exeáitu,C* f * i n c o a s r#-
/ por otro edmino 9y ¿tajo , y y'tendofe nuntiatus quiuquaginta peditum mil-
t(í„ apretado el africano ^ etiofe en^n lia f^u exercitátorum ¡ d c k g i t ^ hclloque 
r¡o grande pdra librar fe y arrojándole el primumOríJJonJ^egcm jrangit'. deinde 
cauallo de la ¡Ula^ñno a morir ahogado* cúnelos fuga? ^ milcaris ^ uciores trtt* 
'lydn'íhahy ^ Afdruhal fus hijos recOgie- cidat^rhefqueilloruminpotejíatemac* 
fonfea lanueua.yfuerteCiudaddeuAcra cipis numero duodecim,^ cunBasdeni* 
¡eucdyO Cadelhlanco* que Hifpannia; Ciuitates, 
EíU es la nocida que n o s d á Diodo Pró í igue de ípnes Dicdoro, conque 
t o S i c u l o d e O n í í o n , j delamucrtede a .uiendoícjuntadocn matrimonio Á l -
Amiicar , q u e n u c í h o s E í c r i t o r c s , n o drubalco hija del Rey de El paña, fue 
explicando tanto fucc í ío^dizcque íue adamado por Emperador de todaclla 
muertocnvna batalla quetuuo en los con voluntad, y por voto de todos los 
pueblos Edetaiios,que í m los dclRci- E í p a ñ o l e s , y queprctcndiendo exce-s 
nodeValcnda.De donde vengo a c ó - der e n f e ñ o n o ^ poder a í u l u c g r o A -
nocer algunas cofas, que haftaoy han milcar ed i f i có la Ciudad de C a r í h a g e 
eftado eícuras .Vna es, que en Tito L i - na.liegandoa tener en fu exercito íe te 
ü i o c f t a n i e n d o í a l a e í c r i t u í a , q u e d i z e cientos, o í c t e n t a m i l Infantes,y tres 
faemuerto porlosEdctanos. ^AdCa- mil y íei ícientoscauallos*. cuya muer-
jlrum hu ^ p o r q u e í í e n d o á f s i , q u e íe^uc^quando menos la cfpcraua,a ma-
D i o d o r o l l a n m a l a C i u d a d ^ ^ / í ' ^ , nos de vncriadoay familiar íuyo^Pera 
q u e e s i o m i í m o q u e cV^i/Zó , o Alca- nolotego todoeilopot cierto. L o vno 
farhlanco,Oppidumeondiditmaximum, ci matrimonio con luja del Rey de Ef-
quodafitu lociappellauit^AcramLeu- p a ñ a ' p o r q u e Afdiubal e O a u a c a í a d a 
cam Jwc ejlXandidam arcem. De aquí es con hija de Arailcar, y no c c r ü a ^ u e 
q u e T i t o L i u i o n o e f c r i ü i ó q ^ e m u e r - d c i l a e f t u u i e í k h u i d o , y quandolo th 
lok\m{cu,^dCaf¡rum Ahum^mo' tunierajineperluadoque i'e e q u i u o c ó 
\AdCaftrum ^Alhumy)' áo-ÚQ^oá^hz. con el matrimonio de Anibal1que( fe-
d e l e e r f c O t t a c o í a c o n o c c m o s delfu- gunel Padre Mariana, ylos d e m á s Au 
ccíío:quc í i endo ahogado en vn no de torcs)ef íc fue quien íe casó con Himil 
losEdetanosJeriaenelThuriajOcnel cc j i i ja d e l a Q u d a d d e C a í l u l o n , ea 
Xucar,fnas no fue fino en el Ebro, í e g ü Andaiucia,aunque pudieron auer teni 
ichallaenIoanTzeTz:es.Oniies,que do entrambas v n m i í m o n o m b r c y co-
eítas Ciudades de Hilice,y C a í l r o b l a - nocefelacquiuocacioniporquedc; eíra 
co3ai la primera es Elche, Ciudad ma- fegunda,quefecasocon A n í b a l , es de 
ntiti)a,ve2inaile A l i c a n t c . n i l a í e g u n - q u i e n d i z e n i o s d i c h o s B í p a ñ o l e s , q i i c 
daesCallelblancoenPortugali porq era d e í c e n d i c n t e de Milico,antiguo 
ladií lancia de Reynos, y de leguas lo Rey de E í p a ñ a ^ u e y a d i x e í c r e l Rey 
publican. Son pues contorme algunos Gargoris ,a quien ilimaron por otro 
doa:os,y cuiioiosla primei a ia V i lia nombre Mellicola,y M é l i c o . También 
deHixar,y h í c ^ n n d a i o í p e c h o , que cldezir fue Aídruba l 
Vengó AídrubaL yerno del C a p i t á aclamadopor Emperador de toda E i * 
A nilcar^a muertedel íuegro*. poi que paña,por voto de los naturales,fue e-
d a n d o l c c l g o u i c r n o d e l a s a r m a s l a í c - quiuocadocon A n í b a l , pues c o n e í i e 
"onadeCanago, fot mó vn exercito, fue el matnmoniodeHimilce,y efta Ai 
donde íe hallaron cienElcfanres,}' cin premadignidad Imperatoria, cntieir 
^ucntamil deapie.y en diferentes ba- d c í e e n l o que era de Andaiucia, doiw 
l a l U s q n e t u u o c ó Ori{ívMi,vino a que- d é l o s Canaginelcs cÜauau apodera-
r^n!:ai lc ,dcrn'jdo,quenole iKuómas dos.y auiattniucGayoctiS i lKlicolu 
w«*F»iNo*éfij3fttt£ÍQ enbaulia4)or- aísiAeucia^iiasn.oai Cuí t i lk dondeic 
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fue ((»i Itjulddcl fcflortollbrc dé nuet bftlconmi: '»pananos del,Rcyno^c 
groianciguoi Bfpaftolei,puciif¿rdd Toledo, Aí su iuce iu l lo í c equi^ océ 
Ahicauo/iotmucucales quenas Ani Diodoio. 
C A P . LXIV. 
• 
D E T A G O E L S E G F N D O O E S T E MOM^BR E, 
P OR muerte de Maurino, fcgü Hau 
J 7 W 
bertOjy d c O n f í o n , fegun Diodo-
i"o,eligio el Reino a vno, cuyo nombre 
eítá en el traslado de Haubcrto,y en el 
ongmal , gallado por la a n t i g ü e d a d . 
Y o tengo razón para creer, que el río ra 
bre era TagOoLo primero que hizo tuc 
hazer Liga con los Romanos,y princi-
pales períonas que auiade aquella Re-
p ú b l i c a en Eípaña . jEíeétuoíe el a ñ o 
de tres mil fetecientos y cinquenta, 
zAnno ^'•j^o.VuxH'tfpannorum amki-
tiam habuitcumRomanommT/mcipi' 
bus. Deltas palabras creo, que íueron 
uncidos los Efpaño les en la batalla 
Tórto la , que t u u i e r ó los Aír i canos 
iuiendoMaurino, Con ella l i gaa í í c -
guro fu partido el Duque , y d e x ó que 
los Romanos l a s h u u i e í í e n c o n l o s Car 
taginefes, y ellos comecaronahazer-
í e guerra a fangre viua 3 que duró tod a 
ia vida del Duque, y a u n p a í s o m a s a -
delante. 
Edifícaroníe entretanto por vnos.y 
por otros diferentes Ciudades en E í -
paña. Marco E l í o Romano, edificó a 
Clauijoenla Rioja,doslcguasdeLo-
g r o ñ o, A i n i i c a r a C a n c a n i e j a, c e r c a d e 1 
E b r o , e n e l O b i í p a d o d c T o r t o f a ,y las 
de mas q u e p u fimos en e l c ap. 61, Ll e g ó 
Tago al a ñ o d c tres mil fetecientos o. 
chema y fe i s .Murió a manos.y por or -
den de Aldrubal.que gaucrnaualas ar 
mas de Carcago c u n t í a l o s Romanos, 
por auer fallecido A p l i c a r , peleando 
c n v n a b a t a l l a c o n t r a l o s E í p á ñ o l c s e u 
el Reyno de Valencia, en la forma que 
cftá dicho en elcapitulo paitado. L a 
muertequeledio. fue poi a u e r í c c o n -
federadocon los Romanos. Llamóle 
c o n e n g a ñ o : y a u i e i v b v e n i J o í i a d o d c 
íu palabra a verfe con el, y no paútela • 
do loque fe deuiadelafalfafccdc los 
Afiicanos,que delde entonces coaícn 
^ o a t r a e r í e t n pioueib¡o,le huocoi-
gar de vnrobre armado como cftaua. 
Notable c o flanea Efpaño lade vnene» 
migo declarado. Porque era amigo de 
ios Romanos,dize Hauberco que ic 
m a t ó . ? agusNeBtlifslmus Hifydnnus, 
amicu?l^ omanOrumab '^dfdmhdl,can» 
faquoderat i{omanomm amicusfufpen* 
fuseftin robore* De lacorrefpondtn-
ciaque haz en ellas palabras de la amif 
tad con los Romanos có las del Duque 
de los E f p a ñ o l e s , cuy o nombre d U 
borrado en la claufula dearriba, juzgo 
que el Duque era Tago , aunque aquí 
no le daeltetituiojinoel deNobilifsi 
mo E i pañ ol: y 1 a c i r c u nítanc i a d ci i raer 
armas l o b r e d o r a d a s » c o m o lo nota Si« 
lio I t á l i c o lo aííegura mas. V é a l e el 
año de q 7 8 ó . e n los Comentarios,y Po 
b iac ió Eclef iaí l ica,primera parte. No 
fe fue alabando Aídrubal de acción (I 
i n fa m e: p o r q u e 1 u e g o 1 e d i o d e p i ¡ ñ a 1 a. 
das vn page ¿le Tago , dexaado cada 
vno con íus mueí tes bien diferentes 
exemplos. Vno de deraafiada coníian-
f a , q { i e d e u e c í c u l a r í c muchas vezes, 
otro d e d e m a í i a d a p e i l i d i a , que fiera' 
predeue h u i í f e , y a b o r r e c c r l e , o t í o d c 
loable fidelidad y amor, que fíempre 
deue fcguirlcy abracarle. Tarabicii 
cuenta Diodoro e í tamuerte .Pero tam 
bien va diferente d e n u c í l i o s Auto-
r c s, d i z i c d o: q n e f u e d e g o 11 a d o p o r v lí 
m i n i l t r o í u y o a ! año nono de íu picfVc 
tura,que fiédoínfaroilui le armó vna 
traycionparaexeciuarlo. Tándem mi' 
mÍ$HftmiUkrijt exceptus {HÜÍIÍÍ wté» 
l.tturprtefe&ufj ix. anuosgefta. Pudo 
fer que el valdlodc T a g o í e introdu-
golk en 1er uuio f u y o ^ ó imeto de exc 
i 
cníarlavcn^an^adcla mncnc dc íu íinnncrtcJuCTnucrto vn crUJtí 
ícñor:y ho licndo por cite camino, de'J ago, Vét-harus rifé j f fw^ / '* 
niascrcditohcmosdcdaf alos micf. ¿¿M oh ium mierjeíhab ev dowM* t cb* 
tros Eípínoles , qhc a los cílraños :a trunctwif* 
ciuicnayudaTuoLiuiOjdizicmlo de 
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Vedó Efpaña, y loque llamamos 
CaítilÍa,Nauarra,Aiagon,)' To-
ledo íincabspa,y comenjóíeá diuídir 
en vandos por dos pretedicntes, que 
eran los mas cercanos ala Corona , y 
eran primos hijos de hermanos; Ua-
mauaíeeivnoCorbis , y el otro Or-" 
íaa.E'los con ía diaiíion que caufa-
ronenEfpafu?dieron canto lugar a los 
Raminos.y Cartagineícs^que perdió 
mucho de fu grandezaiy cerminos ef-
tclleinojvaliendofe los vnos, y los 
o t f o s d c E í P añol e s, p a i a fu s b a t alia s, 




la «ente , y haziendeíe muy aprieíla 
los Romanos con todo artificio due-
ños de lo mepr de Efpaña , fíruíen-
doen ello las armas de los naruraleSj 
lasriquczas, y las vidas. Duró cílo 
baílala venida de Stipion Africano, 
^9** que fue poi el año de « e s mil í e te -
cicntosnouenta y quairoren tuya oca 
íion determinaron la cau la poi duelo, 
peleando Vno con otro ! porque no fe 
Jlcgalíc á termino de batalla, en qlo 
pagiíícnlosv.ifíalbs inocentes.Halla 
ion ocafion para eOo con las fícílas 
qnchnzian ios Romanos en Canagc-
na.y Muicia.alamcmoria de vno de 
los dos Cip iones, que auian muerto 
en batalla córralos Caí tagmefes.que 
amagla.Hatores.ojucgos de cfgnma 
tan langi jentos ,qnc*tn nuana matar-
fe los vnos a otros,Y íicndoafsi ,que 
losvfauannofolamcnte la gente VIJÍ* 
£?v,fino a vezes los condenados á 
^ucrccpor jufticia.Ello^dosiancaii-
fícados Efpañoles,en quien eíhmala 
ambición delReinoranviua, quifieio 
pofponerá ella codo el pundonor, y 
pelear con efta publicidad ríin poder 
impedirfeiomuchosdelospreícntesi 
acción que lescausó grande efeanda-
lo.viendo que los dos eran tan dea-
dos^ mas con el fuccííoiporqucCor-
bis maro en el defaiio á Oríua. Ponde 
ralo Plutarco en la vida de Scipiori 
Africano.póreftaspalabras. Ex Wf~ 
f annis pr¿eteralios 'mftgnes nóhilitate 
TrincipesCorhij , tí>> Orfua de Kjgao 
interfe ¿ejtdentes eo diecontrouerfiam fi-
nicre.^Altcreorum altcñus manu ÍH» 
tsremptojgfauiF fpeSiantihus eorum de-
mica tioigramoretiam{qaia Tatrucies 
€rdnt)mors interemptifuit^o heme* 
ncftertraducirlasjquc íolamenre las 
pongo,paraque fe vea que Plutarc» 
dcclara^que fiempre era ElpañaRei-
no,y íe iba continuando el titulo ,y 
grandeza Real de los antiguos j aun-
que íeauíanapoderadolos Romanos, 
y Cártaginefes de tanta parte de ne-
na,llenándole para fi grande numeio 
de Ciudades, que fe acoftauan a los 
vnos,y los otros. 
Loquedefpues v iu ióCorbisno lo 
alcan^o.y cltoy dudofo en fi cíie que 
PlutarcollamaCorbis^óCoruis^sel 
que Tito Linio llama Colea*, por-
que haze del memoria el año í r -
guiente de tresmilfetecientos noué- 375^» 
tay feis,dandolcTitulode Rey,que 
vino á ayudar a Cipion cunera ios 
Cartaginefes,con trcs mil InFantcs,y 
qniníentoscauallos i aunque le liazc 
ícftpr de veinte y ocho Ingares^uc es 
poca cofa. Y li cscl milmo c|ue con 
N Luí* 
j ^ 6 Corona Tlcdde Efpaíial 
IiUfcinlo fe al^o dcfpucs uMiua los lotlocUomc parece ion diftintas per-
Romanos^ venci^y matoalConfuí, louas.TiatadcUos también Garibay, 
ó PrciorNcyoScmpronio luditanocl y nosc como llama á Corbis,y Oifua. 
a ñ o d c ncs ftúl ochocicmos y cinco* Capitanesspucs pelcauan por lahc-
El ciempocncodoiosayudaipcrocon rencia del Kcyno. 
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QVcdarondefpuesdeCorbisdela .íangreReaUy que pretendieron 
aípuar alRcynodos hermanos Jndi-
bil,y Mandonio, Ettos viniendo los 
anteccííorcs,nohizieronmouumcnto 
alguno, fino que como Capitanes ,y 
grandesfeñores de vaílallos , conti-
nuaron la guerra por de fe nía de la pa-
tria.NohazcdeUosmencionHauber-
roiperoharto eícriuen Tito Liuio sy 
otros:por ellos parece que eran Go-
ucrnadores,y Capitanes el vno, y el 
otrodelos de Lérida^ paite de Ara-
gon,figuierOn, éhiz ieron las partes 
de los Cartaginés a los principios co-
traEneyoCipion el Calbo defde el 
añodc tres rail fetecientos ochenta y 
íeisadelante^' contra íuhcrmanoPu» 
blioCorntlio Scipion.y fí bienfueron 
vencidos dellos con los Car taginefes 
en dos batallas: en otras dos tueron 
vcncedores,en que murieron los dos 
hermanos Cipiones el año detres mil 
fetecientosnouentay vno. Períenc-
ía ron con los Canhaginefes haíta de 
nouentay quatro,en que fue tomada 
laCiudad de Cartagena por Publio 
Cornelio Cipion Afncano.donde ha-
1 landofe obligados de los fauores, y 
honrasquehiüo ala rauger de Man-
donio,y alashijasdelndibil ,que fe 
hallaron en Cartagcna,que no tueron 
menores que las que hizo Alcxandro 
con las hijas^ y muger del Rey Dario, 
qnando ítieron prcías, crataro depaí-
far le a los Romanos, viendo también 
que losCartagineíes no tratauan de 
fu r^lcatejy alsiloexccutaron el año 
deiVoucnta y cinco. 
Durar on en cilali^a halla el año de 
tres mil fetecientos nouenta y ocho, 
y defdeefte adelante fe apartaron de 
ios Romanos,y hafta aora creo y o que 
reinó en Caftilia, y Cantabria , Afto* 
rias,Leon,y mucho de Aragón el Rey 
Corbis:porquePlutarcho en la vida 
d e S c í p i o n d i E e . q u c fe apartaron de 
Cipion,prcrendicndo el Reyno.y fí 
Corbis viüíera,noiohizieran. Oiga-
mos á Pimarcho. Nec quieuere rentes 
Hilpami<eitj4aaonimprej erttm, atque 
Indibilis , qui affeBanter ííi\panni<t 
J^gnam^ofiexpugnationemCarihagi-
nls mute adViBorem Scipionem dejece-
fánt .El Reynodc Eípañadize prete* 
diai^y aísi dexaroná Cipion de don-
de í e v e e , q u e como á Rey no le roira-
uan ficmpreino como á Prouincia, no 
como á Rcpubiica,y Reyno, era,íi bie 
cadadia ibanperdiendofe los Éfpa-
ñ o l e s , p o r íeguir la diuiíion de los 
Romanos,y Cariagineíes, 
Piocuraron citos dos Principes, 
que fin duda eran de la íangi c Real de 
Élpaña,echar dellaa los Romanos,ya 
queauianacabadocon los Canaginc-
fes;pero aduiruetonlo tarde,que eí-
tauan muy p o d e r o í o s ^ arraigados en 
Elpaña.Diei onlc á Cipion batalla to-
dos los Elpañoles de Lérida , y íus 
aliados,fueron v é c i d o S j h i z i e r ó p a z , 
y liga con el debaxo de ciertas con-
diciones^ dineroque dieron d e t » : 
ll3,paia ayuda de paga a losfolda-
dos.Partióle Tipion a Roma: quedará 
por Gouernadores de lo que tenian 
los Romanos en Efpaña Lucio Lentu 
lo^ LucioManlio Accidino.Bolvie. 
ron c o n c i t ó l o s dos hermanos a jun-
tar las fuerzas que temanen la Cclti-
bc-
¡ 1 % 
1199* 
VorEfpafa; 
4icría,ytícrradc Lérida con lo dcrnas fueron cclcbradoscncílaí güfci i H 
dclo.sCJartaginclts, y JiynrjVA 8 di* 
gunosC l ipi iai icsdcblpaña, que Ies 
ayudarone»^ las guerras có las aunas, 
ardjdcs,y hazicndas, jumo con Jos 
vaííallos, lin los quaks no pudieran 
los vnos,ylosotros fuílcntai la gue-
rrajosquaiesmouejoncnella. hilos 
gouernarou pxercuos de Eipaño'cs 
cíeídc el año de tres mil íetecicntos 
ochentayquatro hafla cl^ dc nonenta 
y nuenepreícnteSiCo^os nebíes ion, 
TeIorgoBachio'Caiha!an.,tíe la villa 
dcIMañes,y Andrubál raififeicn Cara-
Jan, Arniifito, de tieiia9 y Montañas 
de lacajAceditz^yCaibon, Andalo-
ccsjloego Athánes ,Edeíco , Andáíu» 
ees 3y Cchiucros} de los qualcs 
mencionen eítas guerras dcfde qiío 
anduuieron cq canipana Indibil ? j{ 
Mandonio, 
de Ñauaría, y Calldla contra ellos, 
anhelando porlalibertaddcl Reyno, 
y echar dé la los Eítrangcros,dclcan-
do boluieífe eílapodcrola Nación al 
cxplcndor^y fobcrama que antigua-
mente tenia, Preuinicroníc los Ro-
manos con los fuyos ,y con les qnc 
eran de íu faccion.Iunta róíe los Exer 
citoscnlos campos de Xatiua, en el 
Reynodc Valencia,y eíta batalla dro 
finafúspreteníiones: porque fueron 
vencidos con muerte de treze milEÍ-, 
pañoles. Murió en la pelea Indibil. 
Fueprcío lvlandoiiio3y ajufticiadoco 
otro Capitán Romano. Sucediendo 
eftoe lañodetres mil de la creación 
íctecientosnouentay nueuc,noaui5-
doles durado los buenos de icos mas 
devnaño» DequeleveaTitoLiuio 
e n c l ü b , «yGanbay lib,5, c, i6r 
c>20,c«ía.lib.7.c.i* i • 
• > £ } . 
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Vego que los Bfpañolcs de Caí- beros,Vaecos3y Velones, camííiaríl 
tilla,Naaarra,Lcon,y Aragón iu-
píeron las defg raoadasm'ucr r es def* 
tos dos hermanos3enccndidGs en ma* 
yordeteodelalibertadi y odio con-
tralosRomanoSjtraiaionde nombrar 
cabera que los gouernaííe^procuran-
doyadcfdc alii adelante vniríe to* 
dosconí íael los ,y la República Ro-
mana^ y nombraron por iuy Rey á Hy-
lermo.quc tengo foípechas ,no íola-
mentedeque era de los antiguos', y 
priniitiuos Elpañ:)les,linode ja Can-
tabria: porque le conferuaoy en las 
Montañasde Burgos vn higar IIaina-
do Liermo.y parece traer íu nombre, 
y origen de aquellos rlempos ta bra-
«osJy be! icolos.EraloHylcrmo ( aísi 
hmiiera tido \nas veuir.t oío)y )unran-
dofctodaslasíuer^is de Cantabria, 
Caft iHa, Aragon / r i er r a d e Cam p os, 
y Salam^nca.que todas ellas eran có -
prcheudidaiconelnoinbicclc Celt í-
al Rcynb de Toledo ,'qiíe aun cftaua 
porlosEfpañoles^y la í?uía coníerua-
d b?y d eíendi do 1 o s H ebr c c s, p ele air, 
do años antes contra los Romanos, 
ÉiaGóuernador dc Ta Benca Marco 
FuiuioNí bilior^cíle proenrandoque 
nolemct ic í íenlos jRlpañoles la guc-
rraen Andalucia.procuró apreíurar-
íc ,y paííanco á Sierra Morena íc cn^ 
c o m i ó con los Eípa ío les el año de ?So^ 
tres mil ochocientos y nueue.y dán-
dole vnaíangrienta batalla cerca de 
T o 1 c d o, q u e d n r o n l o s r, u e ih o Í v e n c i -
dos;porque el Re) Hylermo le nictió 
con demaliado animo en la pek a ^ y 
ÍÚC prefo:con loqualCeli iberoSjVa-
ccos^ y Vcttones fe huuieronde reti-
rar á !us tierras Hazc mención dríla 
batalla Tito Limo, ciírando COIÜS Lihitf. 
qnc (in duda fueran grandes en eltas 
pnea^  paiabias : ^ ía íores res pe¡¡.< ¿t 
14?? Corona Real de Efpanal 
€um í ^ e h ^ d f o H Ü m f i j u e . t¿* CchL aiicrlc ca\(ic:\do en fu t icm po 1 a Ciiu 
hfrisft^nis c*Utis dlmictuiu HxercL ciaddc Pama cu las Mon toñas i\c 
tumcafum^e»tiamiudittf/^4ivita/ée% ca,quc dcipucsUamaron Pariros,y fc 
J^gemUyírrm'mi JTiceuinciejñt, Eftc vcc dclh im'n lobrc cl Hcal Monaitc-
fincuuocl Rcy Hylermo dcípucs de riodcSan luaudciaPeáa , cn la M6-
diczanosquc g )i:aua de la Coron ; taña Vrcicl. 
del qual no hallo mas noticia que 
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dé la Cdtiberia^de Omtano de la Cantabria. 
MVerto Hylcrtno, fe boluieron tanos.quc eran entonces los de Eñrc-.losEfpañolesaíu repetido go inadura,y conlos EípañolesBcnicos, 
uieraodcios Duques , ó Capitanes, que morauanentre ellos : que no pe-
que gouernaííen las armas, a que tan dianlufrirelícr gouernados por Ef-
inclmadoseran. El inmediato no he trangeros.y masKomanos,que nove-
íabido quien faeííc entre los Canta- nian lino aenfcñar,y aumentar laido* 
bros.y tampoco me conitalo que tar- latria,y licuarle la placa,y orqde Ef-
daronenia elección. Lo que veo es, 
que Marco Fula lo Nobihor nos fue ^  
ganando no íolametue fa Ciudad de 
Tóledo»rií¡olo mejor de todo aquel 
Heino.haitalosPuertos de ^omofie-
rra,donde parte lus términos el Rei-
no Toledano» del de CalUlla la Vie^ a," 
fu cedí en ti o efto el año de tres mil 
oe h ocien 1 os y d i e x En e l d e onc e Lu -
c ío Jscmho Paulo viniendo á batalla 
dosvezes.y matando treinta mil Ef-
pañoles reduxo a la obediencia del 
Pucbl^ Romanodocientas y cinquen 
ta C1 uda dc s. El d c do c , íueron v en-
Cidos ios Romanes po i iosde Bap tó 
raücrie de íeis miUcon fu^a de los que 
quedaron, ) perdida de todo el vaga-
ge. El der.cze fue al contrario : qyc 
LLCIO Emilio Paulo,quercíidiaer. las, 
tierras cercanas a la Luiitania , falló á 
Ccmpnía c(M) lusgL-tucs eóira losLu-
ru^nos,y maranJoaicz y ocho mil de 
1. ;1 s,toniaiidoaptj!ÍOíuresrail y tre 
-»s,y robando el Rca i ,h»zo que 
íe j ¡ccnííenlosEípañoles. Peioaa-
uierco,q.ie ella paz no duró mas de 
v n ^ ú o . y que 14 o ,e ra nn era entre 
los Romanos,y K>s Cuflclianos viejos 
por a-.ra.noaiuaenn adotan ademro; 
conquienlaceuian.era con los Luíi-
pana« 
El año dequinzejpor inteligencias 
que tuuieronlos Luíitanos , y Celti-
berosje comerfaron a leUaruar en* 
trambas gentes para hazer guerra a 
losRoroanosa vn tiempo, aunque no 
llegarona rompimiento.El de diez y 
feisiohuuo muy grande : poic\ue en 
laBetica en la Ciudad de Alia , que 
cracercadvXcrcz de la l í en te ra , y 
de Cadiz, íe dieron vna batalla muy 
íargricntalosLuíitanos,y Romanos 
liendo Gouernador de iHjUeiifl nena,, 
por clScnadoCa)oCatiii io)yiniUííe-
ron feis mil Lufuar.os, perdiendo la 
Ciudad de Alta(quepcr ia qncmacra 
luya)y muriei doel Genci aiCíitimo, 
lubiendo por 1 os muros. Con ICÍ Cel-
tiberos hi to LucioManlio Accidino 
dos batallas en la prin era , quedo 
neunallavuoriazenlalegui da los vé 
ciojuntoa la Ciudad de Calahorra; 
que tan adentroentió el Exercito de 
los Romanosencílaocafion, Muiieió 
en elia doze milCelubercs, y fucion 
prefosdos mil. 
El de diez y fietc íe alzaron en el ^'7 
Keyno de Toledo algunas Ciudades, 
y j intoa la CiudaddcHippo ( quees 




ruinas que alli fe rcprclcman ion de 
Titulcia)íc dieron dos batallas con-
tra los Romanos,cuyos Capi tañes era 
Cayo Calfu i ni o P i ion, y L n c i o Qu i n -
ció C n í p i n o , y f'ueion vencidos en 
entrambas los Romanos, dexando en 
manos de los E i p a ñ o l e s los Reales, 
que robaron matando (en el alcance 
fdlftii.-nte)cinco mil Romanos ^ q u e -
dando r iqui í s imos de las d e í p o j o s , 
aunque rehaziendofeconlagentc de 
losPreíidiOS^y otras Ciudades con* 
federadas,boiuieron á batalla, y pe. 
learonde raoJoque fueron vencidos 
los Carpemanos con muerte de trein-
ta y vomilicon que íe acabó de foííe» 
gar el Rey no de Toledo y de alli ade-
lante permanec ió en latee de los Ro-
manos, quedando por frontera con 
Caftilla. 
É l * E l a ñ o d e tres mil ochocietos diez 
y n u e u e í e rebolvieron los Aufeta* 
nos,que ionios del O b i í p a d o de V : -
'que en Cara) una,c6ri los Romanos, y 
viniendo a batalla., fueron vencidos 
por Cayo Terencio Bar ron , y lo nni-
molos Cckiberos.a quien romóalgu-
$iol ñas C íudades .En el de veinte fue cer-
cad a.» y combatida por los Romanos la 
Ciudad de Vrbieoa(q algunos qme-
renqueicala v ü l a d e A;bcca) viuie-
loneniu fauoiTosCekibcroi,y nopu 
diendo coníeguir el que alzaí ícn el 
cerco los Romanos^huuieron de bol-
fierfe.yclios entraron la Ciudad , en 
dondeexecutaron grandes crnelda-
SBii, dcs.h rila que abraí atoa el Pueblo. E l 
de veinte y vno entraron en el Reyno 
de Toledo trcintay cinco mii C c i r i -
berosy í h g a n d o a batalla con los Ro-
^a;ios,y fuscouteJerado-s junto a Ta-
«iueráde lal lcyn i , los v e n c i ó Quin-
to FuluioFiaco^con muerte de yein-
vtresmildellos.y priíion deotros 
duchos,pallando a poner cerco íobi e 
Contrcbia,quees la villa de Tribal-
dos.alaqual bolviendo a í o c o r r c r l o s 
Celtiberios,no atemorizados cenh 
perdida pa l íadajos t o m ó a vencer c ó 
niucrtedcdoic ii\d, y huida de los 
dema.^porenya cania huno de icn- ^ 
dirieapartidoJineldcvcintc y dos 
bolvieronlos Celtibeios a imcmar 
el dar vn rebato al Qniiu o ruluio, y 
también los v e n c i ó . Peio tedas citas 
batallas con quien las hasuan los lia" 
l íanos í E r a n í o l o s ellos ios quepe-
leauai^Claro eíta que n o , í i n o e n cora-* 
p a ñ i a d e los E p a ñ o l e s , y c o n f - d e r a -
dosjtomo tampoco eran Celtiberos 
losquehazian tan repetidos acorné-
timientos^no tonel fauor de los cir-
cunvezinos Pueblos de ¿Zauarra, la 
Riojaj y las Montanas, y aunque ca-
lla f u o Limo los que manan de los 
Tuyos; bien ie vec, que morirían en 
grande numero , pues ellos eran los 
buícados ,y los acometidos , y d e í l e 
malintencionado í i l é c i o d e í l c Autor, 
cmbidiofodelahonra de E l p a ñ a , y 
liiongerode las c o í a s d e Roma,ya d i -
xe lo que me p a r e c i ó en los comen: a-
rios de Haubcrto,el año de ¿ 8 6 7 . y lo 
veren os adelante con cuidencias 
claras. 
E l año de veinte y í r e s T í t o S c m -
pronioGiaccoalcanc ó machas vito- ^ J 5 i 
rías de los Celi iberos, y t o m ó en bre-
ucsdiasciento y ti esvCiudades de íu 
PfOÜincia,y ál gürioS las lleg an a c ié t o 
y cinquentacoh las Vi l la s , haziendo 
enellas grandes daños , Y en eitaoca* 
íion quieren que fueííe fundada la CJU 
dadde Agreda^juc oy es Vil la muy ^^redA 
noble en el O b i í p a d o de T a r a z o n a , ^ ^ ^ 
dandolcel nombrede G í a c c u i i s .^cn 
memoria de losGraccosi oí ros quiere 
fe llamaíle Arcobriga , 0 d a c c o b r u 
ga,)' q u e í e a diiercme , y de Agreda, 
me conÜa que taníbicn la Uamaró II-
l « í c i , c o m o l o c í c r i u i en los Comenta 
D e o t r o , 3 ñ o 4 0 6 . 
D e í d e a q u i a l a ñ o d c tres mil ocho ^ >, 
cientos quarciuay leishuuo quietud * ^ * 
e n E l p 3 Ú a : p o r q u c c a n l a d o s l o s Eipa-
ñ o l e s , l i b r e s de tanta guerra como 
c l l o s í i i i i a n l e g u i d o , p o r íacar a toda 
E í p a ñ a d e lalevuidumbre > y recono^ 
cimiento alloma, los q ne c l l a u a n í u -
g c t o s y a , a c o m o d á n d o l e a la íorcuna 
piclciue^los Romanos, dclcando go-
i jo Corona Re al de Pfp.úí.t* 
i a r d e l o qUC c o n * \ M ^ M U ) c o n pcncliácltosordcncs» Perojpoiioque 
<nlMc¿o,toc{osíkx:u<M>las.iiinas,y íi 
biciu]ucfctuciiian dos alzamicnios, 
o moiuivicmos de guetra de parte de 
losCclcil)eros,vnoclde ticsiml ocho 
ciemos y veinte , licndo Ooueinador 
Apio UaudioCcncóniOtrocl i ic tre s 
ra 11 o c h o c i c tu a s q u a r c n t a y í e i < j p e r o 
luego iedcshizieiO!),y quieiaton. 
Deíde aquí adelante luego conrjen 
jarona encenderle otra vez las gue-
rra^,dándolas, principios)os Lunta-
no s el a ñ o d c q u a i é t a, y o c h o c o g r a a 
de daño de los Romanos, cuyo C api-
tan era Sergio Galba. Ellos llegando 
íl batalla con e l , fueron can todos íós 
R ornan os mu e r t o s d e m o i o, q u c e i ío 
lo cou algunos pocos íe ía luo huyen-
do. Noauian cneneilet losCelnberos 
ótracofaqueíaberio^araponeríc ro-
dos en armas, como ío hi zieron Juego 
concangraode ardimieníO,queíe vio 
lloma muyafligida. Paraeüo nombró, 
tócraei ios aPubiio Cipioí*Emiliano 
que fe ofreció a ello i y viniendo ios 
quietó a todos, mas por blandura, y 
buenos términos, que por el rigor de 
las armas, Eíto no hizo Sergio Gaiba: 
porque rehaziendofe dio a entender^ 
quequeria cambien tratar de paz con 
l o s l ü í u a n o s , y fíandoíeellos,dexan-
ÜO las armas mató grandiísimonume-
roatraicionjymuchosCapitanesprin 
cipalesdclasCiudadesdeToro, Za-
mora^ Lisboa con otros pueblos de la 
RiberadelTaxo.Treinta mil dize Sue 
tnGtlha* tonioquc^ieron los muertos, y que 
focedlo el año de tres mil ochocien. 
tosyjCinquenta y vno, aunque es mas 
cicitoqucelde cinquema yeinco. 
Hafta aquí he refumido las gue-
nas .quetuuieronlosEfpañoles def-
de el año de tres mil ochocientos y 
nueue^en que murio.ó faltó el Key Hy 
lermo. En todos éílos quarenta y feis 
años nohemos villo,quien fueííe Rey, 
Duque, Iuez,óConiulde todo loque 
Viuiaen libertad, quienes regia cltos 
« x e r c i t o s , ni loselcruo res los ponen, 
y cierto es,que alguna cabera lecono 
ciao,y de algufl goníejo Supremo de-
aoracomcyaiemosa ve», 1cconoce,y» 
parece íer,queloiE(pariolesdiuidie^ 
ron el gouierno de lasai mascnquatro 
Duques , y Capitanes generales,que 
tomáronla dcícniadelanacion,dmi-
dicndoíeeil quatropartes.Vn Duque 
eligieron para los Celtibei os que aren 
d ie l í ea loque eiadclaCeltiberia j y 
díeííe que entender a los Romanos 
por la parte que les caían enfrente. 
Oci o para los Vaceos, y Ai cuacos, 
que gouemaua las armas defde los 
Montes Ddlercios, y de Occa hafta 
Somoíierra, Otro para los Lufitanos 
con la meima obligación. Y detrasde 
eftoseltauan como en retaguardialos 
Gallcgos,AlTUrianos,yCátabros,que 
defendían también a Eipaña por las 
marinas del GcceanoScienu ioiial.EÍ, 
ta verdad, y modo de gouierno lo ve» 
remos(digu)porioque íígue, 
Losnombi esde todos ios Duques, 
que huuo delde Hy lermo.nolos cono* 
co:perolosque tuuieron ios Celtibe-
ros^ los Luíitanos bien fe vé,qiie fue» 
ron excelentes varones,infatigables, 
guerreros, queíu animo(aunque tan-
tas vezes eran micidos) merecía fec 
laureado de los eícrhores : pues tan 
conílantes pelearon contra la melma 
fortuna de los Romanos, que fe iban 
haziendo fcñoi es del mundo: y qüan-
do venciendo Roma fe acogía landc 
Ordinarioalaspleganas,y iaenfiaos 
de los Diofes,y llegaron a no aucr quié 
quiíieííe tomar en el Senado el Bailón 
para venir a Eípaña , que hizieraníi 
fuera vencida.? Confequencia es que 
murieron infinitos Romanos, y que los 
calló maliciofamete Tito Lmio por no 
caulai deíahcntoscnlosdeíu tiempo, 
yque nofelomandaífen borrar, aun-
cjuelasrimidas acciones, y cobardía 
délos vencedores junto coníus trai-
ciones'lo publicaronharto, como lo 
dio ha entender Suctonio tratando de 
la acción de Galba contra los Luíitíi-
nos. HifpaHniam tx pratura ohíintn* 
tem X X X Líi\iCAn\arum m 'illthus ferfi 
din truíidAtiSiyirÍAtmibdliMn¡itín ex-
TorEfpana: * S h 
El primer Duque deípufil de cftc i5aj:a,leoblígóakuamnrclccu<»l,(íi 
tu 
ns6 
ylfíato vacio , y (iicnciodcaños fue Viriato 
ptf*** cnla Luliiania.Dicronlc el Baftonde 
General para vengar la traición de Ser 
gioSulpiuo Gaiba. Fue fegun Uftf-
fru Paltor.Luego dio en ladr ó n , y Ga-
pitan dcladrones j aunque Lucio Flo-
ro di ze íae calador, y dcípues Capi-
tan.Por íu grande valor,y valentías he" 
chascona losRomanosochoañosan-
tes ,cn el excrciro de los Luíiianos 
le dieron cita dignidad, entre aquella 
belicoíagence; de qnadie íeefpanre, 
puesticne poi exempíar aGcpi é Ga-
laadites luez del(rael;que de ladrón, 
y Capitán de ladrones aícendio al 
me fino. El año de tres mil ochocien-
tos anciuentay í e i s ^ e n c i ó enbatalla 
campaia Marco, ó Cayo Vucliocon 
taaumuenede Romanos, que huuo 
J857. de íaivaríe huyendo. El decinquenta 
y íicte ¿e juntaron con el los Celtibe-
ros, Pelearon conCayoPlauc.o ^ y en 
muchaiencuentroslc vencieroníhaf-
ta que vino ahuir veigon^ofaraente 
con grande ignominia del Pueblo Ro-
mdno.Ei de cinquenta y ocho, embió 
el Señad o con grande exercito a Ciau4 
dio Vmmano por otro nombreMancu-
rro^ypdeado de poder a poder le ma-
tó mas délas eres parces de ios Roma-
nos perdiendo las iníigmas^yornaiuen 
tosConUlares,Segunda vez peleó coa 
el antes de iahr el a ñ o , y feganda vez 
3^59. lc venció.EÍ decinquentay nueue ví -
noconcra Viriato Cay oNlgidio.y lle-
gando con el a batalla también fue ven 
cido. El de feienta vino a Eípaña con-
tralosLulitanos. Quinto FiibioMaxi-
mo><.ó era los Celtiberos,que losayu-
dauan,Q_,inco Cecilio Mete lo fien Jo 
a^nal<ueiuc Confuí, y acabaron mu-
chas cofas en Eípaña,El Mctclo llenan 
dolo por bicn^como lo di^e la Villa de 
^cdcllin, que llamar on Colonia Me-
telhnenfe, la Ciudad de Tricio en la 
J^ 0ja, que UamaronTriciunMetelli, 
1-adcCctobr¡ga,que atodasillultró, 
V Cngrandccio. El Fabio Máximo lo 
euocon rii^ or militar contra Vuia-
585o. 
l ia l la i ícconpocasgentes .Coneltoco 
menearon tales guerras^  que ponodo 
el año de feienta ,dizc Hauberto, íc 
moftraronlos Efpañoles taíieios^que 
t i ñ cada día peieauantonlos Roma-
nos: y muchos matauaniiíus hijos por 
íio venir apodei delosRomanObjOtros 
íe quemauaru Acrecentó tfto la crucU 
daddeQuintoFab:oMaximo:qauien-
do conquiltado grande parte cieiaLu-
íitania, Elañodc trt smilochocicntos $%6í¿ 
íefentay vno, v sóde o:ra tal traición 
como la de SeruioSulpicioGalba cor-
tando las manos amas de quinientos 
nobles Capitanes de los Luíuanos, 
auiendolos con engaño combidado a 
eomeré D é l o qual íe indignaron tan* 
tolos Termeíhnos.y Numannos,quc 
fon los de tierra de Soria, y S^Eftcuau 
de Goymaz, que tomando las armas 
vencieron a (jumtb Pompeyo, q auia 
venido contra ellos,y íe vio obligado 
ahazerpaz conellos, ycon Vinato: 
que llegó al año>4e ícíenta y dos i en 2*6%! 
q u e g o z á d o d e l a fegundíiddc lapaz 
le mata/on acraicion dos dé los íuyos 
por orden de vn Capitán Romano.Ef» 
te fue el fin de Viriato Duque de la Lu 
íitania, cuyonombredurahaftacldia 
de oy dentio de Roma, 
El Duque de los Celtiberos, que 
defpnesde efte Luíitano, he hallado fíonorlé 
fucHonorio^Dalea conocer Hauber- DH^HC^ 
to, que no fe hallacn otro alguno. Dc* 
baxode fu gouiernOjy Bailón fucedic-
ró memorables cofas en Efpaña.Loprí 
mero, la gucrradcNumancia,Ciudad 
de los Areuacosi pero que eranfubdi-
uiííon de los Celtiberos. Snltenta»on 
la guerra por el gouierno de Mcgara 
Capitán de Numancia con los R orna* 
nos.tei ca de diez y íie te años. Vencie-
ron a Q,uinto Pompeyo,obligándole a ^ 
hazercon ellos paz tan vergon^ofa, 
que no la quiío aprobar clSenado.Era,' 
bió contraellos aCayo Macicno,y ma-
táronle dozc mil Romanos de veinte 
mil que eran: y los demás huyendo,íe 
lalvaton.metiendole en vn valieron* 
teniendo cercada a Jiae^a, no a de los cogieron^y certaionlos Nuiuan 
5 <; £ Conn.t Uj i l Je E/pandl 
tlnoiíV l(5iobll¿Íirofiakiííerpii rtift| batalla fe tkiatnron Tcis fnil Romahosj 
ver^onyoíaconciios. v^ ic la pallul.i. 
El año de ícícmay ucs vcvicicron a 
MarcoPompiUo^y le puüci oncii iuií-
da>pcorquc UdcMacicno.Eldcíc lca 
ta y cinco vino contra ellos el Confuí 
CayolLií l ihoMancinoXosNumanu-
nos íicudo folamente qnatromille ven 
cieroii; con. cuya victoria Ucgarona 
mas de treinta mil Romanos los que 
mu r i c ron a 1 u s man os, P i d i oles i a pa z, 
No fe la otorgarouhaíia que incerui-
nocnello Tyberio G acco Romano, 
que era amigo de losNumantinos. El 
deíeíenray líete mataron iasmugeres 
de Numancia rres m.l Romanos. Por 
íu vergüenza lo callo TuoLiuioi ícna, 
n e e n c a in p o a b i e c t (>, í i n o c n g ni a n d o -
l e seó alagos^comoludichaOlofcrnes, 
yioSívliaiiivutaiaiosH-breoóenel de-
íierto, júzgaloafsi:por íaber^qluego 
queCipion Emiliano vinoa gouernar 
jelexcrcitodelos Romanos a yprofe-
guirel cerco de N imancia.me dizen 
los H itonadores , que limpió ,yc-
chó del exercito grande numero de 
mugeres,que tema a los foldados acó 
1K Inerte que con ti CÍ» poderoíosexcr 
CíCOS (^bínputftol de u n í a la hicr^adq 
Italia, y deloaias de Bípaña íc hazia 
cíla guerra contra ella, elb echandofe 
cada día maslos términos de lo que te 
nía el Reyno de Calhlla Nauarra ,y 
Aragon^Aílurias.y Cantabria. 
Dcícaníai on có efto los vnos , y los 
otros^conque los Romanos tratatou 
de dar las leyes de iu República a to^  
dos ios Eípañoles^ue la leconocian, 
y concítohuuopaz en Caíli l la, y íus - « 
cont'ederadosjhaftael año de tres rail f9 
ochocientos nouenta y íietc. En eíU 
íazoale bolvieron ákuantar los Luíi, 
taños por agrauiosqne recibían de los 
Mmiltros Romanos,y embiando Exer. 
cito contra ellos el Senado .fueron los 
Romanos vencidos con grande perdí-» 
da de gente. 
No auiantncncfter mucho los Cel-' 
tiberos para tomar las armas, corno lo 
hizieron ci año tiguieme de nouenta y 
nueuc:porque entrandopor la pa/te de 
Francia los Cimbtosgence íepcencrio-
nal dé los Eílados de f iandesa en nume 
bardados, ypuíilanimesconfu trato,^ rodecientoy ochentamil,y deñruyc-
i 
Llegó laguerra dcNumáciaa laño 
defetéca fegunHauberto:quetuuoel 
íin que íaben todos 3 raacandofe los 
Numantinos por no rendiríc a los Ro-
manos poi hambre,ya que no los auian 
rendido por las armas: quedaron íe-
puitados en fus cenizas, que haíta el 
día de oy ííruende gloria a íu triunfo, 
fiendo, comoelElctanccalcuerpode 
el difunto Eleazaro,íegun lo ponde-
^^1'^" raSan Ambroíio. 
e<*J>* Eneíleínterin dé la guerra de Nu-
manciatue deígraciada la Lu(itanía: 
porque mueao Viriato.ia guerreó De 
c í o lunio Bruto: yanduuo contra lu 
Duque (cuyo nombre le ignora)tan 
venturoío.quelaganó toda, y luego a 
toda Galicia con muerte de feícnta 
mil en diferentes recuentros: conquq 
^anóel renombre de Callaico. 
A los Vaceos los hizo guerra con 
otro exercito Marco Emilio Lcpido: 
pero pagó los intcnps j porque en y na 
« o 
do Pueblos,y talando campos, puíierS 
alaCeltiberiacncuydado ,y aqui fe 
v ióe l del DuqueHononoipucs noef-
pantandofe de la barbara muí ti tud/a* 
l ióa ellos con todalagentc de Catalu: 
ña,Aragon,y Nauarra,}* con diferen* 
tesrecucnrrosenla cítrcchuia de los 
paííos de los Pirineos,los rompicí on, 
y obligaronamctcríeen Francia,de-
xandoenEípañaquátocnei ia , ) 'otras 
partesauian tobado, 
Bolvicrondcfpucslas armas contra 
los Romanos,como también losLuíi-
taños lo hizieron, y deíde el año de 
tres mil y nouecicntos comencaron 
onanueualabor vnoscon otros: por-
queílosLuíitanosíealearon, infiíticn-
do en la libertad, aunque íueron ven-
cidospordosvezcs.ficndo en la pri-
meraProconful, y Gouernador debs 
armasLucioCornclioDolabclla.y en-
tiendo que también en laíegunda.El 
de tresiQilnouccicntosy qiuuoicah 
za* 
m i 
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znionlos Cc]tibcros,y fueron venc í - Pip^loMlMfipif l lND^VCSOM^^C 
Áúi por T i í o D i d i o . l i e n d o luTribuno la libertad dc luskya^iybi to , y Icn-
QnntoScrtono: y los Luluanos por gua.loliuiiciiu lo* Cnntabros . t jücciaa 
P u b l i o L i c í n i o C r u í o : d c q u i e n e s m u n d e í d c M o n t e s de Occa , y d i í U i c i o s 
taroncnRoma e l a ñ o dctresnulnouc- haíta el mar Cantábr i co : y deitic Na-
cicntos y ocho^ pcio ,ni con c í l o , ni u a i r a i n d u f i u e h a í l a d o n d e e í t a la Ciu-
con el aucr de í í rn ido muchasciuda- , dad de Burgos.a quieneítauan vnidos 
des , y caftigido muchos Capna- los Aliurianos.iiftos quedaron libres, 
ncs,peníarido cauíarles terror, coníi- que como del coraron dizen qi:c es: 
g u i e r o n q u i e t u d a l g u n a , í i c n d o ] a vlti- TriMumyiuens ¡ t jr 'bl t imum woriens, 
m a b a r a ! l a q u e f e d i c r ó ; u n t o ala villa E l primero,que viuc ,y el vltimo que 
deAgrcda.fcgunHaubcrtOjquepone muercalsilaCantabnaJlioja, y Na-
juego el año de trezela deí truic ion de )uarra,conlo que encierra el noiiibi c de 
laCiuclad deBilbii is , junto a la C i u - Cali illa Vieja tierra de Rcynofa, 
dad de Calatayud. Todo e0o fucedió 
ítendo Duque de los Celtiberos Ho-
norio.que lleno de dias, y de virtudes 
l l e g ó ai año de tres mil nouccientos 
veintey vno; y en el murió en la Ciu-
d a 1 d c T or t oí a. D h e lo H a u be r i o j d á -
d í d e e f t e e i o g i o , y el auer juntado en 
fu períoca ei íer guerrero ,y b e l i e o í o , 
tVl Cjual íe ha vifto;y el fer muy piado-
í o c ó los pobres ^ « ^ a ^ 9 2 i . Derfufa 
ohijt plena/ dierum , &* )fírt*tam Tío-
nor iusDnxCeí t iherorum^ir helíicojíjsi 
mus y ¡upe'r pa up eres tv ifertco rs% 
¿üc^ dioie Quinto Terencio en la 
quefuelopnmero que p o b l ó nueílro 
Patriarca Thubal , o u i í o Dios que 
fneflclo vlciino,qiie le íugetaí íe al Ro 
mano Imperio, y boiviefle el roftro al 
P a d í e í e g u n d o de las gentes , c l Pa-
tnarcha N o c , que tuc quien le d;ó 
p r í r c i p i o. c o m o e í c r i u 11 a r g a ni c n i e e n 
los Comentarios a Haiiberto a alio 
i99t. 
E l Duque de los Cántabros , que 
goucrnaua,y d a ü a v i d a , y aliento a cfte 
coraron de E í p a ñ a j e Hamaca por aoi a 
Déorc i tanOjSjgtnó ía guerra con latt-




W'gmdad.y gwinernode lasatmaf.Co fue contra menor eremigo que Pom 
menearon en fu ticirpo en Eípaña las p e y o ^ q u i e n i u s v i f í o n a s p o r mar, y 
guerras ciurlcs entre los Rocanos, íi-
guiendo vnos el bando de Lucio Sflla; 
1922, o íros ci de Cayo Mar io , geco de paz 
Terencio,) de laocaí ipn ,dcx3ndo que 
iecoi i fumieríenel los- .y pobláronle c ó 
efío aíeuiíias Ciudad es en Aragón , co-
mo Ara5.">na. Nt-rrha , Veithite , y 
H Me lea.Edifico a e íh iQi i intoSer tono, 
que í e g m a el vat do üe Cayo Mano 
el ño de tres mil ronce ieru os veinte 
V dos Lasotias tres los Celtiberos el 
i iena.dentio,y tueia de E l p a ñ a , 1c 
dieron el Titulo deGrande. Salió con-
n a c í dv laCantabna^y encontrando-
í c e n l o s Campos de CaiVroxenz,, pe-
learon ios Cántabros , y Calle llamos 
Vie jos con el Romano, demodo que 
q u e d ó ^or los nuettrQS la v i l l or ía . DÍ -
zelo Hjubeno el año de nes mil i;o-
uecientosquarenta, Hifpanni anf iqu í 
eonrra Exercitum JMltSiH Towpaj ctr-
ca Cajtrupi Cdfru pngnant, crfupcra-
3^40; 
l i - . año de veinte y Hete. L l e g ó t i Duque t/crunt B i f f a w . T t u inc calla ella vi 
Tcrencioal año de treinta y tres,y en 
elfuemuerto en la Ciudad de Huel-
enqui?n fe acabaron los Duques 
dolos Celtiberos, v le apodciaion los 
Ro'ra' os de toda la Pi oumt ia , y a los 
¿ } o n a ' I i u Liuio.Hetnaionlt los Ro-
maiios.y r o labi e ü t z t r , li ellos pr.ia 
hazerf (ontera a los C á n t a b r o s , o eíios. 
poi h.izeilaa lobR(>manos, edificaron 
a Plucia., quee*la Ciudad de Valla-
q^eícgnian a Sertorio., y a los que a dolid.y aSimantas, dándole el nom-
Pompcy6,qi)ceradfcl bando de Lucio btedt Aiantia el año de quamita y 
Sdl.-^y qjtcdo del antit^uii, y po ie» ido vno Uguieute, 
^UynudcEljKUU,quc noicconocitilc Q^icdaion los J^oaianos fentidos 
d e l -
I 
1*4? 
'I ^ ^  \s Corona Real Je Efpaual 
t l d t i v ¡ a o n a : y fibicn^dcxaiólas ar- menearon a romfcr la guerra el año de 
mas por quiuroaños! pero llegado el cincuenta y vno, Elhi 1c comentó en 
de quarctuay emeo fe pufieron íobre todala Promncia de i^ioja.y fue c ó t a 
la Ciudad dcCardeña.quccftaua cer- tocstucr^o.qucen clmiíraoaño vinic 
cadelrio Ailan^oniyauiendola gana- ron muchas vezes a batalla los vnos 
dojadeftruyeron^cxandolaenel tra conlosotros,encuyodifcuifo huuic-
xe^ habitoque oy tiene, de VnPue: ronde retirar íeios Cántabros, y figaie 
doles el Excrcito de los J^pmanos, 
entraron centradlos en la Pronincu, 
de Aiaba,quedndo la huuieíícn vifto 
antcsdefusojos.Aquiíc encendió mas 
la guerra,y acudiendo los mas que pu-
dieron ala defenfa , fe dieron batalla 
cerca dellugar conocido de Foronda, 
en cuya refi iega fue muerto el Duque 
de Cantabria ei año de cinquenta y 
tres.Particularidad es de Haubcrto: 
blo bien pequeño, 
Ceííaron con cíío las guerras, y auic 
do hecho pazes,o rreguas,pretcndie-
TOO los i^ omanos que losEípañ JÍes rc-
cibieííen lasleyesdei^omaiparecien-
doles quecíla diferencia que aura en 
cllaseraparte,paraquenofe qnietaf-
íen:pero como efto era negocio que 
tocauacnla honra de toda la nación, 
no pudieron acabarlo con ellos i ames 
íeíalicron con darlas los Eípañoles a ipcprafaaus T)ux Cantahrorumprop¿ 
íusnaturalcsrloqual fe executó de í - Forondamin^Alaha occifjus e¡l ¿ J{o~ 
puesdemuchosdebateseianodequa» wanls. Efte fue cí fm defte b e l k o í o 
rentay nueuc, Duquccuy o nombre haftaoy loauian 
Acabaronfc las pazes, ó treguas, y oluidadolos años , degiendoíe^e ym 
parcciendoies a los Cántabros que memonaeterna, 
aui'aaiucho que eltauan o c i o í o s , co» 
-
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m L F P O , D V Q ? E D E L O S C A N T A B R O S : Y B A T A 
lias qnefe dieron contr* los Excrcitos de Atgufto 
• 
\ A Verto Dcorcitano ,y viendófe 
f T j | os Cántabros necefsitados de 
ehgir qiiicnlosgouernaíTe.luego pu-
fieron cu fu íuoai-aLjpo.No sé decicr 
to (i cra'híj'odcl paíí^do,y fi eftoíel le-
tiana-por ekccion1ópOf herencia. Co-
ge turas tengo , y razones para creer 
que por herencia t comentó a lleuar, 
por lo que de aquí adelante veremos. 
Fue Lupo de los valientes Capita-
nes quetuuieronlosCmtabros:y aun-
q no rne ha dado fu nóbre nuertroH.m-
ht t tó en cftaptimera parte de íuCroni 
con.d.vnclnz ctilafegund'a para leerle 
en el ap.'l!ido que rudofn hijo, yfu-
ccííor.qiicíc ll amó Lucio Lupo. 
Comentó aprofeguir el Duque la 
guerra en vn tiempo, que fue meneíler 
el valorfuyo, y de todalanacionpara 
Cefar. 
defender fus antiguas libertades, y fue 
rosjporquelevinovn grandcCapitan, 
qualfue InhoCefarcon quien auiade 
auerias:que auiendo defeanfado de las 
guerras que auia tenido con elgrande 
P omp ey o, pu fo 1 os o jos en Efpa n a^o 
con intento de tomar fe con los Cánta-
bros, í inocon los hijos de Pompeyo: 
aísi trató de preíidiarmuy bien todas 
las fronteras el año de tres mil nouc-
cientoscinquentay quatro,y hazer en 
lospaíTosmaspeligrofos caftillos que 
firmeíTen de grillos a la ligereza, con 
que hazian fus entradas,y falidas cílas 
gentes,y hecho efto fe falló de Efpaña. 
Preí iunoLupo los deíignios del Ce-
far, yfalicronlc ciertoslosdifcurfos: 
porque el año de cinquenray íeisbol-
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• o s C ^ í f ^ c s a Tranco, y ptt icy, & aU abanan la tierra, y Víillcs tle Qt%% 
ítuan íí^0 t fcé ló l . y dado fbconocn Valdiiiicfo^y Tohalina,. laqual proft* 
j^yea (¡ones que fe vieron contra el Ce guieroncldc fecentay viiocnlosniel-
íaren Lérida, y afsi trató deprcuenir mosMontes * y Sierras, que los ciñen* 
1,55gentes: conqucfceftuuoalamira, todosapie.acípadajpicajan^a.ochu-
de lo que íuced i c í í e , que no tardó mu- f o, fin auer caualleria; porque alli no 
(ho adec! ararfe la guerra contra dios, podía ícruir de nada, 
vbienflifci cntenaente decoraoantes: Nofabemos tampoco el fin que tu-
poiqnofuc por tierra fino por la mar, uieron cítos encuentros, y fi algunos 
embiandoíu armada lulioCcfar fobre fueron en el Almiñi , donde fabricauan 
laVi!IadcMrida5:aJPucrtodeVizcaya, fusarmaslosRomanos, y auian leuau-
y alli fe dieron batalla, que falio tan du tado para ellas oficinas: porque es l ó 
doía que no declara Haubertolavido interior aora de los Butrones encima 
ria por alguna de las partes. diziendo de Valdiuieíío.pcro el mayor golpey 
foiamenre ,quecl añodetres rail no^  herida,quelosRomanosrecibiere,fue 
í^?' uecientos cinquenta y fíete pelearon el añodelctenta y ficteporqueíefor- í ^ l l l 
los Cántabros contrajulio Celar en maronexercitos contantodefcodellc 
Mundana. garabatalla.quebufcandoíe congran-
Noquedó muy fatisfecho^mi pare üc ira fe d ieron vna muy fangriema, en 
ce ,»!Emperadordeeifuceíío,porque laqual^findcxirelfitio^'lugar Haubcr, 
dexando a efta genteie partió luego to efenue que fu ero n los Ro manos ig-
ftt, paraRoraaelañodecinqnentay ocho, nominiofamente vencidos Loqualfa* 
viéndole dueño , y fenor de cafi toda bidoen Roma fe determinó elEmpe* 
Efpaña,íinoesdclosCantabros:qucH- rador Oóiauiano de venir a Efpanaa Q 
bresdetan poderofoenemigo repaia- concluir efta guerra por fu p€í íona,co- ' 8 
ron, y reftauraronlaVilla deEípinofa m o l o h i z o e l a ñ o í í g u i é t e l o quepaísó 
de los Monteros ; que como he dicho ehiempoque períeucro, es cofa que 
otrasvezeSjCra laantigua Vetica.y el admira,cbmoloeícriuenueí1:r€Monge, 
Emperador dexó también reparadas a facandolo,ami parecerse Le ciiio^or* 
CalahorrajScgedajy Clunia, que eran que dizeque todoelafio d e í e t e n t a y 
hsfronteras.Dedondefeve,coraolos nueuenodcxaron las armasdelas ma-
MontesIdubcdas^Üiftcrcios só Sierra nos peleando cada dia , yavnos, ya 
de Valvaneia,qucdauan por linca con- otros en diferentes lugares , y eftauan 
tralosCantabros, y toda la Rioja con los Cántabros ta hechos a vencer,y ma 
luicrradc Logroño halla Burgos en fu tar Romanos,tan acofíumbrados a fu l i -
i?6o ^^a6tJ§u<>»y Scñorio» beitad , que íabiendo lo queauiande 
Diezanos eftuuieron lin hazermo- hazer conellos,í i eran vencidos, lema-
'^iniento jos vnos .ylosotros: porque tauan,pcr nodarfe aprifionco fnt.mif-
Como fe turbó Roma , y el Iuiperio,cuii masanna5,onos bebían t i zumo;y co-
i'mucttc delulioCefarcncl Senado, mían la í ioja, y fruto del árbol texo, 
yentroen el gouterno fu íobnno Au» que era veneno, y con el quuauanlas 
% g'!ftoel año de fefeñta y tresno huno vidas a fus hijos , otros fe cchauanen 
monedad, ni publicaciondcgucrrahaí- los po^os.Taleserancílasgemcs,y tan 
^QMC cldeíefcntay ochoiciiK]uieca- belicoíos.Finalméteccrcados con tres 
Rucones(queíon los de tierra excrcitosdcRomanos,ydelomasde 
criccon)conrraloí. Cántabros. No íc Eípaña, fe determino el Duque Lupo 
lt>^liictín tuno cfta guerra, y fobre de venira batalla campal con el exer* 
v «e arnjappni pero dentro de nes citoque le fatigauapor tierra dcLo-
'^s'0íiCnntabi os, qncnofabiancüar groño,y juntado los pocos quele auiau 
u cu>s. -xuncron la guerra contra los quedado íc encontraron junto a Canta-
tni^cn iodos ios Butrones, que b i ¡a ,y Vaiea,y haziendotodoloquc 
pe: 
r 
épdiala brauondad de fus corazones ParaclUprcíuncIon me ayudan, y faü0 
alfin fueron vencidos con lu Duque, y recendos cofasXapnracra.tjuecratan 
dcshcchos,con que íc huuieron de re- do Suctoiuo de las Prouincias, que lu, 
tirar a la Piouiucia de Alaba atraue^ gcto, y reduxo Auguüo a fu aniittad ,y 
fando los Pirineos. confederación, y poniendo cu primer 
Eí labatal la l i izcHaubertofediocl lugar la de Cantabria dizc que vnas 
I^S ' añodeochétay tresarrcintadcAgof. lastraxo, y ganócon lasarmas, otras 
to.y taolexoscftuuicrondercndirfc, con maña , y deftreza venturoía,^^. &pfa 
quepone dos cofas bien raras. La vna, wmt ¿utem partim dafta^partim aufpi, uún,^ 
que fabiendo las mugeres délos valles ci/sfuís.Catabriam^^uitdniam, 
deOña Valdiuieí ío, y tobalina c l íu- Laotraes^ueHauberto le da doshi. 
ceíío de la batalla fe araiaron contra jos a Lupo Duque de los CaHtabros 
los Romanos con tal ardid que mata- (quefudíende vn matrimonio5fucíícn 
ronmuchosdenochs, y fecretamente de dos,nolodifputo, aunque me incli-
detodoslosqueeftauanalojadosentre noa lo ícgundü)e l vno iiamadoLucio 
cllos.La o tra es .que quedaron can obf- Lupo, que heredó el Eftado, yMagif-
tinados, y endurecidos, queconardi- trado, y el otroAgripano, que def-
des , y celadas perfeueraron peleando pues fue muerto a manos del mayor: 
contra losC3pitancs,ygente, quede* pues el nombic de Agripanobien fe 
x ó el Emperador, por eípacio de otros ve que nunca fe vso, ni le oyó entre los 
%990* i letcaños hafta el de nouenta. No sé Cantabiosfino entre Jos Romanos, y 
quemas puede dezirfe de otra nación tampoco entre los antiguos Efpaño* 
alguna. Dixe que pelearon con los Ca. les:porque es conocidamente Latino,y 
pitanesde Augufto: porque él feauía figmficaal que nace de pies .Aí íema' 
buelto a Roma aun antes de la bata- dos pues eftos dos principios íale a 
lia de Logroño,y dizen que defpecha-. luzmifofpecha, deque ladeftreza^y 
» do de tener guerra con tales gentes, ventura con que reduxo Augufto(íc" 
Ginaronfe a los Cántabros cu el difeur gun Suctonio)los Cántabros a fu con» 
fodeefta guerra en las baialías palta- fcderacionjyamiftadfucpor caíamié-
dasmuchas banderas, donde tenia por toconalgunahijade Marco Agripa,y 
aim3s,ybhfon antiguo laCruzaquicn deIulia,hijadelmefmoEmperador,la 
los Romanos vence dores llamaron Cá- qual a deuocion, y en memoria de Agri 
labra, y del pues Lábaro: dequedize padariaal fegundo hijo el nombre de 
hirto el Cardenal Cefar Barouio , y Agnpano.El caminodehazer pacesco 
otros. Deque fe pusde ver Hauberto Matrimonios tales noloignoraua Au-
enl 1 fecunda parte. guítoCcíar.DigaloelmtímoSuetonioj 
¿>im* Dcfpucsdelañodc99o.parcce qfe puesafírmacon palabrasdcMarco Au 
1^ 8, traródepazes difponicfidolo Diosaf. tonio, quedioaCotifon , Rey deles 
fi para la veiüdade fu hijo. El raedjo Cetas (antes, o deípuesdel taíamien* 
qucfetomóparaellas.confícíToqueno to con M . Agripa ) a la mcíroa lu-
loh ,- ley doen algún Autor: mas dame lia, y fe casó ei meímo Emperador con 
que fofpechar.qnefue ordenandoque h\\zátCot\{on,Trimujncum^Antonio lHofr' 
vnahijadelMaelhe Agripa^ernodcl fiíwfuodcfpo^i/fcluHam\ácinCottfom ui0„M 
Eiuperador,yqueauiaquedadoenEr- Gefaruw J{r£Í: quo tewporeftbi queque 
paña parael gouicrno de las armas, y inuiccm ftham í^tgu in matrimonium 
fuftctitarla guerra, calaííe conelDu- ^^////^Tan feroces , y brauos eran los 
q11 c Lupo, y y a q 11 e no qu ed aííen fu p5e- Can r abi os, y au n m a s que 1 os Get a s^ 
tosaUskycsdc Roma,nía feñoreítra pues para tener pazcón aquellos, vso 
ñ Vinonlasproprias.yalnatiira^quc- deeíta razón de Litado Auguílo Ce-
tí-ueup^ra'moovyconf.-deiados.co- lar.meperfuado, que vino enqueca-
aioloauiá (ido otras vezesconotros. faííe alguriametafuya, hijade lulia.y 
' de 
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acMarco A;MÍj)acocIDi i ( | i i r l npo,y , inatrinionio<yotrrts tic {'.nnnriLi i y Rmi 
concíko ckctuur lapaz, y auiill.'Kldc 
citas peines con los Romanos, y dcmíis 
j i fpa í io lcs , que 1c reconocían por í e -
iioi c n B i p a ñ a . 
El nombre tic cfta nucua Duqucfa de 
Canrabria nolo (abemos. Suctonioda 
f0 Ocí*' por hijos de luha , y de Marco A g n -
Á »'¿4' paaCayo^aLucio^ Agnpina.Y a lu-
j i a, y a oí r a í c g M nd a Agr ip i m3 noa'j b i a 
conlos tres primeros por nieros,y me-
tas de An^urto Ceíar. Pudofci Agri-
pinalamugcrdcl DuqueLupo, y por 
' eííc re ípeó lo l lamaríe cambien íu hijo 
Agi'ipanosó Á g n p i n o . 
• Y poco me importa que Agrlpina 
la caícjy junte Suetonic con Germáni -
co , pues a cada palto le repudianan, ó 
gue no fe aya tensdo noticia de efta nie 
ra de Augufto, D u q u e í a de los, Canta-
bi os.-porque tampoco la tuuo Suetonio 
de ou o meto que tuuo A u g u Ü o enEf-
panaJIámadoPera la to , que Jo nombra 
Haubcrcodizicndoquepoblo a Peral-
ta en Nauarm,y a Peral ada en Catalu' 
na con los que eran de fu mcfma ían-
gre.Oygaraosle enlafegunda parre del 
Cht omcon al añog 9.de C h n í l o . T 7 ^ -
• UtusRtpos ^Afigajtí Cefdris conflruxit 
fui nom'mU Tettetm latam% Vihem in-
Vafconíbus^eampo^ulát cofanguineo 
rumfmtumal idm Tetram lutam m 
r<ífí?/^íií«í>f.Afsi,pues ignoró a Pcrala-
to \ í e l e e íconderia también otros hi-
jos^ otras hijas del Marco Agripa , y 
luha, q u c t c n d n a e n E f p a ñ a , vnosde 
tupiendo 1 átW o Sdior 10,y g< lücin u 1 11 
armas del Emperador fu liKgio v CR tb< 
do tanlelucs. 
Viuiolc con c í lo en paz con los Can-
tabrospor tiempo d e q u i n c e a ñ o s : Ctl 
cuyoefpacio h u u o d o s t c í a s grandes. 
La vna,el Nacimiento del Vci boDim-
110 hechoHombre d é l a s purilsimas en-
trañas d é l a Virgen , corriendo de efla 
paz el a ñ o d e z i m o . y d é l a cieaciondel 
Mundo el quarromil í e g ü el Chro-
niíla Hauber to, fiendo Lupe que íigni-
fica el Lobo Duque de Cantabria, L a 
otra,quecon cíla e í p a c i o í a p a z le lue-
ron íuaui^andola f iere^y brauoíidad 
de los Cántabros admitiendo mucho 
d é l a poheia, y eo i turabíesRomanas , , 
aunque los h á b i t o s de las mugeres.,y la 
lengua de la nación que traxo el Pa-
triarca Tubal * y. fus hijos qual es la 
Careliana antigua,y llana como p r o b é 
cnlapobiacionEcclefialUca.nohanpo 
dido alterarla en todos los tiempos, 
quanto mas los Romanos.Lo que Viuio 
el Duque nolofabréde2Írjpuesloca"i 
Ua nueítro Mongc: pero pareceme que 
fue por cftos años poco mas 3 ó menos: 
porque de buena razón era ya viejo ,y 
muy entrado en dias con el qual acabó 
la cuentapor l ó s a n o s de la creación, y 
c ó m e n ^ a r e l a d e l N a c i m i é t o d e C h r i i -
to enla fuce í s ion de cftos antiguosdue 
ñ o s , y f e ñ o r e s d c l a c a b e ^ a d c E f p a ñ a 
qualhafido fieropiccfta paricdeCaí'-
t i l l a V i e j a , ó C a f t i n a B r i g i a . 
: C A P . L X X . 
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POr muerte de L u p o í u c e d i o en el des de Cantabros3y Romanos: p o r q u é 
Magidradq Lucio Lupo,Es Autor d e í a t a n d o í e d e í p u e s e f t o s v í n c u l o s , y 
Hauberto, y por darle tal apellido fe corriendo e l a ñ o q u m t o delNacimien, 
conoce que Lupo fue íu Padre , 7 ante- t o d e N . Salvador comentaron denue-
ce l íorenc l E lbdo .Haze del menc ión uo las guerras entre cOas dos naciones^ 
en la fegunda parte del C h o r o n i c ó , que l i cndo í í ta ipre los Cántabros los que 
yafe acabó la primei a. Munovambic, las rebolvian por íu belicofo nátUral» 
a mi parecer,U l.)uqneU,cuyoiaatrrmo Als i l o e í c r m e i l Hi ípalenfc %Ckktkíri 






tas^ncrus.v fcnolucioncs Lucio Lu-
po ,íi(i íabcr que firuuiucron/icndo vi-
üoclEmpcrador Auguíto, que íl hu-
uicraya muerto,no tu era mucho. 
Falleció el EiTijierador^cguu Dex-
tro,el año quinze del Nacimiento de 
Chrifto,y de latundacion de Roma, el 
defetccicncosfeícntay tres , confor-
ms la cuenta de Haubcno, aunq Dex-
trodizequecl de fefenta y feis. Lo 
quefucediólue§o,es ,queel año diez 
y ocho de Chrifto, el Duque Lucio 
Lupo mató a fu hermano Agripano. 
Cuéntalo Haubcrto con tal breuedad, 
quenodalugaradifcurtir quai fueífe 
la caufa:pero fin embargo aura de ha« 
%ériCl¿#HW 7)om¡ni 18. Luclus Lupus 
IDuxCantahrormn^necat fratrem ¡uum 
Supuelto que del nom-
bre fe dixo en el capitulo anteceden-
te,que era Romano, y puefto a deuo-
cíon de Marco Agripa fu abuelo raater 
no,enelprefente fofpecho que elAgri 
paño era hijo de Lupo ,de íegundo ma^ 
trimonio.y que viendofe nieto de vn 
Emperador como Augufto^y fenor de 
lo mejor de Erpaña,deuió de afpírar 
á quitarle a fu hermano mayor Lucio 
Lu poel honor con el Eftado, y fabido 
por el Duq(ie,lc quitaria las efperan-
f as de la |>reten fien con la vida Loque 
lcduróaLtícitoLupolafuya,no lo fa-
bemo$;pero es de fu tiempo la entrada 
déla PredicacióndelEuangelioentre 
los Camabros,que luego comentar© 
a verfe losefectosipues auiendo cfta-
do la Ciudad de Cantabria deftruida 
deídeélañocle)9S|« d é l a Creación, 
llegando a tanta poftracion,que el año 
diez y feis del Nacimiento , querien'. 
do engrandecer a Zaragoza, lo hizic-
Corona Real de Effañ^y 
ronde los luejoicsmateriales, y pic-
drasde C.uitabriajlcuadaspoicl He-
bro,con todo c l íobolv ió a reítautar-
ieaorade modoí í i cndo Lucio Lupo 
Duqutv]ue la erigió el Apoilol Sant-
iago en Ciudad Epiícopal el año de 
treinta y íieie de Chrilto .Coníagran-
doenObi ípo avn Diicipulo llamado 
tambicnLucio;cleq»cfc vcalu Chro. 
nicon e ld ichoaño ,y laautondad del 
Rey Don Fernando el Magno c n v n p n -
uilegio que el año de mil dnquenta y 
nueuedíó a laSanta ígleíia de Falen-
cia,cuyas cortadas palabras trae el P, 
lofeph Moret en fus inueftigaciones 
d e N a u a r r a J í b . K c a p ^ . í . i . p a g . 1^ 4, 
diziendo el R e^y, que Sant iago, y S-
Pablopredicaron en Efpaña , y por 
todos íosf inesdel losReynos- .yo/^i^ 
fiolíiacohíft? Comitum eius, ac VoBo-
tisgenúum luculentifsimam Catholiei 
dogmatis TN TOTIS HlST^yiNI^iE 
J P í m m s l A S S E U T I O N E j ú j para 
mascumphmiento,vcafeen la fegun* 
da par te déla Población Eclefíaftica, 
quctengoiropreífaalaño^^dcChri í -
to,laautoridad de la Santa Religiofa 
de Agíeda ,Maria de lefus, en tamo 
quelalenaluzfusobras, y palabras, 
donde pone al Apoilol Sant- Iago,pre-
dicando en la Ciudad de L o g r o ñ o , 
que era la mifma Cantabria, quanto a 
io formal de los vezinos, aunque dif-
cintadel ritioantiguo,y apartada tres 
tirosdemofquete,cuyasruinas, y ci-
mientos deícubrió,y los vio el Autor 
alegadoJib.i.cap.6,^,5,pag, 131, ya 
con villa de ojos,ya con inftruracnros 
delosiArchiuos de la Cathedral de 
Calahorra , y de la filia de San-
guefa. 
• 
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P OrmuertcdeLucioLupoheredó de,Augiifto,y cnlos de Cayo Caligu-
Audi loelEí lado. Eílefalió muy la.que entró el de treintay nueuc :cn 
belicofo gouernó alos Cantabroscn losdeClaudioDiu ío .queentro clde 
ioi vi timos años de Tiberio ,fuccííor quarentay dos,y alí incn los años caí¡ tO' 
todos tic Nefpn 
oouicriiodc Sergio Cftlba, que tema 
ioqiic ele la Prouincia l arracoiicnfc 
pei tcnccin,y obcdcaaal Imperio Ro-
mano:)' rociólo guc Succomo cícnue 
de Galba,quando cítaua en Eípaña, 
fueroneoías del tiempode Audilo, 
Mouió guerra el Duque a los Ro-
^ manos e l a ñ o d e íeíenta y cinco ade-
laute:y noíabrédezir que origen tu-
uicííe:porquelas crueldades de Ne-
rón a Eípaña tocaron poco a la Caín a-
bna nada. Creo que naeiode la beli-
cofa condición de la gente , y deícos 
de eftender el feñorio que teman, ga^  
nando alosRomanos mas fuerzas j va-
liendoíe deiaocaí ionque les ofrecia 
lo mal vifto que era Nerón por íus 
criieldadcs,y la vejez de Gaiba, y fio-
gedad con que gouernaua-dequien di-
, zc Suetonio citas palabras : T e r c i o 
tidm nxit.Tfimo acer^ehsmens, ci^ /a 
coercendis deli&is^yelimmodícus , zjf-c* 
Taulatim inde i^diam Sejtnkkwcjtie con* 
.utrfusefi* Gouerrnó Gaiba la Prouin-
ciaTarraconenfe con variedaday def-
igualmente : al principio íe moftro 
muy brioío,y aótiuo i y en caftigar los 
delitos demafiado de riguroío:y deí-
pucs lo conuirtió en pereza, y floxe-
tlad.Qualquieradeftos extremoSique 
entrambos eran v ic iu íos , pudo obli-
gar aefta guerra,y mouimienros. 
Loque alcan^odella^s , que Gal^ 
ba,aunquecftaua con mas deferenta 
años.determinomcrer la guerra a los 
Cántabros dentro de íu tierra, antes 
quceliosvimeranabufcaile,y felcen-
traííencnlafuya.y dailcsen ella bata-
lla.fila ocaíloníeofrecieíTe. Dellacn-
irada qnehizoparecedar luz Sneto-
n^^uando poniendo algunos preía-
giosque tuuo de íu futuro Imperio, 
(^cípuesde muerto Nerón) y de íus 
Perneras acciones, eftando ya en Ef. 
paña^ize.queen lugar de la Canra-
oriacayóvnra jo ,y hieron halladas 
^neUondo,y fucl© del dozefegures, 
^«tchatde armas3quc tuuieron por 
l^ñalesdc qm: amade fer Emperador, 
i w í'.fp.ijif, isp 
Concurrió ton el fO\ Icr iníiynindt losdt: KCMIM l;n Ul 
¡oann ¡ulmett dccidtr , itfWUQU* ¡itnt 
dmdccim fecures, haudamhip'U ¡unwji 
Imperlf jignuM, Del diJuirío deíla 
guerra juzgo también que babla el 
raiímoSueiomocon íu couti ío eítilo, 
quando tratando de las preucncioucs 
conque traía autorizada ííi períona, 
para íu mayor cítimacíon, y dcíenfa, 
cuen'uotrópic í í íg io^ dizelo íiguic-
Tcr 'idem fere rcmfus in munitiom ihuu lO. 
oppidis(jmdfedem bello delectattréper* 
tus tjlannuUis opere antiquo fctílptara 
gemmee yiÚorUm eum trepheo exprtm 
m ente* P o i c i mi ímO tiempo íc hallo 
en el Pueblo que aula íeñaladopoj; 
Pia^a de armas para la guerra vn ani-
lioencuya piedra cíhua ekulpida la 
imagen,y figura de la vióíoi ia con íu 
nopheo. Para que guena podíamos 
preguntara Suetonio tema ícíialado 
Pueblo por Pla^adeaimasfConqui^ 
traia guerra Sergio Gaiba tfNo lo di-. 
ze,ni csplicaiporqye no loíupo :y no 
fbeoíra,quecfta,quclemouió clDu^ 
que Audelo con íus Cántabros , que 
folofuecxplicacion,ícdciic a nueftro" 
Hauberto,y f i l p í u p c l o cal ló , como 
hizoTito Libio, lepultando muchas 




dostuuieron que llorar : porque ios 
Cántabros quedaron íin íu Duque 
Audilo^quemuriópelcando^ los J^ p 
manos fin alcanzar dcllos la v i t o i ú 
quepretcndian,y cíperauan , con que 
le retiraron los vnos,y los otros.dexá-
do hartas vidaspcrdidasenelcapo. 
Dioíeefta batalla el año de íeíenta 
y íeisdeChrifto.ícgun elHjípalcnfe, 
q u e d i z e l o í i g u i e r i t c : ^ ^ . 664 
Caneahri iíerum contra Reñidnos pffg'*, 
ndnf.lncjtio prelto ouijjus c j lHuxéd* 
rtm¡ t^Audilut'JJUétwtiis inuitVi Cdntt* 
hripermanerunts El fítio deíla batalla 
no lo (abemos yo íolpecho fue en los 
campos de Mu andadeHcbio enVa( 
deGabia: porque para entrar Gaiba 
/ O a * con 
v6o Corona Real Je Effañél 
couíuExcrcitoporla Rioja, y atra- deluscalaj.y íohrcs:cnmíisdccampo 
btíar los Pinncos,haiUiuos vnlngar apccccian, tamai de cmn^obulcauani 
cnloaltodt laiCimibrcjJlaiiíadoGal pero como Udc Ghriiío eme lambica 
bairuli,aíucsdc craíponcrlas, y per- íuede carneo.y cui ipaáa , pues en 
. í i iadomcqueíu priminuonob/efue, laque muno.pcico^cjitio , y triunfó: 
c?^/^^ví^ /^ ,poraucr alU ofrecido d e c u y o s g l o n o í o s d : ipojos,y pnmi* 
facúííciosalos,Diofes>porelbuenfu- ciasdcluurac.a//iuza.i Buangclio, 
ce í íodeUguerra Otros dirán que en gojóCaítjliaUa Vicj:i,y toda iaCan-
losCsmpG5deTobaÍ!n;;,óMcdínadcl iabria,como ganadas en cama de U 
Puraai^ aunq noay eftos fundamentos. Cruz.y Campodcl Caluario, gua-dá-
Eítefuceríin denneft;©Duque Au- -doDiosbnoricia , v el fpnitío de la 
diio^y eftas muertesdcíeaaan fiempxe Fé^que entra por el oído pára los tiem 
€ntrelosCantabiOs,y poenlas camas pos de nueíhc Duque Audiio, 
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p O r muerte de Audilo entró en k; 
* d!g";rda!MacrmoLupo , era hijo 
fuyot de que tenemos snucícro Hau,-
bertopor A'uor 4 que del ,y de todos 
quafitosie íucedie; on enelfcñorio de 
'Cantabria hafta el Boque Aadeca;que 
murió en la batalla d£G'iadakte,enco 
pañiade hNobkzade Eípaña , y de 
los Godos,dize que falieron^ defeen-
di^ionde Audilo, Omnes progenitores 
'¿Andecee ex progetiie'¿/iüdilL Eílo el 
ano de ¿45« 
GouernóMacríno Lupo a ios Can* 
tabrosonze años.Murió el de ferenta 
yfíete,Qexando para fus cenizas el h ó ' 
rofo titulo de Belicoío yunque nomc 
diEeoioí Autores,que tuuieííen gue-
rra en íus días los Cántabros con los 
Romanos.dado que pudieron ganarles 
mocha tierra,por eftar embucltos en 
guerrasciuiles,y muy fangriencas ío* 
bre el Imperio 0:hon,Viteiio, y Vef-
paííano.hafta que quedó en el tercero, 
en cuyo tiempo mm ióMacnno. ^Ann^ 
T>ni,77.¿Macrinus Lupus JJuxCanta' 
hrorum yirlellkofus dtjceáit* 
77' 
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jDEL DvQyE NESTOR. 
Vccd'ó!eNeftor,profigueloHaii-
berto^dizieado^'^írce'^/í et Ncflor1* 
N > se lo que gouerno,/ deque fuerte 
í^ hníK>,ma«;degue en fus dias creció 
tanroh Fc Catholica entre los Can-
mbios qrcfc Jeuantaron porCiuda*. 
dcsE rviícopa'es lacieO.düña, y la de 
EfpiOPia de iVíoátcros , que la de 
C a n n b n a ^ ' o c f a e n l a de Orduña,' 
éraObiTpo , y Predicador Apoftolico 
San Aítorgni , primer Ob.ípo de la 
Ciudad á¿ OfmaVcri los Arcuncosffíno 
í u e o t r o d i i l n u o ^ del miímo nóbte, 
cuya vida eferiui Cnla Hiftoriadc a-
quclíalgleíía,y eneflaCiudadfecuen 
ta por primer fruto dclarbol de la vi-
da,que en ella auia plantado fu predi -
cacionla Santa VirgcnFrotinda, enya 
muerte pone Háuberto el año de o^  he 
taynucucpoi alas palabras. ^ » » o 
T>ñí.%9. 'Dardanta ohijt famuldDet 
Frotinda^Vlrgo > / > Í Í , C?*[antlitate ad' 
El año fignicnte pone también en 
Orduña el Martirio de Sin Aftorgio 





njo.annqoc^cloqur ay cma dcftb, 
nlc remito a io^ucc íenni en la Julia 
Hiítonadc Oíiuajuspalabías fúfítU 
'gg$,^ h**7)nh90* IVjáfdéHÍ'éf ÍH ^Aa-
frigon'bui jortifsimi J^íartyres MáM» 
í¡!ís;rr;)phimus&^ifiorjr'ius, c'tufde 
p'rlns E pife o pus* 
En E pinoía de los Monteros era 
Obi ípoSinOibj l io jque fuemartiri* 
zadoencllael aáodenouenta y /¡ere, 
a íi c te dc Fe b f c ro. £> ÍI /'. 9 7 . T'7'*?-
líc<e OrbiliMsiHfufcopusetufdem Vrhis 
ftfitrtyriocoronatusejl yII, Februarij* 
En la Ciudad de Cantabria ya fe 
v iódlahoniade tener Igleíia Cathe-
dral año de treinta y íiete^y poi ao-
In . i l M Í 
r/crafn ObifpoOíí^aMo .<;nc p ul. 
ciómartinoel áfto jtít! clit'mó JM ncc. 
D e l i K T i c q u c c Ü o poííann m nempo 
del Duque Ntílor,ci»yosn,ai linosno 
Hsatribuyoaodiopartuuhn que tu-
uicí ícalnombreChnll iano, como íu-
ccdiaenj^oma.finoa juezes particu-* 
lares de los pueblos: poique aunque 
no me confta que fudíe C5i{holico,u-
pocomcconftadclocontiario. 
No tei go noticia del año en que 
murió Ncltor^gouernó en tiempo de 
los Empcí adores Domiciar.o, Nema, 
y Traxano , y murió en los días del 
tercero. 
l i l i 
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Cántabros; 
E^NkígardeNeftorfucediófuhíjo Cántabros a las armas , y formaroa, 
!;Z,cnon.E}kfue valeroío,y gne» re Exercito,con quefalieronenbufea de 
ropor las armas, y ci primer Duque losencmigos,y pelearon con eiloSide 
dcí^s Cantabíos , de quien me dize que dacucntaHaubertoel añode cte-
Hdnberto.qiieabcafaÜe l a í e , íuge- 10veinte y vno, diziendo con toda 
uudolaoígui io ía ceruiz aiyugodel breuedad * Cantahri coHtrahoftes lm* 
EsjangcliOiencuyaconucríion hizola peratoris Jédrfoni pugnant' yoen-
Fé oítentacion de íus fuerzas i pues lo tiendo quelo^Cantabros íaheron vg-
que nopudteron las armas de los Ro- cedores.y que fe allanaion las colas 
manos rendir en tamos íiglos, lo con* en honra de Adriano: porque dentio 
Isguiocn pocas horas Riendo el hazer, de dos añoseítaua tan reconocido por 
ÓIK palabras de ios Predicadores de Emperadoi,y le cílimauan tarto, que 
áqueltiempíí^ue regido con el c í p i - coníinticronjy guítaronque les dieí íc 
n i u d e í u Uruoroíocora^on^nuo tan Icycs^comolohizo: alsi lo eícnue el 
lucidos,y tan gloriólos c ledos: Ze- miímo Autor.^f^.Pn/ . 12.4. lVí^Í4-
n¿*T>MxCantAbrvrum y ^ i f hclhcofcs, ñus Imperar or leges dtt Htfpannist 
C^C/^a/icY/ojdize Hauberto,hablan -fahanmaspalabras , y íi lo 
dodeíu muci te, torna de Dextro podrá íer que ayade 
Muño elaño de ciento y diez y d c ^ i r ^ ^ j ^ í ^ ^ ^ ^ í p o r q u e tam-
nueueel Emperador Traxano , entró bienias dio a los de Alhenas. No creo Ad! i a no e nell m p c r 1 o, u e n ac i on VA-
P^üol, como fu aniecelíor ,y fae tan 
ac^ptaúi elección a los Catabros,que 
^•^cclararonpoi ¿1 conítaotras gr*n. 
lísdcH!|)ana,y luera delLí.que 110 la 
yoqne titas las admitieron lo* Efpa-
ñoles de Adriano,CÜUÍO de Emperi-
dor de Roinajlinocoinodc natural de 
Elpanarpo (jue liel año de ^ 9 4 5 en 
tiempo del Duque Deorcitano le al 
ruiiicrc)np')í büeaa.y íe raoíti aron íns bototo Hip.nu lobie la mutación de 
ttmigtfa No se queg.nicslueíícn; hi^  leyes,no queriendo t ccibir lavde 
^uUcgoataiuo, que acudieion ios loiRomanoSíy coneli arlos mas de los 
o i Ef 
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l;l|>anolcsobcd¡cntcsa Uoma . h la- do'; porcl los Aibcnicnfcs, je Icuan. 
lici ón con fu prctcnlion.y losEí paño. taronaChriílo micno Altar, y nucua 
les fueron los Legisladores, como fe Ara,comolocícriucSanLucas1de d ó -
vio i l de 3 9 4 9 . como auian de con- de tomó S.Pablo el Thcma.y AíUimp. „ 
ícntiraoraclrecibirlas de Adnano.a toparaprcdicarlcslaYc.yidcpjsjímu' f^***} 
título de Emperador^aísiqne no creo lachra^elha^mueni^ y l r a m ¿ i n qn* 
cjuclasadmitieron^ii el las d i O j í i n o feriptum crat Jgnoto 'Z)eo,X QW\Z. C Í U -
comoEfpañol aEípaño les . dad de Burdeos leuantaron fus Ciu. 
Fue Adrianoalosprincipios aficio dadanosorra conel mifmo tituiOsde. 
nadoalosChriftianos, y en cfta oca-; dicada./gT^o /)fo,comoconfta de Ja 
ííonpudoícriaconuerfion del Duque cartaqucles eícrimo fu Apoítol Saq 
Zcnon a la F¿ Catholica^n la qual vi- Marcí<ihquefue Difcipulo de Chrif-
;^ g. uiódefpuescongrandepaz^y íoís ie- toyquedificuhaday enquelosGanta--
, §0 hafta el año de, ciento treinta y brosdiclíen aelhCiudad el titulode 
ocho,cn cuya faf on fae la Cantabria KLoua- ^fr^enreuerencia del Altar ,7 
toda tan apretada con pefte,que fe lie- Ara.que leuantarian para íacrificar en 
uó vna ciudad entera llamada Noua' ella al Dios vcrdadcro,cntorces igno 
A v z ^ n n . D n i i t f i N o u a ^Afd yCmu rado,hafta que la Fe fe lo moftraífe co-
tusinCanta.hrisáefimcia efl a peftilen* nocidoíNohollodif ici ihadcsque v é -
//W.No^delfitio que tuuo efta ciu. ccr en eíto.Lo que yo he reparado,y 
dad con la cerciduffib' e que quinera: meha parecido notidámas rara^ fin-
porque ay Valle de Aras* en la Mon- guiaras,qued 12c Haubcrto, q el año 
ta?va,y t ierra de Trafmiera, Sa^Mar- de docientos y vno,diuidicndo ios 
tindeAras en la Berrucca, tier ra de Romanos las Prouincias de Efpsña 
Nauarra^AraquiUy Aracielenelmif- con otros nombres de los antiguos, 
moReyno,y Aralar fe llamó San M i - llamaron a Nauarra, que crapaj tede 
guel de Exceí í is .El nombre lo tengo los Cántabros; ¿VÍ>»<Í t i^rm» yíii . duda 
por mifteriofo. Dame ocafion para £ueporhonra,y memoria de la dicha 
creer que fe le pufo en honra delver- Ciudad deNoua Ara.Pondrenioscn^ 
daderoDios, ó quando los antiguos tonceslas palabras, 
Efpañolescanfados, y defengañados DelapeíUlcncia,pi ies ,que defpo-
deadorarenlos Idolos aldemonio,le b lóaladiccha Ciudad,parece íerque 
hiziero Templo particular el año de l ecayó íu partealodemas de la Can-
tres mil y fevfcientos de la creación, tabm,deque fue herido el Catholi. 
comoefcriueHaubcrto.deque fe vea co Duque Zcnon,y muriófegun eícri » 
miscommentanos .oquando Chriíto ue Haubei to,cl dicho a ñ o , que coníi» I? 
Señor nueílro murió , tnouidos inte- guientementedíze \Zemn T>ux C4n~ 
rioi mece con las iuperiores^ diurnas tahrormn^irCatholicus, a* heÜkofus 
iriflucnciasdeaquelecliplc.que cué , o¿//AMurióimpcrádoriemprcAdria-
ianiQsEuangelift^: porque fimoui- no,quetambienfalleció luego. 
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iii n*i li . • - *k o d ' :y:'>is ' > í 
Vuohijos Zenon; pero parece comoelabue lo .Dé ld izenucf troMó-
i.rqueel mayorazgo faltó en ge.quela Icñalde laCruz.que de iic* 
vid idel padre.yafsi entro en ladig. pos antiguos traían los Cántabros en 
nidad el n i e t o , cuyo nombre fue Ka. las banderas,y vfauan poner (obre los 




taren el efeudo antiguo cf) el blalou 
que tenían de los Lobos : Succedif ¡n 
Jfitgif itéiú Nepos eiusKjtlius 
¿iHtujuúw Crmem^uam adordbant 
poneí><itntC\tnt(tbyi fuper [cpulchra tin 
^anill^ pof]f*it¡uper Luporum infig-
«M.HS grande honra efta para Ja Na-
ción Caílcllana, y Vizcaína,, en cuyo 
Señorío han quedado los Lobos por 
blaíon del Hiendo » aunque trocada 
la Cruz,y íubftituido el árbol. El 
adorar ella Sagrada Señal, el ponerla 
íobre los iepulcros cículpida en las 
lapídas,veniales a los Cántabros def-
de los tiempos quereprobló la Can-
tabria el Patriarca Tabal porque 
como vino con él fu madre la Sibila 
Erytrca,hija dé Noe 3 y rouger de la-
phetjy auia predicado la venida del 
HijodcDiOsaliDiiudo,y que por me-
dió de fu rauerce de Cruz auia de re-
dimirlc.como conlladtl libro oétauo 
de los Oráculos SíbiUnoSíque cs deí-
taSibiia.como proué en los comenta 
nos,y Población Ecleíiaftica , al año 
J8OO. num,4. donde en vnos Veríos 
AcrofticosdanoticiadcChrifto Sal-
uadornueíhOjy de la Cruz. Defta no-
ticia^ Fe predicad3,quelcs quedo a 
los Cántabros, pvríeueró entre ellos 
ladeuocion,y reípetoa laGruz , po-
niéndola en ios iepulcros 3 y temen-
dola en fus banderas, por cuya nion 
lallamauandcípucs los lloi^auos fít 
^ n í . V e a l c ñt&ócl i^m. 8. de la \h 
blioihecadclosPadrcs.al Cardenal 
Baionío^aTcrtuliano^y otros. 
Las letras de los Aci oíhcos fon;/<?-
/us Chriflus Ve i films Scruator Crw 
ífjriDc cuyarcuerencia vinoalos Cá-
tabrosaquel valor tan grande , para 
no temer la muerte, y cantar ,quando 
los Romanos en tiempo de Auguílo 
CeíaríCmciíicauan algunos priíione-
ros paia poncr miedo a ios demás, co-
mo eícriue Ambrollo de Morales. Ef-
taSeñal,pues,leu2nto elDuque á ma-
yor honra,mandando que íc puficííe 
en la parte lupenor de los Lobos, 
aunque no fabré dezir f¡ la pufieion 
dentro del El cudo , ó fi íbera, y por 
tiffibre:pQrque entrambas cofas, y lu-
gares lignifican aquellas palabras: Sw 
perLuporuminjignia, que dize Hau-
betto.Ennempode Kaliofue muerta 
por la FéenEfpihoía de los Monte-
ros la Virgen Santa Celia, fegun el 
miírao Autor,quelacucntaconotros 
que padecieron en diferentes Ciuda-
d c s e l a ñ o d e c i é t o y treinta y nueue, 
Goucrnó efieDuque poco tiempo, 
y no fabemos el año de fu muer te,Mu-
rió en íus primeros dias el Emperador 
Adriano,y fucediole Antonino P ío , 
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Káliofi iccdiófuhi)oZenonlc- tay fictc,y el mifrao año dize Hau-
^ gundOjdeile nombre. Goueinó berto,que fue reftaurada la Ciudad 
todo d tiempo del Emperador Amo- dePlauioBnga.por el Duque Celia* 
nino,cn cuyos días florecieron en V i - no,cuyofitiopone cerca del mar Oc* 
üar del Lidíque era raya por aquella cezno:?Uaio VrlgacireaOcceítnum re* 
partede los Cantabios con los Va- populatatJlaDuceCeltano* Es Plauio 
ceos.cl Obi ípoS ,Andi to , y en tierra Bngalavillade Bilvao^y noeüaua en 
deViruiefca.quceran los Vardulos, la parte inferiof dódeaora c í ta lo mas 
ypjncdclos Cántabros, el Obiipo poblado.f inoenlaíuperior, que 11a-
SiiiTuado.Aquel ram io el año de cíe manBilvaola Virja« Tcndiaíe defdc 
loy quarema.y eOcel de quarenta y SanFranciícó halla lo que llamauan 
vno,FnFnasfnemartirizado S. Pan- Z'/rf»/**^,y alterado el nombre,dixe-
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l'lpt i í icipi^y nombre que tuuo autes, nm ligeros, y fucltos , falicron de fu 
Bng.i da a encender que lo toiro del 
Emperador VcipaUa.no,o fui. hijosque 
tumcroncl prcoombrcdcFUuio;>, Pu-
doaucrícdcípobladoconlapcí le .quc 
hizoel cmíavj ¿fefto ea la Ciudad de 
Noua- Ai a el aáo i }S y apra la repo-
blarían. 
Eíle DuqueCeliano( fino eftá era-
do el nombre) íeria alga n h ¡j o, ó he rraa 
no de Zenon , o alguno que fundo fu 
fcudatario.eftariaíugeto al dentkode 
laCantabria, 
Enconcraronfe por cO:e tiempo las 
dos naciones vecinas de Cántabros 4 y 
Véceos,no se con que ocaíion , fino es 
quefueííeíabre términos, y llegaron a 
tai rompimiento, que acudiendo a las 
arma?, fe formaron Excrcitos de en-
trambas parces: ios Cántabros como 
Montañas,y cnuamio por las tierras 
llanas de losencmigo»,que ícna porla 
tieirade Anudar de Campó a Burgos 
ó aOlorno, llegaron a baialla, la^ual 
laliótan íangncnta.que fue muerto en 
ella el Duque de los Cántabros. TaQ 
arriícados eran ellos Principes cntoiu. 
ees,que tenían por giande honra morir 
defendiendo íu Patria, 
Sucedió eíbbatallaelaño de ciento 
quarecuay nueue, auiendoauidoclde 
antes va cerremoro en Eípaña , y vn 
Eclipfedw^ola dos de luiiOjque pare-
ce anunciana a los Cántabros eíte fu. 
ceño,C*i%t<í.hí rontra Vaceo* pugnante 
<jr necatm e'B ÍH ififo p r é d o Zenon} 'Du® 
eorumfilifisl^tlij^dl^ruli Efto Hiu« 
ber toAlunó el Duque íiendo Empe-
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D E L F P O E L S E G F N D O : 
tu 
r** Vcedio aíupadre fu hijo Lupo, fe-
J3 gundp defte nombre: Suecedit JZe-
nom Lupus filia f eias x i^obops el mif-
rao Autor,Elle Duque viuio mucho en 
el Señorío de los Cántabros, y aísi tu-
uo lugar para ver, y executar muchas 
cofas.Murió eí Emperador Antonino 
Pío el año de cientofefenta y tres,y re-
paro en el Chionicen de Hauberto, c ó -
formcyolctei?go,quc con auer raoui-
doper íe tuc iona la íg l c l ía .y auer íído 
cxecLitada por los juezes en muchas 
partes de Eípaña.no me pone Mártires 
en la Proumciade Cantabria. 
Entrando en el Imperio Marco Au-
relio,y LucioVerojele pegó algo de 
fu pcrfecucion:porcjne en Foncea, lu-
gar ccicadela villade Pancorbo , a la 
íalJ ade los Pirineos.fue muerto el Re-
gimiertto enteramente con todos fus 
Minüh >s,< Oíicsíilcs.qiie tenia el año 
d c v,r.t.> (e * <:;ua y quacr<>:FOÍ»/¡(cea to-
*'< • S<- - 'ociftfefsioitepdei patitnr, 
fiUoHaubeíio.EsaiguraeiKO^quepK;-
domí ñaua l a Fe aora en la Cantabria.dé 
cuya Prouincia dize vnaexcelenciabiS 
grande,y es,que por eftos tiempos nof« 
hablauan roas de dos lenguas en Efpa-
ña,que era la Romana, y la Cantabria, 
por la Romanajentiendo yo el idioma 
Latino^ por la Cantábrica el Caftclla-
no antiguo,yfi bien que la Latina eííá 
mezclada,y embucha con la antigu* 
Eípariola,o Caftcllanaipcroen la Can-
tabria íieraptequedóíin mezcla de otra 
lengua, hafta que los Valeos inttodu-» 
xeronel Vaícuence^ncuya Prouinci* 
de Vaícuña,cntendidos en ella ^eco-
nocen mas^ menos policía en vnas par 
tes (jue en otras,como la que fe habla 
en el Rey no de Nauarra , y Prouincia 
deGuipuzcoa.refpetode laque enAla-
ba^ Vizcaya:y nofolo dize efto,fino 
que la da la primacía délas lenguas de 
EfpañaalaCalUllana ,y ícr laque ha-
blaronnueílroPatriarcaTubal , y í'JS 
dcícendienres.Ibero f y los demás Re-
yes deftapartedeCaftilla Vieja>y Cá 
I * 
Por Efpmvil 
i l b r í M ^ c j u c y o n o p o f i i g o íüidfli j>'ír-
quc no U Itcng0.v^/iwi7 \ M Í * l ingü* 
ytehanturpcr hoc ftmhm iftJtíifpéttW', 
fci l icét Cáf»f*bríC4ttP J{pwana,Ffí¡f Ce!. 
í A u primitíUtt Ui(p¿nn(i%qu*c<eptmnts 
l&úiéithubdUo^lmms , & fmeeijjbtH* 
eofttm J^^-v.Eíloeí Hifpaleníc, iitjuie 
íigo,aunc|uc I oíeph Morete quiere ha-
z e r p i e r o e 1V a f c o n g a ti o, c o aio íi I o 
huaiera Tubal,y fus dcícendicntcs ha-
blad o en tod a Eípaña, por dos, ó t res 
v o z e s C a fi: e 11 a n a s, q u e i a s q u i e r e h ;Í E e r 
de raiz Vaícongada,como íino hirviera 
vosesenel Valcuence deraixHcbrcs, 
coqoo el de lanua , que es nombre de 
Dios én Vaíc i icnc£ ,dd Geona Hebreo, 
Eolas palabras de Hauberco. Acktier-
ra el Levtor.aunque fea d e p a f í o , ÍJ fon 
fingidos Ies Reyes de Berofo3el de Fr. 
loan An-ifo, ó por mejor dezir ,el de 
núeítío E í p a ñ o i Lucio V a l e r i o , ó f í fon 
muy verdaderos,y l e g í t i m o s contr?- el 
d^larae del PadrcMarí3na,y de otros, 
pues fe acuerda dellos Hanberto aquí, 
j en otros aiíoSjComo es el de í 5. 
L legó el año de cifnto y í e t e n t a y 
cirico^n que murió el Erapcradd^ L u -
cio Vero Antontno, c o m p a ñ e r o , a u e 
aui?. tomado Marco Aurelio AtKoni-
no^lamadoclFilofofo con que huuo 
de quedar folo con el cu y dado, y pelo 
del gouicrno,vlo3CantabrosJy fu EUJ-
queLupo^anfados de tsnta paz,que 
auia^ueduraua veinte y feís años , y 
v;endoquclagenie íc multiphcaua,y 
la cierra no fe cUhmsa, m daua defi, 
p^raaÜ.nenía. los a todos, trataron de 
hszcr vnafcilida los que habitauaft la 
tK-rradc Ginpnzcoa , y formando vn 
f 
nfiHtOKFéWQ* De donde fe \ v qbc ' 
yah». Vaíconcs íeauiauapodciadíun 
loque ames auian tenido los Can-
tabror.,0 fe auian en ello rcíUuiido, 
p é s a l o s V a í c o n e s d i e r o n í a tierra de 
Pamplona Ptolomco , y otros GCÜ-
gráphós. 
Era D u q ü e dflos Vafccncsen efla 
oca í ion Gr imoaidOjüquien mató dé-
tro de cinco años fu hijo Galarcdo, 
quedando con el cargo, como c í a iufc 
n u c i l r o C o í o n i í l a . ^ ^ ^ í i / . i g o . Ga~ 
laredusNefocianus', I)ux Vafconum ¡n* 
terfíctt T a i reír. GrimoAldí¿m3(:Qi\ cu y as 
akeraciones, mudarla de feñores en-
tre los Valeos , y bucw fuccí ío que 
auisn tenido en cfta falida los Canta-
bros , t ra tó ei Duque LupodediUtar 
los temimos de la Cantrbria: y aísí 
fundo los Pueblos de Ameícua , y A -
bar^ugaenla comarca de donde fe fun 
d ó muchos anos adelante la Ciudad de 
E i l e U a . S u c e d i ó e ñ o el año de ciento y 
ochenta y dos,comoefcriue el H i í p a -
leníe . ^ í h a r f f i f a , (j* lAmefcua ínter 
Ccntahfosfopulatafunt a LupOyODuce ' 
Cantalrormn* Cumpl i eron íee f t e año 
treintay tres del gomerno de Lupo el 
f e g u n d o . y e n e l a c a b ó fu vidaei Em-
pcradorMaíCO Aurelio Antonino,de. 
xando en fu lugar a Commodo fu hijo, 
aquicn poco antes ama hecho compa-
ñ e r o en el Impcuo. A l Duque no se 
q n a m o l e d m ó l a í u y a . Loque v^ocs, 
que fe c o m e n t ó luego por Commodo 
v na pcrfccuí:ion,que t o c ó a lo interior 
deles C á n t a b r o s : porque en la vi l la 
de Miranda de Hcbro fueron muertos 
porla'f é m n c h o numero de vcz iuosd 
y. 
i m i d a b i c E x e r c i t c ^ p u í i e r o n í i t i o f ü - ' a ñ o de cierno y ochenta y cinco, y en 
b r c l a c i u d á d d c - P a m p l o n a j y defpucs 
q ü c l o , .:c:cados htzieron loque pu-
L' ^ ¡ v i d í í n l a c m r a r o n con muerte de 
ÍOI'ch os, y 1 a faqtiearon,d c at ádola d e f-
t;iuda,y deshcchoslos mejores e J i í i -
c ' o s q u e t e n ¡ a i C o e l m¡fmo hnor paí-
faro >a b villadePalces,donde hizic-
roiüotnifmo. Tcncmoslo de Haubcr-
yi*%¡4nktT)ti ii^Xiititahrifcreces Vaf* 
tofiwf fwflént i (Jf íxtjidnt Tampilo» 
la villa de Bilvao padecieron 
martirio íu Obifpo San V i . 
í t o r , y otros veinte 
ocho c o m p a ñ e -
ros. 
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D E L DFQFE Z E P H E R Í N O : 
T ) Or muerte de Lupo entró Zephe-
% r¡no,Acucrdafc flcl Hauberto con 
ocafiou de la fundación de Malaria, que 
pone entre ios Cantabros^eque darc 
raoscuenta.Sucediero varias cofasen-
tree i íoSjdurádofudignidad.Vnafae , 
10 , que el año de ciento y nouenta y ocho 
florecía en Efpinofa de los Monteros 
Orduana,Donccllade nobilifsivno l i-
nage,yel año ílgaience fue muerto Mi-
rando,Duque de los Vardulos en vn 
199, lugar dentrodelaCantabria,llamado 
Fuente S a n a b r i a . ^ ^ . l ? » / . í 9 f .í« Fo 
te Sanahña in Cantahris occijjus efljKíi* 
ratidu-uDux T^arduli^Mo se que Pue-
blo feaeldiadeoy, aunque el nombre 
deFonteSabananalo he le ído en pri-
uilegios de Valpuefta, 
Pero lo demás pcfoes,que el año de 
dodentos y vno, auiendo (ido muerto 
Commado en Roma por fusfamiliares, 
y íucedidoEl ioPert ínaz ,quefaeoché 
ta y dos d tas Emperador, y a cite Di* 
dio Juliano , que lo fue íefenta y feis 
días entró en el Imperio Seuero, y eílc 
fe hizo tan fcñor,y dueño de la Coro-
naty Cetro,que dexando oirás cofas 
que no coca na Eipaña,fe metió en di-
uidir,y difttnguir connueuosnombres 
las Proumcias.queia componen y dán-
doles nueuos términos , como fueron 
a vna parte de la Celtiberia el de Ara-
gon.y loquemas me admira,que dé lo 
que abra^auan losCantabros^hizo cin-
co,que fueron CaílUia,laque llamaron 
Vieja,por Brigia,Vizcaya,Noua-Ara, 
Gui puz coa ,y kVxbbMocanno cttféimnt 
y^omvnMnidere legiones Rifpannidru 
tn alrjs ternñais ,^ 2* nommihus,fcilicet9 
Go :hülo7tia^%_Ar,i^QtúayCd¡}ella, 
ro HiubertO'Y aunque nombra a los 
Romanos en común, bien íe ve^ue fue 
con orden del Senado , y del Empera-
dor Seuero; de donde íc conoce, que 
ya los Cántabros admitían ordenes de 
lloma,p6rtenccicntes al gouicrno Po-
!itico,linoesquelos Romanos hizief. 
íeneíladiuiíion quanto era de fupar-
tejara ir mejorjugetando no foiame-
telaCantabnajíinoiodos los Pueblos 
d é l o s Pirineos:porque he reparado 
ique todos efeos nombres fon de las Pro 
uinciasaias guerreras ,y valeroías de 
E f p a ñ a , y que mas auia dado que en» 
tender a Roma^omo el que no puede 
comer vn bocado de pan grande , que 
porque no le ahogue lo diuide enco-
cados pequeños parapoderlopaífar. 
De ios nombres que aqui vfa Haa-
berto,y fu origen, podrá diípntar el 
queeftuuieremasde cípack),y ii Cata-
luña tuuo el fuyo defdeaora,amesque 
vinieran a Eípaña Catos,Aianosani Go-
dos i í i el de Aragón aquella parte de la 
Celtiberia.cjue caía entre ios dos ríos 
Aragonés, como fe colige del M , V i -
uar,ydeldi lcuríodcDonIuan Briz ca 
la hiíloria de San luán de la Peña , íi el 
de Vizcaya,de Valcagra por cauía de 
fu Vaíconia,y lengua V akongada^ue 
dezimos Valcuence,comoelcriue Á r -
naIdoOyhenarto,y lomiíraode los de 
Guipuzcoa,y deAlaba,que yo del de 
CaíUllaVic 
ja^uceraaqueliapartcdc 
los Cántabros, y Elpanoles Vctero-
nes,que caen por tierra de O ñ a , y Me- j 
nndadde Villarcaj o, bien creo que 
auia comentado a vfaríe deíde an- -
tes del Nacimiento de Chníto", quan* ' 
do los Cantabros^y E (pañoles cemen-
taron a leuantar muchos caítillos por 
aquella tierra^para defenderfe de los 
Romanos.como fe admitió por Hau-
ber toe lañode ^910,y del de Nauarra 
cftoy tambicnperíuadido,que vino de 
la ciudad de Nona Ara,dequienfedi* 
xo arriba hablando del Duque Zenon 
el primero^uo de 158. y no d é l o s 
otros piincipios de quien quieren Ta-
car 
I V 
car otro* el dicho nombre. 
Llegadoeíaño de docicntos y ícis 
<}el Nacimiento,Imperando el milmo 
Scuei o,y íiendo Duque Zcphcrmo.pa 
rece icr que fe fundó por íu mandado, 
ydiligcnc^v021 villa,o ciudad entre 
losCantabros,aquienHauberto llama 
Salaria, Salaria inter Cántabros con-
¡¡rucia efi ñZephetino Ttuce, No sé con 
certidumbre que Pueblo fea el dia de 
ov/i la villa de Salinas de Añana, tres 
leguasdeMirandadeHebrojíi Salinas 
deRuí ló , tres leguas deEfpinoíade 
Jos Monteros,0 íi Salinas de Leniz en 
Alabeó Guipúzcoa. 
No se el año qne murió el Duque 
Zcphenno: porque no lo íeñala mi 
Háuberto.Pudó llegar al de docientos 
veinte y vno,en cuyo efpaciolucedie-
tóti vários fuceííos en Efpaña en lo 
Eclcfiaftico,por caufade las perfecu-
cienes de los Emperadores Í pero den* 
trúcelos Cántabros huno pocas noti-
cias déftóiporque fíempre durauan te-
mtdds,yreípetados.Eftoíe vio cnron-
ces,pues auiendo Seucro el año de do-
cientos y ti czc acabado el linpcu..t(i 
la vKla,y ndo niucnoíuhijo Amoiinu) 
BaíianoCaracaIa,eldcdt)citiiu);ldic2: 
y nucucLucioOpilio Macano con fu 
hijo Diadumcno el de docientos y Vf ib 
te llegando a fer e le í lo el dicho año de 
veinte y vno Antonino Eliogabalo,los 
Cántabros que auian c í h d o a la mira 
de citas reuoluciones de Roma,y del 
Imperio,íalieronpor Nauarra ahRey-
node Aragón cóu fucxercito,y ñopa* 
raron haftaponer cercoala Ciudad lia 
mada entonces luliaExcelfa,y oy Xel-
fa,y auiendola entrado por fuerza de 
armas,ladeftruyeron. Era Ciudad to-
da de Romanos, y libre,como los de 
Velilla, fegun Plinio, que los llama 
Vdlitenfes jy Cd[eftfes, y lo fauorece 
Luirprando,que de Zaragoza áTorto-
fadizeque auia mas de treinta Fue* 
blos Romanos. Aís i viendo la buena 
ocafion los Cántabros, la defíruyeion. 
iSínn&niaii iIuUa excelfa in Celtihe~ 
riaP^aftatatfía Cantahrif* Efto Hau-
berto ,que aunque no lo nombra 3 pudo 
fuceder en vidadelDuque ZCf>henno| 
i 
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DEfpuesdcZepherino entró en el Magiftrado,y Señorío de Canta-
bria Lupo tercero defte nombie^ccu' 
yociempoaymuy pocasnoticias,pues 
folamcmevnahe topado,que mehaze 
barca dificultad,y es,que el año de do-
cientos treinta y tres, reedificaron los 
VaceosaEípinofade los Monteros,y 
^ueiaria.c^/w.iDnz.i^. Vfli» 
caw) (y» Guttariam Vrbes reedificante 
^ftoHanbcrto. SonlosVaccoslosde 
llerrade Campos.Toraaron el nombre 
^elaQudad Vacea,queoy es la villa 
J^Cca^legauanpor el Oriente a V i-
y Fria, Rubena, y Quinrana Palla, 
^os»ytres leguas de Burgos, por ti 
^"ptemrion ,huuo tiempo quellega-
uanhaí\aAguilardeCaiupo,y montes 
75 dclosVacccs,lhmaHaubcrtoa^uclU 
tierra, y la tierra de Burgos, Itero de 
r i o P i í u e r g a , A m a y a , y Villa-Diego, 
que tocauamuchoenla Cantabria, y a 
los Vuótiones Caftilla de los Vaccos, 4^nn% 
lallaraatambienjyqucporaquientraf-
fcnaguei ra abierta contra los Cánta-
bros,y íe hizití íen tan dueños los Va-
ceos^ue llcgaííen ala villa deEfpino-
íade iosMonteros,no fe me hizicra d ¡ -
fícultofodecieer,y que la reedificad 
fen,pues hemos viíto que también pe-
nctrauan los Cántabros todaNauarra#1 
y entrando en Aragón vfauan de fus 
acoftumbradas ho(tilidades:mas llegar 
a poblarla villa de Guetaria, como fe-
ñores.no puedo creerlo que fucííc por 
tierra/iUüquc t í l o d e u i o d e fer yerdo 
ppríácÓlta«ó poi amiílad,ó concierto, 
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algimos Vaccosnoblcs .óacaío diílcr- puíicron litio a la cimlatl de luliobri. 
indosChnllianos, como íaccdia en-
tonces en lalglcfia , ÚC que ay luri'oi 
cxcmplos,ycH:o vlcirao tengo por lo 
mas cierto. 
Fue muerto en tiempo del Duque 
LupoelEmperador Antonino EUoga-
ualo,comoíiunfame vida mcrccli,cl 
año de docientos veinte y quaci o, Alc-
xandroSeuc!ro3príraoíuyo3quelefu-
eedió,tambiei\fue muerto alcuoíaiii?-
te^unquefue mucho mejorqueM, por 
el añode docientos treinta y íicte. Lo 
ixiifmofucedióaMaximo^quc aaiendo 
fido grande períeguidor de Chriftia-
oos^ acabo el de docientos y quareuta, 
y no país ó menos por los dos Gordia-
nos.padrcjy hijo.que murieron prefto 
defaftradamenté , como fucedió por 
Máximo,y Pupieno,quc fueron elec-
tos por el Senado, executandoíc eftas 
muerres por los íoldados dentro del 
mifmoanod^ ijuarenra , haíla parar el 
Imperio en Gordianc^hijo, y nieto de 
flos dos Gordianos, que no le cfperaua 
me j o r c a aia q u e a e 11 o s. 
Con cÜas cofas, y noucdades,nohu-
wo alteración en los Cántabros , cftan-
doíc ^ ^amira:porque no veo relación 
en el Hífpalenfe.aunque yo entiendo, 
quítraguiuanalgunafalida conrra los 
Roroanos:porque prcuiniendoíe cftos, 
Qdcícaadoíatisfaceífe de lo paitado. 
,y 1 a d ci 1111 y e r o n c l año de doc i e n t o s 
quarcta y quatro. JR^ wuni T*fjphfi*4M 
héfttnty&vu: Haubci to, aunque no ex, 
plica de qual luliobrigatuc la dcílrui. 
cion,fi de laque pore Plmio cerca de 
la»fuente5,y n«cimicnto del Hebro 
que es lugar de Obrcgon.ó fi de laCm* 
dad de Logroño: lolpccho que lo en-
tiende déla fcgundaqiorquc íkmpreU 
nombra con explicación de íer Logio, 
no.Tomaronen eíia ocaíion muchos pri 
fíoneros,y alaba, y cuenta el valor de 
Amar ata doncella ; pues íiendo prcío 
conottosZenonfupadrCjtuuo tal rao-
do .quee l la lc l ibró con admiración de 
losqucc ícnuian las coías ác aquel íi-
g] o. ^ámarat-d Virgo k Yiticu lis patrtm 
fuum 2Zcnonem Cantáhrum lihcrauit* 
Eíto Haubcrto el año de docientos qua 
quarenta y cinco, que fue celebrado: 
porque en el fue muerto e 1 Emperador 
Gordiano atraicionpor Philipo, natu-
raldc Arob ía^uc ie fucedió en el Im^ 
pcrio,y en el roifmo falleció LupOjDu-
quedeCantsbria.Murjo en Varé^,lu-
gar vcz inoaLogroño,y enfrente déla 
raifíBa Ciudad de Cantabna,a la ribe-
ra del Hebro,por donde fübian los bar* 
eos hafta la dicha población, como ef-
crinePlinio ^nn^nui^iVdri*cif 
Cít) H lioht ¡gam ohijt Lupus, Vux Canta* 
hrorum .El loHaubcíto . 
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Vcedió en el Hilado, y Magiftrado 
3 ^ losCantabros Lupo.quartodef-
r e nom br e, A í s11 o efcr iuc el miímo Au. 
tOV.Succtderwtt ei in jA*giftratft Zu-
/».< ,y defde aqui adelante no podré 
p'rofí ¿uir con la cuenta de los a ñ o s d a -
dckac;idavnoloquele toca: porque 
pone lu-jgo once fnceííores de Lupo.có 
loiamcntelosnombres , hafta llegar al 
año Jeícrcciemosycatorzeeuque mu 
rio Andcza en la batalla vltima que 
dioRodcncoa los Moros, E i medio 
queheefcogidOjesrcpartiracadaDu-
qucfde once que ion por todos, quaré* 
tay dosañosdegou. icrno, de quatro-
cientos quarenta y nueue , que reftan 
deíde aquí hafta el de íetecientosy ca-
torze.-porqueíe apliquen por mayor a 
cada vno los fuccílos déla Cantabria. 
En el tiempo deftcDuque.fue muer-
topor Decio el Emperador Philipoco 
fu hijo.quecradel miímo nombre,cor-
riendo el de docientos cinquera y tres. 
Dentro Ucvn año murió Decio. El de 
cin-
>5^  
cínqnehfíi y ííctc fueron muertos C i 
2^'llo,y Vol'iíiaiio.tjuc mipcrauan jiui-
r-ís.y Jcípucs dentro de ijuacro nieles 
EmíIifnotqüe les auia ínccciido, los 
íiguio en el miíaio camino dé monr 
yiolenramentc, vmiendoaparar eJ Im 
perioen Valeriano , queiuego hizo 
cornpañeroen ladignidad áGal i ieno 
íu hij'.>,como íinolcseípcraiaotid fe-
mejaate HiUertcá vno, y aocro que a 
losdemas.puescl padre vino amorir 
en Pcríia preío, y abatido, y el hijocn 
2éi* Milána!gt]nosaños adelamc : deque 
tratan los que eícnuen las vidas nite-
3iccsdeí loi .Ceíares, y íus merecidas 
mnertes , que pueden leerle junras en 
Pedro Mexia, que las c ícnue con mu-
cho acierto,y erudición , y conci elíi-
Jo que pide U grauedad de las perío- ' 
fíneñeefpacio gouernauae! Duque 
laCaiuabria: y no bailo en ella cofa 
nueuaí pues aunque auia edictos, que 
venían de Roma contra los Cliriftia-
nos, y morían en otras partes de Efpa-
; ña .de loquea losRomanos cltaua íu-
getOjy reconocía, pero en mas de vein 
tcañosno he topado Chriíliano algu-
no muerto entre los Cántabros , hatta 
»68« el dedozientos lefenra y ocho , que 
auiendoie erigido en Epilcopal laCiu 
dad deOíma de Val de Gobia ,qiiefe 
veoy cercadeia PcñadeOfduña.con 
el raiimonombre, aunque reducida en 
pucblode treinra vezmos, y auiendo 
gouernado SanFortunatoalgunos años 
aquella nucua Cathedra , vino a íer 
muerto el dicho año, como lo eícriuc 
el Hiipaleníe i quecnelCathalogode 
íus Obiípos dize lo (iguicntc : y ^ é 
'nenfes Epijcopi in Vifcagiaprope mon-
ttm Uardan 'i incipifrunt fewpore % 
totnorum. Trtfuas torttm fttit Fortuna-
*** LyA tttyrann Du, CCCX^It^ 
ly^ Elañod i doxiemosy letcniay vno» 
dtfpiies que tac muerto el Emperador 
O.iUifno en Milán, fue mar|yf.j*aJo 
S^lulian, Obi ípodeBi luao , juma. 
JJearc con íu UcrflMUiO Sm Do DÍCÍO. 
t>! '-cío el mifmo Autor d i el Ce oiuc'ó: 
^ i v . D n i ] **&é*héri¿¿ íin\iOcce<t, 
/ 
nnm Sanllus hiliétnns V.pifcofn.* , K^ 
j'M/rr (tnt VowkiHs , Kt.ttiyn:*. De 
aquiíe vé ¡ quin m i l , y tííÜcultoÍB-
memeprendía el íuego dt la pcriccu-
cion en nena de Vr/1 aya. c] liando en-
tre tama multitud,como danbana el 
cuchillo en ouas panes de Elpaúa, 
apenas cayeron tres Many res en ella. 
Mas aiendian IcsCaniabrosa ganar 
la gloria, y la noma por el derecho de 
lasanr.ascomíalos Romar.os,y íus có -
fcderados.que con los Fieles. Eito les 
dauacuidado.y aqueliomuy poca re-
putación. Afsi e lanodedoz iencos íe -
tema y quanohiEierononaíahda por 274 
tierra de AguiUi de Campó, y VdU¿ 
DieVo,ypui;eroncerco a U Ciudad de 
Saíamóíi ,queoyíevé tres legua» de la 
dcBmgos, y entrándola con íu aceí-
tumbradupreílczala deitiuyei on,y ía^ 
quearon con muerte de muchos d é l o s 
moradores ; Cdntabrl yajlant Stgui* 
famoncmyrhcm^ Elío Kaubcrco el di« 
dicho año* 
Tomaron ocaííon para efta acción, 
el ver la reuolucion de las coías del 
Imperio Romano tan deíquadet nadas 
de aquel orden, y ccmpontió antigua, 
yaqucllaautondad con que eran ref-
petados,y obedecidosiosordenes,, y 
decrctosdel Senado tan porel íuelo: 
porque la fortuna auia trasladado fu 
poder defde las letras alas ai mas, las 
del azeroeranlashcjasde iosiibros,y 
las leyesi con que ios Cántabros, y lus 
Duques ha? ian lo que quenaruElEm* 
perador Claudioauiaiutedido a Ga-
llíanOidcídeel año de dozientosy le-
fenta y nucue* Munoc] ano de íetcnta 
y vno, Leuantaron los ío]dado* a fu 
hermano Qnmniro , a quien maiaron 
dentrode pocos diss losmeímos , En-
t ioen íu lug.Tr Aurchano j y eñe go-
uernaua por el añude viozuntos (eien 
t a y q tí & í r o, q u a;, do los C a p r a b ro s d c f 
rruyeron a Sa'amoi jpes c- tampoco luc 
cc'íamuy dn'able íu Impeno ¡ porqcc 
el año de do/iemoi.leter u y lie re fue 
muertopoi !.ns mclmosde (u Palacio. 
Ací lc rig'nóTaciio,que n.ut .o de íu 
eidcimcdad con pocos u eícsdt Impc-
l1 no, 





rio. J.(i( <';>ruhermano l:loriai)0,tiuc 
Jo ijozo pocos menos, muñendo a ma-
ros de los íoldados. t'uc Icuancado 
Probo, que no muiionaturalmente^o 
molo merecía lu valor, y prudencia, 
íinoatraición de algunos principales 
del excrcito,el añodc dozientos oche 
ta y tres. Entr o luego Caro, que hizo 
Ceíarcs a fus dos hijos Carino, y Nu-
meriano, y íolo imperó vn año, íiendo 
muercodc vnrayo,que cayó elhndo 
confucxercitoala ribera del Tigris, 
yendo concra los Perlas: y antes de ía-
lírdél, fueron también muertos Cari-
no, y Numeriano .entrambos a Hios del 
cuchillo , quedando el Imperio por 
Diocleciano.Y es cofadignade atimi-
racion, que auiendo perfeguído a la 
fflOtlftl uosdei Imperio Romano , y dc-
rcinadotaiuaíangre de Man y res en 
Eípaha, con todo eíío tampoco he to^ 
pado,qtntodoel Señorío de los Cán-
tabros, íiendo lobo el que tenían por 
cabera, huuicííe muerto alguno • por 
lo menos en Hauberto, coniorme yole 
tengo, noay Ciudad que a la Canta, 
tabna pertcne zca,donde íeñale algún 
martyno, fino que pareció a los tiem-
pos primeros de laGracia, profetiza-
dos por Efaias, dequeauian demorar, 
y deícaníar juntos envnacueba el lo-
bo con el coxdzio.Hdhiíabit lupuscum ¿ r , 
¿gao* Con que quiero acabar con las ,A 
noticias de nueíhoDuqucLobo deCá-
tabria,cuyotermino afudignidad ,y 
v idaleñalóconel año de doziemos y 2^7* 
Igleriacafitodo$eftosEmpcradores,ó 'ochenta yfietc, 
C A P . L X X X I . 
D E Z E N O N E L T E R C E R O . 
AL Duque Lupo fucedió Zenon fu ht jo,Tercero de efte nombre. 
Doy por Autor deeltafucelsiona nueí 
tro Hauberto: cuyas palabras pondré 
ei aña de fetecientos y catorce, porq 
no quiero andarlas icpitiendo. 
Doylc de gouierno otros quarenta 
y dos años; en cuyo difcuríohuuo tan-
ta reuolucion enlasesferas, y fevie-. 
ron tan mudados los polos del gouier-
no de Roma, y de la Igleíia, qual no íc 
auiaexpenmentadodeídequelos Ef-
pañoles conocieron á fus primero^Ke-
yes: porque tuno el Imperio Romano 
los efectos contrarios, aloq prcten-
dianfusCelares, quedando humilla-
dos, y rendidos de íosmeímosque hu-
millauan, y abatían que eran los Fie-
les, 
Comentó Diocleciano a perfeguir 
lalgleíia en tiempo de Zenon: y d í a 
gue r i a q u e 1 e h i z o e n lo que d e E1 pa ñ a 
lercconocia .fueran lai.gricnta. Ljue 
entró mucho en la Canubna. Duelo 
por fus años , como lo eícriuc nucítro 
Cronifta. El año dedoi1CiUos y nü. 
uentafue abrafadalaCiudad deFriaSi 
no quedando enella vna perfona3 por 
hallarlos á todos Católicos. Ofreció-
le la Cantabria á Dios cite facr;íido 
tanagradable a líetedias deFebrero, 
y el milmo año fuejon muertos en 
Aguilar de Campó Majdrao , y Da-
das. 
El año de trecientos, en la Ciudad 
d e L o g i o ñ o maiaion aSamaLucia con 
fetentay doscompañei oi. En la Viila 
de Puerto de Santoña a San Ananias 
con otros. En la Villa de Sautillanadc 
Afturias,que también pertenece a ios 
Cántabros,pafsó lo mu mo por muc b os 
Ciudadanos , treciemoi nombra San 
G í c g o n o c n i u Caialogc;. Era Ciudad 
famolai líamauale Cüt\..\na de Aíiu-
rias, aditeiencía de Cuenca de Cam-
pos,y Cuenca de los Celtiberos* Era 
Cabera de Condado^ Gouernnmla el 
íbndcLupo: y al Conde,y C'ondeia jes 
quitaron poi la Fe la vida. Meiete el 
texto de Hnuüeitoelia noticu.í^Ar./-
/H;Í / -
500. 
pwlti ciftc* mfdem yrbh J i A r f y m x uertidk a UFlíi.y recibido clíicrom ro 
rq*CltmS*¿ t'**p«A (owrs . t : » )>xor eius útíi H . i p u l u u » JMH S . S i l u r HM- .h i* » - IÍ 
¿atmMWLfdriáárf j .ViXáoíot i fr tnénfá .1 (6ntfA)croro(lroU Rcputolícf 
bla?cnSantillana, o cuSanraudcr ios ChriíUana-.y l^IblandodckCatítÉibi tfl 
ponequecsSanTruddn^finSicroiuc- íccrigióériIgléíiaCatcdul ladéSiíf-
fonaiucrtas.yancaCcncclla ,y Hiena. taMariadcValpucíla.dodcauiamncr-
gs Pueblo quátro leguas dé. 0iia en el roíjanPcdro Diácono. Ello íuccdio el t i é ¡ 
Honor de Sedaño. EnSaruiUanárcpl- año de 315. fiedo fu primer Obifpo Se-
riéronlos niattyrios en Santa Anato- ni o. Hícnuelo Haub:rtocnlus Cata-
quiaviuda. Enla Vi l ladeEípinolade lagos^oreítas palabras: Epifcopi Fa l* 
josMontecos mano S. Félix con otros foiitamincipiemntimpcrantcCoHjlantu 
Companeros. Delhaie mención San noanno DntCCCXy.Trimuseorumjuit 
Gregorio Obifpo de Illibcn en elCa» Sénius* Los íuctlíorcs qné cuno en ia 
talago de lo» Mar tyres,y diseque era (ligaidadtneron muchos, y de grande 
Obiípo. Saaudad, cuyo Catalogo tcgoelcrito, 
Eílos he facado del Chronícon de Algoda qreparar cique Haubcrto 
Hmbcrto. Fuera dclloshazevn Caca- digaiclenantó en Catedral eftalgleíia 
logo el dicho San G egorío de otros imperando Coníiantino i y no íierido 
muchos que padecieron enEípañaen Zcnon Duque de U)í>Caruabros:porque 
lomas v iuodelaper íccucioñ deD.o- parece q ya vanan los Duques oprimi» 
cicciano, qucyalotengo impre.íío,y dos con ia grande zade los Empcrado-
lo^quetienedela ProuinciadelosCá resRoraanos,y eraníus o b e d e c í a n o s ; 
labros fon, S.Pedro, que íiendo Dia- pero veo ligmticadoiocorrarioel año ^ 
cono fuemaeito en Valpuefta, Villa de^i^.enqueponeclmiímoAutorvna * * 
de Val deG^bia. EaSanrillanaponcá íal idaquehiZieroneílasgentesporNa 
S.Lugencio ,y Doda. EnS.Scbaítian uarra,tanpoderofa squc poníédofitjo 
dclPad'agc,ancigUA Villadc Ipuzcoa, a Pamplona (que yaeva la íegúda vez) 
S.Leonatodorocon otros tres Compa laentraron,íaqucaron,y deitruyeron: 
ñeros .EnObiegoin,óLogroño Sama tyínn.Dñ^xg.Tampilondyaftat* ef i¿ 
Viciana, y cnMocricoel Obifpo San r^«/^r;V, EitoHauberto.De donde ÍC 
Turdaturo. Ellos Gregorio, concia- íiguc^qneíiempreobrauá citas gentes 
yendo fu Catalogo con dezir, que fue- muy abíoluros J e indcpcndcnres del 
loatamoscnEípaña.ylasProuincias, I npciio ,yqiie los Vaícones íe auiaa 
y Ciudades, que loio D.os puede co- ap )dcradodella,y de fuCucncamucho 
líiÚQi.Quorumnomtn^/oífás Deus nu- ania , pues losCantrbros la tcnian por 
mcrdrcpoiefln 'Ciudaddc enemigoSíOÍcauian en ella 
Paííado yaeftcmar üermejo, l legó rethtu¡do,que eslomascierco, como 
elafjpde ^04. en que renunciando el dixecl añode 175. Deíde cftc año de 
Imperio Diücleciano, y fu compañero diez y nucue adelante,hada el de vein-
Maximiano,cn Conlhncio, y en Gale- te y nueue, no hallo cola de nueuo en la 
i?ío,íecomentaron ámitigar lasperfe- Cantabria^mas de que el de veinte y 
cuciones,y los Fieles a dcbhogaríe:en ocho íe celebró vn Concilioen Logro^ 
cuyo efpacio no le^go noticia de loq ño.paraadmitir losCanoncs.yCapitu-
hazianucüroDiKiue Zenon ,ni quehi- los del Concilio Niccno; que no se íl 
zo.niobro a vfítade tancas muertes í¡ pertenece al tiempo de ZenonDu« 
craChtilHano, y fiera Idolatra, como q u é d e l o s Cántabros o al del ' ^ l 
uo le nombra en iai.exccucu)ucs de fus que le fuc^dió. 
decretos. (*?') 
;og MunoConílancio.aqLiicnauiac^i-
dolode Bipuña,el año de jad. Eiuió ^ 
talulugar Conliátinoiy auiendoíc co. 
P z CAP, 
p 
Corona Real de E/paríJ> 
C A P . u a x i i . 
D E L y P O Q V I N T O . 
Or muerte de Zcnon el Tercero guado. feganalgunos Autores: otros 
c n c r o c n c l S e á o u o d c l o s Canta- di¿ciiqucci dcijuarcuta y tres. Entró 3., 
bíos el Duque Lupo lu hijo ,Qointo en el Señorío de Efpaña íu fcguudo 
dclle nembrcEícnuelonuel tro Hau, hcimano.llaraadoConftantc: en cuyo 
berro, Gouerno en tiempo quegoza- ticmpofioieciacn la Ciudad de Sala-
ua ia lg l e f i a laedaddeOío , coniosta- na (de quien íc dixoci año de206.) 
uores que ballaua en el Emperador IoanPresbytero,grande Poetare quié 
Conllantlno-.aqulen Oíos licuó para haze mencionHaubcno c lañodequa-
fielaño de trecientos y rreinra y fíete, renraytres. 
?S7, muriendo con opinión de Samo. Su. El añode trecientos y cmquemafue 550; 
cediéronle fus treshijos/Jonliantino, bien ícñalado : porque no lo]amenté 
Conftance, y Conaancio^uiendoedi- murió Lupo Duque de los Cántabros, 
í icadoen Efpaña mas de trecientas fino el Emperador Conítame. El Du-
I^lcíias. No (abemos d é l a Canta, que fal leció en Varea , junto a L o -
bnamachoipero el figuicnte año de g r o ñ o , y el Emperador faemuerto en 
35S- treinta y ocho fe edificaron enLogro- el Caftillode Elna en Cathaluña .por 
ñ o . y enSmtillana is leñas , y Monaf- ordendel tyranoMagencio: Con que 
terios.conque fe conoce ,,qla eilatuas todoelpcfodel Imperio cargófobreei 
deius ídolos lis veaiaa arrojadas los tercer hermanoConftancio.Deí Empe. 
Cátab oscnVos dcívanes de iascafas, rador,elcriucnloelCardenalbaronio, 
fino las aman coimcrtido encempa, y orrosidel Duque nueftro Hifpalcníe, 
340. Muí íq el año de trecientos y qua- ^tm.T>n^o*V4feacircaIuleobri£ám 35o» 
renta ei Emperador Conftantino el Se- ohijt L u p u s , V u x C a » u h w r w i 
C A P . LXXXIII . 
S ) E L T > y ( l V E C E L I O : 
•pNlugardeLupofuced ioCc l io íuh i Eaofucedióelañode5S5JegunHau: 
• ^ j o . De cuyo linage hallo algunos berro,q uguiédoaDextroeícr iuelo í i -
claros varones,y mugeres^ Sama Ce. %uihit\T Uccáaeiuitas egregia interCa-' 
lia V i r g c i i i y MártirenEfpinofadelos tabrashoceoáeanno^miracmnicodiáe 
MonteroSíalDuquedeB.luaoCeliano, Florecierómuchosilullres Varo-
^ « . 1 4 7 , y aLucioCelio, Obi ípode Viruicfca: nesentiépodelDuq Celio.comoS.Do 
1 e>i. de quien efenue Hauberto. nato^Lupo^Obilpos deSantoña.y otro 
Gouetnó en tiempo q la heregia de Lupo .Obilpo de la mifma Ciudad: que 
Aruo v mo a picar en los Cantabi os.co alsiíhci 6 a losConcihos qle celebraro 
moenloderaasde Alia,Al:iica^y Euro- por eftos t i é p o s enEípaña-y entiendo 
p :^ y no ay con todo eíío cofa notable en cráde iafarg iede los Duques deCan-
lu t iepo ñ u s de aucr muerto el Empcra- tabriaidonce eílaua tii v fado, y cafi re-
i6j% d o r G o a l i á c i o c l a ñ o d c ^ d i . y íncedet- d u c i d o a propiioel r.óbrede Lupo,En 
^ ' l c I i i i i a : .oApof ta ta ;b ic p a r e c i d o s e n l a las I g l c ü a s ^ a t e d í a l e s de ValpucíU, 
c ^ d t c i ó i y auerletábtg edi f icado enue Oímade Val de G o b i a , Flauiobri^a y 
los faacroros la V i l l a de P i a f cnc i aen otras, floreciáiábicmluítrcs p^río^as, 
Ipozcoa .p >:vc/ . inosdcAaibraci . íoruo como en S.Sc-baft iádclPaííaae donde 
cracckbradoE^crioDiacono.Poda 
in-
i ú t W t i f t O f p l i o É n f i i i f c i Ó t t f ééÉ k d é \ 9 Í . íé (ÜWW ^ Ifto es !<>. 
Cátahrtít floreeB thenus CViaconus l'.íl-
decationarius* E í b Haubcrto el aiu) de 
ti ceictos y noucca. Por la Poeíía gul| 
coivio CU^diano, natural de L o ^ r o . 
lío.comoefcnue el (iiilmoHiípalcuíc, 
í ignicndo á Dcxcro? Bacuyos Coin-
meniarjoslo rengo aííegurado al aña 
Je noucrua y vno. En el Monaftcrio 
de la Villade Satltillana, que í c edi-
ficó por los años de j ;8 . debaxo de 
la Regla Car iBelua, o lade San Anro-
cno florecían el Abad Pedro, y lu dif-
cipulo San Nacardo; que le íucedió 
en la Dignidad: de quien haze men-
cionelmifaio Autor ci año 3 9 0 . y el 
anjacntic (Óí< Intll^Ol»y en t íUis ar-
mas déla oración , pcinu iu la y\\ riái i 
y Santidad, le aman conucrtido J.»s 
iuit/guas ai mas delan^as, venablos, 
y cípadas: y cfto es loque fe li aguaua 
cnlasOHcmas de toda ia Cantabria. 
Hitaslasquele templauancn lasaguas 
del Neruion, en las corrientes ue el 
Deua,ydel Aráxescn tiempodel Du-
que Celio, cumphendoíe Jo que di-
xo Hlaius dé las gentes mas b d i e o í a s , 
y guerreras: E t conjlabunrjrUdios j u c s 
in Cometes , Onceas ¡uas in falces* 
Imperaron luliano Apoílata, louiauo, 
Valenuniaao, y ocruspor aora. 
C A P . L X X X I V . 
D E L D F-Ú V E L E O N C I O , 
Celio fu cedió fu hijo Leoncio; 
de que fe vea Haubcrto el año 
de245.y eide714- Gjuernó cntiem-
po dd mejor Emperador, que defpues 
dcConftantinovio Roma, ni conoció 
Conítanunopla. Defpues de Valenti-
nianoel PnmeEO,queauiahccho com-
pañero fuy o a íu hijo Graciano, para 
ci gouicrno del Imperio Occidental, 
dexandod Orie nial a fu hermano Va-
lente, Defpues (digo) de Valciitinia-
no el Primar Ojque muño el año de tre-
cientos icíemay cinco, quedando G ra 
cianoíu hijo con el ímpcrio,y toman-
do tam b 1 c n por compañero a Val en t i -
nianoel Segundo, lu hernuno menofi 
cílo s d o Í; E1 -a p e ra d o r e s, v i c n d o q ^ 1 e 1 c 
corr.cn^auanareboluer las gentes del 
^on9 ,Sueuos, Alanos,Vándalos, y 
Godos contra el Imperio , hicieron 
*éual,y compaúero luyoa Thcodoño , 
natuial de Talca.cerca de Seuilla.quc 
dimanan antes Itálica , cuyas virtu-
des íucrontan heroicas , que le llama» 
^n Thcodofio el Grande , o el Ma-
yor ! de quien eícrini;ron bailante-
^^nte G. legos, y Latinos Oradores, 
yPoetas. En tkmpo déíle Eaiptiador 
íuuuoel Sfñario ue ios Gftittabraf el 
Miquc Celio, 
Murió Thcoclofio el año de trccicn4 
tos nouenra y cinco, D e x ó por here-
dero del Imperio delOnente a Arca* 
dio, y por el del Occidente con Efpa-
ña áHonor io , feñalandopor tutores 
de ArcadioaGildo'tya Ruffínojy por 
tutor,ygoueinador dé las armas para 
HononoaStücon , Comentó a rebol-
ucrfe el Impcno luego con guerras, 
leuantandoíe tiranos , y aípirando a 
quitar lo a los dos mancebos Empera-
dores ; y los Cántabros, que auian cí-
tadoqinetosdc íde el añode trecien-
tos y diei y nueuc^oliueron alas ar-
mas contra los Vaícones, con quienes 
tuuierondiferentes encuentros, y ba-
ul l3$ ,pore lañodequatroc iemos ,En 40o« 
cíle las pone Haubcrto ,diz iendoa^», 
téhri contra Vafcones pugnant* 
Lo quefuced 10 d citas gucrras,y por* 
que fe mouicron,no]o helabido;y me* 
nos el fin q tuuieroniloque liento es, q 
los Vafcoacs no íoiaméic cóferuaró la 
tierradePamplona,(inoq ganaronalos 
Cárabr osla Ipuzcoa^Alaba.y Vizcaya, 
dondei imoduxeródc tallucite fu le-
gua, y habuo^quehajla la tercera Pro-
uincia ladiCi Ou el nombre de Vaf«:a. 
ya.queoy dezunos Vifcaya , y a los 
mtuialcs Vaícayuos , y Vikaynos; 
Pj pC* 
174 Coront lie ¿ti ¿le Efpaña* 
j>eu» no por cffo dexauande i c í p l A i i - ci uckb batalla^tlcflniycncloconcllas 
decer tóas j^uc el az.ci o las lenas,/ vir cft as dos nobles PrOu lucias, haílaque 
tud ea la Caiuabna , doude andauan los Vándalos quedaron con las Altu. 
tan í obrad as, que tema íugetos para fi ñas,y losSncuo'. con Galicia, y Por-
y paraocraslgküas: porqueclaíio de ií\giú:Sucui LttjtunUm ^ GaUcciam 
quacrociciuos y íieie Horecia en la de ^ajknt. Dizc VI:>ub'eitocUñodequa-
TolcdoLupo.Diacono^donde murió: trociencosy ónec . 
quQÍtn duda era también de la íangve No fe quedaron atrás los Alanos, 
delosDuquesdeCantabria^porelno- tarabienentraron apoííccr loque pa-
ble antenombre que le pone Hiubcr- dielíen de Elpaña, que dexandolos co 
to de Flauio; ^ nn .Dn. $Üj* J$lmws las mifmusguerras,y las preías que hi-
Lupus Cantaher Toleti vbijt^bi crat 2ierondcCiudadesen nerradeToie-
UUconuu EnAgui lardeCampóf lo - dojExtremadura.dexaronabierto,y 
recia el Abad Valentino, y no menos llano el palio a los God os , que enrra-
vnaSantaManjahcrmanaíuya,llama- i o n i o s v l t i m o s e l a ñ o de quauocien* 
darc l i c i tas :0^«i í ) /^(pro l igucHau- tos y catorce, para quienes guardavía 
heno) drea Tifo tsnum Jfluuium floret Dios la Corona de Eípaña , y en cuya 
Vahntinus^Ahhas, ihidcm foror eius gente traia preuiítos grande nuraeio 
Felicitas ^ ¡ t g o ad'm ir-thilis injanítita - de Santos,y Doctores,queauiandefer 
te< De aquí le vé , que auia Monaíie- la honra, y hermoíurade íulg le l ia , 
nos de varones.y doncellas en eftaVl- Quedaron en eílas ocafiones, y en-
1 la-, que yo tengo por cieno auer íido tradas indemnes los Cántabros , y li* 
dclOfdenprimuiuodelCarmeloiquc bres. Todas quatroNaciones los tc-^ 
laReligion de S.Baíihc ,aunq entr ó en micron,como los temió Roma,y es cui-
Efpaña el año de trecientos y ochenta dente, que quiíieron tentarles el aze-
y tres, no auia introducido Monjas, ni ro, y ver li era tanto el valor, como íc 
aunConuentos de Varones enla Can- dezia, pretendiendo ganarles alguna 
tábria,ni losconocioHaubertoenella, cofa,y quealarayadeiaProuinaatu-
como en Aragón, Reyno de Toledo, uieion batallas,y encuentros, de que 
y Galicia, que es el que mas dize de falieron vencedores, y les obligaron 
ellos, a paliar adelante : porque el año de 4Iíí 
Entraronporefte tiempo de León- quatrocientosy qmnee pone Hauber-
cio en Elpaña los Vándalos,abriendo toenHcrreradeRioPi íuerga ,quecra 
d paíío por iosPynncos,que corref- , la raya de los Cántabros, con los Va-
jondenaílonces Valles,y Iacca,y no céosporaquella parte, la muerte de 
:uidando de inquietar, ni probarlas Eugemoi y dize del,que auia íido Ca-
armas délos Cántabros,porque ellos pitanfuerte, y experimentado en las 
buena tierra bufcauan.y que los íuften- batallas, y lefriegas; ^ « w . ^».41.5. 
taííe, no pelados riícos . cuyos ner- Ferrari*sinaVijorgiumFluu'wmobijfi 
uios,y vcnasdcíucuerpofonelyerro. LuciusEugcmus.eiufáem Ciattatis CV-
yelazero, paliaron a la nerrallanade uis, Mr ¡ott is , & mpralys peritus. 
Aragan,y U que connene l.osObiípa- Quien eitodize de Eugenio , bienía-
dos de Calahorra, Tarazona, y Olma, biaqueauian pretendido los del Ñor-, 
Comentaron íu conquifta contra los temedir conloiCancabroslasarmas. 
Romanos, encaminando adonde mejor Con cfta libertad,y ícñorio,feñala-
car a les moftraíie lafor tuna. da la Cantabria,trarauan de viuir con-
Luego entraron los Sueuos,que pu- forme fus antiguas leyes: y hallo, que 
ficioiiLsojosenGalicia, y la Luiita- iobrelasIglcí iasCaihedralesque te-
maiy como toparon a los Vándalos con manjeuanuron ladeSan Sebaftiandcl 
los a^iáiosdcleüs^omenjarüiiíc a dar palíagc ios de la Prouincia de Ipuzcoa 
el 
e\ año cíe qunrrocicnto^ y do/c ,p(»mc - icy quairo: / / / W r / "// ';/,/./ s , /, I Lcún 
dopor Obí ípoa vnallatiKido Ai biicin JorusciufJcmyfvis ¡'¡'ijcopUfjif^M 'f 
do.Aisi lo tiene Hauberto en los Ca-
talagos: Bafeufes Mpifcopi incipierunt 
ternporeJ{omanorumt Tnmuseoramfc-
dit isifhucittáus anno Díu CCCCX) í* 
Aunque y a mas eran los Vafconcs ios q 
obrauá ello como feñores de Ipuzcoa, 
IOÍ antiguos Cántabros, que nolo era» 
y eftauandefta tierra dcípofeidos.Por 
vltimanoticia del tiempo del Duque 
Leoncio, pongo el marÉyriode Leo-
doro , Obifpo de Frias , Cabera del 
Valle de Tobaí ina, y la de Efteuan^ a 
quien da el título de Santo nuellro 
Cramftacl añode qua Cocientes vein-
tyr, Ihidc/fi nonA 'l)Ctci>;lni* S.HHIHS 
StephanusMo se a manos de quicnnui 
no el Obilpo :.acaío fueron heredes 
Arríanos^ 
Murió Leoncio fiend o fiemp re Em-
perador Honorio.Rcy de los Sucuos crt 
Galicia lo era Hermenenco , de los 
Alanos en la Lulitania Atice. De los 
VandalosGunderico (queteniaocu-. 
padaslas Afturias) y délos Godos ló 
auian íido Athauipbo , Sigcrico, y 
Vvalia, y depicíente lo c ía Theodo-
redo. 
) 
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DHfpues de Leoncio leuantaron los Cántabros por Duque a fu 
h.j^ ArgotOjíegun Haii|)crtoel dicho 
aiiodei45. Al tinde i a vida de fu pa-
dre, 6 al principio de íu gouierno, fue 
traidoala Cantabria el cuerpo de la 
Virgen,y MartyrSantaTheodoíiaj y 
dcpo í i tadocn laVi l l adc ^aluatierra, 
en laProuincia de Alaba,dondela tic 
nen con grande veneración. Padeció 
.ehPaleftma en ladudad deCciarea, 
'Celebraíeadosde Abril de efta veni-
da, y traslación, habla Dextro en el 
, añodequatrocientosycveinta,y le íí* 
gtieHauberto ; que no folo cuenta lo 
dicho para mayor honor de la Canta-
bria, íinoque el año mifmo pone la en-
trada de los Canónigos Reglares de 
San Agaftinen ella tierra, donde edi-
ficaron tres Monalt crios ^ ^ « / W t ^ r - -
gt*ftÍHiani inter Cántabros conjlruxerunt 
tñ*^MonaflcriaVíndúnienfe in honore 
JAtriteVirginis iJ^ubienfe in eodem 
"Onoreh Cdtrinenfc in honore Sanffi 
^/«^ifor/V. Delosdos pnmeros tengo 
^aduertenciade v n c u n ó l o , en que 
^ducfervno el de Nuelh a Señora 
de Vcgoña.enla Villa de Biluao, y el 
0tí 0 de Nueltra Señora de Aranca^u, 
que oy es deRcligiofos Francifcos,dcl 
tercero no íabré dar larasonde fuíí-
tio. 
El año de quatrocicntos treinta y 
vno rae due Hauberto quemurió en 
Canillas^ lugat entre las Ciudades de 
Naxera,y SantoDomngode la Cal-
cada, pa iad ío ,Cap i tán , o í o l d a d o d e 
ios Catabros: qauiaí idomuy dieftro, 
y experimétadc>enlasgucrra$:C^»«/^ 
propé Triím wy!t Taladius Cantaher^ 
yir tmpre/ijs expertas, Y quien medize 
eftas palabras, v honra fu nobre, y me-
moria, con tal elogio, también me ad-
« i e n e q u e no eftauan las armas de los 
Cántabros colgadas3y oc/efas lasper-
fonas, quando fe jugauan en todaEf, 
paña, y eran los tantos tantas vidas de 
diferentes Naciones, y Cl imas, 
Pareccmcqucen tiempodeArgoto 
auia entrado la heregia de Arrio en 
Biluao: porqueauia Arríanos enclla., 
pero veo que miraua Dios por la Fé , 
que tema Dios plantada en ella,por 
manos de fus Obiípos , y predicado, 
res. p or q uc (i c t e c a ías. d e A11 i a nos con 
lus familias, dize nueftro Monge, que 
cl año mdmo le las n agola tierra, to-
mo los Tabcíiiaculos , y tiendas de 
Da-
17 ^ Coren* Real de Efpañdi 
Uuaj^y Abiron,fonlosiu. s • ompli- pues, cieno, que tres anos ames cftíi; 
(^ N q u c i c l c u a n c a r o n c o n t i a M o y í c s c n uan yalosCiotlosconluscxcrcitostoii 
c ldeí ieito. Y noduclo,c]ucyalob Go- aiados en Ñ a u a r í a , quicuducla que a 
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dos auian pudto la imi acu la Canta-
bria^ acercad oíe a las murallas , que 
dio la naturaleza a toda la Prouincja.-
porque el año de quatrocicntos trein-
ta y ocho añade .que íehallaua en la 
Ciudad dtFriásAthanagildo.Pnncipe 
de los Godos, y en ellafue muerto: IH 
yrbe Frígida occijj usjnit^Athananldtts 
Trinceps Gotterum* Y bien me aísille 
otra clauíula del áichoHuberto.pueí-
taenlas Addiciones,diziendo:que ei 
año de quatrocientos treinta y cinco 
auian entrado los Godos en Nauarra,y 
poniendocercoaiaVilladeFaices, q 
era Ciudad Epiícopal , la entraron por 
fuerza de armas, la laquearon, y del-
truyeron,ynoparóíuíuror en cíío9íi^ 
n o q u e a l O b i í p o l o raartyrizaron, po-
niéndole en v na Cruz, deípucs de auer 
muerto a todos los vezinos: FAUCÍ a 
Gotticis hoftlhus Qcc'ijs i funf. (JP Epifco-
gfts eomm [ftfpenfus eflm Cruces Sicndo„ 
Ja tercera campana, auicndo atrauc-
íado toda la Rioja, le podr ían en frías, 
donde lena muer to tltc Principe Go-
do Aihanagiido. 
GouernatjacneílaocanonelObifpa- ¡j^aj 
do de Biluao loan , que muño el año 
dequarenta y í i e tc , íuccd icndoic Mau-
riciOjqueera.itiiígnc Poeta de aquel 
t i e m p o . En "^alpueíta lo era F é l i x , 
E n O í m a de Va ldegab ia AgiJ \hcd.oio: 
y de tal m o d o eibu.an q i u o e i s en fu 
libregouierno ios Canrabres , que íe 
vino a r e í l a u r a i la C i u d a d de Canca -
briaentiempode A r g c t o , y aun las 
de L a g u n j l l a , y luuera , CCHDU Jo t í c r i -
ue el A u t o r que u g o , poniendo Jo c i to 
e! a ñ o de qnau ocumosy c incuenta y 
vno , hali a c u y o año 11 c go e 1D u qj ue, t o 
el qua l m u n o / e l Rey de ios Godos 
T h c o d o i e d o , en la bata l la que dieron 
los Romanos, y Godos ai Rey Aula, J* 
íuccdiole íu hijo Thuriimundos 
r 
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£ N Lugar de Argoto entró en el eí- quatrocientos íefentay feis, Óliropíá- ^ 
cado,ySeñoriodelos Cántabros datrccientasynueueJegunldacioLa-^ 5 
el Duque Vclindo fu hijo. Es Autor' meceníe, y íucedioleRemifraundo. 
Haubertoeldicho año de 245, cuyas Con ellas mutaciones que auia de 
palabrasdexoparac ldey i^Gouernó Reyes, y tales muer tesólos Cántabros 
en tiempo que reynaronThunímüdo, c í t a u a n g o 2 a n d ü d e p a z , y d e libertad, 
ReydelosGodoscnlode Cataluña,y viuiendo conforme íus tueros, y aísi 
Narbona, En lomejorde Eípaña Re- tratarondcrepararla Viliadt Eípino-
ciariu el Primero, Reydelos Sucuos, ía deiosMonteros, t o m ó l o executa-
YcnlodeA!agon, ymucliodclRey. r o p e l a ñ o d e quatrocientos íctenta y 47i5 
no de Toledo el Emperador Valenti- Vm^eli f t iuterCgutébros 
nianoelTerccro.que todos tres viuie. ^ . Y e l a ñ o de quatrocientos y ochen- 480^  
ron poco, porque a Thuriímundc lo ta fehizo transladondt iaSjiJn Cate-
mataron íus hermanos el año dequa- dral deBilnao ala V/Ua de Aimentia, 
tr ocientos cincuenta y dos, y le fu ce- junto a V i t o r i a , a quien llamauan en-
dioThcodorico.ValentinianoelTcr^ toncesGudeftéa:ydefpuesalteiado el 
cero fue muerto a traición por vn Ca- nombre Gaíki 2,fegun Hauberto en las 
pitnn ;i:imadoM;ixiino,cld£:cincucn- Addiciones, y Frriuau de Marieta en 
rayunúo. YKetiaríofueinuertoeldc cllibioque cicriuio de las Ciudades 
de 
Vor BJ¡ 
¿c Bfp*ñ*« Kxccutu la traílácíori 11 
O^Hpol^tcuan,aunque eñís dos < a-
thcdrasyahcdicho penencaua a ios 
Vafeo ncs. 
Llego Vclindo con el cargo, y Ma 
giftrado de Cantabria a ver mas mu r a -
ciones de Reyes, y Ernperaüoi empor-
qué defpues de Maxim J , íuccíí >rde 
Valcnciniano el cet cero entró Mu:iiío 
Auito.Aeíle/SguioMaionano: que fié 
doenTortofamuerto por Scuero ( (e-
gunalgunos) y entrandoeí le , le duro 
ranpocoeilinperio, que con el fe per-
diocafi codoio que los Emperadores 
Occidcncales tenián en Eipana, que-
dando por los Godos, ySueuos, coa 
qaedeellosharé cuentadeaquiadeka 
tcfolamenre. 
Entre losGodos defpues de Thco-
dotico entró enel Rey no Eiinco'. que 
iDurioe laño dequatrocientos ochen-
^ tay dosenlaCiudidde Arles, yfucc-
dioeníu lugar Alanco fu hijo. Siho 
belieoío, y viendofe ya los Godos con 
lo queíe na dicho de Eípaña, parece 
fer qu iíicr on dar vn ciento aios Canta-
brosiperopreiiatiendolo fe preuinie-
ron con tantaprelleza, que luego pu-
lieron fus gentes en campaña, y les me-
tieron a ellos la guerra en fu cafa, Eita 
504. í eh lzoe lano de quinientos y quatro*. 
deque dácuentaHauberco^diziendo: 
Cantábrico tira Gottos pugnant, Elta 
guerra me pcríuado^Que paísó en Ara-
gón, en tierras de Tara^ona, y Cala-
t ay u d i no e n N au ar r a, q u c l a con i e r u a -
üaníuya, y l íbre los Vaícones. Fundo* 
meyo en vcr,que por el año de quatro* 
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i icntoircftnt*f4uatr^cr,tic" r • > • 1 
imlmo Duque Vclmd'v , ÍC auiáll lÓS 
(ludosaucuidoalodc Ainijoi^qDc t'f-
tana por los Ruuuuios.y Udcftrü) Cl . 
hazrendolc de la Cdt ibcm íéííórcíií 
y d de fecenta y ocho , efe riñe Haú-
berto, que Pando, Capí tan, o Princi-
pe muy noble ent re los Cántabros, tuu • 
no en la Ciudad de Nerthobnga,quc 
cítaua entre Calatayud, y Tara^onaiy 
auieudo llegado allí hs armas de los 
Cantabí os.y lasde los Godos, es para 
mi cierto, y feguro, qucauian ya co-
brado los Caatabros la Proiuncia de 
í l íoja,queeraiuya,quedandGCalaho-
rra, A f neo o, y todos los montes Idu-
bedaspar linca cíela Cantabria,como 
en tiempo de luiio Ccfar cl año de 
^ 9 5 ^ . queda e í crho . De donde vi-
no el llamar á Calahorra Ciudad de los 
Cántabros, y Vaícoaesjy lomifmoala 
Ciudad de Arnedo,comolodi2en las 
lecciones del mar ryno de Sao Medel, 
y Celedón, y la cacta de arras del Rey 
Don García de Nagera á la Rey na Do-
ña Eitephanía, que ciiá en cl Archiuo 
d e Santa Mana ¡a Real de aquella C m -
dad.Loque rc íu l tóde eítasbaial las^ 
encuentros de losCantabros.yGodos, 
nolohelcido con efpcciaiidad; pero 
pareceme.que losGodos fe retiraron 
delaemprcla, embaja^andofe con jas 
guerra^que íe comentaron entre Ala* 
rico, y Ciodouéo , Rey deFiancia:d5-
dc dGodovinoaquedarfinVida,y lia 
Rey no ; y por ellos tiempos monria 
también el Duque Vclindo» 
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SVcedioaVelindofuhijo Eulocio. Es Autor Haubcitoenel año de 
^«alegado,(Jouernó (leudo Rey de 
losG )dos Gclclaico, que fue vnRcy 
niuy dclgraciado,y vmoa norir cl año 
5li, Jeqiuniciuosyonc^énFrancja .y fue 
lcpuUadj en Roíellon, Eatio cu ei 
Reyno Amalaricojuhijode Alarico, 
que porquedar pequeño romo la tu-
tela 3y gomerno fu abuelo Thcodori-
co Am ilo. Rey de los otros Godos de 
Italia , que fue ( á ao leí Amano ) de 
los mejores que tuuo elta gente. Ya 
ios Godo;» crauleñoics del Rey no de 
V a . 
17^ Corona U^i 
Valencia,Sjuilhi, Araron , y T o l e d o : 
porque los S u e ñ o s íc aman c o n t e n í udo 
con Portugal, y Galicia , los Alanos fe 
aman incorporado con ellos cillas co-
marcas de Alcamaia, los Vándalos los 
mas fe auian pallado a Aírica,y ios que 
auian quedado eíbuan arnnconadds 
calas Afturias deO iiedo. D e modo, 
que los Godos eran ios íeñores de lo 
racj ordeEípaña. 
N o les paró eíloperjuicío ales Can 
tabros:porque v iendo en poder de tu -
tores aí Rey Amalarico, y al Reyno, 
facaronfus gentes en campaña,y el año 
^1$ de quinientos y diez y feis vinieron co 
ellos abatalla. No se donde fucedio, 
niquieníaüoconla vidona, mas de q 
dizenueítroChroniíla: C4ntabncojitra 
Gottos pugnant, Pcríuadomc a que los 
Godos vencieron, y que entraron ga-
nando halla Logroño:porque los Arria 
nosleuancaron vnaperíecucio can gra-
de contra los Catól icos , que padecie-
ron tnuchos a fus manosmarryno: y en-
tre las Ciudades que léñala nueítro 
Monge>es vna la de Logroño:yes el ca-
fo a que lormímo paíso entre ios^Sue-» 
uosdeGalíciajdondereynauaRecüia-
no el Segundoei raiímo año en la Ciu-
dad de LCPIT; y como ios Godos fe vie-
ron vi^o/jofos^cengopor cierco.quc 
de ai temaron ocalíon para executar 
en los Cántabros de Logroño, loque 
en otra^ Ciudades que tenian ya por 
íuyas, 
520. El a'io de quinientos y veinte fe les 
leuantó a losmifiaos Cántabros otra 
guerraporla partede Vayonade Frá. 
cisque llamanlos Efcritores Vafconia 
Aquitanica,c) Namrialabaxa, No se 
como falit ron del la, mas de que el Ca-
pitán de los Valeos Aquitanos fe 11a-
maua Cecilio:y haze del cí>.ro mención 
Hauberto^ convn Latinbaibaro,di-
2iendo: CeillUisVw*^quit4nm heüü 
deuoratconfrit Cdntahtos SZotác&o que 
no sé que ^uifo dezir aqni aquel Au-
roren el hclhem dcuortt. Sino es qur 
coniLi.nieife.y acabaíTc , o concluycííe 
la vidacdl J ¿'.u-rra.qnc le auia comen 
^ado por aquella pane comíalos Can-
/ áe Efpdñd* 
ial)i <.s .poiquecffa figr.iJfkacion leda 
aclkc v c i bo SanAguíhn cnlus confeí-
fíonei. Llb<%h 
El año de quinientos treinta y qua. ^ 
tro dizc,que le boluio a reparar la Ciu ^ 
dad de VelicaíOEipinoíade los Mon-
terosVélica iater Cántabros repárate 
¿•/AMuchas vczesreparo,quc rcíiaura-
uan 1 os Cántabros efta Ciudad, y Hn 
duda que deuió de fer acometida por 
la parce de Aguilardc Campóde los 
V a ce os m as v e z e s d e 1 as q u e ía be mos, 
quando tantas cuidauandelcuamarla, 
y conícruarla. 
E l a ñ o d e trcinrayfietedizetambié 
queentrólaRel ig iondeS,Beni íoenla 537» 
Cantabria: Metiéronla los diícipuios 
del Santo, que auian de viuir ene! Real 
Conuento de San Pedro de Cárdena, 
que cftaua edificando la RcynaSantina, 
o Doña Sancha, muger íegunda (y ya 
viuda ) del Rey Theodonco Amalo: 
que entretando que le ponian en for-
ma^ habitable,íeefparcieron por Ña-
uaría, y por lo ^meriorde los Cánta-
bros^ edificaron rauchosConucntos> 
y diero la Regla a orros mas antiguos. 
No los pone el Autor, no cuenta el nn-
roero de ellos, los t í tu los , y lospue-
blosipcromuchos dellos entiendo fon 
de los que recayeron dcfpues en los 
Reales Conuentos de Oña , Santo Do*' 
mingo de Silos,Cardcna?N3gera,y San 
MiüanjporancxoSíyPrioratos.'porquc 
no fe tiene luz de fus principiosrderno 
perfuadome que lo edificaron en laCiu 
dad de Frias; porque preño veremos». 
quemuríoencl laZizalano Absd, Y es 
vcriíímil v que 1c edificaron junto al 
Ebro , donde fe vé la denota Imagen 
de N,S,de la Puente. 
Murióent icmpo del Duque Eulo-
ciocl Rey délos Godos Amalaiico el 
año de quinientos treinta y vno.Eligic. 
ron aTheudio, que murió el de qui-
nientos quarenta y ocho. En Ju lugar 
pn (i cromos GodosaThcud ilelo Capi-
tanfuyo,quc eraherege Arriano de-
clarado-.y por lus viciosfuemuertoel 
de quinientos quarcntaynucue. Suce-
dióle Agila.tan An iano como el anre^  
cef-
I 
r cc{íor. En todo eílc tiempo nohiíuo 
quien fcmouicík contra los Cánta-
bros , coiujuc viuian los Duqucsmuy 
fcií ores, y dueños déla tierra, c] Dios 
Jcsauiadado; pciolos Gjdos ,(|uc co-
mo hereges embidiauan taina l:c , y la 
paz^libcrtad con que viuiau t íinha-
zcrcafodcfu poder (corno nolo haziá 
del deIuUoCeíar,nide Auguiio) hu 
zieronliga conlosSueuosae Galicia, 
paraq juntas las tuercas, vnospor vna 
parte, y otros por ocia íes htigaíícr], 
haftarcadirlol, y dcshazci los, Eítoíc 
compuíode modo,que el añodc qui-
hicatóscincücnfa y dos^izc Hauber-
io,queGod0s,ySL3euospcicaron,y vi-
nicroaa batalla có c\ioí>:Gottii(j>' Sue* 
fticontrníCántabrospugnant' Pero que 
h u u o d e c 11 o e N a d a. N o í e c x p h c a y a f-
ÍÍ deuc creer fe que no leb fue bien á los 
Godos,nialosSueuos y que ios Cán-
tabros quedaroaíeñores de íu tierra,y 
con coda la Rio ja. Eí loíe conoce: por-
que el año de cincuenta y cinco dr¿c,q 
cnia ViUadcPancoruo nació vifhiño 
conquacropiesiy la pone entre los Ca-
tabros: ToHticutui mter Cantahros ñaf-
eitfírpuergfiatuor p e d f i w . B l á e í t t c i n á 
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ydpsponé l.i.;nucricdcS:in Milhn 1c 
Vcr^CíMO .o'K-lncMoni'r dr Sui 
nitoeiUoNM'MHcSihlUicio'.yJcKn--
r c i m t o 11 o d i z e, q u c c I Unía c n la C a 111 a -
bria,Coaquc íc y%\&iítití6 íolamcntc 
J a Jl i o j t Jj 11 o t u J a 1 a ii Á f c ba, li ai la M 6 -
tcsdeOcca^^ilaua reíHtuida.y recupe 
r a d a p o r 1 o s C1111 a b r o s. 
Hu i.;o íucra deíto - q uanio a lo Eclc-
fí a í l i c o, a 1 g u 11 a s c o í 'v\ s d ¡ g n a s d e a i c m o -
ria,crj tiempo aie.cftc Duque, porque 
el Rey Agilá fue müer to por l.us G o -
dos: y e n i u l u g a r e n u ó Achana^ildo, 
que fue fecreíamentc Carolieo. E l 
Obi ípode íu l iob r iga^o P u e r r o d e S á -
toña^conuircio iu ig le í ia Catedral en 
M^naí lcr io t ieMonjcsde SanBcniíc,el 
año de fef enea y do--: y en el mi ímo fa. 
llecio ZiZülariO Ab;}d ene! Monaiíc-
rio deFnas ,con opinión de Santo , y 
SánM lian él de Vergegio , cuy o cuer-
po fue trasladado á A r a g c n , al lugar 
de Torre L a p a j a , d c í d e el Mouaitcad 
dc l aR io j a • donde auiaiomado habi-
to^ y regla de SanBenito.Lo que le du-
ró la vidaal Duque EuiOciO^nohalie-. 
gadoami noticia. 
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EN muriendo Euloció , tomó el Ma-gdlrado, y Dignidad íü hijo Pa-
ianco.EfcriueloclHirpalenfecl año de 
HS* alegado. En iuciempofe edificó 
clMonaíterio de San Saltador deLara-
be ta, en la colla del mar Occeano Can-
tábrico, de donde tomo fus mayores 
aumentos la íglefi a, y Villade Santan-
der, a quien en los tiempos del Auror 
que ligo, llamaroni'^w r / w í / ^ , y lue-
go los tiempos declinaron la voz ^ d ü 
hiendo San^rrundá ,y SantámUr-. por 
aueraportado allí , y aísillido vn iluf. 
ÍÍC Santo Flamenco, llamado San t fü« 
don. EíteConuentoíccdi í icóelaúodc 
5 /*• quinicntosochema y quati o. Fue tan 
5°5« dichoio,que el figuicatc fue envido 
m 
í cnlgleíia Catedral ,y íu Abad S. Leo 
dato recibió laínudtiduja^y mulode 
Obi ípo^iue l e d u i ó muy poco . por-
que el miímo año "le llcuu Dios: ln 
^Monaftcrio d ño S'.ínc%s Trudovius in 
Cííntabrui ob¡At S Lcodatus hl>as, (¿^ 
Epifcopíi,*; 
Viuió Palamo en los tiempos qúc 
reynaron Athanagildo, Luiba , y Leo: 
uigiidoenci e los Godos. E l |)nuieio 
l lego al año de qumicmos íclci ta y 
íc is . El ícgundo. idc k l a n a y o d i o . Y 
Leouígi ldo paí'-o mái"ad|pU\ñ(éf. I'ne el 
D ü que, e n c n y t) 11 e i\> pÓ f úg ; i o L c om -
giklo grai de paite de la (.  nmabría; 
poique coménta i idoaca loc l lo^y el.a 
qucici inquieiaí loqueIOÍ Godospof, 
íe-
\x Corona Re 
ícian en paz vino contra los C mia-
brojí, y VafconcSjoNAuarros.qucauiá 
hecho li^a,y los í u ^ c i ü i i o u mas valor^ 
ymasprcítczaAluclohuoAugiiíkoCc. 
íarconfus ci'es cxcrciios tan a^lamii-
dos de los Efcruorcs de íu tiempo.Gj. 
r ó a los Cántabros toda la tierra de 
Rioja , y Bureba , haíla la Ciudad de 
Amaya, ocho leguas de Burgos » entre 
las Villas de Aguilar de Cápb y Vilia-
Diego.Sucedieion ellas c o í i s e l a ñ o d c 
quinientos íetenta y dos, y el de ícnte-
ta y tres, conforme el Abad de Vaicla-
ra; y aunque tue delh'uida i i Ciudad 
de Cantabria cneftaocaíion, bolniofe 
a reparar por los Cántabros el año de 
quinientos ochenta y cinco. Dizelo 
aísi Hanberto: Cantabria Ciuttas reedi-
ficataefl. Aunque delpues rebojuioío-
breella el Capitán Aíula, aijuien Hau-
bcrco llama isla, o Infula,que era deu-
do, y de laíangrede Leomgildo, y la 
acabó de echar por el íueio; como Sari 
Millao el Segundo , el Magno , el Pa-
tronde Eípaña, y de quienSan Brau-
lio fe preció de Chronüla, icio cenia 
profetizado, 
Pafsó taiiibicnLeouigildo a laPro-
uincia de Alaba j cofa que no lo auian 
hecho Romanos , ni Godos, de i de el 
ano de quando mataron en la 
batallade Foronda ai Duque Deorci: 
taño , como queda efento en eí cap, 
Ixviii. y en cha entrada dize el Abad 
de Valclara^qucedifícóLeouigildola 
Ciudadde Vi^oriaco ,qMe esel Puc-
blo que oy llaman Vidoriano, ríes le-
guas de Victoria, ala falda del monte 
Gí)rbeya,comoefcribeIofeph Moret 
en fus inuelligacioncs de Ñauaría, 
l ib . i .cap,8.^.2, No Vitoria . como 
juzgiróocrosq.ic cílaCiudad llamaió 
Gudcíléa,l i)egoGafkiz, y el Rey Don 
Sancho el Sabio le dio el nombre de 
Yidoria. 
Tambien fu e deftr u i da cn efta oc a (í 6 
laCmdadde Armentia,que era Epil-
copal, Dcfnercc.que pcidioel DuVme 
Paianio laRioja, y Alaba, quedando 
muyapretado confolas las Prouincias 
dc íra laücra ,y encartaciones, Aílu-
fias de Santdiana , y fus adjaecntes 
que no quilo tocar Leoingildo , 
rtuendo el pcrdcile, por fer mexpug. 
hables. 
Murió cílc Rey el año de quinien- 585, 
tosy ochentay ieis,"Entró en lu lugar 
fu hijo Recarcdo^ Ette rcliauio la Ciu-
dad de A i mentía, y íc boluio a poblar 
por fu mandado el año de quinientos 
nouemay feis, comoefenue elHiipa- SPS, 
lenfe í \yírmtntia in Cantabria repopu* 
lata efi a mándMO Rucare di. No 
tuuo lugar el Rey para mas obias tn 
Alaba : porque íed iu ir t io por otras 
partes de Eípaña, dondelas dexocx-
celences. Mano el año de íei ícientos 5of4 
y vno. Sucedióle íuhijoLiuba. queno 
feyn¿ masdedosañosjhaüael deícif- 6o^% 
cientos y tres* A efte Vviierico,quc 
tnunoeldefcifcientos y nueueíinco 6 0 ^ , 
ía memorable en la Cantabria, Suce-
di ole Cunde mar o. Y de efte hallo q^ue 
e lañodc íe i fc ientosydiczentiaionen 
laCatedraldeSantaManade Valpucf 1 ; 
ta los Monjes de San Benito, a í c ruir de 
Canónigos con íu Abad Extipcrio, por 
diligencia de íu Obifpo Rumo Genco. 
Mu noe iReyGundemaroe idefc i í c ié* ¿JTJ, 
t o s y d o z e : c n t r o S i í e b u t o , y n o í e ha-
lla noticia de ios Cántabros,ni de fu 
DuquePalaiuo.Llcgadoeldeíc i ic ic- . (ho, 
tos y veinte munoci Rey , fucediole 
íu hijoRecaredo el Segundo, que no 
Viuio mas de tres meles: por lo qual 
eligieron aSuimhila,h!jo de Rccare» 
do el Primero, y el año cíe leilcicnto* d i 
veinte y vnole leuamó otra Sdla Cate-
dtal en el Valle dcMena,que penenc-
cea laCantabria: y el íítio,que le cíic-
róri,Üueen laCiuoadquc alliania , lla-
mada Patermana citípues Paítrcna, 
como la que ay en el Rey no de Tele-
do, La Iglclia lee donde ie veo/ la de 
SanMcdél^yCclcdonde Taranco.quc * 
esanexoa SinMillande laC ogoila, y 
lu primer Obiipo fellanyí Aortnio. 
Tenérnoslo de los Catálogos de Uau-
beriOjCjuc á\¿C'. JdcnenjesEpifcopi/>-
cijñerunt teviporc Gottoitrnu Tri> >us 
torüfedit^Ahremus amu Díii.DCJCXÍ* 
Loque vmio el Duque Pcdanto, nohi 
lie-
jjtgfl'Io a Él noticia : porque dhuu y mutaciones tic Señores , y <!( iCr) el 
cQrtoín icrioi ioaniu;uo; y los Godos 
leainan entrado cada diaiíias aloimc^ 
fior, para íjujcarldo todo íi pudieran, 
l, . Inerte, cjuc detodos dios trabajos. 
Godos,(¡uedaron (¡cnij>ie hl)ic.%U)S(i 
habuauan las Montañas de BurgQfj 
cjuc llamanPcñasabaxo. 
D E ' L F P O E L S E X T O . 
Or muerte de Palantb^ufíerón los . pígildo quedaron los Cántabros , no 
ifoiarriente fin la Kibja,)'Burcba,coinó 
los VafconesfinAlaba, y fin Ipuzcoa, 
fino degradados del titulo de Duques; 
qüé tan gloriofameníe auian defendi-
do,y coníeruadó.dandolesper m i í í o , q 
tomaííeniy vfaííen ci de Condes: poríj 
del íuceííor veremos q no le llama Hau-
berto Duque , íinb.Conde de los Cán-
tabros, aunque confieíío que deípueá 
fe lo buelue adar. Perofin embargode 
eíio nunca reconocieron fupehoridad 
los dichos Condes a los Reyes Godos, 
niobedecieron fus ordenas, aísi cnio 
Ecicíiaftrco, como enlo Secular, Efto' 
fe pruetiá con vn argumcxQ Í9rtifsimo: 
y es, que en todos ios concilios d é l o s 
Godos nunca fe hailaróObifposdc EÍ 
pinofa de losMonteros,de Oña^dc Ala* 
ba,dc Cantabriaidel Puerto de Santo-
ña,nideS.Scbaftiau del Paííagejnunca 
entre los Grandes,y Ricos hombres de 
iosGodc)s,Condes,ni Duques, íe halla-
rán los Gondes,ni Duques délos Cán-
tabros,de donde fe puede conocer fu 
independencia grande en el gouierno, 
y que f ueron Principes Soberanos. 
Lo que huicron los Reyes Godos 
ganadalaricrra de Rioja, Bureba, y 
Alaba,que era lo mcjor.fue elegir Du-
ques cb clt i tülode Cantabria, y d é l o s 
CaníabroSjComo lo fneróFauila^adrc 
del Rey D.Pclayo,y Pedro.padredd 
i^cy D.Fiuela^hermanodelRey D . A -
lonío ci Católico: pero yo no tengo de 
íeg 111 r ao 1 a e fl a ge nca 1 og 1 a, y f uc c ísi6, 
qncespolitica.y adquindapor el de. 
reJiodclasarmas^nolanaturaldelos 
piopiios, y antiquifsimos Eípañoles , 
dL-ícendicntcsdeTubal. 
Q- Gor 
Caatabrós por Duque a-'Hi nj^ o 
Lupo,Scxcodeítc nombre. Tenérnoslo 
de H ruberto el dicho año de 145» En 
tiempode erte munbGallo,Abad del 
Oídende SanBcmíOy en-ej' Cohiremo 
qi|c aína en Efpinoía de ios Monteros^ 
el año de f CJ feien tos quarenta y dos: y 
4^^ ' fin duda que deuia de fer perfona de 
muthafancidadfy autoridad ^ a a n d ó 
ha d el elta memoria:^/;^ mCénta* 
v hfis ohijt QAIIUS ¡sihhasBéñediUiHUs'* • 
EÍ aüo de feifeientoseincuéta y tres 
^5Í; yaeraRe^ Recefumdo: y de él tene-
kos^i í c l cuantéen Cirrdaci Epiícopal 
a h V Í Ha de Oña;y enIg í e íu Caredral 
la de S, loan B'jptiíla.qífe oy es la Parro 
quia.y aunque d^'aquí fe conoce el fc-
ñorio de los Reyes en ella parte, que 
era la mas fecunda, y fercil porcionde 
ios Cántabros : pero mas claramente 
mucit ra e 1 año de í e-iícien tos cincuenta 
y ocho, ca donde diziendo Hauberro 
Jos Monaíleriosqu: edifícó,poneofró 
en Eípmofa de lov Monteros, y en San 
Scbatlian del Paííagc: ^ectjmndm Jgfe 
m&ho ¡Icasconihítxit multa Jhíonitjleriíi 
inCjntthridícHícet Eafonfe, Veliccnfr, 
S<it.i(fn\e, GarAhtnfey fjr a}/*. De aquí 
bienle ve quan poco le auia quedado al 
D'Jtjuc Lupodefu Eítado , quando en 
San Scbaíti^ncntraúael Rey, cnEípi -
n o ü - y otra^parics,délomejorde los 
Cántabros, y Vaícones* De donde fe 
conacc,(](ie mas auianentradolos G j . 
dosenel S:n »ríode los Vaíconcs de 
w (]Ve le pirecití al P; M jrete lib 1, 
C^ p S.j .^ j.tie íus inucftiguciones,puc$ 
liinilauun íus Reyes Monaítcnoe^ el 
^ í U g e , V|» aacitudo quedcrjcLeo^ 
(iOttérn¿ aldl Cintabroscl Duque, 
O * oinjcLupocii iitiupotlcSilciiando, 
<jiic íuca l ioaSmmhi la , y a í u h i j o H c -
chiiiirniro^]ue imiriciódcl añodc íc i í -
cicmos tfciuray vnoadclantc, Silcná-
dohilro el detreintay cinco, Chintila 
el de treinta y ocho. Tidgael de qua-
renta. Chiüdaíuindo el de cincuentg^y 
cal de Efpaña, 
Kcceiiundu 1« hijoel (Te fcifcicntosíc. 
lentay dos.Hn tiempo dcIloj.Ucycs.gp 
iicrnoLupo.'quc como los nombiauan 
. los Godos por elcccion,y nopor dere-
cho de naciniicnio,aísi abra^ aua la vi -
dade vn Duque de Cantabria las muer 
tes de mnchos 1U ye; Godos.Delañode 
Ja muerte deílc Duque no tego noticia. 
« 7 2 . 
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Vccdi6aLijpoen el Señorío Ande-
c a h v j o f u y o. Es Au tor nu e llr o H i.f 
palcníe . Yaquiespaxa donde referué 
Jas palabras , y teftimonio de eftas ro-
bles generaciones, que de los Duqu es 
de los-Cántabros he puefto deíde el 
Dtsqifc Audilo^poreípacio demás de 
l^ifciéntos anos. Fue(digo)hijO deLu-
po el Sexco'tiieco de Palanto^biínieco 
deEuloeio^rebifnier.odeVclindo^uar 
tonieto de Argoto , quinto nieto de 
Leoiicio, fexto de Cel io , feptimo de 
Lupa el Quieto , oclauo de Zcnon el 
tercero,nono de Lupo el Quarto^dezi-
mo de Lupo el t c / c c r ó , q mürió el año 
de 245* en Varea3cerca de Logroño^de 
quito le puficron entonces las prime-
ras palabras,y las vltimas^yaquiíe ve-
rán cumplidas. Gouernó Andeca los 
Cántabros en tiempo del Rey Vvamba, 
^^c. q u c d e x ó e l í l e y n o e l a ñ o de ochenta. 
En ti de líuceílor Ei uigio ,q murió en 
é S ? . tJdc ochenta y ííete, Enel dcEgica, q 
^Ü;» Ücgóal de Ictecientos y vno, auiendo 
hechocompañcrojbn cl Reynoafu hijo 
Vvitua;q citandoeuTuy quuólav iüa 
Fauiia.Duque de los Canrabrosjq per-
tenecían al dominio de los Godos, el 
año dt íciíc ic ntos roñent a y lieta: ^>/, 
f r^a j{cxpcf<imvsoccidií Fauiláir. Dut B 
Cántabro tumTy de in GaJ/efia.Eilo Ha u 
be: to:y nota como lin peí juicio de An-
deca 1c ¡lama Duque de losCantabros, 
Vio Andeeala^ cofas Vvitizainolas 
cxpc: ilncmocomorauila.y muriendo 
711. ellepaiacl Uc/nochuiodeletccientos 
y once , íuccdiemJoic Rodcnco, vio 
tainbitnlas deíd u has del Re y no de Ef. 
paoa^q amenazauan íu ruma con la en-
irada de loáMoros por Andalucía : y fi 
bienquealaspí imeras batallas^iuepo 
re el AIcaide Abulcacin, no acudió el 
•Condecon la gente délas AfturiasJde 
Santjllana,Litb£na,TraímieiaJdc Viz-
caya^y de Ipuzcoa,y lo que enNauarra 
le reconocía por íeñor ,h izo lo quando 
íalioenperíonael RcyD,Rodrigo,por 
íet lacauía común, y ver las cofas de 
Efpaña en tal^ peligro, Acudi6,piies,el 
a ñ o d e íe tec icmos y catorce a Xcrez 
de la Frontera^ a ícr los Cántabros los 
queíol ia , ío losei los bailaran álacar de 
aquel embarazo a nucííiaEípaña, mas 
pedían muchos pecados mucho cafti-
go, y aísi entregó Dios a Godos, a Eí-
pañoles ,a Sueuos, y a todas aquellas 
naciones q aujandadoeípanto,y terror 
a Roma, y a íu Imperio, en manos de 
vna gente bienpocoentonces conoci-
da. 
Diofc la batalla éntrelos Chriftia^ 
nos,y los Arabes, Fue vencido el Rey 
DiRodngo.muertos los mayoies Capi-
lares,Duques,yCondes,quecranclho 
ñor d e E í p a ñ a j losqíei-uiande huef-
los al cuerpo deíle Rcyno; y entre ellos 
el Conde Andeca,gcneroíoiamo,y d e í 
cendicntede Audilo. Aoraoygamosá 
nueího Haubcno el dicho añode 245. 
Vurea* arca luliohfigani obijt Lupms, 
D ux Cantabrorum.Succedtrunt el in% M * 
jijira tu Lupus, genon* Lupus, Celius, 
L co ntius^fgo tus t Velindus, Eulocias, 
TaUntuStLupuSi^indecit'. qui occijjus 
¡Hlf 
Por Bfp.uii*: i:: I 
LPIS Kj<¿'rh'i anno Dííü D C C X t r , tt4 m hoc bdh SAnttu* Vux 
O^espro^nitons ^idcc* exprogcnit ^dndeca Comes Cantthroium , 'íbeo* 
^Í/ZÍ//////Vamos aora al picicmc anq jredus conjAnguines Q j g y ^uiicnd 
fccedciuos y catorce » Cu que Dux Catthagtnis Sp^rtériée > al'J 
habla de la muerte del Rey , de An- multi nobil^imi Vrmcipcs^u t-Uo 
dcca,yocrosnobilifsimos Principes: Hanberto: y eílcíuec,lfín,y muerredel 
^nn.Vn* 714. Strrdcenicum-buceTd- vitimoCondeiDu^ue.M.igilhado, y 
fiphifiBctica pugnant enm magna for* Señor de la Cantabria^ CaíUiia VlCjai 
titíidine contra exercitum Chrifliam- Cabcf a de cita Monarquía, 
rnm ftjjris J^odericí In quo pralio 
C A P . XCI. 
•DEL D r Q V E SlMONi 0 XJMENO, 
Ándeca. 
• 
T^Rdíígolagenealogía,comentando na,dequientuvio, y v i ó vná muy ncré 
ocro niieaofiglodc cofas tandi- ble generación: porque tuuo tres hi-
krenres que mueitran ellas meimasá josHumuido,Vi íar io , yAznar.y vnsi 
aunconlaluznicural ,fer Dios ei Se- hija llamada Munína , ó Momcranag 
üOÍ de ios llsynos, Impcnos^y Monar- De Aznar i que eraei tercero, toman 
chías, que las reparte, quitándola* a el principio de los Condes de Aragón^ 
vnospiiadarlasaótros:éíqüemata , y DcHuniuldo, y de VÍfar io ,ó Va)£a4 
clquereÍLícitaielque hiere, y el que rio, otrosimages de Francia. De Muu 
íana;ytil finelque humillaj y e l q u e í e - nmádizenque caso con Don Fruela, 
yanta. Murió el Conde Aadeca, Señor Rey de'Aftm lasilujode Don Alonic ci 
de los Cántabros, legitimo * y naiural Catohco.Todoeftó es comente, 
dcícendientedelosantiquiís imos Eí* Pero no fe acuet dan de otros hijos 
pañoles; y no feñorpor el derecho de de Andcca,que fueron los mayores ,y 
lasarmai,comoloauian fídoFauila, y de quien primero deuian dar cuenta. 
IoeraPedrofuhj jojopore lecc¡on ,co Eftos nos losdan Sjgeberto Gembla-
müloqyenan , ydilponian los Reyes c e n í e , y nueftro Hauberto. Sigebeno 
Godospara los Cántabros de fu jjrif- haze mención de Lupo , Duque de 
dicion. Los Autores de Efpaña dizen los Vaícones^y Caniabros,Hauberto, 
1c quedaron vn hijo llamado Eudon.y de Ximeno con roas claridad; y porque Clro&\ 
vna hija, cuyo nombre fue Vclinda ( á de Lupoesprouabledeícicndc la Ca- ^ ? 6 ? * 
imitación de fu quarto Abuelo Vclin- ía de Haro , que nunca afcendio al 
1» do)£ícruieiiloGcronimoZuriraenfus Reyno por varonia ( aunque muchas 
* Annales, Don loan Bfiz en la Hilloria vezes por hembra) la dexaré para la 
ja' dcSanloandclaPcña.GerooimoBlá- poítre .quando viere acabada la linca 
k *• cas en fus ^oinmentarios.y otros. Y no varonil de Don Xiraeno, que fino ía-
acordandoícdemashijos.tratandéla bemoscon certczafucííeclmayor poí 
dcíccndencia de Eudon , d'.ziendo: nacimiento.fucloporla dicha en mu-
^uc retirandofe con iu hermana de el chos deícendiemes,delquál digo, fe 
furor de los Moros a las partes de acordó íolamente nuelho Haubcrto; 
A^uitanu, m\\ lo mas que pudieron Z-ahori que le penetró con la vifta, fa-
dc lus muebles , vino a calar con la candolcdellcpulcrode laantígucdad, 
feftori proprictana del dicho Eíta- y dcloluido,cuyonombre, y perfonas, 
^ de Aquiuiua^jiicoy llamanGaig"; nohanalcaujadolosmailmccs^y cuya 
<\\ ver-j 
1 8 4 Corona Real ¿le Efpsnj, 
vcidaJcnlaspalabras vcrcaioscncl- Cuurabroinm. Pniulrc Inspalnhras, y 
tagcncalogia. outhoiid.iji cnn.plida en illittpiitjl0 
laxando, pues»aEudon,a Lupo,y íiyuicncc I loquai csn.uy clíc i.cial la. 
a Vclinda, digo en tce de lu creduo, berlo,p¡ii a conocer la ConiinUaárno* 
tjuc X.niciio ci-a Señor de Ame í cu a, y ticia.y iclacicMulc r-uedrosUcyes^or 
Abaryaza,pueblusdc Nauarra , y no cltalmeade los Camabios , Calícila-
paílmdoíe aFranchu como Eudon,y nos Viejos ,y Nauauos , con los que 
' VeUnda (epe en eítoíoípecho era el dicronluí iveahsMonuriasdelaccca, 
mayor de todos, y elloslosmenorcs.y y no poriadclob Godos, ni gentesde 
quecomoatalcs los retiró a Ffancia» otra íangre, 
parala fcgimüad de fus vidas)e l íe re- M u ñ o muy prefto el Conde D , X i , 
t u ó a l o s P y r i n e o s . y comoíer iahom- rneno, ahogado con lás aguas de tantos 
bremayof llenóle Dios,dexandopor trabajqs,comoauianllouido íobre Ef* 
hijoaGarcia Xímcncz. De cfteCon- paña,cercadelanodefecccictos diez yiy, 
de Duque de los Cámabíos habla el yí iete , íinauei hecho , ni podido ha-
Hiípalenlcjquétracandodefuhijodi- zercofanvemorable,dcxando ai dicho 
2e¿ que er^  hijo de Simón jSimeo^oXii D.Garciá Ximenez conel Señorío de 
tneno Andcca, Duque d é l o s Canta- A n e í c u a j y A b a r p ^ D u c a d o d e í p u z 
bros: fi lfas S¡menom\yittdec* ,!>fiéis coa,y Vizcaya, como parecerá luego, 
G A P . XCII. 
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de Nduarrafl de S ó b r a m e d e U Rejna 
Pttii IDoña Ijiíigá, 
Verto DonXiraeno Ándecá, y t^ná j íi ello fuera tan cierto el quá 
quedando luhijo con el corto faeaquellaCueuadonde enterraron a 
Eítado que tenia íu pad í e,fucedió,quc Tubal, nueftro Rey primero, deípues 
abriendo í a nobleza de losChriftianOá delGataclyrrao,comoescierto,que a» 
Efpaño les^ Godos los ojos.coraen^a- quel los Montes vezinos Jos llamaron 
roña tratar,y coníultar fu libertad ,y por fu reípeélo Cetubales ; para cjue; 
)untandolc grande numero de ellos en donde eftauan los huellos , y cenizas 
lasMontañasdelaca ,cnIaCuebadcl de aquel, cuyo padre falu© Djosdef 
Rea lMonaf tenodeS . Ioande laPeña i dil'iuio de las aguas, y el que nos 
IcuamaronporíuRcy, quelosdefen- dio a conocerle , yeníeñó a temerie, 
d ie í fe ,aDonGari iaXimenez ,yquan* amarle , y aderarle, como fe vio el k 
do h iz ieronc í lo , bien lecoroee .que año de la Creación 1^950, alli fe re. 
ftoíoloeraCauallcro j y Señor dedos paraííe Eípañadela^inundaciones, y 
tanpequeños Pueblos como Abar^u- auemdas de los Arabes, y fueífc otra 
ja.y Ainefcüaifinoque tenia otro rea- vez inftruida délo que auiaoluidado, 
yor Eítado para merecer la corona, feñalandoncs el camino con el dedo 
qualcracl de Vizcaya i y clde Ipuz- el Baptifta^ quien elUdedicada^omo 
coa,y derecho aortas Prouincias de enfeñóal quecravidá,verdad,y cami-
Jos Cántabros j que auia en él otras noparalacternavida* 
prendasjque era hombre de valor para Executoíe la elección del noble nie-
lo tjue laocañon pódia i y al fin del no- to de Andeca el año d-í fetecientos 
ble,y generólotroncodelosRcycsan- diez y ocho, el mifmo en queleuan-
tiguoi,Elpañoics. Y no careciera de tárenlos Aflurianos,y Godos en orra 
myllcno ícr electo en San loan de la cueua de AíUirias * dedicada á la 
Vii-
Virgen,-il Inr.mrcD.PcI.iyo.S ¡i »i A 
Cano.,stlc Tyncpi como el lo li^ ', ' 1 
ciivna donación que tuc pOH M i c o 
r. 1 o r r c r c'»1 u I' M l o! i a (1 c S a n, í a g o ,1; o r 
'-.iP* talcciofc, y cumo^uíc a thíponcrcl 
nuéuo Réy Don García , para fan gran-
Qocm^rcii^cn las M^ntañasdc laca, y 
de ral íuerte comentó lagutr» ra, quccl 
aña Je íwtccicnios veiiitey q.iactOítc-
mendoert íu compañía al Capaan , ó 
¡Jaque Don A^nac, prinio carnal íoyo, 
h j rúe EaJ jn, como queda viíh», que 
yaeraílcy de Aquicama, les temaga-
nadaba los Moro*. lasCiudadcsdeAyn* 
ía, M. J t a d i, y C > c v H a, t o d a s c o n o c i d a s 
la jo que I laman Sobiii be. Todo efto 
nos da cifrado Haubciioen citas pala-
bras, que han atado la dicha genealo-
gía y íucccísioüde nuctiros Reyes para 
muchos años, Oyganle ios curiólos, 
724. ^ 2 j D n J . j iq . , Gtrpa Simemnt í{fx9 
j í l ius Simenoni yindec*, Ducis Canta-
brorum , in montihus lacttams cMpit 
f ítgnure contra Sarracenos cum Duie 
Ci> Cocellam , qn* erant jMaurtrtimi 
Kcy le i lama a Don García Ximencz; 
luegoyaeftaualcuanrádoaqucl a ñ o , y 
con la Coroiuí? Ht jo de Ximeno Ande. 
cale nombra: luego clDuque Andcca, 
quandof'ac muci io con el Rey Rodri-
go ,otro h¡jo ruuo, llamado Xjmeno, 
masqneloinombí adosEudon ., y Vc-
Imda ? Duque tambiendizcqiícerael 
D.Xüueno.o Snucon, y de ios Catite-
i 9 í 
c o m e n r i t K Í o f f c o n e l ( . y 
quedan d; .slicch.is Ití Ó^ínitirtC* o'"" 
han idocncontiasio J y \\tchM 'S I >• 
íiudaniciMOs a );» íéM*tÍMft M f 'U 
Monai^uiadcEl^ . . V i , ptjtiü ^iéfH, 
y bolueilaal Hitado t ii(¡>'( l;< p l""" '1 
troPamatca,y ReyTubalciied^ 
de Ñauar ra , íJaniabria , y Caüiil^ ^ 
V;cja , conociendo cu d í a la Coioiu 
Real de Elpañapor Eipaña, 
La ráioti de no auer comentado D . 
Girci-x Ximeneóla rcílauracicju por lu 
nen'ajy comíucas de Amcíciia,y Abar-
fUfá; la verá luego el que leyere t i 
Chroíiicondc flaubcno,y lo fuced jdo 
etie|la,y todalaüemasncira llana de 
Nauarra.dcíde el Ébro,hafta Pampíci-
ña, deídc el año de íeteciencos yquin- • 
cc,h.Hla el de veinte yquarro, donde 
hallara quamo íe apoderaron de eila 
íos Moros, íádéÜruidon de los P . J C 
blos, la de ios Monaílerios, los Marry-
les qac huno , y como le acogían los 
Ch: lítianos a l o s m ó n t e s . En cuyú pun-
to aduierio,qué he leido las inueíbga-
Cioncs del Reynodc Náú'áira, y íu an-
tigiiedád,cícritaspor el Padre lofeph ¿¿¿.¿¡¿ i * 
More£e,cuyasletras . ,ycrudicioncó- $,[% 
nozco, y vencro:jperoqucno tengo de 
imitar i u e í l u d i O j y gallar ei tiempo ert 
impugnaciones de otros : porque te-
niendodemipartea vnAiitorean anti-
guó, y caliíicado como Hau berro i con 
quien conforman Archiuos,y elCritii. 
fas bien entendidas, yó tr í í s , qúcpor 
bros: Fditis Suncnoni ^ncUcte %T)ucis ferio iT)al,ao las quiercnadiii)ítír,no tc-
C^ntAoforunu Luego clcraelmayor,eí go por elfo de menoípredar la noticia 
primogénito, el hcrcdeio del Bliado. q ú e m e d a n d e l o q ü c yoignoraua. 
noEudon, y mcnosVehnda? Kefpon-
daninc,y íatistagaume los ILftoriado-
res,aunque leunEícolafticos: y finólo 
ntzieren , comiencen a creer de aquí 
adelante las tradiciones, que tenemos 
Cerca de los principios del Reynode 
Nauarra, y de Sobrarbe, De donde fe 
conoced linngedeDonGarciaXime-
Ile2 , y c]ue le podemos dezir lo que 
Tobías el v iejo al Angel San /^afacL^x 
^«gno genere es tu* Con que quedarán 
miedo los Autores.que tanto temianj 
y rehufauan de darle el titulo de Rey, 
La elección de Don García Xime-
ncz, enlaCueuadcSanloancle la Pe-
ñ a l a 1 le u an Eíi c uan d e G AIÍ bn y. Ge í c?^  
nimo hl3n^as,Don loanB. iz,y comuti-
mente codos los Elcntores Áragone-
íes , coutínuando vna tradición ann-
quifsimi, y conítantc, EíU he dele, 
guir. Qi ice lañodc cita elección fucííc 
e ldc íe tcc ientosdícz y fretc, a veinte 
de Enero, y en el Valle de Burunda, en 
lo vltimo de Ñauaría , aj Occidente, 
tambienlaadmito; masnoque ícafíni-
gida vna Bulla que trae el Autor d¿ fa 
* 
i <)6 Corona R a 
Hutoria Apologética de el i^yno tK 
N uia r i a j |j o r q u c el t c u ui 11 ac a d a 1 a d a -
tadcUi ioacl^oiniHcauodcOcíjor io 
Segundo: y porquC.no íc halle culos 
AichiuosdcPaiuiudcNauancni.^uc 
alegaíu S.uW>yciu,(?nOtíll¿ cn lós in-
uentanos de los papeles de aquellos 
Archiuos,nicnlas decretales de G. e-
gono^que ion las excepciones quepo, 
nen par a teñe vía por íupuetta j pues la 
hallaría en otros de Francia, que con-
ííeíía anduuo i porque lo primer o., de q 
halle mendola la data , diciendo año 
nonodelPontificadodcGregorio^ié* 
doquarto.el de ietcciemosdiez y fie-
te^puede fer auetlo copiado mal el inf-
crumentoque el dichoAuvorlumoalaS 
manos^ mas íi ellaua por numero, y no 
por lettajdiziendo a n n o í X pot anao 
/KiazgandoX la que era V. Lofegü . 
do/que no fe halluíe en el tnuentario 
del ArchmodePau, y de Nauarrcns, 
menos me conuence: porque no deter-
mino a ellos dos Archtuos,el que dixo^ 
que la hallo en los de Francia, yaunq 
ios determinara: porque copias , y or?.-
ginalesfaicande vnos Archiuos, que 
le halla enotros.de q yo foy icftigo.En 
el ArchmodeSanta María de Naxera 
ay el original de latandacion de San 
Pedrode Exlonp^anto aLeo.y otros 
ongnales delM jaaileriodc SVicente 
debahraanca,y de la Abadía de Sanca 
ColumbadcBurgos.En elMonarterio 
de Santo Toubio de Licbana ,y íu Ar-
chiüo,fe halla el original de la Abadía 
de Valdcon.EneldeSan Millan,origÍ-
nalesdelatundacionde la CapiUaHeal 
de la Cruz de Santa Mana la Real de 
Naxcra , por la Reyna Doña Mcncia 
López.Ea el Archiuode Simancas pri-
Uilegio del Emperador D. Aionío cí 
Septimo.queesdel Conuentodc Na» 
xera. Y afsi, no porque falce de vn Ar-
chino vninftrujícntojefigue fer falfo: 
porque fe puede hallarenotro. Loter-
cero, de que no le halle la Bulla en las 
I^ecrecalcs de Gregorio,roe conuence 
mucho menos: porque muchas mas ay 
en los Archiuos de Efpaña.dadas alas 
IgleíiasGachedralcs, y Monaftcrios, 
lele E f p i i ñ s , 
que no íc hallaran oy protocolos fu, 
yos en Roma por hi ami^ncdad, y 
iioscn los liuliai ios, y bectct^ic.s im. 
prcífas. Hlexcmpioclla ti» los Concu 
líos,que cada día van lahcndo alu/ mu 
chos, que ñola vieron}dcipucs que fe 
celebraron , oéntraton ios Moios en 
Eípaiia, 
El que la Bulla diga fe hizo la elec-
cionde Don G a r c í a X i m i n e z en ci Va-
lle deBüruudáiCh la igieíla de San Pe-
dro, no icopenc a queran bitnleeli, 
gieílenlosChiiílíanoSíquc eÜauan ic-
cogidosenSanloande íaPcña:poíqi)e 
no fe ligue .que D. Carera cliauaendos 
lugares diüintosa vn miímo tiempo,íi , 
noque los vnos íahiendo ja eieccionJq 
losot ros auian hecho, la aprobaron, y 
mas cayendoíospueftos dentio d é l o s 
términos antiguos de los Vafcones, lo 
qual haríanoaos muchosChriftianos, 
que como re baños deouejas lin paftor 
andarían metidos en los montes, y cue-
uas de los Pirineos; comolo hizicron 
los Allunanos con DonPelayo-.con que 
a los de Burunda, y de San loan dé la 
Peña, íe iesdeue conceder la gloria de 
auer nombradoá Don García Xirnenez 
en v ñaño por fu Rey,como de los vnos 
lo rezaladichaBulla,y deles otros la 
tradiciondetodo vn Reyno. La duda 
en íaber donde íc hallaría perfonal-
mente, por impertinente la tengo, ía-
bíendo .y viendooy ,queIos Obiípa-
dos, y Garnachas lasproueen en Ma-
drid los del Coníejo,eitando los elec-
tos en Salamanca/foledo y Valladolid, 
y eítar avezes los Reyes, quandofir^ 
manías cedulascneiElcurial, y en o-
tras partes, y aora fe hazclo mifmo, 
quando falta Rey , que leuantan cílan-
darte, y le admiten en las Cabe jas de 
Partido, finqueie halle prefente.Don 
GarciaXimeneZíComo feñor de A i n c f -
cua,y Abar^:uza , fe hallaría primero 
en BurUnda.liamarianle defpues los re-
tirados Chriftianos de lacea , darianlc 
la obediencia,aleándole por luRey, 
prometiéndoles laguarda délas leyes, 
que tenían entonces aquellas Monta-
pasenobícruauaa. Pues quien halla 
é 
encAnsacciones ahogos? (^nicndifi-
cúíttdefii QüiQfí itn'poiéiblttii' 
Oponen a lulinlla .(inc llame al In-
ta n t c D. P ela y o co n c 1 ap L 111 d o á C O r-
düñcz, lieiuluhijo del Diique l^iuila. 
Elle y ci ro pat adarla por lüpudla , me 
ayuda a creer que csvcidadeia ^ que 
cíqiie la cop ió , l o halló en el original, 
que vino de Romaiefcritopoi iguotá-
'cia,óde cuído i íino esque lo topade 
tanefeuropor íu antigüedad,que fe le 
antojaííe deziaOrdoacz , por F-ifilaz: 
parque íiendo cola can íabida de los 
medianamente Icidos» que el padíe d<3 
D o n P e 1 a y o 1 e 11 a m a u a F a u 11 a 3 q íu c n h a 
de creer q el qüe la fingía, ao io puíie-
rabino que diera por las paredes^egá-
dole el Ordoñ vZ? Pudiera dilatarme 
en poner exempíares: pero miré el cü-
riofo, los que dexoe ícncos en el cre-
ditodelosmuertos, y quedará íauf-
^ . 8 . fecho. 
VI titilo cargo es, que diga la Bu lía 
deGregorioSegundo, q u e P e l a y o í u e 
dedo En la 3 a filie a de San S alúa do r 
de la C M a d de O Hiedo , y que fe ha-
lló allí en fu elección el Ohifpo One' 
tenfe. luzgalo por abfurdo grande eí 
PadreMoret: porque le parece,que ni 
auiaentonces Igleüadc S, Saluador ,y 
_ menos Oaiedo, con reildenciadc Obif 
pos.Mas lean loque yo tengo eícruo' 
IAWS . cn ía fegunda parte de la Población 
*m4% EclcílaíHca de Efpaña ; y vpián, que 
Uk^Üi aíiláiglciíi'cíi San Saluador edificada 
11*4, P0ivcl Rey i^ecarcdo.en donde fe halla 
Ouiedo, y que e ra Monafteno de Mon-
jas. Y en laprimera parte d é l a dicha 
población, en los Catálogos de Haa-
berro fe verá .como auia Obifpos de 
Oiueda,quercíidian en Lugo de Af-
luirías, a dos legttas de Ouiedo • y que 
el año de fetecientos , y catorce era 
Obiípo Ouetéfe Audaz, Y creo q tara-
'^•é fe halló en S. Pcdro de Barunda el 
Obiípo de Pamplona , llamado Iñigo, 
^^nge de S. Saluador de Leyrerde q fe 
^aze mención en el Catalogo de los 
^earjuclla Igleíiaen el dicho Autor. 
V erte iría en compañía de Don Gar-
^aXinacncí aS, loandclaPcáa, Coq1 
u ñ a . 1B7 
que lasnubcs.y lacrcm¡d.id(,iic rclfifk 
qucdanyadeshedias; y ano ||l{tjj/»tU 
^adoaG .KC /aXnueiK/ ./(< y aHoji an-
tes del de 7 2 4 . no le diera uucllro Au-
tor, y le 1 o p u íicr a y a c o n cit c u t ul. 
Tampoco guíl* ío lqd) Moici dead# 
mitii oua Buiia, q dize AndresPani-
nu.q íé eloau.o ei PapaZachai las aD. 
Garfia Ximene^e ianode745 . l igu ié -
do a Oy henar lo , oponiéndole Ú no 
h illaílcciui ciasdeZachai las, nide-
zir donde iu hallo Fauino.Fiaqnilsimo 
argumento el tener poi íupuefta vna 
Bada, porqueíe hallo oy, y no ayer: 
porque la d e k u b n ó la diligercia de 
l o a n , q u e I a b u k ó , y le ie cicondioa 
la de PedíOjq ñola buícana. Va que-
da reípündídoa cfto, Y en verdad q^é 
fuciíi bueno el crecí .que.el Apoítol S. 
Pedrano eícriujo mas de descartas 
en veinte y cinco añus que gouerro la 
Iglcíia,y el Eüan^clilta San lean vna, 
y dos vUlcccs, y San ludas oí ra,porque 
íoias eitas aya dado iaSanta ígleiia por 
Canónicas, La carca, oBuik del Pífpa 
Zachanas la ttgopor verdadera: pot q 
tengo yo noticia leída en el Archiuo 
de Oña, como el rnifmóPapaefcnuió 
ótraal Rey Don Alonfo el Catoiicodc 
A11 u ri a s • d e q u e i e v c a J a k g u n d a p a r ~ 
te de la Población Ecleíiaítica, el año 
P2 4 , num.2. quepues cita imprt'fía,no 
quiero repetirla. 
Laefcíituraqüe trac lofeph Morec 
de la donación de Abctito a San íoaní 
de la Peña.110 Cs donación por auto de 
Norario,lino relación de vnadonacio; 
y aunque cuenta Colas verdaderas,pe-
ro amontonadas,y mezcladas vnascó 
ótras , como le irán viendo cada vna 
por fus años. 
SalióD>>nGarcía Ximenez vnRey 
muy valerofo, y can continua guerra 
les mouió a los Moros, que el año de 
íeteciétos veinte y cinco les gano vna 
Ciudad,o Vil la , llamadaThcimes,ó" 
Thermada.EfctiuioloelmifuíoHifpa-
lenlei ^ / ; « . / ) « . 725. Garfia Sime/jóú/s 
jttfl (éepifThermadem Sartacents* 'lo-
doeí lo palíauaen las Montanas de lac, 
ca. En ellas andaua la gucna> dandofe 
prin. 
p i u u i p i o a l a n i í r n o K c y n o d c . ' j o b r a r - bicnK ia:un;Mi'hulo,y cnn(|iic:ll fart _ 
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ti :(juecoiu.,cM)V;i4Uclla parte de A i a 
fió 1c al^uon lambicn ^or ÍU Rey, 
d c % alh íc c o m e t i ó la conquilla, 
pojejue clparrido dG Naiaira d U u á 
dchca l iJ^q^xearnbj , poraucila 
penetrado los Moros con lo de Kioja, 
y Val de Oubia, quedando por a^  ra 
libres Alaba,y el Vailedc Bemie^a» 
con otros pocos eircunvcxinos, 
Eíliíuo nueue años guencando en 
Jai dichas Montañas, y tii andolemu-
cholodeNauarta, b a x ó e l d c í e r e c i é . 
tos treinta y quatro a tila, y vinrendo 
a batalla conlos Moros los venc ió , y 
¿ $ 4 . huno de ellos ViCiona : 2 ; » . 
7 i^G^rfias StmenoníI{cx iní^afeonta 
j t f a u r o j y í n c i c M j íeñala.enciue par 
t e í e m i i o de Ñaua* ra , í i fue eniaba-
xaíó en la alca: pero aucr lid o en cita 
íegunda , que es lanueítra , y la de el 
Ebro,teiigoIoporcierto,y q u e í c m 
por lodcS ingucfa. 
Liego el añude fcrccicntos quaré-
tay cinco, y auia crecido ya tanto la 
fama de Dor.GjtciaXimenez^qnedi-
zcelmríaio Aucorles tema quitadas 
alosMoros muchas Ciudades.y Puc-
blos ,poniendolosdebaxodefuScño-
rio, yhaziendo a los Moros tributa-
' í i o s : ¡sfvn.7?u 745.GarfiasS¿n¡€uonis 
Jjjx multas Ciuitates , fjv populos 
'jhl4urorfimfubiug¿aítftb¡. Pues quien 
dudaqueclSanioPontificc Zacharias 
le cfcriuieííe efte año, animándole a la 
conquifta, y al profeguir guerra tan 
juíia,y fanta ,coaio también eícriuió 
alRcy Don Alonfo el Católico , que 
por las Aíluiias,Leon,tierrade Rio-
ja, y otras adpcentes, auia obrado no 
tnenoreshazañasí'Hazianíc eflasco-
íasenfecrcto, yconfilenciodc trom-
pecastqnc noauiande íaberfe de los 
PontiHces > y de toda la Chriüian-
dad? 
Reynó D.GarciaXimcnczcon ucu-
cha eftimicion,y gloria déla Nación 
^jg, quarentaaños, Murióc lde íe tcc ien-
toscincuentay ochoadiez y fíete de 
lulio. Fue fepul tadoen San loan de la 
Prf^ ^ exando la corona^doníjet ana-
ta cucua, y 1U ai < •onutriiYj iváAc,,co« 
tMO lo jí íqjm aín icpuli ¡o, y C{>ic|Llio« 
Conlíi malo lanlutn \% atítOl idid tlc 
Aul>erto,quedize: u4iffa 7^8. obijt 
Gar<ji4 Sime no ni JRjx xSirtgonfim , A'^-
uartorum,12*1 u p r A t h i c i t e m t n ~ 
(jslvlfj* Corpus eius jept ltíur in t \ í0„ 
naltcfio Santiiloamns dcTcnnaM.^ de 
los^Arógones le llama:porque aque-
lla tierra, donde le alearon, y í c d i f -
puíopara la reüauiaciondeEípaña la 
riegan, y Ciñcndosnos ,quecadavno 
fe llama Ai agón. 2?Í losNauar>oS}^t 
que levema por derecho hereditario 
mucha parte de Ñauan a. y Cantabria 
poríu Abuelo Andcca, y por i u Padre 
Dr>n Ximcno , pues eran íeñores de 
Ameícu3,y Abarp;^a , cerca de den-
de íc fundó laCmdaü de fclíciia, y en 
rigor de jülticiadc lo que por las ar-
mas les aura quitado a fus paííados los 
Godos.2?«'io^r^r^r:porque ama ga-
nado aquellas Montañas pechado de 
ellas a los Moros,quc eran injuílospof 
ícedorcs.Yquando todos e í lesnofue* 
ran ntulosjuihíicados, Nauarros; Af a 
goneíes , y nacurales de Sobrarbe 1c 
aaian ai^adopor fu Rey en San Pedro 
de Baí unda,y en S.loan de la P e ñ a , y 
Gregorio Segundoleauía confirmado 
la corona, Yafsi le dio Haubertocon 
j iílicia el titulo de Rey de Aragón de 
Nauarra,y Sobrar be. 
El P.loícphMorcc iníiíleconvnlar L i k i M 
gocapítulo,enque nohuuoReynode 
Sobrarbe*. para tomar tal título Don 
GarcíaXimencz , n i í eha l laque A u -
tor3ni eferitura ic acuci de nunca de tal 
ReynoahaftacllleyDonSanchoel Ma-
yor, cerca de los años de mil y treinta 
quelo leuantá el Rey Don Sancho en 
cabera de íuhijoDonGoncalo. Sigue 
aEñcuandcGanbay,lib.2i.cap.7.Pe-
ro a cfto fe le reíponde con prcfencarle 
la Bulla de Gregorio Segundo, que le 
da los tirulos de Rey de Nauana.de la 
Celtiberia^ de la Vafconia^traeLa D. 
García de Gongora y Torrcblancaen 
fu Apologética Hiftoria, que yola te- ¿ /¿ .J^ 
gopor legiumaj donde ttes, ó quatro 
vc^cs nombra cíUs IfCI PrOUlhCiflfí 
(juclcal^aronpor fu Rey.Z^ucsdc Au-
tores ya 1c doy a Haiibmo, que lorc-
pitcmuchas vc*f$en el , y en íus lu-
Y noj^attaellilcncio , d e q cnorros 
nuichos ínllrumeatos no íc iopc con 
cííecitulo porqueay muchas razones 
deauerlo callado. Vna esla raodcltia 
délos i^ ey es ancig ios , y de Jos No-
tarios Reales, que nódauati ehuuld 
de aquella * iei ra, que, 6 auian buel to 
a pCfder,óíeauia cnagenado por da-
drua, y donación de los que la ganai OÍ 
y la cierra de Sobrarbe» parte la bol-
uieró a ga.iir M JIOSJ par te Franceics; 
coniadiueríionde iasaimasdeiosKc-
yes por la tierra llana de Nauarra , y 
deRioja, partéladieron a particula-
res Condes^oipo veremos ; qucaFa-
l>ricioled.ó elEilado de Ribagor^a^ 
poi larazon, y jtnacfiraonio que dire-
mos abaxo, y cnelcap, íiguientcjconí 
que íe eícuíaron de poner eí . t i tulo de 
Sobrarbc,pucsno lopóí íc i .njy nóha-
Zian loque losNoraaosde aiira, lla-
mando alKey de Eípaña, R<y de Ge* 
ruialen,de Arhena^y de Ncxspatria, q 
cunea los p o í í c y ó » Ouaes.que d i te-
rentceoíaes aucrRcyr.oüe Sobrarbe,' 
queíeí Rev de Sob a rbc , como auer 
Reyn «deNigera, Rey no de Mondón; 
<ie Vigiiera; yoira es intituUríe Re-
yes de Viguera, Jueyes de Nagtra; 
puts como era verdad , que los Reyes 
dcHauarraloeraruie Nagcra. y dcZiá 
Su^ all í revnauan , y en Alaba, y en 
Mon^on^ Vizcaya,liiiauer talcsRey-
nospermanentes r y diílinros, a í s i p o -
dian,y.deuianllamaííc Reyes de So-
trárbe, y que reynauan en Sobrarbe, 
9uandQ lo poííci.in, antes que lo per-
u',(-,ran, o lo dieran i conque H - í U b e r t o 
^ib i íMn eti dár til uk> deftSy es de S<> 
^^ ardc a D. Garcia Xmiei tz : porque 
pnóaqut l la tierra, y negarlo alosq 
,a perJian , y boluerlo dclpueS a los 
S'^ larecobrauan: y mas eltando por 
t ü l ^ a m e n t o la d icha Bulla de Grego-
110Segundo,que llamó Rey de Naua-
^^uciaCehibcna ^ de V^ícoaiaá 
í)onGarcía I donde por N MJ.T ra sn« 
tien d o 1 o d e P amp 1 o ti a, p 01C :c! 1 b r 1A 
aíjuel lapartcdélosdüsnos AinguijC* 
fes, y por Valconia aqÜ^ÍQI pnnei-
piosdcSobraibc, y RíbagoiPjpa ,don-
dellegauanlos términos de los Vaí-
cones antiguos,óalcoturano, 
DeSo Don García Ximencz dos 
Condados erigidos en ftragon ,y lim-
pios de Moros: el de Arag í^que go* 
zauafupnmo D^Aznar, y el deRiba-
goi que logouernaua Fabnció? 
Tuuopor matrimonió a Doña Iñi-
gacNohcfabido quienfueífeí D c e i l á 
huub a Don Iñigo Garccs , y a Dcma 
Munará^quécasoccntl Rey D.Frueia, 
h-jodeD. Aiüuloe i Catól ico: y aquí 
lejuntajonlaíangre Real dt: ios ÜIKU 
guos.y n a t a l e s C a n t a b í o s con iaoe 
¡OÍ.Godos: por cuyo re ipé ioc íeo ya 
dio el Rey D.GaiaaXimtnez el Con-
dado de Ribagorp á Fabficio, deudo 
del Rey Don Fiueia i poi nmene del 
Coñac Armchíano^que lo e> a qúai.do 
los M01 os entraron en Eip aña , cómo 
coníta de la Canónica de Saii Pedi o de 
Tabema, que traen Gerónimo Blan-
cas,) D o u í o a n B r i z , , 
En en el dikurio de los quarenta 
añoSjqué lúüo la corona,que t n aquc^ 
líos primeros Reyes loe de Eípinas^ 
rey naronenlas Aí íunasde Ouívdo ,y 
León D o n P c i a y o , d e l d e t l a ñ o de 1c-
tecientosdiez y ochoj ia í tae ldetrc in 
tá y íiete, DonFauila íu h jo halla el 
tremtay nucue; Don Alonío el Cató-
lico haita el de cincuenta y í i e t í , mu-
riendo Vno antes que D.Gai ciaXimc-
rez,y íucedioicFrucla, H ¡ z i e r o n D , 
Pe layo, y Don Aionfo grandes colas 
coimaiosMoros ,y procuraron ganar 
la pai te delaCamabna^iuc ^or tlde-
rcihode 1 as armas auian quitado Lco-
uigildo,y los demás aIobCanrabros,y 
pnmitiuos Duques de los Eípañolcsi 
porg D.Pc layó , ) D .Aió foeraGcdos , 
yenpanícuiar D, Aloníodeícendiade 
Lcouig(ldo,y Rccarédopoil incarcí la 
de var ó. Q^ii toles ,púes.ala R i o ja,Bu-
leua^Alaba.cóotrasqcuétaScbaíhí i i 
no, Obifpodc Salamáta, ^pondremos 
a íu tiempo. C A P 
) yo i Coroné Real de Efpaña, 
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D E L R E T D O N InIGO G J K C E S , 
y DoñaXtrnma. 
DonGarciaXinicnczíuccdiofu Reyes, yrcflauradcres de Efp3na,cl 
hijo Don Iñigo Garccs. D e c í l c pan de cada día, no han llegado a nuef-
Rey uoieauiatenidonoticia atírmati- rranoticia, y a c í U j u z g a Moicr lele 
ua ,comoaora ,quelohaaíacado aluz djóc l t i tu lo de Añi la . Lcaníe lusra-
v í r , '^ t . l o sdc ívc losde lPadre lo feph Morete zones,quelonbuenas3hb,2.cap.9.^.r, 
; ' "V eníus í nueíligacioncs^y aunque lo im- Gouernóamipareccí niieucaños,Fuc 
' priraioel P,M»Ycpestom.4. enlafun- íepulcadoJegunlamcínonadcLeyre , 
dación deLc-yrcnoreparoenello^o- enLeyre ,quedizc : Bfiaes U cartade 
mono era fu aítumpto. Hauberto no le los í^eyesiCuyos cuerpos entertados deje** 
nombró luego que puíola muerte de fu [an en el jdonafieriode Leyre* EnlaMrs 
padreGarciaXimenez. Pafsoalnieto deVCCssK.Murióel^eyD.iñígoGar* 
Don Garcialñiguez, íin nombrar al hi- cés Junwgcrfe llamoXirnena.kiúzyxt.* 
j >, Siguiéronle muchos,dadoquepor rigtióIolephMoretelaera:quefaltan-
cl patronímico de Iñiguez dudaron,y doen lospumos vnaC, y fiendolaera 
ir ípecharon*, que íc auia oluidado , y de ochocientos y cinco, vino a morir cf 
c ícondidootro Rey, como lo dudó D, año de Chrifío fetecientos íeíenta y ^ 
Ir Prudencio de Sandoualeníu Iglefia fíete* QuantoafcpulturajCnLcyrcay 
de Pamplona» fu diferencia i porque hablando Hau-
Defte, pues,D. Iñigo fedeuc laprí- bercodeladeiuhijo Dou García IñL; 
mera noneca a MoíícnHarairez Aualos guez, dize^ que fue en S.loande laPc* 
dclaPilcina- .quccníuHiftoria manu# ña, junto alupadrc: conque dáaen-.' 
c íe í ita di ze : ^Al^eyGatcid Ximene^ tender, que también efía allí D. Iñigq 
hien4uenturado,{ucedió(ahújo mvyno- Garces,Puede ícrqueiuel íc traslada^ 
hk D.Iñigo Ganta-.dtlquainwgu Chro~ dodefpucs aSanloandela P t ñ a , b al 
ttijh deEfpana ha*¡¡¡t memiojaluo en ¡as contrario. 
Chronkasant-guascíe Nauarra , qceyo Ayudórauybien a D o n l ñ i g o futió 
halle en Valácli'xarhe, afst bien yerda- el Conde D.Aznar, primo de lu padre: 
deras}y barbaras ^ uanioantiguas^Qoti que el año antes peleó con los Moros, 
eílegrande,y antiguoteí í igoconcuer- D ize lonue f t roChron i f ta :^^»^ / /^» 
dael ArchiuodeSanSaluadordeLcy- Comes ^iragonenfis , contra Jtf.aurof. 
re, qiícalegahel M. Ycpes , y lofcph /;^»rf/.Elt o al año de fetecientos lefen 
Moretc,dondc íehazc mención de cftc ta y íeis. En cuyo t iempoíc m e t i o M ó -
D,IñigoGarccs ,congrande, y dcuida ge el CcndedeRibagor^a Fabricio.Y, 
recomendación.CasoeíleRcycon Do- aquiesdondedize,quecrade laíangre 
ñ iXimena^ueno íe fnbcquien fueífe. deD.Fiuela,Rey deOuicdo. Fabricí*f$ 
La memoria de Ley re lo dize: Su mu- Cowts $jpa curtienjis, fit J^ondchns. 
g't fe llamoXiviena, Danle dcí laRey- Fnitconfanguinens j{eg¡s Froil*. Efto 
nadoshijosa n a n G i r c i a l ñ i g u c z . q u e esloque he podido defeubrir del 
k laccdio,y al Intanrc D o n l ñ i g o ^ u n tiempodc/ R c y D o n I ñ i g o 
^a^or de la Caía de Zuñiga : dizclo Garcés, 
Abales delaPilcina en vna carta a la n \ 
Du]ncIadeB.;ar.qucyo pondic aíu 
licr. i L$5 batallas ijuc dio aiosMo-
tos, u li e c r an c iu on c c s p ai a i os nuc uüS 
C A P . 
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SVcedió a Don Iñigo Don García Iñigucz íu hijo, a quien quiío dar 
e/i el Baptiímoclnombredc luAbuclo, 
Defta íuccís ipndixojHaubenoal año 
de 758, Succedit in lUegno fuo Garfias 
Zneconis* Hablando del nicto,refpeóto 
del Abuelo, por no auer conocido al 
padre; per o no íuced ió,(ího imraediata. 
mente a íu Padre D.Iñigo , 
Deíde ci año de letecíentos fefentá 
y iicie,haitaeldcnoucniay cincojpor 
eípacio de veinte y ocho años, que es 
media vida de vnhorabre,no hallo co-
la del ReynodeHauarra:faluo vnaque 
vale por muehás:y es la celebrada ro-
ta, queel exérc í to de Carlos Magno 
padecio íín J^pnces Valles. Pruebabie 
iA^íeph Moreí que fucedió el año de fe-
^ ' iccientosfetenta yocho: y aunque en 
77^« toáos lo s Autores no le dize quien era 
J^ey, y dcbaxodeque condütafe dio 
aquella batalla, pero por el año íe co-
noce lo era Don García Iñiguez el Pri-
inef O, que aora tenia la corona,aunque 
porque eílaria en la de Sobrarbc reti-
rado,no fehallana erv aquella facción. 
Y aísi veremos, que Hauberto no le da 
otro mulo en iu muerte , que Rey de 
Sobrarbc, 
ygj, Palso, pues , el año de íetecitntos 
fcoucucaycinco,y digoque cnclrau-
í ióe lGondc DiAznar, lleno de días 
3 tres del mes de Mar^OjCiiyo cuerpo 
í^e íepultadoenel Monaílerio de San 
íoandciaPcña , dexando por hijo, y 
luceííor aÜonG^lmdo Aznar, y por 
h'ja a Doria Thoda Aznar, conforte de 
^un Gama Iñigucz: ^ « / * - 795-
ntr 'iuf^ Comes iJfrajrQneufiumyobi/t í e r . 
*10 d i e * r t i j ¿ ( S o r p u s etus[eptlituf in 
KMondjlerio Santfi loanni t deTimta.Suc 
te'itt in CommiUtuGai índus j ihus eius* 
^^olUuberto. 
m iíey Don Garda lüigue* l legó 
con el Reyno, y la vida al ano de ocho- g 0 - i 
cientos y dos. Muri¿ cn el a veinte y 
fíete de Iulio,lleuando/e de Rey treitr 
ta y cinco años. Fue fepultaao conD», 
GarciaXilnenczluAbuclo,y )unto á 
Padre Don Iñigo Garccs en el, Monaí-
leno de San loan de la Pef ía , ícpulcro 
entonces dejos Reyes de Nauarra .y de 
los Condes de A i agón i pobres deha-
2ienda,y leñono. pero llenos de efpi-
ritu,y ricos de Fe. y de gloria, con 
que entraron en los íepulcros con 
abundancia, y ladexaronaíushi jos , y 
íuceííores, Oygamos anueftro Chro-
niíta,quces]uiu2 quecneitonosalura- f 
bra: ¿4»n, DnL 802, Qarfias Bneconis9 Zoi\ 
Rex[uprahi, ohijt XXVXl* die lulij* 
Corpus eiusfepeiiturinjhlonajhrio San* 
¿ÍÍ loannis deTinna prope jepulchrum 
patrisfui.Con aduentencia grande ca-
i laenD.Garcia lñiguez los títulos de 
Reyde Aragón, y de Nauarra, o Pam-
plona, que dio a íu Abuelo D. García 
Xi menez :por que and uno muy poder o-
íopor Nauarra en fu tiempo el Empe-
rador Carlos Magno contraloshatura-
les,y losMoros,y les ganóaPamplona, 
dexandola deímantelada , aunque lo 
pagó de contado en las eftrcchuras de 
los Pyrineos,comóeftádicho, E l C o -
dado de Aragón ya eftaua leuantado en 
tabefadeJbonAznar, lcguníehavitto, 
Deíuertequefucí iecon dominio fixo, 
y cftáblé, como niega lofeph M01 ct, 
fueííe campeando Carlos Magno, ó los 
Capitancsdcl Rey de Cordoua por la 
ticnade'Pamplona, comOloconficíla, 
y deüe ,e l locs cierto, que Don Gama 
Iñiguez no eraScñor,ni poííeialaCuc-
ca de Pamplona,y la tieirallanade Na-
üarraentre Pamplona, y el Ebro.Fuera 
de eílo vemos, que la Cuidad de Hueí-
Ca, que laauian tenido lo> Moros, quí . 
loiclaLudouicolJio,hijodtl Empera-
dor. 
dar. el arto de fetecicntos nouenta y 
ÍÍL'iC;cv)nv|iicDonG.irciairiigiicü íolo 
pud.croaJlaruuk R.-y deSabrarbc,!! ) 
de Ñauare a , m de Aragoa : porgue 
quantoal hct ho,y lapoíícísion lo te-
ma perdido, aunque iu hijo lu cob-ró 
iodo Cf>n30 veremos. 
Rcynaronen tiempo de D*on García 
Iñiguez cnlas Aíluriás de Ouiedo , y 
León, con lo de Alaba,, Rioja, y Burc-
ua^on Fruelahafta el de feteciemos 
íe íema y ficte.Don Aürelioíuherma» 
nohaftacl de ícccntay quacro, Don Si-
lo, cüñadode eFitraraboSí y cafado con 
Ado(inda,hijade Don Aloníoel Caco-
l i c o ;i iaíla c l de oc hen t a y t r e au f c -
gato,'medio hermano de todos^  tres, 
ha^ael de oché ta y ochcPor íu muerte 
comento a icynarVereraundo^ijo de 
D'Fruela^ierraanóqutauiaí idodcD. 
Alonío eiCacoÍico,y creo quel mayor; 
de quien diré en la geneálogia de ios 
Godos.PeromctiendoíeMonge en San 
Viccntedc Ouiedo, entró eníu lugar 
Don Alonío el Segundo i llamado el 
Caito : y cite reynaua quandoraurio D« 
García Iñiguez: 
Las cofas que paííaron en Aíluriás, 
Gai(cia)y León, en el tiempo de eftos 
Corona íltalde E/paB^ U 
por quetaulai pues era hermano carnal 
dcMumn^u MomcranaRcyna de Af. 
tuna?.,y conhguicntcracmeeia tio del 
Rey Don A Ionio el Callo, 
l^éruciujuc floreíia en la Corte de 
Oijicdo ? Y que acciones auia obrado 
tanheroicas .paradczir que ílotccia? 
A eftorefpontio^qnc tengopor cierto, 
q Thcudo es el miímo a quien laChro-
mca Albendcnfejóporotfonombie el 
ChroniconEmilianeníe j llama Theai 
daño, multiplicando filabas^confor me 
eleftdo antiguo de Eí paña de hazer de 
:FirmioFirmiano,dcIuUoíulíano,&c, 
Y que es aquel que facó del Mcniafte-, 
rio de Sap luHan de Samos,ó Santa Ma-
ria de Valpuefta, al Rey Don AUnío el 
Gafto, donde fu no el Rey Mauregato 
leteniacerradoíy hechoMonge,yeftc 
le pufo en la poííeísion del Rcyno de 
Aíluriás : l/Ie yndecimo J{fg#í ¿nnofer 
tyranidem Üjgno expulfus, J^onaflcrio 
isiheíamia efi retrufes, « quoddm 
*rhefid(tHo >yel alij* fidelthus reduftusi 
^gniOHetieptulminc reftitutus* Y el 
Ar^obiípo Don Rodrigólo declara ©c! f^7fi§ 
jor,pues le llamaTheudo, facando los 
palabras de la dichaHiíloria ó Chroni-
COXWt^ AnnOautem J{egnifftiItndaimoa 
cinco Reyes, fueron muchas. Todas Juis 'pcr tyramdem J^ fgno expulfus u* 
perícnecen a los que efenuen fus vi- ^Ahehenjtj^ ionallertojerecepit* Inde* 
d 15 j uo a Ibsde los Reyesde Nauarra, queaThtudo, cr alijs fois fidelibus re* 
Solo dtré Vna,rpor ícr nueua • y es, que tiocatus J{egniculmine redonatur, Ala-
p or a or a, d i z c Hau b er t o, que íl ore cía 
en hCancdcD.Alonloel Caito Thcu-
do Jrjode Eudon Rey de Aquitania. 
E . aEudonh'pde Andeca, Duque de 
iovCioíabros/hermano menor de Don 
ban mucho la acción teniéndola por de 
gradeanimo,y oííadia^porg le juzgauí 
por Cauallerppartícular.pero íabiéda 
quiéera,y comocralnfáte^hijodcEu-
donRey de Aquitania,y tiocarnaLpcr 
Ximeno Andeca, padre de Don García parte de laraadre del dicho Rey D.ÁJo 
X i ncuez.Vaeitádichocfto, Diximos 
tainbicnque Eudonpor íu matrimonio 
Mc^^a íet Rey de Aquitania,y que tu-
no'por hijos a Hjniuldo , VíyfariOi 
A¿n.ir, y Munina. Aora, pues, nos da 
Haubeno orro hijo de Eudon, MsriÑté 
duTheudo:5'7H^J.'>^ filius Eudcni^K cm 
gis Ay.itjnitf , in Curia JRjgis y^idim 
fo^yfioyetp-ef héti tÉMporA. Hito al año 
de ochocientos y tres.(>utnlc traxcf-
ícalas Acunas, para que en ellas cíhi-
ío ei Cafto, no es ya de admitacion,qfe 
puíieíTe aíemejaiíte r i e í g o , pues cart 
ei a obligacion.y el deudo era igual con 
el de Mauregato. Sacafele de Samos, 
comoquíeren v n o s , ó f a c a í e l e en efta 
íegundaoeafíondel Monafterio de Sa-
ta Maria de Valpuefta, comoqnicren 
otros,dandelelareclulfionpiimcra, y 
eníujuucntuden Sanluliande Sanios, 
y en Valpucílala vi r¡ma. 
boluiendoaDonGarcialñiguez.de i'th^y 




VorJlfp .w . t : 
íinrraz/qnclfc^andoalaProninciailc Lo ntilmo tiene Oarih.iy ¡ lleglndO/i^i^U} 
>UábÉcdifícV> ios Calüllos de ZaKlia- con otras Chiomcas mas antiguas <Jel 
jan.y de la Pue bla de Argan^on,y ptu Kcy lio, 
{o tuui alias a la villa de Peña Cen ade, 
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Vrraca Mayor. 1 
D , García Iñignez parece auer* 
le dadoDiQSporhijoaD.Gar-
cia, aqnien pot fu padre doy el parro-
nimico de Garces. Ninguno de los que 
haíta oy han cicruo,io han hallado cn-
t re los Re y es de Ñau ar r a. Qu icn 1 o íe -
ñaiaesH^uberto, quehablando de la 
niucrtcde D.<J*rciaJligcczi profigue 
en que le iuccdiofn nxcto D . Foi tunio 
GatCia.ÓGarcés: Succcditin ¿{egmne-
poseius Foftunms Garjí<e,H¡zio ie Ua-
íiu luego tuno por hijoa D.García Gar 
cesi que fino tuc irom cdiató ca la íücef 
íion de la Corona , parque m o r i r í a en 
Vida del Padre, hielo para eonriuUarla 
gcncalogia.Y no ay que cUraüai^Ci que 
yo haga ella memona de vn Principe 
no conocido h a í l a o y , como no lo hará 
el que ha vdto el d e í c u b n m i c n t o de 
Don I ñ i g o Garces ci primero , pues 
dio también la pámera luz el repa-
r o d c Don Fíay Prudencio de Sando> 
n:d jpDrei j ja ironunicode Don García 
í ñ ^ u e z ,y ocaíionó p,]í a que íe le b u í -
cailci^y Ic hullaíícnpor íu padrea Don 
IrngoGarccs.comoio h a l l ó Auaios de 
?Jiíi:inaen)as Chronicas de Vai dell-
b.¿f y lopuío íoícph Morcr, Aísi el 
h-Jl'-arlo cnHa.ihcr;n,y en el D.Fyriü-
,', y ruó G a r c é s , dand< .'1c t H ü l ^ de nieio de 
. D.G-irc i a i ñ 4gu e z ,y no de h i jo,m e obli 
g a c re e c i o, A y u ü ame t ara bied vc^q 
eneimaíriwuHi.üUs: D Gal c i a l ñ g ü e ¿ 
d!Z,i:i) vnos^ que tono^oi muger aDoña 
, Thoda, y que elU¡c halla en minnonas 
^ A r e n i u o d e S loanJeld P c ñ a . d e 
. , da.idc io íai TiG.'ronnno ljlá^.as:deq íe 
I "'''í.ao^ v :^i l). loan üi i y. q lo ale^aiOuob ducn 
H^-^ocoaDona Ylti&*Mayoriy p l t i 
mi tengo por ckrtoq eftaDoñaVrráca , 
Mayor fue la rougerj cofortedeOeRey 
D.Garcia Oaices^y nuera de D.Garaa 
Iñiguez fu Padre,Primero defie nom**'. 
breiporq de D.Garcia Iñiguez el Scgü« 
d 0,11 ali are raos p or m u ger a D on a V rra-
ca, yíuego a D o ñ a l ñ i g a , uOncea,6 
Eguinoia,q todo es vno,De ocros Gar-
cías otras mugeres con diferentes no« 
bres. K 
Comprueuafe eílc matrimonio cola 
e í c n n u a d c l a reft auracson del Monaí-
terjo deSanMairin deCcrcito>quees 
Priorato de SJoan de la Peña: cuyare-
I a c i o n la c ü e rí Í a d e í le n i o d o c 1 e f c 111 o r: 
En aquellos días era el Conde D A Un do t , 
que rema ¿ Smebué ¡y Athares* Tfaliá 
y» día con jui^aroney acaf**3y leuanta» 
tGn*í>njaualt,y¡i^uiendolc llegaren haf~ 
ra aquel h;gar> aÁodc aora ejiael ^Atrh 
de S. Jb'íarrin.y defeubricró yna pequma 
IglcjU ^ qnerodeaud en tornomi(c!;am<ilc~ 
Xfly ¿'oJeaxt',y ^iendoloelCódeTy.Galin-
do y[u f yafones^ defemhaynando las efpa* 
das come»f aro a deftKontar la male^t haf 
ta entrar en la Iglfju ydondch i%iei o ora* 
cíon;y dcfpuesde hechft, mirando ynapam 
red dieron }n titu ¡o que dei^ ia: Jifia es cá* 
[a de Santa CoUwhatdt S.^IartinJc S, 
loanj de S.Tedro^ agradandef ? del la-
gar el Conde • hi^oetiñ ffiwfifierh >y 
pufo .J4oH$res y q;teftr!iiejjen de día , y 
de/ioebea -'Dios y la y illa de Cereito ejta' 
uaallicercaS luego vn poco mas aba-1 
^Ci-.EÍCúnde'DonGalindo ofeccio a San 
la y illa de^cnnmer, para cjae 
le \t)Ulejj en perpetuamente los de el la: 
y dt/pftes la conjirwaro?* el l\ey 'Don 
Gama , y ía i^yna 'Dona y?raed 
(15^4 Corona He t i de E/pj l í j l 
^ayoi. Y rcmab el idiclio l í ícntor: de Je Ataron Don Gilhulo Aznar, 
Todo lo difpufoelCondc Don G\tlmdo en Primero tic cílcnonibic , por ivucnc 
S*n Jútrtin. Y drfpues lo confirmaron de iu padre, y el año de 9zo, que a(.(uc-
los í{ey es que fueron defpues de L En cu- lia Era íeúalanoauiaKcyDon García, 
yaíechamucftraclAutoi^quc habló de conRcyna Doña V i raca Mayor ,iini) 
cofasrauy antiguas, y anteriores al de D.Sancho Abarca có DoñaThoda A z . 
p o q u e é l viuia.dizicndo:^/^ Ucar* iiariz,y DonGarciaSánchezíu hijoco 
ta en UB ra 9^* que eselano deChrifio DoñaThereía . Verctfioslo en lus yi-
nouecientos y yemte. Que íc puede ver das-, con que tuuieííe el titulo honora-
'X/Ki.^vi^arinaenloíeph Morcc. no de Rey, o con alguna propri edad cu 
§.i*pag* Dcaquidigole vé ,qucef tcRey D . viáade íuPadre DonGarciaIñjgucz, 
314» GafciaeraDonGarciaGarcéSjhijode clparece auermuertoantcs, desando 
DonGarcia Iñigucz el Primero, que porhijo,y fqccñ"«. del abuelo a D,For-
tendnael titulo dcRey envida de fu tunio, D e x ó DonGarcianGatcés OETO 
padre,yeftaDonaVrraca Mayor feria hijo UamadoDonSancbo,que íamb\en 
íu conforte : porque deídc el año de vinoaTcynar, ccmovcrcroos, y fue c\ 
fetecientos nouenta y cinco era Con- queUeudiaíuceísionadclante* 
c A p. xcvi. 
D E L R E Y D O N F O R T F N I O G A R C I A . 
POrmuertcdePadrcy Abuelo en- p¡tanMorodeCordoua,que clpriuí-
tró enel Reyno de Nauarra Don legío llama Abderraghmtn , dándole 
fortunio García: Succed'a in^egno »<?- iinilodeRey,que trac el dichoMorer, ^''^«í•7• 
poseius Fortunius Garft*. Tenérnoslo y aiieriguala verdad delpnuilcgioco í ' 1 , 
J o i » tJeHauberto alano de ochocientos y much^acierto. 
dos. De elle Rey dizenfue muy vale- Murió elRcy DonFortunioGsrcés 
r o í o . y q u e ganó la parte de Nauarra, el añade ochocientos y quince, E í a i -
quclu Padre,y Abuelo aman perdida^ ueioHaubcrto.UamandolcRey deSo-
comoparece,porloquecampearó por brarbe, y de los Níuarros: / ) « . 
ellllasgentesde Ludouico P í o , hijo Üx^^ortuniusGarji*X^xSuprarhittjr ^ 
de CarlosMagno:de quien dizea entró Nauarrórumohijt, 
haíta Pamplona, y que luego fe boluio No hallo íi tac cafado,n i con quien, 
dexando en ella ordenadas algunas co- y ruuo matrimonio (que lo creo ) no 
fas,aunqiie con temor, yrezelono fe tuuofucefsion: conque entró en íu lu-
ledieí íc porlosnaturalcsotra ca^ a en garDonSinchoGarcia:y aunque la re-
Ronces Valles, comoa Caí losMagnoj lac ion íu ímnaquehazce l Rey de Na-
pues tomo rehenes de leguridad, haíla uarraDonCarlosen el pnuilegio que 
pallarlos puertos. Sucedió ello el año confirma a los Roncales , Hami £l íu-
;biB deochocientosydiez, comoefenne el ceííor DoiiSancho^ijode D.Forcunio, 
Autordelayidade Ludouico Pío, Y y áDonForcamoíupadrc , nofucíiuo 
pondéralobicnlofephMoret. ' hcrmano.comocícriuc DonloanBnz: 
tM.w*i%e,i, Sucediócn tiempo de DjnForcunio porque a ícr hijo Cuy o D Santho For-
^•5' lafamoía bttalla de Olaft contra los umcz.auiadcHamaríc^noD.SaiKho 
Mj)ros, enque los de Val de Roncal, García,como le Uauiau 
que fueronen la vanguardia,ganaron la jodos, 
hidalguist que gc-zaíi i donde tuuieron 
tanca paac en la visoria la:» mugeres, 
comolashombres.macaudo dla^ al Ca- C A P 
i 
P o r Ef i 'MJ? 
C A Pv XCVII.' 
• 
D E L K E T D O N S A N C H O G J R C U . 
S VcedióencI RcynodeNauarra, y j de Sobrarba Don Sancho García, 
Prolisuclo Hauber to : Snetcdit m 
willoStncws.GMfias* Por vi Patrom. 
mico íc conoce era hijo de Don García 
Iñ igucz .conioher íWode DonForru-
n io ,S i i í 6 cíle Rey rauy behcolo^y guc 
rrero cohera los Moros , j un tand ele con 
D^n A z na r .Co nd e J e A r agón, S c g u n -
do dcíienoiobrc, qae amafucedidoa 
% Padie Don G>lindo,Fac eíte Rey D , 
SaadiaquiendiO el jpriuikgio de a i -
dllgo? alas Roncakies, por el año de 
ochaeícruos veime y dos,y craSóo.en 
. vinuti de la vidtor ia que ganó por fu 
valor ei Re y D n IWumo, ypo» otras 
que ginai o en O-haLcn^un'-u ala Var. 
denaRe.íi,cn tiempo decí t - Rey Doii 
S.mclu, Rezólo ci Rey D. Caí los Ter-
L&A.CJ* cc/oeníu coritirtiiacion,que tracMo-
§^ reí. 
Fue también M í FarigidaNauatra 
en íí it icmpodc FranQ5:ícs,y de Moros, 
Eitos la traca, onde modo, parcicúTar-
méate lo de Pannpioaa , epe Ruti^ uc 
quedar por el Rey de Cordoua. Y eíí o 
mtí puede negar lofeph Morcr j pnes 
íabe, que embuado el Eaiperaddr Lu-
douico Pioel año de ochociemos vem 
tey <]uaci*ovncxe?cuode Francia co-
rra Paaipiona.acargvi de dos Condes 
Ebluo, y Aííuinofueron vencidos los 
Francefcs.ypveíoilos 'Í¡¿ Condes: y 
a Ebtuo e.ttih'urpn prcfeiUasfcp a Cor-
dona, y a Ailuriopefdo.mo;i,poi íer 
deudo ,ydc íafa i ; ede lo> líSVCS de 
N iütt ra. V -ife % A v a i o i i i o ^ Ü Autor 
d I a v t d a d: Lu d )Ü i co P i o: PJ *é ¡f*M 
ano (áVét efte) El>lo\y ^ f i a á m Condet 
tuuierfinúT'ie* p ira marthdrde ¡A otré 
p,t**te d¿ l 'Pyriíi€>j* L i s (juales duiend* 
824, 
id» CQ» fraude exercito a iPémphnk»^ 
holuhvdo , acahitdcya elnfgodo quefé 
auia encomendado , experimentaron • 
la ordinaria perfidia del U ^ r , y ft aitt-
de na tu ral de los habitadores'* f orqtte roí 
deados dcloshahítadores de aquellos Ift* 
gat es tcon perdida de fvdo el exercito, >i« 
nieron ¿manos de fus enemigos: los qnA* 
les embiatonaJLhlo aCordouaal J{ey de; 
los Sanaceno^xpero a ajinarlo ,como <t 
quien les tocaua en afin idad de fangre le 
perdonaron. Si eftuiuc¡ a Pamplona fa-. 
geta á Don Sancho García , y (oda 
aquella ticua, á él crobiarand priHo* 
ñero. 
L legó el año deochocientos treinta gjjj 
y dos, y en efte tae mucrcocl dicho Rey 
DjnSancho.en compañía del Conde 
Don Aznar el Segundo, Conde ícrcero 
de Ai agón, enviu batalla qae tuuo co . 
lo> Morosa quairo de Setiembre, Da-
nos eícrita eíla deígracsa Haubciio^ 
Sancius J{fxfuprarl>¡ 3 CP" t^A'/enérius, 
Comes ^Arajronenfíüpcetfsi fmt d^  M m * 
ris in prtflio 10, di.e menfis Septemhris* 
Cor pora eoruiv* ¡epultd ¡ u n t in tMon(f~ 
ficríoTinifnju En c!Monafteiiode San 
íoaVi de ía Peña f ueron íepultados, quQ 
pai a cales cuerpos , que para morir tu- \ 
uVeron por cam.i el campo , juílocra, <| 
para \/rúa, sjue loscrcrnizaííe, cuuicr^ 
íus cení xas v na Pena, 
Y noceíc en eftas palabras de Hau^ 
b^rto, qucnól lamia DmSanchoKey 
d e Hau a 1*ra,ni d e Pamplona, fino fola-
m^iKC de Sobrarbe , por auer perdido 
loque íulienoanoauiarecnperado. 
N >hc íabidoel nombeede laReyna 
con quien cttuuo cafado el Rey Don 
Sancho i perofuccdióle fu hijod^ 








} Corona Ucal de Efpjfial 
C A r, xcyn i , 
V E L R E T D O N X I M E N O S A N C H E Z , 
y Reina Doria M m i n a , 
SIguiofc luego Don Xirocno San. SindccrdaXimcnez. tos hijos reyna-chez.hijodc DonSancho,Eícn- roneniraaibos, lah»ji lc m e t i c M o i j i uclo el raífmo Autor coníiguien- dcSanBeni iocne lMonj í ter iodcAic . 
tzxaznitxSucceáit Rancio films eiftsExi- t a ^ u c n o h c t c m d o n o t i c í a d c q u i c n l e 
wtttnus* De aquí íe vé el de ícuidode fundó, y caque íirio cit'Aua, E i ano de 
Garibay cndarlc el apellido de Gar- ochociuntos fcienca y dos lo veté-
ela, pues el Padre fe llamaua Don San- mos* 
cho. * ' MurioDonXjmeno Sarichez el año 
• 
Casóc lRcy DonXimeno con Doña de ochocientos treinta y nutue, a un-
Munia.,óMunina , como confia Je las codeAgofto .fegiih Haubcrto.que d i -
Tom 4, tablas dcSanSaluador deLeyrc,que zelofiguic u e . ^ ^ ^ n . g j p . ¿ £ v » r 
0 Q ¿ traen el Maeftro Ycpcs , y lofeph nustí^exftiprsrhttt? T a m p i l o » * quk~ 
m- 4 ' ^0fCt >QanQ|0¿eJsjduarra j qUe auia mi in Domino quinto die ^ u g u j i u ^ x 
%* tom* u £¿|0¿e{aSpaKt¿05;y afsiesnombrado ícpuicadoen^lMunaftenodc San Sal-
R^*Vc,3T ;Rey de Sobrarbe, y de Pamplona. Al uador de Leyre, con la Keyna Doña 
Conde Don Aznat Gi ímdez iuccdto Munina. Hablan áe cfte Rey DonFr. 
tambiénfa hijo Dv)n Gaiindo Aznat, Prudencio Sandouai en íu Iglciia de 
Scgundodeeíte nombie,y quárcoCo- Pamplona, fol.71, Don loan ü n z , Gc: h * 
. iie de Aragón, como veren.oscn el ca- ronimoBÍ aneasen fusCoinmcntaríos, ló.lú.i* 
jmuloíiguiente conharca claridad. paS^2* ypag.i^. y loícph Morct. V 
* ^Fueel ReyDonXiioenorauy virtuo- Ellcuandc G iríbay miró muy bien ias J5'i« 
í o , y C a t o l i c o : y afsile dio Dios vna cofasdeeftcllcy^acrcdirandoíeá él , V 
Ittuertc en paz , auiendo tenido ficte aíu Padre con la Hiíloria antigua de 
aiios la corona de Nauarra,cíloes,lade Sanloande la Pena, que es de íi)ucho 
Pamplona con la de Sobrarbc, Cono- crédito bori el Chronicondc HaU-
tenfeporfushijos Don García Ximc- bcrco. 
SCZ,DoaIuigo Ximeuez, y lalnlanta > 
r A P "VTVTTTT Si A 1 . A L . V 1111. 
D E L RET D . GARCIA XLUENEZ E L QVARTO, 
y Recría Doña ^Thoda. 
Or muerte dcD. Xtmcno entro en nez, y afsi 1c ponen defpues; otros ma-
X partedclReynoD. García Ximc- yor»y aísi le ponen antes. Yocreo.y íí-
BCÍ . queporelpacronimicofcconoce go a cítosíegundos : y pongole ames 
íer hi jo luyo; aunque Haubcrto, no fe tambie^potquc murió p/imer o , y no 
acordó del. Diolc ac^noccr primero fefiguc por el cftagcnealogia, íino por 
Aualosdc la Pifcinacnfu Hiftoria ma- D.Iñigo . ' 
nuefcritadclos Reycsde Nauana . y Tengopor cierto, quequandomu-
M & * \ 9 lueS0 D,3n ^ ^ ^ ' ^ v"os >e hazen rió D.XimcnoSanchez . l o s d c x ó a c n -
h^rmano naenot de Don Imgo Ximc- trambos partido el corto Keyno que 
1 • • 
s ^ i , b el lo l )¿ h I* Wr'lri •(• I A » d híu o 
nos !KÍ juaao&:j)oi que Vfl miínio c idil-
io ios vcrcuius hazcr donaciones el 
j{cy Don García al Monattcno de San 
Joan de la Peña cu Aragón, y D o n l ú i -
goaS.Saluador dcLcyiccn Ñauaría. 
Fundoíc en tiempp de cite Key el 
Monaí]:enodeCilUs,y el dcS.Eítcuan 
de Htie« iolo,íoa ancxosaSan loan de la 
Peña , cerca del año de odioeicntos 
Sjo» y cincuenta: porgue encoDces cícraiio 
vnicana San Eulogio a Vvehe í i odo , 
Obiípo de Patiípiotu^nc trae Ambru-
iíode Moialesen losEícohos a San Ea-
logio, y enella cmbia encomjcndas a 
machas Aba desque ania en Monaftc-
rios de Na^&n'a t y Aragón , y entre 
cliosa AalioAbad Ceiienfc , que es el 
dichoMünaüícno deS.Martin de C i -
llas» De íucne que ya cibaan tunda-
dos ios dichos do*» Monailtrios, en cu-
yas cí ucuraste nombran el dicho Rey 
Don CuciaXioocnez^y DonGalíndo» 
Condw ieA; agón,como coetáneos dei 
Aoid Aril5o,y demasdeiloel,de S. Ef-
' .reuan de Hucrrolo.Et de San M utin de 
Cd las d i e e H nlh u me nto, q u c íe h al la 
,. en San íoan de la Peña , lo figuiente: 
M/h es Ucartjcfaeefcnuiocercadcl 
mtftcrh llam.tdo filias^ qne mandaron 
eferiuir el ^ Ajdd Otilio ¡y Tlon >'onf¿. 
/o, con todo rl Conuento dt fus JKJlonges 
quzndo edificaron el dicho J^Jlonaftcno^  
éeyfiando Don QdrciaX-imcne^ í{ey de 
Ta n?lona,yjlendo CondeDon GalnJo en 
'lAragon^c* El ínfltumcDto de S t ic-
uandeHucrtolo,vniendore con el de 
San Martin de Gil las, CQVOÍi^VÉfU es 
la carta acerca de aqvrlla Ighfia de San 
Efleuan de Huerto lo* Yo ^Afilio, ^ ydbad 
dcHuertolo, eMfyque en 1),-i0 con V. Gtrn-
falotCaocllahdcl Uty 'Don Catlos , 
¿W'inajlcrio , y le ptffimos por nowhre 
Cillas,tjrcY acaba: fecho el ttjtam nto 
tn la era d( 8 0 ¿. t^y na n do el ^ cy D. iSar 
ciaXlmenc^en Va nplon* , ylicndo Con-
deVonGaltnJo en^Artjron, ySÍadnon 
Gonf.ilo en C.llas>y yo Otilio c n H a t r . 
l{y u L . Lacia898. y el año de Chinto 
^ *v'7. St¡o. y el teXtoLiKjnopuede verfe en 
loUpUMoic:, 
m i r"'> 
Dorulc fe aduleirra/inr cito'; Jo. ,„( -
truineinos hablan de l ofll pA(í«dl|« 
quiidoAtlHOiquefutAbtdlpfimifq 
enQllii ,ydcfpucilotuedcSanBftt« 
uandeHuertolo.comocldize, y q K 
deprc íe iueya leauianlos Mongei de 
Sanloandc la Pcfit nombrado por iit 
Prelado. Ello lo mucítra otra tercera 
cfcrirura.cnqueeldich jHcy D. G i r -
cia Ximcncz, y Don Gilindo, hazen 
vna donación al Conuento de San loañ 
d e 11 e n o 1 íi g u i c n t e. f/<* cefleartha dena» 
fionis.aPohlationís ,quam ego Garfias 
ScemenoniKj'xTawftilonenfium l>na cutn 
Comité Galtndone áe ,_Aragon$ácio T) tot 
&>* Beato ttanniBaptifiardeTinna kti* 
He* jAonachis eius, ipc. Firman, 
Savctus Epifcopusin lacea. Sénior^Ma-
cius deHer'úinTetraFita. Traele Don ' ' ^ ; ^ ' 
Ioai;Briz,y la techa es la era 896 . que 
c s e l a ñ o de 858. conquefeve elKcy- í , u 
nqdcDonGArciaXiraenczcnPamplo- t*A*4* 
na.y elCondadode DonGalindo A z . ^S^» 
narezen Aragoíi. 869t 
Casó D.GarciaXtmenez con Theu-
da.h. j a d e M ir^ á Aben Gazin,qiie ficti-
do Godo en fangre en opinión de miu 
chos,y bueltoMoro fe rebeló contra el 
j^cy de Cordoua , habiéndole guerra 
abierca.Dccfto.y otra^cofas teniendo 
ícntimiétoel ReyD^Ordoñocl Prime-
ro j qíie ent ró á Reynar por fn Pad re D . 
Ramiroel Piiiuetoel ano de ochocifi-. 
tosy cincuenta y vno,baxo con exercí-
todeLjone íe s ,Ga l l cgos ,y Allurianos 
contra Nauana, y viniendo a batalla 
con Don Gaicía, tucron los Nauarros 
vencidos. Eícriuelo Haubeno, que y a 
viu i a entonces :a>f«^. TDv^ u% %u Ordo* 
mus íH¿x Vafconws yincit. Concuerda 
también el ObifpoScbilliano, dizicn-
do: ínprimo annoOrdonins li^ egnifat cu . 
acít/eifus I^ afcones rebelantes exercitum S^P'1' 
moueref, atqarillorwnpatriamfuo inri no *n ^ r<^  
fubiugaffet,C^c. 
Peípucsdel añodc ochocientos cía 
cucuta y ocho,y defeíenta ,enque Don 
G a r c i ^  h i ¿ o a qu e 11 a d o o a c 1 on a S. I oan 
de la Peñado paísu muy adelante coft 
el Rey no: porque ayudando a í u í u c . 
¿roMu^a, que íf H^UmJaRcy dcTo* 
le l.>, Z (i IjSp¡¡ y H a e i w t t ^ ^ ^ t o . ObifpoScbaíHanocnlavida dc01(i0^ 
doetio i IM - unulo A Kcy tic Gordo- fio, que diau: Jo % í » j c i K c : / V w W j 
mi vi ih )uul) vino a batalla con el Rey Commititur,i$* J&ufdcumtx <rcitH¡Ha \ 
D a n O i d o i í a c n l o s campos ilcAlbcl- fugutur, tantaque eisc&de bwhtti i 
" il»»ccrcadc Logro 5o , y lucren venci- ¡ u n t p l u f q u a m decem míllja magna. 
«los, y «H iéreos los dos íucgro,y yerno; torum pariter cum £eMr& jm nominé \ 
D;>aGiiCia en la batalla, y Miv^a en Gdrfcano cuepri* plchiktts mtercmpfá. I 
Z irago^ide la sh cridas que le dieron, / « « r . N o a y quiciUaablg dej ^ g í i r d c í i i ¿ 
fll í accd iédo cito pa ííado el año de ocho, iepuhur^ \ 
(Ciento^ kkw a y vno, Pe qiwfcvcát i \ 
C A P . c> ' ! ; 
i 
D E L & E t D O N I n I G O X I M E N E Z . t D É LA \ 
Rejns Dona Oñeca* 
MVertoD. GarciaXimcncz,quc- f:uga,dc donde por fer la naturaleza 
dófolo en el Rey no íu hermano Don Garda XimencZjPrimero Rey d& ¡ 
.DdniiiigoXimsnez, aquien muchos Nauarra.yde fuhijo Don I ñ i g o Ga r - \ 
hanliamado Ariaa-.porqeenoalcanga, ees 9 el que propríamente llamareis ^ ] 
r o f t a D o n í ñ i g o G i r c e s el primero, de Arifta, nació el tal apellido, 
quien era mas proprio el titulo, como Los Autores Franccíes , en cierto^ 
0*%[h lo i i lcurrió bien lofcpk Morec, aquié ChronÍconcs ,dizen, fue hijo de vtiD» 
§ \ x. m¿ remito,Af^iioheretiradodclcapi- Ximeno,qucfue pueíto por Gcueina* 
t ü l o . E a a u e r i g u a t d e q D . X i m e n o fue dor de Pamplona, y de toda Naxiarra» 
• hijo.han tenido fu dificultad losAuto- por el EmpcradorLudouicoPio,cl año 
rcs.Vnos dixeron,que fue hijo de Don de ochocientos diez yfeis; y hermano 
' Ximcno Sánchez , de quien aCafo era íegundo dé Don García Xiaiencz , que 
hermano el Conde Dan Sancho San- fue ícuantado por los Nauarros por fu 
che2,quc fe nombra ea la carta de San cabec^y Gouevnador.por el amor qae 
E a i o g í o a V V i l i í i n d O j O b i í p o de Pam^ teman a Don Ximeno fu padre: porque: 
ploaa. Oíros dixeron , que no fue hijo a padre , y ahijosloshazcnCondes el 
de Don Xuneno, ni hermano de Don Eícritor de la vida deLudouico PÍO* 
Garcia, de quien acabo de eícriuir, íi- E l q u c e f e r i n i ó los Anuales de Caí los 
no deicendientf de Hnmuldo íegundo. Maguo,y de Ludouico,Duque llama al 
ti rcieerohij3dllindon,Rcy deAqui- Don Ximeno, Ayúdales el tiempo, fu-
tania, y nieto de Andeca« De eftepa- puetto que el año de ochocientos diez; 
receresDonloanBriz. A nade Arnal- y feis viuianfu padre , yhermanoma* 
'th,W*i6 (loOyhcnato,qiie íu nombre fue Don y o r . q u e d i z e n m u n ó e l d e 818,confort 
Iñigo 4rizer.a(no Añila) por fer natu- me el Chronicon Moyíiaceníc ; con 
ralde Arizeta.lugir dcGaícuñaen el qucaoraeílariaDonlñigoenfuiutfCB-
Vizcondadode Vaygorn : y que A r i - tud primera» 
zeta fignificaen lengua Vafcongadael Pero nada de efto merece crcdítcHí 
robre, por cuya cauía tomó por armas porque escontralasefcriturasdenueíí 
el dicho árbol con vna C i u z encima, tros A.rchiuos.contra nueftros Autores, 
poralufional nombrcdclu patna.Me- y losdichosdclos Reyesdc Nauarra. 
7; .^l. <r.9' jor me Parece el d iícurfo de Moret, de que íaben mejor las colas de íu Caía ,4 
í./?.^-* clueelor,Pende Arifta,faede Ariftia. los Ertraños. Don Iñigo Ximenczínc: 
±1* qneíignihcaelrobrcJal,óeacinal, y q Hijo del Rey Don Ximeno Sánchez.. >r 
* cfteíehallacercade Amdcua^yAbat- hermanodeDon|gArqja^i^euca; í ú y 
^ • ' -el 
1 p a í í r C ^ ^ c l lWiTl inf i .yRcycsIoí J t sdo, y nomKf .indo f ln iKíro pm lnyi» 
J/t banis mei.t mcos lc^ i fimo < ,(jr irrcpu* 
diah i les heredes ¡yidclu a (/ a f cijprnn o -
genitum mcum in %fjfif "lt 0 N¿f*¿rt*¿ 
tocnc íU í(cal gcnCalogi.l, y Coronl, 
Éíld loditc claiM nciuc Dan G i r c u 
Iñiguczcn vn priuilc^io, dan Je nom, 
jbra al prefence Don Iiiígo Xmicncz, y 
áOanXímcnoS incI i í z , abue lo , y Ba-
d r e í u f o , y lo^ llamill:ycs^ dando a 
SanSalnador dcLcyrc, y a las Sultas 
N^ndana, y Alodia.y al Abad D.San-
choG^ncalezíoslugarcs de Leí da, y 
Anues, y d¡zc ,que la (uze: Tro rewlf* 
ídfeph Moret, y lo tt)|fmo G.-fonimo 
1 i - i i u t n y í t i , citado por eli os. ccrti g iic ao ay 
/i.jf iU. ^ftí>CCirrar•>'>'-a i cjue d lo> A-.i cores 
Reyes , ha<iendoíe ignorantes de fu 
fangí e; foe poc no perjadicar a fus Re* 
M í p r r a . i P in fantabria Vucst** ^t^ 
hdhuit Garci i j{cXiAHtisfnefisttPS4n~ 
clrts 'Patcr metif , \ t reliquit^itttfi s:, 
mcús Sanciu* i l U t4Maior parí i tuw* Si 
Don Iñigo Xnncnczno dcíccndicrad^ 
los Condes de Becorra en Aquitaíiui 
por la madre, que c3sócon Eudon,l4ÍjO| 
de Andeca, nocuuicranéhy fushijos^ 
nietos ihaftá el látante , dcrcchoalgu-
ttoal dicho 0 oadado, y Uno d cfcend ic^ 
ra d^ losDüques de Cantabria por el 
pulre, nocuuiciatampoco derecho a 
ello , ni Icdiera el titulo antiguo de 
Ducado.qcu tcniaantigUamcnte .Afsí 
rengo por verdaderas las dos-opinio-
yes, de Francia,que pretendían ferio nes, de que delccndta de jos Duque» 
de Cantabria porAndeca.y d e l o s C ó * 
des de Begorra ,y Duques de Aquita* 
nía, ó Reyes,por el matrimonio de Eu-
don,conlaproprietaria de aquelEfta^ 
do, como contieíían tod os: que lín duda 
fueron de la finare de Chdperico, v i -
timo Rey de Francia.dehlinca, y l i -
náge deMeroueo,y Cíodouéo , pues 
la d iu i íaquclesdioe l lnfante Don Ra-
miro a fu hi/o^y deícendicntes .fuerori 
fas tres Ufes, 6 lirios cárdenos, y la re-
de Hiuarra* 
L o q i í e y o a ñ a d o es, que Don I ñ i g o 
Xim^fléz , fu Padre'Djn Ximeno , fíi 
abfielo, y b i í a b u c l o , aunque eran Re-
yes l e N lu i r r a . d c í c e n d i a n d e los C a -
des le Begorra: porque lo dá a enten-
der el t e í l a m e n t o d e l Infante Don R i , 
miroSiachez fu n o n o d e f c e ñ d i e n t c , q 
yotengocopiadoen mi poder: donde 
chramenre dize venir d é l o s Condes 
deBcgorra.dofde I ñ i g o A r i ü a . y deía^ 
fanerre Real de los Reyes de FrancU. doauque baxo delCielo.quandobap 
Ov^noqled indo íusarmas ,y fundan- t i zóaClodouéoSanRemig io^araqu^ 
d i t a C a í a d c l a P i f c i n a e n l a R i o j a , ^ fueííe vngidoconaquelOlcO, y Sobe-
oyvcmosjantoalaVilladeSaaVicen. rano Chriíma. Y porauer entrado en 
te-.DixifamHfi*mpr^decejorum meo* el Rcyno los Caroluigios, por la inca-
tum I{f£aJ Nauarra?, ^t h.ihui illam d 
dominóme Vatre Smcia^qrietn prodi* 
torts interfecervnt in t(tíéad) &<* Do* 
mino ^Auo meo 04rci4 BJgé ISLxuarrte, 
CP0 a nrtfdeceffrtribus meis yfque ad I n t . 
€um ¿Arifi* de Hjgít fanguive Franco-
rumperfontites deBesrorca^  cjni primus 
fuitMntik't in a pojléritari me<é 
Hm \egihus,quA»i ini]itibasydef<invui. 
ncmeo -)>enturisgcrend.tm relifujuo.Eíia 
el Infante. Y Incoo nms abaxohaze a 
fus paitados fcñoics del Ducado de 
Cantabria, nonib raudo haft a fu abuelo 
pon Sanchocl May or,que lo dexó j f& 
pacidad de Chilpcrico ¡ quedarían c$ 
el Ducado de Aquitania, bGuieoalo^ 
deudos de Chilpcrico, donde fe inclu-
ye el Ducado de Begorra, con que ten-
drían derecho a cl Don Ximeno Sán-
chez., y el prefente Don IñigoXimc-
nez. Y aunque no tengafec elPadrc; 
Moretconel dicho tcllamcnto,que fe 
haUicnCardeña .yo la tengo: porque 
lie vido la verdad de todas las perfo-
nasdequienhabla , y la íiiudacioudc 
1 a Cafa Real de 1 a P il cina,las p nuu ras; 
los letreros antiguos, la diuifa de íp í 
4jrmas,y papck5qLuc4^gcn^.!^Uaii 
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el l iccncuJo Marcelo Lop^S de la niunolupadrcDonXImciiO! ydc tal 
IMma^Mcuyocrcthrocí t f i i ia lano* modo,queícconoce 1c dio clk- uuúo 
.blczadcmachos linaje» nobles, que envida: poniuc atrecede Mar^odcl 
dcíc icndcnde ladicha caía.y ion rec- wiímo año da priuilcgio de pendón,, y 
tilincos del Infante Don Rain irp Sanñ caldera a Dan Iñigo de Lañe íu Altc-
chcz^íjucleOEorgó^oiiKilos Aualos, i c z , y Don Xuneno murió a cinco de 
Jiosllamirez.Rodcznos.y PeciñaSjCÓ Agoíto.Parece tema ya por hijoa Don 
ptrosmuchos*. N i el Rey DonG:ircia García , que es conleqnenaa cílaua 
3inchczdcNA>f¿cahuuiera inlHtuido cafado. Ti aenel pnnilcgioMorct,To-
la Caualleria de la Terraza n^i el ínfan- ncblanca, y otros. Luego lequi íovn-
te Don Fernando de Antcqucralahu- gir ^coinoLohazian los Rey es de Ffan-
Bicrjlrcfdcitado, íieado inlignia de la cia,dcíccndiécesdcC!odouco, y como 
tal Cmalleria la redoma con las tres loauiaíldo DonGarciaXimenazelprU 
Ü fes, a no tener noticia de que deícen* 
diatide C l o i o u é o p o r alguna linea , a 
quieníucedio el milagro,» Aís i el tefta-
raenco del infante la tengo por muy 
írcgorioScgu. merOjpor mandado de C 
dOjyloOe Don Iñigo Garcésiuh jo, 
aquicn,comohc dicho, íe dcue el ti-
tulo de Aníta : en que fe coníitma íer 
Verdadero. Si yo no loguero entcn- porlasMadresdelaiineade iosMero. 
der>noí ieneel Infante , n i la cícritura umgios,de quien craClodoueo s y de 
lacuípa. Deefta Caaalleria de h Te-
fémS* rrazahabla el Mieílco Yepe^mas va 
enganadocndczir, quela;arradelas 
p,jf- azucenas fue, porqué íe halló vna con 
eiias ,quando fe defeubrio ía Virgen, 
quien el Infante D.Ramiro íe conneíía 
deícendiente. 
Fue caíado con Dona Oñecajeñor a 
muy dcuota , y el Rey también lo fue 
mucho. Por íu di licencia fueron trai-
raas taÍcoíasní memarianofe halla en dos al Monaíieiio de Leyre los cuei pos 
elArchmo de Sant.iMafia deNaxcra, deSanraNaniíona,y Aiodia Virgines, 
n i c n t o á o s l o s papeles,que loshc vif- y Mártires, de la Ciudad de Huele a el 
codcc ípac io .Laa lurtona lapurezadc año de ochocientos 9nfsrenta y dos. 84«* 
U Vitgen,conq'aelapínranencl mide- Aísi lo reza el libro del Becerro de p ¿ ¿ * ^í* 
í-jode la Anunciación,es muy volunta- Lcyre:y quevnCatíalleroliaiiiado Ali-
cia: porque también podíamos d e z í r , riaco,na;uralde Cafas, los naxopor 
Quclaa^ucena es el VejboDiuinp, la manriauodelaRcynaDoñaOñeca.Hi-
Terraza la Virgen, en cuyas entrañas zolcs éi alasSantas.alAbad Fortunio, 
Xoraónueftrahumanidad. Mas,La a^o- y a los Monjes aquel dia que cntraion 
jttna laDiuinidad,latetrapa la mortali- los Santos cucrpos.donacion de los I u-
daddenucftracarne.y'naturalezaimil garesde Efía,y Benafa en Ñauaría. Ef. 
J>cnfamientos podían leuantaríe :"raas tauan preíentes el Obi ípode Pamplo-
«ofefundacnpapel,f inoenconfidera- na, aquicnel libroGocticodcS.loan 
de la Peña,llama Galgenndo ?y Hau-
berto Guillcíindo con el Michino de Fol-l^. 
Lcyre,dequcfe veanMorer. L i l . i ^P 
Tuuo Don Iñigo Ximcnez de cíle § P4¿ 
matrinionio a Don García Inigueg,t]ue :ó3-
le face.lio, y a D.Sancho Ifj 
^cioñc$deuotas,y para efloaoiade pin-
-«arfelajarrajó terraja c on vna azucena 
íola;puescl Verbo fue vho , la narura-
ieza humana vnaiperó en efta diuífade 
la Caualleria , y en lo del Infante Ion 
treslasa^ucenas, ó 1 ii ios,como fueron 
tres los que cay<*r i^ del Cielo , coa tu J i . i idahonoranodeRey-quccasó 
quclosRcyesdeí:raaciá orgj v.¿aron conh jr. :. D Galindo Azna cz.Con-
ínefeudo. Y cftobafie cerca delpun- dede Araron, y Sfgundodc t-aenoai-
to. 
Comicn^rc a ver Don Iñigo Xime-
nezconel utnío de R< y defdc el año 
M.tf ^¿ochocicntoitreiniay ftúeji&lcQqúe 
bre:dc q":en Inze mención d dicho. 
Conde de Aragón (r.j-» donador fuyji 
al M 01 - a fi e rK. d c S rt (, P c c{ ro de C i re , 
dándole loque icLia dcfüc Xam. r.e 
For E/pana: afrl 
G-ivo haíla AgiMitorta; a^idc Huma DonOraofio^uc fillk«tó H | A P ^ 
Kcy a Don Sancho »7 yerno íuyo : it/ ic$. Hlcunclo I laul.cru»:y/o«w^WJ»i 
egoGctlihdQ A r j t n j .Comes ydcf>r*cor «(.(cldc ) ^idcjonf^ $jb | v/ / / ;^ 
«fo "Deiamorc, KJ* projalutcanima f u á Nauarromm^ccpit^orcms 
ftt adiutor , defenfor pf<enominaío Y fin lalir el año Idleuo Diosa cinta 
Monajhno^nondAretfdccrefonamt de Nouicbrc.f'ue ícpuhaclocnnucítro 
^^Esladata/Hranoueticnios y cin- MonaltcriodcSan ViCtorianenclCó-
coañodcChrÜtoochocicntosfc icnta dadodcRibagor^a, con grandepom-
tf# y íiecc. Traenlo Don IoanBnz,yMo. pa,y grandeza: y citó es lo cierto^no ÍQ 
JMP .» ' rC[:(Vnahija tuuo también Don Iñigo qucotrosefcnuci^dc qucfueíepulta-
6, llamada Doña Xuncua, par memoria docnSat>3aluadoi dcLeyrc . porque 
^ . ' ' delabudo-.de quien diremos luego. Haubcrto^iuc ioefcríue, loíabriame-
í'^ * Ei ano de ochocientos y cincuenta; j.or,quc v imacnionccsj ty í^ . íDn.Síy; 
^5°' trae Ainaidode Oyhcnai to vnaspala- Enecon J{ex Supuihi, fj^Nauárrorum 
bras del Chronicon de fontanela: en q 
dan a entender 3 que teniendo Cortes 
at|uei año el Emperador Carlos Caluo 
ene! Palacio de Vveraeria^embió á 
c í l a s í u s E m b a K a d o r c s Don íu igoXi -
•n-icne^  aítataí de paces .^ que íieuarOn 
algunospreíentcs , y dones que las al-
canfaron^fc boluíeron» Dizcloaqael 
Chronicon con v ñas palabras muy ba^-
h&vúS'.Venemntadcum UgatÍlnduoms% 
KS* JhXicionts -Díicum Hauarromm do* 
mf? entesipaetquepetitíty impetra" 
tareuerjifunt* Arnaldo enmienda. 
gati yenctunt Jlneconis Eximinonls D w 
cis Kanarrorum, Entendiéndolo por 
DonlñígoXimenez^qnc íicndovnaie-
paiecieíon al Éícntor ilel Chronicon 
dos peí lonas: y enmendp bienj mas tá" 
bien podía enmendat el I>f4cis Nnua-
/ • ^ / « W Í Pues era Rey vngidoiperode-
xple el nobre por ir adelante ei Autor 
dclChromcon. y Oyhenardo con fu 
opinión de quitar ía corona álosRe# 
yesde Nauarra, ó dártela muy tarde 
por laspretenüones que tenían, i 
$5It Elañodeochocientosíefentay vno 
pone Hauberto al Rey peleando có los 
Moros: ^ « « . U n . ^ ó i . EneconJ{ex Na-
uarrorum contra J^SJlauros pugvat* Ni 
dizc enya tue la vistor ia^i en que par, 
te íediolabatalla. 
El añodcochoctentos fefenta y fic-
tecoacertó el man imonio de la Infan-
ta Doña Ximena con el Rey de León 
Don Alonlo el tercero, que ama en ti a-
doenel Rcyuopoi inucí ic de fu padre 
ohif t Nonaj Noaemhris* Corpus eius fe» 
peliíur maielhte in jMonajierio Santfi 
ViBoriant, y el P^itlorMín Celtiheria* 
De citas palabras ie conoce que Don 
Iñigo Ximcnez reynó veinte y ocho 
üños ,yafo lo ,ya con fu hermano Don 
Garcia. 
Murió también por eftos tiempos el 
Conde Don Galindo AznariQuarto 
Conde de A i agon,que viaja el p r cíen-
te año de ochocieruosíefenta y íicte# 
quando hizo la donación a San Pedra 
deCiteiade que hablé el año de 858, 
SuccdióicDonFortunioGalindez^ue 
lo tema caíado, y con hijos. De eíte 
Conde de Aragón,que y a es el Quinto, 
no hazenmencion lo¿ Eícntores de Na 
uarra,yAiagQn:pcro es ciertolohuuo; 
y hazc del mcmot*iaHauberio,hablan-
do de la prifion del hijo, por citas pa-
labras.'^wwoX^n.{¿6i FortuniusTrinm 
ceps,filius Comitis Eortunlonis ^ drago* 
nenjíum^aptus fuit a ^Mauris, Cí* Cor* 
dubamancipAtus ejl» 
Esmuyeííencialcfl:anoticia,nofolo 
paraconoccraeftc Condc,y a fu hijo, 
¡ino a la claridad,que falta en las Rea-
les fuccísionesde Nauana: pues aman 
juzgado hombres muy doctos, que el 
D.Fortunio.queprcndieró los Moros, 
auia/idoel Principe herederodel Rcy^ 
nodeNauarra.y que por fu prifion, y 
deílahermanaíuya.auiaeüado Naua-
rra muchos años fin Rey,defpues de la 
muerte deD.GarciaIñigucz íupadre, 
hafta que por medio de la hcrmana,quc 
•uii 
:ujiacaf;u!ocon Abtlallíi,. llcy tlr ( <u - tíos Lr.^cilonasaquícnacontecuífon; 
doua^ucpucítocnlibci tad.ycn lapoí porfcnlc viiuuluuMioaihic ,y cndiíc-
ÍCÍsiondd Rcynotlc ín j>adic. De dio icntcs tiempos •, ni aplicar al Rey por 
T i k i u c. comenjóatratar AmbroíiodcMoralcs liijos a Don lñ i^o , Don Lope , y Don 
' fíadocnvnamcraoriaíimplc,que topo AznaiForiunioncs>dizieíioíe los aula 
' d'critacnvn Ubro ant'guo dcSan l í i - muertoen vnCaftillo elRcyMahomad, 
doro de Lcon. Pondo a fu cuenta id Ucuandoíc prifioncro al padre, y a fu 
«^^4t MaelhoYcpcstpCro mas crédito fe de* hcrmanalrugaipuesfucronhijosdeD» 
fÁn* SQU uca nueftroMongc, tc í t igo .ycícr i tor rortunioFortunioncs»ó Fortunez,hi-
dcvifta.Conqucno es mcncücr darle jodelConde dc Aragón. Tampoco es 
itiicnto.y veintey í e i s a ñ o s d e edad al cierto el que 1c mató al Conde todos 
Rey DonFortunio,como hazcMora- loshijo$,porquevcrcmos,quedcaqui 
lcs,paraajuftar en él muchas cofas que adelante fue Conde de Aragoa íu bj;q¡ 
'guiaeu acomodarle pot í u y a s , Tiendo D.Aznar Fortuncz. 
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gando ,yRejriasDoña Viroca,J Doña 
Eminola. . 
! • ." - ) 
A DJnigoXimcncz fucedió fu hi* reynar Don García Inigucx. ¡o:0rGarcialáigucz, (>iintode «"< TÜUO cl Rey Don García por hija 
cite üonibre, y fcgündo del apellido de de Doña Vnacaa Don Fortunio Gar-
la igaez. Proíígueio Hüubcrco en la ces^uc le íucediócneiRcyno, Y íihe-
d au fu la alegada cl año de Zb-jvSmced't mosde creer a las c íen turas, a D. íñigo 
eiGtrfus Bncconts, (üins ems* Auiale Garces5y a Don Ximcno Garccs, de los 
cafado fu padre con Doña Vrraca. Es quales habla vna de los términos del 
,r,ax Autorel Ar^obiípo Don Rodrigo://^ Monafterio de SamaMaria de Fonfri- t&u4? 
gen*itjili*nG*rjitmnomine,cui>xonm da, que trae lolephMoret, facadadel § , 2, p« 
Vrrtctm de \cgh fe mine 0 roen rAatt^ Aiehtuodc San loan de la Peña , que ^jj» 
Apenas íupoMahornad Rey dcCof¿ direhablandodcl Rey D.Sancho Gar^ 
doui,la muercedé Dan Iñigo X/mo i.í:sAbaicMEtfwl}eay>en¡eSaH€í»sG<tr. 
nez, y la enerada de D. Gama irüguei feanis cum futs germams En-icga Gar* 
end Rcyno, quan^o entró poi N^ua- [tavis , cí>* Scemeno GtrfeaHis cuín fuói 
tra , y por A« íi:¿on dcltruyendo mu- Varones .u* tylhhates ytye. Ydcfpucs 
chospucblos^dcAandoconla Coiona vino el Rey Don Sancho Garcés cort 
rf - ; iirt yriomuchosdc íus Fieles ve- fus her manos D, Singo Garccs, y Do» 
^mos, nen riculafméceenOteyf ^Oba. XimcnoGjtcés.có ius Varones^ Aba-
no-^ y Peraita,cuyos nombres^' nua'c- des, y rodearon dicho tcnrnno por fus 
ro pone cl Fliipa' mfc. Hizo también pies,y locoi.íirmaronaSantaMariflde 
laspnlioncsqive djxiiTioscn el capitu- For.frida. Fecha laca»-tacn las Cálen-
lo paííulo , tkxandole al Conde de dasdcOítubreen i a c r a d e ^ ^ . r e y n á -
Aragondoshijosquenohu'joalasma- do Don Sar.choGaiccs enPampl'ona, 
nos, A D a n Az.nar ^ ortnncz . y á D . F c - Donliafilio Obiípo do Pan piona,ref-
JixFortunei Monge de Sjnlijmtoen tigo. La cícucla del Rey .y la de fus 
SanMiHandejaCno >iia,pCríonamuy hermanosteíbgos, Sancho Gajindez, 
43o¿*a;dc quien hazc meuioriacl Autor y lo ícph ;eíligus, Y quanecscílauan ¿n 
aunado. Concito* azares ^ m e n j o a U ^ c r c u o dclRey teüi^oc. EitolacU 
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crítura. La cracorrcfpomlcalano de 
Cliriflo 9iu Esconces eran Kcy Dpa 
Sancho Gjrccs, y Obífpodc Pamplo-
na Pon Balílio, 
Pero yo foípccho, quecftos dos her 
manosdel íley D.ínFortunio, y de D, 
Sancho, los huno Don G ucialaiguez 
fuera de (natrinrjonio, y no dcla llcyna 
Doña V r r aca fu primcraaiu^cr.ni déla 
fegunda D )ñaíi í igi .dequjeatue hijo 
el Sancho. Lo vno, porque no he-
redaron el Rcyno antes / ni dcípucs de 
DonForrunio, íino Don Sancho. Lo 
otro, porque en ci pnmlegiodelafua-
daciondelSaaMartinde Albelda^fir-
man Don Iñigo , y DonXiineno, def-
poes de las Infantas íus íobnnas , h J jas 
de fu hermano Don Sancho. Y que fuef« 
ícn mayores que Don Forcum o , y que 
Don S meho,conoccís por ios efeoos; 
pues Don Sancho hizo a DanXimcao 
A yo de fu hijo Don Gare ia Sánchez, y 
1c (lió litulo honorario de Rey de A a-
gon, como íe puede ver eniase ícntu-
rasque el dichoP.Moi et alega en fus 
Inu^hgaciones en el lugar citado arn-
ba.Deíuerte,quc el hijo pr imogenuo, 
y legitimo heredero de D. Garcialñi-
guez fue D. Fonunio Garcés. 
DUcurnendo aora por lo mas me-
morable ¿el Rey nado de Don García, 
digo, que el año de ochocientos lere-
tay dos murió la InfamaSmderedaXi-
m^nez^onjadeS.Benilo^erraana de 
D.IñigoXimenez , y tiadel Rey Don 
Gírela Iñiguez. Dizelo nueftroMon» 
je liiuberto: rví/i«.í>n. 872- Sindereds 
Sotor^ e^ 'ts Eneconis Sut)rarhiíVtrgot 
KM<>ftialis Bfieditlina obijt inJAona" 
fierio ^Aretenftl^lL¿ie ^pri lu. No he 
alcanzado a iaber donde cílaua cílc Mo 
naderio. 
El añoíiguicme fe casó el Rey Don 
Abnfo el Tercero de León con Doña 
Xuucna Iñjoucx, luja del Rey D.Iñigo 
Ximcncz.yhcimana deD. Garcialñi . 
^uc/., Hícnuelo el miímo Chroniíla j y 
aquIlaUaiiia Aracitr.a, repitiendo ler 
^') 1 d c D ru Iñigo Xi meneR Rey de So, 
b¡aibe. D.'uiódir íci binomia .olepu, 
íi^ou ci de Auidina por alguna cir. 
anal ^ o ; 
cutiítancia del cuerpo, ó lacondK Ion, 
que aora no alcany amos, V lo que di 
elle Autor deque íe la auian dado por, 
muger el año de ochocientos íelcuta y * 
íícte^íeriahablandodc ios conciertos 
del matrimonio, y de las cícrituras^por 
íer de poca edad , y aora fe efe^uaria 
la entrega: ^inn, 87^ i^dcfoufus }{ex 87^ 
Ly4 nelUf»amaccepie}xore. Brat yime^ 
lina proles Enecoms, ^e i^sfuprarbh 
Txmpilona, Dixolo elto también Don 
Fr.Prudencio Smdoaal enlaHdtoria 
dcSahagun, VIí 
Manola Reyna Doña Vrraca, de-
xandofolopoi lujo a DjnFortunío.El 
año no lo íaberaos. El fegundo cafa-
miento 11, que fue con Eguinola, ó Iñi-
gaGahndcz,hsjadc D.Galindo Aznac « 
Condedc Aragón. Eílc nombre le da 
nueítroMonje, irajandode iü muerte^ 
fino es que D jña Vrraca fuelle bmo-
mia. 
E l a ñ o de876{ fue alMonulkriode 
Leyrcconfuhíjoei Principe Doti For> S?^! 
tumo, y fe hizo hermano de ios Mon-
jesdeaquelConuento.paraparticipar 
de íus oraciones, y íufragios. Aísi ÍQ 
dixoeiRcy en vnadonacior.,que traca 
DoníoanBriz.Morec.Yepes ,y otros: 
Cum conjtUo filti v í a Fortunij "benio ad 
Cxnohium Sancii Saluatoris Legeren-
¡tf : C?* tf$ prafente Domino Eximin* 
Bpijcopo Socieíatem in oratlonlhus , 
honis operibus accipio* 
Llego el Rey Don Garcia Iñ igücz 
al año dcochocientOs ochenta ycinco: ^ 
yené l fueronmuertosc l , y la Re'yna '* 
en el Valle de Ay bar, cerca de Sangue-
í a , c o i u o d o s l o s de la compañía que 
llcuauan, yendoavifitar el Monafteiio 
de.S. loande laPcña ,po i citar la Rey, 
nacnvilperasdcpanr , íegun efenue 
Don lo inBriztfiendo faiteados de los 
Moros de Hueíca.y de Valt ieiTa,n6 de 
Val de Tena , como corngió lo íeph 
Moret, y día ieñalaclo a nucuedeSe* 
tiembre. Ticnelo con todas citas cir-
cunllanciasdeaño, mes , ydiauuellro 
Haubeito, que labia loque eferinia, 
porque viuiaentonces.cvrf/i^. n ñ M i * 
GaíJusHnc(Qnis$}{jxSHprarí>itíp*T4Hím 
i 04 Corvn.i S Í 
filón.,-, ore ¡ffu.f ¡ujf t} ^ SfJ/iris )fftá t Uft» 
WHÍ*£g fué B£kÍ»0Íe ÍXi •Sc-ffrfvbris 
Tuc cftc Rey muy grande bienhe-
chor de la Rcl fgion de SanBcnito.raof-
trandolo con particularidad en clMo-
n a í k n o de San Saluador de Leyrc, d5-
dc tomo carca de Hermandad con aque-
llosReligioíbsjCftandoprefGnrc fu hi-
jo el Principe Don Forcunio, como lo 
<i» a ambá crtlAÍortacWh qflc piufe i 
lab VirglhciMaityfcsNnnUo j y Alo-
día, y alCbnixnto dio los lugares de 
Lerda, y Añues,hallándole pielcntcs 
c l O b i í p o de Pamplona D.Ximcno, y 
Don Sancho Gentu le ?., Abad de Ley re, 
Ladadíuafucel aüo8715.por Octubre 
21. y confírmela el de SSo.por el miímo 
dia^ y mes,de quc ffi vcaMoret, La mif lilxl% 
madeuocionraoího conel Monaílcrio á it 
de San loan de ia Pena» 
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S^epmdo^  llamado el Mo^ge^j Dona Aurea, 
rVcrro el Rey Don García tan 
\ dc ígrac iadamcntCj íuccdioen 
el Reyno de Ñauaría fu hijo 
DonFortunio ,quea la íazon íe halla-
uaen Cordoua, fi hemos de dar crédito 
•jk*¿»B' a memorias del Archiuo de Ley re, que 
' traen Morcc, y otros. 
Lo primero que hizo ^ fue dar á fu 
Padre, cuyo cuerpohailo cnLurabier, 
fepultura en el Monaftcrio de Le y re.-
Toft cuius ohitum Itenit Fortumu* GaP* 
feanir de Cof duha , iS" wuemeñs ipfum 
mortuum Lumherfi tranquilt Corpus 
tlus , Monaflenum Leprrenfe* 
Eftuuo cafado con Doña Aurea , y 
aner tenido hsjos dizelo el libro qfue 
Ilamaode^an Voto del Archiuo de Jan 
foU'jiy loan de la Peña, que tratando de vna 
viftadc ojos, quehizoel dicho Rey 
íobrepleitos de términos ,dizc, qnc 
vino'elRey coníus hijos, y otros a ha-
2cr íaaucriguacion 5 Et^enit J{ex F r-
tunw Garfranls Citrr.fd'Os íuor , t?* W-
rts m h tii-s de (p'a patria, tj^ c, T ra el I o -
fei:hMoret. Deuierond-e m'-nií ellos y 
L;/?B3.f.3« ^ K y i a , por lo que veremos itíegó. 
F-J» Hillife fí mandocr nDon Aznar.Con-
de AragónrqueesDsA.rnarForruncz) 
y cnnDon Xmieno, Ob»fpi? de Pam-
plona,, vna eíc r i r um d a mi ? 1Ar ch 11104 
cuque hs^zedoracio al 1VÍ w i f t e n o í l e 
SamaMariadcF ínlrídA,qne tracMo-
recliba.cap.j.pag. aunque noíe-» 
Fueeftc Rey randeuoto , y Religio-
ío como fu Padre. H z o í e a los princi-
pios de fu i^ejmo hermano de iosMon-
ges de Leyre, como fu padre el i^cy D* 
García, Afst lodizc vna donación a las 
Virgines.y Marryres Nuncio,y h\&¿Ml 
de 1 oshigai es de OI arda „ y San Eílenan 
d e S s e r r a M e d i a n a, 1 o s M o 1 m < > s d c j n -
to a Eíía,y el termino 11 amad o 1 a Tor re. 
Llama íc Éorttmio^híjodeíj^ey "ñ* 
Garda. Y d í z c venia a recibir acuella 
hermandad con los Monges, como anta 
viftoquclarecibió fu padre. Esla dsta 
laEradepj^anodeChriflo nonccic- gQu 
tosyvno. Dánoslaeferitura Giribav. 
De c íh hermandad habla Hauberto, 
díziendoconfiguícntementc a la muer-
te de Don García : Succcdit ti in J^fp-^ 
filwselnsFortunlus* Pero con d 05 im-
p ^ o p r tedad c s, p or q u e pr o H g u c ;7>/> itt 
^Monachusan?iO Dni, Dí'CCXCÍ. QJ'C 
fe hizo ¿Monge el año de ochocienros 
nouenray vno. Y l a X . i iuerpucíbcrti 
defobra, y h-tdequitaríe; que no f ue 
í/noc!dcnouecicnto? y vno .corforme 
1 a e fer i 111 r a, corno aduc re i .y l o fo fpe< h e 
explicándola en lafegunda parte del 
Chronicon. 
Llcgoeldefcngañoal j>py dclas co-
fas del rvuindo, cíland o en med 10 d c ! os 
cuidados tfcl gouicrno,yde Ja eilinia. 
cionde laCoronadeN>uarra , y vícn-
doícfinhii^Síy que la i<cyna íMobini 
avna 
rrf|| Mlcticío ; amcpVifo á todo Ja" ucantcsdclamucncaclPailu (n.uit 
»o99i',c¿ 
fl4n.CiUjd,y ioís icgojmcrior jparncuj-
ijai l^e U alma , y fe icíoliuo endexar 
ci Riyao , y mcicf IcMungccnclMo-
nalicríodc S.Salvador de JLcyrCíCmc 
rradoíe viuQ4don4e luspalíudos cítaua 
muer tos , dclpucs de auci cuidado de 
\OÁ vaiíailos , y tierra que D Í 0 5 leauia 
daJo,nocinqucntayíictc afios. como 
fc" h a 11 a e íc r u o c n v ii j i b r o d c 1 a r c h i u o 
dc^Lcyrcí inodiez y í ietc , .contando 
jncluliuc,dclde el d c o c h o a e t o s o d i é -
ta y cinco, en que macaron á íu Padre 
D.OarciaJiaílael dcnouec iérosyvno . 
(poco tms) Rjgaetuit annis 5 7, ( Leo 
XVII) poflc^uamginuitíuií (fdlus JKÍo 
nachus in Jvíona/lerio Legerenji: ap» reg~ 
nduitero eo fratereius SamiusGitrjea-
mscttmyxorcf&a Domna Tota ^ginat 
&c. 
Concucrdan con eftc Monacato del 
Rey Don Fortunio Garcés todos: y en 
el año de íu renunciació ci Maeíh o Vc-
pesy Garibay •. y aísujuedapor e l íuc -
í o c i d c z i r , quccftuuo preib cnGor-
doua veinte años; pues ha fidoenga-
ñ o , equiuocandoíe con Don Fortunio 
Fortunionc.shijodcD.Fortunio^on-
de de Aragon:enqueaceriaron,y con-
uienenconHaubertoel A:cop{lpo D , 
Rodrigo, y Gerónimo Zonta, Y con 
razon,y juftíciadeue creejfc; porque 
iosconoció á todos^yvujiapor aora en 
muchi eítimacion co los Reyes de Af-
tunas, y deNauar r a,como 1 o moíi re en 
la vidaqueeícriuiíuya^y puícaiprin-
cipiodc la Población Ecleíiaí'tica de 
Hípana,que anda imprelía'. Fuera de q 
fiel año de ochocientos íetcnta y icis 
eftauaen Ñauan a, en el Munaiíeuo de 
Lcyrcy Hconícjando a íu Padre Don 
G^tcialñigez , tjuc ImieíTc donacio-
nes,como las hizo, á las VcrginesNu-
^do.y Alodia,y le v io en fin del capi-
l l o palTado^nque íorma eftuuopreío 
cnCordouaveinic años^quandouuc-
cnLcyicconel? 
P01 ellos años del Kcyno del), fau 
t u p i o p i c i e n d i ó el Key Don Alouíoel 
Ma¿»nomctci debajouc íu S c ñ o n o c l 
de Vizcaya,queauia i ido, y erapar te 
de Jos Cántabros, antes que de ella fe 
apoderafíen los Vaícones. Paiací to 
c m b i o c o n e x e r c i t o á íu hijo el Infante 
P n Oj dono el íegündo. ¿cuantaron 
también íu^cntc los Vizcaynos. Lie-, 
gandoaveiielos, dos, cxeicuos ceica 
dcllugurde Padura^oskguaasantes 
deYilvao,y cíiando para daiíe la ba-
talla, p a ííaion por éntrelos dos canr 
pos dos lobos, que cada VLOilebaua 
vn cordero en la boca:y como ios V i z -
c a y n o s ^ e í d e q u e l ü s Cant íbios ven-
cieron a Macedón el año de la creaci en 
2i74.tomai6por arnr»asparavadeias,y 
eícudoseliobOjtuuicróioporbucague 
ro,y ieííal de vitoriaj yaísi í a l r e r o n c ó 
ella , alcanp-ndolamuy grande de los 
Lconcícs,yAíiuiianos;y contamodc-
r r a m a m i e n t o d e í a n g r e, q u t a 111 g 31 d c 
Padíira le llamaron de allí adelante 
lArrígorriciga, que quiere dczir eníu 
lengua Tledra cQÍoretda , poi la langre 
conquc íe tíñeron todas, Y tomaron 
por blasó los dos lobos cebados có ios 
doscoideros,como losconíeuiá losdc 
1 a Cafa dcHaro.que fueron Señores de 
Vizcaya , y todas las de fu dependen-» 
cia. Coneíioquedaron l íb ie s , como 
/Icmpre lo aman íido , no recibiendo' 
ReyesvnileycsdeGodos, como lo era 
Don Alonfo, y veremos en fu lugar; fi.J 
no dándolos a Elpaña delde ios prime-
ros riempos de Tubal. Hallai oníe en 
efia batallaporcabe^asDon Lope Bla-
co, a quien llaman en Vafquer ccDou 
Lope Znria,quc es loraeímo^y D.San-
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D E L K E T D O N S A N C H O A K A l l C J , 
j de la Jiejna Dona %M¿k á&nare . 
i ¿ a f i l i a l i í . ¿:> 
SVccdioenelRcynodcDonFortu-.. m.oG.rccs Oon SanchoGarccs, 
hermano ÍLIyofa quien Uaiuaron A^úr-' 
ca y.ci primero que íe j o d á e s Hiiibcr-
tQ,qae lc.co¡ioc;o3y Uzxo-Succfdif'fdf-
tu nt.ofrater.eitts S a/tciuj tojrn omen té tsi * 
* /r¿^,iEiorigende tal no nare, y HY# 
l ü , e o a i | a c cife ll>y ha citado feáala-
do,/ conocído,aasía íobre dos opinio* 
ií£S,cpaioendo:vpies. VíiG-sdi^cniquc 
D o n S i n c h o i va o de í p u es d e m u c r í a 
zen fe lo dieron^porqnceftando cerca-
da pamplona por los Moros , cogióla 
mieua al Rey de la otra pane de los 
puerios,qu€eíi:auan cerrados colanie 
ue.y que parapaííirlos,hüu6Uecal^arw 
íe abar casjCon que Ileo o a Patnploua,^ 
o b l i g u á los Moros a lp í í cn el cerco, 
dindo en cliosde iraprouiío: por cuya 
vidoria-kspi i íopor ar.roas* apropian- Lih^i,* 
d o l c - d u í u i o de Don Sancho Abarca1; pit^Cy 
Hito U.;ií¿nGaribay,Don Fray Prudé- 7, 
CAoar-ba'idoval en íu Igieíia de Pam* LihS,^ 
y^ tinvi,xiahorque 
deparirá S;Ioaad^ U P e á i . L legó a 
verlas íaiertos V!iGhnftiano,yileg.ui 
d o á U R e y na r e p ir 6 , q o e'p o r i a ii v r t -
d a ai :>íl r a a a l a c r A a t u r a v n a m 1 M o, a b rjo 
íu raid re Dona Iñiga por los Moros; 
porque, dexaodola con vnalanfad.a ea - p lona,y Luán de Mariana. />/ro.. 
elyientreny ( n  ida^p 1 ba endías - C^j' ^ ' a i a pi irücfa -y o no hallo hn«. 
poísuiii aaáeaelíaceflfo; pues hemos 
le ído otros tales, nOÍolo en varones, 
coiti^ i o el^wuen.del príracro.que íel la 
mo x>vX¿i,á C¿ej]o foatris l>tero3y en San 
la,y facandova uifto, lo crio coa 10 lo RamonHonardc* Orden de la Merced,' 
caidadoiperocn habito de iabiado^y 
coi ia i í i ccasparaíBayor tilencio, y dtí-
íi íu l a c i o n. F .U t a n J o R: y c n c r e 1 o s N a -
uai ros,deídc alU alganos aíías deíic't-
bj ¡6 aqaeiChníhanocl hurto úe el ín-
y-CarelB;i .1 j;fi'íTo cn anira al e s.;p ue s M af -
ciaintio tres epigramas á vno,que pa 
rio^ror laherída , cü'yo titulocs: jJtJZpifct • 
frte.qutf tx^mlnefepeptr¡t,kiú üi\iim* Ij-j' \k 
do algunas cucuníiancias, conque vi-
íance, á q'JJeíí aiijapuellocnel Bauuí- c íaniafulhnciadel cafo, comoaucrlo 
raoclnoaibrehiyodeSIch >, y prclen- manfieíladocl SanchoLadroruporquc 
laudóle al Rcyno, c infarmandoíe de la el Rey no tema hijos quando fue muer.1 
verdad los Ricos horabres le recibiC' ta laKcynaGoo c i , y que huno vn inre-
ron todos por íu Rey, dándole el apellí rregnoen Nauarra , enque logouerna-
d i de Abarca,por las que auiatrahido 
en íu nidez, Ari.iden cambien, que elle 
Chnlhano(quc hazé de la caíadeGuc-
u i ra ) gaao por elle honrofo hurto el 
apelJiUo de Ladrón , de donde vie-
nen los Ladrones de Gucuara,Condcs 
ci;: O í a t e , v otras Caías muy nobles 4 
oy ion Grandes en Caíhil a. tilo licúan 
Lucio Marineo Siculo, Gerónimo Blá-
cas ,Beuter,í:ray üiancríco Diago.Gaf-
par Eícolanocoriotiosque aleg i Don 
loa 1 iiuz en ln Hdloriade San loan de 
la-Peña.Fnndados en la nadic ió de los 
palladoiVjuchaíídoconítatc cala íul-
ua. iajCoüio lohc con tado. Gaos di. 
rondozevarones nobles, puesheraos 
vi í loqneDvm García líiig iez teniaá 
íuhijo Don Fortunio honíbie de tO 'íe-
jo(eorno lo vemosen iciHcrmandad'dc 
Ley re,que U tomó por conkjode 1>. 
Fortunio,)Digo que ter go por vcitia-
deto cJ origen primero deiiücciíoipor 
que losMorosr.ollegaron a poner tino 
á Pamplona en vtdaue HaubcrtO , que 
le da el runlode Ab;irc;ií pnesacab^ 
el Cronicón ci año de «Pip.y 1 as eni ra-
das de el Rey deCoidona "nNar.aira 
hiei onel de 93.1 .quando venció fíM^" 
ro la batalla de Valdcjunqnera. Ni 
Sanchomancxaua entonces laü a n^ 5 
¿Oí 
jjor fus enfermedades, fino Don Gur- titulo de Tcmblofo^y a otro f orcldc 
ciafu l í i jo .Qonquccí loydcparcc de Mayor, ñic ,portjucíobíclahcjon al-
íiquel luccíío,ycrcoquc quindo San- guuas acciones íuyas ^adíjujudah , y 
íhaLadroav io al Rey Don Portunio peiíonalcs^Jasijuepor titules herc: 
viudade Doña Aurea, y í inhi jos , ya dados íe hazian comunes, y lasxonti^ 
entradocnedad,ycon defeos de íer nuaron enlos defeendicntes, que no 
M o n ¿ e , d c f c u b n ó a c i , y a l Reyuo el íe íeñalaron con particulares. Coa 
InFiatcqueceniacn fu poder,que ya quecl rirulodc Abarca,nohal íodif i ' 
teniamas de quince añas,con que c<>- cuitad,en qüc de etteDon Sancho fe 1c 
naddo,y aan imdoíe refoiuió D.For- dicííc a cl,y al niccoíuceííor. 
tunioteomar el Habito de Mongc, y Lafegundarazon,es el ver q u e í e 
Ctttrtreníulugar DonSanchoíu her- d a e í k tituJode Abavcaal hijo de D5 
Garc iaIñ!guczHaubc í to ,quc leco-^  
nocia^ viuiaporaora,y eracon tera^ 
poranco del Autor , que cfcnuio el 
Chromcon Bitiilianeñíé,qU€ taruocf-
tima,y con razón alcgsrycüo me hazc 
a mi mucha fiíértá, 
Y bien quifiera yo que el PadreMoi 
ret^ ya que dio con otros por fabuloío 
el nacimientodÍ. efte Üor Sancho,di-
xera la razón pojque fe llamo Abar-» 
ca Í pues tampoco ííguc ía opinión 
de Ganbay :y porque razón tomaron 
dosAbarcaspaiacl Eicudodclas ar* 
mas los ain:guus Reyes de Nauarra; 
pues en la opinión de que en la dcígra 
ciada muerte de la Reyna J a h ó a luz 
viuoel Infante Dan Sancho, por dili* 
gencia de aquel Cauallcro, íe funda el 
apcliidode losLadroipIJe Gueuaia, 
yeide iosCaualicroü Abarcas,muy 
nobles en Aragón ; y Nauarra: porque 
dediazervn ediíicioi porque parece 
cita íobre filio, y bolucr a icuañtar, 
lo . í irui .ndoiedclosmate ialesmejor 
coinpuell:a5,esmuy bueno; pero def-
h \zcr,pordcshazer muy malo ,y mas 
dexar el trabajoparaotros, y paiecc-
íe a L»(51 a nci ola r mi a no, d e q u i en d i x o-
S m G :ronimo,(|ue ic halgai a huuici a 
afirmxdolas propoiieiones nucltras, 
como auiadeítrmdo las agehasJ 
Efte DonSancha,pues ,leria el del 
nacimiento prod;gioía: porque ver 
que la muerte déla Rey naja pone vn 
Autor tan anticuo como M I U I U U Q 
en el campo,yqut lo haneíci noel Au-
toi de laH .itoria de Silí K an de la'Pe-
ña.COIH>IÍOS de autoridad , y jumo 
en la Hiíloria , y a quien dexan oy 
Sa ¿f-
« 1 0 0 » que en honra de las Calcadas 
AbarcaSjComóaquel apellido. 
El Padre lo íeph Moret, lib. 2. cap, 
9.^.2« prueba con muy buenos priuilc-
gios,quecl titulo de Abarca,lo tuuo 
D 3 n S i n c h o G a r c i a , h j j o de Don Gar. 
ei« Sánchez, y deDoñaThercía.y Nie 
todeeftc.que fueron Reyes por ios 
anosciep/o.adelante: y tiene razón; 
pero no prueba que lus Abuelos de-
xaífcnde tenefio,Dize,que deiaraeí-
ma fuerce que el de Terablofo fe dio 
afuhijo DanGarcíaSanchez, yel de 
Mayor a í u nieto Don Sancho íolame-
te i aísi también el de Abarca lo cuno 
DanSinchoGuciaeiqucfuc Rey fe-
tema años adelante.por ícr tirulos ad. 
quiridos por acciones, ó i uceííos per-
íonalcs.Tomolode Oy henarto; pero 
por dos razones no le figo.La vna, por 
fuponer el apellido de Abarca íer ia-
com inicablc^anerloíídojpara no go-
zarlo diferentes pe¡foaas de vno,y de 
diferentes ü n a g e s : porque dexando 
el de Cefar ,que del primero feco-
nvimcó ilos demis.auuquc no nacie-
ron C<*fo / / r / f^í^j i ia l lam >sen E l -
pañ» D JO Alonío el Primerode Allu-
rias , llaniadoel Catól ico, y Don Pe-
drodc Aragón el Tercero^ Do;\ Fer-
n^  ída .Uimvios Gicolioos , D-Alón-
foel Ss^'itidd de Le )n,y Ailuriasdll1 
^*doelCift9ky Don Aloníoel Se^ñ. 
d^ de Aragón . lia nado rambu-n el 
^^toD m Aloníoel Tercero de Le5, 
"^nada clM igoo y D MI Fernando el 
^' 'merode C^ldLMambien llamado 
eliVl igno .y l ís i han corrido muebos. 
^^éciauerlediíl ingLiidoavnopor el 
05 Corona JleJ Je Efpañaí 
aUu iospornoancrcntcndid )los fu- les. É ^ g l O Ó l l Ciiulad de Vigucu 
^ t II : , , - / > r / » C i ( í " m i l -
r2 
ccí í j sdca. i jül lost icmpos^csdc u 
cb i ti i r rj a, y CDJQÍC q uc n c I a 
i entrar DO0 Sancho cii 
losncg Kiosdcc l Rcyiio a la íombra 
defuh-r^a iaocl Rey D )uFortuiiio,y 
d d C c w í e p de los aobles;c]ue aunque 
Moage,uo íc aaia querido negar taa 
coníuCaUillo.dcípuestjDe í^ ic venci, 
do^or Abderraghiuc^muo con Don 
O r d o ñ 6 c l Secundo cu Valdcjunquc-
ra,qucfucedioel año de 92i.goucr-
nandoíu hijo mayor Don García la sar 
mas. Tauo en Doña Thodatres hijos 
conocidos; a DonGjrcia^quc 1c íucc-
t o a í u s vaíf i l losguel^s q u í ñ e l í c d e - dio en el Re/no, a dos hijos llamados 
xaren roanos de la poca edad,y menos S inchos;el vnofuemuertopor e l C ó -
expei-íencia Je íuliermiuo (oenor, T de Fernán González en la batalla de 
afsi veremos , que fe licuó coufigo a Valpíerre^entrcSanco Domirgo de U 
Ley re la coroaa.y ocras iníJgnia.s Rea- Calcada, y la Villa de HarQ,y San Af-
fehliojei ocro fe metió Monge en San 
loande la Pe$a,y entrambos gozaron 
titulo de Reyes^con íu hermano Don 
G uc ia ih i juS í tuuoa Doña Sancha,que 
casó conel conde Fernán González . 
a D j ñ i í n i g a . y a Doña S^elaiquita, 
que firman el pnuikglode fu Padre al 
Mj'iaíteciodeSanMü tin de Albelda, 
yaD > ia EluíraiMonja enSaííM guel i 
de Pedrolo.de que da muy b u e n a c u é -
ta V^alabonío Meno^enía continua* 
cioudeHiabertoal a ñ o d e p i a . y 9i\* 
como íe podrá ver culos coaunc íKa- ' 
nos que les tengo hechos. La Doña 
les. 
Llegado el año de nouecicncos y 
cinco cu que ya cenia veíate años , le' 
casó con D jila Fh J J I As í iarez , hija 
de D mAznar PoaaníoneSiCondc de 
Arago.-i,Tcreero detté nombre,"/ here-
derade aqael Eltado pormaerfede ía 
hermano D, Galindo Ainar, Tercero 
* de í l enomofe /quecon eíle macrimo-
nio»fe vmoalaCjroiade Miuarra: y 
defdeeí le año comento a reynar en 
Aragón, y S >brarbe: d c í i e donde le 
cuentan Jos A itores dj aquel tiem-
po el Reyuo. Dizclo Hiübercocon 
mucha el i n d i d . ^ i i í » Dni g^^San Iñiga ,creo yo que casó con el Rey de 
CÍHSIvfAns jilius (?arjue Unsconis Co'doua,y que es aquella de quien 
gish%cipit regnare Suprarhi, Vdmpilo- habló MoralcS.iib.15.cap. -6. 
MUÍ jóelRcy'Z>onjranchoclañodc 
nouecicntos y veintey feis.Fue íepul» 
tadoencl P ó r t i c o ^ Atnodclalgle-
fiadc Sá Eíieuai^queeítaua en el fuer-
te de Caílil io Monjardin, a vna le-
gua de la Ciudad de Híkl la .Di ze lo el 
Monge Vclafco,a quien liguen Geró-
nimo Zuritacnlus índices Latinos, y 
y Arnaldo O} henano : Vígtftmo \ tg~ 
. nifuianrto migrauit a ¡a'cu lo>Sepu i tus 
Sana i Stephani Torticu tegua t cunt 
Chtiflo inpoIo.oLyt Sancius Gatftanls 
era ^CCCCLXIV* El auereferito al-
gunos,que cite Rey Don Sancho íuna 
muerto a manos del Conde Fernán 
Gonjalez,lúe engañográde,y lopinc-
ban ías clcriturasque juntaron Eífcua 
de Garibfiy con loícph Morcc , que 
garta en ello elle vn capitulo,refután-
dola relación de el fiicelío,que ponen 
losAutoics de la general, y los que u 
n<e ¡jr -avoni-g, Y q ue f J c ííe D p ñ a 
T i i o d a d e l ape l l i do A z n a r e z , muef-
t ran lodos c í c í ituras que trae í j f c p h , 
M o r c t , l i b a . cap .8 .¿' . 5. pag 412, y 
pag.416. 
A cite R e y D . S i n t h o , parece auer 
v e n i d o H a u b e r t o p o r E m b a x i ' d o r de 
parte de e l }ley D o n Alon ío el T e r c e -
r o ^ o m o c l e í c n u c en ín C h r o n i c o n : 
Aef te le l lamaron C e l í o n muchos A u -
tores antiguos; ^AC j^ffo matfit latero. 
D e el^dtze.qne g a n ó , y deftruyo mu-
chas C iudades a los M jros el a ñ o de 
nouecientosy d i e z y leis. ^Ann. 91$, 
S tnciti¿ í{exSut>rarbi multas ciuitates 
m \Jaurofu n in í^afeon ihus^ra^o . 
nia ysfiat.Y tiene r azon ,po rqucc lRcy 
loconf ic l ía e i i e l p r i n d c g i o q u c d i o al 
Monafteriu de San ivíarnn Je A l b e l -
da , cpiand > le hit do , cjue ernen el 
Mael t ro Ycpcs,y A m b r o í i o d c M o t a -
90^ 
Ja figucr.Pcro aquí entra loqucdixc DgnSancho.quciiotuuodclvna Vc. 
enocraocdlioiicqucporaoancr ctltC- qucñaílu el Padre Manaiui . ^Uttndo 
d i á o el pcnlamicrito a los Aurores di^odcl eaíamiemodc ialulam.i Do- M . - j ^ u 
sintiguoi.opof noauei íc ellos cxpli- fia Sancha, bija de Don García SftQ" 
íadoloqaccranccc í íaao .Ic les pier- c h c z ( n o l ñ i g u c z ) h g * * f*f*f 
dcporlosmodcrnoscl rclpcco.ElRcy S m Ú i u d Jjljade Don Gdrcid In/guc^ 
DonSancho Abarca, de quien habla- {Lcoi \SM\chcz) í (ey( ieNaaarrt*coyo* 
po>,viuíóc3aalguaas cnh'iracdadcs, Juníaddel K^yDouSAnchofuherwano* 
% y de vaapcligtpuf.ielibrcen elMo- De lamcímaiuerte hazc memonade 
I naíteno de San Pedro de Vííaai.Su lii- el dicho Hcy. Don.Sancho en el num.j. 
jo D^nGircia Sánchez gouernaua d del mcínro año. 
ileyno.y las armas por las enfermeda- Vamos al otro fegundo Sancho^quc 
des de el Padre j como fe vio en la ba- también ha cftadoencubier io.Dc eílc 
' ' talla de Valdejunquera. Finalmente hablaeimefinoaño alnum.6, y que fe 
miir ióDonSinchoGircés Abarca de metió Mor.gc en San loandc laPeña , 
fu enfermedad. por eihs palabras : Sancius Sancionis 
> Peroadúiertafeloqucaora falc a frater í^fgam G a r f i * ^ Sanciomsthac 
luz e ícrko por Vvalabonfo Meno, annojit Monachus Bentd iá inus in jM*^ 
Monge de San Benito, que viuia en- « ^ / / O P ^ Í M / / . La verdad que tienen 
ronces , y continuó el Chronicon de eftaspalabraj^yquanroconícilan con 
Haubercoíufvtaeftro'.y eSjquceíteRey clEpiraphio.quecí^áenSan loan déla 
Don Sancho, tuuo(fueradceí primo- Peña,Y como tuc Abad de Couarm-
genito DonGarcia) otros.dos coiiel biascnCaftjl a^ orferhermano dcl^, 
nombie de Sanchos, como comencé a Condeía Don i Sancha Sanchez.dan* 
dezir araba.Oyga el lector íus pala-; doletambicn el apellido de Abarca, 
bras par a el vn hijo Sancho, porque no' vcafe ai meímo Amor Vvalahonío 
vaya a búfcar el libro que tengo im- al ano de 954,0.2.V concí loíc conoce 
prcíío, ^4nn* 922. 'Blhas Epifcopus' rá.quclaHjOoriageneral.quardocí-
Tdmpilonetííts t j^foniichus Btnedifti- criuió^que el Rey Don Sancho Abar* 
ñus ex K*Aona¡]er'¡o SanÜl Saluatons ea fue muerto por el Conde Fcíi an 
Lcgerenjtsthccan/w confccr«riir Ep'ifco' Góplcz .nohab lode l Padre, que um-
ptís .Fuit ^Mjgifier^ir'is G á f a T s w - rió de enícnr.cdad comocscjei toifino 
piíonenfís í¿«/ fnedftf r í ñ a t e dwo t}$i de el hijo ícgMndo, que fe ll^ii o.D.Sd-
m i í , V C C C C X x r n f m ^ H ^ ^ M w cl101 con10 Pathe : y bien CÍCO del 
c i f tüm fratrefíio Sánelo Samkfíh, Mk* büenjui.zio del Padf c Moiet, á abra-
Ktx^-trfunu-r cum matre jud tota j^f- f ará eftos nncuos hijos deicubict ios,y 
gmaper cultos a^nos r(£"J:¡it,in i\tm a la Hdlona general ( aufiquc corta en 
pilonaxr'wNa'Kira. Vcaíeáqui por aueiloexplicado)pues abra^amo^o-
, efic Autor CoctVneo de los dichos' tich¡j.>de D,Gaicia Iñi^uez . y her-
Ke ve^eomo ^ Á ^ » ; 1 s>^ho Abar' manodcD. Por WJ ni a el Moge .ydee í* 
catcnia.ydcxo fuera deel prímqgc- lOüdosSancho^llamado D.. Ximcno 
rji to Doi^Garcia^ g£i o hijo íc^.uufo Gircia,que el íaíQdel archiuo. y de la 
hama lo.vxnVho^uecon.cnfo aKvy HiíloriadcS loande laPcña, Poneio 
nar con ¿1,fea con t I iulohonoi ario,C;:a lib. i.cap.^.j» .5, 
con:i!gMÍSp,^>(icaadderiCrras.Y al Coliocícdeaqui^q D .Sácho^e-
^ ' ' d c ^ í . n t v n . i . d i ^ e d c h roma d.- domnerto por R'rna!)Gor.ralez runo 
Nixcra^orDo^^idcMioílS.^und..: por l u j A á U o n a T h c c í a K e v u a d e l . c ó , 
aunocAtit.? ¿Jf ciuítJsN.íi nsa/^ c- laq p. ocuró v cgarfe del CK>de enq«á• 
V>CS>'Í7. i n o { í í l a n t t a n o c u l t a (•llr ITf-u nfúXh K . . . 1 . - i -• v > ^ \ noeílauatanoculcoeilclUy c i a ^ h c . a c q u i é d i r n n o s e u e l cip, 
. flfUUlItti Sj C A P , 
• 
Corona UcaUlc i ' f^wa. 
C A P. C1V 
D £ 'DON GARCIA SANCHEZ? RETNAÚ 
Dona Thcrefay Dona Oñtcaú Iniga* 
DO N García Sanchcz,fcxtodcflc fuccdicndoaíu tiohcrmanodc fu Pa-
nombrc^uc proí iguicndoclgo- dic^pc auia íldo antes Abad, 
u i c i n o del Reyno , que el Rey Don Edificó D o n García Sánchez el año 
Sanchaiu padrcleioiaentrcgadopor Je nouecicntos y treinta y ocho los 
íusentermedadesiauiatafadocoDo- Mo.naftcriosdeSáiaNunilona,y Alo-
927. 
ñaThereía . que no he fabido hija de 
quien era,tuno por hijos a Üon San- ' 
cho García^ Don Ramiro,a las.Infan-
tas Daña Vrraca , D s ñ a Hermeíindai 
y Dona Xiiucna, leynaron quarema 
años^tunieron crecientes, y mengua* 
fíetele dieron venenoa Doña The-
refaj quedefdeelfraíric idaCaín re -^^  
nóen el mundo el pecad o de iaembi-
dia.Hole quitaron la vidaeonlas yerv 
uas.Mas los hijos Fueron prefós en v - ' 
narefricgaquetuuieronfon los Mo-
91^ 
diaencre B c ^ a i es ..y Caftr uic jo , y el 
de San ta Maria l a Ke al d e Nax era Jo: , 
bielas peñas queertán a cauallcrp de 
aquella Cjudad,que de all i a ciento y 
catorce años paísó otro Don G a r c í a 
Slnchez i tercer nieto luyo al í i i io , 
t«s losdiásderRey,y delaReynajpor^ que aora tiene cn^lía. - - W 
que el año de nouecientos y veinte y Él año de nouecientos y .quarenta, 9 
y cinco edificó laReyna vn Monafte. 
rio en Sobrarbe dedicado al Apotíol 
S. Andrés , otro en Nauarra dedicado, 
ala Santa Gruz\De el primero, no icn-
gonoticia. De el fegundo, creo evcl 
que dio nombre a la Villa de Sapra 
ros.y llsuad'tsa Cordbuá.cftuuieron CruzdeGámpejOjy esdclatiodc cin* 5^0. 
cnaquel eftadohaftael año figuientei qiíentá. ^ 
corajeícriuc Vvalabófo.Y eí loscreo En el ítguientepufoel Rey D.Gar^ 
yo que fueron los que dize Morales cía fitió a las Ciudades oy Villas 
queeílauieronprefos,y fueronfueltos Gráñoiijy de Cere^ó^peíO no pudo 
porrefpeiodela Reyna de Cordoua, to¡iiiárlasvna,niotra,yeDeí íiguiente 
que era hijadcl Rey de Nauatra , por murió fu madielaReyna.Doña Thoda 
l íehadediasrcuyocueipb yace en el 
MonafteriodeSanMillandeSuío.dó-
de fe recogió dcípucs 3c viuda.Todo 
es de.Vvalabonfo ÁutHor de aquel 
tiempo.Murió también laRcyna Do, 
ña Thci cía, y c asó el Rey con Doña 
Oñecaque íe nombráenvna cicutura 
del ano 3c 9] 9-que tráe Moixi,hb.2. m g.^ .y 
cap.;. f 3.p 270. t 
Munocl Rey Don García Sánchez • 
el año de nouecientos vfeíenta y leis. 
Fue Icpultado en laIgicíiadeS^tv&lv 
teuan dcMt)njardincon íu padre Don 
teftimoniodeaquellároethoria del li-
brodc San líídro de León , que alega^ 
lib.r5.cap,^í.y Yepes,tom,4,an. poi» 
cap.2. cap 
El año de nouecientos treinta y qua 
trofirmaron Rey,y Reyna el priuile-
gio de los votos a S. Mi Han de iaCo' 
golla^orel buen fuceíío de la batalla 
de Simancas con el Conde Fernán G5-
r^alez fu cuñado^y conlaCondcíaDo-
ña Sácha íu hermana e 1 n m 1 fnía íuer-
te el Principe Don Sancho G.ircia, 
que dcípucs heredó el Reyno, íinoíú-
tediootrohermano Sancho .que ^íte Sancho.clciuicnloel Mongc Velaíco 
meímoañopario la Rey na Ooñ 1 Ihe- deque íe vean Zuntacn íus mdicc sla 
refa.dequt- dacuenta V vnlabonio.di» 
ziendo , fue vn.riempo Ab.id de San 
Güfme,ySan Damián de Couan ubuis, 
$66' 
tmós', Arn.iKJo Oyhcnardo en el lug^r 
c iuulo . y Maiiana , y lolcpíi Moiec . 
C A P . 
lib.i.cap.io. 
Por Efpañal IV1 
C A P, CV: 
B E L REY D O N SANCHO GARCIA. 
SVccdió en el Reyno de Nauarra coirios Señoríos de Rioja,)/ de A -
laba Don Sanche Gar cía, Quarto def-
te nombrc,y por compañero con tiiu-
lode Rey de Vigüerafu henuano D. 
Ramiro.CasoDon García con Dona 
Clara Vrraca. Enpriuilegio que trae 
Gerónimo Blácas la he Vífto nombi ar-
fe en lafinnaDoñaClara Vrraca Fer-
nandez: de donde íoípecharon algu-
nos^ u e fu eííc h i ja d c e 1 Cond e Fe i rían 
González.Otros que han vifío el ori-
ginal , dizen eftar la F folamente , y 
quieren que el apellido fueííe Fortw 
nex* pues a íei jtiija del Conde, ve-* 
nía a íer hija de la íhíantajy Conde-
faDoñaSancha^y configuientcmcntc 
ptíma carnal del Rey Don Sancho* 
Quien vé los matrimonios de eftos 
ticrapos.nolodificültaria-.peroenlos 
antiguos mirauafe mejor* Es llamado 
cfte Rey Don Sancho Abarca también 
comoíu tío,y Abuelo . íegun íc halla ^ ;mira. Y lomcímolaReyna Doña Cia 
por tunchascfcritnrasquetíaeíoícph ra Vrraca , y el Iníante Don Ramiro 
Morctjib.i.cap,? ^ . 2 , Noíabrrede- ^^psmpdel Rey:yall í eftauicro cer* 
z i r í i f e d i x o p o r e l , ó p o r o t r o s c i C a f caoé cich años: duelo el Rey Don 
tillo de Sancho Abai ca bien conocido i^lonlp el Sexto en vnpriuílcguo ori-
cnAragon* V . g g'ínaljquetieneíuyoiaCiuJad dcNíi-
Fueroneftos Reyes grandes bien gera,queyohelcic ío íudaia c iuí iode 
hcchorcsdenncllra Religión,Señala- mií fecencay feis:pcvo deípucs que íe 
. • ; J • *' 
hermi ía^c la racima fuer tc.Hizicrpn 
muchas mercedes al de SanMiUan i y; 
a otrosConucncGS. Fueron íus lujos 
Don Ga; cia3Don Ramii o,y Don Gon« 
f a lo ,qucdeípuesdcíus padres,les ha > •*< 
JJofírriiandoconel titulo de J{j¿ulus¿ 
acada vno en vninlirurocnto del año 
denouecientos y ochenta y tres .q cs¿ 
cier t o c on u c ni o c n t r e D, Be,n 11 o £u 
po de Naxera,y el Afrad,) M5ges.cícSf 
Martin de Á)beldá,y dize, que rey.na-. 
ua:/« T a m p i l o ñ í ^ i n C a n t a h r i a . T x ^ 
neleel archiuo: de la Co íeg iarde L9-^ 
Gonernó liaíla e l a ñ o de noneciea^ 
tosy nouentay^resVy no hallo yo de 
el otras acciones d^ guef ras con lo^ 
lloros. MurióelVc Rey..en iaCindai 
de NaxeraJ;nefcpultadocula íg]c|ia, 
d é 1M oñáft er 10 de San ta Hilaria, que 
e^ftau^  fuera de la Ciudad junto a la 
Iglefiáde í>aiaEügen(a,qucoy eshei^ 
2»^ 
-A 
ronfe encíMonaí ler iodcSan Andrés 
de Cirucña.tres leguas dcNaxcra.y en 
c 1 dc Sant a M11 i a d L u eñ c. q u e e l p r i 
mcroesoy ancxoalde Sama María ta 
Kcal^ y ellegundo,aunque reducido a 
^rfjcionó el Conucuu) de Sam a Ma^ 
ria la Real, que íc ainada x; do a 
Oudad.los trasladaron a ella^ donüo 
-ciucyazen. ,, • j: 
u! loa f.l >; r |J -11 
' - • l a 4 
' ¿ r . n ' 1*111 !í)li y ju 11 -jh • ñu -ItO ib < : - - • X rv',','U» • • oa 
D i í l K M D O N G A R C I A S A N C H E Z E L 
n • T e m b l ó f o , J í > & i Ximct ia . 
. V j ' - i - ü 3i4^ul í.*-i.d--ji» .;.'tfUfrfi/V ' »no) r. i I ODX ,, . 
Nmuricmió el Rey Pon Sancho. Sanche;^hi,\\UQ ptj^ogeni^o , llama-
!L quLxíocOncikcynoDjnGaic ia doelTcuibíólo ,S'epnuijdeí le nom ,^ 
lt!>, ti* c* 
ij.c. 28, 
IMC. Dicronlc d tirulo de Icuíbloío, Mxcv^LaD* fiaEluira..crcotaml)]cn 
j)orquc(]iiíiii(J j lc annauan , para en- tisícíuc ai|ucllalntania , cjuc í e b e i i é 
m r e n las batallas, 1c teinUauau los Monja.y iuc Abadeía en San MIPUCI 
unembio^indiciode íugnuulc tora- de ['eclíoío el año de 9 1 3 / Era hija 
fon. del Rey Don Sancho Abarca, y ^ 
CasóconDoñaXiincna.Otros , di- DoñaThoda.hcrmanadccl Kcy Don 
zen, le lituana Doña Conftan^ajdi- García el Quarto jCjuc íc tracria ei 
iicndo leí hija de vn Conde Don Go- cucrpodcídePcdroío ^haftaVan Mí-
p í o , que era grande Señor en Aíhi- Ha de Sulo,para enterrarla conlaKcy 
nas^ótros que Doña Eltura.Son eqni- naDoñaThodafu madre. 
uócacioncf^EíleuandcGanbay ptue* Tüuoe l Rey Don García Sánchez 
ua muy bicn piorinO:iU^<fntós,queyo cVTcmbloío vnhijo,llamadcSanLho9 
tambicnhe Vifto, y deíde el año de comoei Abuelo,qucleíucedió.Murió 
p^idiadael de 997 qeílauacafadoc5 cl añodcmil .Eíkuan deGaribay, di, 
DQñaXitncna,y eftecs cierto fue íus zefuc fcpultado en el Monaítctio de 
verdadero nombre, Püdoicncrotros' Sanl.oandclaPeña.oenSan Saluador. 
dosmatriiínónios,vhoconDoñaConí- dcLeyrc. LaRcynaÜoñaXinicna ca 
tan.$:a,otroconDaña£luira.masyolo. Salí MilIaiidcSufo.JuntoalasRcynas, 
DoñaThoda.y DoaaEluira, como io 
dizen vna tabl3,y vna piedra,que eftáií 
en aquella Iglcíia, [ 
Jfá&W appejUt* ISLátiáms¡unt tiu 
"Vota fide plena. yVtcnon Blhira, V* 
•'Tres hk Reginajitrequics ¡tne fine* 
1000, 
dado müchoporqen priuilegio algu 
no deíde el año de 997*no fe hallan ta» 
1 es nombres de Re y ñas ,y tampoc o el 
d e D b ñ a X1 m e n a. L a D o ñ a C o n ña: ^  a, 
creoesvnaL ,qne íe líallá muger de el 
Rey DonSanchOjh.jo de el Rey Don 
G.ucia de Naxcra>en priuilegio del 
año de rail y cinquema y íiete ^era 
• 0 t ív.n, (: bí:bíii.>'í:i 
t > E L j i E T D O N S A N C H O G A R C I A E L 
Heredó el Condado Cafiellano l i 
C A I. CVÍL a . \«• I o m J) c 0 Ü 1 ÍÍÜ ? o § ¿i M¡ u'iA 'oa>(Í&¿r.oQ ^ í b -
) m 
SVccdiocn el Rcyno de Nanarra. y la Cantabua Don Sancho el 
Q j j n c o d e e íl c n o m b i- c. C a 5 ó c o n D o. 
ña Munia Sánchez jTtJa del C6hdede 
Cartilla DonSanthoGiTCía.y hernia-» 
na del Conde Don Gareia Sánchez!, 
M a r i en d o c ft c fin luce ís 1 o n q u e d ó ¿ o r 
he ederadel Eíladu: y áfsi en cabe^á 
de Don Sancho por íu inugcr, y por í'u 
padre vinoa )iintaríc cllleynodeSo-
brarbc.elCondadodc Arago.d Rey-
no de Nauarrajy el Condado de Caf-
tillarpor cuya grandeza ,1c llamaron 
Don Sancho el Mayor: DQ^aue|ue el 
que excedió en Kcynós a tonos los 
l lavesS iu íhosa iuccc í ío i e s . y a Do-
fiVMunkíáJlamaroH de aííi'aaclaiuc,' 
Doña May or. 
Rey na cerca del a f i^de io ío . Iuc ci 
Rey muyCaiolicb.y religioío. Cele, 
b r ó íe C 5 ci li o e n 1 e y r c y o c r a s rp ar ^  s 
ai ÚÜ ác ia í uy a. íntrod 11 x o 1 a t c'foraina 
do Cliin 1 acei.íe en los MonaO er 1 os d p 
S.íalüador de Lclre^dc i Jori de hPc 
ña .y de S. Súw x<\oi de O ñn, q u i :a nti o 
d c Ü e 1 ak M onja i ,y 6 t i and o íc laiiíríi t c 
Monjes.^o nv.ímohizocn o;ras Aba' 
diasdehfauarra/y deCaítiUa. Eíto al 
año de mil y treinta y tres, 
L!cg.oconlav^a\ ^e! Hcyno al de 
treinta y cinco.y murió amaños de vn 
Áltunano de baxa inerte en Campo 
Manes ,yendoa vílhar ú s Rcjújtu.u 
debCamaiaSihtadcOuicdo. V>^Q, 
cinco hijos, a dos Ramiros,que al VTÍÓ 
le 
.7 V Eft 
je li^i/.í leg í t imo anido en DoñaCaia , 
Señora efe A y bar, ocros no. A Don 
G n c i Don í:cn land o, y a l)on G on -
j:alo, al primero dio lo de Ai agón,Ic-
«anrando aquel Condado en Hcyno, 
al icgüdoel RcynodcNauarra,al i e r -
t ero lo de Caítilla,cuyo Condado ra-
bien íeauia leuantadoen Rcynoel año 
dermly rreima y dos. Y alquarrocl 
^miguoRcyno de Sobrai bc,Y por ef-
{odi/.cn que Don Sancho el Mayor, 
t tc el que dio Reyes a Eípaña Sus ac-
ciones puede leerle en Edeuan de O i -
nbayenlaHií loriadeNauaira, l ib.22, 
0 l 
a / u . 
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dcldc el cap.ar.li^ft^ el cap %6,Éñk 
ÍC pultado en el Monafteriode S i S i l-
uador de Ofi^COt) íu couíunc P4OÍÍ 
Nuña^y con íus íuegros los Condes 
Don Sancho^ Doña Vrraca. Es ceñi-
do cite Rey por grande bienhechor de 
los Monalterios de San loan de la 
Peña, de i'an.S'al uador de Ley re, de 
Sm M/llan de la Cogollo , y de San 
Saluador de Oña , a quien anexo el 
Monaiteriode Sanca Cruz de Prune-
do, juntoaSanChnftouil deBuhedo, 
en tierra de Herrera de Rio Piíucrga, 
Oi>ifpadode Palencía, 
C A .P. CVIII. , 
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Vcedióa Don Sancho fti hijopri. 
aogcniio Don García,Owtauode 
ciienoajbre,dciosquehuuo en Doña 
M iyor. N.ició enia Ciudad de ^axc-
raj y por eíío le llaman 'Z?on G ir-
c r i eide Naxera; porque íue Corre 
de íu Padre , y Abuelo, Timo antes 
de cafarfe ( ñ es que no tuuo mas 
de vn rnanimomo ) eres lujas Au-
na , Sancha , y Mcncia. L i Doña 
M-nciaJaca^ocon Don XimenoFor-
tunez Ochoa.RicohorabiedeNaua-
rra , de quien vinieron los amigaos 
feú »resde los Cameros .y ;iora muchas 
caía511 uítres, y Titulos por íu hijo D, 
Di ,g )Ximenez O :hoa.coma los Con 
desde San Híleuan del Pacrto.Cocen-
t waa,el Rifco , las Nui.is de Solera, 
M ir^ueícs de Cara ^ rena, yFroncíta.de 
Vayona, lanalquinco,quehaeiurado 
c:i 11 c Uade los Co de B :n;iuen-
te L I D J I U O . ia,y D )ría S.incha,no 
íeco:i jiueticaíaron. Y dixe .fiesque 
no t i i o s caía niencos : porque ii íe 
h i J jd ir ttc aeícrUii ias .yocnuendo, 
que tu JO dos iuacnruonios ,y del pn-
mcio Furoalasdichas tres Infanfas: 
porqúehe vutopnuilcgio concedido 
a Sin Sa uador efe Ley 1 e^cA-rio l^tl. 
fo'itíttlfyf*eré jM£$XXffi'* Qnc es el 
l0^- añ 1 [Ja Ghrift >hÚ y trcmtay vehofib 
anta. 
cum ^ xoremea^  (j* eumfilialihus noflní 
^Aurea \ Samia, jMmcia, Y no p o -
di*n 1er eítas tres hijas de DonaEí te -
phania,ni íer cliaiamuger ,qne nom-
bra.porque el meíraoañodt fieiniay 
ocho venia Don García deBarcelona 
de defpoíaríe con Doña Eíiephama, 
como lo dize en orrá elentura ,quc 
concedió a San loan de la P e ñ a : que 
trreíü Abad Don loanBrjz : y la car c? 
de Arras , q u e o t o r g ó eníanor fuyo, Uh^cAf 
fue el año de mil y cuarenta, como yo 1040. 
la he leydoorjginai en el a¡ ch)üo de 
Srnta Nlaria ía Real de Naxera. Con-
fírmalo otra efemura del mclmo año 
dado aSarua Mana de Puerto de San» 
toña,dondedizc :£^í í ^e^Garfus, C>* 
Itxormctt^füice mea, nodize ; Filia 
noprte : porque no podia tener aquel 
añ > tres hija.s de Doña Elkphania. Y 
t laño de mil y quatentay leis,cnotia l0 ^ 
donacional mclmo Priorato de Puer- * " 
to ,d !ze ;cVw ^xore*wftf Stephama Ré* 
'£ilí4if& filobús wf/joc^ cuwpíys 
mfíris: En c¡ue le ve la veidad de los 
dos munmonios. Lo meímo íienre 
Oyhenarcocap.i4 pag.^oó.Pero co-
mo no (ecomo íc ll iinaua la primera, 
pongo íolaruenv e la leguiula, 
Fue l>on G i ! ciabclicoío,y Rel íg io 
fo:<íanóa losMoros ía Ciudad de Ca-
laJiof í a . Con lushennanos Ramiro de 
Ara-
* Y/( Corma 7\r.tJnc Eftana 
¡Arjgon.y rcri iantlodcCaíl i l l l ,tuuo ro.l) jnlxnaiulo.y Don Knmon,D0, 
g icn Ms,llcin ,hl'> ni il U p|rtldOn que 
U\ Píivlrc auia hecho de lo* J^ynos, 
IninJocl ilaitrc CdcmemO ele Santa 
María de la Ciudad de Naxcra , ba. 
xandolos Mongos del M ji iaítcnodc 
arriba,que el íU:y D ó G i t c i a Sánchez 
íu Tercer Abjj lo auia cdifí-ado el 
año Je 9-Í 8 .encima de las pe ñ i s . í l i z o 
c i i í dcaueuoel M juaderío de S M U 
l íandc laC )golla, que llimaii el de 
aba;<o.do[i Jw* cO:i el cuerpo del Con-
uenro.que foliaeílar en el de arribu 
D i O a S i i I ñ i g o Abad de Oñacl Mo* 
nailerio de San loan de Pancoruo. Y 
otros dos, ó tres, en Villanucua de la 
Alphania.jurifdjcLo de Rcynofa.Tuuo 
en Doña Eí&phanía quarro hijos, y 
^uacrohíjas ,DanSaacl io ,Don Ratiii-
C A P. 
na Vrrici.Dpflj Hcrmclenda, Pofía 
Mjyor^y Doña X.mcna, Eftos nom-
bra la Rey na enfu tcUaaicnco por fu. 
yos .Mdnócnla batalla de Atapucrca 
el aña de mil y cinquenta y quattoi 
queriendo quitar el nucuo i^cynodc 
Caílilla a fu hermano Don Fernando» 
Macóle Don Sancho Fortunioncs vaf, 
íalir» í i iyo,quefeauiatlefnato¡al izado 
dcNiuarrapor ag:aaios. Falleció a 
primero de Septiembre.Fue traydo a 
fGpulcaraSincaMiriadcNaxefa,d5-
de yace con fu rauger , y fus hijos nie-
tos, y abuelos.Otro hijo Don Sancho 
ledan.que casó con Doña Conftan^a, 
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íkát Dona cBlanca. 
• G - . . . . 
Li^ey D,García Sanchez,fuce-
dio enel J^eynofu hijo primo-
g jnito Don Sancho Garcés.o García, 
Sexto de eíic nombre el año de 1054, 
J?ue llamado el Noble por la nobleza 
de fu,condición,como fe mneílra en 
machas donaciones que hizo a los 
Monaller iüs. Casó con D.¡ña Blanca, 
hija de i^icardo,Duque de Normar-
día.Llamáronla por otro nombre Pla-
cencia.ó por íu hcrmofuia,y agrado. 
marfil de Jan Millan,quc fe acabó el 
a ñ o d e m i l y í e í e n t a y í i e t e y los pri-
uilcglps que otorgo al Morafterio de 
c l d í c h o í á t O j d e í d e el año de 1070.haf 
ta el de i076.enqfucnuieit<v.Dequc 
da teftimomoel libro de el Be»:errodc 
aquella cafa.y el ObifpoDon Fr. Pru- r i 
dencio de .Vandonal en lalglcHa de 
Pan)plona3fol,6 6.prg.i, 
Fue muerto el i^ cy DonSanchocn 
el Caítillo de i(ueda en Aragón por 
traición de íus hermanos Don i^T^" 
• -.1 
i 
o por la inanidad de íu c o n d i c i ó n . En 
Grecia la llamaran %'efadiá$qip'-H lo mundo,y D o ñ 1 Hcnncfcnda el ano de 
quccnlenguaCaiieHunaZ>/4«^,Dcfte mily íetent;iy fc is .DizcnlofuhijoD. i 0 ! ^ ' 
nombre la Jama el j(cy Don Sancho / ( nniro el dj?shef£\lado en fu rerta-
íu conforte en las letia^de el f.ontal mcnto^que otorgó en Jan Pedro de 
de oro,y piedras p i e c i o í a s , que dio" Cardcñ^ic l Rey Don Alonfocl iexeo 
para el altar de Nucltra ¿ i ñ ^ i a, que en el pi un Itgioqne c o n c e d i ó cite año 
>ow.<5. lrac c l M a é i i r o Fray Aaionno de Ye* a la Ciudad de Naxcra.que yo he Icy-
#««a652.rP^y«tfeie,dj|cl^njantc Panj^aftriid d o ^ a n Vercmundo Abad de Hyia-
f ¿ M , •í^nt.hrzifivhijo en el t c í b m c i ü o q u e chc.y elcntntasde el archiuode 5an 
h'zo.v CcjeonrícrUQ enc í archiuo de ^alunaor de l.cyrc,que traen c lM^eí - fom 4^ 
^an Pedro de Ca de f ia^d^ 4ÚC- yo t é - tro Fr. Antonio de Ycpe^ , y Arnaldo. g i j . / r ' 
gocop^.Declnombre de Placcncí .a O v h c r a í d o e n fusdos G.dcuñas . Mn-
t lan Cttlás ictias dcel arta de 01 o , y n e r ó n con cljc^un ío/pecho Do. G o -
jalo 
1 ' K ^**" 
/.omciccd dcnuichos ,(j une ciMací-
uol r.Am«»in<)dt: Yí {> .^¿<>"dc a ^ * to ^ 
tOMük de idc el año de mil y ClnqUen- 8l - ' * 
ra y CURO a once de Mai fO^quülo cu6 
ra por primer o de iu J^eyno ( como es 
verdad)huíhcl demil y íetcma y leis 
ciu|uc fuc muerto (jcmpicváncorric- ^?0* 
do lase í cr i turascone id icho D. ian-
dui,y DoniiPlíicenciaiconquc fe ve-
i^cyna D o ñ i PLiccncia^ lo firma con .riíkaqtócdia es Ja weíma que Uama-
eilos el dicho Infat\re D o n J^amori.Eí?< ion D i ña Blanca/in quedar mcsalgu-
ta en el libro del Bceeuo, Eítácl f<ey no para poder i^cynar otro liermano 
enNaxeradon Daií vBUuca,, lancho que le quiet en.dar,y dan ajgü' . 
FncDoniaijc í io en las años qne üo* Hyilorriadqtes» Veafe el B c c e « fofo^px 
i^cyno deuocií^mp jdfjá.asaVtonallg. rro de .5an Millan. Y quanto a eíte 
jios dcN leftra^^naradc Valuaneí a, I)onlancho el Segundo, y Don i(ai-
'ác'S ai? ta María i a J^ eal de í>4 txg a3dc mundo,aquienhuuo fuera de marri-
S MiUan.deó'.^alnador deLcyicHa- momoenvnadamadePalacio, Vcziefot'So, p% 
l lanfc iusarc iuuosüenosdedonacio- al^cñór Obifpoi'andouaien ítí /gle- r./ú/« 67, 
ncsdchaziendasjglc í ias , ) 'Moívaikr iiade Pamplona, 
rios.Eapar ticulat ioíue de ^an Vere-
, ¿ ^ . l ^ o t r ü í i q u i i K C ^ a i M i l c i o s u c h i i n n í j c , 
W ¿uófíaíobrcfu Icpulcro t que poneel 
/uccííoanucuc de luho; más pone el 
íia )^c;íeu'ncay qiiatro,y ÍS engafuj 
dclquc l o c í c u u i o : pb - que el de íe-
tentay ícis concedió el dicho i^ ey va 
pr.iuilegíoal Monaíterio de S á ü 0 i * 
l ian , y al Auad Don Blas,junto con la 
D ; 
C A P . C X . 
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DoBaElmra.. f^ Ji n^ !!ÍÍ su; . 
• r.-;' i v' ^  Í¿I ^ íi-b iíti .nzá 
ALi^ey Don 5anchoel-Nobíe le quedo por hijo leguirao , fin 
Qtruidos Gircias, ]ue no le Ci loefan, 
D on i^ a m 1 r o J a n c h e z ,3 u id o e n 1 a % y 
na Doña Blanca. N a he i ed6 el J{cp>o 
deNanarra/pic le v^made derecho. 
Ocupól o el ](cydc Ar agón Don Jan-
cho i^unirez lu t ío , y lucgoel Key D. 
Pedro el Primero, y Don Aloniocl 
buallador,y fas hi/3s: porque el In-
faateno hilUmdolc con íueryascon^ 
ira Rey es tan poderoíos paíso a Ge* 
ruíalen.Mil ito en a^ ne11 a:icrra aign-
nos 1 > s. BOIUÍÓ a Eípau i, caso con 
D 0 1 E l ana Rodn^ícz.hajadel uwn-
ca vencido iv >d:i^ o Díaz de Viu.ar, 
IdüuadoporlosM )iosci Gid. Aun-
fluceníu adiicrtV farruna íiempre fe 
t r a t o co mo R e y • D e 1 o e n í 111 e lia m é • 
{üfi.'i&fi/tHWpt'tduümas%tiíulutr* non 
Tuno dos iujos.y vnahja D. Gar. 
cia,como el Abuelo Don lanchoco-
mo iu Padre,y Doña Ehnra,a quien 
pul o el nombre de fu muger. Eít a In-
fanta i?oña Eluira Ramírez vino a 
c ai ar e on » o nR od r i goG om c 2 yCon d e 
de Bisreba.Dc quien diré en lanoticia 
del apellido che ^armieííto.SPon ^an^ 
cho Ramírez lu hijoíegundo,fue 
ñor de Penacerrada,y de otras mu-
chas tierras ^ P a t r ó n de la Real cafa 
d c N u e í h a ^ e ñ o r a d c l a Pifcina, que 
el dicho Infante edificó para poner las 
reliquiasquet raxode l e r u l a l e m í P o n 
G:ircia Ramírez fu hijo vino a cobrar 
elKcyno. 
Murió cftc Infante el añoderoil c i é 
toydiez.FueiepuhadoenS.Pedrodo 
Cardeña con íuconforte D o ñ a Elui-
ra Rodríguez 1 y aunque no tuuo lu-
gar .111 fuerzas para edificar Cofiuen-
tos por tllar desheredado \ peromof-
trófu afeito cu las mandas , y meiuo-
ría» 
12 
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i . 6 Corom lledJc r'fydi/J. 
rias()uc tlcxcM'jnJaJa» cnSa» Pedro l.i KcaiacNaxcra,quc fe vciancn fu 
ac^ujcnia,Sau MilUn,y Santa Mina tcíUmcnto. 
c A T . C X I . 
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P £ L R E I B O N G J R C I A -RAMIREZ. T 
JDom Margarita, 
AL Infante Don Ramiro Sánchez, a. que tsinbicn fue ra hijo el inrame !uccdio ,no lo locnc lutu lo , f inó !Don AIoníoRamirezrmas por el apé-
enla poíícfs iüUilGcl Keynode Ñaua- llidomasparccefu hermano.t{\cca^6 
í i acon parte de la Cantabria íu hijo con Doña Ssnchade Zuñiga*qne tam-
rca/or DonGarcia Ramírez : porque bieneradclafangre Real de Ñauaría, 
amendo muctío Don Pedro , y Don Muricndola KeynaDoña Margari-
Alonío el Batallador Reyes de Ara- ta.casoDon-GarciaRarciiTz^orTDo. 
gon fin fuceísion.y quedando también ñaVrraca Al onfojhija del Emperador 
como fin ella DonRarairoíu hermano Don A!onfo,"auídacnDoña Gontíoda 
tercero , porquecraMongcdifpuí ie- Diazde Obiegon ,deGe matriaion}Of 
ronle lasco íasdeir .odo,que el dicho tuuoclRcyala lnfantaDoña Sancha, 
.? • ^ Don Garc ía , que por tneiced de Íu5 que caso con 2>onGafton, Vizconde 
tíos sra ícñordeMon^on/ue nombra- deBearne ,y dcípucs COB Don P C d; O 
do Rey de Nauarra, ícparandqíc de Mannquc.primcr Conde de Molina: 
Aragón, Eílo puede veríe enEiküan dequiendeíc icndélosManriqncs d^ f 
/*i4.c. 1. ¿cGanbay3quc lo iratadcpropoíito, Lara.Duques de Maqncda ^ Naxcra, 
y cnGeiGnimo Zurita. conotrosgrandeskáores , 
Escl06lra]o,y Vhimodclosdenc Otro matrimonio tercero le dan 
mrnbre.Casó la primera vea con Do- con Doña Gaufreda,quc quieren íca 
ñaMergc l ina^ Marcelina,íobrina de hermana de z>oña Vrraca López Rey-
Rotron,Condc de Alpcrche, como nadeLcon;masnoescicrrofurííc ter-
1 M 
p r ue b a O); h e n a r d o p a g ,3 2 6. L l c u ó e n 
doteliCiudaddeTudcia,que R o n ó 
ama ganado a los Moros cerca de! año 
mil ciento y diez y ocho^üando Aió-
(ociBatallador teniaccrcadala Ciu-
dad¿dcZ.ar igQzaiy auiendolc dado a 
Tudclavel Conde la d i o i í n d o r c a b fo-
bxina que dcípucs de cafada íe Haooo 
DoñáMar^arna.ccaliija de inliana, 
hciu\anadc Konon» 
. Entroenla polícfsion del ucyno 
de fuspaiffadosGcircia Ramírez el año 
de mil c ierto y (rcinta y qnatro, mijo 
de cüe matrimonio a Don lancho que 
le fucedió ,y a OoiV:. Bl.nica , que iuc 
Re y 11a de Cail 1 Ua, t aíada COÜ D . S in l 
che-ci deicadodn jo pi íOtot'CDico del" 
Empciadot D o n Aioiii^ici Srp i iuu>. y 
a DofiQ MQrgarim Rey na de Napoles , 
r. 9. y Sic i l ia G a n b a y d i z c cor Sandonal 
eníu I g í c i i a de l ^ i n i p l o n a í o l . i i í . pa^ . 
cero : poique primero murió el Rey 
Don Gama Ramircz ^nc fu mugcrj 
Doña Vnaca.FalIccjócí Rey de ia cai 
dade vncauallo entre Ef\ella,y Plam-
piona,Mai tesaii .dcNoujcm'orc año 
de mil ciento y cinquenra: fnc llenad c 
a íepultar ala Cátedra! de Pa^plo: n, 
dexando ios entierros de fus pnííados 
que eran los Monaílcrios deNaxera/ 
Lcyre.y Sanloandela'Prña. Lo qual 
nohizieror.lushijas DoñaBianca , y 
Doña Sanclia,ni lu hijo,ó hcrtvano V* 
Alonío Rainirc7:poriince0an en San-
ta M;irici la Real de Naxera en :uml>as 
d e iv cd r a nmy aii t on 2 a d as, 
H e c o n u ü o l o s Inj >s de 770:^  G .^r* 
cía Kamnez , coino los pone EíHÍWQ 
deGinbiy • nvas fnltole Iñ noticia de 
o,iro h 1 jo 7;on Sancho,co 1.fünd 1 endó-
le cohei hermano njayor. a quien íuS 
acciones y ícre ík de cípiruu bc lico-
ío 
fo Ic IIamaron el vállente ! y como 
no le conucicron al Rey Dou García 
ellos lujos dieron los títulos de Va* 
Ifentci yelde Sabio al vn Don Ssn-
clio, mas cada vnotuuo el fayéi l lWc* 
ñor lUíDaronel .yabio , al mayor el Va-
iience ; el mayor fue caíadocon Do^ 
í a B e a t r i z , luí-ama de Calhlla , hija 
ú d cmpcuidor Don Alonfo, y i c Do~ 
ñaBcrenguela j y el menor con Doña 
Sancha , a quien también confundían 
con Dona Beatriz, llamándola Doña 
SanchaBeacia , y Doña kancha Bea-
triz : para que le vea a lo que viene 
vn engaño , que no fe aduiencá los 
principios,con que algunas vezes vic. 
nen ios Hiíloriadoics á negar los fu» 
ceí íos verdaderos, y a dcfacieditar* 
í ea í i mefmos. Ypodiafe conocer el 
prefente , porque no íabemos que en 
Cafttila aya tenido i^cy alguno dos 
elogios , ó títulos para ddtinguiríe: 
vno ies-conozco á les Alonfos, al Pri . 
nísro de Catól ico , ú Segundo de Caf-
to, al Tercero de Grande, al Qnarto 
de Mcnge , al Quinto el de León , al 
ittto e t d e t a M¿h6 Horidadá»al íep* 
timocl Hmperador, al Oftauo el Bua« 
no, alNoucnocl de León , alDc/.r 
raoel Sabio, y al Onceno el Venga-
dor. Bn Aragón la mcímo: y ello ha 
paliado con los Sanchos , y de mas 
Reyes de Eípaña, y Francia, Aísi a<iui 
el Rey Don García Ramírez dos lujos 
Sanchos tuuo , como lo hemos viito 
en Don Sancho Abarca el Tercero, y 
en D:)n García df Naxera, y Don San-
cho el Noble también tuno dos htjos 
Garcías, queandanancnla Conedel 
Rey Don Alonfo el Sexto, coseo pare-
ce por.íus firmas, en e ícnturadel año 
de rail noucncaydos,cn fauor de Val-
uanera, quetrae ci Padre M a c í h o Y c 
p c z ^ u e d i z e n : ^ ^ , tpal ter Garfa tom*! 
germamjilij.Samrjs Nagerenfiu crifyi 
A i si cambien DonGa. c.a Ranjücz tu-
uo dos hijos Sanchos: a vno llamaron 
elSabio,y aouoclVahcnic,dequica 
daremos cuenta j y cítos cgnocio A -
ualos de Pifciha en fu híítona M. S. 
de Ñauar ra, que no tuuo razón EítQ, 
uan de Ganbay en deiacredhana. 
h 
C A P. cxir . 
D E L K E T D O N S A N C H O G A R C I A , 
y de Den a "Beatriz. 
A Don García Ramírez fucedió en el Rcyno de Nauarra Don 
Sancijo, hijo mayor fuyo. Sétimo de 
c í k n o m b r e , áquien fus coítumbres, 
condic ión, afición alas armas, y pru-
dencia con que goucrno c) J^ ey no^d-
quir ic ionelnombíede Valiente. Ca-
so con Doña Beatriz Alonío , Lian* 
í c d e C a i t i i l a , hija de el Emperador 
Don Alonfo el deprimo. Hizo lue-
go compañero en el Rcyno a fu herma-
no Don Sancho, aquicnpodemos lia. 
inar el Oótauo. Casó efte con Do-
ña Sancha , dos hermanos con dos 
hermanas, y al pallo que el menor fe 
inclino a las lenas para el acierto en 
elg íuierno, adquinendo el elogio de 
Sabio, eílc Dan Sancho fue por las 
armas , y ganó el de Valiente, y fue 
bicnmcncttei el ayudarfe a deiendee 
c lReynodcíupadrc , porque dcíea-
ron mucho el quitaríelo , y deshazer 
el t ituíoReal de Nauarra , elIUy de 
Aragón, y el Callilia . hazicndoliga 
en r r c(i difc r eiues v ez es, 1U e gy ron c on 
cílos cuidados , y vmfoimidad io$ 
dos hermanos hrdU el año de mil cien* 
toy cinquemay íiete , en ouc minien- í1??* 
do el EíDpeiador Don Alor.ío j y íu-
cediendo en lo de Cajilla V o \ \ San-
c ho e l De fe a d o ,no fe c om e n i a ion c on 
defendeiíe , íino que comerlo Don 
Sancho el Valiente a enuar por to-
da la Rioja , haz leudo hoítil ida-
des , y robos de ganados. Sin" 
tiolo el Rey de Caíul la , y embian-
11S Cown* R c J de /:///. i'flt: 
ÚQ í'^ ^f'iucñdclxi^o J c l í vmicn iodc l con lu m u l o i k C l Rey Don lanchoc} 
Conde DonPedfoWnfC de Minerva, 
<juc i ILuudcliciivuh), y ¿cfpojado de 
ins EiUdüs por el Kcy Don ícrnan-
d u d c L c o i í , 1c vinieron á encontrar 
tMiios lunus de V dpicnc , entre la 
CiiuUd qé Simo D iwungo de k C a U 
óslji* . y viíl i .k i 1 ii o: y dandoíc alli 
l i br illa, h uKCjonde ceder los N» 
uar^ QS i .Hicdando muerto en ella d 
j^c y Don Si n ch o , íi e n d o y a a c íag o 
aquel campo coa cíte Rey , como lo 
f'ie con oc- ode. elmefaio nombreque 
íue muerto por el Conde FcraanGoa-
|:ales,como qucd.t ciento. 
Fae el cacrp v de eíle Rey llena-
do a iVpulca. al ivíoiaíleno de ^anta 
MiinaiaReaideNaxera ,y a i n í e v e 
Valiente , junto con la i^cyna Düñ^ 
Bean ÍAÍM mo^er, aqincncl Arcobif, 
po Don Rodrigo llama Doñá B,a-
c i a y e 1P a d r e M a n a n a D o ñ a B ó a t r i ¿ % 
dedondelo han tomado btrós Auto, 
res para a p h e a r í e l o , con error, a la 
RcynaDofía kancha, rauger de Don 
fincho el Sabio, Diolc efta batalla 
claii Vdc mil ciento y cinquentay b. 
cbo, vlumodcel i^cyno de Don San-
cho el Defeado. Efcriucia Garibay, 
aunque no prueba la muerte detii^cy, 
por no auerlc conocido » creyendo, 
que era Don Jancho el Sabio , hcT« 
mano íuyo» La Rcyna DoñaBeatris 
no labemos el año que m u ñ o . 
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DJEL R E T D O N S A N C H O E L S J ^ Í O ^ 
j Dona Sancham 
• 
MV E R T O el Rey don Sancho el vaiieme iucedioen el J^eyno 
«eNaaarraíu hcrjnano menor íaquié 
llamaronel Sabio, Es el odauo de ci-
te nombre. Ellaua cafado, como dí-
xc arnba, con doña Sancha, herma-
na de doña Beatriz , hijas Se "el Em-
nando, y don Ramiro. El Primero,fiu 
cedió en la Corona. El íegnndOimmib 
íln íuceísion. El tercero,fueObilpo 
de Pamplona: masueshi jasdoña Be-
renguela, que tue Reyna de íngala-
tera, doña Terc ía , que murió fin ta» 
mar e(lado,y doñaBIanca,que cató co 
parador don Alou ío , y de doña Be- Theobaldo , Conde de Campaña, de 
rengúela. Dos hermanos condosher- Bi ia,y Par df'Francia, 
inána&j caaavnaconíunombre, cada Elle matrimonio de don Sancho 
v n o c o n e l í u y o , y confuapelhdo: el condoñaSanchatengopor ciertooue 
Vnode VaUearc , el otro de S abio,no 
vn hermano con dos apeílidos , no 
vnahermana con dos nombres, oca-
lion para contVíion de las acciones , y 
delosle«5h)res de las vidas, y délas 
muertes , quando cíías todas , y los 
fepmcros xas eftan ditlinguiendo : el 
de el paitado en el MuuaUcno de Na. 
xera , e o n d o ñ j B^acuz , VCOI el ti-
tulo de Valiente : el otro en la Cate-
tira de Pamplona, con doña ¿ancha, 
y con el titulo dj? Jauio. 
Tüiipdwn Sancho de fu matrimo-
nio u es hij OÍ , don Sandio , don Fer-
ie hizo el año de rail ciento y fefenra 
y cinco: lo vnoipoique entonces ,0 ' -
t and o el Rey don Fernando el Scg-m-
do, llamado el de Leon;cn la Ciudad, 
ó Villa de Tudela,le hi¿o mei ced díí 
darle todo el íntanrado de Toledo , y 
León en la Jornia que lo ama tenido 
fu tia doña Sancha , hermana de ío 
padree! Empeiador. Llámala vnica 
hermana luya de padre , y madre , y 
muy amada, que es feñal era ya muer-
ta la i^cyna doña Bratuz. Lo otro, 
porque (1 día feñora doña Sancha fue-
ra la meínia doña Beatriz , no pudie-
ra 
ra UrtCj d IrtfaWlid aon íu hcrm.i- taiiibicn; porque 1 ofcgundocsiñor. 
no, ofupidic; pacscl E opciad 
la auia cafado.Lo ocro.porciac todos 
los A uores coníicífau , que quando 
iriWió él'g(¿y donG ireiaRAinircz ama 
qncdiiomuy niño don Sancho e l S i -
/ ^/«u- ^^acionaci0!i trae y^^ 1211111"^ 0» 
íjue rraedos Infantes, DOÍIloan , y 
f * £ ' ^ ' Don García por hijos de el Rey Don 
* Sancho , en virtud de cierto mítru^-
menro que eftá en el M u n a í t e n o de 
Gnnde Syiva , que eiH en e l P n n -
cí pado de Bcarnes, aunque no fe at re -
ccadezir , íi ion hijos fayos , ó íi de 
el í u c d í o r Don Sancho el Fuer--
Fandofe en tiempo de Don San-
cho el Sabio el Monaiterio de N u c í » 
i raSc í jorade íran^u , cerca de la C i u -
daJ Ef tc í ia , para Monges de Csf-
ter^ por orden de don Pedro Je Pa-
vis', Ooifpo de Pamplona,corriendo 
el año de mil ciento y íétcf i ía y i ex... 
Ylucgoelde Naeitra S e ñ o r á d a M á r r ' 
cilla para Monjas de la jtjiíraaobfér-
naacia Ciftsrcienfes , por ía Rey na 
D o ñ a Sancha,comrq lodize ci me SÍÍO 
Lcdp.iq. Rey en vn p r i ü ü e g i o cueles da, / trae 
#Hi8. Oyiicnardo. 
1175. ^ ' / p ^ R . - y n a e l a ñ o de mil cien-
to y fecenta y niiéiie a cinco de »f-
to, d i i d e M a e í l r a Señora de las'Kic-
ues , por la dcuocion que aula teni-
do a la Cogulla bíanca* En mesno-
ruis antiguas , dize Eitcuandc G a n -
bay, que h a l l ó , í c a u i a fcpuhaJo en 
la Catedral de Pamplona , v en o t í a s 
que en el M u n a í i e i i o de N^xera , y 





fundado cu ja cquiiiocacion con fu. 
hermana D o ñ a ik'atnzi , comohcdi-
cho. E l Rey quedo viudo lin hol-i 
uer a calarle , gouernando lu Rey no 
capaz , por efpaciodc catorec a ñ o s . 
Las obras que hizoen paz, yen gue-
rra pueden vcife c ícr i tas cu Bllcuan 
de Ganbay , que las pone con har-
ta particularidad , y cihidio en el lu-
gar citado, M u n ¿ á v e i n t c y í í c t e d e 
l u n i o e l a ñ o de mil ciento y nouenta 
y quatro. Fue í e p u i t a d o en la C a , 
tedi al de Pamplona con la i\eyna D o -
ñaSancha , no en Naxcra ,coraoeri-
tendian j p o r i a c o n f u í s i o n deauer jun-
tad o a don Sancho el Valiente con el 
Sabio 4 a D o ñ a Beatriz con Dona 
Sancha , dos hermauos en vno M y 
dos hermanas en vna. De donde le ÍN 
gue , q u e R e y n ó v c i n i e y í e i s a ñ o s , y 
no tantos como Ganbay quena, dan-
do a vn hei mano io de er.traau-
bos. 
Fue bien hechor e ñ e j^cydeia A-, 
badía de ^anta Maria de Hyrache* 
P o b l ó l a Ciudad de E í l e i l a . A c a b ó 
cgn el Abad , y Monges , que edili-
caíTcná íu coí ta la AbadiadeSan loaa 
de aquella C u i d a d , que oyeslaprin-
cipai Parroquia , d á n d o l e s el í u e i o 
piupriorealengo , que era vn parral 
luyo é hixoles d o n a c i ó n de c h a , y 
de t o d o b í u s o c r c c h o s , pot el ajina de 
la Reyna D o ñ a Sancha , íu c o n í o r t c , 
La data es el añ o de Chr l í i o de axil 
cientoy ochenta y í i e t e , Po? J.i*c¿p>i 
nele O) he nardo. 
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8 U f Cumia, Real de EJptftt* 
c A r. exiv. 
D E L R E T D O N S A N C H O S A N C H E Z , 
J D o m Clemencia* 
E N lugar de Don Sancho el Sabio entro a Rcynar lu híjo don San-
cho, a quien llamaron el Fucrtcpor 
a u c t (i d (K! c g i a i j d e c o i a z o n, c o m o 1 o 
moít IO en paz,yen guerra ,y c n las mag 
niñeas obras q^e hizo. Es el Noueno 
deíte nombre* Dcluertc que tres Re-
yes fe ííguicron en Nauarra c ó e l n o m . 
bre de Sanchos, Y de efta opinión fue 
el Licenciado Avalosde Pdciha, en 
la hi í íona manueícrita de Nauanaj 
qucaunquelorcpiuebaGaribay, pe-
rode loque yo lie vrilo,conozcoqno 
tiene razó,y que fueron tres, q cn tres 
M onafter ios ios hallar emosenierrados 
Casó el Rey con doña Clemencia, 
hija de don Ramón , Q¿iarto de eíte 
norabrey peauitrmo Conde deTolo-
fa,y de fu p i uneramugci Madama Bea 
tnz. Hdlloíecn la batalla de las Ña-
uas dcTolo ía , en fauor de el Rey don 
Aionío el Bueno conci Rey de Ara. 
gonel año de mil dociencos y doze, 
12X2. Ganó las cadenas con que organizó el 
elcudo.dexando las Li íes , Ab.iicas, 
y A iftas.aunque perdió iodc Aluba, 
y de l puzcoa , que íe delmenibi aron 
deN marra , y vtueion con Caítilla. 
Fortaleció las villas de laGuaaiia.S-
V.cenie^itona, Cadillo de Triuiño. 
Hizo la puente de Tíldela íobre el 
Ebro que ama echado por cerca de 
c ü a ^ iacandoiodeíu antiguaaiAdre, 
EdiHcóla íglcüa Colegiplde aquella 
Ciudad.y dotóla con muchas reñías,y 
áTudela h o n r ó con diferentes pnui-
legio*; E i i h c ó l a Ig eíiade N^cfifa 
Seño t i(. Roucev Valles p a r a Cano* 
pigos Reglaras % San A ¿ ñtm. D e la 
Religión de San o. nao le Icnainri t on 
A b a d í a s de Nueilra S e ñ o r a dcFi-
tero y l a d e l a O l i v a a c b c:o i ^ rcga 
Cion Ciilcíctenle. L l e g ó d a ñ o de 
t mil dücicntos y cieuuay quatro úi\ 
tener fuccísion ; porgue vn htjt 
quetuuoenDoñaCicmencia , que f ie 
el Infante don FernandOjinuriQ mo^o, 
y íincaíar., corriendo vn caualloenia 
Ciudad de Tudela i y alsi heredo el 
R cy no don Teobaldo e 1 le gundo, Có -
de de Campaña en Francia, por cíiar 
cafada lu hermana de don Sancho do* 
ña Blanca con í u padre Theobaldoi y 
como hj jo de hermanaenti o enla ínc-
ccísion del Rey no de Hauaira, 
Muño el i^cy don Sancho el Fu er -
teenTudeiaa iitrede Abri l , añode 
nuldoclentos treinta y quatroc Licua-
ron fu cuerpo al Monaiterro de Nucí* 
tra Señora de Ronces Valles j con cu^ 
ya muerte ie acal o la linea,varonil, 
quede padres a hijos he traído de los 
Duques de Cantabria por elpaciode 
mil y trecientos años poco menos,deí . 
de LupoConiemporanco3 y competí-
doi de AuguftpCeífar,cónáoícka.vií* 
to ,quees ía genealogía , y íuccelsion 
maslargiíiius.dilaiada.y masllena de 
Coronas que fe ha vdto en Europa, 
Nollegorantoporlos Reyes d e C a í -
nlla, y de León i porque íi qneremo^ 
boluer iosojos^y aísnnos aotrai ama, 
comoládel Rey don remando el Pri-
mero^lamado el Magno,hijo ¡egundo 
del Rey donSanchoel May oí , nalia-
remoi que ca^o con d u ñ a Sancha A'ó -
ío .hija de el Rey de León don Aionlo 
el Qnmco , hv redero de los Re y nos de 
Alturias,Portugal, Galicia, y León, 
t] uc fe;un[a* on en e 11 a, y por ei 1 a,e n la 
cabera del dicho Rey don Fernandi." 
Sucedióle el Kcy don Alonioel Sexto, 
que réynódcfdf el mío de \oe>6 hal-
ta el de mil ciento y nnene.y a e(U Kcy 
con aucrlc lcbiauolos mainnvonic^, 
le faltaron h jos va'op.es que le fecCC* 
diellen.y huuo de recaer la C o i onacn 
íu hijadoña Vrraca, que tasó condón 
Ka-
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Kamoi^ConcIctlctolof^ydc^aijGa niitR-iuIoIcs.y aunorJciiantl^K s ili^t-
<.»I u^cia ,yafsidi¿princlpioc6íau-
i; . cdrañadcCaílillaaocra nucua fu-
¿iHtoñ de Rcycsen D.Alonío Ramón, 
i Umado el Emperador» 
Ia orla rama del Rey de Aragón U , 
R-» ;nroclPrimero, hijo del Rey don 
S-iivhoelMiyor, cambien fe le con o 
H íaagre ,y c c í s ó luego la varoniajpor-
q imcadorcynadodeídc el año de rail 
y tiemtay cmco^attaeidcrail fefen-
ta y (ietc, que murió en la batalla de 
Grados , y luego Cu hijo don Sancho 
Ramírez hafta el de rail nouenta y q ua 
tro.q tae muerto cnel cercode Hucf-
tai deípacsíus cresh jos don Pedro, 
d jnAlonfoel Batallador , y don Ra-
mnohaftaeldc mil cienroy treinta y 
í i c te , haziendoel Reyno de Aragón 
el poder humanoíecular, y Eccieíiaf-
ttcoíu esfucr^o^araque cal íangre, y 
O J . oaaíefucííecontmuandoen varo-
ncí *. con todoe l ío noquifo Dios por 
•Vüa prouidencia muy oculta,que íe lo 
g aífe ninguno de ios medios que pu* 
íic: ójpuescalandole don Ramiro def-
puesdcMonge, Abvid, Sacerdote, y 
Oj; ípocondoñalncs ,h i ja del Conde 
de Potiers, noles quilo Dios dar va-
ron JIno hembra, que fue doña PretOi 
reiicesdeígracias. y no penifdai ( RJ -
das. DonAloníociS.il)i<»tí( < ..íiid/a 
dixo vna blasíemia contra ll I )iuina 
prouidcncia, que luegoa ojos villas 
tuecaíkigada con perdida del Rcyno, 
y deiprecio de íu proprio hijo don SíV 
choclBrauo,quecn vida íc lo q u i t ó , 
dcípues de auerlc dado muchos peía-
res. Don Sancho el Sabio de Nauarra 
nofupo coníeruarel Reyno en la gran-
deza que icio dezaron,perdiendo pa-
raíícmprclasPromncias deRioja, jr* 
Bureua. Don Sancho el Valiente de 
Caílilla fue muerto lobre Zimorapoc 
vntraydor. Don Sancho el Vaiientc 
de Ni iui ra murió en la batalla de Val-
piertc. Efuique Qaarto el Grande, 
Rey de Francia tac muerro en vna ca-
lle por vn vaílalio ordmauo , y Don 
Sancho el Fuerte el deNauarra le cor-
tó Dios las piernas para no poder an-
da^ni tencr íeenpie , dándole canter 
en la vna, y rindiéndole conla mcíma 
flaquezade íacarne3con can execí vina 
CÍ a (i c u d,q uc no p od i a menear í e,y icen* 
cerrocnelcartiliode Tudclahaftaque 
murió , íinquerer quele vieííen fus 
vaííi l los , m verlos é l . .Erosión los 
Sabiosjos Valiéces,yios Fuertes,que 
mb,que casó con don Ramón, Conde ^adiiiiitendc los hombres los nombres 
dwB.ir^clona, queeradeotra fangrci de ios acriburos de D;os i y ellos ion 
con juc folamenie la linea de Ñaua- loscriuufosdc ialilonja. .. >•, 
rra>|>or el meímo calo q querían opri* Lo dicho aun íolo es quefiion , y 
mu U,ydcshaierla los Reycsde Ata- quexaqnaiitoalnombre;niasmiflcí io 
g');i,y Csibliacon fu potencia:eíladu hallo en lafalta de las varomas , para 
ró c i :nañosmas .hulaque tahócn D , la'Coionas Reakviy es, quecn canto 
Sa:icno,qucbrádofc el hilo poi lo mas que le contenía la grandeza en la mo -
dvig ij0jpt)re[,nC|,nocaio que íe i la- deracion, y templado cíia Jo de Co,-». 
mó d^nS-iiKliv) clFuei te. l3.>nde he dcs,ydcínudu>dc lalcscituloi^anos, 
adoqdamo aborrece Dios lali- y íoberuios , de Sabios jde Fuerte 5ry 
fn .jade los vaííallos con los Reyes.en y valientes Dios Íes Uaua d ilatada ge-
d J. les elogios qiecxcecicn a íu flaque nc ración devaronesqnt les íuccedicl-
z i.y el nopiohtbiiijlosRcyes,quan- /en , luita Iciniuarlos a Reyes, pero 
doconoceqne íolo londc Dios a^ jue- luego v|uc eiurolavankUdcnaigunos, 
Uos ati ibucos^y nombres, comoclde la conlianf ade li miimos, yelolnulo 
S il»io, Vahenre , el de Fuerte , yelde de íer cid railuegoio i emedio. qnua-
G a u d e í p u c s a todoselU)s los lía te» doles los h-^ os , po; quien luípiranan, 
f ÍI uiado.y procuradoconcgusdcxa- dcxandolusco hgasq bolaicllcnal t f. 
d ^os de íu mano^iai aque vean lava- tado.y códieion de Codes.y Cód cía» 
''idad.y iauadai'» loshii)dan,pei- par iq leaco idal ícn delus princi pío*:, 
I i Y 
j i i , Corona S Efl>m¿ 
y v iuri í í .notros (pe nniu:a uua^iu*- icui . ivlo .coiuinc fe acihol.i guerra de 
( i i i i ana . Dcllasguerras .y alzamiento 
df Gu laiu J IK ^ > (]iie muí i o pipi no n a 
tan to los. I Idnaldo, aquicnotiosUa, 
man H«niuliío,eya hijo de Bidón., Du 
quede Aquitanja-por íu muger .yera 
nieto de Andcca, Duque, ó Conüc de 
laCatuabna i pues teniendo porher» 
manos h Vayhmo^o G^yfcros, ó Az-
nar , Conde Primero de Aragón , y B 
MuninajóMomerana, J e^yna de Altu, 
HJLll, 
Afsí veremos que las hijas cierres 
J^cycs,ydc tales í^.ynos comolosdc 
CaUiUu,PoriugaJ)Gahcia.Aragou,y 
Ñauan a las baxó Dios a tres, ó quatro 
Condes las de don Alonío el Sexto, 
Vrraea, y Tcreía con los Condes de 
Tolofa .y de Lorcna.La de Aragón con 
el de Barcelona; ladeNauarraconel 
de Campaña. 
Y q u e t e n g a e í l o fu razon.ypro-
«idcnciaconque Dios quiere que co-
nozcan los ^yes.que por el reynan.y 
que elescl que pone lostcrminosalas 
^idasjalasgrandczasdelmundo, y el 
qneciñe ,o dilata las Coronas: veraíe 
elexemploenlo preícnte , en que ya 
que faltó la varonía del antiguo i^ey-
node Eípañapor Eípaña, y paraNa-
narra debaxo del titulo de j^3) esje 
hacontinuadocon el de Duques^C5 
dcs.y Marquefes, en cxceís iuo nume" 
ro,hafta el prefente figlo que va co-
rriendo, como lo vetemos en algunas 
caías q iré nóbiandoaorabieuemétc. 
La de Haro dwíCiende por va-
ronía de Lupo,hermano menor, ó raa-
yorde duuXnnenOípadíe de donGar 
ciaXíraenezel Primero, y entramóos 
hijosdei Duque , ó Conde de los Ca-
tabros Andeca, Dizclo el nombre de 
Lupo, el tiempo, y eleftadojcomoíe 
colige delo¿ coraunes nombres de fus 
paitados,y de los fucccífoieJiy de nuef 
riasjmugcf dedon FÍUOS» Pit-gunto 
yo, porque los d e x ó a todos lot> her-
manos, y le acogió a Lupo, Duque de 
los cántabros ( que ionios Vaícone?, 
q a q u i n ó b i a l o s d e l p u z c c a , y t í e n a s 
vezmas de Nauaira)íuio porque Lupo 
era no de Huna-do, hermano de iu pa* 
drcEudon, y del dítutito donXime-
no,hijos todos tres de Andecaí lunre-
íe,d5go,crta acción con el tiempo, con 
clnombre , y conclEíVadodc Duque 
dé los Vafeones Ibenu-os en Lupo , y 
fe verá el verdadero tronco délos Se 
ñores de Vizcaya cnel. Qne eíteaya 
íido pad re de otro LupOjóLopcy abue 
lo de don Lope, y de don Zuria el tié-
polo efta diziendo, ylo,,cclifí)maEC 
tcllande Garibay ,quando tratando h 
deíccndenciadclos Señores de Viz-
caya,nombia por padre de dor; Z;iria 
aLope.auidoen vna lufania de luga, 
latera^ Eícocia • el mefmole da Don 
Fray Prudencio de Sandoual en la hií1 
tona de el Emperador don Alonfoel 
troMonge Sigebe»to-Gemblacenfccu- íeptimo, V dczir que cílofabe a hbu 
yaspalabras teugoalegadas, y remin- la,comoefcnuc Oycnardo ,porque no 
das para eíle lugar, ^im). rDn.i^C9* le dan Autores antiguos que lo afir-
Latolus s4quitani<tm fttit ¿ omnciqac menfesque tiene cítrag.idoel güilo,co 
^tquiranos,0^ y f^eonej in dcdittcnem mo HiRoi iador enknuoi io duitele 
accipit^tíii tu Idan23qut ¿ci L V T W JVf 
7r A S C Q H y M W C E ^ M con-
junte tat a L W O ¡ibi cum yxore re-
amarga. Yli io ha por no cencr Hilí'uia 
doicsaiuiguos^ Clañcos.doylc á Sr 
geberto.comolcha vilto,ya LuKpia-
m.¡¡umadáticit , tpfe ^giA^intcum do:qiiele llama a Vifuano, Ar^obiípo 
^ / / « / « ^ ^ E i A : i o d c C h i i Ü o ( d i z e ) dcToledo,hcnnanode doí.Zuria,Se-
ferecientOi y íctcn¿a y nucue el J(cy íior.y Principe de VlzcayaiVifit**** 
Carlos fue a Guiaba , y á el os, y a ios Bfriftopw Tolctanus exVifcsy* jffttW 
Vafeones ios reduc e a íu obediencia. JDomint Z u r i a Vrincipis cius gent"» 
ILuündole conligo a Hutialdo , y a fu Virmagnammusjiy adbondpromptus* 
mi>gCf, que le los r e m i t i ó Lupo . Du Aeite Zuria,aquicuSandoii3l,y Sala-
que JeiosValcones,adoiidcleauian zar de Mendoza llaman Lope Zuna. 
ha-
i 4 ¿ 
Por £fpana: 
tj.ucnpaJrccIc rortunLopcz^ctjuic a.4UicndióIodcPcñaccrradacfí(»iKi» 
vAnprüíi^inciulolc)!! Scfioiesdc W w 
caya^y Caía de 1J uo por h varonía de 
Andcca, h u í h c j u e h h o c l a ñ o , p o c o 
nías a menos, m;l trccicíuos y vcmtq 
que íc v inoá incorporar en la Corona 
J^eal, fibien pcrícuciaen ocrostitu. 
Jos. Veaíea^uiazar, líb. fol, J^. y 
fol.roy. 
La Cafa dc Zun'gaconferua la va-
ronía de Andcca , por vn Infante de 
Nauarra,hijode Iñigo Ximencz.clic-
gundo,J^eyde Sobrarbc , ó h i j o d e l l . 
Garcíálñiguez ,como io elcnoen Sa-
lazar deMendoza,y Avalos dcPdci-
ifr&f9*' na, en vnacartaíuya que pondréaíu 
tiempo en la terceragenaiogia.Eúaoy 
en los Duaues de I^ cjar, y en otras mu-
fhasCaíasdeítc apellido. 
Los i^ amit ez de Areílanohan con-
tinuado la mcíma varonía de Andcca, 
pordeícender del íníanre D i^jimiro 
Sánchez,hijo del j^ ey P^SanchA,)/ pa-
dre del i^ ey Dan G i ic iaRamírez,de 
q^íieny^rjU-daeícrico. Eltaoy en los 
CondesdeAnudar, ycnlas cafasque 
ciejlosprocedeij,como Avalos,y Pe-
ciñasque fueren legít imos defeendié 
tesdclaCafaJ^eaidela Piícina, que 
d e x o e l d í c h o Infante Don .Ramiroa 
íulegundohi ja Don SanchoRamiicz, 
cuchos pueblos, tomo parece p o i íu 
icítamcnto. 
La Cafa de Ayalallcua adelante la 
varonía de Andcca por Don íantho 
Lopcz,hijode Don LopeDiaz, Señor 
de Vizcaya.de quek vcaOylicnardQ, 
lib.2«cap i j .pat í .^y}. 
La Cala de los Marquefcsdcl Car 
pío laproíígue cambien po r otro her-
mano de Don Sancho López , hijo de 
Don Lope Diaz,y con é i , j el paitado 
otras muchas de la meímadepédencia, 
y por el apeüidp de Haro:vea íedmcU 
mo,pag.377. 
Losaní iguoíeñores de los Came-
ros del apcüida de Ximencz,dequien 
y icricn también los Condes de ^an Ef» 
teuandel Puer íO , y Ma«quele,sdc Ca-
i s l e ñ a , Eromella; y otros Semws ti^ 
lu los ladedücende DonXiméno^Rey 
deNauarra: conque le hazc vnaibol 
que coge toda la nobleza dé Eípuña 
debaxode íu fombra i que verifica ÜQ$ 
doquanco ic hadicho,dc que D i o s ao 
guftaquelos Reyes apetezcan, admi-
ran,y abracen títulos deuidos, y pro-
pios a fu Diuimdad ; no de Sabios, no 
de Valientes,no de Fuertes , finoci de 
huraiides,y eide pequeños . 
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Santo ¡y de Dona/Butri^ 
NO quiío Dios que la tierra de Caílilla , que auialidoelcora-
ZorutceltOi j^;ynos dcEíp;iñ:i,por ler 
lí» í>i imera poOiada por Tubal , qual 
cralaC^ntabna có todas la^ tteirasde 
H i o j ^ B ncua^ loqul" oy cugc-nAUua, 
L>uzcaa,y V iizcay^. con glande par ie 
de las M >n.aií \s d^ Biugos, falielícn 
de tari antigua langre comoUEípáilío» 
l^ h illa el tiempo que rema decermi-
ntdoíu Diurna pr^uidcncia ; Yaísi 
aaicndi.»dc acabtilcla linea varonil, 
i]ucenlosRcycs de Ñauaría auiacó-
íeiuadottccc Hglos, quiloprencnirla 
para ilcyesCaitcilanos, y noíuancc* 
íes.aniesqueen'IcsdcNaaarra bit ai. 
idilios varones i porque vn año , ni vn 
mes, ni aun día alguno muielíen pof-
feísion en ella : y antes de mour titos 
dJSvlmnosRcyes DvinSanch.) ciSa-
bic^ .y el Fuerte,lelcs quitaionen tié'» 
podel vno Rioji.y í imeua: en tiempo 
del otro Ala ja con Ipuzcoa: y Diosie 
lasdió alosRcyos D, Alonlocl Oda;-
uo.y a D.m rernandoel 5aiuo. Hraíu* 
j o e l t c g l o i i o í o j ^ y del Rey D. Aioir 
f0 
U '14 Coronh 'Real de Efpafí* 5 
í o c l Ntnm.qnif fóf[ÍeÍÉLcon,y C>aH- i >onBni njticDonrcrnnndo^ucmu-1 
<i.ilr(I.uní;mc,yiuctoacl j ^ f O ^ M * uoiuiu». 1 )on Phclipc. DonSancho, 
nandoti Segundo,y V)iiuei<)<.lcl lím- DonMauycl. l>oña Leonor , y Doíiu 
f i a d o r DonMonioelSeptimo.Por* licrcnguela.Caso iegundavc/.cbnD, 
latnadrecrahijode D.Beiengucla, y loana^njadc Don Simón, Conde Sil 
nieto de Don Aionfod InicnOjquccra pontino, y de Madama María. Tuuo 
el O í t a u o , vifnicto de Don Sancho el della ales Inlamcs Don loanjDon Fcr 
Defcado,y de Doña Blanca Garcés,Ia nando, y Dona Leonor. Ganó lasCiu, 
fantadeNauarra.Y tanajuftadasandu- dadesde Vbcda. Cordoua, y Scuilla 
uieronlas cofas, quanto a que entrara con el Rey no de Murcia , y d ioíc ic la 
lafangrcdeCaftilla , y Nauarra cnia Ciudad dclacn. 
jjoííelsiondeeftas prouinciasdcCan- Murióá treintade Mayoe!oñode 
1 tabria, que antes que muriera el Rey «sil docíentos y cinqutnca y dos en Se 
Don Sancho el Fuerte, y quepudieííc uillary por íu orden íe edificó el Con-
cntrar Tcobaldo , Condede Campa- uentode SanBcnlto , quealli tiene la 
ñ a e n l o d e Nauai'ra,yanueftrosCaftc- RcligionJicndoMorgesdeSantoDo-
Hanos^ípañoleáVRjos , y Cántabros, mingo deSiloslos primeros,acuya Aba 
cüauanen poder de Piueítro DonFer^ dia.quedo íugeto por entonces,Tam% 
nandoel5anco,Tercerodeftenombrc b ien íundóe l dé San Clcmcnrc pata 
paraLeon,y íegundoparaCaftil la. MonjasdeCiftcr^uc es de los mayo» 
CasóconDoñaBeatr i z ,h i ja deel resde Seuilia.Tienehiítoria paiticu. 
EmpcradorPhilipo , DuquedcSuc- lar,y tracafede fubeaufícaemn. Pue-
den verle a ^ alazar de Mendoza , Ga-
iib3y*ci Padre loan Mariana /y ou os. 
uia,y de la Emperatriz Irene: de cuyo 
matrimonio tuuo muchos hijo?. Doá 
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R e j n a Dona PloUnte, 




V C E D I O aUantoRcy DonFcr- raarrimonioaloslu^ntcs tJcin^erna 
nandojuhijo primogenito Don do el Primero , y D n Tci nando el Se-
gnndo.á DbnS'anchQ, Óonloan, D^11 
Pcdro,DonI:iyme,'77oii^ Bercngi t la, 
Doñ.i BtaWítj Jt'üflsV i oíanle , O r n a 
líabel .Don^ Leoro;. Y íúf i i ^ 
inmomoa Den Alonfo, DonM nr in . 
D^-
A i o n í o J l a m a d o e l S a b i o ^ j u e c s e l d e 
z imo en o í den de los de ellos Rey nos. 
í a c a d o s A r a g ó n , y Port i .^al . C is.'. con 
D o a a V i o l a n c c . h i j i d c l K e y D o n l a y -
raceiPrimeiode A i a g ó n . Tuuodcl\e 
Por ff ia/ ta: zi '$ 
noñaBcati i / . ,y D^ña Viraca, Tjuuo tccnprcfcncia<fc Don Pedro Perca. 
vo íosDon Alonloparaícjliwpcrador Abatí dcV »'! lát iro ()c A H a i ^u S .li.i 
dcAjcmama.üci i í t iodecI lüporcai i - cícrito ala larga el caluen el archiUO 
jas i |ue lc íCprc ícncoc lPont i í i cc . Ga* dcyaiicoDuíiiii go. YcnUvcniaiulJu 
ft6d.fcientcslugarc$álosMoros,Xe« delCauít ioaito , i juc mira ai ícpulcro 
yeiyRota.Bcgcr^Mcdinaóidonia^an dcíie Samo , Uta en luna lo íiguicu-, 
hucar,y e! Kcynodel Algarbej pobló te. 
d Puerro de Santa Mana, y á Ciudad Grauifsimis preejjus diffcfihdfihfif 
Real. Vnuómuy afligido de trabajos lllefonfus Decirnos > Hij'pamawtm í{jx, 
con toda fu fabiduria 3 porqoefe le re- t?'aheifdempr^fidloB* uominici libera* 
ucló fu hijo D. i'aachoj jue era el Tcr- tus^idemgratijis aBums, ac pro rclh 
ectoiy a ios principios de fuReyno hi- quis exoraturus hoclo*& integram tiotti 
zoloiueftno D o n Lope Díaz de Haro, ffcr lugilemduxsti 
Seáoi de Vizcaya, aleándole en Ordu- Murió el Rey en ^euilla el a ño de 11%.^  
1:55. na. Yel anode mil docicntos y cin- mil docientos y ochenta y cuatro a 
q lentay cincofueal MunafteriodeSa veinte y vndias del mes de Abril. De 
io/?ouungode 5 i los á pedirfauor al lascoíasdelugouierno , fuslctiats,y 
¿anco , día cincode-Nouiembre :y al aficiónala Aílí ologia.y alas Maten.a-
quintod^afe le aparecio^yiedixojque tica^loquecitimoia lengua CaftcLa-
dencro de tres días fe le rendíria , no najla Hsíloria de Eípaña , que por fu 
iolo Vizcaya,íinoios los Reyes de Ara ordeníccfcriuid,y iiaman General, y 
gon,y NtuarraiComo le cumplioipor- otras cofas<|ue pertenecen a ia pani-
cuyafauor dioel i^ ey al Conuentolas cularjas tratan , y eiciiuen los Auto-
Martimcgasde la Villa, Era Abadeir resdo Efpaña.Manana,lib.13.cap. u , 
ronces DonXpdtigo , varón <íanto. SalazardeMendozahb.¿ .cap. i .defus 
1255. Otorgó las Marumegasel añoíigien- Dignidades. 
C A P . exvir. 
B E L R E T D O N S J N C H O E L 
cBrmog de JDona Marta. 
• 
AV N C ^ V E el Rey Don Alonfo ñorde Molina. Tuuo deíle matrimo-el iJczniio tuno por hijos pri- • mb alos Infames Don Fernando , Don 
mo^ nitosá dosFej nandos,y eló'cgü. Alonfo, OonEnrique.Don Pedro , D , 
do murió desande dos varones,llama- Fel ipe,Doña l íabel , y D o ñ i Beatriz, 
ttoei vno Don Alonfo , y el otro Don Fuera de matrimonio a Don AlÓuío, 
Fernando^ohcredóelpadre^orque Doí í i Vii>lante,y D.>ñaTerela. 
munoantesde morir el j^eyá?* Alón. Murioen Tcledoa veinte y cinco 
lo,y mengu e} hijo , a quien llamaron de Abril el añ ) de mil docientos y no-
dela Cerda, porque fu no Don^aíidvo uenca y cinco En el Real Omuentode 
fccntrorncnóenel gouiernodel Rey- OñAlehizolaCapi l la de N.icíha .íc- I2^!»' 
nn^demodo.qiie ni e l , niel Abuelo fe ñora por iu matidAdo, paiaemien o de 
lo pudieron lacar de las manos. Die- los Reyes,y Condes íus abacios. Vean-
ronlc nombre de Bianopor la feoci* fe fnscoiascnlos Eícntoiesde (u vida 
dad deíuamrao Caso con UoñaMa* ^alazar l i b j , c a p . 2 , M a ñ a n a , h b , 14, 
^adiija del Infante Don Alonfo, ¿'e. cap.5. 
C A -
C o r Q t w Txcaldc l í f j j a , ; . f. 
C A V CMHh 
V £ D O N F E R N A N D O E L E M P L J . 
tiado,y Dona Confiarte a. 
VCISDIO l Don Sancho fu hijo 
DonFocnaado elQaarto. Ca^o 
con Doña Gonftau^a, hijadclRcy de 
Portugal Doa Dionys, y delaRcyna 
Santalíabcl. Dfiftc aiacnmonio ha-
llo al Infante Don Alonío , que le fu-
c e d i ó l a lainfantaDoñaLeonorjque 
auía nacido primero; y poreffoeiluuo 
juradafucccííoradeftosi^eynos. Ca-
s ó defpues con el i^ ey Don Aloníode 
Aragón en Tai a zona. 
Es llamado e ík Rey Don Fernando 
el Emplazado , porque lo fue para el 
jfnbunal de Diospoi: dosCauaüeros 
• • 
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a quien mandó dcfpeñar dcla pe Ha dc 
Marcos, íin guardar los tciminos de 
la luíhcia.y del der ccho.por v na muer 
tequelcies nnputaua de AlonfoGo-
mez de Bcnavides, llamauaníc los Ca-
raua;ales. Citáronle aque parccitííe 
delante deDiosdetrode trciníadias: 
y al vi rimo del placo entrando bueno 
a dormir la ncita ie hallaron mueno 
enlacn a íiete de Setiembre, año de 
mÜ trecientos y doze Veaíe al Pad re 
Mar i ao.:i,lib. 15, h afta el cap. 11. y Sai a: 
zaijíib^.cap 3, 
CXÍX. 
D E L R E Y D O N A L O N S O ^ E L O 
zjnoyla Rejna Dona M a n a , y de Doña Leonor 
• »• 
^ Igaldfc luego en Ü Corona deCaf-
•i3 tilla don A Ionio, quet^ci viri0 
m^que baila oy haconocido de fu no. 
b f c Q u e d ó en edad de V n-año, y v em-: 
tey ícis diaspor la temprana mucríe 
de fu padre: y aísi elluuod¿bax.o de 
tuconas/icndoloíti Abuela DoñaMa 
ria.y fus tioslos/nfanresdon Ioan,D. 
1^ 25. Pedro^dan í c l i p e / Salió de ellas el 
añade mil trecientos y veinte y cin-
co. Tomó cl gouiernodclRcyiWiyfuc 
d e l o s v a l e r o l j s, a f • J r c u n a d o s, e ü mi a • 
dos.yrcmidosque cuuo Elpaúa. Gar.o 
a los M íroslas Ajerizas,- y lafamoía 
baralla del Salad o, que celcbraia San-
ta lo leíjadcToledo a treinta de O a a -
bre. Por mandado de cílc Rey comen-
faronaeícrmir l o shb íos que llaman 
de! Becerro enlasIsleiíasCaredraics, 
Abadías , yM m.iaei ios . y los Apeos 
Rcalcs.paraíaberquehaziédaeradel 
i^calengoAtjuaideiAbaien¿ S e ñ o -
río. Sus cofas fueron tantas , que no fe 
pueden/educir a breue í u m a ; porque 
rcynó caü cínquentaaños, ya por t u . 
toresvya por íu perfona,Cavó en pnbli* 
c o c Í) u la Rey n a do ña M ar i i , h i ja é e e l 
Rey don Alón i o el Qv ¡ a r to de Pos tu-
ga!, de qu ien tuno a ios infantes don 
Fernando^ don Pedro. iPizeíecomu* 
rncncejqfííC! a de mammonío l uuoen 
doña Leonor dcGuzmat^viuda de loa 
de Vclazco, é hija de donP^dieNu-
ñcz de G izman , y de Doit í BÍ arnz 
Pon^e de León: á don Pedro, don lan-
cho, y de vn vientre adonFadrique , y 
don ÉniíqucsadonFcínando.donTe-
l i o , otro don Sancho . don loan , 01ro 
donPcdro.ydoña íoana. Masen cÜo 
del mauimonio , yodii clo que íkmo 
cnlagenealogía fi^iueme,que lo tego 
por vcrddacio, y poi n ingunod dedfi 
ñ.i Mana,poiícr tan parientes, como 
vciemos. 
M u -
Mariden ct cercó de GUnaUai de 
ij50* mLandre, a vcintL-y ícis de Mar^o, 
Vicrncsdcla Crdzcí añodo mil tic-
eientosy cinqucuta. FucllcuadoaSc* 
« i l la .ydcalh trasladado aCordouaco 
el i^ cy Don Fernando fu padre* Véale 
Jas accioncs,y íuceffos'de fu cienjpo cu 
elPadrcMariana,lib.ij. de ídee lcap. 
I2.haítacl íin,y a Salazar de Mendoza, 
lii>.í.cap4*íin embargo que licur lu í : 
tona particular. Soloa Juicrto.quc la 
PiomnciadcAlaua, tjüños atraiaiaa 
cntregadoíc,y arnmadoíc a la Corona 
de Nauarra,en tiempo í u y o j c vnioco 
1 a d e Caít 111 a, fi n q ue dcfdc ao r a fe a y a 
íeparadodel la , y lomifmo paísópor, 
rAleñono de Vizcaya. 
C A P . C X X . 
D E D O N E N R I Q V E E L S E C V N D O , 
j d e D ó n a l o a m . 
*,69. 
LV E G O querauribelRcyD,Alón-fot quedó con la CoronadcCaí-
nlia^y las demás que 1c eüauan vnidas 
clRcy Don Pedro tu hijo, como caía, 
do con Dowa Mana de Pad 11 a.que af-
¿íl íprobbaneí hecho antes que fe ju-
rara con Doña Blanca deBorbons por 
loquai cohabirócon ella p o c o , ó na. 
da,pero porque voy liguiendola mas 
larga varonía en Ia Corona de E ípaña, 
y de Cattiüaj que OJOS concedió a cf-
t^s Rey nos, le dexocn blanco a elle 
Rey,porque le acabó en el fu íangre, y 
paf so a la me fina d c el dicho Rey Don 
Alouio en fu hijo Don Enrique, auido 
en Doña Leonor de Guzman , con los 
demás que yo dexo contados. 
MurioelRcy Don Pcdroamanos 
de 2>on Enriquecí año de mil trecic-
tos ielentaynueuc, a veinte y tres de 
Mar^oencl campodeMontieUy lia él 
HsmatonclCraclvnos«yel lutt ic iero 
o' ros,a Don Enrique llamó el vulgo el 
Butaido, aunqneay Autoresque di-
2Vn , aucrcalatiocl i^cy Z>on Alonfo 
COIÍ/^ ofia Leonoi de Gaz.inn: deque 
je veaSaluardcMendoza. 
CaiOcl Rey Don Enrique con Do 
"aloapa Manuel,qtJando eraConde de 
T'aftamara. Brahijade DmloaitMa-
,l5'cl ,y de ^Poiia B. anc adela Cerda.El 
^oí, í o a n e r a h Uo de 1 lufyí \te D o u M a 
^ ^ h i j o d é c l Hoy Don Fernando el 
.^IÍUO.D fu Blaiicaeiahijule D . F e r v 
^aiulo de laCeicla,y de Uüiia lana de 
i 
• ••• • 
Lara y el Don Fernando lo era dcll«-
tince Don Fernando» hi jo del Rey Efe 
Áloníocl á'abio : por manera qiieera 
DoñaloanaManuel por iu pad-.c vií-», 
nieta d eí Rey Don F ernand o e 1 Santo# 
y por lamadre vífnietudel luiente de 
la Cerda.Fucron hijos del Rey D. En-
rique DoníoanJqueieíucedió>y a do-
ña Leonor^que fue Rey na de N a narra, 
cafada con Don Carlos Tercero. Fue-
ra de matrimonio fueron fus hijos don 
Aíonfo,Don Fadrique ,Z>on Enrique, 
D o ñ a M a n a. D o ñ a B e a t r i z. D o ñ a C 0 f-
tanpJD.Íoana,Dcñ3lnes ,y D.IIabel. 
M u n ó e l R e y de.veneno,que ledio vn 
Moroen vñosborceguíes , q le prefen 
tóenlaCiudad deSátoDonungode ja 
CaI^ada,cUñode mil ireciemos y fq-
tentay nueue^Lunts a itemtadiasde 
Mayo.Fnefepultado en la Capilla de 
los Reyes nucuos de Toledo , que el 
auiacíiilicadojdon tiene el epitafío ir 
guíente . 
is4aui y á t y ti wny Aventurado , y 
noble Cauallsro I{fy Pl lk&WffW , ck 
dulfCfveworta , hijo del wuy uohlc 
'Don , / í l o n í ' i (jue^entio la de Betitma* 
riny acabo wttyglo riojanicntea trcluia 
días dt jAayo , <inode el Nacimiento de 
N u e/Jro Señor te¡u Ch rifto de m Mtr a a n -
í j j y fe¿cvua y nueue* 
La Rey na Doña /oana llegó con ía 
vida dos años ndelame. Murió d de 
ochent a y v-o.Fuc lepnl tada en Tole-
vio cu lameíma Capilla que Don {LorU 
ayvqi, 
ÍJUC , yafulaclocon fn viilto4<lcniar- fuCkfiJh df piU trn'><>,tx< y ochcnra y 
mol.y el (íguicutcepitafio. >«o.Ticuc luítoiiaparúcularciuc anda 
^qutyd^Umuy Católica .y de imprcííaconladcl i<cy Don Pcdrofu 
nota RjynaDvn* Toana, Jiíaárcdclos hcrmano,dcritapoi Pedro LopcZ(|c 
Tabres, magcM muy noble Xjy J>o» Ayala.a donde roe rcrouo^cotióaj^gj. 
Mvriquembija devónica», hijo ddín* dcMcndoxa,Mariana > y Alonfo 
jante Don jAauuehla qualen yida, ni chez con DonCjhrittoual Lozano^cnla 
en muerte no dexo el habito de Santa C,v'- hiíloria que ha l acado nueua de los Re 
éfinoayemtey (tte d'tasdejáayo, yesnueuosdcTolcdo, 
gnodclHacitniento de Nuejlro Señorle~ 
c A P cxxr . 
D E L R E T D O N 10 J N E L P R I M E R O , 
Dona Leonor >y Dona cBaatr¡Zj. . ^ 
EN tro en el Rcyno deCa§ilIa,y fus Coronas anexas, pur muerte de 
Don Enrique, íu hijo Don loan el Piu 
mero de ios defte nombre. Casó con 
DoñaLeonor ,h i jade el Rey DonPe-
droelQaartode Aragón > llamado el 
Ccremjniofo.y de 1? añiLconor.Def-
cc matrimonio nacieron el Principe 
hija del Rey Don Fernán do de Portu-
gal,y nació de efte mammonso el lu-
íante Don Miguel , que mi»rio niño, 
por donde vjno al Rey el derecho de 
elRcyno de Portugal. Fundo cí Mó-
naftenodeSan Benito el Real de Va-
lladoiid , el de Nueftra, Señora de 
Guadalupe del Orden de Jan Gcroni-
DonEirique, heredero de eítos Rey- mo, y eldelaCartuxaen Valdeiozo-
nos,yclIatanteD.Fernando.quedcf. ya, Murió.en la vilia de Alcalá de 
pues fue Rey de Aragón, y Sicilia. 
Muño la Rcyaa el año de de mil 
trecientos y ochenta 5 dos-Licuáron-
la aTolcdo^y puefta con vn vulto her* 
tsaofo de alabaftro , repreíentando la 
edad en que la arrebató la muerte, la 
íenalaron con las armas de Aragón , y 
el figuicnte epitafio. 
^yiquiyar^e ¡a muy efclareciáa , y Ca 
f i iUa í{eyrta T) ona Leonor i h ijadel muy 
alto í{ey Don Ttdro de ¡^Aragón, madre 
delmuylujlUlero J{ey Don Enrique , y 
del Injatite 7)on Fernando. F. í l lec ioa 
t recudías de Setiembre de el Nacimien-
to de Nuefiro Sa luado? Ie¡uchrij}o de m i l 
frecientos y ochenta y dos anos, 
2>efpues cabocon Doña Beatriz^ 
Henares, haziendomal a vn cauallo, 
Domingo ánueue de O^ubre, el año 
de mil trecientos y nouenta. Fue fe* 
pultado en Toledo en la Capilla de los 
Reyesnucuos,conel epitafio prtfen-
te. . 
'^qaiya^e elmuy Católico , y y ir* 
tuefo ^ry Don Joan , hijo ^clbuen^ey 
Don Enrique , de [anta memoria y y de 
la J{cyna dona loana, hija de el muy m ' 
hle don loan, hijo del Infante don M a ' 
tiuel, y fino a nueuc dias del mes dcOfía -
hre, ano del Nacimiento de nueftro Sal* 
uador leffi Chnjlo de vi i l trecientos y 
nottenta^X i e nc h i ft or i a p au i -
cuiarconia dc íupa-
• 
C A P . CXXÍfJ 
D E L R E Y D O N E N R I Q V E E L E N F E R M O 
j Don t^ Catalina, 
PO R ía inopinada muerte del Rey' Don loan iucedioen la Corona 
fu hijo Don Enrique. Es el tercero en 
orden, perofegundoeneílavaronía. 
Llaman!c eí Enfermo a porque fiem* 
pre cftuuo con la íalud quebradas aun-
que no íuepor enfermedad, fino por 
veneno lento que le dio vn Medico 
ludio , llamado Don.Mayr , como 
Joconíeísó citando para ahorcarle de L 
pues de muchos años por ottos deU-
tos.Casó con DoñaCatal inadc ^lcn- • 
caílre, hijade loande AlenGaí^Cip^ 
quede Alcncaftre , é hijo de E|iiiar- . 
doTerccro, i^ey de Inglatera/.y de 
DofuConílan^a, hijade el Rey Don 
Pedro el luíbcicro : con que íi en 
aquella linea auia quebrado la varow 
nía» porauerle ganado ia Corona Don 
Enrique alos hijo^que auia dexado, 
boluicrona recuperarla las hijaseníu 
nieta Doña Catalina, 
Tuno de elle matrimonio el Rey 
a! Principe Don loaivquele fucedip, 
y alas íntifntas Doña Maria , y Doña 
Caí al i na. Murió el R e y c n Tole ¡l o en 
Vcinrcycinco de Diziembic , año de 
demd quatrociento'í y íiete ¿ en edad 
do veinte y üetc años, Eíla' entenado 
cala CapilLulü los.Reyes nueuos de 
Toledo, Fue mu y denoto de SauFran-
cifeo, p 'ji aner líacuio.cn.india , ya í -
Umandó leeacerraíieneo el hubit.p.de,, 
aquellaRul!gio.n. Tiene abiettoencl 
^pulcro lo liguicntc. | 
? Aijti i y clm:iy trmjjo , ? Tu/}i -
ciero í^ry j)on BurlcjíiC , Je dnlccwemo-
wt*iq*eVioj de '{*Sf»fo V.n j j fo , ¡/¡Jo 
^(tí I¡¡ ¡i lyry Í/OU Tviiu . nieto del 
b^Cana(¿ew 1^  , J a n Evrújue, Un d íe^ 
yfeisunas que rey,¡6 juc CijiilLt Umídé^ 
y honrad*. Nació en Burdost dia de Sán 
Franc ifc o. jMurio dia de Han idad m 
Toledo .yendo a ia guerra de tos jMoros* 
con los nobles del I{eym*Fhi6 ano del Se» 
ñor de mil cuatrocientos y feisatíos. 
La Reyna Doña Catalina quedó 
porgouernadora deeQosReynos , y 
tutoradcfuhijo el Principe Don loan. 
Duróle la vida llena de cuidados ,on* 
ze años y medio. M u ñ o en Vallado-
lid en edad de ciaquencaan ^.á dos de 
lunio , elañodemiLquacrocientos y 
dj.e^yocho, Maa^felicuaraToledo 
áenícrraf , en la Capilla de los Reyes 
nucuos^con eiRey Don Enrique,y ai • 
fííeexccutó^cuyoepUaíiuesdei teuor, 
figeiente. 
t^íqulya^e la muy CatGÍíc -í.y efcla* 
recida Sen.ora Rjynd Vena Catalina de 
Cafiitld ,fteo'n, muge y del muy temido 
J{ey 'Don Hnnque f madre di l muy poáem 
rojo Rjy Don loan ¡fu tutorasy regidor* 
dtfus ¡(j-ynosihyéjiermuy nobleT rimi-
pedan loafHp.i'kf&Qgenito de el ¡{ey deT/á~ 
gliifer ra,, Duqua íiV Gu i a na, y A lencaf-
trc.y de la Inpíntfiklaíf^ii'an/ia^fJ , p r L • 
i m g e n i f á i y .heredera de los Hsynos de 
C\ijl¡iU:$luquefa-de ^Alencajtte^ hiet4 ' 
d? los lufticieros í{jyes , el í ( jy Duartc 
di lnglxtérrayy el i{ty donTcdro de Caf • 
tiILi ,por loqualespa^y concordldpiéjfm 
tapa rafte.-np re. Ella fr ñora *fit: o e ts y a * 
11 ido, Udifn do i d*4{ dr Tu fi io , de Ú n á uu* 
trocitntosy dic-^ y 0cho ano.. P»e tra i la -
dada .tejui yVomirigú die^de S ttit-iubrc de 
mil<jítatro:ient&sy diev. y uutue anos^ t 
Ticn..'hilioiia particilar, e í .nra por 
el M leíiroGil .Concalcs de Amia, • 
Veaíc también el PadmVIariaiia 
tom, 2,- Solazar deMendo- -
a^ . y otros, 




C A . 
• Coron* Rea! de EfpA¡í4Í 
C A P . C X X I I I . 
D E L R B T D O N J O A N E L S E G A N D O , 
y de Dona M a ñ a . 
—J 
CT^  Vccdiocnlas Coronas de Caí l i , RcyDonloane! primero.Deeílecafa." 
^ lla,y demás t í t u l o s , al Rey Don miento nacieron el Infame D , A l o a í o , 
Enr ique , íu hi)0 ©on loane l - í egun- y D o ñ a l í a b c l . 
d o^enedad de veinte mefes.Fue tutor Murió el Rey de quaf tanas .en veiru 
íu y o el Infante Don Fernando íu t ío , te días del mes de luiio, ei aña de mil 
quedefpucsfaeRcy de Aragón. Casó quatrocientos y cinquenta y qnai '-o, 1454» 
quandotuuo edad, con Doíía María, Fuefepultadoencl Conuemo de M i -
Inhntade Aragón , hijadel Rey 2?on raflores,delOrdcnCartuxo, ce icadá 
Fernando, y pnmaíuyacarnal .Deef- Burgos , con i a Reyna Doña iídb.éfi 
te matrimonio fueron hijos el Princi- potque la Rcyna Doña M l í i i fue fe-
pe DonEnr ique ,que le fuccd ió , y las pultadachclMonafteriodeGuadalu. 
lúfAntas Dona Catalina, y 2?oñdLeo- pe. Tratan dcRc Rey elPadrcMaria-
nór. Defesundoítiatri'frtoniocaso con' na tómi^ 20. Salazat de M e n d o z a 
DoñaHabel,Iafantadc Portugal, hi-- e n W D g iidades,lib.3.cap,27. y ne-
ja del Infame Don loan, y nieta de eln neHiUona particular, 
c A P exx ry . 
• . í. • • • 
D E D O N F E R N J N D O E L C A T O L I C O , t 
_ jDcnalfabcL : 
AfS-i - v -c. &&:A!¿*«k • •'•"•^  y ' r*-1 , ' . , ' : ' í 
POR rauert;c dbÍRey Donloanel Blanca, pero difoluioíe el marrimo-
Segundo íucedio^u io<; Reynos nioporeldcudoi y a.ísi cá^ó toh^BI 
deCaftilla , yadjaG.£mcs,el Rey í )on vez conDoña loana , hija de c\ Rey 
Enrique, hijo fu-yo^ de primer raarn- Don Duartc de Poitugal.y de la Rcy-
monio.EselQnartocnei nomt)reipe- na Doña Leonor, y no tuuo fuceÍMcn» 
roeherceroencftaíucefs ion varonil, MurlóelRey cnMadrui a dezet t Di* 
y linea rcíla que voy figuiendo; por- ziembre, el.) fio de md qiuu ocien ros 
q qnandoviuia enrique el Primeroen y íetcntay quavro}ydciv.1ea'li íuc ^W* 
CalUUa.ptrícueraualalineadevarón uadoalMoDaíterio de Gi)adr.if>pc. L i 
enlaCorona, y perfona deDon5an- Rey na rambien falleció en Mat í :^ el 
cho el Fucrte^omo queda villo, pues año de mi) qua rocíelos /ercnta ycin-
Don Enrique munóniñoel añodeuiil co . y ella enterrada en tl Monaaci |'o 
docientosydiez y líete, yDonSancho de San F: auciícode aquella villa. Eí-
cl Fuerte el ario de mil dociemos y criuiólahiltoru deeltc Rcy clÉice».-
treinta yquatro 5 y aísicn rigor pa- ciado Dugo Enriques dciCaít. lKnú-
ra la Corona de las cinco ouincias quenoarula ituprela. 
de Cantabria es Enrique Qjano el A c a b ó l e c n D m EnrkpeclQnar-
Teiccro. to > quamo era de fu panela linca va* 
Ca^ocl Rey conDoña Blanca In- roml de los Reyes Je CaíUlla i 
fanta deNauarra , hija del Rey Don que íi bien t u u o por lid mano de P^-
Joan el Segundo, y de la Rcyna Doña Uiea]li ifanieD.Alóío,inuiióleisano< 
au* 
J V ñ 
ai5tc$,d tíc fefecrtay ocho cnCardcno-
/a,y no quedó mas de U Princc fa Do-
fia líabel , fu hermana j pero aunqu« 
hetpbravinoaconnnuaríc ladichíva-
roma, porque casó con Don Feman-
do, PuucipediGirona, hijo del K c / 
D o n loan el Segundo de Náuarra , y 
de Aragón, meto de el Rey ZíonFef-
pando eiPnraero,ycrahermano de D . 
Enriquecí Enfermo, i^ey Ducftro de 
Caíhlla.-cóq Icfupliólafaltadcla va-
rOQia de Enrique Q^iarto con h de 
Don Fernando : y aísi digo que por 
muerte de Enriqueentraron encfta an* 
tiquifsima Corona , fu hermana Do* 
ñal íabe l , hija de el i^cy Don loan el 
Segundo de Caftiila , y Don Fernán» 
do,hijo cambien deDon loan el Segun-
do de Nauarraj quclos dos cían pri-
mos íegundos , por fer nietos dedos 
hermanos: y afsi eftauan en tercer 
grado de confanguinidad. Fuera ne-
gocio muy largo, y dilatado ancr de 
eferiuir las colas de ellos felíciísimos 
Jueyes. No tomé ia plumaparaeífo, 
porque aunque Antonio de Lcbri-
jaefermió fus hechos muy cumplida-
mente , dexótanco que d e z i r á G e r ó -
nimo Zutica , á Eileuan de Gafibay^ 
loande Mariana , Salazar de Mendo-
za , que aun fuera trabajo el rcíumir-
Jo. Lcaníc fus eferuos, porque yo 
me contento con lo que he bretundí -
do, pueslohealcaa^ado ; que es lle-
gar a dar viíta al termino de vnatan 
prodigsofa genealogia , como efta. 
Ei-haroade Caftiila todos los Moros, 
y ludios,perdiendo grandiísimasren-
tas.y prouechos por la honra de Dios, 
y ais: les de dió nueno mundo , y 
n'aeuosRcynos Ginaron a los Moros 
cldc G anada:cl dcNAnanaalosFrá . 
teícs.q fue corno rcíl itm fe «.y revniríe 
afu pihnciaCorona.y UcyKoqueTu. 
halfund jen Eípaña. Gano la bata-
Hade Toro a Tos Poitugncfcs , luego 
S c^ entraron a rcynar : Pnílcton el 
Oficio , y SantoTí ibuual de la l' qüi-
flcion. liicorp<»iaion los Macítiaz-
S ü s c n U Corona llcal, y iolicitaioa 
deque feref ü'uiaíícn todas las Udl -
gionc$. Dwícubiieionlc lai Indias. 
Cünquiílarcnfe las Cararias, Gano-
íe Oran, Aplicóle a la Coroi.a el 
Marqueúdo dd Cadi í . Akcn^awa 
decid. : .rfíji de los Ponníkcs el lei de 
Jos Reyeí de Elpaña la pieíentacion 
de las iglcíias Catedrales , y Me-
tropolitanas de ellos Reynos, y per-
cepc:on de todos los dicrmos de la« 
Iglefias, que ganafl^ n á M o r 0 5 G . a n -
ules en los Rey nos qae conqaiüa&n, 
EralaReynahimefmahermoíur^, co-
mo de fus retratos parece t y h ho-
nelhdad de Caíhlla, De íu ¡neenio 
deziaci Santo Prelado de Olma Don 
loande Palafox , que fe parecía mu-
choaldeSanta Tcrcfa de lefus, por-
que las cartas que tenia de entrarabas 
eran de vn eftiloiy nota^parecido tanto 
quenofediftinguen, • 
Hunieion de eíle feliz matrimonio 
al Principe Don loan, y a las infantas 
D. í fabe l .D loana,D. Maria, y Doña 
Catalina. Murió el Principe hn hi-
jos, aunque casó con Doña Margari-
ta, hija de el Emperador Maximilia-
no. La Infanta Doña l í a b e l , cafada 
conZ>on Aionío, Principe de Portu» 
gal , que murió íln fucefsion , ydef-
pues con el Rey Don Manuel. Murió 
departoeDa , y ci Principe Don M u 
gucl/cnqoien, liviuiera, fe aman de 
juntar las CoronasCaftcllana i y Por-
tLgacía. Doña Mas ja casó con el mef-
m o ^ y Don Manuel, y lambicnmu' 
rio fin lucefsion. Doña Catalina ca* 
s ó - o n Arturo, Piincipcdc Gales, y 
fin 11c gara ella murió, y casó dclpnes 
coníuhermano Enrique , quc lUgó a 
íc-i Rey de In^laiena , y larubicnic 
f iebicn aducríala toitunapaia lo de 
el mundo , deínerte que todo lo fue 
Dins^onfu infíiiUof.bci ,y preuiden-
c i a, <l 1 íp o n 1 e nd o ci c u 1 odo1 j 11 e v 1 n 1 e f-
fenapar ar eftos podeioío^ Ueynos , y 
nucuo , y dcKUbi.ctto UUHHIO, en la 
Caía de Aulhia i poique la Infinta 
Doña loana , que cía la rcrcet a hqa^ 
caso con Don Felipe e\ Hci m 6 l ü , h i -
i \ z Cwúñ* Redlde Efpand* 
j«Mlr el KmperaaorMixiiinliAiio, A N 
cliiaiK]i)C de A u í l r u , y tic U limpcra-, 
tr i i Mana, iiuccra DuquefadeJior-
gofi i , y COIKICÍA de Flamics, Tauo 
el K.cy Dou Ixinando el Catól ico fue-
ra de matrimonio , a don Alonfo dq 
Aragón , que fue Ai job i ípo de Zara-
goza i y en orra leñora a doña loana 
AngelaUc Aragón , que casó condón 
Bernardinode Ve!afco,CódeiUbledc 
Cali illa. 
M a n ó la Reyna Doña ífabel c í a ñ o 
1 5 0 4 . de mil quinientos y qoatro, a veinte y 
íeis de Noaiembre, E l Rey en Ma-
dngaieko, Aldea de Truxillo , el año 
<Íe mil quinientos y diez y í e i s a v e i n -
^ te y tres de Enero. E urambos eítáa 
c n l a l g l e í t a d e Granada, en la Capilla 
qae tundo la i^eyna , dexando en la 
memoria de todos el titulo, y blafoíl 
de Cató l i cos , y alíentadoslos funda-
mentos , para qoc íobrceíTe honrofo 
titulo Ueuaííe adelante el fuyo U An-
guila Cafa de Aallria , comentando 
otrafeganda varoniaen ela uig'jo Rey 
no de CiftilU, y belicofa Proumciade 
Canubfia, queha ciento y cinquenta 
años que poíT^ e. 
Q i a n d o í e acabó la primera linea 
en los i^ ey esde Niuarra.moflrclosti-
tulos, y Caías d : Eípaña ,enqiic íinel 
titulo de Rcycsaunperfeuerauala ge-
nealogía de los varones j aora en eíta 
íegunda, quedeípuesde Don Sancho 
el Fuerte el de Nauarra ptofeguipof 
los de Caftilla ( que venia por Doña 
Blanca Guccs , bsjade el Rey Don 
García R a i m r e t , ó por Doña Yrraca 
Alonlo.hija de Alonfo el Sex!;o) quic-
roliazerotro ífgi indo, y breue apén-
dice de los Giandcs , y titulos deefte 
j^v.yao,que laconlernan » y continúan 
dcfde el dicho don Fernando ci San-
to, p )r donde atamos el hiio quando 
íe trasladó alosRevesCal i i l la-yácon 
el titulo de Duques , Condes, yMar-
q u e í e s . y a c o n c i d e o c r o s m a s a l t o s l V 
tentados. 
Dclínfante DonMuiucl t hijodel 
Rey UonFcrnandú ci Santo v ienen los 
< -UIAIICIOJ, Manueles, Salazar Üb. 1 R 
Del Infante don Enrique, hijo del 
mcfmo Rey Don Fernando vienen los 
Anriquezde Lara , grandes Caualle-
rosde Salamanca , y Ricos hombres, 
que fitraá lospi iiulcgiosde los Reyes, 
VcaíeSalazar de Mendozalib. ^ c^. 
fol .9o .yfol ,88.yfoL7é. 
Los Valencias dcfcienden del In, 
fante don loan,hijodeel Rey DcAlon¿ 
í o e l Sabio. SonMarifcalesde el Rey¿ 
no de Leon,Salazar hb. 3. capit» U ful. 
$u 
Los d c 1 a Cetd a U íI enañ fin que. 
brarfepor h jos, ydefeendíentes del 
Infante don Fernando de la Ccrd?, hi-
jo de el racf.no Rey don Alonfo el Sai 
bio. Aoraeftá poi hembra en los Du-
que Medina celi , y otrasCalasdccl 
apellido. Sala zar lib.3 fol. scap.}i 
LosEnriquczla lleuancontinuada 
con grande claridad, por hijos del Rey 
don AlonfoerOnzeno,y de doña Leoi 
ñor de Guzman. Bí\k oy en los Almi-
rantes de Ca(Ulla,en los Condes oc Alt 
uadel ifte,con otras d ella dcpcndcr.cia, 
V<aíe cI raefmo Au t or , que l o rnircft i a 
muy bien,y llegafeguida hafta el Ex-
celemiís imoSeñoi Don GáíparEnrÚ'' 
quez dc Cabrera,q oy vine, ¡ibv^.r^ j . 
f o 1,8 7, y H b. 2. c a p. 15. í o 1.6 9.7 o. y 711 
Los Caítillas también la Iktianade 
lante,por hijos de el Infante don íoan, 
hijodel Rey donPedio el luftkivro .y 
de doña Eluiradc E n L Veaíc eln;ii-
mo Autor,! ib.^.capao.fol-í 06, 
Elt as í on 1 a s q e n C a ih 11 a h e h alla-
doh: eas varuniiesde lafangie Reahy 
creo que no las pongo todas, aunque 
ion las que bailan para nns imcntosi 
pero de jas Infantas, hi)as délos Ue* 
yes ,que íe mezcló lu langre por Ma-
trimonios con las nu jo ies , y mas al-
tas de Caltilla , Incia nunca acr.bM, 
porque no entiendo que ay algnra, 
quenotenf»a do.r , y tres matrinionios 
en fus Calas, con hij is , y metas de 
Reyes C^aflcllanc .^ De que í « | * l » c 
vci el Autor alegado • En Ata^^n, 
! TorEfrmá. 1 ) | 
dcípues que el Infante Don Tcrnan- íar, y Je Luf o. Duque de los Can-
da «ie Cartilla , hijo de el Rey Don tabros% Eícriuio las coías de el Rey 
laan el Primero , fuenombrado Rey CatolicoíuCoromíU Antonio de Ne • 
de aquella Corona, también huuomu- brixacnLac¡n,aquicnfiguieron otros 
chos varones, que hafta oy la Ucuan en lenguaCaílellana , como Gcro-
adclante. Yeftacsla fangre que baf- nimoZurita .Ganbay , y Salazar de 
taqueentróla Cafa de Auftria en Ef- Mcndoaa, 
paña pcríeueu deíde Augufto Ccí* 
C A P. CXXV. 
t>E L A R E T N A D O N A 1 0 A N A 
de Felipe de Auf i r i a . 
Sí V 
A " LiReyna CarolicaDoñalfa-
¿ \ belfucedió en el derecho de 
losricynos, yCoronadc Caftillafu 
bijaU Pnncefa Doña loana, elaño 
de mil quinientos yquatrosy alJ^ ey 
D n^ Fernando fu padre en los Rey-
nos de la Corona de Aragón el de mil 
quinientos y diez y feis. Casó con 
Felipe, hij^ de el Emperador Maxi-
miliano, Archiduque de Auftria , y 
déla Emperatriz. Doña Maria, Du-
queíadeBorgoaa,yCondeiade Fl an-
des, y de otros muchos Hilados, pe-
ro no fe puede dez ir, que ella , niel 
gozaron de eftos Reynos , y que fu 
gouicrno t'ueííe conocido , niexpe-
rimemado i porque auiendo veni-
do entrambos de Flandcs , donde 
auianeftado, hartad añode mil qui-
nientos y feis , y tomando puerto en 
laCoruñaen veinte yochode Abril, 
noviüioelRcyenCaftillamasdccin 
comeícs menos tres días, muriendo 
en B'jrgosa veinre y cinco ¿c Sep-
riembre > y de Aragón nofucRey.ri 
vndia, pues viuiacl Rey Don Fer-
nando , padre de la Rcyna , y viuio 
hafta el de mil quinientos y diez y' 
feis, quehedicho, en quien renun-
ció fu hija el goaierno de Cartilla, eí 
añode mil quinientos y nueue , rc-
cogiendoíc a viuir áTordefíllas,don" 
de viuió encerrada mas de quarenta, 
y murió en edad de ferenta y cinco 
años, cinco mefes y fíete dias ,elde 
mil quinientos cinquenta y etncoj 
con que parece que etta quiebra de k 
varonía no fue oyda > ni virta: pucs^ 
penas murió el Rey Don Fernando 
el Católico , quando entró fu nie-
to Don Carlos , de quien fe hablará, 
luego. Loshijosque tuuolaReyna 
DoñaloanafueronCarlos, y Fernan-
do , que entrambos fueron Empera», 
dores. Las hijasfueronquatro, Do-
ña Leonor,Doña Iíabcl,DonaMarÍ3, 
y Doña Catalina, que todas quatro 
fueron Rcynas de Portugal , Danc-
march.Noruega, SueciaaBoemi3, 
y Vngria , porque cafaron con 
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E lKtro cnlapoí íefs ion,ygouicrno cf i i Io«omoelquclKfeguido}y ce^ti• _# deftosReynoscIfelicifsimoCar" nuado:lashazañas4eíte4<cy deEfpa* 
los»hjjO mayor dcloana, y de Felipe ña, que l l cgóá íer Emperador de ios 
c l a ñ o d e mil quinientos diez y feis., Alcmancs.y el amparode laFe Cato-
• luego que roürió íu abuelo Don Fcr* licacnlos Hcynos que Dioslca^iaen-
nando.pcroVíuiendo furoadiela Rey* tregadopor íu cuenta. Endo« tomos 
naDonaloanaiCOyoreípctoiuetal .y crecidos laspuío el Obi ípodc Pam-
la fidelidad de losCaftellanos tan gr5-rí plonaD.F.PfudcnciodeSandoual.Ha 
dequequando feicuancaronlospcn. vnepi logobrcuee» D o í t . Sakaar Ptt'/&4¿*|i 
dones fue por e l , y f^ oc la Rey ñama- McdozaeníusDignidades idcdc todo 
dre^cuy^norobreen las prouiííones, esfuftácia^odogranOjfinaücrpalabiA 
priuilegios,execmofias,y demás titu- qhuclge,rmauer filauaqueíobrc^y fm 
los p t e e e d i ó fiempreal de íu h¡jo,por coíaneceífariaquefake.Conel mefmo 
ferlaReyna propictariadecftaCoro" loeícriuióel Padre Balilio Bai én, c ó -
nadcEípaña. Yesdcnotarquetodo t inuadoáPedroMcxiaeníusCeíiares , 
fue a vn tiempo dcfp ies: el morir Do* , Lo racimo hizicron los que clcnuici 6 
ñ a l o a n a ^ d c x a r t l gouierno deeftos vidasdePonti í íces ,comoloi jazc G 6 -
ReynosDon Carlos, rccogicndoíeal ^ a l o d c l l l c í c a s c n l a s d e L e ó X . A d ü a - ^ ftt 
Monafteriodcluftcjporquc ficllamu- no VI.y Clemente VIL y acllosrenii* 
f i óe lañode mil quinientos y cinqué- toiosLcdores, Fue muy de D uto (k 
X j ^ , myemeo, aquatrodcAbril, funijo NueftraScñoradtMonkíaie , )7ksve* 
renunció losEftados para recogerfe a zcsquecftaua en CaialuííaU ib^avi-
bien morir el añoíiguiente dccinqpé- íitar,y dcxarlalaslimoírasquc k pB4* 
g r a y í e i s . mit ianlosgaí lo5t !c la í§uciras ,q i i< .k 
" * Ñ a c i ó D . C a r l o s e n Gante el año traiácontinuamcnre cu-p^ nade H i.o 
éemil yquinientoSjdiadcSanMatias a lAbaddcMonícna ie ^S-^ririarM^-ác al ri i ,S-cr»ria
A p ^ o l . Siendo con íu madre Rey de yordela Caía Real en la C o f o n a v e 
Eípaña, lehizieron, ynombrafonen Aragón ,Cata l ina , y Valcrcia.coLPo 
aufenciaRey de Romanos losEleüto- conliadcl priyiléoio, d^docnli^Jf-
res dei Imperio, en la Ciudad de Fra- lona á quince de Ei .ciodciriji^uu . i í-
ncfuri'y eííedia le íucediron íuccílos tosy cinquenta, 
muy dichofos en eldifcuríode íuv i - -Ca^óDonCailosPrimexofUí:y de 
da.Querer yoefcriuirla fuera tcmeri- EfpaRa.dcíic nombre, y C ^ i w u ) ^ ^ )0<> 
dad^uuncl iutentarloi porquenopo- queruuicronti Impcno.con Doii.-i i í t 
diacaberen plicgosdcpapd,ydc vn bcljníai i tadc P o r t u g a l , d e l Hcy' 
Doa 
Tor 
PcwM 'Wicl, y ÍJC fu ícgniuUnnigcr la 
R c /11 a Du TM M ai ia. Tu i J o íc i s h i j o s I c 
gituooi, y ío lostrcs l lcgironá tomar 
cilado.Mi»iiolai(eyna Uoña Ifabcl el 
añodc mil cjuimcntoiy rreiiuay nuc-
«cenTolcJoa primero de Miyo, de-
xandopor hijos al Prmtípc Don Fcli^ 
pe, y a los hitantes Don Fernando, y 
Efpdña: , %fi 
Dooloan i que murieronpcqiu^os, 
Por hija tuuoala Inlama DoíiaMana 
que Kic Emperatriz de Alcnipniíi, íjoc 
diofucersiói luí i ieá los Hilados dccl 
N o r t e ñ a Doñaloana J^cyna de Por-
tugal ,dé los qualcs, y de otros que tu-
r no el Emperador fuera d^ Matrimo-
n i ó l e vean los Autores alegados. 
c Á t CXXVII . 
V E L K E T D O N F E L I P E E L S E G V N D O , 
Rey na Doña Ana. 
AViendorcnanciadoclJ^cy Don Carióse! Re y no dcElpañaen 
í o h . j o D o n Fclipeci añode miiquí-
nientos y cinquentay í e i s , cuya muer-
i f ó * l e í u c e d i o e n veinrey dosdeScciem-
beedeeinquentay ocho. 'Lucgoentró 
ácmdardci gouie íno .a in ía atención 
q u e l e d u i ó toda la vida, y le ganó el 
nombre de Prudente. Aaia comentado 
envidadeIRcy Empcradortu Padre, 
y aísi nohuuo nou edad alguna. Na. 
c ío cl anj de rail quinientos y vein-
te y fíe tei y ííendo de diez y fejs le ocu-
p ó el E operador en lo que tocauaalas 
cofasdeGaftilla. Tuuoquatromatri-
inonios;Hl primero^coniaíufantaDo-
ñaMaria^hijadeí i^ey D, loanelTer-
cero de Portugal, y dciai^cyna Doña 
Catalina. Deetfetuuoal Infante Don 
Carlos^uemurió e íUdojuradoPnn-
c ipedec í los i ^ c y n o s d e í t e parto mu 
r i o 1 a /(_c y n a d c n t r o d c q « a r r <3 d i a s. H1 
legundoconMiladiMana.Rcynápro-
pnctariadclnglaicrra, y de Irlanda, 
hija de Enrique O&atioiy de la Rey na 
CacohcaDoña Catalina, hermaíiade. 
ía abuela DoñaIcana»y dellenohuuo 
íuccfsion.EJ tercero,conMavi^'u^a: 
ber, hija mayor cíe Enri-jue el Según-
do, y de Madama Cualma,Reycsde 
Francta. Dc(tc hnuodosh^.is,á Dona 
Ihhd Clara Eagciúa» que caso con el 
Ai chidmpic Alberto, y mnnógoucr-
uandoa Flandesvy a D^  fu Catalina, 
quecasócon CarlosEmauuel,Duque 
tícSaboya', y a vjuicndió gunde mr 
fnerodehijos5é hijas.Elquarto, cor U 
ArchíduqiicíaAna^hijaroayoidclEm 
peradorMaximiliano , y delaEmpc* 
ratriz DoñaMarla^iancadeCartiiJa, 
y fu hermana del Rey j defuerte que ca» 
só el Rey confu fobrina. Defte matri-
monio jquefue el mas bien logrado, 
tuuoel J^eyquatrohijos^ alos/nfan, 
tes Don Fernando, Don Carlos Loré-
f o,DonDiego;y DonFelipc.Muriero 
pequeños los tres primeros , guardan» 
d ol,e D i Q5 al qnar t o pa r a q u c ! e íu ce * 
dieíTc.y goiaííeGnpazdeftosfioridif-
í ímosReynos. 
Las acciones defte gran Rey, que 
baftaeldiadeoy andan en las lenguas 
de todosjaseícr iuíóentres tomos An 
tonio de Herrera, íu Coronilla, varón 
muy H o ü o , y verdadero. Salaz arde 
Mendoza mas breue en fus Dignidades 
íeglares, á ellos remito los Ledorct. 
Lo que ay de íu liberalidad en la Reli-
gión de S Benitopeneneccal Monaí* 
teriode Nueilra Señora de Monfer ra-
te , que lo experimentó en obras qüfc 
i iene dignas de memoriai qualcs lucró 
el retablo del Airar mayor, que IIc^o 
á veinrey trcsmil ducados, y enlalá* 
paradt. plataqucoy arde deíantedel 
Altar de Nucft ra Señora, en medio de 
las otras: l legó a valor de dosmil duca 
dos i pero correlpondieronle algunas 
caías de la Congregación de Cartilla 
conlosmas precioíos libros que tenia 
de la antigüedad . para enriquezer la 
libreriadelReal MonallcnodcS Lo-
reu< 
j (í . Cwovd Real de EJhMéll 
iciiyo,qenclEfcorlalfabricsuafylas . Gcrotunio.obiacntodoíuy.i^clafloJc 
clc Vrancia,ydcl;landcs,conlo$cucr- milijujnicntosy nouciuayocho.Do* ^ 
pojdc San Eügcnio,Aríobilpodc To- mingo a trece de Scticmbi c a las cinco 
ledo.y de Santa Leocadia que pufo ca -de la mañana, en edad de í c t e n t i y vn 
íu primeraIglefia,' jiños,trcsfncíes,y trece d í a s , coiimag 
Murióel Rcycn el Monafteriodc dcquarcntaydosañosdcKcyno, 
^anLorcnjodi^cal del Oidcndc San 
C A P CXXVIIÍ. 
-
D B L M T T > O N F E L I P E E L T E R C E R O , 
J/ Rgna Dona Margarita, 
• 
A Felipe el Segundo lucedió fu rodcmilfeifcicmosy tres, quemurid 
hijo Felipe Tercero/defte no- luego.Tercero, al Principe Don Fch-
bre.enedad de veinte añosyeincome- pe,queíucedio enlasCoronasiluegoa 
fes menos vndia, PíOÍigió con lade- la Infanta DofíaM ai in, que vinoa 1er 
uociondel'Monafterio de Nucllra^c- Emperatriz de Alemania. Q^intOjtuc 
ñora de Monfcrrate , como fi fu padre, Don Carlos.Sexto.el Cardenal D. Fer-
yabuclofelohuuierandexadoporhc- nando^quetmuió A r ^ o b j í p o d e T o k -
rencia,y auicndolcayudadoconnueuc do.5ep timo,Doña Margarita. Y odta-
roil ducados para la hermoía rexa qfe uo,elínfanieDonAloriío,dc cuyo par. 
h i z o e n l a l g l c í i a n u e u a i procuróque tomurioUKeyria,confeniimieniodc 
íc hizicííe la transladona ella deíde toda Eípaña^uncsa ires de Octubre, 
la vieja, a cu yafícfta aísiílio el año de el año de mil íeifcictos y onzc,en edad 
de mil quinientos nonentay nucue, en de veimey íeis años.Murióen S. Lc ié -
onze de Iulio,diade la traslación de .í. j o j c n a q u d M o n a í l e ñ o d l á í e p uluda 
Benito,conlaReyna Doña Margarita Nofebo lu ióaca íarc l Rey vjedo-
íucfpofa,y muchas pcrfonasdelapri- fe con tan felices prendas. Viuic con 
nieranoblczadeEípaña.y de todo el cxemplar continenua^andoque inu-
Principado.Ayrelació deftas coíasen tardío ío lo a los fcglarcs, tíno quead« 
laCoronica de nueftra Religión. Vcafe mirar a los Rel ig io íos , y que predicar 
el Macero Yepestom.^ann. 88$.ca- alosOradoiesdelEuangeJio,y E í c i i . 
pit . j . to ícsde lahi l ionaiy a í s i g o z ü í l H c y -
Casóc l i^cy con Doña Margarita, nocongrande quietud , y paz de toda 
hija del Archiduque Carlos , Duque Eíparu^ynjasjuntádoícaotrasmuchas 
deBorgoi ía , deScyria , Cannthia. y accioncshCioyca$,yCatoli<:as,la ex-
Carniola, CondedeTirol,ydtGori- pulfiondcloiMoriicos, 
cia>y dclaArchiduqueíaMaria. Reci- Llcgoconla vida al añodemilfcif-
bió las bendiciones de la /glcíia cnla cientosy veinte vno, v en 11 n-urio á 
Ciudad dcValcnciadcAr agon^dema* treinta y vnodcMar^o, cnlavilladc 
nodelAr^obilpo Don Joan de Riue- Madudicuyasacciones.y virtudes nac 
ra>PatriarcadeAntioquia.Tuuodefte refumidasel DcdorSalfzai deMc^o, 
matrimonio el añodc mil íeifcientos 2acnrusaleg;ada<,Dignidadcs,yc/par-
y vnoaDuñaAna Mauncia , llamada cidas Luis Je Babir^C apella de bKcal 
aísiporauer nacido a veimey dosde Capillade Granada,cnlaquaira pane 
*Vctiembre.díade ían Mauricio, y íus deín Hiüof iaPoniiíü r.l .y el P F.Mar-
compañeros, quedeípucs fue Rcyna cosdeGüadJaxara .> Xauiei cnlnc,uin 
deFrancia. Dclcgundopartoala/n. ta , y en paiticnlai hiílona clMai ílro 
l;antaDoñaMaiia,cnprimerodtEne- GilGoncalcsdc AwiL. 
D E 
t A r. c x x i x : 
Z^d.V T L L I P É ÉL 
de ejle nombre $ de la Rcym Doña Adariana 
ti h f^fi^  «.«(..Q sr» / ' - ^ ó , ! JA , v^iTa^oim«oí n i io^;: • 1:1; ^ t i i & i ^ 
A Felipe Tercero fucedió fu fa\ ptincí lo de iti coro fia, fueneccífaria 
gundo h jjp Fcl i pe QiijW to,,. á íe iadcxaí ícx i i ípücf ta iy ordenada íu pa 
tja«K.ii comen^aj on íus v uííaji^ii y los dre al tiempo de ínonr.; como Dauid a 
Hícf iíorcs a datic k\ nruio.de Oí ande* Salomorvlaqi c éxecm^ Contra loab, K 
Casó en vida de íu padre condprvaita-» con Jcnici> déla qüal íi le hulíicrava-. 
bel de Boibon, hija de Enrique Quar- lidocn tl;difciji ío del tiempo ¿ notiu^ 
to^ey de ios Franccíes.a quien auiaá uicrao algunos de íus Vívílillos obracia 
con laJngraíJttid que íaben codosjpeo tie e tiempos cada virtud n.los ho.
bees, como díasla hetmoíura snlas wx 
geres^  
• s i"; C o i r i e r on p arc jas ¡a :p i e d ad, ^ be* 
i* i g n i d ad con |a «í^eiiig tion y h t od a ia^  
vid a en) a peilíona de m en ro J?/cy, co-a 
ú\o U v ío en i as ©bi as qo e h i zo; i as qu^ 
rocana la Religión de Sai ¡ B c n | i ; « í ^ 
ron muchas i pero todas las c^ ntubie ia 
fundación de M i iVeal Monaíicno de 
NueftraStnoraderMoníeiaic en la vi« 
Hade Madrid. Auia eíiad o en Catalu-
ña,)' vrfitadado.aquel Santuario, qua-t 
do celebro CoctcsenB3r^eiona, Agra-
dado.iamb eo el meimotitulolws gan-
tes. De eíte matrimonio comer a te-
ner íutefsion ranpr§(l^,que iepromc-
tian , que ama decaerle la bendición 
fUUtV l^1^  Dauid e c h ó fobre el varón qaé,fe<5-
cnc a Dios t de que auiade leí íu aavge..* 
como la Vi4,quc eftá píaiiiadaajaseA 
q u i n a s d e l a c a í a i d e q u i e a d c ^ i ? y o s 
íarmiemos íc veri los racimos pcndié-
te§,yenab indancia i pcro.io íucedio 
Coriorme iascípe:ra!^is,y deíeus .Tu-
uodc primer parto a M^igarixá-.vque 
nacibayein.cy cinco de Nauiembrc, 
ymuriba veinte y niuue de Dr¿iem/ 
bic para víuir eternamente,Deíegun-
do, al Principe Don Baicalar Carlos doíe dclmoJo de viurr de ios Mongcs 
P(?mingo. Naaóreí a ü u de miI íc11cié- en aquella mont aña,v nos en el Conué-
tos y vemtey nueuei adícz y í ieicde to como Cenobitas i Ótíos^en laio-
Odubre en la villadeMadnd.Dcipues iedad , reprcícncand<>los Anacoiecas 
quitroh/jas.que las n es mnnei onpe- de Tcbas,y laiuasd.e PalctUna.;QtíiÍQ 
queúas ,daña Ana Aütoma M^na, que traer aMa-dnd vn traslado , paiCCionr 
nació adiez y íicted». Enero deruil icif dolé que aquello, k ta i raüaa íu gi.atl-
c é n t o s y (icjuta y cinco , á^oiia Ma- dcza, y 1 edm^xmtfk)*docoro»*• tener 
na.jue nadóel i iño dc mil iciícieiuo« yna íoiedad a la vift i^ deiosniuios.Na 
.y 11 e»i; t a y oc hg , a v c in c e de Se-ciem- tu'ü<-> ete í o U) 11 ereine 11 co, lo Conucn-
bic ,y ou a«dos^jemodoque no les de. tuaUi,porquc íucedi&doel año de mil 
:< < D i o s mas de vna, qiu r >e doña Te- leiícientos y quarenra las rn^uieiudes 
i L í M . m a ü i b i a n a , que oy es iUyna del Principador.por loS)éxc.elíoá»'dela 
<k rraacia^' a B i;UiUr, puncipejuu- geme de milioa-i y íyliciulo porocdcíl 
de ta Depuración todos los Caíteila-
nosi íUcauiacnMonleriate, y iusane* 
xos.yhermuasAIonges.Hei mi taños, 
Fi'aylcs Ltgós^y halla ElcolautC5<|iie 
ícruianal Altar.y Capilla, y viéndole 
aCaUillaal ampaiodcíu Rey , lojjra-
cibió.y acogió a iodos») ksdio imvty 
í c i r 
1540« 
dodeíios Keynos. a ^ ,11 
l;ot l;cl![ycQ> 1 ar ro vu Rey ,en qu 1 co 
leiucierou loixe 011.;^ la viund vic la 
i- y ' i.i.y ^e-ligion. De la pi i.nei a vsa 
• \\«^tcello .que fe conocioerahi-
cUiuaMa ^ wirade Aul^ ria tippff 
.Ue^ que ÍUOK.MJ o a moltrat al 
i 315 Coroné Realde£f¡>ai.€ 
ndudc NacttraScAora dcMonícnaic , 
cnmcaienadW4clucau*an dexado. £1 
l>rímc.r pinito Í^JC en Bnnegal, fuera 
d c r uc r ta de A l cal á , en v na cafa dc 
Recreación, queauitfido de l o í C o n -
tirftablesdcCaílilla, la renta íc is mii 
¿ucados, Elnumerodclosqucentra-
;«nexpel idos de Cataluña fue de íe* 
ícncienere iodos. Su Aba'd eracnton» 
ees elMaeílroFJoanManuel ,que lue-
go fa^iópor Obiípode Vrgcl,y al pre-
icnwes A'cobi ípo de Tarragona. En'; 
tra'on en Madrid y en el nueuo fitio a 
j-acfteañodcmil leifeiemos yic ícnta 
y ocho,IaFabricadelalglc£íarjuc iffua 
jará alas mejorcs,ycxccucra a muchas 
dcettaCortc. T o d o í c deuca hpic-
dad^yKehgiondc nucílro Rey Cato-
lico. 
Murió la Rey na Doñalfabel el año 
de imi ícifcientosy quarentay quatro, 
a feis de Odubie, con grande ícntí-
mienro de Eípaña, £ 1 Principe Don 
Bahsíar falleció en la Ciudad de Za-
ragoza, a nueue dc Oítubrccl año de 
aíil ícicfcitos y quarentay feis^en edad 
vanee y emeo de Mar?o, el año de nul de diez y fíete años , menos ocho dias: 
íc ic ientosy qua:entay vno,auiendo- c o n q u e í e v ióc l Reyno tesneroío, de 
ivscombidadoel Arjob i ípp de Zara-
goza Don Fray loanCebnan^y laCiu-* 
iadconlg lc í ia .ypaef toparaleuantar 
tn ellaConuento. ViuieronenBrañc-
gal íeisaños y uaedioj, y íintiendo el 
íñiomuy enkrmo, íepaííaron juntos 
la Puerta de Fuencarral, el año de mil 
íc i íc ientosyquarctay fíete por elrnc* 
de O^ubrc, 
: Dctuuo fu- Santidad el dar á tfte 
nueuo Conucnto el titulo de Abad i a, 
hallafjue (c aíícguraííenlosfeisraildu 
cados de rha que íu Mageftadles aura 
afsignado,y aísicon tindosde Prcfp 
dentesgouernaronel Conuentoalter-
nariuamente el dicho Don Fray loan 
Manuel , y fu hermano Fray LuisMa? 
nucí. Q¿ied©aífcntada huerta j y leí 
cantada en Abadía Capitular. El pri-
mer Prcladofüe el Padre Fray loan de 
Barreda, Monge de Cárdena^ en cuy o 
tiempo 1cdiípufo^que.vn quadrienio 
fueííe el A b a d hi^ jó de Monfcrratc de 
Caíaluña^nonodc las Caías de la Re-
ligion,y comer jando por ella ícivoui-
bió por Abad ci Rcueicndiísimo Pa-
dre M.F. Roíentí o Moxica i Picdica^ 
dordeínMageíiad. p í o t e í í o d e S. Sal-
uadorde Cettanoua ; cjoeauia l ido A -
bad, y acabaña^ de ler Gencial de ia 
C o n g r e g a c i ó n , A 
< ^rrc .qíiandocOocícriiio,cl quar< 
t o a ñ o d e í u tiignidad. Flrctog mici i -
u\ ( cu difoc(jní]ucfc viue cnelianue 
ua íundacion ha concillado í t .uo ia^ 
que al Rey le fahaííc ia íüeefsion en tan« 
tas Cof onas , y queceííaííe tan efCa-
recida varonia; conque El paña fe co-
nocia.y tenia por dichofa,y por ventu-
roia có clgouierno de los Carlos, y Fe* 
lipes tan Catolicos(q con tamo dpi é-
dor auian hechota t cmida efía Monar-
quiade lashercgiasdelNone.Loq ve 
v emos es ,4 Dio* l o d»i pufo, c<^ ní o I a n -
doa todos có el íegundo roati imoftior 
Casó , pues, dJ^cyel año demd 
fei ícicntos y quarema y nuenc , con 
Doña Mariana de Auftria , hija de el 
Emperador Don Fernando el Teirc-
r o , y delaEmperaciÍ2 2?oñaMariade 
Aullria, fu hermana de nueftio Rey 
Fclipo. Ydeftc tuuo.,, . hembra , y 
tres varoFics.aiaInfantaDoñ Marga-
rita, que casó con el Emperador Leo. 
pold3,fu t í o , hermanodeíaR?yna ,ai 
Infante Don Felipe Proípero . que 
murió el añodcmiHciícjenrosy íclen-
ta y vno,3 pn meJ o dt Nr.u;cba,yCar-
lóse! S e g u n d o / ó o í r o q m i n i ó luego. 
Munuel Rey lucuesa duzyiieie 
deScncinbrc.e lañol icmil fcílcicjnfs 
y Iclcmaycmco ^ t cn i endü leientade 
edad , oncomelcs , ynueuedias , pro-
metidos en la pi otecia de San Mals» 
chias , A ^obilpode H v bernia , M o n 1 
g?CiíleiCK nle:de i j u i e n dexn ciento: 
CuntliJcampofitis ¡n pace qtiief^f fex*' 
grujnus R e y i i O quarci^yquarro j ñ o s . 
N ilu lahdo hiltona luya particnlar. 
Pidemucluscondicioncs^ncltjuc hu 
l i é * 
Por 
uicrc dc tcmai 1 a pluma; (>orquc como 
í<;cíu Hcynodc tamos años , aygran-
dcnumcrodefucc í íos , cjuc no deucn 
omit ir leporícrdcvarioscolorcs , y 
haa Cido ba(tarueJy íobrada materia pa 
racxcrcitarcl ingenio muchos EfcrU 
tores. Comento a empeñarfe Don 
Gonzalo de Cefocdcs y Múneícs, Co* 
roniitafuyO'íacoaluz vn tomo. Ma-
rio al mejor tiempo, Nidic he ía-
bido que lo aya tomado par aííump-
to : pero pueden veríe cfparcidas 
muchascofisenhHiftoria Pontifical, 
que proíiguió el Padre Fray Marcos de 
Gi)adalaxara,y Xauierdel Orden Car 
iTjehca, defdc el año de mil íei ícientos 
y veinte y vnoadelante, en fu quar&a 
parre. En el Licenciado Luis de Ba-
been fu quinta En las Adiciones que 
hi^oelMacítroFray Hernando de Ca-
margodel Orden de San Aguí l in a la 
E/paña: 11 <> 
ícgmvJaparre tlela íiiíloria del l'.ulic 
Mariana, Los t iun íosdcGi l i c i adcc l 
Padre Fray Felipe de laGad.lia , O i -
roniíladcíuMagcítadcnaqucliCcyno, 
ydelamefma Religión, cnrouchoslu-
gares, Don Melchor N u ñ c z de Ca-
brera y Guzmau, en el librito que cf-
f n u i ó , cuyo titulo es : Conjuelo en 
la mayor perdida, CoroniftaRcal cnel 
dcCaí l i l i a , Gil González de Aulla 
dei mcfmo titulo, con otros muchost 
Y elPadreBaí ihoBarén,ClerigoMe* 
ñor aen las Adiciones alahillonaCcf-
íarca de Pedro Mexia, Tuuo el Rey 
Don Felipe algunos hijos fuera de ef-
tos dos matrimonios, que ios dexo pa-
raque hablen de ellos orrosi porque 
no pertenecen a eíla genealogía , y íu* 





C A P. C X X X I . 
D E L R E T D O N C A R L O S E L 
Segundo, 
Q V E D A R O N lascfperanfas, y conínelosdeel ReynodcEÍ-
paiKi colgados en la vida de Carlos el 
Segundo, y el p e í o d e e l goaiernodc 
tan dilaiada Monarquía en la Rcyna 
nucilra ícnora Doña Mariana de Auí-
tna, aísiítidade losqnc nombiópara 
íuConícjocl J^ ey difunto en el tefta* 
mentó. Nació Carlos el 2Í10 de mil 
íeiícientos y leíenta y V-UQ , a feis de 
Notiiembre, y pedemos darlcclriru-
Ituic Dcleado , por lo que Eipaña le 
deícaua , quando dcfde priíncro de 
Nouiembrc , en que muño íu herma-
no el Puncipe Don Felipe , fe vio el 
Rey lu padre, y ellle no poreípucio 
^ e c n) c o d 1 a s e 11 i (> p 1' o 1 u n d o d e 1 a 1 r i í • 
ttell i pornoíaber lo que Dios le da-
•"ia para fu conluclo , y ínceísion de 
ellas Co/oras, poreüar la J^  yna tan 
en viípci asdcel p ino , pues cada ho-
lalcpaiccia v n a ñ o , y cada d i a í e i c s 
haz iavní ig lo : y aun en la dicha de 
lalircnaquel peligrolibre , quedaua n 
los ánimos de los valíallos inquietos, 
por no íaber íi ícria varón , óno feria? 
pero no tardaron a fentirie las miferi-
cordias de Dios.pues dentro de los d i -
chos cinco días parió al que Elpañaef-
tauadcíeando, 
Dieronle en el B.rutifmo el nom» 
bre de ín tercer Abuelo Carlos Q i í i n -
to. Yíi por el nombre fe efperan lus 
felicidades, no le faltarán por lo de ícr 
Segundo, pues dexando la íigmíica-
ciun Latina de ^fc^w^j, que es lo mcf-
mo, que dichofo , fauorable , y pro. 
picio ,1o tiene ya experimentado Ef-
palta en los jueyes Segundos que ha 
tenido con diíercrues nombres i pues» 
todoshan fidograndes en la Religión, 
grandesen lis armas,yen las virtudes 
grandes.BueluanfelosojosalosJAlon» 
los \ Ordoños, Ramiros, Fernandos. y • 
fe ^o Corona Ral de Efpaña* 
üilipo*; mlrenfd lói Sanchot, f túú pode/aefuhiJcfGtflhsi Ic dl6 fuem-
tiuiúos, que iodos 1 os hallaremosguo baxada a. hJ jo , y raadrc,con 1 a grande* 
i c i o s JChri lhanos ,Piadoíos , Caco-, «a^ylucimicntoquc c í c r i u i j á i U o s q u * 
licos,y RclJgioíos tuuicrcnpor íu cuenta cite a(|umritp. 
"•i 
LciiantaTonlc,pucs,lospcndoncs Latcrceracs, elquebrantarnicntode 
borCarlose lSégundo, ópor lasdelí- las paces de el Rey de Ffípcla Luis 
cias de Efpaña á ocho de O^iibrc de XlV.conc í laCorona , por la parte de 
inilfci ícienrosyfefcmay cinco. Lie- los Hilados de riandcs.Tomó 1? Ciu-
«a quádo efto cícriuo tres años de Co- dad de Tomay,y otras plazas, fiado cr\ 
ronaacomolaJ^cyiumadre otros tan- la poca edad de Carlos el Segundo; 
cosdegouierao,y de cuidados; yen pero el tiempo curaráeftas dcíigual-
eftos tres fe han vifto tres colas dignas dadesFranccías , puesla experiencia 
deinemoria: VnajelajufteconlosPor- nosraueftra.qnelos palios mas lentos, 
ti^cfes, qucícalfaron comraíuRey y cípaciofosvánroasá lo ícgnrojy po: 
' natural Felipe Q¡iarto, que eligieron co importa que los principios tengan 
aDonloan , Duque de Berganga, por bucníemblante . finólo rien-n K-sfí-
•fu Rey, á quien alentó íu conforte Do- ncs. El Rey que Dios nos ha dado es 
íj iLuiíadeGuzman, Otra, la venida Solquenacc,yacl íeadoran!ejorqi irq ' 
del Embaxador de el gran Duque de íc pone, ruusiaregndt ^*pdo .t le'M$ 
Mofcouia, que juzgando hallar con la á Efpaña el Poeta,cor qcllarfjosccnré 
CoronaalRcy Felipe, y viéndola en tos^yconfíados.qviiüendo almhfido. 
Jlle Deím^M^ccchie^DimJque 
uidehit. 
\Per mixtos Heroas^ ipfevldchitur 
faccatumque Regetpaíájs vktutihtis 
Orhm. 





¿ 1 EXCELENTISSIMO SEÑOR D O N 
Juan GafparEm-iqttez, de Cabrera, almirante mayor 
de CaftiiUiDucjUe de la Ciudad de JAedina de liiofe-
co .Conde deUde Módica Je Melgar,de Colleje 0(fo~ 
na^ Vitcmde de Cabrera,y; de Tías ,feñov de las Tiaro** 
nias de de amo acamo,y Calatafime, Gentilhombre 
de la Cámara de fii Mageftad,y Comendador 
de FkdraTmend r delOrden de ' l 
Alcántara, 
1 > n i 
O N V n a fecreca,y mifteriofadil i- Ccuef:c.4.c.$¿-
g e n c i a ( E x G G l c n i ¡ r s ¡ o > p S c ñ o r ) c u y - c.io.c* 2 5 . ^ 3 6 , ; 
daron los defccndiences dc lacob E x o d x a f á . 
defaberquienes fuerpD f u s . p a l í a r Kum.c*i,c.2. 
dos>corno lo hallamos en los S a - c* 3 
1 JRwx.i. c* 9* . , . . grados Lil>ros,y los que no proba' 
. x p h . f a G c r i . c ^ l o g i a ^ C i a n d o r b a l t t i e r o n * d ^ ^ B í í b i b f t í á lc'% ' 
4 ¡ c r u f a I e n , t u e r o n excluidos del Sacerdoc io , para ¿ ^ ¿ r 
j D O < : o r n e r d c t Pan Sagrado .Luego qucTob ias d h i - j hohx.s* 
jo pufo al Angel Sari Rafael delante de íu padre en 
habito d e . r a a n c e b o j i f p u e í l o para caminar,y á\kU 
piulado con el nombre de Azar iasJe p r e g o m ó : 
que Un age era> De (jU¿Tnbu ¿Deque Familia ? De q¿4e 
C ^ ^ T a n t p f e preciauan de la nobleza de lafangre:, 
porque íi los muertos reciben con la dclos viuos 
pueua vidajlos viuos reciben de los m u e r t a s con la 
fuyaelada n u e u o c x e m p ! o , y nueuo impul fo para 
<?1 go i i i ernode lasacc iones .B ienen lan iemona te-
nia la fuya San Pablo ,quando hablando de (u gen-
te eferiuio a lo? Corintios:Si/2w ellos Hebreosyt^ mbie 2.Cor,c. 1 1 1 
Jolojoy^ifonhijosde¡Iraeíyolo/oy umbim.y fidela 
fangre de Abrahan^ o me f recio de effa mifma. Y mas 
daramentec lcr iu icndo á T i n ^ 
das doy a Dios ta quien fimo defde ta do mi abolengo % E n 
u 
¿ i b iJuLi í f . 
M t i t t h , 1« 
UGcnerac lon de l i>.iptifl.\lonot,oSun Atobro|i©,y 
el m i í i n o 1 >i(>s hcchdhdfMfbic quito Cjtifc dos Eüao-
g c l i ( l a s , L i i c a s , y M a t e o c í c r i u i c l í c n í u C i c n c a l o g i a . 
L a Je V . l x c c l c n c i a l i a l l o c o n tanta claridad , y 
t a n c l c u a d a nobleza,(]>ic íi quiere v n a mediana c u -
r i o í i d a d i v b u í c a n d o fus pr inc ip ios ,y rcgiftrarla c o n 
l a v i f t a j u l l a r a que tiene por gniidas donde auta de 
afirmar los paíToSjlas inf igniasde las mejores cabe-
^as,y n o l i í g a r donde pone r lo s pies,l ino m u c h o c f -
p a c i o p a r a p c g a r l o s l a b i o s . V e i n t e y í ieíe C o r o n a s 
Reales he topado de leg i t imos afeendientesde V * E . 
y d e f p u e s d e c f c r i t a l a G e n e a l o g i á de hticftros R e -
yes,y S e ñ o r e s naturales de lafangre Caf te l lana , n o 
V e o o t r a que las a y á e i í e f t e pun to á p o f t a d o c o n t r a 
e l m a y o r I m p e r i o ^ q u e l a d e l o s G o d Q S 3 quc es la de 
í u l e g i t i m a afcendencia>Ella fue la q ü e r e f t i t u y ó l o s 
h o n o r c s p r i i i i e r o s d e R e y h o á n u c f t r a E f p a ñ a , q u e 
le au ian qui ta del ios Romanos j rec luc icndola a P r o -
u i n c i a ^ R o m a n o s í q e r ó n l o s q u c l a h i z i e r o n q*»ar-
tos ,quando la d i u i d i c r o n é n dos p a r t e s 5 d e C i t c r i o r ¿ 
y V l t c r i o r , y d e f p ú e s c n t r c s , d c T a r r á c o n e n f c , B e t i -
c a , y Lu{ i t ana ,y G o d o s fueron y a í c e n d i e n t e s de V . 
E x c e l e n c i a l o s q u c l a r e u n i e r o n , y b o l v i e r o n a L i p r i -
m e r a h o n r a d e R e y n o que tenia. R o m a n o s t i r a r o n 
aabat i r la ,y pone r l aenhab i todee fc I aua ,quc f i m i c -
r a , y G o d o s la d ie ron el de f e ñ o r á e n que m a n d a r a . 
A q u e l l o s t i r a ron a efparcirla,y cftos a r ecoger la . A 
cf tohcmiradocnlacmprefade pone r efl:an)padas 
l a s a r m a s d e C a r t i l l a e n f u e f e u d o v n i d a s , y e n l a j a -
das debaxo de la p r o t e c c i ó n de v n Lc5 , como lo fue 
c o n t r a los R o m a n o s el G o d o Leouior i ldo ,y fuera de 
fuefcudofeparad;as,y diuididas cífas m i f m a s ; pues 
l e f a l c a u a v n G o d o q lasvnie í íe^y l e fob raua v n R o -
m a n o que la a p a r t a í í e . L l e g o A l o n í o el Sex to a c a -
far fu h i ja D . T c r e f a c o n D . E n r i q u e de Los ena,dcf-
v n i e n -
vhieUdlo i P o i t U g i l c lcCaf l i l la^y c l a l c D i o s a N a u í l * 
n a , Y A r a g o r i v n a R c y n a c o m o l ) . l u a n a ElifiquCflKi 
h i j a efe v n Alinj . iante D.FadncjucEnrjc juez ,clc ejuie 
nace vn Rey C a t o l i c c c o m o D . F c r n a n d o , q u C j u n -
t a n o f o l o a N a u a i r a j y A r a g ó n c o n C a f t i l l a » fino 
t o d o v n l l e y n o d c G r a n a d a , y a f p u ó a j u n t a r el de 
P o r t u g a l e n f u h i j o D . l u a n , y defpucsen f u n i e t o D . 
M i g u e U c o m o f c j an t aua t o d o í f i n o í e m a l o g r a r a n 
ent rarbbosj l legando efta foberana i n c l i n a c i ó n , haf-
t a los í i g l o s p r e í c n c e s ; pues afectando la d e f v n i o n 
algunas ciudade s en t i e m p o de l a s C o m u n i d á d e s , d e 
quien fe v a l i ó e l C e f a r C a r l c s Q ü i n t o ^ t u e d e l a i i f m o 
D F a d i i q u e E n r i q u e z , A I m i r a n c e d e C a í l i l l a , qh% 
q u i e t a í T c y v n i c í T e . H a d a v n a f u é r ^ a q u e la padec ía 
c o n la m u l t i t u d F r a n c e í a c o m o laque fe pufo í b b r e 
l a v i l l a de F u e n t e - R a b i a j a v imosdefendida ,y refot 
^ a d a c o n l a p r e f e n c i a d e l i í i f i g n e D o n l u á n A l o n f o 
E n r i q u e z , p a d r e de V . E x c c l c n c i a , f i n que íe a^enaf-
fe v n a a l m e n a de tan c o m b a t i d a f f a ^ a . 
P u e s f i d e x a n d o cftas C o r o n a s Realas , q u c f o l b 
f o n d e l R c y n o d e l a t i c n a , v a m o s a las mas feguras 
del R e y n o , q u e h a d e durar e ternamente > ha l lo t an -
tas, y t a n g r a n d e s e n l a l g l e í í a , y ene l e f t adoRc l ig io^ 
f o , q u e h a í t a o y n o acaban de c o n t a r f e : porque a u a 
n o acaban de í aber fe . A b u e l a de V . E x c e l e n c i a en 
grado veinte y c i n e c e s F l a u i a T h e o d o r a , confor te 
del Rey L e o u i g i l d o , y en el m i f m o g r a d o fon c o r o -
nas de V . E x c e l e n c i a fus he rmanos ,S L e a n d r o , S a n 
l í i d o r o , San F u l g e n c i o , Santa F l o r e n t i n a : y en el 
grado veinte y quatro el P r i n c i p c S , H e r m e n e g i l d o , 
por fe r f o b r i n o f u y o . 
A b u e l o de V . E x c e l e n c i a en grado veinte y feis, 
cfta el grande R e y D . A l o n f o el T e r c e r o defte n o m -
hre,y p o r c l m i f m ó e ñ a V . E x c e l e n c i a t ocando c o n 
el infignc M o n g e , y Confe íTor S a n R o f e n d o , O b i f p o 
da 
d c M m l o n c d a y de S3t-Iago,y Ab.rc! d e C c j a n o u ^ 
y de S a t t t a S c r i o n n a í h o r a de P o n u g a l i y de G a l i c i a . 
]¿n o r a d o c a t o i z c c i l a d c V . ' E x c e l e n c i a ( a abuc-
l o e l S a n t o i l c y D . F e r n a n d o ^ i u c o a n o . i C o T d o q a , 
y S e u i I l a , y c n c l m i f m o grado p o r a í i n i J a c ) e í la San 
L u i s R e y de Francia7-pucíi fueron los dos K c y c s h i . 
j o s d c d o s h e r n i a n a s , D . B l a n c a , y D J k r e r t r u c l a . 
A b u e l a de V . E x c e l e n c i a es en onceno g r a d o l a 
R e y n a D . C o n f t a n ^ a ^ Q n f o r ' t c del R e y D o n F c m a . 
d o el Q u a i t o,y en el m i f m o V . E x c de Santa i f a b e l 
R e y n a d c P o r t u g a l , p o r í c r h i j a f u y a j p n e s a q u a l -
qu ic r parte de fu c a í a que b u c l v a losojOs,halla tan-
tos e m p e ñ o s e n l a ' g l o r i a de í u s p a f f a d o s , tantos ef-
pejos por donde afpirar a t e m a y o r e s perfecciones, 
y cfto lo c o n o c e , n o fo lamente lá R e p ú b l i c a Secu-
l a n f i n o la Regu la r de San Bcr i i to ,y l a de t o d a l a Igljs 
í í a . D i f e u l p a d a eftara m i p l ú m a c n aüer hecho de i m 
grandesp in tu ras t a l b o f q u c j o ^ á u n q u e fea de perfq-
nasmuertasj-pueslasefct iuo c o n in ten to ,y defepdc 
que c n l a m e m o r i a de V . E x c . c f l e n m u y v iuas . S u -
p l ¡ c o a V . E x c . l a s r c c i b 3 , a t c n d i e h d o a l m c i i t o d e l a 
C o g u l l a que v i f t i c ron fus paffadosjy al fer eftas no* 
t ic ias v n a demonftracioin de agradecido a tan g r a n -
d e s b i c n h e c h o r c s d e l a R e l i g i ó n de S. B e n i t o ,comO» 
l o i r a v i e n d o e n cafi todos ,quc quiero yaca l l anpues 
bafta para las cond ic iones de v n a carta l o que he d i ' 
c h o , y l o mej or que fa l tados mue r to s lia de hablar-
l p , y c a n o n i z a r l o p o r v e r d ader o en t o d o , pues a la 
fombra^y p r o t e c c i ó n f u y a q u e d a r á n acred i tados . 
E x c . S e ñ o r . 
B . L . M . d e V . E x c . f u C a p e l l á n , 
M . F r .Gregorio de Arraiz* 
201 VO( 
POR 
- n i t q i 0 • 
I N T R O D V C Í O N , 
ESP V E S de la R e a l C o r o n a c o n que D i o s deí l íc 
fus p r inc ip ios c o m e n c ó a hon ra r a E fpana , í c deuo 
cílc lugar fegundo a l a de los G o d o s , que a fuerza 
de fu v a l o d a f o r m a r o n , y l abra ron a c o i l a de m u -
c h a d e r a f a n g r e . D a r cuanta de quienes fueron cftas gentes, y 
que parte les copo de elle m u n d o , es agrauiar fu n o b l e z a jpues 
j i o ay n i n g u n o que i g n o r e , fer fu o r igen de l o v l : i m o d e el Sep-
t e n t r i ó n ) y c] de la p r o t a i n c i a G o t i c a , que o y c o n l a de Suecia c i -
ta c o m p o n i e n d o v n R e y n o jles v i n o el n o m b r e de G o d o s , T e -
m i o l o s c l J m p c n o P r o m a n o , y dcfde que fe d ie ron a c o n o c e r 
p o r las a r m a s , p rocuraron fus C e í í a r e s , n o e l o f ende r lo s , n i 
conquif tar les la t ier ra , f inodcfendcife de elfos , y c o n f e r u a r l a 
fuyapropt ia , pref int iendo que*auian de fet los que au ian de 
deshazer aquel la tan t emida M o n a r q u í a , c o m o la deshizje-
r o n L l e n á r o n l e s a jos D o m idorescie las gentes las d o s m e j o -
res parces, de que fe c o m p o n i a fu eftatna , la placa, y o r o , que 
g u a r n e c í a l a M a g e í t a d defu purpura , a E f p a ñ a ( d i g o ) y a Ita* 
K a , quee ran ! i sdos Prouinc ias , q u c l a f u í l e n t a u a n fu qf t ima-
c ion , y deco ro , y aun m u c h a paite de F ranc ia . E f c r i u i j r o a 
fus hechos , y fus t ranf in igrac iones V vof tango, L a c i o . P r o c o * 
pso. J o m a n Jes 5 y O l a o M a g n o , c o n otros m u c h o s . E l o r -
d i n , y el derecho por donde v i n i c c o n a fundai fu nueuo R e y -
no en E í p a a a , uo l o v e r e m o s : n el difeurfo de e l l a g e n e a l o g í a ; 
X por» 
2 4 X 
p o r q u e l a d o y p r i n c i p i o d c ^ u c s de t r e in t a y f c i s a n o s q u c a u u a 
entrado en ella , q^c tuc c o r r i e n d o e l de qua t roc i c inos y c i c o i ' . 
C3, í i e n d o E m p e r a d o r H o n o r i o , c u y o s Reyes por d e c e b o , 
y no por herencia , fueron A c a u l p h o , S i g e r i c o , V v a l i a , y T c o -
d ó r i c o , que o t ros l l a m a n T e o d o r c d o , que r e y n a u a por los 
a ñ o s de q u a t r ó c i e n t o s y c inquenca . V c a n f c de eftos quatro a 
S a n l f i d o r o , a I d a d o , a l A r ^ o b i T p o D o n R o d r i g o , que fo i í 
los mas a n t i g u o s , de cuyas fuenteslo h a n facado todos los m o -
demos . L o s Reyes , pues , y las C o r o n a s que de P a d r e s , h i -
j o s , y n i e t o s h a n í u c e d i d o , v i n i e n d o a parar en los A l m i r a p * 
t e s d e C a f t i l k v h a f t a e l E x c e l c n t i f s i m o D o n l o a a - G a f p a r E n -
r iquez de C a b r e r a , f o n los que p o n d r é a o r a , fuge tan-
dome al d i d a m e n de mas ac ier to ,en m a t e r i a t a n 
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D E T E O D O M I R RET V E L O S 
A S S E N T A N D O que todos tan del Imperio calos c5pos C a t l h é . 
los hombres ioioos lujos de mcos.dondc fueron vencidos, 
vn ^ a d i c J q u e e s i a i i e í r a , y mecosde RetirandcfealusReynos^comoId 
abuelo, queesia nadat tenieiidodc hizoAtiUalinyo,b'jlijieiondeipues 
l a s t n a n o s d c D í o s c l í e r a l ^ o , y d e í ü c o n e l m e í i r j o A t i U a l e a b a ^ í c l u l i a * 
gracia el (er buenos j C o u t o d e í a g i á- ron en todas las ocai íoncs3y vitouase 
dezael íej glandes, y asfínque c l í e r , q u c í i i ü o t l H a n g a i ocnltalia, E n ú 
y labonda i , y lagí andeza nacen de b a t á l a q u t tuno con otro Cap uau de 
aqueiprincipio,, joees D i o s . p o í í e r V a l e n t m i a i í o , d o n d e í a i j e r o n vence-
i b , y principio de las cofas. Digo que dorcs .Enelccrco, / deftfuic.5 de la 
d o y c n e i d i í c u r í o g e n e á i o g j c o d c e U Ciudaddc A ¿ui leya , y en iabueha 
t a e í c l a r c c i d á l imihapor el primero que d.odehaiia para Vngna tambie 
aTeodomir, ó T c o d o m i r o , Rey de l e a í s i í í í e r o n , haí laque ráurióclaño 
I-osGcuios OÍ lemales, llamados por de quatrociencos cmquenta y feis* >. 
otros O;trogodos,.porqtie no .hallo Tuuieroneltos dos hérnnanosg'Üues J 
porci pre íc i i t co t ia mis antigua C o - g n e f r a s c o n í o s hgosde A u l a ^ que-
r o n a e u t r e l i s p a í í a J a s . d e i o s c j u e g o daron v i t o r i o í o s ; porque acabadas 
uernafon- aquella be lie oía Nacionj elUs acometieron al Imperio Onen . • 
porque los ü c H i p a á a i l a m a i o u l c G o - ial,quc gouernaua Leonel Prunero, 
dos OccidcialvS, y por otro nombre í u c e í í o r d e Mariano i y coiricn^audo 
V v i í o g o d o s , aunque luego los v e r é - por t l í l i n c o ^ q u c es lo que lian-amos 
m o s c n l a z a d o s m e d i a n í e e l mactímo- o) Eidauonia P u l i e i ó ai E m p e í a d o r 
nio, 
FucTeodomlr hermano de Vala 
rn í r ,q u e v n o. y o c r u' í o e i1 on R e y c s , y n o a u i a o n o m e j o r .1 e me d i o, 1 e s o i q r -
eng- ancuidado , pero el como í a l i o 
P d u c í p c y j m i g o d e paz,viendo qtjeg 
no auia on o me jor.i emedio,les ot r-
g ó ! a A u ftr i a, y i a ^  P anón; as, q uc e ran 
la Vngi iairierior y íuperior y to i tó -
d o ^ r a n d e s i ^ « i i r i d a d c s , ícaf icmóMa: • 
) a m a m e n t e r e y o a r o u, ft c n d o t o ru c m-
poiaueoSjy c o p a ñ e r o s d o Atila J U y 
de los Himnos o H maaros, que con , 
e l , y conoiros ta í igaj on el imperio pazque par a cllmpet lotue ciuoncek^, 
Onenral.por la panedeConllannno- ¿or^v')ía,y n c d í íanatTábk'n lesotor 
P1 a, ei) i! e ¡o p o d e 1E m p tr i a d o i Tt.' od o g M a s M Ui a i' qu c fp n Se r u i a, y V a 1 a * 
4 5 0 . 'fíoel Scgm Jo y <ieM uciano c o r n é - chía , 
dolos^h )sde C í i n í t o , qmun'den- El año cierroque m u r i ó T e o d o -
tosy cmquenta. cVhíuaron rainbien mu no. U>bnllo,peroí i icedio lumuer-
con A í ü a . q m n i d o dexando c j Onen • te cerca de el año de qnaiiocunrMS y 
i c b o I u i o a l Oc ci d 5 (e c 1 rol lro ,aíp{iá- ochenta,auiendopoco antes acorné- 4*>04 
do a (et Srñ'ir deAleman:a,y í ; ! ancia, . ndo agaaarla Ciudad de COI,(IJÍUÍ; 
qiii raudo el L n p e n ó a Valei.tmiano nop'a , po'-qneauia campcndoies pá 
el Segimdojyauíi a! hazei i.- v ioeño. y ra aquel Impc» io. A í s i lo tiene Buce* 
íf ñ ivrdcroüoe l ii'ojnd<«. E i> (l.ic'ta- ¡. 'noculu oronicó^au 4.^i.qu^^fi 
(c )uer.cj:i vimeroocvui A' ItWvf n i ó - .c^f. K .-y le 113 viaTeod.)!-!'. o y creoes 
p a 11 u d e o c r o % R e y e ÍÍ l o s. i t c h T e o. eqoi »ocacioiuTfat:>nde(ie Hcyl«"» . 
douiir.y Valauvi t y halhro -.feen U ná ievenlalucelsionde lo'.Reye'Go 
^iuhaque l e v l i o c o u E i a E c í ^ ^ a p i ü o s . P i juopiohl). ^ VahuVoti^i de 
X i luS 
^ ^ 4 Corona R e,t/de J{f¡>< ind. 
los VanJali.s y otros.quc tracPc'dro mcro.Y esdenotar ,f< mnrioToodo, 
M^xucnlUbCcXircs^nlavidiidcVíi mircali almclmo tiempo, qucuacio 
Icnunua^ciSegundoj Leonel l ^ r cnel OcidcntcSanBcmto, 
• 
C A P . II. 
D E L K E T T £ 0 D O R I C O , T 
D o ñ a Sancha. 
^ Vcc^ ióenc lReynode losOf tro - des encl libro del origen de losGo-
godos, que comprehendia las dos: y aunque no quinera el Empc-
pToumcias Alemanas que hemos di . rador aparrarle de li , 1c dio la con-
cho , coolas adjacentes de Vngna, quiítade Italia, que tema viurpod* 
Servia^ Valachia,Theodorico , hijo ai IniperioOdoacer, Rey de ios He-
de Tcodoaiir, Eratnanccboquando rulos^ 
ío padre, y tlohizieron paces conel v inoáIia l ¡aTeodorico:vcnciole . 
Emperador León, y entre losreehe- qucdóhechoReyde I c a h a X a s ó c o a 
nes^yfegundadesq dieron al Eaipc- Andefleda.hi ja del Rey de losFvacc-
rador,tac vnoíu hijo Teodonco, q íes.Huuodella rrcshija53quecaiófco 
le crió coraeílaocafion en Conítanti- los mayores Principes de Europa. La 
n >pla,y en medio de aquella grande <• vna,cóSigiímundo(RcydcBüi goña. 
ia api-endió mucha polcia de los Laocra,có Alanco^cydcioiGodos 
Gr iegos , / cu l t iuóa^ue l belicoíona- de Efpaña La tercera^con Amaneo, 
tural delosG jdos, queíuspados te- Principe de Alemania, llatr.áuaííc A-
man , comocriadosemrc el ngorde maLiíuinta.MurióAndeí5eda3y^iicdá 
las armis, y dcftempladas tierrar del do viudo.Munopocoaelpucs Alan-
N Articulando aivirió Teodomir era coen vnabatalla que tuuo conel Rey 
yadD^crad ír Zenon: que íabida ia de los Francos, Clodoueo , el año de 
encradadeTeodoricoeaelllcynoje 5 0 6 . D c x ó v n m e t o , llatnado Amala-
cmbió íusembaxaJoresipor iosqua- r.coipcro lanpequeño.que le obligo 
les le íigmíícaua aucfíe muchohoU como tutor íuyo, a cuidar del Rey no 
gadodelafiVcefsioii,rogindolc,y pi- de Eípaiíajiaitaq tuuicííc edad para 
dicndolclc vinieííea ver aComlan- qpudícíí^ gauernarlo por f i í o l o , y 
tinopla ,pOiqdeícaua mucho el ver- aíii dio en venu aEípañacon Uc6:.r 
le,y hóíar le .HuoloTeodoi ico ,acor nuacionc|eraneccllanapaia la quic-
dándoledelbuentratamiento^déla tuddel Heyno.Tomóla poflclsionen 
tjonraqueie auian hecho en aquella 
Corte, Venidoác l ia ,rec ib idocon 
grandepompa,ygrande£a;y rtatado 
h>noiificaa)cnte por el Empeiador, 
dándole g andes míigmas, y digni-
dades ,elUiuoconZeMoaalgun tjcm-
po muy acepto, y querido , como de 
toda laCone, y canto qnc á fus gen-
tes les aísogr.o incido , al&,i-la> que 
Toledo,y en ella caso íc güdavcz t6 
Santina.dotclla no.lxhísiir.a, h'ja de 
Kidoi o,Ciudadana de muy aaohna-
gc,noeinbaríi^iüo al matrimonio íer 
Teodoncol\i 1 )ar.o,y Sáctií.aiiiuy ca 
tóhca. Llenaualoaquel t iépo. Deíic 
matnmomotuuoel Re y dos. hijos, el 
p r i n)e ro,I e 1 la moTe9d or t c o, c oui o eI 
padrcid legüdOjScucnano.Quiécm 
auiaconíigo traído , como a las que dodc fn educació íueSanaina,aqiH5 
en c! Rcyno am > dexadoi perocu- cnCaltelianodezimosSácia,ySácha 
raoaclla^ a.joitmi.biad.is a guerras, y comoelKcy ib^,y f enrade Laha a 
y robos.eamaac tam a paz .nronkja. Ei)>añ\,ruuo luga* de criarlos muy á 
ronaTe.idorico pid.eííe al Enpcra- 'joCatolico.y Sfito . comole inducía, 
dor alguna coi^mlta. H i ^ l o con haaa fu melino nombre de Sánenla, 




Por lot Godou 
XUIÍ KÍ€ibUti c:l í AucpiantloCic, 
moii^nlc, el Obtf[)(uic Tuy D , L u -
cis.lom VaícQ. lacobo de Jii cul c6 
oci os de gran Je autoridad. Era San-
<Jí:ua,óD.Sancha doncella de vcin^ 
ce v nucucaños;porcjuenació claño 
mef moque N.P.S.Bcni concomo eí-
criuc Luitprando: que lo aduierto, 
fffyj'ií porque fue la primera Kcynabien-
hechoraque tuuoíu RL-ligioncnEf-
paña. La que pidió los primeros 
Mongcs, ydi íc ipuíos áSanBcniíO, 
jLaqucdió íangre . nobleza , y pri-
meras obligaciones a íus defcendie-
tes para íerCai:ol¿cos,y S3tos,como 
lofaecron muchos de ellos, de que 
iremos dando cuenca. 
Murioellley Tcodorico en í ia-
I ia ,e iañí de quinientos y veimey 
fe¡ s , auiendo y a dexado el Rey-
no áíu nicto'Amalarico; porque los 
hijos de eíle fegandomaírimoniono 
podían heredarlo, aunque losdcxd 
^4* 
bien acomodad os; El vno,cn C.iíti 
lia 11 vieja ;al otro, en la murtia, hír 
riéndole Duque de Cartagena. Mu-
rio Tcod o rico^el hijo mayor de Sá * 
¿tina fiuopiaadamerirc a dos leguas 
de Burgos, cerca del año de quinicn-
tosy treiiuayiietc. Sepultaionle en 
aquel íítio^en vnalgle íia dedicada al 
ApoftoJ San Pedfo.que luego deter* 
minó la Rey na viutía erigir en Mo-
naílen o d e Monge s: para cu y o efeét o 
los enibió a pedir a ItaliaaSan Beni. 
to.Rccibiolos de iu rnano.Comcnf a-
ronaviuircnla nueua fabrica c iaño 
de quinientos y qnarenu^omoquic-
renvnos, oeldequarentay quatro, 
como quieren otros. Liamandoíede 
allí adelante el Monaílerio de San 
Pedro de Cardcña, por vna pobla-
ción vez ma del mefmonombre. 
M u n ó l a R e y na Dona Sancha el 
año de quinientos y cinquenta. Fue 
lle«ada a Ca ideña , en donde yaze 
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Y E R T O S el Rey Tcodo-
rico, ySandtiua, o Sancha, 
quedo en el Eflado de Cartagena , q 
ledexaron íus padres,el DuqueSe-
ucr iano,criado muy a loCacoi ico, y 
ajuílado tanto ala Religión Romana, 
quees tenido pos fanto en opinión de 
algunoí'Autores antiguos, llamando 
leS. Seuerino.Veaíc elOemonenlc. 
fo^tna Caíócon TeodoraCej velo , ó 
WfMj6. C.'iviJla , hija de Marcos Ceivilia, 
CapitaGod j.dcnobdiístmaíangre, 
y de Pauia.períonadr nom :norhna' 
g-'entre los Godo*.Deque hazc me. 
cion LUKpi ando. De M.u eos Cervi, 
faim,** ^«ten jfi U-idoenlaH doria general 
^ ' del Rey D o n Alonso .que fue C a p i t á n 
de! Rc-v I codonco ,he rmano de T u -Ntro^ Uí••, ^ vey 
ifs p jo r 1 ^ utldo,i q' 11 c C UCCMÍSd01 a íugCc 16 
s 
de la F^Carolíca.y a quic aquella iín« 
prefsio llama Cif»Í4¿fót Cefueja^c 
roño he alcan^ado^poiqruüOcíteGo 
do,a quien liam3Luitpra^Qonoblilí•, 
í imo, y c lanís imoeníangre , clapo» 
llidodc Ccrvck^óCcrvi l la^Dees la 
c iernapcqueña.oCeivari l la: y ten-
go ioípccha li defeendia de aquel fa-
moioCaniran.quc iiguicdo vna CJCT-
uaenlaGvOcia, por.rr.ediode t'i.ala-
guna que tenianlosGodospor iríépcfli 
ble.y era termino de íu Jf^ cyndj aniSi.ó 
alos luyos a que la p^lLlíen , dando 
principio a las entradas en el Impc 
rioRo nano- de queeícriuenlo: HiHo 
viadores i que fi e* cu rto , y que JJOC 
a j^uelraro apaiecimu nro de la cier-
na,tornaronius dckcndif-tei el ape-
llido delaCien'a , no le puede ntgát 
X i que 
i 
2 ^ C o m * ru ' j l de / ' / /Vr/ '^: 
d e 
co. 
> í . /.11-
6. 
ajo. 
ú»o h i i a g ü , y d i g n o s pro^c-niioi es 
uncos l^yc^cUyPaula.^ucLaml)^-ii 
era ||e la laf^rc de los melinos 
¿ o| | K uy o lepuleio fe hall o cn Sem -
ü ^ e u l a V a r r a q u i a d c San Bcriiardo: * 
de 4 le vean A»^b¡ I Au) de ÍVloraltíi, 
A}oí í u M u r g a d o . y D o n Fiancillo de' 
Padilla, 
P o n a b a í e ci Duque Seucriano, 
coinoPrinape „y de U íang e Rea], 
cntodudp .i plsbUí Canagef íá i eo-
roolo fíguifícauan las caí a i, que terua 
en aquella Ciudad ^iue diaaron mu-
chos iiglo*» con la a i ^híu*i , y magni-
ficeivc<.a ÜÍ: c a fteiH { q re^.'ckntauan 
i a d e í u s dücñ'ai', aunp.) i o s a ñ o s de 
naiiccientosy íc ícM'i | coaiO e í c n u e • 
Luifpra-nJ'.'u T-u!ie«£l Duque dei ma. 
trim.;nio CUÍ- i adora, cinco 
p.en.'-.nv , qui-'poü.:;., ».icíempefíáiíc 
c^acadavna ana ir-: !<nagcs, como 
pucuenhas.;I - ; azenoylosqus 
tlela.rDe^oi áfé&ttts* n-.crcshijos^i-
go, tuuo^yu ¡ a h i j a s . Fueron los varo 
n e s S a u L e a n d r o ^ a n l í i d o r o . S a n F u l -
grnuOjy las hijas SantaFiorentina, y 
TeodoiaXosdos primeros Ar^obí l -
posdeSeuslla E l T e r c e r o ^ O b i í p o d e . 
. Carragcna,y deEzija, Santa Floren-
tina Á b a u c f a d e mas treinta Monaf. 
terios , que como general Superiora 
gouernauaa lasdemas Pt ciadas par-
ticularcsiy Teodora que ilcuo l a í u -
cefsion,y cafa tan adeiance, quequal 
grano de niollaza, por auer abrazado 
e 1 e ft ad o men os perfe o, c r ec i ó d c í -
pues en árbol tangrande.qucconfus 
ramas, y í ombia ocupo, y íc hizo lu-. 
g u . c u b n e n d o á todaEuropa, como 
los otros quatro hazen ¡o racimo al 
eltadoMonatiicodc Efpaña , y de la 
Iglcfia,cuyas vidas rengocfcnias. 
Fue Seucriano deide lus princi-
p i o s co ni o d i x e, v n r on ra uy C a t o ¡i c o, 
lu CDidorcc Teodoraa los principios 
c í lnuo tocada d e U í e t a Amana .por-
que ala Madre Paula taiiihien parece 
lealca^ ^6 algo.por leí h;j.l lavra, y 
mera faoiradeiCapitan Mar cosCci-
dora con .St ucrianojnt M I v aiohca. 
que D aue Clt11))"! por la I e d11 j jo n os, 
y pcidmueio'dc í iaz ienda.coi /ilc ai,* 
doltlael K t 7 Í \ ¿ i l a , a q u l c n 1c a u ú ie 
helado. Pa l lo íe aSemiia con fu con, 
iortc.y algunos de lcn h i j ^ y^ en Se-
u i í l ^ n a c i e i o n ' O Í ros , donde quedo 
T c od o, a t an c on n i m ad a c h i a F e, q u e 
n o q u J í o b o 1 u c r a C a 11 a g e n a. a u nq u c 
lu h:j;> San Leandro auia aicar^ado 
de A.hariagi ldü^íucdíoj de Agi la ,c l 
sdS amie n[o de l ü eIt i err o. 
F u n da ron 1 e c o n c 1 am p a r o, y p t a -
tecci 'oncieéí los GigantcsN, y de d h s 
H e r o í n a s , d i í e r e n i c s Monaí l er í c s en 
Seuil la, concurricndoel A;^ob.; ípo 
Eileuan , Monge de San Benito j h jo 
profeíto de San Pedro de Cardefb; 
no me acuerdo por aora de otJOS,que 
el deSan ViccntCjSanSalvado'- ,y S, 
ioande laPalma/inlos que huüo en 
el A: ^obi ípado i y en ellos tomaron 
el habitodeSan Benito los hijos del 
D u q u e : a q u i c n í e cófiella Eípaña por 
deudora, a u i e n d o í a l i d o por fu p; e-
dicacion , ydotnna dé la efemidsd 
del A n i a n i í m o , y c r i a d o c o n ci'a mu-
chos hombres do^tos^comoSanta F í o 
rennna muchos Angeles encerrados 
e n c i C1 a a ft f o ,ÍJ u n qn e d c í p u e s í e r af-
so aviuir a Ez.ij .^dóde acabo la v i c í u 
Murió el Duque Seuenanoci a ñ o 
de q u i n i e n i o s i c í e n u y c i n c o, a v e i n •. 
te y dos de Ma» ^ o, Teodora í c n c i io 
Monja con fu luja , í iendo chasdos 
como los tres varones .la? c ircopri -
m e r a s 1 u z c s, q 11 c e i; c e n d i o ) a r u 1 i g; ó 
del Padre de iob Morges en Ar.da'u-
cía , 
H e í n ca d o i od o c fio de M . Ma y i 
mo,de el racimo S ií í . c a n d r o , y ^c 
LuitpiamJo, a quicii (f^ vc-n lo í n-ar> 
Antores dc EI paúa : y íi bicn av r.'gu-
ñas dudas entre los d iihos M . Míi R i 
mo.y Limpi a n d e » , o^ahto a los rn( s 
de la m i K T f c d c Mauia Te< dor a , qnc 
no fon nvusdeíc i s , ya loanerguo en 
los Eleolios a M . iVIay.itno CIOÍ MC 
nene lu lugar , y Ca.cdjalub quefs 
n o -
Por los C()dosi 2 4 7 
tioncs.VcMnícann. ^34. numeré, au- pidatlcTcodoraCctvda lofiguicn-
no5 6}5.nuiiiciopriuicio, DizclaLa- te, 
> 
Cer)>eU Clarifshna fxminájdniuUC hñftt^ixit dnnospltíí minus X X X V * 
ejsit m ¡HIÍC IlLCaL Februar, era DC% 
\ • • • 
C A P. IV. 
D i ' T E O D O R A , T D E Z E O V I G J L B O . 
Vccd.icrcíi á Seue-iano , y a la 
üiicjue^' Fi^usaTeodoro Cer-
mí l i . c iuodu lu Eltado,, y hazienda 
dcCartagtoaíu h*)* Teodora,aquié 
ceros íiainanfeodoíuuGaso coaLco 
uig dda, Capitán de la sangre Real de 
losG ¿dos, qgouernaualasarmascn 
n é p o ddl Rey Atái^gi ido^ Eiía muy 
Cacohc 1 como erada de calespadres 
y coa tales hennanos, como losqua-
tro referidos,y el muy A. nano,y em-
baeicoencre el bullicio dejas armas, 
N i c i ó Teodora el año de qüimemos 
quarenta y tres^vn año delpucs deS, 
Leandro, queerael mayor de codos 
quantos hijos timo el Da que Seue-
nano , y ella Fue la íegunda , fegun 
Luitprando'.y dcílemaínmonio tuno 
ijos, quehieronla g lor ia déla 
Corona de Efpaña : el Primogénito 
fu>:SinHermeneg ido , que nació el 
añodcquinientosy feiciKay d o S í t e * 
médoTcodora diez y nueuc de edad 
en cuyoki joqui íoDios ponerlapur» 
puraqueauiandeveíHr ¡ o s R e y e s , y 
yl6sCeííares,qijCauiandc ialir del» 
tañradia.y cala Solariega de losSá-
1 os,^  uc r 1 cnd o fucííe Mar ty r. yqueie 
dieflcnla inucítidura ,'y Coronnpor 
orden de fu me Imo padre. Yalo íabc 
todos el íuceíío , p«ts le celebra la 
Ig'cfia nuetVa Madre a trece de A -
Elidiendo muertopor la Fe, en edad 
^cveintey qiiatrr>años, Dequcic 
^'eaM.Mixirao^ucorque letraró.y 
coi«ocióal Smro.y pone có hartadií-
tincionluscofas. Elícguodohijofuc 
Hecared i. N icio c lañodequinicn-
y fcíciua y cinco, íegun el mcíino 
56%* 
Autor, y el CretnonenfeLuitprardo 
en fus fragmentos. No pudoTeodo- frag* 
ra dar, ni dexar mejores hijos á Leo. J J ^ , 
üJgildo,ni al mundojpues fue Manye 
el primero, Confeííor el íegundo : y 
afsi la licuó Diosen la flor de fu juué-
cud el año de quinientos y fefentay 
ocho en edad de treinta y cinco años. 
Muñó en í a Ciudad de Toledo. Fue 
fcpultadaea Santa Leocadia ,1a de Ja 
Vega,con fenrimicnto vniueríal de 
losluyos.y de toda la Ciudad , por-
que les dexoenlus heroicas virtudes 
vnexemplo dehoneftidad, éikóMi 
rancia cola Fé Catohca3ettando, co-
mo eftaua cafada con tanbrauo Rey, 
como Lcouigildo ,y alfín vn dechado 
de toda fantidadielogios tales y^ iaa 
gtandes ledá M.Maximo.quela tra-
to.comoaloshijos: con que fe fu ero 
ahondando,y alíegurando los eimié-
tosparacllinagede los que cne íprc 
lente diícuríoeícriuircmos. Duróle 
la vida a Leouigildo muerta Teodora 
diez ynucucaños , auicndoíc calado 
cofíGpfuinda,y llegado a la Corona 
dcRípaña por elección de losGodos, 
lue go que mu rióel Rey Liuva, her-
mano í u y o , que fue cerca de el año 
dequiniemosy fetcnta y vno. Tuno 
el Rey otro hijo, que no lohan cono-
cí do hafta o y los Hiíloriadoics. ÍJa-
raoíc Teodorico.No me atrcuoa de* 
zir fi fue de Tcodora,o íi lo huuo fue-
ra de matrimonio, lo primero es mas 
creiblc^orqut Haubertoquele laca 
aluzcnclCronicon, dize, muriócl 
año dequiniemosy ochentay tres, y 
que fue licuado a iepultac al Monal-
*. tc-
í orond l\ cdlfkEftdN* 
u n o tic S^nS^lvadi)» ikl M o r a l , d i ó a » u c l u > qucnotar a KJS prdcntc?, 
OrdcuacSanlitfuto , íabnca de lu Afsiíhcronlc | l cfpuar Sin^plicio, 
djícipuloSanto Toribio,paraMon- Obi ípodcZarago^a, yM.Máximo. 
' jas^dMC comencaua y a a ícr dcpoíico, d i íc ipulodc N . ¥% S- Benito, que lo 
y cncicftodcpcríonas Kcalcs de los tfcnuc.ruc ícpul iadocnclMonaac-
<}odos, porque cüaua ya en el por ríode5anlul ian Agallicnfe de Tole, 
Abadcfa la Infama Landancia , y í c - do, piinicra fabrica de las que tuuo 
puhado fu hermano el Infantcllequi- nueftraRcligionen aqucllaCiudad, 
í i imiro^i josde iRcyLiuva^ornoyo caufando cita noticdad admiracioti 
praeboenlos Efcohosá Haubertoal grande alosGodos Afrianos:y defde 
d ichoañodeochécaycfcs : cuyas fon aqni adclance pocos Reyes Caíou» 
las figuicntespalabras t^/^/Vím/V/ix eos dcEfpañadcxaron de íepuhaiíc 
filius ¡{egís Gottorum,ccnfangiúncus coilosMongcs, Nopodcmosdezir 
fiermenejrHdiTiincipistTaUntiumtt'' de ladifuntaTeodora ; lo qye de la 
Uob ij t XXV11* dic J A ¿y /. S epclitur Virgen Santa Cecilia canta la í gle fia; 
in ^MonajhrioSanBiSahatotíspfope que al que tuuo por eípolo recibicn^ 
\Arlancontmflmttum'.inqmcr4tiAb. d o l o L e o n , l o c o n u i n i ó en Covderoí 
hatijfa¡oror eiusLaudanciaty mzszh* porque murió mucho anresino lo que 
xo al mcfmo año, Tbeodoricus filius íecelcbiacnSanta Momea, de que ai 
fjcomgilditohijt, Sepultuseft in^o* maridoManicheo loconuirrió \ la Té 
naflerio izitfo yulgaritsr del ^Moral, en los vlcimos años de la v ida, como 
ififcpulíbroeorífangumeí fui l^ equini* rarabienaSan Agüftmíu hijo^porone 
^7/>i.Dixc,en virtud deeftasdosau. fe la quitó DioatempTano:perüde¿ir 
tondades, que es mas cierto fuchijo íepuededel la , y de íu hijoelMaityr 
terccro^yvltirno de Teodora j node SanHermehcgiido , que enci Cielo 
Leouigildodefpucs de viudo ^niaun hizieronlo que SanEíleuan defpues 
deípucs de calado con Gofumdaipor de apedreado cbn tantas piedras poí 
queíicndo,coraocran,entr5bosArria SanPabio,quanras eran las tapas que 
EOS, noembiarianáíepultarenlglc- guardaua,pucsle alcanzaron de Dios 
íia,y MonaíleriodeCatol icosáíushi iosmeritosde ella, y la íanp,icdc lu 
jos,y fóbnnos , hi jojc lqucmuncí ícCatól ico Leom-
Munb Leouigildoel añodequi- giido.yquefe moftrafl'c Cordero en 
587. nícntos y ochenta y fiete, a dos de la muerte, quien auiafido León euia 
Abril ,diadeSantaTeodoíia, Abjuró vida. 
lahercgia,y con tantas lagrimas, que 
• 
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DEL CATOLICO RET RECJR£DO>D£ 
"Badn^ y Clodofmda, 
Vedó lafangre. y la nobleza defetcntay tres , teniendodc ed^d 
d c l o s ü í l f o g o d o s . y Vvilo. í o l o s o c h o a ñ o s l c h . z o a eUy aíuher 
godospara llenarla íuceísió maroSanHcjmeneoddocomp-iñe» os 
adcla.ucen Rccarcdo , h.jofcgundo cnel Re y no , fu padic Lcou^ldo. 
de Teodora.y d^Lcoiug. ldo .Nació queyatenia laCorona de lo^Godos 
c n l a C i u d a d d c S e . u l l a c l a ñ o d e q u i dcEfpana.Adenocionfuya Kil^uró 
meneos lcfcnrayc,nco,fegunM M i - laCuidad ar.ngua dcUU. tur. a la 
si'no^Umprando. Y corriendo el v^^y juntadcTajo.y OuadicU, 
O 
Tor los GoJos.' 2 4 p 
foí términos ikliColtibcriardccuya ciWo,<iüc traen Don García de L(My-
C»u£Í.ni toiiió aoaibrc M tierra de la 
Alcui ia .Llamóla Ricopolis,quccra 
lomcfma que Ciudad de IVecarcdo, 
esoy A-Imonací dcG'irua. 
Cafóle el Rey Leouigildo con 
Bada,hijadc vnCóde de ios Godos. 
Ddtc mairimomo tuuoa Liuva;pcro 
nolíeuólaíuceísioa adeUtue.aunque 
íiiaCv>rona, por el cípació breuede 
ilosaíí )s. Caso luego con Cjodoíía» 
da,íierií)anadeChíldeberco, Rey de 
Lorcna,é h!jadcSigcberto,y dcBru 
nechilddi, Rey es de Francia, de quien 
tuuo la íucelsionque veremosluego! 
Las acciones heroy cas de efte Rey ti c 
nentnuchos quclaseícrjuieron,y cc-
lebraron3haítaiaeloqucncjadeS.Grc 
gono el Maulló fe huodc iu parce, 
yladeloan.Abadde Valclara, y O . 
í)dpo de G i rona , con otros muchos 
AucorcS'Enlas batallas que tuuocon 
losFrancefe^.yBorgoñoneSjfalió fié-
pre v icof io ío ia ic lgouie inofue agrá 
dable^n la adminitt ración delajuüi . 
cia,y caíligar dein os , acepto a todo 
clpuebloicn í obrclleuarios3y quicar-
Icsalgunostribuios muy piadofo.y 
íxc i ldcconccdcr lo , haitacnel cuer-
po efe viuen cía hcnnoío , como en las 
coftumbres.y condición amable, To-
das cítaseranprendas para el mayor 
empeño,qualhiela rediiciondc los 
Oodosdclahcrcgjade Arrio a la Fe 
Caiolica Romana.qucio cóíiguioeó 
íehcidadíayudadodelus tio^jLcan-
dro.ll idpro.Fulgécio, có otros exce 
lentes varones^Monges de S.Benito, 
lolici tádo pat a clío 1 a celebraci ó del 
Concibo de Toledo,quc las antiguas 
cuentas llamai) lerceio.couio fe jíinto 
elaiio de quinientos y ochenta y nuc-
üc.dondc concurrió caíi toda la I l^e-
paña,con la noble/.adcl Rey. 
íioclc los Godo5,y abjuraron la herc-
g'^ . p ir cuyo íeni ic ioq hizo a Dios, 
aííegiuópara cl,y paralus dc lcciulic 
íes el honroío titulo de Cató l icos , 
que hanlleaado,y lleuaniaclamaron-
íí'lo todas los P.ulres al Rey, y ala 
^•yna^cumop.uccedcl tcnoi d c l C ó 
ía,Seuerino Binio^DonFranciíco de 
Padi lU .yotros^ í .Máximo pone los 
nombres de los principales, que de 
entrambos biazos concuineron^d 6-
demeremito. 
Leuantaronfe contra el Rey alga 
ñas conjuraciones de vaíTallos, yapa 
rahazerfe guerra abiertamente, ya 
paraqmtarle la vidade fecreto,y to-
do íedefcubnó,l ibrándole Dioscon 
muerte de los confMrados.Dió la obe 
ciencia a la Ig le í ía , y al ApoftolSan 
Pedro^ a luVicariocon particulares 
Embaxadores.ofreciendoal Apoftol 
ricos.ydeuotos dones. El Pontífice 
SanGregorioMagno le embióamo. 
roíii simas cartas^addole las gracias 
á é l ,y a fu tioSanLeandro.por loque 
auia trabaxado en feru icio d é l a Igle-
fia,por cuyas manos tenemos, y goza 
Eípañalas Imágenes de Nüeftra Se-
ñora de Guadalupe , y la de ia Peña 
do Francia: deque doy cuenta en la 
Población Ecleúaílica de ellos Rey-
nos-
Fue Recarcdovno de los mayo-
resbienhechoresque ha tenidol.Re 
Iigionde SanBenitoenellos.Tienen-
1c por fundador dclantiguoMonaÜc-
riode San Salvador de Ley re, cerca 
de la-villadeSangucíía, enNauarra, 
fcguu Io que en el ob o,Edííícódeídc 
íus üind amen tos el de San Sebartian 
de Stlos(oy SantoDomingo)pónieo-
d o é n c l M o n g e s ^ Monjas:el de Sa»n 
Pedro de Al lanta : el de San Salva-
dor de Ouiedo, queaoraes la Cate-
dralel dcSantaCruzdeXuarros, en 
tierra de Burgos, para Monjas : pufo 
ivlonges en U Carcdral anngua de 
Vn bic fea, y íiDalmcnu fueron tantos 
e n A nd al uc i a ,y Culi 111 a 1 a V i e j a, q u e 
el Antiguo Coroniza Haubcrro i epu 
t e d o*, v e z e s e n fn C r o n i c on, q u e f u e • 
ron muchos. Vna, rl año de q iiinicn-
tosy ochenray nueue.Ocra.eldf qui 
nienrosy nonenta y tres En los de 
Monjas metió algunas Inl nnas de fu 
mcfuia (angre. Enel de Xuarros por 
primcia AbadcíapuloaAbelina, Ea 
el 
• -
toma* a » 
5 91* «• 
a. 
589, 
c\ Silos a ílanimíra,qtic murió con 
o p; nioruk S a ut a • 'i Vf boc tewp,-* < ( d i -
zcá^tjct Autor)i^f^fif^fe*fMh* 
rratandodclosdc Silos ,y Arlanja, 
QOXsúw^ '^-'E-t (tliít multa jMonia lium 
i,i3¿tíUconftruxit<Dcáondcic coli-
ge )que ranchos de los de Monjas que 
gouerñaua fu na Santa F]oreAtina,íe-
nenfabricasde Recarcdo.HaílaLiu^ 
va, íu hijo mayor , fcmoíiróparricu-
1 r bienhechor de el Monafterio de 
KucílraSeñorade Vaivanera, como 
loefenuceiautor alegado el año de 
ííufciemosy vno , conque todoslos 
referidos vienen á ier de la Corona 
Rtal5 
y-» i»" •«, ¡de ¿sfpanái 
Mimo Rccarcdocl año dcChrií™ 
toít"jlcicnioiyvno4á líí.dcSciiC'bf e 
cnla Ciudad de Toicdo^íoc ícpnha-
docnel Mouaíteno de S.Iuhan Aga-
llicnle.jontoa fu padre Lcoujgilo0, 
D e x ó d c c l í c g u n d o matrimonio con 
Clodoíinda ^ a loquc íedcxaen ien . 
der)aSuinrila>y Geyla >que aunque 
Liu va her edó el Rcyno de los Godos 
por el agrado,y dulce memoria de el 
padrejkndo^como era.por clcccid la 
Coronaaquie licuó la cala fue Suinti-
la.OtroíedáHaubcrtoJlatr^doHer' 
mencgi 1 do^ornó íu hcrmano» Vcafe 
elañode crecientcs,riU.49^rí íuCró, 
ni con, Veanfe otras coías deRccarc-
doen clFadrc Mariana. 
• 
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R E Y N O d e í p u c s d e Rccaredo, íu hijo Liuva.Sucedióle V vi? 
l e n c O í a elle GundemaroJucgoSife-
buco, y eníu compañia Rccaredo el 
Scgund o\ fu h i j o. E il os f uc r on Re y c s 
por elección,que no tocan á la varo-
nía de los que voy bufeando. Quien 
JeperíenececsFiauioSujntila.Suce* 
dio a fu padre el Sáto,yCatolíco Rey 
Recaredo,qua!Koalaíar!gre, Caso 
con Teodora. Eüe nombre íe da ci Pa 
dre Mariana:)' quieren fucile hija del 
Rey Siíebutojicrmana de Rcearcdo 
el Segundo. Enu ó en el Rey no por 
elcccicnjcomo 1 os paliados. Gaucino 
las armas comraios enemigosdeeíca 
Corona,quccrarilosHomanos con mu 
cha felicidad,)' con mayor deípnes/q 
le coronaron ; porque los aeahó de 
echar de Eípaña , con que el Rey no 
quedó reíiuuidoa la antigua vnifor-
n.ulad , y gr.1r.dc2a queau^ tenido 
dcfde fus pi iücipiosde Tribal .haiia 
que los Canaginenlícj , y Ronumos 
comenf arop a diuidu le i dimin-.cion 
q ;íuia padecido por mas de mi l años, 
H L;ccs digno de ponderaríc, Aora, 
pucs .qucdocaí i toda Elpañadebaxo 
déla Corona dé los Godos: y digo;ca 
fíjporque íaCaniabriajy pane dcNa 
uaria,y quetoeauavn poco de Ara-
gón , confermiua la abloluta íobera-
nia,y libertad antigua, dcbaxodccl 
gouienio.y t i í u l o o c í u s D u q u e s , ya 
eífentos délos Godcs, ya coríedera" 
d o s a ainigos v ci dsde i os,) a t nc mi 
gos deciaiados. Tan bien IUIK Suin-
tib. guerra con ios dcNauarra,)' auié-
dolos maltratado Je quietaron , con 
f>biigacionde rcítauiarla Ciudatide 
OIogitum,quc algunos dizen íei Ol i -
tc , cabep de vua de lus Mennda-
dcs. 
Concluí das las guena?, y valicn-
doícdc la ocaíionoue le daiia e l íer 
* 
amado, y bienvi í tode los vaíla los, 
deteimmoel hazer con pañcio en el 
Reynoafu hijo Rcchimmiio el :ño 
deíe i íc ientosy veinrey leis.que íne 
caufa de comentar los Godos adef-
abri i íc ,viendoque aquelloíc cr ea» 
minauaal liazcr la Corona heredita. 
r i a,q u e (i e rbpt e p ai a el I o s e ra a por i e 
ciblc. El rambien con laocioí idid íc 
hizo remilo,comeríCo a víar de aIgu-





For los Godos: as-fi 
Snlefltnd^Cot^ ^lnflfMlitQtf eléi tu lodcConJcdcbsEfcanc ías c o m . » 
Godos^lcuaniai le coniucl padre, 
y c ihi jo .Vahüícdt l íUy dcPrancia, 
«j u c 16 c m b i ó ge n 1 c ^  cj c: 1) t r o p o r A ra -
gonidedararoníe 1ÜÍ> mal conremos, 
con que eJ íc vio obligado a dexarla 
Corona, junto con fu h «jo, y dar lugar 
acjnela tomaíTeSiíenandOjfuccdien-
doe í loe l año de íeifeientos y treinta 
y vnOjdeípuesdcdiez años de Rey-
no. 
TunoSuímilatres hijos de Teo-
doras Rcchimmiro,a Sslenando, y a 
Chinda íumdo.Eltos cuenca el Ar^o-
bifpo Don Rodrigo: donde fe aduicr 
ta,que cftc Sífenandono crael que íe 
al^o contra Sumtila , como alguuos 
han )uzgado:que el dicho fue perfo-
ra mayor en la edad que el mcírao 
Key Suimila j.y que el añodcquini«* 
tos y ochenta y nucuc fe halló en el 
Concilio Tercero de Toledo, con ti-
le nombraM.Muxiuiovpie cftauaplt 
icmt'.Sifcnandus Comes StáHtiáfjtm ta 
hocComilhTra-festt? Trotcr No ioh 
m e nt c M ae 11 r e í ala >Cau al! c 1 o, y C ó -
de le Uama^no que dize^que tue Prc 
íidentcen algunas caulas del Conci-
lio iporelbíazoíeglar . Ni el hijo fe 
ama de rebelar contra el pad t e, y co^ 
tra el hermano mayor, y menos perrrü-
t irqíc hablara de íu padre, madre, y 
tios rápefadarocmcfiélfuerahijofu 
yo. Aisi,qSifenado el presétetueher 
mano fégundodc Reqpinirairo,y ma-
yor refpeáo de Ghindaíuindo, 
Loque le da rola vida a Suinti-
la,defpuesquele quitaron el Keyno, 
no ha iiegadoa m noticiaj pero é l , y 
los h'jos paitaron tan adelante con la 
íuceísion de la íangre,y hnage, como 
veremos luego. 
te • 
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Sifenando. 
DE los tres hijos de Suintila que dóvna Iuceísion tan grande, 
que llega de mar ámarenEípaña.De 
Chindaiuindo^qfue el tercero,quie-
rodelpedirmc,porque nolleuala íu-
cebion quepretcndo,con dezir, que 
muerto el Rey Sifenando , como era 
muy entrado en años , el igiéronlos 
Godos áTulga , e lañode íeifeientos 
y treinta y cincOjqueelaño de trein-
u y nuene también acabó la vida el 
vno,y el otrodc enfcimedad.Eligie-
gicronlucgoá Chuuila. Eítc g o z ó 
menos e i Rey no, muriendo el año de 
feiíacntos y cuarenta y vno: y a eítc 
fuccdio Chindaíuindo,hi)o tercero, 
fegnn t i A-^obiípo Don Rodrigo, 
del RCVSUIM' hila.Deiui:rtc,quedic'z 
año^taholaCorónide la ca'adc Re 
caiedocl Pniucro E(t e tue p;idiedc 




con - upad; e, y defpues folo, no que-
dó fucefsion. De Teodotredo nació 
Rodrigo, queRcynóenEfpañapara 
per derla.DtFaüilá nació Pelayopa-
"rareítaurarla. De la hija, cafada con 
Ardebaíto , prcccdieton tres Reyes 
para gouernarla , Eiuigio , E x i a , ^ 
Vvjtiza,padrc,hijo,y meco. 
Sabidocfto,y quedel InfanteD, 
Pclayo le acabó la varonia en fu hijo 
Don Fauila, y la fucefsion femenina 
en D ?n Alonfo el C-alto ,dígo aora , q 
dcRechinimiro,óSifenando, cuyos 
matrimonios por aora no alcanzamos, 
quedólaíuceísion en Pedro, Du<]ue 
deCamabriai que aunque en el Con-
cilio Qnartode Toledo fe habló con 
poco decoro dei Rey Sumthila,quí-
tandoledeípuesdcl Reynolos Efta-
dos, ¡iao es aqueJoque U piedad de el 
Tr'incipókíqullieflednr p no duraron 
aque-
2 
<»Mucl!o<;ugorc$ i l ^ W 1 ' : nníricndo Coutilio^lc'I oktlo (^urto ,QIJIh, 
y í hintila, cntr^ChifKiuíuiiulo Fuy Whpcdcla G.uidaia cnfu'i air 
cndlu^ai a c í u p a d i c c o n q u c a l o s EnasdcG. i lk ia .capi t^ü.pi ig^s^y 
hiiosacTlcchinirairo.ySiícnandolos bicucbicn con laTradicion. dcguc 
heredo con el Ducado de Cantabria loshijosdclos H c y í s G o d o i fe ciia-
cna-iacllapai tcqalosQodosobs. uancnTuy,que alega Sandonal enfu 
idcaaj porque la ocraficaipiceíUmo Igleria,pag,8. Loque viuicron cílo^s 
iob;rana,y abío luca^omoquedavi í doshermanosno hallegadoamiro-
to énla C orona de CaftilU, ticiajporque no i OÍ hallo firmando ¿n 
í)cSiícnandono.íaberaosalguna lo&ConciUos,entrtlosvarones iluí, 
cofa mas de verle hijo de Suinchila. tres,y Condes que teman t fíciosea 
De EUchinimiro 3 que auiacomen- laCaíaRcal^quecs argumento , que 
p d o agozar el Titulo de Rey, dize fe ellarian en fus Eftados de Canta-
Haubeno, que fue bienhechor déla br ía^quemurieron eercade elano 
Reli gion de San Beni to, y que edríí- ícifcicmos y quarentay v io , antes q f4jj 
códosMonaílerios para Monjas, en fu tercero, ymcnoi hermano alcen" 
la Ciudad deTolcdo, y í n » . 7 ) n i 6 ^ diera al Rey no i porque a ícr viuo$, 
Í 3 a ' f^chinimirus ¿(ex dtw JtfouafterUSa bien cierto es, que los humera Ilcna-
crárHmFirginu'I'oleticotilhuxi Cúo* doconugoalaCorte , y les huuiera 
í c e n l a C i u d a d d e T u y : t u u o p o r a y o dado los mejores oficios de la Caía 
aAníer icodc Camaño, quefuc deí- Real,y del Rey nof 
pues O biípo de Segoma, y firma los 
i i.»* * • 
C A P . V I H . 
p E P E D R O , B V Q V E B M 
Camahrías 
i 
D ' < 
E Rechinimiro , ó Sifcnandó de^uinihilalosdichosRcchinlmiro^ 
fue hijo Pedro , Duque de ySiíenando. 
Ca¿jrabria:y lo aííegiuá dos razones: No 1c hallacon quien cas6 Pedro, 
Javna.dverqucUnAutoreslecjiclu Duqucde Cantabria, pero qualqutc-
yendcíerhijodcChindaíuindoipncs ra quefucííc roatrimonioíuyo, fabe-
nombrandofushijosel Ar^obi ípoD. mosquedel tuno doi hijos a D J Í ue-
Rodrigo,y el Padre Mariana , como l3,y a DonAlonfo ; que fe criaronen 
vimosenclcap.y.callanaPedro : El loseserciciosde la guerra cor. ín pa-
mifmofilencioguardan cobrándolos dre^ruietnpo de Egica a y de Vviri-
hJiosdeKcccluindo^cTeodofredo. zarpor íer Pedro pfjttíb carnal de el 
y deFauiia. Orraes.afirmar todos,^ Rey Er uigio. I.oq\;c vjiijó no ha 11c-
Pedrodefccndiaporlmcarcaade.d gado a minoticia, y cieoquealade 
glonofoReyRccaicdo^conlusdos otros Eícritorcstampocoi pues cn ta 
hijos Don Fruela.y Don Alonlo j de graue marexia nosiodexaran cícrito, 
d jndeícíjguc.quc no podía íercicr- mas quedó eternizada íu memoria 
ta/y verdadera cfta deíre^denciade haíta el día dcoy;puesqiicdaion por 
i cdro/nncnosqüeíerhi jodeKequi prendastnEfp: ñadüih.jc5,qi!c ruc 
nnuiio.oSilcnai.do^ietode^uu rhi- ron íu h«ni ajn vida, y In rcluj i c c ó : 
l.^y VDnierodcRccarcdo.porqde d e l o s q i u l c s n J - u n o s ^ e i ú d o a D A ' 
^inva.ydeGeylanofabtmoshiuucf lóío^á quien llaivaro el Primero,)'el 
Kqucdaao luccísion alguna , como CatoluoC^oiqrx no licuó por 
Torios Godos - 2^}' 
ni por hembra la fuccfsion adelante mosalquíí cfta honrapulo con la /uya 
decien añosjtal cando en íu nieto A15 las mejores CaíasdcfiípXl4» 
íoclS¿gundo> llJtoaadoclCafto) va^ 
C A P : IX. 
7M» 
Alonfo 
, J \ DonPcdtofücedióenlafan-
gre,y Gafa de los Reyes paf-
lados fu hijo Fruela, á quien tengo 
por mayor que Don Alonlo. Tampo-
co fabemos el cafatnienco que tuno* 
En tiépodecntrambos perdió aEí^a 
naD.Rodngo.dcudofuyo.paescrahi 
jo dcTcodoí:rcdo,y nietode Chm^a-
Íjuindo,vifmetodeSüintil|5.r;rucla,y 
A16focrlhijosdePcdro,hi)odeB.e« 
quinimif o8y metodcl miíi^o Sutnti» 
la. Acudieron los doii las Aiturias, 
enfauor del InfáteD.Pelayo, luego q 
feauiateuancadoen las Man tan as de 
Couadonga EraD.FrueiáCapuan ta 
valeroíoJy celoíopoc la libertad de 
ía patria, queay udóa Don Pelayo en 
todas las ocasiones que fe ofrecierod 
comra los Moros; y noíe como á n c 
del e! Padre loan de Mariana p que no 
es conocido por acciones memora-
bles que hizicífe, puescl ObiípoSc-
baíliano di2c,que cl,y íu hcrmanoD. 
Alonío el Católico faeron los brazos 
dcPelayo,y losque le ayudaron en 
todas las empreífas, de que fal ió con 
Vitoria contra los Moros: Stmuhaim 
(duede Don Alonío) cumFratrefuo 
FroyLtno muí ta adutrftts Sérracems 
fralidjre{sit sttque p lu rimas c luitates 
éb eis olimoprejjaj €<epi* Y cite vaior 
moftrolo en tiempo de Pelayo, 
No les pareció a los Autores que 
rcynbcnÉfpaña^y aísinolecontaro 
cntrclos Reyes de AlUinas.y a Frue-
laclS.!"ur Jolc llamaron el Primero: 
ynoinccipanto, porque íuc tampo. 
cotiempoque no Hegoa cumplir vn 
*ft<); naslaccrciJu nbre de íu Covo~ 
*alarenemos de H mbeno,quedef-
pUcidcScbaílianocs de los mas an-




tos y treinta y nucue.quc en el racimo 
quccntrdaieynar m u r i ó , dandolu-
gara que íuccdieííc Don Alonío el 
Catohco,por los títulos de hermano, 
dcFrucU(aüquedexau^hi;os)y por 
cftarcaíadocon Hetmeúnda, hijade 
Don Pclay o,y hermana deDon Faui-
Ia:cuya corona de DO/J A l o n í o , como 
fue mas^psrmancntc hizo olmdar la 
<íe íu mayor hermano Don Frucla, 
Succedit Fafil* Rjgi Froilavus i qui 
ohijt ho€ codsm ttmporeSacceditFroU 
Uno ^ ddefonjus. Eito Hau ber r o.Ha* 
ze dél memoria el Ar^obiípo D . Ro-
drigo>aunqucias batalias.en que cu e-
ta fe halló con Don Alonío , lasponc 
defpues de muerto Don Pelayo, just* 
gando aDon Fi uclapor hermano me-
nor i conqueíeÍGguíael quitarle la 
brcue Corona que tuuo» roas pues 
nmno elmeímo áño> en que muerto 
Faíila le eligieron p coníequeneiact# 
que las ocaíioncs, en que acompasa-
do con Don Alonío venció a los Mo-
ros .fuerouemieropo de Don Pelayo* 
Loque aduiertocs, quedcldc aquí 
adelante quantos profiguieron con 
la lmeadct laCaíade los Exce lenní . 
fimos Almirantes de Caltilía, todos 
fueron Reyes , baila Don Alonío el 
On^cnOjComo iremos viendo* 
Don Alonío el Católico cafado 
con Hcrmcíinda,fue mas dichofo para 
nueíha fifpafta, y para la l^le (ia, por 
laíuccfsionque Dios ledio.y por las 
Vitorias que ganoalosMoioSjquua-
doles mucha tierra.El 0! ) i ípoSebaí . 
tiano las cuenta etl*s,nombrando 1 JS 
Ciudades,y Prouincias : de«)uicnlo 
kauíacadoel Arj;obiívio D o n ü o i r r 
V 10. 
CoroHaRe.A a £ 4 
go^AHiftoria general , y l^s Mttm 
Auiores,adandcinc remito. Q^anto 
ala faccfsiondiolcDios por lujos lc-
g i u m o s a D o n F r u c l a . a q u i c n p u í o e l 
nombre de íu difunto hermano / a D. a 
Vvirnarano,y a Don Aurelio. De hi-
jas a Vitn? rana, que fe metió de Sin 
.Benito en el Monaílerio de Santa Iu* 
liaren Galicia: de que fe vea Hauber-
10, año 76 j.y Adofinda, que deípues 
de Rey na tábienfue Monja, Fuera de 
matrimonio tuuo a Maureg ato. 
Lo que fucedió de los varones, 
fue, queDon Fr ucla heredó el Rc^ no. 
y * c*)n DoííaMunia. oMunina t i 
M ^ ci aoaj j i j i i de Ludon, DIKJUC de 
A jujiama.oGuicna.cnNauanalaba 
xa , que deípues ^íccudio por la mu, 
[gejf^  Kcy de A^uitania. Vimatano 
c 1 0 conDoñaEdnnira, Aurelio tatn. 
bien caso^aunque no líic acuerdo con 
quien , y Adoíinda vino a contraher 
imtrinioniocon DonSdo.Murió Alo 
í o e l Catól ico el año de íe ict icmos y 
cinque t a y her cjy fi DIé q para ci Rey, 
noíucedioíuhijomayoiDon Frfcl^j 57' 
perpparala genealogia que cícriuo 
íuced ÁÓ el que diréaora. 
D E L I N F A N T E y I M J R A N O , r 
Imar^no,hÍ|o£cgundQdc A l ó -
íoe l Católico , casócomodi -
xcarriba¿conEdimira, Paraautori-
zar e^c macrimonio,y dar noticia de 
quien fueettaSeñora, me valdré del 
archiuo de San Salvador de Oña:que 
entre muchas,antiguas,ycuriofas me 
monas, que tiene, y cílanen mipo-
der,ay la ligülentc , hablando de al-
gunQs.Reyi:^ de Omedo, 'DonFrueU 
§asomnh¡l^dcll^y dc Navarra 9 que 
faiym'-o&ññd:Jornia* -Hümhijos * 
dm^lanfo elCafio^y "baa h t / a j / d w 
da doña JCinjctia* ¿Madre de Bernardo 
del Carpió, Mfle don Fruela fue buen 
¡¡{cy^pero alcabo tuno tan ta embidia á 
fu hermano aonyymaranotqHe lema* 
topar fas manos t porque no *'eyn<ijje 
dcfpucs dclX aunque hi%o penitenaay 
tumo por hijo d donBermftdo f^u fobrr 
»0, los parientes de fu mu e^r de don V i -
matano , qncera hija de Don ^Artas 
Godo yy los del }\eyno le mataron en C&l 
y fue enterrado en Ouiedo.eon fu mu 
ger Dona. ^ Munia.La mugtr deT>,Vu 
maraño fe lumaua Dona Ed'imira. Eí . 
í o U m c m o n a , que la tengo por muy 
Verdadera,por loque ícconfirma co 
otras hillonas, de la muerte violenta 
de Vr^arano,) de laper íonade Don 
Arias Godo.qye todos le conoce por 
Rieo-hombre de aquel tiempo : de 
que fe vea Salazar de Mendoza en íus 
Dignidades, jnntoconel lugar de i a 
muerte,y del entierro deDonFrue-
la.Lo digno de reparo es, que haga á 
Don Bcrmudo hijo de Vianaranoipoi; 
queotros le tuüicton , y tienen por 
hijo del Rey Don Fruela, hermano 
4e Don Alonjo el Católico i pcio yo 
quierofeguirlamemoriadeOiía.por 
la autoiidad que tiene , creyendo, 
que no quiío Dios que le faltafíela 
varonía en la Corona, tvn Rey que 
iantoleauiafcruido,comoD Aion-
í o , que conocidamente le faltaua, Ci* 
no vn icraa tener varón Don Vima* 
ranoi pues no conocemos que por íu 
hijo mayor DonFruela llegaííe la U* 
neamasdeaDon AloníoclCaltoi 
quede D. Aurelio,y Maurc-





for lesÚodoí . ¿vy 
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D i - D O / V V E R M V D O ; T D O N A 
Nmiion¿>oH.ermdona. 
s Vcedió a fu padrcVirnarano cnU ya gente el Smndo, y Su'mda en hora-hazieíidau y Señorío Don%r-. bres, ymugeresera terroinacion de 
iñudo.Pf imero deftenombre. Casó" gente noble, como fe ve en Chinda-
conDoñaNu'hilona roeros la llaman luindo^Recefuindo.Amaíuindo, V v i 
Dofta Vlcnda.y Fray FoUpede la Gá llcfíndo^Adoíindary el //emf era vía 
• ¿ i daraenfustrtunfó^de Galicia lalla- do por proprio^omo íe ve en Herme 
f,rí*^ maMklena Vfcnda , haziendola bija gÜdo , y Hermcfinda, y Hcrmoigio. 
de AfauIfo,CoridcdclosChriftianos El nóbrede Nuniloua era com?m en 
MizarribcsdeCoimbraylo que dizc AragoníyNauarra,poríer Santaf de 
lariemoriadvrl arcltino d e O á a , que aquella tierra , cuyocuerpo goza el 
alegu^ arriba , h ab lando cfte Re y, es Monafterio de S.Salvador de Ley re;y 
lo figaienter Don Bermnhyhlja Sé V i - ¿onde íc hallan tales reliquias, e^  co-
tnarawihfrttAnofejranJo df don Frne' mun ponerle los naturalcs.los n ó b r e / 
la>*aicnd> perdido ¿a efptrtnfa d? rey - de los Santos conterráneos. 
nsr > tt-rj O'd.'tXS tcrrd)t*ldcE$í*n. «SalióRey D-Bercnudopor clcccio 
gdh-.rntsfcioriri lehiineron reyntr, de tos ChrilUanos de Afturias el año 
fccatoconyna Señora a? Uf 4^j}Hfi4s% defctccicnros y ochentay ocho^ef* 
que fe Ha wo do'ña Hrrmtdontt * yhum pues de auer tenido la Corona Don 
mfhiftistfüefc l létmár^ion Alonío,Don FriTcla¿Don AnrelioJ). 
ydo* G-t^ca ejue difpuesfHeroní\fyesn Silo(por cftar cafado con Adoíinda)y 
frii eftedonBetmuiúiéuiettdo trdf' Maurcgaro.Eftos cinco fe inte rpuíie-
p^ffjtdoetf^yn^adon^lonfo, el qué l ronéntrciá Coroné de fu padre, y ía 
frefltftititfmprecn Hmarru:y timbos d íuy a.Rey nó Tolos dos años. Tuno d c 
d»f eftxttitron evmocha p á T ^ ^ y ^ n t r • la Rey na dos hijos,áR?muro,y a G ar 
nit-idorl ^ yno yfarentetfado enOu\e, Cía. Llcgldotl dñnde ferecieníosy -
d c^onfu nvgrrdon* Hemidona, Etlo nouenta , romo p r o m p a ñ e r o c n e l 1$°* 
lamcm )ria. goniernoaD.AloníoJí i ; idel RcyD, 
Yofjfpccí^oq tnuo dosmatrimo- FrueU.y nicrodc D.Aionfocl Ciuo-
niosicl primero.conDoña Hcrm:do-, jico. Lle^aciocl sjlo de 791 d e x ó e l 
. na.qna'idocfúují chía menorfoi rnna Rcyno,y ¡cmerjoiVrong'j(icS r>enito, ' * 
d^luj^dc vn I-¡faine mtierro , y qnc cnel Connéto:dcS,V»ccnrcdc la mef 
d^iU-hj-uialo^do^lnjasRatni-o, y tm Ciudad «ic Out-cdo, AísilocTcri-
Girc:r4.!BI ícgundo^onD.N. íml i n a , ucnHíübet fo , y el ObiípoScbaíl ía-
t porf]'»!? Ic ^rfWnbíen vna hij i.lUnia m-jrwjfnndf** -HerJrthfíitttiti» Hj'g* 
d \ D •i'iáCh-iftina , comrtefciWif^tH iftfítii ^í.drlonfMJf/i/f^o'f.-cfo C.iñvm, 
1-iíardeM !tidOz.i , Ú I U J es queFneííc ToP'* fif ^on.^chus i» ,\j'jn*ítf/io 
Bri^nifl, consoló veremos en D . X i - s.iifh T t^vceHtif 0(ietj.}i{\*OQ\ H<»na-
tnena;mu5^rde D.Alonlocrrcrccro, Icníe al año y ryplicnndol » el 
que rimh'cn l.i 11 maroM Ain?li-na; y ri'ep > Sebathano d: ze. T re* ¿nvo* n*f 
afíi cu otras, y el-íitubolivaV el IKMTI- nsmit S *J xfcP f^pftrr1» dimi i-¡t:y < (ios 
hrr d • H Toiivt >na , civ» el d ; H rmo* nvs aiios/^)'- d 17.r r eyno.runtpleníc 
fí^di la hipido! Iní.mre D m Pdayo, el de <seíev jenfos y noiw r.rn Jf<>«l>¿i>^  
Im ^ rrr'V e .q'ieeri A lunaiu yqne gun la en-ra dn qnr !c í< ñ.Ala H mbcr-
lenuí .uv' iedv* H'ü!>» 9kÍtH t u - to.lilQDtlpo da-acn-fv.der^jnc lun* 
V» do 
j <6 € o m í 4 Real Je Ef¡>. t 
do Diácono fcauia cafado, autcsilc Kcyiio,it:niciKloDon Alonfocator,' 
rcyii:ir)y4clcíciup>ilolchi/-o ílexar ce anos tk celad lolamcntc , vifio^c 
cUicynt í .Ucxo^ i i c s^c ta l íucrccc l GaliciaaOiucdoalcr Rey de Aítu-
795• Reyiu>.y «Uccro ,y ÍCfOCtiüM^i^e, nas^nolcit ücUcudo viicicriohi^ 
ó el Rey D. AlOníolccíhmíXiqrnprc de perdición , ilartiado Don TrueU 
mucho, conlultandolclos negocias BcimudGZ.ictuandoícD.Alonío;co 
granes,y nohaziendocofa.qnoprc- motápequeñoa ia prouinciade Ala. 
ccdicííc elconícjo,yei parcéerde D. Uíi,Si L),l:in< la ücmuidcz no tuuicrjt 
hLiaiudo.£tcveop/anmij*inmsch** íangre dcD.Bermudo.no creoyoqtc 
^p /VKf^/^d izee lObl ípoSeba í t ia* aípuaraa la < oionuj.que viniera de 
no.Murioenpaí , Fue ícpnl tadoen Gi i i c iaa lasAi iur ias^ue lu incraúp 
Ouiedo. Nolcñalac l d ichaÁutore l toíeqMito;que eniiaiaconauioiidad 
a^danosloelHifpaleic.diziedo^a de Rey enGuiedo,donde lcruatai^a 
Ihao cldci^.tftyt }erer»udus J{fx en el tcompap^micfiito d^la c^roi^^, 
a)iaconur[£peliturÓu¿tUn.T>CCxW cioH finíaber quien.*Deíuerre qw.é 1« 
Los Auiof esqueyahe Jeid-p no le d i langr e d cBcrpudo^qu e mueiVraelp^ : 
ttias de aquellos dos hijoSiRamiro, y troniroico, el acometer coía tan grá* 
GaíCía/yotengopara-miiqircfaetá^ de^el verfcyaconcaoasyy queíu her 
bien hijo fuyo D. FrueJa Beímudez, mano D , Ramiro Beímudcz aula rey-
eiqae k quifo leuantar co el Reyno, nado,mc obligan a creer, que el Rty 
JuegoquemurioelReyD.Ordorioel D .Bermudo^oío lo cuuo porhijosa 
Pnmc#>,yencró D, AlonloeiTerce-i DonRamiro.y adonGarcia.fino tara-f 
rojo Vno,porq ayuda el patroninriCQ bien a don Fruclajy me confirmo, co 
dc Bermudez^ mueftrafer hijodcBc que la Rcyna era hi ja del Reydc N a , 
remftd o: jo atrojas palabras dclObíf- narra * pues al hijo íegundo le pu- • 
poSampiro,qenuaatiatar del Rey» fieron por nombre García , á de^ 
nodeD.Alonío .d iz iendo: iningref- uocionde don Gírela Iñiguez, Inpjr-
ftone R^gni annosgerens ¿tatts qua- prc^ó donG3rciaXjftienez,íü abuelo. 
, ÍHQTdectwfiliusquida ptrditioms Froi No he copado alguna fabtrca, o f im-
UBeremundiezpartihu* Gailecia! ye- dación del Rey donBermudo.mas de 
nitadinquirendámí^egnHm fíbinode- ancríedado áí¡ ülf ímQa la Re^gion 
Itium, Alpiincipio,y entrada de el deSvBcnuo. 
C A P. X I , 
;wc D £ D O N R A M I R O H E R M V D E Z B O n A ; 
r ^ r , j Do^/^ y naca , 
DO N Ramiro Bcrraudezíuce- losAutorcs,VrracafenomWa Orias 
c c d i ó e n í a C a l a , y R e y n o a f u lallamanPaterna,como íur.Htuibc/- j 
padre doi iBcrmudo^cípucs^uemu 10^ Sampuo, Puede ferque inuicííe 
r i 6 d o n A l o n f o e l C a f t o , p r i m o í u y o , otros matrimonios. Etlo íaUu^ s de 
el año di? ochocientos y quarenra y Scbaíliano, queel añude ochociti^ 
841- vno, porqué^allecio íin íucefíon: y tos y quarenra y vnole cogió lanuc-
comolcdurótaniola vidaadon Aló- uadelannjerrcdedouAlonlo,en tu>t, 
lo, cutrodon Ramiro muy anciano, rradeBurgosJdondeauía idoacalar* 
8 4 ; , ^as" con doña Vraca. QMÚ el üñode í c q u e es indicio eflaua v iudo. 
^ j d a m i í a g r o f a b a i a l l a de CÍÍÍIUI;O, A l jo íecont iaéUl CondeNepo-
Yeneljinuilegio de losvotos, que ciano. aípirando ai Rcyno , quc íue . 
GiorgaronalApoRolí>.Iago,y traen a d i U A t i d o c n ü u i c d o , y la obedeció 
• 
é V¿r los Godos. 2.57 
^ cnontafia JcBurgol. conlas Aftu- elqucíucíTcporhorcncis cIKcyno y 
íias.cjiccutantlolas prouifioncs que que íe akcra0e la coUumbic A ios 
ticí^achaua^comoyolohc vifto,ylci- Godos,quclalkuaijan¡ior elección, 
docn vnafuya.qucrcguardaenclar* Muñó el año <je gehocicntos y 
chiuo de Santa Miria la Real de Na- quarema y íietc de parto la Reyua 
x e i a , cnelcaxonde Saaca Mariadc Paterna, en veinre y íiete de Abril . 847» 
Puerco, que pertenece al Mouafterio Fue fepulradaen c! RealMonaíteno 
de íanloandel Caí i i l lo , Conquefe deSancaCrua de Qanga^ , como lo 
huuo Don Ramiro de retirar a G i l u cícriue Haujícrtp, muy cierto, 
cia,qu¿ cílauapor eh donde diípufo que era efta Rcyna de las Montañas 
parala guerra , que fe acabó conel dcBmgos, o Adunas de Santill^naj 
trance de vna ba: allanen que fue Ne- porque tenia por hermana a O^ama, 
pocianopreío^qucieobi igaronlue- Monja muy íant3?eneÍMonaíícriode 
g o á feíMongejComocící iucSampL San Vicente de Filióles ,ca la Puente 
r o /auiendolcpriuadodelavi í la .yen de Arfe , dequiea haze roencioa el 
dCoroniconEíni i iancnfe lehe villo Autor alegado, 
couadoéntre los Rcycsdc Aílurias, FueDoaRamiroBcrmwdez gran. 
Kcbdoíc iambicnotr í fCondeJldma de bienhechor de nueftra Rcligiopi. 
do Alderedo. í iendolodelPalacio , a Rcílauro clMonaílerio de de S.CIaiu 
quicnhauoalas manos, y Tacándole dio de León. Cucntaníc por obras 
los ojos tllcuo lamcímnpcnaguc Nc defudcuocion en el Principado 
pociaao, por íerlola culpa, Ydeuio Adunas los Monaíí crios de San M i -
de (er cofa de grande cuidado, y que guel de Lino,cl de Nueftra Señor* de 
liegaiiaacoroaaríci porque en otro N arañe o, y eidt Santa Ci in í imadc 
arbo^y genealogía de Reyes que po« Vega de Rey, dccuyosfuccí íos doy 
« e n D o n L o r e n ^ o d e P a d i l l a , Arfe- cucnu.yrazoneneiTeatroMonatti-
dunodc Ronda, y Fiay Luis Arixal codel Puncipadodc Aftunas.y Obi í 
principio de la hiltoriadeAuila ta ra* pado dcOuiedo, aunque harau i^io?; 
bienle cucnracncre los Reyes, Las años que no tienen Moi'ges, 
vitoriasqucalcan^ó d é l o s Nortmá» M i m ó D o n Ramiroc lañodeocho 
dos .quemole í ta ion con fu Armada cientos y cjnqucnta , á primero de 
lascoí lasdcGalicia,y muchasCiuda Febrero, íegun Flauijerto: y fuc íe - ^50'-
dcs^cond al^amiciuo de otros, co- puiradoenla Iglclia de Santa Maiia 
mofucel Conde Don Pnuoio^ fus de Ouiedo , fabrica de el Rey Don 
hijos, fe trata en el mefmo Stbaília- AioníoclCafto.como tambicn ín her 
no:dc donde lo tomaron el Ai cobíf* mano DonGarcia Bcrmudez, y cieñe 
po Do.i Rodrigo,y los que le líguie- ei epitafio liguiente, de que fe vean 
ton, fin añadir cola alguna. Yo íol- Sandoaal, clPadre Mariana , y Fe-
pechoque tod^scítasinquietudesna ner, 
cían, de que no íc lesaíkiuaua bien 
Ohijtmú* mjtmiri* jfcx í{antmirns* 7)iel{iiíend- PdrK-tf-erA 
p C C C L K X X V n . Obtejlor^os own€¿ qni k*. Utififi 
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C A P. XII. 
D£ DON O R D O N O R A M I R E Z t r 
V o m M u n i a . 
S51. 
N O khallanlss Autorcsqnchc fuerondosilavna,contraMu2aAbc-
Icivloviastkvi hijoalRcy D, ncaxirijqucítbclo contra el Rey de 
KaTmro,qacícl lamoOt<ioño, üOr- Cordoua , garsandoletantas Ciuda-
di íaáo.coaioeícnue Hauberco.buce- des , que le iíamauaTcrcero Rey de 
d tole cnel^cynojincoatradiciGnal- Efpañaiporquele dio batalla en los 
guna ^orqncaiosinqmetoslosauia campos de Albelda , junto a la villa 
e ícaruicn:adoíaPadre:Íaff^i>J^^ deCiaui)0,y L o g r o ñ o , donde tnasd 
nimiroOfdoniusy l'elOrdtíaritts filias mas de diez mil Moros, ^ente expe-
r/^ .Xoo^efmodí iec lObifpoSebaf- nme i^tada en la mil ic ia , tcoíluro-/ 
tiano. No pudo íer hijo de Paterna, bradaa vencer , quedando también 
faclíelameítíia , que clpauilegiode muerto Dón Gaicia Ximene^ , Rey 
ios vó tob i laraa Doña Vrraca, tueflen de Ñauar.a. Tercero deíie nombre. 
854. 
dittin as,comoeslo cie to; porque
Don O i donó entró en el i^ cyno muy 
bombreyel í^ey Don Ramiroíe ca-
s ó legandajó tercera ví z , el año de 
ochocientos y quarenta y vno : con 
queera yerno de Muza, y él íalid h  
ridomortalraenic,y acabóla vida en 
Zarago^a>dcílruyóeiRcy deíla vea 
a Albelda, ¡ueg.ofe le rindió Lope, 
hijo de Musta, que era Rey de Tole«. 
que D o n O r d o ñ o f i j e h g o d c í primer do .Laotraocaí ión , enqueíecncoiv 
m a t r i m o n i o , tuyo nombre no íabe* t ro con los Moros,í"uc en Salamanca, 
mos, q u e l a g a n ó a í u R c y Mozerothi y en 
Casdcon Doña Munia, óMuma Torp , cuyoi(cy eiaZcit, que2en4 
Doña . Puéce competir DonOrdoño jrambos vcrcid,y les ganó las dichas 
con los mejores i^cyesdeCaíUlla>en dos Ciudades,có muerte de muchos 
rtzondcj^digion, y de Vi tor ias que Moros. 
ganócontraios Moros, ycontra los Paísóeí lo cerca de los añosocha 
que no lo eran ; porque al primer año cicntosy cinquentay ocboiyauicndo 
fe í e rebeló aquella parte de Ñaua- quedadocomama gloria, íe ocüpo 
rra.que le obedecía, y pertenecía a la en repoblar las Ciudades de Tuy, Aí-
Coronade A í h i n a s , y vmicndocon torga.Lco^yAraay a. Tantas nombra 
exercuo Je Afturianos , y Galiegos Haubcrto.y Sebaltiano, y pone cnel 
losieduxoa Íuobedieaciu-Poblaió- año de ocbociemosy ícíenta y qua* 
lede vezmos michas Ciudades x\o, TuuoDon Ordoñodcla Hcyna 
J</7no,dequiena«ia echado losMo. DonaMuma cinco hijos.y doshij is, 
í o s c l i ^ ; y D o n Aloaio,tlCaLolico,y Al6rífo,Bcrmiitío,Na^o, Ordua-10. 
auuaqjedado lingente, Dehspn- Fioyla,Arag<)nia , ybtlinda :y ('la 
meras.hi.í Aguarde Campó . v illa el fue Monja de San Benito , en cjMo-
diadeoyaiay honrada,'y cabera de naílcriodcSanta Cruz,dcCan^s.cu 
M irqncÍAvlo , que íc pobló el año de 
ochocictuos y etnquenta y quairoi 
De las guerras contra iosMoros repi» 
te el Ooilpo Scbattiano, que fueron 
ra ichaslasvczcsque v i n o conellos 
a las in:*'.-os. ^ idxffus Cqideofftpifti-
ya muerte pone Hiuberto el año de 
ochocientos y íctenta y n«ei>€« 
Fue bien hechorDonOidoñ )del 
Orden de Sanbcnuo.y viniendo deí* 
terrado de Cordoua el Ab.idOfiloii 
conlnsMongcs.lcsdiocl Monallcrif> 
W Í - P / W ^ / í / Á L a s m a s c e i e b r a d a s de S.luliandc SamoscnGalicu,ti"C 
tU 
Por los Godos i a <f 9 
eflr.n loíl iii lo coill^ gicrras. C M - Mariocl Rey DonOrdofíükaBii-
cc^licnJolesaiiuh >s bienes* dcí|u'c fez en Ojicdo, HÍU ícpuhado cu 
le vcaru-1 Obtfpo D mRiiy i^udjn- l i Caadla de Nucftra Señora , de 
ciocnlaHilloriaddR^Y DonSilo.y Rec»It% con íupAtlrc, con el epitafio 
clMjcilroYcpe.s , que ponenloslu- fi¿uiciicc« 
ccUosquepof c! pafíaion. 
• 
Ordonlfis ilkTrincepstejuemfama loquitui, 
C¿,:íq,Ht\r£&r firtilem I<ec%lanulla ¡ erent, 
(jl¿n¿potírifijü.z'¡fítsnonreddat huiaculpis* 
La data del ano,y mes en que mii- tandcíleRejtconmas eftudip Seba f-
rio, íue a veinre y ííete de lVl.ay o, el ^ano,Obiípo de Salamanca, Don fio 
añodcochoc ientosy ícicntáy íe i s , ¿rigOjAr^obiípQdcTolcdo ,laHif-
Tan^osde Chní to ha¿e aquella era tona General, Eíleuan de G^ri^ay, 
de Ceííar, auiendoquatro años que Ambrollo deMoralcs,Sa,odQU^i,y ci 
bizieraeompanero encl gouierno de Padre Mariana 
Rey no a íü h\ 'p Don Aionfo. Tra-
C A ; P 





DE DON ALONSO ORDONEZ * T 
DomXipMña. 
Vcedló a Don Ordoño fu hijo 
pr imogenuo i>. Alonío^á quien 
dieron por tus virtudes,y grandes vi 
tonas , queganbalos enemigosdel 
no nbrc deChnllo.y defuCorona.el 
elogio de Magno.Caso «.onDoña X i -
m c t u l ñ i g c z , hijide el ReydcNi-
uirra DJ;I lá go X;uenL'z Ariíta, 
fe¿vi ;icl Qijroa ftaHauberto. Tenia 
q uindoeiurocn el cuidado delRey-
nocatorec año» de edid, Etcnucla 
S i apiro,y concuerda con Ht.mber:o, 
qne \ \ poic a la Rcyna de tampoea 
tvlad como a eUpucs hAiicndoíc los 
coívjiemvj el ano de ocUjcicntos y 
-•ncay ficteíc dilató la entrega hal 
ta cláeicfcuta y tres» EiaDofuX'-
uictu MU agradable de condición , y 
h^nnofa,.|uc vuc perloado í:'.»c e(faU 
razón |>L)i(|ncia llaiu.uou AiUeima, 
coai ^ lo luue i los aus antiguos de 
a.] i^ 'l ncpo/ine víandel vno, y otra 
t •<•. 
iC 
, Afpir6luegoalR^yno, en opofí)-
cionde Don Alón lo , defpreciando 
fnpocaedad, el Gonde Don Frueia 
Benivudez. Aisi le llama Saaipiro , y 
Faflla Bcrmudez Hiuberto. Uaman-
dolc- Rey lutruío. Tratando del Rey 
D. Bermudo ,iuue poroptninion que 
era hijofuyo,y di las razones que me 
mourao y aora lo íieoto de la meíma 
íucrccvporque veo,qucuotuc, nipS-
íamicnro el primero , y que otros Iq 
finticiondc lamefmaluenc; deque 
le v t% c I O íp.o:S md oaalcu I a h i it o * 
ría de Don Alottíoel Tercero. 
A c abo fe 1 a rebei i on con l a mu e r-
tede í:afilatóFruela licrnuidez . que 
le dieron tos de Ojiedo» Lomelmo 
íucedio con la fegunda, que ieiumo 
Zenoi, Condede Alaua \ porque It; 
prendió,y cnOjiedolemaa io de^o* 
liaren 'a cafcel .qacdiodo en lo de 
Alaua Ramiro,hijode Zenon. A cita 
íe l í¿u io lade íusi>iopio¿ Uemunoí , 
que 
7 
fcifo Cor i ^ É e ^ i J ^ p ^ é l 
qncafpirafoncr>clíc,iofo5,y ambicio- quclc5liiccdicroriJ)CrotraT:.r.d¿Í to 
ios a quiuu le el Rcyno,y que ft par-
ticlíccntrctütlos'.pcro prendiólos, y 
Jes hizo íacar los oj os , porque fi por 
ellos eiura en el corazón la codicia 
del tener, quitándoles la ocafiondel 
ver,que eran los oj os^ que Ion z\alsic 
to^ y cJprincipiodcl codiciar i pues 
nunca le hartan de ver, íc quuaua de 
por medio laambicion.y codicia del 
reynar. 
EJnñode ochocienrosy fetema 
y v no pone Hauber cola pnmefa bk* 
taila^n que venció a los Moros.El de 
fecencay tres el cafamierito con Do* 
ñaXuDcna iñ igacz.-y aqui la da clho^ 
bicxie Aaielina. E) deíetentay cinco 
iareftauracjondc el RcalMonalterio 
(je San Benito de Sahagurv, en cuyo 
jugar puío por Abad a Vvalabonío» 
Prciado,qiie dcíterradodc Cordoua 
coníusMongcíípfeama venido afano* 
iccei del lUy Don Aionío,y les acó» 
modóenél jacuya reftauracioníeha 
lio prefente Haubertc^como éleí en-
ue enel Coronicon, Comcr.90luego 
adeshazct la Igleí iadcSanlago, que 
el Rey Dou Aionío el Caíto ama le-
uántadodepiedra^ lodo, pobremé-
tejydarlenueuopnncipio^iueuaror 
ma,y nueuagrandeza,hazicndola de 
Silíena^y piedras mannolesi obra en 
qi\c ie tardó buenos añosjy no mero-
re§ob( as comentó en la l¿ieiia de S. 
SalpadordcOuicdo. 
Dioa losMoios tinto en que en-
^adérenlasbatal las que le preícn. 
l3;,on3quecí Rey de Coub na güilo 
dehazer tiernas con el , paracuyo 
eí^ctocmbjo por Eaibaxador ti RÍ y 
Don Aloníoa Dulcidu^Mongcdc St 
BcnÍto1h¡jodeiMünáftcíiodcS.Mar 
un de Duiiiio .quede Ipues ftije ü b i í -
pod?S jlamancajdic las concluyo, y 
dc buel Í a le trax o a Ou icdo los cucr -
pos'/.c Sai. Euk oto Marryr, c k a ó 
Ai^obi ípodc Tokdo^y dcSaiaLeo. 
ciuia. 
Pudiera ddatar^t-en las acciones 
d~ Don AujnloOrdoñez, masqncí n 
1 es Rvyc s p a íkd q s, y OM ni tu. h u s d e J os 
dos I<ÍS Autores que han icüuulola 
pluma paratícnuir las colas de lif, 
pañai y pueden vei ledcldel-hubcr • 
io,y de i>ampiro(quc poi el com,ca-
l a l ú h i ( l ona )crAtyob i í jo Í>c%|^ Q« 
drigolagcneral^Ganbtiy con los alc^ 
gados en el^.antecenicfqiu; parage-
ncalogia,y cumplir con las cbhgacio 
nesde ngradccidcí, baüael dezu lo 
que coca a la Rel igión de Ssn Beni. 
to.Reílauióeí le Rey d antiguo M e 
naflcrio de Santo Dcmingcdc Silos, 
fabricadelu o^auo abuelo lUcare-
do,el añode ochecientos y oelunia 
y tres^qnc íosMoios^y eiiienr.pe;2iná 
dcí ínudo. Edif icódt íde í i i sp i incr , 
píos el de San Adrián de TuñonjCnfl 
ObiípadodcOuiedOjqúe oyeO.a fpCf 
xoalaCatcdral .yín A^ad , esdigni. 
dad de aquciCoro. El de San Salvador 
de Valde-Dios , a pocas leguas de 
,queoy eftáen podci di los 
P a d r e s C1 Ik r c 1 e n fe s. EI d c S a n 1 a M ji, 
ría de Torres, en A í b m s a ó Gaiic ja. 
Acabóle iaíabricade la Igleñade S. 
Ligo el año de ochocientos y nouen a 
y nueuciíolicitó conel Papaba que le 
jiuusííe Concilio de los Obilpos 
Efpaña para autorizar mase! a ü o d c 
lacoulagracion^üinoíe hizo,p:.íían-
do luego deíde S.Iígo a céíthi nj loa 
Oiiicdo. Dcjíócn ' fítas dcslgknas, 
q u c t ambi e n c i an fer u i d as p o 1M r jjc 5, 
muc has jcyas de oro, plata, y p u d: as 
p r c c i o í a s j q 11 c a i> ti c 1 d i a d e o y p e Í f e -
«eran.y guardan,para rcllfiDonjode 
q u a n; 11 a ir c u r c c s) 1 ;i nj a d o D • A1 o 1) -
íoel rVhigno, En San I^ go ¿tífsó vna. 
Cruz, Üt u)0,c»-.ya f«rnna pore D. Mau 
ro Fci Í Í I .cnOincdo,ecinocía el ai-
í icmodeiaí i l laReal : dexomiuhis 
mas memorias^omofue otiaCuzde 
caíi lanu'ímr.fórma.y hcthnia que la 
d c Sa o Ia go, Fot 1 a 1 c c; ó l a C a n1 a 1 a S 
ta,donde el Uey Don Alonloéj O í -
to^uiapucftolas re! iquias^juc en la 
deftruciondc El^añu, y ciioti as m a. 
fiones auian r e m a d o a Onicfdó •• •> 
( 11 r i íl i a n os, eomo 1 o ÍÍ¿n 1 li C a v ft & jar-
g a c 1 c r 11 ur a, q u vj c Ü á c n e 1 a Ü g u! o i! <' l 
c \ n t 
por los Cáelos. 2 ^ r.1 I 
crucero , ante*; de entrar a la ( ajvl. gto de aquella Saina I^lcíía , qUL es 
lia dcliU-y Caílo d í l c t i a G í m c a , y cud 
l a / a c ó T y r í o d c Aulles 4 Canoni-
za nomineTini V ñ , * ? SahHTófisMfiriTefu ChriJlitfuieomntum eius glorió•* 
fe&40*\fiÍ¡á¥ÍJ/W Sanciis yiirtyrthust 
vbcuiushonoremlernflum edijicaww tfim hum locumOtíeto.acjuad^m í{eli£Íom 
fo^idrjonfo Tríncipe.^beitís vcimqui:difceffu f^qHequartus txilUus projama U 
Rj'gaoproccdens¿ncjuam¡ucceclcH.t cumjmiiimnune^dejonfus Trinceps, 2>iu¿e 
qutdem tnemori*Ordctsij Rjgisfilius haHó#d,fi&art Sanxit munitionem cum con* 
¡tigeScemena.Daobujyuepijrnoretutisaltuittonemmumminis The[aurs ^Aul^ e 
kuius Sdnti* Bccleji* rtfykndum iHdtmnem-, ciutnia ( quod dh-(it \dum naaale 
gtatiiifds Tyrata (oUnt exerettu propérare ¡ne^tdeaéur aliq¿od deptrhe 
hecopftsó fíoéf is gjfferih m é l d B c e h j i a p e r e nÉl 
¡tt mrecomejfum* 
Lasdonaciones^y priuilegíosquc PorfumandaíJcifc^difícokCiu-
dio cite faaiüí o Re y a 1 as d ic has I gie- dad dcBjw gos^ cni me j or fornja^oc an. 
fias Caiedr aies,y Conucnras, factor»; tes eftauajctígrandecipjas de Qcca,y 
iguales a íu grande corazon,y íeguar Zmoora.Repar^k$dcedifisios^y vc-
duMCon dUrnaciofi debida en fusar- zíoos^cólas de ^r^ga^Cuiaibrai Va* 
chinos. Aisi Dios le prenue, dándole ¡ feoXan[)ego,0.ueña§jy Simancas.Al v 
graadesvi iof iascótri íns enemigos, fin,por dat finafusvitofiascon lama, 
iargosaivjs de Rey no, librándole de yordetodas^evencida í lmeímí>,de-
iósttaidofes , que íe ieuancarona.ia« xandoelReynoadon Oarciajuhjijo, 
quinandoconcra iu periona, puesfue qm; tantoío daíeaua, el año de nouc • 
ra de las traiuones paííadasquelcar c i e a c o s y o v h O j q a c d a n d o í c en y ida 
o» ar on^ u a ad o'en t r ó i rcynar, í e l e - priuada haíVa.alMáq de on e^ , que pi -, ^0^* 
uanté cu las coinakcasde Ponugaj el díeadoeKCfCitoaíushíj isGarcia, y ^lx^ 
tirano Vviuta^er íeuerádoea íure^" O.dono^entíóeo.ntralos MOÍOS por 
beho *(iece año-s.hlíUquefue vencí- nenade SalanYanca, y boluiendo vi-
do.Lo tn-zútia ho-otro,íl aavado Han • torioto^raurip en laCiudad de Zamo-
no, lnc'j»ó el GOVKÍC H:nn:negr ído- raá vcintey cnicode Agofto, el año 
conlbcna, luego Aaapmo. Conaa denouecientosy dote ^aíaiiUendole 
niuguiiKcyhelcydo un ías conípi ra- S-G^nadio^Obilpodc Altorgia,^,^-. 
cíonciidoinc-lhcas,/ de rodas le h b . ó de lo tias.ladó ^por a^cr Tjdo íu ^c|la-
D.os.y íacág lor io ía íne iKC.Hj í ta íus ínéíario:dcqueíe vcaHjubcr ío ,quc 
pro jj i os h j o s 1 c cj u 1 íi e r o 11 m 11 ar , cá - 1 o v a ponie wdo tod o p or 1 u s añ o § , c5 
íarid )1ÍS l.i vridalai-gidc íu padre,Ef-4 ni Jí.cUndadqucSampir(»iy dcípuc» 
criueioH uiberto , que era ceihgodc delá Don Fiay Prudencui de Saodo-
v i ft 1, a (.| u; c li r u 16 d c E m b a x a o o r p a i u a I e n 1 a l uí to 11 a d w* li c R q y, q u c; 1 ^ 1 p t i 
902. raclllcy ie NaaarraD Suicho ^.•//». mió con fus cinco Obvíaos, 
9 ^ f t l i P '^^ if A iifoníi^olcbantos- DcxAcl Rey de íu inarrimonio con 
Útiéft P-ttr^n fuwn. Conüntiendolo Don Í Xnnena Iñigucza don García, 
d'^ ru 'NC ,met^l"^Íu-z''Porclue donO .dono,don lauda, don Ramr 
f-Mtl-y «ir O Guciaelhijo mayor/ ro.y don G.>M^alo:cí\í* vh uno lüc Ar-
y c l C x í d e d o n N luorvinandez.que f ediana de Quiedo i y yofoipcthp q 
íenia cafada luhiji con donGaicia, y t ^ í n v a d e l Rey vna Intaata r llama-
dLÍciua vcrlaRcyna de León. Pero dedoiáaSam ba ,^ 111 tucMonJadc^, 
S (< 1 é K- lu i a d e d n 1 a mu ^  te. (i e \ Au- Bcn 11 o ,e n v n M 90 c 110 d |B G.ííj \ 1 .t. 
á r d e l a vidacRauadcíuparte? d e q u i e u c k n u c ü a u b c u o . que um, 
no 
IfÜ Carona Héalde E/panal ' 
n ó c l ^ o c l c o c h i d í - ' n t o s y nowcntay Aftoi y.Vfucdcfpuescl Rry P. Alou. 
tM;s , y ' l « c íuc nuiy hcimoía cft el íotra^udadoa la Caicdial dcOmc. 
c jerpo, y cu el t(flM< porque yo no ha do,con la RcryinD-Ximcua ,cn Mt>m-
|ioclci]iiicnpudjc(íc cont'onncal t i í podc lObi ípoSápiro como el lo da a 
530,1er hija : Stvcit I*f<tntij¡4 Vifg* citender: y lo meícno hente el Obií , 
Benedicí/M inopido cí'uricgená inG*- poD.Pclayo, y ct Arjobi ípo Ü.j^o, 
licU o'fiijt quetrto dic J&tyi* Fait pul~ dfigo, 
íhertimaincorporc,CP**nitn¿* Dclde 
C A P# X l V -
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D E D O N O R D O Ñ O A L O N S O : , D O N A 
£ h i r a > D . Ar4gonta%yDt¿sncha. 
SV c e d i ó e n c l Reyco de LconD. Garcia^que viuiómuy pocomas 
de vnaáo,y nol lcuolaíuceís ion ade 
lance, fino íu heraiaho ic§undo Don 
Ordoilo,que en vida del padre goucr 
¡lauael RcynodcGal íc ia iyaunaíp i . 
rarón áia Corona Don Frucla, y Don 
Ramiro, llamándole Reyes en A í b -
rias.fi biendefpucsIodcxafon.Casó 
el Rey con Doña Elvira Bcrmudcx, 
hija de DoiiB¿rmudoGatoniz,ynic. , 
ta del CondcD Gacon(c{ eslo mefmo 
que Ag^ton)qucí:je feiwr de toda la 
tierradcli Vierto, y Poblador déla 
Ciudad de Allorga.Sibóranreligto-
ÍOíbeHcoíOjy venturofo conao íu pa-
dre. No fe halla que en batalla hiede 
vencido por los Moros , fino es vna 
vez , concurriendo con vnranbrauo 
Rey deCordoua,como Abdcrragh-
iflert.VencíolosenS. Eíteuan de G )r-
roaz.á la riucra del Duero , el oño de 
tiouccicntosy quince , y cl ííí^iicn-
te deftruyó hCiüdad dcTalauerp/o 
rauchí pane del Reyno de Toledo. 
Vendo l os Moros de Mer ¡da , yco*' 
iii..nJoaquc)ia ticra ¡osdexó fribén 
ta; ios. Topoíeorra vez con el Rey 
d^ Cordoua.y le mato vemtcycinco 
ro 11M or ós} y c 11 o: i a b a i aii a c ó c 1 m e f 
al Rey de Nauarra Don GarciaSan-
chez. Ve^f>ole, corriendo todoel 
ReynodcTolcdo , yjlegando a vna, 
j o rnad a d c Co r.d ou a, íi n a 11 e uer í e Ab 
dennghmcn aíalirlc ídencncrt io . 
Eniorelig>alo,ydeuotopocos íe 
llenaron la vemapiyrdpeto de íolos 
diez años,que i cyf ó íolo.nigiino.En 
Galicia.quandovjnia íu paoie^ rcí-
rauió el antiguo Monaüerio de San 
Salvador de Lercz., ccrcadeU vijla 
de Pontcncd ra.Ei de S.Beni to de Re 
f'oxosjoy Priorato de S. Salvador de 
Cellanoua;íino fue el de S. M igi'ci de 
RcfoxosdeLimia, íiorroqj»e ¡!a'r>an 
R: faxos de Obaíto (j que cita en Por-' 
tngnl, en la comarca de Valencia del 
M.ñó. La Rcílauracion del Moníiflc-
rio de San lulian de Samos, y la ífin-
dacion de S. Salvador de So'>r«do, 
también ion obras fu y as con las de 
otros, de quien fue parnculnrilsimo 
bien hechor, qual tuc vno el de San 
Mártir dc!a Ciudad de S I igo. 
En Caíhlla fundó el Htf^fijÚP, 
deS. reiicesdc A m v a , en tierr.idc 
A^niJar deCampóy de V i f a diego, 
el año de nouccicnto? y diez y rtho, 
qucdelpucs de muchas nansfDii^^-
cioncs.que ha tenido del hahuo de 
moJüntoalaCindad de Oportopc- Monjas,negras,y bhiícas,y Cotí ier-
Jearon rodocl d¡a, haíiaque los def- dadoras de Cal a traua. vinoa mndar.-
partió la noehe , con nViertc denuiJ íitjo.ycÜa en iaC[ndad df Bd gos. 
chos.y no dándole nfnotino porvcfl" Trata utl Hanber men el C ¡ o n - oru 
ei ioieietira>ohaíu:Unías.Perdióla Tambienedií i tóde nucun ti cit |ftip 
IviralUdc Valdejunquera»ayiidiud-ó. ta ColoniUAcrcadeluCiudíid cit K i -
oii xe. 
Torios Codos i a í ^ 
3(cra,qiicconruCaftilloau¡aganado luípcchoqucfnchija fíiyala lofania 
alosMoros. Dcftoshabla Vvalabon- DoñaPatcrna^Monjadc San Benito, 
io,dilcipulo,y continuador de Hau- cu Galicia,de quien dizc Vv^labort* 
b c i i o ^ i z i c n d o ^ u e f u c r ó o n o s m u - íoe l año de nouecientos y veinte y 
chos en Galicia,yCaftillaiaunque no doy.Taternalnfans hocanm 7)eoyota $ n l 
ios nombra, Paísb dentró de laCju- f^Hae/ifub Imperio Ahbatir Siberici, 
dad de León la Catedral, queeftaua oSabdrut. D é l o s quano hijos hallo 
íueradelos muros,y pufolaenloque cftc modode íiimar en vn priuilegio 
le íeruiadePalac io , eligiéndola para dclnpadreá San luli ande Samos: J{e 
entierro fuyo: y a la Ciudad de León gisferuus Sancius ¡X^gis feruus^de > 
poraísjentodeíuCorte,trasíadando- }onfus >Rsgis jeruus R^nimiruuJ{egis 
JadeladcOuiedo. Pufo Mongcsde ^ ^ ( ^ ó ( ? r f r y ^ , ^ T r a e l o e l Maeílio A^f / f ,^ 
SanPedrode Exion^aeniaCatedral, Yepes, 
que íiendoCanónigos,y viuiendoco Deipuesde muerta DonaElvírg 
muchaobfetuanciadieronprincipio, c3sóel K e | Don Ordoño con Doña 
y fundamento para que fe Ilamaííe Aragonta,cíei iacionGa/kga,dexola 
SantaMaria de Regla, hafta eldiade íiníabcrfeJa caüía.yeÜa «ornó elhabi 
oy. todeSanBeniro^dondefue tsngran» 
Fuera del macrimonio con Doña dé/íe/uaefe D^os , que tuno SanRo. 
BIviraBerraudez,queefteconllapor í endore^e /ac iódefu mucha gloria, 
iospMiiilegios auer fidoel primero, y larr/ü/iea cong í / c losAnge ies la l l c - 7 
n rbra Sampiroa Doña Munia,di- uarona/C^eio« £ r a P a t i o n a d e l M o -
zícndo.qucdelJacuuoa DonAlonfo, nafleriodeSan//;(//odeMontes>que 
v 1 Don Ramiro,y que murió quando fue anexo ¿í/t/éSan Loren^rode Car-
¿nauaclRey có í ra losMorosde^or - breyro.Tercera v e z c a s ó e i Rey con 
doiía:peroyo entiendo fue defeuido. Doña SanchaJnfanta de Nauarra, hi-
cquiuocandofcconDoñaMun,a>mü* jadel Rey Don García Sánchez, y de 
gerdclRcy Dun G i r c i a í u h c ^ a n o , Doña Tercfa, cerca del año de nene» 
dcquienauiae ícñ io , porque nadie cientos y veinte y tres, EícriucloSá- 2^3, 
ie conoce tai matrimonio, ni parece pirojas no fe fabetumeífe deliafu-
enlos priuilegios otro mas la'go que cc ís ion, porque m u n ó d Rey enZa-
cl de Doña Elvira,quela hajjo defde mora el añode nouecíemos y veinte 
el año de ochocientos y ochenta y yquacio ,aprimerodcFcbícro j yde 924» 
íeis.haftaeldenouecientosy 9í i /nce. allí leilcuaron el (íguicnte a enterrar 
Dt llacuéian por hijos a D. •Sancho, enla Catedral de L e ó n , donde fe vé; ^2 '^ 
a Don Alonfo,y a Don Ramiro, y D. deprefente,comoefcriuenlos AuioV 
García, De hijas no fe acuerdan IJS resalegados, 
Aucoies^asdeDoñaXimen3» >' yo 
C K V Y V 
B E D O N R A M I R O ORDOnEZ>T>OnA \ 
Terefaj Doña Vnaca. 
A V N Q V E clRcy Don Ordo- ro.hijotercero y lo meímn las Coro-ño de xó por hijos mayores á nas;porque don Sancho que inuo fo-
^'MiSinchOjyaD'-'n Aionfo.y tuuie- lamente lodcGal i c ia ,mur iódenuo 
ranal.nCracj0;,.pero quienlieuó laíu dedosaños .y fumoger la Rt-ynado-
Cc l 1 qn ad e la iu e e n I a Cafa d e 1 o s A l - ñ a God a í c me c i ó M oii j a d c San B j ni -
tofáor'Cldc CaItiUa # fue Don Rimi- to.Don Alonfo, que quedóconlodc 
Lcon, 
j . , ^ Ctroua Reí 
J uni^mnqucfcc n*.a, y ru(j'> por hijo 
loquí i ir .aturalcza , y el dcicchodc 
la!n3y^r>aU:sdua. El padre con IU 
menJid ic menú M^ngc en San Be-
nito de Sahagan , renunciando el 
Rcyno c i O m Ramiro , fin hazer. 
c uode íu proprio hijo O i d o ñ o . D c -
X 3 luc^ el habito, qaaudo de la Co# 
i xi i.y dclg )uierno de las arnus efe 
taua d.)n í l imiro apoier 3do,y D.Or, 
d oñ o i c fe n d i en d o i c c n l a Giu d ad d c 
Leontcon qnc prcaalccicndo do Ra-
mi r o á i o n A l onf o l o p r c d ió ^  k p r i-
uodj i a villa, vn'--tietldole en el Mo-
naltú'do de San Lidian d¿ ilutorcos, 
9 je Jando conocido con el titulo de 
U.>n Alonlocl Mongc,y doaOrdoño 
ddi l l iódüiaprctcnfvondee lRcyno, 
vk'ndole íinfuerzas, y procediendo 
demodo,v|uele llamarondon Ordo-
ñ o t i Mxlo.Duroroncftas ciuiles gue-
rras masdefietc a ñ o s , y el Rey no de 
don Ramiro comienza dcfdc el de no 
ucciencosy crcintay vno.Veafedcf-
leRey aSandonalquc ponebiclodc 
donAlonfo. 
Caso donRanáiro/cgiin el Obif-
Jj o S ana p i ro, con d o ñ i Te re fa f \ or cn# 
tina1, íig jenleel Ar^obiípo don Ro-
drigo Xiaicncz , yoti os muchos mo-
de»no3,que añadenícr hjade D.Ssn-
cho Abarca, y de doña Toda Aznar, 
Reyes deNauarra.Vno csEí leuandc 
Ganbay.ArabroíiQdeMoraleslalla, 
madoñaSanchaFlorentina. El Obif-
po deTuy don Lucas,doña Sacha.De 
cita doña Terefa^dizcSampiro , qi?e 
tuuoa don Ordoíío^don Sancho^ do 
fn Elviratpcroyoí iguicndolosótmi 
legios.digo , queenquamos he leido 
no he víílo fí: mando, ni nombrada,la 
dichaTeie ía / inoá doña Vrracá. E l 
añodenouccicntos y treinta y dos íe 
immm-aii por hijos de doo Ramirocl 
Sq^undo/Jíui B - r n i i K l o , y DonOrdo-
-67 ^0, fiVhíAÍ«<?«cÍ ObifpoSandoualen 
f f l 7, l l ,bcil^oOl)i ípo5, y c larr)dcnoüc-
c t c- n t os y t r c i nra y q ua 11 o í c h a 11 á fir-
mando en qrioscl Rey doivRaimro.la 
cap.l9* 
¡de Efpan.i. 
Kcyna aoña Vrr.ica.donf^rmudo .(^ 
hijo,di>n O doñofu lu jo , y doña 
Uiralu hij i.Monja.Traclosdor.Mau. 
xo Caltella en lu luíloria de San I ago, ¡ T ^ * * 
Fuera deitos, en lospnuilegios de el * U h 
Rey don Sancho Abarca, y d o ñ a T o . 
da,no he topado por íus hijas masde 
á doña Sancha, que caso con el Con, 
deFernan-Gonfalez ,ádoñaIñ:gaty 
á d o ñ a Velafquita; y Vvalaboñiopo , 
ne t aru b 1 e n a d oña El v i ra, q u e íu e M 5 
ja de San Bcnuo,cnSau Miguel dcPc-
droío,junto?.Bclorado. Talesnom. 
bra el priuilegiode lafundacionde 
San Martin de Albelda, queeftácnla 
Colegial de Lo «roño, dad o el añode 
nou^ciemos y veinte y quairo, pero 
á doñaTcie ía Florentina nolahc vií 
topor hijaínyadoíeguro es, que fue 
híjadelCoruJe don Gonzalo, y deja 
Condcía doña Tercia.porque D.Bct-
mudo los nombra abuelos íuyos, Y c -
pcs,fol,5.an.9j* Puedefer(yIocreo) 
quetacííeprimera muger dcdonRa» 
rairoiy quedeftc matrimonio tuuief-
íe los trcs hijos ya dichos , y a doáa 
Eluira;y muriendo el año denoi^cciS-
tosy treinta, cafaííe de ípucsc iRey 
con doña V Í racá , eílo tengo yo pos 
cierto. 
FuedonRamirGaviftadc íusac-
ciones,y de común voto de todcslos 
H1Ü01 iadores de los mejoresque era-
bid DiosanueftraEípaña .belicofOp 
venturofo, y rcligioio. Ganó en los 
principiosdefn Rcyno , yencompa-
ñía del Códc Fernán-Goncalez^vá-
departe de)ReynodeTolcdojquita-
do a los Moros la villa deMudnd Jas 
de Alcalá , Talauera, Guadalaxara, 
• ! Tordelaguna.Buytrago,Talair.anca> 
B n II a 1 • v K j o, Gu ad »i 1 x , B c d OÍI4y o-
tros pueblos queoy tienen ddVrcnreS 
nombrcs.Ponclos Vvahhor.ío.AiHor 
de! mefmo ri^po,cctir.ii3dor de Hau-
berto ti añode nouccicntos y cíe 
ydoí .EIOhi ípoSampiro 1c (ígnc en fjt« 
todo, poniendo cita acción el aj*o£| 
guiente de trem a y tres. S g"!0;^  
deípneseutrar los Moros a verg^ ;c 
por tienade Oíma , ya iu íadodcl 
Con-
Torios Godosl r*6fi 
Condcf crnan-GanpIcx tambica les Í/C Allorgn le ÍX¡Í\t vn Mon'aílcrio, 
dio otra batalla,cn c] luicógranJc par 
te dcllos, y llcuóaiutlaos miliares de 
priíioneros:concíUs vozeslacícriuc 
el obifpo.Tercei a enerada h izo haíta 
Zarago^a^y obligó a que el RcyMo* 
ro Abarahijafe le hizieííe cribucario 
y leprellaííela obediencia, y el Rey 
reduxoa h d e í Moro los Caítillos q 
le eran rebeldes, Sigiüoíe la milagro 
ía vitona de Simancas .ea que con el 
fauordel Aparto! S íago mató óche-
la mil Moros, y el Conde Fernán- G5-
f alez , no menos fauorecido de S, Mi-
Uan^dió fia a la vicoria, íiguiendo el 
alcance. 
Nofcatrcuieronconeftoeniosde 
mas años,que fe figaicron a moleftar-
íej^onq íe dedicó a diferentes obras 
de piedad,y fabricas delgleí ias^VIo 
naíierios^daado alos Monges grandes 
piiuilegios.dcqhaze mención Vva-
labonfo , raoílra«do efta inclinación 
defdeque murió fupadreD.Ordoño, 
y muchos dcüoscon las donaciones 
apunta D.Mauro Ferrer,concurrien-
do a ellas la íieyqa D.Vrraca.Ediííco 
en Leonel M.on/ftcrío de S. Salvador. 
dePaiazde Rey paraManjasde S.B^ 
nito^iódc puío a íu hijaia íníanca D, 
Elvira.Eíhua dondeoy íe venias ca-
fusdelGondeLuna.El Monaíleriode 
S. Andrés,y el de S.Chr iftoual a la rí-
beradclrioEzla.El deN Señora de 
DueroenTudcla.pueblodc Vallado 
lid .que oy es Priorato déla Abadia 
de S Domingo de Silos,EnDcftriana, 
pueblo de Vaiduerna, en tierra de fu 
pacrfmonio,edifico el Monaíteriode 
SiMigueljOy es Encomienda de S la-
g o. I) e ít o s c i n c o h a z c m e m o r i a S í p i -
'©.Aiajalcfia de el Aooíiol S.lacro, 
<pe en fq rie npo cílana gouernada 
por Abad,y Moiigcsje confirmó to-
d i hhazienda, q ¡ie le nnian dudo los 
^eyes anrecclíoies. A ¡a de León fo-
^citófeleboluieíTenhis íglclíai que 
cnel Reyna lodc D o n O t iloiioclPri-
Wfrm fe 1 e au ¡ an q u 11 f. d A p a r a I a e ie c-
ciondel ObiípadrxieSimancíis, que 
húofc cxtkjauieflfc» A iaCatedral 
queerade íu patronato. 1 uebicnhc-
choi dc ldedeían Andrés deElpina-
reda,en el V icr^o, dándole vn) ugar, 
que era de íu abuelo D, Berniüdo Ga-
toniz, padredeíu madre D.Elvira, 
Tambic le inofti ó i iberal con el cleían 
IfidrodéDuefías.Reftauro el Monaí-
teriode San Pedro de Fórjelas, en el 
Vierto, encomendándola obraaíaa 
Genadio.Eítofuc el üño de935,Deí -
tüsdácuentaD,Fr,Prude^iCiodeSá- ^iT» 
doualcn luscincoObiípos, También Pa£* m 
fe moílró aficionado al Monaikriode 
S.Iuliao de Samós V como parece por 
vnadonacion íuyael año de nouecic-
tos y rreinta y íiete, ladatax/". K^L 
o8obr.ErapCCCCLXXr,ry filman, ^ 7 ' 
J{aniwirur '^cx>Ordoniusprole? ,y co 
el Monaíteriode fan Salvador de Ce-
HanoDa^oneldeSahagun^yconeide 
fan Claudio de León, donde firman el 
Rey Ja Reyna D.Vrraca^ íusdoshi-
josD.OrdoñOjyD.Sanchoiporqucel 
Principe D.Ber rnud o,q cr a ci p r uno -
geniroaera muerto9Traenlasdichas 
memorias D.MauroFeífer, el, M.Ye. 
pes. 
Llegado el año dezimo nono de lu 
Reyno,q fuecide nouecicmcsycin- pjo» 
quenta,h.zovna grade entrada en tie-
rra de Moros contraía villa de Tah-
uera.y viniendo a batalla conellos,le 
dio tal Vitoriacomraellos,eI q es S 
ñoidelIas,y de losexcrciios,^ macó 
doze mil moros, y hizoficte mil pri- / 
fioncros:conquc bol uicndo triunfan-
te,)'reconocido a Dios, y al Apoftol 
S.lago, determinando ir a viíitar fu 
Templo.y ofrecerle de los delpojos, 
parece recibió la dadiuadeefte buen 
Rey.porqal l i ledió laprimeradi lpo 
fició para lamucrtc:con q boluióa la 
Ciudad dcLeon^di ípomendoíe pa-
ra morir con los Saín os Sacramentos, 
aísillicndole Obiípos , y Abadesrc-
nuncióel Reyi^oenín hij >r). (iuio-
ño.có aquellas palabras del Sato lob. 
Defuiido fali de las entrañas de nú 
madie,ydciñudo boíneré aell3s,y las 
II 
Z ti 
%$ $ Corona Tlcjldc nf¡). c ¿,t. 
timcbociuidfacUtmihihomo, Icllcao gJCelt.v)iict)(>rvltí«Tir>. ylicntradi 
DiosdclhvidJi. , coiuralosMjro-ide í a l i a c r a . n o p o -
Eícnucivicrtc S1'111 112/Sitipiro, día aiarirí inoclclcji . y eac l í c lopo» 
V^tíá¿¿ttÍ0itlAi^O^ifpi»D lUdn-. ne VvaUbanfo ,4Viaiacntonces,En 95i' 
G o ^ o r a l c s ^ i n b a y . c l O j i í p o S a i i - quilico al dia.dizccftcAutor/jtuc a 
douihclM.Ff. A.uoniodc Yepcs,el primerodcMayo, que lo tengo por 
P.Miriana.y todosbié ,y por vnabo- verdadero; potqícgunvnaeícricura / . ^ f . ¿ t 
ca. Dexoalganos hijos fuerádetna- dcCellanoua.que traeFcrrer . h b ^ J o / ^ ^ , 
tnmomoeavnaMara noble de Por- viuiaa í ^ d e l a n i o e l a ñ o d c j o , 
tugal,de quien defeienden grandes LaR~ynaD.Vrraca , {uc5 íorte ,k ie 
caballeros en aquel Reyno; ^ vna hija go íe mecióMója deS.Benito^n eiMo 
ledáVvalaboníoJlatnadaPaterna^ nafteriodc S. Pc layóde Ouiedo, en 
fe mecióManja en S.Martin deDunoio donde viuió 5. años,y muriendo á 231 
elañodep^^.Sanapirodize.raurióel deIunio»Fueíepulrada en laCapiJia 
día de los Reyes»No pudo íer, q íien- de N.Señora de Recado,con el epita-. 
do eífe apode cinque.adezimo nono, fíoíiguience. - 1 ^ 
i Wcre^uiefcttFámula V e i V n á c a ^ ConfeJJa^xorVomim^nmiriTrimlfui 
C*.obi/t díefecundafcriadora Undécima IX.Kjtknd* Inlias 
in Era JÚCXCCLx:^ IVÁ 
Eitoes. 
Aqoi defcanfala fierua deDros Goticos.FuefepuhadoelReyD.Ra" 
Vrraca.Rcligiofa^tjgerdelPrincipe miro enelMonalteriode íanSalvador 
D.Rirntro, Mario Lunes á veinte y dePa lazdcRey ,dondee í lauafuhi ja 
quacrode lunioalahoradelason^e, DoñaElv ira ,y defpues le pallaron al 
cnlaEradc nouecientosy nouentay Monafterio de fan ifidro , que en-
quatro. TantoshazenlaL.y laX"^* tonces Uamauandc ían loan Baptií-
con aquella virgulilla eniosnumer os ta. 
C A P. X V I . 
D E D O N O R D O n O R A M I R E Z \ D O n A 
Vrracdyj Dona Ehira , 
QVedó el Reyno de León en D . a ñ o d e p j t . áquienfiguen el Obifpo 
Ordoño.hijo de D.Ramiro;y Sápiro,y los demás Autores: y luego 
notaoemoslacaula , porqel Rey de ca .ócó D.Elvira.Hizole luego abier 
Nauarra D.Garcia Sánchez, y el Có* ta guerra lu hermano D.Sancho.Vcn-
de Fernán González nole fueróafe- ciolcconclayudade los Gallcgoscl 
tos,y íe inclinaron a hazer las partes añodenouccientos y cinquétay tresi t 
de fu hermano menorD.Sáchoidemo- pero rcboltucndo con mayor exer- ^ 
do.qprocuraró derribarle del Trono cito, noiolamentc íugetó a Galicia 
RcaideLeonipcioé l fefupotambien finoquepaísoa Lisboa, y laÍAqueó, 
dctcnderdellos, qlos hizo retirara trayendoconl igoaLcó grande prfl» 
cadavno/inqpudielTenlograrfusin- ía decapriuos^y delpojos.con queel 
t e i u o s . L o q l c í i g u i ó d c f t o ^ u c ^ L X CondeFernan-Gonples tuuopoi bic 
Ordoño , enfadado deqcl Conde íe deboluei aíuobedicneia. 
hiuuclíepueaocn vna preteníion tan Del matrimonio C Ü D.Elvira tuno 
cxtraniada.íiendofufuegro^repudio el Rey a D.U .Minudo^cjnicnllamai o 
á D. Vnacaín hiji.y lela remitió a e lGoioío .Por lobreuede íníUynoay 
CaíUila:deqdacuentaVvalaboníocl pocoqefcriuir :y enla Rctigi^^C^i 
Be-
Tor los Godos '} '% Crj 
Benito íolo fe halUij fauorcci^alMo ca,DeiIoin!c fe conoce, qucnortipul 
naítci iodcS.ClaudiodcLcon.vmcn* dioalaliijadc Fernán Ooo^alcx tan 
dolcal^Catcdral. íicndo íu Obilpo prcítocomo Vvalabonío, y Sampiro 
donGonplo.Ycftofuecl año de no- ekruicn. Murió el Rey cu Zamora el 
uccientosy cinqucntaycinco, íeguu añodenouecientosycmqucniayí lc -
parecepor laclcriuiraque trac el M . tcporcl pncsdc Mayo, Traxcronle a 
Fr, Antonio de Ycpes,dadaadicz de fepaltar al MonañcnodcS.Salvador 
Mar^o,juntoconlaReynadoña Vrra deLcon^juntoafiipadíe D^Kamiro, 
G A P . XVII. 
B E D O N Z E R M F D O O K B O t E l , 
JDoña Vdafquitafl Doña Elvira, 
MVcrtoclRcydS Ordoñaque-f do tan pequeño íu hijo don 
Bcniiudo,que el Reyno admitió a do 
lancho íu hermano.y compe tidor 
muríendoíucedió íuhijo don Rami-
ro el Tcrcerospcro no licuar ó citoria 
Caíaadclautc , ni las Coronas deíus 
paífad os i y ais i yo los de x o, y paff o a 
don Bci mu do.que CK tanto que ellos, 
lio » yprimoreynaron3 que fuehaí-
ta c í a ñ ) d e nouccicntosy ochenta y 
tres/oocomas.órnenosi crec ió ,y le 
bizotanhombré , que le dio mucho 
enque entender aD Ramiro el Tcrce 
roen los vi timos días de íu vida ,31-
fandoíccanclReyno de Galicia, y 
peleando con él con tanta porfía,que 
íin reconoceríc ventaja huuieron de 
re t ir aríc ci añ o d c noucci é t os y oché 
ta y dos,como cí ciiuc Savirpiro^ca. 
bando fu hiíloria con la muerte de D. 
fia miro': q n c d i ó l u g u paraque Don 
B-'rm ado Oidoñez eiicraíTc en elRey -
no de íu padre ,cuy a vida, y acciones 
cícriüeclObi ípodcObiedoDoPcla-
yo , comentando lu hií lonapoi elle 
^cy,aunque con palabras peladas, 
C.isb DonBermudo dosvezesda 
P n m c r a, c o n d o ñ a V e 1 a íq i u r a j r e p u -
diola Jefp'jcsde tener dellaa la lu-
í'nra doña Chriílina. Casó luego coa 
doñ i Elvua.deqmenhmioa donOr • 
>,que murió nifio , a don Aípnío 
1 Q. i' n t o c n r r e 1 o s R c >' c MÍ c L c *•> n, y 
a^.Torcía Siendoinofotnuo-algu-
,1( ^  d i u e r t i m i é c o s c o IUK) .s 1K- r m a 11 a s, 
Cüyiigeneración pone el Obiípo de 
Ouíedo D.Pelayo^uc eferiuió cícn¿ 
to^ymas años adelante. Fueron íu« 
tiempos trabajoíos, por ks entradas 
que hizo el Capitán AIraangor por, 
Leo.n,Portpgal,y CaftilbíOcaíionan. 
doe í lo los íentimien!os,y poca paz q 
au ia ent r e 1 o s Cond es con 1 os H ey cs, 
GanócíMorola Cmiad de León , y 
derribóle losmaros.Deíti nyo a laCia 
daddeS íago,aunquecl Appftol to-
mó por íu cuerna ei caíHgo,ñiüriendo 
de peftey otras enfermedades caíj to 
do el exeici to.antcs de íalir de Gali-
cia.lumandoíe deípues el Rey con el 
CondeGirci Fernandez<fc Caftilla, 
le vencieron ennela Caidad de Oí-
ma.y.Ia villa de Ca'ataña^or , detaí 
modo, quelcocafiónaron íu muerte, 
De(los íuceí íos ,ccmo íabidos.tiaiMrt 
el ObiipoÍD.Pelayo.cl Arcobi ípoD, 
Rodrigo.Ambroíio de Morales, Gari 
bayjíwáde Matiana.y ot!os puchos* 
F u e t a n d c u o t o, y b i c j, h c c h o r d e I a 
Relig o de S.Ik'imOjComoíus padi es 
y abuelos.lidiíicóel Monaftenode S« 
iVf a ri n a d c V a Iv c i d c, y e 1 d e S, S a 1 y a -
dor de Can a cedo en el V ierf a.doi á -
dolé de ricas polí.'ísionesjvjoy pe ríe 
éi a en los P P.G i í>e i c i é 1: s. Uc (i un 6 
el de S.Lorenzo dcCa.íioeyrcr.cn Ga 
l icia.Obiípadode Lugo, y fuiorcció 
cómuchahazicda a 1 de S.\JÍCcnic do 
Pombeyro.enel Obifpado deOrt ri* 
íe , coiiíi mandóle el coto que tiene, 
EÜimó , y icnctcnció mucho a San 
Fioylfi.y aS.Anlano , Aha.J,y Prior 
tk S.Manade Morciuelu^quc ínrron 
t i Obií-
•.,V' » . 4 . 
Ouil^osJt: Icor^y Zamora , ypoí ln uadel Vici^o, comolocfcriiíccl O . 
jdpaohizo bien a los Monalteiios bií^o D.Pclayo^-ici el mas aiui^-ao. 
OIK; cnuiic íu obcJicacjia. Rclhuro y de allí lo paliaron a laa Stüvador de 
también el Templ o ele el Apollol ían Cirraccdo.en donde elhiuomas ade-
la ^ o de la J c ftruiciop que ama hcch > lance del). Alonfo íu hij 0,11 alt a paíía, 
cjidl Ahnanfo icdeque íevcac lM.F , dos losados de i i6o,cn 4 cliaualieiu, • 
Antonio Ycpcs. prealli,como lo duela dicha Infanta 
Murió ciiley DonScrmudo el año D,Sancha en la donación alegada, cu 
de nouecientos y nouenta y nucue, ya data eslacra ¿076. año de 1058. y 
vnos dizen que en VUlanueua decl deípues lellcuarianá Leoniq D,ECT-
V i e r p ^ que allí fue íepukádo,haíla mudo, que con titulo.de Rey di a íe -
q íu hijo D.Alónío el Quinto le traf. pukadoen S.IoandcConas^ con fu 
ladóalaCiudaddeLeon.alMonafte . muger D.Vfenda,y D.Chri íhnalnía . 
jiodcSJoanBaptift^qeseldeS.Ifi. t3,t iasladadosdelMonaÜcriodeC]e 
doroiOtros,qfue í cpukadoene lMo- ya,raascreo yoque esD.Bermudohi 
raíkrio de S.Salvador deCarracedo, ;o mayor del Rey D .Ramiro elScgü' 
qcl auiafundado,)1 queallicftauaefi do^q íe nombra en v na donación que 
iicmpodcl EcnperadorD. Aloníoel trae Sandoual enfu hUiona, q calado 
Scptimo,como lo mueftra vo priuile- conÜ.Ofenda tendría el gonierno de p^p^L 
gio de íu hermana la InfantaD. San- Aftunaácon titulo de Rey, como íe ^ / ^ 
tornean, chanqueponeclM.YepesiOtros,que viaua, ymuriendocnbreue tiempo, 
999, cneíMünaílcriodcS.loandeCorias, les darían a todos fepultura cnehvío-
tornean* comoquiereelmefmo Aucor:pcrolo naíieriodeCiclla.ElepitaíiodeD.ikr 
ioj2. queyoüentoes ,qmur ióen Villanue mudoe lScgundo ,ese l í ígu icn ie , 
Uk regukfatRexVefcmundusOrAonij* ijlcIn finew>//*<«? [tfee d'igndm J)eo 
poenitentiam ohtulit , ip* in pace quieult % JEr<t 1 
J J X X X V I I . 
LaReynaD.Elviraviedofc viuda, fícaenfusfirmas,llamadofe ^4nctlU ÍQm yn, 
hizoloqotias Stñoías .qiue tomar Chrifii^ cs lo mefmoqMonja, como a^ g.efcr. 
el habitodcS.Benito.cpmoefcríuecl lo-dcclarael Cóci l ioRomano^an. í / . ann» 
M,F.AntoniodeYepes:yellalofi^ni/. ^ Í J - j i í f j ^ í ^ . c c l e b i a d o e l a ñ o y z o . l0i7. 
C A P . X V í í I . 
D E D O N A L O N S O ZZR'MVDEZ, , T 
Dona Ehira M criden. 
^ V c c d i ó a D . B c r m i i d o í u h t j o D . ña MayorXodes^'Señores del Vier 
v3 Alonío:quedo pequeño. El año ^cTraclas Fr.Antoniode Yepcs.Ca-
ce 997. dizeen vna donación de iu so con DsElviraMeredez3hija deles ^ 5 . ^ 
padre al Monaítcrio de S. Vicente de Condes,íus ayos, que 1 obre ^n no- , ^ 
Vombcyioi^JíJo/jffisparfiulusfílius bles eran muy v inuo íos ^y 
Qi**W*Jtim*f# « n f ^ í í d o lug í rde í al Rey no. Qoucrno el Reyno muy 
pues de In hermano D.Ordeño ,q no bien,Reparó la Cuidad de L c ó , y o-
l l cgóa i cyn.ir,por creeiíe q no era le tras que Almanjor auia maltratado.y 
ginmo.-y en on adel mefmo D, Alólo renonólos íue ios ,yleyesiJcios Ov-
al Monaílcno de Cellanoua fe halla dos. Ddtc matrimonio con Doña El-
yarc ynaiulodcbaxod? la tutela del uira tuno a D. bcrnuido^i ^Sancha, 
ConJeD.MelenOonfalcz, y de Do. ya D. Tc ie ía : y ella tcrcciala ácáfT 
VorlosCotloS* 2.69 
c o i I*Rcligíon,y Te me cío Monja de xcan iba, rcíhuro en la Ciudad de 
ían Benito cnciMonaílcrio de S.Mar. 
tin de Duraio , c¡uc era diiphcc de 
Monjas,y de Monges, y Monja uiurió 
dcípues en el dichoConucntoidc cu-
yo cííado fe vé ia razón, y teílmionio 
cnvnas palabras de el Cronicón de 
Vvalabonío^quenolas tengo por 
yas,íino por de fu dífcipulo íoan^jue 
dí2emurier51ah:j:i,y la madreenvn 
dia:0^/ Gelhira Jisginó yxor tyéjf-
foHjií{egis:filÍ4 jMsnendí Comitis tef* 
tia nonas DesembHs* Ego in ohitu fuo 
inlerfuim^'Mimajlerio T>!iniíé¡i*Qhijt 
hura nona» Bodcrn die ohijt filia eius 
Terejía . M w i a l h einfde JKtonajhrij* 
íHfga mfidifsimaizj>i rara? fanít i tat is* 
E l año éfta errado^ ra¿adoío, y afsí 
H )pongo mis de las palabras, 
P a r c c i o í e D o n A1 o n í o B e rir. z 
á íus paCidas en la dcuocion con la 
Religi ob de ían BenitOipuesfucra de 
aucr fiaorecido con íus priuilegíos 
slMonaiieriodc ían Salvador de C e 
1 iaa oa a e l añ o de in i i y ü e t c, c oía a d i -
Leonel de ían loanBaptiíla^iue es oy 
el que llaman de ían líidoro , donde 
trasladómuchoscucrposdel leycsdc 
León,padres,y abuelos, que ellauao 
fepul'.ados en otros lugares difercu-
tes,y menos decentes. Deípucscdi -
fícó^óreítauróei de ían?ciayo,bicn 
diil;í nro del de ían l{^ in>ccrao lo mueí 
trae! íitio que uiuo ames el d¿a de 
oyídondefucMonja íu hermana la la* 
fanta Doña Tcreía^ue cafada con el 
Rey M • rodc foleduAbdalla>fevi-
no a Leonado nde viuioMonj acuque 
vinoá morir en el Monaíkrio de ian 
Peí ayo de Oaiedo, 
M u r i ó c l R í y Don Alonfoclaño 
de mil y veinte y íietc ,en el cerco de 
la Ciudad de ViÍ€0 , herido de vna 
faeraqucle tiraron del muro, citán-
dole íeconoc iendo , y fue i raidoá la 
Ciudad de León , donde cita fepulial 
do en ci RralConuenio de ían í l idro, 
con íu padre D B Jiaiudo, y coaci í i-
guieuieepiiaño* 
tíicyacet ^ex^defonfas^ui populauitLeponem fpjldejlr' í iñknw^Ahytan* 
'fOr%tS' dedit ci bonos fo res facitEcc lefia m hanc de I t i t o ^ iatcre\Hahmt pr*e~ 
lia efim Sarracenis, CÍ" interfe&uf eflpg'it* apudFtfeum in T o r t u g a L f í t i t 
fillus%e^ls yercmundlQrdünlj*0u';jtera J ^ l L X V * 
tertio Kon.JJia ij% 
LaReyna Doña ElvlraMcndcz uc cargar eUdefcOido , es a Don 
también cita ícpultada en el mcfmo F/ay Í?iudenciadeSandoual>aqiücn 
Conuento con ciRey, aunque el epi- ííguieroae! Maeílro Fray Amomq de 
taíioeííá muy mal íacado, quanto ai Ycpcs'y G.lGon^alez Daiuia, que 
año en que murió , y a quien íc de- dize. 
H k requkfcit jy.Gcloyra, yxot Hjgh ^Adefonjt, filia JdeJeníli Comitis* 
OhijttCftwuo -sas Dc'eemh, era,, t « . X% pojl 
jMíIlejjimaf/jf 
Fue cíla Señora Monja de fan Be- fiwam, q u c c s c l a ñ o de Chriílo mil 
rdtodcgunlodi ícurfcc lP.M.Yepes y trcintaydos,,y encl Mor.aftc*. 
dcípues que murió ci Rey Don Alón 
íoiy aísimeperíuado, que dinaenla 
1 a p i d a e 1 a u c r m u e r i o i a d i c h:»R i" y n a 
Doña Eiv ira UcuLXX* j?ofimiJíel'i 
ricvdc S. M arti0 de Da nn o 
la lufianra I). Teuia 
lulnja, 
1027, 
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PO R muerte de Don AlonfoBer- todos.En todas ellas , y particular: mudez fuceá ió en ti Rey no de mente en ias cjuc tocauan a la Religio 
L e o i . A í t u n a s ^ G a l i c i a D o n B e i m u - d e S a n B c n i t o c c n c u r n ó ^ t u u o g r á -
d o í a hijo i pero muriendo cite Rey de parte la dicha Rcyna D o ñ a Saa-
mo^o.y l íntencr íucc í s ion del'u rou» cha.Fueron entrambos grandesbien-
ger D o ñ a Tercia , que dizenera hija choresde nucítros Monaí lcr ios . Ya 
delCo¡j.k d e C s í í i l l . i D . S n n c h o G a r - ! c í laua fundado el de San Salvador de 
-cia.v moa heredar los dos Rey nos co O ñ a , y teniapor Abad en aquel ñu e 
ú Principado Aíturiano.^ fu hermana u o i i t i o a S a n l ñ i g o . c o n q u i c n l c mol^ 
D o á a S a n c h a Aionío .queef taua ca ía - t r o c í Rey muy iibcraJ,.pdr tener en el 
da con Don Fernando S á n c h e z , hija í c p u l i a d o a í u padre, ya fus abuelos 
icgundodci Rey de Ñauar ra D,San. matcrnos,como tuuO de fpuesa íu m a 
choel Mayor. Hita Re y na lleuo ade- d r e . D i ó a l Santo, y al Conuemo los 
láce l a í a n g r e R c a l d e l o s G a d o s . q d e í lugares de Condado, y Cornudilla, 
deLcouigildoha venidode varenen con la jurifdicionciuii,ycriminal; la 
varon,por c f p a c i o d c q u i n i é i o s a ñ o s libertad de Ona,y Piernegas,conlas 
poco menos. Era D o ñ a Sancha Sex- dcmas Aidcas* E l cadillo de Cucua-
ta nictadeilley Don I ñ i ^ o X i m e n c z rrana.y otias muchas colas. A l M o . 
Arifta , por D o ñ a X i m c i i a l ú i g u e z , n a í t e n o d e SanPedrodcArian^a d>d 
muger del Rey Don A l o n í o el Mag- los de S. Miguel deCiclla4SarHaMa-
na3y DonFemandoSexto , nieto del ria.y SanMigucl de Clunia SantaEu-
m c í m o Rey D I ñ i g o , por D , Garc ía gcnia.y San Lorenzo, en el tcmtorio 
Ifuguez íu hijo. d c G u i ñ i c l . E l d e S a n r a Mana de Re» 
Á u i a í c leuantado ya el Condado t o r n i í c L a í g l e f i a d e S a n M a m é s . S á -
de Cabilla en Rey no . d e f d e d a ñ o d e talncsde Tabladilio , con t o d o s í u s 
mil y tteintsy d o s , e n c a b c c a d e i d í - diezmos. F J M o n a f t e n o d e í a n Q u i r -
cho Don Fernando i porque íu madre f e,y el de Nazarejos.Dioles también 
D o ñ a M u n i a , ó D o ñ a Mayor loauia á los Mongcs las villas de Rueda.dc-
heredadopor muerteae íu hermano clarando tilos dos C a t ó l i c o s Reyes 
el Conde Don García Sánchez $ y a í s i querian enterrarfe en el Monarteno 
en Don Fernando, y D o ñ a Sancha í e dicho de Arlan^a , aunque d e í p u c s 
jumaron las C oronas de L e ó n , Giili- mudaron de p.ai eccr.Al de ían Pedro 
<:ia,v Caftilla. Fueronlos dos gran- de Cárdena hizieren también gran* 
desReycs pa>a Eípaü i :ty aísi g a n ó d c s f a u o r e s , V n í c n d o l e o t r o s M o n a í -
DonF^rnandocl titulodeMagno,co terros,ydandole lastcrciasl^alesde 
rno de PrimcrocnlosReynos de C a í - todaslas í g l e í i a s q u e e l C o n u e n t o tc-
cilia yLeon. E n t r ó e n c l de Leonel n i a , L a A b a d i a d e í a n S a l v a d o r d e C e 
^7' ano de mil y treinta y fietci porque lorio.queeldiadeoy es Colegio de 
entonces fue muerto el Rey D.Ber- l a C o n g r c g a t i o n , c n l a C o í l a d c l m a r 
ftmdoenlabaralladeTanvia, Pone de A ü u r i a s j u n t o ala la V i l l adeLla -
ínsacc ior . e s fucintamcnteel O b i í p o nes.tienepor í u n d a d o i e s a l Rey don 
Ouiedo Doin Pclayo^ucfuc de fu Fernando,y doña Sancha, 
i it n)po3y l e d i ó a q u e l l a dignidad i y E l año de mily einquenta fclict-
i i c Autor lohatohcado,y dilatado t b c o n l o s O b i í p o s d e í u Reyno,quc 
1050. 
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íccclcbra(TcCoiKÍl io,coinoíchizo iidasR.*!iquiascIcllosa la C|t.<f4iAÍ 
cnl.1 villa de Víilcuciadc D(inloan:y de Polcnciu.y ala Abadiadc ían loau 
vna d c I as cofas que los P lid de te r Bap uíta de Lcon : e xct u tai onl o San-
min.ii on3fuc,i]«e legi?. rdaíTccn 1 s 10 Dommgodc Sylos, y San García, 
Monaftenot de Hí'paña la Regla d e S. Abades de lan Se baíhan, y dé (an Pe-
Benito.Ponc c¡ Canon, y locxpiica dro.Hizorambien traerde Semllacl 
muy bienelPadre MaeíhoFr.Anto- cuerpodeíanIíido^o(alln4UCp^c^cn,' 
niodeYepcs. díalos deíama íufta, y Rutina) y lo 
Efujuanroa profeguir la guerra puloenelMonallenodc íanloaBap" 
contra los M)rosanduuo tan cuidado . t i í t a d c Leün,que d e í d e e i u o n c e s c O " 
lo,y venrurofo^omoqnantoslcpre- menudalener la vocación de lan l í l ' 
cedacroriporqiie les ganó las Cmda-
desde V^coXamego , y Guimbi ^, y 
ella, co n el íaaor .y ay uda de los Moa -
ges de S. Beni to de el M o n a í t e n o de 
Lorbam^junro a Coia'bra , confoel 
meí iuo Rcy lo confíeíía en vopriuilc-
o q ue 1 es d 1 ó con n; ucha haz i eda c n 
Ja merma C t u d á d i ^ yo tengo la copia 
lacada de ÍÜ a: chiuo. *la daca coi reí'-
pondcai año de mil y íe fenta y qua» 
i r o . e n l a m e í m a CindaJ dcCoinibra, 
Gano d c í p u c s de cito otros muchos 
pueblos a io s M oro.s,ha11 c nd o fu s t vi. 
butanos a otros Hcyecuelos, l u m ó á 
laCoronadc ClíHÜa UIUÍ ha pane de 
laRioja.qui Rcynode Hauába per-
tent:c.a, Por ddi Peneus d c í i c E c y fue-
ron trasladadoscieiaCiudad deAui-
l^alMonaitenodefan Pedro de A r -
lan^a ios cuerpos de íaa V íccnrc , Sa-
binajV Q i r i ü c c a M a r t y i e s , y repac-
doro}cxccurandolo ían Aibito, y iaa 
O / d o ñ o . M o n g e s de Sahagim, O b i í -
posdeLeon5y de ftílorga. 
TuuoiaReyna d o ñ a Sancha del 
Rey don Fernando tres hijos,y trtshi 
jas.don Sancho 3 don Alorio , y do a 
Garcia:doña Vrraca , d o ñ a Elv ira , y 
d o ñ al" 1 g r i d i a i c o n o z c o c ft a v 11 i m a e n 
vnadouacionde ían Martin del Rio a 
ían Pedro dcCardeña^doj de íc tiiana 
f i l i a í ^ r p s ^ o n rodos fus hermanos. 
Ladaia i.sel año de raüy cjuquenta. 
Fuera de ma-trmionio.U: dan al Rey 
vn h'jOjHamado don Fernando , que 
dizentue C a r d e n a l . H a z e d é l memo-
ria la Hiltona General de E l paña M u 
rió e í ie Rey cerca del año de mil y í e -
í e n t a y fiete.y eíta SepuUadocnLcí3,* 
ene) M o n a í t e n o , y A b a d í a d e í a n l í i 
doro,conel epuaho iiguienre. 
10^7, 
'&*erjltufnulatusPemétodü* M¿g*M*JR¿* totius Tiyfpanni^ filius S4ncijt 
Ji{f°;'tsTyr¡neorum * Cp-fTotofit, 1(15tr.mllüptcórpora Santorum inLcgione , j5, 
Ijidoti, Abkptfcóp 1 ab tíyjpa/;. ff ífmnty JAattyñsab ^Lulla , f<e:it B.c~ 
eicjum hancLipideum , qn^onm faeraf lútea. Ríe praliando jactrat trwur¿• 
riúáomnes Sarr4ceno¿ ífyfpanviíe, i '^pít Colimhriam3Lafnf£01 Vifco, 
ip*alias, ifi;'»i L\¿pit R¿¡r.'¡a G'ir¡i<e , CP* Venmundl* 
Ohijt Vl% l\jlcnd. Xanuars Eré 
: ni' 
/ 
N ,> lo bucluo en Caí) ei'ano, por-
que ya crtan contadas las acciopcs, 
queajuiFae 1 ec j^dando. Solo ad, 
ÜIL'Í io,q en qimnro al año en qué ma-
no,que es el de nnl y Iefenta y cinco 
va confuanc al Obiipo de O^^edo 
D IMayoidusiama^ e i e r t a c i i é t a e s , 
q icm-iriocl i á o Je iniUeleuca y lio. 
rc.comoclcruienSa.aiar de Mendo. 
&i,youos« 
La Rey na doña Sancha Alonfo lue-
go í c m e c i b Monja en el M o n a Ü c n o 
defan Pelayo de aquellaCiudad.y vi 
uio lautamenrcduattoanos,'coflho4o 
di ze vna picdia c^ \c cíi'á * la puerta 
del Cianíltro, q u e d e í p u c s de conrar 
U n ansí ac ión de ían I ¡id oro, y otros 
Sa nos a Leonyy cuino c o m é ^ 6 c \ Rey 
donFernandü aquella Iglafia, ÍAU I* 
can-
|¿y £ 'Corona Real Je MJfttldi 
candóla tic p icdrí i , cHzc ,quclaaca- l-crnaiidolaÍAiigrcdc los Gocloicou 
b ó , y puíocnpc í tccc ion laKcynaDo ladclosaiuiguosEliOñoIcs .Duques 
ñakancliajicndoya Monja dedicada de Cantabria, y lUyis de Nanarra. 
a Dios : 'sdncia Veo dicata ptre^t. dcfccndicutcs de Lupo,competidor, 
TracWlMucftroFr.Antoniodc Ye- de AugultoCelíar^comoqucdavifto 
, _ „ pC5 quecíedue fu Vida, Murióeíla cnla primer genealogía, Hiepitafi^ 
* * * * * * * ^ y n a e U ñ o d e m i l y í c c c n t a y v n o , ^ . de laKeyaaüoñaSanchaese l i iguié-
V o m t á t t dnco dc Mayo * auicndoíc juuiado ic, 
' xo¿\y ' * otra vez por el matrimonio con D o « 
'^/V tequiefclt Sáne la , J ^ ¿ i « ^ ¿ V i Tíifpdnma 3 l^(4gm^egís Fcrdinaa. 
diy¿or¡filia i^egis^Adefonjt.quipopu lauitLeglonempofíckprtí* 
ñioncm lAlmanpou ohijt era K}dClX*. 
tcrtioHon* 
: • \ • -





D O N A L O N S O F E R N A N D E Z > T 
Dor/a Confianza Enrique 
O N Alonfo, hijo fegundodei 
Rey DonFcrnaado,y de Do-
ña S a n c h a ^ n t r ó a R c y n a r e n C a i i ü l a 
por íuhermano Don Sandio , que fue 
muerto íobre ia Ciudad de Zamora 
el a ñ o d e m i i í e t c n t a y tres, y en Ga» 
l i c i a , con parte de Portugal , que le 
q i í i t ó a fuheimanoDon Garc ia ,yc í t e 
l l e u ó adelante lafucc ís ion . Antes de 
Reynar e n C a í l í l l a l c a u i a quitado fu 
hermano D.Sancho el Rey no de Leo, 
m e c i é n d o l e en el Mpnaífcerio deSa^ 
hagan, donde cftuuo Mwnge algunos 
me f e s, M ue r c o D on S an ch o io h e r e d o 
to do. 
C a s ó f c i s vezes N o me importa 
el hablar de todas íc i s mugeres.m po 
ner los nombres dc cada vna. Pueden 
v eríe en el O b t í p o Don Pclavo, y ca 
Salazar de Mendoza, que las ponen. 
Loque b a í i a e s ,qel matrimonio mas 
Incido,pnr aueríc mejor logrado, fue 
cldc D j ñ a C o n l l a n c a Enriqucz, iiija 
dc Enr iquec í Pritneio. Rey dc Fran-
cia, y h e rmana d eFj 1; p o,no h i ja de Ro 
k mataron los Moros en la batalla de 
Veles en VÍdaüz c 1 {)ad re, qued ai\á o 
con vna hija , de quien diremos lue^ 
go. 
Ganó el Rey Don Alonfo todoc| 
Reyno dc Toledo año de mil y o c h ó -
la, y cii\co,Fue,y es cotadoentre los 
q mas h i z i eró por la R e l i g i ó n San 
Bemto, Empico toda fu gracia en el 
Monaíter io de í a n B e n i t o de Sahag^l 
por auer tenido allí el habito , yiue 
demodo, que í e p r o u e y e r o n muchos 
O b i í p a d o s e n Monges dc aquel C o n -
UCtítOjCl tiempo que c l r e y n ó . P r o c u -
10 e ü e n d e r p o r t o d a s las Abadías de 
fu Co roña' a r e fo r m a c i onC 1 n n i a c c n-
fe,quc f e a u i a c í p a r c i d o p o r Europa. 
E d ifícó cn IaCiu Jad de Burgos c 1Mo 
i w í t c n o d c laaldan Bapriftaúlccdi í i -
co en la Ciudad de Toledo ci de ían 
S c ru and o}q uc cílau a^  dond c o y í e v é 
el Gaildlodc fu nombres el dc ían Pe-
dro de las D u e ñ a s , donde oy efta el 
H o í p i t a l de Sanca C r u z , que.in2Peí 
Cardenal Don Pedio Goncalcz dc 
beito,D.jquedc íi )r¿í.ña ,como juz- Mendoza: el de Santo Dommg" de 
g a r o n o t r o s . Q n u o í c l a s Uiostodasa S i l d e a q u e l l a Ciudad, queoylla* 
L>JII A l o n í o ^ l o t n e í m o í o s h i j o s v a - manSanioDomingn el Antiguo. Ef-
rones , aimqueurummiuasd..-vuo, tos í r e s c r a n d e elriempode los G u -
que 1-ue el lu ían te Don Sancho, que dos , aunque con diierentes citulos. 
Hizo gran Jes racrccdcs al Monaítc- bien les hizo inciccdcs; como coníta 
nodc lanzedlo de Carclcaa,dando- dcfiispriuilcgios. 
fclas villas de Arcos, ySaldanuclaj MuriólaKcyna Doña Conftanpa l0g^ 
aldeSamo Dorciíngode Silosdjo vn c l á ñ o d c m i l y nouenta)dosJ:ucUe' ' 
retablo todo de placa, ypicdrasprc- uadaafepultar al Monaílcrio de Sa-
c lofas para el Al car may or, que-a vrá hagun,y dclla ay el epitafio figiuemc, 
cinquentaaños que íe deshizo para que crac pon Fray PrudcnciodeSan-
hazer el nucuo, queoy cieñe el C5« doualeolahiftona de Sahagun , y í e ^.52» 
ucncoialdefao Pedro de Avian^a, y creeíerde AuloHalo ,Poeta famoío 
aldeSaataMariade Vaivanel atalXl,,. de aquel tiempo, 
. • • 
Oyormit in éttgttflppofigaudia Xina fepulchro* 
Vxor yidvfonfUVnfiantía nomine JiUgtJ, 
J{egalisproles Fran ofztwgerminefiorens, 
Co $fi hj sfollen s3fa it huic f<tp ten t ¡afole »•/, 
Conjlaas,facunda Itiguit bene fyltjtipfii, 
Mur ió el Re y Don Alonfo el ario uo. Quien qulfiere ver mas cofas de 
de rail ciento y nueue, en la Ciudad Don Alonfo el Sexto , lea al Obifpo 
düTüiedo,á primero de luho, íien- deOuiedoPcl3yo,al Ar^obiípoDon 
dt> en edad de ferenta. Fue licuado al Rodrigo , al Obilpo Sandoual enla 
M^núítcnodeSihagun, dondeyaze hiíloria de Sahagun , yenotraparti* 
enmediode ja Capilla mayor , y en cularíaya.y aí PaUie Mariana, 
ellaquatro de las íeis mujeres que tu 
C A P X X L 
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Rajmttndo Gmllen. 
SV c e d í o e n e l Rv^ynodeCaftilla, mil cicnroyíeis.Cafoladefpucs Don, León.. yGAhcia Dana Vrr^ca Alon íoaDoña VrracaconDouAló-
AíoníoJ-iíjaiegicinrade el Rey Don ÍOjRcy de Aragón^ fu primo, hijode 
Aloníoel Sexto,y de DoñaConílan- DonSa-uhoRamnez.- DifolvioíeCl 
faEuriquez, Casó envida defu pa- matrimonio por mandadodtl Ponti-
dre con Don Ramón Guillen, hijode íice,porfertan deudos. Huuofobre 
Gailiclmo,primer Conde deii>rgo. el cafo muchas guerras entre Arrtgo, 
goña,y hermano de Etkuá, y de pul- y Caíhlla , y fe tocó ¿ y habló n¡ucho 
do,AJ fobi ípodc Viena.qucfuc Pa- dejaperfonade Doña VJraca.Rcmi-
paCil ixcoSegundo.MurióclConde romcalos que eferiuert las cofas da 
envida Je! íucgro,y fuefepultadocri los Reyes, como el Arfobiípo Don 
la IftlcfiaMecropolicanadeSan la^o, Rodrigo, Gerónimo Zurita ,.tilc ijan 
donde tiene fu epitafio, que por ler - dcGaj sbay,clcbtípoSandoual, y el 
Jargo.y nodezirmasde que le dioel PadrcManana. Harroay que ver, y 
Rey lo deG dicia con titulo de Con* " bien particular en el archiuo de la Me 
de.y e l ih í )a losObi ípos ,y Ar^obif. tropolitanndeSanl'¿o, que yo pon-
pos de San l i g ó l a uufmaCiudad,no ikeenla vida de fu Ar^obi ípoDon 
lopongó: y puede verícenG 1Gon- picgoGelmirez. l.oqneaoiadi^o, 
CalcaDauiU» tom.i. dcfusTeatros, cs.que enel diícurlode íuprojpt ia , 
Fuchmucicedc el Condecí año de y aduerfa fortuna , hizo mucho bun 
al 
ftom/s Rcts/jh íffiañ*» 
ai Mofiaftcno de Oña, y aotroi de U pt\ l'auouluyo, y porque 1c nyndc 
l ü o j a , comoparccc por lospuuilc-
$iosi y no he viílo qáíen la cxccdic í -
í c . U i o l c aOiia mucka hacienda ray 
en el lugar de Penches,lucgo que en-
tro a i-eynan Lo mcímo en el lugar 
d e Pisgaro, juriídicion de la Ciudad 
de Fíias. Diole tambienlo^ Monaí. 
te ríos de Santa Euphemia de Ibia ,cl 
de San Pedro de Valde Cal, clde Sa-
ta María de Maue, que fe auian ena* 
genadodefpucsdela dotación de el 
Conde Don Sancho. Enla montaña 
iedid losdeSanca Macia de Caraía, 
y ían Mames de Aras. Los lugares 
deBarfcnilias , ySuíenes , éntrela 
Vi l ladcOña,y ellugar de Trafpader 
ne. También el Rey Don Alonfoel 
Batallador, antes que el maenmomo 
íe difolüieííe,le dio el lugar de Aita-
blo, ye iMonaíkr io de ían Pedro de 
Noceda junto á Eípmoíade los Mon-
teros. 
Ala Abadía de fan Millanlehizo 
particularcsfauoresla dichaRcyna, 
yendo^ Zaragoza , reconocicndoic 
c(ídoiHÍcqmeia<iuc 1c llamare • y* 
miki fuperueniat San&us Emil¡aHtis 
ybkumguc ínuocMuero nomtu cins 
AlMonaíteriodc Santa Marra de 
Valvaneralcdió el dicho Don Alón, 
íoe l l iata l iador, clde lan Maitindc 
Soto , íiendo Abad fuyo San Iñi-
go* 
Con clde S.MarialaRcal dcKa* 
xcra íe raoítraron muy liberales el 
Rey con lad ichaDoña Vrracaj por-
que le confirmaron lo que tenia en el 
lugarde Alcsón , y le dieron los K\-
ga#esde Cucua-Cardcl, Almoudar, 
Puerto, y el Monaíkrio de ían M r 
guelde Oja-Caftro, Y la Rey na por 
l i ío la le dróci de ían Fauíle de Ire-
uiño. 
Renuncio Doña Vrracael Re y no 
eníu hijo Don Alonfoel año de mil 
cienroy veinte y dos, y murió el de 
nul ciento y veinte y ieis.Eíta Icpulta 
da en el Gonuemo de íanllidoio^con 
elepitafioíiguientc. 
Hoc Viracáiacet pulchro 3%egm4 fefulchro] 
J{f£isdefofíft filia ctuijpeBomt 
Vn¿cc tes ecututn ¡decits S CXáuatup^ 4j>n$s¿ 
J&artis menftgraulcfím woriíür numc ra, 
.,i¿aV- ¡. : :>\ i .7 $ ü -
D e x ó l a R e y n a d e í u primer roa* tuuoconDon Gómez González tC6' 
irimonioalinfanteDonAlonfo a y á dcdeBureua. conquieníepen/oca-
I>oñaSancha,quc fue muy grande y^ íaria, Y de aqiu vienepor vn(^iarto 
viriuoíaícnora:y fueradcmatnmo- la Caía de Mendoza, DuqucTdcí 
m o l e d á n a D o n Fernando Hurtado, I lutado,y otrasmny ilul. 
llamado aísi por aucr fido anido de 
jiuito , por la correfpoadencia que 
•3 
y otras muy ilul-
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DEL E M P E R A D O R D O N ALONSO , T 
Dona "Bercnguela Ramón. 
DExó por h i j o D o ñ a V r r a c a al ya dicho Don Áioiiíofy por here-
dero de fusReynos, Uamadoen C a í -
tillaelSeptiQio.porqueaD. Alonfo 
el Batallador no le cuentan p o r k g u 
tirnoRey, por n o a a e r í i d o v a l í d o a -
quelrnitrimonio. Salioefte Rey tan 
grande en todas í a s a c c i o n e s ^ q a e f a e 
llainado Emperador de Eípaña , que 
aunque fu abuelo D . A l o n í o , p o r aucr 
gan:doeiReynode Toledo tiene ef. 
te eitulo en algunos p r í u i l e g i o s , y au-
tores, y Gerón imo Zurita le da tani-
bienalgunasve^sel nonibrcdc Em-
perador a Ü Alonfo de Aragón j pero 
nofae mas*de t i t u l o , c o m é x i e por vi . 
dajmasal prcfcntepor excelencia le 
conocen Emperador de Efpañaí por-
que íe coronó en la Ciudad de S. la -
go porRey deCalhlia ^eon .yGal i -
cia-.luego en ladc Leonelano de mil 
ciento y treinta y cinco.defpucs en la 
de Toledo,y el Pontíf ice Ic confirmó 
el titulo de Emperadar, que viiiia to-
ni a d o tn u y j u ít a m e n i e; p n e s t ii c r a d c 
los y es M o t o s q u c 1 e r c c onoc i er on 
váfTallage.y pagauan parias, h i á o f u s 
V:HTillosa los Reyes de A i ago i , y de 
K ujar r a . G i n ó tan ta ^Ciudades a los 
Moros, quc pulo por ienni nos de fu s 
Rcynosa (ierra Morena. 
Fue Dow Alonlo el qnc d i l a í ó e n 
Empáñala reformación C.iitcrcicnlc, 
huiendo diícírenrcs Conncntos de 
nneno.v rcüaiuando otros aiuignos. 
q u e a u i a n í i d o d e l habito neg.o,(c ios 
d i o a e l í ó s ^ u d a n d o I á C o g u i l a d e n e 
gra en blanca. Tratan deltas colas las 
Crónicas nueftras del MaeUroFr.An-
toniodeYepes,ylasde Ciftcr,que 
cfcriuib el Obifpo de Badajoz F. An -
gelManrique. Ealos fauores quehí -
zoal Monafteno de S. Salvador de 
Oñaimitó a ftí madre Doña Vrraca, 
porque fueron donaciones de fuma, 
no los lugares de Aguas Candías , y 
Bobadilla^on íu junídic ion ciüi l , y 
criminal, con hazicnda de rayz en 
Piernega?, Dioieellugar de Arre-
dando,cn Rucíga, conelMonaíterio 
deS.Pelayode Lorp,cuyos diezmos 
llegan oy a 400.ducados. BlMonaíte-
r iodeS. loá JcPorres.Lalgíef iadeS, 
.Miguel de Alcucero, y a Villanueiia 
de íudios^on condició^queios cuer 
pos Reales de fus antcceííoi es,que ef 
tauan fepultados íucra de la Igleíia, 
conforme la columbre antigua , los 
metieffcndcntrodeella, como í e lu -
z o . D i ó l a villa de Olióla conc lHoí -
p j ral d e Ru be 1 a, p ar a que 1 os Abades, 
y Mongcs c yercitaíkn la candad con 
los pobres,y peregrinos. D i ó cl lu-. 
gaf de Duruelo^n ticrradcLara.pa-
raque cnel edih'caíTcn los Mongcsia 
Iglclia y percibícííen los frutos. Dio-, 
le cambiencUugar de Quintana. Fi-
nal men t c q u 1 fo i an to a 1 d ic h oC ^ 011 u c ' 
to ; que mando tj aera el loscüfl pos 
de dos Inf.inrcs, íus (lijos , Don i c h-
pcyDon Gircia , que iiuirieioiidc 
tierna edad. 
Al 
7# Corona JUétA Sfjftlttl 
AlMonaftcno de Sarna MaiiaU Kcy acNauarra^ yd oña Sancha ctft 
Re al Uc N;\xcra hizo c ambicn mutho dou SáncÉO el Sabio^tambicu Kcy de 
tai or,con'firrtiindbloilugtreic|uíIt Nauaria,y hcrtpanomenor del paila, 
auiadadoíu madre , y dándolo otros do^ic que 1c vea la genealogía Heal 
de Ducuo.conelHjípital .queoy 1U- de Ñauaría. Del íegundornatrimo-
.jíiancnaquella Ciudad del Espera- niOAlucfuecondoñaKicaJiijadcBo 
dor^oinolasIglefiasdeS. Maninde kslao. Principe , ó Duque de Polo-
Oca^S.lorgedeOja.Caltro^.Roraá nia^imoadoñuSancha, quecasócoti 
de Gillinero, el diezmo del por caz- don Aloníoel Scgundo/lley dcAra-
go de las puentes de Nixera^y Logro go^y a efta Emperatriz íe le pegó el 
ño.Yfihnuieradeponer todas las do. amor del Emperador con laReligion 
naciones quehizo efte Emperadora dcS.Benito, pues por ellafuercftau* 
laRel igion de S. Benito , fe alargara lado el antiguo Monaíterio de Santa 
machóla relación. Maria de Guarenes, vea legua de la 
Caso dos ve zes: la primera, con villa de Pancorvo» Otros hijos IUUO 
doñaBerenguela.hijade Don Ramón fuera de mai rim onio^que pueü g ver-
BerengueUCondedeBar^clonajyde feenSalazardc Mendoza. Murióe l 
doña Dulce , de quien tuuo cinco hi- Emperador el ario de mil ciento y cin-
joSjdonSancho, don Fernando,don quentay íretc. Fue ícpultado en Ja 
Alonfo.don Felipe, ydonGarcia; y Igleíia de Toledo. Elqucquiíiercía-, 
treshi] As,doáa Ifabel,doña Sancha3y ber mas cofas deíle efclarccido Pnn-
doña Beatriz. La primera, caso con cipe,veaáEfteuande Ganbay,alAr-
L u i s Séptimo, Rey de F» ancia. Doña ^obifpoD.Rodrigóla laHiüoriaGe-. 
Beatriz con don Sancho ei Valiente, neial,y aiP.Mauana, 
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V E B O N F E R N A N D O ALONSO, T V E 
Dona Orraca Alonso, 
v 
• 
DO N Fcrnandojiijoíegundode el EmperadordonAlonío Ra. 
« ion, fucedióa íupadreen ios Rey-
nos de León, y Galicia, con las Aíhi. 
rias.Casócon doña Vi raen, hija de el 
Rey de Portugal don Alonír» Enri-
quez: y aunque era el mayor {uher* 
mano don Sancho el Dcícado.Rey de 
Calhlla, l icuó por efte la íticclsion, 
poríeguirlavaronia. qi'e haAaeldia 
de oy no es acabada en cüa il ulh e Ca-
ía de los AUn irantes deQaíUlla.coa 
rao le acabo, yfe ha dos vezes que-
brado en la linea Real de Don San, 
cho. 
Na fue don Fernando Rey muy 
dichofocontralosMorosinoleshizo 
guerra. EnCaltilla tuuo mas domi-
nio , por auer quedado pequeño el 
-Rey Don Alonío j i í jode lu hermano 
Don Sancho. Cómo fe partiéronlos 
ReynosdeLeon, y Caííilla éntrelos 
dos.nofehallanpriuilegios, no raer-, 
cedes concedidasá los Mcnaíierios 
del Reyno de Don Sancho j peromu* 
chosenlosdcl Rcyno de Lcor,y Ga-
liciOjC.omoalde S. Claudio, aldcS. 
Ped ro dc Montes, a 1 dc San 11! 1 ian de 
Sam os, S a n S a 1 v a dor d c C c Ua n o i J a, y 
SanMartindeSan lago, Focralargo 
clreterir wdoslos que he vií lo. A l 
de San Salvador de Cinis le dio bs 
Igleíiasde Santa Eulalia d.e Le) ro, y 
l a de San Martín de Branio, Al de San 
Cebriádc Briuis ledig el cotodf Bri 
U i s. S11 u a 11 e ít o s d o s d c i n d i c c d c 1 o $ 
demás.Anexó a Ciuni el Monallerio 
dePombeyro, y San Pedrodc Mon-
tes lalgleliadcS.Pclayode Moiales 
de Rey. 
P e í -
• 
Torios Godos: 2 7 7 
DcfpucSdc d o ñ i V i taca Alonfo pero no pudo confcgnírlo, n¡ cuno el 
tuuo otros dos matrimonios: el ícgu* fauor que peníaua, 
d o ^ o n d o ñ a Tercia Fernandez, hija Murióel Rey don rcinandocl año U^S.' 
del Conde don Fernando i y el terce- de md ciento y ochenta y ocho, EUa 
rocon doña Vrraca López , hija de íepulcado en la Igleíia Metropoiira» 
donLopcDiazde HUro , y deltetn- na de Sin lago , con el epitafio li-
uo a don Sancho, y a don García, que gaientc, junto a fu madre laEiaperaV 
procurohartola madre,queheredaf- triz d o ñ a B e f c n g u e ^ y fu abuelo D5 
íen los Reynos de íu padreen per juy- Ramón. 
JÜodelhijo del primei4 macrimomoi 
' ' ' 
'^A^ulyaifc el ^ ey don Fernando el Segundo di León , hijo fegundo d*l 
imperador don ^Alonfo ¿{amon , y de la Emperatfi^doria Bzrenguela , 
primera mu%er.Fallsc\o en U Villa deBenauente.Era ^ M C C X X V I y man-
d*fepultar¡een efía Capilla junto a fu abuelo el Conde Don }{amon 
de Bordona, y [a wacíre laÉmpfratri^Dma. 
Berenguela* 
EfcriucndefteReycí Arfobifpo D . nana^ySaiazardeMendoza^ c ó o t r o ^ 
RodfigoJSfteuádeGaribay^lP.Ma^ modernos. 
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DoñallcrengHela. 1 -
O V c c d í o a á o n Fernando, fuhijo ñ o r ; y aunque también fe d i f o l u i ó e l 
3 D A i a a í O w n i l o s R c y a o s d e L c o , cafamiencopo! el mefmo deudoj he* 
Gal ic ia , y Aiturias, quele d j x ó m redaronloshijos por la bueiutceco 
paioe , y c l i o s d i K r ó por las armas, que faeron auidos . N J cuenco los 
ganando a los Mjros muchos luga- qu-huaofaerade mimmonioen d i -
respor E;<trcmaiufa, como Alean* ferences mugeres i porque pueden ^ 
tara >Bidajiz , Cierres , M inean* vericea Salazar de Mendoza en fus 
ches , y la gran Cuidad de Mecida. Dtgaidades, 
PolaloaSdlvaleon,Silvaucrra , y Hizodit^rentcs mercedes a la Rc-
Sabujal. Caso de prmier marrimomo ligion, como fus anceceíTores^Mi ^ar-
c o i u i o ñ a T e r c i a / ü i j a d e d o n S a n c h o ticularala Oi-den Milicarde Sania-
el Segando, Rey de Porcuga^y aan- 1 en de el Pcreyro, a quien dio la v i -
<)uc de cila (uno a los latamos Don ¡la de A'canrara. A) M.>naflci 10 de 
S mvho, d o ú a SJncha,y dv>ri 1D1»i9c; S1 n l3e 1 ayo dc 1 a (>ind 1 d dc S in I»goj 
n^íc lo¿i aron, y muí icron (in íuccf- a quien por fu nnndado ¡c le coceo to-
li>^n:conqiie junrandoíea clioel :iuer d i íu ha¿ienda , mandand^k- i t íhtul t 
f^  dc-.be.ho el maciimonto , por el . t o d » l o qaele reñían v í u r p a d o , y 
deudoqne ceniao ,cas6 íegu ida vez ! 1c dioen truco rcpo. la villa de Si!a. 
c o n d o ñ i j j . ' r e n g u c l a . l a í i n r a d e C a í - z ir los C )cos de í i sa ne . y d e B j ; -
tdb , hija de el R :y ifeta Alon ío el ; cea. A l de SanS ilv id )r de V..'rg m. 
O. h o . Tuu 3 d i eíl n IOJ í ilmees Jo le dio las Fi e^reliai . y la jn; ,1.1 i-
donl-.-rnin lo.y do 1 At > d'í .cnn u c i eioneiuil , vcummil dctodoel. A l 
h'jas.C laitai^aJ^rcii^icU,)'I-eo. Moiuiltenodc San Hrtcuandc Ribas 
A a del 
* t % . II 
C e r n í a R o t l Je f f f i á ñ á * 
clclSihotl.ilo Ucilcuijo.iu cu^«acM Muii6 el Kcyd año de mil do-
Cl Coto de Sin Bíf c . l> > ^,)S ,mr cicntosy iicii>u , c» Villaiucua dc 
chosmil^-osqiKliaiiaDiosporlos Sarna.luc llcuadoa Icpului ablglc 
nucue cuerpos dc los Santos Obif- í íaMcnopol i tanadc S.h^o^o (u pa-
npsManQCs/ i cnc le íUüícpuhados , drc,yabuclQs : y a l l i í c v c c concl í i . 
Ladacadeclptiuileoio, e s d a ñ o d e gu íeme epitafio, 
izio. 
. . . ' 
^qutyA^eelj^eyáon^lorifQelNonoíteLeofi* hijo denRtydonfer. 
nando elSegundo.ydela J{ryNa dona y Traca J u primfra mvger , y nieto de 
dEmperador donyAlonfo llamón. Falleció en efie^eytío dt Galicia tn V i -
lian*eua de Sania .por ti mes de rDi^ temhre, Era J r f C C L X V l 11. >/«;Í «-
doayifitarelfepulcro del Santo^poftolSan lago i de quien fue mvy 
deuoto , y ¡eouítaronh en efla Capilla , junto 
al R y^ don Fernando ^ fu 
padre. 
C A P. X X V . 
D E D O N F E R N A N D O A L O N S O , T D E 
Doñá cBeaíri&. 
^ • " • '• ' . • , " 
DO N Fernando fucedio al Rey don A lo fo fu padi e enlos Rey-
nobdeLeon , Galicia, y A í l u n a s , y 
porfa t t í idredoáaBercngue lacn los 
dcCaíli l la V i c j a ^ N a e u a , Prouin-
ciasde B u í c a a , y Rioja , que gozüua 
ppr maercede fu Hcriiuno do»\Euri-
qaselPdraero.Di.xoíedéUy de algu 
n.\s d: fus muchas, hcroycas, y íancas 
accio íes en ia genealogía dc los il e-
y i sdeErpañ i . HJVIÍIJ inachospn-
uilegíos ú y o s . dadosén íauor de la 
Religión dc Sao Brnico , afsi en los 
M ínaltenos dc Galicia, como en los 
de Lcon , Altanas, y Caí l i l la . en la 
Colegial dc Santa MariadeValpucf-
t3,en las Abadías de Naxeia, Sant o 
Domingo de Silos, Sar* Pedro de Ar-
lan^a,deelqual Ueuó la eípada de el 
C'jndc Fjrnm G )iicalez , quan* 
do pulo cerco a la Ciudad deSeui, 
lia. 
Caso dos vezes. La primera, con 
doaa Bcatnz.hijadc Fclipo Jaique 
deSueuia.Lalogmida, condoiía loa* 
najnja de Simón . C o n d e de Ponimo. 
Dccíuiambostuuo nuithu^l^ijos, c 
bijasípcio roas de la primera, porque 
la fangre dc los Sucuos bol UKfíe á ie* 
uiuir en Efpaña y efía pcíícuera oy 
en todos las Calas nobles, quc enella 
Ionrámasdeíteglorioío Rey D. Fer-
nando, y doña Beatriz. Gaiióa Vbc-
dajCordoua^Seuillajy d i k i ó l a C o -
ronadeEípanai deraodo,qi;e nrrgu-
nolc llegoa igualar.haítaquc lieguró 
los tiempos del otro Fcrnando,Quin-. 
todefunombre,{iendo él elTcrccro, 
paraqueíe dixeííc con verdad , qne 
auia ü i o s mejorad o á ellos Rcynos en 
Tcrci o,y Qn in t o. Paísó d cíi a v id a a 
lactcrnaclanodc mildocictos y cin* 
quenray dos,auiendo lidoel que yuío 
las primeras priedras en las Igleli^s 
d e Bnrgos.y Toi e d o e n í u s r en ou ad o s 
edificios,y echoocrascolas, deque 
eftan llenos los ardmios.y la Hiltoria 
pa rt i cu i ar q ue t ieae con r i tu 1 o d c 4 6 
Fernando el Santo.Todo F» rclumcd 
e p h a fí o q u c t i c n el a S a i u 111 g 1 c (i. i M e -
t r o p o 11 un a d c Se u 111 a , dund e e í l \ ítí • 
pnlcado^iuccse í le . 
Porhs Godos'. 
&fyfy*1¡Í§l vffty Honrado í/ernando, Señor de Ci/IilU , c dc7oh:doa <-
¿cLtorttdeGalicia, deSemlla yde Cordoua 7 de Murcia, c delaen, Elyuc 
con^íiifto todapana t cimas leal, el mas Verdadero , e el mas franco¡ e 
el mas etforfado te cimas apttejh > e el mas granado > e el mas fojrido, c 
elmas Lumildüfo t e el que mas temica Dios , e el qae mas le facie feruteio, 
éelquequtbranto % é defiruy o diodos fus enemigos , e el que alf 6 , e hon-
ro a todos fus amigo* , é conqu¡flo U Ciudad de Sguilla , que 
es cabef a de toda Efpana, E país o bien eípof' 
Uimero de\Mayo en la E/a 
También cftá ícpuItadaenSeiiíllacon 
clSaa.oRcy h Kcyna Beatriz.Eí-
cnueodeiiley D,FemadoSaiazar de 
Mcndoz3,laH*ftoriagenera] deEfpa-
na^el P.Mariana,Eíteuande Ganbay 
con ocros muchos. 
C A P . X X V I . 
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B E D O N A L O N S O 
de Doaa Fio, 
F E R N A N D E Z , % 
ante Díaz*. 
• 
0 Vccdio al Santo Rey donFcrnarh 
»3 d o 1 u h i j o inay oí d o n A i o n ío, D e 
¿uno deílc nebre entre ios Rey es de 
Caíhlla ,yLcon : y enlosaícendieir 
tesdelos Alaurantes-dc Caíli l laesel 
Scxto.Fue cite Rey llamado el Sabio. 
Casó con doña Viólate , hija del R>:y 
de Aragón D.íayraec! Primero, qen 
nuertroCaílel ianoesDicgo.y clape-
IhdoennueftraReyoaes U i a z . N o e í -
criuonouedades, tino renueiio nuef-
t r a s a n t i g u a s c o ft ñ b re s, y 1 o s a p c 1 h d o s 
con ijuc ganaron, y cobraron a Elpa-
ña los CA itcl ta no s v i c j os. J/>« o« /b ^  • 
«¿f, llam6 C h o a S, Pcdro, poro uc 
ÍU paJre íe Uamaua loan. 
DcíVc Rey queda cícrito en la ge* 
ncalogiaprimera: y eícuíandomú de 
1 e p c n c i o n c s, d i g o, q d c 1 a e n tr a d a d e 
íu ileynohallarcnouadosiy cotirma-
d os g rá i e nu me r o de p r i u 11 e g i o s a la 
R-l'gion deS.Bjni to .qdic ió ins pal» 
í'^os.y lonv.-ímoa las íg le í lasCate-
<irales. Pobloíe p )r í« t«adado la v 11 la 
^ ÍÍ S. A fe Q fi o, e.i 1 ' i R i o j .i . p a ría a d o á 
ítí|iíe| íu io los vecinos vid pueblo de 
^«bi l i l lo ; cominJopata elloalMo» 
n a Ü e r i o 11 - S. M U l á. e 1 d c S. S11 v a d o r, 
íl'-i'-'c^aua de licadoal mideiiodefu 
1272, 
íanta Afceníion^y craanex o fu yo, de 
donde tomo la villa el nomb; c deS, 
A f e n íi o. D i zc 1 o f u h! j o ci Rcy D . S á i r 
choel Brauo,en vn priuilcgio, dado 
era 1324.queyoheieido tú eiarchi-' 
uo de S.Mdlf^en el 1 ibroBulano. Dio f66,f,6% 
efte Pveyalmonafteriode Üñael mer-
cadodei lugar de Hontomm para ios 
Mines- De ípacho íee lpnui i eg ioen 
laGiudad de Huete já 9. de luiio ci 
an ó d e 12 7 z. Lo s u aba j os q u e e ll c R c y 
padeció en el ditcuríodc íu Rcyno, 




raí de Eípanaíe eicriuió por íu otdéi 
y aísí muchos la Uamnr. del Rey don 
Alonío.Mnrió cn^j Ciudad de SCUN 
II a e 1 a ño d c 12 S 4. y c íí a í e pulí n d o c ó 
ÍU nadreaunqueeí carazon , y enn a -
n s l o 11 e u a 1 ó a 1 a C nui a d d e M1 irc i Í». 
ElíegmidoRcy Eícriíorqnc han re-
ñido cíhis Coronas , es don A'^nfo, 
auiendo lid o el primt-io de los que 
han venido a mi noticia , el 
R;y de lo?Gado$Si-
Icbnto. 
Aaa C A -
-
ü o Cor-oiiit Rdtlde I^f¡>.t¡¡,t. 
C A 1 . XXVII . 
D E D O N S A N C H O A L O N S O , r 
Dona María Alonfo. 
E 
Ncrben el Rey no, ycn fuccfsion modcfusacc¡oncs,quc fe quedó con 
de l a C a í a d c l o s ALniranrcsdc el,iinatreuciica comarnadie mas U-
Caltiila DonSancho.hijo tercciodel cenciadclaqueel quería darles. Y 
Rey Don A l o n í o e l S i b i o ^ e x a n d o a l • alíín vinieron los íobrmos a concier-
N O T A . Infante Don Fernando de la Cerda, tolos años adelante. 
hijo iegundQddRey(porqueclpri- Fue muy afe¿to a los Monaíkriosi 
meto murió niñ^) y a í u hijo mayor deOña.deSahagun.y deS, Pedro de 
D.AloníodeiaCerda^paraíundado- Arlan^a, donde íe hallan las merte-
rcsdelaReal Cuíad^Medina-Celi^q desquelcs hizo.No raenosio fuela 
haltaaquihalidocomancodaettage- Reyna D.Maria^ues fundó enValla-
nealogia para ella, como páralos A i - dolid e lMonaí leno de las Huelgas, 
mirátesdcCaíUlla,y eneí tosdoshec- paraMonjas dcCirter, que es de las 
manos quedan leparadas. iluítres de aquella Ciudad. Lasde-
Casb D. Sanchocon DoñaMaria mascolasdeD.Sanchotienépart icu-
AlonfojSeñoradcMoiina.hija ddlft- lar hiíloria:deq fe vean también Sala» 
fantc Don A l o n í o , primar Señor de zar de Mendozajd P.Manana ^Gai i -
aquel Hitado,hijo del Rey D. Alonío bay,con FráciícoCaícalésen fuhiíto. 
de León. Eran prunos íegundos Don nadeMurc ia ,Aló foSáchez ,y otros, 
Sancha,y D.Manaiporque D. Alonío. Murió en Toledo el año de mildo-
elSibioiu padre,yD,Alonfo,Infantc cientos y nouenta y cinco, yalheftá IJPJ, 
de Molina era hijos de doshermanos. íepultado en la Capill a Mayor, La 
Tuuo grandes pley tos con los fo- Reyna D.Maria en ki-Huelgasde Va 
bi'inosporelReynoi peroh iZo ícD. lladolid. Queda pueíto D. Sancho ea 
Sancho can dueño de íus vaííallos,co • Ja genealogía paffada. 
s 
, C A P, XXVIII. 
D E D O N F E R N A N D O S A N C H E Z , T 
Doña Conllanca. 
á -
Vcedió alReydonSanchoen]os tigosdel compromiíToD. RamrnO-
Reynosde íu padre fu legitimo b i í p o d c Z a r a g o ^ D . M a r t i ^ O b i l p o 
hijo don Fernádo,Q¿iartoaísi para el deLisboa,D Martu^ObiípodcHueí 
nombre como para la Cafa Real de cafD.Ramou,üÍ)iípo de Valencia , y 
Caihila , y Almiíantcs . Casó con don Fr.Gutienc LopczRamon.ObiL 
D^iiaConltan^a de Poi tug il.hija de po de Cordoua, como parece por vna 
el KcyD.Dioms,y deiaReynaS lía- cícritura del aschmode S Pcdrode 
beLPro í igu ieroDÍe los pleytosennc Arlan^a.AmparóCcon.o l o h u o í u pa 
cl.V los Intiiues de la Cerda Y el In- die)al Monaücno de Oña conna 1"« 
tame Dou A l u u l o , que prctendiael Camilleros de la Ciudad de Frías. A 
Rcyno. compromeciofu derechoen la Caía deSanraMana la Reald^Na-
lo .ReyesdcPortuga l .yAiagóe laño xcrale p d dono el Ventar que 1c dc-
i 4« «e mil trecientos y quatio^Uendoreí- bia^y 4m¿uintl%9i §****PWW-
\ 
Torios Codo*. 
ffté tfiéifi* muy ituotd tyfcrfepulcro oiorgo stfi.dcEnCÍr6,y ¿1 murió á 7,de 
ííeí{cyes,yI{eyHds, Infantes, elnfan* Seti6brc,por vn primlcgio qd ió áS. 
tdsconlosfcñoresde y i^ edyade.yigB' Iago,cfcog¡aícpulcuraen íu ígleíia, 
cilio, MurióclRcy en lacnclañode mascntcrroíccnCordoua.VcaníeSa 
mil trecientos y dote, eimiímo año lazar dcMcndoza,y el P^ariana^Ga; 
quehiioeftefauora Naxcra, que lo ribaysy Alonío Sánchez. 
C A R XXIX. 
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D E D O N A L O N S O F E R N A N D E Z , T 
Dona Leonor de Guzjman. 
SVcedióen el Reynoal Rey Don Fernando, íu hi j o Don Al onfo3 
paralosdeLconcselOnceno. Q i i e -
do tan pequeño, quecí iuuo debáxo 
de tutores haítaq tuuo catorce años, 
y cor riendo el de mil creciécos y vein 
tey cinco,comóel gouicrno. Casó , 
íegun alguno, que ca! lado el nombre 
k \ 4 alcgaSaiazardeíVIcndozaeníusDig 
nidades, conDoñaLeonor de Guz-
ma^y íiendoello cierto,feria efteel 
primer matrimonio,)'de íecretoipor-
quedefpuss , y en publico casó con 
D jfíiMaria,Infanta de Portugaljhi. 
j;ide!Rey Don Alonío elQnarto, y 
de Doñaiácarnz. HartosexcmpUies 
ay para creerlo: en Doña Tercia Gil 
de Vidaurecon el Rey de Aragón, y 
y e n c í R c y DjnPcdrocl l u í t i c i C í O , 
que juró enlas CortcsdeS¿uil la,que 
de lecrcto íe auia caíado con Djúa 
M uiidc Padilla anees que con Doña 
Blancadc B arbón, y que por tcmQr 
de los Grandes loauia callado. Vea-
íedc í toaPedro lopez de Ayalaenla 
- Hiíionadeitc Rey^nel Rey DcnPe-
1^  dro de Portugal con Doña I n é s de 
'7* Caiho.Veafea Eilcuau deGaribay, 
YUelamcíai . i(nene cjnc c r e y ó enel 
St<|i , ÍH'Jf DonPearodeCCaftilla.porlamiu 
ííl \ concinuacioncon que anuo a D o -
ña Mana de Padílla;y losmuctioshr 
j'^ queenella lijiio,en virtud del di-
«•u^c.Kubierco, y cal l ulo marnmo-
nio;afsida iunda.nenro.para creer el 
cUndcihnodcl Rey Dow Alonío cpn 
1^  »111 í .conor de G jznvvnjlacomnnu 
tacioaUrga, ylosmuehjb hijoi que 
tuuo en el la fiendo Rey tan gra nde, 13 
ChfiíUano,y que recibió de Dios ta-
tas mercedes en Vitorias que Je did 
contralosMoros,y ent íeel lasIami-
lagroíadelSalado^uecclebraiaSá* 
ta lg l eñadeToledo , Hazemascreí -
hlecí ie matrimonio, c l íaberquela 
Reyi?a Doña Maria de Portugul era íu 
pnmacarnai, hija de Doña ikairiz, 
hermana de íu padre Don Fernando 
eiEmplazado.Deíucrie,quc laRcy-
na DoñaMaria5y eldicho Don Alón* 
ío eran hijos de hermano, y de herma • 
na^'noconílando enlas Hiíloriasde 
aquelticmpoque huuiefle diípenfa-
d o c l P o n t i f í c c q ü e l o c i á l u a n X X H . 
á quien íucedió BcncditoDezin.o, 6 
Duodczimo, el man mionio era nu-
liorque padece lomanifcfíó.D/os, no 
permitiendo que elhijo Don Pedro 
clluíl icíero , que huno de DoñaM,*-
n a í e logtaííc en el Rey no, m íu vai o-
nia.fino los hijas del dicho Rey Don 
Aionío , auidos en Doña Leonor de 
Guzman. 
lB>fit^ct mas eflemi penfamien-
ro.elver qnan ceirada cltana enron. 
ees la puerta á las dilpeníaciones, 
pucsaun entre panenresen tercero y 
quartogradole negauniy íi íe eoimajá 
los inaenmonios , los diíoluian los 
Ponrinceif., aunque tücííei\ enríe lo | 
Rcyes.y Rey ñas. Bneluanle losr jos 
ahmtrjirioniode Don Aloníoci ba-
tallador con Doña VnacaAloiilola 
pamaenqnutogrado. Al dcDotia 
Teiela, y DonFernandoel Segundo 
de León en tercer grado por nietos 
Aa^ de 
de dos mcdhshcr manas, f"»'0 l)vM11 
Vrraca, y Doña Tercia ( y nolícndo 
vcciinai.) Al de Doña Bcrcnguch 
coa Don Moiúo el Nono de Lcan.ia-
bien pr mi osea cciccroi nietos de her 
niAiioscy a ís iaoc iüsquc mineapudic 
ron acab ir cotí losPonriHccs^quc dií-
pcnia(ícii:y contraídos los diloluian, 
L« pi iiiicra dilpenfacion, qnc le dio, 
faepor el Papa Bonifacio VIII. que 
gouernb d e í d e el añodc 1 4 9 4 . tóA* 
el de i^oj, yfuc pira la. Rey na Doña 
Coní lanp.y Don Fernando el £ npla 
2ado,padresdel preiente Don Aion* 
lo el XX, porque eílauan íegundo con 
tercero,¡lendoD.>n Fernando í o b n -
nodc DoñiBjacriZjllcyna JePortu-
galsyabuelade DJÍÍ* Gonftanca; y 
tae ftuy admirada cal diípeníacion, 
' poríer nov íadoe i confcguirlas ,cr>-
- f oo* molo pondcraLozmo cu íus Reyes 
gítt* io©t nucuos de Toledo ; pues quai'uo aws " 
loeraei difpeniar en D A í o r d j e l 
O i fénOjíu tii}o,y enDcn.Mai*ia}q!fe 
eran ínas propmquoí. ? Y conoccíe 
p o r 1 o q u e f u c c d 1 ó a D o tí a I ) a n a, h j a 
deldtcti jRsy d.>a Aionfo, y de dona 
Leonor de GjzMiamque amendoíe ca 
fiídocon Don Fernando deCaftro,Se-
ñor d.' Monforte de Le ñ o s , los apar-
tó el Papa.porq nejos nonios erá pri-
mos fegundos^ eiliuanen rercer ¿ra-
do.D- quefe veaS aluzar dcMendo-
zaenínsDignidades. Denme, pues, 
los Ancores , que íe huuiclíe dcfpa-
chado tal diípenfacion para el Rey 
don Aloafo,y doñaMaria.Buíqucnla 
en los libros de la Cámara Apoítoli-
cato en los archiuos Reales de Cafíi» 
lia, y que ciluuieííe calado el Rey le-
giriraaméíejantesqae íeconrmnicalíe 
con doña Leonor: y entonces yo me 
períuadiréjque el vulgo tieney tuno 
razón en neyar á los hijos del dicho 
Rey .y de aquellaScñora.cl ritulodc 
Icgjtimosimas no hazicndolo^iauié 
dolo hecho algún Eícruor.csagrau 10 
conocido,que tiene por autor,y ali-
mentador de las rneciras al y |^go;due 
d i z c l o q u c a í u imaginación, y t-inca-
íiale vicnciporque no puede alcanzar 
l o s í i c i c i d i que c ñanen logeorazo-
MI de los Reyes, y ju/ganloquclcx 
p a rece: com o los que m i r a u, y d ue n U 
hora del dia,por lo que apunta la ma-
no del relox pot dcéucraj liei do afsi, 
que imichasvczcs fcñala otra hora di 
f e í cme el artificio de las ruedas que 
andan dentro. Por cííollamaua Mar-
cial dichola, y venturoíaa la Loriga 
dcDoimcianüiporque eftauau^ascer 
cade fu pecho, para poder alcanzar 
algún i cerero de los de íu corazón. 
fol.%9*pa 
Fcllx forte tua\Sacrarum cul tange-
Fas tri$tjr no flrimeute caleré Dei* 
Y añ ido ,jque aunque no (e htiuiera 
caíado el Rey don Alonío clandefti-
namente condona LcOnor de Guzmá 
carecían de baftardía el Rey don En, 
rique^ el Maeltre don Fadnque con 
los demas hermanos,y venia a fer hi-
jos naturales^abilcs, y capaces para 
laCoronSjConfornielas icyesdel Rey 
noipucsel Keyeramozolibre>y doña 
Leonor viuda. 
Y que (abemos las cau fas, y mot i-
uosquetuuoel Rey don Alonío para 
no cohabitar tanto con laRey na don a 
Maria?y fien el foto de la conciencia 
pudodeídelus principios dexarla , y 
profeguir en la corrcipondencia con 
la dicha doña Leonor íNoienícaquc" 
lias palabras qned 1x0el Rey dor En" 
tiquea don Pedro, quandolecniro á 
buícar enla tienda de Bcln á Claqiíin 
para matarle jque trae el Padie loá ce 
Mariana,alegando con Floíarte , Au-
tor F i anees de aquel tiempo : DoHíie 
efla clhi/o ¿e, %., que di ye , fer 
J{fy tüC'tjhlla ? y t am b 1 e 1 as a c c i o R c s, 
y defcnidosdeladicha DoñaMaiia , 
quando eüaua mas entrada en edad, 
pues auiendoleido a Ponug^Lhi^é-
dode fu hijo D.Pedro ,a l l í tue muer-
ta por fu padre , y hermano .dándola 
vn bocado, porque no pcrdialasma-
ñ a s d e 1 a moc e da d, enn. o e íc n u c n 10$ 
Autores de aquel tiempo,y D.Chri<-
toual Lozano: y de talos acciones, y 
pre-
• For los Corlos* fcfjfl 
prevniííaspoJr^íacar/iclRcy Don ícvcanSalazárdc Mcndofca,y Ettc- , „ 
AlonloclO.jfcno pudo tener moti- uandcGanbay. DcftaSonora Doña Á 
wos juíUíicados para amar, y querer Leonor huuo el Rey Don Alon(o los'<"'*5,,oí-
conamorlcgiumoaDoñaLconordc hijos que quedan pueltoscnlaprirac- Ptt%loJ0k 
Guzman, yconaparentea DoñaMa* ragenealogia^ucnoíucronmenosq yf^P^y 
n a , y nomaniíeítar íus cofas por íer dicZjnueüe varones,y vnaherobta:y /0'*J4,'«J 
hija del Rry de Pon ogal,y prima car dexandolos que no tocanal difcurlo c%l%J0yl4r 
nal luya, tragando por lazon de Eíh- prcfente, íolodue dc losqucl leuaró Gar'*'14* 
do lo que ci Euan^elio 1c perraitia adelante las Caías Reales de Cafti-. ^/'»l0s 
dcxaííe.-y í i e i Rey no h iuiera muerto Ha, 
tantemprano.y alcan^aiadediasá la Reynó Don Alonfo treinta y fietc 
Rey na Doña Mana, acaío viéramos años,y cafiochomeíes. M u r i ó e l d e 
Joniieímoenel .que cnDor: Pedro fu railtrecientosy cinqucnta.enlacam- j ien^ 
h jo,q(ícaicanfódedja3á DoniBU' p a ñ a , tcnicndopuello í i t ioalavi l la * 
cadeB >rb()n , que tacü .cb ar a Do- de Gibraltar, Fue craidoaScuilla,y 
ña M u la de Pad i. la, aur^c d i tu n ta» defpues trasladado a la Ciudad de 
poi Reyna de Caít fi I a , y que fe ama; Gordoua. Tr atan de íu vida, y de fu 
cafado con ella ocuií i.nciue, guarda- mucrteSaiazar deMendejja, Efteuan 
doe l í ecre to porícíuor de fus vaíía- d«cGaiib«*y>elPadreM[arianaJyelnjas 
l í o s . . cercano de fu tiempo Pedro López 
Era eftaSeñora D miLeonorJii. de Ayala al principio de la Hiñoria 
jade D m Pedro N mez % Guzman^ dclRcy Don Pedro, Entiempodefte 
y de Doña Boatnz Poace de León, | U f Don Alonfo, y por fti mandado 
nieta de Don Aluar Pérez de Guzmá, fe hizicronlos libros que llaman de 
hermanodeD.AlooíoPerezdeGuz- el Becerro , enlaslgleíias Catedra-
manclBueno, vifniciade Don Pedio le$,y en los MonafterioSiy fe apearon 
deGuzmau»Adelantado deCaililla, Jashaziendasdela mayor parte def-
gue entraaibas Cafas emparentauan. ros Rey nos ,para faber qualcs eran 
conlosReycsdcLcon^yPortugaljCa' ' Realengas,yqualesAbadengas^ pa 
íandoconlasínfiinasfushijasi y hi« raguiarlajufticiadecada vnoenTri-
jas de los de Guzmá con losRcyes,co. bunales > donde fe adminíftra, en 1 os 
molovemosenlaRcynade Portugal qualeshazení:cetasefcrituras,que í c 
doriaBeatriz.,hijadeI Rey don Alón- copiaron entonces en los dichos It-
í o e l S a b i o ^ de doñaMayor Gniilcn bros,aunqoclosoriginalesno íe prc* 
deGuzman,quc caso condón Alonfo fenteiumparezcan. 
CiTcrcero>Rcy de Ponugal. Deque 
• 
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Vcedioenel ReynodcCaftillaal noblezadcfteReyno* Entróenél 
3 Rey Don Alonío . íu lujoD En* Enrique,pormediodc larauerteque 
r'que , defpues de grandes guerras, d ióaDon Pedro, enía forma que lo 
que i uuocon íu med 10 hermano Don eferiue Pedro López de Ayala. Era 
^edro, porcfpacio de diezy nueue hcrmanoYuyo D.Fadriquc,y acntrá-
a ñ o s ^ e q u c D i o s l e f a c ó l i b r c ^ u a n - boslospariodevnpartofu madre D , 
^^nionana fus manos tantos,quelle- Lconorde Guzroan. 
uaua tiaza,í¡viuiera, de acabar con la Siendo de edad de diez años le 
^84 €m** 
di6clKcyD,Alofocl Mací lrazgodc 
Saago^onwucitcUcD.Moi^MclC^ 
4iczclcGuimaiJ,hcTiv)anodc lumadre 
P o í i a L c o n o r . Mol l io í cc lRcy Don 
Pedro taíi rlgurófo con e l , como coa 
íu hermano Don Enrique,y c ó todos, 
DO teniendo hora fcguia. G o z ó el 
Macllrazgodicz yfeisaííosty alíin vi 
n o á matarle, teniendo veinte y íeis 
de edad, enia Ciudad dcSeuilla,cl 
j'35$. an o de mil trecientos y cinquentay 
ocho, vnMartesaveinte y uucuede 
Mayo,concircunftancias de tacaprc-
- o v cípiracion,y crueldad jcomoefcriuc 
• ' PcdroLopezdeAyala,. 
Encítaedad juucnil,íln faber qhu 
meÜc profcííado»Tuuo clMaeftte dos 
hijos^ y vnahija,donPedro,donAlo? 
[Je Sfpsñál 
ío,y d u ñ a lie a t rí z» Don P e d r olo h u 2 
Mpcnd^ñallabcl.ódoña Inés de An-
gulo , naunaldc Cordoua. De don 
Alonloque Ucuoadclamc laluccísió 
d é l o s Almirantes de CaliiUa . í i goa 
Diego Fernandez deMendoza , con 
otro, y al Do^or Pedio de Salazar 
de Mendoza en fus Dignidades, por 
el acertado juyzio, y elección que cu-
uoen íusc í cr i tos ,y enc í coger lome-
jor3y vcrdadcio^iziendo, fue vna Se 
ñoianoblc ,cuyonombre n o d e d a i á . 
Fue íepultado el dicho don Fadnquc 
c n l a l g l c í i a M a y o r d e S e u i l l a , y efta. 
cnlaCapiliadelosRcyesrcuya muer* 
tefintio mucho la B.eynaDo¿aMaiia 
dePadiila, 
; 
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D o ñ a loanade Mendoza, . 
DO N Alonfo, hijodeíMaeflrc DonFadrique, ícgunlaedad 
en que mataron á fu padre , auia de 
quedar de muy pocti ,)* de buena razón 
auiade tomar ci apellido del patroni^ 
mico,enla formaquelo hizicron fus 
paliados i pero tomó el de fu tio don 
Enrique, porque le quifo tanto, por 
ícr hijo de íu hermano mellizo don 
Fadriquc.quc letUtto por padre, y é l 
fiendo Rey le quifo como lujo.Nació 
en Valladolid. Criofe en el Palacio 
con elPrmcipeDonloancl Primero, 
y ceniendoedad bailante casó con D. 
loanade Mendoza , llamadala Rica 
Dueña , hija de Pedro González de 
Mcndoza,Scñor de Hita,y Buytrago, 
y cabeca de aquella Caía, que murió 
en la batalla de Alju ^arrota.Tuno def 
te matrimonio , demás de los h i j o s , 
nueuc hijas,que cafaron con grandes 
Scñorcsde Cartilla. Crióle Almiran-
te deftos Rey nos el Rey Don Enrique 
el Tcrccio, p o M T U i c i t e de donRuiz 
DiazdeMci ó o z a , y confirníó c n é i 
p a r a í i ^ p a r d l o s d c f u C a í a c í t e m u -
lo,HizoIe también Señor de Medina 
de Riofeco)de Caftrouei de,de Palé" 
f uela,y otras ticrras,porqlc fmiióaf 
li acl,comoafn padre D-ioan el Pri-
mero en muchas ocaíiones que huno 
demarjy tierra,en eiticropo que rey-
naron , al Rey Don loan el Segundo 
contra los Infantes de Aragón,y con-
tra losMoros: ya ís i l e vinieron a fus 
méritos los premios tan ajullrdos, q 
noapeteciendootros de la tierra,vic 
doíe llenode aiios,ydc boma Je reí v 
róul i luíbeConuemo de Miicft%SeT 
ñorade GuadalupedelUrdcndc San 
Gerommo , doede gratando lolodc 
1 u a 1 mavino a morir c 1 ano dc mi 1 qua 142 '^ 
trocientosy veinte y nueue, en edad 
de fe t enta y cinco, d cxan,do íi] ndad o 
el Eftado de AlvadeiiHe en ít: hijo 
Tercero Don Enrique Ei.rvquez^que 
casócon DoñaManadc G n z m a n . T t a 
landclle Principe Salazar dtMcntío y.** 
zaenínsDignidades lcgla!¿s ,y dl l ptf 
González Diuiia en ti Tea n o de U f0'1'1'0 
Igiciiade Vallado!.d. D i z c Saia/ar. 6lU 
quecítánentcrradostl Altuuartc, y 
Do-
TorlosGtdo/. 285' 
Boili Ioan!ipnS;intaCIaiadc l^ alcn- el Rey don Enrique eíSegundo , íu 
ci;»/)iícdios fündarpai pcioen vna no, y quccl Aiumantc lo acrcccmd 
memoria del arclmio deOña tc^o yo mucho, 
VmiAt* ri::i .cL± le ído , quea cite Conuento lo ediHco 
C A P . X X X I I . 
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DcnaTerejadeQutiiones. 
• -
DO N Fadrique Enriquezfucc- Tuuodefte roatrítrónio el Almi-dioenel ohcio de Almuantc rantetrcshijos,ymuchashijas,adon 
, deita Caía, y en llenar cita varonía, a Aionfo,queierucedio, y adonPedro 
íu padre don Alonfo. Confumoíelo Enri(jue2,que casó con doñaCatal i-
ci Rey don loan el Segundo, que le nadeRibera, aquiendexó iodeTa-
d ió lavil íadcTanta^lasdeRueda, y rifa,yenquien fe tundo aquclEitado, 
Mantilla. Timodosmamaionios: E l contiiulode Marquel es de Tarifa, q 
primero, condoñaMana, ó Marina tuuieroníus deícendientes , y adon 
dcCordouay Toledo; y deíte nació Enrique Enrjquez, que casó con do-
doña loana , Rey na de Aragón, y de ñaManadeLuna,yfueCori;endador 
Nauarí a,müger del Rey doti loan Se- mayor de ieon, y Almirante de Siici-
gnndodcaquelReyno,ymadredeel lia.Fuerauy dichofo cftePiincipeen 
Re f don Fernando el Católico, No auer tenídopor hijaádoñaloanaEa 
ba^e eíte matrimonio a eftaíucefsió, riquez^or nieto al Rey donFernan-
í inoel fegundo^ue fue con doña Te- doel CatcUco}vífnieca a la Rey na D, 
refadeQaiñonesJmage , y apellido loana, y terceros nietos a dos Empe-
ant iqui í s imoenelReynodeLeó.Eia radores de Alemania, como Carlos 
hija de Diego Fernandez de Quiño- Qjmto, y don Fernando el Primero, 
nes.Señor deLuna, y dcdoñaMaria hermanofuyo^con los demás que dcf. 
deToledo,grandes bicnheíhoicsdei de entonces tienen el Lnpcrio., y la 
nueltro Monaüerio de San Claudio MonarqmadeEuropa, hallacTdiadc 
deLcÓ,y Patrones de la capilla Ma- oy. 
yor,qucdotaronpara íuentierro, y Murió el Almirante c l a ñ o d e m i l 
losdefulinage,el añode mil qnatro- quatrocicntos y íetéta y t ics .á vem-
¡444, ciewios y quarentay quatro, con vna te y tresde D.ziembrcty cita íepulra 
MkiTaperpetua;y allí eftán enterrados do en la Ciudad de Palcncia,enel Mo 
ir; 
J. 
coníüuchosdc íulinage. nafteriodcSamaCla a, 
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Doña Alaria deVdafco. 
T^Nrióafucederen los Eftados, y Mariade Velafco,hijadePedroFer-
17* Henar adelántela Cala D . A l ó - nandezdc Velafco, prunci Conde de 
foEnriqucz, lii)omayor dcdonFa- Haro, y delaCondefa doñaBc ani?: 
d^iqiic.Nui'óen Valladulid. Siruió Manrique, cuyo cuerpo (del Corde 
á los Reyes C1 roheos en las guerras de Haro ) y azcenel Real Monaftcno 
de Portugal .y Gi anada.Casó con D% de Oña, con otros muchos de lus af-
een-
Corona Red Je Efp^üai 
ccncUcntcs,cnlaCamlliidcilcS( Mi- MmugcrddRcy dckvlMipccl Pií 
gncl, poraucríítio grandes biCnhc-
f:horcs,yaucr íolicitadula reforma-
c i ó n ^ v mou de aquel Conncnio a los 
demás de la Congregación de CaíU-. 
lia. 
Tuno defic raatrinnoniodos hijos, 
entreotrosjy hijaaU.IoanaEnriqucü 
Marqucfade Villena^fcgundamugcr 
del ivíarqucz don Diego López Pa-
checo ,Lleuó, íegunGilGonzález , k 
FlandcsalaPnnceía doña loanapa-. 
nieroauas mirólo con ttmutdo,q no 
fue acción íuya,(ino de iuhijo do 
dt iqnc.comoclcriuecou mas acierto 
Salazar de Mendoza jporque íi nació 
l a R e y n a c l a ñ o d e müquatrocicntos 
y feicnta y nucue ,y el Almirante mu-
rió el de ochenta y cinco, malpíidia 
llenarla de ícis años.Murió don A l ó -
foporcl mes de Mayo, en Vallado-, 
l id, yfuclleuado aícpukaraPalcn-
cia. 
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Dona Mario. Girón* 
T V V O el Almirante GcnAlcníb por hijo primogénito paraíus 
EnadosadonFadi ique Eafiqucz, g 
lehetedó,y luftentó conmiicha gran-
deza,y eftimació la íangrede tus ma-
yores,íiendo el bra^o derecho con q 
'defendió^ quietó los Rey nos de Caí 
tillaelRey don Carlos^Primerodef-
te nombre,entre losHcyesdc Efpaña, 
y Qainto entre ios Emperadores Ale-
mancs,que íele auian aleado muchas 
Ciudades con titulo de Comunida. 
desiperonotuuoíuccfsion,y aísi paf-
sóe l Eíladoalhcrmanofegundo^jue 
e r a d o n F e r n a n d o E n r i q u e z c 1 a ñ o d e 
railquinientosy treintay ocho, que 
fu e quand o mu r i ó d on T ad r i qu c. Fu n. 
d ó a S . Francifcodc Medina,donde 
eftáícpukadoconDoña.)<llt,de C a . 
brera,íu muger. El la con vna herma-
na íu y a eftáen alto i él en í cpukma 
igual alíueIo,y coneílasbrcues^y cor 
tefanas palabras, 
"Elidís ejlafi do mereceyjyo dondf. mereci* 
HailoaDonFernando acrecentado 
muchciporque el Emperador le dio a 
don Fadriqucel íer Gonernadordeí-
tos R e y n c s , c n í u auíencia, y con el 
EftadodelCondadodcModica3eritl 
ReynodeSicilia.por doña Ana de Ca 
breia,muger de fu hermano , que era 
Condcía propietaria. 
Casó Don Fernando En r iqi iczya 
quinto AlmirantedcCaft jila,condo-
ñaMariaGiron.hijade DonloanTc-
llez Giron,fegQdoCoi^,Íe de Vreña, 
Dioleci Emperador el titulode D ü ' 
que dcMcdmade Riofcco. 
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Dona Ana de Cabrera, • 
C Vcedida Don Fernando , fu hijo 
3 don Luis Enriquez, N:ició en 
Valladclid, Coníii móleei titulo de 
Almirante el Rey don Carlos, y fue 
íegundoDiíqucdeMedinadc Riofe-
co. Casó con doña Anade Cabiei a. 
Condcía dcModiCí?;qne'cmicndo era 
laque cítuuo condón Fadnque Erri-
quez^hermanode fu padre , y pomo 
a^arrardeh Caíael HlbdodcModi-
ca íe abrazaría cite man i m o n i " p(il' 
lacíperan^adc los hijos, quenotui-o 
Torios C*dos. ' ^ 7 
laCorulcfadona Anade Donl;adn. veinteyquítrode Sctícmlirr de uní 
que. Tuuodc dlcmatrimonioadon quimentoiy íctemuy dos, y íuc í c - ^é1* 
Luis, ya doña Luifa, que casó con pultado cnel Monafterio de Niic íha 
don Iñigo López de Mendoza .quin- Scñorade Valde Efcopef o de Rcli-
to Duque del Infantado.Muná el Al - g io íosdcfcal^osdeSai Pranciíco, 
roirance en íu patria Valladolid , á 
E 
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Dona J m de Mendoza. 
KrrocnelEfladode don Luis el licuado a Riofcco, y cílá fepultad^ 
Pr imero,íu hijo don Luis el Se. enla Capilla Mayor de San Francíf. 
gando , y tercer Duque de Medina, co , Monaíterio que auia fundado el 
Confirmóle el tituiodc Almusme el Almirante don Fadrique Ennquez, 
Rey don Felipe Segundo, á veinte y hermano de íu abuelo. La Duqucía 
í í e t e d e A g o l i o ^ l a ñ o d e m U q u i n i é - Doña AnaauiamucrtoenValladolid 
ijyS4 tosy (eterna y cinco. Envidadefu el añoantcs ,a vemtey íe isde ¡ul io , 
padrecasócon dona AnadeMcndo- y fue licuada á R í o í e c o , donde yaze 
za , hija de Don Diego Hurtado de confu mando. Fue el Almirante Ca-
Mendoza, Conde de Saldaña , pri- uallerodel Orden dd Tüíondeoro ,y 
mogenitodeel Daquedeci Infanta- el primer Prote¿ior que tuuoiaCo-
do. Tuuo de efte matrimonio adon fadriadeSinl í idorodeMadndjCO* 
Luis jy aotroshijos. Murió enMa- molohelejdoen las ordenanzas del 
1595. drid a veinte y hete de Mayoañodc archiuodeSan Andrés, Acompañó 
imrquinientosynouemay íeis. Fue al Rey enla jornadadcloglaícíra, 
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DonaFicoriaColona. 
Vccdioafii padre Don L u i s E r enterradocon fus padres en Medina 
nquczfuhijo , Tercerodcede deRiolcco.enelConuentodeS.rr'i-
Kionibre. Tercer Conde de Mod.ca. etico , y jiintoá él íuconlotre Doña 
Qjarro Daque de Medina, y OClauo Vi ior íaCobna,a l lado del Eu^n^o-
Aimirantedc fu Cafa.Casó con Doña lio,que munóesMadrid elaño de nnl 
VitoriaCalon-Mii'jadeMarco Anta- íeiícicñtos y trcmray tres, a vn^re y 
nioColona,General que fue de lasGa ^ ochodcDiztembiccongiande lenn, 
leras del Papá.en lab iralh.y vitona mientodc iaspobrcs^lc quiccrañii-
(de Lepante. Fue también Cauallero guiar ampaio* , y íne dcpoíitado en 
de! Ocden d e 1 Tu íon, como í u pad re. 1 os Capuchinos,auicndo íido 11 euad o 
Nacióen Valladolid.y tuuopoi hijo fu cncipoen on^bros de la mayor 
a Don loan,que le ínccdio. Munóen nobU^ade Eipaña , que coir 
en fu pacriaadjezy leisd'.asde Agoí . turnó i acouipa. 
Jí.oo, to .c lañode mil y íciícicntos 4 y ella ñailc. 
• 
s 
« 8 Cmom Rtaldc Eftana. 
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y Doña Luifa de Padilla. 
EN ti den losEílados de fu padre, y con los mcímos títulos Don 
loan Alonfo Enriquez Cabrera, q 
cfteapellidohan juntado al íuyopor 
el Condado de MódicacnSicilia- Na» 
c iócn MedinadcRio ícco , atrcs de 
Mar^o,e lañodemilquin¡entosy no-
uencay fíete, Eítuuo concertadodc 
cafar, guando tuuiefle edad con Do-
ña Fianciíca de Sandoual, hija de D. 
Chnttoual de Sandoual, Duque de 
Vccda,y de la Duquefa Doña Maria-
na Manrique de Padilla , y porque 
muriómuy niña^casocon DoñaLui -
íade PadiUa,hermanadc DoñaFran-
cifca. 
Saliócl AlrairantcD. loanvnode 
los Caualler os mas grandes, mas efti-
mados,y amable qiuuoCaíUlla;y tir-
UÍO alos Rcye s^ en panícula i á Felipe 
el Grade,có el rcefmo afeto,y efe to q 
íuspaííados. Vio íeen lasoca í ionesq 
las armas Fianecias puderen cerco a 
UViliadeFuentc Rauia,qucllegan, 
do al vltimo aprieto, guando teman 
tátaspaitcs adonde diucrtiiíe las Ar . 
mas de efta Corona, í c le encargócl 
gomernqde clias^nla Prouinciade 
Ipuzcoa; y falió con la honra, que fa-
be(á íu coila ) Francia, pues h izo le. 
uantar el cerco , acomccicndo á l o s 
mcímos Reales en que eftauan los ene» 
migos fortificados, y poniéndolos en 
huidalosdierona íaco , no tomando 
para íi el A'mirantc mas de el collar 
de oro de el Eípiriiu Santo, que es el 
Tuíondc Francia 3 y era de Monliur 
delaValcta ; Gencialdcel excrciro 
contrario. Caiuotnavitonamucho 
contcnroaEípaña , mucha honra al 




Guadalupele ofreció vna joya de mil 
docientos ducados. Pidió el íuccüo 
vna relación muy grande j y aísi U 
efcriuióenhbro particular coneief, 
tilo del Tácito el Padre lofcpb.Mof 
te,Cronifta del Rey no de Hauaira^e 
la Compañía de lesv s .Díole D¿os ci-
ta vitona a fíete de Setiembre, el año 
de mil íei ícientos y treinta y ocho. 
Fue recibido con el aplauíoquc me-
recía,y dentro de poco tiempo ie no^  
brófuMagcftad por Virrey de Ñ a p o . 
Ics:que logouernóenla ocaíion, que 
pufo ci Turco en fufpenfion todas Jas 
coftasde Italia , con vna Armada po-
der ofa, conqueí ín feñalara alguna 
en particular las amena^aua a todas. 
Sucedió el año de mil íeiícientos y 
quarcma y cinco. Proueyó encftoel 
Almirante, juntandofiumeroías tro* 
pasde Infantería Napolitana. Metió 
con valientes Cabos de aquel Rcyno 
muchos íold ados de guaidacn Yige# 
la,en la Ciudad de Brindcz,ci,Otifn-
io,Bari, Manfredonia >Trani, Mono-
poli ^ conque quedaron aquellas cof-
ias afleguradas^ guarnecidas. 
E l año de mil íeiícientos y qua-
rentay feislemádóluMageftad ,que 
eníunombrefucííea darla obedicir 
ci^y befar el pie a la Santidad de Ino-
cencio X, íuccítor de Vibano VIH. 
La grandeza con que ex ecutócftccr» 
den, y como correípondió a Jadcíti 
' Rey^ic íunac ión ,y de luíarg»c, no 
lacjuicro aqn cícMuiriporqut íc r-nc 
de ver pintada enla relación U mana 
que hizo deítos tiempos t i Padic Fr, 
HcrnridoCamrirgo,qiic anda imprcf-
laal fin déla Hiíiona del Padre loan 
deMa»ianaenla fegnndapaite, pag. 
66o. 
Murió el Almirante en Madii^ i 
íicte dcFcbrerü .e lañodc ió^y . I)c-
po-
TorlosCothi: z%<j 
|>oÍJc<\t*OH!c en el Comiente dcS. An- tes predas ^UCCíiCaftcIlíinoIccom-
tonio de Rcligiafos Capuchinos. Y puíoel ingeniólo Don loan Ouamlo 
porque no ha llegado a mi noticia ci y Santa» en , Canallcroclcl Ordénele 
epitafio Latinodeíu fcpulcro, pon- Calatraua^loimgritoiócníusOcíos, 
mt el epilogo funeral de fus cxcclen* de Caftalia. 
E l Real valor, la bélica ofptiial 
Mi efpíriUé a todos excelente y 
La dejire&a en las Armas preeminente 1 
La fuatiCtJ cortes Soberanía. 
E l que fe queda eterno en prelaciat 
A quien fhboaplaudir Roma eloquentei 
Miafylo de tantos ¡el valiente. 
Cuyo agradoje llora noche y dia, 
' Elquefm Numaenpa^Romuloengi4erraf 
V E l mas llano Señor elmasGiganpe, -
E l que en fu fama todo el Orbe encierra^ 
E l que méritos masgozJ) triunfante, 
J a mucho cielo fue de poca tierra, 
Aquefie es (Ja me explico)el Almirante J 
C A P . X X X I X . 
B E D O N 1 0 A N G A S P A R E N R I Q V E Z J 
T)oña Elvira deTole do, 
ENrrócneftaCa(a,yE{ladoclEx- y fefentay ©cho , ygozevn íjglo cn 
celentifsiróo Señor Don loan tero,ciiyasprendas dexoá otras phs 
Gaípar imiiquez de Cabrera,hijode manque íaseícnuan^y pubijqué^que 
Don loan Albnfo,que fníieiuar,do,y reduciendo ya lamia a vna breuc íú-
llcuandoadclameel pcfode taniluf- ma , digo ranada efta genealogía, y 
tresgeneraciones, casóconiaExcc- pueítacn corrcípondencia de lapaf-
lenciíima Señora Doña ElviradcTp- íada, vieneá cílar el Excclení i ísjmo 
Jedo,hija de l ceicbiado Donradri* Señor Don loan Gaípai Enr ¡quez<5 
q u e d c T o l c d o . y d e D o ñ a E l v u a P ó - el Rey nocíh o Señor Felipe Qi jarco, 
jcdcLcinidecuyoraairinvonio.auié endczimogr^dodc confanguinidadi 
dolc Dios dado copi oía generación, el Rey Don Carióse! Segundo^ 
ylleuaitife para fialgunoshi|08,íc ha UefcadoconelCondcdcMcl-
dcx.tdo a Don loan tomas Enriqucz, gar,fu hij . caonzcno / enU 
Cor.de deiVíclg \r.a D.Ln i s E ni i (] u c z, . forma fi gu icntc; 
y aDoñaTcrclaEnnqt cz. Eflos^o- ( « í » ) 
¿aciprcfcine /coiodc iml í e i í c i emos 
i* 
Ib Den 
CorofiA Reside Ffp/ma; 
D O N ALONSO EL ONZBNO \ r DOJÍA 
Leonor de Guarnan. 
H i j o s . 
Don Enrique el Segundó. 
Don loan el Primero* 
Don Enrique el Tercero, 
Don loan el Segundo. 
Doña Ifabel la GatolicaJ 
Doñaloana . 
Carlos el Primero^ 
lelipe el Segundo, 
Felipe Tercero. 
Felipe Quarto. 
Carlos el Segundo. 
Hijos . -
% Infante D.Fadriquc; 
D.AlonfoEnriquez. 
D.Fadriquc Enriquez; 





D.Ioan Alonfo Enriquez; 
D.Ioan Gafpar Enriquez^ 
D .loan Tomas Enriquez. 
mí. 
A 
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iza'i'mfjideSUti^y SarmientoA)'f¡¡'ícjit de Ikjar ,de 
J\dandas,J de yilldnueua,M'irqut(a deCilraleor^dé 
'TerrammáyJ de Valero fiondeja de BelalcacuTy 
y dt 'Baáartt, FizjCondeft de laPmbla 
de jílcocer0 
Ó T e n g o c o l o r de mas v i u e z a ( E x c c -
l e n t i í s i m a S e ñ o r a ) p a r a dar v i d a a lois 
n iuer tos ,qaeeI que m i h a b i t o , y p r o -
fefsion reprefenta 5pcro aunque tar i 
fignificatiuo de nueftra l i m q r t a l i -
dadjpor f e r n c g r o j n o le falta e fp in tu para reprefen-
ta r l o que qu i e r e , quando l e firue de pincel l a p l u -
majpucsd i l a tado p o r d l a en el c fpac io del p a p e l ( q 
cfte es la tab la ,y efte 1c firuede l i e n ^ o ) d i z e c o n lo ef-
c r i t o l o que otros c o n l o p in tado , c o m o fi t u u i e r a 
v i d a;puesla p l u m a efta firuiendo de lengua , y las 
l e t r a s h a z e n c l o í i c i o d c vnas razones viuas ? y a n i -
madas A fsi los que fe ap l i c a ron c o n mas a f e d o a l 
p i n c e l j d i e r o n a l c o l o r D e g r o e l n o m b r e de C a r m í n 
d e f u e g o ; n o tan to porque fe haga de c a r b ó n el i n -
gred ien te ,y e l feafu p r i n c i p a l m a t e r i a ; q u a n t o p o r 
l a v ida ,po r el c fp i r i tu ,y p o r c l a l ien to c o n que fe e n -
c i c n d e n l o s e o r a ^ o n e s m a s m u e r t o s , quando v a n 
cfcri taslas v i r tudes ,y h a z a ñ a s de fus mayore s f y 
quando fe las reprefentan pintadas c o n la c inta l o s 
que las d ibu j an c o n la p luma . 
C o n eí le c 9 l o r ( q u e no t e n g o o t r o s raat!zcs)lic 
pucf lo c o m o en f o m b r a las i m á g e n e s , y retratos de 
los afcendientcsde V . E x c e l e n c i a en c í la G c i i e a l o -
g i aque l e o f r e z c o . S o l o por v n a linea he q u e r i d o 
cor rer ,y gouernar e lp incehpero ella es t a l , que tie-. 
nc l a t i t u d , y c f p a c í o p a ^ r a t i r a r fobre fi o t r a s » c o m o 
fobre la de r a r r a f i o c o r r i ó h s f u y a s A p d c s . V n a es 
la 
lacíjuinocial don Je el Sol camina,quando ígu i 
lacldiuconlanochcspcroc.ibcn cnclla Cancos ra-
yos,con q aquel cuerpo lucido fe dilata,alumbran-
do las demás esferas ,c]ue no (¡ente fu luz las eílrcchu 
ras,conque vaceñidojy ajuílado. La linca de los 
Sarmientos es la que figo , por ícr tales, que en el 
aliento con que caminan , y en el cfpiricu conque 
han idocreciendo,fe conoce que nunca fe han cor-
tado,hí aparcado de la primera vid que les dio vida, 
Como defeaua Chrifto en fus Dicipulos,y Fieles-
Bien quifiera entrara requerirlas demás plantas, 
que con Síes Sarmientos fe han enlazado,y la fido^  
pero quien auiadedarles alcance aun con la vifta, 
cxplicando,ydeshaziendo cancos la^os ? Y quaridó 
faliera y o de tacoIaberinte,fi en vna fola rama eftá 
formado vnaS¡lua?Harto me hacobidadenoaque 
líos primeros Héroes que la Gentilidad celebró ta -
co1no aquellos S¡lu¡os,ancigaos Reyes de los Lati^ 
nos,que cantos años rcinaro en Albalonga,n¡ aquel 
breue Emperador de losRomanos^ Othon Siluio, 
de quien quedó cnla Lufitania fu generación def-
de el tiempo que la tuuopor fu cuenta, como eferi-
uen muy claficos Autores, que no fon para imitá-
cion de loshijoslos padres,que carecieron de las vic 
cades que conduce a vna eterna vida jino de aque-
llosqucconlaluzde la gracia dieron hermofuraá 
vn linage,como lo c o m e n t ó adar a la cafa de Silua 
el infigneMártir San Torpete , Mayordomo dei 
Emperador Nerón , que muerto por la Fe en Ita-
lia,le goza Portugal en el Puerto maiitimo de Si-
nes.Veafeel Efcricor de fu martirio ,contempora-
TenuzMajAi. neofuyo,en Doníuan TamayodeSalazar.Defte, 
y de los que por la Iglefia con las Dignidades,y vir-
tudes conuirticron enJardmjo|quc cía Silua, qui-
fisrayocícriuir,íihuuierafuer^as,y tuuieralaauro-
i j d a J c l c u i t l a ^ H m i u c v o y c o n la o p i n i ó n d d Tocca, 
Su tmimm Stluas, MIHAf ni i M/HIH dtgrtA, 
M as í a l e á n d o m e para í u b i r can a l to ,c í l a s ,y la p o í s i -
b i l i c i ad , con tcncon ie c o n efta planta digna de c l l i -
i n ac ion ,po r el a g r a d o , / pues enere el b l a í b n de fus 
mayores quifieron poner c l C u e r u o , y a eftan ca l i l o -
g rados m i s defeos,y ciertos deque í c r a n b i en r e c i -
b i d o s j p u e s a u n q u c c l C u e r n o era funefto entre los 
a n c i g u o s G e n t i l e s , q u a n d o f e p o n i a f o b r c las ramas 
de lasencinas ,y robrcs ,no l o e raquando fe v a l i a de 
las v ides ,quando le h a z i a n f o m b r a f ü s h o j a s ,y qua-
d o f e l l e g a u a a l o s S a r m i c n t o s , p u e s h a l l a u a e n las v i 
des el a r r i m c e n l a s h o j as l a frefcura,y en los Sarmie 
tos el f ruto ,y el a l i m e n t e c o m o l o han ten ido t a n -
tos defte c o l o r ( A u e s de l a R e l i g i ó n de S, B e n i t o ) 
quanros M o n g e s fe han c r i ado en los M o n a í í e r i o s 
que f u n d a r o n , / d o c a r o n . R e c i b a , p u c s ) V . E x c e l e n -
c i a cftc o b f e q u i o del m e n o r C a p e l l á n de fus m a y o -
r e s ^ q u i e n conferue D i o s en el cfpirixu que le ha da-^ 
d o , y p o n g a en l a fel icidad que mas conu iene .Dcf t a , 
ce lda . 
B . L . M . d e V . E x c . f u C a p e l l á n , / c r i a d o 
MJFr^Gregorio de Argaiu 
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D i - K E M I S M V N D O , R E T D E 
C ífli 
hsSmuos, 
^ ^ l ^ g ^ l S ^ V E S de I05 
" C at o 11 c o s H,c y e s „ y 
C .HVÍCS d e C a í H i á * 
no hallo mas cond-
nuos bienhechores 
de la R e l i g i ó n deS. 
B ^ n i í o c n íu C o r o . 
c a i q u e coronen el CiuaOro .de ios 
fenges^quclosdcl apellido ^/eSar-
miento , que de maramarle haei-
tendido 3 y ddatado fas hojas i pues 
con el (iiulode Dnqueb íe ha me;ido 
por las Caías de. Medmacch .de H i -
ja^ydcB. j n conelde Marque-
íes por la ilc Alanque : con el dclos 
Candes por los Condeltables d i C a í -
t i l l a . Cunde de A g u i W . j c Salinas, 
de Ribadeo.HíUadauia ^SaivaueiFa, 
y Gsnd o:n 11 f,on ot ras mucíi aS>no c6 -
tandoiasdclos Almii antes dcCní t i -
lia . y Daquct. del Intimado , qnc na 
i] u i e r o d i 1 :H a r m c c n e! I a s; p o Í (1 u e c o • 
tnoijucchintii!^ i n m c d i í u s a las llea-
l e s C o í o n a s i quien de ios lleyes ha 
dii ho , ya parece que de ^llas lo de* 
xa , y f iene h i b U u í o . l)v la Caia de 
S a r u ü c n t o . p u c s , quieiuaoradai ias 
noricias,que han llegado a mltr cmo-
na. 
O r á n d o l o s Reyes de ios Suciips 
au iancnGahc ia leuan íado el trono de 
fu Reypo,aq ü i c n d i -o p r i n c; p 1 o H e r • 
inenenco el ano de Chriito quau o-
c í e n t o s y feis ,quiere R nlngu Mén-
dez de S i i v a e n í u C a t a í o g o R c a L q ü e 
c o m e n p í í e n los Sarmientos a cono- . 
ceifeenfus inontañas cts la forma /í-
g u i c t e. A M e r m c ne J Í co f u c e d i ó f Í »h J j o 
R e c i h a n tí e 1P r i rn e r i o. L u e g Í ; B e c 1 a n o 
cj Primero.quc muí loCaudico el año 
d c qna 1 roe i éneos y c i nq u e n ta. D i Ü i -
d ie ton íc (o ' jS t i e i ios , Eligieron vnos 
a Maldra,otros á Fratíta, qne íeguq 
afíímaS.ni l í i d o r o c n íuh iüor ia , c a 
h jj o de Cáfila de 1« Real fai^ gi e de ios 
R c v e s d e Su en i a. A u i end o l c d e Í;Ü 11 a* 
, d o fu s gentes e 13 n o d e q u a u o e ¡ e 1 u tís | 
y cmqu.eiuay nnene, o í c l c i n i , enla 
Cuidad de Orenle , por clmesdeFc-
hiero,como e'íciiut üdacio , y l í cua-
dole a Icpii! 1 ar a L uviego ¡us amiiíoi 
en27>d- 0¿'t»ibu' coti)0 j-ai nt nlari-
zaN.Haul>eiio,í.li{;icioíilofvde 'n vá 




z Corona R cM dt EffA'ndl 
l í idoroUamanRcquimundo^y Rica- cum Uallcch rcforw/t. 
inundo.Ddte,Puc5,cliic Rodrigo M£ 
dcz,qucdelacndcnlos de el apelli-
do , y fangre de los Sarmientos, b l 
fundamento que tenga para ello, yo 
loponderare , ymoftrarc conelor. 
den que puíierc defusdeícendicntes , 
y fe v era qae no es torcida fenda, fi-
no camino Real el que léñala , pa-
ra acertar con la grandeza de tan iluf-i 
tres Cafas : cuyo blafon ( el de los 
Sueuosdigo) fue vn Leen roxo , y 
Leones tuuieron los Duques de Sue-
uia,como trae nue íhoBacchnoen la 
linea de los Emperadoras de Áíema. 
nia, quando nombra a cinco Duques 
de Sjeuia , que afcendieron por 
elección de los Alemanes al Imperio. 
Conrado^l Tercero.Federico , el 
Primero, Ennco, Sexto. Fc¡ipo,y 
Federico el Segundo* Véale en fu 
N ú c l e o Hyft. Coneíte fundamerto 
> he pue í toe lLeo porel primer blafon 
d é l o s Sarmientos. 
Fue Rcmiímundo de los valero-
íosquetuuieronlosSuenos : d é l o s 
mejores que por las armas conoció 
Galicia. Temióle laLuTitania , cf-
timaronlelosGodos , y Romanos, 
quetenian loreftante de Efp^rní,por-
que auiendo fus contrarios nombra-
d o á Frumarioen competencia íuya, 
levino a véect endifc ícntes batallas, 
460. Ymur*endo dentro d é l o s dos años , 
quedocontodatialiciacn quieia, y 
pacifica poífefsion. DjzeloSanlfi-
doro, figuiendoa Idacio Lamecen-
le 
CCCCXCnn^M^/dra interfeÜo, in 
ier Ftnmarittrn , cp-» í^jcamundunx 
o/iturdel^jgnipotcjtati difcnjio . Ef. 
10 de la muerte de Maidra , yent-a. 
da de ios dos compindores en el Rey 
no, l e ñ a i a n d o l a eia de quatrocicri'. 
tes y IcfcMa. A<M adela pol íc í s ion 
dcGahcia , yPonuga). r.oi Rcmil-
niundo, el r .c ía iüSan Ifidor^. j¿ra 
4 5 4 . Frmmtfio tnertut R¿mifmu»« 
dus ómnibus Sueuix tu ¡rtam ditso-
tie/n j{(¿djí iure rtuucttis pacem 
RodrigoMendez, dize^ quc alJ 
guuos tienen a Uemifmundü por hi* 
jodcclRcy Maldra. Nomeacomo» 
do a íeguir lo , mas me inclino a que 
fue hijo de vn hermano íuy o , á quien 
mato por fus manos , como cicriue 
Idacio. Jyfaldra ftatremffit ín} Ger* 
waHum interfacit* La razón tomo 
yo de lo que dize San IfidorOi que los 
Sueuos hizícron Rey a Rcmiimun-
doenopoí i c ion de Maldra , y que 
vno , y otrodeflruiana la Lufuania, 
Ftanta mortuo Sueui, quicum co erant 
yHecimundnm fecuntur (-íim KMal~ 
dra pace intta partes %*firkm* dfjpttr 




noefíuuieran defaucnidos , no 
fuera necelTario el reconcil iai íccon 
Maldra, fiera fu padre, para hazer 
la guerra Í y afsi creo que lolo fuefo-
bnno , hijo de hermano , que 
irritado a los principipios con el tío, 
p o r l a m u e r t e d e í u p a d i e , hanade í -
pueslaspaees. 
Casó Rcmifmundo con hija , ó 
hermanadcel Rey Tetdoncodc los 
Godos , hijo fegundode Thcodoje-
do , y hermano de Thuíifmundo 
Deeí ie matumonioes Autor Idacio. 
LegatosT^cwifmundus mhit ad f^mdt*' 
ricum : quifimiliíef fuosadí{emi(mun~ 
áum remitit cum armerttm ad eBione^  
"bel munerum , dlreVta , cí* con 'wge, 
cjuam haheret* Lo meímo eferimo 
Satilfidoro. Legatos jtfderis adTheo -
Autor de aquel tiempo. Era doricam^egemGottcrhmmittit\aquo 
( í í iam per legato f>) arma ^CS c^o^ 
iugem , áttain haheret, accipit, Ro-
drigo tVIendez,d)ze,qi\e cita era h j^a 
d c T c o d o n c o . Y o í < ' í p c t h a que era lu 
hermana la que ausa e ü a d o cafa-
da con Reciario el P u m o o ; y 
eftaua viud^iporquc hija no tnc conU 
rac]; ie latuuie í íe , he i mana fi, due lo 
S.lfidor'o* 
G.nib Remifmundo con íus Sue-
uos .y las gentes que le e .oh ió fu cu-
ñado Jas Ciudades deCoiu bia, vde 
L i ( -
7e>< Lisboa ^ o r r á t o , el tóoácauttro^ comotl ízc Sin PAI)1O;^/VAÍ//^W<7,/A.//Í 
' cictuosyíctcnca.ÜiZcloM.i!(CoMa- nemoal ímpotcj l l>oncrr .p-*tcr idyuod 
xiinf». l;ucra memorable fu Rey no, íi pofitum cfl^uocjichrifiHx IrfusAUwQ* 
como fue hcheofo paralo J J el mim- ios Chnllunus;y Católicos es lu iiic-: 
dohuuiera tenido valoi pararefiltir, jornoblcza^ mas ícg ira. Opofia/c 
qüc lo sSuenosno rcmcidicífcncnla derechamente a Chnfto aquella hc-
hcrcgiade Arrio,porloscngañosdc regia, y afsUuuo eílaimpcrfeccion 
A t a j c , ó AyaccipcrofüDrcraiíío,, y para íoDimno^nnque para lo huma-
dcxaronlaFe,queauhn recibidopor nofuedcIosmasbiehfundidosUna'*» > 
laprcdicaciondeSan Valconio, Ar- ges,y folares, junútvdoíeconla ían-
^robifpode Braga, en tiempo de Be- gte de los Sucuos ia de los Godos, 
ciariory afsi murió con efta nota, que M u ñ o cerca de los años de quacrocic ^Soí 
año tenerla erad mayor fundamento tos y ochenta, 
dclitiagcque tuuicra Eípáña i pues 
D £ X I N F A N T E S A R D A M I & O i X 
de Galerna. 
• 
f A L InfanteSardamirodáporñi- nultítnoRey Godo,que fueronDu¿ 
X j L jodcRcmi ímundo,e l Obifpo qucsdeCoimbra , ydcTuy: abasen 
de OreníeDonSeruando, queflore- cñonoay opoíicionalguna , íinomu-
c iócnt i cmpode l Rey DonRodngo, cha coníonancia para alentar la opi-
por ios años de fetecientos y catorce, nion del Obifpo Don Scruandoi por-
y es el mas antiguo que tenemos en quecoraoGodos, y SUCHOS los juntó 
materia de efenuir geneálogias. D i - Leouigildo debaxo de vna Corona,y 
2e,que casóconSalerna. De quien lo íc comentaron a mezclar con los ma-
íacótambicnRodngo Méndez,y de- triraonios,pudieron muy bienjuntar, 
béfele codocrcdito, aüquenoalcgtie fe los déla íangre Real de los Sueuos 
a otro i poi que ay grande fundamento conladclos Godoscncl largo efpa-
paracllo.porqueSardamiro, yaque ciodemasdecienaños,qi5ehüuc;deí 
no íucedióene lRcynodeGal ic iaa íu dequclos fugetó Leopigildo, haíla 
padre,porir aqucllaCoronaentonces* que rcynó Vvitiza . Coi fírmale el 
elección ,y no por fucefsion,y heren- crédito de Don Scruádo.y el del Uuf-
ciaiperoquedauanen Galicia , y en trifsimo Obifpo de lacn alegado, íi 
Leonhcrcdados.como los demás que boluemoslos ojosaver,quc Vviciza 
auiantenidopadresReyes,y congrá- crahijodel Re)'Egiza^yciteíobrino 
declUmacian.y refpe topara las clec* del Rey Vvamba, hijo de vnaheima-
ciones de adelátc,Defte matrimonio, na,íeguncfcriue el Obifpo dcOuiedQ; 
pues,del Infante Sardamiro, ydeSA- DonPcl3yo,y haziendocafitodoslos 
lcrna,dizcel Obi ípoDonSeruando, Autores al Rey Vvamba de aquella 
vienenlosdelapcllido , yfangrede parre dePortugal fcnquecaelaCiu-
Sarmiento. Ya he leído enel curiofo dad de Idan¡a,noay dificultad , en á 
Informedeftclinagc , quccfcriuioD, fucíTendc vna, y de oirá íangre la de 
lofephPell icer, Cronirta mayor de los Sarmientos, de Sueuos, y de Go-
fu Mageftad,fol.4 p.i. que D.Fracif- dos, y mas quandoles ayuda la dmi • 
cb Sarmiento de Mendoza los hazc fa délos Sarmientos verdes cncampo 
dclosdcícendicntes de Vvitiza,pe- deplata,quedize el IltíftHfllmo Don 
Dbj F r a n . 
«P4 Coronal ( j 
fxi\\i líco .Sarnnicnto trai " i en (n c leu 
d >)osücfcandientes tic Vvitiza.'i á-
bicnhnorccc di a anuguedad M o \ ^ 
na dcMaloga .qncc ícmuóen tiempo 
de los Rey esCatol icos dizicudo:^-
Í i liQf.jleiintigCíle la Ciudad de .Mondí t . 
' do. 
De losqnc proccd'ieiondcídeel 
año de quimemosadelante .ciuiem-
Ide Efp<*ñ<*f 
potle los Suci)o«, y Codos . que rey. 
naron.halU pallados los añosde íe ic , 
cicmosy treinta,no ay mernoriaipero 
moílrandoyo.comolohare cuel Í\ ¡g-
goicntc,que pcrroaneeieio enerRcy-
hodeGalicia,y Leon,qucdaiáabier-
ta la puerta paialacrcdulidad , y ha-
xcr buen concepto de loque cíci iuió 
el Obiípo Don Scruando, 
Í 
TTT 
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COmento la reftauracion de Ef-p aña el Iriaiue Don Peí ayo,1c 
uantado Jas primeras bandcias enAf-
tur ias je lañode íetecieniosy diez y 
íe is ,com o nos e ícn uc Hauberto,aun-
que otrosCromllas, que iraíandcfte 
punto,dizen, que el de fetccientosy 
diezynueuc. Doy créditoalprincc-
/ 1}?* ro. 
Garó la Real Ciudad de León,flor 
Gítnafe dé las Ciudades de Elpaña ( comolí^ 
León, Uanaaron ios Godos) c l a ñ o d e í e t e -
712. cicntosy veinte y dos, legunel roef. 
moCronifía , li bienque Abulcaz/n 
Tafiph;Eícritor,que viuiacmorces, 
d i z e . q u e í u c c d i o e i de í c t ec i cn tosy 
treinta y vno. Quuoíe laal Alcayde 
Mahoraeto ltriz,quela teniaporMa» 
hometoAben Rharnin,PiiraeroRey 
de Toledo. D c x ó en íu tenencia , y 
guarda al Capitán Hoi miíoi y empe* 
nado con efta Vitoria en proíeguula 
libertad Chnftiana , y dcfcnla dé la 
patria , airaueso-con íus banderas CH 
buíca dela gente Sarracena poi Líc-
bana.y no topandocon quien pelear, 
llego halta la juta de los dosriosEbro, 
y Nclaidonde le vee oy el lugar, que 
• llaman Trefpaterne.Aqui le aguarda* 
uaclcxcrcitoeneroigo^cnicdoguar-
dadas las cípaldas con las peñas de 
Tcdira, por dóndeíalc el Ébro a los 
llanos cié Tobalma , para valci fe los 
Arabes de la Cauallena que teman. 
Eftáe l f i t ioados leguasde la villade 
Oña,Ciudad entonces Epiícopal,co-
mo tégo probado en mis Teatros Mo- íom^* 
nafticos. Acomcneroníe los glcercl* 
tosde podera poder i y continuando 
íusfauoreselCielo , le eóccd ióa l Xn-
fame vnadeiasmemoiabies vi¿toiias 
que alcanzó Eípaña en aquel í iglc; 
porquelemató íieie mi) Moros, que-
dando en el Campo toda la riqueza q 
traian,ahogádple truchos en el Ebro, 
y Nela,q tueron los telligcs deíla ba~ 
talla. D io í cd ia l eña lado , anueuede 
Agofto,viípcradeSan Lorenzo. Fue 
taneftia>adalavitoria,quc vnRonúr 
^equecomen§:aua. 
JEn el tiempo de los Godos 
quavdo no ay J{ey en Cajlilla* 
Quieren que fe compuficííe por efta 
batalla,y Vitoria. 
Trescoíasquedaion por teftimo-
nio^araque no las oluidaffen los Eí-
pañülct%Vna,cl nombicde Peña Ru-
bia,ó Vcrmeja.que ícñalanlof Libra 
doresalliccrca,y el campodcNtgro-
dia}que por la íangre que le denamó 
entoncesdeMoros, yChnanos , le 
dieron halla oyeííe nombre. G i r a , la-
HcrmitadcNucíba Señoia de Enci« 
nillas,dc la on a pai re de el Ebro.a la 
vandá Oriental, cerca del Monatlcrio 
deSanloándc Ciliaueilata,donde c,! 
v 1-
Torios Sumos. %9<¡ 
vuonof(>,y Cnolicolnfiiitc i m u J o Icisjxinclabaraníi , y;niunir J . /V. 
cutcrrai los cuerpos tic los Cdniha-
nosque (Tjuricfon,quc es cierto le le-
iiaiuanaentÓceiiCM íornia Je Igicíia; 
conperíonas qué h zicfíen por ellos 
los(Jc;iiclosíutragios;por ¡ue ÍJ veea 
de preíeacemis de 4 JO. le^iiltui as, 
fenahdasco loías alos pies,)'a la ca-
bera al rededor de lalieriiiica;y co ci* 
lacircunílinciabien ciertoes3que no 
ícdicraalh íepalturaa algunode los 
A a t > c s > í i q o q u e d e í p o j a d o c l c a n 3 p o , 
parte encerrando , donde qdedaroa 
raircrtos, y parte lena íu icpulcroel 
Ebro.y elNvla.TerceraesJahercni-
ta de Nu^ftra Señora de 1 os Godos, \ 
c(U*aiaent:rada.de l^speñas^y canu-
noq hizopor aUiia^aatUíaleza para 
Óáa,yparaq faüera el EbroaTobah-
ní.Leuátoíepaf a fepulcio dc los mas 
noblesCapstanesqínurieron. El vul-
godtze .q i ie íecniefraronalU Reyes 
G)do>; y efernurasde elarchiuode 
OUlofauareccn, llamándola Nue í . 
t raS-ñ Jradcllegódos Í pero lo mas 
aereo es, quefue paraCapitanes.que 
íeriaa de ia íangre Real.porque fe de 
poíitaronenla bobeda primera, que 
tienetodadepiedraToba^uatro, o' 
íe i s cuerp os en fus tumbas^ arcas de 
piedra blanca^ vna,ó d o s c ó íusmol. 
duras, y coronación que repreícncan 
mucha grandeza. 
Contener cales teí l igos la bitalU 
no fe ha eferito ca lasHiftorias por 
los modernos , anees les parcf loque 
Pelayonaauia falidode Aüuriasto-
doel tícmpoquereynói y aü en la to-
roade León andauan en conccderlela 
cfcafos.masq.uiíoDios fiarla de la plu 
roa del H ípalenfe Hiaberco, que ea 
breaes palabras la e ícnuió en fu Cro. 
niconipeioíiruccada letra de vn tef-
tig ),que acredítala verdad, que folo 
por tradición tenianlos deTrafpadcr-
ne,y Cdlapeilata. D i z e eíle iníigne 
Cronilla. A'tn» n ñ / j i ó . Tclagius 
J{exioner<t Sar/acems fortifsiine PHg* 
nat oropeOmn'um V rbem-^ j?* Qccidlt'ttt 
fralto fepte milita eorptm IX<d¡e .y4u~ 
£'*Jli*\ii año de fetecientos y veinte y 
goilo.S etc ani pntlu 1 his viilis,y 
un dada fue grande el cxciciio .pues 
oidnanaiucuie fon mas los que huye 
poi íalvarla^cn viedoíe lose lquadro-
nes 1 oios, l;oinísimamcntc(di2c)pc-
le ;i r on lo s C h 11 í i laño, De la rtu írna voz 
v^b , poniendo la batalla de Guadale-
te el año d e 714, q liando p 11 e ar on los 
Moros con Rodrigo,y 1cganaron aEÍ-
p aúa: íiD d u d a q ue tue faogrienta mu-
chocdadePelayo. 1 
No se f¡ paísó el Infante adelán^ 1 
te. ConlUmc.que fe edificaron em o . 
ees tres Calti l íos fuertes en las gárga-
ras. y entradas de aquellos mentes, 
qqepa/ecelospufo porfrontera . y 
guarnición de lo que auia gmadó. E l 
primero , donde le dio laiiaiariá a la 
rae fm a bo c a d el E bi o. L i a ai ole el Ca í» 
tillo de laG.iaída5y enLajin; Cajhum 
T^telU.D^ alli dixei on; CaflrumTe-
telitey aora ilaman^/oy/x//^ deTcdc* 
rá.Eiíegüódo^uc vna kgu^inasadé» 
tro,donde ie j anta c 1 rio V cí ga con el 
Ebfo,cn la puente la PcñaHoi adada; 
y poreílar lobrc vna peña, que tiene 
debaxo di í-i vna cueua ,le llamaron el 
Caftiilo de Cucuarana. Terceio^en 
Baldebeío.cn vn monte ,que Ihimai o 
Teshjydefpues Monte-Alegic, P e í -
tos tres Cadillos ay harta memória 
en el archiuodeOaa, y yo las ii e po-
niendo. 
Murió Peiayocl año de fetccien-
tosy treinta y fíete, acmeode Octu-
bre,Sucedióle Fauila ^víe reyiíó dos 
años^hiílacl de treinra y nucuc.Ma-
rió a veinte y ficie de Odubie tíin co-
íamemorabicnias de fa indifcreraoí 
fadia.de aucríe pucíto abrazos co vn 
Oífoqlequubla vida.Sigioft D.A16 
í o, p 31 a q u ic t e n 1 a D1 o s g ii a i;d a d as u 1 u 
chas Vitorias que adía de aajk délos 
M o ros. E lie C ai olí c o K ty, nob] e f u c e í 
íor de Recaredo, en trando en el Rey", 
n o d e A 0111 i a s 3 y m i t a i ) d o c o m o a c o-
ía del Señorío de fu piadie, el Duque 
de los Cantabr os DonPedro.cilai ie-
rra de Medina d^ Pumar. Oña, y Bu» 
ieua,y auicudo gauado U Proiuncia 
de 
7 3 ^ 
^ p Comid Real de l 'f¡>. wa. 
dcAl .uu , y ticrraclcLara,trató de [fjrun^nTMpaítio,ycQnftrmoA y^Kjy 
7^ 4 rchivo 
darlacnrcncnoa.y^uartiaa tres ca-
becude í a i m l U i , y Imagcs ios raas 
v a l c i c í o s , y leales que tema en toda 
tierrade Leon.Aüunas.y Cautabiia, 
qfjeronlos Velas.los Vclazquez, y 
ios Salvadores, A los velas confió la 
PfoninciadeAlaua. Alos Vclazqez, 
laüc íra deLara>y BurgostyalosSaU 
ü ad ore sjo deMedina dtiPumar,Val 
diuieíío, y Sedaño, con toda ia Barc-
a. 
Efto es ncceíTario prouarlo. Doy 
por tcíUgo vna eferitura del archiuo 
d c O n a , q u e f e e f c n m ó e n tiempode 
ios Padres Clauftraks^poralgnnMo* 
ge, que fin duda lenianíuchaclcccio 
üecoías antiguas,y que vio inftrumé-
tos bica auténticos. Es como fe íi-
gue, 
Ej}a€s'\>fi4memoriíttq noes detollett 
nióluidara los homes ejue Fernán 
pues denos, paraejue fep<tn lambrefa 
¿e la defeendencia de do decena'á elnuej-
tro Señor Co de 7). Sancho ¡padre j f cnor 
denos los J/Longt* de efla Cafa,y padre, 
y f?nor de la nobre^a,y fidalpuia de Caf-
t i lU Viejay que es como ray^, y tronco 
dslanohnyt en las Caflillas JueraN.t-
u&rrd Juera +Aragonyfuera Tortuga 
futm Granada ty demás atrás fallare-" 
mosenlos memoriales viejos defíaCa* 
fárfue el muy nobre, é yirtuofo J^ ey don 
x i^ lofo^ que porqttejuemuy nobreChñf-* 
tiano,afijtDios leconfíffui6,y lefiro mu 
ibas buenas 'ganancias de los JAoros^ 
que les gano muchas tierras % e muchas 
JEgre/'as ¡yen to das pufo fus atieres, y 
las reedificó y dio libros3y t>oreflo leño* 
hraron Católico* Jíjlegano de los jAo-
ros muchas tierras y ganó de el Tapa 
2Zacharias tqüelos Chr¡Qianosqueto. 
maffen Égrej.ts de ^1 oros y cdificajjen 
y reedifcaf/en EgrcJ.tsJueye» el los lo* 
T<tt rojiosygc^afjcn de fus frutos ,y fe * 
ligrefes -.y anfiay los Tatronatos , qne 
nos , y los ótros feneres tenemos \y ¡as 
^^ Ahadias cjíteítye'n los C¿tualhr«s cafa* 
dos ,y las cjuenos tínemo c elnneftro fe* 
vorCondcDo,i Sancho las tuuoiy otros 
feíiores las tunieron cün buena aIvta* T 
Uon Pedro de^yiragon^egun ttnem os, 
quetambienconfirmó a nos, quccomic' 
^ : T i b Í Pctrc ÚMX'ÚÚtbt¿juetenemos 
en n»eflro archiuo. 
Ganó eflt muy^enturofo Kcy^Lcon, 
tjueeflaua para QÁffci Gano a toda Cam* 
pos y a gran parte délas Cdjlillas, dé. 
Tifuefgasy de Duero allende iy Gano A 
Vi^ayayfusTroUincias , y a Vaidn* 
lia i que es la que lia mamos aora tafír 
llaPrieJa,quees donde nos dio nueffro fe-
no r el Conde lo mas de fu h eredam lento, 
y fus Egrejas 'y como ejla dich o logan ó, 
y pufo qaepagafjen losChrianos la* ren* 
tASyy impujicicnes que los wMorCs,q»a I 
les ganaron y les echaron que pagajjen% 
que era pichu y que en ^ArabHgo quieré 
atr^r dinero t ó chapón: T ejlopagaúan 
todos.fin¡acarnlnguno \ yconeflepuhu^ 
y cojlutnhrequedaron a pfigar eflefuefo 
a los fisyes de León, que los ganaron de 
los Jtf oros ¡porque no tenien otras ren-
tas deque fe mantener. Tde efla manera 
eflaua Caflilla,yel ¡(cyno de León y^fiém 
preeflauan en nxas yy contrafles los Cam 
ualleros de Caftilla Vieja y que el }{ey 
Don t^ Aloufo el Católico tray.oapoblar 
a Cap illa ¡fie/a\ porque traxo arlos Ve~ 
la^ue^y les dio las tierras de Lar a 
a los Salvadores ¿Turna t,y gran parte 
deCalhlla Viejaty a Topaty Bureua : jfi 
a los Velas dio a Vaíde*Go(iia,y aJMt* 
tanda^ 
Eftorocbafta de la relación del d u 
cho archiuo de O ñ a , de donde fe v é , 
que los Salvadores fueronCaua!lcroi5 
nobiliísiraos Leonefcs.y comentaron 
en Cartilla Vieja mandando , y Lcon 
en tiempo de los Reyes Sucuos^ya ía-
bemos que pertenecía al Kcyno de 
Galicia, Fuera de efío tenemos de M, 
Máximo^ de otros Aurores de aquel 
iicmpo8qi!eRcquilaclPniineto, lie* 
góalcr feñor^noíolo deG.dicia , y 
Leon.í inoqncganóaCalUiU , coto 
c Icri u cH au bcr £o}nñ o 4 4 S .nu n?. 5, por 
loqvjal M.Máximo, dizc jque ciaño 
dc447.num>4.que liegóa íer Monar» 
ea dccafitodaEipañaipiits íi poi Ga 
licia ,Leon,y CaítiíluiccípaicicroQ 
vi -
7^« 
vi tor iofosIósSuci lós , qiíc ImpOi&i. 
bloqueiaciudiUd.ui nciic lo ijtií.' d i . 
xoel ÓbifpO DonScruando, de jnc 
el linagc de losSarmicntos venga del 
Rey Sucuo,RcmiftBundo,y de íu hijo 
el luíame Sardamiro? Que milagro, 
quandoporexperiencia vemos,que 
íícmprcfehizocíUmar la noblcxa, y 
quelosque traxo a Cartilla Vieja el 
Rey Don Alonfocl CacolicOjCrandc 
loacendrado, y puro de Galicia, y 
Leon,donde reynaron, y fe multipli-
cáronlos Süeuosíquando no digamos 
que tambieníeriande Sueños Caíle-
llanos, pues tambié dominaron a Caí-
tilla? 
AíTentadoyalodichorel primero 
dceftc linage^nobleCaía^ue el C o -
deDon Fernando Negro Era íerior,y 
duefladceíta tierraiy.rcndiaen el va-
lle deSedano , íiendo leñorparcicu* 
larmcnte deGaílro-Siero^iudad bié 
antigua, y celebrada por la predica*1 
cion cnellade Sanlago, por losdif-i 
cipulosdel Apoltol.quc en eílapade-
cíeroncl añodcjy .por losquemurie 
ron el año de ciento , que fueron San 
Montano,y Santa Máxima i y por las, 
VirgencsSanta Centella, y Helena. 
OcrosJPrincipcs, y Monarcas haníc 
dado a conocer en las hiítorias, por 
losvicios. N e r ó n , y Buíiris, por la 
crueldad , Eliogabalo por la gula, 
Veípafiano por la codicia, Don Fer-
nando Negro ííguió á los mejores, 
Diofea conoccrporlas virtudes;por 
q u e e l a ñ o d c íctecientosy fcíentay 
ti es fundó el Monaílerio de San Mar-
tin de Efcalada , ole reftauró , para 
Monges de San Benito , junto con fu 
conforre Doña Godo, que en los dos 
nombres fe deícubrenlas dos mejo-
tesíangres.quealimencaron, y dieró 
caIor,y vida al cuerpo ddta Monar. 
c)uia,qnalcs fueron Eípañolcs ,y Go-
do*;. ' Djeronlc principio en el Valle 
de Sedano.que cftá del Valle de Oña 
ouarro leguas. Pníicron por Abada 
I^oldá. Dizclovnaefcrituraqucrrac 
DonFrayPrudenC!odrSindoual,cn 
lah i í l onadcc lRey ronFruda,que 
¡yihsd tn yno connuspros compañero * 
IV^nCuntacQ Trcfte ^Jon Cent romo9 
CunftJJoryeconUs otros JAongcs .eco 
los Confcfiorestforel amor del St ñor, ¿ 
por UjaluddeUsdlmas de losfie/er.da 
Fern4ndotcítyA esCajlroSiero totnamo* 
IOJ lugares antiguos, Dofea, ¿ífctan" 
daja IghjiddeSan^artia Obijpo, ¿ 
de otros Santos 9cuyas reliquias tyfon 
condefadas* Entre los términos aquello 
que llaman Efcalada, e los de Cajlro Sie 
ro¡otorgandolo, e mandándolo nuejlro 
ft%orDonFernando,h.\z, margen pone 
el Obifpo de V 'AwyXonxMeynandoNe" 
gro cuerdo: yquandole nombra otras 
vezes también k llama Ton Fernanda 
Negro. 
Alguno querría fáber, de donde 
tomó la ocaíion de llamarle Negr o ^ jfi 
fue por la color del roftio, como los 
Euange irtas llamaron a Simón : vno 
d é l o s Dolores déla piimititia Igle* 
fia^irnon el Negro, pot 1er de d r e -
ne. Ciudad cnlaLibia,donde todos 
por la fuerza deiSoi íaléatezadossylo 
JinriÓ3fsiS.Aguíiin,¿ litue portraer iií^eTdm 
elle apellido del nempode l^sRotnaiy^^^ 
nos,pues lo hallamos en PelcemoNe 
gro,quc aípu ¿ai Imperio contra Sc-
ucro,comorefíeieElparcianoapuesdc 
aquellos antiguos apellidos nos dexa 
ronmuchoslos Romanos cnEípaña, 
comoeferiuen L.uitprando,yIuliano, Luitpr.m 
con Moreno en fu libro de la N o b l e « • 
zaEípañola.Puedcferqueíehuuicí» 
fe continuado en eí le i inage ¿pero no 
me atreuo á feguirlo.porquc pudo ve c^ r0ft* n* 
nirlecílenombrcporauer tcnidopor 40l« 
diuiíacnel eícudo vnCucrvo i y co-
mo eftaaueesnegra, tantoq por cnca-
recimiéto luele llamarle a vno, n?gro 
cowo y» Cuerdo: de la color del Cucr^ 
uodclefcudolepudo vcmrel apelli-
do de Negro: y quien labeíí también 
la v so Pckcnio? Que aya fido la d 1 ui -
fadeDonFernandoel Cuervo, ten-
golopor cierto j porque en la haralla 
dcCamp de Eípina.dandemurió D, 
Gómez González,dcícCdientt luyo, 
lleuaua fu Alférez Oka}pmtado en ei 
cf-
^ r ^ CoronakcdcUEjpma* . 
«lcm.io ,y van Jct í i .vnCucrvocó tres p^cb viendo 1;A fundación JcSan Mar-
vaodas de diíerenccs colores atrauc» feki de Bical.idj^ara Mongcs negros, 
í ad i s , como lo tiene S:;ndoual cnl^i liccha por D.Fernando Negro, y ver 
t ro de _ 
aue í o l a m e i u e . O traen los p a b e í c s , ( j V i n o í e laocafion a la mano fin bufear-
porlas paredes efean colgados. Otra 1^ , y nofuerajufto el d c í p c d i r l a .fm 
€í lauas ,üla claue del crucero antiguo dar l a c a u í a d e aucrle piielto vnCuec 
q u e h í z i e t o n los dichos^deícendrea- uocnvnodeloi quartcle-sde c r c í c u -
í e s . E a h c u b i e r í a d c e l í e p u l c r o ^ Q r dp^onaoladiencl ^.i .deaneilcpuci 
íer de piedra no í e p u e d e íaber fies toe lLcon , 
A g i U , o Cuervo; y enelf roceroanu- L l e g ó PonFe.rnandoNegrp a tes 
gua que d e s h i z i e r ó campoco.^por cí* tiempos de Don Á l o a í o el C a l i ó , E r a 
%u dorada] a dicha aae» y e í lo íada de fc'ñor de Calho^Si¿rro: honor de Se-
p ¿icdo e íc u r o; yeael p a ae.s csblitn ca^ 4 an o, V aldioie í o , M e d i na de | « ni ar,y 
e n c i í u p o verde,y aunque pareccAgi^ otras ticrras.Y Loju^niastciiaata cU 
iíi; püd i c r o n os u (I ar U p or al gu nos a c i - t a ía n g Í e > es, ^u.e 1 a s go z a u a c o n ; i t 
^^stteslosíucciípfeSpí>(er i n a á u e r t e - 1.0de Coade;.. ^Eltono 1 odiseia £rciu 
fiadelospintores, coruola tuuicroQ turadcSanMarcinde E í c a l a d a ; p e i p 
íSíid color de Usyand^i, pintandulaf d o c í e l o yo j, porque íe Mrnsa con el c u 
blancas , d e u i e n á a ípr da d i íerc ines l^.eíqruura de lar.cílanracion de V al-
cpl ores , como las traía í a Á f e r e j z pucfía .por Don A'lobfotj Cá ft o jqtíc 
Oleacn el eí lanáarte' , , tenga en nñ poder a dada el ano de o. 
Y,no estanvnica diuvfa cfta decl cliocicmos y quatro, pues concc ifc^ 
Cucrvo^que n o l a v í e n otros Hnages, do los terroines a íAbad^y O b í I p ó D , ' 
^ pucsbsdeUpelUdo de Corneja, en loan, .fit nía el" pr-jmcro de los Ricos 
' Callilla^iraencon cinco organizado l ío mes .Ipor cíl c ovd es^ y modo; Cbfxcs 
el e í c u d o X o s f l e C o r ver a. cnCata'u- Fsrándtis tcjlis, 'Comes p lea &s'iy tdd r 
ñatde .que íc vea Argore de Molina,y tc¡}ls.Corr?sl<ruda ttJiU. Con** .Al-
íu nobleza. V ios Cornetes Je Aragp, uaro s.Jl-Comes jjho ttjlXomés'jQcat 
que tuero los mas am iguos lUc os-ho- mundus tejlí/^ Uondc re par e e I cü r i o ~ 
mes de aquel Rey no , como c í c n u c f o c n é i t o s dos vlnmos, cuyos nom-
Ger oni mo Z irn t a ,t o m. i . 11 b. i . ca p. 3^ br e s d c M ir o ,y R i camn n d o i on del os 
encuyainquillcion me he detenido. S u e ñ o s a m i g u o s d e G a l i C i a . 
. n * >••<•• •.prmic , .. ... 
• D £ i I N F A m E D M A M I R O F E R N A N D E Z , 
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iUccc í ícDoi . Ramuo R-rnan. ^eniandoNtgro , conicoiKM'O-acs,^ 
q u e c í t c a p c l J j d o p a í i c m m i i o l c c ü e .queera cabeca v l\«dji:'<ié!io$ 
idoy,comoahj;oíu>o,};n: l-.ujuevc, S a l v a u o t c s , c r a h í ^ % o D o n t - e r n á -
remosadclamc, q/.andoieeomprue. do, • 
ne la verdad t j d í n ^ n e . U ^ n ^ ^ ñ K s í i CasoeOcIriánteCnnrTnfr.rtcsna-
deiteh^.i!osdeh.,ilai , .r ie rea lcen , i r a i K i n e n t o n c e s a h - ) ' o « r d e M s é ó ^ 
^ e n r c l e ^ i m o J H u . P a u . w ^ ^ S . dcO^.nla lpl\..nta Doña Vrracá ,^)* 
^artindciiicaiadi^iw quiddo eia. delCondc Je Uar^clona; qUccnHou1' 
ees 
ees locravno Jc losVv¡f icd( )s ,y íca 
el Primero, llamadocl Vicjo i lcad 
Scgundo,llaniatiocl Vcllolo, eneró 
cu cite hnage con ral matrimonióla 
langre de Carlos Magno , pues dcJia 
deícendian los Condes Vvifred os de 
Barcelona, coaioefcriue el Maeílro 
Alonío Sánchez eníu Anaccphalco-





me yo con hallar íu nombre,)^ elde la 
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IníanraDofía Vrrac^rn Vvilibortfci 
McrioMoiigcy autor (cercano dcílos 
tiempos, enqwcvamos ran(nmedia-
tosal Conde Don Fcrnaiulo Negro, 
qucal aiío de 9Z4, coutinua,!)doa íu 
Mac Uro H au be r t o, d i z c: í{dfún>ín4s 
congermanus Com 'ttis GundljaluiFer' 
dinandi y V rracam jiliam ComitisBttr» 
cenonenjh duxit VxoremK Q^lCQ ayafi-
d o cite Conde Don Gonzalo Fernán-
dez, dequjenera primo Don Rarai-
ro^mme confta, ni me importa para el 
caío. 
JJ. v. 
D E D O N GONZALO RAMIREZ. 
DE L matrimonio con la hija de &*rnno'.Ve£fuahalmtGundifalhuml 
el Conde de Barcelona tu- Eltomc bafta en cofas tan antiguas. 
Don Ramiro por hijo , a Don Nofabcmoscon quien casó D.Gon-
Gonzalo.Es Autor el meímo Vvala- f alo, aunque tuuo por hijo al que íc 
bonío,qucel d ichoañode 9 2 4 . con- %ue« 
linuandu ella genealogía, Uizc de D« 
í . VI . 
D E D O N RAMIRO G O N Z A L E Z , T 
Dona Thoda. 
DO N RamiroGon^alcz fuchijo de Don Gonzalo Ramírez.Ef* 
cnuclocl ;neiin ^ Autor: Gundifalbus 
{genuit) ^ anhnirmi. Con cito queda 
eitostrcsconocidos. Hijo,padre^y 
abuelo. Casó Don Ramiro González 
cjaDoña rhoda , que no me coalla | 
deque cafa.y íangre faeííe* H.iuo d | 
elle matrimonio Jos hijos,a D. G01 
falo Ramírez, a quien dio el nombre 
del abuelo, y a DJH Salvador Kami-
ret.conquc hemos venido^íácar, co 
mo por debaxo de tierra la cepa,y orí 
gcrfdc los Saímicntosjíien ílenas de 
bajas,y bien cargados de truco, que 
deíde Don Fernaiulo Negro clhiu.m 
tan eícondidos •» la vida y el origen 
de los que deípues gozarou el titulo 
de Salvadores, antiguos Condes, y 
Señores déla Prouincia de Burcua, 
Aqui quiero repetir la autoridad cíi-
plida del Monge Vvalabonío, para 
tellimonio de lo dicho : J^animims 
congermanus Comitis Gundifalhi F tr -
dinandi Vrracamfiliam Comitis Barti-
Monenfis dttx t ^torem: De qtta hdhuit 
GundifdIhum,Gundifalbus ^ é h t m i i 
}\animitus de'Yxore [ua tota dona ha-
huitGHndi{al\)Hm,tS» Saluatonm,Ra 
miro.pümo hermano del Conde G ó -
malo Fernandez casó con Vrraca,hija 
del Conde deBai ^ elona.de quien hu-
no a Guáyalo. Gonzalo inuo por hijo 
a Ramiro. Ramiro a Gonplo ,y a Sai-
uaJorde íu muger DoñaThoda. De 
aquí le ve el cwgaño que halla oy ha 
co-
conitiodclosqocdicronclapclUdo jalo Iclkz , iiqulcnhazb hcrroano 
acG6calc/.aPonSalvadoiipuc5uo del Conde Ixrnan-Gunpki , cofa 
tuuo parpadrea Don Gonzalo , que quenuncalahe tenido por bien ítífi, 
cííe craiütio, l inoaDonKainiro(l ino dada, y í inAutoranciguo,niporcí : 
fue laequiuocaeio con el abuelo) vno critura íc hallara tal hcrmandad.Af-
de los er»« añados fue e 1 Doctor Sala- fi que los Salvadores nunca vimcron 
gar deMendozacn fus Dig.iidadcs^ d c G o n f a l o T c l l e z / i n o d e í l c D . Sai. 
acaío por creer al Obiípo Don Fray «ador Ramírez , hijode Don Ramiro 
Piudcaciode Saadoual ,quededucía, Gonzá lez , nictocic D, GonzaloRa-
ygaíauaeí ladcícendenciadclosSaL mirez ,y v i ín ie todcD^KaiuuoPer . 
uadoreSjGondesdeBareuapdeGon. nacdez?poi el padre, 
í. V I L 
J ) E L C O N D E D O N S A L V A D O R R A M I R E Z , 
J Dorta Fromlda 'Etrnandez^ 
E L Conde D , Salvador Ramírez, Pedro deCardeña ,y al AbanD. Fe: hermano de Don Goncalo, casó l ix . 
con Doña Froniída Fernandez , hija DefteConde Don Salvador que-
deiCondcFcrnan-Gonfalez. Hizoie dotan buena memoria entre losde í -
f^u Conde ,óGoucrnador de la Ciudad cendicntes.quc no íolo t o n m ó otros 
deLara.Dcefta Señora Doña Fconil- clapellidode Saivacior.íinoque vía* 
da Fernandez íe haze mencionen vna ron por cmprcfl'a.y alufion al nombre 
donaciondcl Conde a Sin Pedro de pintar en íus efeudos elCordciouiS 
Cárdena, y a fu Abad Don Cipriano, fante de San loan, por auer dicho del . . , 
f oh i i^ qnee f tácne lBcceno .donde lenom- Salvador de el Mundo: Eccc ^ gnus ^ ^ ' u 
hra Feinan González con lus hijos, Dci^ccequitolit¡eccata. Mvndu 
Gon^alj.SaiKhü , Ñuño , y Fromlda No (abemosdonde fe mandó fc-
Fcrnandcz. La data el año de noue- pultar DonSalvador. Pudoferqoc 
cientosy quas encay vno. en Cardeña^ucsallicí l í i Doña Fro-
Parece aact muerto Don Salva- nikla íuconforte. luotaronlc conefte 
dor pn mero que Doña Fromi da,por- tnat f iraomo en 1 a Ca fa dc los Sa! míe-
que el año de nouecientosy feícnta t o s í a íangrede los Reyes de Haua*" 
ytres^a2C^a dichaScñora donación rra j porque Doña Fronjlda crahija 
aSvPedro de Cárdena , y afu Abad de laCondefa D o ñ a S s m h a , Infanta 
S.Elieuan,qucfucM3rtii,y Padiede de Naiiaria.h.jídel ReyD 
ot:osdociemosMongesMartires,q y DoñaTho4aiy coníiouientemenre 
ion tanecíebrados en lai Hiüoi ias de Ja de lo sCódesdc Borgoóa.qut deí-
Caíhl la .Diülcpnes^iMonaíkriode rendían por linea recade Ciodoyto 
S.Marnndcb Bodega, hnnombrar .. cy deÍosl;iácefcs,yclprmierPiuv: 
/(9/.I27. al Conde DonS.iWaoor, como ílcllu. cipeChriftunoqfjc tunoaqndlaCo; 
h l [ A A mcrcraviuda« Yel añodc nouccicn- ronaAomomoíhartMcrandoal 
/ tosydchemayquat/ohatcm^do- V&%m DonR^nuo 
íiaciOQlá&icítná D o i u í i o m l d a a S a a ¿anckc». 
rvrlósSttcuMj 
V I I I , 
D B L C O N D E D . G O N Z A L O S A L V A D O R E S ! 
D Exó el Conde Don Salvador tic DoñaFrowildaalCondeD, 
lianj alo Salvad ores,que tomóclape 
llido del nóbre de fu padrc,y á Doña 
VtracaSalvadores. Del hijo » dizclo 
el Doítor P e d í o d c Salazar deMen-
doza,por cftas palabras: 7)0n Sah*-
m**s jo, Gonf^ Ut^ Condc^o Gonernadorde lít 
CmdítddcLara %yffi tierra , c4so con do* 
na Fronllda, hija de el Cond Ferna»* 
Gonfale^: cuyo ¡jijo fue don Gong-alo 
Salvadores* 
LahermanaD» VrracaSalvadores 
casó con el Señor D . Sancho Garcia, 
Conde de CalUlla,hi jo de García Fer 
nandez. A q ü i entró a ia parte eníer 
biéhe^hoiw*sdel Real Monafteriode 
S.Salvador de Onala íangre, y fami-
lia de los Salvadores, y Sarmientos, 
pues lo edificaron el dicho feñór Cé» 
Se Don Sancho, y Dona Vrraca, para 
meter Monja cne lá fu h i | a D o ñ a T i -
gridia. Del cafamicnto del Conde de 
Gaííi l laconDoña Vrraca, hablan las 
memorias que tengo del archiuo de 
Oña,dcfta fuerte, profiguiendo las pa 
labras que pufe en el jj\ 1« tratando de 
Dv>n Fernando Negro : . Mas por hd' 
qérfeamfffadesfecási el Conde Fernán* 
Gonfah^con d na ^M<*ria de c Minon, 
Señora de .^¡f/UO«>Í« Caflilla Vieja, y 
a fu hijo don Gurda con dona Sancha 
y d a ^ u e ^ y fu hijo nuefiro Señor el 
Conde don Sancho con dona Vtraca SaU 
dadores : yconeflos cajamientos attld 
paces tfino fue con los Velas , cjueefaH 
grandes Señores.Y mas abaxOjhablan* 
do del dicho Conde Fernán Gon^a. 
lez, EfufijodonGarciat quelehett* 
do yfuemuy esforfado contra los jM.Om 
rosiporcfftegano de ellos muchos loga* 
ret ,y tuuo guerra con fus naturales > ef-
fecialmentecon el Conde don Vela, que 
no le quería conocer Señorío, fino a hf 
J{fyes deLco.Casó afufijoT),Sacho coa 
doña Vtraca Sahadores, con que fo f e* 
go fu Condado* Eflo la memoria i con 
que quedó mezclada la íangre d e l o í 
Salvadores con la Real de Gaftillg, 
pues dado que aya duda en los cafa-; 
miemos de Fernan-Gon^ales con doJ 
ñaMar¡a5deMiñon,feñorade Miñón; 
jumo á Medina del Pamar, y en el de 
fu hijo Garci-Fernandcz con doña 
Sancha Velazquez, ó no los cuentan 
los Autores porque no fe lograron; 
muriendo temprano, como fucede en 
los hombres, quedando antes viudas 
que cafadasj por lo menos en el de D ; 
Sancho Carcia con D. Vrraca Salvan 
dorcs^olaay^noque todos la con-
fícífan^y de D.Vrraca vicné todoslos 
ReyesChriftianosde Europa, 
BoluicndoaDGÓf alo Salvadores 
fu hermano,no he fabido con quié ca* 
só,mas fíorec¿ó por los años de mil* 
• 
D E L C O N D E D . S A L V A D O R G O N Z A L E Z E L 
Segmcloyj Dona A í u n i a . 
DO N Gon^aloSalvadorcstuuo Sancho García de Cartilla coü futía 
poí hijeaD,SalvadorGon^a- DeFronilda.particndolostermmosá 
Itrz.írgnndodcílcnombrejáquiédió loslugaresdc ParcdcsRubias , Villa 
el nóoredeUbuelo.Laprimcramcmo nueuade la Alfania, y Villa García. 
1014, riafnyacscl año de 1014. en vnamo- Efta en el archiuo de Oña, l i b . f , 6 9 . 
jonaiuicntocíhuicroaclCondcDon y mcjorJib.jJbl^y.pag.i.Ailifirma: SaU 
, 0 , f W . w M 7v cal de S$a% t 
A.;/>.//r>rv?r);;r.W/;^'>'iuCfeüíuhllo; Ccrcccda,yCiicuarana.ri es el CrnU 
GoNcalhoS.nyaÁor. Uo q chxc cu el i . qtucdc IM amc-
L > mclaio \rxcc elimo de toj^en ccííorcl Coitdt U. Icmando Ncgio, 
I0^, clVn(\riiaictodcl KcyD S-mihocl Ma EUaenclmcímol ibrola donación. f0¡' ^4. 
y )r,quátloqauolas Moi j isc ieOña, • El añoííguicmcdc 107i.dioaldi- 107i. 
y dcxüío lo^losMogcs .duicdo^Ví^ choConuccodosfolaics^nel lugar 
uahr Sonfalhe^ttfl, Eíta oíiginal ,y de SanchoLopez.cj oy llaman S a v u ^ 
copiada- Bl a ñ o d e i 0 4 1 . e l , y ínhi j^ yacl tadcípoblado, y íiiucdcgranja 
envnidanaciondcSaachoForcunio. alMonatleriodeOíía.Firroalaclcritu 
u c z . ó i z i c n á o i S j h ^ o r G o p t l h i ^ t e / I , racanlaCódcíaD.Munia,y lus hijos 
F./ius e/us Govfaího Sa^Jtoris tejí, D.Gon^alo^ D.AlvaroSalvadot c^ , 
E i t á e n e l h b . i i . s ^ p.i y Ifb. 4. f-gj, EaaeneUibrodelaRegla, Era Abad 
p^.Noparecetema gouiCTnoalguno D.Ouidio,fuccííor deS.lnigo, Sfo?.^ , 
porelRey.-pticsno^eíiraiacóelcau- ; E l a ñ o d e i o S y . h e v i f l o q c l C ó d e , 1087, 
io de Conde.Eft-e D^al vadoi fue gt a- y la Condeía hazen otra donaciona S. 
i l c í e f i o r d e t o d a i a B a f e ^ V a d i ü i e í - PedrodeCatdcña^aunq yoíofpccho /0/. 
ío^y MedinadeiPuinar .CasócoñD. quecñáladataraendola. 
Munia .El to lohefa 'b ídcporqe laño Porotraefcritura del nrchiuode 
1042, io42.c6pró™ch:a'haziendaaNuño Oña>qclUenel l ibrode}aRegla>fe j 0 i ^ 
N j í í e z ^ a f u mugcrGonia^afadar al fabe q tuno efte Conde otro h j \ l l a 
, MomtfteriodeS.Eulaliadc Valdiuie- madol).RodrigoSalvadoresjporque 
io.FirraanlaclcriturafushijosD.G5 fírmacnella. y lomefmo conftade o-
^aloSalvadores, y D.AluaroSalva- tra ,qucesde lañode 1100. /^'20! 
dores,eftá cnel archiuodcOñaenel EítáneftosfcñorcsCondesD Sal-
/0/.20. libro de la Regla. uaJor Gonfalcz^DoñaMuniaentc-
ioyo. Elaño 1070.dióaOñacfte Conde rradosen Oña,ene lClauf t io de los 
D.Salvador vna vuia , q cenia entre Cauaileros. 
1 \ \ • ' 
J . X . 
B E L C O N D E B . G O N Z A L O S A L V A D O R E S E L 
Tercero ¡de D o ñ a Elvira, y Dona Sancha ,y verificación 
de ejpa genealogía, 
DON Gonzalo Salvadores el Tcr tilla, fuban con efportilla,eícl3uin3, 
cerodcitenombre,hijoraayor y bordona viíitar al Santo.Ertácnel 
deD.SalvadorGanptez. cuuoen vi. Becerro. Casóla primera vezcon lo/fl/.^ 
da>y o m p a ñ i a d e fu padre clConda. Condeía Daña Elvira :dequicn tuno 
do de Bureua. El año de rail fefenta por hijosa García Goncalez.yGuftos 
yochi efenuió al Rey Don Sancho Gonfa lez ,yporhi jasá Doña Godo, 
O ir cu de Naua.-ra, vna carta de mu- Doña Thoda , y Doña Mayor, Hcre-
elus quexas , y íentimientos , por- dócl Patronaro de el Monaíícrio de 
que con titulo de las guerras nodc- San Martin de Eícalada % que ya lo 
xauanlos Nauarros á.los Caadla, tcniandiuid1dolusmayores , y go-
i.osir avifitar elcucrpodcSanMi. zanan de las icntas . y diezmosde 
- l lat^anodcEípaña.Traelael Macf. él , ni ama en el Monees de SarUc 
u m . x . ^ tro Fray Antomo de Vepes en fus nito'. De cuya dcmolicon . le-
574- « r t T n w r , y yolahclcydocnelar. niendo qrande eícrupulocl Conde, 
ch .uodcSanMi l lan laordenqucdió y fu tia^Doña Tido , trararon Io< 
clUcy a los Nananos, para qnC no dosde rclburarle , y bolucra po-
mclettaliena los peregrinos de Caí . ncr en el Mongcs , reuniendo a el 
to-
im?osIo$ bitfncij y haxknd«qüevcl 
XJOT^- Conde Don l;crnai)do Ncgrolcauia 
d ido. Bíto lo dizc vna grande c í c n -
turaque acredita roda cita gene JIO-
gia y alíegura que ion legicimoíilos 
afeend lentes que he pueílo i porque íi 
ellos fe llaman Patrones, y herédelos 
de San Martin, luego eran legi timos 
defeendiemesdel Conde DonFerná-
doNegroeLuegoDon Ramiro el Pri-
mero,que puíc en cfte arboí IV,hi-
jo eradel Conde Don Fcrnandojy co 
fundamentóle di el apellido Fernan-
dez ? Traela el Señor ObiípoSando-
m L En ella parece que D.Fernando 
Negro auia pueílo en el Monalieno 
Mongcs,y Monjasipero aorano qiufo 
el Conde Don Gonc aloque tuuieííe 
mas deMonges de S Benito, Direk 
^,102, como la pone Sandoual. 
JB/ü e ¡ m mhre de Dios . T a áfe y Fijo, 
eEfpintu Santoyamen.Creyendo \erda 
ñeramente en la Fe de Nuvílro Señarle* 
juChrt¡}oyé predicándola derechamente^ 
y i Govfj lü Sailtadúr, en ynocon mitia 
éónaTydüJt t t tn muchos lugares de la 
EÍCÍ itu ra, y dizen: que quenédo ver-
le libres del pccadosque hizieró por 
amoiíeftáciofl deldiablo,quefue par-
tir el Monafterio deían Martin,que 
fundaron íusanrecefores, dccuyoli-
iage ellosvcmá^y Íulglcria,ypu(ier6 
encl laíus términos, comofuenanen 
JaRcgla, yeitos ioauian hecho fuer-
tes,y diuiías; mas que defpues de la 
muerrede Doíí i Ciara, acordandofe 
lo f| n e a u i a. n h ec h o,q u c e ran co ías dc-
í-iguiíadas^MOilicctas : Torqaedef* 
pteciamo J ( d i ¿ c n ) A?s JMandam hn tos 
denticjíro'D¡C4.<¡e fccin.os tuerto nonpe-
(jtHn'j ante-Iafit fav* en que qtíehrdnta-
vms 11 XJ-O IJ del jMionijlerio , ¡a (¡ne 
dieron nnejlrr-s (intccvjjdrcs , e lááét* 
n/os noí tornadonad^i > porque altemos 
miidodeyace? en pena jiemprejamar^ 
fercoja tan mal.i como auemos fecho 
t* (ilo^jK* j^.y cjjo o rdtnan dchohter 
a^M! i ' ia¡ itt io todos los bienes t yhe-
ndulcs (¡uedel auia tonuído* Y deí-
J>ucs<.k n'giiMiíS Ing ucs dclEnange-
Jio , en qu-- Clu üto promete bienes 
Torios Sumos} "• rjoj;; 
c t c r n o s a l o í ^ i c í t figUétl, ticx.nulo 
F>s temporales , difct » Torendcye 
Gonzalo Sahador, por mi %y por mis 
fijosGarciGonfale^ , ¿Quito Goncd» 
ie^e por mis fijas doña Godo , e d^ nd 
Thoda , é dona jA<tyor, ejue mí dexo 
doña JS¿yira, fu JtfaJre, por herede^  
ros en cabo di fu yiíla, Eyo dona Tydo9 
otroji por mi mefma , é por mis fijost 
Diego Gonfale^t e Jdartin Gonfa* 
que de Gonzalo Tere^ mi marida 
oue, eme l»s detóporherederos defpues 
de fufin, ofrecemos a Dios efle Jílonaf* 
ferio y e lafti piedad nos dej dene efie áo* 
necillo, ofrecido de las nueflras manos 
(maguer pequefíftelo ) afsicomo recibiá 
los dineres de la yiuda del Uuangelio, 
efohreefto hacemos promifsion que ge 
ladamos con todas fus pertenencias* e 
con todas fus deganas , que nombrare-* 
mos adelante > que lie tomamos por do 
quierque fon i porque ¡¡rudnfiempre ti 
aquel ^Monafterio de San Jvíartin, 
nueflro Semr, ¿ meftro Tatron , por 
nuejiras á n i m a s t e por todos aque* 
líos que denos finieren parafiempreja -
mast en lumbreras, é en las cojas que 
fueren menefter a ejja Iglefia , é donde 
f emantengan los Monges, é los Fray -
res buenos que alli fimieren a Dios 3 ¿ 
nos, e los que de ms finieren ayamos 
Tarayfoporelio, amen* E^rn nosplu• 
go de ayunddf con eflo que auemos, effo 
alquediremosy que , . , , , , que 
es cofa derecha, ¿que no era de dexar, 
que afsicomo con temor de V)los, é con 
guarecimitnto de los fus j^iandamien", 
tos , efíablecemos entre los parientes, 
defpues ayuntadores > que defpues deam, 
quadelanteólnueftro íinMÉt y de mien-
tra que lo auiere, que fe efpante, cefm 
pantandofe, que fe guarde de facer otra 
ta l , comotfto quenas fecimos» Otto* 
fi> que efle ^ Monafterio que era dañado, 
queh atemos > que es entregado , éfe-
cho por la mifericordia de Dios, 
que fea de aqui adelante Cafa , é mo • 
rada de jAofigeste dc'hombres quehoq* 
ren a Tíos , é fea i eflablecido % é en de* 
rebhura a el habito , é la \egla de Sun 
Benito, M non andtn i mugtres me .^ 
Ce a el.»' 
5 0 4 
tUdts entre l o s W * * ™ elferuicio 
<¡eDios, afsicomojapagorat m otros 
'^^Quiercnque cftc Monaftcrio fea 
de Bchetria para todos los que allí 
viuieien,quierahazcrk tranco,y l i-
bre , fin reconociraiento de Señor, y 
que ninguno de fulinage, ni de lina, 
ge de Rey , ni de otra calidad entre 
allí por tuerca. Danle muchos bie-
nes,bacas^uejas^opa. ornamentos, 
vaíosmuy hermofosde oro,y plata, 
que penenecen para la cafa de Dios, 
obra muy noble. La data cftá errada, 
masdizequereynauanen Caftillael 
Piadoío Principe Don Sancho Fer-
nandez , y cnLcon íu hcrínano Doa 
Corona Real de Jfyand. 
Alonlo Fernándwl y afsi ha de fer la 
datadeldcel año mil íelcma y íc i s , 
haftael de mil letcnta y dos , cuque 
murioDon Sancho íobre Z-imoi a,Ha-
lláronle prefentes al oiorgamicnto 
deítaCarta DonXíraeno, Oinlpodc 
Burgos.DonGiraldo, Abad de Cár-
dena.Don Domingo ^Abaddt Silos, 
DonCafíno , Abad de San Pcd\odc 
Adan^a,DonInigo,Abad de Oña,D. 
' Eccc,Abad de San Martin.Los de St-
Ios,y Oñaíon los dos Santos tan co-
aocidos en Eípaña Santo Doimngo, 
y San Iñ igo . Fnman luego los pa-
rientesj oíros nobles con cíte orden, 
cftilo. 
GarciGonfak^ 














, D o n ^ f r a l SdlvadorToteftad, 
Casó fegund-a vez el Conde Don 
Gonzalo SaivadoresconD.Sácha^No 
heíabido con certidumbre deqlan-
gre,y apelhdoera. Es probabíe , y 
puedecrerfe.q fe llamó D.Sacha Gó-
plcz, y que fue hija de DonGon^ ¡lo 
NuñezMmaya,)^ hermano de D.Nu 
fioGon^alez.^hazendelosdcLara, 
liha.c%\9 comocíí:ílut-'Sa!3zar de Médc^a.Li-
te raatnraomo íegundo parece por 
vnacícruuraqhizie ioniosdosaMar 
nnSáchcz.y a fu muge, Muma Dona, 
dándoles cierta haz icnda en Villa Va 
llero.lu-ar de Bureua, por vn Af oí q 
Don 'Antolino TsLtite%VQteJ¡ai* 
Don^Antolino* 
Don 'Diego Gonfak^ Totefíad* 
Don jiartinGovfalt:%l3ote(hd* 
SeniorT/iego Gonfah ^ PoteJtad* 
Govfalo Tere^ 
TelayTercx* 
y tncia J^ ere^ . 
Gonfa lo Fernéi1^, 
Sancha Ferna i ^ 
T^erefa Via^, 
Nuno Gu/Io de B fea la da, 
CidCaba j | de Efe a hda* 
Don Illan de Efca la da, 
[y* fyaro O Iierc^de S iero. 




ledieroHalCondc. EÜa cnrlarchi- , 
u o d e O ñ a ^ n e l librodc h Regia. /£?;';9óí 
Fue Don Gvni^alo S(i ivauoi iun 
grande,y fueue Caualkio cnlasar-
mas, que le ilamuion qnau o mauo5, 
p o r 1 e r c a n v a 11 c n (c, E ; : e C o r 5 d t'. e í • á • 
depara ir ala gnerta c<mti n los Mb-
ros,cnleruicid del Key D . Aloi focl 
Se xto , hizo íu tCÜanÁCiitd , ntstíd^ú* 
do(eenterrar enOn? , n>n t?.»dOs íus 
panentcs.yd ó a i o s M o r g e s 1< s M o -
naltcriosdc Sanr L g o tic Anvio 0 , y 
Sama C n u de A n d i n o . ( onVoquc re- . 
niadedieztuos.y patiunu/.L.oenV .1!^  
f orlos SW-'/JS. ^ojí 
panilla. Díolcs tambícn a Quintana toa, ni tomaron ilcfJc VilUMiyoSf 
Mai ia^ villa de Veo , cuni.i l^lcíjia 
de San Anclrcscntcramcnic. el logar 
dePala^uclos.coníu Igleíia.los bie-
nes rayzesqncrenia en Hcnnoíilla» y 
üuílo.Di.* fus muebles,les mando íeif-
cientosmarauccáis, trcscauallos eaí-
tizos,dos mulas,doscyclatoncs,que 
deuian de fer como mantos .ó capotes 
de campaña , dos veitidos de grana, 
dos vafos de plata, y t o J a í u rccaíiia-
ra. Eslafecba la era de 1110^15, de, 
Septiembre, año de mil y ochenta y 
dos, Nombrafeencl ceftamento G o -
ucrnadordeTedcra^adrecha^ Po-
^a.Conícruaíe original entre ios pa-
peles de Andino. 
Fuera de los hijos, é hijas que tu-
u o d e h C o n d e í a D .E lv i ra tnuoram-
biéa D.GoniL^Gon^alez.aunq nole 
nombró en la donación de Efcaladaiy 
poique pod ía fer don Gómez, peque-» 
ño. 
C a s ó a fu hija doña Godo con el 
Conde don Marcelo J c ñ o r deMara^ 
ñor í .Qnedó VÍuda,y e í landolo , d 10á 
O ñ a por el aimade el Conde ,elMo-
naít e 1 Í o d e S a n C i p r i an o d e V il lal« 5 -
ga.yla quarta parte de i Monaí ler io 
d e C a í n l l o . L a d a t a e l año de ioS2.á 
/0/. j8. fesdcMarpí El la en el libro de la 
R e g l a . C a s ó d e í p ü e s c o n c l Conde D . 
Fernando Diaz.Mnrió doña Godo el 
ai iodeiogy, yhaziendo teftamento 
í o g o a f u m a r í d o d i e í í e a Oña loque 
ama heredado de íu padre don Gon-
p l o Salv ador es y de íu 110 don A l va-
roSalvadores en Hcrmoí i l la . Cum-
p l i ó l o don Fernando j por eferitura 
que firma Rodrigo Salvadores,y Aiu 
tonino Alonto, Hita ep el Ubi o de la 
K j j . Hegla. 
LaCondcfa doña Mayor no he fa-
bido con quien casó. r 'ueiábien gran-
de bienhechora de San Salvador de 
O í a. Tengo por jpas cierto que a íu 
dcuocion tomo íu hombre el lugar de 
Vi l laMjyoi cíe los Montes , que fue 
ípmoinfignC d é l a Caía dcSarmicn-' 
to.dccuyos dcfccnjéicniCS d i i é a b a -
x o a l g m i a c o í a ; y que no lottaslada-
dci - ' ircnpna, jumo a Mondañedo* 
como fíeme otro^porqifcuobc villa 
el apellido de Villamuyor cnCalti-
Ji a,antes de cita í e ñ o r a , en per íonas , 
ni en el pueblo, para cr eer qlotraxc-
ron de VillaMa^or de Lorícana» A / 
muchas d o n s c / o n e i d c e í t a S e ú , MOR 
elarchurode O ñ a . e n e i c a x o n d é E Í -
p i n o f a d c l o s M o n í c r o $ , I e t r a E . y en g , 
el í i b r o d c í a R e g l a ^ y cncii ibro ter- A / 2 0 
cero de las Donaciones. / ' 1 
Fuera d e f í o h i j o s ^ t e g o f o f p c c h a 
que tuno donGon^aloSalvador orro 
h í j o j jamado don Ñ u f í o G o n ^ a i e z i d e 
quiendizc Salazar de.Mendoza^qiie 1& 
le Uamaron elCuervo del A n d a l ü z j 
porque tenia tal enemiga con losMo 
ros de Andaluzia , que todos ios ma^ 
íana, í in tomar algunoa prií ion. A e í -
ccAuror pareceie que era de los de 
Laraipero a mi de los Condes de Bu . 
reba me parece» Lo vno,por auer an-
dado eí ias dos Ca ías juntas en cafa-
nuento. L o otro, por anerlc dado el 
elogio de llamarle el Cuerdo dei ^ í n * 
^///^quedeuieronde hazer aluí ion, 
no í o l o a las acciones contra Jos M o -
rosi , í inoala diuifade el Cucmoque 
traia en el cfcudo.Yaqni p a d e c i ó en-
g a ñ o Solazar de Mendoza^encreer, q 
e/tefueclqtraxodc Senil la el cuer-
pode S a n l í i d o r o a L e o n , querjo fue 
lino el Conde Don M u ni o M t i ñ i z , 
Bcluiendo alCondedonGonf a-, 
lo S a l v a d o r e s , m u r i ó antes de la C Q -
d e f a d o ñ a Sancha, porque el año de 
mil y ochenta y o ¿ h o , en vna dona-
ción de Gutierre, y Cipriano a O ñ a , 
fe dize,q rcynauan en Cali tila, León, 
y Toledo Don Alonío .Hi ipampiona , 
y Araron DonSancho R a u m c z C i r -
c i a O i d o ñ c z e n Naxern.Aiviu D í a z 
en O c t a ^ V o u a S ¿ r j ¡ ? j B t t f t n 
^ . E ü á cnel lib: o viejode fo^jf; 
ias Donaciones. 
(.fo 
3o6 CorofJd Real Je Efpaüai 
í . X L 
JDEL C O N D E D O N G O M E Z G O N Z A L E Z 
de Camde-Eff'ma,] Dona Vrraca Diatj. 
• 
-
O N GomexGon^alc2,hijodc 
DonGonfálo Salvadores fu-
ccdio a íu pad» e cnlos Eftados dcBu* 
rcua.Casó con DoaíaVrraca Diaz,hi-
ja de Diego Anfurez, Conde de Aí -
corga,hermano de Don Pedro Anfu-
¡ih*iú* j . t^tCoiSiq eícriue Salazarde Mendo-
' za en fus Dignidades íeglarcs. Murió 
laCondeía antes, dexandole ai Con-
de por hijos a Don Diego G ó m e z , y 
aDonRodngoGoroez,a DoñaEfte-
fania,y a Doña Sancha Gómez. To-
dos grandes bienhechores de O ñ a , a 
quienmuauan comoa fepulcro de fus 
mayo;es,y q loau iadc íer luyo. Fue 
don Gemez de los mas poderofos Se-
ñores que inuoEfpaña,cntiempodc 
el Rey don Aloníoe\ Sextoipor las ar 
mas valiente, dieftro , y a n u B o í o p o r 
lasgraciasperíor\ales , l icrmoío, y de 
g c i H i í difpoikion.Crecrafe todoJfa* 
biendoquemuertoel Conde don Ra-
mo de Bofgoñ3,rnandodc doña Vrra 
ca^hijadedó Aloníoel Sext-o5y Prin-
cefade CaftiÜa,Leon,Aituiias,y Ga-
licia,tuuieron por cierto que íc cafa-
ría conelia el Conde don Gorocz, No 
v.noenello el Rey don Alonfo, an-
tes lo íuuió tanto.quea vnIudio,que 
le echaron para que fe ioíigniíicaííc, 
para ver tomólo r e c i b í a , l e c o í l o l a 
M.2.C.4. v í d a . T i i u loelmtímoSalazai ,y orí os 
muchos Autores de Caíhl la , fin em-
baí goquecomo e íc í iuecj A i ^ o b i í -
podel olcdo don Rodrigo Xum-ntz, 
huuoen la Reyna vn h i j o , que llama-
ron dunFcniaiKlo I-Ju;tatlo,cab(.p de 
grandes Caías de C a í h l l a . y a D - l l o -
nijngo,pumer Aln'd Je N u r í b a S í - ñ o 
ra de la V i d , del O r o ci, P u m o i í t r a -
tcníc ,co ir .o yo he l e í d o en papeles de 
iaCatedial d c O í m a . 
r u e d o n G o m e z c;.bef a dt! v ido 
de l ü i C a i t t llanos .COL ci Condl o. n 
Pedro de Lara.contrad Rey D.Aló^ 
íode Aragonjlatiiadocl Batallador, 
y formádofec xercitos de ambas Na, 
dones,clRey porhaze i íeSeñorde 
Caftilla, y los Condes con la Reyna 
doña Vrraca para reriftirle je juniajó 
c l a ñ o d e milciento y diez y liere,en 
el campo de Efpina, cerca de ia villa 
de Sepulveda, y auiendo tomado D , 
Pedro de Lara la Banguardia , y doq 
Gómez con fu hijo Diego Gómez la 
Retaguardia, huyédo el dcLara,qiie-
d6 todo el peío de la batalla en el 
Condeaquereíiftió , yp*e6conlo$ 
At3goneíes,haítaqél j y fu hijo que-
daron muertos en clcampo. Fueron 
traídos vno , y otro al Monaílcriode 
Oña,y pueílos conf«sMayoicsrElla 
con fu conforte doña Vn acá Diaz en 
el Clauüro de los Caualleros, 
En efta ocafion fue Alférez fnyo 
aquelCauallcrodela Caíade Olea, 
queíuílentandola bandera del Con-
de , cortándole las manos con que la 
llcuaua.la tuuocon los codos, baila 
que cortadoscftos,perdió primero la 
vida quela dexafle, trasladando a fu 
valor(fi viuieraPlutarco)lo6 elogies 
que dio al GnegoCy negiio, que ai-» 
fie nd o con la mano vn barco, onauc 
de enemigos Perías ,^ ^13 conarcr, 
aísida con la otra,y cortada rariibicn, 
afsiódel borde de ella con la boca, 
halia que le con aron la cabera. 
E i a la bandcjadclad uiíade don 
G ó m e z , vnCuei vo eormes vai das 
anauefadas.lí gur Sraidoual en U b i l -
tonadedv ña Vnaca. y aquí kvcfl^ 
iua.que delde el C o i dcdoH l 'ei nan-
o o N c groaman icnido les d«fts Caía 
la d u b a diiiifa , per Jineadc \ a i o n , 
con o h i vádasporln ca dt lun l ia , 
poi caula de Mr.inn>onios. EMoí 
vaadas.ycl Cutivo,tün bici ío)t / n -
dl 
1117. 
T or m 
Oñacncl ícp i i l cro .cn lospí inc ícs , y 
en la elauedel crucero, c oino «jueda 
ad(icr 11do arr i ba. De qu c fe v ca el i n-
foiraedcdoíi lofeph Pciliccr, f'ol.S. 
pag.i. HállaleCDCI archiuo dcOiía 
vriadoaacion que don Rodrigo Go-
ínez,cl hermano í e g u n d e , é hijo de 
don Gómez , coa fus hermanas doña 
Sancha,y doña Eíkfania , hizieronal 
Conuento, por el alma de íu hermano 
Diego G ó m e z , muerto enla batalla, 
Dieronleel lugar de la Vid ,enIaBu-
rcuajcoarodaia haiienda que teman 
en el lugar de Ñauas , que declaran 
auerloadquirido por cruequecon los 
fol j{eyes,Eítaenla Regla, aunque mal 
íacadaladaca. Deel di íuruoDiego 
G^aiez quedó por hijoMattinDiaz, 
y efte tuuoal Venerable Diego Mar-
tínez,Fundador de el Monaíteno de 
Beneuiuere, 
Deídeaqui adeíanteya cómien-
| : i l ano í i c iade io s Señores de Villa» 
Safios: JÓJf¡ 
Mayor, Enclurchino de Oñaay vna 
lineadclosdcllcapellido.Nazca I), 
Salvador Gonyalcz^-l íegondodeí lc 
nombrc,el pnmcrSeñor dclSolardc 
Villa-Mayor: a íu hijo donGon^alo 
Salvadores íegundo íeñor. D e í d c 
aquí adelante Tacana García Gonya-
Ic z d c V i 11 a-May or, Y li en la eícr u m 
raquepuíede ia reílauracion de San 
Martin deEfcalada,cíl:á biélíacadoel 
nombre de García González , en qui e 
hize reparo.Eíle Carcia fue el prime 
ro de qmé tomaron el apellido todos 
ios leñores de Villa Mayor, que la 
Condeía Doña Mayor Go^alez le de-
xaria aquella villa que torno íunora-
bre^or 1er tá dcudo.Tengo por cier» 
toque iuuoporh?jos a loan García, 
fciíordc Villa-Mayor.y a Fernán Gar 
cia de Villa-May or,deqüícn dize S il-
la zar deMendoz33quefue abuelo de j-y 
0110 Fernán García de Villa Mayor, 
que todos iu^ron Ricos homes. 
XII. 
D E L C O N D E D O N R O D R I G O G O M E Z , 
J/origen dd apellido Sarmiento , con lanoncia de laln* 
fan ía Dona E h i r a Ramire^ ¡ jh 
conforte. 
DO N Rodrigo Gómez , muer* eos el padre y hci mano,quedo 
p.>i heieJciodeloseOados,y tierras 
que temáen liaieua^y GnftillalaVie-
j i Sah 6 can grande,y bnoírCauallc-
ro.y gouernocon canto a§rado,yiuci-
miencoafus valíillos.quc en c íen tu-




Vnaí : meotVcce por aorade Domiü-
§ > Vel iz .que d.mdoalConuencovna 
h.-redad , jmuoMos lugares deMo-
na'kmodc R.'jdill.iJyQjiiuaiiau¡desf 
«nrcrmmo.de BiobadrHa , iuntoton 
VnalglciiadcSanuCniz ,y iodo lo 
demás que tenianeneila^ cjn Valda-
zo,dize,que la otorga liendo Conde 
de 
t^w/Av.Don Rodrigo, hijodel Con-
de don Gómez.Eftá original, y otor-
gofecl año de ; n i* 
Casó don Rodrigo muy al tamen-
te.puestuuopor conforte a la Ii lama 
düñaElviraKamircz.hija del Irlante 
don Ramiro Sánchez , a quien de de-
recho le. venia el Rey no de Nauai ra, 
po; íei hijo del Rey don SanchcG ir-
cia, y nieto del Rey don García San-
chez,clqiic llamaron el de Naxcra, 
Fue irücrco el Rey don Sancho por 
traycioiuU' luhermano el Inlaru1 D« 
Ramo» , MUyinundo, AUilonerc 
vna 
' i oS Corom Jl^údc Efjht'údi 
vnat ícritnra de S-Vcrí^niuxlo, Aba4 me í.iluuUnclo.jiaraqnc fe vea ,qiiei 
f,%,anno tkllyrachc , cuyas^aUlnas traed 
lij./'.j^} Maclb ul;ray Amomodc Vcpcs,muy 
bR-npondcraaus.AlsiclRcy IXAloi 
focl Sexto cu d pnmkgio , yfucros 
cjuc dio ala Ciudad de Naxcra ..que 
íc cotvkruacníiiarchiuo^dadoel ;vño 
j o y ó . y comicn^a.Píj/S'^ííOT RjxfjMA 
vmf conjrevrnáuíismetisfait inter¡€$us 
afratre Rjymundo* Y afsi el infante 
don Ramiro Sánchez, hijo del dicho 
Rey,en el teftamentogüe otorgó . y 
•j ' pondremos luego, 
Deik Iniance Don Ramiro San-
chez^ra hija cIoHaElvira Ramírez,/ 
de doña Elvira Rodríguez , hija del 
Cid Rodrigo Diaz de Viuar. Eratá* 
bien hermana de doiiGarcia Ramírez 
que recupero el Rey no de Nauavra, 
deque fu padre aula fi do tan injuíta, 
y violentamente desheredado. Era 
f también hermana del Conde don San-
• k cho Ramírez , que fue feñor de Peña-
cerrada,y Vidaurrcra,con loqucay 
deíde Mcndauia incluíiue/nafta Subí-
za^conlos lugares de Arroniz, Alto, 
Se fm a, Ca r car r in,Ando íi 1 la, A z a-
gra.Dicaftillo.conocras tíeria$,y íe-
ñor tamblendela Real Cafa, y Solar 
dc 1 aPiícina,origende grandesCa-
uailerossy ti:nlos. Con eilo (e vino 
ajanear fe g un da vez en Rodrigo 
Gómez lafangre de León,y de Naua-
rra:Ladc Leo^^porque el Cid era hi-
jo de Diego Layncz , y de D o n a Te-
re fj Nuñez,,hi)ade don Ñ u ñ o Alva-
res de Anaya^hijodcí Rey D . A Ionio 
//¿•2.tf»2. e^Qjintc>deLeoíi, fcgnn Sila?.arde 
/o/. 2 7. M c i) d o z a, c o n q u e d o ñ a E1 v i r a R a m i -
rez era por la madre, quartanictadcl 
dicho Rey D o n Alonío. La de Naua-
rraya fcfabc,pues era niera de) Rey 
D o n SanchoGarcta, vidneta de don 
Gaiciacl dcNaxera, tercer uieia del 
Rey donSanch 'oclMayor.el q ' - ed io 
lU-yesa Eípiiña, y ac ia Hcyn:i Dona 
M ay or,o d oñ a M u n la,y p or cíi a ReV-
nacntrauaendoñn E l v i r a toda la fan» 
gredeFcraan.G ^nfalez.pnes era h i -
' ja dei C o n d e don S.inch ) Gir c ia. 
N o io he d i cho i o d o . L o mejor 
ioj-icionde mará mar losSaruncu» 
tObde cita v id ,ópor mejor dczir, ya 
la vid de ellos Sarmientos lo auiahe, 
cho« Digo,pues, quedcícpndiadc 
la Sangre de Clodoueo,PnmeroRcy 
de los Francelcs,que rcciuiendo el 
aguadclBaptiímodc mano de S. Re* 
migio,raciecso el íer declarado por 
Principe Soberano, con ia Sagrada 
vncion que ie admimltrócl Cielo á S, 
Kemigio,altiempo delBaptilmo , y 
que Dioslearmaííc Cauallcro; pues 
!edio las Ufes por diuiía, Eí tade íce-
dencia que nene de varonía Real , y 
Chriítianifsima reas de mi 1 y cie años 
la dexócícri ia el Infante don Ramiro 
Sánchez , en fu teftamento , y funda» 
don de la Caía3 y Solar de la Pifdoa? 
ta conocida en la Ricja^queporauer* 
lo topadocnelarchiuodeSanMilla, 
y d cíe arlo ver muchos , io ponché 
aqui,aunquees traslado del original 
que fe guarda en el ConuentodeCar^ 
den a. 
InTZcimmtne, tfmen* Kotnmpfe 
cttnBü Ch rijli fidelihus ¡quo ciego }{em i -
ras S amheyJD eigrat ia J^fxNaudrr^, 
Beoorra? Comes. Uu.TCUnrabrte? foc¡o 
hanccartainmeiftPámentitt?* yitimiP 
^poluntatis exiflens tveorum fenfúatf* 
f o í e n s , zjpintellíÜus qualié DmwéS 
WíJcrHúrditfplacmrrnihkcnjtrrc Tr i -
múm animam cuntí ai uw remm Condl* 
tof¡Domino DeocommcndG'MUí eant Be 
ti i hilo m iferko rditértrtá tí it i 'touJfa * 
dofpiritum msum , fufeeperit cor pus m 
hoc VMovóftcrio cum meo cido. ctotip 
re Cíijiifsima B latiré dildlijjiwa CQKÍU-
ge mea , ¡ocru , tjp thoruf* pinr&fo 
Chrijiiéncrttm ¡e pul taris ierra' adehu-
tían? mandojCúi jVlQHaflerw illas nl i -
q>nas ,qnÁs megum deí/yí rofoliwapor* 
tam , >/ ihiferuia/it D(o,€P Cht:fíia~ 
«/.»re lindan. Item ,ma»do TrJariCoM? 
uentuit Sanífi Tetn de Cara/ífpna mUm 
itamrcoti marauetinosy Sarísí.i\^vhn :<e 
di- I)l¿xtrjpro anitraSanhj \ s.tii¿ r • /, 
C pt o ahima \{tg'u Tnber.b 1J4 
tria m e i ^ pro aKioiaBL^.ch^T'í^ii-
ntematrUtHii* , CJ^  pn a/am* ]( • «is 
Gdrfu t . Ja í mel Jucetos áurem -no- cianhprimofjmtum rntum^ dr w n 
rauctínos.Et SuntoEmlitano fut/f* 
qMdgeníé* Item mando, quid tu dte 
vhtus met , l?el tranfuus dentur de 
honts meis dncenti morauetint aurei 
frieriiisr Connentni S a n t i T e t r í d e 
CaradivnA abfyue eo quodjlngulis 
annis fro aniuer/ario reimqao mPf4 
tumJ'idelicet) quod tn diz Jjstij)~ 
tionisbQra prima celebretur Mtjfa 
celehrispor mea tntentione cum re~ 
difibus y <fP prouentibus afsígnatis, 
Itemy Ó* in dte 'Furíficatiof/is, ótf-
per has l?ero mandas tnjlkuo in bo* 
nis meis, &pertinentibus meos l e ñ 
ttmositjr in repndtabúes heredes y 't 
deltcetGírciamprimogenitü menin 
%a£uo meo ^e Wáükr'fia yin 'Begor-
r a , í ? Catahri* íDucatíh^ti hahuit 
García l{ex meas J u u s , & Santius 
tpater meus > l>t reliqmt Atauus 
meus Sancius tlíe Maior pdrtitum, 
Hoctotum mando y & trado pofi-
dendumiure pcrpetuO}&recupera' 
dum ab Aifon/o Ca¡lelU%& Arago 
num 'l^ge.Qiiómam Sancius^emi* 
re\pater etus propter prodttionem 
qii vn in {^jieda contra ^atrem meú 
Sanciíim 'Ifygem fecerat 'biyiT dei* 
^jymundiis 'Ptitruus meus )<ruher~ 
navitim alSíauarris me abjente ac~ 
ceperat'.quoniám hominum prodíto-
rum manu adiunEia{^eymHnduspa-
trem meum \ ? £ e m ínter fecerat )<9* 
^fgmim arrtputtyad /eruare no po-
ten* l^aíentiam di/cefsi. Sanciut 
itaijiie í{cimíre^ ArAgonum '^ex 
QfaymUndum proditorem Jpayforem 
pertinct ita irado. Saneio ^erofilto 
}neo Secundo mandv dLi tona fcnt . 
torij mei de Teñacerr*dd3& íDonm 
meamprtfcam cum ómnibusJuis per 
tinentíjs > Jldeoits» montibusipra* 
tts 9 ;/2 olendinis > arhorihus y in V i * 
daurretaadripamflumims Argu^y 
Jiuepopulata > ftue germa cum toto 
territorio de la SolanaiÁ Mendauia 
ihclujtue > l>fque ad Subicam i cum 
JXYonizjAllo.Sefmei.Carcar ) í l / e~ 
itno. Andojilla.Acagra <F Moren~ 
tin.tsr íDicaJíillo tampepulata^qua 
hiermayficut habui a TatreyZjr Ata 
uis meis itafiho meo Sancío trudoi 
ISP fuccejfo) ibus tuis de fe more tuo 
ture perpetuo.ltemifiit*. m e ¿ E h i . 
r<edemeo theforo que de Hyrofolí* 
ma contra hoftes Sjomím leju Chrt-
t i Crnctfixt Naxjtrem militans de 
portaui.MandoJeptem milüa mará* 
uetinorumaureorum,quibuspi LDO-
minonubát. Mandoetiamjoiasy & 
Jtefles tdmfeftiuas y quam commu* 
nes Domina E l v i r a matris eius meo 
Cido fili^T Uxores me ¿ . H a s ma* 
dasyhoc teftamentumy hancylttma 
l)oluntatem meam coram Ivobis 1)6' 
nerabilihus 'Domino V n i l a cof/nato 
meo Domino Sancio 'Priori co~ 
ram toto Conuentu•fitm&tfw. Italida 
injlitutio. 
£)e bonisinft^fer reliquis meis 
commito ttbt ddello meo Do,niño 
ir i Le Abbati Itt tn honorem'Bea-
trfi ima Virg¡nis Mariét, <S' mcmo~ 
nam peregrtuationis mex Hyejo~ 
honorumpritliando diuictt, Üp* ^ J g foümam s Ecclefia cum juo ternto-
num accepityretinuitquey quod etus rÍ6»qu¿e ímaginem rejjerat ' P / ^ -
fi/íits 'Petrus tenuit y (jr nunc tenet C l N ¿E faci it ElyeroJ*¡imltan& 
Alphonjns Hyfpanniarwn Impera* ftudeas fahruari (intraquam Do~ 
t o r w u i u s ^ ^ n í i n s j p c í l a t adGar-i mino reuelante Crucis Jacr* por~ 
tio~ 
ciogratiaifhiT dottationtm tivfitS* 
filia mea E l V i r a i'^t mar 'ttum Re-
honoñ Idonenmytcjortiatnr/iíi 
Bore. F á í t a carta ÍH S(incio'Petr$ 
de Carad 'tna coram fnpra diclo %Jo~ 
mino V i r i l A j Domi?io Saucio 
fpriorey t¡r coram tota Monachoru 
cwitione. Idibus M0émÍrh, E r a 
miftUema centefima ¿uadrjgeft--
ma oBauaj'm fuo Capitulo pulfato 
cimhalo >l>t morh efi. E t reinante 
in Caflella Jlfen/o JragonumKe^ 
ge Myfpanniarum Imperatore. In 
Sede ¡DiniVetrtfp ajea fio Secudo. 
In Komanomm Imperio £ n r k o 
Quarto. Quam Cartam Ego R^WÍV 
rus Sanche^üex lS l aua r rd meo j i ~ 
gi lkrohormit* ... >. j , - -
Pongaraoslo en Cañellano, 
i o Corona Ixt iúdc Ef(><tv.íy 
tionem inneni) <ír Jiuifam Hjgfím reliqnis bonis qua fuffrauerhit f t* 
fradecejforum meormn %e£n íMa* 
f t a r r a ^ habm Jilam abomino meo 
fatreSmcioiqu^mproditores inter 
fecerutit in (í{ueda , <r a'Domine 
AUO meo G a m a T{ege Kauarrd) 
aprddecejforibus meis l?jqueadln* 
nacum Arijlam de ^egio Sanguíhe 
Francorum 5 per Comités de ÚBegor* 
rarquiprimus f u k l ínñus in %e¿ey 
itapofíeritati mea y tam $(egíbusy 
íjuajn miiitibus de JanvninemeeTfe 
turisygerenda relinqno, f i ebferua* 
ttntpoiitiam i legem militaremy 
ficuta tempore Clodouei inter %€~ 
ges Ewncorumfuit obfernata. 
Item mandoiquQd in i l la cafoar 
diuijfajn qua fucejjums es pofiqua 
£ cele fia 'Domine noftra de la f i f -
ciña fahricatafuerityfts ipfe(í)omi~ 
nttSi^r ^atronusy^ tui fuccejjores 
pofl te hreperpetuo, E t nenio alius 
tn di ¿la mea Dinijfa non de ludao-
rum y nen de Jgaremrum generey 
hincyliei inde nafcentium admitan' 
turuleque Spuri us iñeque(É orde^ ne^  
que Villano admitantury nifi tanta 
degenere nojlro, & nomine perli-
neamreí iam^amGarcia %egisfu~ 
turi [ fi (Deus l?oluerit ) fucejforesy 
quam milites de la (Diuifa t ida l i ~ 
¿ t .Quomamficu ta maioribus meis 
ego habilitan a l?obis fiH\s in fígnu n 
honorisy^sr dcpendential)olífy 
te/trisJuccelforibustrado,Si Rcg-
numperdidimus, títulos non ab n i * 
gamus. Jdqtte ad omnia facienda 
facto.creoy & eligo , C taeo nomine 
inflituomeum dlbaceam , ^ i e-
fiamentanum lideitcct te praj'en-
tem \D0m111nm l ' ¡n l j 'n Cognatum 
vicum Albatem-qnipoflquain cutt* 
cla>1>t diíinm ell , complcueru \ ¿te 
En el nombre de Diosiíin-en. Sea 
roiorioa todos los fíeles Chnftianos, 
que yo Rarauo Sanchez.por la gracia 
deDiosRcy de Ñauarí a 3 Conde de 
33egorra,y Üuqi\edí?Cantabria jha-
goe í lacanadc tcílamemo^y mi vlri« 
raa voluntad, citandoíano, y emero 
de mi entendimiento,)' íemidos^qual' 
Dios tuuo por bien de darme. Lo pri-
mero cncomiédo mi alma a Dios, que 
par íu mifei icordia )a cr ió de nada, y 
quádome Ucuarejquicioqmi cuerpo 
íca íc; p u 11 ad o co m 1 Cid,v n eft c M o r ai 
terio, y con mi calilísima coníortc D . 
Ele ira, con mi íucgia.y los demás pu 
dolosChriítianos qncaqui emanen-
t n ados,Mando al dicho MonaiVc: rio 
1 :s Reliquias que traxc conmigo de 
Ccrúfalcn, puraque aili íea D i o s en 
ellas feru'dopor losChf i (liarlos. \xt'9 
mando al Pnoi^y C o i n. n t o J c S . Pe-
dro lie Cárdena mil ma ianed i . ' c s de 
oro.A Santa M u ia de Naxcra ü o c i c -
lOs ni.u aiudis.poi e l aiiir.ui óc \v\ pa' 
d ic Dpy Sa iu ho ,y por la de- Riurji o . 
Rey de Inber j.mi t í o , hermano de mi 
ya-
Torios 
j . ' i fíf .porcUln^ *í; í i l . lonjc i io i . i . y 
n n he mi* , y^oi cl ahuadcl Rey D, 
G ii cu fcai abncli-). A San Millancin-
<»i > i c n t a i n a r a u c d i v. 11 c 111 n a n d o, q u c c 1 
día d'CWÍ nui^ne, y íalle¿imicnto,ÍC 
den de mis bienes ducientosmarauc-
ihs de o ro al Prior, y Conucnto de S. 
Pediodc Card ciia, !in acjucllo q dexo 
íimiado i> i i a c .ida año.por vn anmer* 
Ía;io. Ornuicnci ínbef,qticel día de 
\ i Aíímrj}rcion,a labora dePrima^íe 
dii^avnaMtíía ioi-emne pormiimen-
cionjCon ias ierras , y prouentos que 
de xo ñsí Ldos, y ou a M i (Ta é i di a d c 
la Puníicacion, 
Ad emas dcíla^ mandas, indi tuyo, 
y fcñaloen los bienes que meperte-
t¡ ceen, p o r m i s i rr;e p u d i a b 1 e s, y 1 c g i -
timosherccieror.cíloes, áGarcia/rax 
lis jo rr»ay or .cn raí Reyno de Ñauar ra, 
en iSegorra,y Dacadode Canrabna, 
corivo lo tiiuo el Rey G-rciami abue-
lo,)' Sancho mi padre, enkforma q ue 
m i v i ía b u el o lo d c x ó p a r ti d o, 11 a ma-
tío Sancbo el Mayor. Todo efto le má-
do,y leeatregoparaque lopoíícapor 
|nro,yperpeíuaiicrencia, y queloco 
btede Don Alonío , Rey deCattilla, 
y A i agón i porque fu padre Don San. 
cho Rainire2lo auia recluido de los 
Nauarros, para que logouernaííe.en 
tiiicoqueyoeftauaaufence, poroca-
ílon de ia ti alción que bizo mi tío D, 
E ;vy m u n d o, c o n Fu e i ^ a, y e n g ;i fí o, c o n -
tramtpadre DonSancbojporquejun-
x au d o v n e íq a ad i o n d c h o m b r c s t r a i <* 
d:>fcs,Rayimindoauia muerto al Rey 
mi padic.y vfurpandoel Rcyno,y no 
pudicndo yo guardarlo, me fui a V a -
lencia. A ísi que Don Sancho Ramirez 
iL:*y de AiagoiijComo venció al tray-
d o i d e D on R aym undo.efparcidordc 
If>sque eranbuenosen batalla, y to-
n^ o c¡ Reyno , y rernuocn C\, e! qual 
M i >delpucs D o n Pedroíuli ijo.y ao 
talo tiene Alfonfo,Emperador de las 
H,.p i ñ a s je 1 d t- r c ch o d e j d i c h o R cy n o 
p-ttenecea García mi prnn^geniro, 
y co.no le pertenece, a'si le lo entre-
R K A SancUo , mi fegnndo hijo4 
ma ído aquellos bienes de mi terri-
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tono <lc Pcñacnrada . y mu.da.m. 
tigua, con todas íus peí tenencias ^ 1-
dcguelas, montes, prados, molinos, 
aiboles.EnVidaurreta.á la ribera de 
el ri6 Arga^aísi lo poblado, como lo 
defpoblado.con todo el terri tono de 
la Solana, deíde Mendauta incluííue, 
haftaSubizacon Arroniz, Al lo ,Sc í -
ma^arcarXcrin^Andüíilla, Apgra, 
Morenrin,y Diícafti l lo, lo poblado, 
y defpoblado^omolo tuuedemipa-
dre, y v ilabuelos, aísi lo entrego á Si 
cho mi hijo, y a todos tus íucelíores, 
que de ti vinieren por juro de here-
dad.Itenmandoji mi hija Elvira , de 
m i i c Í 0 r o , q u e trage ganado de Geru» 
ía len, peleando con los enemigos de 
mi Señor IeíuChnftoNazareno,don-
de eftuue railicardo fíete mil raaraue-
disdeoro , con losquales feca íeen 
gracia de D ios , Mandóle también las 
joyas,y vdlidos.afsí losde fíefta c ó -
melos comunes de fu madre Doña E l 
uk a, h i j a d e 1 m i o C i d, y miimjge r, H í-
tasmandas,eüe teftamento, efta vln* 
ma voluntad jquieroque fean firmes, 
y valederas,íiendo teftigos los Vene*-
rablcs Don-Vinla mi pariente, Don 
Sancho Prior^ todoelConuento, 
Demás ddlo, de todo lo reftantc 
de mis bienes, te cncemiento a ti mi 
amado Abad Don Vinla,y doy comif 
fionparaqueen honra déla Beatifsi-
ma Virgen María,y en memoria de mi 
peregrinación áGerufalen,cdiííques 
vnalglefia^coníu t e r r i t o r i o , ó c c m q 
fe parezca en la fabrica a la Piícina 
Sacra de Gerufalen, en laqual hallé, 
reuelandomclo Dios,vn pedazo d é l a 
Santa Cruz, y que tenga ladiuifade 
los RcyesdeNauarra,m¡s prcdcccíío* 
res,como la tuuc del RcyDon Sancho 
mipadie(aquienlostraydores mata-
ronen Rueda ) y de Don García mi 
abuelo, Rey de Nauatra, y de loso-
tros afccndicntcs míos , haftalnigo 
Arifta.quc veniade la Rcalfangre de 
losFrancefcs,por loi Condesde Be* 
gorr3,quecl pnmcroRey vngidode 
Nauarra. Aísi también ladexoa mis 
defeendientes, aísl Reyes como So\-
da-
Corona R ea l de Efbdliái 
d.idos, que vinieren tic tü íau^rc , fi que queda conocida la Infanta Doña 
giiarclaicnlapolicía, y IcycsdcCa 
tjalUiia,coraoíchaobícruadodcl<ic 
el R'-y Clodouco, entre los Reyes de 
losFrancck'S. 
Iccnmando.qucenh dichacafa, 
y díii ífa,cnquchasdc fuceder, dcl-
puesejueícediíicare la dicha cafa de 
Nuett i áSeñora dé la.Príe ina, tu feas 
elfeñor^y elPatron , y cus fuceííores 
cjcípucs deti,poi deicchoperpetuo, 
Y ninguno fe admita de ludios, de A -
garenos de vncoftado.y ocro3ni efpu« 
no.nibaíiardojnivillanojrinoíolodc 
mi linagey apellido, por linea reotaj 
a í s ide lReyDonGarc iaquehadc íu -
ceder, í iDios quiliere,y íuceííores. 
Tiendo todosfidalgas tos que tragere 
iataldini í . i ,porquecoíno folareci-
bi derais tmyofes.afs^hijos) á vofo 
tros,y avueftros íuccííores lo entre-
g ó l a íeñal^y tcftirooniodc honra, y 
deícendenciajque ü perdimoselRey 
«0,10$ títulos noqucrcroosperderlos 
y ios derechos. Para todo lo dicho, y 
qucíe hade hazer , hag©,creo,y cli: 
jo, y íeñaloen mi nombi c porjÁlba-
cea, y Tdtamcntane a tí»Don Virila 
Abad,pailente mió,queeftasprcícn-
tc , el qualauicndo cumplido loque 
lie dicho , d c í o d o lo que íobrarc de 
mis bienes hago gracia, y donación a 
ti mi hija Doria El vira, para que Dios 
quiera darte,y tengas fuerte de alca-
far vn marido digno,y merecedor de 
eíVa honra, y dignidad Real, Fue he-
cha eftaefcrituracnS. PcdrodeCar* 
deáa.delantedel fobredichoD. Vi^ 
rila,y dcDon Sancho Prior,y de todo 
elConucntode los Monges, á i ^ . d e 
Nouiembre, era mil ciento y quaren. 
tay o c h o ( q u e e s a ñ o i i i o , ) en íuCa-
pirulo.a fon de campana cañida^omo 
lo tienen de coftumbre. Reynandoen 
CiftillaDon Alonfo. Rey de Arngó, 
Emperador de las Efpañas, Siendo 
PapaPafqual Segundo. Emperador 
de Romanos EnnqueQiiarto.y fírme-
la yo RimiroSanchcz. Rey de Naua-
üarra,y robórela con mi íc l lo . 
£ í l o c l tellamento del Infante, con 
Elvira, y probado todo lo que dixe 
de íu dcícendencia.dcídc Cloclouco, 
Condesde üegorra, y Reyes de Na* 
u a n á . 
Conuinieron en cftc caíamicnto 
de Don Rodrigo Gómez» y de la In-
fanta el Rey de Aragón DonAlonío 
el Batallador,y el de Caltilla D, A ló -
fo elScptimo,que parece quiíieron ía* 
tisfacer en algo íamuerte de fu padic 
muerto,porei vnocndcfenfadel otro 
y de fu Rey no. Eulosconira£os,o en 
o:ra ocaiion.en que íe halUr^n juntos 
los dós Reyes, parece íer que aísiftia 
el Conde don Rodrigo Gómez a en* 
trambos: y comoel de Aragón noic 
huuieííeconocidode vifta,ylc vieííc 
Cauallerotanapuefto, y degaládif-
poí ic ion , preguntó,quien era al Rey 
de Caftilla ? y la reípuellafuc: Zftees 
'Don í{odrigo Gome^CondedeBureba, 
(ju$aunquefios cortófiás lacepa, en el 
msquedo^nbuenSarmientOthlKdio á 
lamuertedefu padre en la batalladc 
Campde-Efpina, Eftas palabras d ü 
chas á tal tiempo,y también relpondí 
das en honra de Don Rodrigo, caye-
rontan en gracia a los oyentes, que 
ayudándolas el fer dichas por vn Rey 
como Don Aionio, quedaron deídc 
aquel dia por apellido en íu per fon a, 
quel leuaionadelántelos fucelíorcs, 
haftael dia de oy, y mas íicndo cierta 
ladiuifadelSarmienroverdequc tra-
xeronfus pallados. De qucíe veaSa-
lazar de Mendoza. 
Don loícph Pcllicer enclinfor-
mealegadodael origen defteapclli-
dopor lósanos de rail docicntos y do-
ze,entiempodel Rey Don Aloníoel 
Odtauo, dándola ocafional hijo del 
Conde Don Rodrigo G ó m e z , que íc 
llamó Pedro Rodríguez , ó Pedro 
Ruiz Sarmicnto,como veremos i pero 
m a s c r c o q u e f e 1 e d i o a 1 p a d r e, p o r 1 a 
ocafionquchedicho^ que en el hi jo 
fe continuaria.Y dellamarlc Sat-wk/i-
/ocn tiempo del padre ( íobreeltraeL' 
por orla del tiempo antiguo los Sar-




jíalaafícionha vfardcl ardid de en-
cender IOÍ VÍÜCÍ CJ» , y municiones del 
Miramamolin, con los cien hazesde 
Sarmientos, que licuó a ia grupa con 
Josdeíueíquudron, como cíenuc el 
dicho Amor. Y ello íc conoce por lo 
CÍUC hizo dcípues: que fue víar por 
orUla mitad d é l o s Sarmientos ver-» 
des por lo antiguo,y laocramitad en 
cedidos^or el uucuo ardid dca<juc-
liabatalla.que le falió lucida;pues a 
no tener el apellido deíde lu padre, 
todos los Sarmientos, y hazes déla 
orla lospufitraencendidos, pues era 
aquella acción toda nueua, y tí ama ti» 
ic. AÍSÍ me arrimo al juyziodel Do. 
CIOÍ Salazar de Mendoza, quededos 
opiniones que pone , elige lamasanT 
, y a mi parecer lanías cier. 
l a . 
Fuera de queel dicho Autor, ca 
el informe alegado, no parece q uc íe 
Cíiaicut ó delta fu opinión j pues buel-
tic a líeuar la oueua impoficion del 
Buen Sarmiento al año de 1322. y por 
AUÍOK al Rey Don Alonío el Onceno, 
qacdize íe lo dio a García Fernádez 
de Villa Mayor, aífegurando, que a-
quei es lu verdadero lugar, donde ha 
de íeñallaríe. Mas no me conformo 
con fá dictamen. Lo vno,porque mu-
chos mi os antes veremos que íusan-
teccííorcs teaianel apellidodc Sar-
mientas.Lo ocro, porque el Rey Don 
Alonfoel Onceno, auiendoíucedido 
aíu padre DonFcrnandoclQuartocl 
aiíode mil trccicntosydozc.cnedad 
de v n a á o , comoeferiuen Salazar de 
Mendoza, y iodos, ef a por el de mil 
trecicntosy veinte y dos,de u .años , 
no rcyaaLiajCÍlaua dcbJxo de tuto-
rías,no tema capicidad para rales íen 
rcci como aquella que ícñala el di -
ÍK.nox-.BuenSa rm tentóle cria aqu i 
contra los J d irostaun^ nos han muer-
to ¿(u ahfielo: puesdaaaencender c i -
tas palabras , que los Moros auian 
macrtoal abuelo de GnciaFernan-
derz, íiendo aísi que le maco Don loan 
M limpien Sargal» C)¿ fuerte que no 
meacoíiudo^con hazc? tan uucuo el 
114^ 
or 1 gen dc iJ/zr/n Sarmiento, y en I ;tuu~ 
haqcaí í todosloíucron mnchobuc-
nospara los Chrillianos,y mucho «ia 
los para Jos Moros. 
Fue D.Rodrigo Gómez grande bie 
hechor del Real Monaíleriode Oña» 
Lo meímofue laCódcía D,Elvira Ra 
mircz.Elañode 1146.dieron alosMo 
gesel lugar de Villa-Verde de Peña 
Forada,cótodaíujiirifdicion,y otras 
tierras.La donacio ettá en el archiuo, 
yladataenzz. de Septiembre. 
Murió el Conde D. Rodrigo G ó -
mez antes de laCondefa el año 115?^ 
24.deSeptiébre,Mandofe enterraren 
Oñácncópañiadc fus padres La Ce* 
déla viendofe viuda hizo voto de ir 
en peregiinacionaGc iufalen,y vi fitar 
los lugares Sátos,comoloauia hecho 
fu padre el I afán te D. Ramiro Sách e z. 
Antes de poner fe en camino pidió la 
bend 1 c 10 al Ob 1 ípodeBa 1 gos D«Pe-
droPeicZjMongedeS Bemio.y con 
ellafepuíoencamino,auí.cndocoíi«*-
madoaOñacl lugar de Viiia-Verde, 
por eícr 11 ura,o 101 gada el año de 1161 
á i8 ,deFebreío ,q habla de^odo efto, 
y fe vé en el hb.i.dcl Bcc^rro|íol;i^j 
Murió eft a Códe ía ,y Chníliamlsiraa 
Infanta en la tierra Santa,Traxeron el 
cuerpo a Efpaña fus vaí ía l ios , y cria-
dos,dieronle íepukura en Oña en c6-
pañiádel Conde D;Rodrigo, con los 
demasCaualleros,y con fu epitaíio,q 
n o l o p ó g o porque fe puede veten el tom^añ^ 
MaeftroFr.Antoniode Yepes. l O U ^ 
Tuuieroneílos Señores por hijos á 
D Gon5:alo,D.Sancho,D. Pedro, D . 
Sancha,y D.Ellefania Rodríguez. E l 
D.Gonplo Rodríguez l legó a ft r A l -
férez del Rey D. Sancho el Defeado, 
en vida de fu padre el Conde D. Ro-
drigo Gómez , y luego Mayordomo 
fuy Ojofícioque le dui 6 entiempo del 
Rey D. Alonío el Oí tauo , y de D. En-
riquecí Primero. Deque fe véanlos 
priutlegios ¿JtraeD. Alonfo Nuñez 
dcfdecl af ío i i45 .enq Ít%tp&\<*$f4$ 
¡oKj*i\t Señor deBureua t haíla el de 
1216,Fue bienhechor dcOña.Confif-
móalMonafteaola h redad quece-
D i ma 
i i 6 u 
^ 14 Corofi* Tleálilc Efp>i¡íat 
matu l 'Alac íosdcVcnjyc lJacrádc ros.Koxas.Vcrgn^as^urangos.y Q : 
il^BtftflédcíoU y docicntos. Bfiá lt ciüicqn titulo líe Inlinyone$. tlatmi 
clcrumacncllil>ro Viejo ele U i do- D.^lviraGojalcz aRodrjgoSúchca 
naciones.Dió alMonaltcriodc Santa pi imoíuyo.por leí hijo de D.Sanchu 
Maiiadel Valle,anexo a Oña, junto Rodríguez,hcimanodcíu padicVi-
á Rodilla, dos lernas de dosothauú u i a e l a á o d c u S S . como cita en eili. foItZ^ 
llasdeícmbiadura,€nrecompcníade broi-
cierta piedra ^ IcdicronlosMongcs D.Sancha Rodnguc2,cuyafi!iaci6 
foÍASp.z para labrar alh cerca vnCaftiUo, D i - declaravna e ícr i iu íadcl l ib io i . d e l M p , 
z e l o e l l i b r o d e l p l c y t o c o a l a l g l e í i a Becerro. Fue bien hechora de Cña, 
de Burgos. Confírmó tábienladona- dando vnas heredades en Bobadiila, 
donde Villa-Verde de Peña Forada Rioiacedo.y Q^iercedo, y mandoíe 
c U ñ o d e u i i . t u u o p o t hijoaD.Ro- cnterrarcnüña.coraocoftádell ibro , 
dr igoGonfalcz .dequienlchazemé- del plcytoconla Igleíía de Burgos. J° •i^ H 
c i ó en lospriuile2ios,de q fe veaNu Caso con Fernán Gatcia de Villa Ma. 2,>/o/'4t 
fiez deCaftfo, y por hija á D. Elvira 
González , q nos coníircnó lo que nos 
d ieró íu padre,abuelos,y tios,yotra 
inuchahaziendaenC'títrildePeones. 
EiUlaefcrituracnlalcíraC.CDiapa. 
labra CaflrildeTeones. Tomó ei Códe 
Don Gañíalo Rodríguez defpues de 
v md o cí habito-de S. Benito de Oña# 
Muí i^y eltá enel ícpulcrodc fus pa-
dres, 
D SanchoRodrigueZjíu hermano, 
tuno por hijo a Rodrigo Sáchez, Del 
padie no tenemos eícntura i del hijo 
íi ,4 nos dio por íu alma,y la de fus pa 
drese lañode nSo.dderétcsíolares, 
fol&i.fo* y ^ ^fcdades.y eide 1184-auiendo de 
ZO4,JÍÍZ lra^guerra nos dio muchas mas en 
Beiorado, EftáneUibroprimero del 
Bccerro.FiímálaHermoailas^arnc-
yor,fcgun Don loíeph Pelliccr en fu 
informe,fol.6.p,i.y ¿'01.42.p.2.y por 
noaucrconocidoaeí lostreshijos va 
ronesq tuuo,le pareció^ auiafalta* 
do en ella la varonía de losSaimiétos 
y afsi paíso á contar las de lo s Vil la 
mayore: mas ya eftá vifto locontra-
r i o M u r i ó e l a ñ o d e x i y i , 
Doña Ettefania Rodríguez no lie 
fabido fi nos d e x ó alguna cofaj pe-
ro enterroíe en Ofía, y no se quando 
murió He dicho de todos cfto.s Seño-
res por íervifnietosde los Reyes de 
Nauarra,vifnictosde Rodrigo Diaz 
de Viuar el Cid,y quintos nietos de 
los Condesde Ciftilla nueftros fun-
dadores. Vamos ai ocrohijoqucHe-
uó adelante laCaía ,yfuec l íegundo 
Sarmiento defta vid. 
XIII. 
D E D O N F £ D R O R O D R I G U E Z S A R M I E N T O , 
y D o ñ a María Gome^deXraJl^mara. 
T T N O N Pedro Rodríguez Sarmic 
JLS to^i jo menor dei Conde Don 
R u d n g o G, un e z, f u c e d i 6 e n 1 a C a ía, 
y ScñoriodchBureua. Dizenalgu-
noscasócon Doña Mana Gómez de 
Trailamara Llamóle01 dinanamente 
cnelcncura^qhcleído : VedrtJUur* 
Peiopor diíhngimfc de Pedro Kuiz 
dcGu¿'i}á,q concurrió con él en ellas 
íe-fi. .uaua i T dt-a í^ t t ^ hijo del Covde 
Z>,^CJJ^O . VéanleÍOÍ pnuilegiosq 
trac D . Nuñez en la hiftoria del Rey 
D.AlonloclOitauo.p.ya.col.i.p.ys. 
coLi.y iuegocon ellas íiimas qcltán 
p.8[,coi.2,dódcdeípues de los otios 
RuizesdcG(jzmaniíirina:7?í,í//oi^«/^? 
hijo del Conde D, I{o drtgo, c on q qu c d a 
elta partida legura, y ajuüada. 
E l año de mil ciento y íctenra fir-
ma vn priuilegio.queei Rey D.Aió* 
lo concedió al MonaÜcrio de S»ÍI 
Chriltouaidclbeai, del OidcnPrc* 
w 
ÍWlosSmios l i * S 
i*r^atcafc .cfhnJo en Taraíona: 
J>{f/¿ro ¡ { " i ^ h l j o dclCundc D a » J{oJrim 
Bl ano de r^il cicntoy fetcnta y 
i1??' cinco temael oouicmodelaCiudad 
deNixcra, coinoparccepor vnpri^ 
inlcgio¡dauio alMonaftcriQ^ic Sauía 
Mana la Hca!, por el Rqy Don Alon-
xcrdrn*Wú.o leido cr.íqarchiuo, 
íf/^» El ano de niil cieuto y íetenta y 
nucuc, dando el Rey a 1 naeíoao Mo* 
naíteriQclJngaf de, ValUiercsanés, y 
otrora tre ce de las Kaíendas^de Ma-
yo , firma, canoeros Ricoshoíubics: 
Tetrfis^icu'rtcipuusQomitis^aerL 
c/.T aaíu|Me no ci;ize que era Cunde,, 
paree é lo erap or^tro p riuilegi o,qi^ c 
del año de rail ciento y fetencftyqiia-
trp ponen Nuñez deCarírq, y^Dicgo; 
dé Cokienares enia hiílpf ía de Segó* 
liia.Enotras firmas q«K echó defpues-
fipioo* dizeiQhmente-CovicsTetras, 
f&io** Hallcfcei Conde Don Pedroca 
W> l25'lafamofabatalladelas Ñ a u a s d e T o -
loíael año de tnil docjen|os y dozc, 
J212» con Fernán García dé Villa Mayor, 
cuñado fuyo* y otrosCauailcros,co-
mo lo eícriuen el Ar^obifpo Don Ro-
drigo telligo dcyi í la ,, el Cpndede 
^Minas,y ocrosi añadicnclp que en c i -
ta ocaiion fucedioe} ganar el apelli-
do de Snmietuo, como aduerrieh el 
^•paítado^aunque 5 o no JP-C inclinq 4 
íencirlo. fi bien admito, y crcoíahav 
zana del , y de Ips Soldados dea ca-
uallo,qae Ueuauajc cupnta, X^racn 
p o r b 1 a í o n e n e 1 B c c e r r 9 d c 1 a s a r m a s 
dcl^icmpo del Rey DonloauclSc* 
l ic lul la ip que fueron (us hijos 
Don Rodngo Pérez i Donrernando 
. • Pérez * y.Dv:na Mayor Pérez , y aun 
,o/'I4 'fsi D íijjt^ícpB P eíliccx áa por hijo fnyo 
a D on Dicg^ perc^^quey iuia en t ié-
po de el Rey Doq Á W f o el Sabio, 
Veafcíu informe, vn árbol genca-
logicohe viftoenel archiuodcOña, 
quehazc al Conde Don Pedro Ruii 
Señor de Zelada^el camino de Para-
•pUcga^ de ViUaMayor, No si fi ha-
J 
bla^ce í l c ,oo tro . que huuolo^iioj 
adelante. L o q u c í o í p c c h o c s , queíi 
habla deíle, rae parece ^  que pues V r 
Jla M^iyor de los Montes tema cite 
nombre por aora, íe le darían por la 
Condeía Dom Mayor González, hija 
del Conde Don Gon :^ alo Saly adoi es^  
ci Tercero ,.llamadoQ¿iatromanos, 
quienííedixoencl^", ÍX. o pür ei-
rá Senora,antes gue^reerjque craxe? 
ron tile nombre de. Galicia de Villa 
Mayor de Lorenjana ¿ pucs io mcímo 
podíamos,juzgar de Villa Mayor de 
Treuiño, ; : 
'Ai Ca$óD,Mayor Pérez con D,Fcr-
nandoNuñczdc ia CaíadeLaiíi; , o 
Gu z man,hei mano d e D i é i var o/»e 
Gon^lpjy de D.Leonor N u ñ e z , qtíQ 
^ .bj i^ fiieron bíenhethoresdel Mot 
pafteriode Pña: y ela^a4e¡tóil eten* 
to y,ocíienta y yps hízieroi) dbnaciS 
á los Mongesde U ^IWAda que t-c. 
niaRen Barfina de losMonres, Zan4 
gandjezjíanera, Santons, Quintana, 
VÍÜÍMezan,y Baranda^ en agradeci-
miento, y recompenía de cki ras ca-
ías¡qüeelConuentQ aura edificado en 
Vaidiuicííájwy corrían por cuenta del 
dicho Conde Don Fernando N u ñ c z . 
Eíhua preíentc el Rey.D, Aioníó ^ ; \ 
Oftauo, y la eícritura en el cajío^HI 
la B.cala palabraMw&¿*&M*rques > ^ 
de Trocifal, dize , que casó con Per- 1 ^ 
nan García de VillaMay or,y que era 
Señora ^eBciicuiu^re:raasnoseco-
rao puede ajüftarícipprquehabladel 
primcrojcafanlc con DjSancha Rodjri 
gue2,corao queda.viflio i fi de otrofe-i 
gundo que fue hijo de Garci Fernán* 
dez^nictodel primer Fcrná Garcia, 
danlepormugpralaCQn.dcíaD,Emi-r 
liaRuizdeManpncdo^como trac Dv 
IpfcphPelhcer,finoes,quecafaíIe vii^r^^ , 
do con viuda. Tauo D« Mayor Pcrez/ '^ 5 ^ 
¿g-Cu marriittonio con DpnFernando 
Nuñézporhi jósaD.Alvaro .D.San- , 
cha,y D.Tercfa Fernandez, que Con-
firmaron a O ñ a U s donaciones,q hi-
zicronalosMongcselCondcD. Ro-
drigbGomez,y la CondeíaD.Elvira, 
y renunciaron el derecho que tenían 
Mi 
^ l ^  C e r ó n * R CAIde k'jlKíNét 
i ^ i auiii» e l ido el <• oiulr D o n KcMulo.puvs^lotrobijo.qnc 
Qon^ i l o K o d n ^ u c A . y DOI .SHKÍJ . . , í d t t t l í ó c n l . K .il.r.a^o.ciuc auitndo 
y \v úUrRodn.jJ) Sauch-cx. l a data fe fundado por éíle tiempo el O ^ i u f , 
lie U dtTÍuií.í en Burgo* era nósK toJc Nuellra ScAoia de Bencuiucre 
ftp..dc Ch i i í t o i z i j i .d i Icis de Mayo, dcCanomgos KeglaicsdeS.Aguftm, 
citando pr c íente í 1 Kcy l )\m Ten un- por el Vcner ablc Diego M-a n inc ^ , * 
doelSamo, EiaAbad de Ofia Don jo deMarunDiaz.ynietodedonbiQ 
Migu^.y ^ rccotn^cnbdio a laCbn- goGomcz.qnc murió con lupadie en 
deía DoñaMay or ia hazicn Jaque te^  la bataliadcCarapdc Eípina.qúc póf 
maelConuentocn Palacios de Vena- la cuenta crtcl dicho Diego Marü-
yci .qucleauiaconfírmadoíutioDon nez primoíegundodel Conde Don 
Don Górmalo Rodríguez,.como fe di- Pedro Rmz,aíicionoíe al dichoCon-
xocn c lJ>,^U.EítacnclUbíoprimé. ucto}ydcxadoci entierro de Oña/ íe 
/#/, í^o. rodelBecerro, mádoíepultarenBencuiuere^óIén^ 
Vktú Fernando Pcrcz, el hijo de uó al la el primo;lo qual fue cauía ¿Á 
don Pedro Rodríguez, y hermanodc ra feguirlc otros del raeímo linage, 
i ad i chadoñaMlyor^one i e el árbol como rohizoclFundador DicgoMar 
de)agencrfo«iaííqiye eÜáenOña.Ha- tinez.que fehizoalh Cafíbnígo, y es 
zele leñof de V¿iÍaMayor,yde Pam-; tenido por Sanco.donde c0á también 
jíltcgá«No^é conquiencasó ,n ide ct fu muger Doña Maná García . hija 
icfeallklocfcritura alguna; y vcolc de García Fernandez de Villa Ma* 
i fo icnoirosAutütcSv - " yor, 
I * Y T V Jim í v i t i j p % i \ íOlíiS' . ' -i ü i t m t n ^ 
„ • ¿226c,i«¿na '«.ubiiiiii-il "^iiÉaSW 
V E D O N R O D R I G O P E R E Z S A R M I E N T O ^ 
JOom Smcha Gutierres 
.x3í/t'HobnfiHio i n A i c.ti»cO od^ib 
L otro Hijo que tuno el Conde 
Don Pedro Roiz, fe llamó Ro-
dr^o del nombrCr deíabueloiy en cf« 
lo me conformo con Fny Felipe de la 
Gándara , que^aísi le nombraeníus 
(¿pAtf* Triunfos de Galicia. Dize casó con 
fM.*», 5 J4' Do8aSanchaGucicirez,hijadeGu-
fierre Muñiz , y de Ximena Gómez. 
lih^.pa- No figo alMarqucz deTrocifal, que 
Jprt^yjt te llama Rodrigo Rodriguez^potque 
daua ocafion por el paironimico , á 
tenerle por hijo del Conde don Ro-
dr igoGomcz . í i édonic to iy erafuer-
f a darle mas de cien años de vida, 
porancr muertoel CondeD.Rodri-
go Gómez el año ri55. como queda 
Danlc a Rodrigo Pérez defl:c ra? 
-o H;: i • 3 q ^ ^ t ó ; i * j f i a b ' c l )mk 
trimonio ^lamente vnabijá los dos 
Autores, LlanoanladoñaSanchaRo-
drigue*. Caíanla con Fernán García 
de Villa Mayor. Quieren que acaba-
di la varoniade los Sarmientos, y el 
SeñoríodclaBurcua le incorpotaííe 
en los Villa Mayore t. TcngoJ ó por 
equiüocacion con doña Sancha Ro-
dnguezjahijadcl Conde don Rodrí 
go Gomez,y cómo alh no faltaron ba-
rones , tampoco en elle matrimonio. 
Tuuo, pües, porhijoa Fcdro Rodri^ 
guez,dc<]uiendirem«ilucgo, Viui¿ 
Rodrigo Pérez por los tiempos 
yltiroosdeD.Fernando el San 
to por los años de 
IÍ40 
%f.ñOabou;íi3ic l ' j f i n o j í í y u d o n j ^ o t 
- w i K ^ í b C f í i i -3 Í3Í>tj hkl- jA • ínori- j id 




m D O N P U D R O R O D R I G U E Z S A R M I E N -
• íoclSemndo,] DonaVrraca Jlonfo. 
C Vccdu cnln Caía,y Eíbdo de Bu 
3 ron i Don PeJ1 o Kodr^gucz , o-
tros ic ll.imyn U'> i Pedro Kt:i¿X'aí6 
c o 11D (Mi a V r r r a c a A1 o n ío, 11;; f a n t a d e 
Lconjiij idel Rey Don Aioníoel No ü a n t a ñ o en medio, y comiencatd** 
no,auMÍa t\\ Dutía Tercia GiLEsccjui y07 s^ % procurando deturhat el negocio 
Voíbcros tened íííencio , y ninguno 
hable pume/o, fino cl Abad . y pon-
ga ius razones . y alegaciones, Y 
m t l iAb*¿hahUpfUs raronesje' 
i 
134S, 
apellido que fe 1c, dio a fu Abuelo. 
Halioreenb ganancia, y entrega de 
Seuifla.pOí el ana de mjl docientosy 
quarema y ocho. Ay mcrópriadélen 
vna ra inueferita del archuio de Saha-
gunsqnetraeadeíos tiabajo5squcpa-
deciocl AbadDon García délos vc-
zmos de la v ilí a, y lo que le eftimó el 
Rey Don Femando el Santo, hazien-
dole jufticia. Tengola copiada.cnmi 
poder, y porfer de tantafce ^ y an* 
tlgucdad , y defeender a muchas 
acatándole > dixole \ Porque en mí 
prefeqciano dexasfablar a ni Señor? 
Pienfts te eftar en tu Concejueloí 
Ijnegolem^do encarcelar, y como fus 
compañeros i^effen ejh , auieron gran 
,temt)r\ y futidla por la gran fana de 
el¡t{ey no los quifo oyr* Y otro dia man' 
do cl Rey Don Fernando , oydas las 
partes y.que afsi lá 'Silla y como el fue.* 
ro s y las tguás ¡ y todas las otra feo* 
fas fuejftn en el efiado > como faetón en 
tiempo del i^ fjy ^0H ^ fonfo , fu reux~ 
p.rucuhnclaces de aquel Santo fah(ieh : y ejlo fuer,f i fe h ¡ v 
Roy . qmcro ponerla en graoa de p e r j u y ^ o M ^ h . d . y J ^ o J ^ ^ . 
lo^ curiofos , con el eftilode aquel 
tiempo .que esdeci tenor í igmen-
le. 
E ¡ .^ thadr>on Satcia fe partió pa-
irad í{eya SeuiÜa : y el J{ey fahiendo 
'quel>eniayyldgraufantidaddeel^A~ 
lad, [alióle a recluir fuera de la Ciu-
. dad, y altadle, y d xo a los Caualle 
tos 
que enaquellos tiewposeñamn los J{ey 
nos rehuchos : y los Bur^ efes , con 
aynda cíe otros au'tan defboffeido a 1^4. 
haddetodo lo mas que ten'ianSP eroD ios 
lo remedio muy prcflo* 
Jí n efle tiempo eI ^yihad enferm6 en 
tal manera, que llego a punto de muer" 
te , de IQ que al J{ey pe.y¿ mvefro , y 
que le acon^auan : E aqui cl cada dia tenia por líen de le ir ^ e / < f 
nos lafufama^yfanttdadmeobli- deSahagunmofaL» , y d e . l T Z 
a le amar, y querer, como lequiero, - - J ^ 
Tbrotnetlule de le ha^r cumplimiento 
de jufticia , por lo que yema, T como 
elCúfifCfo fupiejjedelreciuirnieuto 
eli\fy hi-zo al ^Ahad, p efe les Jvncho, 
yefeoorieron do\e ha».'l>rcr , quefutj/en 
*} Scu\Va contra el ^yíhah : los qua* 
Ir,- prn-f.'Ctícvofi df h>:~er qu.tnto pu_ 
eliAhddefiaua malo fingidamente > y 
dc i^an grandes denue/los , y "Vtxado. 
nes a los ^Aongts , y criados de el 
uAhadyquealla eflaua para le at ompa* 
narT en efo HuefiroS niortítuoporl: ic 
de ledatfalud,de lo q el F^ ey í:o l^ o bar-
to¡y propufo de acabar ?(}'• negt.cio en el 
apofento %y pofad.t dell^ ey: ^fa.* Tedro 
diffj'en , y a todos dieron caualgaduras J^odri^ ue^Sarmiento e&i ruó q elí^ty 
f u ^ i>\ TprefentaJos todos eUs/bad, no hiyjejj e aquella inhutfanidad, por-
JV clljs ante el Ksy f ¡ $ \ • 'l:odo$ qneahornciaal ¿fh^fa mas permitió 
Dtos 
; Corona Real Je Efyand. 
Diosqueet ncfmo Tero KodrigoSaf* Vomingue^Tortero^Hcluego¡uef-
mkJo pnm^j4¿fe U (catmiUcoH- M W m W J' " ''Ü cfoda U ha^e» . 
tra los yermos dd pueblo de Sahagim, da de aquellos Burgiujct ¡que ejlaua 4111 
m'ciifrM» di^os de ponerlos en U prefos jqucjatisl aciche al ^ i h a d ^ l 
, rc.i.E/los .y otros dgrtmos hito aquel 
indemto Cauallero i 'Pero ¡{pdngue^ 
Sarmiento, haftaqu? finieron a la Cor-
tt firnanreilerjeJSÍenefes.y Fernán 
f^¿rigue\Cahe^a de Baca,y otros ami-
g.is.y parientes de Ruy fernan GOnfa* 
lc\G¡ron : losquaíes ponían fus cuer-
pos ¿tiendas en fauor del ^ihad de 
Sahagun \ porfer fu amigo , los quales 
con quanto podían fielmente le fauore-
Cian .y el^htdyano tenia otra enfer; 
medadfino ¡agota. 
En efle tiempo Vino U fie fía de la 
Santa ^ ifcenftm: el J{ey emhio a de j^r 
al^ Ahad^qne le queriaoyr\ y e l^had 
comofupo eflo, aunque eftaua tomado de 
gota los piesyy las manos, fe mando lie* 
uar en andas de fus Jtfonges ¡yferuido-
res a T alacio ydú ante del í{ey->y los con -
trarios 3urgefesfueron al l í \ y propuef* 
tas las raines,y oydaspor el í{ey ^ju* 
diejf ".por la cofia que en el camino de /r,y 
yentr, y e/lar a lid quatro mil maraue* 
diseque todo lo otro fue ¡Je para el mif~ 
mo í{ey,T fabido por el yíhad la ¡ente-
cia del J{cy tan afpeta para fus contra • 
riosypofirofe delante de l]{ey tfup lican" 
dolé templajjeconmifericordta* ElJ{ey 
lerefpondio iyfemarauillo del lAhad* 
COÍTIO rogáis por eftos,quc nolian ic^ 
nidocompafsion de vos, enhazeros 
muchas injurias, y con grandesgaftos 
oshanperíeguido? Yopoi vosqueos 
anao^ porque HO querría que perdic-
fedes vueftras Ordenes Sacras,luego 
mandara á mis oficiales, que todos 
losenforcaííeíi. 
Defpaes de^ o nunca el > Ahad ofs? 
rogar por elUs* Luego mando mand o el 
J{ey al^ Ahadyque f? VmieJJe a repefar ¿ 
Sahaguny rogajjea Dios por él.y Ymo 
con él Gonzalo Domingue^Tortero de 
tb tquetan grandes querellas de yajja- elXjy.y fabido por los JAonges >y Cle 
líos xvntrafu Señor, m las ama oydo de ff^4 de fahagun Caliéronle a recibir cón 
los Tuertos dSeuilla-.y mado alabad, Trocefsion^ elTorterodel^ey ksQifQz 
que le diefje todas las querellas que te* * lo <B urge fes fu ganado ty hayen-
nta contra fus ya ¡fallos de Sahagun, lo datcomo lomando el J{ey* T a i cabo de 
qualdio el^íbad dlc^y ocho querellas, algunos diasel ^Abad \}on Garda mu-
y fifias por los Burgefes alegara.Y aqui mt*y fantamentetde¡pues de auergo-
dio el í{ey fentenña dtfinitiuajara que uernado con mucho trabajo ¡tete anos, y 
el tíofpital tenga el agua que tiene aom pafso defla y ida en las quinyeKjtlendas 
ra, Yotrafentenciaparaqueel^sdhad deOBuhre^enlafiefta deSats Lucas%ro^  
ponga alcaldes,y J A erinos,y Sayones fiendo e l ^ l y a , ano del Sen$rde 1251. 
los que quijie^e yy quantos quipeffe" f iFue fu cuerpo detenido en lalgleftatres 
porque les aulan dado die^y ocho pre~ dias,y defpues fepultado con grande ho' 
juntas,y no auian refpondidotfino a las ra>y muchos llantos, 
Efta relación he pueftojporque del 
cuerpo de ella íc conoce quanta .ver-
dad contiene,para el propoíTto, de ía 
berqueporaora viuiaPedro Rodj U 
guez Sarmiento,y qucera ,noío lohi . 
jo de Rodrigo,ó Ruy Pérez Sarmicn-
to,fínoqae el apellido de Satniiento 
lo craia del Conde Don Rodrigo Go-
mez;y que no comentó en tiempo del 
Rey Don Sancho el B auo, nieto del 
Rey Don Femando el Santo,que aora 
rey-
>:iatro nomasy negauan lascatorye^y 
ifiian ido conera el fuero que les auia da 
da el Emperador Don ^Alonfo,y confra 
fu priuilegioyy contra el priuilegio de fu 
á uflo yy queauian cay do en pena dedie^ 
milpie'zasde oro ,jy mas en pena dedo-
vientas libras deoroty codenolos a muer 
teyy mandólos prender y dtfpojardeto-
• cjuanto alUtenian,y auian metido en 
laTorre Dorada, a do ejluuieronprefos 
pormas deyn ano ^  mandó a Góm alo 
1151-
Torios Su'tios; J í p | 
rcynfiiií i .nKnUpcríoiiadcGucilcr Rodrigo GáinM»/fgtt^ftjMVl(toyi 
namlczde Villa M iyor, lujo J t i\:r- m d ^ . i^cncnyoinad imotiioícVuio 
nan García de ViliaMayoii porque el lahncadc losSiilvndui cs , y Sarnüg-
Kcy Don Sancho dixcííc j BuenSar- tos,Coiulcsclc Burcua.cunlaX ala,y 
mieuto fe cria ¿tqui contra los KMorost fangre de Villa Mayor .yafs i íccnga-
ni porocracauiaq icnocamosciicl^, fio Radcsdc Andfada jCndczir, que 
X l í . portjnüGirci Fernandez de V i - auiá comentado el apellido de Sar-
llaMayor anees locóiinuaua,por fer miencoeneldichoGarciFernandez, 
de parte de fu abuela Doña Mayor ye! mefmo engaño padece los qucld 
Pérez .tambiendel apellido dcSar- haníeguido. 
ttiienco, como meta del Conde Don 
. 
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y Dona E h l r a Garda, 
A Don Pedro Rodríguez Sar- fol.22* 2>M D iego Tere^ Sarmientol miento fe figüió fu hijo Don Señor ¿éfla Cafa3y Éflados ( antes de / « 
DiegoPerez Saríuicnto. Casó con ynioacon ¡a de Trilla j^^yor) mereció 
I)oñaElvira Giicia>hijade D, Gar- por fu rard fidelidad yy fermeios que el 
cia de Villa Mayor, y de DoñaMar- • ^Senor^y Do» ¿ilonfo el Sabio le hh 
qucraHqrrado, como confta devna '¿icffe tan^tandehonra c^omo ta de inf* 
eferitura que fíi man al Monaíleno de oriuirlefu libro de lasque re lUsten que 
Caleruega, que trae Don í o f e p h P e - Je lameto de ios Grandes3y laicos ornes* 
llicer ,fbl. 5 o.p,i.ladacaerai?o4íaño que le auian dexado yyfeguian al Seno r 
\i66 i2^^'Yaqui hablare con las palabras J^yX^onSanchoel^uarto t fuhijo,^ 
de efte Autor en el informé alegado, comkvf4<tfsh 
• 
A ti Diego Fere& Sarmiento leal, -
Com4np7e amm.e fime vaífallo. 
Lo que a mtos ornes de cmtaies cáUo, 
Entrnio deór plañendo rnimal. 
Ati que quitaft¿ la tierra} cabdal, 
F or las miasfaciendasenRomay allende, 
Mipendolahuelajfcocha la dende, 
Contrita doliente ¿onfabla mortal* 
Como ]a% folo elReJ deCafiHUi 
Emperador de Alemania,quefoe, . 
Ac)u el que los Reyes hejauan el pie, 
E R ejnas pedían limofnaj mancilla ^  
Llquc de hticfte mantuus en Seuilla, 
Cien mil de Cauallo} tres doble Pmes 7 
El que acatado en le xanas Naciones 9 
Fue por fas tablas yi porfié cocbillrf. 
• o Corona Re ¿ti de Efp¿t¡í¿t, 
i '.llo^onccl dicho Amor ^juccs comocícuuicronotvos , pornoaucr, 
iwtiy mmfaw > pava que ícv caco- Icido los priuilcgios que eonucnia,' 
m) \nn el mV$P > V Pof el al)Cllltio f aiaconoccr lahoiuaqucDioshahe-
ad'cic/^y Saiwucnto .c í lcC/uial lc- choa clU Cilla. 
roc ía hijo de lJ< dio KoJnguc^Sau Loque vimbDoiíDicgoPérez no 
niiciuo^iquccnia meíma Scuillafc hallcgadoa imnoticia. Delumairi-
har anaeii nciíipodc Don remando momo lofpccho que lo repitió con 
¿ j ^anco, por iqs^nos de inildocicn' DoñaBeacnzdc Caílroi porque ha, 
io¿ y quarenta y ochoPy cinquenta y blando el informe alegado, fol>52.p, 
vno.Fücradccl ío ,qucerahi jodeDo 2.DeílaSeñora,dize,queeftu lepu=U 
ñaVrraca Aionío j hija dciRcy Don tadacnBenauemeconD. Diego Pe* 
Alonfo de León, pues le Hamácame- rez Sarmiento,íu mando.y que ocor-
«^quces lomefmoquepr imOjyera gófuteftaraentoel año de 1-340, y lo 
verdad.puesVrraca^Qon Fernando mefmodizealfol^ó.pvi .Fucífcndcs 
clSanu^eranlven^snos, hijosde vn «vnolosmatrlmonios, Tuuo porhi. 
padre^«mpé tódevtía madre; y ai- • jos á Don Diego,y a Don Pedro3 de 
ü Don Alonío el Sabio.y Don D í e g a quienfe dirá luego, dando al vno el 
Pérez Sarmiento eran primos carna- nombre del padre , y al otro el del 
les.Sacaíetambi^nsquenoauiafalta- abuelo,y creo que vnahija , llamada 
do b varonía en Ja Cafa de los Con* Doña María, que caso con los de V i -
desSalvadores de Bureua, no en los WaMayor. PafsóDon Dicgodel año 
' Sar?riicntos, pi íc auia erabebido.ni de mil y. trecientos, por lo que ver c-
wicorporado en los Villa Mayores, f g ^ 
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V o m Marta de relajeo. 
D O N Diego Pérez Sarmiento íuccdmenla Caía , y Eílado 
(ielu padrej y é l , y Don Pedro Rmz 
Sarmiento quedaron muy crecidos en 
la homa.queles d e x ó la buena memo 
ría de íu padre para con los Reyes D ^ 
Sancho el Brauo3D« Fernando el Em-
plaza do. -y Don A Ion f o e l O n 5: c no. E l 
Don Pedro, fue Adelantado Mayor 
de Galicia, y murió tín la batalla de 
Naxera: y el Don Diego Adelantado 
MayordcCartilla. CasóDon Diego 
con DonaMariadc Velaíco.hermana 
de Ptdi o Fernandez de Velafco,pro-
genitor de los Coftdcrtablcs de Caíli-
lU^aunque entotrees noeílanu eñe ti. 
i ulo ?h aquella hai 111 a. Fue le ñor d c 
Braganp, feo un solazar de Alendo-
za. Fuemuy h l^ vaíTallódtlRcy Don 
Pcdroelleítixriero. yde luConfcio 
^•r4*r1,ij dcEila^io^omopartet poi iu^j 0ijl. 
»0 HI 
//.1.^ 14. 
ca. Hablafe del al año quarto de fu 
Rey nado, que es el de mil tiecientcs 
y cinquentayquatroi y el de cinque-
tay ciuco lehizo mereeddelosluga. 
res de AnaftroenTreuiñOjde Bcrve-
lanaen VillalvadeLoia,de Vergan* 
5:0 en Pe ña Cerrada , y cnel valle de 
Mena le dio a Villafana. El año de mil 
nrecientosy cinquentay íe i s i c nom-
bro Adelantado Mayor de Caftilla, 
por muerte de Pedro Ruiz de Ville-
gas. 
Viuiófiguicndola parte del Rey 
DonPcdro , y^nfu gracia concí ios 
ofícioSjyotro-^en aquellos rebudios 
y peligrefos tiempos,baña la muerte 
del IntanteDonFadiiqucMaelbedc 
Santiago, que íc d e í a f o n o el Rey, 
porque no vino en ella enla forma q 
el Kcy dclcuua. Anmentole el dda-
niorcoñia muerte de loanFctnádez 
• de 
J i SMHOÍ* % x i 
dcHcncftrof* . cnla bttalli «le % Maríó en Angón <i iHo Je mil I J ^ , 
biiua* porque le íoípcchó culpnirc trecientos y ícíciua y tres Doña M«-
cncllafi]uclticcdiocUño de mil nc- riade Vclafcocnítbiciulolo.yhallii, 
cientos/ cinquentay nucue: con lo do(ccnCaftilUdc$hcrcdatia paíloíc 
cjualíepafsó a Aragón «yclKey Don á Aragón con íus hijos á la merced 
Pedro le tomó todos íus Eftados, y del Rey Don Pedro el Qaarto.Vcaíc 
fórrale? as^quecranaiuckat^yrcpar. áDonIofcphpcllicer»que eícriuede 
tiolos todos entre otros Hicoshom- eñe DonDiegomuyajuíladoalavés 
bres. dad.y bien proiado. 
X I X . 
J D £ D O N D I E G O G O M E Z S A R M I E N T O , J 
Don* Leonor de CaJlHlai 
ucronhijosde Diego Pcrci Sar-
miento . Diego, Ped ro, y Bea-
triz Eita Señora casocon D. Ramiro 
Nuóezde Guzman. Don Pedro caso 
conDoñaloanadc Guzman. Llcgóá 
ícr AdclamadoMay or dc,Qajicia,dc 
quien defciendcnios Condes de Ri^ 
badauia, y otras Caías Iluítres dc ar 
quel Reyno:y llamáronle Pedro Ruiz 
Sarmiento, £1, may or, q ue fue Dicgpi 
Heuó adelante la Caía dc Burcua.Lia 
nianle ynos Diego Pérez , fcoroo á íu 
padre, y abuelo, que lo tuuieronal 
patronímico, á deuociondel viíabue 
loPedro Rodríguez i pero los mas 
acertados le dan el apellido de Go. 
meziporquequiíorcíucitar en fu per 
íona ia memoria del Conde DonGo-
wez González de Campde-Eípina. 
Caíble el Rey Don Enrique el Se 
gundo,lucgoquc entro areynar, con 
D o ñ a Leonor de CalUlia, lobrinaíu-
y a caruaLhi) a del Infante Don Fadri 
queluhermano,Maeftrcde Santia-
go, au ida en Doña Leonor Manuel ,1 la 
manía otros doña líabel .otros dona 
Incs.dc que ie vea Sal azar deMendo-
za.aunquc el de doña Leonor Manuel 
cscl mas cicrio»puc$c6ftade lostcí-
timonios que trac don loíephPclli-
cer.Diole el Rey don Enrique á íu Í9 
137p.de que tomaron luego la poíTcf- I^ Q* 
fion con mucha grandeza, y íolen^ni-
dad.y fucteftituidoen la mayor par-
te de íus £ liados f que el Don Pedro 
auiaquitado á íu padre,qt ádo íe paf^  
sé á Aragón «con que vino a íer de los 
poderoíos que tenia entonces Caíli-
lla»porque le dio muchos honores 9 4 
antes auian tenido íus paitados,hafta 
lo»que gozo el Conde don Gómez, 
G on^alez,íu progenitor. Al paito, y 
pefodc tantas obligaciones t que po. 
ne el informe alegado,fueron loscui- . ^ 
dados en moftrai fe agradccido.firuic 
do a los Reyes Don Ennqu e, y fu hi, 
jo don loan el Primero, Murió Doña 
Leonor de Cartilla antes que el Coa: 
de, y mandoíe enterrar en el Monaí* 
teriode San Pablo de Burgos,del Or-




otorgó íu teftaracnto el afio de mil 
trecientos y Dchenta y quatro, en la 
villa de Peña Cerrada, enquemuef* 
traíu mucha piedad,yreligi hnzi¿-
do crecidas mandas«y dot % 
difetétes Monaíterioa#eni 
les tuuicron parce de nu' .11 
el de Santa Maria 'de V «r» t ta 
buna Doña Leonor el Infantado de Congregación deCifter.d de S.Fc-
Sahnasdc Anaña , <OIIotrosmuchot drodeCardcna.cldeS.MillandcU 
lugares.poríupriuileguio.deípacha- Cogollatcl de Santa MariadcNaxc-
doeuvcintey cincodc Abrilañodc ra,y el de N.Scuoiadc Valiancra. 
Nom: 
: 
¿a £ ¿ Cotóns Kcalde Efymrfl 
Noml)raporfu!Í'h1|oscncláDon Cortcluidascílaí cofas del al m.i,v 
G a r c í a , D o n D i c " o , DonTcdrcy 1 ¡jalsóa Portugal, y atticndoíc lialla-
ícrnando, que pS^cC no crítl'egid- aocnditcrcntcsocaííoncs,xk que ía-
rao, porque 1c manda í c a Q c r i g o , y lío con'mucha honra,vino á morir en 
qucleden, y ayoden íosdcrnaspaia la memorable batallade Aljubarro*; 
4 \ — str . ;— 
3p£ P O N . V W G O . P E R E Z S A R M I E N T O ; X 
' J)oña Mcncia'deCaítrp, 
••• ..v. • . c 
A Viendo muerto don GarciaPct drigo dcPerea,enquedpnDicgofiie 
/ x rez Sa: miento en Santarén finT malherido de vrialancadá, y aunque 
fuccísíon el ato de mil trecicntosno- acudieron al íocorroy y venganza el 
nentay trcsjuccdio en láCafá; y Sty Almirante don Alonfo Entiquez, ía? 
n ó r i o d e S á i h a ? / fu^ermanofegün^ tio,ydpnFadriquc, Conde dcTraK 
do don Diego Pérez. NacíóenMira- taraara^u jprimo( corad íe nota en ei 
dade Ebroclafede tniltrceíentory capitülbfetentayvnodc'láGfonica) 
íétch táy tces,y íacól c de piía el R c | vino a morir dé h heHdav Fue fep ul* 
don Enrique cí íegudo,Luhcs á quín- ¿adoen Beneuiuere a 2 2, de luiio. 1 
fede Márpo/ Luego que heredo F¿ : DoñaMenciádeCaftrol legóeoi í 
confirmo el Rey dónErin^'ifcc] T é í - la vrdaalañodc t^w.enquc alsiftTo 
ctiti todo lo que tenia fu hermanó, 
'Salina? Encifoj 3 Baítida;y ios demás 
que fueron de fu madre Doña Leo. 
ñor ' ' 
O i ó con dolía Mbeia^eGaftro; 
ti^rmana del Duque de Anona don 
al p ar to dc 1 a Señora Rcyna DiMarial 
Eíí a fepultadá en el Cor o de S. Pabl* 
d e Burgos, che! entierro de lu abue-
lo elMaéftrc D.Fadriquc, <^iedaroíí 
deftos Señores dos hijos D.Pedro, si 
quren llamaron de la Guerra. D . Die; 
go que íuccdió cñ el Señorí o dé Sali-
nas, p doshijás D.Maria Sarmicmo,y 
D.Lconor. Don Pedro murió en v id a 
del padrc,defpofadoconD,Maria d<? 
IaGcrda,heraianadc donGaftoniSef 
F íroanRuizdeCaf tro^eñordeMó- g t i n d o e o n d e d c M e d w a C e l í . E í U f e 
(órte, y Pcrngnero Mjyor de tierra pulradocnS. Pablode i5urgosconin 
d:San: lago , Co'nde de Traftamara, abuelaD. Leonor de Caftilla. Pona 
Sarria .y Condeftable dé Caft illa, có Maria Sarmiento casócon don S5cho 
feypriínahértóanaíuyáipor-
que eran el Duque deAVjóná , y dona 
Mea ciá deCaff Í ó'hí j^sdt donPcdroí 
hermano de doña Leofior de Caitilíá; 
y de doña If^bel de Callro ,' hija de 
14^. 
1408. 
órrosEftádos ,*d'é que íe veaSalazar 
dcMsndoza. -" " * 
ElieruiratosReycsfueconelcui-
dado.y afe^o q-jc rodbs fus padre, y 
abuelos. El añoderailquarrociento» 
y (¡.cte dcL:-t<iio j Uen c entra todo el 
poder de Granada, t i d emil quacro-
cicntosyccho íucedió aquella inf<?-
lizpcka enGnadalay^ra , enrrelus 
cnados,y los del Adelantado d ó X o -
'dcZuñigajStñorde A f n ¿ d o , y de la 
Puebla de Ar^anf on.D. Leonor Sar^ 
miento casócon don Fernando Enri-
quezju r i ó , h í ; o d d Rey do Enrique 
el Segundo, y de D. Beatriz Fernan-
dcr3ScñoradcVilla Franca, juntoa 
Cordoua. Dcfucrte,qucla linca 
varonil quedo librada en 
D.Diego. 
9 o u r t ^ ¿ o ^ n i j VSiriavnat^j 
T o r l o s S í u m l | í | 
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Doria JAenciít deZumga, 
AViendo fallecido D. Pedro Pé-rez de la Guerra, hijo de Don 
Diego Pérez ,íin íuccísioii, y en vida 
de íu pad re entro a heredar el Eílado 
a el hi)0 [tí8ljndo o. Diego Pérez Sar-
mtcmode ídce iañodemi l quatrocié 
-tosyocho. Dizeclinforme alegado 
otras vezes^uefue quartoSeñor de 
Sahnasii'ímyonohe hallado fino ccr* 
tefo,porqucrilotraxocn dote Doña 
Leonor de CaíUllaíu abuela , y por 
cííarazón íu abuelo don Diego Go . 
mezno dlípone del en todo el teíla-
iijenioacoraolo reparó el mcíroo Au-
lór¿Do le podemos llamar quarto, fino 
es que cnucenia cuenta don García 
Pérez , el que murió en Santarcnel 
añode 1^ 9 que fiendo aísi ferá ei 
q^artcácnor, 
Siruiá en las ocafiones que fe ofi c-
cictonaeíla Coronacon la fidelidad 
que fus pafíados, comen^andoa raof-
trarfe el valor dequeDiosleauiadQ. 
tado, aunen vida de íu padre, como 
lo veremos Incgo. 
Casó don Diego'Pérez condoña 
M'.nciade Zuñiga^ijadedon Diego 
,LopczdcZuñig3,SeñordelaVil la ,y 
CaiadcZnñiga, y dclosgrandcsEÍ-
tadosde Be jar, y lufticia Mayor de 
Caílilla , ydcdonaloanaGarciadc 
Ley ua.Pue doíí^ Mencia Aya de la Se-
ñora Rcyna doña Maria de Aragón, y 
dcfpues Aya de4Señor Rey D.Iosn 
el Segundo. Tuuic» on delle matrimo ,^ 
niopor hijos a don Pedro RüizSar , 
micnto>quelleu¿ la Caía a Don Gar-
cía Fernandez, quetue íenordcBel-
moiue , Aldeasde Miranda,y otros 
Eítados,y casó con D , Tercia de Guat-
nianty adoñaloanaSarmiemo, q ca-
só condón Luisdela Cerda, tercerj 
Conde de Medina.Cch, lleuandocn 
dote a la villa de Encifo , coníusal-
deasé Poreftematrimonioíe juntóla 
CaíadeZuñigaconla de Sauniento, 
y poi ferlaíegunda vnion, fiendo la 
primera laque fe p n í o e n e l ^ . paila-. 
do,quandocasó dopa Maria Sarmi£# 
tocón don Sancho de Zuñiga, y por-
que fe vealanoblexa, y Real fangre 
deNauarraen eftaCafa , comoíeha 
vif toladcCaft i l la ,quícroponervna 
car ta del Licenciado Diego Ramírcs 
de la Pifcina, cícrita a la Duqueía de 
Bcjar,íacada dtlarchíuo de S.MUlan 
deiaCogolla,queavri cié a ñ o s , que 
íee ícr iu iópor íerdc Autorjuuy vc^ 
íadoenhiftorias^ 
1 1 
M uy Excdentcy Real Señora.' 
Conulocjueltfam^JmhlezA deefie Reynode N a m r r a m 
fe acabale de perder^wfto que ocupado con mtyores letras ¡y ñopo* 
eos trabajos,¡mfe m mo en mmorar las ha^nofas obras de los ante 
f ¿(fados del Rejnode Navarra,Entre t o s í a l e s .tratado toda ver-
dadjjiuilaVMxc. fe requiere Jatmj vieja Cafa de Zuñirá tiene 
Tmiápado.CuyofmdadorfueDonlhi^ fe^mdrjdd fl?y D j 
Im^odeNaiiarraJ^jermanoddRejDonGarcia IMgmfopozo an* 
tes 
i z ^  Co roriaKcAl de mfhéfrá 
thúiétú Emperador Carlos Magno, Efle fmdo laCafa folar, Wi* 
llajfonalc&ade Zmiiga^thor delasvillasdcGencmlía ¡Agi lar , 
Santa Ú f m & W ^ f y d ^ h $ F^r/Jadorde la JgUfia del Señor 
San lorge. 
Veefle Don Jñíqvfucedkronmuchosyhmnos Caualleros ¡haf-
ta la elección del Rey Don Iñigo Arifta, primero ungido de Nava-
rrít>J Cauaüerode ¡a P'mfa de Francia ty Conde deTSegorrajn cu~ 
jo tiempo fm Con difiable, de Nauarra Don Lope Inignez^ de Zmi* 
ga.EfiefucJerno del Rey Don Iñigo Anfta , J deaqui tomaronre-
nombre los Lo¡>ez¿ Jrifias deZmiga, conlavanda negra en campo 
blanco .como reBilmeos a los Reyes Godos, y en campo hlan co muy mi 
radas fus exceletes habr ías jChrifiiandad por todos los hobrespor 
muy largos tiempos en efle Rey no de Namrra , y fe eflendieron en el 
Rey no hajta fer Señores de Granon,y Fmdadores de aquel Caftillo, 
Bañares,y Cafiañaresy Morales. 
Deaqui procedieron Don Alvaro de Z m i g a j Don Vela A l * 
uareZi, Fundadores del Monafterio de NuefiraSeñora de Herrera. 
E l Don Aharo efia fepultado en fu tumba-, enla Capilla Mayor dt 
Santa M a ñ a de Herrera^ Monafierio de ^Bernardos , cuyaPatro-
nayCabefa es V . E x c . E l Don Vela Alvares , SeñordeSan A n -
drés de Ornillos .ejla en San Miguel de Ribas ¿o n fus tios los Condes 
Marcelos de Nauarra,Condes de Alaua^nacieron délos Aualos ,y 
Reyes de Nauarra.De eflos proc edio la cafa de Monfaho (digo de 
Don Alvaro ,y Don Lope Aharez^) y las Cueuas de C a l a ñ a -
res, 
lo demás, Eftos fe hallaron en el Puerro del Muladar conel Re) Don 
Sanchoel Fuerte de Namrra,engañar la cadena que trae V ,Exc¿-
lenc.al rededor del efeudo .mas detreetetos años.defpues de la funda-
ción de la Cafa de Zuñiga, 
Defpues deefio hmo de ellos grandes Señores en Nauarra, haf 
ta el Rey Don Carlos el Malo , q^fue en tiempo del Rey Don Pe-
dro el Cruel de Cavilados quales por guardar fu jura fee y palabra, 
q reman dada al Rey Don Enrique con el Rey D . Carlosfu Señor, 
en Corres ¿I Rey Don Carlos que falto abjura yf i alfa de Leuo co* 
r Rey Don ^ ^ e l C r u e l fe metierontodos con fu Alférez, tn lab 
4* Naxera Jfueron vencidos >y fepafaronen Cajíillaconú 
Rey 
Torios Smios*: i 2.^  
ReyT)w Enrique B o n t y h g ó l^etjdc Z M g ¿ f* h i r m n á 
j íonlm^oy otros Grandes dcNatíarra , y pcnlhron fUs BJwfúSM 
T cfiosdos Senoscs fundaron tres Mayorazgos Sl)¿arJ)lafc7Jcut7 
ylrmalo, y el Condado de JAiranda^o Venalca&ar \J deaejm viej 
ne y . Exc, 
De aquí face dic Don Iñigo OrtiZj de Zu&ga iMarifíal de ]S[á~ 
mrra^He caso con hija del Rey Don Carlos el noble de ISfauarra 9y 
otioendote a Aíendaviaj) Don Dugo deZmigayOhiffo de Cala¿ 
horra .£[iegano la G/Aardia . que era del Rey no de Navarra, y efia 
Je paitado en tumba >J Capilla, en Santo Domingo de la Calca^ 
da, 
Deaqvifucedio loan de Zmiga ¡Semr de Montaho^^ZjO^ 
f ra i Ale/ancoyCaflrouiejoy Us Cueuis de Cabana res >yJucedieron 
Joan Arifta de Zmiga en mis días ,e Iñigo Lopegj de Zuñiga 7padre 
defle Can atiero,a quien V, ExcMarecogido ( es D . A l o n í o de Z « » 
ñ i g } p o r q u i e n hab la en el p r i n c i p i o de l a car ta cftc A u t o r )y¡ 
jilonjode Zuniga hmn Cauallero. 
Otras muchas perfonas ouo en efte Rey no de Nauarra f^in ejías 
defralinea,deeayasfepuímraspodiadar a F , Exc. me]orcuentam-t 
de las pajona s ¡pues no las comájxcepto al Prior de San han , J a l 
Reuerendifsi??ioCardenaliObifpode Burgos, en Valencia guando 
*vino de la embaxada de Inglaterra 3J al Conde de J\díra?ida, fien do 
Vifo-Rey en Nauarra . los quales me tmieron harta familiar i " 
dad-.alqual perdi la dcuociorrporla perfecucion que hizo enlosA^ 
gramontefts. Aiuy Excelente Señora t yo vmo cali en dejiierra 
<vno de los efcandalofos , y olvidados ; mas verdadero CauaUero 
de la Dmfa , J verdadero fiervo de los deudos de Excelente fei 
mr'ia. 
E l Lie Ramirez^ de U 
Fifcina. 
FJ»acsla cana del dicho Autor, treintael PomifíceClemente S e p t ¡ . 
queic 1c dciu: dar crédito en hihillo- mo. 
rwi poi que cor.cneidaconel Doctor Boluicndo .ni pinito con cfta Real 
Pedro de SaUzai y Mendoza en íus íangre íc jumo ia de los Sarmientos 
•>'fa. Dignidades, yeomodixeha luasde cnel matrimonio dc^on DiegoPc-
cicnaños que i e e l cn iuó , porque ha- r e í Sarmiento con doña Mencia de 
hh del Óardenul don lingo Loper Zuniga. TuedonDi^gocLtimadodcl 
<lcMe'vJo/.a y Zuniiíi, á q m c n d i ó c l Rey don Enrique clTerceroJlamado 
Camelo el auo de mil qiuniemos y clünicrmü,y dcluhcrmauodonVcr-, 
3./'./. TI. 
3 Ccrotu T\c\l 
uaudD.InfjiUC a. Ciílillvi.qwcmuer-
to Jou ii il iquC tJfWiiÓ por (aior de íu 
jobrínoci Kcy don loancl ácíjunao, 
c w y o ÜH c i o a d é l^ i o c o n c s c tu j) 1 ;i r 
tiddidad, Mucno cí íUy donMartm 
de Araron ly teniendo el látame don 
Fcínand-íci tk-'cclioal Rcyno^ am. 
quefu juíhciu era tancun, couiolo 
inoíh-aroiiios íric¿cs,y los ck¿ tos , í c 
valió de dojpicgo Sarmiento el año 
d^ ; iml quatrociencosy vno.y ieraan-
dóentraíle conexercuo tn Aragón, 
para que cílauieíle a la nina del fu-
ce tío i porque eiiaua determinado de 
ganarlo por las armas, íí no ieguarda-
uan lu íhe ia , como lo cícriue iu gran 
CrOüiibGv íoninio Zurita. 
Fue don DÍC^ ) Pcrcz Repoílero 
mayordcl Rey don loan el Segundo, 
como fu padre, pofpriuilegío ,dado 
el año de mi) quatrapientos.y trece;y 
a • s i í e fí r m a e 1 a ñ o d e m i I q u a t r o c i c n -
tos y veinte y dos^á ícis de Mayo, en 
vn^i nnk¿io,cah<cd;í]oalComien-
i < » S a t i U i M inala RcaldeNaKei a, 
confinn^náoltf o tt o del Re*y don Aló-
l- n..í > el Octano , y en lu coépañia 
G a i CJ Fcimande?.Saruiiiento.Aaeiaa. 
tajo Miyor del Rcyno de G ilicta, q 
er a de U)s S u-micoto6 de laCala,y ío-
larde Vil-laMayor. 
E i ano de mil quatrociemos y 
veinte y nncue deívaraióel cxcfciio 
de Naaaira ,qucavnacníiado un Caír 
tilla por laBdítida, viUa de (u ElUdo 
en i3 RtO)a.,y prendió á fu General d 5 
Sa ncho de Londoño, 
Murió Diego Pérez Sarmiento el 
anodemil qu.Krocicrtos y tie.itta y 
q na tro, y fue licuad o íu cuerpo ai Mo 
ii rsü erio de Bcncuiuere, con fus ntayo-
rcs.Sofpechoque a eíle íc dióeiruu* 
íp de Conde de Salidas , por loque 
di r é 1 u e g o, a a n q u e o t r os d i.zeu i o í u c 
fu hijo. 
$. XXII. 
D E D O N P E D R O R V J Z S A R M I E N T O E L 
Qmrío,y Dona Alaria de A l endona. 
DO N PedroSatmiento^Qnarto Señor de Salinas, íuceüioá íu 
padre don Diego el añode 1455.a 2,8-
de Mayoíc halla con titulo de Conde 
deSalmas.en vnadonac iódc la villa 
deSaxa de don Fernando SáchczSar-
tnicnto. Y elle el tundamento pr.ia la 
ío ípechaqtuue .Casoco D.Manade 
M e n d o 2 a, h 1 j a d c I o á H LJ r t a d o d e M ¿ -
doza,Señor de Morón, y dcGonuaz, 
y de fu fegundamuger D. Menciadc 
Médoza.Fucmuy opucf toadóÁlva-
iode Luna.Cópitiócon el en la p;eíé 
fion del MacftrazgqqcSant lago.No -
biole Afsiftétc deTokdo.y Alcayde 
ac aquella Ciudad,v e$el; 8.de 1 os q 
huuoenelbdeípuesdeganada , ílcn-
doprjraeroel Cid Rui Diaz.SuceJió 
a Pedro López de Ayaiy ,á quien la 
qnit*>cl Rey.porfofp^rhasdequcfe 
entédia.conel Rey deNaaarra.y por 
las grandi esquejas q le dieron los de 
Toledo.Hizofe la prouiíion el aiío de 
i445.fcgunGaribay elmcfmoañocn , ] * ^ ' 
q fe dio labatalla de Olmedo idonde 
pufo fu perfona delate de la Realipor-
qi'C ,10 padeciefle algún rit ígo. 
T a m b i c n í: u e d o n P e d r o S a t m i t n t o 
dcígraciado con los Toledanos, En 
cicrtoalborotodel comun^aunqiicíe 
arrimó al pucblo^on tirulode íeruir 
al Réy.ng fe dio d Rey entonct«,por 
b i en í- r u i do i p o r qu c c f c 11 u e n v s ¿ d e 
algunas exacciones demaíiadas con 
los Ciudadanos. Hi¿ofe de ípuesde 
par re del Principe D Enriqucparaq 
elReyleperdonalíe.Bl Principe loto 
mó debaxode fu ampaio.Svicediei on 
delpues los ti abajos que cuenta Ga- t i g 0t 
n b a y . d e m o d o q u e l e q u i t a i ó á S a l i - ' 






fcnlacahcp, P a f s ó c f t o d a ñ o 1451. 
pc íono ícc íc tuo iporqoc fe dele «dio 
muy bien cotí vnincmorial que tCttiA 
hccí ia,cnqucdaua razó de toda^íus 
accionesiy alsi el Rey mejor informa . 
Uoíc lare l tkuyó todopor íuKcalcc-
dula^id í i en cí Real,íobre Paléjuc-
Ja.enó.dcEncroel a s o í i g a i e m c G e 
ronifn.-) de Z iriralc cuenca entre los 
Canalleros.y ci tuíos de Caíhl]a,(]uc 
juraron la concordia entre el Rey do 
Enrique el Q^artOjydonloá , Rey de 
Nauarra, foure lascólas de don Car* 
los,Principcde Viana, quefe hizo el 
año de 1453* 
-.Ei año de 64. fue v no de los que íe 
juntaron con el Ar^obiípo de Toledo 
don Aló ío Carrillo de A c u ñ a n otros 
muchos G i andes, paraechar de la pri 
lianza a don Beitra de la Cueua.Con-
de de Ledeíma, y a don Miguel Lucas 
^ de Jran^ u,á quié amahechoCondef-
f»J 7 > 0 2QÍee í ia ;ü iacnVfeda ,yoc iaenBur 
gos, donde eílmío también don loan 
145?-
cncí lcaáomur:¿ ; cuyo cucpofuc 
licuado a Bi Í¡C inore, 
Accioní s atiiy pankularespone 
Tuyas el informe a legad o otras ve ¿es, fofiitifft 
y todas grandes,címoltraua icl | i áde pj , 
caudal luy o ^ y atenciones alas cofas 
del ahna Remaomc a fu ti abajo, tj yo 
me concento con la qeicnue al fol.^». 
pues hablan de los Sa.tos tutelai es de 
efta Cafa,y familia, nÓbrar.doáSanc 
lago^.Millan.yS.Benito.concIuyé;^ 
en memoria deíte S.Patriarca^ quien 
tiene por P a t r ó n , y por timbre de íus 
armas,el cuervo con el pan en el pico, 
dize,q en el May oiaz go de laCaia de 
Saiinas,quc fandl> el dicho do Pedro 
Rui 2, ay clauíula , q en cafo de nacer 
dos hijos juntos, y durarle conocida-
mente, qualfcael pnmogenitoa¿¡cn 
nombre deS.BeHÍto,eÍija el hhzá,Gc» 
íieral de laCongregacion q entóces lo 
era el Abadde SanBcnitoel Real de 
Valladohd. Tuuo de fu rttarrimoriio 
por hí jo .y fuceíforá don Diego.yo-
trosque nombra el informe deiia C a í 
fájenlos lu gares alegados," 
r 
D 
Sarmicnco,Coflde de SantaMarta, Y 
$. x x i u 
D E DON" D I E G O G O M E Z S A R M I E N T O 
- Doña Marina deViüandmndo. 
O H Diego Gómez Sarmiento R e y . f c d i ó c o n e l m c f m o t í t u l o á R u ^ 
fue hijo mayor de DonPedro 
fo/,144, xUoQi apellido de Oomez,como fu pa 
dicci deRuu.por juntarenlosdosel 
nobre,y apellido del celebradoCcdc 
don R jd^igoGómez Sarmiento, qes 
reparo en taaorde laopinio q (igo^ y (i 
gu c o t r o s m u c h os^ e q D, Rod 1 ig o G o 
mez fue el primero dclosSarmientos, 
Ca^ocon D.Marina de Villandrá« 
á&Mhde D Rodngode Villadran-
do, Conde de Conuenasen Francia, 
«londc mi luó muchosaños, y Conde 
de Ribadco en Galicia,y de IX Mana 
de'¿uaiga,fu (egnnda muger. Ania fi-
do Ribadeo de MoíenPerc de Villas, 
CanalleioPrarices.q firuióalRey D. 
K m upe el Segundo en las guerras q 
nitfocon fu UcrmanoD.Pcdro.Muné 
do íi a í a ce ís 1011,0 v éd 1 c ndo la v 1 lia al 
López de Avalose lBueno,Condeí la 
ble de Caftil la^rádepriuadodeEn^ 
r¡queclTcrcero,Caycdo deíu lugar, 
y quí candóle fus Eílados el Rey Don 
loanet Segundo, f e l e d i ó e l t i tu loá 
Rodrigo de Villandrando,por vn grá 
íeruicioque le hizo, Ubrandole de la 
muerte en vnabatalla, en que/e v i ó 
con vnosvaííallosrebeldes. Efcriuea . 
deftoSalazarfGaribay,ln «Gerónimo 
dclCaíl i l lo .y otros. T f ^ 4 i 
HcrcdólodcRibadcoíu hijoD, 
Pedrode Villádrando,y noquedado 
mas de íu hermana doñaManna,que 
casó con Diego Gómez Sarmiento, 
jnntofe eltcCondadoco el de Salinas, 
Concedióle el Rey don loan a don 
Rodrigo,quedéI,yfusdeíccndicntCS 
fucí íe laropaqel 'Rcy viíhcííc eldia 




ycscomicíícn con el Rey. Concedió- V)iC^)S4rmicnti,Co*t(ledcS<tlÍK<ti,y 
lo c| año demil ejuatrociemos y qua- fucroncon el'Pcdro Carrillo d e ^ í l b o f 
lenta y vno« Obleruolacoudon Dic- » 0 ^ SenordeTnego.yTorraha Tedto 
goSarmicnio , deiiuieuvtinos traca- Dia'zJ^uixáda.SínordcViUA Garda, 
do,el Kcydon Enrique elQuaitocl LopeHurtadoyoírosCapitanes.Y def 
2i6.(-.a9< añode i474«dcque íc vcaGanUay, pues de otras acciones íuyas p io í i . 
h l l JAl* Ayudo donDiego Sannicntocon vpt-'Pocofahb, (¡entendiendo lesnucf* 
íupcríona.y genceálos RcycsCato* tros endefpartirlos^noymicro a las md 
lieos en la gueira contra el Rey de nosconel^Marifcal ; y perefta caifa 
Portugal, y lialloíe en la batalla de efluuo nuejira gente en grande peligro 
1475. Toroque ganaroneldc íe te tay íeis , de recihir aquel dia algún notable daño 
Fue Cauallero de mucha pruden- en aquel recuentro\y pofelgrandeyahr 
cia^y valor.Noaibi ole el Rey dó Fer- del Conde de S aliñas $ de lo s Capitanes, 
nando por Capitán General de la Ar« ¿jueconel fe hallaron 9 fe efeus6 laba~ 
mada del niar,y£xcrcito de tierra,q tall4,eflandocapj&tos lose¡qu¿drones% 
cnabióenfauotde Ana , Duquelade BucltoaEipaña , y llegado el año 
Bretaña, que pretendian caíarlacon de 149^. confirmó á don loan. Abad 
períonas, que ninguna conueniencia de Bcoeuiuere,y afuConucntolado" 
trainá laCoíona dcEípaña. Lleu¿ nación queiu padfe Pedro Ruiz les 
rail dcCauallo,y dosmiUnfantcs.Su 
1490. cedióefta Jornada eIañoi49o ,Elcr i -
ht úelocl Croniftadc Aragon,y habían-
l a . ^ 5 . do fíempre con tftiinacion del Con-
de , llaraandole don Pedro. Efcogio 
{áizo) por Capitán General defia ^ i r ' 
mada a X>on Tedro Gomer ( lee don 
au iahechoe laño i455 . de vaííallos, 
ticrras,y cafas, en Villanueua de Sc-
nabria, añadiendo el otros hereda-
mientos. Tuuo de íu matrimonio el 
Conde vn hijo le íuccdib, y dos hi-
jas D,Beatriz,y D,Marina,queiuuic 
roncaíamientos muy nobles. 
' • 
X X I V . 
D £ T t Q N D I E G O G O M E Z S A R M I E N T O , T 
Doria JAaria de Vlloa. 
f A D.Diego Gómez fucedióDie 
U. V go Gómez Sarmiento fu hijo. 
Caso con doña MariadeVlloa , hija 
^edon Rodrigo de Vlloa,Coraenda-
dorde Mures, del Orden de Santia-
go ^Si ñor d c í E i a d o de íaMota,y de 
doña Aldon^a deCaftilla,fu rauger. 
A efte don Diego procuródon Pedro 
de ViHádráda,CondcdeRibadeo,q 
le transfirieííela merced , q í u padre 
auia ganado-de comer el día de la Epi 
taniaconlos Reycs,porq era íu fobri-
no ,hijo de fu hermana doña Marina 
de Viliandrando, y ¿1 no tema fucef-
fioniy a f s i í c loconcedio laRcynado 
ñaloanaelañode 1512. por primle-
1511, gio>otorgadoá cincod-" ^  ero:co«"i 
copiatraeel informe alegado, Tuuo 1 
don DicgodeD. MariadeVlloa tres *0 
hí ;os ,ydoshi jas ,D,Diego ,q íuccdió 
enlaCafa,yEftadosdeíu padre,D.Pc 
dro.q fue Aff obifpo de S.IagOjy Car-
denal,de cuya vida, y coüít bre habla 
Ga González en clTeatro de aquella 
Iglcfia^om.i.cuy o cuerpo yazcenel 
Conuentode Beneuiucredon AI6Í0, 
que fue Prior de Aroche.DoriaMaria 
que nunca íe casó.y viuiócon grande 
cxemplo de virtndes.y doña Ana Sai 
miento, quecasócondon Alonío 
de Aiagony Gurrca, Según; 
doCondcde Riba* 
gorja. 
fo r lw Sumos} ^ z d 
i 1 3 
V E D O N D I E G O G O M E Z S A R M I E N T O % 
VilUmiranJo,y Dóm'Br tanda de la Cerda, 
A Don Di¿:go Gómez íucedió Conuentode S^PablodcBurgoscncl 
lu hijoD. Diego S&rraiento el entierro dcDXeonor de Caftilla.Tu* 
añodemi l quiniemosy diezy ocho, uo por hijos a D« Diego Sarmiento,^ 
Caso con Doña Briandade; laCerda, a D.Leonor SarmieneoipcromurioD^ 
de la Cafa de los Duques de Medina Diegoenvidadefuí ipadte$ ,conqno 
Ceii: y aquiíe bolüióa juntar la ían- vino a heredar ios Eíiad os, eftádoca* 
gredeios Condes de Salinas con la fado con D.Ana Pimentcl^hija de D , 
Real de Callilla i porque er ahija vni- loan Fernandez Manáqucy de D.Bla 
cade D.Luis de la Cerda', y deD^ña caPimentel ,Marqneíesde Aguilar, 
Franciíca de Mendoza, Señores de f Condes de Caftañeda , y con hi-
Micdss, y Mandayona, nieta de Don jos que hei edaíícn a los abuelos, que 
íñjgo de la Cerdahermano íegando no fue pequeño confuelo. La D Leo-
dcD.Liúsdc la Cerda,primeí Duque ñor Sartoicnto íue Señora de Fucmí 
de Medina Celi , nietos los dos de D. Dueña, 
Gatton de laCer da,y de D.Lconor de L l e g ó e l Conde con la vida al año 
Ja Vega. de i jé i .au iendocafadoáD.Br ianda . 
AísifHóD.Diego Gómez en la gue Sarmiento de la Cerda con donFran-
na de Ñauar ra contra Francia el año cifeo de Zuñiga y Soco Mayor, quin-
de i^t.y caí iaquclaño murió la C6- to DuquedcBejir^ fexroCondcdc 
' 1 dci a,cuyo cuerpo fac fcpultado en el Baicapr,Cauaílero dclTuíon, 
• 
¿ X X V I . 
D E D O N R O D R I G O S A R M I E N T O T F I L L J N * 
drandQ\j Dona Antonia de Vlloa* 
EL año que murió el Conde D, Die cuyomatrimonio foto tuuieró dos hx\ 
goentro¿.-n.rodos ios E í h d o s , jasa D.Aaa,y aD,MarinaSarmiéto, 
honores, y pi eemincncias defta Cafa Conque fue la voluntad de Dios,que 
D R ídrigoSarraicntOi fu hijo,Casó por eítelado fe quebraílela rama de 
con D. Antonia de Vlioajii ja de Dan cfte arbol.que por mas de mil años he 
Rodrigo de Vlloa , y de D.Marina de fcgaido,f3ltando la varonía,aunque 
Tañara, MarquefcsyadclaMata, por perfcueracnotrosEftados, y paííaro 
mercedd.Uiey O.Fei ipeelSegüdo, losprefentesdeSalinas,Ribadco,y 
Era ent ocesD. Antonia íeñora de ho- demás de fu dependcncia»á la Cafa de 
nordelaRcyoaD.Margaritade Auf- Silva,enla forma que veremos, 
tria,ouando casó con D.Rodrigo.De 
X X V I I . 
D E D O n A M A R I N A S A R M I E N T O > Y D O N 
Diego de Silva y Mendoza. 
HErcdócldichoEitado.yCafala Duquesdc Paftrana^deEftremcrajy CoJefaD.AnaSarmié.'O.'y V i Argecila, Tuno deftc matrimonio vn 
lLuirado,i)<ítauaCódeiadcSalinas.Ca hijoJlamadoD. Pedro,qveniaáfcr 
so c ó D . Diego deStlvayMídoita.hi- Códc dcSalinas.MunolaCódcfa.Mu 
jodel PrinnpcEvoli RniGomezdc rióluegoD.Pedro,funomareftado^y 





Uvmontlc lo? Eflados de Salinas, y lap icuc in l^sqncc í lmi ic í í cncómü-
Ríbadco, confu caía , procuro coa- cho cuidado , quaátó a las coiai dc 
traer maoimunio con lu cuñada Do- aquel Rcyno,clcriiiJüUicgo vna can^ 
ííaMaiina,hefmananicaof dclaCon- aD.üaltalai dcZuñiga , breucy c6. 
deíadifunta,yloalcan^ódciPoiuifi- p c n d i o í a ^ u e p o r buenos aicaduccs 
cCíqucfue vnade las diípenlacidnes ha venido amismanos, donde noay 
mas fíngularcsquc fe han dcfpadia- letraque huelgue,nopalabraqucno 
docn la Ley ck-gracia. tengamifterio,queesiafiguicntc. 
Fue DouDiego dc Silva,en tiem- Tongomea eferiuira V, S* dadas Idé 
pode Felipe el Segundo , Capuan doce de iattochttftn tener mas que d€7h'. 
Gc!veralenlaí:íOntci adeZamoia,]pa- le^uefe^unloqueparaca fe fuena > MÍ 
rala conqiulla de Portugal, por ios oficio queda boqueando, Bfperoácabar 
años dc roil quinientos y ochenca, ¡antamente \ porque los que lo hanlie" 
luego lo fue de Andalucía, quando el gado a entender 9 por quienes metruec<t 
Duque deMcdinaSiüonia fue a la jor fu jA^P^dymeempican a ayudar^i 
nadade Inglaterra, cuya perdida en ^jendoJefusiUfusJejus, E l guarde a 
clmarlucedró el deochentayocho. fr»SJeLishoa,finiieJun¡odei6i2, 1622» 
Gouerno D. DicgodcSilvarauchos EftoclMarques: yhablauacomo 
años cl'Rcyno de Portugal. Profeta , porque losque dezian iban 
Entrando en el Rey no el Señor coníultadosparaGouetnadoreSjera, 
Rey Don Felipe el Terce o le hizo D.DiegodcCaftio, Conde de Obaí-
,Marquesde Alanqucr,viUamuy.efti- to,Martin AlfonfoMexia^Obiípode 
mada de fus antiguos Re y e¿ i porque Coimbra,yD,NuñoAlvare2 dePorm 
fue períona d« tanto caudal^ quc le fío gal, herraanodcl Conde de Vimiofo, 
el Rey aquellanucua,como dificulto- que firmó catorce años á D.Antonio, 
faetnpreíía.de que falló muy ayroío; Prior de Ocrato , que fe leuantó por 
porque eftuuo fiempre íobre aui ioá Rey de Portugal contra el Señor Rey 
lasaccíones, y aúnalos pctifamien- D.FeÜ pe el Segundo. Veafc íi adiui* 
tosdelos Ponuguefes. Conociólos 
luego que entró a reynar el SeñoíRey 
FelipeQiiarto, y comé^aron a correr 
las cofas defta Monarquía por medio, 
y mano de algunas de losMinitlros, q 
nauajóíeñaiauaconeldcdo^ pluma, 
como fi fuera cometa lo que dcípues 
cometieron. 
Del fegundo matrimonio conD, 
MarinaSarmiento,tuuoD*Diegode / ' * »• — — {p 
auia cícogido para fu aliuio,y afsi Silva vn folo hijo, quefue elílgientc, 
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déla Cerda frllandrandoy S i h a , y D o ñ ¿ IfabdMargarita 
ternandez^ de Hijar . 
VcediocnlosEAados deSalinas, 
J Kibadeo.y adj i ceñtes D.Rodri 
go G ó m e z Sarmiento de la Cerda 
V i l l j i . d ( á d o , y Silva(qporelle o i d é 
dclostituiosie vi-neo.^ los Hitados 
alqoccranns annguo). Sal-o vnode 
lobCaujllcrosdc u.asíüpoiicioi i que 
tuuocn ta ticmpola C o a e a c E l p a -
ña,afsi en el ingenio como en lasde^ 
mashabilidadcs,y gracias que íue len 
adornará lasperfonasde tal íargre, 
pues hizo liempre vnroítro a las dife« 
rentescaras,quchazcnlafortuna , y 
el tiempo á ios del mundo, con que 
luelen cxaminar a lok hombrcs,ya los 
unios. 
Ca-
Torios SUCHOS. * | | | J 
CasóconD.Ifabcl Margarita Fcr- D.IaymcGomcz Sarmícnto,lluyGo, 
•trídtfSdeHrj ar y Cabrera, Duqucía mcz dcSilva^D. OiegodcSilva,)^ 
jnnprictaria de vno de los mayores laHxccinilsuuaSeñora Doñ.> Tercí» 
Jiit ju-is o,ue íc conoce en el Rcynode Sarmienco de laC; da y Mendoza , (J 
Aiagon.E; ahijadc D.ChrirtoualFcr casóconel ExcelcntUs^Scuor D.Ioái 
nandezde Hi jar^uqucde Hijar, de de ZuiíigaySo£:oMayor,dezinioDi^ ^ ^ ^ 
Lczera ,y de Alcaga , Caualierodcl que de Ütfiv.Tercjuequaterquehíata* 
TufondwOíO,y de D.FranciícadePi- Grande por hija, por coníortc , por 
nosy Fcuollcc, Princeí?. dclaPorre- hermana, y por madrede Candes,^ 
Jía.Condcía de Valtogona y de Gui- no menos por fus heroyeasvinudes, 
maián, Eranietade D, LuisFeman- que citan pidiendo otrapiuma. 
dezdcHiiar.Duque, y S e ñ o r d v H i - Murióla DuqueíaD.Margarita; 
jarydcLetcra^yCondedcBelchite, figüiendoel camino de losdcmasaí-
ydeD. Hypolita Fernandez de He- cendi^ntcs de la Caía de Salinas, Fue 
iledia, íu primera mu'ger , v i in ie íade fepültada en el Monafteno de Santa 
D.Pedro de Pinos, Vizconde de lila ManadeBeneuiueiejpreuiniendoal 
y deCaner.y de D.PetroniJladeZu- Duque el apoíento que ia naturaie-
l i r a ^ í caí iz , AÍenis,y Alcanar. To- zatienepara todos/y lobreuimenda 
üa e(ta fangre Real de Aragón íe mez algunosaños vino á morir el de 1664 
do con la de Silva, y de Sarmiento, á i.de Enero , y fue licuada también 11 ^ 
D e í b matrimonio tuuo a losfenores al meímoConucDto.dondc yaze. 
XXIX. 
D E D O N I A T M E G O M E Z S J R / A I E N T O ; 
Den i Ana Enrique^ de Almanca, J D o m A/laña, 
de Aragón,) Pifíatelo, 
L E V A adelante el Eftadoáe la Excelentifs» Señora Duquefa de 
Salinas, de Ribadeo, Alan- Tcrranou3,queoyrcí idcncnlaReal 
quei^Fraocauila^ de Hijar, Ciudad de Zaragoza, a quien Dios 
coniosdemascl Exceleiui ís . Señor lesdc la ínce í s ionquecomienepara 
D.laymeGomez,hi)0mayor del Ex- íu mayor gloria.Deíuet te, que refu, 
ceieiuiís. DuqueD,Rodrigo, Casó roicdolodicboeftán elExcelentifs. 
primerocon Dolía Ana Ennquez de Señor Donlaymc Gómez Sarmien-
Almanca .hija, y heredera del Mar- to,y laExceicnt i ís .SeñoraDoñaTe 
quesde Alcalices. Murió íindexar refaSaimicn£o,DuquefadeBejar, y 
luceísio^aüque tuuo hijos el preíen- d/ínas hermanes, en grado trece de 
t e a ñ o d c 1668. yquandoefcriuoef- confangumidad con el Rey NueftiQ 
1668. tojia ca¡ac|0 con ia Excelent i í s .Se- ^eñor Felipe Quano ,que goze 
ñoraDuquefa Doña Mariana de Ara- de Dios,cn la fotma íi« 
gon,)'Pifíatelo,hijadel Excelentifs. guicm^i 
Señor Duqucde Monte .León , y de 
, i-, 
• 
3 3 * "Corona TI cal de í¡fh*WÍ 
B Re] Don Alanfo el Sabio: 
Hijos. H¡jó?a 
í[ey D.Sancho el Brióü* D .Fernando de la Cerda. 
B..D.Fernandoel Emplazado D.Alonfodela Cerda 
R . D . A I o n í b el Onceno. 
R. D.Enrique el Segundo* 
R.D.Ioan el Primero. 
R.D.Enrique el Tercero^ 
R.D.Ioan el Segundo. 
R,D,lfabella Católica. 
R .D Joana. 
R.D.Carlos el Primero.' 
R.D.Felipe el SegundoJ 
R.D.Felipcel Tercero"; 
D.LuisdclaCerda. 
D.IÍabel déla Cerda.1 
D.Gafto deBearne de laCcrdá 
D.Inigodela Cerda. < 
D.Luisdela Cerda. 
D.Brianda déla Cerda.1 
D.Diego Sarmieto de laCerda 
D . Rodrigo Sarmiento de la 
Cerda. 
D . Marina Sarmiento de la 
Cerda. 
D . Rodrigo Gómez Sarmicn* 
rodela Cerda. 
R.D,FelipeQuartocIGrade, ; D.Iayme Gómez Sarmiento 
y Señora D.Tercia SarmiS 
to de la Cerda. 
1 
• 
, • • . 
• 
-
• • i 
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^ Í L i w r r N O ^ L E S E Ñ O R D O N 1 V A N 
Tomas Fernán de :,de Hcneftrofa Monte Major y Aguilar, 
JAó* cjttes ds Pena-Flor, duodécimo Señor deTum~ 
lio re,j de la T Qtft de Gajape, Camllero del 
Orden de Calatraua, 
• 
E los celebrados bien cckores q«c ha tenido la Re l íg io 
de San Benito>defpues de nueftros Cató l icos Reyes* 
han fido los antiguos Condes deMon^onjcn el Ob i f* 
pado de PalcKeiajcuya genealogía dedico > y ofrezco 
a V . S . c u y o primer citülojy como apellidoiqae hiao 
punco fixo e f l^afccndicncesjfac el de A(Iiir>y el dp 
AíTurcsjcl de Fcrnando3y el Je jFcrnandez,y para que fe juftifique m i 
e m p e ñ o eo eftc ofrccimienfioy y obfequioque pretendo hazer a V . 
D i r é loque y o hallocaarchiuos, y diferentes inftrümcncos. FUHH 
daron fu principa! nobleza los mayores3en el valor mi l i t a ren lavir tud, 
y en !a fantidadiporqu.e no fedefvanecicíTc el edificio>niconioa fabri-» 
ca pucfla fobre arena > íbplaíTen los vientos>y la cchaffen por el fuelo^ 
afsi ha querido Dios que perfeucre lo accidental de la honra humana» 
con tal efplendor,quc pocas la igualan,por lo que ha durado la varonía 
cneftagenerofaj y el anTsima familia > que llega a los prefentes» cuya» 
flor es,comola dcazarjque juntamente da e) arbol,flor>y fruto. 
Comenco a íbbrefalir la vir tudja nobleza^y el apellido de los A f - i 
fures en tiempo del Rey de Af tur ias , y León D o n A I o n f o e t Tercer 
toyh quien las Vitorias ganadas,ya de IOÍ M o r o s , ya de los de fu mifma 
fangrc>y de íi mcfmo>dícron el t i tulo de grande* fiendoj aunque Ter*» 
cero en el nombre^et Primero,y fin fegundo en la grandeza,Por el a í ia 
dcnonecicncosy trececra A b a d en Santa M a r í a de Quexera> A b a -
día junco al lugar de SobrÉ>en Va ldegou ia iDqn A{rur,fundada cien 
años antes por D o n Fernando D i a z > C o n d e e n C a f t i l l a » h i j o d e D o a 
Diego R o d r í g u e z , y nieto del Conde D o n R o d r i g o » q u e p a d r e » / 
abuelo t unieron el mifmo C o n d a d o » a quien llama ConCuladoj y a 
ellos Confules vnaefcrituraqueyotengopueftaenla PoblacionEcIc-
fiafoca de Efpaña,y noticia de fus primeras honras al a no de fetecicn-
tos y ochcnca:Dí/««fí)%oder'tco cazpicgerereConfulatuT^ 'Didacus ([(o* 
dr'tXjFtltas eÍHS,ijuí Sanctamfiliam Kwts [T4mpíllo?ie?iJisiduxit in ^xo*, 
rem ohi 'jt in Atich<t& tbiemn Tatre fuo humaUis efi. 'DefuntQ Didavo 
cxptt reveré conjuUtum Fredi?ia?¡do iDida^fiiius eius in era ochocientos 
y ciucjucnta^jut ocífitsfuit d Manris in JlabayO* humatuseft in Mona/* 
teño S a n í l * M u r i j de CaJJera^uod ipfe edificauerat» Es del archiuodc 
San 
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San Fi:Jrode Ar lanc*- Eneftc MonaftcrIo5piics,que oy e s H c r m l -
ta de mucha dcuocion,dcpcndicntc del M o n a l t c n o d c S a n M i l i a n d * 
la C o g o l U f u c A b t d Aírür,vaioH tan celebrado, que el dicho año de 
nouecicntos y trcce>lc hizicron donación D o ñ a Elvira^y lu hijo D o n 
A l v a r o , d c la hazienda que auian heredado de íus padres Lak) Pvodri-, 
, fTusxj DonaP iambla . T rae l ac l O b i f p o S a n d o u a l e ü lahiftoriade 
San M i l l a m § . treinta y dos. Ha l l ó f e dcfpues D o n Aflur>Obifpo de 
O c a : l uegopromouidoaOrcnfe , Obifpadoque r e n u n c i ó p o r b o l -
uerfe a la Religion5como lo hizo con e f edo , rctirandofe al Monaftc-, 
r io d¿ Ribas del SiUquatro leguas de Orcafe,dondc v iu ió con tal per-í 
f í ce iondevida jy c o l t u m b r e s j q u e e ñ a c l e u a d o con otros ochoObif^, 
pos>Moíiges ,y Santos, junto al A l t a r M a y o r j d e quicü haze memoria 
c IMaef t roFray An ton io de Yepcs,tom.4. año ^09. donde poae vn 
Resheftimoniode D o n Alonfo el O/ipcnoiKty de folo Lcon>y G a s 
licia jde fm no muchos,fino infinitos milagros^que por ¿I > y fus com^ 
paneros obraua Dios antiguamente. 
PuGcroníc fu epitafio Latino>en la tumba de piedra > donde le fc-n 
p u l t a r o o . Y a U f a c ó á l u z c l C r o n i f t a Yepesyca el lugar alegado; per d 
oygalo V.S.araducido por el Obifpo D o n F f . A l o n f o Pcrpasj que l o 
era titular de Marruecos,yAbadC0mcndatar. io dcS.Efteuanjporlo^ 
años de 1463^ confiera íapoefia denueftros tiempos co» la que. vfaj 
u a n l o s E í p a ñ o l e s d o c i e h t o s años a t r á s . 
Mira quien cAtasa<¡üi defrejente* 
caHado*ftedra4íí tiene afc»nd¡doi 
conpofturaSAgrada&reUdfifabida, 1 
AffunOb'tJpomuymásclmfcieKte^ 
S)e todo liaron al tiempo reciente) 
fue en enftñanca muí copioíat 
bantafu t.tdaybatallo fereHojaj ¡ 
de tumemorianofeaaufente. ' 
No fue dudofo IJH folo mimeíito 
de lal>ida de Chrijlo Nuejlro S é l u d o r l 
a/si fe declara en efle tenor, 
por confefs'ton piaftn faUec'mUnt$'' 1 
íDexandofu íüla>é afftnt amento, 
^WhidaMonapuafe ayuntando,, 
alli todas cofasVirtuofas obrando^  
fue muy¿loriofo fu acabamiento. 
El^uecon Chrijlo fue conformado, 
l a ^ d c l Señor finiendo tonantel 
f o & enpa^ftempre ¿orante , 
en trono deZloriaefitcolocado^ 
S u 
SH fygMp cncrfio fue depofitado, 3 3 g 
de t^ i le ndas FcL^natias alfeptimo di ¿i 
Bra ±)( i CCLXI[Lento / ices <,orna> 
la edadjexta por orden contando. 
E n cal a l t í i r . i c d u.u para lo: de Dios el apcIli Jo? y fanerre de los A i * 
f o r e s e n c i e m p ^ x i c í d'-cho Rey M ignio D . A í o n f o e l T e r c e r o . E n q u á 
to 9 í o d e l t irín jfjjnotcni.i me)/) ; ijitifriacioncon los hooibrcs > y los 
K c v t í . D í - r o n c l nombre al Valie de A l l u r j e n cierradeBclorado:no' 
branlc algunas eferituras,aunque no í a b r e dezir qual fue el primer fe-
n )rqiic lotat iop,or f ó y o > y la a n t i g ü e d a d es mucha ; porque en vna 
Mmcim dé D >n D i e g o Rodriguezjpadre de D o n Fcroando D i a z e l 
F n i Í L! a d o i" d e Q n e x c r a e q a i e n h a b 1 ,Í m o s a r r i b á, q u c h i 2. o c o f u m u H 
ge; la Itihnca i á o i i a Sancha a l M o n a f t e r i o d e S a o F e l i z e s de Oca,fun 
ti i c í o n , v le M.i'cro d.: fus padres el C o n d e D o n Rodrigo>y fu confor-
te DÜOa 1 cre í j j in f j c ta Sobrai be/Jize 3 que le da al A b a d Requ in i -
iHÍro>y a ios A í o n g e s el M o a f t e i i o d e l V a í i e de AíTur: Ergo concéúi-
mns>tsr conjirmawus adpr .ediñum atnum Monaflerium fitum bi Valle 
de reliquas ferentes San cid Mar id F í r £ Í n í s i & S a n ñ o r n m J p o J l o * 
iétuii Pern 3 Tault > Saufiíd^e^alij , cum fuis pert inentí js .A! 
Li era le t i í c a n 11 u m e r o s, o i z e: Fíi ci a carta donaiionis notumy die Jepttmo 
IQxiendas Jugufit'.fub era ;D C C C X . Q u e por los confirmantes haze 
ircnta aqncl diezjque .es el ano de 802. porque la firman D . D i e g o 
Rodr iguez jy D o n G srcia í n i g u e z s R e y de Nauarra . Tengo la puef-
ta en el f cacto M o n a í t i c o d e la í g l e f i a de O t a muy cumpiidamente> 
con codos ios'Confirmantes. 
\ E r a n c j m b i e n d e ios A í l l u es otros lugares en tierra de Burgos > con 
el m i f n i o n o í T i b r e . A c u e r d o r m d e V illa A í l urde Herreros ^ que es de 
los Arcobjfpos de Burgos ,por d o n a c i ó n del Rey D » A l o n f o e l O d a - i 
uo 1! O b i í p o D . F e r n a n d o A l o n í b j h i j o d e l R e y D . A l o n f o e l de L e o , 
y de Q u i n t a n a A íFu r N u ne z^c on c u y as not ic i a S| y fu nda me nt os e n -
trarenaos a poner eíla noble genealogia > quetalesprendas tiene en í a 
R e l i g i ó n Je S .Beni to . V e a V . S .fi puedo con razonofrecerla j y de fu 
parjtc acctai í j j q n a n d o y o e n e l l a lareconozcoporfuya>y queKOtiene 
de rtii or Í :I cola que la difpoficion de los afcendientes que ticne,y D i o s 
le h 1 d i d o . Y p u c s c n e í l a C i u d a d de E z i ja no han quedado de la R e l i -
g i ó n Aiuna i i i c bi luftradaconla SantidaddeS.FuIgencio^y S.Floren-
tin.ijOtrolibrode memoria) mas del q fe reprefenta en las Cruzcs de 
C a l u n u a j y Alcantavaj conla vifta , y l e c c i ó n de eña afccndcnciafu-í 
Va) . | n c d a r á n aquellas memorias de nüeftra Religión difpueftas> para 
qiic pairando de zenicas frías a mas grados > enciendan con afeólos de 
dcuocion a los mas tibios..Dcfte Connento de SanMar t inde M a d r i d 
a dcNoaicmbrc>de i ó 6 8 . 
Capel lán de V . S . 
M P, Gregorio de w<J 
í $. I. 
D £ L C O N D E A S S V K G O N G J L E Z . 
LA cabezadcfteiluftrelinage. y rayz de tan gváde arbol.íi-guíendo las eferituras, do-
naciones , y Autoresque he 
l e ído , fue Affur González i y aunque 
del Patronimicojegunel cftilo vene-
rable de aquehiempo/c conoce que 
íu padre íc llamauaGonf 3lo,y que fe-
ria de muy aira íangtc, quiero lomar 
dclhijolos principios, y clorigen, 
por no comentar con dudas, por^ me 
bafiaelfaber , y el efenuir, que fue 
Aííur González Rico hombre en tié-
podel Rey D. A l o n f o c l M a g n o ^ í e 
murió el año de noueciemosy doze, 
auiendo rcynado defdc el año dco-
chocicntosy íeícntay feis, afsíílcme 
el Dador Pedro de Sulazar y Mendo-
za en fus Dignidades deCaít i l la ,hb, 
i.cap.n.quedize ; ElCováe^íf/ur 
Gonfals^cofirma na lospríui legiospor 
el ano de 9 a , Y aísies verdad; por-
que firma el priuilegio de la reftaura-
ciondelMoaaílerio de San Pcdrodc 
Arlanf a3que tra£ Sandoual en fu Ida* 
Cio,pag.?í0.col.j.yel MieftroYcpcs, 
tom.i .e ícf i t . ío .dondc firma: ^Affur 
Gunhfafoisconfirm, Conde 1c 1 lama 
Saíazar de Mendoza,donde íolo pue-
do afirmar,que en quantos ptiuilc, 
g'.oshc leído de los icycsdeLeon.no 
he podido hallar el nombre de G « , 
falo por elle tiempo.conntulo de Ca 
uallcro.ni Rtcohomc . linóes el hijo 
ddRcyDjnAlonfoel TCLCCÍ O , puc-
denfever en el dicho Salazar dcMS* 
dora, pero entre los Ricos hombres 
Caíkllanos huuo excelcmesCocdesj 
y Cap i t anc s Gor^ alos, c o mo íc p u e d e 
veren Sandoual , enlaHi&oriadeci 
Conde Fernán González , pag, i v j , 
que fueron el an?paro de Cabilla ; y 
d iz i cndoAmbroí iodcMoraks , lib. 
I J , cap. 43 . que el Conde Don Fer" 
nandoAníurescra deudo del Conde 
Fernán González , no hall o dificultad 
en que Aííur Goncalez lofueííciy mas 
teniéndola rayzja naturaleza, y el 
nombre con fuhaziendacnCaftiija}y 
eftar la Villa Valle de Aííur en t ie-
radcBurgos>yBeloradojpcro(ccmo 
dlxe artiba)notégo de entrar pisado 
l a d u d o f a l u z d e l d i a ^ i í a f i d o ^ í g o ^ 
aíícntandoel pie^y lapluma cnlodu-
dofo,quandc3y tantobucno,cnloq 
es cierto j porque para mi es indubi» 
tablequeDon Gonzalo fue granCa-
uallero,y feñor ^pues fus híjo^ eraa 
Condes endias de Alonfo el Terce-
ro: y pudo fer también Aífar Gonzá-
lez hermano de Rodrigo González, 
d e q u) c n ha ze me n c i on el d i ch o Sal a-
z ar d c M end o z a, 1 i b ro p r i raer o, ca p i -
lulo doze Jlamandolcipp/f/A/rf', y ^ í 1 -
« ^ ^ ^ r , c o m a n d ó l e c n t r r í o s Ricos 
hombres de I), Ramiro el Primero, 
y D . O i d o ñ o e l Primero. Timo 







B O n F E R N A N D O A N S A R E S I X 
L C^OvIcDon T c m s í í d o Anínres 
fue hi;ode Altar Goncslez,co-
mo lo enícáa ¿i Patlonltfi ícO , y el 
tiempo. Y de cite adcUatc ya ios 
lisi 1-10305 con ci Hilado * y titulo de 
Cundes de Moa^on. Tue vno de los 
|i5l$Rdes Svfiorcs de C a í l i l h , y de 
L e ó n , C a i ó cou Muñía Doirn s ó D o -
na Manía ly vno, y otro dexaton v/ia 
pcrpctwa o b l i g a c i ó n , de agradecidos 
a ios Mougtsdc SanBemro, porque 
cdl f ícau/n muiUos Conucnrosdc t í* 
ta i k l Í gion. Es Aii tor V b a h b o í o Me , 
Ho^Monge D u m i c n í c , conte í i ipo ta -
neo de los dichos Condes, que lo di -
¿ c e n i a connnuacion de HSSD bcrr-:.- ::1 
ano de noucciemos y v c í n t c y d o i , 
RoaJbr^ndo q u a í r o M o n o í l e r j o r , en 
pai neniar el de S mea Mana de Ha fi-
ílo$:el de Santa Cnxz, ei de San Saia 
pador, y ei de Sau Pedro de Melgar 
í k Yufo • Los fres p í i m e r o s para 
Mondes , y clldcTSan Pedro para 
Monjas, donde fne dcfpucs Abadc-
í a í u U i j a D o ñ a S U i r i í :crnandc?. 
E s í m i c h o c í l o, y c s r a z o i i í e d i g a id a s 
'palabras de V b a l a b o n í o : Florehat 
hoccodeh att)¿o{ el de noiiccicntos y 
Vciiiic y dos ) in Caflelld Comes Fer¿U 
haniu's ^Affnres , Cosncs ^M&vtif0/** 
jjlunia rDoüá edificáfteyunt mu lid 
JÜtti»$fittf:Í Ordmis Scíx&¡Be»c¿imit 
Vldeíicet ^lonáfterium SánBa'JA.t-
" riifdc FftjtéilU \ ¿j$ú*ájy*iim'S*fM* 
Crucis yt'}Jlonaí}efhr.n SauUi Sui^ato-
n s 
hatijd T>omin¿ filVtr* Fcfdmandi, fi* 
lia Couiris^Mvntijoni 
bien parecí r.uiío por hcroianocl di^ 
cho Conde Don Fernando A n í a r e s a 
D o n G ü t i c n e Aliares, c|ue í ehRÍ i6 
con el Rey Don O r d t á o el Segunda 
en la campasa por el a á o de noacciCv 
tos y veinrey tres^ qnando g^nó a jos 
M^rQ¿ en la l í i o ja la Ciudad,y C a i i U 
i!od? Naveta, y finia con o tros R i -
cos hombres clpriuiicgiogue dio d 
Rey alMonailtrjo de San?a C o l ó m a , 
que 11 ac Fray Ant on i o d c Y L pes, r om^ 
4. e í cri r. 2Ü, di ü ico d o '.Gutlcr^íj utl^ 
Fue el Conde Don Fernando A f -
fures prefo liijiUtaaicncc con otros 
Condes dcCaiiii]a,pormaridado d e l 
Rey D o n O í d o ñ o e l Svguridoen V a l . 
deTucjar, tierra de Caaipos :ydef-, 
pues miierto con ios demás en l a C i a » 
dad de L e ó n . Ekrlucio S» mpiro, 0-v 
b i í p o de A í i o í g a , á quien liguen to-
dosios Aa tott%:]{fxOrJomus, > í er¿t 
prornáus ¡(j^pe-fetíns f Mrcxit Bargh 
pfv CG&iitihjs, Gia 'i caadem tirrám lyf* 
jrere yid(hdut%r3{jp a\iuí el t ele lies 
funt jyÍHtjhis Fcrdinaadi, nAhúLmonm. 
d¿r ^Ihast& tii&fiii'''* VidactisttJÍ* 
I'crdtnand'xs, ^ éjfarifiiiíis , fjpc, £ t 
ihi{t&Lzm)eosuteariwft. Nota#co-
iTiollama hijo de Aííur Gonfaicji al 
dicho Fernando A í í u r c s , Sucedie-
r o n e í U s muertes de el año deooue-
cientos y veinte y í tes a) dcnont.cie* 
tosy veimeyquairo , porque luííggt 
a i u n ó c l R c y D o o O r d o ñ o . DCXQ 
por íacc í íorDon Fernaitd^ 
al llgmeuccj 
n 6 
p O t f J S S r R f E R N A N D E Z EL S E G V N D O , 
yX>omGonirodam 
A JTertoclCondeDonFcraando 
JV1 íuctdio en el pitado íu hijo 
Aífur Fernandez;:, A g m d o d e í l c 
nombre , afinen auia dado el dcla-
huelo. Casó cor. I>añ vGontioda,dc 
tjinencpuo vnaíaCuíícísioa muygran-
«áe;porqucfueroníys h jos DooFer-
nando , que licuó la Cafa adeknrc, 
DanObeco , Dan Mu ni o, DonGu-
tierre, Don Gonzalo, y DuñaTcreía 
A ííu r es, Fuc r o TÍ I os Cond € s t an d cuo -
tosdclaReligión deSanBcnito, co-
Dio fus paitadas , inclinaron fu gra-
cia, yafalocn el MonatlcriodeSaa 
Pedro de Cárdena: y aísi le hizic-
ronvna donación muy grande , que 
tfíáenfuafcaiuo , y libro del Becc* 
rro, á f 4 í o Í Í 4 . d o a d c p i d r e s , é hi-
jos íe nombran por el orden que los 
h í pueílo , firroaola Obeco, Óbiípo 
dcLcoa , Dulcido Coadjutor íuyo , 
4jueennciidoera titular de Salaman-
ca, Ornato, Obi í^odc L3iiiego,SiI. 
nano Abdd , y Aprcs .Hi ladatae laáo 
de noueciciuosyqturcma y c^es.Fue 
clCoadeDon AilurFernandcz dé los 
mascftiaiadas que tenia en CailiJlacl 
Key DonRamíío el Segundo de Leo, 
y haziendo vna donación ai Monaf-
terio de Cárdel a , y al Absd Zipna-
ncr-ix|üifo que íe ja aprouaíítniosde 
Burgos , y que la confiraiafíc con el 
Rey el dicho Conde , como de cija 
c o a í h , quceftál'<jho 1x5.es ladarael 
año de nouccientos y quaren tay quá-
tro. También fue aíicionado aJMo-
nafteno de San S?ivador de Oáa, 
orando cílaua fnr.tlado en el litio de 
Ljbcrucla : Y íieuuo Abad Silva-
nocedicron en ci , y íu Conuenro 
los dichqs Condes el Partonato , y 
diezmos de la I¿j[ciia de Suma Eula-
lia de Age* , a ia nbera del rio Ik-
na., quecia Monaílcfio , y aoraes 
la Parroquial de'Pueblo. D i ó c l A -
bad al Conde, y Condeía jen rciorno 
dosca«alios,cl vnobayo,yelotrorc^ 
mcndado.quc valiaiicieníticldcs , % 
diez ycguas,quc valían otros ciento, 
códozcc í ca ias , qucvaFandozeínel-
dos,que nosé quecoíacta . Lae ícU: 
tiuaesclU. 
ín Dei Nomine» 
Mgo lAj¡[Hrijferdinaudlsypácu >a'c-
re mea Tlomna Gomrcdd plawiSiiopíf 
atqueconHemt i*ííl¡Hmqt£€cv£efif is iw* 
feriojíccfuadentls artkuh tfedprophp 
atquefpotaneo accefsitmhis "poiíiütéSf 
yi'penderemas t é i emftorl mfttoSil* 
y ano s ibbati^hídfrótrihus tuis Mcm 
clefia firopiA Kújlrd^u* hahtíítt^éhhug^ 
nofter Ejcaiidata , idefi, Sañila M& la * 
H<e,cjuarnm reliquias jitas fuKt in Mj* 
pa-flumims , qua \ocitdnt BJo de Ve* 
na* Vendí mus yobis ipfa Mctle^acum 
ómnibus dddttionibus fuis tám in^re~ 
fam. quétm>tSí rcgrtlum fer hatK $nni. 
tcttemfcriptitra in aderato , ^ de fia i ' 
to p retio , quantum ínter no f pací fice 
conuemt arbitrio , qu¿e acíepimus de 
y os prctio, idejtt dúos caudllos , y no per 
coUreyirlóttjpalio balo in antum jo" 
Unios 3 CP* dícem equas iu ceutum ¡oli* 
dos , fj* días cjcalas in duédecio foli' 
dos , vihil apíidyos rewattjít debí* 
turprobatíís^qu^ efl/nafnjejias.qna ip 
fa >Ecclejia,eumfua hereditute ft/perius 
nowintita de ture mflro jttab rája, {jr m 
ycjiro dominio trdnsl.íta , >Í7 MÚfir* 
mata ideo habeatis , tcuatis , iJPpcJi' 
deatis , iuriqueyejlro in perpettiun* 
ylndkatis , ct* áefeudatis i O»" f M * 
quidexindefaceré yolueritis i*3^ ci no* 
mime ¡ihéfétmkitbcáihpotente¡fiquiq 
tameu , o>"'"' Prodguc c<in las pe-
nas , y malditionei u;diuafias , y 
y Hcnejlrofas: ^ ^ '3 j 5^  
concluyen: fjfl,4 <s<trtft U ^cnditionis mo inípífi Dios en el Conde oué los 
a nparaíítsyuísimandóaín tioRoda-t 
i ico^yalÁUd í3eíaíco,y alPrcfidcn-
tedel Palacio, que aucriguando lo» 
derechos d c ía Abadía de San Salva-
dor fe les boíuieíícla Iglcfia, como fe 
hizo., pore ícruiua que firman c* di*, 
cho'Conde AíTur Fernandez^el Obiíi 
podcPalencja íviliano, y otros mu-
chos teftigos; B t lufit Dom 'mus mfie* 
Comiti ^yájjari FerdinanHis , >/ redn*-. 
rentownia fua-cauja ad frarres\ 
carta la donationis noUum díe tempo* 
re.qmdent X . l^tlead. Decemh* fe£n 
fiante Trine ipe E^avimiro ín Le tone 9 
t^Comiti ^ j j u r i Ferdtmndis m Ca* 
jielia* Mgo Jdjjuti Fredinandis , qui 
ham cartulam don ationis fien lfol&i¿ 
Cp" rtelegendum audiui mantt mea jjj^  
feci) CP* teflihus trddidi adroborandum -
Sub Chrijii nomine lulUnus S í d e j i q 
TaleHtitfedisifc* 
qrtnd erit* X.' K^ilcncU*! decem , ers 
D C C C C L X X , , , . / / reinante J>omi. 
r$o tcjuChrilh, ty* unpertnteTrinripe 
S i^.iniimro in ¡cionc, c** ¿"<? wite Aj]ur i 
JFerdindndis in Pitfldlcty C?0 ego ¡yljjuri 
Ferdinandíscum yxore me4 „ qui banc 
cartulam ^cnditiovh j¡crl I x t l u í t , C>» 
teftihmj trad id lmusadfoborandü, , . . . » 
E í t o l a car cade venca,* quien por 
fa ant igüedad íahan los t e í i i g o s i y foL 
pecho que vndiez cniaera.yloquefe 
conoce espine el fundador, ó r c í l a u -
radordel Mona í l cr io deSancaEula-
lia de Ages fue fu abuelo , aunque no 
fabeoaosíl el d e l C o n d c ó e l d e l a C ó -
d c í a . C o n e f t a í g l e í i a q u i f o a l f arfe vu 
Mongcl lamadoC j.-iaucio.Y cosí efe. 
¿1:0echó de la p o í í c f s i o n a los Mon-
gesde Lobcrveia: quexaronfeal C5« 
3eA(íar Fernandezc,! a?|adeP44. y 
á i z c o t f a c f c n £ u r a , q u e l o q u e n u , c ü * 
VeUfco lAhhas. 
%sipefJrf.eHendu ^ 
¡ytbolmendar Sendims* r£ 
jMoni).)f¿ 
Goma, ifi 
2? ¡da cu s J ú f m lo \ }Jf 
Gudef iruTc l lus^ 
Garc ia a n lo ~; 
l M f nioj&unio^ jf} 
^ ¡ j u r ^ A n n i s . ifc 
\ A ¡ ] ¿ r K u t l ^ t y . 
Gudicalyp ^oderici ,^ 
GundkalyoSonas* 
Ibera lj¡t 





























H dlanfc los hijos del dicho Códc - c i l l cüó laCafa ,d igoqe!D.Obeco A{ 
Altai Fernandez firmando có los Ue* lures firma la donación q el Códe Fcr 
ycsyCo idesdcCaftillajComolosde- nanGonzález,y laCÓdcfa D, Sancha 
n.a^g^ icsScñorcsdclReynodcLcÓ hizicróaS.Mil l^yal AbadForuimo, 
yae-vandoalhijomayoi D1Feiüado, dclMonaacriodeSan luandc Zibun 
Fía i l 
'3 4 ° dJ¡Í&ts\ 
c U ñ o d c 9 4 7 , y otras qm1 pone San- cílá en fu arclnuo: YntrasdcSanMi-
doualcn lahiÜoiiiuicSaiiMillan,^'. Han,coníuhermano DonObcco. Y 
56. 38, y 59. Don Munio AlUncs le aís i lo hizicron los demás hcimanos 
m e n ó Mongc,yfiiwacon Ia dignidad don Gutierre, y Don Gonzalo Alíu» 
Abaeialdiícrcntespruiilcgios,y do* rcs ,q«e losdcxopor laprolixidad,y 
Dacioncs,y vnaesladeSanRomandc feguir lavaroniadclhijo mayor que 
Tobil lasá San Pedro de Tejada, que ícdeue. 
: D O N F E R N A N D O A S S V R E S S E G V N D O , 
j D c m T M a . 
FV E la muerte de Aífur Fernán^ S.IÍidrode Dueñas la Iglefía ,y Mo-dez e lañodepyo .porque laera nalkrio de Santa Golumbade Tarje-
de 1008 Je halló confirmando rnado- go.Fmnan la donación el Rey D . Ra-
"nacion del Conde Garci Fernandez á miro el Tercero » que venia á íerpri-
San Pedro de Arlarla , quecftá en íu mo iuy o,hijode fu tia U Rcyna D o ñ a 
hbro delBecerfo,toli43 y 4 4 . traela Tercía,yalgunos Obifpos^Siíenando 
Sandoualcnla hiftoriadc aquelMo- ácLcon ,y SebaftianOjquenodizefu 
nafterio,p3g, ^ y . d e í u l d a c i o , y c ñ Iglefia.EngañofeSalazar deMcndo-
cífemeímo año íe halla otra eferitu- za.fíguiendoaArabroíiodeMorales, 
ra del Monafterio de S.I íidro deDue- en dezir, que ette Cond c auia funda-
ñas>enquefedizequefue otorgado, doaSantaMariade Víi i los ,paraCa-
J{ey»afií¿o J{amiro eaLeon,y el Conde nonigcsReglarcs^puesnotue fiñofun 
FernandolAjJuresen J&onfún^üQZi dacionde íu abuelo Fernando Aííu-
confequcncia que aquel año murió el res,y Muma Dona, que lo edificaron 
padrey entró el hijo en el Hilado, paraMonge$,como íeha vifto. 
EiañoÍjguiente,dizeoiracfcritu- Loque el prefente Conde D. Per-
ra del mifrooarchiuode D u e ñ a s : ; ^ nando,funieto,hizo,fuedar clCon-
nate Ramiro in Legiones Comité Fer ucnto al Cardenal Reymund o, para 
diñandolyíjjuris mjAonteCone* que allifueííc Abad, por quien g o z ó 
Fucmuy grande Señor el Conde, aquella Abadiatantas reliquias,y en-
cornó quien tenia calada á Doña Tere tre ellas vn pie de S Lorenzo, que oy 
facón el Rey Dan Sancho el Gordo,q eílá en clEíeuria^y á quien fu herma-
algunósqüicien quelueííc fuhcrnia- nodelConde^uc craGonplo AíTu-
naiperoVbalabonfo^ize', que laque res, hizodonacion del lugar de Villa 
fue Rey na de León era DoñaTerefa facundo, como eferiue el dicho Sala-
Fernádez.íu na ,hermana de fu padre zar de Mendoza en el libro primero, 
Aííur Fernandez el Primero : y e í l o cap.15.de fus Dignidades, 
crcoyo mas i porque viuia entonces Elañode 9 7 4 . íehailauael Conde 
Vbalabonfo^eícnuiendo loque veía. enMon^on ,comolodizc vna memo-
y los demás liguicron a S.P10, que el, ria del Monaíteno de Sar Zoil de Ca-
cnu ioc i cnaños adelante, rr ió .No tengo noticiadi 1 . .ñoenque 
Casó D.Fernando Aflurcs con Do- murió, mas contentóme con íaber 
naThoda,períonadcimiy iluftrcían- quetuuo por hijo al que 
grc,y ambosdicronal Monaíteno de íc fígUe 
i -
$. v . 
D O N A S S V R F E R N A N D E Z E L 
cJ'erccro. 
54ÍI 
A L CondeD^n Fer nandoAfíu res í u c e d i ó f u lii |o Aifói Pecf 
nanUez, t c í c e i o d e í t e noviib* c. H ¿o 
iguai cili rna d ó d e í u pe í í ona elCq d c 
G i r c í F e n i a a d c z deCaiiiila3qyate* 
macl Condado indepcndeniedeios 
Reyes de León, F i a m cíie Caua l í cro 
conorros muchos Eclc í ia í t icos , y í c . 
cal ares el año de 978 E í v p n u ü c « i b 
d e d o r a c i c n d c i A b a d i a d c S, C o í Í r. e, 
y San DaaüaM de Conarrubias, guan-
do el dicho Conde de CaíUllatTícrio 
M ar?] a á í u h i j a b, I nía a t a Doñ a V n a -
ca .d i zc la íí rm V^AfíurFeiuanáe^co^ 
j?r/;;<f/.Tracla el Maeítro Yepes3iom. 
5 el nt.tz, y Saladar de Mendoza en 
rusDi.gnidades>libr,i, cap. i^.al fín. 
Concun 10 en les e í c r i t m a s c o n íu pri 
rao cainal Don D i c g o G j n p i e z Á l ^ 
iur,e6,hijodc Do\i Gonzalo AOui es 
hermano de íu padre Don Femando, 
COOJO eicnue el m i í m o Salazar en el 
lugar cusdo. Nohe a l c ^ r ^ a d o a í a * 
bcr con quien c a s ó , ni lo qüe le d u r ó 
la vi4a,baítaíabcr que u*uo hijo, y 
íüceííor» 
f v i . 
D O N D I E G O A S S V R E S : 
^ Ve c di ó Don Diego A Ta res a íu 
padre Aílur Fernandez . haFaíe 
iinnando vna donac¡on?qüe DJO Gajr« 
cia XuneneZj Ricohombre de Naua-
rra^conín muger Dona Fronslda, hi-
z b a S a n l ñ i E a . Á b á d d c l Monafterio 
de San Salvador de Oí í i , dándole el 
de San luán dcCampo5en laMcí indad 
dcViilalcayo. Sofi muchos los que 
íu í cr iuen cf tae ícr i tura; porque ema-
nan pre lentes el Rey Don García de 
Naxera, yiaReyna DoñaEíief . inÍ3, 
los Ooiiposde K a x e r a ^ e Alaua , y 
B u gos, dozc Rico^hornbresNaua-
rro$ ,'qii'e censan las principaleshief-
jasdel Reynode D o n G á r c i a . Enla 
pai cicion qiic fu p a d r e Ü o n Sancho el 
Mayorauiahechode íus R e y n o s e í i -
tre íus hijos , leauia cabido mutha 
pa: cede Ca í ld ia la Vieja al DonGar-
c n , Dc(pUC5 de los N 4narros firman 
íe is de los CauallCtps Callellano?, 
v n o d (• l v i s q o a l í s c 1 a D ^ n D i c g o A í -
U\x'^:lft¡ít4HtCal}tJd.im{ dij-e l a e í c t i -
tura) nonmo Utinio ^ than-^hk tcjf¿ 
tejlli^idaco ^ £ u r í ¿ h k tfflis , For~ 
tum Qbícos hk tejiis , Sancius CaptUa* 
ñus f s j g i s G a r c í a 'atarauitorigi-
nal en el Archiuo de O ñ a , y copiada, 
lib.?.fol.77,pag,2dib,4,fol»i^.p.i.Es 
la dará el año de mil y qiiarcraycres, 
Scgiajlegunparecc, Don Diego 
Aí íurcs , como era iazon , h C o r t c del 
R e y d e N a u a r r a c o n í o s A i v a r c z , } 7 de 
mas CauaUeros Caí lc l lanos^quc cfta-
« a n e n e í l a pai;te de Caftjlla la Vieja 
heredados; y el año de mil y quaren", 
ta y ocho , dando el dicho Rey Don 
Gircia Sánchez de Naxciaconiadi-
cha Reyna D o ñ a Eíleíania al miímo 
Abad San I ñ i g o el lugar de Al fanía 
con íus Palacios, y Monarterios, que 
es oyde l a j u r i f d i c i o n d e R c y n o í a / i r -
ma Don Dicgp Allu re s de I p ucs de los 
Reycs.y Ricoshobres de Nauarra c6 
Jos Caual 1 eros y Ricos h6bres Caftc-
líanos^Nunio.FominiOjy DtCgCI A l va 
icz ,hcraunoscóI ' t»rruniüObecos , í ce 
•3 4* ' y f fures ; 
i] luclollodríz.y Gonzalo Al varcx.7>/ caso DonDícgo AíTurc^mas conoce: 
¿dea ^ 4¡Jur.Elk a cu cH lbv.i,<icl 1 » c 1 c qac 1 o cIhm o, y cuno 1 ucehion , a í si 
ccrro.toLap pa .^a y l»^'4-^'«9 pag. por el paciommico como por ci tiem-
i , NolKÍubido iaaipuco con quien pO,quc es clpoudre luego, 
> • ' V I L • * . v \ 
D O N J S S V R D I A Z E L 
Qmrto . 
A Don Diego Aí íures lc íucedio íu hijo Alíur Dia^Qjartodci 
noinDredc Aílur.Acíieie vcofimian-
do o era donación, que el Presbítero 
Somu hizo a San Iñigo, Abad de Oña 
de tresvuíasque temaenLaniaioo^q 
es en Valdegoüia.Apiouaronla.y c ó -
fí fináronla, como telHgos D. Gaicia, 
Obi ípode Alaua, D. MunioMuñoz, 
Conde de Alaua, ^JJurVia^ htc te-
/¿¡uy Gonzalo Alvaiez.áquic hemos 
viíto firmando con íu padre de Aííur 
Díaz en lasdoseícncuraspaííadasdei 
^.amcccdenie,ladatadc íapreíqnte, 
es el año de 104.5.en v ida de íu pa-dre 
Dte^r. AlTurcs.cliácnei hb.z.aelBe-
cerro de Oa i,tol.50«pag.z. 
1049. El año de 1049. fírnióotradona' 
cion.que Gjn^aloiVíuáoz d ióa S.íñi* 
go,dc vnaí> calas que temaen el lugar 
tíeMonana .junto ala Viila de Santa 
Gadea , eí landopieiente DonAnto-
niOjObiípo de Puerto de Santoña, y 
otrosjgr andes Cauaileros, quaies eiá 
M u n 1 o G o n c 4 e z, F1 a 1 ñ o M u íi o z, q u e 
parece hijo luyo, uno lo tuc del Con-
dcMumo Munozdc Alaua , Sancho 
Foriumoncs,Señor de Pancoi vo,qiie 
Jo tenia en gouierno -,lahrmaesde Ja 
iniíma íuene que la pallada , ^JJur 
&U\hicteflis. Eitáenel libroa. del 
Bscet roifoK^.pag'.a.í^cArí'ji Díaz 
el quearrancó las aklauas de ijspaer-
lasdeCordoua, pobla*h , y Ucndde 
Mor os ,q u c í u h. jo d o 11P. d r 11 A ÍÍM res 
pufode.puestn la líilciiv? de Vallado 
l id,y noíellanió AÜur Pciez, como 
juz^óSilazardcMciWoza . (inaAf! 
íurDiaz.icgt.np.nrccpo! laseícrirn-
rasdci udtfosaichiuos^uclc veían 
No hcíabido con quien caso, pero 
tuuodelmatrimoniovnacopióla gene 
ración, de la qual conozco a Mu ni o 
Aííores,DonPedro Aílures ,D. Die-
go Aííures, y Don Añur Aííures. De 
todoaellos es bien digamos algobrc-
ucmente,paraconoccr el que deipues 
licuó adelante la Caía.y varonía. 
Don Munio Aííures fir nía efer i tu, 
rasdeOñadélos36051051 .57. y 6\* 
ion priuilcgioSíy donaciones dclRcy 
Don Fernando, y Doña Sancha .con-
cedidos a Stn Iñigo,á quien eftimauá 
mucho , y en todos ellos firma entre 





Don Diego Aííures firma otra da-
nacioná Oña, de Doña Eípecioíaei 
año de 1065.era Rica hembra de Caí-
ti l lare la Isla de San Salvador de Ba« 
rruclo, al Abad San Iñ'go, de la qual 
eJaPatronoconíu hijo Diego Rodri-
guez , y coníu yerno Alvar Sánchez» 
Hita hb.a/oi ,35.pag.i .£01,142^30 ,1. 
y líb,4.í•ol.^2.pag.2.di2c,7)i^í•rt^/'-
/ * m ttfiis* Es nombrado Don Diego 
Aílures porhermanode D.Pedro Aí-
íures,y ambos por hijos de Aíím D í a z 
enpapdcsdel arthiuode San Zoildc 
Carnon,y en vna donación que hazca 
Sanlfidrode Dueñas,de vna heredad 
en Villa DetenofojierntonodeTri-
g uei o s, por c 1 al ma d e f u m u g e r Don a 
Eylo.y enotia deSaBZoildeCarrió, 
dando el Monaílei 10 de San Pedro de 
Ricoiia,có rauchasheredades tnCal-
tejonjy en vnaeícritura de Trueque, 
que 
Cjliclilzo J a n P c J f ó A(T(irC5Cuncl df-
cl»')C»> vicnco de SatíZoílcI ano de 
j oy^-.di¿c ] qijc dá vna Dunfu cn Flo • 
chilU , qncera d/: ff*(jcrfrtdno el Conde 
'Dan TíifgO ^Jjffnrs, y el ele (08o«nr* 
tUA vrri d ion de! Rjy ¿jotl Alon-
íoc lScxto ' , Hajnánaíifc ConÜ¿cí*cli* 
chocJon Diego i?oriiu hc¡ aianodóPc-
di •> AííufCfl irada el Pa ii c Ft ay An-
t o n i v-) d c Y ey) e s, t o «v¿,cfciit,9.De Í6s 
qualcs iHUt'utncntos í c c d n o c c ^ r h i -
joidol diéllQ don Alfti; DIHÍ , y no de 
AGÍar Pcrcz/comoi dizeMcndozaJibi 
j.cap-1, p-ú2 don Diego Alíurcs Con-
de de Alto .^  i , cuno de íu matrimonio 
á daña Vi'rac.i Díaz , que casó ton el 
Conde don Gomez G >n£ de* de Cáp 
di- Eípiii3,qne vno,)? oti o tenemoseii 
O.ia. íepuitadoí enpe 'os nuyoies. 
bienhechores , en el Clauí lrodcios 
Cau3lleros,preciandoÍ3 aquellas pa-
redes de tener en lu poder la íañgi c,y 
las cenizas de los A í W e s , Condes de 
• Monfon. 
isbíé 3 : 1 ° P >n Pedro AíTures ya es conocí -
í n t u f ' S doentodoslosKiltoriadorcs, pt)rcl 
grande Scnono qüe tuno en ticn-po 
del Rey don Aloníocl Sexto , y de íu 
hija la Rcyna doflt V r í i í t j i qUiO íir* 
mocoiunuch.iíidciiílad » porquono 
lolamcmcgo/.aKiKMkMinvoii.d.w» 
(juc a a Conde cn»S int;» Mana de Ca-
inor. (queab.ilíauíarouaiuií/.uamcn-
t ea la villa de Can ion de les Códcs ) 
í inoqae tambicnlo eradeSaldaiía , y 
deCabc,coniy demas deíio eíi uUO muy 
Heredadoeñ San RomandeBntrcpc-
fijs.jánldiciondeSaldaHü^con iodos 
íus hermanos, y generación , como 
cotilla de las muchas cfcriiuras, y do-
naciones que le halla en el archiuodc 
San Zoil .Casóp' imerocondoi íaEy-
lo.^ueSeñorde Valladolid,donde le 
uancó la Igleíia.yla Abadía de Nuef^ 
traS^ño/a de la Antigua , dándole 
muchos bienes, cuy a carra dedona-
ciontengoenmi poder j íegunda veas 
caso con doñaElv ira Sánchez , y ion 
rantasla^ cofas queayde e:te Conde 
don Pedro Aííüi esquc íe podíatia-
zervnalarga hUsona, íacadade los 
archiuos de YaiiadoÜd, y de nueitra 
Orden. 
El qnarto a quien tuno porhijoei 
dicho AííurDiaz fue ei%tiicnie* 
$ . V I I L 
D O N A S S V R A S S J R E S E L Q V I H T O , 
J Üomltílmm. 
A Don A (íu r D i a z fu ce d i o fu h i -, jo Atiur Adores para licuar 
adcidií\e la varonía de lu Caía , y 
Jangt e t pues cTpii o e'n ios demás her-
n>atio$tajvedaú d o eúheui bi a. Parece 
tuuonienosenhazienda, y Señot io , 
|;et o bien empleada roda,por lo qual 
p nece le premio Dios , mejorándolo 
iiuisqt ea íus hermanos. Fue Sefíor 
dei lugar de Heneltrofa, cn la Alfoz 
de la Villa deCaftroXeriz.Hltoíe co-
noc c:lo vno.eonrazoí'U'iHdcnte en la 
hihnia, porque fueS .ñ jf , y Patrón 
conotnvs'de ÍU fangFC del M maíterio 
deSHit >rquad >,ouceratambicnla 
I^.eíia Parroquial de aqucüa villa. 
donde el , yfus parientes perecbian , 
losdiczmos,ycftayanheredados, y ^ f ^ ^ M ^ 
íiendo.comoera. Callero mero Lego, &0ifotUw 
no podulleuarlos.por 1er incapaz de 
íu naturaleza , íiuo esaniendo gana-
do él .ó fus abuelos a losMoroscl lu-
gar de Heneílroía, t^ aucl la ellospo. 
blado, óauer íe lodadolosKeycsen 
remuneración de íus íei uicios , alsi el 
lugar.comoelMonaíteno , íacando-
losdc poder de Moros i porque coa 
días condiciones declaráronlos Pon» 
tificesZacariasel Primero alosCaf-
tellanos.y Lconeíes.y AkxandroSc-
gtindo,Gregorio Séptimo ^ Vrbano 
Sexuado alos R.^ycs,yKicoshombrcs 
de 
tic A a g o n í q u c j M i i l i e í T c n í c r l o s u l c s trcgjdoal ^ i h d S<4n Slfchuto .> y ^ f a 
Cuualivros pcicjbiclorcsiií.iosthcz.-
nío'i.y ícvl'acrojicsdcUs I g l d i ü s , y 
MonaUcnos, por i'Jcr ganado Ibi ía-
garcs, ciiya^biiiasclbncnlosarcUi. 
uos BÍÍ ^ clona/lai a z o n í i , S i g a c n -
^jv.Oaa.y SntianciS. E n v í u u a d e l a 
qUal.nof í ia iucic pod iá tcncvcl dicho 
Seño!io/ iaodu' ioa cjiiíéquMlicíícn, 
como IQ dauan i y ai.* i es dou fiííur Áf-
íures en quien j>riG)cro conucf a a re-
lucir elapellidodc Bcnc i l ro ia ,"p«cs 
¿i es el p t ime í o a quien halla^)o^ Se-
ñ o r d e i l u g a r , p o r c l S e ñ o r i o d ei M o -
naí ier io de SanTorquado. 
Loocro^orque como veremos en 
Iado í iac ion í ]ue pondré abajo, donde 
íe nombran al ganos de las deudos en 
parí icular Don Anaya dcPedrofa con 
íu aiuger,y í u s h i j o s , q i ! e t a m b i c n c í á 
Pairo íes de SinTorquado, y í e h a -
llatanfer aícfiadientes los dos d é l o s 
S j ñ o r c s deilugarde Heneítrofa, y de 
0 r Í o $ d e l a s m e í i n J ad e s de Cali r o. X e 
r u , y ^ampo de M u ñ o , y que ceñían 
aquellas Behetrías por luyas conlos 
mayores S e ñ o r e s de Cabilla j como 
1 o fu c r on 1 os d e i a Ca ía d e Lara, 5 l u á 
Fernandez de H e n c í h o í a . d e q u i c ha-
blaremos á fu tiempo. Vereraos(di-
go) cjiie era Señor de la,Bchetna de 
Hencíh o ía , junto con luanSanchezde 
P c d r o í a , d e í c e n u i c n t e e l prirr.ero de 
Aiíur Aííures^y el í e g u n d o del dicho 
A naya de P ed roía. Proí igu i Su o q) ues, 
conAfíur AlTures. 
C a s ó con vnaSeñora . l lamada D . 
I'-iüana, y rcconocicndoladenocion 
de fus mayores a la R e l i g i ó n de S. Bc-
niro^piccramasquchcicdada 3 por-
que la gozauan con la íangre , hiziero 
donaciooal MonalrjriodeSan Pedi o 
de Cárdena de í u M o n a ñ e n o de San 
Tor juadode Hcneürc fa . Dc^ohizo 
m^Cibn el Pudre Fray Antonio de Ye-
pes , í o m 6. año 1076, por citas pala-
bras;0/ro jAonijierh faia enCaihllA 
¡Limado S.-ín'Torcjuddo dt tU^ejlp^f ,^ ^ 
efta junto AI mueblo de Cujho Xe*'~ , r/ 
qrtalcndhuncúk lQy<S. ¡ihicneKMo-
pajicrio er.^ mas anf-guo.) fue aoy.i en* 
C.oiiurío,r hI'M LÍ donado V/* O.-^/Z/c/o 
¿Alfiir_sí¡Jures .y fu muger Woñalu- . 
U'ína. Hanisílonjo í'iScxeajI^cydeCtf. 
fiZ/j .y de Lconprmd la efer/thra^y oúe~ 
co, yihaddcOnjtFoftunio i^AttiddvSi 
IOJ%LCS CondisVon Goncdlo y -J). Ntí~ 
noy Señor Diego ^ h t i t c ^ Eí lo Yc-
p es, y no t uu ie r a e íc r u p'jlo d e c 111, íi 
el dicho A u t o r í a inmieia lacado in-
mediaj amcnéc.y pufiera en ei apedice 
de ios p m ú l c g j o s j p e í o porque no lo 
h' z o n o h e q Ü e r i d o i a 1 i s í a c e 1 tr, c, fm o 
ponería toda en la forma que eíia eí-
c r í t a e n c l libio del Beccno de Car-
deñijOjUC escomo fe ilgué. 
Sub Cbrijlinomine , CJ?* indiuídu^ 
Tr'mitartispotentia Tatris^u* frilius*. 
ZS^  Spiñtus SaÜUi Ynas ejjentiaiiter, 
CJP trinus VeríonahterregnanUx^Amc* 
Ego^ern dsniqnc ^sJjjurts4jjuriss 
^xormea Doínna Iu Uaná, ^na cum 
noflros heredes JdcfiJ lid pénalas , 
yxoremea Domná J^dria^ ZJPcum no" 
Jiros filiosytS' Vclafcq Fro-Us^ enm yxor 
f(i£ y ZS*cumjilijsfuis2:it7)¡d.'í^%cii 
laxare f u á ^ cüfuis fiUjsVetrOcdjjvris 
cum ffws hermanos¿díij, yiHaid^lffu* 
ris, ^A¡jmis , c^* ^4^4id Bra* 
hojesjíímjuatftatre, cum fuoshey*. 
manos¿Domna Gotinet, CP"ftid herma-
na So lytjfvomna 2 i ta 3 cum fuá filia, 
(J?J Ttomna Velafquita , cum l>irofuo, 
{J? cum filijs¡uis > & Domno .¿dnaya 
deTetrofatcumyxoreíjia )%picumft¡ijs 
fuiAtCPUomm Guticrycu m ^ xor fuá, 
C^cum fiHjsfuis y ali/s hteredihus, 
qtiihk conjirmaueyunt y (juod nonfunt 
?iu"¿eratí3d¡ii aiuimtafh ordoinnosrw 
mindndo trutinareivus , ana &> quan~ 
ta¡untyCjutf d T)omino vromituntnrin 
corlts^ilefcantdfiitHoomnia 3 qrj^ e h4* 
benturinferís rfroindi; yero ttíuminaícs 
d Sánelo SpirltUy necnon , c?- repentina 
tnorte tiwemhitS' hegena infernifatic* • 
doiiSrgforiamyitíe ttern* inqu-irendü» 
CP* nulliuscogqntis imperio Jiecfuaden* 
ti (articulo ,fedhhenti aniru^c?¡'pon» 
taneuyolütattnohisacccfsit^t tradt-
remu tnofírum, Monafteri í tm fropr'-fí, 
qu<e hahemus in yiÜA>qu,* yoiitatutTc 
yjlaicjlrofas^ '3 47, 
cttfa Stntii Toty***¿ f>r,enominaco, jh confinnatayfjueinperpctuum. 4^* 
men .Stíjuistamen. Proííguc cotilas 
maldiciones,y penas ordinarias: 
carta die notu K a^lendas augaflas 
era miUefslmacentefsima deci^^ejuar' 
ra regnante ^yilfonfus m Legione, 
C> i» Caftella.Ego e^ro. de ñique Jdjjuf 
t^ifluris l>aa cwn meos heredes , qu\ 
hanecartam don4tiQmsfieriiu(Ímus ma 
ñus propias ¡tngu lospgnos fmprefsimafi 
dimus fejiibus ad tohoranátim, 
cum tcrris ,(j» V/W/r,hortij , molinisy 
pratisypafquhypaludibus in motes^tP* 
infantes \ fj* n fuo folaye t inxta J\Jío • 
naf l€r tunt&^um Viui ja , qu*Juitde 
Domna 2 itajumexitus , ^ regrefus 
*b omminte^Afate^t deh^die^el no-
fl o iurejit ahrafotC? tn ^eflrapoteftate 
deti 'oipátí e no¡}ro Sijebuto a ^b' jat i , 
Ireldeomnt CoMegio ^'Monachorum de-
jeruientium ¡n SanBorum ydpofloloru 
T e i r í ^ o * T a u ¡ i locum Mocita tum K^tta 
UyomttoGun dka IVocomitehic ro h* 
Sénior Diáaco ^ihare^hic roh* 
VDomno J / í u n i o Comitéhic fob* 
Sewtnns Epifcopus hic fob, 
J&unias Epijcopus hic rob, 
Bernardas Epifcopus hic roh* 
Obecus ^ Abbatihk roh% 
Vlncencius ^ihbatihicroh* 
Fortnuius t Abbatihic tefl% 
¿Martina Sanges hictejh 
Gundica />o harc^hic tefl% 
27 idaco Fernande%hk teff* 
%)omin'i:o Jdfiniczjiic te(l% 
JEt fotos Vitos de Fen cjírofa, qui a adié" rmt hic rohorauerunt, Kjrteflesfumusl 
E.loladonacioaenquc fe vé qná 
d fcrcntctoeniecrtáde comolare íu-
miaei Padie Macltro Yepes, Coníta 
de í la , que efte Monaíkí io auia hdo 
iundadodemuy antiguo tiempo jyñ 
10 polícian los antiguos Condes de 
Mondón i pues por elle rieropoanian 
11 e;»adoá crecer tanto en numero los 
herederos , y que tenian parte en el 
c|U3ntosíe mencionan calados , y no 
cafados en la donación , y echafe de 
ver cambien quan podcrofos,y eftiraa* 
dos Señores eran Aííur A í fures^do-
ña luhanajquandoíeponenporcabe' 
^ade todos ios Donatarios , y b fir-
man,y roboran tan principales Seño* 
res^ y Obifpos, 
Parece auer tenido Aííur Aífures, 
y Doñalul iana, porlas razones que 
diremos enel^. ¿guicnteal que ve-
remos. 
$ . x i x . 
'DON G O N Z A L O A S S V K E S . 
H Ijode AíTnr Aííuresfueel Con-de Don Gonzalo Alíui es, que 
coí^irmoen primer iu¿ai la donación 
alegada,pues dixo fu padtc Aifur A l -
íiircs.que la íirmaua.'V/A/fww w^oj-/»^ 
redet,y iVM AbXKOid ¿ .^csraüjshtere 
di1 
firman,y el principales el dicho Don 
Gjdf alo, con el apellido de Alíurcs 
en priuilegiosdel Rey Don Alonfo el 
Sexto.y de fu hijaDoña Vrraca,corao 
cícriueSalazar de Mendoza , libr,a, 
cap, 5.mas dizclo en general. H«rt/f«-
nos priuilegios (onfifTnanTcdtoGonfa • 
le^, Co n de de J á e d i n a y Gonfa lo^yíjfum 
l bastqnihiccontyrmaueruntquodnon rf'jd-I.iblando,pUCS,cnparticular , y 
/t'it mt-m terati, y elt)rim:iode losq para rmíha^quc eran ambos hijos de 
Atíi^r Atíures , y fobnnos del Conde 
D onP c d f o A lía i c s, c aa he c cd ad o e n 
San 
fafjf! mi 
S^ldañ** Digoquccl « í i i o d c i n s - ^ 
lialUcn chiuhiuode San /.oil JcCa-
inon,qiic el Conde Don l*cdíü Alíu. 
jCiconlaCondcU Duíia ElviiaSan^ 
che.'.,,ícgundo mati imcnio í uy y , dan 
a San Rotná de Ent icpcñis .y al l^ior 
¡ > Eílcuanva íolar en VAilanuciui d¿ 
faadics : y quicncslo funun de fus 
deudos 3fon(?<?*pi/o ^j¡*ires>y JA-M. 
t'm yiffnfes, VeUyvGomc^y Garda 
QHilerrt^üt.yc} Ut, imen,tcjk* Tetrus 
fcfiuafcrií¡htnSancíl¿{omeíni. Fuera 
de f toe lañodeUiS .dáFernanPcrez 
(á quien algunos juzgan hija de Don 
P e d r o A í f a r e s ) j ü n t Q e 6 í u m i i g e r Do-
ña Eylo Rodríguez muchas hereda-
des,quefacrondci dicho Don Pedro * 
Aííures;alqualfeiasauia4adoIaRey 
naDona Vnaca enRiocoba , alMo-
nafteno de San Romin de Entrepe-
ñas^on la Iglefia, y Monaíieno de S, 
Pedro de Riocoba^y cunfíi man lado-
fia c ion^í? /^ /o isdjjurts s y JáArtin 
ñ i a ñ o d e m o . dier5 en vida Ber^ 
l^^o» Kiudez con íu hermano Salvador Ber-
roudez vna aerra de fus padres , y 
abae osenH.-aeÜaresJantoaS» Ro-
m a n ó l a firma entre otros: GonfaL&o 
K'ji/nres reinante Qtjrina Prraca in 
Legione, & CafttÜa> Fernán Tetri in S, 
Jt^man/Peiro Lopi^in SaUand, Jlpif' 
copo Díddc^ittLegionep?etrusEptfcQ' 
pus in Tahucia, 
Elaño d e m e d i ó Zitc Ferizla 
haziendaque tcniaaSanRoman,y ta-
112^, bienio mmuGoHfalyo h¡]mes> defc 
pues de Pedro Mai nnez ( que a cafo 
era hijo de Martin Aííures > y dizcla 
donación, ^egnante Jtj-ge A ¡jotifo, m 
^í^ro^Curriont.tJ^ ifjBtírgos(cii\D, 
Aloaio ¡le AragóJlamadoclbaralla. 
d^ J r, q i e m a c ft a s t c e s fu e r c a s u c B ti r g o s 
C a r n ó , y Ca i l i oXer iz )^ ' - ;^^^' -
t;a ta Ligio» cfflius ¡u;ish¡JcK¡u.i m Ta 
Ut* Ftynav Tctri 'Dvmitutnt Cajlcllum 
^ ^ / j^-;;;;.?/¿/.SiendoSeñor delCaí-
tiilo de Sin Romaa Fernán Pérez. Y 
pucsdcüe Cauallcro en la paííad j( f. 
ctuura.dixori^/j^Jo^y iqui ¡Jp 
nando en el Jh l'o f é f l í t , llci?a MUefctt 
lií!ulai«enLo p;i¡ .v creer, que íuc hijo 
del Conde Don Pedro Aliares ^aquig 
aniacabidolodc San Roa.an ,y lu ju-
r i í d u i o n , yaqneaDoñaLeonoi Pe.' 
rez le vino lo de Vailadohd , yotra$ 
tierras de Campos. 
EÜacsIaDotic ia , cftas las firmas 
de Gonzalo Aflurcs.qi-e iiendo todas 
de donaciones de aquella tierra dcSal 
dañAjdondecftauanheredados, y co-
naturalizadoslosdeeíic apellido^ q 
no eran gouicrnos dados por tiempo 
limitado , como tuuieronotros, ímo 
propric y heredado de íus padres, y 
donado de ios Reyes, es indicioque 
los dichos Gonzalo Aííures^y Mai\ia 
Aííiuesfuerenhijosde AíJur Aííures 
el Patrón donatario de San Torquado 
deHeneíhoía , pues no íe baila otro 
en todas las efcrííiuas deauicrc maf* 
fcnel apellido patronímico , í inodc 
AíTuv Aííures, porque los hijos de fus 
tres hermanos DonMunio, DonDic--
go,y Don Pedro Aííures,íabido es,qi 
au i a n d e t o ro a r el pat r on i m i c o deM 
ñoz.de Diaz^y de Pérez ^omotodo.s 
los demás lo han tomado, \ 
No íabemoseon quien eílnuo ca-
fada Don Gonzalo Aííures,raas tcne-
K.OS noticia de la fuccísion, y que tu-
no hijo , como lo veremos en el parra* 
fo (¡guien te, aunque deíie Cauallero, 
dizenotros que casó con vna Scfiorg 
Hafo,h]jadc Don N u ó o Díaz de Ha» 
ro.hijo de Don DicgoLopcz dcFia-
r o, o ü a u o S e fí o r d e V12 c a y a, q n e c a s 6 
en Heneílro ' i1 , como afirma Argots 
deMolinaenci Nobiliaiio de Anda-
luclajl ib. i .cap-S^díziendo, queerte 
C 3 a u a U c r o v s ó d e l o s l o u o s, y a c r c c C -
t o pík or i a d ei efe n d o, l a s c ít¿ el l as de 
oro en campo azuljarRias del íolar de 
Hcncítrola i y deídecftc ca^mif uto 
v s ó d e l o s l o u o s por armas. Eimuy 
digNoel lodecreeríe ; porq aísj víaa 
I a s d i in f a s d e i o s I o u o s i o s <.k H e n c 11 r a 
ía^unq las flfpas las añadicron.tinan* 
dodefendieroná B.ic2a,y lu Cattil ía 
losChriftianos.con ci taup: delAnof-
tolS. Andics, rcynando el Santo i'1 y 
D o » 
Ponfcrntrií lo. "D^fccndit cita Seño , tlv Haro , hiJodcDon Diego^.opex 
radcliCaiíadc Hiro, con quien ca^o cic Haro.ícñor de Vizcaya, ydcDa-
Doi i Ckodg ti o A llur c $, de Do N u ño ñ a M ar i a Hu r t ^  do de M c ndo 2 ai 
x. 
DDT^ JSS'/R G O N Z A L E Z E L S E X T O , T 
Doña Vrraca Martines. 
DO N Affur G o n c a l c ^ í c x t o d c cite aombfc, fue hijo de Don 
GÍÍU$:40 A í u r e s , q u e í c puroci nom-
bre deUbiielo,y cí le c o i r c í p o n d i ó en 
rodo al pn nerodeila genealogia,pa. 
ra que f i c í í c ^na como í cnouacion de 
ai|uel trqncoantiguo.y raíz Aííui G ó 
calejo, de donde han ía l ido tamos ta-
moá, y de quic 1 amamos el principio. 
Ca>o coa D o ñ a Vrí-acaMartínez. Si 
erahijadc Machia Aliares, iKím-mo 
de íu padre,era primaíuyacvijnaljcf-
|o i í c u a u a aq[uel 'tiempo en todo mí-
I uar,pero no ío afi rmo 1 porqnc p 11 d o 
ícr l ie imana del Conde Don Otíorio 
Mar hrKZígrande íeñor enCampGs,y 
de Don Rodrigo Marrin.cz, que f no, 
y o í r o t ü u i e r o n e l g o n i c r n o ^ c o n í u -
lado de León . le haliohanando 
enpriuiicgio alguno de cite tiempo, 
que los Reyes o i o r g a í k n j p o r q u c co-
mo el Emperador Don Aiouío Ramo, 
h i j : x d e D o ñ a Viraca , iba «anando 
tierrasaiosMorosilos que í c g u i a n l a 
m ü 1 c ia cran los ijne med; aüan,y los q 
í o b r e í a l i a n e n l o s pi iiiilcgios ,nolos 
q u e í e quedauan a gozar delosbic-
«cs^aje í u s p i d i e s Íes auianganado, 
t o m ó l o hizieronlos Al íures por cl-, 
p i c i o d c G i c n a f ñ p s : y aiVifae.-amuy 
ti, ti v;n I c o í » d e hiiIar 'el hJ 1 o,y Ia varo 
ma de vnaíami l ia tancícUrccidajCO-
mo e il a, li .1 o me v alier a d c l as p a r 11 c u 
1 a re > >; í c r i t u r a s d c l o s a r c h i w os d e C a 
rrion,? otros Conuentos; porqueSa-
Ji zar de M endoza en ios D.ijiudcs, y 
Ricos ¡lumbres de C . u l U U , c e r r ó l a ' 
p\aindeloiAitare$en0qi^alo A í í u . 
re^,p;'«dredeipreíente. 
Sobreviaio Doña Vnaca Martí-
nez a fu con íorreDon A í í u r G o n z á l e z 
dexandodelia l a í u c e í s í o n q u e vere-
mos, A y del d ifunto memoria en vna 
cicnturade SanZoilde Carrion, en 
que fe dizc como D o ñ a V i raca Mar-
t ínez onuger queauia f u i o d e D . A l í u r , 
d á a l a í g l c í i a . y MonafteriodcS. Ro-
man de Hn tr ep c ñ a s ,13 h ered ad c|ue te 
ma en Arenillaidc Ñ u ñ o P é r e z , que 
cíla en Ribei a de A m a , > !aDiu ¡ f i de 
fu hermana D o ñ a María Martincz.mu 
ger de Nu no G o n z á l e z Palomino, Al 
d a t a} < ? j v í C C X X X I F * an o de Chñ[~ 
J^e£té¿&f¿ Rjx Jfotifo ycum ¡(jeglm 
LeonoriXyAlfer£7¿l>¡citco Lope^Tctro 
Qdrcia ¿t Lerma ^M&jordoino ¡ { / g i s , 
3{ocky 'cus 'Fcfyide Jiijjlfiuill.i ^Xíerí* 
m mayot\ Gov/>c> ¡^uix Teniente ÍZ Í-
d¡A,€\irríOfí ífútifo T e l L ^ á l l a medie* 
t a t e t G í i ú s t fii-nandi"^ Teniente Saín, 
dj na / D a n Ó¡] ario,, 'Tea wat egf a tdo., 
C*flil¿oS<tnHiJ{omam* Elle Don Oí ío- - . 
n o es el Conde Don OÍÍOÍ ÍO Martí-
n e z ^ por la tenencia del C a í U i l o d e 
San R o m á n , en cuyas tierras cí lauan 
t a n h c r e d a d o s 1 o s A íl u r e s, c o m o h e -
mos viflo en tatúas donaciones , me 
p c r fu a d o, q m e e r a f u h c r ma n a 1 a d i c h a 
D o ñ a V rx a c a M a i r i n c z , y q u a n dono 
entendiera y y fuj)icraia vnion de 
los A í í u r e s , y de los Uencí iroías con 
conlaCL'aía d é l o s S e ñ a r e s de Vizca* 
caya, para tenerla diüifa de fus ar-
m u los loaos, juzgara ívr iaocafion 
prirner«a elfce matrimonio, por íer cíl a, 
d m i í a tibien de los OíTí)nos Caíaan^ 
t.iquifsima de Villalouos , que oy 
ella en los Mar que íes de Aftorga. 
Gozo Don Aílur G O Í ^ ÍICÍLIOS tiem- fc 
pos 
posdc c\ r.iup7f<i(í i "Don Aloníu el jo , juntoconotros; ccnaol© vcjfci 
Scptimo , y muí io cerca de loi ftñoi wos cu el pinato l í b e m e ! 
f. X L 
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Ijos de Aííar Gon^lcz ?y de D. 
VíracaMamncz, fticrun Den 
' PedioÁííaresJ /DnOit^oAltares.y 
Don Gonzalo Aííurcs » (efundo dcüe 
nombre. q u e c n a u c i Í G l o s p u e f t o por 
memoria de los dos nos^ jcr manos de 
í u abuelo Alíur Auo¡'es3y de íu padre 
Gon^alo/eraucllfalarcdhi linca,y va 
rom! de AlíisrGan^ak'2, y fus honra» 
d a s K e n d o n e s , para que a q u c i i o s g r á 
d e s C a u a 11 c r o s r c í u c i t a íí c n c a 1 a i u c -
m or la d c I os h i j os, y ni e £ os j y u rabie 
Ja ven cura, como faced io en D, Pcd ra 
AíTures. Bde íegundaporque fe \w 
liaiiniKüida vn trueque , y cambio, 
Hl^x ^ ,c c^^o4e 1175. hi¿oel Eáy Don 
Alonfoel Q^tayo Güi íHí iber to^rioc 
^ieSaaZoiitii: Carrion, y íuConucii. 
¡{jímundíís Talentlnus Epifcoiconf* 
2ystrns Btttgsafis Bpifcop*t,enf* 
Saucitis yíhiiícfifis Bpifcopiíürtf* 
(ríinaicalhus Seguí ¡ta 'EpijtopxQnf* 
'i^irdtncus Segunílno Ep}fcop,€0/¡f% 
J^ oderlms CaUgurhUpifcop copf* 
loanucs CÜUCUÜUSÍLIÍBHS , con£* 
Comes T€trus¿o»j\ 
Cx)m:s Vundicaiüüj % cenf* 
Comts GÍÍ?2 dica ¡bas^Qíif, 
ío^Undolc las villa? d« OnrJnas, en 
h Alfoz d; Saidanu^U de lUbenga en 
la AUozdeTorreac Morvaojoi^y \x 
de Bulpcgeia ( que IbiTiaooy V i U a -
verde) con todos fus dci cebos Rea-
l e s / / jnriídicion .pqrtQdü lahecetiad 
qucclConucnco ceniaen CaíUo Ma, 
yor.TcngoU copia de cüe i níl tu me-
to , / én tre los grandes firma Don Pe-
dio AíTures: F t í l a c a r t a ( dizc) ¿ p v d 
Cójhf tmXer i^e ía JyUX'XIF* qvdrtu 
Hová^^pri l í sr fvxo ípfo, (¡aojenjmi* 
mus i{£x lAljOiijus totíiví inj í tnta i i 
(¡titn a í^nreíáluauthrwuperault iXJF. . 
e*& \€x ¿dlfouf&s regnéiis ¿:: CapUUi*. 
i r ateqmpemm4,t0$HÍ tndttp jpropi$f0f 
Tctrus J{odet k i de, 
Tetras de^nfur, icovf* 
1) idáciis3 J*C tín. enihuo nf% 
Tetrus Garciejo 
i^Afydtus Jlgdcrkhcovf* 
ls4 ¡y a rus S^oderhi di' Gar^mañ, ce nf% 
Tctrus í^odericide Gítyjndn^onf* 
*D idaciis Boijo conj\ 
, J c l : ^ feñjf Regís 
Govic^Gurcic l>d*r^i ffefa ^jgh (onfirm^ 
J^ÍJgijt^rlo.ínnis ¡ i sg 's Notar íus , 
t Tetro dcCAidonaexijhiitsCAncelUrius fíript* 
Baocs parad Dun Pedí o Aííurcs, Vamos*! otro hera^no. 
yUmcpofas) ^ 
T>OK\ Diego Aíínrcs M h A l l a /u- ino<vi(-'CaualIcío,parn<]iicíc vc . i ,^ 
Iftandocl atiple (ajf.yniidonadonij ís biéolhapaano Don^cd ' o A í i t n c ^ 
ÍMw ElviraFcrnandcx , hijadc l'crnantlo coiBomayor.fíguíu la Co^tc del Rey 
Ca í ln l io .h ixoá D.Pcclruremaadc/» Doa AlonfojcüosdosCaual'.ciQsrce, 
Piior de S.Rouiftn dcBncrcpcnas, de ñorespciuvincc [ánciiíus antiguo»; he 
lahcícdaJ que tenia cala villa dcCa redamicniuí.,C!uicrradeCaniposJS» 
rrion.dc P.-dr<)Mardnez: ailifíiana: Roman^y Saldaua^asiadospor el va* 
tpldacu.f ^éffurUs lor de tó padíelos, y recibid os de ía 
D.Gonc iío Aífarcstqucesel que liberal m u^o de los Reyes i veremos 
licúa eila l inc^y Cafa.ííraaa también 1 a s d os fir mu::;, y •:• í t cft i m onio dcla- fa -
la dicha donacioa,oombrando(c:(7« - ceÍMon de Go.iplo Mures, mas da*; 
¿ifalhits ^ffurU J á i k s t o p z es ío mi í ro exi el ^ .figuictup» 
R O D R I G O G O N Z A L E Z A S S V R E S J D O n A 
Aldon^adeZeuallos. 
T:Vyp D.Goncalo Afíurcspór t r a M C C L X V l í f e g n m t e ^ e g e T S o n 
Hijo»y íuccííoi áD.'RodfjgOj Fe ruando { que csci Samo que gano á 
^ noconietandoíeconci apcílidopa- Smi\\^)cum J^(^itía'rDomlfia téafHcc'p 
tronitr?ico de fu padre Gómalo, quilo MpifcúpusLegwnev¡h poderlefés <Ah>4 
• honr ai í e con c l d c Alíu r e s d e fu abuc- rc^Ttlh Tt i f^Bp ifeopus Talmtinus» 
Jo Áííur Gonplez, porqle pareció, q If 'qpeiña^jklferéi^dél^y.Gancho 
quedaría en oluido>y íc dcívanecena ^¿rtgue^jñayordomo d c l j ^ e y ^ d n 
con el di los hijos » corao amenapna go Gonfale^CaJielUao MS\l^wa$% fdk-
en él jíi fe llamara í'olamcnte Rodrigo Lugartamnte ¿t) .FernadoTedf^Gar* 
González , equiuocandofe con otros' ciGwf alendetíert era Jh%crino mayor 
Caualíeros noble^pero no de táalfos ^/jf^t^: Auiendo yanowbtadoa eüos 
principios como el íuy o.Cas5 con D. Señores la dicha D.EÍviraFcrnandez 
A l d o p de Zcuallos^oraolo veremos en íu donacioi^y declarándonos a Ro 
enclj ' . í iguieme, drigoGonpiez, dequicn vamos ha^ 
l' irmojpues.clnñodempdíidona» bládo4>orCaftelIano de lCaft i í lodc 
cion de Elvira Fernandez , que apun- S.Román s profiguenUs firmas de lo^ 
lamosarnba^juecomcfandoiadata: tcft igosenlaformaíiguiente. 
Gnndi^albus Aíínrismiles- ^{odericusGofjfalhls^ueJafarfilesi 
Tftns Mico Ja, w iks. Gutierre Fernande^fu yerno* 
Gandí f a ibus Viejo deS.olalla, miles* Didacus Aííur js. 
VOT^/l ^0^S 1'L's^ J11 d 1 f a 1 bis filius, Coticilium deCárnep* 
' Gundip íb i Al íuns , ' 
En taleaadoeilauanlosCaualle- Carrió.y laotraraitadaRodrigoRo; 
)SK Mure;?, ieynando;^oiicíamcn- duguez.primoí'uyo. Ell:oparc<;epor 
re en Eípaña Don Fernando el Tcr- otra clcrituradel mcímo archiuo de 
cero , llamado el Santo por fus ex- Carrion ,enlaqualledize.quelaera 
c: i entes virtudes , el qual cono- dcMCCLXXIV.queesartodeChrif 
ciendolaíangi c , y caudal de Rodii- to í2}6,rey nand© el Rey D.Fernando ^ 
p. ^Cancalez Aflincs, lohrclatcnen- con Ai muger la Reyna Doña Bca, ~ * * 
eiit ;lCaftillodcS,-¡nKouran J c d i o trix en Caítilla , Lcon , y Gal i-, 
c lG n i i c i n o d d a n a u u l d ú i a v i U a d e c í a , O b i í p o c n P a i e u e u DonTcllo, 
G¿ Mí 
Aiic czdcl Rey O. l .oñc D I l s ^ M ^ C0HfiWf1oD.AlvárPitf^,yfcriritftev 
yoi(io:no tlci Ucy G^a i Vcrnindcí, D . E r m u n a , Aloi.io Nnñcz , !>• S.m. 
'Meciiiouuyor Alvar K u i z ele llene- cIia}I>.<».»lindo, D, PcdtoJX Cíiiio-
jzSrfi* res en la y i & Ca rt lüv]\¿)hi- tu ar. T ie n c 1 a (i a 11 a c 1 fe 11 o d c l a v 111 a 
¿ G e t t f ó l c ^ y fu primo J^ odrtpo t {oÍn de Carnon,4UC es vn caflillo por vra 
" ^-Oio D.InaiíGahndoal Piiordc parte, y per la otra vn carro moma* 
S.Zoil porelrcm-diodcía aluu,y de ñcs^bnvua letra por orla, qxicdize: 
í u m u g c i p,MAnal;Cínandez,elhuer ^^7^wCrfmo«/j.TuuoRGdrigoGc-
todc los Arenales, y anco caías en el jalcz Aííures,por íuccfloral íiguicn-
barrio de San Soles, con otras coías, te. 
-PEDKO n V J Z D E H E ^ F E S T R O S A , T 
T ) o m PAaf'ia de j í j a l a j G u a r n a n . 
PEdroRodrigucz,o Ruiz (quees eícriturasáclosdosafceQdiétts ,y 1c 1 o tn 11 QK) ) d c H w* n c ft i o f a, 1: u e h i - aísíáenlatradicion,y memoriales an» 
jo de Rodrigo G onzález Aííurcs, co- tigaos ,q,afiri»aq Pedro Ru^dc Hc-
molodccla¡acl titubo,y el Patroní-
mico, y no menos el nueoo apellido q 
junco de Hcnelti oía , de quien fueron 
Señores iut> abuelos, por las razones, 
y fundamentos que puíc cñ el ^.ofta. 
uo,adonJe me retnuo , y darc otros 
^ ió , Ei ieCaual ieroconot iosdc íu 
íinage, iangrc,y a^ellido, fe halló con 
neftfoía, cabera de los Hcdcftroías, 
era Aíímes. 
La razó porqellos CauallcrosCaf-




Vizc3ya,Caftilla la vieja, y Rey no de 
el R:y Don Fernando el Santo en la Leó.qhiee iverfe fuera de íustierras, 
con.jmltadc Seuilla; rales fueron D. de las patrias,de fus antiguos folares. 
Vcrnando Alí«.IJCcs d c H en'eíl i of á, Pc • 
d r o O . d o ñ e i d e Htncílroía , y Fer-
nando Alonio de Hcneftrofa. Noín« 
bralos Don Pib o de Eípinoía , en 
la hiítOiiadcScüilla,i,part.líb.5. fol. 
19.entre - os duaentos Caualleros de 
Imagcquc ganada , y entr ada la Ciu. 
donde auiá tenidonacimieto, íangre, 
ongci^yhazicnda^ encrauaná cona-
turalizaríe,haziendo aís icnto, y po-
blando la ferciUy riquifsima tierra de 
Ándalucia.dexandola propna de fus 
paffados. Fuecoltubre antiquiísima. 
Los Hebreos,los Romanos, ¡os Fcni-
dad,tacró heredaros en ella.EUoyco íes, losCartaginenfes,y l o s G n c g o » , 
efcrupulo, en íi Fernando Aló íoes lo conotras muchas naciones lo hizic-
mermo que Fernando Aííurcsiy fifuc- ron afsi en las tierras queganauanen 
ronfoioslos tres.PcJroRuiz.Fema- Eíp3ña .LosMüros loh iz icron ,y los 
do Aííures ,y Pedro Oidoñcz j pero EípañolcsieUha deoy lohazcnenlas 
í c a n u e s , ó q 4atro,clt:> es Pierio, que Indias có^nntadas,y los CaOcllanos 
los dos mas rettilincosde los AíTurcs 
so el PedroRuizdeHcncítroía^Fcr 
nando A;íuiesde Hencíhoía: elvno 
tieredcla pantel apellido de Alfa 
vicjashiziei 6 lomilmo cnScusila^a 
ra qíe cutiicTÍI en ella,y en toda Anda 
luciarazonde dódclleuauá la noble-
za Caite llana, y de q fugares tenia ia 
rc5,(|ualcse! Fcrnando-.el o t rocó mu decendencia, puesen aquellanicua, 
cjumaseuidccia; puesnosconílapor y conquiílada tierra comenpuani 
(i p^crommico , qetahijodcRodri- lernueuas caberas de hnages. irri-
ga G jnf a) c z A ííures.y nie to de Gon - goLopczde los Señores de Vizca-
^alo Allmcs^omolcha vifttí por las } a ,fue vnodelos hciedados en Se-
Ui-
yIícr}({lr(.fsiSl 35 í] 
üilla . e r a S e ñ o r d c O r o z c o , y paAó comoloi|iicmoi viOodv: Pfidrb'RuJs 
de Hcnclhüía,c!cquit' dixe vna genea 
1 og í a q h u u c a I a s ano s ,4 a u ia s c n i d o 
por padre aD.Dicgo de Hcncítrofa y 
quelo auiaaiudocn D. Aldorta de 
ZeuanoSjfiendocuideinc coníorme 
al patronímico obicruadil^innocna-
qucl íiepo^ue Rodrigo González ^ ó 
Rui González , de quien tomó el Ra* | 
drigucz»ó R u i z . c o i D o l o h i z i e r c n í n s 
mayoresjy a í s u o d o l o conrrario ala 
g hedichoío tengo por mal fundado; 
'yTOascrecreyo3qD.Aidon|:adcZe! 
ualios, fino fue coloree d e Ped i oRuj z 
d e H eo e í i r o ía, fu c m a d r c í o y a, n o c a -
íada coa D D i c g o d e H c i; di r oí a, í i no 
con RodrigoGonpalczJi quien U ama 
el Dod.MoralesRui Gutiercz^óRo-
dri goGuticrrcz^ácaío por auer topa 
dolaG.dei apellido íolamé te, qhage 
alo v no, y á 1 o o c r o i y e n cíl o de q D . 
Aldoii^adc Zeuallosaya íido madje 
de Pedro Ruiz de Heneftrofa, y q fe 
aya juntado iaiangre de iosZcuailos, 
q c í l a o y cnlosMaujueíes deTioci-
fAljyotrosmuchoiGiádcsdeCaftiila, 
tégolo por inuy cici tojpcrqen la hif. 
loria de) Rey 9, Pedro el iulliciero, 
año ^.declara fu Autor.q íuanFerna 
dez dcHeneftrofa, viínicio de Pedro 
Ruiz de HencílroJ!a,fe t¡ ataua con'opa 
rictedeDicgoGuuerrcz dcZeuallos 
Maeíb c de A l catara. Oigamoíde al an, 
6,0.4 *Tdto l ú a n jPcrnaaí"^ perjíen rehs 
nesd laR^ynaD* J&ar'ui,y aiCed?!)* 
Enrique a lgunos Cafiálleros^fíisparie-
tes Jos q u á k s eran J)iego Gutierre* cfa 
Z c u a l l o s J Iñigo Orti^de Us Cucuas^ 
y Tero Gomei^ dCPerras el Y¡ejo 3 Ifídfi, 
1) i a ^  de «^u ¿Metwgdx Ca efto s Í ra n fu & 
parientes ,y amigo? de luán Ftrnande*^ 
dí Henefirofafl a! c. \6* tratando de la 
pri í iondeiMaeíUcI) . DiegoGutie-
irczdcZcijallos.por mádadodcIRcy 
D. P c d r o, d i z c: Tat ndeápocos di.u q el 
^yíaejhe ífiauaprtjo cu ¿Zanjera fam 
}'Í rnande\de fíencjlro¡a Carrarero tva -
yor del JRjy dcuiaadolo a ljí{jy , pe t q er.t 
jfé pariente, y ÍHUOÍO ptejo en y na cafaí 
fuya^jde^ia S.Tedro dt la JZdrf*, dode 
quifo t i dicho luaJFcrniidc ^Sni, Dcüos 
á d l l a c o n c i t u u i o c I c O r o z c o * que 
fus hijos heredaron. Autor Saíazar 
deMendoza, l ib,2 ,cap, i^AloníoTc* 
Hez dcMcnefesfucotrodcloshereda 
dos^craScñoide Villaiva, ypa í sóá 
Scuil lacIapel l idodeVilhlva,yá vna 
tierraq le dieron^allaman Villa! va, 
eferiueio el mcímo Autor(ibide?ri. 
Don Diego López de Haro no 
contento con auer paitado a Se u i lia 
cí titulo de Haio ^ de cuya vülaauia 
fído Señor, iiendo heredado en ella, 
l lamó Vizcaya a vnas tierras que le 
dieron en el repartimiento , por fer 
duodécimo Señor de aquella Ptouin* 
cia.Salazar lib, ^ cap.i.Muchos exe-. 
piares podíamos poner en los docien* 
tosCauallctoshcredados.Losdichos 
baftan, pueshaftaeldiadcoy fepra-
¿tica, a í s ipcdroRuiz , o Rodríguez, 
ííendo hijo de Rodrigo Goncalez Ai* 
íures,y dé la mefma íangrcqucfu pa. 
rientc Femando Aliares, quiío que-
dar en Andalucía có la con t rale ña de 
Hcneílroía, para que íeconocielTe ,1] 
no f ola mente era noble por el hereda 
miento que 1c dauan, fino por fer Af-
íuresdelos antiguos Señores de He* 
jieilrofi,bien hechores deS.Pedro de 
Cárdena; y u bien Fernando A (Tures 
tuno hercdamientoiperonollcuóade 
Jante laCafa,ni elapellido en aquellas 
partes,cnloqualnoponeidudaD.Pa-
blode Eípínoía,cn lahiíloria de Seui 
lia alegada,2.p.lib.5.fol.i9.ni Argo-
tc de Molina en fu CondeLucanor,?* 
firmando, qne de Pedro Ruiz de He: 
ncíhoía deicienden los Hencftroías 
de Ezija.Dc todo lo dicho haliaaqui 
(dondehavilloclLetor lacadaela-
gna de ios propias fuentes, y manan-
tialcs.como ion las.efcrnuras de los 
archinos) fe conocerá el encaño de 
Josq han introducidootrosaícei^.djS 
tes para cita linea, todos va» ios, deí» 
c o i , fo r m e s, y a g e n o s d c 11 a c n 1 o s a p e4 
11 i dos,y q q u a n d o fu e líe n d c 1 a m c í'm a 
íangrc(qlodndo mucho enmucho') 
rofuaonrc^ilineosdella, repugna-
dolólos apellidos, y Paucnmucos, 
dos icÜo?.fe conoce,q el fHdu)Pciiiu y (otttpHi ^caqm Juldamc.ntlmito 
Hfliztlc H i n c Ü i o l a . h j c hijo, nolv>lo lo que c í c ú u c n Attipj esde Antia, 
de RoJn^o GooCtUaii í m o d c l u D o » lucia^y wasquandolo fundan con ef • 
tía ALionyadc Zcu iUo^. crsnn aí-,porque comocomeo^aion a 
O . o l'ccijo Uuiz , í c g i i n q u i c i c n guaren d í a l o s prenuos de íu^ í t t i f i 
los Autores de AuJalutia , con D o - c í o s , y fal taron de C a í l i l l a , hemos de 
ñ a M a m d e Ayalay Gaza^an, N o me íe^uir fus ordenes.dcbaxodelapelli 
declaran de quien ci alujoi perobicp d o d e H c n e í l r o í a , por aueroaas nociv 
cierto es por í u s a p e ü i c í o s . q u e c r a d e cia.aunquc fcra^ucr^a aduertir algu 
lo? mas nobles c o n q u i í b d o í es de A n . ñas omisiones, por ios archioos de 
dalucia, y d é l o s heredados en eüfl , la Rel ig ión de SanBcnuo^^ai a d e í c u -
comolo es 1 a Caía de Ayala.por cu yo bruia verdad, y vaya í i cmprcre íp iá-
nvuriraonio íe juntaró otra vez có los d e c i é n d o l a i l a í l r e C a í a de los AíTa-
A í í u r c s . c l b la íonde los lobos, q tie • res.anciguo<Condes dc Mon^on.T u -
nenlos Señores de Vizcaya, y logo- uo Pedro Rui z de Heneílroía por 
2aeftaCaiadcAyala,co*5oiosHaros, fu:e ( íor ,yheredero d e í u í a n g r e a l í i ' 
Ea lo que íe %ue de c a í a m i e m o s , g u í e n t e . 
• • • . $. X I V . ' , ' 
G O N Z A L O P E R E Z D E H E N E S T R O S J . 
DAuaníe algunos á pedro Ruiz de H e n c ü r o í a por hijos a vn 
Diego A l v a r c z d e H e n e f t r o í a j á q a i e 
dizcnaiaiaron los Mor o 5 í indexar íu -
ceision.^ienlc v é , que ni el nombre, 
niel apellido l icúa f u n d a m e n r o e n t í -
cntura alguna. Fuera de í le l e d á n p o r 
í e g a n d o h i j o a Fernando G u t i é r r e z , 
lo mi ímo íienro defte,pues vno,yotro 
a 111 ande tener el apellido de P é r e z , 
por el patromnaicodc íu padrePedro 
R u i z . É l D o t . A n d r e s de Morales enia 
hiitoriadcCordoua,iize,iellamaua 
Rui G u t i é r r e z , Todo es adiuinar el 
n o m b r e d c F c i a a r d o . h a U a í e e n e l to-
•noy.de los pnuilcgios del Conde de 
Mora,comolocitaen la c ícri t , 75, D , 
Antonio Suarez de A l ircon en las Re-
lacionts genea lóg icas de losM irque-
í e s d e T r o c í í a l , ajas aquel priuilegio 
nohabladehijodePedroRuiz de He 
n e f t r o f a j í n o d c nicto.como vef emos. 
Digo, p u c s , d c x a n d o c l t a s o b í c u -
ridadesque Pedro Ruiz deHcnefti o-
í a t u u o p o r hijoa Gonzalo Peiez de 
Hencfb ofa. Efto es cu ídente , en v ir -
tud de elcritura del archiuo d e S.Pe* 
d r o d é Cárdena , poi q en la d o n a c i ó n 
q ha ze á S. Torq ti a do de Henef^ o ía 
luáFernádcz d e H e n c f t r o í a , v i í n i e t o , 
í c g u n e l t i épo deldichoPcdro Ruiz, 
dize , que era hijo de Fernán G o n z á -
lez. Tienela copiada el Marques de 
Peña í lor , remitida de aquel archino; 
luego el padre de fu padrcFcrnanGQ 
^alez,y abuelo í u y o , Gonzalo í c l l a -
maua, y Gonzalo P é r e z por ícr hijo 
de Pedro R u i z í L u e g o dándole rodos 
por defeendiente de Pedro Ruiz de 
Hcneftrofa,hemos dedar á Gorcalo 
P é r e z por hijo fuyo? Eíto Faltaua en 
el arbol.por no aucrf« tenido noticia 
h a í t a o y dé la dicha e í c r u u r a , y aííí 
lo refti tuyo. 
N o í a b e m o s c o n q u i e s c a . s ó ; p e r a 
( ¡ endo . comolcr ia igual en la noblcza 
dé la fangic, el matr icnonio ,d i§o , 
que tuuopor h i joá Ferina 
G o n z á l e z de He»-
neí tro la . 
i -
y llcmjlrofasl 
F E R N A N G O N Z A L E Z B E H E N E S T R O S A . X 
Dona loana de Oro&coy Porras0 
FE R N A N D O Goncalez de ncilroftfuc hijo de Gon^aió Pe 
res,El apellido patronímico,110 (ola-
meiuc io d ize, lino que fu hijo luán 
Fernandez de Hcneíuoía lo publica 
en la donación cicada en ci antece-
dente.Eíte Fernán González es el de 
quieahablanlos pnuilcgíos delCon-
de de Mora,alegados amba.y el que 
JiamanFernádí'Guncrfez á caí o por 
topKhGJola ddapellido,y dalas 
Uenoaslecras particulares, quedando 
común áGanerrez?Garacz, Gon^a, 
lez.Garcia, y áquantosapellidosco-
roiencancoiiG y añado / q u e e í Ro-
íngó^uticfrez^cle quien haze men-
cione. DD-dor.Morales^ pudo fet íu 
apellido G^ncalezpor e imeímodeí -
caído,y ÍCÍ hermano de Fernán Gon-
zález , dequíen.vcndrianíosHcncí-
t)üíabdcCoidoua.Esconíado,y v.ó-
brado Fernán Gon :^ aíez, ó Guticrrez 
tíe Hcncftrofa entre los Caballeros q 
íe halíaroncn las Cortes celebradas 
enBurgosel ano de n i ^ . en tiempo 
de las tutorías deiRcy DonAlonío el 
Onceno, 
Casó con Doña luana de O r o z c o 
y Poiras,hija de DiegoLopcz de Po 
ira*;,. y de fu muge rD. Inés deOroz-
co.Enenuconuici cel Do¿lorMora-
les en la h i í b n a deCordoua,y otros: 
y fiecidoaísijquc Doña Incs deOroz-
cocra hija de Iñigo López de Oroz-
co ,Scñ01 d e O í ozeo, y níc \a de San-
cho López qvUlU0»y fobrinó d c i ñ i g o 
L o ó c z É í ü e r r a, i e x i o Se ñ o i ii e V i z • 
cay a, v de ios heredados en Scuilla, 
como cíci ii.e SaU*ar de Mendoza en 
íns Dignidades, hb. i,cap,i6. y 19. 
y l ih.z.cap.ij .deítchamenrc Ies vie-
ne íegunda > y teuxi a vez poner por 
srma'scníueknüolos I0UÓ8 de V i z . 
caya,quaudono íucianiayospoi o-
tros raatrimoniosmas antiguos d é l o s 
AÍÍUÍ CS, Y por cite caíaraicntodixo 
muy bien Pedro López de A ) ala en 
lahiítoria del Rey Don Pedio, que 
Pedro Gomezde Porras el viejo,era 
parien e de íuan Fernandez de He-
nelfcrola.Tuuo Fernán González enp, 
I u a n a d e O! o z c o i a í u c e 1 s i o 111 ÍÍ u y 11 u f-
tregúaleshicron íuan Femanuezde 
H c n e ft r o ía, M a r c i n G o n p I e z, G o n ^  a -
lo G M ü e z ^ G o n p l e z , y a Doña Ma-
na Goncalezde Heneítroía , n>adie 
dciaReyna Doña Mana de PatMia, 
conforte del Rey Don Pedro el íuíU» 
ciero , llámala Saiazar de Mendoza 
Doña Maria de Hereíiroía, ma> yola 
doy eldeGoncalcziporque aísi ¡o ha 
z e 1 a h 1 í t o r 1 a d e 1 R y D (> n P c d i o, a ñ o 
S.cap.^.tomandocita Se ñora el ape-
llido del abuelo, dexado paralu her-
m a no e 1P a: 1 on im i c o d e íu p a a r e. T5* 
bieneran h jas de Fernán Goi ^ alez 
losdiehos¿Martin González , y Gon-
zalo Gomez^ Gor.f olez,como lo ve 
rcmoscnel^ ligo 1 é r c, por a o 1 o r i d ad 
del libro del Becei rodé Simancas, Y 
v i e n í c v e ,quanaííentada , ynotoriti 
eftaua la nobleza de los HeiKÍiroías 
en Camp os,corao en And vilue i a, y 1 er 
ramopiincipaldclos Aííuies , quan-
do casó Dona^Maria González con 
IuanGarciadePadil la,Sci;ürde Vi^ 
llagera, decuyo matrimonio nació la 
ReynaDpiáaMahadc Padiiia: cor: cj 
f e juntókgundavez la ía.ngifí d é l o s 
Aííurcs ífcnalrofas con U Real de 
Lcon,y Ca(ui 1 a, porqne 1 os PadiIIas 
cranmuy nobies 3 y antiguos Ricos 
hombres , preciandof^ de venir de 
A) lasGodo, hijode Gndode Padi-
lla,que tomo el aptllidodc Padilla, 
lugar de fu naturaleza en tierra de 
Campos , de que íe vea Salazartle 
Mendoza 1 libio prímqrp, cypur.io 
G^} ©qí 
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ODCe,y ItUlodieZ y feiltVJi A ñ i l lUy Don A l o n í o c l C ú f i o ^ u c c s v n a 
J V J N F E R N A N D E Z D E H E N E S T R O S A , 
Dona Sancha de Ilaro , J D c ^ Sancha 
Pimentd: 
DO N luanFcrtandezdcHcnef- fer opuefto en todas fus palabras a las trofa , hijo de Fernán Gonf a- acciones del Rey Don Pedi o. cW.p-
lez,y dep . íuanade Hsacftroía , lu- heJ, quí era VoñajMarU de Tadilla 
cedió en la proiecnció defta linea en muy hermofa,y iebuen entendimiento, 
funaciniienio(hablandoconeílilohu yerapee¡utñadeCsierpo. E Ü o a l a ñ o 4 , 
mano)y en el cic fu hermana Doña Ma de fu hülona ,cap^.y al año 5. capjt. 
riaGon^alczde Hcneftrofa^arccc ie 24. hablandodequan piadoíaera, y 
criaroneilreilas nucuas, para que lo co ino l ibróde lamueaeá Don Alvar 
fucilen U$ inflaenciajjp ir 4u: auaque Peres de Caftro, y á Alvar Gonplez 
fe h iliaca con cal fang- e, que la auian Morán.auifandolosdclairadelRey, 
jumado , nofoiatnsnte losllcycs de áxze.TeftaiesemhloadczjrT).jrfarid 
LconconUíuya , los Condes de Caf- ¿eTa.iilUconhoadjd; pon¡ aellano le 
tillados Señares de Vizcaya, fiaoque pUiia de muchas cofas que el J{ey ha» 
también la auian abrazado los d é l a T a^. Y cratádodelatnucrtcdeiMaef-
fangreRcal di Nmarra, pues erapa. trede Santiago DonFadrique ,dizc 
rieíuede láigo O ciz de las'Cucbss, al aáo 8.cap.3, lo mucho quedeícara 
que era de la C^f i d.- Z'iñiga,que efta feefcuíara, por eftas palabras : Tel 
oy entanahopuaro , coma los Da- Jtfaefifefe partió del F^ ey ¡yfueffe ¿ 
ques de Bejir,Scñoresde Z idamon^y 1>erd Doña jtfariade Tadllia > yalas 
otros muchos j peco auia crecido tan- hijas del í{ey, queeflana en otro apar-
toíagrandeza délos Reyes Cjíklla- tamiento,enellAkarar,que di^endel 
nos,queaunUdelos mas llegados , y Caracol-.y Votxa j^anafabia bien toda 
deudos la mírauanmuyde aleo. Y afsi lofveefíaua ordenado, yacordadocon-
parece que concurrió a5•?i el Cielo ira el, \gaefiréiy eUa w m i>;o at^Maef 
con particular infi-jxo; poique envn 'tre^ bi^ o tan tríflccA • ¿ . ÍQÍOS k pu-
. ¡níunrc(püesnocófi íhomasquevna dieran*:¿i .•• ' fw&pcna-p** 
vifta de ojos) bolu»^ á vniríc, y roez- huerta yAcbncu:'. ? pagauadt 
c U r í c i a h n g f c de los AííurcsHcncf* alguna* tofj y d'Sjy harik ,y ftféi* 
trolas con la de los Rey escomo face- ualemíichodeUmütrtequeai jh/Laef-
d ió co D . Maiia de Padilla, por vna trele era ordo; Ú i á <¿*/, efuiia. Y quá 
vezquela v i ó , y miroel Rey D. Pc< dotratadelo muci tedeia Rcynaal 
droganher^oíaera, tan dlfcteta.y ta año 11 ap.d.dizc e í k i palabras, co• 
cntemlida^qucdeíde luego le agrada moepuahode íu icpíilcro : FueeJU 
ron fusprendas pcvfcnales, y íe caió Voaa jAarla mugtrde 
conellaocultamtncc.co.nnlo piouó muyhermof*>y pequaiadi: cuerpo ,yde 
defpues.ances q cafara con D. Blanca tuén entendimiento >y murió en StuiUá 
dcBorbó. Alsi locoficííael PadrcMa en elmes deluliodefle^noy dtxo hijos, 
riana.cnne losdcshaogosconquc luu qaehuuo el^eydeclUt a Don^liün¡ot 
blacnorrasocaiioncsdeiosReyesiy * D*¡ia Beatri^J Do¡ia ConJíanfa,y a 
lo animo Pfdi o Lcpcz deAyala^cou CDonal/ahci. 
Lo 
Lomirmo cfcrtui6 el P&Útt Ma- ioiCohdcicfcMo^On ; porque coa 
ríana.totu.a.hba? cap.5.27/0^'/» '¿fm* 
¿ias cnSeftiUi^enrrádv el mes éeXulié* 
mvirerpor la demás d ^aa defer ftjyu*t 
forlds grdudes pjtr:es decide Vios^jsi 
en el di na , como en el cuerpo Udoto, 
Fue (i h jo Don Alonfo jurado P n n -
Cipchercdcro dv'ltos Reynos e y aun-, 
que murió íin gi>zarlcsJlc>gioíc la ge-
neración de la llcyna ?u iu h, D o ñ a 
C o n Ü a n ^ a . q u e tueiiaadrcde la Rey* 
na Do t í a Catalina de Alcncaih c, mu-
ger di-I Rey Eunque el Tercero , y 
maJrede ci Rey Don luán el Según* 
do. 
Defte buelo ran al 10 fe l lenó con-
í i g o l a K c y u a a í u hermano Dor» D i e ' 
go G a í c i a d e P a d í l h ^ i U C s i í e ^ ó á í tr 
Maclhe de Santiago . y a íu u*> ium 
Fernandez de Heneítroía ^quena fue 
d é m e n o s capacidad para las homas 
qaC le d e ' Rey D a i 1 P : d 1 oj p uc s 1 a s 
í u p o coníeruar rodo el crempo que 
VÍUIÓ ^me)or que o.ros pnuadoj» las 
fnyj^; pacsnunca p a d e c i ó ín opiuion 
desnmemo.con la nota que íueie fo í -
irsar l a c m b í d i a en ios roihos ira s hci-
f»oÍQS>y a d ; codicia,y a de fobei uia, 
yade tírnnia* Fitóí Camarero mayor 
del Rey Don Pedro ,Chác i l l e r mayor 
d c (i e 11 > Su p r em( J d e i a p n n d a d , G o -
uernsdor del Kcyno , Miyordomo 
mayor dfia Rey na D o á a B Í J n e a , f í a -
pita,'> Gcnerai contra A r a g ó n , Señor 
d c h i Vil'asdeSan Pedro de J a Z i r -
c a v y t á B a ñ C í á , lugares que auianíi-
dodclivsCauallcro'- Templarios. De 
todos(rftOi cararjs l u b L n la Coryni -
cadel Rey Do.i P e d r o en diferentes 
l^igtres.Geif ú n i m o Z u ri r a, 11 b, 8. c n p. 
4 9 y 56.11 b.9.cap. * ¿. léjí ir^yavGa-
rib . i).¡il) i^.eap 2¡B Manaba, i ib. i7. 
¿•p. i .y Salazáf^i iSi cap.13. Y a-
qiu es t o r e ó l o , y bien rfa^ cido eí mof-
irai el Señor i l ) de Allur Aít^rcJi en 
Heneí lr() í i ,v eouuul.y íu he jcdciOjy 
l^om p 11 r on d e S m 1" o i q i: a d u A ;u y a 
de Pcdrof . ierauSeñ ires del b^ar, y 
coní i t fn ientemente .que luán Fernán-
dczde Hciu-ltrola í on \lt% dcmavHc-
n c í h o í a ^ , eran Alluics icvtihncus de 
efíofe verifica toda cita conunuada 
linca, 
Eí tofchazcconcUibrodc! B?cc 
no de Simancas , mandado cícríuir 
por clRcyDjn AloníoelOnjcno^pa-
dredcl Rey Don Pedro, porquecon-
tando las Becínas , duc lo figuien-
te. 
TedrofaBeetr'ia de ¡ J j Ü e r w d a d J i 
'CJj.roXcrl'xjieluánFera^ndc^de Tic 
neUrofa.y de Martin Qotifale^ fu herm 
W4ne , ecrau Diuiferos de/de7)oaN»* 
no,? JDOPÍTedfo, Vluán Fermnde^de 
'títHeftftfty éIftanSanchc^deTcdrofa, 
é Fernán Gonfa h ^  fu hermano* D ere* 
chos d' l liey , t^c, JD eyechos del Sen or, 
C???y ÜÁerdeBeetriadeluanFernany 
dí^deldenejltefé Diuifero^nlosdeLd 
ra .y otros, 
VtÜdlco Beetria, tDiui[cros luán 
Ferndnde^deBeneftrofa, cen ¡o t de La* 
ra y era de luán Fetmndc^h Heneftro» 
fa, 
K Melgar de Tufo csBeetna, é es de 
ImanFcrnftndt%jle fí&teflrofdt con los 
de La^a jT! on Nano / D o n Vedto .y Don 
Telic pjrfumuget, Balhas Beetria de 
luanFctnande^y di los Laras, líentf» 
trofa es Solariego de luán ftol^dt VMe 
gasté dtGonfaío Gomc^ hermano de 
laan Fetnandexde Tí enciiro¡a% 
imilla va ra es Sola riego df Juan 
Ferna n att de Grija Jya, é de 1) agoGar 
cíadeTaddla, e dé ína» Fcmande^ de 
í/enefírofa.Eíian eítüscn la copia del 
Becerro atol, jii.212. 215.215 « z ^ . y 
San Mhueliel Taramo , Beetria 
enlt merindaddeCamp d Ñuño Jo^nUÍ 
uiferos luán Fernande^de T/eneJirefa, 
los d? Ljrt.Villalobos ^ -¿¿tSySAndo* 
nales y Villegas, 
Coñcfto, y ver a luán Fernandez 
Señor de Melgar de Yulo , lugar del 
Conde de Mondón Don Fernando 
Albires,de quien fe dixo en el ji 2 y 
a G inploGomez.íuherijdanu^Señor 
¿ i I IcnclUoía^quedatüdollano^'co-
cí md '^ . 
E ic í l i lo , y palabras con que ha-
Pedro L^pCZ tic Ayala ucluaa HcrrerJ.y a Vid^a/tcbctjfi h c m u n » ; 
f einandez Hcncft i o í a , i o n de pon- r/w,? cfiunjn dentto de U Vi l la tic y 
d e t a r , Í K d o c a p i u í cncwijfodcl Rey f m U y h t í p í á n á e l m k f f a á p*r loicfc*-
p o í i P c d r o , c ü m o c o n f i c í b n i o s q u é f^rdcU muerte. EUocnc pareceque 
jbanlctdoíu h'üojria; pues li&uiu las baí lapuraconocer ac í tc in l i^ncCaua 
partes de íu hera^no Don Enriquci Uci^opor v n o d e l ü s fingulaics pnua-
porque iíecapre) o alaba, y canoniza dos que han tenido losReycsiporqiie 
íu3accioncsipubiii;a funoblcza,y lo parecer b i e n á vno,yalohemos v i í l o , 
ceaeroiodc tu cpndicioa,quaqdoef* y v e a i o s c a d a d i a i p c t o c o a d i í p c n d i o 
Cnus delaRcynaDonaBlanca.y co - de muchos : mas e l í c r á g u í i o de ro-
mo l l c u á d o h prefa al A lcázar d e T o - dosesfclicidad,queiahaaakaDpdo 
l e d o ^ o r m a n d a d o d e í R c y i e q u e d ó pocoscorao íuaa Fernandez, de Me-
en i a í g l e n a . y n o q n i í o í a l i r d c l ^ d r nc í l to ía . 
Zt'Xquando H a n F c m á n d e ^ dcUencf- Tuno dos snatrimónios, el vno fue 
irofa ^ido quela Rjyva m quería i r a l c o n D o ñ a S a n c h a d e H a i - o J i í j a d e D , 
^Alca^an no f e a t r a ñ b a la hayerfalir A Ionio L ó p e z de llar o > Señor de ios 
de la íglefui contra ¡u yo luntad^orqua Cameros, y de D o ñ a Lconordc Sal-
to laan Fernade^de Hevefirofa era muy daña. EÍCi iue loe l Doftor Morales e i i 
hutn Caualkro . y querido, y mefurade, la Hi í toria de Cordouajoc alio caía* 
E l l o alano 5.cap., 9.'V en e l a ñ o ó - c a - miento, y no fe hiziera con luanFcr-
pir ,24 .dizc: TlaanFemande^jleT/e~ nandezde Heaeftrofa,finofe í u p i e r s , 
nejlrofajio de Dona j t á a r i a dcTad'dU, y conociera enel la fangre de l o s A í í u 
hermano de fu madre era buen Can al te- res,con qu ié fe auian otras vezes mez 
ro,y dlxoal^cy .que fu confeso era, que clado.y cita juzgoera la quarta ipcr« 
¿Ife uebrift ir para Toro , donde Í flan a n que era Don A l o t í o L ó p e z hijo de 
UsM^ynas 'Dona ^ Maria.fumadre,y Alvar D í a z de H 3 r o , S c ñ o r d c los C a 
(DonaLeo/tor/u t ü : y acaba : y rll^ey mcros^y nieto de D c n D i e g o L ó p e z , 
tuuofelo epfetmiotfioi que le dt-Ja, y Señor de Vizcaya. V c a í c Salazarslib. 
acenjejaua, Y hablando de la op in ión 3. cap. 4. cap , í2. y D o ñ a L e o o o r d c 
caque le reBia el Macihe de Santia- ¿ a l d a ñ a e r a l u j a d e F c r n a n d o R u i z d c 
go Don Fftdrique,cn lo mas íangricn- S a l d a ñ a , Rica D u e ñ a , y muy noble, 
tode las cne imí tades . con íu hermano como eferiuc Pedro L ó p e z de Avala, 
el R c y . q u á d o l e tema cercado enTo- ' a ñ o 5,del Rey Don Pedro 7 cap. 51. y 
r o ^ q u a n t o á l o s b u e n o s c o n í e j o s , y 21.Deftematrimonio t imo l u á n F e r * 
acertado juyz io ,d Í2e al a ñ o y . c a p . i . nandez de Heneí lro ía la í u c e í s i ó que 
Teljdaejlre de Sauriago -Don Fadrl- veremos luego, 
qusquando oyó ejio, que luán Fernán- E l í e g u n d o fue con D o ñ a Sancha 
de-zjc d€7¿a tiiuogran temor, y miedo, Pimcntei,de la Ca ía de los C o d C S de 
Caelcououahm á l u á n Fernandt^de Benaucnre, y conociendofe panenre 
BeueftrofayqMeeui buen Cauaücro y de mayo: del anuguo S e ñ o r í o , que fus 
ya-d^hyajujeloauia debo el j á a c f paitados auian tenido en í lcncfcrofa, 
Trc'JuanF^^inde^yoyos conoto , y conei Pacronatodel M o n q í l e r i o d o S . 
conoci ¡iempre porbuaiCauaÜcro 5 y es Torquado,que fu ÍCptíwoabucí^At 
^ / / ^ ^ f H ' M f f ^ ^ ^ ^ ^ íur Aliares au ía rranifendo en el A -
l^ymefej'uiP.isbien.y lealmente^o- bad,y C o n u é t o de SanFedio de C a r 
«auia fu piedad la moilrauaen qnan. dcaa,y que d e p r e í e n t e e i a S c ñ o r d e 
tas .ocaí iones p o d í a , libiando de la H e n c a r o í a , f u h e r m a n r . G o n f aloGo'-
m u e r t c n m n c h o s ^ o m o í u f o b i inaD. mez.determ ino dcrcnouai C Q H ^ C ^ O 
M a í j a d c P i d n h . a í s i i o d i z c c l m i f : r i a e u é l i y n í s i l c u a m o vra Capilla tu 
mo Autor .año 7 .c ; io.3 ,?v.v^/rm^; ,San Tgrqua'd o, parafu entierro, v de 
d ^ T i a j . p r o l * cjutr^ h U * £ t y m S t í u s d c í c c n d i c m e s , como fe ve po» fu 
fe-
y Hcneftrojhs. j f f : 
fcpulcro, yarmisquct ícnc la dicha te , y caberas Wiyoreidcftelinagc, 
Capilla, queípn IÜÍ lobos de Vi¿ca- es Uiorriía ^'ÍC vaupucíl'os, y en vir« 
y a,por los repecidosmatrimomoscó 
lo^Set iorc idc lad i íadc Haro, y las 
veneras porla Cala de Bcnaueni e. De 
cílodii s|uentael Maclirorray Anto-
mode Ycpcz ,to;Ti. año 1076. que 
aiücndo comentado a tratar de! di-
cho MonafteiiodeSanTorquado;pro 
fiiiucconio figuicnre: ^Muchosanos 
di(ijues luán Fernande^di He/iejiroféít 
U tmAiida¡cCAinAfero mayor del J{jy -ID* 
Teclrp > y fu Chanciller mayor del Selló 
de l é Vnrid :d,y Chanciller mayor de ¿4 
J^ ey tft Dona 3 t a n c a , h i t n a muy rica 
donación a ef i t>na[lcrio, al'Priorde 
r L y ¿I'Aan.%%yi ladde SavTedro de Car* 
dnUt ,EÍ}a fecha el ano r ^8. Elle l u á n 
'jfcra.ande'XJte, T-íentftrofd edifico^fta Ca • 
f ¡11.4 en la Iglefude San Torquado , a 
¿ynde ejlan fepttltados el > y fa muger 
Üpoha Sancha ,y fus h jos^qne iodos fue-
tan wuy deuotos de efie ¡u JvíOMifíerio* 
JBJIJS Caballeros fcjepultaron muchos 
d Ua< en la dicha Cdp>itlay dnndeay d/fe, 
renf'sfevxlcros. E.n los tjcudosfe ^én 
pxetyits ^nos lobos .y ^nasyeneras^i\o 
e\ Maeft fo Ycpcs, de donde fe cono-
ce Ajue Pedro Rniz deHencílrofa^vi-
fabiiclo ie luán F¿rnaodcz,corao to-
dos losaíccndicntes , fueron paricn-
tu d de clíc der e c ho cu 1 do d e 1 uCap i-
lia,y encienoenS. Tortjuado,íu vjf-
meto 3 rcnouandolo con íemejanre 
memoria,locjualno hizicronlosde-
más deíte Image^unque íe boluicron 
á tierra de Cauro X c n z , vendiendo 
ío<jueíeles auia dadoen ei reparti-
miento de Scuilla^y quedando ei Pe-
dro Ruiz en ella „ que es vnargumcn-
tobreuedeauer fido Pedro Rui?, de 
Hcnelhoíac l mayor de todos los Aí-
íures^que fueron en íeruiciodei Rey 
Dan Fernando el Santo, y iaCabc^a 
de codos ios que deípucs del lomaré 
en Andalucíaci apellido de Heneí-
tiofa. 
Perdióla vidahonroíamente luá 
Fernandez de Hencliroíaen icruicia 
drl Rey Don Pedro, iu Señor ,y biea 
hechor^el año de 1359. en \x batalla 
que íe dieron Af agoneíes^y CaítcJla-
nos en los Campos de Arabiana,cncre 
los ObifpadosdcTarafona,y Siguc« 
f a. Fue licuado el cuerpo á Hcneltio-
ia,y cftacntcrradoenfuCapílla dé S. 
Torquado, con fu rnuger Üona San» 
cha^ y ot tos hijos, delosquales tuuo 
por principal iuceííor al que vcic-
mos. 
í . XVII . 
L O P E A L V A R E Z D E H E N E S T R O S A > T 
Doaa Ehira Arias de Quadros y Lar a. 
COnocenle á luán Fernandez de Hcnelb oladoshijos,)'dos bt-
jfas.i-i! pumerollaman LopcAlvarcz, 
de quien vienen los Heneítroias de 
Eiít)á.Al egnndo, R i i i Gutiérrez , ó 
Km G )i)cale¿ deHoneíb oia ,de qmé 
Vicncnlos Hcaeltfoías de Coidoua, 
an'»quedc;lo yadixcloquc lentiacn 
el 15.deque cile no lena In nombre 
d.. R uGaticrrez.ruKiRtiiGon^alcz, 
y que í^na hermano de Fernán Gdn-
f^lcz.y ció de luán Fcrnaiulez dcHc-
ncitfoíai iiuo es que digamos que le 
dio cftenombre,y apellido por fer hi-
jo íegi!ndo}a dcuocion.y memoria del 
t ío,y de fu hermana.Laprimerahija, 
fue Doña Mariade Hencího ía , que 
caso con Gar^ilafo Carrillo, de lan-
gremuy noble, y antiguacnCaíti i la, 
conatural^adoscneiia deíde el tifi-
podeFcrnanGonzález: fí hemosde 
dar crédito á algunos Autores moder 
nos.Fue dama táhermoía,quc fearro 
jó el Rey Dan Pedro a lo que folia, y 
lela quito al mando, por lo qualle 
paísoal Rcynodc Araron ^ en íffuU 
cío 
cío del ConckPonHnríqnc. Llama- vique el Tercero, que murió tambica 
JaclPatJrCiMananft,lib. ly.capic,^.. de vcr.cno, quclctlio vnMcdicoIu-
DoniMana Gonplcx tic Hc ncího^ dio el aíio de 1407.1'-!) elle intenn cíe 1407, 
fa.v creoleyoiporque tomamclape. ció en edad Lope Alvarcz dcHcncf-
liido, y nombre ádcuocion de futía, tvola.y en honras, aunque no llego a 
hertnanadeínpndrcLuícgundaliija Lis de iu padre, íuc Comendador de 
llamaron Dona Mayor Anas de He- EílcpncnlaOrdende Santiíi^o. Caso 
ntÍttofa¿juc caso co Don Lope Diaz en Bsija con Doña Elvira Anas de 
de Baeza y Hiro.Scnor deTeba , A L Qnadrosy Lar^SeñoradcTutuliorc, 
caide mayor de Coidoua, y cambien y de otras muchas tierras en lí zija* 
d e l a C a i a d c I- la r o, y S c ú o r c s d e V1 z Era hija de Don laan Arias deQua-
ca y a,que tom at 6 el a p el! i do d e Bac- dros^Cauallero muy iluílredeScui-
2a5por aoer de tendía o aquella Ciu- lli^y deíccndientc de íus Conquifta-
d a d ^ c q u e í e v c a S a l a z a r ^ i b r ^ . c ^ , doresj de Doña Leonor dcLara/que 
La razón de UamarfeLope A i va- era de i@s Señores de la Caía de Lara, 
rez el p n m o ge m t o, f ue p or v n r e íp e. y de í cend íen iede Don Ntiño de La -
to mu y honro (o de fu padre; porque ra,aq«icn el ReyDoa Fernando el Sá-
íí fu madre era hija de D . Alouío Lo- 10 dio la aldea deTurullotCjy de qu ié 
peidcHaro .y nieíu d c D . Alvar Díaz dizeel Becerro de Simancas >que era 
de Haro^Señor de ios Cameros, y de Diai íeros conlosHcneíhoías . Ten 
los Señores de Vizcay a, corno íc d i - goaDoñaElv irapo i nietade Alonía 
xoenel ^ antecedente, íuc muy juíto Alvarez de Quadrossa quien mató el 
abracar cíía nobleza , y me mona de Rey Don Pedro en Scudlael año de 
íus ao ueios maternos ijuncandolcsco i ^ y . c o m o c í c r i u e íu Coronilla, aña 
el de Heneftroía, Uauvando a fu hijo 18.cap.15, 
Lope/ / Aivarez deHcneflrofa. Murió Don Lope Alvarcz dcHe-
Hau fraga ron las cofas de l u á Per-» neííroía (ya primer Señor de Turullo* 
r¡.inde¿ de iknc í l ro í a en el Rey na- te)cnvna batallad huno con losMo-* 
do de Don Enrique Segundo , co- ros de Granada, cerca de Monturque, 
mo iasde onos que íignieron a fu her- y el (icio donde murió fe 1 hiña haíts 
mano. A m p arar on 1 os V Í 2 ca y nos a i os cldiadeoy: Uljs/lmte de L o p e ^ h a . 
hijos, porque afsi fe ío aman prorac* /-f ^.Tíaíadefto, aunque a otro inten* 
í ido al p3d 1 e,MiinóEnr ique c 1 Scgú. to^^rgotc de Molina.lib,2. cap.174. 
ÍZJ9, doe! a ñ a d e H79. de ve'ncno que le Yia Coronica del Rey D o n luán el 
dio vn Maro en v nos borceguíes. Su. S eg u nd o,a ñ o 7. c ap. 61. q u e c r a e 1 a no 
c e d í ó l e D o n l u a n c l Primeroquemu deChrifto 1414. Tuuopor hijoai íi- í4T44 
I«>50* noel año de 1^90; habiendo mala vn guíente, 
cauai lo ,Ent:odeípi ics íuhi joD,En. 
'y' T x v m ; ^ • 
D I E G O J L r j R E Z D E H E N E S T R O S A ?. T 
Dor/a Alar ía Alvarczj de Cordoua. 
A ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ a r c z f u c e d i c U ü Santiago, Casó con D.-ña María A!-
I \ hjjo D;cgo Alvraiet de Hcnef varez de Cordouajiermana de D c m i . 
trola, Sc¿undoScñoi de t un i i l o t e , Terefade Cordoua^iadred el Macf-
aísienk, hazu'nda^'ho!^^^!!- .!^ !! ticdcSantiago,DonLorcr ^oSuarcz. . , 
bCara.PuCTann,,1v(C:oniendadordc de Figcroa. Tuno el Comer.dador 
Liíí 'pajlc.-ü aíoiTi ect de h Orde de Diego Alvarcz por hi jos a DonLopc 
A l -
y Hemftrofis: r ¿ | 
AlvareKcIcHcncftrofa^ luau I crná- de Godoy,clccuyo matrimonio tuno 
ciez d c H c n c í l r o ü , y JL AlouíuÁlvu, 
res deHcncílroía^ quundo fe puficra 
cnduda.ó yola cuuicra.cnli LupeAl-
uarezdc íícpvtílroía , Comcodadal, 
mayor de Lcon,y padre dcDicgo AI" 
uarez . íueh i jode luán Fcrnandczdc 
H'.'ncftroía,le me quitara, viendo los 
nombres quepaío a ios dos primeros 
bt|o9>quéfueron losdc íu padre Don 
Lope , y los de fu abuelo ínan Fer-
límdez i dexando ai primero para 
la fucefsion Í digodel fegundoluan 
Fe r nand e z d cHc neftr ofa, q u e casó co 
D Inesdc Godoy, fobrinadel Maeí-
tre de Calatraua Don Pedro Muñijs 
vna áij a, que rasó en Hílrc madura. 
lonfü Aívarczc l tcrceiohi; ^fuc'Co 
mendador de A^uaga, del Orden de; 
Santiago, y 11 amankAlonío Alvares 
de fizi/a, por ícrnatural de cfta Ciu-
dad: afsi en la Coromca del Rey Doa 
IuandS^gundo>cap,9:.v i ;o .añoio 
derurcyna.Jo.qescldeChiifto^iy, 
como en la hiítoria de Cordoua, de 
Andrcs de Morales.Llamale la Coro-
nica del Rey. fobrino del Macftrede 
Saniiago Don Lorenzo Suarcz, fíen* 
do primos , hijos de dos hermanas, 
añoy.capi t i 41. Vamos aoraai p u , 
ro. 
X I X . /^' • • . 1 
D O N L O T E A L V A R E Z D E H E N E S T R O S A f t 
Tercero Señor deTmullote , j Segundo defi& .nombre ,jf 
Dona Ifabd Sanchez^ de M e n d o s , 
DO N Lope Alvarez de Hcnef-iroíajeguudo deftenombre, 
y priiDogenuodcl Comendador Die-
go Aivai czdeHencílfOÍa.y de Doña 
María Alvarezde Cordoua, íucedió 
en las honras, y Caías de fus padres. 
Fue tercero Señor dcTnrullote. Tu* 
uolaEocDraicndade Eltepa.como fu 
padi eyy abuclo.ía de Ornachos,lade 
Catauaca.ladcRjcote, y alfinllcgóa 
íet Comendador mayor de León. 
Caso en Eílremaduracon D, Ifa-
bcl S uicbezde Mendoza y Figctoa, 
luja del Señor de la CafadeOrclIa-
na, y meca del M tiques de Saacilla-
natcO!00conrtadel reftamento,y co-
d 1 ci 1 o d e 1 d i t h oCom c n d a d o i m ay o r, 
y .umüger:y afsimlimólos hijos que 
luuicron.quc fueron.El primero^o. 
pe Alvarcz de H *nell:rola. El Segun-
do,luán Alvarcz de Henelhoía, Co-
nifndador de Carana.acn laOrdédc 
Sanuago.El ercero, Alonío Sane hez 
deH ncürofa , quetomó el Saochcz 
pot la nndre EL^iarto, Doña El a 
de Hcucíirola, que casó con AUonfo 
Fernandez de Montcmayory Gordo 
ua, Señor de Montalvan y Albcndin, 
de quien ay muy noble fucefsion. E l 
quinto. Doña Beatriz de Hencftroía. 
que casó con Fernando Alonío de 
Cordoua, Ventiquarro de Cordoua, 
El Sexto Doña líabel deHeneftrofa, 
qucfando,ydütóe l MonaftenodeS. 
Florentina de Ezija , de Rel igioías 
Dominicas, 
El Comendador prefentc esaquiq 
el Rey Don luanel Segundo dio fa-
cultad para fundar el mayorazgo de 
Turulloce ,fu dataá dos de Febrero 
de mil y quatrocicntosy veinte, refre 
dadade Sancho Romero , confta deí 
Priuilegioquebe vií lo. 
Y el año de mil quatrocientos y 
veinte y vno íiguicnre.le dio fu püui-
legio Fodadode confirmación del di 
cdomayorazgo, refrendado de luán 
Marrinezde Lcon , Secretario d e í u 
Mageíl ad , y en el fe nombran por hi-
jos Lope,luan4y Alonío,llamándolos 
al dichomayorazgo.Noera entonces 
nusdeComcudadoidc Ricote, mas 
el 
el .vio de í 4 yileitombriOdtactl- tittifyátii, cJcrUli el año de 14 50. y 
l W * d.icíoi mayor dí .Lcc: ienouopriui lc- í ^ r í é h ú t r t c luutUraio n\uct!0(|uc 
^U),da^oii9^1c Stí'l if inhic.th.hclan d c l í f H j u t . 
dolévnas tierras, (^iiatrocarras 3y DrxaiKfo.pucsJoscmcohijos y 
de) dicho Rey l>>n layucIHcguudo, hablando del pamcgcii i tü, iuiuo5 4 
ydciPniien>c DonEnriqucQjarco, primero, 
pa; a UCiudad de EZJ ja,y pau el Co 
¿ O P Í J L V J J L E Z D E H E N E S T R O S A E L 




T OPE Alverezde Hcneílrofa^bijo 
J L # naayor del Coiwfcdador aaayprdc 
L e a n DorXope íuccdiócn IaC*fa de 
ías padres/ue quartoSeñor de Türn-
i lo ieXasóenSeui í lacon Doña Vrra» 
cadeSandouai, hija de Pedro Diaz 
de Sandoual,A!ca^4edeÍos Aicaza-
res dcSeuilla,y Vcntíquatrodeladu 
cha Ciudad, y de fu muger Don i M a . 
riade Mendoza. Eftocoíiiladcíucar-
t a d c do ce, o coi g ada c n Se u 11 i a, 
Era PedfoDiazdeSandoual.híjo 
dcDsego Gómez de Sándooal, y de 
Doíía Ine$ dc Ay ala TD1 ego Gora?z 
hijo de Pedro Di.iz de Sai¡dourd}her • 
ipano de HernanGLuierrcz de Sando» 
ual.progeaicorde los Duques dtLer 
ma* £icrÚKÍocl Doftor Andfcsdc 
Moraiwical|hiftona dcCordoua, y 
fe confirma fer dicho PedroDiazdc 
1 a dit ha caÍ8,poi lo qt?c en la Cor oni» 
cadel Rey Dooluá el Segundo fe re* 
ficiccí año 29,deíuRey ludo^ap.i 55 
por eílas palabras: Bn ejhyiajeqHe el 
íasbárcas y quedí^cn de ^Alcoueta ^  ¡c 
trabuco l>na barca rfer ¡reanuda de mu* 
chácente % cíonáó fe ahogaron bien ejva~ 
renté per¡oQ4.ftEKtre ÍOJ quéles mmle» 
ronTtdro T> U ^dcSa n don al.[oh rin o del 
cAdeUntado Diego Gome^de Sando* 
uahcjut tenia el yikat^rdtSettillapor 
el^€yryT)iego de F/ieufalula > hijo de 
Tedro &omerj>arrofo, 6'áí¿allefo deJEf-
tado,y de buenos llna^es.TúWO por hijó 
Lope Aivarez de Hcneítroíaen íu co-. 
íor ce D®ña V n acá al que í c íiguc. 
1 
DIEGO ALFAREZ DE HENESrROSA,TSRCEi 
ro díjle nombre, quinto S(ñ or de Tmullóte, y Dom 
loana 'Señeras. 
T^\íeS0 Aivarcz de Hcneftrofa, 
J L x TircicfO dellenombrcquinto 
Senor de Turul lotejuctdió en lí Ca-
í a ^ E'.tadodefupadre. Fue Alcalde 
mayor perpecuode la Ciudad de E?,i-
j 1 c »mo¿áfcce pcHriacediH* Real de 
los Reyes C a t ó l i c o s , Uefpachadaea 
l^olcdo a 15. de Diziewbrcci año de 
I479.reficndada por l'ernando Alva 
rez de Toledo, Secretario de losScfio 
res Reyes Don Fernando^ D . llabcl. 
Cas o en Coi dona con Doña lúa ui Be 
n e ga ^ , p: 1 m ¡i f 11 y a, 11: j a d e E g a s B c n c -
ga&,íc^nuioSeíiMuk- Luqwc.y de D. 
ylítncjlrofal 161] 
ífábel Je Cordoaa. Eter indo el Do, Uoña Vrraca tic 1 kiKftrofa y Sando^ 
étorMorales, trlttndodehK-afadc ual ,quccasóconclComcndadoi Te-» 
Hcnc íbro ía^ ladeIknegas . Fucroh IlodcAguilar,ydcx64ioblcgcncia-
hijos de cílc imcrimonio. Primero, cien,que nombra. fuera del Doaor 
luán Fernandez de Hcneltvoía. Se- Moralcs,Salazar de Mendoza. Dc-
gundo^^ancifco dcHencftrof ,Ter- xandoaoralos guarro, vamosalquQ 
cero , Lope de Hencíhofa . Qoar- l icuólaCafa, 
lo. Doña luana Bcnegas. Quinto, 
x % XXII. 
D O N I V A N F E R N A N D E Z D E H E N E S i 
{ troja yfeg mdo de ejle nomhe ¡Jexxo Señor de Trnullotefl 
Dcm¿t A n a de 'Agolar Fon^ds 
León, 
DO H Iuan Fernandez de Hencf-tr oía, h i j o p r i ra o geni t o d e Dic 
gti Alvarez, lu¿ed ióen iaCafade íu 
padre, fue íexco Señor de Turullo-
te.tncreció por fus virtudes, que le 
ílaiííaíícn el Sanco. Caso con Doña 
Ana de Aguí lar Ponf c de León , her-
mana dt í ComendadorTello de A^ 
guílar. Ambos fueron hijosde Fer-
nando González de Aguilar , y de 
Daña Elvira Pon^cdeLeon , íu imt-
gef,hijadc Dop luán Pon^e de Leo, 
Conde de Arcos, y Señor deMar-
chena , y de Catalina González de 
Ouiedo.doncella noble, y calificada, 
como lo declara el Do¿lor Salazar 
de Mendoza en las Aduertcnciasquc 
imprimió para la genealogía de los 
Ponces de Leonjíignadas por Rodri-
godeHoz,DiegoDiaz, yluanSan-
chczdc Villavcrdc, Efcriuanos pu. 
blicosdela Ciudad de Toledo, y lo 
declaró también clCondeíu padre en 
el re!>amento que otorgó en veinte 
de O^ubre , año demilquatrocien-, 
t o s y í e i e n t a y nueue, ante luán Ro-
drigue z d e Vallec i lio, Eíc r i uano pu. 
bl i co d e Seu 11 la. De fu er te. que e rcu 
patentó , y íe mezclóla íangrcdclós 
Afíurcs dcHeneftrofa con losPonf es 
de León ,Duques de Arcos, y laílot 
de Andalucía . íkndo Doña Ana de 
Aguilarnieta(porlu madre Doña E l -
u iraPon | ; edeLeon)de ld íchoG6de 
D . luán ,coque hallamos ya las Cafas 
deBcnauente3Arcos3Infan£ado,Viz« 
caya^otras muy celebradas inícrtas 




ro.Don Fraucifco Aivarcz de Henef-
troía.Scgundo, Don loan Fernande z 
de Hgneltrofa,padre de Doña Ana dq 
Heneftrofa, quccasóconDon Anto-
nio de Aguilar, Tercero, D o ñ a L e o -
nordcHcneftrofa,quccasóconTcl¡o 
González de Aguilar el Ciego,Qaa^ 
to,DoñaAnadcHeneftrofa, que ca-
só con luandeHeneftrofa Cabrera, y 
faeron padres de Doña Mayor Enn-". 
quez deCabrera. ViuialuanFernan-
dczdc Hencíhofael año de miiquir; 
nicntosy veinte ycinco,comopa# 
recede cierto pleyto, que 
ííguioenTole-, 
NI .y 1 l 
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trofkyfextQ Smorde Tumllote , y Dona "Beatriz, de 
' Quefad^j^Tmera. 
DO N Francifco A!varez de He, nelhoia como primogénito 
de- D^a I.WanPcrnaa4el e^ Hcneílro-
íá íucedió en la Cafa de íu^ padres, 
ficndo feprimo Señor de Turnliotc, 
Casó con Doña Beaciiz de Qucíada 
y Tauera , hijade Díaz Sánchez de 
Qaciada,hermano del Señor de Gar, 
c í e s , que oy ion Condes, y de Doña 
Inés Táucra , hermana de Don Fray 
DicgoDeca, Arfobiipo de Scuilla, 
é Inquiíldor General. Fue taaibicn 
Doña Beatriz Tauera ,priína ícguuda 
del Cardenal Don luán Tauera, Ar-
fobilpo de Toledo , para que fe vea, 
que langrc íc iba mezclando con la 
de Hencrtrofi, cuando prcíumen fu 
antigüedad Ips Depsdc los Decios 
Romanos, y que fue fuyo el Empera-
dor De^io Ti ajano , íuceííor de los 
Fclipos. Viuia Don Francifco de 
HcHeftrofa el año de mil quinientos 
y cinquenta , como couita de vna 
donación que con fu conforte Doña 
Beatriz hizo á fu hermana Doña Ana 
deHcncftrofa . viuda de luán de He-
ncítroía Cabrera! , por ante luán de 
Melgar , Efcriuano de la Ciudad de 
Ezija. Fueron hijos de Don Fraa-
ciíco AlvatezdeFlencftrola. El pri* 
mero , Don luán Fernaodez deHe-
neftroía. Segundo , Don Diego Ta-
uera, que tomó el apellido de Ta ma-
dre, y abuela. Tercero, Doña Inés 
dcHeneílrofay Tauera,que casócon 
Don Pedro deQueiada,lu prunoher-
roano , Se ñor de Garcies» de quien 
vienen los Condes de Garcies, y fus 
tamas. 
D O N I F J N F E R N A N D E Z D E H E N E S T R O 
f a d tercero, ottam Señor de^mllofs y j D^na Mayor 
Enrique^ de Cabrerái 1 
DO N íuan Fernandez de Hcnef. crofa , terecrode iosque 10-
niaron el titulo de Fernandez, y con 
mucha razón , como la que tuuieron 
losantiguos Aíluf es , que ramo ama-
ron el nombre de Fernando. Eíce pri» 
mogenito lucedió en la Caía de fus 
padres. 
Casócon D o ñ a Mnyor Enriquez 
de Cabrera, lu [)rimuhcrmana,, hija 
de liKindeHcncllioiaCabrera, y de 
D o ñ a Anade Htrndtiola, fn H i u g c r , 
li^ade iuanFcrnuadcz dcHeucítro-
fa, y dcDonaAnade Aguilar PonfC 
de León ,fcxcos Señores de Turullo'» 
tc.quefundaron otro mayorazgo aicy 
rico de Hcncíhoías , Cabreras , que» 
porefte calamicnco íe vino a juntar 
coneldcTurullote, Tuuo por h';os 
D on I u a n F e r n a n d e z e n D o ñ a M a\/ oc 
Enriquez , El primero,D, Fiancifco 
Aivarcz de licneltroía. Segundo . D . 
Iuan de Hcnelhofa, Tercero, Doña 
Beatriz de Flcncíhoía , que casó en 
Scuilla cóGarciTcllode Sádoual.Se-
JIOÍ dq Vjllauucu*, drquien»y #oblc 
y Hcnenropif. 
gcncraciqn. C V i a r t o . D . I n e s U c H o - 4 T iayo Don Fáiinque racdiohcun.v 
wcdroía y G n z i u a n , que caso con 1>, 
Luis dte Aguihu Pjnfc de Lcó^Scñor 
Lo qoc addíerto aquí , es, que 
f cado liona Mayor Ennqucz de la 
íaas»re , que de cite apellido ay en 
Salaananca , v Andalucía i boluio á 
texar, y íDczclarfclaSingrc Real de 
Caftiíla con la de los Hcueítroías; 
pirque defeíenden del lufantcDon 
Enrique , hijo de Don Fernando el 
Satuo, como lo aduicnc Saladar de 
Mendoza en íus Dignidades , libra 
tercero, capirulo quarto.para diftin-
guirlos délos Enriqucz, Almirantes» 
t^ ue dcíticndicudo del Macñre de S, 
tnanodel Rey Don Pedio, ton>oíu 
hijoDon Aloníoel apdlídodc Hnri-
qurz, á dcuocion de ¡u l^o Dan Bnri-
que el Segundo, Otros CauxIIems 
(diie) quelojondel Infante'!)un Ex. 
rique, h.jo del ^ey T>on Fernando el 
Sauto Je Uaman 'Mhffywx, los dé 
Salamama ,y otras partes, Vcaíe e í -
te Autor en el cneí/oo lugar , foL 
pagm. a, que dizc lo que baila , y 
bueno. HizofutcftaíDento Don luán 
Fcrnandirz de Heneihcía el año de 
mil quinientos y nouentay cinco, a 
ochodelunio, por ante luán Florín* 
do. Tuao poí íuccííor al que it (\* 
X X Y . 
D O N F R J N S I S C O A L V A R E Z D E 
Hcnefiropt tfegHndo depc nombre 9 noneno Señor de T v m * 
lióte yj Doña [umn di Aja la y Moft* 
tc-MaJor. 
SVcedió en la C \ k á c fus padfbs Don Francifco A l vare z de Hc-
ncítroía, que guftaumdcla alterna-
tiua de Alvarez , como de Fernán* 
dez , á deuocion, y msmoriadcl Co» 
mendador mayor de Lcon yEftcpay 
Carauaca, uiraedittos íuceííorcsdc 
luao Fernandez de Hcncftrola, para 
igualar la corte fia entre las Cafas de 
Hcncftrofa.y defbro. Fucnoueao 
ScñordeTufullote. 
Casó Doíía luana deAyala,y Mon-
te Mayor,hijade AntonioFemandcx 
de M om c-M ay ot ,y d e D oúa G i c g o • 
ria de Mendoza y Aguilary Zayas, 
í i i jadeTcl lode Aguilar el Ciego ,jr 
de Dona Leonor de Hcneftrofa , de 
quientedixo enel $ . 21. íer hija de 
luán Fernandez ¿eHcncíh o ía , ícjito 
Señor de Turullote. Fueron hijos de 
cfte matrimonio Don luán Fernandez 
dcHeneft íofa, quefuccd ióen laCa-
ía, Fue dczirooSiáor de Turuilotc, 
Caualicro del Orden de Alcántara, 
que auicndo cafado COB Doña Bea-
triz de Mcdrano.muriólíníucefstün; 
Segondo,Don Antonio de Heheltrofa 
y Monte -Mayor,quelucedi6 en laCa 
fa por muerte defü hermano. Terce-
ro .Don Lope Alvarez de Heneftro-
ía,dc quien tampoco quedó fuccísió» 
Por efte matrimonio de Don Francií-/ 
co Alvarez con Doña luana de Aya^ 
iabo lu ioá rcfbrfarlrelblafonda 
los lobos de V u caya.en la 
Caía de Henclt. 
tfoía. 
3 
§ . X X V I . 
D O N J N T O N I O D E H E N E S T R O S A E L 
Prmcro , onceno Señor de Tumílote , y D o ñ d ÉL 
<v¡ra de Jgmlar Fon ce de 
León, 
DO N Antonio de Hencílroía^le quien por la falca de lucehio 
tí e i u her tTían o p od enibs de x 11 lo d e S. 
GcronímoáEliodorc: i« te'Dowujin 
clinata recumbif. Sucedió á lu her-
mano Don luán Fernandez en el Ef-
tado, FueoDfenoSeñocdeTurullo-
te, y juntáronle eníu períona los ma-
yorazgos de Hencltroías, Cabreras, 
yeldcMoitc Mayor .que leperte-
necia por íu madre Era Señoi tam-i 
bien déla villade Pcñaflor, y el año 
de mil fe i ídentos y cinquemay tres, 
Vinculo , y agrego la dicha villa al 
mayorazgodeTurullotc. Casó con 
Doña Elvira de Aguilar Pon^c de 
L e ó n , fu pnraahcrmana^hijadc D, 
Luisdc Aguilai Pon^edcLcon, Se-
ñ o r d e G a y a p e ^ de íuíegundamu-
ger Doña Inés de Heneltiofa , hjjá 
de Don Iwan Fernandez de Hentftro-
í a , oétauoScñoi dcTurulloíC, Soa 
lus hijos Don luán Tomas Fernandez 
de Hcncftrofa, Marques de Pcñaflor, 
Segundo, laCondeíaDoña María de 
HcncíbüíayAgui lar , mugerde Don 
luán Fernandez de Henetlroía Car-
dc/iasRiberay Zcron,Conde dcAre* 
naks , Vizconde de la Torre , Co« 
roendador del Efparragal en el Oi« 
dende Alcántara. Tuuo Don Anto-
nio por íuceííor ai fíguientc. 
XXVII . 
•,iO "Zav. 
D O N I V A N F E R N A N D E Z D E H E N E S T R O S A 
el Primero , Marques de Pemflor , y duodécimo Se-
ñor de TurvMote, y Doña Jnesjína Alaria 
de jiguiUr, 
' O Vcedio á Don Antonio de He-
K.y ncftrofaíu hrfoprimogcnicoD, 
luán Tomas Fernández de HcneÜro. 
í i , en quien íe jumaron fobre los ma 
yorazgosdeHcncít iofa/Cabrcía , y 
el de Wdmé Mayor , que heredó de 
ín padre el ícr Señor de Gayape-Ca-
só con Doña Inés Ama Mana de Agui 
lar Heveftroía, fu pnmahermana,hi-
ja vmcade Don Luis de Aguilai l ie-
neílrola , CamMcro de el Ordende 
Calarraua , Señoi de Gayapc , y 
de Qoáa Aaa'Mai Ud«Aguit«r#y<kla 
Cueua.hijade P.Antoniode Aguila? 
y de la Cueua,Altercz mayor de Ez¿« 
ja ..y deD.luanadcla Cueuay Cux* 
man,lu íegunda muger. 
Es Cauallero del Orden de Ca-
la trauu , y teniendo noticia la Ma-
gelUddcl Rey Felipe Quarto ( que 
lea en gloria) delaíangre de fus ma-
yores, y de la mucha que dei rama-
ron en ieruicio ínyo , le dio el tiru-
tulo de Marques de Pcñador, para 
queconcíío iguahííc al quemhu i o n 
íus pallados los Alíuics aun^i. . f 
be« 
yUcr/ejlrofas. $6$ 
bencnurítos Condes de Mentón , y perador Cirios Quinto , fqnima 
i]uc taaco iluítraron con íus obras,, 
gouicrno, y íangic Us Ciudades de 
Aitorgi, y Valudolid j ias villas de 
Mondón, de Carrion, ydcSaldaña, 
y aqael a bclicofa aefra , y u i h c a » 
dal^roamcia de íos.Vazeos. Cono-
ciendo fu Maaeftid en la wngre del 
Marque* , y de íus hijos la propiia 
fuya^juecenia , pues ü e x a n d o l a p n -
merado Doña Tercia Fetnandcz Ai* 
lures , Rey na Je León, con la de Don 
Sandio el Gordo, de quicnnacieron 
el Key Don Ramitoel Terceio , los 
Infames Don Felipe, Doña Osa, Se-
ñoi'adc Sala , cerca del Rio Arracna 
chGilicia , que casó con el Conde 
N^pociano Díaz : Dexandola( di . 
g:>) y no mirando rarapoco la de la 
CaladeHaro, Señores de Vizcaya, 
y los Cameros, que cantas vezes fe 
juíudcoalos Aííurcs , como coa los 
Reyes de León > y P o i tugai i y la 
de ios Rey es con ellos; en la vnion 
í o i a , y nucrímonio del Rey Don Pe-
droel luiticiero con la Rcyna Doña 
Miria de Padilla fe vnió la fadgre 
Real k^ti mmearifiq|enrc con la de 
lo> Aíurcs , e H.Mieíl'rofas , que 
poca» hallo dcípucs mas cercanas 
con la de los Reyes, que la luya, por-
que Dji ía Mirsa G )nfalcz de He-
neílroía , hermana de luán Fernan-
dez de Heneílroía » y madre ác la 
Reyna Doña Mana de Padilla, era 
abitóla deDjñaConí lan^a , Ducjuc-
ía dc Alcncaítrc en Inglaterra, cafa-
da con íuin , Daque de Alencaílrc, 
hijo de E luardíi Tercero , Rey de 
11 g 1 a L p r i a. E r a v i f a,b u e 1 a d c 1 a K c \ -
na DoiíaCaralinade Alencaftrc.Rey-
na de Ciílii»a , niugcr de Enriquecí 
Tercero, tercera abuela de Don lu.in 
el Seguido , quarta de la Rey na Ca* 
tohea i ) n í a líabel , quinta de la 
Reyna Doña uiaa , í e x a dclEm-
deFclipt:Segunda , Oclaua de FclU 
pe Tcrce ío , y nonn del Señor Rey 
Don Felipe Qnarto. Elta noticia, 
pues, que tema de los méritos , y 
deudo con Don luán Fernandez de 
Heweíhofa, por íei dcfcendiencedc 
ci dicho luán Fernandez de Flenef-
u o í a , hermano de la dicha Dona 
Mana González, le a o u i ó á darlecl 
dicho titulo de Marques de Peña-
flor , para que el fruía que Dios le 
ha dado en Andalucia, con tres va-
rones crezca , y fea dulce en la me-
mo na de t.odos , pues viene á eftar 
ci Marques en dozc grados de pa^ 
rentefeocon todos los H e y e s d c É f . 
paña*, ycnlos raifraos , con poca di-
ferencia, con los de inglatena, Em-
peradores de Alemania, y Reyes de 
Francia. 
Tuuicron anciguamerue poi Di^ 
u i ía l o s H e n e í t r o í a s, v n e í c iui o a q Ü a r -
telado, que lo parte vnaCruz colo-
rada ancha, con afpas de San Antires 
de oro , y las mcí i i íaseníaorla ,quc 
también es colorada. En los dos 
quartelescomrapueflos , altO^ y ba> 
xo, dos lobos negros en campo de 
de plata. En los otrosdosa dos A -
guilas negras en campo de oro. Los 
lobos, por los ttiammomos con las 
Cafas de Haro^yAyaia. LasAgui-
lascrcoque porlos Aguilares. Las 
aípas , por ladefenfa,y coníeruacion 
del caftdlo de Í3aeza# dia íeml adQ 
del Apoftol San Andrés. luán Fer-
nandez de Hcncftrofano vso ir as de 
dos lobos verados de negio, y íipil, 
en campo de oro. Aísi citan en íu fe-
pulcro en San Tojqnado. Aora vfa-
cí Marques de Peñafíor doslobos^ y 
pororlaocho cftrcllas, de cuya D i -
uiía dixo Don Luis de Zapata en 
íuspocíias,y o í lauas io 
figuientc. 
« i 
3átf j í f fv fcs , 
JEl c/iwpo colorado como rofa, 
Con orla ck ocho e¡lrellas relucientes, 
con dos Lobos acules Triencfirefa, 
es grande Solar de gentes excelentes. . 
T aunque la antigüedades muy dudofa, 
y lo que han^mas por bien dizjn las gentes > 
en CajlillaSTremnofe loa,y canta% 
fir la cepa muy noble dejlaplanta, 
S E G V N D A L I N E A D E H E N E S T R O S A S , 
y Cafade jos Condes de Arenales, 
DI X E enel^. XlX.qu-eloá Alvarci de Heneilrufa(hi. j;)fcgundodciComed3dor 
Mayurdc LuonDonLope Alvarczdc 
t icnc í tro l3 ,vdcDoña líabel Sáchtz 
de Mendoza)tuc Coiioédador de Ca-
rauacacü iaOaiédc Sam lago. Aña-
dqaprapiíru íu Imca.quccabó en Cor 
douacon Dcéa Mayor Eariquea de 
Cabiera, hija de Pedrodc Cabrera, 
Ventiquatro de aquella Ciudad^yde 
Doña Inés Gutiérrez de Porras , lu 
inugcr. Fueron fus hijos. Primei o^  
Lope AlvarezdcHcncftroía .Segun-
doJuaRdeHcneftrofaCabrcra , Co^ 
mcndaííor deHcrreía,y Valdepeñas, 
en la Orden de Calacraua. Tercero, 
Aíoníó Sánchez de Hcneftrofa , de 
q u i c n d e í c i e n d e n m u,c h a^s C a í as nj u y 
principales enHzija, 
II. 
T O P E Alvarez de Heneflrofa, 
i j hiio mayor dei Comendador 
dcCarauaca, caso con Doña Mari a 
de Liíon,hgadcl Comer dador Luis 
d e L i í o a , y dcíumugcr D.oñaMaria 
deAguilar, hijadeTelIo Corgalez 
deAguilar, y de Don; Tercia de A-
guayo. Tuuieron de eüc matrimo-
nio a luán de Heneíli o í a , (]ue llama-
roncl nicco(porquc lo crio íu abuela) 
f . ni. 
T V A N de Hcne^rofa fucedió en 
{ la Caía, y caso dos vczcs.La pri-
mera.con Doña MciiciadeMorales, 
e'e rpicn nació DonaManadeMoia-
Ls tlciiCÍtrola , qucuaso doi vezes, 
LaiJii^cij, coiiDon branciíco Me-
íla Carrillo, hijo tercero de D. Ro-
drigo Me íia Carrillo, y de DonaMa. 
naPon^ede Leoi^Sefiorcs de Saino-
fímia.y la Guaida i y quedando vm-
d¿ y tonhijos, caso li gurda vez ion 
Don A l o n l o P ü u o c a r i e i o d c Cárde-
nas, 
«.i s, M .i r q u e s tí c V i 11 a n H c if a d c 1F r c í -
i»o,y üarcairota , y cuuieronaDon 
AÍÍJUÍO Porcocanoo, de quien deí-
ciendeoy losMarqucíes de VillanUc-
ua del Trcíno, 
Casó íegundavez el d/choluan 
de Hcnellroía , con Dada Beatriz de 
Pt:rea th!ja de Pedro de Pe i ea, y de 
D o ñ a M i r í a G i l i n d o . El dkhoPe-
dro de Perea era deícendiente devn 
heríiimadc Rodrigo de Perca , AJe-
lancadodc Caforia; y lad íchaD ma 
María G ümdo era h.jade luán Fer-
naadci GaiindOiCoitiédad^orde Rey^  
rofas: i 6 j . 
m.cala Orden de Sanr lago, ydcl>. 
IncsdeZuya^lu icguudamiige<, cu-
yoapclluio to.naronlns mayores de 
v ,0 de du.s lugares del Obiípado de 
Oíma, llaiiiauv>6 Zayasdc Toircs, y 
Za, a> dcVarcones.dc quien le aci-Jcr* 
daL iicprandoca lusfrag n num.5r, 
TuuÍeroBporhi;os jos d ichos luáde 
H^neítroíajy Duña BcauizdePcrea 
a D ;nluaaFernandez de H:neítroÍ3, 
y a Dan Pedro de Heíjeílrofa^nquié 
fan íaroados iriayorazgos, en virtud 
de ficulrad que cuuierun del Señor 
B up era d oí Caí las Q^ u i ni o. 
í. iv. 
DOSJ laanFernanJcz deHcnef-; roíaiucedio en la Caíad¿fus 
paa.es. Casóen Eltremadnra con D, 
Manadc Cardenas^hijade aquel va-
le r o í o C 4 o a 11 e r o R o d n ¿ o d c C a r d c ^  
ñas Comendador de íovSau os^ cn 
- laOrdcadeSaat íago.Fucroníus hi-
jos Don luán Fernandez de Hencftro 
14, qtiefucedio cn|aCa;a, y D. Bea-
t r i z d e H c n e ít r o ía , q u c c a s o e n E ít r c 
luaduracon Don Rodrigo de Car de-
ñas,!»! prirpohermano^quc^jjQ^Q^jj 
hijos íc Kieuó iMonja, 
DO N Toan Fernandez deHencf-troíaíucedió en la Cafa de fus 
padíes .Casóen SeinUacon D, Caía-
lina de Toledo y Ribera, hi ja de Pe-» 
raían de Ribera , Progenitor de los 
CondesdclaTorre,y deD, Leonor 
dcToledo . íu íegqndamu^er^i jadc 
v. 
loj Señores de Gigarés.Tuuíeron de 
cftc íoatrunonio a O. luán Fernandez 
de Hencílfoía, quefucedióen laCa* 
fa,y aPerafaade Riben , Cauallero 
del OrdendeCalatraua ,dcquicncii 
Ytrcraay muy noble íuccísion. 
$. vi. 
DO N luán Fernandez dcHencf, iroíayCaidcnas , luceJioen 
U Caía de fus padres, y casoenSeui-
llacon D.An^Zeron, hija de M irtin 
Fernandez Zcron , Akalde Ma-
yor de Semlia , Cauallero declOr-
den de Sanr lago, y Sv ñot dé la Torre 
dcGiiadintnai.TuuiciOi) delle matri-
momo a D. luán reí nSd z^ de Hcnel-
irolaCíidenas Ribeiay Zcron , Ca-
U^llctodu^Qtdendc Calatraua, y i 
D Catalina deTolcdo, que casó coa 
Dan Diego Bernardo de Carcamo,dc 
quien ay muy noble lucelsion, y a D, 
Lofc'^adeCardena5,cj casoenSeiulla 
cóD-FrácifcoGütpardeSolis, Señor 
de Rian^uela, y Ujcn de quien tam-
bien£y ilultre íuceísion , ya Doña 
Franciíca Mana deCardenas,que aú* 




T ^ O M lunn Fernandez Je Hencf-
troíaCardenas Ribera y Zcró, 
Caualkio de Calatraua fuccdióea 
J-íiCdíacle íus paires. C150 con Don* 
lo íephadc Rctana Oiaidg, hermana 
d e D o ña Áaa M aria de Retan 2 (raadic 
dcGarci López de Chaiics,quccsoy 
Marques de Cardeñofa) ambas hijas 
dcPedrodeRccaaa, Cauallcro Viz-
cayiio,y de D jáa Luyía de Herbásy 
Aaiñon,fumuger. Soníushi jos Don 
luán Fernandez de HcneílroíaCirdc 
ñas Ribera^ Z e r ó , Conde de Arena-
les^joy viuc cafado c6 fu prima D . 
Mar 1 a d e Henellroía y Aguikr , her-
manadelMarqacs-de Peáaflor, am-
bos hijos de Don Antonio de Henef-
trofayMaoteMayor^SeñordeTura-
1 lo t e .y d ¿ í a v 1U3 d e P eua ñ or,y d e D . 
E1 v i r a d e A Ju 1 iar P 00^: e d e Leon. Se* 
gjidcj.D.Catalina Fernandez de He 
n jftroía y Tvlcio. qu: ella calada co 
D [ u i P i i a 2 n t c l x a t n l í c r o d c l O r d é 
de Si it í ago.dci Calejo de fu Migcf-
tad cnelRealdeli iJias^conocidotá» 
toporla encerezide gran MIniftro, 
quinto por fn iangrc.pucscsniero de 
i os coíidcs d r B e nauentc • 
E í locs loquetergoa lcanc í idode 
losantiguos Aííurcs.y Condes de M5 1 
j on,cn y a íangr c, y v ar on 1 a al J aie m á, 
y tienenoy en tal ernmacion los He-
neíhoías: de cuyo ai bol fchaiUÜcn-
dido a otras muthaspar tesidemodo,1 
que no puedo alcanzar íus ramas, ni 
eoniavifta^icon iasmanosay menos 
con lapiuma/iendodebuclotancor-
tOjaunqueconozcodos óy enlaCiu--
dad de Cuenca muy noblesCauslle-
ros,y Señorcsde v a í í a l l o s ^ d é l o s lu 
garesdela01meda,yToirci Mooge, 
de quien trataluan Pab\o Mártir Uu i<f,'(*i2¡ 
20,^ 1 la hiftoria de Cuenca, Y en Cor 
doua es muy antigua iaCaía de los 
Hcncftrofas, qoe ionSeñoresdeTc« 
bar, y Ventiquarros de aquella Ciu* 
dad.Bien quiíicra alargarme á dar no 
ticia detodosiperopor falta de pape-
les , y de fuerzas, BO ferá poco íí he 
acertado en algo, aunque en todo he 
deícadolomijcho. Deíuertc, que re-, 
fümiendoiodicho en lo paitado, 
elajuftamientodeík árbol 
95 el que íc fi- C , 
t t i l» 
\ 
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R.D.Catalina de Alencañre, 
K.D.Iuanel Secando. 
K.DJlabel la Católica. 
R.D.luana de Caílilla. 
R.D.Carlos el Primero, 
R.ip.Felipe el Segundo.. 
R,D.Felipe el Tercero* 
R.Ü.Felipe el Quarto. 
R, D, Carlos Segundo el De: 
feado. 
Hijos, 
luán Fcrnadc^ de Heneñrofa. 
Lope AlvarczdeHeneftrofa. 
Diego Ályarez de Hcneftrofa 
X ope Al varez de Heneftrofa* 
Lope Alvarez de Hcoefcroía. 
Diego Al varez dcHeneftrofa. 
D.Iuan Fernandez deHenef* 
trofa. 
D.Fráncifco Alvarez de He* 
neícrofa, 
D Juan Fernandez deHenef* 
trofa, 
D, Francifco Alvarez de Hc-
neftrofa. 
D.Antonio de Henefcrofa. 
DJuanTomas Fcrnandczde 
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Sic,AíarcioeltPr'i?;¡ero}pa£. 11 8 
Sicbítrcio eiSegnuíio ifdjwi, 
1 IR, 
SicJTh pagin. 119, 
V¡o elSegnndoipagm.lzxyl 
Tiftatfag, t to. 
mulo yrxig Í>Í.12 o. 
(PAlatueipagín'iií* 
Lictnio CacoTyrano?p¿ig.12 ¿l 
Eriñreoelfrimero y pag.122, 
ErtElreo el Segundo ypag.iz 2 . 
Gargerisypagin.i & 3. 
Jhídes)pav . i24.. 
jidalinaypavin. 12^  J 
Kathaha^pagin, 12fL¿ 




JrganUnloel 'Trímero, pagml 
12%. 
Jrgantom* el Segundo y fagtn^ 
Egatfag. i i i l 
Medonyiii, 
jírgantonio elTercero i pagín* 
132. 
Terotiypag'm'i 32,' 
Tiébucodonofor > pagin**^* 
A zara ^ or .ftgin. 13 j ; . 
luezes: 
CaradUnéjpagi?!. i 3ó,1 
Mawio y p4¿m, 137; 
Manreiínoypúg. 137, 
Be ves. 
¿dlexwdro Magnoypggla. 13 
%*lnUN9,piigti29.. 
I N D I C E. 
Maurino el Sc^mdotfw* 13 9, 
Reyes: 
Dliqucs. 














IQtlioyparin. i 62. 
¿ZenoneiSevundoypagin .1631 
Lupo el Segundo ypagm.i Ó 4 . 
j Z e p h e r i a o j p a g i n . l ó ó , 
Lupoe iTerceroypag in . ' l ó ' I , 
Lupo ei QuartOjpagw.lóZ. 
2Zenon elTerceroipAvift.i 70. 




V eltndo-)pa?íH' 176. 
Éulocioipag. 177. 
9AUnto>pagin. 1 79, 
Lapo el c lSexto>pd£. i S i l ; 
uindeca Lopc^pí i" . 1 8 2 . 
íD(9« Gíírcw X í m e n e ^ p d r . IS 4Í 
íDo^ i »í¿¿ Garcéfipíig, 190. 
Garda Iñiguegj pag. 191,' 
iDo;/ 6arcÍ4 0arcésypa?.i93* 
íDon Fortunio G a u é h p a ¿ . í 941 
íDon J¿i}nenóSanche^.pa^ i 96* 
/ íDo« Garda JZtmene^ eiQuartOp 
{ T>on Iñigo Ximene^elSegüftdQ^ 
• pag^9$: 
¡Don Oarcia Iñ igue^e l (¿uintOipíí* 
£¡n ,202. 
{<í)QnFortunio Garcésel Según* do7pav,zo^. 
í Don Sancho Garcés el Segundo» 
^ pag.206. 
S)on GarctaSanche\t lSexto ypA* 
g í d . $ l O , 
!Don Sancho Qdrces elTercero,pa~ 1 
pm.211, 
iDon Garda Sanche^ Temhlofoel 
Septim0)pag.2i 1. 
D o n Sancho Garda el Mayor e l 
QuartOjpagiZiZ. 
SOou Garda Sanche^el d e K a x e r a 
D o n Saítcho Garcés e lNohle Quin 
to>pag-2i4.. 
D o n RamiroSancht^jpagin . t l $ l 
D o n Garcialftamire^el NouenQ* 
pag ,2i6. 
{D.Sancho Garda el Fá l t en te Sex 
( to.pag.ai-j. 
{D.Sancho Samhe \e lSah io$ep t í* 
{ moipag.2\%. 
ÍD.Sancho Sanche^ e l V u e n e O ñ * 
uOfpAg.22 1. 
D o n Fernando el Santo , pagin^ 
223. 
Í H D í C K. 
fpo;/ ^/o^/o W Sáh'io>p¿£2 2 4 : €on í n m dSe?md<hpix¿,2 3 0 : 
fponSancho tUBráuo e¿Noucno9 íOo/i Fernando ti Quinto > pn^ln: 
3 3 0 . 
iDow Carlas d frimerorfagin. 2 3 4.1 
íDon Felipe dTercero,pagin. 2 3 6. 
226. 
¿Dcw Onceno?p¿£in. 226, 
ÍDon Enrique elSe^unioii^2 2r¡ 
S)onIuan el$rmero^£.2 2%. 
S)on Ériri^ue el Tercero , 
ÍDon Felipe el Quarto ypagin. 2 3 7; 
£ ) • « D;7<?x Segundo el í&efeado) 
^•239 . 
C A T A L O G O G É Í S T E A L O G I C O D E LOS REYES 
Godos de Efpaña, y Almirantes de Caílilla. 




Ramiro el Segundo}pdg, 263^ 
Ordoño elTerceroyfajr.266, 
HBcrmudo el SégúnM^ug.zo'j l 
Jlonfo el Ouínto>pag,26%. 
Sanchayy Fernándo}pag.2 JQ¿ 
Jlonfo elSexto^pag,272. 
Vrracayy {^ajmundoypajt,2 7 3¡ 
Theodora > j Leouigildo, p¿¿íñ* Jlonfo elSept'motpag.zi $. 
Fernando elSe£U7ído}pag,2']61 
Jlonfo elN-ouenoipag^ 7 7. 
Fernando dTercerOppagzjS; 
Jlonfo el Sabioipag. 2^9, 
Sancho d!BraftO)pa£.2%o: 
Fernando elQuart0ipa£i2%ol 









íftjqmmmirojy Sifenando'y pagin, 





Fruday Alonfo el CatoUtoypagm: {DonFadrijfte Jlonfo y pagln* 2$j¿ 
253. 
InEintes: 
WimtraKOypag^ 5 4, 
Reyes. 
Ftrmudo el fnmeroypa^yT^ $\ 
Almirantes. 
<Don Jlonf9 Enrií¡ue%jpagw.2%^ 
£)on Fadrií¡\ie Enrique^ y ptgin* 
M Í ; 
Do* 
I N D 
ZDou Alonfo Enr'tcjne^par. 285-
ÍDon VemendoUmique^pag.2 36. 
íDon Luis Enrtque^el I-pav, 2S6, 
íDon Lnt iEnr ' t auez j í lLp¿ i£ . 2 8 7. 
I c E: 
íDo;/ L«¿f Ktiri'jue^e!Ill.^'z % 7? 
InanAlonfo Enftifúi%}ftt&t¿ 
iDoii luafiGa/pay Enrtque^p.z 8 8 
i D ^ / I uanTornas Bnri$ué%?p**Í 9i 
T A B L A D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S D E S T A 
C o r o n a R e a l de E f p a ñ a , y d e d i c o de ios M uer tos . 
A l u a r Gómez . ' 
< y alto fe de los lierfesde Ail lo H a l o , 
paraju talt\ Chrijlia 5 no a l contra-
ri0;p<*¿.39. 
A m p u m s ; 
. Ciudad de Cdtalnm^Atvhde S. 
MyeyotheQipav*^ J?unddroGrk* 
vos U medtapohUcion^a^.^, 
AfiOi 
(Per el de Chrifto fe comenco a 
contar defde <¡u e encarno 5 j meto y 
pag. iS .y 19.No lo mando en E f -
p a ñ a e l ' ^ j y Don h a n el fr imero, 
i h u L o ¿1 u e hixpfn e qu itar la cu en ~ 
ta de Ja E r a de CefarJPrueuafe kp» 
gmenteythU 
Apellidos^ . 
Affures y nohle^a , y Antigüe-
ddd fuya 9 pagin. 335. Tomaron 
el de Heneflrofas y y porque can* 
Ja > 
E l Je J ó a r c a s tomaroíi los %e~ 
yes de ISÍauarra )y con que ocafiorif 
pag. 206, Ef l¿ en Caualleros de 
J r agon liktyfiavin.207.Enrique 
pagMi.2%^ Henefirofasypag. 
'Haceratos > muy antiv uo en CA^  
t a h ñ a j p a g . $4..y en Caflillay ihh 
Largament eLadrones deGuettara% 
pag.206, 
tpedñas y defeendencia fuya de 
<I{ey esde Nanarraj pag .308, 
^amire^jibi.Saluadores, origen 
fuyoypag.zoo.Sanníentos, origen^y 
nobleza fuyaypag. soj. Saladar es) 
pag, 121, 
pre¿as)pag.296. V e i i ^ q ñ e ^ í l 
296 .Vi l íaMdjoresxpag. iO}. 
A r e h i u o s ; 
E l de S%Míllan acredita a L u i i ^ 
frando en el apellido de Macerypagl 
$ 6 , E l de F a l t a n era a Hau te r to i 
pag .69 'E lde Oña y y Falpnejla Á 
iDextroyy Hauhertoypag.s i .Eldt . 
San Mart in de Madr id ya los mif~ 
mosypag,^. 
A r e o p a g i t í : 
(fiaraferio San(£>ionifio enAthel 
nasyno era menefter feY\ nacid* en 
elUj(ino fer Ciudadano, IPrueuafe 
cap». 11 .ptig. 5 7 .ni para otros oficios] 
íhi. N i para jer Sacerdote de fas 
íDiofas del CAjlígoypag.óo^ 
A u g u f t o C ^ f a r : 
E n Efpaña ypagU 5 Xafamienté 
deju nieta con el ¡Duque de Canta». 
hna,Jeprucuayiht.Ouerras quetu^ 
m con ios Camahrosy i í i t 
U 
l í au lüHalo . 
DefemíUoiMp. l .pug . 3 5* 'Sus 
letníSiíbiiKofue Ohfpo de J J l o r -
Auth 
I N D I C E . 
2o\ Moro} >pn^'m.1X7, par, j 
Lude Rjm esValies contra Fra?t~ 
ccjes,píi£.\i 91. Contra los mifmos, 
par, 19$,Contra los Morosjibi, ¡De 
los Leomfes > y ¿flurianos contra, 
los Nauarrosipag.i 9 7 • i^e los mífa 
trios contra los Vi^ca¡?ios. 
ores. 
Los que de/acreditan a Dextro 
oontadosypag.^.^efpondídQs larga. 
mente>íhi'L:Qs Efirangeros no ha-
^enfee paralas cofas Efpaña^ ikii 
Los quefiguen a Tiextro defendí ' 
dos>y acreditados^cap. 1 .^^.9. 
Batallas. 
íDe Ofsiris con Gcrionypag, 11 o.1 
3)e Hercules con los Geriones > ihil 
tDe Hefperorf ¿thlantespag» 113. 
tDe Sicano en Siciliaypag. 11 ó . íDe 
Lícinio Caco contra Palatino y pag, 
121,y 122,X>e yírgantonio el 'Pri-
mero con los rPbemces}pag. 128. e3e 
Teron con los mtjmosypag. 1 33. D e 
JSÍabncoáonoJ&r con los mifmos,pag, 
134«®^ tos Efpañoles entre ellos 
mijmosypag. 13 6/De Ejpañoies co-
tra Carthaginefesipag.i 39 .De Car 
thaginefesyy Romanos> pag. 141. 
D e Efpañoles contra Cartaginejesy 
pag. i^z. 146.J 147. cap. 68.^ 
cap 69 .cap.']Qxaprli .De lo ^ Ca-
tabros contra los de Campos y p i g . 
164. De los Cántabros contra los 
ya fconesypag . \ - ¡ i . De los Carita-
hyos contra los Godos^pag. 1 j 7. D e 
'ios Codos yy Sueños contra Canta-
bros,pav. \ i9 . De los Moros con" 
tra los Chnfltanostpag. 1 8 i J D e l$s 
ArAgonefes > y Mauarros contra 
S. Benito.* 
'HofneMonge de San !Bafilio* 
pag.4.1 jTrneuaJeyibi. A ñ o en que 
nacioypag. 2^.Monafterios fuyos 
en Cabilla y y toda EJpaña. M i r a 
Monaft crios. 
^eyes de Efpañayqnefe tiiflíero 
f u habito.Mira la deduatoria y y pf 
#92.204.209 ^ 221. 
¡Reynas que h iñeron lo mifmol 
Míra la dedicatoria. Infantas 0 0 * 
jasytbi.Tpag-196'Píig.y 205. De ' 
noción de la cafa de Sarmiento con 
efeSantQypag.327. 
Eerofp: 
E l de Fray luán Amo acredita^ 
do}pag,ioy.i09.y 165. 
Bula. 
D e C regorio Segundo a Garda 
J£ímene?¿l)erdadera.pag. 185* 
L a de C a c h a ñ a s al intfmoyyer-
dadera7pag 187. 
Caual lc r ia , 
Lade UTerracay in fñ tmda por 
el^ey Don Garrico V capit. 100. 
ptigifif 199. Que diut/a traían 
los Canalleros > ibi, (¿ne mifle-
rio. 
I N D 
¡i*mf\c¿c¡0H teíiiajhi. Co?iti~ 
ti u o ia el I nja nte '.Don m iro > ib i, 
l&cLl¿iuiouicllnf\íute l)on Fema-
do deCaJIUichihiyypiig. 
LadeSati Hyerotheo eftd €7i el 
Monajleño de Sandonai) cap, 21« 
Campania. 
'VrQv'mcin del ^ j y ^ de Napo/es 
peneuecut al Imperto Griego^cap.f, 
p^.26. 
Canónigos: 
^e l^aves deS. A^uj l in* fundan 
MonajUrlos en U Cantabria. 
Cartas. 
íDelMarques de JÍanqner a don 
Ita¡tajar de ¿Zuñtgaipag. 3 30. de 
'Dtv^o^ítiire^de la 'Pifcina a U 
SDiíquefade'Bejarppag.^^ 
Caí a miento-
E l de henna?io con hermana&fa* 
do en [osprincipios del ¡ñutido} pag. 
E l de Lupo j íDuque de Canta-
hricíicon hi]ayo nieta de JnguílQ Ce* 
fiir,Je píueuaipa^ .55. 
E l de'Don Alónfo el Onceno con 
dona Leonor de Guzymnypag. 281. 
Los CLvidejUnos ufados mucho 
en £Jpana>ihi. 
. Chan. 
Hijo de ISLoe dio 'í^eyes a Efpa-
ña>p. I lO.Durü.SulweaJctecicntos 
tmntay })n itfieftffg .125. 
i c E; 
C h r i f t o : 
Tunirronfee de fu Encarnación 
¿os E/pañolei antes de Ivenir almti 
dúyfagSi 18 J de fu Cru^y muerte^  
- pag. 102. 
CbfegiosJ 
JLquantados para la TheologiA 
en EJpañaporS.Hyerothsoiy ban 
DíonijíoAreopagítaypag.%9, 
Concspcion. 
L a delaf i/gen fin pecado prm* 
naUafirmada por (J)e*xtro>pag. 12: 
Era celebrada en Segouia de tiemi 
fo hmmor'taUpag.%2* 
Cordero, 
E l de San luán fue bldfon de los 
Condet dtjfcmebatyporqueyp, 300^  




Mugerdel tf^ey Don Jlonfo t i 
Sexif>>híjayy?ioJobrma de Enrique 
el 'Primero/i^ji de Franciaypag, 3 8,; 
Chronicon.4 
E¿ deDextreyHaiihertoyLiiitl 
prandoylulianory Aulo Halo y dt¿ 
fendtdosypag, 1 .hafla la pag^S* 
Cofetanos. 
huellos de Cataluña y que gente 
feanypag.so.y 31. 
Cruz. 
Vleuercnciadapor los Cantabmi 
y CüJiellaiiosltiejGnantes de Chrif* 
to)pa£.62. 
Reliquiafuya en Qardiñaypagl 
2IX.J308. 
I N 0 
TmxoU el Infante íDon^ami-
rOi'íhr.Ftie elfigno délas efcrhnras 
de'Divs cotilos ho?nbres,p.9$f 
C u e n t a . 
La del Ciclo Vafqual para las 
fie/tns moutblesy innentb tDtomff 
elJhadtPag-W-
C u c r u o . 
Antiguo h Ufan de los del apelli-
do de Sarmiento} pagin. 297 . y 
327-
1 C E. 
S. Dianif ío . 
EldeCor'¡?itho)fus cartas falfea' 
ton losHeregesApolinartftas,p.']6, 
D i f p e r i f a c i o n c s . 
9áralos matrimonios entre pa~ 
tientes > no je concedían antigua* 
píente y pag. 281. ¿¡nal fue la 
primera quefe halla en Efpaña^pag, 
2% 2* 
D u e l o s . 
-
Dcxtro. 
(Defendido acreditado 5 mtTA 
Chronieonjéjtiando comenco fu om~ 
mmoda hiftoriaypag.24. porque tar-
do tanto en acabarle i thiipag, 25. 
Diluvio. ? 
Vninerfal comenco en Jhril) 
pag' io i . 
S.Diodifio; 
Jreopagita, Ohifpofegundo de 
Athenasino frmero y cap. 17. ptg, 
-7 4.5,ÍIÍ obraspublicasyjjahtdas en 
Ejpauayibt:Y también en el Orien-
icadas a S. Eugenio Ar~ 
cobijpode Toledo^ no aTymothco 
íDiJupuIo de San Pablo , ibi.Sus 
obrasguardadas en l eledoytbi. Si* 
cuerpo efta en San iÚionifio de 'P¿-
risicap.iq pa£i%2. 
Y defafiospor elti^eyM de Efpa-
ña entre dosipag.14$. 
Eracrita; 
tf^eynade Efpaña dexo Jh nom-
bre a U ciudad de Meridajpag. 119. 
Fue quemada Itina por los Efpaño' 
lesyibi: Llamáronla también Nep~ 
tunayy porque caufajbi. , 
¿*.Epeneto. 
Natural de Segouia} Obifpo fu-
yo>y mártir )cap,21 .pag.8%. 
Epitafios. t 
(S)e Adaihpag.9$, iDe San V i ' 
tente de OHÍedoypag.2^. {De Santa 
Tigridia AbadefadeOñaypar. 40. 
íDe Suenan Marttr,y fus compa-
neros en (¡{pmaypag.^.íDe Ef-
pañol Gentil de Cp»htotá%fé¡* SSS» 
de San Hyerotheoipag.+i .pag.st. 
pag.SZ.fDefDtfiaToddy'Doña £ 1 ' 
uirayy'Boña Ximenny <I{eynas de 
NaHaryaypaft2l2, (DehI{ey Don 
I N D 
Efaujue elSc^uN(io)píi^. 227. ¡De 
íDoña Imnaju tonjortc fpag, 228. 
Del 
%ey 'Don • uun el Prnnerojthi: Del 
Q^ jj/ Don Bnrtque el Ten ero > P/^. 
2 29. De Doñu íéitalmay pag. 229. 
íDel^ey Don Ordoño el fnmeroy 
pag, 2 y 9.De U e^y?ia D. Fnacd) 
j)a£.26S,De Don Bermudo el 
gundo}pa£.26%.. De Don Alonfo 
tÍTe}'cero,pa£.26 9'De Doña El* 
uira^ihiiDe Don Fernando el ff rU 
tneroypag.Z'j 1. De Doña Sanchay 
Z12 JDe Doña Co7iftmea > p.2 73« 
{De&yrracatftZi^iDe D.Fer* 
nando elll.de Leon^ag. 277. Del 
Reji D.Alonfo ell^X.aeLeonypa^ 
27%.Del'R¿y D.temando elSa?i* 
t0yft279. Del Almirante $), Fer-
nando Enríque?jp.2%6.De D.lúa, 
uilfofifs Enrique?¿p.2Ü9' De San 
jínfurio Ohifpo de Ürenjeypag.z 34. 
Ende Cefar. 
I C E . ; 
nioyp. 1 oaJinidida en cjuatró partes 
J / M 34 50, l'ue llamada $epha~ 
f'aeUy ¡>oiquieihpa£:i06,También 
íhenaip. lo1] .Quien la dio el nohre 
de Efpañajp, 113. Llamofe tamhiZ 
Hciperia^p,! 1 ^.Litiganpor defa* 
pojokre el^ eyno dosprimosip* 145^  
Mtra duelos, 
Efpañoles» 
, Vuehlan en Tjna p art e de Fra cial 
jf». 108 .j/). 116 ,En Inglaterra) tbh 
EnltaliaibiiEn f hrma yibt: En 
SiciliatfbiiSaluauanJe los de la ley 
natural con lafeeimplióta deChrij^  
tOfpdg.11%, 
Effirelíasj 
Quien las dio nombreypag.p j i 
DonFernandocI SantOé 
, Loq%ieeflmQ<iÍAbaddeSahá¿ 
Quita da en EJpaña>\fa£. 2 ü ^hpag.317 • 
Efcricuras^  
De Dios con nueflro padre AdZ} 
p.93'cle¿mifmo co elTatriarcaNoe 
p. 102 íDe/ ¿rchino de S.Iuan de la 
fPeñaip.i9$.p,i97' Del Archino 
de Cardeña>p,i99.Del Jrchino de 
0ña)p.2 2'j .p.2S4'p.2j S.Del Ar~ 
ihiuodeSahagump, 3 1 i .Del Ar-
€htuo deSan Martin de EJcalada^ 
Efpana. 
tue Monarquia antes ¿el JÍti* 
t u auio. 
Es titulo^ y prenomhre de nohle~ 
^a^p.lj.De dode tunofu orive* tbii 
Terfonas que lo'hjaronytbi. 
Don García. 
Alad Santo de Sahagnnip, 31 7.' 
Gcnadio. 
Explicadoycap. 5 pag^ig, 
Gcncracio. 
La de Japhrt duró por baronía cS 
la Corona deEjpaña 381. años^pag» 
109X4 de Chan 13,1, pag.i2$. 
I N D 
G e r ó n i m o . 
(Rjma de la Higuera defendido) 
ca¡),í.pa£,$,cap,s.pa£. 1 i . cap, 6. 
p a £ . $ l . y 79. ^ 
Guerras. 
Entre Efpaño les > y %omanos> 
cap.óZ.pag.i^Ü.c.ég.p.i SA-
Gramát ica . 
Era tenida por y na mefma Arte 
que la Voepa entre los[l{omanGSycat 
fit.i.pag.n. 
Griegos. 
Fundaron muchas Ciudades en 
el^jyno de Kap§¡es>pa£.2&. 'Pone 
Je algunasji&i. 
H a z a ñ a . 
La de Jma/ata en fauor de fu pa 
¿reypagin.ióZ. Délas mugeres de 
"Humaneui.pag. 152. {De las muge" 
res de Oñá>y Faldmtefo, y Touali* 
natpag.i $6. 
Hauberto. 
íDefendido>j acreditad&ipagin.^ l • 
Hembras. 
Heredan en E/paña la Corona^ 
de] de quandoypag. 12$, Es mas co~ 
forme a la Ley de Diosyib 't.p. I 4 0 . 
2 1 2 . 2 3 0 . J 2 3 3 . 
S-Hierotco.' 
"Kace en Efpañaypag.^.^.Trata 
fe ingAmente^bi. Su muerte,y fe-
pulcro en E^ija, ibi.y cap,21 .pag, 
8 o. Fue el primero Übijpo de Ate~ 
nas,c.i6.p.']o,y 19.Fue tercero ¡b 
quartodc Sen-ouiayibi.Sn cabera en 
elM'onafleno deSandoualyp,& 8, 
i illO. 
Sigtríphife eh Latin por/a 64/4* 
brdpuülesy p**£'2%. 
I C 1£. 
Hombres.' 
Qjie finieron mucho > pag, 168. 
Inphec. 
Duraron fus hijos con la Corona 
deEjpaña 1 .años,p,i09*[Buel~ 
uen a cobrarlaypaa, 125. 
Idolstria. 
Traxeronla a Cadi^ losFenices) 
p a £ , i i 2 , 
Ilercaoncs. 
Quédente fea en Efpaña^p,^!, 
Illefcas. 
Hijloriador^y defendido. Mira 
elVrolego, 
Infantas. 
Monjas de SanSenitoifag. 1 9 6 í 
y 20$,Mira a laíDedicatmaprime 
ra. 
Interregno. 
En Efpañarfap,$ i 'pag, 129I 
luliano. 
Defendido^ acrecentado^ 
L a Letanía . 
^rouincia de Efpaña qual feay 
fag.30, 
^ Legisladores. 
Fuero los antiguos %eyes de Ef* 
paña,pa£Ín. 105. 109.11 7.11 8 j 
120. 
Leyes. 
Las deThefeoeh Jthenasyqne* 
brancadas por él mefmoypagin, 62. 
N-o la s admitieron los EJpañolcs de 
los'Romanos ^ ¡hiodtfus 'Principes 
naturalesip, 1 6 4 . 
Lengua. 
Cafellana antigua fue la que 
i ra-
I N D I C E . 
traxo Ttihd A Efpaña ,p¿i£, 164. M i e l . 
cap.T i . Qjiieu ¡a labro ^ rime^ o en Efia* 
Llamas. ñ<*?¡>ag. 123. 
Eran ¿iu 'tfa de las !>anderas de 
Hereules>p. 112. Monafterios." 
Edificados ¡r eflaurados finidos )j 
Librería. fauorecidosde los(^ eyes. 
La de Fulda quan grande fue* San Jdnan de Tii?tonypar, .26o. 
San Andrés de Le^n,pag, 26$, 
San Andrés en Sohrorbeip. 210, 
Lobos. ' San Andrés de Ejpinaredaypag, 
Era,y es díuifa,y blafon antiguo 265» 
¿elaCantabria,pag% 205. Su anci- San Andrés de Cirueña^p. 211, 
gnedadiíbu ^an benito de SeuU¿a^ag.22^, 
y 22$. 
Luitprando. Sm 'Benit0 de %¿f°¡ohpag. 2 6 2: 
San benito de Sahagun,p, 26o* 
S)efend'tÍ9y yacred'mdoyfdg.zi, p*264..p,26s* 
San Claudio de León*p. 2 57. p. 
LUZ. 2Ó;.p.2óó.p.2Ó7. 
Miróla T>ios para que perfeut" A San Clemente de Seuillaypag: 
rajje énjer buenaipag. 99. 2^4. 
ColomadelSíaxeraip.262, 
Lucio. San Cojmeiy 'Damián de Coua~ 
Nombre impnefto a muchos ^y rrubías',p*2io. 
forquecaufaypag.2%. Santa Cru^Je Andinoypag.^ o .^ 
Santa Cru ^ timaría ypag 21 o, 
Macer. Santa Crucen Campo^ pag. 
Nombre propio deEfpanoles an- Santa Cru^úe frmedoy p . 213 . 
tiguos,y noblesy pag. 5 4. Macera- Santa Cru^de Xuarros>p.2 5 9. 
tt^ yy Maceraco,apellíétopatronimt^ Santa Chrtfima de Vega de Rej> 
co>pag,s6. Pa£2 SI-
San Chrífloualde Leon.p. 265. 
Mártires. Santo ^ Domingo deSilos>p,224., 
Huuo muchos en la fgitfi* i * 225.^ .240.^ .260. 
Efpanden tiempo deTtberu > pag. Santo 'Domingo de Silos en To-
j^ 2.y en^oma^pag.^, ledotp. 2 7 2 . 
San Ejleuan de Huerto!o ,pdgí 
Mentira. 197. 
PrO'^i?ijurÍ0fa en Efpaüay 12. San Efleuan de t^bas del Sil) 
Merida. Santa Eulali a de Ager y p. 33*-
AÍHtiguedadJtiyatp.iiv. Saina Eugenia dvünmtel)p-2io, 
San* 
1 N D 
patita Eu¡>hanta de ttÍ*yfég*2T^ 
ÜJ:4ujle de TretiinOipag.il 4-
S.Ftlfces de Jmtjaífag**6 2, 
Santa Hdarta de Raxera jp. 111. 
S.Iuande la feña:pa£. 187^213' 
SJua?i del CaftUíOyfAg. 257« 
SJuau Bafttfia de Leú)U\>a£-269' 
S.Han de[f ancQYboifag. 21 
SJuau de forresipag- 275. 
San Iorge de J^eUypag.324. 
S.hdtAn de Samosypag^  191» 15^« 
])a£,26S' 
S Julián Áe^uforces^á^ i ó ^ . 
SJjtdrode íDueüüSypag, 265. 
S.Lorenco de Cárboeyroypdg. 261* 
S.Lorento de Gumielyfag.zio. 
SMames de Jrasypag.214. 
Santa hfariade?uerto^pag.171* 
Santa Marta de Valpuejiayp. i p i » 
SantaMaria deNarancoyp>2$ 1 * 
Santa María deTones i pag* 260. 
Santa Marta de/éguilar de Campo 
en el prologo, 
Santa Marta de Duero jp- 26$, 
Santa Marta de Vaherde >p. 26 7. 
Santa Marta de Morernel^p. 267. 
Santa Maña de Elun 'ia}p, 2 70.6 
Santa Maña de%etort 'tllo 2 70. 
Santa Marta de Vahanerayp,2 \ $, 
pagyi $0, 
Santa Marta de Maueyp,2 y 4.. 
Santa Marta déla ^Jajpag.thi, 
Santa Marta de Guarenes 5p. 2 76J 
Santa Marta de las Huelgas de V a-
lladolidypav.2%0, 
Santa Marta de Naxera el de arr 't* 
ha,pAg.2\o. 
Santa Marta deNay era el de aha» 
X9,pa£¿214. 
Santa Mcirf,i de Herreraipag.iz^.. 
Sania Mina Uc (¿nextra ypag.n 3. 
Santa Marta Je ^iildeafury p. j i j y , 
Santa M'ar'ta de F pilos, fa?* 337. 
Santa Marra de Luíñc ypag% 211. 
I c t i 
Santa Marid de Naxera de ahaw, 
p^.214. 
Santa Mar'tp de la Jlphantayp^i^:, 
Sant* Marta de Htracheyp(ig.2\^l 
p^.219. 
ianta Marta de F'tterüjpag- 2 2©. 
Santa Marta de la 0 lina ypag. 220, 
Santa Marta de '^onces^alle^pag, 
220: 
SantaMaria deMonferrate deCa~ 
taluñaypag.234.,23 $ .y 236. 
Santa Marta de Moujenate de Ma* 
. drtdipag^n. 
San Marttnde Cercít0ypagA9i* 
S.Marttn deLillasypag. 197. 
S'Marttn de Sant-lagoypag, 2 6 2 Í 
S.Martin deEfcaladayp.29%^ 3o 1; 
S.Marttn de Sotoypag.zi^. 
SMdrtin délaBodegaypag. 
S .Martid de Alheldayp. 2«8. 
S>Míguel deLinoypag.2 $ 7. 
S.Mtguelde(%¿fojosypap26tl 
S.Mtguel de Destrtanaypag, 26$1 
S,Miguel deLiellaypag.2io. 
S.Miguel de L luniaypag. 260. 
S.Miguel de Hoja Caflro y p, 276; 
S,Millande Verceo*pA % 7.y 213. 
S.Mtlían de Ferceo de ahaxoy pag, 
214. 
TSLumlonn deBecares,paf.2J0. 
S . lSÍJeL ogroñoy pag .173. 
S.hl.de Agu 'tlarde Campóyp. 174J 
íS.N .é /f Friatypag. 177. 
S.N-.deEjptmfa de los Monteros) 
pag.iZu 
S.N.de Aretayp.igó* 
S.N.de '¡{efo 'jos de Uha^Oyp, 26 2j 
a^are^S'p^^o, 
S.'Pedro de Lar de ha ^ ag. I 78./'^.' 
3 0 0 . / ^ . 308 v 
S.fedro de Jtorcrlas.pag.26 $. 
S .Vedrode Arlani^ aip 249. 
S.Vedre de las (Dueñas en Toledo, 
pag.212, 
S . 
i N b 
S.TcJta de VdUecal, f 4 ¿ \ 2 74. 
S.Tcílrdde Noceda>p<í£.i¡,it 
SjPedrode \lonres>p*£, 276* 
S.'Pedro de Melgar de [ufo,p, 3 3 %é 
S JPedro de yfje 'uhpa£.2oc). 
SfPelayo de Lorhanypag. 271. 
S.Telayode Arredondo,pag. 275« 
$ . ^ ¿ ^ , ^ . 2 7 0 . 
S.Saluador de Larahetáipag. 177, 
S.Saluadorde Ouiedo}p, XÍJU 249 
S.Saluador deLeyrcpag. 190.2^4, 
2f 249. 
S.$alu(idordeOna)pa£.22s. 274, 
J275 . ^ 
S.Saluadorde Valde Dtosyp. 260: 
S.Saiuador de Lere^ipa?, 262. 





S,Sit/uador de Celorioypag, 2 70, 
S.SduadordeVergondojag 277, 
S.Stluador en Camposypag.n 7, 
S.Sebaflian del faJfigesypag.iZ I . 
S.Sernaíido deToledoyp, 273, 
Snntiavode Andinorfav.io^ 
S.Torcato de Hene/lroja, £ 334. 
S.Vken te de Tomhe'troypag. 2i6 7, 
S . f iCtoría?¡y¡>d£.20i,y 205. 
Mondes . 
{Dthujaddfu eflado por Henoch) 
enlaleynaturdy pt*. 96. y \ 2 T * 
Loa del Carmeloy ó San Antonio en 
Efpañaypag. i j 2.y 11 Los de S, 
Benito vitran en Hftaiia^a*, 178. 
y 1 y 9.Fundan en Cardeñaitlft: Son 
fauorecalos de los \eyes con Fun-
daciones , reflaurac'tonts y y anex'ttt 
nes de CwuiHtos, M'iru Momjle* 
I C E . 
rÍ9stLos Mondes ordenados de Orí 
den Sacro,[* llamauanClerijros,Mi» 
ra el prologo ; pánilegios explica* 
dosiíbi. 
Moros^ 










Monge <te S,'BenitoMira el Trolo i^ 
¿ o , ÍDefpues Canónigo de San 
J*uftln>tb'u . 
Nunilo; 
T Mo diayPirge nmj Mar tires y trap4 
ladadas al Monafterio de Leyte^ 
(juando>y for qmenypajr.200, 
Obifpos. 
!De Jflorgaypav.+o. iDe Athe\ 
nasypag,n/De Ofmaen Valdego* 
uiaypag.ióg, íDe Efpinofa de los 
Mtíterasypag. 16 l .'De^Bllnao,pagl 
l69.!DeValpHeflaypa£, i i i%jDt 
Santander,pa¿, 177. 'De Mena, pj 
1 So/De 0rdma,pa£,i6i.defdm~ 
plona,pa£.i%7. E l defia ciudad fe 
halló en la elección de {Don G a n i é 
XimeneT^ibi. 
I N D 
O u i c d o . 
.Cindaílwtí) Mit 'i^na y ante* que 
fntYÁYtn ios Moros>¡>d¿. i 8 i .Tnuo 
iutiniti Ol-ifpos,y Monajlcrio ? í h : 
Hallojeei de Oniedo aU CICCCÍGU 




El2erróme?!fe defendido; Mira 
e'ITrolozo. 
PriuiIegi.o¿ 
Primero el de Dios a nueftropa^  
dre Jdan3(¿£.93 • Jegundo y de 
Diosa Noe>pavA02.Eifí£noyyfe» 
¡lo con que lo (ignofue U CrHZjpar. 
9$,Miichosde Caflillayy todaEf¡ya~ 
íim ajaron dH ario de Chrijlo con la 
nade íefaryy fin ellaJTonenfeipag, 
t 
Promociones. 
IDeljnos Ohlfpados a otrosi^fd" 
das en la Iglefea dejdc el Jpojiól 3. 
fedroipag. 8 o.Quales pro hibenlos 
marrados Canonesilbi. 
Profetas^  
HUMO algunos antes del dilirAío, 
f • 9 7.9 8 .j i oc. Qiiienes fu ero i ihi, 
Kej'cs. 
Suptiefíosiy fingidos en Bfpaña, 
Re l iqn iás : 
&ela Cámara Santa de Onicdoy 
I C 
ouarilidas , y defendidas por l)r;;¿ 
Jíonjo cl'í\'rccroypag,2 6o, 
•Las de la Santa Cru }^ mandadas 
a la Caja ^eal de Cardetiaypvr el Iw 
fiante 'Don Ramiro Sanche^pag. 
2 I Í . J 309. 
Roncalefes. 
: 
Todos nobles Hijosdalgo-, dffde 
que tiempoyyporqueJeruiaos, png. 
I 9 4 - J I 9 J -
Sacerdotes.' 
LoidelasDiofas del cajligo 71® 
pedían en Jthenas naturaleza > fina 
c J 
Santander, 
Filia conocida y deue fus princi-
píos aMvnges deSanBenkoyp. 17 9^  
óanto: 
ii^ít antiguamente nombre de 
corcefiaypag.23. Dauafe a los OJ/V-
tuofiosibiuQSyy difuntos y fin fer ca~ 
noní^adqsy pag .3 2,Cuentanfs algu¿ 




Tiene por tutelar aS.jBenitcps 
327. ¡ I ^ or timbre de fu «feudo el 
'1% fi ^ IM^ 'tS 
í.« f/// o y «j/ oy pag. 2 9 71 
1 n^ Wi 
Sic. 
i:»^ e;¿ EJpana tanto cómo ec 
TOen>pag,i i $, Dauanla losEfpa^ 
I N 1) 
rióte* a ío< %eycs ttlicejos yibi. 
Signo. 
Elcfue 'Diosaso pdr<i confirmar 
fus promejfasyjfic laCru^ypag, 93, 
^obrorbc. 
Rey7tó muy antiguo en Efpaña) 
S u per icio n, 
Signicación con que efla recibí* 
da en EJfamjHf, 8 5. 
Tcftamecito; 
E l del Infante iBou ^ n i r o Sa* 
cht^sfag. 308. 
iS'antaTigridia: 
Jhadefa de Oñaycelehradd antí~ 
filamente por fus milagrosjpág, 40t 
Tradición. 
hadeSegoula ^quanto al Ohif" 
fado de San Hyerctheo^es yerdade* 
1 c E; 
raiquatíto a ferio fuflífMg* 8 2 ,Mw» 
cha • bérdudiMi (/nanto a lafnljla ^ 
ciarlas haltictado el 1>ufro con al* 
gunos acíhlcntesythi. 
Traydorcs. ¡ 
Han tenido muchos los fyijfts* 
los de ^ ecaredojpag. 24P» -Los del 
%ey{I>3ermudQelfrimer<k>p>$ $6 
Los del%ey 'Don Ramiro el frime* 
vo)pa£.2$6.Los de ¡DonJlonfo el 
Tercero>pa£.2S9* 
Tratados.1 
Que aya tres en ks e/crituras de 
tranfacciomlo enfeño iDios á No^ 
^ ¿ . 1 0 2 , 
Vecindad. 
E l tenerla enToledojfue de mu* 
cha honra^ y lo etypag. 3 
V r n a . 
Significtones que tiene en la len^ 
guaLattnaypag.^.lSlunca fifnifa 
(ó la cunayibí. 
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